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1N a c h c  c i n e s  L ä t l r e r s .
c>-
^ ' m  J a h r  1280 e r f u h r  d i e  S t a d t  Z ü r i c h  e i n  
g r o ß e s  U n g l ü c k ,  dessen erste U r s a c h e  d e r  t eu f l i s che  
H a ß  ci nc S  B ä c k e r ö ,  N a m c n S  W a c k e r b o l d  w a r .  S e i t  
l a n g e r  Z e i t  b e s c h u l d i g t e  m a n  i h n ,  zu  l e i c h t e s  G e ­
w i c h t  zu f ü h r e n ,  u n d  d a S  G e r ü c h t  e r r e g t e  end l i c h  
d i e  A u f m e l k f a m k c i t  d e r  B e h ö r d e n ,  d i e  d e n  B ä c k e r  
w a r n t e n ;  d i e s e r  a c h t e t e  a b e r  n i c h t  d a r a u f ;  d a S  G e ­
r i c h t  v e r a n s t a l t e t e  e i n e  D u r c h s u c h u n g  d e r  W o h n u n g  
d e s  S c h u l d i g e n ,  d e r ,  s e i n e s  B c r r u g c ö  b a l d  ü b e r w i e ­
s e n /  i n  S i c h e r h e i t  g e b r a c h t  w u r d e .  S e i n  P r o z e ß  
w a r  b a l d  g e m a c h t ;  d e n n  d a m a l s  v e r s t a n d  m a n  i n  
so l chem F a l l e  k e i n e n  S c h e r z ,  u n d  die  d a r a u f  gesetzte 
S t r a f e  w a r  d e r  G a l g e n .  I n d e s s e n  w u r d e  a u S  be ­
s o n d e r e r  G n a d e  diese S t r a f e  i n  e i ne  A r t  H ä n g c r c i  
v e r w a n d e l t ,  we lche  d e r  K l e i d u n g  u n d  d e r  E h r e  deS 
D e l i n q u e n t e n  n a c h l h c i l i g e r  w a r  a l s  s e i n e m  L e b e n .  
D i e s e  S t r a f e  w a r  f ü r  d i e  Z u s c h a u e r  s e h r  l u s t i g ,  u n d  
o h n e  Z w e i f e l  w ü r d e  i n  u n s e r n  T a g e n  e i n  so l che s  
S c h a u s p i e l  noc h z a h l r e i c h e  B e w u n d e r e r  f i n d e n .  E i n  
B a l k e n  w a r  i n  d e n  B o d e n  b e f e s t i g t ,  u n g e f ä h r  2 0  
F u ß  v o m  B o d e n  w a r  e i n  Q u e r h o l z  d a r ü b e r  a n g e ­
b r a c h t ,  a n  dessen e i n e m  E n d e  sich e i n e  R o l l e  b e f a n d ,  
a n  w e l c h e r  a n  e i n e m  S e i l e  e i n  K o r b  a n g e m a c h t  w a r .  
A m  F u ß e  deS S c h u e l l g a l g e n ö  w a r  e i n e  s u m p f i g e  
P f ü t z e .  N u n  m u ß t e  d e r  D e l i n q u e n t ,  d e r  d e r  H e l d  
d c ö  F e s t e s  w a r ,  sich i n  d e n  K o r b  s e t z e n ;  d a n n  zog 
m a n  i h n  a n  d e n  S c h n e l l g a l g e n  h i n a u f ,  w o  e r  z u m  
G e s p v t t e  deS P u b l i k u m s  a u f g e h ä n g t  b l e i b e n  m u ß t e .  
I n d e s s e n  w a r  eö i h m  g e s t a t t e t ,  a u ö  d e m  K o r b e  zu 
s p r i n g e n  u n d  sich zu  e n t f e r n e n ,  w a s  n o t h w e n d i g  g e ­
sc heh en  m u ß t e ,  w e n n  d e r  H u n g e r  i h n  d r a n g ;  a b e r  
w i e  sol l t e  er b e i m  H e r a b sp r in g e n  n i c h t  i n  den S u m p f
f a l l e n ,  u n d  w i e  d i e s  a n d e r s  a l s  z u r  g r o ß e n  B e l u s t i ­
g u n g  dcö  P u b l i k u m s ?
A m  T a g e  d c r  V o l l z i e h u n g  d i e s e s  U r t h e i l s  w a r  d i e  
M e n g e  noch  g r ö ß e r  a l S  g e w ö h n l i c h ,  d e n n  N i e m a n d  
h a t t e  M i t l e i d e n  m i t  d e m  M e n s c h e n ,  d c r  sich a u f  K o -  
stcn d c r  A r m e n  b e r e i c h e r n  wo l l t e -  N i e m a n d  s c h o n t e  
i h n ,  u n d  J e d e r m a n n  e r w a r t e t e  u n g e d u l d i g  d e n  A u -  
genbl i ck  d e r  E n i l v i c k l u n g ,  d.  h . , d e n  A u g e n b l i c k ,  w o  
W a c k e r b o l d  i n  d i e  P f ü t z e  t a u c h e n  w ü r d e .  —  I n d e s ­
s e n  hockte d i e s e r  i n  s e i n e m  K o r b e ,  o h n e  d e n  A n ­
schei n zu h a b e n ,  d a ß  e r  h e r a u s g e h e n  w o l l t e ,  h o f f e n d ,  
e r  w e r d e  e n d l i c h  d i e  G e d u l d  deö P u b l i k u m s  e r m ü ­
d e n .  A b e r  w ä h r e n d  d i e s e m l a n g e n  W a r t e n  h a t t e  
d c r  b e t r ü g e r i s c h e  B ä c k e r  g e s c h w o r e n ,  sich schreckl ich 
f ü r  d i e  B e l e i d i g u n g  zu r ä c h e n ,  die  m a u  i h m  a n t h u e ,  
u n d  e r  h a t t e  i n  s e i n e m  K o p f e  e i n e n  s e i n e r  s c h w a r z e n  
S e e l e  w ü r d i g e n  P l a n  g e f a ß t .  E r  b e t r o g  sich i n d e s ­
sen  a r g ,  w e n n  e r  d a c h t e ,  d i e  G e d u l d  d e r  z a h l r e i -  
chen Z e u g e n  s e i n e r  S t r a f e  zu e r m ü d e n ;  d e n n  d i e  
M e n g e  w n c h ö  i m m e r ,  w ä h r e n d  e r  se ine  L a g e  schon 
u n h a l t b a r  zu f i nd en  b e g a n n .  B a l d  q u ä l t e n  i h n  H u n -  
g c r  u n d  D u r s t  so a r g ,  d a ß  e r  sich e n t s c h l o ß ,  d e n  
g e f ä h r l i c h e n  S p r u n g  zu  t h u n  —  e r  s p r a n g ,  u n d  
w ä h r e n d  e r  i n  d i e  P f ü t z e  t a u c h t e ,  e r t ö n t e  d a s  G e ­
schrei  d e s  P u b l i k u m s  f u r c h t b a r ,  u n d  d i e ß  u m  so 
m e h r ,  a l s  d c r  B ä c k e r  d e n  A u g e n b l i c k  deS  V e r g n ü ­
g e n s  v e r z ö g e r t  h a t t e .  U n s e r  H e l d  b e e i l t e  s i ch,  diesem  
s t i nke nde n  O r t e  zu  e n t k o m m e n ,  u n d  n a c h d e m  er sich 
deS K o t h e S ,  d e r  i h n  bedeckte  u n d  i h m  d i e  A u g e n  
b l e n d e t e ,  so g u t  a l s  m ö g l i c h  e n t l e d i g t ,  n a h m  er den  
W e g  n a c h  H a u s e ,  b e g l e i t e t ,  w ie  n a t ü r l i c h ,  vo n  e iner  
M e n g e  G a sse n ju n g e n ,  die  ih n  m i t  ihrem  Geschre i  bc-
2t ä u b t e n .  B e i m  E i n t r i t t  i n  s e in  H a u S  w a n d t e  sich 
W a c k e r b o l d  g e g e n  se i ne  v e r w ü n s c h t e  B e g l e i t u n g ;  
se i ne  A u g e n  f u n k e l t e n  v o r  W u t h ,  s e in Ge s i c h t  a r h .  
n i e t e  R a c h e d u r s t ,  e r  m a c h t e  e i n e  d r o h e n d e  G c b e r d e ,  
u n d  s p r a c h  e i n i g e  W o r t e  a u s ,  d i e  erst  d a n n  v e r s t ä n d ­
l ich w u r d e n :  a l s  eS zu s p ä t  w a r .  E i n i g e  T a g e  v e r ­
g i n g e n ,  w ä h r e n d  w e l c h e n  W a c k e r b o l d  e i n e  g r o ß e  
M e n g e  H o l z  k a u f t e ,  w o m i t  e r  s e in H a u S  a n f ü l l t e ;  
N i e m a n d  w a r  d a r ü b e r  e r s t a u n t ,  d e n n  er  backte  se hr  
v i e l  B r o d ,  d a s  sich d i e ß m a l  d u r c h  s e in  r i c h t i g e s  G c -  
w i c h t  u n d  se ine G ü t e  a u s z e i c h n e t e ; u n d  J e d e r m a n n  
f r e u t e  s i ch,  d a ß  die  L e k t i o n  d e m  B ä c k e r  so g u t  a n ­
g e s c h l a g e n  h a b e .
A b e r  m i t t e n  i n  d e r  S t i l l e  d e r  N a c h t  w u r d e n  d i e  
r u h i g e n  B e w o h n e r  Z ü r i c h s  plötzl ich d u r c h  N o t h g e -  
sc hr e i  u n d  d i e  S t u r m g l o c k e n  e r w e c k t :  F l a m m e n  w i r ­
b e l t e n  a u S  d e r  S t r a ß e  a u f ,  w o  W a c k e r b o l d  w o h n t e ;  
d i e  M e n g e  d r ä n g t e  sich n a c h  d i e s e r  R i c h t u n g  h i n ,  
w ä h r e n d  d a s  H a u s  dcS N i e d e r t r ä c h t i g e n  n a c h  a l l en  
S e i t e n  S t r ö m e  v o n  R a u c h  u n d  F l a m m e n  a u s s p i c ,  
so d a ß  cS u n m ö g l i c h  w a r ,  sich d e m s e l b e n  zu n ä h e r n .  
—  D a m a l s  w a r  Z ü r i c h  b e i n a h e  g a n z  i n  H o l z  er -   ^
b a u t ,  s e i ne  G a s s e n  w a r e n  e n g  u n d  k r u m m ,  u n d  i n  
B r a n d f ä l l c n  d i e  H ü l f s m i t t e l  so b e s c h r ä n k t ,  d a ß  die  
F l a m m e n  al le  Z e i t  h a t t e n ,  Hel ler  sich a u s z u b r e i t e n .  
D i e s e  g a n z e  S t r a ß e  u n d  m e h r e r e  a n d e r e  w u r d e n  die  
B e u r e  d e s  F e u e r S .
W ä h r e n d  S c h r e c k e n  u n d  V e r w ü s t u n g  i m  I n n e r n  
d e r  S t a d t  h e r r s c h t e ,  g i n g  e i n  M a n n  bei  d e m  r o t h e n  
S c h i m m e r  d e r  B r u n s t  ü b e r  d e n  Z ü r i c h b c r g ,  e i n e  A n ­
h ö h e ,  we lche  d i e  S t a d t  g e g e n  N o r d e n  b e h e r r s c h t .  
I h m  b e g e g n e t e n  z we i  W e i b e r ,  we lche  d e m  O r t e  d e r  
Z e r s t ö r u n g  z u l i e f e n ,  u n d ,  e r s t a u n t ,  e i n e n  M a n n  sich 
e i l i g  e n t f e r n e n  zu s e h e n ,  f r a g t e n  sie i h n ,  w i e  cS 
k o m m e ,  d a ß ,  w ä h r e n d  J e d e r m a n n  d e r  S t a d t  zn 
H ü l f e  e i l e ,  e r  a l l e i n  zu  f l i ehen  schei ne.  — „ S a g t  
d e n  Z ü r c h e r n " ,  a n t w o r t e t e  e r ,  „ d a ß  W a c k e r b o l d  d e r  
U r h e b e r  d i e s e r  F e u c r ü b r u n s t  s e i ,  u n d  ich b i n  W a c k e r ,  
b o l d .  A l S  ich v o n  d e m  K o r b e  i n  d e n  K o t h  f ie l ,  
m u ß t e  ich mi c h  w o h l  w a s c h e n ,  u n d  u m  mi c h  zu  t rock-  
n c n ,  m u ß t e  ich F e u e r  a n z ü n d e n :  d i e ses  F e u e r  h a b e  
ich i n  m e i n e m  H a u s e ,  m i t  m e i n e m  e i g e n e n  Ho l z e  
a n g e z ü n d e t ;  cS ist e i n  w e n i g  zu  s tark g e w o r d e n ,  cS 
ist  w a h r ;  a b e r  a l s  ich a u S  d e r  s t i n k e n d e n  P f ü t z e  
k a m ,  h a b e n  d i e  Z ü r c h e r  mi c h  r e c h t  a u s l a c h e n  kön-  
n c n ;  je tz t  ist es  a n  m i r  u n d  ich l ache  sie a u S ,  w ä h ­
r e n d  sie j a m m e r n ,  so s ind w i r  w e t t . "
E i n  g r o ß e r  T h e i l  d e r  S t a d t  Z ü r i c h  w u r d e  i n  ei - 
n c n  A s c h c n h a u f c n  v e r w a n d e l t ,  u n d  T a u s e n d e  i h r e r  
E i n w o h n e r  s a h e n  sich plötzl ich o h n e  O b d a c h .  —  Al l e r  
N a c h f o r s c h u n g e n  n a c h  de m B ö s e w i c h t ,  u m  i h n  d e r  
w o h l v e r d i e n t e n  S t r a f e  zu  u n t e r w e r f e n ,  u n g e a c h t e t ,  
h ö r t e  m a n  n i c h t  m e h r  v o n  i h m  r e d e n ,  u n d  m a n  w e i ß  
n i c h t ,  w o h i n  e r  sich g e w e n d e t  h a t .
D e r  S c h w l i b e n k n e g .
Z u  E n d e  dcS f ü n f z e h n t e n  J a h r h u n d e r t s  w a r  di e  
S c h w e i z  u n t e r  d e n  a n d e r n  S t a a t e n  E u r o p a  s  e i ne  
f u r c h t b a r e  M a c h t  g e w o r d e n ; z w a r  n i c h t  w e g e n  d e r  
A u s d e h n u n g  i h r e s  G e b i e t s ,  a u c h  n i c h t  w e g e n  d e s  
R e i c h t h u m s  u n d  d e r  Z a h l  i h r e r  E i n w o h n e r ; w o h l  
a b e r  d u r c h  d i e  G e w a l t  i h r e r  W a f f e n  u n d  d e n  k r i e ­
g e r i s c h e n  G e i s t  i h r e r  B ü r g e r .  D a m a l s  w a r  J e d e r  
S o l d a t .  B i s  d a h i n  h a t t e n  al l e  P o t e n t a t e n ,  we l che  
sich g e g e n  sie v e r s u c h t e n ,  d e n  u n e r m e ß l i c h e n  U n t e r -  
schied a u f  i h r e  Ko s t e n  k e n n e n  g e l e r n t  zwi sch en  M ä n n e r n ,  
d i e  f ü r  E h r e  u n d  F r e i h e i t  k ä m p f e n ,  u n d  S ö l d n e r n ,  
d i e  u m  G e l d  d i e  S t r e i t i g k e i t e n  d e r  F ü r s t e n  a u s f c c h -  
t e n .  —  I t a l i e n  w a r  kur z v o r h e r  d e r  S c h a u p l a t z  d e r  
T a p f e r k e i t  d e r  S c h w e i z e r  g e w e s e n ,  u n d  d i e s ,  D a n k  
sei  eS d e n  r e i ch l i ch  g e s p e n d e t e n  T h a l e r n  K a r l S  V I H , ,  
d i e  i h m  a l l e i n  solche V e r b ü n d e t e  ve r scha f f en  k o n n t e n .  
—  D e r  K a i s e r  M a x i m i l i a n ,  e i n  w e i s e r  u n d  k l u g e r  
F ü r s t ,  v e r s t a n d  d en  g a n z e n  V o r t h e i l ,  d e n  cS f ü r  i h n  
h a r r e ,  d i e  S c h w e i z e r  i n  d e n  R e i h e n  s e i n e r  T r u p p e n  
zu z ä h l e n .  N a c h  d e m  B e i s p i e l  s e i n e r  V o r f a h r e n  h a t t e  
e r  cS w o h l  v e r s u c h t ,  sie zu ü b e r r e d e n ,  d a ß ,  d a  sie 
U n t e r t h a n e n  deS R e i c h s  w ä r e n ,  sie i h m  v o l l kommc -  
n c n  G e h o r s a m  s c hu l d ig  s e i e n ;  d i e  S c h w e i z e r  w a r e n  
a b e r  i m m e r  t a u b  g e g e n  solche G r ü n d e :  ! a s  t r i f t i g s t e  
A r g u m e n t  f e h l t e  d e m  K a i s e r ,  d a s  G e l d !  E r  
stel lte sich a n  d i e  S p i t z e  c ine S  b e w a f f n e t e n  B u n d c ö  
v o n  F ü r s t e n ,  L ä n d e r n  o d e r  S t ä d t e n  D e u t s c h l a n d s ,  
u n d  b e s o n d e r s  a u S  S c h w a b e n ,  u m  d i e  D e k r e t e  dcS 
R e i c h s t a g e s  i n  A c h t u n g  u n d  V o l l z u g  zu set zen,  w o ­
n a c h  w ä h r e n d  z e h n  J a h r e n  j e d e r  P r i v a i k r i e g  u n t e r -  
s a g t  w a r .  — I n  k u r z e r  Z e i t  w a r e n  t -W S c h l u p f -  
Wink el  j e n e r  a d e l i c h c n  R ä u b e r  d u r c h  d i e  A r m e e  d e s  
s c h w ä b i s c h e n  B u n d e s  z e r s t ö r t .  D i e  S c h w e i z e r ,  z u r  
T h e i l n a h m e  h i e r a n  e i n g e l a d e n ,  a n t w o r t e t e n ,  sie h ä t ­
t e n  n i c h t s  d a b e i  zu t h u n ,  sie h ä t t e n  m i t  d i e s en  s t r af -  
s e n r ä u b e r i s c h e n  B a r o n e n  schon l ä n g s t  a n f g c r ä u m t .  —  
E i n e  R e i c h S d c p u t a t i o n  l u d  h i e r a u f  die  S c h w e i z e r  e i n ,  
i h r  K o n t i n g e n t  zu  d e r  E x p e d i t i o n  zu  s t e l l e n ,  we l che  
d e r  K a i s e r  g e g e n  F r a n k r e i c h  u n d  d i e  T ü r k e n  zug lei ch  
v o r h a t t e ,  a b e r  sie s c h l u g e n  eS g e r a d e z u  a b .  D i e s e  
v e r s c h i e d e n e n  W e i g e r u n g e n  m a c h t e n  i h r e  sc hwä b i sche n  
N a c h b a r n  u n w i r s c h  g e g e n  s i e ,  u n d  sie s uc h t e n  sich 
d u r c h  S p o t t  u n d  S c h i m p f  zu r ä c h e n .  M a n  schrie  
v i e l ,  d i e  G e m ü t h e r  er h i t z t en  s i c h ;  a l l e i n  ehe m a n  
z u m  A e u ß e r s t e n  g r i f f ,  m a c h t e  m a n  noch  e i n e n  V e r -  
such a u f  d e m  i n  L i n d a u  s i tzenden R e i c h s t a g ,  w o h i n  
d i e  S c h w e i z e r  e i n e  D e p u t a t i o n  geschickt  h a t t e n .  A u f  
i h r e  n e u e  W e i g e r u n g ,  sich d e m  D e k r e t  d e r  k a i s e r ­
l i ch en  K a m m e r  zu u n t e r w e r f e n  , s a g t e  i h n e n  d e r  B i -  
schof  v o n  M a i n z ,  d e s  K a i s e r s  K a n z l e r :  „ I h r  m ü ß t  
d e n  U m s t ä n d e n  n a c h g e b e n ,  d e n n  m a n  hac e i n  M i t t e l  
g e f u n d e n ,  E u c h  e i n e n  H e r r n  zu g e b e n ;  cS b e d a r f  
n u r  e i n e s  F e d e r s t r i c h s  v o n  m i r ,  u m  euch z u m  G e ­
zh o r s a m  zu  z w i n g e n . "  —  E i n e r  d e r  D e p u t i e r e n  a n t .  
w a r t e t e  i h m :  „ W a S  E u e r  G n a d e n  u n S  d r o h t /  k ö n n .  
t c n  a n d e r e  n i c h t  m i t  H e l l e b a r d e n  a u s f ü h r e n /  we l che  
doch  m e h r  zu f ü r c h t e n  s i n d /  a l S G ä n s e k i e l e . "
E i n e  a n  d e n  K i r c h t h ü r c n  zu L i n d a u  a n g c s c h l a .  
g c n e  päbs t l i che  B u l l e  b e d r o h t e  d i e  S c h w e i z e r  m i t  
d e n  B a n n s t r a h l e n /  w e n n  sie i h r e n  B u n d  m i t  F r a n k ,  
r e i c h  n i c h t  a u f g ä b e n .  A b e r  d i e  D e p u t i e r e n  d e r  E i d -  
g c n o f f e n s c h a f t  l i e ß e n  sich d u r c h  a l l e  diese D r o h u n g e n  
n i c h t  e i n s c h ü c h t e r n /  u n d  al S M a x i m i l i a n  g e w o g t  
h a l l e /  zu s a g e » /  e r  w e r d e  e i n e r  d e r  er s t en i h r  L a n d  
ü b e r z i e h e n /  a n t w o r t e t e  K o n r a d  S c h w c n d /  B ü r g e r -  
m c i s t c r  v o n  Z ü r i c h :  „ I c h  b i t t e  E u r e  M a j e s t ä t /  sich 
w o h l  zu h ü t e n /  sich a n  d e r  S p i t z e  d e s  B u n d c S  zu 
b e f i n d e n /  d e n n  u n s e r e  L e u t e  f i nd so w e n i g  höfl i ch,  
d a ß  sie v i e l l e i ch t  E u r e  ka i s e r l i c h e  K r o n e  n i c h t  r espck-  
t i r c u  w ü r d e n . "
D e r  d a r a u s  e n t s p r u n g e n e  K r i e g  w ä h r t e  z w a r  n i c h t  
l a n g e ,  w a r  a b e r  m ö r d e r i s c h  u n d  g r a u s a m ;  d i e  U f e r  
dcS R h e i n e s ,  v o n  G r a u b ü n d c n  b i s  B a s e l ,  w u r d e n  
g ä n z l i c h  v e r w ü s t e t ,  u n d  d a s  V o l k  d i e s e r  u n g l ü c k l i ­
chen  G e g e n d e n  i n  d a ö  schreckl ichste E l e n d  ges tü rzt .  
—  W ä h r e n d  d i e ses  f u r c h t b a r e n  K a m p f e S  g a b e n  die  
S c h w e i z e r  w i e d e r h o l t e  B e w e i s e  i h r e r  T a p f e r k e i t ;  sie 
t r u g e n  sechs w i c h t i g e  S i e g e  d a v o n  u n d  h a l t e n  i n  e i ­
n e r  M e n g e  e i n z e l n e r  K ä m p f e  b e i n a h e  i m m e r  d i e  
O b e r h a n d .  D i e  F e i n d e  b e t r i e b e n  d i e s e n  K r i e g  m i t  
e i n e r  be i s p i e l l o sen  W u t h ;  cS w a r  e in  w a h r e r  K r e u z -  
z u g ,  d e n  m a n  i h n e n  p r e d i g t e ;  d e n n  s o g a r  i n  d e n  
K i r c h e n  u n d  v o n  d e r  K a n z e l  h e r a b  schr i e  m a n  a u f  
a l le  m ö g l i c h e  W e i s e  g e g e n  s i e :  i h r  N a m e  a l l e i n  w a r  
d e r  i m m e r w ä h r e n d e  G e g e n s t a n d  v o n  S p o t t  u n d  
S c h i m p f .  —  D i e  S c h w a b c n b a u e r n  s a g t e n  d a m a l s ,  
i n  d e n  a l t e n  Z e i t e n  h ä t t e n  sie e i n e n  t o d t e n  S c h w e i .  
z e r  m e h r  g e f ü r c h t e t ,  a l s  jetzt  z e h n  L e b e n d i g e .  A l l e i n  
d i e  T h a t e n  d e r  E i d g e n o s s e n  h a l l e n  b a l d  a l l e n  di e s en  
P r a h l e r e i e n  i h r  R e c h t  a n g e t h a n  u n d  d e n  V e r w e g e ­
n e n  d a s  M a u l  ge s topf t .
Txptz  d e r  b e l e i d i g e n d s t e n  H e r a u s f o r d e r u n g e n  h a t ­
t e n  d i e  S c h w e i z e r  noch  e i n e  g ü t l i c h e  B e i l e g u n g  v e r ­
s u c h t ;  d a  a b e r  d i e  B e s a t z u n g  e i n e s  s c h wä b i sc h e n  
S c h l o s s e s  e i ne  A b t h e i l u n g  ei dge nös s i s ch er  T r u p p e n  u n -  
v e r m u t h e t  a n g e g r i f f e n ,  so v e r b a n d e n  sich d i e  S c h w e i .  
z e r ,  n a c h d e m  sie e i n i g e  V e r s t ä r k u n g  e r h a l t e n ,  m i l d e n  
G r a u b ü n d n c r n ,  fest ent schl ossen,  d i e  U n v e r s c h ä m t h e i t  
deS  F e i n d e s  zu  z ü c h t i g e n ,  d e r  sich a u f  d e r  a n d e r n  
S e i l e  deS R h e i n e s ,  a u f  d e r  G r e n z e  deö  S a r g a n s e r .  
u n d  B ü n d n c r l a n d e s  b e f a n d .  E S  w a r  a m  12.  F e b r u a r  
1499. —  D i e  Z ü r c h e r  u n d  Z u g e r ?  we l c h e  d i e  V o r .  
Hu t  b i l d e t e n ,  g i n g e n  d y r c h  d e n  R h e i n ,  w o  d a S  h a l b -  
g e f r o r n e  W a s s e r  i h n e n  b i s  zu  d e n  S c h u l t e r n  r e i c h t e ,  
o h n e  sich v o r  d e r  Z a h l  o d e r  d e m  Geschü t z  dcS F e i n ­
d e s  zu  f ü r c h t e n ;  sie g r i f f e n  i h n  l e b h a f t  a n  u n d  l r i e .  
b c n  i h n  a u f  e i n e  a n d e r e  A b t h e i l u n g  v o n  1 0 0 0  S c h w e i .  
z e r n  z u r ü c k /  die  se i t  d e m  T a g e  z u v o r  a u f  d e r  a n d e r n
S e i t e  dcS R h e i n e s  f t a t i o n i r t e .  E S  ist l e i ch t  zu  b e ­
g r e i f e n ,  d a ß  d i e  N i e d e r l a g e  v o l l k o m m e n  w u r d e ;  u n d  
di e  S c h w e i z e r  sich g r a u s a m  ü b e r  d i e  S p ö t t e r e i e n  
r ä c h t e n ,  d e n e n  sie a u s g e se t z t  g e w e s e n ,  u n d  d i e  sie 
m i t  so v i e l e r  U n g e d u l d  e r t r a g e n  h a l t e n .  S i e  v c r .  
b r a n n t e n  T r i c s e n  u n d  V a d u z  i m  T y r o l  u n d  v c r w ü -  
s te ten d i e  U m g e g e n d .
Prozess gegen die Engerlinge.
( M aikäferlarven.)
I m  J a h r  1432 u n d  schon  f r ü h e r  r i c h t e t e n  d i e  
E n g e r l i n g e  i n  ge wissen T h e i l e n  d e r  S c h w e i z  so g r o ß e  
V e r w ü s t u n g e n  a n ,  d a ß  d i e  B e h ö r d e n  f ü r  d i e  E r n t e n  
er nst e  B e s o r g n i s s e  f a ß t e n .  S c h o n  h a l t e  m a n  ve r sch i e ­
d e n e  M i t t e l  v e r s u c h t ,  sie a u s  d e r  G e g e n d  zn  e n t f e r ­
n e n ,  a b e r  o h n e  E r f o l g ,  a l s  e n d l i c h  d e r  D o k t o r  T h u -  
r i n g  F r i c k a r d ,  S t a d t s c h r c i b e r  v o n  B e r n .  a u f  d e n  
g u t e n  G e d a n k e n  v e r f i e l ,  sich a n  d e n  B i s c h o f  v o n  
L a u s a n n e  zu  w e n d e n ,  ü b e r z e u g t ,  d a ß  se ine  m ä c h t i g e  
V e r m i t t e l u n g  d a S  W i r k s a m s t e  s e i ,  u m  di es e v c r -  
w ü n s c h t e  A r t  v e r d e r b l i c h e r  I n s e k t e n  zu v e r n i c h t e n .  
—  D e n  b i s c höf l i c he n  S t u h l  h a t t e  d a m a l s  B e n e d i k t  
v o n  M o n t f c r r a n t  i n n c ,  d e r  n i c h t  z a u d e r t e ,  d e n  B c r -  
n e r n  se i ne  ge i s t l i chen  W a f f e n  zu l e i h e n ,  u m  i h r e  
F e i n d e  zu v e r n i c h t e n .  I m  N a m e n  B c n e d i k t S  v o n  
M o n t f c r r a n t '  w u r d e  n u n  f o l g e n d e  E r m a h n u n g  a n  d i e  
I n s e k t e n  e r l a s s e n :
„ E b e n  so u n v e r n ü n f t i g e  a l ö  u n v o l l k o m m e n e  K r e a ­
t u r ,  w e i l  v o n  d e i n e r  A r t  i n  d e r  A r c h e  N o ä  bei  d e r  
S ü n d f l u t h  ke ine  E r w ä h n u n g  g e s c h a h ,  i m  E i n v c r .  
f t ä n d n i ß  m i t  d e i n e n  d u m m e n  V e r b ü n d e t e n  has t  d u  
di e  E r n t e n ,  w e l c h e  z u r  i r d i s c h e n  N a h r u n g  d e r  M e n ­
schen u n d  T h i e r e  d i e n e n  s o l l t e n ,  b e s c h ä d i g t  u n d  z u m  
T h e i l  z e r s t ö r t ;  u n d  d a m i t  e i n e  solche U e b c l t h a t  v o n  
d i r  u n d  d e i n e n  M i t s c h u l d i g e n  n i c h t  m e h r  ges chehe,  
so be f i eh l t  euch  u n s e r  g n ä d i g e r  H e r r ,  d e r  B i s c h o f  
v o n  L a u s a n n e ,  d u r c h  m e i n e n  M u n d ,  euch z u  e n t f e r ­
n e n  u n d  v o n  c u c r m  v e r b r e c h e r i s c h e n  U n t e r n e h m e n  
a b z u s t e h e n ,  a l so n a c h  s e i n e m  B e f e h l e ,  i n  s e i n e m  N a -  
m e n  u n d  d u r c h  d i e  K r a f t  d e r  h e i l i g e n  D r e i e i n i g k e i t ,  
d u r c h  d a S  V e r d i e n s t  u n s e r s  E r l ö s c r S  J e s u  C h r i s t i  
u n d  i n  F o l g e  deS G e h o r s a m s ,  d e n  m a n  d e r  h e i l i g e n  
K i r c h e  s c h u l d i g  i s t ,  b e s c h w ö r e  u n d  be f e h l e  ich e u c h ,  
euch i n n e r h a l b  sechs  T a g e n  zu  e n t f e r n e n  v o n  a l l e n  
W i e s e n ,  G ä r t e n ,  A c c k c rn  u n d  a l l e n  f ü r  di e  N a h r u n g  
v o n  M e n s c h e n  u n d  V i e h  a n g e b a u t e n  O r t e n ,  u n d  
euch m i t  c u e r n  M i t s c h u l d i g e n  a n  O r t e  z u r ü c k z u z i e ­
h e n ,  wo* i h r  w e d e r  ö f f e n t l i c h  no ch  g e h e i m  d e n  F r ü c h ­
t e n  s c haden  k ö n n e t ,  we l che  d i e  N a h r u n g  d e r  M e n .  
schen u n d  T h i e r e  a u s m a c h e n .  I n d e s s e n  a u f  d e n  F a l l ,  
d a ß  i h r  U r s a c h e  g e h a b t  h ä t t e t ,  so zu h a n d e l n ,  so 
be f e h l e  ich euch  i m  N a m e n  d e r  h e i l i g e n  K i r c h e ,  d e r  
i h r  G e h o r s a m  u n d  U n t e r w e r f u n g  s c h u l d i g  s e i d ,  zu
4e r s c h e i n e » ,  i h r  o d e r  e u e r  A d v o k a t ,  a m  se c h s t e n  T a a c  
n a c h  g e g e n w ä r t i g e r  O r d o n n a n z ,  v o r  d e m  H e r r n  B i s c h o f  
v o n  L a u s a n n e  o d e r  s e i n e m  V i k a r ,  g e g e n w ä r t i g  zu W i s -  
l i S b u r g ,  w e n n  eS d i e  erste S t u n d e  N a c h m i t t a g s  sc h l ä g t /  
d a m i t  n a c h  de m R e c h t  v e r f a h r e n ,  u n d  e u r e  V c r t h e i .  
d i g u n g  g e h ö r t ,  a u c h  i h r  v c r n r t h c i l t  w e r d e t ,  w i e  eS sich 
i m  v o r l i e g e n d e n  F a l l e  g e z i e m t ,  d u r c h  V e r w ü n s c h u n g e n  
u n d  B e s c h w ö r u n g e n ,  n a c h  d e n  i n  R e c h t e n  a n g e n o m m e .  
n c n  F o r m e n . "
D e r  A d v o k a t  d e r  E n g e r l i n g e  w a r  e i n  gewi s se r  P c r -  
r o d e t  v o n  F r c i b u r g ,  d e r  d en  P r o z e ß  f ü r  se ine K l i e n t e n  
n i c h t  g e w a n n ;  d e n n  s o b a l d  d i e  P r o z e d u r  geschloff en 
w a r ,  s p r a c h  d e r  B i s c h o f  daS  U r t h e i l  d e r  S c h u l d i g e n  
a u S ,  w o r i n  m a n  f o l g e n d e  S t e l l e  b e m e r k t :
„ N a c h  r e i f l i c h e r  P r ü f u n g  d e r  A k t e n  b e s t ä t i g e n  w i r  
d e n  g e g e n  sie g e f ä l l t e n  S p r u c h  u n d  b e s c h w ö r e n  sie i n  
d e r  P e r s o n  d e s  J o h a n n  P e r r o d c t ,  i d r c ö  S t e l l v e r t r e t e r s ,  
u n d  bel a s t en  sie m i r  u n s e r e r  E n t h e i l i g u n g ,  u n d  v e r f l u ­
chen sie i m  N a m e n  deö V a t e r S  u n d  dc ö  S o h n c S  u n d  
d e s  h e i l .  G e i s t e s ;  u n d  w i r  b e f e h l e n  i h n e n ,  a u f  d e r  
S t e l l e  d i e  F e l d e r ,  W i e s e n  u n d  G ä r t e n  zu v e r l a s s e n ;  
u n d  i n  F o l g e  deS g e g e n w ä r t i g e n  S p r u c h e s  e r k l ä r e n  
w i r  euch v e r f l u c h t  u n d  v e r b a n n t ,  u n d  d a ß  i h r  d u r c h  die  
G e w a l t  d e s  a l l m ä c h t i g e n  G o i t e S  v e r f l u c h t  seid a n  a l l en  
O r t e n ,  w o  i h r  euch f i nde t ,  u n d  d a ß  v o n  euch u n d  e u r e r  
A r t  n i c h t s  ü b r i g  b l e i b e ,  a l s  w a S  d e m  m e n s c h l i c h e n  G e ­
schlecht  nüt zl i ch s e in m a g . "
Tro t z  d i e s e r  f u r c h t b a r e n  V e r d a m m u n g  b l i e b e n  die  
v e r w e g e n e n  I n s e k t e n  r u h i g e  Bes i t ze r  i h r e s  g e h e i m n i ß ,  
v o l l e n  R e i c h e s ,  u n d  f u h r e n  u n g e s c h c u r  f o r t ,  a u f  Ko s t e n  
d e r  Z w c i f ü ß l e r  zu l e b e n ,  d e r e n  Z o r n  u n d  B e s c h w ö r u n ­
g e n  sie t r o t z t e n .  — Z e h n  J a h r e  s p ä t e r  n a h m  d i e  G e i s t ­
l i ch kei t  deS K a n t o n S  U r i  i n  d e r  n ä m l i c h e n  A n g e l e g e n ­
h e i t  d i e  D i e n s t e  deö H e r r n  B i s c h o f s  v o n  K o n s t a n z  i n  
A n s p r u c h .  D e r  G e n e r a l v i k a r  e m p f a h l  i h n e n ,  sich a n  
S o n n  - u n d  F e s t t a g e n  deS T a n z c n ü  zu  e n t h a l t e n ,  Vage-  
g e n  a b e r  v i e l e  P r o z e s s i o n e n  zu h a l t e n ,  f l e ißig zu f as t en  
u n d  z u  b e t e n ,  Me ss e n  zu l esen u n d  L i t a n e i e n  zu s i n g e n ,  
o h n e  d i e  v o r g e s c h r i e b e n e n  B e s c h w ö r u n g e n  zu v e r n a c h ­
l ä s s i gen .
'--------------
O cr K iltgang,
U n t e r  d e n  so v i e l e n  v o l k S t h ü m l i c h e n  S i t t e n  u n d  
G e b r ä u c h e n  i n  d e r  S c h w e i z ,  d e r e n  U r s p r u n g  sich i m  
D u n k e l  d e r  Z e i t e n  v e r l i e r t ,  u n d  d i e  sich f o r t p f l a n z e n ,  
o h n e  d a ß  m a n  w ü ß t e ,  w a r u m ,  m u ß  m a n  d e n  m i t  A u s ­
n a h m e  e i n i g e r  F o r m ä n d e r u n g e n  i n  d e m  g r ö ß t e n  T h e i l e  
d e r  d e u t s c h e n  S c h w e i z  e i n g e f ü h r t e n  K i l t g a n g  beze i ch ­
n e n .  S e i l  u n d e n k l i c h e n  Z e i t e n  g e n i e ß e n  d i e  M ä d c h e n  
deS K a n t o n S  B e r n  d a S  V o r r e c h t ,  b e i  N a c h t  d e n  B e s u c h  
e i n e s  o d e r  m e h r e r e r  B e w u n d e r e r  i h r e r  R e i z e  zu e m ­
p f a n g e n .  E S  ist d e r  B r a u c h  bei  d e n  j u n g e n  L e u t e n ,  
d i es e G u n s t  v o n  S a m s t a g  A b e n d  b i s  S o n n t a g  f r ü h  zu
be nut ze n .  M a n  m u ß  d i e s e n  G e b r a u c h  n i c h t  vo r schne l l  
v e r d a m m e n ,  dessen U r s p r u n g  sich i n  d e n  S i t t e n  d e r
a l t e n  G e r m a n e n  f i n d e t ,  s t a t t  d a ß  e r  d a S  E r g e b n i ß  
deü V e r d e r b n i s s e S  d e r  l e tz ten J a h r h u n d e r t e  w ä r e .  E r  
f i nde t  sich noch  h i n  u n d  w i e d e r  bei  d en  D e u t s c h e n  u n d  
m e h r e r e n  n ö r d l i c h e »  V ö l k e r n .  O b s c h o n  di ese B e s u c h e  
n i c h t  g a n z  g e f a h r l o s  s ind,  so h e r r s c h t  doch m e h r  A n ­
s t a n d  d a b e i ,  a l s  m a n  sich d ä c h t e .  W ä h r e n d  e i n e s  
T h e i l s  deö  J a h r e S  d e r  G e s e l l s c h a f t  d e r  W e i b e r  g ä n z ­
l i ch b e r a u b t ,  suc h e n  d a n n  d i e  s c hwe i ze r i s chen  B e r g .  
b e w o h n e r  sich d e r s e l b e n  so o f t  mö g l i c h  zu n ä h e r n ,  
u n d  sicher  k a n n  m a n  eS e i n e m  j u n g e n  P l a n n e  n i c h t  
v e r ü b e l n ,  w e l c h e r  m i t  d e r j e n i g e n  e i ne  i n n i g e  B e k a n n t ,  
schafc  zu k n ü p f e n  s u c h t ,  d i e  e r  z u  s e i n e r  G e f ä h r t i n  
n e h m e n  wi l l .  V o n  d e n  S e n n h ü t t e n ,  wo  sie de n  S o m -  
m e r  z u b r i n g e n ,  sc he uen sie sich n i c h t ,  bei  N a c h t  e i n e n  
W e g  v o n  3 b iü  4 S t u n d e n  i n  d a S  T h a l  h e r a b  zu m a .  
chen.  D e r  j u n g e  V e r l i e b t e  b e g i e b t  sich u n t e r  daS  K a m -  
m c r f e n s t e r  d e r j e n i g e n ,  d i e  i h n  e r w a r t e t ;  e r  s a g t  e i n e ,  
m a n c h m a l  g e r e i m t e  F o r m e l  h e r :  d a S  M ä d c h e n  a n t ­
w o r t e t ,  u n d  n a c h  d e m  A u s t a u s c h  e i n i g e r  P h r a s e n  
sch l i e ß t  m a n  e i ne  K a p i t u l a t i o n ;  d a n n  e r s t e i gt  d e r  L i e b -  
Ha be r  d a ö  H a u ö  v e r m i t t e l s t  d e r  H o l z b c u g e ,  we l c h e  sich 
v o r  d e n  b e r n i s c h e n  H ä u s e r n  b e f i n d e t ,  u n d  setzt sich a n  
d e n  R a n d  d e s  F e n s t e r s .  E S  ist  d e r  B r a u c h ,  d a ß  m a n  
i h m  e i ne  k l ei ne  w o h l v e r d i e n t e  E r f r i s c h u n g  a n b i e t e t ,  
u n d  d i e  i n  K i r s c h w a s s e r  u n d  Le b k u c h e n  bes t eh t ,  d i e  d e r  
j u n g e  M e n s c h  m i t  s e i n e r  S c h ö n e n  t h e i l t .  N a c h  d e m  
G r a d e  v o n  V e r t r a u l i c h k e i t  z wi schen  i h n e n ,  u n d  n a c h  
d e n  m e h r  o d e r  m i n d e r  e r n s t h a f t e n  Ab s i c h t e n  deü  L i e b .  
h a b c r ö  b l e i b t  d i e s e r  a u ß e n  o d e r  g e h t  i n  di e  K a m m e r ,  
n a c h  d e n  B e d i n g u n g e n  d e r  K a p i t u l a t i o n .  I n  b e i d e n  
F ä l l e n  d a u e r t  d i e  U n t e r h a l t u n g  b i ü  di e  M o r g e n r ö t h e  
d a ö  Z e i c h e n  z u m  A u f b r u c h  g i e b t .  D i e s e r  A u f b r u c h  a b e r  
ist f ü r  d e n  b e g ü n s t i g t e n  L i e b h a b e r  n i c h t  o h n e  G e f a h r ,  
b e s o n d e r s  w e n n  e r  n i c h t  v o m  g l e i c h e n  D o r f e  i s t ;  o f t  
passen i h m  E i f e r s ü c h t i g e  a u f ,  p r ü g e l n  i h n  d u r c h  u n d  
m a n  s c hon t  i h n  u m  so w e n i g e r  a l s  di e  T h ä t e r  unter  
d e m  S c h l e i e r  d e r  N a c h t  unbekannt  b le iben könne».
5O f t  w i r d  b e i  d e r l e i  G e l e g e n h e i t e n  d e r  u n g l ü c k l i c h e  
S e u f z e n d e  ü b e l  b e h a n d e l t ,  u n d  er  ist g a n z  b e s c h ä m t ,  w e n n  
e r  a m  a n d e r n  T a g e  v o n  de n  b l a u e n  u n d  r o t h e n  S c h a t -  
t i r u n g e n  i n  s e i n e m  Ges i ch t e  R e c h e n s c h a f t  g e b e n  soll.
E i n  j u n g e r  M e n s c h  v o n  I m m e n s c e  a m  Z u g c r s c e ,  
u m  u n a n g e n e h m e  B e g e g n u n g e n  zu v e r m e i d e n  u n d  d e n  
W e g  a b z u k ü r z e n ,  d u r c h s c h w a m m  g e w ö h n l i c h  d e n  S e e ,  
u m  sich zu s e i n e r  G e l i e b t e n  zu b e g e b e n ;  di ese w o h n t e  
a n  d e m  e n t g e g e n g e s e t z t e n  U f e r ,  e i n e  s tarke h a l b e  S t u n d e  
i n  g e r a d e r  L i n i e  e n t f e r n t .  D i e  L a m p e ,  w e l c h e  d i e  
K a m m e r  s e i n e r  G e l i e b t e n  e r h e l l t e ,  d i e n t e  d e m  j u n g e n  
A b e n t e u r e r  z u r  L e u c h t e ,  d e r  o f t  m c h r c r e m a l  i n  d e r  
W o c h e ,  d e r  D u n k e l h e i t ,  d e n  S l r a p a t z c n  u n d  d e r  
F r i s c h e  d e s  W a f f e r S  t rotz te .
W e n n  a l l e r  H i n d e r n i s s e  u n g e a c h t e t ,  d i e  m a n  i h m  
i n  d e n  W e g  l e g t ,  d e r  F r e i e r  e i n  M ä d c h e n  a u S  e i n e m  
a n d e r n  D o r f e  h c i r a r h e t ,  so h a t  e r n o c h  e i ne  P r ü f u n g  
z u  bes t e h e n ,  d i e  i h n  j edoch  k e i n e r  a n d e r e n  G e f a h r  a u s .  
s e t zt ,  a l ö  d a ß  i h m  d a ö  T r o m m e l f e l l  zer r i s sen w e r d e n  
k ö n n t e ;  d a  a b e r  d i e  n e u e n  E h c l e u t e  d i e s e n  S t u r m  
v o r a u s  wi s sen,  so h a b e n  sie Z e i t ,  d i e  n ö t h i g e  V o r k e h r  
z u  t r e f f e n .  A m  A b e n d  n a c h  d e r  H o c h z e i t  v e r s e h e n  sich 
d i e  j u n g e n  L e u t e  deS D o r f e s ,  w o  d i e  B r a u t  w o h n t e ,  
m i t  Ke s se l n ,  K ü h g l o c k c n ,  H i r t e n h ö r n c r n ,  ku r z  m i r  A l -  
l e m ,  w a S  e i n e n  r e c h t e n  L ä m c n  m a c h e n  k a n n .  I h r e n  
M a r s c h  m i t  d e n  f u r c h t b a r e n  T ö n e n  d i e s e r  ve r s c h i e d e ­
n e n  I n s t r u m e n t e  b e g l e i t e n d ,  b e g e b e n  sie sich l ä r m e n d  
i n  d a s  D o r f  d e r  N e u v e r h e i r a t h e t c n .  D a  a b e r  d e r l e i  
L ä r m e n  A n l a ß  zu g e r i c h t l i c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  g e b e n  
k ö n n e n ,  so v e r k l e i d e n  sie sich a u f  d i e  b i z a r r c s t e  W e i s e ,  
u m  n i c h t  e r k a n n t  zu w e r d e n ,  u n d  zu  g r ö ß e r e r  S i c h e r ­
h e i t  b e w a f f n e n  sich m e h r e r e  v o n  i h n e n  m i t  l a n g e n  
S t a n g e n ,  w o r a n  sie L u m p e n  i n  R u ß  u m g e w e n d e t  h ä n -  
g e n ;  d a n n  w e h e  d e n  N e u g i e r i g e n ,  d i e  n i c h t  m i t  H ö r e n  
z u f r i e d e n ,  d i e  N a s e  v o r  d a S  F e n s t e r  s t recken w o l l t e n .  — 
V o r  d e m  H a u s e  d e r  E b e l e u t e  a n g e k o m m e n ,  h ä l t  d e r  
l ä r m e n d e  Z u g ,  d i e  I n s t r u m e n t e  h ö r e n  a u f ,  u n d  e i n  
P o s s e n r e i ß e r  a u S  d e r  B a n d e  m a c h t  e i ne  E r z ä h l u n g  
a u s  d e m  S t e g r e i f e  a u S  d e r  K l a t s c h g e s c h i c h t e  d e r  be i -  
d e n  E h e g a t t e n ;  d i e  b e i ß e n d s t e n  S p ö t t e r e i e n ,  d i e  gi f -  
t i g s t c n  A n s p i e l u n g e n  w e r d e n  n i c h t  g e s p a r t .  N a c h  e i n e m  
m i t  d e m  Ne s t e  d e r  K o m ö d i e  ü b e r e i n s t i m m e n d e n S c h l u s s e  
b e e n d i g t  e i n e  höl l i sche F a n f a r e  m i t  G e s c h r e i  e i n e  P o s s e ,  
d i e  n i c h t  n a c h  J e d e r m a n n s  G e s c h ma c k  ist .
S n m -so n .
G r a n d s o n  ist e i n e  k l ei ne S t a d t  d e s  K a n t o n S  W a a d t ,  
a n g e n e h m  a n  d e m  N c u e n b u r g e r  S e e ,  3 V i e r t e l s t u n d e n  
v o n  U v e r d o n  g e l e g e n .  M a n  k e n n t  d e n  U r s p r u n g  d i e ­
s e r  S t a d t  n i c h t ,  d i e  n a c h  d e m  I n n e r n  i h r e r  K i r c h e ,  
d e r e n  S ä u l e n  m i t  s e h r  m e r k w ü r d i g e n  G r a n i t k a p i t ä -  
l e r n  bedeckt  s i nd ,  s e h r  a l t  ist. M a n  s i eht  i n  d e m  H a ­
f e n  d i e s e r  k l e i n e n  S t a d t  e i n e n  g r o ß e n  F c l ö b l o c k ,  v o n  
w elchem  m a n  g la u b t ,  er sei  dem D i e n s t e  N e p t u n s  g e ­
w i d m e t  g e w e s e n .  A u ß e n  a n  d e r  S t a d t  g e g e n  U v e »  
d o n  w a r  e i n  B a r f ü ß e r k l o s t e r ,  a u f  d e r  a n d e r n  S e i t e ,  
a u f  e i n e r  A n h ö h e ,  l i e g t  d a ö  i n  d e r  sc hwe i z e r i s c he n  
G e s c h i c h t e  so b e r ü h m t e  S c h l o ß  G r a n d s o n .  D i e s e s  
e h e m a l s  feste S c h l o ß  b e h e r r s c h t  d i e  S c a d t  u n d  d e n  
S e e ;  cS w a r  d i e  W i e g e  d e r  H e r r e n  v o n  G r a n d s o n ,  
d e r e n  G e s c h l e c h t  i m  J a h r  1398 e r l o s c h ,  u n d  i n  sei-  
n e m  U m f a n g  w u r d e n  m e h r e r e  i n  d e r  G e s c h i c h t e  d e s  
L a n d e s  b e r ü h m t e  M ä n n e r  g e b o r e n :  L a m b c r t ,  B i s c h o f  
v o n  L a u s a n n e  i m  i l .  J a h r h u n d e r t ;  A g n o ,  B i s c h o f  
v o n  G e n f  12>9 ; O t t o ,  B i s c h o f  v o n  B a s e l  1305 u n d  
m e h r e r e ,  d u r c h  i h r e  W a f f e n l h a t c n  b e r ü h m t e  R i t t e r .  —  
G r a n d s o n  ka m a n  d a s  H a u ö  C h a l o n S ,  w o v o n  L u d w i g  
v o n  C h a r e a u g u y o n  d e r  letzte E i g e n t h ü m e r  w a r ,  a l ö  
z u r  Z e i t  dcü b u r g u n d i s c h e n  K r i c g e S  sich d i e  S c h w e i z e r  
d e s s e l b e n  b e m ä c h t i g t e n ,  a l ö  e i n e m  d e r  U n t e r t h a n e n  
deö  H e r z o g S  v o n  B n r g u n d  u n g e h ö r i g .
I m  F e b r .  1476 b e l a g e r t e  K a r l  d e r  K ü h n e  G r a n d s o n  
m i t  e i n e r  A r m e e  v o n  5 0 , 0 0 0  M a n n .  W i e  w i r  schon 
g e s a g t ,  so ü b e r t r a f  d i e s e r  F ü r s t  a l l e  P o t e n t a t e n  E u ­
r o p a s  a n  K r a f t  u n d  A u f w a n d .  D r e i  J a h r e  v o r h e r  
h a t t e  e r  e i ne  Z u s a m m e n k u n f t  m i t  d e m  K a i s e r  F r i e d r i c h  
i n  T r i e r ,  bei  w e l c h e r  d i e  H o f l e u r c  b e i d e r  F ü r s t e n  sich 
a n  P r u n k  zu ü b e r t r e f f e n  s u c h t e n ;  a b e r  d i e  d e u t s c h e n  
H e r r e n  w u r d e n ,  a l l e r  i h r e r  B e m ü h u n g e n  u n g e a c h t e t ,  
v o n  d e n  e i n f a c h s t e n  b u r g u n d i s c h e n  E d e l l e u t e n  v e r d u n k e l t .
W e n n  d i e  m ä c h t i g s t e n  F ü r s t e n  u n d  H e r r e n  E u r o p a ' ö  
v o n  d e m  G l ä n z e  deö  b u r g u n d i s c h e n  H o f c S  v e r b l e n d e t  
w u r d e n ,  w a S  so l l t en  di e  S c h w e i z e r  b e i m  A n b l i c k  so 
v i e l e r  R e i c h t h ü m e r  d e n k e n ,  sie,  die  m e i s t e n s  noch  w e -  
d e r  G o l d  n och  E d e l s t e i n e  g e s e h e n  h a t t e n ?  D a s  L a g e r  
d e s  H e r z o g S  v o n  G r a n d s o n  gl i ch e i n e r  r e i c h e n ,  v o n  
F ü r s t e n  u n d  H e r r e n  b e w o h n t e n  S t a d t ,  d i e  zu i h r e m  
V e r g n ü g e n  d a  zu s e in  s c h i e n e n * ) ;  d e n n  diese S c h w e i .  
zc r ,  diese  B a u e r n ,  di ese K ü h e r  b e k ä m p f e n ,  schi en e i n e  
f ü r  so schöne  H e r r e n  w e n i g  w ü r d i g e  B e s c h ä f t i g u n g  zu 
s e i n ,  d i e  i h n e n  noc h v i e l e  E h r e  a n z u t h u n  g l a u b t e n ,  
w e n n  sie sie e i g e n h ä n d i g  t ö d t e t e n .  D i e s e s  L a g e r ,  i n  
H a l b m o n d f o r m ,  n a h m  e i n e  b e t r ä c h t l i c h e  S t r e c k e  e i n ,  
v o n  d e m  F u ß  d e s  J u r a ,  zwi schen C h a m p v c n t ,  B a u m c S  
u n d  C o u c i s e  b i ö  z u m  S e e .  — K a u m  v o r  d e r  S t a d t  
a n g e k o m m e n ,  l i eß sie K a r l  s t ü r m e n ,  u n d  g l a u b t e  d i e ­
se n  k l e i n e n  P l a t z  ü b e r r u m p e l n  zu k ö n n e n ; e r  w u r d e  
a b e r  t ü c h t i g  z u r ü c k g e s c h l a g e n -  G a n z  w ü t h e n d  ü b e r  
diese N i e d e r l a g e  b e f a h l  e r  e i n e n  n e u e n  S t u r m  m i t  a l -  
l e n  v e r f ü g b a r e n  S t r c i t k r ä f t c n .  D i e  8 0 0  M a n n  s t a rke ,
* )  M i t  v ie le n  R ossen ,  s a g t  H u g o  v o n  P i e r r e ,  Geschicht­
schreiber von  N c u e n b u r g ,  kam der H erzog  K a r l  s am m t  
e iner  M e n g e  L eu te  zu F u ß  und zu P f e r d ,  durch sein  
unzählbares'  H eer übera ll  Schrecken verbre itend .  D a  
w a r e n  50 ,W 0 M a n n  und m ehr v on  allen S p r a c h e n  
und G e g e n d e n ,  e ine  M e n g e  K a n o n e n  und andere n e u e  
M a s c h in e n ,  P a v i l l o n s  und  A u fz e ig e ,  a lles  von  G o ld  
g lä n z e n d ,  und eine B a n d e  v on  D i e n e r n ,  K a u f l e u t e n  
und Freud en m äd ch en  (3 v o o )  rc.
6a u s  B e r t r e r n  u n d  F r e i b u r g c r n  bes t ehende  G a r n i s o n ,  
u n t e r  G e o r g  v o n  S t e i n  v o n  B e r n ,  k o n n t e  m i t t e n  i n  
e i n e r  s c h l e c h t be fe s t i g t e n  S t a d t  e i n e r  so f u r c h t b a r e n  
M a c h t  n i c h t  l ä n g e r  w i d e r s t e h e n ;  ste b a h n t e  sich e i n e n  
W e g  d u r c h  d i e  B u r g u n d e r  h i n d u r c h ,  u n d  zog sich i n  
d a s  S c h l o ß  zurück .  D a S  b u r g u n d i s c h e  Ges ch üt z  d o n -  
n c r t e  u n a u f h ö r l i c h  v o n  d e n  H ö h e n ;  d i e  a m  S e e  c r r i c h .  
t c t e n  B a t t e r i e n  v e r h i n d e r t e n  j e d e n  V e r s u c h ,  d e m  
S c h l o s s e  zu  H ü l f e  zu  k o m m e n .  D i e  B e r n e r  h a l t e n  D i l l -  
l i n g e r  m i t  3v o  M a n n ,  L e b e n s m i t t e l n  u n d M u n i t i o n  ü b e r  
d e n  S e e  v o n  N e u e n b u r g  a u s  d e r  G a r n i s o n  zu H ü l f e  ge-  
s a n d t ;  a b e r  sie f a n d e n  a l l e  Z u g ä n g e  zu  W a s s e r  u n d  zu 
L a n d  so m i t  M a n n s c h a f t  u n d  K a n o n e n  besetzt ,  d a ß  eS 
i h n e n  u n m ö g l i c h  w a r ,  sich zu n ä h e r n .  N a c h d e m  D i t t -  
l i n g c r  d i e  e i n g e s t ü r z t e n  T h ü r m e ,  d i e  d u r chschos sene n  
M a u e r n  b e t r a c h t e t ,  m u ß t e  e r  sich z u r ü c k z i e h e n ,  n i c h t  
o h n e  d e r  G a r n i s o n  e i n  Z e i c h e n  m i t  d e r  T r o m m e l  g ege -  
b c n  zu  h a b e n ,  d a s  sie m i t  e i n e m  T a n z e  a u f  d e n  B a s t i o -  
n e u  b e a n t w o r t e t e -  N i c h t  a b e r  d i e  F r e u d e  m a c h t e  sie 
r a n z e n ,  d e n n  sie w a r e n  i n  d e r  t r a u r i g s t e n  L a g e :  —  d i e  
Z i n n e n  w a r e n  z e r s t ö r t ,  d e r  K o m m a n d a n t  G e o r g  v o n  
S t e i n  k r a n k ,  d i e  L e b e n s r n i t t e l  f e h l t e n ,  u n d  d i e  Z a h l  
d e r  V e r t h e i d i g e r  w a r  u m  v iel e  v e r m i n d e r t .  Z w e i  S o l ­
d a t e n  d u r c h s c h w a m m e n  d e n  S e e  m i t  G e f a h r  i h r e s  Le ­
b e n s ,  u n d  s t a t t e t e n  i n  B e r n  B e r i c h t  ü b e r  d e n  Z u s t a n d ,  
w o r i n  sich d i e  G a r n i s o n  b e f a n d .  A l l e i n  d i e  E i d g e n o s ­
se n  w o l l t e n  n i c h t s  u n t e r n e h m e n ,  ehe sie a l l e  b e i s a m m e n  
w a r e n .  D i e  B e l a g e r t e n  f i n g e n  a n ,  d e n  M u t h  zu v e r ­
l i e r e n ;  J o h a n n  W e i l e r ,  w e l c h e r  G e o r g  v o n  S t e i n  i m  
K o m m a n d o  n a c h g e f o l g t  w a r ,  e r s c h ü t t e r t e  i b r e n  M u t h  
d u r c h  se ine  R e d e n :  eS sei  T o l l k ü h n h e i t ,  e i n e r  so l chen 
M a c h t  l ä n g e r  w i d e r s t e h e n  zu  w o l l e n ;  d i e  g e g e n w ä r t i g e  
A r t  K r i e g  zu f ü h r e n ,  sei  v o n  d e r  f r ü h e r n  w e i t  v e r -  
s c h i e d e n ,  d a  sie ke i ne  H o f f n u n g  h a b e n ,  z e i t i g  u n t e r ­
stützt  zu  w e r d e n ,  so sei  eü besser ,  i h r e  A r m e  f ü r  bessere  
Z e i t e n  a u f z u s p a r e n ,  a l s  i n  d i e s e n  M a u e r n  d e n  T o d  zu 
e r w a r t e n .  A l l e i n  J o h a n n  M ü l l e r ,  e i n e r  d e r  H a u p t -  
l c u t e ,  u n d  v i e l e  A n d e r e  w a r e n  e i n e r  g a n z  e n t g e g e n g e ­
se t z t e n ,  m i t  i h r e m  M u t h e  ü b e r e i n s t i m m e n d e n  M e i ­
n u n g .  —  I n d e s s e n  w a r  d e r  H e r z o g  s e h r  z o r n i g ,  d a ß  
e r  sich v o r  e i n e m  m i s e r a b c l n  S c h l o s s e  z e h n  T a g e  l a n g  
m i t  s e i n e r  g a n z e n  A r m e e  a u f g e h a l t e n  s a h ;  e r  b e f a h l  
e i n e n  n e u e n  S t u r m ,  u n d  l i eß  d e r  G a r n i s o n  s a g e n ,  
d a ß  w e n n  sie d e n  P o s t e n  n i c h t  sogl ei ch  ü b e r g e b e ,  e r  
d i e  L u m p e n k c r l e  a l l e  o h n e  B a r m h e r z i g k e i t  h ä n g e n  lasse.  
D i e  B e l a g e r e r  a b e r  a n t w o r t e t e n ,  d a ß  w e d e r  T h o r  
n och  T h ü r e  o h n e  d e n  W i l l e n  d e r  B u n d e s g e n o s s e n  geöf f ­
n e t  w ü r d e n -  D a n n  v e r l a n g t e  e i n  b u r g u n d i s c h e r  E d e l ­
m a n n ,  d e r  H e r r  v o n  N o n c h a n t ,  w e l c h e r  d i e  S c h w e i z e r  
k a n n t e ,  u n d  i h r e  S p r a c h e  r e d e t e ,  m i t  d e r  G a r n i s o n  zu 
p a r l a m e n t i r e n .  M i r  f r e u n d l i c h e m  u n d  l i e b r e i c h e m  
T o n e  s a g t e  e r  i h n e n :  d i e  A n t w o r t ,  we l c h e  i h r  a u f  d i e  
A u f f o r d e r u n g  d e s  H c r z o g S  g e g e b e n ,  ist e u r e r  T a p f e r ­
ke i t  w ü r d i g ;  d e r  H e r r  a c h t e t  c u c r n  M u t h ,  a b e r  t r e i b t  
rhrr n i c h t  H u m  R e u ß e r s t e n ,  d e n n  e r  ist f u r c h t b a r  u n d
stör r i sch  i n  s e i n e m  Z o r n ,  u n d  w e n n  i h r  d e n  A u g e n b l i c k  
v o r ü b e r  l i e ß e t ,  w o  e r  g u t e r  L a u n e  is t ,  so w ä r e  ke i ne  
G n a d e  f ü r  e u c h !  U e b r i g e n S  w o z u  e u e r  W i d e r s t a n d ?  
H a b t  i h r  n i c h t  d i e  letzte N a c h t  d i e  N ö t h e  j e n s e i t s  d e r  
H ü g e l  g e s e h e n ?  E S  w a r e n  d i e  F l a m m e n ,  we l che  F r e i -  
b ü r g  v e r z e h r t e n ;  j a ,  F r e i b u r g  s t eht  n i c h t  m e h r ,  eS 
w u r d e  ü b e r f a l l e n ,  M ä n n e r ,  W e i b e r  u n d  K i n d e r  w u r -  
d e n  n i c h t  ge s c h o n t .  V o n  d a  m a r s c h i r t e  d i e  A r m e e  a u f  
B e r n  u n d  S o l o t h u r n ;  d i e  P r i e s t e r  u n d  W e i b e r  d e r  
e r s t en  S t a d t  s i nd i h r  d e m ü t h i g  e n t g e g e n  g e k o m m e n ,  
u n d  h a b e n  u m  B a r m h e r z i g k e i t  g e f l e h t ;  a b e r  d e r  H e r r  
h a t  d i e  Z e r s t ö r u n g  B e r n S  g e s c h w o r e n ;  d i e  E i d g e n o s s e n  
h a b e n  sich z e r s t r e u t ,  u n d  N i e m a n d  w i d e r s t e h t  m e h r  d e r  
M a c h t  d e s  H e r z o g S  v o n  B u r g u n d  a l S  i h r ;  e u r e  T a p f e r ­
kei t  g e f ä l l t  i h m ;  w i r  h a b e n  G n a d e  f ü r  euch  b e g e h r t  
u n d  e r  schickt  m i c h ,  euch f r e i e n  A b z u g  a u S  d e m  S c h l o s s e  
a n z u b i e t e n ,  d e n k e n d ,  d a ß  e i n e  so g u r e  N a c h r i c h t  m i r  
e i n e  B e l o h n u n g  v o n  euch e i n t r a g e n  w e r d e .  —  » S e h r  
g u t , "  e r w i e d e r t e  M ü l l e r ,  „ a b e r  w i e  h a t  e u e r  H e r z o g  
d e r  G a r n i s o n  v o n  B r i c  i n  L o t h r i n g e n  W o r t  g e h a l t e n ? "  
—  „ A c h ,  d a s  w a r  e i n  g a n z  a n d e r e r  F a l l , "  versetzte  
N o n c h a n t ;  „ ü b e r d i e s  b i n  ich E d e l m a n n ,  u n d  g l a u b e r  
i h r ,  ich w e r d e  m e i n  W o r t  z u  e i n e r  V e r r ä t h e r e i  h e r g e ­
b e n ?  U e b r i g e n S  h a b t  i h r  n u r  e i n e n  A u g e n b l i c k ,  u m  
euch zu  e n t s c h l i e ß e n ;  d e n k t  a n  d a ö ,  w a s  i h r  t h u c . «  
V o n  d e n  B u r g u n d e r n  g e w o n n e n e  l i e d e r l i c h e  W e i b e r  
h a t t e n  sich v o n  d e r  S t a d t  i n  d a s  S c h l o ß  ge s c h l i c h e n ,  
u n d  n i c h t  w e n i g  d a z u  b e i g e t r a g e n ,  die  G a r n i s o n  zu  
d c m o r a l i s i r e n .  W y l e r  b e nu t z t e  d e n  A u g e n b l i c k ,  s e i n e  
f e i g e n  E i n f l ü s t e r u n g e n  w i e d e r  zu  b e g i n n e n  u n d  s a g t e ,  
e i n  so e d l e r  u n d  m ä c h t i g e r  F ü r s t ,  w i e  d e r  H e r z o g  v o n  
B u r g u n d ,  w e r d e  s e i n  W o r t  n i c h t  b r e c h e n ,  u n d  i h r  
F r e u n d ,  d e r  H e r r  v o n  N o n c h a n t ,  sei  e i n  E h r e n m a n n ,  
d e m  m a n  t r a u e n  k ö n n e .  E n d l i c h  g e w a n n  di ese M e i ­
n u n g  d i e  O b e r h a n d ,  m a n  z a h l t e  N o n c h a n t  1 0 0  T h a ­
l e r ,  u n t e r  s e i n e r  A n f ü h r u n g  zog d i e  G a r n i s o n  a u s  d e m  
S c h l o s s e  u n d  stel l te sich v o r  d e m  H e r z o g .  —  „ B e i  S t .  
G e o r g , "  r i e f  e r ,  „ w a ö  m a c h e n  di es e L e u t e  h i e r ,  u n d  
we l che  N a c h r i c h t e n  b r i n g t  I h r  m i r ? "  —  „ G n ä d i g e r  
H e r r , "  e r w i e d e r t e  N o n c h a n t ,  „e S  ist d i e  G a r n i s o n  v o n  
G r a n d s o n ,  d i e  sich E u r e r  G n a d e  ü b e r g e b e n  h a t . "  —  
„ I c h  h a b e  di e sen  L e u t e n  d a  n i c h t s  v e r s p r o c h e n , "  s a g t e  
d e r  H e r z o g ,  u n d  w a n d t e  i h n e n  d e n  N u c k e n .  S o g l e i c h  
w u r d e n  d i e  S c h w e i z e r  z u  1 0 ,  15 ,  2 0  z u s a m m e n g e b u n ­
d e n ,  d i e  H ä n d e  a u f  d e n  R ü c k e n ,  m i t t e n  u n t e r  d e m  
G e s p ö t t e  u n d  d e n  B e s c h i m p f u n g e n  d e r  B u r g u n d e r .  
D a n n  k a m e n  d i e  v o n  S t ä s t S  u n d  v o n  J f e r c e n ,  we l c h e  
d i e  S c h w e i z e r  e i n i g e  Z e i t  v o r h e r  so m i ß h a n d e l t  h a t t e n  
u n d  s c h r i e n  u m  R a c h e :  d e r  G r a f  v o n  R o m o n t ,  C h a -  
t e a u g u y o n  u n d s o g a r R o n c h a n t v e r b a n d e n s i c h  m i t i h n e n ,  
u m  d e n  H e r z o g  v o r z u s t e l l e n ,  d a ß  d u r c h  d e n  S c h r e c k e n  
e r  sich d i e  T h o r e  d e r  S t ä d t e  ö f f n e n  w e r d e .  D e r  H e r z o g  
ü b e r g a b  d i e  S c h w e i z e r  d e m  H e n k e r .  W y l e r  u n d  d i e  
me i s t e n  v o n  i h n e n  w u r d e n  a m  g l e i c h e n  T a g e  a n  d e n  
B ä u m e n  a m  S e e  a u f g e h ä n g t ,  u n d  M ü l l e r  m i t  d e n
a n d e rn  w u r d e n  am  a ndern  T a g e  a n  l a n g e  S t r i c k e  g e .  
k n ü p f t  u n d  i m  S e e  h e r u m g e z o g e n ,  b i s  sie e r t r ä n k t  w a -  
r e n .  D i e  G a r n i s o n  w a r  b i s  a u f  450 M a n n  v e r m i n d e r t .  
D i e  R u h e  u n d  E r g e b u n g ,  w o m i t  sie sich i h r e m  S c h i c k -  
s a l  u n t e r w a r f e n ,  schi en i h r e m  H e n k e r  e i ne  cr schreckenve 
V o r b e d e u t u n g  zu s e i n ;  k e i n e r  m a c h t e  d e m  a n d e r n  V o r .  
w ü r f e ,  k e i n e r  z e i g t e  d i e  mi n d e s t e  V e r w i r r u n g .  D r e i  
T a g e  n a c h h e r  w u r d e  d i e  d e n k w ü r d i g e  S c h l a c h t  v o n  
G r a n d s o n  g e l i e f e r t  (s .  N r .  13 d e s  1. J a h r S ) ,  w o  d i e  
S c h w e i z e r  i h r e  e r h ä n g t e n  u n d  e r t r ä n k t e n  B r ü d c r  r ä c h ­
t e n  u n d  K a r l  s e i n e n  M e i n e i d  t h e u e r  z a h l t e .  AI S  di e  
S c h w e i z e r  n a c h  d e r  N i e d e r l a g e  d e r  B u r g u n d e r  die  
V e r t h e i d i g e r  d e s  S c h l o s s e s  v o n  G r a n d s o n  noch  a n  de n  
B ä u m e n  h ä n g e n  s a h e n ,  k o n n t e  n i c h t s  i h r e  W u t h  m ä -  
ß i g e n .  D a S  S c h l o ß  w a r  v o n  B u r g u n d e r n  besetzt ,  d i e  
A l l e s  v o n  d e r  R a c h e  d e r  S c h w e i z e r  zn  f ü r c h t e n  h a t t e n ,  
u n d  sich a u f  G n a d e  u n d  U n g n a d e  e r g a b e n ;  a b e r  d i e  
B c r n c r  u n d  F r e i b u r g e r  h ö r t e n  n u r  i h r R a c h g c f ü h l ,  sie 
s t ü r z t e n  e i n e n  T h e i l  v o n  d e n  T h ü r m e n  h i n a b  u n d  h ä n g -  
t e n  d i e  a n d e r n  a n  d i e  B ä u m e  a n  d i e  S t e l l e  d e r  I h r i ­
g e n ;  k a u m  k o n n t e n  d i e  A n f ü h r e r  e i n e n  E d e l m a n n  r e t ­
t e n ,  d e n  sie ver s t eck t en,  u m  i h n  g e g e n  B r a n d o l f  v o n  
S t e i n  a u s z u w e c h s e l n ;  e i n i g e  j u n g e  E d e l l e u t e  f a n d e n  
i n d e ß  G n a d e .  D i e  E i d g e n o s s e n  t r a t e n  G r a n d s o n ,  so w i e  
z u g l e i c h  M u r t c n  u n d  Tsch er l i t z ,  d e n  S t ä n d e n  v o n  B e r n  
u n d  F r c i b u r g  g e g e n  2 0 , 0 0 0  F l .  a b .  D a S  S c h l o ß  G r a n d ­
so n  h a t t e n  v o n  d a  a n  b i s  z u m  J a h r  1798 a b we c h se -  
l u n g S w e i s e  B e r n e r  u n d  F r e i b u r g e r  A m t l e u t e  i n n e .  
 ------
D ie Belagerung von Greifcnsee.
G r e i f e n s e e  ist  e i n e  k l e i ne  S t a d t  i m  K a n t o n  Z ü r i c h ,  
i n  e i n e r  a n g e n e h m e n  L a g e  a n  e i n e m  k l e i n e n  S e e  g l e i ­
ch es  N a m e n S .  D a S  S c h l o ß  G r c i f c n s c e  h a t  i n  d e r  
S c h w e i z e r g c s c h i c h t e  e i ne  t r a u r i g e  B e r ü h m t h e i t e r l a n g t .
D e r  b ü r g e r l i c h e  K r i e g ,  b e g o n n e n  e i n e r s e i t s  v o n  
d e m  K o n t o n  Z ü r i c h ,  u n d  a n d e r s e i t s  v o n  d e n  K a n t o n e n  
S c h w y t z  u n d  G l a r u ö ,  i m  J a h r  1430, u m f a ß t e  b a l d  
d i e  g a n z e  S c h w e i z  u n d  v e r h e e r t e  sie 7 J a h r e .  D e r  
K a n t o n  Z ü r i c h  w u r d e  g ä n z l i c h  v e r w ü s t e t ,  m i t  A u S n a h -  
n i e  d e r  S t a d t  u n d  e i n i g e r  P l ä t z e ,  d i e  sich t a p f e r  v e r ­
t h e i d i g t e n .  D i e s e r  K r i e g  w u r d e  m i t  u n e r h ö r t e r  W u t h  
u n d  G r a u s a m k e i t  g e f ü h r t .  N e b e n  d e n  S c e n e n  e m p ö r e n ­
d e r  G o t t l o s i g k e i t  u n d  e i n e r  b r u t a l e n  W u t h  s a h  m a n  
a u c h  Z ü g e  v o n  H e l d c n m u t h  u n d  E d e l s i n n  g l ä n z e n .  I m  
F r ü h j a h r  1444 h a t t e n  sich b e i n a h e  a l l e  sc hwe i ze r i schen  
K o n t o n e  u n d  i h r e  B u n d e s g e n o s s e n  g e g e n  Z ü r i c h  v c r b ü n -  
d e t ,  d a s  O e s t e r r e i c h  z u m  B u n d e s g e n o s s e n  h a t t e .  D i e  
E i d g e n o s s e n  b e l a g e r t e n  Z ü r i c h ,  a l l e i n  m i t  g e r i n g e m  
E r f o l g ; sie h a t t e n  s e in g a n z e s  G e b i e t  v e r h e e r t ,  d ie  u m ­
l i e g e n d e n  D ö r f e r  g e p l ü n d e r t  u n d  v e r b r a n n t .  D i e  K l ö -  
s ie r  u n d  K i r c h e n  w u r d e n  n i c h t  m e h r  g e s c h o n t ;  m a n  
n a h m  s o g a r  d i e  G l o c k e n  f o r t ;  m a n  e n t h e i l i g t e  d i e  G r ä ­
b e r ,  u m  S c h ä t z e  d a r i n  zu  s uc he n ,  u n d  d i e  G e b e i n e  d e r  
T o d t e n  d i e n t e n  d e n  z üge l l o s en  S o l d a t e n  z u m  S p i e l z e u g e .
A m  E n d e  A p r i l S  d i e s e s  J a h r e s  b e r i e t h e n  d i e  A n f ü h r e r  
d e r  E i d g e n o s s e n ,  zu  w e l c h e m  n och  d i e  B a n n e r  v o n  B e r n  
u n d  S o l o t h u r n  ge s t oßen  w a r e n ,  ü b e r  d i e  F r a g e ,  w o h i n  
sie i h r e  W a f f e n  w e n d e n  s o l l e n ,  a l s  d i e  H a u p t l e u t e  v o n  
S c h w y t z  v o r s c h l u g e n ,  S t a d t  u n d  S c h l o ß  G r e i f e n s e e  zu 
b e l a g e r n ,  u m  sich f ü r  d e n  S c h i m p f  zu r ä c h e n ,  d e n  sie 
v o n  d e m s e l b e n  s o g a r  w ä h r e n d  deS W a f f e n s t i l l s t a n d s  e r ­
l i t t e n  h a b e n  w o l l t e n .  D e r  V o r s c h l a g  w u r d e  a n g c n o m -  
m c n ,  u n d  d i e  A r m e e  setzte sich i n  B e w e g u n g .  —  H a n S  
v o n  B r e i t e n l a n d e n b e r g ,  w e g e n  s e i n e r  T a p f e r k e i t  W i l d .  
h a n n S  g e n a n n t ,  b e f e h l i g t e  d i e  B e s a t z u n g  deS  S c h l o s s e s ,  
b l o ö  a u s  70 b i s  8 0  M a n n  bes t eh en d,  a b e r  j e d e r  d i e s e r  
M ä n n e r  w a r  e i n  H e l d ,  u n d  al l e  i h r e m  F ü h r e r  g ä n z l i c h  
e r g e b e n .  AIS  m a n  i n  d e r  F e r n e  d e n  B r a n d  d e r  H ä u s e r  
u n d  d e r  D ö r f e r  d e n  H i m m e l  r ö t h e n  s a h ,  z w e i f e l t e  d e r  
K o m m a n d a n t  n i c h t ,  d a ß  d i e  e i dgenöss i sche A r m e e  sich 
n ä h e r e ,  u m  G r e i f e n s e e  e i n z u s c h l i e ß e n .  D a n n  l i eß  er  
d i e  W e i b e r  u n d  K i n d e r  u n d  u n n ü t z e n  M ä u l e r  n a c h  Z ü ­
r i ch  g e h e n ,  fest ent schl ossen,  d e n  P l a t z  a u f s  A c u ß e r s t e  zu 
v e r t h e i d i g e n .  E r  hof f t e ,  d a ß  d i e  A r m e e  d e r  A r m a g n a -  
k en ,  u n t e r  d e n  B e f e h l e n  deS D a u p h i n ,  dessen Ab s i c h t en  
a u f  d i e  S c h w e i z  m a n  k a n n t e ,  i h n  b a l d  b e f r e i e n  w e r d e .  —  
A m  1. M a i  k a m e n  d i e  E i d g e n o s s e n  m i t  b e t r ä c h t l i c h e r  
M a c h t  v o r  G r c i f e n s e e ,  d a s  sie g l e i ch  einschlössen u n d  
d i e  S t a d t  s t ü r m t e n ,  d i e  zu d i e s e r  Z e i t  z i e ml i c h  be fes t i g t  
u n d  g r ö ß e r  w a r ,  a l S  jetzt .  D i e  G a r n i s o n  v e r l o r  b e i  d i e ­
se m A n g r i f f  sechs M a n n .  W i l d h a n n s  s a h  d i e  U n m ö g ­
l i ch kei t  w o h l  e i n ,  d i e  S t a d t  m i t  d e n  w e n i g e n  L e u t e n  zu  
v e r t h e i d i g e n ,  d i e  e r  u n t e r  s e i n e n  B e f e h l e n  h a t t e ,  u n d  
u m  n i c h t  G e f a h r  zu l a u f e n ,  A l l e s  zu  v e r l i e r e n ,  i n d e m  
e r  Al l cö e r h a l t e n  w o l l t e ,  bes ch loß  e r ,  d i e  S t a d t  zu v e r ­
lassen u n d  sich a u f  d i e  V e r t h e i d i g u n g  d e s  S c h l o s s e s  zu  
b e s c h r ä n k e n .  D i e  f o l g e n d e  N a c h t  zog e r  sich d a h i n  z u -  
r ück ,  n a c h d e m  e r  d i e  S t a d t  a n  m e h r e r e n  O r t e n  i n  
B r a n d  gesteckt . A b e r  o h n e  se in W i s s e n  u n d  g e g e n  s e i n e n  
B e f e h l ,  w a r e n  v i e l e  E i n w o h n e r  u n d  b e s o n d e r s  W e i b e r  
i n  i h r e n  H ä u s e r n  vers teckt  g e b l i e b e n ,  s t a t t  n a c h  Z ü r i c h  
zu  g e h e n .  V o n  d e n  F l a m m e n  ü b e r r a s c h t ,  e r h o b  d i e s e s  
ve rgess ene V o l k  e i n  f u r c h t b a r e s  G e s c h r e i ;  d i e  W e i b e r ,  
m i t  i h r e n  K i n d e r n  a u f  d e n  A r m e n  u n d  h a l b n a c k t ,  s p r a n ­
g e n  a u s  d e n  F e n s t e r n  i h r e r  b r e n n e n d e n  W o h n u n g e n ,  
l i e f e n  h i n  u n d  h e r  u n d  s u c h t e n  e i n e n  A u ö g a n g  a u s  d e r  
S t a d t ,  d i e  n u r  e i n  F l a m m e n m e e r  w a r .  D i e  me i s t e n ,  
n a c h d e m  sie i h r  V e r m ö g e n  d e n  F l a m m e n  ü b e r l a s s e n ,  
e r r e i c h t e n  d a S  F e l d ,  w o  sie v o n  d e n  E i d g e n o s s e n  a u f g e ­
n o m m e n  w u r d e n .  — D i e  B e l a g e r e r  s u c h t e n  m i t t e l s t  i h ­
r e r  K r i e g s m a s c h i n e n  u n d  i h r e r  A r t i l l e r i e ,  d i e  a b e r  zn  
d i e s e r  Z e i t  n i c h t  s e h r  f u r c h t b a r  w a r ,  u n d  d e n  B e l a g e r ­
t e n  w e n i g  S c h a d e n  t h a t ,  d i e  M a u e r n  deS S c h l o s s e s  z u  
b r e c h e n .  —  O b s c h o n  d a S  S c h l o ß  v o n  a l l e »  S e i t e n  so 
eingeschl ossen w a r .  L a ß  n i c h t ö  h i n e i n  u n d  n i c h t s  h e r a u s  
k o n n t e ,  so e n t w i c k e l t e  doch  d i e  G a r n i s o n  d en  k r ä f t i g s t e n  
W i d e r s t a n d :  sie sc hade t e  d e n  B e l a g e r e r n  m i t  i h r e m  G e -  
schütze v i e l .  S i e  w a r  m i t  L e b e n s m i t t e l n ,  M u n i t i o n  u n d  
G e s c h o ß  a l l e r  A r t  h i n r e i c h e n d  v e r s e h e n .  D i e  B e l a g e -
8r u n g  d a u e r t e  m e h r e r e  W o c h e n  o h n e  E r f o l g  v o n  S e i t e  
d e r  B e l a g e r e r ,  d i e  d e r s e l b e n  m ü d e  w u r d e n .  A l l e  A n ­
h ä n g e r  d e r  S a c h e  Z u r i c h S  h a t t e n  m i t  d e r  l eb h a f t e s t e n  
T h e i l n a h m e  d i e  A u g e n  a u f  G r e i f e n s e e  u n d  se ine t a p f e r e  
B e s a t z u n g  g e h e f t e t .  F r e i w i l l i g e  e r b o t e n  sich,  e i n e  D i ­
v e r s i o n  a u f  d e m  f e i n d l i c h e n  G e b i e t e  zu m a c h e n ,  i n  d e r  
H o f f n u n g ,  d e n  F e i n d  zu z w i n g e n ,  d i e  B e l a g e r u n g  a u f .  
z u h e b c n .  A n d e r e  w o l l t e n  e i n e n  A n g r i f f  a u f  d e r  S e e -  
s e i t e  m a c h e n ,  u m  d i e  A u f m e r k s a m k e i t  d e r  B e l a g e r e r  a u f  
d i e se  S e i r e  zu  z i e h e n ,  u n d  d i e sen  U m s t a n d  zu ben u t z e n ,  
d e r  G a r n i s o n  zu H ü l f e  zu  k o m m e n .  A l l e i n  sei  eö a u S  
F u r c h l  e i n e r  N i e d e r l a g e ,  o d e r  a u S  i r g e n d  e i n e m  a n d e r n  
G r u n d e ,  Z ü r i c h  wt ede r sc t z t e  sich d i e s em U n t e r n e h m e n  
u n d  ü b e r l i e ß  G r c i f e n s e e  s e i n e m  S c h i c k s a l e .  D e s s e n u n -  
g e a c h t e t  v e r t h e i d i g t e  sich W i l d h a n n S  f o r t w ä h r e n d  t a -  
p f e r ,  o h n e  sich d u r c h  d i e  i m m e r  w a c h s e n d e  Z a h l  s e i n e r  
F e i n d e  e i n s c h ü c h t e r n  zu l a s s e n ;  d e n n  A l l c S ,  w a S  i n  d en  
W a l d k a n t o n e n  i m  S t a n d e  w a r ,  die  W a f f e n  zu t r a g e n ,  
h a l t e  sich u n t e r  s e i n e n  M a u e r n  v e r s a m m e l t ;  d i e  B e r n e r  
u n d  L u z e r n e r  h a t t e n  i h r e  g r ö ß t e n  K a n o n e n  h c r b e i g e -  
f ü h r t ,  j ed och  o h n e  besse rn E r f o l g .  E n d l i c h  d e r  l a n g e n  
D a u e r  d e r  B e l a g e r u n g  m ü d e ,  u n d  n a c h d e m  sie e i ne  
g r o ß e  Z a h l  i h r e r  besten K r i e g e r  v e r l o r e n  h a l t e n ,  d a c h .  
l e n  die  E i d g e n o s s e n  a u f d e n  R ü c k z u g ,  a l s  e i n  B a u e r  a u S  
d e r  U m g e g e n d ,  N a m e n S  M a l e r ,  sei  eö a u S  R a c h e  o d e r  
H a b s u c h t ,  o d e r  B o S h e i l  d i e  B e s a t z u n g  v o n  G r c i f e n s e e  
v e r r i e t h .  D a s  S c h l o ß  w a r  a u f  e i n e n  festen F e l s e n  ge-  
b a u t ,  u n d  k o n n t e  n i c h t  m i n i r t  w e r d e n ,  a l s  a u f  e i n e m  
e i r z i g e n  P u n k t e ,  d e n  e i n  F r e m d e r  a b e r  u n m ö g l i c h  w i s ­
se n  k o n n t e .  M a l e r  b e g a b  sich d a h e r  i n  d a S  L a g e r  de r  
B e l a g e r e r ,  u n d  en t deck t e  i h n e n  d i e  schwach e S e i t e  d e r  
M a u e r n .  D i e  E i d g e n o s s e n  be n u t z t e n  diese N a c h r i c h t ;  
sie b a u t e n  e i n e  feste Ka t ze ,  d i e  sie w ä h r e n d  d e r  N a c h t  
bi S a n  d e n  F u ß  d e r  M a u e r  v o r s c h o b e n .  D a  g l a u b t e n  sie 
sich v o r  d e m  Geschosse d e s  F e i n d e ü  s icher ,  u n d  a r b e i t e ­
t e n  t h ä t i g  a n  e i n e r  M i n e .  —  I n d e s s e n  h a t t e  W i l d h a n n S  
d i e  M ö g l i c h k e i t  d i e s e s  F a l l s  v o r g e s e h e n ,  u n d  de n  A l t a r -  
s te in  d e r  K i r c h e  a u f  di e  M a u e r n  s te llen l as sen,  u n d  w ä h ­
r e n d  d i e  B e l a g e r e r  sich ü b e r  i h r e n  F o r t g a n g  f r e u t e n ,  
l i e ß  er  i h n  a u f  d i e  M a s c h i n e  u n d  die  d a r u n t e r  a r b e i t e n ­
d e n  M i n i r e r  f a l l e n :  Al l e  w u r d e n  z e r s c h m e t t e r t .  D i e  
B e l a g e r e r  s c h ä u m t e n  v o r  W u r h  bei  d i e sem An b l i c k  u n d  
s c h w u r e n  R a c h e .  Z u  d i e s e m E n d e  b a u t e n  sie c i n c  s tä r-  
ke r e  Kat ze  a l ö  die  e r s t e ;  v i e l e  A r b e i t e r  w u r d e n  d a r u n t e r  
ges t el l t ,  u n d  u n t e r  i h n e n  1 0  S c h m i e d e  b e s t ä n d i g  m i t  
A u s b e s s e r u n g  d e r  W e r k z e u g e  d e r  M i n i r e r  b e s c h ä f t i g t .  
D i e  B e l a g e r t e n  s t r e n g t e n  A l l e s  a n ,  u m  diese n e u e  M a -  
sc h i ne  zu v e r n i c h t e n ;  sie s t ü r z t e n  F ä s s e r  m i t  S t e i n e n  
u n d  s i e d e n d e s  W a s s e r  a u f  sie,  u m  d i e  A r b e i t e r  zu  b e u n ­
r u h i g e n ,  a b e r  a l l e  i h r e  V e r s u c h e  w a r e n  f r u c h t l o s ,  u n d  
sie w a r e n  zu  g e r i n g e r  Z a h l ,  u m  a n d e r e  A r b e i t e n  zn u n -  
r e r n e h m e n ,  o d e r  e i n e n  A u S f a l l  zu m a c h e n .  D a n n  f a ß t e n  
sie B e s o r g n i s s e ,  d e n n  u n g e a c h t e t  d e r  Di cke  u n d  d e r  F e -  
s t i gkci t  d e r  M a u e r n  m a c h t e n  d i e  M i n i r e r  r a s che  F o r t ­
schritte  u n d  d i e  A rbe iten  n a h ten  sich d e m  E n d e .  I m
V e r h ä l t n i ß  des V o r r ü c k c n S  v e r k l e i d e t e n  sie d i e  G a l l e r t e  
m i t  Ho lzs tück en ,  d a m i t  kei n E i n s t u r z  v o r  d e m  E n d e  d e r  
A r b e i t  S t a t t  f i nd e.  A l l e s  w a r  b e r e i t ,  m a n  wo l l t e  d a S  
H o l z  a n z ü n d e n ,  we l c h e s  d i e  G r u n d l a g e n  d e r  M a u e r n  
u n t e r s t ü t z t e ;  diese w ä r e  u n f e h l b a r  e i n g e s t ü r z t  u n d  h ä r t e  
d en  B e l a g e r e r n  e i n e n  w e i t e n  E i n g a n g  e r ö f f n e t .  D e r  
s c h w a c h e n  B e s a t z u n g  w a r  eS u n m ö g l i c h ,  d e n  A n s t o ß  d i e ­
ses  g a n z e n  s t ü r m e n d e n  H e e r e s  e i n e n  A u g e n b l i c k  l ä n g e r  
a u s z u h a l l e n ;  sie m a c h t e n  al so V o r s c h l ä g e  w e g e n  U e b e r -  
g ä b e  deS P l a t z e s ,  u n d  v e r l a n g t e n  n i c h t s  a l s  d a s  L e b e n ;  
d a S  w e n i g s t e ,  w a S  m a n  so l chen T a p f e r n  b e w i l l i g e n  
k o n n t e .  A l l e i n  m a n  a n t w o r t e t e  i h n e n ,  d a ß  sie i n  d e r  
T h a t  schon G e f a n g e n e  se i en  u n d  n i c h t  e n t w i s c h e n  k ö n n -  
t e n ,  d a ß  sie a l so kei ne B e d i n g u n g e n  v o r z u s c h r e i b e n  h ä t -  
kcn.  „ I n  d i es em F a l l e , "  a n t w o r t e t e  W i l d h a n n S ,  „ w e r ­
d e n  w i r  u n s e r  L e b e n  t h e u e r  v e r k a u f e n ,  u n d  d i e  T r u m -  
m e r  d e s  S c h l o s s e s  w e r d e n  u n ö  z u m  G r a b e  d i c n e n l "  —  
I n d e s s e n  ka m m a n  b a l d  a u f  b e i d e n  S e i t e n  a u f  bessere  
G e d a n k e n .  I n  d e r  T h a t  f ü r c h t e t e n  d i e  m u c h i g c n ,  i n  
d e m  S c h l o s s e  ei ngeschl os s ene n K r i e g e r  d e n  T o d  n i c h t ;  
a b e r  d i e  r o h e n  M e n s c h e n  j e n e r  Z e i t ,  d i e  sich kein G e ­
wiss en  d a r a u s  m a c h t e n ,  d i e  K i r c h e  zu p l ü n d e r n  u n d  zu 
v e r b r e n n e n ,  f ü r c h t e t e n  sich o h n e  B e i c h t e  zu s t e rbe n ,  u n d  
i m  S c h l o s s e  w a r  kei n P r i e s t e r .  A u f  d e r  a n d e r n  S e i t e  
w o l l t e n  d i e  B e l a g e r e r  d i e  r e i che  B e u t e  u i c h r  v e r l i e r e n ,  
d i e  sie sich i m  S c h l o s s e  v e r s p r a c h e n .  M a n  k a m  al so ü b e r  
e i n e  K a p i t u l a l i o n  ü b c r e i n ,  d i e .  w e n n  schon i n  s c h w a n ­
k e n d e n  A u s d r ü c k e n ,  doch  d i e  G a r n i s o n  d a S  L e b e n  Hof .  
f cn  l i e ß .  A b e r  R e d i n g ,  d e r  d i e  B e l a g e r u n g  b e f e h l i g t e ,  
h a l t e  bei  sich g e s c h w o r e n ,  d a ß  k e i n e r  s e i n e r  R a c h e  c n t -  
g e h e n  sol l e .  M i t  H ü l f e  d e r  G a r n i s o n  selbst  s t i egen d i e  
B e l a g e r e r  a u f  L e i t e r n  i n  d a S  S c h l o ß ,  d e n n  d aö  T h o r  
w a r  so g u t  v e r r a m m e l t ,  d a ß  eS u n m ö g l i c h  w a r ,  d a ö -  
selbe zu ö f fne n .  W ä h r e n d  m a n  d i e  m i t  a l l e n  A r t e n  v o n  
P r o v i s i o n e n  w o h l  v e r s e h e n e n  M a g a z i n e  l e e r t e ,  u n d  d i e  
R ü s t u n g e n ,  W a f f e n ,  M u n i t i o n  u n d  a n d e r e  G c g c n s t ä n -  
d e ,  we lche  d i e  B e w o h n e r  d e r  U m g e g e n d  h i e h e r  i n  S i ­
c h e r h e i t  g e b r a c h t  h a t t e n ,  v e r t h e i l t e ,  l i eß  m a n  d i e  T a ­
p f e r n  h i n a b s t e i g e n ,  g l ei ch  M i s s e t h ä t e r n  d i e  H ä n d e  a u f  
d e n  R ü c k e n  g e b u n d e n .  E S  w a r  a m  26 . T a g e  n a c h  d e m  
A n f a n g  d e r  B e l a g e r u n g .  A m  a n d e r n  T a g e  w u r d e n  al l e  
G e f a n g e n e ,  72 a n  d e r  Z a h l ,  a u f  e i ne  W i e s e  g e f ü h r t ,  
w o  b e r e i t s  e i n  v o n  R e d i n g  e i n b e r u f e n e r  K r i c g S r a t h  
v e r s a m m e l t  w a r ,  u m  ü b e r  i h r  S c h i c k s a l  zu  e n t s c h e i d e n ,  
d e n n  e r  b e h a u p t e t e ,  d a ß  d a ö  i n  d e r  K a p i t u l a t i o n  ge -  
b r a u c h t e  z w e i d e u t i g e  W o r t  G n a d e  n i c h l S  b e d e u t e .  — 
E i n  M a n n  v o n  S c h w p z  n a h m  zu er st  d a S  W o r t :  s e ine  
M e i n u n g  w a r ,  d a ß  Al l e  z u m  T o d e  g e b r a c h t  w e r d e n  sol l ­
t e n ,  m i t  A u s n a h m e  e i n e s  K r i e g e r S ,  d e r  e i n e r  g u t e n  F a -  
m i l i e  v o n  S c h w y z  a n g e h ö r e ,  a b e r  s e i n e m  Z ü r i c h  g e l e i ­
s te t en E i d e  t r e u ,  t a p f e r  z u r  V e r t h e i d i g u n g  d e s  P l a t z e s  
b e i t r u g .  E i n  A n d e r e r  s t i m m t e  f ü r  d en  T o d  a l l e r  d i e s e r  
T a p f e r n ,  m i t  A u s n a h m e  v o n  30 B ü r g e r n  v o n  G r e i f e n -  
sec,  d i e ,  d a  sie n i c h t s  a l S i h r e  P f l i c h t  a l s  zü r c h e r i s c h e  
U n t e r t h a n e n  g e t h a n ,  v e r s c h o n t  w e r d e n  müss en.  D i e
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9M e i n u n g  d e r  M e n g e  w a r  di e  d e s j e n i g e n ,  d e r  zu er s t  ge.  
s p r o c h e n .  — „ E i d g e n o s s e n , "  r i e f  d a n n  d e r  H a u p l m a u n  
H o l z a c h  v o n  M e n z i n g e n  bei  Z u g ,  „ E i d g e n o s s e n !  f ü r c h ­
t e t  G o t t ,  u n d  v e r g i e ß e t  n i c h t  u n s c h u l d i g e s  B l u t .  H a n n ü  
v o n  L a n d c n b e r g  h a t  d e n  P o s t e n  ede l  v e r t h e i d i g t ,  d e r  
i h m  v o n  s e i n e n  M i t b ü r g e r n  a n v e r t r a u t  w a r ;  k o i n u e  er  
a n d e r s ,  o h n e  sich zu e n t e h r e n ?  D e r  dessen S e e l e  je-  
d e m  G e f ü h l  v o n  E h r e  f r e m d  ist, m u ß  w e n i g s t e n s  bc-  
d e n k e n ,  d a ß  e r  u m  E r h a l t u n g  s e i n e s  V e r m ö g e n s  k ä m p f t .  
U n d  d i e ,  we lche  v o n  d e r  P f l i c h t ,  v o n  d e r  L i e b e  g e l e i ­
t e t  s i n d ,  so l l t en  sie i m  A u g e n b l i c k  d e r  G e f a h r  i h r e  
U e b e r z e u g u n g  a b s c h w ö r e n ?  D i e ,  d e r e n  F e l d e r  u n d  
H ä u s e r  d u r c h  d e n  K r i e g  v e r w ü s t e t  s i n d ,  j e n e  F a m i -  
l i e n v ä i e r ,  d e r e n  l e tz tes  H ü l f s m i t t e l  ist,  i h r  L e b e n  i n  
d e n  S c h l a c h t e n  a u f s  S p i e l  zu setzen,  u m  f ü r  i h r e  K i n -  
d e r  e i n  S t ü c k  B r o d  zu v e r d i e n e n ,  w o l l t  i h r  sie t o b ­
t e n ?  W o l l t  i h r  end l i c h  d i e  m o r d e n ,  d i e  f ü r  i h r  V a ­
t e r l a n d  u n d  i h r  V e r m ö g e n  g c k ä m p s t  h a b e n ?  E i d g e -  
n o s s c n ,  f ü r c h t e t  G o t t  u n d  de n k e t  a n  e u e r  H e i l !
S o l l t e  m a n  cö g l a u b e n ,  d a ß  d i e  R e d e  d i e s e s  w ü r d i -  
d i g e n  M a n u e ü  v o n  d e r  b l u t d ü r s t i g e n  M e n g e  m i t  d en  
u n z w e i d e u t i g s t e n  Z e i c h e n  d e r  U n z u f r i e d e n h e i t  a u f g e n o m -  
i n e n  w u r d e !  R e d l n g  f ü r c h t e t e  b e r e i t s  s e i ne  B e u «  cur -  
wi sc he  i h m ,  u n d  e r  f u h r  a l so H o l z a c h  a n ,  n u r  e in  V e r -  
r ä t h e r ,  e i n  h e i m l i c h e r  A n h ä n g e r  O e s t e r r e i c h s  k ö n n e  
e i n e  solche S p r a c h e  f ü h r e » .  —  „ N i e m a n d  m e h r  a l s  
ich ,"  e r w i e d e r t e  H o l z a c h  z o r n i g ,  „ h a c  B e w e i s e  von  E r ­
g e b e n h e i t  f ü r  die  E i d g e n o s s e n  g e g e b e n ;  n i c h t  e i n m a l  
d u ,  N e d i n g ,  konn tes t  dich dessen r ü h m e n .  I c h  h a b e  
g e w i s s e n h a f t  m e i n e  P f l i c h t e n  g e g e n  u n s e r  g c m e i n s c h a f t .  
l i cheö  V a t e r l a n d  e r f ü l l t ;  ich h a b e  bei  j e d e r  G e l e g e n ­
h e i t  s e i ne  E h r e  u n d  se ine  I n t e r e s s e n  m i t  e i n e m  so u n ­
e i g e n n ü t z i g e n  H e r z e n  g e s u c h t ,  a l ö  d u  n i c h t  k a n n s t ! "  
D a S  G e s c h r e i  u n d  d i e  A u f r e g u n g  w u r d e n  i m m e r  ä r ­
g e r ,  u n d  die  P a r t e i  d e r  R a c h e  t r u g  i n  b l i n d e r  W u t h  
ü b e r  d i e  d e r  E h r e  u n d  d e r  M e n s c h l i c h k e i t  d e n  S i e g  
d a v o n .  N e d i n g  wo l l t e  indes sen n a c h g e b e n :  „ W o h l a n ,  
r i e f  e r ,  m a n  schone d i e  B ü r g e r  v o n  G r e i f e n s « ,  a b e r  
a l l e  a n d e r n  müssen s t e r b e n . "  D a n n  r i e f e n  S t i m m e n :  
H e u c h l e r  v o l l e n d e  d e i n  W e r k ,  s a u f  di ch vol l  i m  B l u t e ,  
o d e r  w e r d e  g a n z  M e n s c h . »  A n d e r e  s c h r i e e n  w ü t h e n d :  
„ K e i n  P a r d o n ,  z u m  T o d ,  Al l e  z u m  T o d ! "
H a n n S  v o n  L a n d e n b e r g ,  d e r  w i e  die  a n d e r n  G e -  
f a n g e n c n  Z e u g e  d i cs cö  A u f t r i t t s  w a r ,  r i e f  m i t  s t a r ­
ke r  S t i m m e :  „ N e h m t  m e i n e n  K o p f ,  a b e r  w a r u m  di e-  
j c n i g e n  a l s  V e r b r e c h e r  b e h a n d e l n ,  we l che  i m  K a m p f e  
f ü r  i h r  V a t e r l a n d  n u r  i h r e  S c h u l d i g k e i t  t h a t e n ! "  
D a n n  s a h  m a n  e i ne  M e n g e  G r e i s e ,  W e i b e r  u n d  K i n ­
d e r  k o m m e n ;  die  V ä t e r ,  G a t t i n n e n  u n d  S ö h n e  d e r  
G e f a n g e n e n  v o n  G r e i f e n s « ,  s e u f z e n d  u n d  m i t  a l l en  
Z e i c h e n  d e r  V e r z w e i f l u n g .  V e r g e b e n s  w a r f e n  sie sich 
M  d e n  F ü ß e n  d i e s e r  H e n k e r  n i e d e r  u n d  v e r s u c h t e n  sie 
zu e r w e i c h e n ;  d e r  L ä r m e n  w u r d e  i m m e r  s t ä rke r ,  n n d  
bald  h ö r t e  m a n  n i c h t s  a l s  N a c h -  und B l u t g e s c h r c i ,  
ohne  daß e ine  S t i m m e  f ü r  M ild e  und E h r e  sich zu
W e i b e r n  d e r  O p f e r ,  a b e r  n i c h t s  k o n n t e  di ese h a r t -  
h e r z i g e n  M ä n n e r  e r s c h ü t t e r n .  D i e  k l e i n e r e  Z a h l ,  di e ,  
we l c h e  f ü r  G n a d e  g e s t i m m t  h a l t e n ,  e n t f e r n t e  sich m i t  
ze r r i s s e nem H e r z e n ,  u m  n i c h t  Z e u g e  dcö b l u t i g e n  W e r ­
kes  zu s e i n ,  d a s  b e g i n n e n  sol l t e .  N a c h d e m  die  G e ­
f a n g e n e n  g e b e i c h t e t  h a t t e n ,  n ä h e r t e  sich H a n n ü  v o n  
L a n d e n b e r g  s e i n e n  G e f ä h r t e n  u n d  s a g t e  i h n e n :  „ W i r  
müssen  u n s  d e m  W i l l e n  G o t t e S  u n t e r w e r f e n ,  m e i n e  
F r e u n d e ;  d a m i t  a b e r  N i e m a n d  g l a u b e ,  d a ß  W i l d -  
H a n n S ,  d e r  m i t  euch g e l e b t  n n d  g e f o c h t e n  u n d  d e r  
euch h i e h e r  g e f ü h r t  h a t ,  d e n  G e d a n k e n  o d e r  W u n s c h  
h a b e  h e g e n  k ö n n e n ,  sich i m  letzten A u g e n b l i c k e  v o n  euch  
zu t r e n n e n ,  m e i n e  t r e u e n  G e f ä h r t e n ,  so g e h e  ich d e r  
erste z u m  T o d e ;  G o t t  he l f e  u n S ! "  D a n n  t r a t  er  r u ­
h i g  u n d  fest i n  d i e  M i t t e  deS R i n g ö ,  w o  d e r  
S c h a r f r i c h t e r  v o n  B e r n  m i t  d e m  S c h w e r t e  s t a n d ,  
u n d  s a g t e  zu  i h m :  „ M e i s t e r  P e t e r ,  t h u e  d e i n e  
S c h u l d i g k e i t ! "  S e i n  K o p f  f i e l ,  z we i  a n d e r e  noc h 
n a c h  i h m .  D a n n  h i e l t  d e r  S c h a r f r i c h t e r  i n n e  u n d  
b e t r a c h t e t e  N e d i n g  m i t  b i t t e n d e m  B l i c k e ,  i n  d e r  H o f f .  
!N!i!g, i n  s e i n e n  A u g e n  e in  Z e i c h e n  v o n  G n a d e  u n d  
M i t l e i d e n  zu l esen.  N e d i n g  v e r s t a n d  i h n ;  a b e r  w c -  
n i g c r  » « » s c h l i c h  a l s  d e r  H e n k e r ,  schr ie  e r  i h m  z u :  
„ V e r r i c h t e  d e i n  A m t ,  o d e r  e in  A n d e r e r  f ä n g t  m i t  
d i r  a n ! "  I n  d i e s em A u g e n b l i c k e  f l og en  z we i  w e i ß e  
T a u b e n  ü b e r  d i e  R i c h t s t ä t t e ,  w a s  e i n e n  t i e f e n  E i n -  
dr uck  a u f  v i e l e  A n w e s e n d e n  m a c h t e ,  d i e  d i e s  a l s  e i n  
gewisse s  Z e i c h e n  d e r  U n s c h u l d  d e r  O p f e r  a n s a h e n ,  
we l che  N e d i n g  e n t h a u p t e n  l i e ß .  F e l i x  O t t ,  J o h a n n  
E s c h e r  u n d  H e i n r i c h  K e l l e r ,  v o n  d e n  a n g e s e h e n s t e n  F a ­
m i l i e n  v o n  Z ü r i c h ,  w u r d e n  d a n n  z u m  T o d  g e b r a c h t .  —  
A l S  d e r  S c h a r f r i c h t e r  a n  d e n  z e h n t e n  G e f a n g e n e n  kam, 
w ollte  er ihn  verschonen und be i  S e i t e  stellen, nach
e r b e b e n  w a g t e .  U m  d e r  F o r m  w i l l e n  s t i m m t e  m a n  ab ,  
u n d  b a l d  sa h m a n  N e d i n g  v o n  e i n e r  schreckl ichen b l u t -  
g i e r i g e n  M e h r h e i t  u m g e b e n ,  w o r u n t e r  d i e  S c h w p z c r  
i n  g r o ß e r  Z a h l .  D a n n  e r h o b  sich e i n  n e u e s  G e s c h r e i  
d e r  V e r z w e i f l u n g  u n t e r  d e n  V ä t e r n ,  M ü t t e r n  u n d
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e i n e m  a l t e n  R e c h t e ,  d a S  K a i s e r r c c h t  g e n a n n t ,  w o n a c h  
d e r  N a c h r i c h t e r  bei  g r o ß e n  H i n r i c h t n n g e n  ü b e r  d e n  
z e h n t e n  M a n n  v e r f ü g e n  k o n n t e .  A b e r  N c d i n g  schri e  
v o n  N e u e m :  „ H i e r  g i l t  n i c h t  K a i s e r r c c h t ,  s o n d e r n  
L a n d r e c h t ! "  Z w a n z i g  K ö p f e  l a g e n  a u f  d e m  B o d e n ; d e r  
S c h a r f r i c h t e r  l i eß  s e in S c h w e r t  f a l l e n ,  u n d  w a g t e  cö 
no ch  e i n m a l  u m  G n a d e  f ü r  die  U e b e r l e b e n d e n  zu b i t t e n .  
„ S c h w e l g ,  K l ä f f e r ,  u n d  f a h r e  f o r t , "  s a g t e  i h m  N c ­
d i n g .  D e r  d r e i ß i g s t e ,  d e r  vi e r z i gs t e  K o p f  fiel- D i e  
E r d e  w a r  m i t  B l u t  g e s ä t t i g t ,  sie w o l l t e  k e i n e s  m e h r  
v e r s c h l u c k e n ,  u n d  eS b i l d e t e  e i n e  g r o ß e  Lache .  M e i s t e r  
P e t e r  v e r s u c h t e  eS noc h  e i n m a l ,  d a ü  f ü h l lo s e  H e r z  R e -  
d i n g S  zu b e w e g e n ;  a b e r  i m m e r  v e r g e b e n s ,  u n d  s e u f .  
z c n d  m u ß t e  e r  noch  m a n c h e n  j u n g e n  L e u t e n  d a s  L e b e n  
n e h m e n ,  d i e  i h r e  M ü t t e r  o d e r  i h r e  j u n g e n  W e i b e r  » e r -  
l assen h a t t e n .  —  D e r  f ün f z i gs t e  K o p f  w a r  a u f  d i e  E r d e  
g e r o l l t  u n d  d e r  T a g  zu  E n d e .  M e i s t e r  P e t e r  hof f t e ,  
d a ß  m i t  d e r  N a c h t  d i e  schreckl iche Me t ze l e i  a u f h ö r e n  
w e r d e ;  a b e r  e r  t ä u s c h t e  s teh;  N e d i n g  l i eß  F a c k e l n  b r i n ­
g e n ,  u m  d i e s e s  scheu ßl i ch e S c h a u s p i e l  zu  b e l e u c h t e n ,  
d a S  d u r c h  da S  r ö l h l i c h e  L i c h t  d e r  F l a m m e  noch sc h e u ß ­
l i c h e r  w u r d e ,  u n d  d u r c h  d a S  S c h w e i g e n ,  d a S  n u r  Lu rch  
d a S  S c h w e r t  d e s  H e n k c r S  u n t e r b r o c h e n  w u r d e ,  w e n n  
e r  e i n  n c u c ö  O p f e r  t r a f ;  d e n n  e i ne  g r o ß e  Z a h l  d e r e r ,  
d i e  d i e s e s  S c h a u s p i e l  g e w ü n s c h t  h a t t e n ,  s t a n d e n  n u n  
s t u m m  u n d  s t a r r  v o r  Ab s c h e u .  S c h o n  b i l d e t e n  6 2  Lci ch-  
n a m e  e i n e n  W a l l  u m  d e n  S c h a r f r i c h t e r  h e r ;  eS w a r e n  
n o c h  z e h n  G e f a n g e n e  ü b r i g :  LieS w a r e n  G r e i s e  m i t  
w e i ß e n  l a n g e n  B ä r t e n  o d e r  J ü n g l i n g e  k a u m  d e r  K i n d -  
h e i t  e n t w a c h s e n .  D i e  E i n e n  h ä t t e n  d i e  w e n i g e n  T a g e  
n och  zu  l e b e n  g e w ü n s c h t ,  d i e  i h n e n  ü b r i g  b l i e b e n ,  d i e  
A n d e r n  h a t t e n  d i e  W e l t  k a u m  b e t r e t e n ,  d i e  sie n u n  zu 
i h r e m  L e i d  w i e d e r  v e r l a s s en  so l l t en .  O b s c h o n  d e r  w ü -  
t h e n d e  N e d i n g  ke i n e m v o n  i h n e n  d a S  L e b e n  schenken 
w o l l t e ,  so e n t f e r n t e  e r  sich i n  d i e s e m A u g e n b l i c k e  v o n  
d i e s e r  G r ä u c l s c e n e ,  sei  c ö ,  d a ß  i h n  E r m ü d u n g  ü b e r -  
w ä l t i g t e ,  o d e r  d a ß  e r  se ine G e g e n w a r t  n i c h t  m e h r  n ö -  
t h i g  g l a u b t e .  D a n n  e r h o b  N i e m a n d  m e h r  d i e  S t i m m e ,  
d e n  T o d  d e r  U n g l ü c k l i c h e n  zu b e g e h r e n ,  d i e  so g e r e t t e t  
w u r d e n .  J e d e r  bee i l t e  s i ch,  v o n  S c h r e c k e n  e r g r i f f e n ,  
di ese V e r w ü s t u n g S s c c n e  zu ve r l a s s e n ,  w o  d e r  D a m p f  d e s  
v e r g o s s e n e n  B l u t e S  d a S  r ö r h l i c h e  L i c h t  d e r  F a c k e l n  v e r ­
d u n k e l t e .  D i c S  ge schah  a m  2 8 .  M a i  1444. —  E i n  f r o m ­
m e r  E d e l m a n n  a u s  d e r  N a c h b a r s c h a f t ,  K a S p a r  v o n  
B o n s t e t t e n ,  V e r w a n d t e r  deö  L a n d c n b e r g  u n d  B ü r g e r  
v o n  Z ü r i c h ,  w e l c h e r  v o r  d e r  W u t h  d e s  K r i e g e S  g e ­
schützt  w a r ,  w e i l  e i n  B u b e n b e r g  v o n  B e r n  d e r  
V a t e r  d e r  F r a u  s e i n e s  S o h n c S  w a r ,  k a m  m i t  e i n e r  
T r u p p e  d e r  S e i n i g c n ,  d i e s e n  L e i c h n a m e n  d i e  letzte 
P f l i c h t  zu e r w e i s e n .  D e r  K ö r p e r  deS W i l d h a n n S  w u r d e  
m i t  z w e i  s e i n e r  g c t r e u e s t e n  D i e n e r  i n  d i e  G r u f t  d e r  
L a n d e n b e r g e  zu T u r b c n t h a l  g e l e g t ;  d i e  a n d e r n  w u r d e n  
be i  d e r  K i r c h e  v o n  Us tc r  b e g r a b e n .  A u f  d e m  N i c h t ,  
platze selbst  l i e ß e n  d i e  Z ü r c h e r  s p ä t e r  e i n e  k l e i ne  K a p e l l e  
e r r i c h t e n ,  w o  i n  j e d e r  W o c h e  e i n e  S e e lm e sse  f ü r  d i e
V e r s t o r b e n e n  g e l e s e n  w u r d e .  A b e r  d i e se r  O r t  w u r d e  
n u r  m i t  S c h r e c k e n  v o n  d e n  B e w o h n e r n  d e r  G e g e n d  be .  
s u c h t ;  d a ,  w o  d i e  E r d e  m i t  so v i e l e m  u n s c h u l d i g e n  
B l u t e  g e t r ä n k t  w u r d e ,  w a r  d e r  B o d e n  u n f r u c h t b a r  g e .  
b l i e b e n  u n d  v e r w e i g e r t e  d e n  P f l a n z e n  d i e  N a h r u n g .  
U m  M i t t e r n a c h t ,  s a g t e  m a n ,  s a h  m a n  d i e  S c h a t t e n  
a n  di es en  O r t e n  h e r u m i r r e n ,  u n d  h ö r t e  k l a g e n d e  T ö n e  
u n d  d ü s t e r e s  S e u f z e n .  W e r  w ä h r e n d  d i e s e r  s t i l l en 
S t u n d e  ü b e r  d i e  W i e s e  g e h e n  m u ß t e ,  b e k r e u z i g t e  s i ch ,  
w a n d t e  d i e  A u g e n  u n d  ei l t e  sich zu e n t f e r n e n .  L a n g e  
n a c h  d e r  R e f o r m a t i o n  noch  w a r e n  d i e  d u r c h  d i e  Z e i t  g e .  
b l e i c h t e n  u n d  i n  d e m  B e i n h a u s e  a u f b e w a h r t e n  G e b e i n e  
d e r  G e g e n s t a n d  e i n e r  a b e r g l ä u b i s c h e n  V e r e h r u n g  f ü r  
d i e  B a u e r n  d e r  U m g e g e n d ,  b i s  di e  B e h ö r d e n ,  u m  n i c h t  
a b e r g l ä u b i s c h e  E r i n n e r u n g e n  f o r t z u p f l a n z e n ,  die  N e s t e  
d e r  h e l d e n m ü t h i g c n  V e r t h e i d i g e r  v o n  G r e i f e n s e e  a u f  
d e m  K i r c h h o f e  z e r s t r e u e n  u n d  m i t  S a n d  bedecken l i c-  
ß c n — D a S  S c h l o ß ,  n a c h d e m  cö a u s g e p l ü n d e r t ,  w u r d e  
a n g e z ü n d e t  u n d  v o n  G r u n d  a u s  ze r s t ö r t .  —  V e r s c h i e d e .  
neS U n g l ü c k ,  d a S  s e i t h e r  d i e  E i d g e n o s s e n s c h a f t  b e t r a f ,  
w u r d e  d e m  M o r d e  v o n  G r e i f e n s e e  z u g e s c h r i e b e n .  D i e  
S c h l a c h t  v o n  S t .  J a k o b ,  d i e  d r e i  M o n a t e  s p ä t e r  S t a t t  
f a n d ,  w a r  n i c h t  d a S  g e r i n g s t e  d e r s e l b e n .  W a ö  N c d i n g  
a n b e l a n g t ,  so s t a r b  e r  d a s  J a h r  d a r a u f  z u r  g l e i c h e n  
Z e i t ,  a l S  M e i s t e r  P e t e r ,  d e r  S c h a r f r i c h t e r  v o n  B e r n ,  
i n  F r e i b u r g  e r m o r d e t  w u r d e .
Otto von Gnm dson.
H e r r  O t t o  v o n  G r a n d s o n ,  a u s  e i n e r  a l t e n  u n d  be-  
r ü h m t e n  F a m i l i e ,  w a r  f ü r  seine Z e i t  e i n  v o l l k o m m e n e r  
R i t t e r .  J e d e r m a n n  b e z e u g t e  se ine T a p f e r k e i t  u n d  se ine  
s e l t e n e n  E i g e n s c h a f t e n ;  i n  d e n  K r i e g e n  d e r  K ö n i g e  
v o n  F r a n k r e i c h  u n d  E n g l a n d ,  i n  B u r g u n d  u n d  S a -  
v o y e n  h a t t e  e r  E r i n n e r u n g e n  a n  se i ne  h o h e n  W a f f e n -  
t h a t e n  ge l as sen.  A l l e i n  O t t o  w a r  n i c h t  a l l e i n  t a p f e r ;  
w e n n  e r  k a m p f e S m ü d e  u n d  r u h m b e k r ä n z t  H e l m  u n d  
S c h w e r t  a b g e l e g t  h a t t e ,  d a n n  s a n g  e r  zu s e i n e r  L e i e r  
daS  Lob d e r  S c h ö n h e i t ,  a u s  d e r e n  H ä n d e n  e r  a u f  d e m  
K a m p f p l ä t z e  d e n  S i e g e r p r e i s  e r h a l t e n .
A n  d e n  U f e r n  d e s  N e u e n b u r g e r  S e e S  l i e g t  d a s  
S c h l o ß  S l ä s t S  ( l S s t s v a ^ e i - ) ,  d i e  W i e g e  e i n e r  n i c h t  
m i n d e r  a l t e n  a l s  m ä c h t i g e n  F a m i l i e  a l S die  v o n  G r a n d -  
so n .  G e r h a r d  v o n  E s t a v a y e r  h a t t e  d i e  schöne  u n d  r ei ch e 
E r b i n  K a t h a r i n a  v o n  B e l p  z u r  G a t t i n .  D i e s e  h a t t e  
h ä u f i g e  G e l e g e n h e i t ,  d e n  höf l ichen R i t t e r  v o n  G r a n d ,  
so n  zu se he n  u n d  zu  h ö r e n ,  d e r  m a n c h e n  v e r g n ü g t e n  T a g  
i n  S t ä f i S  z u b r a c h t e ,  u n d  w a r  so u n g l ü c k l i c h ,  f ü r  d i e  
A n n e h m l i c h k e i t e n  i h r e s  G a s t e S  zu g e f ü h l v o l l  zu  s e i n ,  
u n d  b a l d  v e r g a ß  sie i h r e  ehe l i chen  P f l i c h t e n .  G e r h a r d  
f a ß t e  b a l d  V e r d a c h t  ü b e r  d a S  g e h e i m e  E i n v e r s t ä n d n i s ;  
z wi s chen  s e i n e r  G a t t i n  u n d  s e i n e m  a l t e n  F r e u n d e ,  u n d  
e n d l i c h  g l a u b t e  e r  d i e  G e w i ß h e i t  v o n  d e r  U n t r e u e  d e r  
edeln D a m e  zu h ab en ;  indessen verhehlte  er noch seinen
x° r.
Z Ä H U
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G r i m m ,  i n d e m  e r  d i e  S c h a n d e  s e i n e s  H a u s e S  n i c h t  
P r e i s  g e b e n  u n d  e i n e  F r a u  n i c h t  v e r s t o ß e n  w o l l t e ,  d i e  
i h m  e i n e  r e i che  E r b s c h a f t  z u g e b r a c h t  h a t t e .  N i c h t s  de .  
sto w e n i g e r  n ä h r t e  e r  i n  se i n e m H e r z e n  E n t w ü r f e  d e r  
R a c h e ,  u n d  w a r t e t e  n u r  a u f  e i n e  g ü n s t i g e  G e l e g e n h e i t ,  
sie a u s z u f ü h r e n ,  d i e  sich i h m  b a l d  ze i gt e .  — A m a d e u S  
v n . ,  G r a f  v o n  S a v o y e n ,  d e r  r o t h e  G r a f  g e n a n n t ,  
s t a r b  pl öt zl i ch a u f  d e r  J a g d ,  k a u m  31 J a h r e  a l l .  D a S  
ö f f e n t l i c he  G e r ü c h t ,  w i e  d i eS  bei  so lchen A n l ä s s e n  d e r  
F a l l  i s t ,  v e r b r e i t e t e  s ich,  d a ß  e r  v e r g i f t e t  w o r d e n  s e i ,  
u n d  n a t ü r l i c h  m u ß t e n  d i e  T h ä t e r  d i e j e n i g e n  se i n ,  we l che  
a m  me i s t en  H o f f n u n g  o d e r  B e g i e r d e  h a t t e n ,  i h m  n a c h ­
z u f o l g e n ;  d a h e r  f iel  a u c h  d e r  V e r d a c h t  sogl ei ch  a u f  d e n  
G r a f e n  A m a d e u S ,  P r i n z e n  v o n  P i e m o n t .  D i e s e r  F ü r s t  
w a r  a b e r  zu  m ä c h t i g ,  u m  v o n  e i n e r  so l chen K l a g e  e r .  
r e i c h t  zu w e r d e n ;  m a n  m u ß t e  a l so e i n  a n d e r e s  O p f e r  
f i n d e n .  O t t o  v o n  G r a n d s o n  h a t t e  N e i d e r  u n d  F e i n d e  
a n  d e m  H o f e  d e s  V e r s t o r b e n e n ,  m i t  w e l c h e m  e r  e i n i g e  
Z w i f t i g k e i t c n  g e h a b t ,  u n d  i n  diese Klasse  k o n n t e  m a n  
i n  er s t er  L i n i e  G e r h a r d  v o n  E s t a v a y e r  be z e i c h n e n ,  d e r  
e i n e  so schöne G e l e g e n h e i t ,  s e i n e  R a c h e  zu b e f r i e d i g e n ,  
n i c h t  v e r s ä u m e n  wo l l t e .  D i e  E i n e n ,  v o n  d e r  H o f f n u n g  
b e s e e l t ,  i h n  von,  H o f e  e n t f e r n t  zu  s e h e n ,  A n d e r e ,  g i e ­
r i g ,  e i n e n  A n t h e i l  a n  d e m  r e i c h e n  E r b t h e i l  d e r  H e r r e n  
v o n  G r a n d s o n  zu  e r h a l t e n ,  gesel l t en  sich z u r  P a r t e i  d e r  
N e i d e r  O t t o ' S ,  w e i l  cö bei  d i e s e r  a m  me i s t en  zu g e w i n ­
n e n  g a b .  O t t o  w u ß t e  A U e S ,  wessen se ine F e i n d e  f ä h i g  
w a r e n ,  e n t f e r n t e  sich a u s  d e n  S t a a t e n  d e s  G r a f e n  v o n  
S a v o y e n  u n d  zog sich a n  d e n  H o f  LeS H e r z o g s  v o n  B u r ­
g u n d  zur ück,  w o  e r  sicher  w a r ,  w i l l k o m m e n  zu s e in u n d  
S c h u t z  zu f i n d e n .  I n  d e r  T h a t  b e z e u g t e  d i e s e r  F ü r s t  
l a u t  d i e  U n s c h u l d  O t t o ' S ,  u n d  i n  V e r b i n d u n g  m i t  de m 
K ö n i g e  v o n  F r a n k r e i c h ,  d e n  H e r z o g e n  v o n  O r l e a n S ,  
v o n  B o u r b o n  u n d  v o n  B c r r y ,  l a u t e r  V e r w a n d t e n  deS 
V e r s t o r b e n e n ,  f o r s ch t e  e r  ü b e r  die  m u t h m a ß l i c h e  U r s a c h e  
deS  T o d e S  deS G r a f e n  v o n  S a v o y e n  n a c h ,  u n d  d a s  E r ­
g e b n i ß  a l l e r  d i e s e r  F o r s c h u n g e n  w a r  e i n e  öf fen t l i che  
E r k l ä r u n g  d i e s e r  F ü r s t e n ,  d a ß  sie n i c h t s  i n  d e m  B e n e h ­
m e n  O t t o ' S  v o n  G r a n d s o n  g e f u n d e n ,  w a S  s e i n e r  E h r e  
u n d  d e r  L o y a l i t ä t  e i n e s  g e t r e u e n  U n t e r t h a n e n  z u w i d e r  
w ä r e .  H i e r a u f  zog d e r  R i t t e r ,  d i e  B e m ü h u n g e n  s e i n e r  
he i mt ü c k i s c h e n  F e i n d e  u n d  i h r e  s c h w a r z e n  V e r l ä u m d u n -  
g c n  v e r a c h t e n d ,  v o r ,  sich R u h m  u n d  E h r e  m i t  s e i n e m  
S c h w e r t e  zu e r w e r b e n  u n d  von  s e i n e m  V a t e r l a n d e  f e r n  
zu b l e i b e n ,  e h e r  a l s  sich b e s t ä n d i g  d e n  K r ä n k u n g e n  sei­
n e r  g e h e i m e n  G e g n e r  aus z use t z e n .  M a n  s a h  i h n  a u f  de n  
v e r s c h i e d e n e n  S c h l a c h t f e l d e r n ,  w o  d i e  f r anz ös i s c hen  
o d e r  e n g l i s c h e n  F ü r s t e n ,  d e r e n  S t a a t e n  b e s t ä n d i g  v o n  
i n n e r n  Z w i s t i g k c i t e n  zer r i s sen w a r e n ,  i h r e  S t r e i t i g k e i ­
t e n  a b m a c h t e n .  — E S  schi en ,  d a ß  n a c h  l a n g e n  J a h r e n  
d i e  F e i n d e  O t t o ' S  endl i ch  i h r e n  H a ß  ve rge ssen  h a b e n  
s o l l t e n .  A b e r  w e i t  e n t f e r n t ;  N e i d  u n d  R a c h e  a r b e i ­
t e t e n  i m  F i n s t e r n ,  b i s  sich en d l i ch  e i n e  G e l e g e n h e i t  
z e i g t e ,  i h n  zu e r d r ü c k e n .  M a n  b e g r e i f t  l e i cht ,  d a ß  G e r ­
h a r d  v o n  E s t a v a y e r  n i c h t  d e r  Letzte w a r ,  O t t o ' S  F e i n d e
z u  e r w e c k e n ,  u n d  e r  selbst  w a r f  d i e  M a S k e  i n  d e m  A u ­
genb l i ck e a b ,  d e n  e r  f ü r  d e n  g ü n s t i g s t e n  h i e l t ,  s e i ne  N a -  
che zu  b e f r i e d i g e n .  E r  w u r d e  ö f fen t l i ch  s e i n  A n k l ä g e r  
v o r  d e m  V o g t e  L u d w i g  v o n  J o t n v i l l e ,  H e r r n  v o n  D i -  
v o n n e ,  u n d  b e s c h u l d i g t e  i h n ,  e i n e r  d e r  U r h e b e r  LeS T o ­
d e s  deS G r a f e n  v o n  S a v o y e n  zu s e i n .  D a  es  a b e r  a n  
h i n r e i c h e n d e n  B e w e i s e n  f e h l t e ,  so e r b o t  e r  s i c h ,  s e i n e  
A n k l a g e  d u r c h  e i n e n  K a m p f  i m  B a n n e  v o n  M i l d e n  
zu  b e h a u p t e n .  N a c h d e m  O t t o  d i e  H e r a u s f o r d e r u n g  
a n g e n o m m e n  h a t t e ,  so beschied d e r  j u n g e  G r a f  v o n  
S a v o y e n ,  A m a d e u S  V I I I . ,  d i e  P a r t e i e n  a u f  e i n e n  
b e s t i m m t e n  T a g  v o r  s e i n e n  R i c h t e r s t u h l ,  u m  zu  u r ­
t h e i l e n ,  ob e i n  g e r i c h t l i c h e r  Z w c i k a m p f  S t a t t  f i n d e n  
sol le .  D e r  R u f  d e r  b e i d e n  G e g n e r  u n d  d i e  V c -  
r ü h m t h e i t  d e r  S a c h e  e r r e g t e n  d i e  T h e i l n a h m e  d e r  
b e n a c h b a r t e n  V ö l k e r  l e b h a f t ,  d a h e r  w a r  a u c h  e i n  
g r o ß e r  Z u l a u f  a n  d e m  festgesetzten T a g e .
G e r h a r d  v o n  E s t a v a y e r  e r n e u e r t e  s e i ne  A n k l a g e  
g e g e n  O t t o  v o n  G r a n d s o n  u n d  b e g e h r t e ,  d a ß  d e r  
K a m p f  S t a t t  f i nde  n a c h  d e n  V o r r e c h t e n  deS w a a d r -  
l ä n d i s c h e n  A d e l S .  D a n n  n a h m  O t t o ,  n a c h d e m  e r  
sich b e k r e u z t ,  d a S  W o r t -
„ I m  N a m e n  d e r  a l l e r h e i l i g s t e n  D r e i e i n i g k e i t ,  d e r  
h e i l i g e n  A n n a  u n d  i b r e ö  g e s e g n e t e n  N a m e n s ,  n e n n e  
ich d i e s en  M a n n  h i e r ,  G e r h a r d  v o n  E s t a v a y e r ,  e i n e n  
L ü g n e r .  E d l e  S a v o y e n S ,  ich h ä t t e  g u t e  U r s a c h e n ,  d e n  
g e w ö h n l i c h e n  A u f s c h u b  v o r  d e m  K a m p f e  zu b e g e h r e n ,  
w e g e n  dessen ich h i e r  b i n ;  d e n n  w i r  müssen v o r e r s t  u n -  
ser e  S e e l e n  G o t t  e m p f e h l e n ,  d a n n  u n s e r e  G l i e d e r  p r ü -  
f c n ,  ob sie i m  S t a n d e  s i n d ,  Leu K a m p f  a u S z u h a l -  
t e n ;  a b e r  ich w ü n s c h e  k e i n e n  A u f s c h u b ;  u n s e r  S t r e i t  
k ö n n t e  U N r u h e n  i m  S t a a t e  u n s e r s  F ü r s t e n  h e r b e i f ü h -  
r e n ;  e r  w e r d e  h e u t e  a n S g e f o c h t c n  u n d  kei n  U n g l ü c k  
e n t s p r i n g e  d a r a u s .  U e b r i g e n ö  w ü n s c h e  ich,  d a ß  d e r  
K a m p f  n i c h t  i m  W a a d t l a n d e ,  m i t t e n  u n t e r  m e i n e n  
F e i n d e n  S t a t t  f i nde .  I c h  w i e d e r h o l e  cS noch  e i n m a l ,  
e r  h a t  g e l o g e n .  H a b e n  n i c h t  d e r  m ä c h t i g e  K ö n i g  v o n  
F r a n k r e i c h ,  d e r  H e r z o g  v o n  B u r g u n d  u n d  d i e  P r i n -  
zen d e s  k ö n i g l i c h e n  H a u s e S ,  n a c h  e i n e r  v o n  i h n e n  a n -  
g e o r d n e t e n  f e i e r l i c h e n  U n t e r s u c h u n g  ü b e r  d i e  U m s t ä n d e  
d e s  T o d e S  deS P r i n z e n ,  m e i n e  U n s c h u l d  a n e r k a n n t ?  
I c h  b i n  6 0  J a h r e  a l t . . .  I h r ,  m e i n e  J u g e n d f r e u n d e ,  
i h r ,  m e i n e  W a f f e n b r ü d e r ,  d i e  i h r  Z e u g e n  m e i n e r  
H a n d l u n g e n  w ä r e t ,  d i e  i h r  mi c h  noch i n  d e n  l e tz ten J a h ­
r e n  zu L y o n ,  zu  C h a m b c r y  u n d  zu  D i j o n  g e s e h e n ,  ich 
f r a g e  eu ch ,  h a b t  i h r  j e  O t t o  v o n  G r a n d s o n  e i n e  s e i nes  
N a m e n s  u n w ü r d i g e  H a n d l u n g  b e g e h e n  s e h e n ,  e i n e  
H a n d l u n g ,  d i e  b e r e c h t i g e n  k ö n n t e ,  i h n  d e s  i h m  z u g e -  
s c h r i e b c n e n  V e r b r e c h e n s  f ä h i g  zu  g l a u b e n ?  E d l e  v o n  
S a v o y e n ,  f ü g t e  e r  b e i ,  d i e  i h r  d u r c h  V e r w a n d t s c h a f t  
e i n e n  T h e i l  d e r  V a s a l l e n  d e s  r e g i e r e n d e n  H a u s e s  a u ü .  
m a c h t ,  w i e  k o m m t  c S ,  w e n n  ich d i e s e s  V e r b r e c h e n  be ­
g a n g e n  h a b e ,  d a ß  i h r  d i e s e m E s t a v a y e r  d i e  S o r g e  
ü b e r l a ß t ,  e u c r n  F ü r s t e n  z»  r ä c h e n ?  A b e r  ich k e n n e  
d i e j e n i g e n ,  d i e  i h n  a u f g e r e i z t  h a b e n ,  di ese A n k l a g e  gc -
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g e n  mi c h  v o r z u b r i n g e n :  eS s i nd F e i g e .  W e n n  i h r e  
S a c h e  g u t  i s t ,  w a r u m  v e r t h e i d i g e n  sie sie n i c h t  selbst ?  
S i e  w u ß t e n ,  d a ß  er  g e l d g i e r i g ,  d a ß  sein G e i s t  b e s c h r ä n k t  
i s t ;  sie h a b e n  i h m  e i ne  S u m m e  v e r s p r o c h e n ,  u n d  d c ö .  
h a l b  f o l g t  e r  b l i n d l i n g s  i h r e m  W i l l e n ;  desto s c h l im­
m e r  f ü r  i h n ,  desto besser  f ü r  m i c h ! "
A m a d c u S  v o n  S a v o y e n  h i e l t  R a t h  m i t  s e i n e n  e d e l n  
B a r o n e n  u n d  R ä c h e n ;  d a n n  e r h o b  e r  s i ch ,  n e i g t e  
s i c h ,  i n d e m  e r  d a S  K r e u z  m a c h t e  u n d  s p r a c h :
I m  N a m e n  deS V a t c r S ,  deö  S o h n c S  u n d  deS he i -  
l i g e n  G e i s t e s ,  A m e n !  W i r  e r k e n n e n  u n d  t h u n  k u n d  
d u r c h  g e g e n w ä r t i g e s  U r t h e i l ,  i n d e m  w i r  G o t t  b i t t e n ,  
d e m  R e c h t e  G e r e c h t i g k e i t  w i d e r f a h r e n  zu l a s sen ,  d a ß  
K a m p f e ö p f a n d  sei  u n d  geschehe zwi schen  g e g c n w ä r t i -  
g e m  K l ä g e r  u n d  B e k l a g t e n ,  d a ß  j e d e r  se i ne  S c h u l d i g ,  
kei t  t h u e ,  u n d  d a ß  G o t t  d i e  W a h r h e i t  l e u c h t e n  l a s s e ! "
D e r  T a g  deS G o r c c ö u r c h e i l S  w u r d e  n a c h  B o u r g  en 
B r e f f e  a u f  d e n  7.  A u g u s t  1397 a n g e s e t z t ,  u n d  d i e  b e i d e n  
K ä m p f e r  v o r g e l a d e n ,  a n  d e m  b e s a g t e n  T a g e  a u f  d e m  
K a m p f p l ä t z e  v o r  A m a d e u S  u n d  s e i n e m  g a n z e n  H o f e  zu 
e r s c h e i n e n ,  m i t  u n v e r d ä c h t i g e n  W a f f e n ,  e i n e m  S c h l a c h t -  
p f e r d e ,  d e r  L a n z e ,  z we i  S c h w e r t e r n  u n d  e i n e m  D o l c h e .  
D a n n  l e i s t e t en  b e i d e  d en  g e b r ä u c h l i c h e n  E i d ,  u n d  j e d e r  
n a n m e  2 2  H e r r e n  v o n  s e i n e r  P a r i e i ,  we l che  b e i d e r s e i t s  
m i t  >00i ,  M a r k  S i l b e r s  d a s  E r s c h e i n e n  d e r  zwe i  R i t t e r  
a u f  d e n  bez e i c h n e t e n  T a g  v e r b ü r g t e n .  U n t e r  de n  H e r ­
r e n  v o n  d e r  P a r t e i  G r a n d s o n  b e m e r k t e  m a n  A n i s  v o n  
L a s a r r a z , H e i n r i c h  v o n  C o l o m b i e r ,  d e n  H e r r n  v o n  
V u f f l e n S ,  A n d r e a s  v o n  D a r b o n n a y .  H e r r  v o n  Cossonep ,  
u n d  m e h r e r e  b u r g u n d l s c h c  u n d  f r ä n k i s c h e  H e r r e n .  A n -  
t o n  v o n  T h u n ,  u n d  d e r  H e r r  v o n  B l o n a y  b e f a n d e n  sich 
u n t e r  d e r  Z a h l  d e r e r ,  d i e  f ü r  E s t a v a y c r  h i e l t e n .  D i e  
H e r r e n  v o n  S a v o y e n ,  v o n  B u r g u n d  u n d  b e s o n d e r s  v o m  
W a a d r l a n d  w a r e n  i n  z w e i ,  l e b h a f t  g e g e n  e i n a n d e r  a u f .  
g e r e g t e  P a r t e i e n  g e t h e i l t .  U n t e r  d e r  g r ö ß t e n  U n g e d u l d  
e r w a r t e t e  n i a n  d e n  b e s t i m m t e n  T a g ,  d e r  en d l i c h  a n b r a c h .
A n  d i e s e m  T a g e  w a r  e i n  g r o ß e r  Z u l a u f  i n  B o u r g  
e n  B r e f f c ;  v o n  a l l e n  S e i t e n  k a m e n  ei ne  M e n g e  H e r r e n  
u n d  R i t t e r  h e r b e i ,  u m  Z e u g e n  d i e s e s  K a m p f e S  zu sein.  
D e r  F ü r s t  u n d  d e r  H o f  h a t t e n  sich a u f  e i n  h o h e s  G e r ü s t e  
b e g e b e n ;  so n a h e  a l ö  m ö g l i c h  a n  d e n  S c h r a n k e n  be ­
m e r k t e  m a l t  d i e  H e r r e n  d e r  b e i d e n  P a r t e i e n ,  d i e  sich 
d u r c h  i h r e  F a r b e n  u n t e r s c h i e d e n ;  d i e  v o n  d e r  P a r t e i  
G r a n d s o n  t r u g e n  a l ö  U n t e r s c h e i d u n g s z e i c h e n  N e s t e l n  
a n  d e n  S c h u h e n ,  d i e  v o n  d e r  e n t g e g e n g e s e t z t e n  e i n e  A r t  
R e c h e n  a u f  d e n  S c h u l t e r n . —  E n d l i c h  t r a t e n  d i e  be i -  
d e n  K ä m p f e r  a u f  d e n  K a m p f p l a t z .  E S  w ä r e  O t t o  l e i ch t  
g e w e s e n ,  sich v o n  d e m  K a m p f e  zu b e f r e i e n ,  d e n n  e r  w a r  
in  d i e s e m  A u g e n b l i c k  sc hwa ch  u n d  k r ä n k l i c h ;  a b e r  se ine 
e r h a b e n e  S e e l e  f l öß te  i h m  k e i n e n  V o r w a n d  e i n ,  d e n  
Z w e i k a m p f  zu  v e r m e i d e n .  E s t a v a y c r  w a r  j ü n g e r  u n d  
s t ä r k e r ;  A l l e s  w a r  zu  s e i n e m  V o r t h e i l e .  A u f  d a ö  g e ­
gebene  Zeichen  b eg a n n  der K a m p f ;  die b e i d e r s e i t i g e n
Z u s c h a u e r  n a h m e n  d e n  l e b h a f t e s t e n  A n t h e i l  d a r a n ,  
u n d  b e s o n d e r s  die  H e r r e n  v o m  W a a d t l a n d .  A b e r  a c h !  
d e r  E r f o l g  k r ö n t e  di e  G e r e c h t i g k e i t  n i c h r ;  O t t o  f ü h l t e ,  
d a ß  se ine  K r ä f t e  s e i n e n  M u t h  v e r r i e t h e n :  e r  e r l a g  
u n d  w u r d e  a u f  d e r  S t e l l e  g e r öd t e c .  S e i n  L e i c h n a m  
w u r d e  i n  d e r  H a u p l k i r c h e  zu L a u s a n n e  beigesetzt .
W e n n  d i e s e r  S t r e i t  n i c h t  d u r c h  d e n  T o d  LeS e i n e n  
d e r  G e g n e r  b e e n d i g t  w o r d e n  w ä r e ,  E s t a v a y c r  w ä r e  i n  
e i n e  s c h l i m m e  L a g e  g e r a t h e n ,  d e n n  d i e  F r e u n d e  O t i o ' S  
w a r e n  z a h l r e i c h  u n d  m ä c h t i g .  D e r  e i n z i g e , w e l c h e r  N u .  
tzcn a u S  d e m  T o d e  O t i o ' S  v o n  G r a n d s o n  zog,  w a r  A m a -  
d c n ö  V I I I .  v o n  S a v o y e n ,  w e l c h e r  u n g e a c h t e t  d e r  R e c h t e  
W i l h e l m s  v o n  G r a n d s o n ,  B r u d e r s  u n d  N a c h f o l g e r s  
O t t o s ,  d a s  R e c h t  deS S t ä r k e r »  i n  A n w e n d u n g  b r a c h t e ,  
u m  sich d e r  H e r r s c h a f t  v o n  G r a n d s o n ,  u n d  a u ß e r d e m  v o n  
M o n t a g n y  l a  C o r b e ,  B e l m o n r  u n d  S t .  C r o i p  b e m ä c h ­
t i g t e ,  we l che  e i n e n  T h e i l  d e r  D o m ä n e n  O t i o ' S  a u s m a c h ­
t e n .  S o  er losch i n  d e r  S c h w e i z  d a S  e r l a u c h t e  H a u S  
G r a n d s o n .  A l l e i n  60 J a h r e  s p ä t e r  f i n d e t  m a n  i n  B u r ­
g u n d  e i n e n  letzten S p r ö ß l i n g  d i e s e r  F a m i l i e ,  n i c h t  w e n i .  
g e r  b e r ü h m t  alS i r g e n d  e i n e r  s e i n e r  V o r f a h r e n .  D e r  N i l -  
t e r  J o h a n n  v o n  G r a n d s o n ,  E n k e l  W i l h e l m s ,  deS B r u d e r  
O l t o ' S ,  w a r  H e r r  v o n  P c ö m e ,  e i n e r  d e r  g r ö ß t e n  H e r r ­
s c h a f t e n  B u r g u n d S .  S e i n e  V e r w a n d t s c h a f t  w a r  m ä c h ­
t i g ,  d e n n  e r z ä h l t e  u n t e r  i h r d i e  F ü r s t e n  v o n  O r a n i e n ,  d i e  
v o n  V i e n n e ,  v o n  V e r g y  r c . ; kei n R i t t e r  B u r g u n d S  ü b e r ­
t r a f  i h n  a n  T a p f e r k e i t  a u f  d e m  S c h l a c h t f e l d e  o d e r  i m  
T u r n i e r .  E r  lcbr e  u n t e r  P h i l i p p  I I .  v o n  B u r g u n d ,  ge -  
n a n n t  d e r  G u t e .  D i e s e r  F ü r s t  g r i f f  die  V o r r e c h t e  deS 
A d c l S  a n ,  i n d e m  e r  i h n  d e n  n ä m l i c h e n  g e r i c h t l i c h e n F o r -  
m c n  u n t e r w e r f e n  w o l l t e ,  w i e  d i e  B ü r g e r .  N u n  w a r  
N i e m a n d  e i f e r s ü c h t i g e r  a u f  die  V o r r e c h t e  s e i n e r  K a s t e  
a l S J o h a n n  vo n  G r a n d s o n ,  u n d  u m  sie a u f r e c h t  zu h a l -  
t e n ,  benutzt e  e r  se in U e b e r g e w i c h t ,  n m  sich e i ne  a n s e h n l i ­
che P a r t e i  u n t e r  d e m  A d e l  zu b i l d e n ,  i n  d e r  Abs icht ,  sich 
d e n  N e u e r u n g e n  d e s  H e r z o g ö  P h i l i p p  k r ä f t i g  zu w i d e r ­
setzen. A l l e i n  ehe d a S  K o m p l o t t  z u r  R e i f e  k a m ,  w u r d e  eS 
en t d e c k t ,  u n d  G r a n d s o n  n a c h  P o l i g u y  i uS  G e f ä n g n i ß  ge -  
f ü h r t .  D a n n  ü b e r r e d e t e  d e r  K a n z l e r  R a u l i n ,  e i n  M e n s c h  
v o n  d u n k l e r  H e r k u n f t  u n d  F e i n d  dcö h o h e n  A d e l ö ,  Leu 
H e r z o g  P h i l i p p  zu e i n e r  H a n d l u n g ,  d i e  e i n e s  F ü r s t e n  
w e n i g  w ü r d i g  w a r ,  d e m  m a n  d e n  B e i n a m e n  deö G u t e n  
g e g e b e n  h a r r e ,  u n d  d i e  i h m  e i n e n  g r o ß e n  T h e i l  d e r  H e r -  
zen  LeS A d e l S ,  d e n  E r b p r i n z e n  n i c h t  a u s g e n o m m e n ,  d e r  
s p ä t e r  u n t e r  d e m  N a m e n  K a r l ö  deS K ü h n e n  b e k a n n t  
w u r d e ,  e n t f r e m d e t .  O h n e  i r g e n d  e i n e  P r o z e ß f o r m ,  o h n e  
Rü c ks i ch t  a u f  s e i n e n  h o h e n  R u f  u n d  d i e  g l ä n z e n d e n  
D i e n s t e ,  wel che e r  s e i n e m  F ü r s t e n  gel ei s te t ,  w u r d e  G r a n d -  
son  z u m  T o d e  v e r u r t h e i l t  u n d  i m  G e f ä n g n i ß  er dros sel t .  
E r  h i n t e r l i e ß  n u r  e i n e  T o c h t e r ,  we l c h e  P h i l i p p  v o n  
V i e n n e  h e i r a t h e t e .  D i e s  w a r  d a ö  t r a g i s c h e  E n d e  e i n e -  
d e r  ä l t e s t e n  u n d  b e r ü h m t e s t e n  H ä u s e r  H e l v e t i e n S .
Gedruckt bei C , A . J e n ii i ,  V a te r , iu  B e r « .
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W ä h r e n d  v i e l e n  J a h r h u n d e r t e n  f ü h r t e n  d i e  H e l -  
v e t i e r ,  w i e  a l l e  ga l l i s che n  V ö l k e r /  e i n  u n s t ä t e S  u n d  
h e r u m s c h w e i s e n d e S  L e b e n /  u n d  l e b t e n  v o n  d e r  J a g d  
u n d  i h r e n  H c e r d c n .  I h r e  p o l i t i s c h e n  u n d  r e l i g i ö s e n  
E i n r i c h t u n g e n  w a r e n  e b e n  so b a r b a r i s c h  a l s  i h r e  
S i t t e n /  u n d  i h r e  G e r ü c h e  u n d  W a f f e n  n i c h t  w e n i g e r  
p l u m p ;  sie h a l t e n  s t e i n e r n e  A e x i e ,  K e u l e » /  i m  F e u e r  
g e h ä r t e t e  S p i e ß e /  d i e  sie G a i ö  n a n n t e n /  u n d  m i t  
e i n e r  b e w u n d e r n s w ü r d i g e n  Ges ch ick l i ch kei t  h a n d h a b ­
t e n .  L a n g e  w a r  i h n e n  d i e  K u n s t /  d a S  E i s e n  z u  b e a r -  
b e i l e n /  u n b e k a n n t /  u n d  zu  d e r  Z e i t /  w o v o n  w i r  
sp r e c h e n  w o l l e » /  w a r e n  i h r e  S c h w e r t e r  v o n  K u p f e r  
o d e r  v o n  u n g e h ä r t e t e m  E i s e n .  D i e  B o y e n  u n d  d i e  
J n s u b r c r /  gal l i sche V ö l k e r  d i e s s e i t s  d e r  A l p e n /  we lche  
i m m e r  m e h r  b e d r o h t  w u r d e n /  v o n  d e r  M a c h t  d e r  
R ö m e r  e r d r ü c k t  zu w e r d e n /  w o l l t e n  e i n e n  h i n r e i c h e n d  
s t a r k e n  B u n d  s c h l i e ß e » /  u m  sie zu  z e r s t ö r e n /  o d e r  
i h r  w e n i g s t e n s  s i egrei ch  zu w i d e r s t e h e n .  S i e  schickten 
a l s o G e s a n d t e  a n  i h r e  N a c h b a r n /  d i e  H e l v c t i e r /  we lche  
d e n  n ö r d l i c h e n  A b h a n g  d e r  A l p e n  b e w o h n t e n /  u n d  
v o n  i h r e n  S p i e ß e « /  d i e  i h r e  H a u p t w a f f e  a u s m a c h t e n /  
G a i s d a  g e n a n n t  w u r d e n /  w o r a u s  d i e  R ö m e r  0->s-  
s s r -,6 m a c h t e n .  D i e s e  G e s a n d t e n /  we l che  d e n  A n ­
f ü h r e r n  v i e l e  Ge s c h e n k e  b r a c h t e » /  e r i n n e r t e n  sie/ 
d a ß  158 J a h r e  v o r h e r  e i n  T h e i l  i h r e r  K r i e g e r  die  
G e b i r g e  ü b e r s t i e g e » /  d a ß  sie v e r e i n i g t  n a c h  R o m  ge-  
z o g e n  u n d  m i t  e i n a n d e r  d e r  P l ü n d e r u n g  u n d  Z e r ­
s t ö r u n g  d e r  s tolzen H e r r s c h e r i n  b e i g e w o h n t  h ä t t e n .  
S i e  s t e l l t en i h n e n  d i e  v o r h a b e n d e  E x p e d i t i o n  a l s  w e i t  
l e i c h t e r  u n d  e i n t r ä g l i c h e r  v o r /  a l ö  d i e  erste.  E S  be ­
d u r f t e  n i c h t  so v i e l /  u m  d i e s e s  k r i e ge r i s c he  V o l k  zu 
ü b e r r e d e n /  u n d  b a l d  zog e i n  f u r c h t b a r e s  H e e r  ü b e r  
d i e  A l p e n  u n d  v e r e i n i g t e  sich a n  d e n  U f e r n  d e s  P o  
m i t  d e n  L i n g o n e n /  B o y e n /  J n s u b e r n  u n d  a n d e r n  
g a l l i s che n  V ö l k e r n .  D i e  V e r b ü n d e t e n  t h e i l t e n  i h r e  
S l r e i t k r ä f t e ;  e i n  T h e i l  b l i e b  z u r  V e r t h e i d i g u n g  d e s  
L a n d e s ;  e i n  C o r p S  v o n  7 5 , 0 0 0  M a n n  G e s ä t e n  u n d  
C i S a l p i n e r n  g i n g  ü b e r  d i e  A p e n n i n e n  u n d  zog g e g e n  
R o m ;  eS r i c h t e t e  a u f  s e i n e m  M a r s c h e  g r ä ß l i c h e  V e r ­
w ü s t u n g e n  a n .  D r e i  T a g r e i s e n  v o n  R o m  s t a n d e n  
d i e  V e r b ü n d e t e n  e i n e m  r ö m i s c h e n  H e e r e  u n t e r  d e m  
B e f e h l e  d e s  P r ä t o r S  g e g e n ü b e r ,  d a S  sie s c h l u g e n ;  
a l l e i n  i n  d e r  f o l g e n d e n  R ä c h t  l a g e r t e  steh d e r  K o n s u l  
A e m i l i u S  m i t  e i n e m  z w e i t e n  r ö m i s c h e n  H e e r e  n a h e  
b e i  d e m  S c h l a c h t f e l d e .  D i e  G a l l i e r ,  we l c h e  a n  d e n  
F e u e r n  d e s  F e i n d e ö  b e m e r k t e n ,  d a ß  e r  sich v e r d o p p e l t  
h a t t e ,  w o l l t e n  e i n e  n e u e  S c h l a c h t  n i c h t  w a g e n ,  u n d  
d a d u r c h  i h r e  r e i c h e  D e u t e  n i c h t  v e r l i e r e n .  S i e  b e ­
schlossen daher  sich zurückzuziehen; a l le in  d i e  M e n g e
d e r  s c h w e r e n  m i t  G e p ä c k  b c l a d e n e n  K a r r e n ,  d i e  v i e -  
l e n  G e f a n g e n e n  u n d  LaS V i e h ,  d a S  sie m i t  sich f ü h r ­
t e n ,  m a c h t e n  i h r e n  M a r s c h  so l a n g s a m ,  d a ß  d i e  z w e i  
r ö m i s c h e n  H e e r e  Z e i t  h a t t e n ,  sie z u  ü b e r f l ü g e l n  u n d  
i h n e n  d e n  R ü c k z u g  a b z u s c h n e i d e n .  D i e s e  b e i d e n  H e e r e  
s t a n d e n  u n t e r  d e n  B e f e h l e n  d e r  K o n s u l n  A r i l i u S  N e >  
g u l u ö  u n d  L.  A e m i l i u S .  D i e  G a l l i e r ,  we l che  w e d e r  
v o r -  noch  r ü c k w ä r t s  k o n n t e n ,  w a r e n  g e z w u n g e n ,  d e n  
K a m p f  a n z u n e h m e n .  D i e  G e s ä t e n  ( H e l v e t i e r ) ,  se i  
eS a u s  e i t l e r  P r a h l e r e i ,  o d e r  u m  b e w e g l i c h e r  zu s e i n ,  
e n t l e d i g t e n  sich i h r e r  K l e i d e r  g ä n z l i c h ,  u n d  s t e l l t en 
sich i n  d i e  er s t en R e i h e n .  D i e  r ö m i s c h e n  B o g e n ­
schützen schickten e i n e n  H a g e l  v o n  P f e i l e r n  a u f  di ese 
na c k t e n  K ö r p e r ,  we l che  v o n  i h r e n  e r b ä r m l i c h e n ,  s c h m a ­
l e n ,  v o n  B r e t t e r n  g e m a c h t e n  S c h i l d e n  n i c h t  geschüt zt  
w u r d e n .  W a ö  d i e  R ö m e r  b e s o n d e r s  ü b e r r a s c h t e  u n d  
i h r e  H a b s u c h t  e r r e g t e ,  w a r e n  d i e  g o l d e n e n  u n d  s il - 
b e r u c n  K e t t e n ,  A r m b ä n d e r  u n d  a n d e r e  Z i e r r a t h e n ,  
we l c h e  a l l e  G e s ä t e n  t r u g e n .  D e r  An b l i c k  d i e s e r  nack ­
t e n  M ä n n e r  v o n  r i c s c n m ä ß i g e r  G e s t a l t ,  i h r e  H a l t u n g ,  
i h r  f u r c h t b a r e s  G e h e u l ,  setzte d i e  r ö m i s c h e n  L e g i o n e n  
n i c h t  w e n i g  i n  E r s t a u n e n ,  d i e  i m  er s t en  A u g e n b l i c k  
v o m  S c h r e c k e n  e r g r i f f e n  w a r e n .  A b e r  sie c r m n t h i g t c n  
sich,  a l S  sie d i e  U n o r d n u n g  u n t e r  d e n  G e s ä t e n  e i n .  
r e i ß e n  s a h e n .  I n  d e r  T h a t  w u r d e n  d i e s e ,  a l l e n  
P f e i l e n  ci neS F e i n d c S  a u s g e s e t z t ,  d e n  sie n i c h t  e r r e i ­
chen k o n n t e n ,  g a n z  w ü t h e n d ;  v i e l e  t r a t e n  a u s  d e n  
R e i h e n ,  u m  m i t  d e n  r ö m i s c h e n  S o l d a t e n  M a n n  f ü r  
M a n n  zu  k ä m p f e n ;  a b e r  a u c h  h i e r  noch e r f u h r e n  sie 
die  U n z u l ä n g l i c h k e i t  i h r e r  W a f f e n .  I h r e  l a n g e n  k u p f e r ­
n e n  o d e r  e i s e r n e n ,  n i c h t  g e h ä r t e t e n  S c h w e r t e r  f ü h r ­
t e n  v e r g e b e n s  f u r c h t b a r e  S t r e i c h e  a u f  d a S  E i s e n  u n d  
d e n  S t a h l ,  w o m i t  d i e  R ö m e r  bedeckt  w a r e n ;  i h r e  
W a f f e  b o g  sich bei  j e d e m  S t r e i c h e ,  u n d  bei  j e d e m  
S t r e i c h e  m u ß t e n  sie d i e s e l b e  m i t  d e m  F u ß e  w i e d e r  
g e r a d e  m a c h e n ,  i nd es sen w u r d e n  sie n i e d e r g e m a c h t  
D i e  L e g i o n e n  m a c h t e n  e i n e n  a l l g e m e i n e n  A n g r i f f  a u f  
d a s  gal l i sche  H e e r .  D e r  K a m p f  w a r  sc hrec kl i ch ;  d i e  
G e s ä t e n ,  ob scho u  v o n  W u n d e n  d u r c h b o h r t ,  u n d  t rotz 
d e r  S c h l e c h t i g k e i t  i h r e r  W a f f e n ,  k ä m p f t e n  w i e  d i e  
L ö w e n  u n d  w i c h e n  k e i n e n  Z o l l  b r e i t .  A l l e i n  d i e  r ö ­
mi sche  R e i t e r e i ,  we l c h e  d i e  ga l l i sche  z u r ü c k g e s c h l a g e n  
h a t t e ,  g r i f f  u n v e r s e h e n s  e i n e n  i h r e r  F l ü g e l  a n  u n d  
b r a c h t e  V e r w i r r u n g  i n  d a s  g a n z e  H e e r .  D e r  S i e g  
b l i e b  n i c h t  l a n g e  u n e n t s c h i e d e n .  4o , o o o  G a l l i e r  b l i c .  
b e n  a u f  d e m  S c h l a c h t f e l d e ,  u n d  1 0 , 0 0 0  w u r d e n  i n  
G e f a n g e n s c h a f t  g e f ü h r t .  Al l e  c i s a l p i n i s c h c n  V ö l k e r  
b i s  z u m  P o  w u r d e n  R o m  u n t e r w o r f e n ,  a b e r  kei n 
R ö m e r  ü b e r s t i e g  d i e  A l p e n .  D i e s e  S c h l a c h t  f a n d
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2 2 5  J a h r e  v o r  C h r i s t i  G e b u r t  S t a t t .  D r e i  J a h r e  
s p ä t e r  zog d e r  K ö n i g  V i r d u m a r  m i t  3 0 , 0 0 0  G e s ä t e n -  
w o v o n  d i e  H ä l f t e  zu  P f e r d /  a u f ' S  n e u e  ü b e r  di e  
A l p e n  u n d  v e r e i n i g t e  sich m i t  d e n  J n s n b e r n  a n  de n  
U f e r n  deö  P o /  u m  d i e  R ö m e r  z u r ü c k z u s c h l a g e n /  die  
ü b e r  d i e s e n  S t r o m  g e g a n g e n  w a r e n .  B e i d e  A r m e e n  
s t a n d e n  e i n a n d e r  g e g e n ü b e r .  D e r  K o n s u l  M a r c e l l u S  
b e f e h l i g t e  d i e  R ö m e r .  W ä h r e n d  e r  m i t  d e r  A u f s t e l '  
l u n g  s e i n e r  S c h l a c h t o r d n u n g  b e s c h ä f t i g t  w a r /  j a g t e  
se i n  P f e r d /  d u r c h  d a S  G e s c h r e i  d e r  G a l l i e r  erschreckt /  
s e i n e r  B e m ü h u n g e n  u n g e a c h t e t /  g e g e n  d a s  f e i n d l i c h e  
H e e r .  D i e s e r  Z u f a l l  k o n n t e  se in u n d  s e i n e r  A r m e e  
V e r d e r b e n  n a c h  sich z i e h e n /  d e r  K o n s u l  a b e r  w e n d e t e  
i h n  d u r c h  se i ne  G e i s t e s g e g e n w a r t  zu s e i n e m  V o r t h e i l ;  
w i e  w e n n  d i e s  sein W i l l e  g e w e s e n /  l i e ß  e r ,  u m  bei  
s e i n e n  a b e r g l ä u b i s c h e n  S o l d a t e n  kei ne  B e s o r g n i s s e  zu 
e r r e g e » /  se in P f e r d  m a c h e n /  d a s  e i n e n  g r o ß e n  H a l b ­
k r e i s  d u r c h l i e f  u n d  w i e d e r  z u r ü c k k a m /  w a ö  bei  d e n  
R ö m e r n  e i n e  g o t t e ö d i e n s t l i c h e  C e r e m o n i e  w a r .  M a r -  
ce l l uü r i e f  d i e  G ö t t e r  i n  d e r  T h a t  a , i /  u n d  g e l o b t e /  
d a ß  d i e  sc höns t en /  d e m  F e i n d e  a b g e n o m m e n e n  W a s -  
f e n  J u p i t e r  g e w e i h t  s e in  s o l l t e n .  I n  d i e sem A u g e n ,  
bl i ck g e w a h r t e  i h n  V i r d u m a r /  d e r  v o r  d e r  F r o n t e  
s e i n e s  H c e r c S  h i e l t /  u n d  n a c h  s e i n e m  S c h a r l a c h m a i u e l  
u n d  d e n  a n d e r n  A u s z e i c h n u n g e n  deS H e e r f ü h r e r s  v e r .  
m u t h e r e  er -  d a ß  eS d e r  K o n s u l  se i ;  e r  w a r f  sich i h m  
e n t g e g e n  u n d  s c h w a n g  e i n e n  u n g e h e u e r n  S p e e r /  u m  
i h n  z u m  Z w c i k a m p f  h e r a u s z u f o r d e r n .  D i e s e r  K ö n i g  
o d e r  v i e l m e h r  gal l i sche  H e e r f ü h r e r  w a r  e i ne  A r c  v o n  
R i e f t /  d e n n  e r  ü b e r t r a f  a l l e  a n d e r n  a n  G r ö ß e .  S e i n e  
W a f f e n /  s a g t  e i n  r ö m i s c h e r  S c h r i f t s t e l l e r /  w a r e n  so 
m i t  p u r e m  G o l d  u n d  S i l b e r  u n d  l e b h a f t e n  F a r b e n  
bedeckt /  d a ß  e r  b l e n d e t e  w i e  d i e  S o n n e .  M a r c e l l u S  
v e r m u t h e t e /  d a ß  d i e ö  N i e m a n d  a n d e r s  se in k ö n n t e /  
a l ö  d e r  f e i n d l i c h e  H e e r f ü h r e r /  u n d  d a ß  e r  kei ne schö.  
u e r e  B e u t e  f i nden  k ö n n t e /  u m  se in  G e l ü b d e  zu  e r f ü l -  
l e n -  E r  f ä l l t  i h n  m i t  v e r h ä n g t e m  Z ü g e l  a » /  u n d  
ehe d e r  G a l l i e r  sich z u r  W e h r e  setzen k o n n t e /  t r i f f t  
e r  i h n  m i t  s e i n e r  L a n z e /  s t ü r z t  i h n  n i e d e r  u n d  m i t  
e i n e m  z w e i t e n  u n d  d r i t t e n  S t o ß  t ö d t e t  e r  i h n .  K a u m  
h a r t e  e r  sich s e i n e r  b l u t i g e n  B c u r c  b e m ä c h t i g t /  a l s  
d i e  r ö m i s c h e  R e i t e r e i /  e r m u t h i g t  d u r c h  d e n  S i e g  
i h r e s  G e n e r a l s /  d e n  sie f ü r  e i n  gl ück l i ches  V o r z c i .  
chen h i e l t /  d a S  ga l l i sche  H e e r  a n f i e l .  W i e  g e w ö h n -  
l i eh w a r  d e r  K a m p f  w ü t h e n d /  a b e r  d i e  R ö m e r  bl i e-  
b e n  S i e g e r .  D i e s e r  K r i e g  h a t t e  l e b h a f t e  B e s o r g n i s s e  
i n  R o m  e r r e g t /  d e s h a l b  w u r d e  M a r c e l l u S  a u c h  m i t  
B e g e i s t e r u n g  v o m  V o l k  u n d  S e n a t  e m p f a n g e n ;  m a n  
b e w i l l i g t e  i h m  d i e  höchste m i l i t ä r i s c h e  E h r e /  d en  
T r i u m p h .  U n t e r  d e n  v i e l e n  v o n  d e r  R e p u b l i k  bc .  
w i l l i g t e n  T r i u m p h e n  k a m  k e i n e r  d i e s e m a n  P r a c h t  
gl e i ch .  D e r  U m s t a n d /  d a ß  d e r  O b c r g e n e r a l  d e r  r ö ­
m i s c h e n  A r m e e  m i t  e i g e n e r  H a n d  d e n  f e i n d l i c h e n  
O b e r g e n e r a l  g c t ö d t c t /  e r h ö h t e  d e n  G l a n z  d e r  F e i e r ­
l i chkei t  s e h r .  S e i t  d e r  G r ü n d u n g  R o m s  w a r  d i e s e r
F a l l  n u r  z w e i  M a l  v o r g e k o m m e n .  Al l e  P r a c h t  r ö m i -  
scher  F e s t e  w u r d e  d a h e r  e n t w i c k e l t /  u m  d e n  T r i u m p h  
d e s  M a r c e l l u S  zu f e i e r n .  D i e  S t r a ß e n -  d u r c h  we l c h e  
d e r  T r i u m p h a t o r  zog-  w a r e n  m i t  B l u m e n  b e s ä e t ;  
B a n d e n  v o n  M u s i k e r n /  d i e  O p f c r s t i c r c  m i r  v e r g o l d e -  
t c n  H ö r n e r n  u n d  B l u m e n k r ä n z e n  u m  d i e  K ö p f e -  
l a n g e  R e i h e n  v o n  W a g e n  m i t  d e r  g a l l i s che n  B e u t e  
u n d  end l i c h  d i e  G e f a n g e n e n  g i n g e n  v o r  d e m  W a g e n  
deö  T r i u m p h a t o r S  he r .  D i e  u n g l ü c k l i c h e n  G a l l i e r -  
d i e  m a n  z u  d e m ü t h i g e n  sich b e m ü h t e -  w a r e n  i n  g r o b e  
G e w ä n d e r  g e k l e i d e t -  m i t  K e l l e n  b e l a s t e t -  d e r  K o p f  
g e s c h o r e n ;  d i e  Z u s c h a u e r  w a r e n  e r s t a u n t  bei  d e m  A n -  
bl ick i h r e r  h o h e n  G e s t a l t -  i h r e s  s tolzen u n d  m ä n n l i .  
chen G e s i c h t e s .  D a n n  k a m  d e r  T r i u m p h a t o r  i n  e i n e r  
W o l k e  v o n  W e i h r a u c h -  p r ä c h t i g  ge k l e i d e t  u n d  d i e  
R ü s t u n g  V i r d u m a r ü  a u f  e i n e m  h o h l e n  E i c h e n s t a m m  
t r a g e n d .  E r  w a r  a u f  e i n e m  r e i c h  geschmüc kt en/  m i t  
v i e r  P f e r d e n  n e b e n  e i n a n d e r  b e s p a n n t e n  W a g e n .  S e i n e  
K o h o r t e n  zu F u ß  u n d  zu P f e r d  f o l g t e n  d e m  W a g e n -  
d a S  Lob deü S i e g e r s  s i n g e n d ;  j e d e r  S o l d a t  t r u g  e i n e n  
L o r b e c r k r a n z .  D e r  Z u g  b e g a b  sich so a u f  daS  K a p i -  
t o l i u m -  d e n  T e m p e l  J u p i t e r s -  w o  M a r c e l l u S  d i e  
W a f f e n  V i r d u m a r S  n i e d e r l e g t e -  w ä h r e n d  d e r  S c h a r f ,  
r i c h l c r  d e n  u n g l ü c k l i c h e n  g e f a n g e n e n  A n f ü h r e r n  d i e  
K ö p f e  a b s c h l u g .  D i e  G e s ä t e n  k o n n t e  n i c h t s  i n  J t a -  
l i e n  z u r ü c k h a l t e n ;  w e n i g  g e w o h n t  bes i eg t  zu w e r d e n -  
e n t l e i d e t e  cS i h n e n -  F e i n d e  zu b e k ä m p f e n -  d e r e n  
M a n n S z u c h t  u n d  K r i e g s k u n s t  i h r e n  M u t h  b ä n d i g t e n -  
u n d  i h r e r  w i l d e n  T a p f e r k e i t  t r o t z t e n .  S i e  g i n g e n  
ü b e r  di e  A l p e n  z u r ück  u n d  i h r  N a m e  v e r s c h w a n d  a u S  
d e r  G e s c h i c h t e -  u m  erst  1 0 9  J a h r e  s p ä t e r  w i e d e r  
u n t e r  d e m  d e r  H c l v e t i e r  zu e r s c h e i n e n .  W ä h r e n d  
d i e s e r  g a n z e n  Z e i t  h ö r t e  m a n  n i c h t s  m e h r  v o n  i h r e r  
N a t i o n  s p r e c h e n ;  o h n e  Z w e i f e l  z oge n  sie eö v o r -  sich 
m i t  g l e i c h e n  W a f f e n  m i t  d e n  G e r m a n e n  zu s c h l a ge n -  
s t a t t  sich v e r g e b e n s  j e n s e i t s  d e r  A l p e n  zu  e r s c höpf e n .  
W a h r s c h e i n l i c h  w a r e n  di ese t r a n s a l p i n i s c h e n  V ö l k e r ,  
s c h a f t e n  n a c h  solchen V e r l u s t e n  se h r  e r s c h ö p f t .  W e n n  
m a n  b e d e n k t -  d a ß  sie d i e  G e w o h n h e i t  h a t t e n -  i h r e  
F a m i l i e n  u n d  al l  i h r  B c s i t z t h u m  m i t  sich zu f ü h r e n -  
i n  d e r  Abs i c h t -  sich i n  d e m  e r o b e r t e n  L a n d e  n i e d e r ­
zu lassen-  so ist m a n  e r s t a u n t -  d a ß  sie n i c h t  v e r n i c h t e t  
w u r d e n ;  d e n n  i n  d e n  G e g e n d e n -  w e l c h e  sie öde v e r ­
l a s sen -  k o n n t e n  sie sich n i c h t  r e k r u t i r c n .  A l l e i n  a n .  
d e r e  V ö l k e r  v o n  g l e i chem U r s p r u n g  u n d  ä h n l i c h e n  
S i t t e n  b e v ö l k e r t e n  d i e  v e r l a s s e n e n  G e g e n d e n  w i e d e r -  
b i s  sie selbst- g u t w i l l i g  o d e r  g e z w u n g e n -  a n  i h r e r  R e i h e  
a u s w a n d e r t e n  u n d  v o n  a n d e r n  H o r d e n  ersetzt  w u r d e n .
S e i t  e i n e m  J a h r h u n d c r c  w a r e n  d i e  G e s ä t e n  i n  
R o m  v e r g e s s e n ;  d i e  R ö m e r  h a l t e n  g a n z  I t a l i e n  b i s  
zu d e n  A l p e n  e r o b e r t ;  sie w a r e n  i n  d a S  t r a n s a l p i n i s c h e  
G a l l i e n  e i n g e d r u n g e n  u n d  h a t t e n  d i e  A l l o b r o g e n -  d i e  
A v e r n e r  u n d  a n d e r e  ga l l i sch e V ö l k e r  i m  W e s t e n  u n d  
N o r d e n  H e l v e t i c n S  i h r e r  H e r r s c h a f t  u n t e r w o r f e n .  A n  
d e n  U f e r n  deS N o r d -  u n d  deö  b a l t i s c h e n  M e e r e s -  i n
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u n b e k a n n t e n ,  v o n  u n e r m e ß l i c h e n  W ä l d e r n  u n d  u n z u .  
g ä n z l i c h e n  S ü m p f e n  v e r t h e i d i g t e n  G e g e n d e n  l e b t e n  
z w e i  g r o ß e  N a t i o n e n ,  d i e  C i m b e r n  v o n  g a l l i s c h e r ,  di e  
T e u t o n e n  v o n  g e r m a n i s c h e r  A b k u n f t :  V ö l k e r ,  d i e  
ü b r i g e n s  e b e n  so u n b e k a n n t  w a r e n ,  a l s  d a s  L a n d ,  
d a ö  sie b e w o h n t e n .  E i n  f u r c h t b a r e s  E r e i g n i ß ,  s a g .  
te i l  sie,  h a t t e  i h r e  W o h n u n g e n  u m g e s t ü r z t ,  e i n e  E r d .  
r r s c h ü t t c r u n g  d a ü  M e e r  a u f g e w ü h l t ,  d a ö  s e in  B e t t e  
v e r l i e ß  u n d  i h r e  U f e r  u n d  i h r e  W o h n u n g e n  v e r s c h l a n g .  
E r s c h r o c k e n  zogen  sich d i es e V ö l k e r  z u r ü c k ,  a b e r  d a ö  
g e m e i n s c h a f t l i c h e  U n g l ü c k  n ä h e r t e  sie u n i c r  e i n a n d e r ,  
u n d  sie beschl ossen,  e i n  d e m  O c e a n  P r e i s  g e g e b e n e s  
L a n d  zu ve r l a s s en .  D e m  O c e a n ,  d e m  sie e n t f l o h e n ,  
ä h n l i c h ,  ü b e r s t r ö m t e  d i e s e  zah l los e H o r d e  d i e  v o m  
b a l t i s c h e n  M e e r e  s üd l i c h  g e l e g e n e n  L ä n d e r .  S i e  z ä h l t e
3 0 0 , 0 0 0  K r i e g e r ;  d i e  W e i b e r ,  d i e  K i n d e r ,  d i e  G r e i s e  
f o l g t e n  a u f  e i n e r  M e n g e  p l u m p e r  W a g e n .  S i e  f ü h r .  
t e n  a l l  i h r  V i e h  u n d  i h r  E i g e n t h u m  m i t  sich. D i e s e  
M e n s c h e n  w a r e n  v o n  kol ossal er  G e s t a l t ,  i h r e  H a a r e  
b l o n d ,  i h r e  A u g e n  b l a u .  B o j o r i x  b e f e h l i g t e  d i e  C i m -  
b e r n  u n d  T e u r o b o c h u S  d i e  T e u t o n e n .  D i e  G r ö ß e  
d i e s e s  Le t z i e rn  ü b e r t r a f  n och  a l l e  a n d e r n ;  s e i ne  S t ä r k e  
w a r  a u ß e r o r d e n t l i c h ;  m i t  e i n e m  e i n z i g e n  S p r u n g e  
setzte e r  ü b e r  sechs  n e b e n  e i n a n d e r  s t e hend e  P f e r d e  
w e g .  D i e  A u s w a n d e r e r  r ü c k t e n  l a n g s a m  g e g e n  S ü .  
d e n  v o r ;  sie g i n g e n  ü b e r  d i e  D o n a u  u n d  z o g e n  i n  
N o r i e n  e i n ,  dessen H a u p t s t a d t  N o r c j a  sie b e l a g e r t e n .  
D e r  S c h r e c k e n  i n  R o m  bei  d e r  N a c h r i c h t  v o n  d e r  
A n n ä h e r u n g  d i e s e r  M e n g e  v o n  B a r b a r e n  a n  d e r  G r e n z e  
I t a l i e n s  w a r  g r o ß .  D e r  K o n s u l  P a p y r i u S  C a r b o  
w u r d e  m i t  e i n e r  A r m e e  abge sch ick t ,  u m  d i e  C i m b e r n  
u n d  T e u t o n e n  zu  b e o b a c h t e n ;  e r  b e f a h l  i h n e n  stolz sich 
z u r ü c k z u z i e h e n ;  di ese g a b e n  i h m  a b e r  d i e  f r i e d f e r t i g ,  
s i en V e r s i c h e r u n g e n  h ins i ch t l i ch  d e r  r ö m i s c h e n  Be s i t z u n .  
g e n ,  d i e  sie zu r c s p e k t i r e n  v e r s p r a c h e n .  D e n n o c h  
ü b e r f i e l  d e r  d ü n k e l h a f t e  P a p y r i u S ,  d u r c h  di ese M ä ß i .  
g u n g  k ü h n  g e m a c h t ,  d a s  L a g e r  d e r  V e r b ü n d e t e n  v e r ­
r ä t e r i s c h  w ä h r e n d  d e r  N a c k t ;  di es e a b e r  v e r t h e i d i g ,  
r c n  sich t a p f e r  u n d  s c h l u g e n  d i e  R ö m e r .  I n d e s s e n  
w a g t e n  sie eS n i c h t ,  d i e  B e r g s c h r a n k e n  zu ü b c r s c h r c i .  
t e n ,  d i e  sie v o n  I t a l i e n  t r e n n t e n ;  sie w a n d t e n  sich 
g e g e n  J l l y r i c n  u n d  v e r w ü s t e t e n  d a s  g a n z e  L a n d  z w i .  
s chcn d e r  D o n a u  u n d  d e m  a d r i a n s c h e n  M e e r e .  N a c h ­
d e m  sie d r e i  J a h r e  l a n g  di ese g a n z e  G e g e n d  z e r s t ö r t  
h a t t e n ,  k e h r t e n  sie m i t  d e r  B e n l e  v o n  h u n d e r t  ü b e r -  
w u n d e n c n  V ö l k e r n  b e l a d e n  z u r ü c k ,  g i n g e n  ü b e r  d e n  
O b e r r h e i n  u n d  r ü c k t e n  i n  H e l v c t i e n  e i n .
D i e  N a t i o n ,  we l c h e  d a m a l s  d a s  L a n d  z wi s chen  
d e n  A l p e n ,  d e m  J u r a  u n d  d e m  R h e i n  b e w o h n t e ,  
f ü h r t e  d e n  N a m e n  d e r  H e l v e t i e r ,  d .  h .  d e r  B e w o h .  
n e r  dcS H e c r d c n l a n d e s .  A b e r  ers t  se i t  d e m  E i n f a l l  
d e r  C i m b e r n  u n d  T e u t o n e n  e r w ä h n t  d i e  G e s c h i c h t e  
i h r e r  u n t e r  d i e s e m  N a m e n .  G e g e n  M i t t a g  v o n  e i n e m  
U m f a n g  v o n  G e b i r g e n  umsc h los se n,  d i e  m a n  f ü r  u n .  
z u g ä n g l i c h  h i e l t ,  u n d  a u f  d e r  a n d e r n  S e i t e  v o n  b r e i ­
t e n  S t r ö m e n  u n d  a n d e r n  G e b i r g e n ,  w a r  H e l v e t i e n  
v e r e i n z e l t  u n d  b e i n a h e  u n b e k a n n t  g e b l i e b e n ,  u n d  h a t t e  
k e i n e n  A n t h e i l  a n  d e m  Z u s t a n d  v o n  C i v i l i s a t i o n  g e -  
n o m m e n ,  d e r  sich b e i  d e n  G a l l i e r n ,  i h r e n  N a c h b a r n ,  
zu  v e r b r e i t e n  b e g a n n .  S i e  h a t t e n  i h r e  k r i e g e r i s c h e n  
u n d  h c r u m s c h w e i f e n d e n  S i t t e n  b e i b e h a l t e n ;  a b w c c h .  
s e l n d  A n g e g r i f f e n e  o d e r  A n g r e i f e r  w a r e n  sie s e l t e n  
i m  F r i e d e n  m i t  d e n  G e r m a n e n ,  g e g e n  w e l c h e  sie 
m e h r m a l s  g r o ß e  E x p e d i t i o n e n  u n t e r n a h m e n ,  v o n  w e l .  
chen sie m i t  r e i c h e r  B e u l e  z u r ü c k k a m e n ;  d a h e r  w a r  
a u c h  G o l d  u n d  S i l b e r  a l l g e m e i n  bei  i h n e n .  B e i  d e m  
A n b l i c k  d e r  r e i c h e n  B e u t e ,  we lche  d i e  C i m b e r n  u n d  
T e u t o n e n  m i t  sich f ü h r t e n ,  w u r d e  i h r e  H a b s u c h t  a u s ' S  
n e u e  g e r e i z t .  H e l v c t i e n  w a r  d a m a l s  i n  v i e r  H a u p t -  
k a n t o n e  o d e r  G a u e  g e t h e i l t ,  d i e  d u r c h a u s  u n a b h ä n g i g  
v o n  e i n a n d e r  w a r e n .  D i e  T i g u r i n e r  b e w o h n t e n  d e n  
N o r d e n ,  zwi s c h e n  d e m  B o d e n s e e  u n d  d e r  R e u ß ;  d i e  
T u g e n e r  w a r e n  m e h r  i m  M i t t e l p u n k t e  i n  d e r  G e g e n d  
v o n  Z u g ,  S c h w y z  u n d  L u z e r n  b i s  zu  d e n  A l p e n ;  
d i e  U r b i g e n e r  b e s a ß e n  d i e  G e g e n d  z wi s c he n  d e r  R e u ß ,  
d e m  J u r a ,  d e m  N c u c n b u r g e r -  u n d  M u r t e n s c e ;  d i e  
A m b r o n e n  b e w o h n t e n  d e n  g a n z e n  m i t t ä g l i c h e n  T h e i l  
b i s  a n  d i e  R h o n e , i n  d e r  G e g e n d  -von  G e n f .  A l s  
d a h e r  d i e  A u s w a n d e r e r  i m  O s t e n  H c l v e t i e n S  e i nz o -  
g e n ,  so s t a n d e n  d i e  T i g u r i n e r ,  w e i t  e n t f e r n t ,  sie a l s  
F e i n d e  zu e m p f a n g e n ,  i n  Ma s s e  a u f  u n d  v e r b a n d e n  
sich sogl e ich m i t  i h n e n .  D i e  T u g e n e r  u n d  n a c h h e r  
d i e  A m b r o n e n  f o l g t e n  d i e s e m B e i s p i e l ;  d i e s e r  letzte 
S t a m m  z ä h l t e  8 0 . 0 0 0  S t r e i t e r ;  d i e  T u g e n e r  w a r e n  
d i e  s c h w ä c h s t e n ,  sie v e r b a n d e n  sich m i t  d e n  T i g u r i -  
n c r n .  S o  e r s c h i e n e n  plötzl ich d i e  H e l v e t i e r ,  v e r e i n i g t  
m i t  d e n  C i m b e r n  u n d  T e u t o n e n ,  a u f  e i ne  f u r c h t b a r e  
W e i s e  i n  d e»  Ge s c h i c h t e .  I h r e  v e r e i n i g t e n  F l u t h e n  
w ä l z t e n  sich v e r h e e r e n d  ü b e r  G a l l i e n  u n d  d i e  r ö m i .  
scheu P r o v i n z e n .  D i e  B e l g i e r  w a r e n  d i e  e r s t e n ,  
we l che  d i e s e n  f u r c h t b a r e n  S t o ß  a u s h i e l t e n ;  sie v e r .  
t h e i d i g k e n  sich a b e r  so m u t h i g ,  d a ß  d i e  V e r b ü n d e t e n  
e i n e n  a n d e r n  W e g  e i n s c h l u g e n ,  u m  i n  d e n  M i t t e l ,  
p u n k t  G a l l i e n s  e i n z u d r i n g e n .  S i e  schloffen s o g a r  
e i ne  A r t  v o n  V e r t r a g  m i t  d e n  B e l g i e r n ,  d i e  i h n e n  
e i n e n  be f e s t i g t e n  O r t  a b t r a t e n ,  u m  i h r e  B e u l e  n i e .  
d c r z u l e g c n ,  bei  w e l c h e r  sie e i ne  W a c h e  v o n  6 0 0 0  
M a n n  z u r ü c k l i e ß e n .  M i t t e l . G a l l i e n  w u r d e  v o n  d i e -  
sen B a r b a r e n  schreckl ich v e r w ü s t e t ,  d i e  F e l d e r  v e r -  
h e c r t  u n d  d i e  o f fen en  S t ä d t e  v e r b r a n n t ;  d a S  V o l k  
f loh i n  d i e  b e f e s t i g t e n  S t ä d t e ,  w o  d e r  H u n g e r  b a l d  
e i n d r a n g .  I n  v i e l e n  S t a d i e n  w a r e n  d i e  B e l a g e r t e n  
g e z w u n g e n ,  d a ö  F l e i s c h  d e r j e n i g e n  u n t e r  i h n e n  z u  
essen,  we l c h e  z u r  V e r t h e i d i g u n g  n u t z l o s  w a r e n .  D i e s e  
schreckl iche L a g e  d a u e r t e  b e i n a h e  e i n  J a h r ,  u n d  ers t  
n a c h d e m  sie A l l c ö  g ä n z l i c h  z e r s t ö r t  h a l t e n ,  l e h n e n  
d i e  B a r b a r e n  u m ,  u m  sich d e n  r ö m i s c h e n  P r o v i n z e n  
i n  G a l l i e n  zu n ä h e r n ,  we l che  M .  S i l a n u S  m i t  e i n e m  
H e e r e  b e f e h l i g t e .  I n d e s s e n  h a t t e n  d i e  C i m b e r n  u n d  
T e u t o n e n  e i n e  solche M e i n u n g  v o n  d e r  M a c h t  d i e s e r
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R ö m e r ,  d e n e n  sie ü b e r a l l  b e g e g n e t e n ,  d a ß  sie i h r  
G e b i e t  n i c h t  zu  b e r ü h r e n  w a g t e n .  S i e  s a n d t e n  ei ne 
B o t s c h a f t  a n  S i l a n u S ,  w o d u r c h  sie v o n  d e n  R ö m e r n  
L ä n d e r  b e g e h r t e n ,  w o  sie sich m i t  i h r e »  F a m i l i e n  
n i e d e r l a s s e n  k ö n n t e n ,  u n d  b o t e n  i h n e n  d a g e g e n  d e n  
D i e n s t  i h r e r  A r m e e n  a n .  A l l e i n  S i l a n u S  a n t w o r t e t e  
i h n e n  stolz,  R o m  h a b e  i h n e n  kei ne  L ä n d e r  zu  g e b e n ,  
u n d  b e d ü r f e  i h r e r  D i e n s t e  n i c h t ;  e r  g i n g  plötzl i ch 
ü b e r  d i e  N b o n c  u n d  f iel  d i e  V e r b ü n d e t e n  i n  i h r e m  
L a g e r  a n ;  a b e r  s e i n e  A r m e e  w u r d e  i n  d i e  F l u c h t  
g e s c h l a g e n .
D i e s e  B a r b a r e n  w a r e n  i n  d e n  m e c h a n i s c h e n  u n d  
K r i e g s k ü n s t e n  so u n w i s s e n d ,  d a ß  sie n u r  d u r c h  H u n ­
g e r  sich e i n e s  n u r  w e n i g  be f e s t i g t e n  P l a t z e s  b e m ä c h ­
t i g e n  k o n n t e n ,  u n d  w ä h r e n d  e i n e s  g a n z e n  J a h r e s  
m a c h t e n  sie v e r g e b l i c h e  V e r s u c h e ,  ü b e r  d i e  R h o n e  zu 
g e h e n .  E n d l i c h  beschlossen sie i h r e  S l r c i t k r ä f l e  zu 
t h e i l e n  u n d  a u f  v e r s c h i e d e n e n  P u n k t e n  a n z u g r e i f e n ,  
u m  d u r c h  d i e  G e w a l t  zu  e r h a l t e n ,  w a s  d i e  R ö m e r  
i h r e n  B i t t e n  v e r w e i g e r t  h a t t e n .  D i e  C i m b c r n  u n d  
T e u t o n e n  m i t  d e n  A m b r o n e n  u n d  T u g e n e r n  w a n d t e n  
sich g e g e n  M i t t a g ,  w ä h r e n d  d i e  T i g u r i n c r  a n  d e r  
R h o n e  h i n a u f g i n g e n ,  u m  i n  d a s  L a n d  d e r  A l l o b r o g c n  
e i n z u d r i n g e n .  D i e s e r  P l a n  n ö t h i g t e  d i e  R ö m e r ,  a u c h  
i h r e r s e i t s  i h r e  S t r e i t k r ä f t e  zu  t h e i l e n .  A u r e l i u S  
S c a u r u S  s tel l te sich d e n  C i m b c r n  u n d  T e u t o n e n  g e ­
g e n ü b e r ,  w ä h r e n d  d e r  K o n s u l  L.  Ca ss i uS  ü b e r  d i e  
p c n n i n i s c h e n  A l p e n  g i n g ,  u m  d e n  P l a n  d e r  T i g u r i ­
n c r  zu  v e r e i t e l n .  U e b e r  d e n  S t .  B e r n h a r d  st ieg er  
d u r c h  d a s  T h a l  E n t r c m o n t  i n  d a s  L a n d  d e r  V e r a g r e r  
h i n a b ,  w o  h e u t e  M a r t i g n y  l i e g t ,  u n d  n ä h e r t e  sich 
d e m  L c m a n e r s e e .  D i e  T i g u r i n e r  s t a n d e n  u n t e r  d en  
B e f e h l e n  D i v i c o ' S ,  e i ne S  j u n g e n ,  eb en  so t a p f e r n  
a l s  u n e r s c h r o c k e n e n  K r i c g c r S ,  u n d  d e s  er s t en  H c l v e -  
t i c r S ,  dessen N a m e n  u n S  d i e  G e s c h i c h t e  a u f b e w a h r t  
h a t .  D i e  b e i d e n  H e e r e  s t i eßen bei  V i l l e n c u v e ,  a m  
ä u ß e r s t e n  E n d e  LeS L e m a n e r s c e ' ö  a u f  e i n a n d e r .  Cass i uS  
zog i n  d e n  K a m p f  f ü r  d i e  E h r e  u n d  G r ö ß e  R o m s ,  
D i v i c o  f ü r  s e i n  V a t e r l a n d ;  e r  h a t t e  j e n e  b e r ü c h t i g ­
t e n  L e g i o n e n  v o r  sich,  we l che  d e n  T h r o n  A l e x a n d e r s  
g e s t ü r z t ,  I t a l i e n  e r o b e r t ,  K a r t h a g o  z e r s t ö r t  h a t t e n ,  
u n d  w e l c h e n  h u n d e r t  N a t i o n e n  g e h o r c h t e n .  D e r  V o r .  
t h e i l  d e r  O e r t l i c h k e i t  w a r  g a n z  f ü r  d i e  H c l v e t i c r ;  
m a n  m u ß  sich a b e r  diese G e g e n d ,  w o  sich d i e  H e l -  
v e t i e r  u n d  R ö m e r  b e g e g n e t e n ,  g a n z  a n d e r s  vor s t e l l en ,  
a l s  sie jetzt  ist .  D e r  L e m a n e r s e e  d e h n t e  sich e i n e  
S t u n d e  w e i t e r  südös t l i ch a u s ,  a l ö  jetz t ,  u n d  e n d i g t e  
sich m i t  g r o ß e n  S ü m p f e n ,  w o r i n  d i e  t r ü b e n  u n d  
i r r e n d e n  G e w ä s s e r  d e r  R h o n e  i h r e n  S c h l a m m  a b l e g ­
t e n ,  u n d  sich i n  e i n e  M e n g e  K a n ä l e  t h e i l t e n ,  ehe 
sie sich m i t  d e m  L e m a n  v e r e i n i g t e n .  D e r  W e g  f o l g t e  
n i c h t  w i e  h e u t  zu  T a g e  d e n  U f e r n  deö S e e ' ö ,  d i e  
d a m a l s  w e n i g  b e v ö l k e r t  w a r e n ,  u n d  ke i ne  d e r  jetzt  
b e k a n n t e n  S t ä d t e  b e s t a n d ,  s o n d e r n ,  w i e  noch  se i t  d e r  
H e r r s c h a f t  d e r  R ö m e r ,  zog e r  sich v o n  B a u g i  ü b e r
die A n h ö h e n  C h a r te la r d  und  V c i t a u x ,  d e m  A b h ä n g e  
d e r  G e b i r g e  f o l g e n d ,  o b e r h a l b  V i l l e n e u v e  b i s  n a c h  
R ö c h e .  D i e s e r  W e g  w a r  e i n  s c h m a l e r  E n g p a ß ;  a u f  
e i n e r  S e i l e  e r h o b e n  sich stei le G e b i r g e ,  a u f  d e r  a n -  
d e r n  w a r  e r  d u r c h  d i e  u n z u g ä n g l i c h e n  S ü m p f e  be -  
g r ä n z t ,  w o r i n  sich d e r  L e m a n  u n d  d i e  R h o n e  v e r l o -  
r e n .  N a c h d e m  d i e  L e g i o n e n  i h r  L a g e r  z wi s c he n  A i g l e  
u n d  B c x  v e r l a s s e n ,  r ü c k t e n  sie d u r c h  d i e s e n  E n g p a ß  
v o r ,  a l s  sie D i v i c o  u n d  d e n  H e l v e t i e r n  b e g e g n e t e n ,  
d i e  m i t  i h r e m  f u r c h t b a r e n  G e s c h r e i  a u f  sie s t ü r z t e n ;  
v e r g e b e n s  v e r s u c h t e n  d i e  r ö m i s c h e n  C o h o r t e n  sich u m  
i h r e  A d l e r  zu  f o r m i r c n ,  Z e i t  u n d  R a u m  f e h l t e n  i h n e n ,  
d i e  u m l i e g e n d e n  W ä l d e r  sp i e e n  b e s t ä n d i g  n e u e  K ä m -  
p f e r  a u s ,  d e r e n  G e s c h r e i  i n  d e n  t i e f e n  G e b i r g s g r ü n -  
d e n  w i e d e r h a l l t e .  A u f  d e n  b e w e g l i c h e n  B o d e n  d e r  
R h o n e s ü m p f e  g e t r i e b e n ,  o h n e  v o r .  noc h r ü c k w ä r t s  
zu  k ö n n e n ,  k ä m p f t e n  d i e  R ö m e r  m i t  i h r e r  g e w ö h n -  
l i ehen  T a p f e r k e i t ;  h i e r  a b e r  w a r  i h r e  K r i e g s k u n s t  
n u t z l o s ;  sie f i e l en  zu T a u s e n d e n  u n t e r  d e m  E i s e n  d e s  
F e i n d e s ;  Cass i uS  u n d  s e i n  U n t e r b e f e h l s h a b e r  L.  P i s o n  
b l i e b e n  a u f  d e m  S c h l a c h t f e l d e ,  m i t  i h n e n  d e r  K e r n  
deö H c c r e S .  V e r g e b e n s  w o l l t e n  d i e  d e m  G e m e t z e l  
e n t g a n g e n c n  T r ü m m e r  d e r  L e g i o n  sich i n  i h r e m  v e r ­
s c h a n z t e n  L a g e r  v e r t h e i d i g e n ;  d e r  R ü c k z u g  w a r  u n ­
m ö g l i c h ,  d i e  E i n g c b o r n e n  h a l t e  a l l e  A u S g ä n g e  ge -  
s p e r r t ,  d i e  L e b e n ö m i t t c l  f e h l t e n  n n d  D i v i c o  s t a nd  
a u f  d e m  P u n k t ,  sich d e r  V e r s c h a n z u n g c n  zu b e m ä c h ­
t i g e n ;  d i e  R ö m e r  e r g a b e n  sich d a n n ,  u m  i h r  L e b e n  
zu r e t t e n ;  a b e r  D i v i c o  l e g t e  i h n e n  so h a r t e  B c d i n -  
g u n g e n  a u f ,  d a ß  R o m  z u r  Z e i t  s e i n e r  g r ö ß t e n  U n ­
f ä l l e  sich i h n e n  n u r  e i n  e i n z i g e s  M a l  zu  u n t e r w e r f e n  
h a t t e ;  sie w u r d e n  g e n ö t h i g t ,  G e i ß e l  zu  s t e l l e n ,  u n d  
de n  S i e g e r n  d i e  H ä l f t e  i h r e r  A u s r ü s t u n g  zu ü b e r -  
l a s s e n ;  w a s  a b e r  d a ö  d e m ü t h i g c n d s t e  f ü r  di ese s tolzen 
E r o b e r e r  w a r ,  i s t ,  d a ß  sie g e n ö t h i g t  w u r d e n ,  d e n  
U n t e r b c f e h l S h a b c r  C .  P n l l i u S  a n  d e r  S p i t z e  u n t e r  
d e m  J o c h e " )  i m  An g e s i c h t  d e s  L e m a n  u n d  j e n e r  
p r ä c h t i g e n  G e b i r g e  d u r c h z u k r i e c h c n ,  die  sie z u m  er s t en 
M a l e  ü b e r s c h r i t t e n  h a t t e n .  D i e  H c l v e t i c r  f e i e r t e n  
d i e s e n  d e n k w ü r d i g e n  S i e g  d u r c h  g r o ß e  O p f e r .  D i e  
g a n z e  r e i che ,  d e m  F e i n d e  a b g e n o m m e n e  B e u t e  w u r d e  
g e w e i h t  u n d  g e h e i l i g t  u n t e r  d i e  O b h u t  d e r  D r u i d e n  
ges t e l l t ,  d i e  a l l e i n  d a z u  g e h e n  d u r f t e n ,  u n d  w a h r ­
sche inl i ch w u r d e  M e n s c h c n b l u t  b e i  d i e s e m  A n l a s s e  
n i c h t  g e s p a r t .
D i e  C i m b c r n  w a r e n  i m  S ü d e n  n i c h t  w e n i g e r  
g l ü c k l i c h ,  a l S d i e  H c l v e t i c r  a m  U f e r  d e s  L e m a n ;  
S c a u r u S  u n d  s e i ne  A r m e e  w u r d e n  g e s c h l a g e n  u n d
* )  H ierzu  p f lan zten  die S i e g e r  zwei  Lanzen  in  den B o ­
den und befestigten e ine  quer oben über u n g e f ä h r  v ier  
F u ß  von  der Erde .  D i e  B e s ie g t e n ,  ihrer  W a ffe n  und  
e in e s  T h e i l s  ihrer Kleider  berau bt ,  m u ß ten  e iner nach 
dem andern u n te r  diesen Lanzen  m i t  g eb eu gtem  K opfe  
durchgehen.
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e r  selbst  g e f a n g e n .  D i e  v e r b ü n d e t e n  V ö l k e r ,  d u r c h  
d i e s e n  E r f o l g  c r m u t h i g l ,  z a u d e r t e n  n u n  n i c h t  m e h r ,  
d i e  A l p e n  zu  ü b e r s t e i g e n  u n d  I t a l i e n  a n z u g r e i f e n .  
D i e  i m  R a c h e  v e r e i n i g t e n  A n f ü h r e r  b e r i e t h e n  d e n  
P l a n  d e s  F e l d z u g S ,  d en  sie u n t e r n e h m e n  w o l l t e n ;  
d e r  g e f a n g e n e  S c a u r u s  selbst  m u ß t e  d i e s e r  B e r a t h u n g  
b e i w o h n e n .  U e b e r  die  S t r e n k r ä f t e  J r a l i e n S  b e f r a g t ,  
s p r a c h  e r  m u t h i g  v o n  d e r  M a c h t  N o m S  u n d  s e i n e n  
z a h l r e i c h e n  L e g i o n e n ;  e r  s a g t e  i h n e n ,  d a ß  i h r e m  
U e b e r g a n g e  ü b e r  d i e  A l p e n  i h r e  N i e d e r l a g e  f o l g e n  
w ü r d e .  D i e s e  s tolzen W o r t e  b e l e i d i g t e n  d i e  w i l d e n  
A n f ü h r e r ;  B o j o r i x  w a r f  sich v o l l e r  W u i h  a u f  S c a u .  
r u ö  u n d  d u r c h b o h r t e  i h n .  A l l e  d i es e U n f ä l l e  v e r b r c i -  
t e t e n  S c h r e c k e n  i n  R o m ,  d a ö  g r o ß e  A n s t r e n g u n g e n  
m a c h t e ,  u m  d e n  B a r b a r e n  n e u e  H e e r e  e n t g e g e n  zu 
s te l l en.  B e t r ä c h t l i c h e  S l r c i t k r ä f t e  v e r e i n i g t e n  sich a n  
d e n  U f e r n  d e r  R h o n e ,  d e r  B e f e h l  d a r ü b e r  w a r  u n t e r  
d e n  z w e i  K o n s u l n  C n .  M a n l i u S  u n d  C ä p i o  g e t h e i l t .  
D i e  E i f e r s u c h t  d i e s e r  b e i d e n  G e n e r ä l e  w a r  d i e  N r -  
f ache  i h r r s  U n t e r g a n g s .  C ä p i o ,  d e r  sich s e i n e m  Ä o l .  
l e g e n  ü b e r l e g e n  g l a u b t e ,  w o l l t e  d e n  R u h m  n i c h t  m i t  
i h m  t h e i l e n ,  u n d  t r e n n t e  s e i n  L a g e r  v o n  d e m  se i n i -  
g e n .  D i e s e s  M i ß v e r s t ä n d n i ß  b l i e b  d e n  F e i n d e  kei n 
G e h e i m n i ß ;  e i n  a u s  C i m b e r n  u n d  A m b r o n c n  beste­
h e n d e s  K o r p S  n ä h e r t e  sich d e m  L a g e r  d e s  M a n l i u S .  
A l l e i n  C ö p i o  w o l l i e  s e i n e m  N e b e n b u h l e r  d e n  R u h m  
e i n e s  w i e  e r  g l a u b t e  l e i c h t e n  S i e g e s  n i c h t  l as sen,  
u n d  stel l te sich z wi s c he n  se in L a g e r  u n d  d e m  F e i n d .  
D i e  C i m b e r n  u n d  T e u t o n e n  schlössen a u s  d i e s e r  B e ­
w e g u n g ,  d a ß  d i e  b e i d e n  K o n s u l n  sich a u f ' S  n e u e  
v e r e i n i g t  h ä t t e n ,  z a u d e r t e n  sie a n z u g r e i f e n ,  u n d  schick­
t e n  n a c h  i h r e r  G e w o h n h e i t  e i n e  D e p u t a t i o n  m i t  F r i c -  
d e n S v o r s c h l ä g e n  a n  M a n l i u S .  A u s  e i n e r  l ä c h e r l i c h e n  
E i f e r s u c h t  l i eß C ä p i o ,  e r z ü r n t  d a r ü b e r ,  d a ß  die  B o .  
r en  sich n i c h t  a n  i h n  w a n d t e n ,  sie v e r h a f t e n  u n d  
m i ß h a n d e l t e  sie,  a l s  sie sich d u r c h  se in  L a g e r  i n  d a s  
d e s  M a n l i u S  b e g e b e n  w o l l t e n .  D i e s e  B e l e i d i g u n g  
e r f ü l l t e  di e  a m b r o n i s c h e n  u n d  c i m b r i s c h c n  K r i e g e r  
m i t  Z o r n ;  sogl ei ch  v e r s a m m e l t e n  sie s i c h,  u n d  n a c h .  
d e m  sie d i e  f e i n d l i c h e  B e u t e  f e i e r l i c h  i h r e m  G ö l t e  
g e w e i h t  h a t t e n ,  z o g e n  sie i n  d e n  K a m p f .  S i e  g r i f -  
f c n  zue r s t  d a ö  L a g e r  C ä p i o ' S  m i t  u n e r h ö r t e r  W u t h  
a n ;  d i e  A m b r o n e n  b e s o n d e r s  k ä m p f t e n  m i t  f u r c h t b a ­
r e m  M u t h e ,  n i c h t s  k o n n t e  i h n e n  w i d e r s t e h e n ;  d a ö  
L a g e r  C ä p i o ' S  u n d  n a c h h e r  d a s  d e s  M a n l i u S  w u r -  
d e n  ü b e r w ä l t i g t  u n d  d i e  L e g i o n e n  i n  S t ü c k e n  g e h a u e n ;
8 0 , 0 0 0  r ömis che  S o l d a t e n  u n d  4o , o o o  S c l a v e n  o d e r  
K n e c h t e  d e r  A r m e e  b l i e b e n  a u f  d e m  S c h l a c h t f e l d e ;  
d i e  U e b r i g c n  w u r d e n  g e f a n g e n ;  z e h n  M a n n  n u r  e n r -  
k a m e n ,  u n t e r  i h n e n  C ä p i o .  D i e  S i e g e r  e r f ü l l t e n  
i h r  b a r b a r i s c h e s  G e l ü b d e :  d i e  M ä n n e r  w u r d e n  e r -  
w ü r g t ,  d i e  g a n z e  B e u t e ,  G o l d  u n d  S i l b e r ,  i n  d i e  
R h o n e  g e w o r f e n ,  d i e  B a g a g e n  u n d  di e  W a f f e n  z e r -  
t r ü m m e r t ,  u n d  d i e  P f e r d e  i n  d i e  S c h l ü n d e  deS S l r o -  
m e S  ge s t ü r z t .  B e i  d e r  N a c h r i c h t  v o n  d j e s e r  n e u e n
N i e d e r l a g e  e r r e i c h t e  d i e  B e s t ü r z u n g  v o n  R o m  u n d  
g a n z  I t a l i e n  d e n  höchs t en  G r a d ;  e i n e  d u m p f e  B e ­
t ä u b u n g  b e m ä c h t i g t e  sich a l l e r  G e m ü t h e r .  W e r  w i r d  
n u n  di ese V ö l k e r  b e k ä m p f e n ,  d i e  n u n  schon se ch s  r ö -  
mi sche  H e e r e  v e r n i c h t e t  h a t t e n ?  G l ü c k l i c h e r w e i s e  f ü r  
d i e  R e p u b l i k  w u ß t e n  d i e  v e r b ü n d e t e n  H o r d e n  i h r e  
S i e g e  n i c h t  zu b e n u t z e n ;  sie v e r l o r e n  m i t  S t r c i f e r e i e n  
a n  d e m  F u ß  d e r  P y r e n ä e n  e i n e  Z e i t ,  we l c h e  R o m  
besser  a n z u w e n d e n  w u ß t e ;  e r  e r n a n n t e  d e n  b e r ü h m ­
t e n  M a r i u S ,  e i n e n  M a n n  v o n  a u s g e b r e i t e t e m  G e n i e  
u n d  e i n e r  g r o ß e n  F e s t i g k e i t  z u m  K o n s u l .  E r  b e g a b  
sich i n  d a ö  m i t t ä g l i c h e  G a l l i e n ,  w o  e r  g r o ß e  Z u r ü -  
s t u n g c n  zu s e i n e r  V e r t h e i d i g u n g  t r a f .  E r  s te l l t e  d i e  
M a n n S z u c h t  i n  d e r  A r m e e  u n d  d a ö  V e r t r a u e n  u n t e r  
d e n  S o l d a t e n  w i e d e r  h e r ;  e r  s o r g t e  f ü r  d i e  B e w a f f ­
n u n g  u n d  V e r p r o v i a n t i r u u g  d e r  T r u p p e n ;  s e i n  u n -  
e r m ü d l i c h e ö  G e n i e  v e r n a c h l ä s s i g t e  kei n  M i t t e l ,  sich 
d e s  E r f o l g e s  z u  v e r s i c h e r n .  D i e  C i m b e r n  w a r e n  se i t  
z we i  J a h r e n  i n  S p a n i e n ,  a l s  e n d l i c h  d e r  m u l h i g e  
W i d e r s t a n d  d e r  C e l n b e r i e r  sie b e s t i m m t e ,  z u r ü c k z u ­
k e h r e n .  S i e  beschlossen d a n n  d i e  r ö m i s c h e n  S t a a -  
t e n  v o n  z we i  S e i t e n  zu ü b e r z i e h e n  ;  d i e  C i m b e r n  u n d  
d i e  T i g u r i n c r  d u r c h z o g e n  H c l v e n e n  u n d  N o r i e n ,  u m  
i m  N o r d e n  I t a l i e n s  e i n z u d r i n g e n ,  d i e  A m b r o n e n ,  
d i e  a n d e r n  H e l v e t i e r  u n d  die  T e u t o n e n  w a n d t e n  sich 
g e g e n  M i t t a g .  M a r i u S  s c h l u g  se in L a g e r  zu  A r e l a t e  
a u f ,  u m  I t a l i e n  zu  d e c k e n ,  u n d  b a l d  s a h  e r  d i e  
V o r h u t  d e r  A m b r o - T c u r o n e n  a n r ü c k e n .  S i e  l a g e r t e n  
sich d e n  R ö m e r n  g e g e n ü b e r ,  d i e  sie sog le i ch  d u r c h  
P r a h l e n  u n d  S c h i m p f e n  h e r a u s f o r d e r t e n .  A b e r  M a -  
r i u s ,  k l ü g e r  a l s  se ine V o r g ä n g e r ,  l a c h t e  ü b e r  i h r e  
H e r a u s f o r d e r u n g e n .  E i n s t  k a m  e i n  t e u t o n i s c h e r  A n ­
f ü h r e r  b i s  a n  d i e  T h o r e  s e i n e s  L a g e r s  u n d  f o r d e r t e  
i h n  z u m  Z w e i k a m p f .  M a r i u S  l i e ß  i h m  a n t w o r t e n ,  
w e n n  e r  deS L e b e n S  s a t t  sei ,  so sol le e r  sich h ä n g e n .  
I n d e s s e n  w a r e n  d i e  r ö m i s c h e n  S o l d a t e n  a u ß e r  sich 
ü b e r  so v i e l e  K r ä n k u n g e n  u n d  k a u m  k o n n t e  M a r i u S  
i h r e  K a m p f l u s t  m ä ß i g e n ;  u m  sie a n  d e n  schrec ke nde n 
An b l i c k  u n d  d a ö  f u r c h t b a r e  G e s c h r e i  d i e s e r  B a r b a r e n  
zu g e w ö h n e n ,  l i e ß  e r  sie a b w e c h s c l u n g ö w e i s e  a u f  d i e  
W ä l l e  s t e ige n ,  v o n  w o  m a n  i n  i h r  L a g e r  se h e n  k o n n t e .  
E n d l i c h  d e r  U n c h ä t i g k e i t  d e r  R ö m e r  m ü d e ,  s t ü r m t e n  
di e  A m b r o , T e u t o n e n  i h r  L a g e r ;  a l l e i n  z u r ü c k g e s c h l a ­
g e n  setzten sie i h r e n  W e g  n a c h  I t a l i e n  f o r t . -  S e c h s  
T a g e  h i n i c r  e i n a n d e r  sa h  m a n  sie v o r  d e m  r ö m i s c h e n  
L a g e r  v o r b c i b e s i l i r e n ,  w ä h r e n d  sie t a u s e n d  B c s c h i m ^  
p f u n g e n  u n d  D r o h u n g e n  g e g e n  i h r e  F e i n d e  a u s s t i e .  
ß c n .  „ W i r  b e s u c h e n  e u r e  W e i b e r , "  r i e f e n  sie,  „ h a b t  
i h r  n i c h t s  a n  sie zu b e s t e l l e n ? "  A l l e i n  M a r i u S  f o l g t e  
i h n e n  a u f  d e m  F u ß e ,  d e n  g ü n s t i g e n  A u g e n b l i c k  e r -  
s p ä h e n d ,  i h n e n  e i n e  e n t s c h e i d e n d e  S c h l a c k t  zu  l i e f e r n .
I n  d e n  S e x t i n i s c h e n  G e w ä s s e r n  ( A i x  i n  P r o ­
v e n c e )  h i e l t e n  d i e  A m b r o - T e u t o n c n  a n  u n d  b i l d e t e n  
z we i  a b g e s o n d e r t e  L a g e r ;  d a s  d e r  A m b r o n e n  w a r  a n  
d e m  F l u s s e  u n d  a m  n ächs t en  bei  d e r  S t a d t .  M a r i u S
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l i e ß  n i c h t  l a n g e  a u f  sich w a r t e n ;  e r  v e r l e g t e  se in  L a g e r  
a u f  e i n e n  H ü g e l  z wi s c he n  d e m  d e r  A m b r o n e n  u n d  
d e r  S t a d t .  B e i d e ,  d i e  A m b r o n e n  u n d  T e u t o n e n ,  
h a t t e n  sich so a n  d e n  A n b l i c k  d e r  R ö m e r  g e w ö h n t ,  
d a ß  sie sich w e n i g  u m  s e i n e  A n k u n f t  zu  b e k ü m m e r n  
s c h i e n e n ;  sie ü b e r l i e ß e n  sich a l l e n  V e r f ü h r u n g e n  d e s  
O r t s ,  d i e  e i n e n  b a d e t e n  sich i n  d e n  B ä c h e n  dcS 
w a r m e n  W a s s e r S  o d e r  d e m  F l u s s e ;  a n d e r e  a ß e n  o d e r  
s c h l i e f e n ;  d i e  me i s t en  w a r e n  b e t r u n k e n  u n d  i n  d e r  
G e g e n d  z e r s t r e u t .  M a r i u S  be fes t i gt e  d e n  H ü g e l ,  w o  
e r  s e i n e  L e g i o n e n  p o s t i r t  h a l t e ;  a l s  a b e r  d i e  S o l d a t e n  
b e m e r k t e n ,  d a ß  eö a n  W a s s e r  f e h l t e ,  b e k l a g t e n  sie 
sich l a u t  d a r ü b e r .  „ I h r  seid M ä n n e r , "  s a g t e  M a r i u S  
z u  i h n e n ,  u n d  z e i g t e  a u f  d e n  F l u ß ,  d e r  zu i h r e n  
F ü ß e n  h i n f l o ß ;  d o r t  ist W a s s e r ,  d a ö  i h r  g e g e n  B l u t  
a u s t a u s c h e n  m ü ß t . "  D i e  S o l d a t e n  s t i egen d e n  H ü g e l  
h i n a b  m i t  d e n  n ö t h i g e n  G e f ä ß e n  z u m  W a s s e r s c h ö p f e n .  
A m  U f e r  b e g e g n e t e n  sie e i n i g e n  F e i n d e n ,  d i e  sich b a ­
d e t e n  u n d  t ö d t e r e n  s i e ;  a n d e r e  F e i n d e  l i e f e n  h e r b e i  
u n d  b a l d  w a r e n  a l l e  A m b r o n e n  u n t e r  d e n  W a f f e n .  
M a r i u S  s a h  w o h l ,  d a ß  eS n i c h t  m e h r  m ö g l i c h  w a r ,  
d e n  K a m p f  zu v e r m e i d e n ;  i h r e s  ü p i g c n  L e b e n s  u u -  
g e a c h t e t ,  s c h i enen  d i e  A m b r o n e n  s e h r  a u f g e l e g t  d a z u ;  
sie m a r s c h i r t c n  b e i m  K l ä n g e  i h r e r  W a f f e n ;  i n d e m  sie 
d i e  S c h i l d e  i m  T a k t e  a n  e i n a n d e r s c h l u g e n ,  u n d  i h r  
K r i e g s g e s c h r e i :  A m b r a !  A m b r a !  a u S s t i e ß e n .  U n t e r  
d e n  H ü l f S t r u p p e n  d e r  R ö m e r  w a r e n  d i e  L i g u r i c r ,  
g l e i c h e n  S t a m m e s  w i e  d i e  A m b r o n e n ,  we l che  w i e  sie 
e h e m a l s  a u s  G a l l i e n  a u s g e w a n d e r t  w a r e n .  AIS  daS  
G e s c h r e i :  A m b r a !  zu  i h r e n  O h r e n  d r a n g ,  w a r e n  sie 
e r s t a u n t ,  u n d  v e r m u t h e t e n  n i c h t ,  d a ß  d i e ,  we l c h e  sie 
b e k ä m p f e n  w o l l t e n ,  i h r e  B r ü d c r  u n d  S t a m m g c n o s s c n  
s e i e n ;  sie a n t w o r t e t e n  i h n e n  n a c h  H c r z e n ü l u s t  m i t  
d e m  G e s c h r e i :  A m b r a !  A m b r a !  D i e  R ö m e r  u n d  d i e  
A m b r o n e n  b e g e g n e t e n  sich i n  d e m  B e t t e  de ö  Fl us scS  
se lbst ,  d e r  b a l d  vorn B l u t e  g e r ö t h e t  u n d  b e i n a h e  m i t  
L e i c h e n  a u s g e f ü l l t  w a r .  D i e  A m b r o n e n  k o n n t e n  de n  
u n g e s t ü m e n  A n s t o ß  d e r  L e g i o n e n  n i c h t  l a n g e  a u ö h a l -  
l e n ,  d i e  v o n  d e m  H ü g e l  h e r a b  k a m e n ;  sie w u r d e n  
a u f  d a s  a n d e r e  U f e r  z u r ü c k g e t r i e b e n ,  u n d  w a r e n  b a l d  
i n  v o l l e r  F l u c h t  n a c h  d e m  L a g e r  d e r  T e u t o n e n ,  W a -  
g e n  u n d  G e p ä c k  zu rück l a ssend .  D i e  R ö m e r  g l a u b t e n ,  
d a  e i n e  r e i che  B e u t e  zu  f i n d e n ,  a b e r  sie s t i eßen a u f  
e i n e n  F e i n d ,  a u f  d e n  sie n i c h t  g e r e c h n e t  h a t t e n .  D i e  
W e i b e r  d e r  A m b r o n e n  l e i s t e t en a u f  d e n  W a g e n ,  
w e l c h e  i h r e  K i n d e r  u n d  R e i c h t h ü m e r  e n t h i e l t e n ,  m i t  
S c h w e r t e r n ,  L a n z e n  u n d  A c x c c n  b e w a f f n e t ,  e i n e n  
W i d e r s t a n d ,  d e r  d e n  S i e g  de ö  F e i n d e s  a u f h i e l t ;  m i t  
u n a u s s p r e c h l i c h e r  W u t h  s c h l u g e n  sie s o w o h l  a u f  d i e  
s i e g e n d e n  R ö m e r ,  a l s  a u f  i h r e  f l i e h e n d e n  M ä n n e r ;  
i h r e  z e r r i s s e n e n  K l e i d e r ,  i h r e  l a n g e n  f l i e g e n d e n  H a a r e ,  
i h r e  v o r  W u t h  b l i t zenden  A u g e n  m a c h t e n  sie d e m  
F e i n d e  schr ec kl i ch ,  dessen S c h w e r t  o d e r  S c h i l d  sie 
f a ß t e n ,  u n d  sich l i e b e r  i n  S t ü c k e  h a u e n  l i e ß e n ,  a l s  
. l o s l i e ß e n .  D e r  H c l d e n m u t h  d e r  W e i b e r  g a b  d e n
d u r c h  d i e s e s  B e i s p i e l  b e s c h ä m t e n  F l ü c h t l i n g e n  Z e i t  
u m z u k e h r e n .  M a r i u S  l i e ß  z u m  R ü c k z u g  b l a s e n  u n d  
zog sich i n  s e i n  L a g e r ,  w ä h r e n d  d i e  A m b r o n e n  m i t  
i h r e n  W a g e n  u n d  i h r e n  W e i b e r n  sich m i t  d e n  T c u -  
t o n e n  v e r e i n i g t e n .  D i e  R ö m e r  h a t t e n  k e i n e n  vol l -  
s t ä n d i g e n  S i e g  d a v o n  g e t r a g e n ,  a b e r  d e r  V e r l u s t  d e r  
A m b r o n e n  w a r  s e h r  g r o ß ;  d i e  g a n z e  R ä c h t  h ö r t e  
m a n  i h r e  K l a g e n  u n d  D r o h u n g e n ,  we l c h e ,  g l ei ch  d e m  
G e h e u l  d e r  w i l d e n  T h i e r e ,  d a S  H e r z  d e r  R ö m e r  m i t  
g e h e i m e m  S c h r e c k e n  e r f ü l l t e .  D i e  z w e i t e  N a c h t  
n a c h  d i e s e r  S c h l a c h t  s a n d l e  M a r i u S  M a r c e l l u S  u n d  
3 0 0 0  M a n n  K c r n i r u p p e n  z u r  B e s e t z u n g  e i n e r  S c h l u c h t  
i m  R ü c k e n  d e r  L a g e r  d e r  H e l v m e r  u n d  T e u t o n e n ,  
w o  i h n  e i n  d i c h t e r  W a l d  versteckte.  V o n  S o n n e n -  
a u f g a n g  a n  schickte e r  se ine R e i t e r e i ,  d e n  R a u m  
zwi s c h e n  b e i d e n  L a g e r n  zu  d u r c h s t r e i f e n ,  u n d  d e n  
F e i n d  h e r a u s z u f o r d e r n ,  w ä h r e n d  e r  se ine  L e g i o n e n  
a n  d e m  A b h ä n g e  LeS H ü g e l s  biS a n  d e n  F l u ß  o r d ­
n e t e .  A l l c S  g e s c h a h ,  w i e  M a r i u S  cS v o r a u s g e s e h e n :  
d i e  A m b r o - T e u t o n e n  h ö r t e n  n u r  a u f  i h r e n  u n g e r e g e l ­
t e n  M u t h  u n d  l i e ß e n  sich n i c h t  h e r a u s f o r d e r n ;  v e r -  
g e b e n S  v e r f o l g t e n  sie hi tzig diese N e i c e r c i ,  d i e  S c h r i t t  
v o r  S c h r i t t  z u r ü c k w e i c h e n d ,  sie b i s  a n  d e n  F l u ß  lockte ,  
ü b e r  d e n  sie plötzl ich set zt e ,  u m  sich a n  d e n  F l ü g e l n  
d e r  r ö m i s c h e n  A r m e e  au f z u s t e l l e n .  D e r  An b l i c k  d i e s e r  
f u r c h t b a r e n  L e g i o n e n ,  d i e  d e n  g a n z e n  A b h a n g  deS 
H ü g e l ö  b e d e c k t e n ,  er schreck te  d i e  A m b r o - T e u t o n e n  
k e i n e s w e g s ;  sie setzten ü b e r  d e n  F l u ß  u n d  g r i f f e n  
d e n  F e r n d  w ü t h e n d  a n .  S i e  h a t t e n  cS a b e r  m i t  
M a r i u S  zu t h u n ,  dessen G e n i e  Al l cS  b e r e c h n e t  u n d  
v o r h e r g c s c h c n  h a t t e .  I n d e s s e n  w a r  d e r  S i e g  n i c h t  
l e i c h t ,  d e r  K a m p f  zog sich m i t  g l e i c h e m E r f o l g  b i s  
i n  d i e  M i t t e  de ö T a g c S .
D a n n  rückt e  M a r e e l l u s  a u s  s e i n e m  H i n t e r h a l t e ,  
u n d  f i e l  a u f  d i e  f e i n d l i c h e  N a c h h u t ,  d i e  sich i n  U n -  
o r d n u n g  a u f  d a S  C e n t r u m  zu r ückzog  u n d  d i e  V e r -  
w i r r u n g  i n  a l l e  R e i h e n  d e r  e r m a t t e t e n  A m b r o - T e u «  
t o n e n  b r a c h t e .  M a r i u S  ben utzt e  d i e s e n  U m s t a n d  a u f  
geschickte W e i s e ,  u m  d u r c h  e i n e n  k r ä f t i g e n  A n g r i f f  
d i e  U n o r d n u n g  v o l l s t ä n d i g  zu  m a c h e n ,  d i e  sich i n  
d e m  f e i n d l i c h e n  H e e r e  z e i g t e .  V o n  d a  a n  w a r  eS 
n u r  e i n  S c h l a c h t e n :  d i e  Z a h l  d e r  T e u t o n e n  u n d  
A m b r o n e n ,  we l c h e  d a S  a n d e r e  F l u ß u f e r  w i e d e r  e r -  
r e i c h t e n ,  w a r  s e h r  v e r m i n d e r t ;  a u f  d e r  E b e n e  a b e r  
w u r d e  d i e  N i e d e r l a g e  v o l l k o m m e n ;  b e i n a h e  al l e  w u r -  
d e n  n i e d e r g e m a c h t  o d e r  g e f a n g e n  g e n o m m e n ,  u n d  
d i e ,  we l c h e  a n f ä n g l i c h  e n t k a m e n ,  f i e l en i n  d i e  H ä n d e  
d e r  B e w o h n e r  d e s  L a n d c S ,  d i e  sie n i c h t  e n t w i s c h e n  
l i e ß e n .  D e r  K ö n i g  T c u t o b o c h u s  u n d  e i n i g e  a n d e r e  
A n f ü h r e r  k a m e n  biS i n  d i e  G e b i r g e  d e r  S e q u a n e r ,  
v o n  w o  sie g e b u n d e n  zu  d e n  R ö m e r n  z u r ü c k g e f ü h r t  
w u r d e n .  N a c h  d e r  g ä n z l i c h e n  N i e d e r l a g e  d e r  A m b r o -  
T e u t o n e n  n ä h e r t e n  sich d i e  S i e g e r  i h r e m  v o n  T a u -  
s e n d e n  v o n  W a g e n  u m g e b e n e n  L a g e r ,  w o  i h r e  z u r  
ä u ß e r s t e n  V e r t h e i d i g u n g  en t sch los sen en  W e i b e r  w a r e n .
I n d e s s e n  s c h l u g e n  sie M a r i u S  e i n e  K a p i t u l a t i o n  v o r ,  
u n d  v e r l a n g t e n  n u r  R e t t u n g  i h r e r  E h r e  u n d  i h r e s  
L e b e n s .  M a r i u S  s c h l ug  eS a b ;  d a n n  e r w ü r g t e n  sie 
n a c h  e i n e m  f u r c h t b a r e n  W i d e r s t ä n d e  al l e  i h r e  K i n d e r  
u n d  t o d t e r e n  sich u n t e r  e i n a n d e r .  M e h r  a l s  100,000 
L e i c h n a m e  d e r  A m b r o  T e u t o n e n  bedeckt en die  E b e n e ;  
§ 0 , 0 0 0  w u r d e n  i n  d i e  G e f a n g e n s c h a f t  g e f ü h r t  u n d  
s a h e n  i h r  V a t e r l a n d  n i e  w i e d e r .  S o  g i n g e n  zwe i  
N a t i o n e n  u n t e r ,  v o n  d e n e n  m a n  n i c h t  m e h r  r e d e n  
h ö r t e :  di e  T e u t o n e n ,  we l c h e  kei n V a t e r l a n d  m e h r  
h a t t e n ,  u n d  di e  A m d r o n c n ,  we l c h e  d i e  H ä l f t e  H e l .  
v e t i e n s  öde gel as sen h a k t e n .  M a r i u S ,  d e r  z u m  f ü n f t e n  
M a l  z u m  K o n s u l  e r w ä h l t  w o r d e n ,  b e h i e l t  d e n  g r ö ß t e n  
T h e i l  d e r  u n g e h e u e r n  B e u t e ,  u m  s e i n e n  T r i u m p h  
g l ä n z e n d  zu  m a c h e n ;  d a ö  U e b r i g e  w u r d e  i n  e i n e m  
p r ä c h t i g e n  O p f e r  zu  E h r e n  d e r  G ö t t e r  v e r b r a n n t .  
A l l e  L e i c h n a m e  b l i e b e n  u n b e g r a b e n  a u f  d e m  S c h l a c h t ­
f e l d e ,  w o  sie v e r w e s e t e n ;  d i e  G e g e n d  e r h i e l t  d en  
N a m e n :  „ F e l d  d e r  V e r w e s u n g " ;  sie w u r d e  i n  d e r  
F o l g e  d u r c h  i h r e  F r u c h t b a r k e i t  b e r ü h m t  u n d  die  B e .  
w o h n e r  b e d i e n t e n  sich d e r  M e n g e  d e r  G e b e i n e ,  u m  
i h r e  W e i n b e r g e  e i n z u z ä u n e n .  D i e s e  v o n  d e m  B l u t e  
e i n e s  g a n z e n  S t a m m e s  H e l v e t i e n s  g e d ü n g t e  E b e n e  
t r ä g t  jetzt  noc h  d e n  N a m e n  k o u l - l - i ö r e ! ,  ( V e r w e s u n g S .  
o r t ) .
I n d e s s e n  w a r e n  d i e  C i m b e r n  u n d  T i g u r i n c r  ü b e r  
d i e  ös t l i chen A l p e n  a n  d i e  G r e n z e n  I t a l i e n s  ge k o m-  
m e n .  D i e  T i g u r i n e r  b l i e b e n  a l s  N e s e r v c k o r p S  zur üc k ,  
u m  d i e  P ä s s e  zu deck en ;  d i e  C i m b e r n  zog e n  d e n  m i t -  
t ä g l i c h e n  A b h a n g  h i n a b  u n d  d r a n g e n  w ä h r e n d  d e s  
W i n t e r S  i n  d a ö  E t s c h t h a l  e i n ,  w e l c h e s  d e r  P r o k o n s u l  
C a t u l u S  v e r t h e i d i g t e ,  d e r  sich bei  d e r  A n n ä h e r u n g  
d e r  C i m b e r n  h i n t e r  d i e  E t s c h  zu rüc kzo g.  D a  die  
C i m b e r n  d i e s e n  F l u ß  n i c h t  d u r c h w a t e n  k o n n t e n ,  so 
w ä l z t e n  sie g r o ß e  Fe l sc ns t ücke  h i n e i n ,  a u f  we l c h e n  
sie e i n e  solche M e n g e  B ä u m e  a u f h ä u f t e n ,  d a ß  sie 
e i n e n  U e b e r g a n g  zu  S t a n d e  b r a c h t e n .  D i e  R ö m e r  
a b e r  e r w a r t e t e n  i h r e  A n k u n f t  n i c h t ,  u n d  f l ohen  h i n -  
r e r  d e n  P o .
D i e  C i m b e r n  w a r e n  s e h r  ü b e r r a s c h t ,  d i e  A m b r o -  
T e u t o n c n  n i c h t  b e i m  Z u s a m m e n k u n f r ö o r t  zu  f i n d e n ,  
d e n e n  fie i n  O b e r i i a l i e n  b e g e g n e n  s o l l t e n ;  sie w o l l t e n  
d e m  G e r ü c h t e  v o n  d e r  V e r n i c h t u n g  d i e s e r  z w e i  N a ­
t i o n e n  d u r c h  M a r i u S  k e i n e n  G l a u b e n  bci mes sen .  D a  
s ie sich i n  e i n e m  f r u c h t b a r e n  L a n d e  b e f a n d e n ,  w o  
A l l e s  i m  U e b e r f l u ß  w a r ,  u n d  dessen Besi t z i h n e n  N i e -  
m a n d  s t r e i t i g  m a c h t e ,  so beschlossen s ie ,  i h r e  V e r -  
b ü n d e t e n  zu  e r w a r t e n .  S o  v e r l o r e n  fie m e h r e r e  
M o n a t e ,  d i e  sie i n  S c h w e l g c r e i  u n d  A u s s c h w e i f u n g e n  
a l l e r  A r t  z u b r a c h t e n ,  d e n e n  e i n e  g r o ß e  S t e r b l i c h k e i t  
f o l g t e .  D i e S  r e r r e r e  I t a l i e n .  D i e  R ö m e r  be n u t z t e n  
d i e se  Z e i t ,  u m  i h r e  V o r b e r e i t u n g e n  zu  t r e f f e n ,  u n d  
d i e  A r m e e  d e s  M a r i u S  zu  v e r s t ä r k e n ,  we l che  v e r e i n i g t  
m i t  d e r  d e s  C a t u l u S  i m  M o n a t  J u l i  d e s  I a b r c S  i o l  
v o r  C h r i s t i  G e b u r t  d e n  C i m b e r n  g e g e n ü b e r  a n ­
k a m .  A l l e i n  d i e s e ,  u m  Z e i t  zu  g e w i n n e n ,  u n d  d i e  
S c h l a c h t  zu  v e r m e i d e n ,  s a n d t e n  A b g e o r d n e t e  a n  M a -  
r i u ö ,  u m  v o n  i h m  f ü r  sich u n d  i h r e  V e r b ü n d e t e n  
L a n d  zu  b e g e h r e n .  « W e r  f i nd  d i e  V e r b ü n d e t e n ? "  
f r a g t e  M a r i u S .  —  « D i e  T e u t o n e n , "  a n t w o r t e t e n  d i e  
A b g e o r d n e t e n .  A l l e  A n w e s e n d e n  b r a c h e n  i n  e i n  G e ,  
l ä c h t e r  a u s .  E r z ü r n t  ü b e r  diese S p ö t t e r e i  d r o h t e n  
d i e  A b g e o r d n e t e n  d e n  R ö m e r n  m i t  i h r e r  R a c h e ,  so­
b a l d  d i e  T e u t o n e n  a n g e k o m m e n  w ä r e n .  » S i e  f i n d  
d a , "  e r w i e d e r t e  M a r i u S ,  » i h r  sol l t  sie s e h e n . "  E r  
l i e ß  T c u l o b o c h u S  u n d  d i e  a n d e r n  A n f ü h r e r  d e r  A m -  
b r o > T e u t o n e n  m i t  K e t t e n  be l as t et  h e r b e i f ü h r e n .  D a n n  
k o n n t e n  d i e  C i m b e r n  a n  d e m  V o r g e f a l l e n e n  n i c h t  
m e h r  z w e i f e l n  u n d  b e r e i t e t e n  sich z u m  K a m p f e .  B o -  
j o r i x  b e g a b  sich m i t  e i n e r  B e d e c k u n g  a u f  d i e  r ö m i ­
schen V o r p o s t e n  u n d  l i e ß  M a r i u S  u m  d e n  T a g  u n d  
O r t  f r a g e n ,  d e n  e r  e r w ä h l e n  w o l l e ,  u m  d u r c h  d i e  
W a f f e n  zu  e n t s c h e i d e n ,  w e m  I t a l i e n  g e h ö r e .  M a r i u S  
a n t w o r t e t e ,  cö sei n i c h t  d e r  B r a u c h  d e r  R ö m e r ,  
v o n  d e m  F e i n d e  R a t h  e i n z u h o l e n ,  w e n n  m a n  k ä m ­
p f e n  mü s s e ,  e r  wo l l e  sich a b e r  zu  G u n s t e n  d e r  C i m -  
b c r n  h i e r ü b e r  w e g s e t z e n ;  u n d  sie k a m e n  ü b c r c i n ,  d a ß  
d i e  S c h l a c h t  a m  d r i t t e n  T a g e ,  d e n  3 0 .  J u l i ,  i n  
d e n  F e l d e r n  v o n  B a u d i u S  bei  V e r c c l l ä  g e l i e f e r t  w e r ­
d e n  sol le.  A m  b e s t i m m t e n  T a g e  z o g e n  di e  R ö m e r  
m i t  T a g e s a n b r u c h  a u s  i h r e m  L a g e r  u n d  M a r i u S  
s te ll te  sie i n  S c h l a c h t o r d n u n g .  E i n  h e f t i g e r  O s t w i n d  
w e h t e  u n d  e r h o b  d e n  S r a u b  d e r g e s t a l t ,  d a ß  ö f t e r s  
d e r  H i m m e l  v e r d u n k e l t  w u r d e .  M a r i u S  be nu t z t e  
di e sen  U m s t a n d  s c h n e l l ,  u n d  n a h m  e i n e  S t e l l u n g ,  
d a ß  e r  W i n d  u n d  S o n n e  i m  R ü c k e n  h a t t e .  D i e  
C i m b e r n  b i l d e t e n  m i t  i h r e m  F u ß v o l k  e i n e  d i c h t e  
M a s s e ,  u n d  d a m i t  i h r e  R e i h e n  n i c h t  d u r c h b r o c h e n  
w ü r d e n ,  g e b r a u c h t e n  sie d i e  s o n d e r b a r e  V o r s i c h t ,  sich 
m i r  i h r e n  W e h r g e h ä n g c n  a n  l a n g e  e i s e r n e  K e t t e n  
a n  e i n a n d e r  a n z u l c h l i e ß e n .  I h r e  15,000  M a n n  s t a rke 
R e i t e r e i  m a c h t e  sich d u r c h  i h r e  a u f f a l l e n d e  A u s r ü ­
s t u n g  be m e r k l i c h .  A u f  i h r e n  H e l m e n  f i g u r i r l e n  sel t ­
s a m e  u n d  schreckl iche T h i e r k ö p f e ;  o d e r  sie w a r e n  m i t  
m e t a l l e n e n  B ü s c h e n  i n  d e r  F o r m  v o n  u n g e h e u e r n  
F l ü g e l n  v e r s e h e n .  I h r e  P a n z e r  u n d  S c h i l d e  w a r e n  
v o n  p o l i r t e m  E i s e n .  D i e  A r m e e  m i t  i h r e r  W a g e n ­
b u r g  n a h m  d e n  R a u m  v o n  e i n e r  Q u a d r a t m e i l e  e i n .  
D i e  R e i t e r e i  d e r  C i m b e r n  b e g a n n  d a s  G e f e c h t  d a -  
d u r c h ,  d a ß  sie d e n  l i n k e n  F l ü g e l  d e r  R ö m e r  zu  u m .  
g e h e n  suc h t e ,  we l c h e ,  d u r c h  d i e s e s  M a n ö v r e  g e t ä u s c h t ,  
g l a u b t e n ,  d e r  F e i n d  e r g r e i f e  di e  F l u c h t ;  sogl e i ch 
r ü c k t e n  die  L e g i o n e n  deS C e n t r u m S  v o r ,  a b e r  i n  d i e -  
sein A u g e n b l i c k  f o r m i r t e  d a ö  g a n z e  f e i n d l i c h e  F u ß -  
volk e i n e n  H a l b k r e i s  u n d  m a r s c h i e r e  a u f  d i e  R ö m e r .  
M a r i u S  e r m a ß  m i t  e i n e m  B l i c k e  d i e  g a n z e  G r ö ß e  
d e r  G e f a h r .  E r  setzte a l l e  H ü l f S q u e l l e n  s e i n e s  G e n i e ' S  
i n  B e w e g u n g :  d i e  S o n n e ,  d i e  d r ü c k e n d e  Hi tze u n d  
d i e  S t a u b w o l k e n ,  we l c h e  d e r  W i n d  g e g e n  di e  C i m -  
b e r n  j a g t e  u n d  d i e  sie h i n d e r t e n ,  d i e  M a n ö v r e S  d e r
rs
R ö m e r  z u  s e h e n ,  t r u g e n  m ä c h t i g  z u r  W i e d e r h e r s t c l .  
l u n g  d e s  K r i e g s g l ü c k S  b e i .  D i e  S c h l a c h t  w a r  l a n g  
u n d  b l u t i g  u n d  e n d i g t e  z u  G u n s t e n  d e r  R ö m e r .  B o ,  
j o r i x  u n d  100,000  d e r  S e i n i g c n  b l i e b e n  a u f  d e m  
S c h l a c h t f e l d e ;  e i n e  g r o ß e  Z a h l  w u r d e  i n  G e f a n g e n ,  
s c h a f t  g e f ü h r t .  A l s  d i e  W e i b e r  d e r  C i m b e r n  d e n  
A u S g a n g  d eö  K a m p f e s  s a h e n ,  l e g t e n  ste s c h w a r z e  
K l e i d e r  a n  u n d  schickten e i n e  G e s a n d t s c h a f t  a n  d e n  
K o n s u l ,  d i e  a l s  e i n z i g e  B e d i n g u n g  i h r e r  U n t c r w c r .  
s u n g  s e i n e n  S c h u h  g e g e n  d i e  B r u t a l i t ä t  d e r  S o l d a -  
t e n  v e r l a n g t e .  A b e r  i h r  G e s u c h  w u r d e  a b g e w i e s e n ,  
u n d  sie f a ß t e n ,  w i e  d i e  W e i b e r  d e r  A m b r o n e n ,  e i n e n  
k r ä f t i g e n  u n d  v e r z w e i f e l t e n  E n t s c h l u ß .  A u f  i h r e n  
h o h e »  W a g e n  v e r t h e i d i g t e n  sie sich l a n g e  u n d  m i t  
E r f o l g  g e g e n  d i e  A n g r e i f e n d e » ;  d a  sie a b e r  b e m e r k ,  
t e n ,  d a ß  d i e  r ö m i s c h e n  S o l d a t e n  d e n  G e f a n g e n e n  
d i e  K ö p f e  a b s c h l u g e n  u n d  a u f  i h r e  S p i e ß e  p f l a n z t e n ,  
so k o n n t e n  sie o h n e  S c h a u d e r  d i e s e s  S c h a u s p i e l  u n d  
d i e se  T o d e S a r c  n i c h t  e r t r a g e n ,  d i e  i h n e n  e r n i e d r i g e n d  
s c h i e n .  L i e b e r  a l s  i h r e n  F e i n d e n  l e b e n d i g  i n  d i e  
H ä n d e  f a l l e n ,  w o l l t e n  sie v o n  i h r e r  e i g e n e n  H a n d  
s t e r b e n ;  sie w a r f e n  i h r e  K i n d e r  d e n  R ö m e r n  i n ' S  
G e s i c h t ,  u n d  t ö d l c t e n  sich u n t e r  e i n a n d e r  se lbs t ;  v i el e  
e r w ü r g t e n  o d e r  e r h ä n g t e n  sich a n  d e n  W a g e n d e i c h ,  
s e l n ;  a n d e r e  b a n d e n  sich m i t  e i n e m  R i e m e n  a n  d e n  
S c h w e i f  i h r e r  P f e r d e ,  d e n  sie sich u m  d e n  H a l S  
s c h l a n g e n .  M a n  f a n d  e i n e  M u t t e r  a n  e i n e r  a u f g e .  
r i c h t e t e n  D e i c h s e l  e r h ä n g t  m i t  i h r e n  z w e i  k l e i n e n  
K i n d e r n  a n  i h r e n  F ü ß e n  h ä n g e n d .  A l s  d i e  R ö m e r  
i n  d i e  M i t t e  d i e s e r  S c h r c c k c n s s c c n c n  d r a n g e n ,  w u r -  
d e n  sie v o n  u n g e h e u e r n  H u n d e n  a n g e f a l l e n ,  we lche  
n o c h  d i e  L e i c h n a m e  i h r e r  H e r r e n  v e r t h e i d i g e n  w o l l .  
t e n .  S o  e n d i g t e  d i e  z w e i t e  d i e s e r  H o r d e n ,  we l che  
w ä h r e n d  z w ö l f  J a h r e n  d e n  W e s t e n  E u r o p a ' S  v c r w ü .  
s te t  u n d  s i e b e n m a l  d i e  r ö m i s c h e n  H e e r e  ge s c h l a g e n  
h a t t e n .  D i e  T i g u r i n e r ,  we l c h e  a u f  d e n  H ö h e n  d e r  
A l p e n  g e b l i e b e n  w a r e n ,  n a h m e n  d i e  d e r  S c h l a c h t  
« n t g a n g c n e n  C i m b e r n  a u f ,  u n d  k e h r t e n  m i t  i h r e r  
g a n z e n  B e u t e  d u r c h  N o r i e n  i n  d a S  b e i n a h e  öd e  H c l .  
v e t i e n  z u r ü c k ,  w o h i n  M a r i u S  sie n i c h t  zu v e r f o l g e n  
u n d  d i e  N i e d e r l a g e  d e s  K a s s i u ö  a n  d e n  U f e r n  de ö  
L e m a n  zu  r ä c h e n  v e r s u c h t e * ) .
D er Luchs.
D i e s e s  T h i e r  g e h ö r t  i n  d a S  K a t z c n g c s c h l e c h t ,  so 
w i e  i n  d a s  d e r  f l e i schf re ss enden T h i e r e .  E S  ist kl ei .  
n e r  a l S  d e r  W o l f ,  g e w ö h n l i c h  v o n  d e r  G r ö ß e  e i n e s
*)  D i e  T u g e n e r ,  welche den B o d e n  H c l v e t i e n S  nicht  
wi ede r  erbl ickten,  ka men  »ach e i n i g e n  Geschichtschrei­
b e r n  m i t  de n  A m b r o n e n ,  nach a n d e r n  m i t  den C i m -  
b c r n  u m .
F u c h s e s ,  s e i n e  F ü ß e  a b e r  s i nd k ü r z e r ,  s e i n e  A u g e «  
s i nd  g r o ß ,  h e r v o r s t e h e n d  u n d  w e i ß .  E S  h a t  g e r a d e  
O h r e n  m i t  e i n e m  B ü s c h e l  s c h w a r z e r  H a a r e  a n  d e r  
S p i t z e ;  d e r  S c h w a n z  ist k ü r z e r  a l S  d e r  d e s  F u c h s e s  
u n d  a m  E n d e  s c h wa rz .  S e i n e  F a r b e  ist b u n t ,  w i e  d i e  
H a u t  e i n e s  H i r s c h k a l b e s ;  s e in H a a r  l a n g  u n d  w e i c h ,  
i m  W i n t e r  d i c h t e r  a l S  i m  S o m m e r ,  s e i n  G a n g  h ü p .  
f e n d  w i e  d e r  d e r  K a t z e ,  u n d  w i e  di es e l i e b t  eS d i e  
R e i n l i c h k e i t  s e h r .  A u f  d e n  er s t en  An b l i c k  h a t  eS 
e i n i g e  A e h n l i c h k e i r  m i t  d e r  U n z e  u n d  d e m  P a n t h e r ,  
a l l e i n  s e in B l i c k  ist s a n f t e r  u n d  se i ne  P h y s i o g n o m i e  
a n g e n e h m e r ;  i m  G a n z e n  ist eS e i n  s e h r  h ü b s c h e s  
T h i e r ,  d e m  m a n  l i eb ko sen m ö c h t e ;  a b e r  t r a u e t  d e m  
s a n f t e n  W e s e n  d i e s e s  H e u c h l e r s  n i c h t ;  e r  ist  d e r  
fa l scheste  u n d  g r a u s a m s t e  s e i n e r  A r t ,  e r  ist n i c h t  v i e l  
besse r ,  a l s  s e i n  V e t t e r ,  d e r  T i g e r .  D e r  LuchS  ist 
e i n  B e w o h n e r  d e s  N o r d e n s  d e r  a l t e n  W e l t ;  g l ü c k ,  
l i c h e r w e i s e  ist e r  g e g e n w ä r t i g  s e l t e n  i n  d e r  S c h w e i z ;  
e r  b e w o h n t  n u r  no ch  d i e  h o c h g e l e g e n e n  W ä l d e r  u n d  
d i e  w i l de s t e n  G e g e n d e n  d e r  K a n r o n e  G r a u b ü n d c n  
u n d  W a l l i S ,  so w i e  S a v o y c n S ,  u n d  e r  v e r l ä ß t  di ese 
O r t e  n i c h t ,  so l a n g  e r  g e n u g  M u r m c l t h i c r e ,  G e m .  
s e n ,  H a s e n  u n d  a n d e r e s  k l e i n e s  G e w i l d  f i n d e t ,  u m  
se i ne  G e f r ä ß i g k e i t  z u  b e f r i e d i g e n ;  w e n n  i h n  a b e r  
d e r  H u n g e r  t r e i b t ,  w a S  i h m  W i n t e r s z e i t  ö f t e r s  b c .  
g c g n e t ,  so v e r l ä ß t  e r  se ine H ö h l e ,  u m  e i n e n  A u s f l u g  
i n  d i e  b e w o h n t e n  L ä n d e r  zu m a c h e n .  B e i  d i e s e n  
A n l ä s s e n ,  w o  e r  g e z w u n g e n  ist ,  s e i n e  S i c h e r h e i t  d e m  
H u n g e r  a u f z u o p f e r n ,  f ä l l t  e r  o f t  u n t e r  d e n  S t r e i .  
chen d e r  J ä g e r ,  d i e ,  i n d e m  sie d a s  L a n d  v o n  e i n e m  
so g e f ä h r l i c h e n  F e i n d e  b e f r e i e n ,  d e n  P r e i s  v e r d i e n e n ,  
w e l c h e n  d i e  R e g i e r u n g e n  a u f  d e n  K o p f  d i e s e s  s c h l i m ­
m e n  T h i e r S  gesetzt  h a b e n -  M a n c h m a l  i m  S o m m e r  
s o g a r  k a n n  d e r  L u c h s ,  m i t  s e i n e m  s c h a r f e n  B l i c k e  
d i e  e n t f e r n t e n  W e i d e n  v o n  s e i n e m  w i l d e n  A u f e n t h a l t  
a u s  d u r c h s t r e i f e n d ,  d e r  V e r s u c h u n g  n i c h t  w i d e r s t e h e n ,  
e i n e r  s c höne n  H e c r d e  v o n  S c h a f e n ,  Z i e g e n  o d e r  j u n -  
g e m  R i n d v i e h  e i n e n  B e s u c h  zu  m a c h e n ,  d i e  e r  o h n e  
M i ß t r a u e n  a u f  f e t t e n  T r i s t e n  w e i d e n  s ieht .  H ü p f e n d  
l e nk t  e r  se ine  S c h r i t t e  n a c h  d i e s e r  S e i t e ;  l e i c h t  v o n  
F e l s e n  zu F e l s e n ,  o d e r  v o n  B a u m  zu B a u m  h ü p f e n d ,  
w e i ß  e r ,  w i e  e i n e  K a t z e ,  sich ü b e r a l l  i n  d i e s e n  d e m  
M e n s c h e n  u n z u g ä n g l i c h e n  W ä l d e r n  e i n e  B a h n  z u  
b r e c h e n ,  w o  u n g e h e u r e  B ä u m e ,  b e i n a h e  so a l t  a l S  
d i e  E r d e ,  we l che  sie t r ä g t ,  sich e r h e b e n  u n d  f a l l e n ,  
u n d  sich m i t  d e n  F e l s e n  a u f h ä u f e n ,  we l c h e  d i e  H a n d  
d e r  Z e i t  u n r c r  sie g e w ä l z t  h a t .  A m  R a n d e  deS  W a l .  
dcS h ä l t  d e r  L u c h S ,  u m  s e i n e n  A n g r i f f ö p l a n  z u  m a .  
c h e n ;  d e n n  e r  g r e i f t  n i c h t  off en a n  w i e  d e r  W o l f ,  
d e r  d a S  L a n d  b a l d  keck,  b a l d  f u r c h t s a m  d u r c h s t r e i f t ,  
o d e r  w i e  d e r  B ä r ,  d e r  p l u m p  u n d  b r u m m e n d  a u f  
se i ne  B e u t e  l o ö g c h t ,  sich a u f  d i e  H i n t e r f ü ß e  stel l t  
u n d  d i e  P f o t e n  zu  e i n e r  U m a r m u n g  a u s s t r e c k t .  D e r  
L u c h s  g r e i f t  a u f  e i n e  g a n z  a n d e r e ,  ä u ß e r s t  l i s t i ge 
A r t  a n .  S o b a l d  e r  i m  f r e i e n  F e l d e  m a n ö v r i r e
m u ß ,  l e g t  e r  srch a u f  d e n  B a u c h  u n d  s c h l e p p t  sich 
so f o r t ,  m a c h t  U m w e g e ,  u m  j e d e  U n e b e n h e i t  d e s  
B o d e n S ,  j e d e n  B u s c h  zu b e n u t z e n ,  we l c h e  i h n  d e n  
B l i c k e n  s e i n e r  B e u t e  e n t z i e h e n  k ö n n e n ,  v o n  d e r  e r  
d i e  A u g e n  n i c h t  w e g w e n d e t ;  s o b a l d  e r  b e m e r k t ,  d a ß  
sie n a c h  i h n  s i e h t ,  b l e i b t  e r  u n b e w e g l i c h .  B e i  i h r  
a n g e k o m m e n ,  s p r i n g t  e r  i h r  plötzl ich a u f  d e n  N u c k e n ,  
ö f f n e t  i h r  m i t  e i n e m  B i ß  d i e  g r o ß e  P u l s a d e r  u n d  
d a s  O p f e r  f ä l l t ,  o h n e  s e i n e n  h e i mt ü c k i s c h e n  F e i n d  
g e s e h e n  zu h a b e n .  G e w ö h n l i c h  b e g n ü g t  e r  sich d a ­
m i t ,  d a s  B l u t  a u ö z u s a u g e n ,  u m  n a c h  e i n e r  a n d e r n  
B e u t e  a u s z u g e h e n ;  höch s t en s  f r i ß t  e r  d a s  H i r n  u n d  
e i n i g e  a n d e r e  z a r t e  T h e i l e .  M a n  b e g r e i f t ,  d a s  cS 
a u f  di ese W e i s e  e i n e  g r o ß e  Z a h l  O p f e r  b e d a r f ,  u m  
d i e s e s  b l u t d ü r s t i g e  T h i e r  zu  s ä t t i g e n ,  d e ß h a l b  setzt 
a u c h  s e i n  E r s c h e i n e n  a u f  d e n  A l p c n w e i d e n  a l l e  H i r ­
t e n  d e r  G e g e n d  i n  B e w e g u n g ,  d i e  sogl e i ch  a u f  d a s .  
se lbe J a g d  m a c h e n .  W e n n  eS i h m  g e l i n g t ,  sich i n  
s e i n e  H ö h l e  zu  f l ü c h t e n ,  so t r e i b t  m a n  eö m i t  F e u e r  
u n d - R a u c h  h e r a u s ;  a b e r  w e h e  d e m  H u n d e ,  d e r  sich 
h i n e i n w a g e n  w ü r d e ;  e r  k ä m e  n u r  ä u ß e r s t  m i ß h a n d e l t  
h e r a u s .
D e r  L u c h s  k l e t t e r t  a u f  d i e  höchs t e»  B ä u m e  m i r  
d e r  Ges ch i ck l i chk e i t  e i n e r  w i l d e n  K a t z e ;  e r  b e k r i e g t  
d a  d i e  M a r d e r ,  d i e  E i c h h ö r n c h e n ,  d i e  H e r m e l i n e  
u n d  s o g a r  d i e  V ö g e l .  E r  z i e h t  a b e r  d a s  g r o ß e  W i l d  
v o r :  e r  w i r f t  sich a u f  d a s  N e h  u n d  d e n  H i r s c h .  
W e n n  e r  i m  W i n t e r  v o m  H u n g e r  g e z w u n g e n  w i r d ,  
sich d e n  b e w o h n t e n  O c r t e r n  zu n ä h e r n ,  so schl ei cht  
e r  N a c h t ö  u m  die  S t ä l l e  u n d  S c h ä f e r e i e n ;  f i n d e t  er  
ke i ne  O c f f n u n g ,  so b a h n t  e r  sich e i n e n  W e g ,  i n d e m  
e r  d i e  E r d e  u n t e r  d e r  T h ü r e  w e g k r a t z t ,  w a ö  i h m  
m a n c h m a l  g e l i n g t .  D i e  A l t e n ,  w e l c h e  a u s  d e m  LuchS  
e i n  f a b e l h a f t e s  W e s e n  m a c h t e n ,  s c h r i e b e n  i h m  e i n  so 
s c h a r f e s  G e s i c h t  z u ,  d a s  eS u n d u r c h s i c h t i g e  K ö r p e r  
d u r c h d r i n g c ,  u n d  s e i n e m  U r i n  d i e  w u n d e r b a r e  E i g e n ­
s c h a f t ,  sich i n  e i n e n  festen K ö r p e r ,  e i n e n  E d e l s t e i n ,  
P f e i l s t c i l l  g e n a n n t  ( 6 - i p i s  I^NXSI ' IUS,  L o l s m n i t s ) ,  
zu v e r w a n d e l n .  H i e r a n  ist g e w i ß ,  d a ß  d e r  L u c h s  
s e in W i l d ,  so k l e i n  cö a u c h  s e in  m a g ,  i n  g r o ß e r  
E n t f e r n u n g  ent dec kt  u n d  cS m i t  w u n d e r b a r e r  G e -  
schickl ichkci t  f a ß t .  S e i n  F l e i s c h ,  w i e  d a s  d e r  a n d e r n  
f l e i schf re ss enden T h i e r e ,  ist n i c h t  g u t  z u  es sen;  se in 
F e t t  ist geschätzt .
Ncise in den Kantonen Graubünden und Uri.
B e i n a h e  u n a u f h ö r l i c h e r  R e g e n  h a t t e  u n ö  m e h r e r e  
T a g e  l a n g  i n  C h u r  a u f g e h a l t e n .  D i e  M e n g e  d e s  
s e i t  e i n i g e n  W o c h e n  g e f a l l e n e n  W a s s e r s  h a t t e  d i e  
F l ü s s e  a u s  i h r e n  B e t t e n  g e t r i e b e n ;  d e r  R h e i n  u n d  
L a n d q u a r t  s t r ö m t e n  b e i  M a l a n ö  ü b e r  d i e  F e l d e r ;
d i e  P l c s s u r ,  a u s  d e m  S c h a l f i k t h a l e  k o m m e n d ,  w ä l z t e  
i n  C h u r  a u f  e i n e  f u r c h t b a r e  W e i s e  i h r e  t r ü b e n  u n d  
v e r h e e r e n d e n  G e w ä s s e r .  A b e r  end l i ch  w u r d e  d e r  
H i m m e l  b l a u  u n d  d i e  S o n n e  g l ä n z t e  v o n  n e u e m ;  
b a l d  w a r e n  w i r  a u f  d e m  W e g e  n a c h  R e i c h e n a u .
rr
U n s e r e  Ab s i c h t  w a r ,  d a s  V o r d e r r h c i n t h a l  h i n a u f z u .  
s t e i g e n ,  u m  i n  d e n  K a n i o n  U r i  u n d  v o n  d a  ü b e r  
d e n  S u s t c n  i n  d a ö  B c r n c r  O b e r l a n d  zu  g e l a n g e n .  
B c i ' m  A u S t r i l t  a u S  d e r  H a u p t s t a d t  G r a u b ü n d e n S  
h a t t e n  w i r  d e n  R h e i n  r e c h t s ; e i n e  K e t t e  v o n  h o h e n  
G e b i r g e n  e r h o b  sich j e n s e i t s ,  b e h e r r s c h t  v o n  d e m  
d r o h e n d e n  G i p f e l  d e s  G a l a n d a ,  8 2 5 0  F u ß  ü b e r  d a s  
M e e r  e r h a b e n .  D i e  L a n d s c h a f t  u m  C h u r  ist r a u h e r  
A r t ;  v o n  a l l e n  S e i t e n  ist d a S  T h a l  v o n  h o h e n  G e .  
b i r g e n  ei nges ch lossen ,  d e r e n  F u ß  m i t  d ü s t e r n  W ä l d e r n  
bedeckt  ist . D e r  T h a l g r u n d  t r a g t  d i e  S p u r e n  d e r  
W a s s e r v e r w t i s t u n g c n ; d e r  R h e i n  selbst  s t i eßt  r a sch 
z wi s c he n  n i e d e r n  u n d  z e r r i s s e n e n  U f e r n ,  d i e  e r  o f t  
m i t  s e i n e n  u n g e s t ü m e n  F l u t h c n  bedeckt .  E i n e  kl ei ne  
S t u n d e  v o n  C h u r ,  a u f  d e r  a n d e r n  S e i t e  LcS R h e i n e s ,  
s t eht  m a n  d a s  D o r f  F c l ö b e r g ,  w o  e t w a s  W e i n  w ä c h s t ,  
u n d  d i e  m a l e r i s c h e n  R e s t e  e i n e s  S c h l o s s e s  a u f  e i n e m  
H ü g e l ,  dessen G r u n d  d e r  R h e i n  u n t e r g r a b e n  u n d  d e n  
g r ö ß t e n  T h e i l  i n  d i e  F l u c h e n  g e s t ü r z t  h a t ;  ich k a n n  
n i c h t  b e h a u p t e n ,  ob d i e  c d e l n  E i n w o h n e r  d a b e i  w a r e n .  
E i n e  h ö l z e r n e  B r ü c k e  v o n  2 4  P f e i l e r n  f ü h r t  i n  d a s  
D o r f ,  dessen B e w o h n e r  i n  d e r  b e f r e m d e n d s t e n  L a g e  
s t n d :  v o r  sich s ind sie i n  b e s t ä n d i g e m  K a m p f e  m i t  
d e m  R h e i n ,  d e r  a u f  j e d e n  Z o l l  E r d e ,  d e n  sie besi tzen,  
e i f e r s ü c h t i g  sc he i nt .  U n m i t t e l b a r  h i n t e r  i h n e n  u n d  
b e i n a h e  ü b e r  i h r e n  K ö p f e n  d r o h e n  d i e  s t e i l e» W ä n d e  
dc S  K u n k c l ö b c r g c ö  sie ü b e r  ku r z  o d e r  l a n g  u n t e r  i h r e n  
T r ü m m e r n  zu b e g r a b e n .  V o n  Z e i t  zu Z e i t  k o m m t  
e i n  F e l s e n  m i t  d e r  S c h n e l l i g k e i t  e i n e r  K a n o n e n k u g e l ,  
u n d  sc he i n t  i h n e n  s a g e n  zu w o l l e n :  A c h t u n g !  A b e r  
ers t  k ü r z l i ch  noch e r h i e l t e n  sie e i ne  e r n s t e r e  W a r n u n g ;  
e i n  T h e i l  d e r  F c l s e n w a n d  o b e r h a l b  d e s  D o r f e s  r i ß  
sich plötzl i ch l o S ,  u n d  s t ü r z t e  m i t  f u r c h t b a r e m  K r a -  
chcn n a h e  bei  d i e s e m n i e d e r .  N o c h  b e t r ä c h t l i c h e r e  
M a s s e n  s ind b e r e i t  d e r  g l e i c h e n  B a h n  zu f o l g e n ,  u n d  
w e n n  d i e  E i n w o h n e r  deS O r t e S  i h r e  W o h n u n g e n  n i c h t  
v e r l a s s e n ,  so k ö n n t e n  sie w o h l  i h r  G r a b  d a  f i nde n .  
F e l S b e r g  ist p r o t e s t a n t i s c h  u n d  m a n  s p r i c h t  d e u t s c h ;  
e i n e  V i e r t e l s t u n d e  w e i t e r  a u f  d e r  S t r a ß e  ist d a s  schöne 
u n d  g r o ß e  D o r f  E m S ,  dessen B e w o h n e r  ka t ho l i s ch  s ind 
u n d  r o m a n i s c h  s p r e c h e n .  V o n  f e r n e  n i m m t  sich d i e ses  
D o r f  m i t  s e i n e n  zwe i  h ü b s c h e n  K i r c h e n  s e h r  V o r t h e i l ,  
h a f t  a u S .  B c i ' m  E i n t r i t t  f r a g t e n  w i r  e i n e n  B a u e r  
a u f  deu t s ch  u m  d e n  N a m e n  dcü  O r t e S ;  d u r c h  e i n  
Ä o p f f c h ü t t c l n  g a b  e r  u n S  zu v e r s t e h e n ,  d a ß  e r  u n S  
n i c h t  v e r s t e h e ;  o h n e  bessern E r f o l g  r i c h t e t e n  w i r  diese 
F r a g e  i n  a l l e n  u n S  b e k a n n t e n  S p r a c h e n  a n  i h n .  S o -  
b a l d  er  a b e r  d a S  W o r t :  o o m a n s d i ,  r o m s u s e l l ,  a u S g e -  
s p r a c h e n  h a t t e ,  e r i n n e r t e  ich m i c h ,  d a ß  m a n  i m  V o r d e r -  
N h c i n t h a l e  r o m a n i s c h  sprec he .  D i e s e  S p r a c h e  f i n d e t  
sich n u r  i n  e i n i g e n  T h ä l e r n  G r a u b ü n d e n S ,  w o  sie sich 
s e i t  2 4  J a h r h u n d e r t e n  o h n e  v i el e  V e r ä n d e r u n g e n  e r h a l .  
r e u  h a t ; cö w a r  d i e  S p r a c h e  d e r  a l t e n  N h ä l i e r ,  we l c h e  
a l s  F l ü c h t l i n g e  a u S  d e m  N o r d e n  I t a l i e n s  Liese G e g e n ­
d e n  b e v ö l k e r t e n .  N a h e  bei  d e m  D o r f e  a u f  e i n e m  H ü g e l
s i eht  m a n  e i n i g e  S p u r e n  v o n  d e m  S c h l o s s e  d e r  G r a f e n  
v o n  H o h e n c m S ,  d e r e n  G e s c h l e c h t  sich i n  S c h w a b e n  e r -  
h a l l e n  h a t .  W i l h e l m ,  S o h n  deS T a n c r c d S ,  K ö n i g S  
v o n  S i c i l i c n ,  sol l i n  d i e s e m S c h l o s s e  g e s t o r b e n  se in.  
U n g e a c h t e t  d e r  T h r o n r c c h r e  C o n s t a n z c n S ,  T o c h t e r  W i l -  
h e l m S  I I .  u n d  G e m a h l i n  H e i n r i c h  I V - ,  K a i s e r s  v o n  
D e u t s c h l a n d ,  e r w ä h l t e n  d i e  S i c i l i a n e r  T a n c r e d ,  E n ,  
kel  R o g c r S  d e s  N o r m a n n e n ,  er s t en  K ö n i g S  v o n  S i c i -  
l i e n ,  zu i h r e m  K ö n i g .  T a n c r e d  s t a rb  u n d  l i eß  di e  K r o n e  
s e i n e m  j u n g e n  S o h n  W i l h e l m ,  u n t e r  d e r  V o r m u n d ,  
sc ha f t  s e i n e r  M u t t e r ,  d e r  K ö n i g i n  S i b y l l e .  A l l e i n  H e i n -  
r i c h  V I .  k a m  a n  d e r  S p i t z e  e i n e r  m ä c h t i g e n  A r m e e  n a c h  
S i c i l i c n ,  u m  C o n s t a n z c n S  R e c h t e  a n  d i e  K r o n e  z u -  
r ü c k j u f o r d c r n .  Al l e  P l ä t z e ,  e i n e r  n a c h  d e m  a n d e r n ,  
f i e len i n  s e i ne  G e w a l t .  N a c h d e m  e r  d i e  g r ö ß t e n  G r a u .  
s a m k e i t c n  b e g a n g e n ,  g e l a n g  eS i h m  d u r c h  e i n e  H i n .  
t e r l i s t ,  sich d e r  W i t t w e  T a n c r e d S  u n d  i h r e s  S o h n e S  
zu b e m ä c h t i g e n ,  d e r  d i e  K r o n e  S i c i l i c n S  zu  Lcn F ü .  
ß e n  d e s  S i e g e r s  n i e d e r l e g t e -  U n t e r  d e m  V e r w ä n d e  
e i n e r  e n t de c k t e n  V e r s c h w ö r u n g  b e m ä c h t i g t e  sich d e r  
K a i s e r  d e r  a n g e s e h e n s t e n  F a m i l i e n  v o n  d e r  P a r t e i  
W i l h e l m s ,  w o r u n t e r  m e h r e r e  B i s c h ö f e ;  d i e  e i n e n  l i e ß  
e r  l e b e n d i g  v e r b r e n n e n ,  d i e  a n d e r n  h ä n g e n  o d e r  v e r .  
s t ü m m c l n .  M a n  stach d e m  u n g l ü c k l i c h e n  W i l h e l m  d i e  
A u g e n  a u S  u n d  setzte i h n  a u ß e r  S t a n d ,  N a c h k o m m e n  
zu h a b e n ;  d a n n  f ü h r t e  m a n  i h n  m i t  a n d e r n  O p f e r n  
d e r  G r a u s a m k e i t  H e i n r i c h s  n a c h  E m s .
I m m e r  i n  d e r  E b e n e  f o r t w a n d c r u d  b e m e r k t e n  w i r  
zwi sche n  E m S  u n d  R e i c h e n « »  e i n  D u t z e n d  a b g e r u n .  
d e t e  u n d  z u m  T h e i l  b c ho l z t e  H ü g e l  a u ü  S a n d  u n d  
G r i e n .  O h n e  Z w e i f e l  ist d e r  R h e i n  i h r e r  B i l d u n g  
n i c h t  f r e m d .  N a c h  zwe i  W e g s t u n d e n  zwi s che n z w e i  
M a u e r n  v o n  G e b i r g e n  u n d  i n  e i n e r  d r ü c k e n d e n  Hi tze,  
k a m e n  w i r  i n  N c i c h e n a u  a n ,  d a S  n u r  e i n  k l e i n e s  
D o r f  i s t ,  m i t  e i n e m  s c h ö n e n ,  g a n z  n e u e n  S c h l o s s e ,  
e i n e m  s c h ö n e n  u n d  g u t e n  W i r t h S h a u s e ,  e i n e m  Z o l l .  
H a u s e ,  w e i l  m a n  h i e r  a u f  e i n e r  bedec kt en  h ö l z e r n e n  
B r ü c k e  v o n  e i n e m  B o g e n  ü b e r  d e n  R h e i n  k o m m t ,  
die  220 F u ß  l a n g  u n d  8 0  F u ß  hoch ist.  D a S  M e r k .  
w ü r d i g s t e  ist, d a ß  N e i c h e n a u  d e r  S c h l ü s s e l  deS g a n z e n  
V o r d e r - R h e i n t h a l S  ist,  u n d  h i e r  sich d e r  H i n t e r ,  m i t  
d e m  V o r d c r r h e i n  v e r b i n d e t ;  d e r  e r s t er e  l i e f e r t  e i n e  
g e r i n g e r e ,  d u n k l e  u n d  t r ü b e  W a s s e r m a s s e ,  w ä h r e n d  
d i e  le tztere  i m m e r  k l a r  ist. E h e m a l s  w a r  i n  N c i c h e n a u  
ei ne  E r z i e h u n g s a n s t a l t ,  d e r e n  L e h r e r  e i n e r  L u d w i g  
P h i l i p p ,  n u n  K ö n i g  d e r  F r a n z o s e n ,  w a r .  B i ö  h i e h c r  
w a r e n  w i r  i m m e r  d e r  g r o ß e n  S t r a ß e  g e f o l g t ,  d e r  
e i n z i g e n  i m  B ü n d n c r l a u d c ,  d i e  m i t  D e u t s c h l a n d  u n d  
I t a l i e n  i n  V e r b i n d u n g  s teht .  V o r  N c i c h e n a u  d r a u ß e n  
e n t f e r n t  m a n  sich g ä n z l i c h  v o m  N h e i n e ,  u m  d e m  n ö r d ­
l i ch en  A b h a n g  d e r  G e b i r g e  zu f o l g e n ;  d e n n  d e r  S t r o m  
st i eßt  i n  e i n e r  so t i e f e n  S c h l u c h t ,  d a ß  eS u n m ö g l i c h  
w ä r e ,  e i n e m  s e i n e r  U f e r  n a c h z u g e h e n .  W i r  v e r f o l g ,  
t e n  n u n  b l o ß  n och  e i n e n  s c h l ä n g c l n d e n  u n d  o f t  s ic i .  
l e n  G e b i r g s w e g .  D a S  erste D o r f ,  d a s  m a n  a n t r i f f t ,
>' I-! !V,
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ist T a m i n S ,  v o n  w o  m a n  e i n e  sc hö ne A u s s i c h t  i n  d a s  
i n t e r e s s a n t e  D o m l e t s c h g e r t h a l  h a t .  D a s  L a n d /  d a s  w i r  
d u r c h z o g e n /  w a r  m a l e r i s c h  u n d  w i l d /  a b e r  z i e ml i c h  g u t  
a n g e b a u t .  I n  T r i n ö  b e m e r k t e n  w i r  d i e  R u i n e n  d e s  
se h r  a l t e n  S c h l o s s e s  H o h e n t r i n s ;  F l i m S  e i n  w e n i g  
r ec ht ö l as send /  k a m e n  w i r  » a c h  W a l d h ä u s e r n /  w o  sich 
ei n  W i r t h S h a u S  i n  e i n e r  s e h r  w i l d e n  L a g e  bef i nde t .  
W i r  v e r g a ß e n  n i c h t  h i n e i n z u g e h e n /  u n d  es  w a r  g e w i ß  
Z e i t ;  se i t  e i n e r  S t u n d e  h e r r s c h t e  S c h w e i g e n  u n t e r  
u n S ;  m a n  h ö r t e  n u r :  ach /  w i e  h e i ß !  ac h/  w i e  d u r s t i g !  
W i r  l i e ß e n  u n s e r e  S t ö c k e  s c h l e p p e n ;  v o n  Z e i t  zu Z e i t  
s t reckte e i n e r  se ine Z u n g e  i n  i h r e r  g a n z e n  L a u g e  h e r a u S /  
u m  sie v o n  d e m  v e r t r o c k n e t e n  G a u m e n  a b z u l ö s e n ; l a u t e r  
u n z w e i d e u t i g e  Z e i c h e n  e i n e r  a u ß e r o r d e n t l i c h e n  M ü d i g -  
kei t .  D a ö  gl ei ch e B e d ü r f n i ß  b r a c h t e  e i ne  solche U e b e r ­
e i n s t i m m u n g  u n t e r  u n S ,  d a ß  w i r  u n g e f r a g t  e i n e r  u m  
d e n  a n d e r n  i n  d a S  kl ei ne  h ö l z e r n e  W i r t h s h a u s  t r a t e n /  
u m  u n S  a n  d e n  er s t en  besten T i s c h  zu s e y e n ;  e i ne  f l inke 
F r a u  n ä h e r t e  sich u n S /  o h n e  Z w e i f e l  i n  d e r  Abs icht  
n a c h  u n s e r m  B e g e h r e n  zu f r a g e n ;  a l l e i n  sie h a t t e  
n i c h t  Z e i t  d a z u /  d e r j e n i g e  u n t e r  u n S ,  dessen K e h l e  
a m  w e n i g s t e n  t r ocke n  w a r ,  h a t t e  schon W a s s e r  u n d  
W e i n  b e g e h r t .  U n s e r  e r s t e s  B e d ü r f n i ß  b e f r i e d i g t /  
l ö s t e n  sich u n s e r e  Z u n g e » /  u n d  w i r  k o n n t e n  u n S  m i t  
u n s e r e r  W i r t h i n  i n  e i n e r  b e k a n n t e n  S p r a c h e  u n t e r -  
h a l t e n  / d i e  a u s  e i n e m  d e u t s c h e n  K a n r o n  w a r .  W i r  
h a t t e n  u m  so m e h r  V e r g n ü g e n  a n  d i e s e r  U n t e r h a l t u n g /  
a l ö  w i r  se i t  u n s e r m  A u S z u g  a u s  C h u r  noc h  keine 
G e l e g e n h e i t  h a t t e n /  e i n  v e r s t ä n d l i c h e s  W o r t  m i t  d e n  
L e u t e n  zu we c h s e l n /  d e n e n  w i r  b e g e g n e t e n .  D i e  M a t t i g ­
k e i t  h a t t e  u n S  i n  e i ne  solche G l e i c h g ü l t i g k e i t  v e r s e n k t /  
d a ß  w i r  n i c h t  e i n m a l  b e m e r k t e n ,  w i e  d i e  G e g e n d  v o n  
F l i m S  e i ne  d e r  r o m a n t i s c h s t e n  ist. O b s c h o n  d a S  D o r f  
i n  e i n e r  H ö h e  v o n  3 3 6 0  F u ß  ü b e r  d e m  M e e r e  l i e g t ,  
so ist d i e  V e g e t a t i o n  d a  s e h r  k r ä f t i g ;  O b s t b ä u m e  u n d  
kl a r e  B ä c h e  d u r c h s c h n e i d e n  d i e  L a n d s c h a f t  a n g e n e h m .  
E S  w a r  m e h r  a l S  6 U h r  A b e n d S /  u n d  w i r  h a t t e n  
noch  z w e i  s t arke S t u n d e n  b i s  n a c h  I l a n z .  W i r  
m a c h t e n  u n S  n u n  w o h l g e s t ä r k t  f r ö h l i c h  a u f  d e n  W e g .  
V o n  W a l d h ä u s e r n  a n  b e g a n n e n  w i r  d e m  T b a l e  nach  
b e r g a b  zu  g e h e n .  J e n s e i t s  deS D o r f e s  L a x  s t i egen 
w i r  a m  R a n d e  e i n e r  f u r c h t b a r e n  S c h l u c h t  stei l  h i n a b /  
i n  d e r e n  T i e f e  e in  W a l d b a c h  f l o ß /  d e r  sich m i t  d e m  
R h e i n  v e r e i n i g t e .  N a c h  e i n e r  S t u n d e  B e r g a b g e h e n S  
b e f a n d e n  w i r  u n s  a u f S  n e u e  i m  V o r d e r - R h e i n t h a l .  
D i e  M e n g e  v o n  N u ß b ä u m c n  u n d  M a i S f c l d c r n  b e l e h r t e  
u n s  / d a ß  w i r  i n  e i n e m  m i l d e r n  K l i m a  se i en.  B e i m  
E i n b r u c h  d e r  N a c h t  e r r e i c h t e n  w i r  I l a n z /  w o  w i r  
i n  d a S  erste W i r t h S h a u S  g i e n g e n /  d a S  m a n  di es sei t s  
d e r  B r ü c k e  a n t r i f f t ,  d i e  i n  d i e  S t a d t  f ü h r t ,  u n d  d a s ,  
w i e  w i r  erst  s p ä t e r  e r f u h r e n ,  d a s  beste deS O r t e S  
w a r .  B a l d  h ö r t e n  w i r  m i t  V e r g n ü g e n  d a S  K n i s t e r n  
d e s  F e u e r S  i n  d e r  K ü c h e ,  w o  e i n e  g r o ß e  B e w e g u n g  
h e r r s c h t e ,  w a s  u n s  hof fen  l i e ß ,  d a ß  w i r  n i c h t  l a n g e  
a u f  u n s e r  N a c h t e s s e n  w a r t e n  m ü ß t e n .
( D i e  F o r t s e t z ung  i m  nächsten H e f t e . )
S  p i e h .
Z w i s c h e n  z w e i  w a l d i g e n  H ü g e l » ,  we l c h e  v o n  d e m  
sü d w e s t l i c h e n  U f e r  i n  d e n  T b u n e r s e e  sich v o r s c h i e b e n ,  
ist e i ne  k l ei ne  B u c h t ,  d e r e n  r u h i g e s  u n d  k l a r e s  W a s s e r  
d a S  l a c h e n d e  G r ü n  d e r  u m g e b e n d e n  U f e r  a b s p i e g e l t .  
L inkS  w e r d e n  e i n i g e  F i s c h e r -  u n d  S c h i f f c r h ü t l e n ,  
we l c h e  a u S  d en  W e l l e n  a u f z u t a u c h e n  s c h e i n e n ,  v o n  
e i n e m  t e r r a s s e n f ö r m i g e n  H ü g e l  b e h e r r s c h t ,  w o r a u f  sich 
d a ö  a l t e  S c h l o ß  S p i e y ,  e i n e  K i r c h e ,  daS  P f a r r h a u s  
u n d  e i n i g e  a n d e r e  G e b ä u d e  e r h e b e n .  W e i t e r h i n  e n t ­
f a l t e t  d e r  T h u n e r s c e  se ine b l a u e  F l ä c h e  u n d  s e i n e  
g r ü n e n d e n ,  m i t  l ä n d l i c h e n  D ö r f e r n ,  G e b ü s c h e n ,  B a u m .  
g ä r t e n  u n d  M a t t e n  bedeckt en U f e r .  D i e  F e l s e n  d e r  
W a n d f l u h  u n d  deS B e a t e n b c r g S  a u f  d e r  e i n e n ,  u n d  
deS A b c n d b e r g S  a u f  d e r  a n d e r n  S e i t e  sc hl i eßen d a S  
G e m ä l d e .  E i n i g e  G i p f e l  d e r  bes c h n e i t e n  A l p e n ,  v o n  
d e n  letzten S t r a h l e n  d e r  S o n n e  e r g l ü h e n d ,  e r h e b e n  
sich ü b e r  d c »  K a m m  d e r  er s t en G e b i r g e ,  g l ei ch  G e i -  
s t c r e r s c h c i n u n g e n  e i n e r  a n d e r n  W e l t .  D i e  g ä n z l i c h e  
A b g e s c h i e d e n h e i t  dcö O r t c ö  u n d  d i e  f e i e r l i c h e  u n d  l i e f e  
S t i l l e ,  d i e  ü b e r  d i e s e r  L a n d s c h a f t  r n h t ,  g e b e n  d e m  
An b l i c k e  d i e s e r  r e i z e n d e n  L a g e  e i n e n  b e s o n d e r n  Z a u b e r .
S p i e t z  ist s e h r  a l t ;  s e in  U r s p r u n g  v e r l i e r t  sich i n  
d e r  N a c k t  d e r  Z e i t .  S a g e n  s c h r e i b e n  se ine  G r ü n d u n g  
R u d o l f  I .  v o n  S t r ä t t l i n g e n  z u ;  a l l e i n  D o k u m e n t e  
v o m  7.  J a h r h u n d e r t  e r w ä h n e n  d i e s e s  O r c e S  schon.  
U e b e r b l e i b s c l  v o n  B e f e s t i g u n g e n  u n d  d e r  a l t e  v i e r -  
eckige T h u r m  deS S c h l o s s e s  müss en  d a S  W e r k  d e r  
R ö m e r  s e p n ,  we lche  h ä u f i g e  S p u r e n  i h r e s  A u f e n t -  
h a l l ö  i n  d i e s e r  G e g e n d  ge lassen h a b e n .  D i e  S t r ä t t -  
l i n g e r  b e s a ß e n  d e n  g o l d e n e n  H o f  zu S p i e t z  b i s  1 3 3 8 ,  
w o  d e r  letzte d i e s es  G e s c h l e c h t s  d a s  S c h l o ß  m i t  d e m  
D o r f e ,  d i e  d a z u  g e h ö r i g e n  G ü t e r  u n d  f ü n f  a n d e r e  
D ö r f e r  u m  3 8 0 0  B c r n p f u n d  a n  J o h a n n  v o n  B u b e n -  
b e r g ,  S c h u l t h e i ß  v o n  B e r n ,  v e r k a u f t e ,  dessen N a c h .  
k o m m e n  e i n e r ,  d e r  b e r ü h m t e  V e r t h e i d i g e r  v o n  M u r t c n ,  
d e r  letzte Bes i t zer  d i e s es  N a m e n S  w a r .  D i e  F a m i l i e  
v o n  E r l a c h  k a u f t e  d i es e H e r r s c h a f t  f ü r  2 3 , 8 0 0  F r .  
u n d  s e i t h e r  h a t t e  sie k e i n e n  a n d e r n  Bes i tzer .  V o n  d e r  
g e r ä u m i g e n  T e r r a s s e  deS S c h l o s s e s  g e n i e ß t  m a n  e i ne  
s e h r  schöne  A u s s i c h t  a u f  e i n e n  g r o ß e n  T h e i l  dcö T h u n e r -  
sce'S u n d  se ine m i t  D ö r f e r n  u n d  W o h n u n g e n  b e s ä e t e n  
U f e r .  H ü g e l  m i t  W e i n b e r g e n  o d e r  B ä u m e n  bedeckt  
s c h l i e ßen  d i e  A u s s i c h t  g e g e n  N o r d e n .  B e i ' m  A n b l i c k  
d e s  D u t z e n d s  H ü t t e n  a m  F u ß e  d e s  S c h l o s s e s ,  w ü r d e  
m a n  n i c h t  g l a u b e n ,  d a ß  sie d e n  N a m e n  „ S t a d t *  f ü h r t e n ;  
d i e ß  ist a b e r  a u c h  l e i d e r  a l l e s ,  w a S  sie v o n  i h r e m  a l t e n  
G l ä n z e  g e e r b t  h a t ,  d e n n  b i s  z u m  10.  J a h r h u n d e r t  
w a r  S p i e t z  w i r k l i c h  e i n e  S t a d t ,  we lche  i h r e  B e h ö r d e n  
i h r e n  S c h u l t h e i ß e n ,  i h r e  F r e i h e i t e n ,  i h r e n  M a r k t  
u n d  i h r  P a n n e r  h a t t e .  A n f  d e r  S t e l l e  d e s  R a t h -  
Haus es  ist jetzt  e i n  k l e i n e s  W i r t h S h a u S ;  m a n  f ü h r t  
noch  d i e  N a m e n  i h r e r  G a f f e n  a n ,  d i e  d e r  a d e l i c h c n  
F a m i l i e n ,  we l c h e  sie b e w o h n t e n :  d i e  v o n  R i n k c n b c r g ,
24
v o n  B l a n k e n b u r g /  v o n  R ü m l i g e n /  v o n  B c n n e w y l  rc.  rc. 
O f t  s tößt  no ch  d i e  S c h a u f e l  d e s  L a n d b a u e r s  i n  d e n  
u m l i e g e n d e n  M a t t e n  a u f  G r u n d m a u e r n  a l t e r  G e b ä u d e .
E i n e  l e i ch t e  B a r k e  d u r c h s t r e i f t  d e n  S p i e g e l  d e s  
S e e ' S ;  sie z i eh t  sich u m  LaS F e l s e n v o r g c b i r g e ,  da S  
i m  N o r d e n  deö S c h l o s s e s  S p i e t z  i n  d e n  S e e  v o r s p r i n g t  
u n d  h ä l t  v o r  e i n e m  i n  d e n  F e l s e n  g e h a u e n e n  D e n k m a l /  
d a S  d u r c h  d i e  se i t  4 0 0  J a h r e n  a n s t ü r m e n d e n  W e l l e n  
b e i n a h e  v e r l ö s c h t  ist. D e r  R e i s e n d e  k a n n  indessen noch  
d a S  W a p p e n  d e r  B u b e n b e r g  e r k e n n e n /  e i n i g e  P e r s o n e n  
e r i n n e r n  sich s o g a r  noc h /  d a S  d e r  S t r ä l t l i n g e n  d a n e b e n  
g e s e h e n  zu h a b e n .  D i e  S a g e  g i b t  d i e s e m  D e n k m a l  
e i n e n  s e h r  t r a u r i g e n  U r s p r u n g .
E i n s t  w a r  g r o ß e  B e w e g u n g  i m  S c h l o s s e  S p i e t z ;  
v o n  T a g e s a n b r u c h  a n  t r i e b  sich e i n e  M e n g e  D i e n e r -  
s c h a f t  z u r  B e r e i t u n g  e i n e s  g r o ß e n  F e s t e s  h e r u m .  D i e  
B a u e r n  k a m e n  b e l a s t e t  m i t  W i l d /  F i s c h e n  u n d  a n d e r n  
E ß w a a r c n .  D i e  s c h ö n g e p u t z t e n  M ä d c h e n  b r a c h t e n  d i e  
schön s t en B l u m e n  u n d  d i e  a u s e r l e s e n s t e n  F r ü c h t e  i h r e r  
G ä r t e n .  E S  w a r  a b e r  d i e ß m a l  ke ine V a s s a l l e n p f l i c h t /  
d i e  sie h e r b e i f ü h r t e ;  d e n n  a u c h  f ü r  sie w a r  cS e i n  F e s t ­
t a g .  Z w e i  A b k ö m m l i n g e  dcS  e r l a u c h t e n  S t a m m e s  d e r  
B u b e n b e r g  v e r h e i r a t h e c e n  sich m i t  d e n  z w e i  letzten 
S p r ö ß l i n g e n  d e r  S t r ä t t l i n g e i i /  d i e  e inst  B u r g u n d  K ö ­
n i g e  g e g e b e n  h a t t e n .  K u u o  v o n  B u b c n b e r g  u n d  P e t e r  
v o n  S t r ä t t l i n g e u  h a t t e n  R u h m  u n d  T a p f e r k e i t  v o n  
i h r e n  V o r e l t e r n  g e e r b t ;  T u r n i e r e  zu  E h r e n  i h r e r  D a ­
m e n  u n d  Z w e i k ä m p f e  w a r e n  i h r e  B e l u s t i g u n g e n .  D i e  
N ä h e  d e r  S c h l ö s s e r  b e i d e r  F a m i l i e n /  d i e  G l e i c h h e i t  
d e s  A l t e r s  u n d  d e r  N e i g u n g e n  h a t t e n  sie v o n  K i n d h e i t  
a n  v e r e i n i g t /  u n d  n u n  v e r b a n d  n a c h  d e m  W u n s c h e  d e r
E l t e r n  d i e  L i e b e  d e n  B r u d e r  u n d  d i e  S c h w e s t e r  d e r  
e i n e n  F a m i l i e  m i t  d e r  S c h w e s t e r  u n d  d e m  B r u d e r  d e r  
a n d e r n .  A n  d i e s e m T a g e /  w o  n e u e  B a n d e  b e i d e  F a -  
m i l i e n  v e r k n ü p f t e n /  k a m e n  e i n e  M e n g e  d e r  ede l s t en 
H e r r e n  H e l v c t i e n S /  r e i c h  a u s g e r ü s t e t  u n d  m i t  g l ä n z e n -  
d e m  G e f o l g e  a n ;  d i e  F r a u e n /  m i t  E d e l s t e i n e n /  S e i d e  
u n d  S a m m t  g e s c h m ü c k t /  v e r m e h r t e n  noc h d u r c h  i h r e  
S c h ö n h e i t  d e n  G l a n z  i h r e r  K l e i d u n g .
D i e  j u n g e n  G a t t e n /  a m  Z i e l e  i h r e r  u n d  i h r e r  E l ­
t e r n  W ü n s c h e /  h a t t e n  a m  F u ß e  d e s  A l t a r s  d i e  P r i e s t e r -  
l i che E i n s e g n u n g  e r h a l t e n /  a b e r  i n  d e m  B u c h e  d e s  
S c h i c k s a l s  w a r  cö ge s c h r i e b e n /  d a ß  i h r  G l ü c k  n u r  v o n  
k u r z e r  D a u e r  s e i n  sol l t e .  B e i ' m  A u S t r i t t e  a u S  d e m  
T e m p e l  s t r a h l t e n  di e  j u n g e n  E h e g a t t e n  v o n  G l ü c k  u n d  
w u r d e »  v o n  T r o m p e t e n g e s c h m e t t c r  u n d  d e m  F r e u d e n -  
r u f  d e r  V a s a l l e n  b e g r ü ß t /  d i e  sich u m  d e n  Z u g  d r ä n g ,  
t e n .  H i e r a u f  f o l g t e n  d i e  d e r  r i t t e r l i c h e n  G a l a n t e r i e  
j e n e r  Z e i t  e n t s p r e c h e n d e n  E r g ö t z u n g c n  u n d  d i e  F r e u d e n  
d e r  T a f e l  w u r d e n  n i c h t  ver gess en .  I n d e s s e n  f a n d e n  
d i e  j u n g e n  G a t t e n /  e r m ü d e t  d u r c h  di ese g e r ä u s c h v o l l e n  
B e l u s t i g u n g e n /  e i n e  G e l e g e n h e i t /  sich i h n e n  zu e n t z i e ­
h e n ;  sie setzten sich i n  e i n  S c h i f f  u n d  e n t f e r n t e n  sich 
schnel l  v o n  d e m  U f e r /  d a s  v o n  e i n e r  f ü r  i h r e  H e r z e n  
ü b e l t ö n e n d c n  F r e u d e  w i c d c r h a l l t e .  D e r  S e e  w a r  sp i e ­
g e l g l a t t  u n d  u n b e w e g t /  d a ö  L a u b  d e r  B ä u m e  schl ief t  
e i n i g e  b r e n n e n d e  u n d  düs t e r e  D ü n s t e  z e i g t e n  sich a u f  
d e n  S p i t z e n  d e r  e n t f e r n t e n  G e b i r g e .  D i e  i n  i h r  G l ü c k  
v e r s e n k t e n  G a t t e n  ge no s sen  d i e s e  t r ü g e r i s c h e  R u h e  d e r  
N a t u r ;  b a l d  a b e r  v e r d u n k e l t e  sich d e r  H o r i z o n t /  d i e  
S o n n e  e r b l e i c h t e /  s c h w a r z e  W o l k e n  schloffen d e n  H i m -  
m c l  v o n  a l l e n  S e i l e n  e i n  u n d  Bl i t z e  d u r c h k r e u z t e n  s e i n  
f i n s t e r e s  G e w ö l b e ;  d e r D o n n e r  b e g a n n  d u m p f  zu  r o l l e n ;  
di e  W i n d e  en t f e s se l t en  sich i n  d e n  G e b i r g e n /  u m  d i e  
s c h ä u m e n d e n  W e l l e n  a u f z u w ü h l e n .  D i e  j u n g e n  G a l t e n  
b e m e r k t e n  d i e  G e f a h r /  a b e r  eS w a r  schon  z u  s p ä t !  D i c k e  
W o l k e n  w o g t e n  i n  de n  L ü f t e n  / u n d  d e r  B l i t z  z e r r i ß  
m i t  f u r c h t b a r e m  K r a c h e n  d i e  F i n s t e r n i ß /  w e i t  i n  d i e  
T h ä l e r  h i n  w i e d e r h a l l e n d .  D a S  s c hwa che  F a h r z e u g  w o g t e  
e i n  S p i e l  d e r  W i n d e  u n d  W e l l e n / d e n n  d i e  R u d e r e r  
h a t t e n  i h r e  v e r g e b l i c h e n  B e m ü h u n g e n  a u f g e g e b e n /  d a s  
U f e r  zu  e r r e i c h e n /  d a S  i h n e n  d i e  D u n k e l h e i t  e n t z o g . —  
I m  S c h l o s s e  f o l g t e  d i e  l e b h a f t e s t e  B e s o r g n i ß  d e r  r a u -  
s c h e n k e n  F r e u d e /  d i e  b i s  i n  di e  N a c h t  g e d a u e r t  h a t t e .  
B e i  d e r  N a c h r i c h t /  b a ß  die  N e u v e r m ä h l t e n  a u f  d e m  S e e  
s e i e n /  s t ü r zt e  m a n  n a c h  d e m  U f e r  m i t  b r e n n e n d e n  
F a c k e l n /  a b e r  m a n  s a h  n u r  v o n  d e n  W e l l e n  e i n i g e  
T r ü m m e r  ci neS  S c h i f f e s  w e r f e n /  a n  we l che  sich e i n  h a l b -  
t o d t e r  M e n s c h  a n g e k l a m m e r t  h i e l t /  d e r  e i nz i ge /  d e r  d e m  
S c h i f f b r u c h  e n t g a n g e n  w a r /  u m  d e m  a l t e n  B u b e n b e r g  
a n z u z e i g e n /  d a ß  e r  z w e i  K i n d e r  v e r l o r e n  h a b e /  u n d  
d a ö  G e s c h l e c h t  d e r  S t r ä t t l i n g e n  e r l o s c he n  sei .
G e d r u c k t  b e i  E ,  A .  I e » n i  i »  D e r » .
R e i s e
in den Kantonen Graubünden und lilri.
( F o r t s e t z u n g . )
U n s e r  W i r t h ,  z u g l e i ch  A r z t ,  h a t t e  w a h r s c h c i n -  
l i ch i n  le tz ter  B e z i e h u n g  n i c h t  g e n u g  K u n d s a m e ,  d i e  
i h n  v e r h i n d e r t  h ä t t e ,  a u c h  f ü r  d i e  B e d ü r f n i s s e  dcS 
M a g e n S  d e r  R e i s e n d e n  zu s o r g e n ;  w e n i g s t e n s  h a t t e n  
w i r  U r s a c h e ,  m i t  d i e s e r  H ä l f t e  s e i n e s  d o p p e l t e n  B c -  
r u f e ö  z u f r i e d e n  zu  s e i n .  D e n  a n d e r n  M o r g e n  w a r  
ich f r ü h  a u f ;  n i c h t  so m e i n e  R e i s e g e f ä h r t e n ,  we l che ,  
v o n  d e n  S t r a p a z e n  deö g e s t r i g e n  T a g c S  s t e i f ,  i h r e  
R u h e  i n ' S  U n e n d l i c h e  z i e he n  w o l l t e n ;  ich m u ß t e  mi ch  
e n t s c h l i e ß e n ,  sie zu  e r w a r t e n .  I n d e s s e n  besucht e  ich 
d i e  U m g e b u n g e n .  O b s c h o n  u m g e b e n  v o n  h o h e n  G c -  
b i r g e n ,  b i l d e n  sie e i n  z i e ml i c h  g e r ä u m i g e s  T h a l ,  g e ­
n a n n t  G r u b e .  J l a n z ,  e i ne  ä r m l i c h e  k l e i ne  S t a d t ,  
e n t h ä l t  m i t  a l l e n  i h r e n  V o r s t ä d t e n  n u r  4 5 0  E i n w o g  
n e r .  I n d e s s e n  v e r d i e n e n  e i n i g e  i h r  e i g e n e n - , M e r k ­
w ü r d i g k e i t e n  E r w ä h n u n g .  Z u e r s t  ist d i e ß  d i e  erste 
S t a d t ,  d i e  m a n  a n  d e m  R h e i n  f i n d e t ,  w e ß h a l b  sie 
e i n e  K r o n e  i n  i h r e m  W a p p e n  f ü h r t .  D a n n  f ind et  
m a n  h i e r  d i e  erste s t e i n e r n e  B r ü c k e  ü b e r  d i e s e n  S t r o m ,  
d i e  v o n  m e r k w ü r d i g e r  B a u a r t  ist. E n d l i c h  ist J l a n z  
d i e  e i n z i g e  S t a d r  i u  d e r  W e l t ,  w o  m a n  d i e  r h ä t i .  
sche S p r a c h e  ( O l i o n  i n  d i e s e r  M u n d a r t )  sp r i c h t .  
S o  v i el e  g l o r r e i c h e  T i t e l  s c h l u g e n  m e i n e  G e r i n g ,  
sc hät zu ng  f ü r  diese w i n z i g e  S r a d t  n i e d e r ,  u n d  l i e ß e n  
sie m i c h  s o g a r  m i t  e i n e r  A r t  v o n  R e s p e k t  b e t r a c h t e n ,  
u m  so m e h r ,  a l s  sie di e  H a u p t s t a d t  d e s  b e t r ä c h t l i c h ,  
s ten d e r  d r e i  g r a u e n  B ü n d e  ist,  e i n  V o r z u g ,  d en  sie 
i n d e ß  i u  gewi s s e r  A r t  m i r  T r u n S  u n d  D i s e n r i S  
t h e i l t .  J l a n z  i s t ,  w i e  C h u r  u n d  N e i c h e n a u ,  se h r  
a l t ,  u n d  w a h r s c h e i n l i c h  v o n  d e n  e r s t en  B e w o h n e r n  
d i e s e r  E i n ö d e n  g e g r ü n d e t .
B e i  d e r  R ü c k k e h r  g l a u b t e  ich m e i n e  G e f ä h r t e n  
r e i s e f e r t i g  zu f i n d e n ;  d a  ich sie a b e r  n a c h  H e r z e n s -  
l us t  s c h n a r c h e n  h ö r t e ,  so h i e l t  ich cS f ü r  d a S  B e s t e ,  
sie i h r e r  T r ä g h e i t  zu  ü b e r l a s s e n ,  u n d  ste i n  T r u n S  
zu e r w a r t e n ,  w o  ich mi c h  a u f z u h a l t e n  w ü n s c h t e ;  d i e  
E n t f e r n u n g  ist 4 /2  S t u n d e n .  I n  e i n i g e n  M i n u t e n  
w a r  i c h ,  m e i n e n  g r o ß e n  S t o c k  s c h w i n g e n d ,  u n t e r ­
w e g s ;  cS w a r  u n g e f ä h r  6  U h r  M o r g e n s ,  d e r  H i m -  
m e l  r e i n ;  w e i ß e  u n d  d u r c h s i c h t i g e  W o l k e n  w i r b e l t e n  
u m  e i n i g e  m i t  d ü s t e r n  W ä l d e r n  bedeckte  G i p f e l .  —  
I c h  h a t t e  2 b i s  s o o  S c h r i t t e  a u f  d e r  S t r a ß e  a n  
d e m  l i n k e n  R h e i n u f e r  g e m a c h t ,  a l s  ich m i r  d u r c h
e i n e  w e i b l i c h e  S t i m m e  r u f e n  h ö r t e ;  ich k e h r t e  u m ,  
w e i l  ich g l a u b t e ,  e t w a s  v e r l o r e n  zu h a b e n ,  u n d  s a h  
i n  e i n i g e r  E n t f e r n u n g  e i n  j u n g e s ,  m i t  e i n e r  g r o ß e n  
H u l t e  b c l a d e n c S  M ä d c h e n ,  d a S  mi ch  zu  e r r e i c h e n  
sucht e .  S i e  s a g t e  m i r ,  w i e  sie T a g S  z u v o r  m i t  
e i n i g e n  P e r s o n e n  n a c h  J l a n z  g e k o m m e n  s e i ,  u m  
e i n i g e  E i n k ä u f e  zu  m a c h e n ,  u n d  n u n  a l l e i n  z u r ück ­
k e h r e n  müsse,  w a s  i h r  v i el e  U n r u h e  m a c h e ,  w e i l  d e r  
W e g  so e i n s a m  u n d  un s i c h e r  s e i ;  d a n n  b a t  sie u m  
E r l a u b n i ß ,  m i t  m i r  zu g e h e n ,  w e n n  ich n a c h  T r u n S  
g i e n g c .  O b  ich sc hon  i h r e  F u r c h t  f ü r  e i n g e b i l d e t  
h i e l t ,  so k o n n t e  ich i h r e  B i t t e  doch  n i c h t  a b s c h l a g e n  
u n d  w i r  f o l g t e n  i m m e r  d e m  R h e i n ,  d e r  n a c h  V e r .  
l a u f  e i n e r  S t u n d e  d e n  N a m e n  S t r o m  n i c h t  m e h r  
v e r d i e n t e ?  b i ö h c r  w a r  e r  o h n e  H i n d e r n i ß  s t ü r mi sc h  
d a h e r  ge f lossen;  n u n  w a r  e r  n u r  no ch  e i n  r e i ß e n d e r  
W a l d b a c h ,  dessen s c h ä u m e n d e  W e l l e n  sich d u r c h  d i e  
s e i n  B e t t  v e r s p e r r e n d e n  F e l s e n  b r a c h e n .  Z u g l e i c h  
w u r d e  d a ü  T h a l  i m m e r  e i n s a m e r  u n d  w i l d e r ,  w a s  
mi c h  a n  d i e  B e s o r g n i ß  m e i n e r  R e i s e g e f ä h r t i n  c r i n -  
n e r r e .  I c h  f r a g t e  sie,  ob c t w a ü  v o r g e f a l l e n  s e y ,  d a ß  
sie d e n  W e g  un s i c h e r  g l a u b e .  „ O h n e  Z w e i f e l , «  e r ­
w i e d e r t e  s ie ;  „e r s t  k u r z  r e i ö t e  e i n  a c h t b a r e r  M a n n  
v o n  T r u n S  e i n e s  M o r g e n s  zu  P f e r d  n a c h  J l a n z ;  
A b e n d s  k a m  e r  n i c h t  z u r ü c k ;  m a n  w u r d e  b e s o r g t ,  
u n d  a m  a n d e r n  M o r g e n  f a n d e n  i h n  R e i s e n d e  e r m o r ­
d et  u n d  g e p l ü n d e r t  n i c h t  w e i t  v o n  h i e r  b e i  d e r  
B r ü c k e ,  ü b e r  die  w i r  g e h e n  w e r d e n ;  ich w i l l  euch 
d a S  K r e u z  z e i g e n ,  d a S  m a u  a n  d e m  O r t e  gesetzt  
h a t ,  w o  m a n  s e i n e n  L e i c h n a m  f a n d . "  H m l  d a c h t e  
i c h ,  cS kostet  n i c h t s ,  a u f  s e i n e r  H u c  zu  s e i n ;  A l l e m  
n a c h  ist K l u g h e i t  n i c h t  F e i g h e i t .  I c h  h a t t e  e i n e n  
s t a rke n  Alpens tock  v o n  8 F u ß  l a n g ,  f ü r  w e l c h e n  ich 
e i n e  s  Z o l l  l a n g e  g e h ä r t e t e  e i s e rn e  S p i t z e  h a t t e  m a -  
chen l a s s e n ,  d i e  ich m i t  e i n e r  S c h r a u b e  a n b r i n g e n  
k o n n t e .  D i e ß  w a r  z ug l e i c h  e i n  V e r t h e i d i g u n g ö m i t t e l  
u n d  e i ne  S t ü t z e  a u f  b e s c h w e r l i c h e n  F u ß s t e i g e n .  D e r  
R e i s e n d e ,  w e l c h e r  a l l e i n  di ese e i n s a m e n  T h ä l e r  be -  
s u c h t ,  t h u t  i m m e r  w o h l ,  V o r s i c h t  a n z u w e n d e n .  D i e  
N ä h e  d e r  i t a l i e n i s c h e n  G r e n z e ,  e i n e  P o l i z e i ,  d i e  a u f  
ke ine W e i s e  d i e  F r e m d e n  b e a u f s i c h t i g t ,  r e c h t f e r t i g e n  
d i e ses  M i ß t r a u e n  s a t t s a m .  H i e z u  k o m m e n  noch  i n  
d e m  V o r d e r r h e i n t h a l e  E i s e n -  u n d  a n d e r e  W e r k e  m i t
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m e i s t e n s  l a u t e r  f r e m d e n  A r b e i t e r n ,  we l che  d i e  A u f .  
f i cht  d e r  L a n d j ä g e r  n i c h t  zu  f ü r c h t e n  h a b e n ,  d e n n  
s e i t  m e i n e m  E i n t r i t t  i n  B ü n d e n  w a r  ich noch  ke i n e m 
e i n z i g e n  b e g e g n e t .  I c h  b r a c h t e  a l s o  m e i n  E i s e n  a n  
m e i n e n  S t o c k  a n ,  w a s  e in  L ä c h e l n  d e r  Z u f r i e d e n h e i t  
b e i  m e i n e r  B e g l e i t e r i n  e r r e g t e ,  d i e  v i e l l e i ch t  b i s  jetzt  
m e i n e  T a p f e r k e i t  b e z w e i f e l t  h a t t e .  B a l d  e r r e i c h t e n  
w i r  d i e  B r ü c k e ,  we l c h e  a u f  d i e  a n d e r e  S e i t e  d e s  
S t r o m e s  f ü h r t .  H i e r  s t ü r z t  sich d e r  R h e i n  b r a u .  
s e n d  ü b e r  F e l s e n ;  d i e  g a n z e  G e g e n d  w i r d  w i l d e r  
u n d  t r a u r i g e r .  D e r  W e g  a u f  d e m  r e c h t e n  U f e r  v e r .  
t i e f t  sich i n  e i n e n  W a l d ,  w o  d i e  B ä u m e  m i t  a u f .  
e i n a n d e r  l i e g e n d e n  u n d  m i t  M o o S  b e w a c h s e n e n  F e l .  
s e n  v e r m i s c h t  f i n d .  M i t t e n  i n  d i e s e m d ü s t e r n  G e ­
m ä l d e  s a h  ich b a l d  d a S  h ö l z e r n e  K r e u z ,  w o v o n  m i r  
d a s  M ä d c h e n  g e s p r o c h e n ,  n e b e n  d e m  W e g e ,  e i n i g e  
S c h r i t t e  v o n  d e r  B r ü c k e .  D i e s e s  u n g e f ä h r  12 F u ß ­
h o h e  K r e u z  t r u g  e i n e  de u t s c h e  I n s c h r i f t ,  d i e  U m ­
s t ä n d e  d e s  M o r d e s  bez e i c h n e n d .  W ä h r e n d  ich i m  
L e s e n  d e r s e l b e n  v e r t i e f t  w a r ,  w a r f  d a S  j u n g e  M ä d -  
chen  u n r u h i g e  B l i c k e  r i n g S  u m h e r ,  w i e  w e n n  j e d e r  
B u s c h  e i n e n  M ö r d e r  versteckt  h i e l t e .  P l ö t z l i c h  st ieß 
sie e i n e n  d u r c h d r i n g e n d e n  S c h r e i  a u s  u n d  d r ä n g t e  
sich g a n z  be s t ü rz t  a n  mi c h .  D u r c h  e i n e  i n s t i n k l m ä ß i g e  
B e w e g u n g  w a n d t e  ich m i c h  r a s c h  u n d  f ä l l t e  daS  
B a y o n n e t t ,  u n d  s a h  e i n e n  K e r l  v o r  m i r ,  dessen A n .  
bl ick i m  g l e i c h e n  F a l l  s icher l i ch noch  m a n c h e  a n d e r e  
P l a u d e r t a s c h e  z u m  S c h r e i e n  g e b r a c h t  h ä t t e ,  a l S  d i e ,  
w e l c h e  sich jetzt  a n  d e n  F l ü g e l  m e i n e s  NockcS  b ä n g t e ,  
w i e  w e n n  sie i h n  w e g r e i ß e n  w o l l t e .  I c h  w u ß t e  n i c h t ,  
w o  d i es e E r s c h e i n u n g  h e r g e k o m m e n ,  v o r  d e m  G e ­
r ä u s c h  d e s  W a s s e r s  h a t t e  ich n i c h t s  g e h ö r t .  N i e  
w e r d e  ich d i e s e s  G e s i c h t  ve rges sen .  S t e l l t  euch e i n e n  
S c h n a p p h a h n  v o n  u n g e f ä h r  4 5  J a h r e n  v o r ,  e i ne  
w a h r e  B a n d i t c n f i g u r  m i t  b r e i t e n  S c h u l t e r n ,  s c h a r ­
f e n  Z ü g e n ,  t i e f e n  A u g e n  u n t e r  dicken A u g b r a n n e n ,  
s c h w a r z  w i e  d i e  k r a u s e n  H a a r e ,  we l che  d i e  H ä l f t e  
s e i n e r  S t i r n e  bede ck ten .  G e w i ß  h a t t e  kei n  N a s i r ,  
messe r  sei t  m e h r e r e n  W o c h e n  s e i n  G e s i c h t  b e r ü h r t ,  
dessen u n t e r e r  T h e i l  m i t  e i n e m  k o h l s c h w a r z e n  B a r t  
u n d  B a c k e n b a r t  bedeckt  w a r ;  e r  t r u g  b l a u  u n d  w e i ß  
g e s t r e i f t e  W e s t e  u n d  B e i n k l e i d e r ;  e i n  w a h r s c h e i n l i c h  
e h e m a l s  s c h w a r z e r  H u r  b e s c h a t t e t e  d r e i  V i e r t h e i l e  
s e i n e s  K o p f e s .  I c h  h a t t e  n i c h t  Z e i t ,  s e i n  W e i ß z e u g  
z u  s e h e n ;  d e n n  d i e s e s  g a n z e  E x a m e n  g eschah  i n  w c -  
n i g c r  a l ö  e i n e r  h a l b e n  M i n u t e ,  w ä h r e n d  d e r  K e r l  
i n  e i n e m  U m k r e i s  a u f  v i e r  S c h r i t t e  a n  m i r  v o r b c i -  
g i c n g .  E r  t r u g  e i n e n  k u r z e n ,  a b e r  dicken K n o t e n -  
s tock,  m i t  d e m  e r  e i n e n  B ä r e n  h ä t t e  n i e d e r s c h l a g e n  
k ö n n e n .  I c h  g l a u b e ,  d a ß  e r  v o n  m e i n e r  f e i n d l i c h e n  
u n d  en t s ch los s en en  H a l t u n g  e b e n  so ü b e r r a s c h t  w a r ,  
a l s  ich v o n  s e i n e r  E r s c h e i n u n g ;  w i r  w e c h s e l t e n  a u c h  
ke ine W o r t e ;  e r  setzte s e i n e n  W e g  f o r t ,  i n d e m  e r
m i r  u n t e r  s e i n e n  f u r c h t b a r e n  A u g e n b r a u n e n  h e r v o r  
e i n e n  d r o h e n d e n  B l i c k  z u w a r f .  D a  ich d i e  Ab s i c h t en  
d i e ses  M e n s c h e n  n i c h t  k a n n t e ,  so h ä t t e  i ch,  w e n n  e r  
e i n e n  S c h r i t t  g e g e n  mi c h  g e t h a n ,  n i c h t  g e z a u d e r t ,  
i h m  m e i n e  P i k e  i n  d e n  Lei b zu s t o ß e n ;  d e n n  e i n m a l  
i m  B e r e i c h e  s e i n e r  K e u l e  k o n n t e  ich m i t  e i n e m  
S c h l a g e  n i ede r ges t r eck t  w e r d e n ,  u n d  ich t r a c h t e t e  kei .  
n e S w e g S  n a c h  d e r  E h r e ,  d a ß  e i n  h ö l z e r n e s  K r e u z  
d a S  A n d e n k e n  a n  m e i n e  E r s c h e i n u n g  u n d  a n  m e i n e n  
T o d  a n  d i e s e r  S t e l l e  v e r e w i g e .  V e r g e w i s s e r t ,  d a ß  
u n s e r  B u r s c h e  sich n a c h  d e r  e n t g e g e n g e s e t z t e n  S e i t e  
w e n d e ,  setzten w i r  u n s e r n  W e g  n a c h  T r u n s  f o r t ;  
a b e r  d e r  S c h r e c k e n  h a t t e  d i e  K r ä f t e  m e i n e r  R e i s e ,  
g e f ä h r t i n  so g e l ä h m t ,  d a ß  i h r e  Z ä h n e  k l a p p e r t e n  
u n d  i h r e  K n i e e  e i n b r a c h e n .  G l ü c k l i c h e r w e i s e  f a n d e n  
w i r  e i n i g e  S c h r i t t e  v o n  d a  e i n e  f r i sche u n d  k l a r e  
Q u e l l e ;  m e i n e  F e l d f l a s c h e  h a l t e  ich i n  J l a n z  m i t  
v o r t r e f f l i c h e m  K i r s c h e n w a s s e r  g e f ü l l t ;  ich mi sc h t e  be i -  
deS i n  m e i n e m  l e d e r n e n  B e c h e r  u n d  g a b  e s  d e r  
F u r c h t s a m e n  zu t r i n k e n ,  w a s  sie schnel l  w i e d e r  be-  
l eb t e .  S i e  ve r s i che r t e  m i r  d a n n ,  d a ß  sie d i e sen  M e n .  
sehen h a b e  h i n t e r  e i n e m  B a u m  h e r v o r k o m m e n  s e h e n ,  
u n d  d a ß  cS g e w i ß  e i n  F r e m d e r  s e i ,  d e r  g u t e  U r s a .  
chen  h a b e ,  sich zu v e r b e r g e n ;  d i e ß  d a c h t e  ich a u c h .  
B i s h e r  w a r  d a S  M ä d c h e n  a u s  B e s c h e i d e n h e i t  o d e r  
S c h ü c h t e r n h e i t  i m m e r  s c h w e i g e n d  h i n t e r  m i r  d r e i n  
g e g a n g e n ,  n u n  t r a b t e  sie a n  m e i n e r  S e i t e ,  bl ickte  
a b e r  a l l e  20 S c h r i t t e  r ü c k w ä r t s  u n d  r i e f !  ot>^ v i s -  
v o i o !  W e n n  d e r  S c h r e c k e n  sie v e r t r a u l i c h e r  g e m a c h t ,  
so h a t t e  a u f  d e r  a n d e r n  S e i t e  d a s  K i r s c h e n w a s s e r  
i h r  d i e  Z u n g e  so g u t  g e l ö S t ,  d a ß  ich b a l d  n i c h t  
a l l e i n  i h r e  G e s c h i c h t e ,  s o n d e r n  a u c h  d i e  dcö g a n z e n  
D o r f e s  w u ß t e .  E i n e m  A u f e n t h a l t e  bei  e i n e m  B r u .  
d e r  i n  D e u t s c h l a n d  h a t t e  sie es  zu v e r d a n k e n ,  d a ß  
sie e i n  G e w e l s c h  v o n  de ut s ch  u n d  r o m a n i s c h  s p r a c h ,  
d a s  n i c h t  i m m e r  l e i ch t  zu ve r s t ehen  w a r .  B e i  W a l -  
t c r S b u r g  ze i g t e  sie m i r  d i e  R u i n e n  e i n e s  S c h l o s s e s ,  
die  ich f ü r  e i n e n  u n z u g ä n g l i c h e n  F e l s e n  g e h a l t e n  
h a t t e  u n d  d i e  a n  d i e  F e l s e n w a n d  a n g e k l e b t  sc h i e n e n .  
E i n e  S a g e  e r z ä h l t ,  d a ß  d e r  k l ei ne T y r a n n ,  d e r  e s  
b e w o h n t e ,  so g u t e  U r s a c h e n  h a l t e ,  d i e  R a c h e  s e i n e r  
g e l i e b t e n  U n t e r t h a n e n  zu  f ü r c h t e n ,  d a ß  e r  b e i n a h e  
n i c h t  m e h r  sich a u s  s e i n e m  S c h l o s s e  h e r a u s  g e t r a u t e .  
U m  g e g e n  j e d e n  U c b e r f a l l  ge s i che r t  zu  s e i n ,  l i e ß  e r  
sich e i n e  l e d e r n e  B r ü c k e  b a u e n ,  die  a u f  e i n e n  F e l s e n  
g e g e n ü b e r  a u S l i e f  u n d  die  e r  A b e n d s  zu r ü c k z o g ,  u n d  
so j e d e  G e m e i n s c h a f t  n a c h  a u ß e n  a b b r a c h .  W i e  diese 
B r ü c k e  g e m a c h t  w a r ,  w ä r e  s c h w e r  zu  e r k l ä r e n ;  a l l e i n  
m i t  H ü l f e  d i e s e r  s i n n r e i c h e n  E r s i n d u n g  sc h l i e f  e r  so 
r u h i g ,  a l s  n u r  e i n  T y r a n n  s c h l a f e n  k a n n .  E r  g l a u b t e  
d a n n ,  se ine N e c k e r e i e n  u m  so u n g e s t r a f t e r  a u s ü b e n  
zu k ö n n e n ;  a b e r  e r  b e t r o g  sich. S e i n e  t r e u e n  U n ­
t e r t h a n e n  v e r s t a n d e n  e s  n i c h t  s o ,  u n d  n a h m e n  a n
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e i n e m  s c hönen  M o r g e n  i h r e  S t e l l u n g  a u f  d e m  F e i »  
s e n /  d e r  v e r m i t t e l s t  d e r  l e d e r n e n  B r ü c k e  i n  d a s  
S c h l o ß  f ü h r t e .  D e r  so b l o k i r t e  H e r r  s p o t t e t e  d e r  
o h n m ä c h t i g e n  W u t h  d i e s e r  B a u e r » /  u n d  f ü h r t e  se in 
g e w o h n t e s  L e b e n  f o r t /  e i nz i g  d i e  B r ü c k e  w u r d e  n i c h t  
m e h r  n i e d e r g e l a s s e n .  D i e  l i e b e n  V a s a l l e n  h i e l t e n  j e­
doch S t a n d /  s o w o h l  T a g S  a l s  N a c h t ü /  u n d  d e r  edl e  
H e r r /  d e r  n i e  g e d a c h t  h ä t t e /  d a ß  sie so u n c h r c r b i e -  
t i g  s e i n  k ö n n t e n  i h n  zu  b e l a g e r n /  w u r d e  n a c h d e n .  
k e n d /  d e n n  die  L e b e n s r n i t t e l  f i e n g c n  a n  i n  d e r  F e .  
s t u n g  zu m a n g e l n .  » D i e s e  K a n a i l l e / "  s a g t e  e r /  »ist  
i m  S t a n d e /  mi c h  h i e r  a u s z u h u n g e r n . "  I n  d e r  T h a t /  
b a l d  s p a z i e r t e n  al l e  H u n d e /  K a t z e n  u n d  R a t t e n ,  
w e l c h e  d e n  F e l s e n  b e w o h n t e n  / e i n s  u m S  a n d e r e  v o n  
d e m  B r a t s p i e ß e  i n  d e n  M a g e n  d e r  G a r n i s o n ;  d a n n  
b l i e b  n i c h t s  ü b r i g /  a l s  H u n g e r s  zu  s t e rbe n  o d e r  sich 
z u  e r g e b e n ;  d i e ß  le tz tere  w u r d e  v o r g e s c h l a g e n /  a b e r  
d i e  V a s a l l e n /  d i e s m a l  M e i s t e r /  w o l l t e n  n i c h t s  v o n  
B e d i n g u n g e n  h ö r e n .  » S o  lasset  w e n i g s t e n s  m e i n e  
F r a u  f r e i  h i n a u s /  m i t  A l l e m ,  w a s  sie t r a g e n  k a n n , "  
r i e f  d e r  S c h l o ß h c r r .  D i e ß  schi en b i l l i g  u n d  w u r d e  
g e w ä h r t .  D i e  F r a u  d e s  H e r r n  v o n  W a l t e r S b u r g  
zog o h n e  H i n d e r n i ß  a b  m i t  e i n e m  g r o ß e n  K o r b e  a u f  
d e m  K o p f e .  S o g l e i c h  b e m ä c h t i g t e n  sich d i e  B a u e r n  
d e r  F e s t u n g /  s uc h t e n  a b e r  v e r g e b e n s  i h r e n  M a n n ;  
s e i ne  F r a u  h a t t e  i h n  m i t  a l l e n  T i t e l n  a u f  se ine 
H e r r s c h a f t  f o r t g e t r a g e n /  T i t e l /  we l che  d e r  entsetzte  
T y r a n n  g e l t e n d  m a c h t e /  ob e r  schon i n  e i n e m  f r c m .  
d e n  L a n d e  w o h n t e .  D i e  V a s a l l e n /  e i n f ä l t i g e  L e u t e /  
a c h t e t e n /  ob sc hon  sie d e n  D e s p o t e n  b e k r i e g t e » /  d e n ­
n o c h  d i e  R e c h t e  d e s  H e r r i i /  u n d  z a h l t e n  i h m  u n d  
s e i n e r  N a c h k o m m e n s c h a f t  d i e  A b g a b e n /  d i e  sie i n  
i h r e r  E i n f a l t  r e c h t m ä ß i g  s c h u l d i g  zu  s e i n  g l a u b t e n .
D a S  T h a l  w a r  i m m e r  e i n s ä n , /  n u r  d a /  w o  z w i ­
schen  d e m  R h e i n  u n d  Den G e b i r g e n  R a u m  g e n u g  
w a r /  b e m e r k t e  m a n  z u w e i l e n  e i n e  e i n z e l n e  H ü t t e /
w e l c h e  di e  L a n d s c h a f t  b e l e b t e ;  a b e r  a u f  d e n  A n h ö ­
h e n /  w e n n  d a s  A u g e  d i e  b c h o l z t e n  A b h ä n g e  d u r c h -
d r i n g c n  k o n n t e /  s a h  m a n  h i e  u n d  d a  H ä u s e r  o d e r
e i n  D o r f /  u m g e b e n  v o n  B ä u m e n  u n d  b e b a u t e n  F e l ­
d e r n ;  e i n i g e  w a r e n  a n  e i n e m  so s t e i l en A b h ä n g e /  
d a ß  m a n  g l a u b t e /  sie m ü ß t e n  j e d e n  A u g e n b l i c k  i n  d a s  
T h a l  g l i t s c h e n .  W a s  m a n  a b e r  a m  h ä u f i g s t e n  s a h /  
w a r e n  d i e  U e b c r b l e i b s c l  d e r  a l t e n /  i n  G r a u b ü n d e n  
so z a h l r e i c h e n  F c u d a l s c h l ö s s e r ;  S c h l ö s s e r  i n  R u i n e n /  
u m g e b e n  v o n  s c h w a r z e n  T a n n e n / a n  e i n e n  s te i len 
F e l s e n  g e l e h n t  o d e r  a u f  s e i n e m  G i p f e l  s c h w e b e n d  
u n d  u m g e b e n  v o n  A b g r ü n d e » /  d i e  d e n  W e g  n i c h t  
e i n m a l  e r r a t h e n  l a s s e n /  d e r  d a h i n  f ü h r t .  S e i t  L a n -  
g c m  h ö r t e  ich d a s  d u m p f e  G e b r a u s t  e i n e s  b e t r ä c h t -  
l i ch cn  W a s s e r f a l l S /  d e n  e i n  a u S  d e m  T h a l  G r o n d a  
k o m m e n d e r  W a l d s t r o m  b i l d e t /  d e r  Z u g a n g  a b e r  w a r  
so s c h w i e r i g /  d a ß  i c h  s e i n e n  An b l i c k  e n t b e h r e n  m u ß t e .
B a l d  k a m e n  w i r  w i e d e r  a u f  d a s  l i n k e  U f e r  d e s  
R h e i n s  / w o  w i r  e i n e r  T r u p p e  M ä n n e r  u n d  W e i b e r  
i n  S o n n t a g s k l e i d e r n  b e g e g n e t e n  / w a s  m i r  G e l e g e n ­
h e i t  g a b /  d i e  T r a c h t  d e r  G e g e n d  zu  b e a u g e n s c h e i n i -  
g e n .  D i e  M ä n n e r  w a r e n  i n  g r o b e s  b l a u e s  T u c h  
g e k l e i de t .  D i e  W e i b e r  t r u g e n  e i n e n  S t o f f  v o n  s c h w ä r -  
zcr  W o l l e  m i t  t a u s e n d  F a l t e n  / d e r  u m  i h r e  G e s t a l t  
d i e  F o r m  e i n e s  U n t e r r o c k s  a n n a h m /  r e s p e k t a b e l  d u r c h  
s e i n e n  U m f a n g  u n d  s e i n  G e w i c h t .  W o l l e n e  dicke 
S t r ü m p f e  schloffen d e n  u n t e r n  T h e i l  d i e s e r  A u s s t a t ­
t u n g /  w o m i t  m a n  k ü h n  e i n e r  s t r e n g e n  K ä l t e  t r o t z e n  
k o n n t e ;  a b e r  a n  d i e s e m  T a g e  w a r  e i n e  Hi tze v o n  
25 G r a d e n  / u n d  d u r c h  e i n  s o n d e r b a r e s  W i d c r s p i e l  
w a r e n  diese so g u t  v e r s o r g t e n  W e i b e r  i n  b l o ß e m  
K o p f e / w ä h r e n d  d i e  M ä n n e r  s c h we r e  F i l z h ü t e  t r u -  
g e n .  B a l d  k a m e n  w i r  n a c h  T r u n S ;  D u r s t  u n d  
Hi t ze  d r ü c k t e n  mi c h  n i e d e r  u n d  d e ß h a l b  w a r  a u c h  
m e i n e  erste F r a g e /  w e l c h e s  d a s  beste W i r t h s h a u s  
s e i /  d e n n  ich z w e i f e l t e  n i c h t /  d a ß  m a n  i n  T r u n s /  
e i n e m  i n  d e r  L a n d e S g e s c h i c h t e  b e r ü h m t e n  u n d  d a z u  
noch e i n e m  d e r  H a u p t o r i c  d e s  g r a u e n  B u n d e s /  e i n e  
A u s w a h l  h a b e n  müsse.  M e i n e  H o f f n u n g  w u r d e  a b e r  
u n b e s c h r e i b l i c h  g e t a u s c h t /  a l s  m a n  m i r  s a g t e /  cS 
gebe  k c i n c ö ;  zu  m e i n e m  T r o s t e  f ü g t e  m a n  b e i /  d a ß  
e i n i g e  P r i v a t p e r s o n e n  die  R e i s e n d e n  a u f n ä h m e n /  u n -  
t e r  a n d e r n  d e r  H e r r  L a n d a m m a n n  v o n  C a s a n o v a /  
zu  w e l c h e m  ich mi c h  soglei ch b e g a b .  S e i n  H a u S  
w a r  v o n  H o l z /  w i e  d i e  a n d e r » /  v i el l e i ch t  n u r  e i n  
w e n i g  g e r ä u m i g e r .  A l l e s  i m  I n n e r n /  s o g a r  Die 
B e w o h n e r /  t r u g  d a S  G e p r ä g e  a l t c r t h ü m l i c h c r  E i n ­
f a c h h e i t ,  m i t  w e l c h e r  H r .  v o n  C a s a n o v a  e i n  f r e u n d -  
l i ches  B e n e h m e n  v e r b a n d /  Laö m a n  n i c h t  l e i cht  bei  
d e n  r a u h e n  N h ä c i c r n  f i n d e t .  D a S  m i r  v o n  e i n e r  
M a t r o n e /  we l che  no ch  n i c h t  Z e i t  g e h a b t  h a l t e  e i n e  
a n d e r e  S p r a c h e  zu l e r n e n /  a l s  d a s  R o m a n i s c h /  a n -  
g e w i e s e n e  Z i m m e r  zog zu er st  m e i n e  A u f m e r k s a m k e i t  
a n  d u r c h  d i e  M ö b e l n / we l che  s c hon  v i e l e n  G e n e r a ­
t i o n e n  g e d i e n t  h a k t e n ;  d i e  A r m s t ü h l e /  u n t e r  a n d e r n ,  
sc h i e n e n  m i r  a u s  e i n e m  d e r  b e n a c h b a r t e n /  v o r  3  o d e r  
4  J a h r h u n d e r t e n  z e r s t ö r t e n  S c h l ö s s e r  zu  k o m m e n .  
N a c h  e i n i g e r  R u h e  be s a h  ich m i r  d i e  M e r k w ü r d i g ­
ke i t e n  d e s  O r t S .  D i e  ers te  ist d e r  b e r ü h m t e  A h o r n  
n a h e  bei  d e m  D o r f e  n e b e n  e i n e r  K a p e l l e .  V o r  v i e r .  
h u n d e r t  J a h r e » /  w ä h r e n d  d i e  S c h w e i z e r k a n t o n c  die. 
F r e i h e i t  gen os sen ,  d i e  sie i h r e m  H e l d e n m u i h  v e r d a n k ­
t e n /  s e u f z t e n  d i e  B ü n d n c r  noc h u n r e r  d e m  F e u d a l -  
joche d e s  B i s c h o f s  v o n  E h u r ,  deö A b t e s  v o n  P f e f ­
f e r s  u n d  e i n e r  M e n g e  a n d e r e r  ge i s t l i che n  u n d  w e l t l i ­
che n F ü r s t e n  u n d  H e r r e n .  I m  J a h r  t l 2 j  v e r s a u »  
me l k e n  sich d e r  A b t  v o n  D i s e n t i s ,  d e r  G r a f  v o n  
S a x ,  d i e  H e r r e n  v o n  R ä z ü n s /  v o n  W e r d e n b e r g  u n d  
d i e  a n g e s e h e n s t e n  M ä n n e r  a u s  d e n  T h ä l e r n  d e s  H i n .  
t e r -  u n d  V o r d e r r h e i n S  u m  d i e s e n  A h o r n  n a c h  denr-
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B e i s p i e l  d e r  M ä n n e r  vorn N ü t l i /  s c h w u r e n  sich d e r  
T y r a n n e i  i h r e r  U n t e r d r ü c k e r  zu  e n t z i e h e n  u n d  i h r e  
F r e i h e i t  m i t  G e f a h r  i h r e s  L e b e n s  a u f r e c h t  zn  h a t -  
t e n .  D i e s e r  B u n d  d e r  B e w o h n e r  H o c h r h ä t i e u S  n a n n t e  
sich d e r  o b e r e  o d e r  g r a u e  B u n d ,  u n d  a l s  die  
a n d e r n  r h ä t i s c h c n  T h ä l e r  s e i n e m  B e i s p i e l  g e f o l g t  
w a r e n  / so e r h i e l t  d a S  g a n z e  L a n d  d i e s e n  N a m e n .  
E i n i g e  H e r r e n ,  we l c h e  sich d i e s e r  n e u e n  V e r b i n d u n g  
f e i n d l i c h  g e z e i g t  h a t t e n ,  e m p f a n d e n  d i e  K r a f t  di e se r  
f r e i e n  M ä n n e r ;  i h r e  S c h l ö s s e r  w u r d e n  z e r s t ö r t ,  u n d  
sie selbst  g e z w u n g e n  sich zu  u n t e r w e r f e n .  A n d e r e ,  
besser  b e l e h r t ,  m a c h t e n  g e m e i n s c h a f t l i c h e  S a c h e  m i t  
d e m  V o l k .
E i n e  M a u e r  u m g i e b t  d e n  a l t e n  A h o r n ,  d e r  w a h r .  
schei nl i ch zu  d i e s e r  Z e i t  schon  e i n  g r o ß e r  B a u m  w a r  
u n d  n u n  a l l e  Z e i c h e n  d e r  H i n f ä l l i g k e i t  d a r b i e t e t ;  
s e i n  S t a m m  ist g a n z  h o h l ,  d i e  K r o n e  ist v e r s c h w u n .  
d e n ,  n u r  e i n i g e  b e l a u b t e  Z w e i g e  ze i ge n  noch  e i n e n  
R e s t  v o n  L e b e n .  D i e  bei  d e m  B a u m e  e r r i c h t e t e  
K a p e l l e ,  a l ö  A n d e n k e n  d e s  p a t r i o t i s c h e n  E i f e r s  d i e .  
s e r  m u t h i g e n  M ä n n e r ,  z e i g t  v o n  S e i t e  d e r  S t r a ß e  
e i n e  v o n  h ü b s c h e n  S ä u l e n  gestützte  H a l l e ,  w o r u n t e r  
di es e r ü h m l i c h e  H a n d l u n g  i n  d e u t s c h e n  V e r s e n  v e r .  
z e i chne t  ist. A u f  b e i d e n  S e i t e n  d e s  T h o r e ö  b e m e r k t  
m a n  G e m ä l d e ,  d i e ,  w e n n  schon  schlecht  a u s g e f ü h r t ,  
a n z i e h e n d  s i n d ,  w e i l  sie m i t  v i e l e r  W a h r h e i t  d i e  
H a u p t p e r s o n e n  v o r s t e l l e n ,  we lche  d e n  E i d  l e i s t e t en .  
D e r  a l t e  G r a f  v o n  S a x ,  a u f  s e i n e n  K n o t e n s t o c k  g e ­
s tüt zt ;  d e r  A b t  v o n  D i s c n t i S ,  P e t e r  v o n  P a n t a n n i n -  
g e n  u n d  J o h a n n  v o n  N ä ' z ü n s  s i n d ,  s a g t  m a n ,  s e h r  
g u t  g e t r o f f e n .
T r u n S ,  e i n  g r o ß e s  D o r f  m i t  800 k a t h o l i s c h e n  
E i n w o h n e r n ,  l i e g t  a m  F u ß e  dcS h o h e n  u n d  r a u h e n  
P u m p i o ,  i n  d e r  m a l e r i s c h s t e n  L a g e  u n d  d e m  f r u c h t ­
b a r s t e n  O r t e  d i e s e s  T h a l e s ;  eS ist S c h a d e ,  d a ß  d e r  
g a n z e  R a u m  z wi s c he n  d e m  D o r f  u n d  d e m  R h e i n ,  
u n g e f ä h r  v o n  e i n e r  h a l b e n  S t u n d e ,  s u m p f i g  u n d  
bu sc h i g i s t ,  ind es sen l e i c h t  a n g e b a u t  w e r d e n  k ö n n t e ;  
a b e r  Ließ w ä r e  e i ne  N e u e r u n g ,  u u d  di ese l i e b e n  d i e  
E i n g e b o r n e n  n i c h t ,  u n d  b e h a l t e n  d a h e r  i h r e  S ü m p f e  
u n d  G e b ü s c h e .  I n  d e r  N a c h b a r s c h a f t  g i e b t  eö a u c h  
E i s e n -  u n d  K u p f e r b e r g w e r k e ,  H ü t t e n -  u n d  e i n  H a m ­
m e r w e r k .
I c h  h a t t e  i n  T r n n s  a l l e s  M e r k w ü r d i g e  g e s e h e n ,  
s o g a r  d e n  S a a l ,  w o  sich d e r  g r a u e  B u n d  v e r s a m ­
m e l t  u n d  wo  m a n  vi el e  G e m ä l d e  s i e h t ,  w o r u n t e r
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sich d i e  B i l d n i s s e  a l l e r  L a n d r i c h t e r  se i t  1 4 2 4  b e .  
f i n d e n .  E S  w a r  d r e i  U h r  N a c h m i t t a g s ,  m e i n e  G e .  
f ä h r t e n  k a m e n  n i c h t /  u n d  ich r e i S t e  n a c h  D i s c n t i ö  
a b /  d r e i  S t u n d e n  v o n  T r u n s .  D a S  T h a l  s che in t  
a u f  d i e s e r  S e i t e  b e v ö l k e r t e r ;  eS ist m a l e r i s c h e r  u n d  
m a n  g e n i e ß t  b e s t ä n d i g  e i ne  schöne An s i c h t  d e r  G e -  
b i r g e .  S u m v i x ,  e i n  g r o ß e s  D o r f  e i ne  S t u n d e  v o n  
T r u n ö /  ist  i n  e i n e r  s c höne n  L a g e /  u m g e b e n  von  
w o h l g e b a u t e n  F e l d e r n  u n d  F r u c h t b ä u m e n .  S e i n  
G e l ä u t e  g i l t  f ü r  d a ü  schönste  i m  K a n t o n .  G e g e n ,  
ü b e r  ö f fne t  sich d a ü  S u m v i x e r t h a l /  z w a r  w e n i g  b e .  
k a n n t /  a b e r  w ü r d i g  es  zu w e r d e n .  V o n  T r u n S  n a c h  
S u m v i x  g i n g  ich m i t  e i n e m  M a n n e /  d e m  ich b e i ' m  
A u ö t r i t t  a u ü  d e m  er s t en  D o r f e  b e g e g n e t e ;  cS w a r  
e i n e r  j e n e r  f r ö h l i c h e n  A l p e n s ö h n e /  d e n e n  m a n  n i c h t  
i n  d e n  S t ä d t e n  b e g e g n e t /  m i t  e i n e r  G r ö ß e  v o n  sechs 
F u ß  u n d  e i n i g e n  Z o l l e n /  k r ä f t i g e r  G e s t a l t /  s tolzem 
u n d  k r i e g e r i s c h e m  G e s i c h t /  r a u h e n  a b e r  f r e i m ü t h i g e n  
u n d  h e r z l i c h e n  M a n i e r e n .  E r  s p r a c h  g u t  deu t s ch .  
D e m  sc höne n  S t u t z e r  a u f  s e i n e r  S c h u l t e r  u n d  s e i n e r  
K l e i d u n g  n a c h  w a r  eS e i n e r  d e r  V o r n e h m e r »  d e s  
D o r f e s ;  e r  g i n g  zu e i n e m  S c h i e ß e n  n a c h  S u m v i x  
u n d  g a b  m i r  se h r  i n t e r e s s a n t e  Auf sch lüs se ü b e r  die  
G e g e n d  u n d  d i e  I n s t i t u t i o n e n  s e i n e s  L a n d e s .  J e  
m e h r  ich mi c h  D i s c n t i ö  n ä h e r t e  / desto m e h r  g e w ä h r t e  
A l l e S  e i n e n  g r a n d i o s e r »  u n d  w i l d e r n  A n b l i c k ;  d i e  
W o h n u n g e n  w u r d e n  s e l t e n e r /  u n d  e n d l i c h /  n a c h d e m  
ich ü b e r  e i n e  S c h l u c h t  g e g a n g e n /  i n  d e r e n  T i e f e  d e r  
R h e i n  b r a u s t e /  k a m  ich i m m e r  b e r g a u f  i n  e i n e n  
o f f e n e r »  u n d  w c i d e r e i c h e r n  T h e i l  dcS T h a l e S ;  a b e r  
d i e  O b s t b ä u m e /  e i n i g e  K i r s c h b ä u m e  a u s g e n o m m e n /  
w a r e n  v e r s c h w u n d e n :  e i n  s i che res  Z e i c h e n /  Laß ich 
i n  e i n e  h ö h e r e  R e g i o n  g e l a n g t e .  D a s  h a l b z c r f a l l e n e  
S c h l o ß  K a s t c l b c r g  l i n k ö  l a s s e n d /  w a r  ich n a c h  c i n i -  
g e n  M i n u t e n  i n  D i s e n t i ü /  u n d  d i e ß m a l  i n  e i n e m  
W i r t h S h a u s e  m i t  e i n e m  S c h i l d e /  d e m  S t a d t h a u s e .  
D i e s e r  s e h r  a l t e  F l e c k e » /  H a u p t o r t  deS vo l kr ei ch s t en  
B e z i r k e S  deS g r a u e n  B u n d e S /  z ä h l t  6600  E i n w o h n e r ;  
s e i n e  hohe  L a g e  ( 3 6 0 0  F u ß  ü b e r  d e m  M e e r )  a n  e i n e m  
g r ü n e n d e n  A b h ä n g e  u n d  di e  s c höne n  G e b i r g e  / di e  i h n  
u m g e b e n / m a c h e n  i h n  zu  e i n e m  d e r  m e r k w ü r d i g s t e n  
P l ä t z e  G r a u b ü n d e n S .  D i e s e r  F l e c k e n  v e r d a n k r  se in 
D a s e i n  d e m  K l o s t e r  D i s c n l i S /  v o m  s i e b e n t e n  J a h r .  
h u n d e r t  h e r .  U n g e f ä h r  u m  L a s  J a h r  620  ka m S i e g .  
b e r t /  e i n e r  d e r  G e f ä h r t e n  G a l l S  u n d  C o l u m b a n S /  
a u s  d e r  L o m b a r d e i  d u r c h  d a s  U r f e r e u t h a l  i n  diese 
G e g e n d  / w o  er  d e n  w i l d e n  L e p o n t i n e r n /  we l c h e  d i e s e n  
a b g e l e g e n e n  T h e i l  N h ä t i e n S  b e w o h n t e n /  d e n  m a n  
D e s e r i i n a  o d e r  d i e  W i l d n i ß  n a n n t e /  d a S  C h r i s t e n ,  
l h u i n  p r e d i g t e .  D i e s e r  h e i l i g e  M a n n  w o h n t e  i n  e i n e r  
H ö h l e /  w o  e r  s e i n  L e b e n  m i t  G e b e t  o d e r  d e m  P r e d i g e n  
deS  E v a n g e l i u m s  z u b r a c h t e .  S e i n e  s t r e n g e n  S i t t e n  
u n d  d i e  M a c h t  s e i n e s  W o r t e s  f ü h r t e n  i h m  e i ne  g r o ß e
A n z a h l  Z u h ö r e r  z u ,  w o r u n t e r  a u c h  e i n  r e i c h e r  u n d  
a n g e s e h e n e r  E i n g c b o r n e r ,  N a m e n s  P l a c i d u S ,  w a r ,  
d e r  i h m  e i n e n  g r o ß e n  T h e i l  s e i n e r  G ü t e r  g a b ,  u m  
e i n  K l o s t e r  zu s t i f t en .  P l a c i d u S ,  d e r  e i n e r  d e r  
e i f r i g s t e n  J ü n g e r  LcS h e i l i g e n  M a n n e s  g e w o r d e n  w a r ,  
s p r a c h  o h n e  F u r c h t  v o r  d e n  R e i c h e n ,  w i e  v o r  d e n  
A r m e n ,  w a s  i h m  m ä c h t i g e  F e i n d e  z u z o g .  U n t e r  
d i e sen  f a ß t e  V i k t o r ,  L a u d v o g t  v o n  N h ä t i c n ,  e i n  
l a s t e r h a f t e r  u n d  u n g e r e c h t e r  M a n n ,  d e r  se i ne  G e w a l t  
m i ß b r a u c h t e ,  u m  d e n  S c h w a c h e n  zu  u n t e r d r ü c k e n ,  
d e n  V o r s a t z ,  sich d i e  G ü t e r  deS P l a c i d u S  a n z u e i g n e n ,  
d i e  e r  z u r  o b i g e n  f r o m m e n  S t i f t u n g  b e s t i m m t  h a t t e ,  
w a S  d i e s em A n l a ß  g a b ,  i h m  seine S c h l e c h t i g k e i t  u n d  
U n g e r e c h t i g k e i t  h e f t i g  v o r z u w e r f e n ,  u n d  i h n  m i t  d e m  
Z o r n e  G o i t e S  u n d  d e n  e w i g e n  S t r a f e n  zu b e d r o h e n .  
D i e s e  S p r a c h e  gef i e l  V i k t o r  n i c h t ,  d e r  n u r  d a r a u f  
d a c h t e ,  sich d i e s e s  u n g e l e g e n e n  P r e d i g e r s  zu e n t .  
l e d i g e n .  I n d e s s e n  v e r l i e ß  P l a c i d u S ,  d e r  v o n  d e n  
v e r b r e c h e r i s c h e n  Ab s i c h t en  deS L a u d v o g t c S  K e n n t n i ß  
e r h a l t e n ,  h e i m l i c h  D i s c n t i S ,  u m  sich zu s e i n e m  L e h r e r  
S i e g b e r t  zu f l ü c h t e n ; d i e  S p i e ß g e s e l l e n  V i k l o r S  
ü b e r f i e l e n  d e n  g e r e c h t e n  M a n n  u n d  s c h l u g e n  i h m  
d e n  K o p f  a b .  D a n n  e r e i g n e t e  sich ei n g r o ß e s  W u n -  
d e r .  P l a c i d u S ,  w i e  S t .  D i o n i ö ,  h o b  s e i n e n  K o p f  
a u f ,  d e r  a u f  d e m  G r a s e  h ü p f t e ,  n a h m  i h n  u n t e r  
d e n  A r m  u n d  setzte r u h i g  s e i n e n  W e g  f o r t .  S i e g .  
b e r t  w a r  n a t ü r l i c h  s e h r  erschreckt  u n d  b e k ü m m e r t ,  
s e i n e n  F r e u n d  a u f  so u n g e w o h n t e  W e i s e  a n k o m m e n  
zu se h e n .  N a c h d e m  e r  i h n  a u f ' S  B e s t e  e m p f a n g e n ,  
b e r e i t e t e  e r  i h m  e i n  G r a b ,  d a ü  s p ä t e r  a u c h  d a S  
se i u i g e  w u r d e .  V i k t o r  g e n o ß  se in V e r b r e c h e n  n i c h t  
l a n g e ;  e i n e s  T a g c S  f iel  e r  i n  d e n  R b c i n  u n d  e r t r a n k .  
S e i n e  K i n d e r  u n d  N a c h f o l g e r  z w e i f e l t e n  n i c h t  d a r a n ,  
d a ß  d i e ß  e i ne  W i r k u n g  d e r  g ö t t l i c h e n  R a c h e  sei ,  u n d  
b e e i l t e n  sich so s e h r  a l S  m ö g l i c h ,  d i e  U n g e r e c h t i g k e i t  
w i e d e r  g u t  zu m a c h e n ,  i n d e m  sie a u s  a l l e r  i h r e r  
M a c h t  z u m  G e d e i h e n  deS n e u e n  K l o s t e r ü  b e i t r u g e n ,  
d e m  sie b e t r ä c h t l i c h e  L ä n d e r e i c n  sche nkt en  u n d  g r o ß e  
V o r r e c h t e  b e w i l l i g t e n .  D i e s e m  B e i s p i e l e  f o l g t e n  
s p ä t e r  a n d e r e  m ä c h t i g e  ch r i s t l i che  H e r r e n ,  u n d  D i s c n t i S  
w u r d e  e i n e s  d e r  m ä c h t i g s t e n  u n d  r e i chs t en  K l ö s t e r  
H e l v e t i c a s .  D i e  A e b i c  e r r a n g e n  s p ä t e r  e i n  so l ches 
U e b e r g e w i c h t  i n  d e n  p o l i t i s c h e n  A n g e l e g e n h e i t e n  deü 
g r a u e n  B u n d e s ,  d a ß  i h r e  M a c h t  d e r  e i n e s  s o u v e r ä n e n  
F ü r s t e n  gl i ch.  I m  J a h r e  1 5 7 9  g a b  i h n e n  M a x i m i l i a n  
da S  R e c h t ,  G e l d  zu s c h l a g e n ,  u n d  d e n  R e i c h s f ü r s t e n .  
t i t e l .  D i e  d e m ü t h i g e  H ü t t e  S t .  S i e g b e r t S  w u r d e  
d u r c h  e i n  f ü r  j e n e  Z e i t  k o s t b a r e s  G e b ä u d e  ersetzt ,  
w o r i n  a b e r  d i e  D e m u t h  u n d  d i e  chr i s t l i che L i e b e  deS  
h e i l i g e n  M a n n e s  n i c h t  m e h r  w o h n t e n .  D a ü  zu er st  
i n  H o l z  e r b a u t e  u n d  m e h r e r e  M a l e  v o m  F e u c r  z e r -  
s t ö r t e  K l o s t e r  w u r d e  e n d l i c h  m i t  f ü r s t l i c h e r  P r a c h t  
w i e d e r  a u f g e b a u t .  A b e r  ach l d c r  g e f ü r s t e t e  A b t
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m u ß t e  a u c h  d i e  U n b e s t ä n d i g k e i t  d e r  m e n s c h l i c h e n  D i n g e  
e r f a h r e n ;  s e i n e  U n t e r t h a n e n  v e r m i n d e r t e n  se i ne  M a c h t  
u n d  s e i n e  E i n k ü n f t e  s o ,  d a ß  k a u m  e i n  S c h a t t e n  d a ­
v o n  ü b r i g  b l e i b t .  V o n  1 7 9 8  b i s  1 7 9 9  b e s u c h t e n  d i e
S o l d a t e n  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  R e p u b l i k  a u c h  d i e s e s  T h a l ;  
d i e  B e w o h n e r  ü b e r f i e l e n  u n d  m o r d e t e n  e i n e  i h r e r  
C o l o n n c n ;  d i e  F r a n z o s e n  k a m e n  m i t  M a c h t  zur ück  
u n d  t rotz e i n c ü  h e l d e n m ü t h i g e n  W i d e r s t a n d e s  b e m ä c h -  
t i g t e n  sie sich d e s  F l c c ke nS  u n d  steckten i h n  i n  B r a n d ,  
o h n e  selbst  d e n  P a l l a s t  d e s  g e f ü r s t e t e n  A b t e S  zu  scho-  
n e u -  D e n  F r a n z o s e n  f o l g t e n  d i e  h u n g r i g e n  O e f i e r -  
r e i c h e r  u n d  d i e s e n  d i e  noc h  h u n g r i g e r e n  R u s s e n .  D i e  
A b t e i  ist  e i n  g r o ß e s  v i e r e c k i g e s  G e b ä u d e  a n  d e m  A b ­
h ä n g e  e i n e s  B e r g e ü ,  u n d  b e h e r r s c h t  d e n  F l e c k e n ;  sie 
s t icht  d u r c h  i h r e  P r a c h t  s o n d e r b a r  g e g e n  d i e  l a n d -  
l i c h e n  H ä u s e r  u n d  d i e  sie u m g e b e n d e  w i l d e  N a t u r
a b .  D i e  s e h e n ö w e r r h e  K i r c h e  besitzt m e h r e r e  G e -
m ä l d e .  E i n e s  d e r s e l b e n ,  d i e  letzte B r u n s t  d e s  K l o s t e r s  
v o r s t e l l e n d ,  h a t  e i n  k r ä f t i g e s  C o l o r i t .  D e r  B e n e d i k ­
t i n e r ,  w e l c h e r  mi c h  b e g l e i t e t e ,  s chi en  v o n  e i n e r  h e i ­
l i g e n  W u t h  d u r c h d r u n g e n ,  a l ö  e r  m i r  d i e s e s  t r a u r i g e  
E r e i g n i ß  e r z ä h l t e .  D i e s e  A b t e i ,  d i e  ä l t es te  i n  d e r  
S c h w e i z ,  be s a ß  e i n e  schöne B i b l i o t h e k  u n d  ko st ba re  
H a n d s c h r i f t e n .  G e g e n ü b e r  v o n  D i s e n t i ö  e r ö f f n e t  sich 
d a s  i n t e r e s s a n t e  M e d e l s c r t h a l ,  d e m  d e r  M m c l r h e i n  
e n t s t r ö m t ;  c6 ist v o n  h o h e n  G e b i r g e n  u n d  f u r c h t b a r e n  
G l e t s c h e r n  ums ch los sen .  I m  S ü d e n  s ieht  m a n  de n  
L u c k m a n i e r ,  e i n  h o h e s  G e b i r g e ,  w o r ü b e r  e i n  W e g  
i n  d e n  K a n t o n  T e s s i n  f ü h r t ,  d e r  i m  M i t t c l a l t e r  s e h r  
b e s u c h t  w a r ,  w e i l  e r  l e i c h t e r  a l s  d e r  ü b e r  d e n  S t .  
G o l t h a r d ,  d e r  d a m a l s  w e n i g  g a n g b a r  w a r .  D i e  
H u n n e n ,  K ä r l  M a t t e l  u n d  P i p i n  so l l en  ü b e r  i h n  
n a c h  I t a l i e n  e i n g e d r u n g e n  se in.
M e i n e  R e i s e g e f ä h r t e n  t r a f e n  A b e n d s  bei  m i r  e i n .  
K u r z  n a c h h e r  k a m e n  a n d e r e  R e i s e n d e ,  d i e  H e r r e n  
B .  u n d  S . ,  e i dgen össi sch e O f f i z i e r e ,  we l che  a u s  d e m  
T e s s i n  k a m e n ,  u n d  e i ne  N e k o g n o s z i r u n g  d e r  v e r -  
s c h i e d e n c n  P ä s s e  d e r  l e p o n t i n i s c h e n  A l p e n  m a c h t e n .  
U n s e r  W i r t h  w a r  a b e r m a l s  L a n d a m m a n n  u n d  h i eß  
v o n  P l a n t a ,  e i n  b e r ü h m t e r  R a m e  i n  G r a u b ü n d e n .  
E S  w a r  e i n  k l e i n e r ,  m a g e r e r  u n d  s e h r  l e b h a f t e r  
M a n n ;  s e i n e r  u n r u h i g e n  T h ä t i g k e i t  v e r d a n k t e n  w i r  
b a l d  e i n  z w e c k m ä ß i g e s  A b e n d e s se n .  D e n  a n d e r n  
M o r g e n  6  U h r  d u r c h z o g e n  w i r  d e n  F l e c k e n  D i s e n l i s  
i n  G e s e l l s c h a f t  d e r  H e r r e n  B .  u n d  S . ,  w e l c h e  P f e r d e  
g e n o m m e n  h a t t e n  u n d  sich m i t  u n S  i n  d a s  U r s e r e n -  
t h a l  b e g a b e n .  B a l d  k a m e n  w i r  i n  d a s  i n t e r e s s a n t e  
T a v e t s c h e r t h a l ,  dessen H a u p t o r t  S e d r u n ,  e i n  D o r f  
z w e i  S t u n d e n  v o n  D i s e n t i ö  u n d  4 4 5 0  F u ß  ü b e r  d e m  
M e e r e  ist .  D i e s e r  h o h e n  L a g e  u n g e a c h t e t  s i nd  d i e  
U m g e b u n g e n  s e h r  f r u c h t b a r  u n d  z e i g e n  e i n  g l ä n z e n ­
d e s ,  d a s  A u g e  e r f r e u e n d e s  G r ü n .  D i e  N a t u r  h a t  
d i e  B e v ö l k e r u n g  n i c h t  w e n i g e r  b e g ü n s t i g t ,  a l s  d e n
B o d e n ,  d e r  sie t r ä g t ,  d e n «  d i e  M e n s c h e n  s i nd  v o n  
m e r k w ü r d i g  s c h ö n e r  G e s t a l t .  S i e  h a b e n  e i n e n  a l t e n  
G e b r a u c h ,  d e r  w o h l  v o n  d e n  H u n n e n  a b s t a m m e n  
k ö n n t e .  U m  i h r  F l e i s c h  zu  e r h a l t e n ,  s c h n e i d e n  sie 
eS i n  S t ü c k e  o d e r  m a c h e n  W ü r s t e  d a v o n ,  u n d  h ä n g e n  
es  v o r  d i e  F e n s t e r ,  u m  es  a n  d e r  S o n n e n h i t z e  t rock­
n e n  z u  las sen.  M a n  s a g t ,  d a ß  d i e  b e r g a m a S k i s c h e n  
S c h ä f e r  so g a n z e  S c h a f e  t r o c k n e n  l a s s e n ,  d i e  sie z u m  
V e r k a u f  n a c h  I t a l i e n  b r i n g e n .  B e i m  A n b l i c k  d i e s e s  
w i e  M u m i e n  s c h w a r z e n  F l e i s c h e s  g l a u b t e  m a n  sich 
w a h r h a f t i g  i n  e i n e m  K a l m ü c k e n -  u n d  K i r g i s e n d o r f e .  
I n  R u e r a S  ( 2 >/z S t u n d e n  v o n  D i s e n l i s )  t h e i l t  sich 
d e r  W e g  n a c h  d e r  O b c r a l p .  D e r  w e n i g  be s u c h t e  
W e g  r e c h t s  ist k ü r z e r ,  a b e r  a u c h  b e s c h w e r l i c h e r .  D e r  
a n d e r e  ü b e r  S e l v a  u n d  C h i a m u c ,  d e n  m a n  g e w ö h n ­
l i ch g e h t ,  ist  w e n i g e r  i n t e r e s s a n t  a l s  j e n e r .  E i n  
z e r s t ö r e n d e s  E r e i g n i ß ,  d a s  sich i m  D o r f e  S e l v a  i m  
J a h r e  1808 z u t r u g ,  v e r d i e n t  E r w ä h n u n g .  A l l e  
J a h r e  ist d i e s e r  O r t  r e g e l m ä ß i g  z we i  L a u i n e n  a u s -  
ge s e t z t :  e i n e  b e d r o h t  d e n  o b e r n ,  d i e  a n d e r e  d e n  
u n t e r n  T h e i l  deS D o r f e s ;  d i e  letzte ist g e w ö h n l i c h  
w e n i g  zu f ü r c h t e n .  I n  d e r  N a c h t  v o m  1 8 .  D e z e m b e r  
1808 e r s c h ü t t e r t e  e i n  h e f t i g e r  S ü d o s t  d i e  u n g e h e u e r n  
S c h n e e m a s s e n ,  we l che  d i e  G e b i r g e  bede ck ten .  E S  
w a r  e i n e  schreckl iche N a c h t  f ü r  a l l e  A l p c n b e w o h n e r .  
M i t  f u r c h t b a r e m  P f e i f e n  e r h o b  d e r  S t u r m  S c h n e e ­
w i r b e l ;  L a u i n e n  d o n n e r t e n  i n  a l l e n  T h ä l e r n ,  u n d  
d i e  B e r g e  sc h i e n e n  m i t  i h n e n  e i n z u s t ü r z e n .  D i e  
B e w o h n e r  deS o b e r n  T b e i l S  v o n  S e l v a  s u c h t e n  i h r  
H e i l  i n  d e m  u n t e r n .  W ä h r e n d  d e r  N a c h t  s t ü r z t e  sich 
a b e r  e i n e  L a u i n e  v o n  R o u e n a t s c h  k r a c h e n d  a u f  d i e s e n  
T h e i l  deS D o r f e s .  4 3  P e r s o n e n  u n d  2 3 8  S t ü c k  V i e h  
k a m e n  u m ;  13 P e r s o n e n  w u r d e n  g e r e t t e t .  I n  d e r  
n ä m l i c h e n  N a c h t  e n t g i n g e n  d i e  B e w o h n e r  e i n e s  H a u s e S  
i m  D o r f e  T a m i n S  d e m  T o d e  a u f  e i n e  w u n d e r b a r e  
W e i s e .  E i n e  L a u i n e  v o n  C a l a n d a ,  n a c h d e m  sie 
m e h r e r e  S e n n h ü t t e n  w e g g e r i s s e n ,  a l l e  B ä u m e  e i n e s  
W a l d e s  e n t w u r z e l t  o d e r  g e b r o c h e n  h a t t e ,  n a h m  d i e  
H ä l f t e  e i n e s  H a u s e S  o b e n  i n  d i e s e m D o r f e  w e g ,  u n d  
versetzte  d i e  a n d e r e .  I n  e i n e r  S t u b e  d i e s e s  H a u s e S  
w a r  e i n e  F a m i l i e  v o n  s i eben P e r s o n e n ,  d i e  b e i  e i n e r  
L a m p e  b e t e t e n ,  w ä h r e n d  a u ß e n  d e r  S t u r m  w ü t h e t e .  
D i e s e  P e r s o n e n  s a n g e n  d e n  7 6 .  P s a l m ,  a l s  d i e  L a u i n e  
d u r c h  d r e i  F e n s t e r  i n  i h r e  S t u b e  d r a n g ,  o h n e  J e ­
m a n d  zu  ver l e t ze n u n d  o h n e  e i n m a l  d i e  L a m p e  z u  
l ö s c h e n ;  a b e r  erst  n a c h  e i n e r  A r b e i t  v o n  d r e i  S t u n -  
d e n ,  m i t t e n  i n  N a c h t  u n d  S t u r m ,  k o n n t e n  sie i h r  
S c h n e c g r a b  ve r l a s s en.
D a  w i r  d i e  b e i d e n  W e g e  z u  k e n n e n  w ü n s c h t e n ,  
w e l c h e  v o n  R u e r a S  n a c h  d e r  O b e r a l p  f ü h r e n ,  so 
en t s ch l oß  ich m i c h  l e i c h t ,  a l l e i n  d e m  k ü r z e r n  z u  f o l -  
g e n ,  d e n  ich rei ch  a n  n a t ü r l i c h e n  S c h ö n h e i t e n  w u ß t e ,  
w ä h r e n d  d i e  a n d e r e  G e s e l l s c h a f t  d e n  ü b e r  S e l v a
7".
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e i n s c h l u g .  I c h  b e g a n n  d a h e r  m e i n  S t e i g e n  a u f  
e i n e m  st ei l en F u ß p f a d e ,  d e r  ü b e r  d i e  W e i d e n  d e r  
C r i s p a n s e r b e r g e  f ü h r t .  N a c h  e i n e r  S t u n d e  g e l a n g t e  
ich a u f  d e n  G r a t h  d e s  B e r g e s ,  v o n  w o  ich zu  m e i -  
n e n  F ü ß e n  d e n  S e e  u n d  d a s  T h a l  v o n  O b e r a l p  i m  
K a n t o n  U r i  zu  erbl i cken  r e c h n e t e ;  w i e  w u r d e  ich 
a b e r  ü b e r r a s c h t ,  s t a t t  e i n e s  S e e ' ö  e i n  h o h e s ,  m i t  
d e m  r ei ch s t en  G r ü n  geschmü ck t es  T h a l  z u  en tde ck en ,  
w o  e i n e  z a h l r e i c h e  H c c r d c  w e i d e t e .  E i n  k l a r e r  B a c h  
stoß v o n  d e r  C r i s p a l p  h e r a b ,  u m g e b e n  v o n  E i s ,  u n d  
s c h l a n g e l t e  sich i n  d e r  T i e f e  d e s  T h a l e s .  I c h  g l a u b t e  
z u e r s t ,  mi ch  v e r i r r t  zu  h a b e n ,  u m  so m e h r ,  a l s  ich 
se i t  d e n  u n b e w o h n t e n  S e n n h ü t t e n  v o n  T i a r m s ,  d i e  
i ch h i n t e r  m i r  g e l a s s e n ,  kei ne S p u r  v o n  e i n e m  F u ß .  
w e g e  m e h r  g e h a b t  u n d  a u c h  kei ne v o r  m i r  h a t t e .  
D a  kei ne  A u s w a h l  ü b r i g  w a r ,  so st ieg ich n a c h  d e m  
B a c h e  h i n a b  u n d  su c h t e  u n g e d u l d i g  e i ne  B r ü c k e ;  d a  
ich a b e r  ke ine S p u r  d a v o n  f a n d ,  so g i n g  ich a m  
U f e r  d e s  B a c h e s  a u f w ä r t s ,  i n  d e r  H o f f n u n g ,  e i n  
M i t t e l  z u m  U e b e r g a n g  zu  f i n d e n  u n d  d a ß  e i n  H i r t e  
m i r  zu  H ü l f e  k o m m e n  w e r d e .  B a l d  e r bl i ck t e  ich a u f  
d e r  a n d e r n  S e i t e  e i n e n  B u r s c h e n  u n t e r  e i n i g e n  
K ü h e n ;  ich r i e f  i h m  a u s  L e i b e s k r ä f t e n  u n d  m a c h t e  
d i e  a u s d r u c k s v o l l s t e n  Z e i c h e n ,  u m  i h m  zu  v e r s t e he n  
zu g e b e n ,  d a ß  ich e i n e  B r ü c k e  s u c h e ;  a b e r  n a c h d e m  
e r  mi c h  e i n e n  A u g e n b l i c k  t ö l p e l h a f t  b e g a f f t ,  en t f l oh  
d e r  S c h l i n g e l  w a s  e r  n u r  k o n n t e ,  w i e  w e n n  e r  d e n  
T e u f e l  i n  P e r s o n  ge s e h e n  h ä t t e ;  w e n n  ich d e n  S c h u f t  
h ä t t e  e r r e i c h e n  k ö n n e n ,  ich g l a u b e ,  ich h ä t t e  i h m  
m e i n e n  S t o c k  a u f  d e n  S c h u l t e r n  z e r s c h l a g e n .  N a c h .  
d e m  ich no ch  e i n e  V i e r t e l s t u n d e  g e s u c h t ,  s a h  ich 
e i n e n  g r o ß e n ,  p l a t t e n  F e l s b l o c k  t r oc ken  m i t t e n  i m  
W a s s e r ,  so w i e  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  i n  z w e i  S p r ü n g e n  
a u f  d a s  a n d e r e  U f e r  z u  g e l a n g e n ,  w a s  m i r  a u f  d r e i  
F ä l l e  e i n e n  d e s  G e l i n g e n s  u n d  z w e i  e i n e s  g e z w u n ­
g e n e n  B a d e S  d a r b o t .  D a  eö w o h l  d e s  N a c h d e n k e n s  
w e r t h  w a r ,  u m  n i c h t  g e n ö t h i g t  zu  s e i n ,  z u r ü c k ; « ,  
k e h r e n  u n d  d e n  g e f ä h r l i c h e n  S p r u n g  no ch  e i n m a l  zu 
m a c h e n ,  so zog ich e i n e  L a n d k a r t e  zu  R a t h e ,  d i e  
i ch g l ü c k l i c h e r w e i s e  bei  m i r  h a t t e ;  d a s  T h a l ,  w o r i n  
i ch w a r ,  h i e ß  d a S  K ä m c r t b a l ,  u n d  d e r  B a c h ,  d e n  
i ch se i t  e i n e r  S t u n d e  v e r w ü n s c h t e ,  w a r  e i n  A r m  
d e s  O b e r r h c i n s ,  d e r  e i n  w e n i g  w e i t e r  u n t e n  sich m i t  
e i n e m  a n d e r n ,  v o n  d e m  B a d u s  k o m m e n d e n  A r m e  d e s  
R h e i n s  v e r b i n d e t .  I c h  b e t r a c h t e t e  d a n n  m i t  m e h r  
R e s p e k t  u n d  A u f m e r k s a m k e i t  d i e s en  a u f k e i m e n d  scho n  
so l ä r m e n d e n  S t r o m ,  w i e  w e n n  e r  a u f  se i ne  k ü n f .  
t i g e  W i c h t i g k e i t  stolz w ä r e .  D i e s e r  S t r o m ,  d e r  
w e i t e r h i n  so v i e l e  V ö l k e r  t r e n n t ,  d e r  d u r c h  so v i e l e  
S c h l a c h t e n  b e r ü h m t  i s t ,  z e i g t  d a s  B i l d  e i n e s  u n -  
s c h u l d i g e n  K i n d e s ,  d a s  se ine e r s t en  K r ä f t e  v e r s u c h t .  
D i e  G a l l i e r  e h r t e n  d e n  R h e i n  a l s  e i n e  G o t t h e i t ;  
sie g l a u b t e n ,  d i e s e r  S t r o m  be l ebe  sie zum  K a m p fe
u n d  gebe  i h n e n  K r a f t  z u m  S i e g e ;  d a h e r  r i e f e n  sie 
i h n  a u c h  i m  A u g e n b l i c k e  d e r  G e f a h r  a n .  O h n e  
h i e r i n  d e n  G a l l i e r n  n a c h z u a h m e n ,  n a h m  ich m e i n e n  
A n s p r u n g ,  u n d  D a n k  sei  eS m e i n e m  b e s c h l a g e n e n  
S t o c k e ,  ich g e l a n g t e  a n  d a S  a n d e r e  U f e r  d e s  k l e i n e n  
F l u s s e ö .  N a c h  e i n e r  h a l b e n  S t u n d e  w a r  ich a u f  
d e m  A u s s c h n i t t e ,  d e n  ich v o n  d e r  e n t g e g e n g e s e t z t e n  
S e i t e  deö T h a l e s  b e m e r k t  h a t t e ;  u n d  d i e s m a l  w a r  
d e r  O b c r a l p s c e  zu  m e i n e n  F ü ß e n ,  n i c h t  w i e  i h n  
e i n i g e  R e i s e n d e  g e s c h i l d e r t  h a b e n ,  d .  h .  u m g e b e n  
v o n  p r ä c h t i g e n  G e b i r g e n  m i t  g r ü n e n d e m  Fusse  u n d  
e i s be de c k t e n  G i p f e l n ,  s o n d e r n  m e h r  d e n  A n b l i c k  e i n e s  
w a h r h a f t e n  C h a o S  d a r b i e t e n d ;  m a n  m ö c h t e  s a g e n ,  
d e r  S c h ö p f e r  h a b e  di es e G e g e n d  v e r g e s s e n ,  a l s  e r  
d i e  E l e m e n t e  t r e n n t e ,  u m  d i e  W e l t  zu  s c h a f f e n ,  u n d  
d a  u n g e b r a u c h t e  M a t e r i a l i e n  a u f g e h ä u f t .  A u ß e r  d e r  
er s t en E b e n e ,  w o r a u f  ich mi ch  b e f a n d ,  s a h  ich ke i ne  
S p u r  v o n  V e g e t a t i o n ,  a u f  w e l c h e r  d a s  A u g e  h ä t t e  
r u h e n  k ö n n e n ;  g r o ß e  F e l s c n s t ü r z e ,  h i e  u n d  d a  m i t  
S c h n e e  v e r m i s c h t ,  er s t r ec kt en  sich v o n  d e m  F u ß e  d e s  
G e b i r g e s  zu  m e i n e r  R e c h t e n  b i s  zu  d e m  S e e ,  dessen 
W a s s e r ,  d ü s t e r  w i e  d a S  deS S t y x ,  steh m i t  d e n  
s c h w a r z e n  u n d  z e r r i s s e n e n  S e i t e n  deS B a d u S  zu  v e r .  
m i s c h e n  schi en .  E i n e  I n s e l  v o n  u n f r u c h t b a r e n  F e l s e n  
n a h m  u n g e f ä h r  d i e  M i t t e  e i n .  K e i n  l e b e n d i g e s  
W e s e n  s tö r t e  d a s  S c h w e i g e n ,  d a s  i n  d i e s e r  f u r c h t ­
b a r e n  E i n s a m k e i t  h e r r s c h t e ;  indessen b e f a n d  sich i n  
k l e i n e r  E n t f e r n u n g  vorn S e e  e i n e  H ü t t e  v o n  u n .  
f ö r m l i c h e n ,  a u f  e i n a n d e r  a u f g e h ä u f t e n  S t e i n e n ;  
di ese S e n n h ü t t e ,  we l che  w ä h r e n d  sechs  W o c h e n  d e s  
J a h r c S  b e w o h n t  w i r d ,  w a r  n och  öd e zu  d i e s e r  Z e i t .  
D i e s e s  G e m ä l d e  w a r  o h n e  Z w e i f e l  i n  d i e s e m  A u g e n ,  
bl icke noch  d ü s t e r e r  a l S  g e w ö h n l i c h ,  d u r c h  d i e  d i c h t e n  
w e i ß e n  u n d  s c h w a r z e n  W o l k e n ,  we l c h e  sich a n  d e r  
S e i t e  d e r  G e b i r g e  deS U r s c r e n t h a l c S  h i n z o g e n ,  u n d  
sich w i e  d r o h e n d e  N i e s e n  ü b e r  d e n  H o r i z o n t  e r h o b e n ,  
d e n  sie v e r d u n k e l t e n .  D i e ß  w a r  schö n  a n z u s e h e n ,  
a b e r  n i c h t  s e h r  b e r u h i g e n d ,  d e n n  es  w a r  d a S  u n -  
t r ü g l i c h e  Z e i c h e n  e i n e s  G e w i t t e r s .
( D i e  F o r t s e t zung  i m  nächsten He f t e . )
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D er Kanton U ri.
D i e s e r  K a n t o n ,  so w i e  e r  jetzt  i s t ,  i st i m  N o r d e n  
d u r c h  d e n  K a n t o n  S c h w y z  b e g r ä n z t ;  i m  O s t e n  d u r c h  
d i e  h o h e n  G e b i r g e ,  d i e  i h n  v o n  G r a u b ü n d e n  u n d  
G l a r u S  t r e n n e n ;  i m  S ü d e n  v o n  Te ss t n  u n d  i m  W e s t e n  
v o n  d e n  K a n t o n e n  W a l l i S ,  B e r n  u n d  U n r e r w a l d e n .  
E r  h a t  12 S t u n d e n  i n  s e i n e r  g r ö ß t e n  L ä n g e  u n d  
8 — 9 S t u n d e n  i n  s e i n e r  g r ö ß t e n  B r e i t e .  S e i n  
F l ä c h e n g c h a l t  ist u n g e f ä h r  5 6  Q u a d r a r s t u n d e n ;  d e m ­
n a c h  w ä r e  e r  d e r  e i l f i e  i n  d e r  A u s d e h n u n g  u n t e r  
d e n  22 K a n t o n e n ;  i nd es sen  z ä h l t  m a n  n u r  13,600 
E i n w o h n e r ,  a l s o  u n g e f ä h r  2 4 2  a u s  e i n e  Q u a d r a t -  
s t u n d e .  E r  ist a l s o  d e r  a m  w e n i g s t e n  b e vö l ke r t e  
K a n t o n  d e r  E i d g e n o s s e n s c h a f t ,  u n d  se i ne  B e v ö l k e r u n g  
ist  d i e  schwächst e  i n  B e z i e h u n g  a u f  d i e  O b e r f l ä c h e ;  
d e r  K a n t o n  Z ü r i c h  z ä h l t  u n g e f ä h r  2200  E i n w o h n e r  
a u f  d i e  Q u a d r a t s t u n d e ,  u n d  A p p e n z e l l  2 6 5 0 ,  w e l c h e r  
U n t e r s c h i e d !  D u r c h  d i e  B o u a p a r t i s c h e  M e d i a t i o n S -  
a k t e  v o n  1 8 0 3  h a t  d e r  K a n t o n  U r i  a l le  se i ne  U n t e r ­
t h a n e n  j e n s e i t s  d e s  S t .  G o t t h a r d  v e r l o r e n ,  we l c h e  
b e i n a h e  d i e  H ä l f t e  s e i n e r  B e v ö l k e r u n g  a u s m a c h t e n ,  
u n d  B ü r g e r  dcS K a n t o n S  T e s s m  w u r d e n .  D e r  K a n ­
t o n  U r i  z e i g t  n u r  e i n  C h a o S  v o n  S c h l u c h t e n ,  t i e f e n  
T h ä l e r n  u n d  u n g e h e u e r n ,  g r o ß e n t h e i l S  m i t  S c h n e e  
u n d  E i S  bedeck t en  G e b i r g e n .  D e r  S t .  G o t t h a r d  m i t  
s e i n e n  v e r s c h i e d e n e n  V e r z w e i g u n g e n  besetzt  so zu  s a g e n  
d i e  g a n z e  O b e r f l ä c h e  d e s  K a n t o n S ,  a u c h  ist er  e i n  
M a t t -  u n d  W c i d l a n d .  E i n  g r o ß e s  T h a l  e r h e b t  sich 
s t u f e n w e i s e  v o n  d e m  W a l d s t ä t t e r s e e  b i s  z u m  G i p f e l  
Leö S t  G o t t h a r d .  E S  ist i n  s e i n e r  g a n z e n  L ä n g e  
( 1 1  S t u n d e n )  v o n  d e r  N e u ß  d u r c h s t r ö m t ,  w o h e r  cö 
d e n  N a m e n  N e u ß t h a l  h a t .  V o n  d i e s e m  H a u p t t h a l e  
l a u f e n  a n d e r e  a u s ,  d i e  w i e d e r  U n t e r a b t h c i l u n g e n  
h a b e n ;  j e d e s  h a t  s e i n e n  N a m e n ,  s e i n e n  B a c h  o d e r  
s e i n e n  W a l d s t r o m .  D i e  b e t r ä c h t l i c h s t e n  s i nd d a ö  
S c h ä c h e n i h a l ,  d a ö  M a y e n t h a l ,  d a S  U r s e r e n t h a l ,  daS  
O b e r a l p t h a l  re.  K a u m  ist d e r  a c h t e  T h e i l  deS L a u -  
Leö a n g e b a u t  u n d  f r u c h t b a r ;  a l l e s  ü b r i g e  ist W e i d e  
o d e r  u n f r u c h t b a r .  E i n  f u r c h t b a r e r  W i n d  d u r c h s t r e i c h t  
u n d  v e r w ü s t e t  m a n c h m a l  di ese T h ä l e r ;  eS ist d e r  
M i t t a g s w i n d ,  F ö h n  i n  d e n  W a l d s t ä t t e n  g e n a n n t .  
W e n n  e r  w e h t ,  so e r h e b t  sich d i e  T e m p e r a t u r  m a n c h ­
m a l  so s c h n e l l ,  d a ß  d e r  S c h n e e  a n  n i c h t  Hoch gel eg e ,  
n e n  O r t e n  o f t  i n  2 4  S t u n d e n  v e r s c h w i n d e t ;  d a n n  
e n t w i c k e l t  sich d i e  V e g e t a t i o n  v o r z e i t i g  u n d  l e i d e t  
d u r c h  s p ä t e r e  K a l t e .  D i e s e r  W i n d  ist o f t  so u n ­
g e s t ü m ,  d a ß  e r  dicke B ä u m e  e n t w u r z e l t  u n d  d i e  
H ä u s e r  a b d e c k t ;  i n  d i e s e m F a l l e  l öscht  m a n  a l l e  F e u e r ,  
d e n n  w e h e ,  w e n n  w ä h r e n d  deS  S t u r m e s  i r g e n d w o
F e u e r  a u S b r ä c h e !  D i e  kleinste  S c h l u c h t  h a t  i h r  
B ä c h l e i n ;  d e r  e i n z i g e  F l u ß  a b e r  ist d i e  N e u ß ,  we l che  
i n  d e m  S e e  L u c e n d r o  a u f  d e m  S t .  G o t t h a r d  e n t ­
s p r i n g t  u n d  selbst  b i s  A m s t ä g  n u r  e i n  t o b e n d e r  
W a l d s t r o m  i s t ;  v o n  d a  w ä l z t  sie i h r e  d u r c h  so v i e l e  
G e w ä s s e r  v e r m e h r t e n  W e l l e n  r u h i g  i n  d e n  V i e r w a l d -  
f t ä t t e r s e e ,  dessen sc höns t er  T h e i l  U r i  a n g e h ö r t  u n d  
a u c h  d e r  U r n e r s e e  g e n a n n t  w i r d ,  b e r ü h m t e  O r t e  
d u r c h  d i e  ge s ch i ch t l i c hen  E r i n n e r u n g e n ,  d i e  sich d a r a n  
k n ü p f e n .  M e h r e r e  a n d e r e ,  a b e r  k l e i n e  u n d  w e n i g  
m e r k w ü r d i g e  S e e ' n  b e f i n d e n  sich a u f  d e n  G e b i r g e n  
d i e s e r  G e g e n d ,  w o v o n  d e r  F l e c k e n  A l t d o r f  d e r  H a u p t -  
o r t  ist.  D i e s e r  F l e c k e n  z ä h l t  1660 E i n w o h n e r ,  ist 
e i n e  h a l b e  S t u n d e  v o n  d e m  W a l d s t ä t t e r s e e ,  i n  d e m  
n i e d r i g s t e n  u n d  f r u c h t b a r s t e n  T h e i l e  d e s  L a n d e s .
M a n  w e i ß  s e h r  w e n i g  v o n  d e n  u r s p r ü n g l i c h e n  
E i n w o h n e r n  U r i ' S .  S i e  h i e ß e n  i s u r - i s e i ;  e i n  S t i e r -  
k ö p f ,  d e r  i n  d e m  W a p p e n  deS K a n t o n s  b e i b e h a l t e n  
i s t ,  w a r  i n  d e n  S c h l a c h t e n  i h r  S a m m e l z e i c h e n .  D i e  
o b e r n  T h ä l e r  h a b e n  i h r e  B e v ö l k e r u n g  w a h r s c h e i n l i c h  
v o n  N h ä t i e n  o d e r  d e m  W a l l i S  e r h a l t e n .  D i e  T a u -  
r i s k c r  h a t t e n  i m  S ü d e n  u n d  O s t e n  d i e  R h ä l i c r ,  d i e  
L c p o n t i n e r  u n d  d i e  V i b e r i e r  zu  N a c h b a r n ;  i m  N o r d e n  
u n d  W e s t e n  d i e  H e l v e t i e r .  S p ä t e r  v e r m i s c h t  sich d i e  
G e s c h i c h t e  d e s  K a n t o n S  U r i  m i t  d e r  d e r  a n d e r n  
W a l d s t ä t t e .  I m  1 5 .  J a h r h u n d e r t  e r w a r b  e r  d a s  
L e v e n t i n e r -  u n d  U r s e r e n t h a l -  W ä h r e n d  d e n  J a h r e n  
1 7 9 9  u n d  1800 h a t t e  e r  v o n  d e m  K r i e g e  d e r  F r a n ­
zosen g e g e n  d i e  R u s s e n  u n d  O e s t e r r e i c h e r  f u r c h t b a r  
zu l e i d e n ;  n u r  i n  e i n  e i n z i g e s  k l e i n e s  T h a l  d r a n g e n  
d i e  f r e m d e n  S o l d a t e n ,  D a n k  s e i n e r  L a g e  u n d  d e m  
M u t h e  s e i n e r  E i n w o h n e r ,  n i c h t ;  a l l e  a n d M - E h e i l e  
dcS K a n t o n S  w u r d e n  d u r c h  d i e  f u r c h t b a r e n S c h l a c h t e n ,  
d i e  P l ü n d e r u n g  u n d  B r a n d s t i f t u n g  i n  d a s  schreck,  
l ichste E l e n d  v e r s e n k t .  I n  d e m  e i n z i g e n  B e z i r k  A l t ­
d o r f  z ä h l t e  m a n  m e h r  a l s  1000 a n  d e n  B e t t e l s t a b  
g e b r a c h t e  F a m i l i e n .  D a S  L a n d  e r h o l t e  sich n u r  
l a n g s a m  v o n  so v i e l e n  D r a n g s a l e n .
D i e  e i n z i g e  I n d u s t r i e  deS L a n d e s  bes t eh t  i n  d e r  
V i e h z u c h t  u n d  K ä s c b e r c i t u n g ;  indessen s c h e i n e n  d i e  
v i e l e n  G e w ä s s e r  u n d  d i e  p r ä c h t i g e  S t -  G o t t h a r d S -  
s t r a ß e  m e h r e r e  a n d e r e  A r t e n  v o n  I n d u s t r i e  zu  b e ­
g ü n s t i g e n ;  d i e  E i n w o h n e r  f a b r i z i r c n ,  a b e r  b l o ß  f ü r  
i h r e n  G e b r a u c h ,  e i n  g r o b e s ,  d a u e r h a f t e s  T u c h .  D e r  
T r a n s i t h a n d c l  ü b e r  d e n  S t .  G o t t h a r d  b e s c h ä f t i g t  
noch  v i e l e  P e r s o n e n ,  ob e r  scho n se i t  d e r  E r b a u u n g  
d e r  S p l ü g e n s t r a ß e  b e d e u t e n d  a b g e n o m m e n  h a t .  D e r  
K a n t o n  U r i  ist a n  k o s t b a r e n  M i n e r a l i e n  a u ß e r o r d e n t -  
l ich r e i c h ,  w e l c h e  d i e  E i n w o h n e r  o f t  m i t  L e b e n s -  
g e f a h r  a u f s u c h e n ,  w i e  s c h w a r z e ,  b r a u n e  o d e r  ge lbe  
C rysta l le ,  braune  o d e r  w eiße  G r a n a t e n ,  H y a c in t h e n ,
Z Z H D.
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T r e m o l i t e n ,  A m e t h y s t e n ,  G r e n a t i t e n ,  C y a n i t e n  u n d  
vi el e  a n d e r e ,  v o n  d e n e n  m a n  S a m m l u n g e n  m a c h t ,  
d i e  z i eml i ch  g u t  v e r k a u f t  w e r d e n .  D i e  u n t e r n  T h ä -  
l e r  e r z e u g e n  h e r r l i c h e s  O b s t ;  d i e  K a r t o f f e l n  w e r d e n  
d a  g e b a u t ,  a b e r  w e n i g  G e t r e i d e .
D e r  E i n w o h n e r  v o n  U r i  ist i m  A l l g e m e i n e n  v o n  
m i t t l e r e r ,  a b e r  s t a r k e r  S t a t u r ;  s e i n  G e s i c h t  ist  r u n d  
u n d  s e i n e  Z ü g e  z i e ml i c h  r e g e l m ä ß i g .  D i e  B e r g b e .  
w o h n e r  z e i c h n e n  sich d u r c h a u s  v o r t h e i l h a f t  v o r  d e n  
W a l d b c w o h n e r n  a u s .  W i e  i h r e  N a c h b a r e n ,  d i e  S c h w y .  
zer  u n d  U n t e r w a l d n c r ,  s ind d i e  U r n e r  a n  d i e  R e l i ­
g i o n  i h r e r  V ä t e r  a n h ä n g l i c h ,  F e i n d e  a l l e r  N e u e r u n g  
u n d  e i f e r s ü c h t i g  a u f  i h r e  F r e i h e i t ;  sie s i nd v o n  e i n e m  
e r n s t h a f t e n ,  a b e r  f r e u n d s c h a f t l i c h e n ,  g a s t f r e i e n  u n d  
f r i e d l i c h e n  C h a r a k t e r .  D i e  K ü n s t e  u n d  W i f f e n s c h a f .  
rcn w e r d e n  i n  d i e s e r  k l e i n e n  R e p u b l i k  n i c h t  g ep f l eg t ,  
wo  ü b e r d i e ß  d e r  U n t e r r i c h t  s e h r  w e n i g  v e r b r e i t e t  i s t ;  
indes sen v e r m e h r e n  sich d i e  S c h u l e n  sei l  e i n i g e n  J a h ­
r e n  a u f  e i ne  m e r k w ü r d i g e  W e i s e .
D i e  ka t ho l i sche  R e l i g i o n  ist d i e  e i n z i g e  g e d u l d e t e .  
B i s  z u m  J a h r  1 4 2 6  w u r d e n  al l e  D i e n e r  d e r  R e l i ­
g i o n  v o n  d e r  F r a u e n - M ü n s t e r k i r c h e  v o n  Z ü r i c h  ge ­
w ä h l t .  V o r  d e r  E i n f ü h r u n g  d e r  c hr i s t l i chen R e l i ­
g i o n  o p f e r t e n  d i e  H e i d e n  a u f  d e m  S t .  G o t t h a r d .  
W a h r s c h e i n l i c h  s t r e u t e n  S t .  B e a t ,  F e l i x  u n d  N e g u -  
l uS  d e n  e r s t en  S a m e n  d e s  C h r i s t e n t h u m s  i n  d e n  
u n t e r n  T h ä l e r n ;  u n d  o h n e  Z w e i f e l  h a t  S t .  S i g i s -  
b e r t  zu  E n d e  d e s  s e c h s t e n  J a h r h u n d e r t s  v o n  D i s e n -  
t iS a u s  d i e  o b e r n  T h ä l e r  b e k e h r t .  D i e  V e r f a s s u n g  
d e s  K a n t o n S  U r i ,  w i e  d i e  d e r  a n d e r n  W a l d k a n t o n e ,  
ist r e i n  d e m o k r a t i s c h ;  d i e  höchste G e w a l t  b e r u h t  a u f  
d e r  V e r s a m m l u n g  a l l e r  B ü r g e r ,  L a n d s  g e m e i n d e  
g e n a n n t ;  j e d e r  M a n n ,  d e r  d a S  A l t e r  v o n  20  I a h .  
r c n  e r r e i c h t  h a t ,  ist W ä h l e r ,  w ä h l b a r  u n d  z u g l e i ch  
S o l d a t .  D e r  K a n r o n  n i m m t  d e n  v i e r t e n  R a n g  i n  
d e r  E i d g e n o s s e n s c h a f t  e i n ;  s e i n  K o n t i n g e n t  bes t eh t  i n  
1 1 8 4  F r a n k e n  u n d  236  M a n n .  M a n  k e n n t  d a  keine 
d i r e k t e  A u f l a g e ;  d i e  S t a a t s e i n k ü n f t e  f l i eßen  b e i n a h e  
e i n z i g  a u ü  d e n  A b g a b e n  a u f  d a S  S a l z ,  d e n  T r a n s i t -  
H a n d e l ,  d i e  g e i s t i g e n  G e t r ä n k e  u n d  a u s  d e m  E r t r a g  
e i n i g e r  S t a a t s g ü t e r .  D e r  S t a a t  w a r  g e n ö t h i g t ,  
z u  E r b a u u n g  d e r  S t .  G o t t h a r d s s t r a ß e  e i n e  be -  
t r ä c h t l i c h e  S c h u l d  a u f z u n e h m e n ,  di e  d u r c h  e i n e n ,  
a u s  d e n  Z ö l l e n  e r h o b e n e n  A m o r t i s a t i o n S f o n d  g e t i l g t  
w i r d .
D i e  W o h n u n g e n  s ind v o n  H o l z  u n d  d e n e n  v o n  
S c h w y z  u n d  U n t e r w a l d e n  z i e ml i c h  g l e i c h ,  b l o ß  be-  
m e r k t  m a n  i m  I n n e r n  d i e s e r  l e t z t er» m e h r  R e i n l i c h ,  
k e i t ,  u n d  ä u ß e r l i c h  m e h r  S o r g f a l t  i n  d e r  B a u a r t ;  
b e i n a h e  al l e  H ä u s e r ,  m i t  A u s n a h m e  d e r  zu  A l t .  
d o r f ,  s i nd  m i t  S c h i n d e l n  ged e c k t ,  d i e  m i r  g r o ß e n  
S t e i n e n  be l a s t e t  w e r d e n ;  e i n e  O e f f n u n g  i m  D a c h e
d i e n t  a l s  N a u c h f a n g ,  u n d  d a h e r  s ind d i e  W o h n u n -  
g e n  r ä u c h e r i g .  A u ß e r  A l t d o r f  u n d  e i n i g e n  D ö r f e r n  
ist d i e  i n n e r e  E i n t h e i l u n g  ü b e r a l l  gl e i ch.  E i n  V e r .  
s a m m l u n g s z i m m e r ,  e i n e  K a m m e r  d a n e b e n  u n d  d i e  
K ü c h e ,  we l che  b i s  z u m  D a c h  r e i c h t ,  n e h m e n  d a s  
g a n z e  E r d g e s c h o ß  e i n ;  d a r ü b e r  s i nd z w e i  k l ei ne  
S c h l a f z i m m e r ,  w o h i n  m a n  d u r c h  e i n e  e n g e  u n d  
f ins t er e  G a l l e r t e  g e l a n g t .  D a s  H a u p t z i m m e r  ist m i t  
B ä n k e n  v e r s e h e n  u n d  h a r  e i n e n  O f e n  v o n  r e s p e k t a b ­
l e r  G r ö ß e ,  u m  w e l c h e n  sich a n  d e n  l a n g e n  W i n t e r -  
a b c n d e n  d i e  g a n z e  F a m i l i e  v e r s a m m e l t .  D i e  T r a c h t  
d e r  E i n w o h n e r  h a t  n i c h t s  b e s o n d e r e s ,  m i t  A u s n a h m e  
d e r  F u ß b e k l e i d u n g ,  we l c h e  i n  e i n e r  S a n d a l e  v o n  
h o h l e m  H o l z  m i t  N ä g e l n  b e s c h l a g e n  bes t eh t ,  u n d  m i r  
R i e m e n  a n  d e n  F u ß  b e f e s t i g t  w i r d .  D i e s e  e i n f a c h e  
u n d  a l t e  F u ß b e k l e i d u n g ,  we l che  d i e  W e i b e r  b e i n a h e  
a l l g e m e i n  d u r c h  S c h u h e  ersetzt  h a b e n ,  ist se i t  u n ­
d e n k l i c h e n  Z e i t e n  a l l e n  B e w o h n e r n  d e r  T h ä l e r  u m  
d e n  S t .  G o t t h a r d  g e m e i n .  D i e  M ä n n e r  t r a g e n  ge-  
w ö h n l i c h  d e n  H i r t e n k i t t e l  u n d  w o l l e n e  H o s e n  o d e r  
P a n t a l o n S .  D i e  me i s t en  W e i b e r  h a b e n  d i e  R a t i o ,  
n a l t r a c h t  a u f g e g e b e n ;  d e r  K o p f p u t z  ist no ch  a m  m e i ­
s ten r c s p c k t i r t  w o r d e n .
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Nonnen von KönigsfeWen.
I n  d e r  r e i c h e n  A b t e i  K ö n i g S f e l d e n ,  b e i  B r u g g ,  
we l c h e  i m  J a h r  1 3 1 5  v o n  E l i s a b e t h /  W i t t w e  d e s  
K a i s e r s  A l b r e c h t /  u n d  i h r e r  T o c h t e r  A g n e S /  K o n i -  
g i n  v o n  U n g a r n /  ges t i f t e t  w u r d e  / l e b t e n  d i e  K l a n s ,  
s c r n o n n c n  r u h i g ;  u n t e r  i h n e n  w a r e n  T ö c h t e r  d e r  
a n g e s e h e n s t e n  F a m i l i e n  d e s  L a n d e s .  I m  J a h r  1 5 2 3  
w a r e n  d i e  er s t en  K e i m e  d e r  v o n  L u t h e r  g e p r e d i g t e n  
n e u e n  L e h r e  i n  d i e  S c h w e i z  g e d r u n g e n /  u n d  b r a c h ,  
t e n  selbst  U n o r d n u n g  u n t e r  d i e  h e i l i g e n  M ä d c h e n  
d e r  A b t e i  K ö n i g S f e l d e n .  D u r c h  e i n e /  m a n  w e i ß  n i c h t  
w i e /  i n  i h r e  H ä n d e  g e f a l l e n e  S c h r i f t /  e r f u h r e n  sie, 
d a ß  d i e  n e u e  L e h r e  d i e  U n t e r d r ü c k u n g  d e r  K l ö s t e r  
u n d  d i e  V c r e h e l i c h u n g  d e r  P r i e s t e r  g e s t a t t e .  D i e s e  
n e u e n  I d e e n  b e s c h ä f t i g t e n  d i e  M e h r z a h l  d e r  N o n .  
u e n  l e b h a f t /  we l che  sie n a c h  e i n i g e r  U c b e r l e g u n g  
s e h r  v e r n ü n f t i g  u n d  b e a c h t c n s w e r t h  f a n d e n ;  sie bc-  
g a n n e n  n a c h  i h r e r  F r e i h e i l  zu s e u fz e n  u n d  g l a u b t e n  
o h n e  Z w e i f e l /  a u ß e r  d e m  U m f a n g  i h r e s  K l o s t e r s  
g e b e  cü e i n  G l ü c k /  d a s  sie a u c h  schmecken w o l l t e n .  
E n d l i c h  w u r d e  di es e L e h r e  so n a c h  i h r e m  Ge sc h ma c k ,  
d a ß  d i e  g a n z e  G e m e i n s c h a f t  sich v e r s a m m e l t e ,  u m  
d i e  f ü r  sie w i c h t i g s t e n  P u n k t e  d e r s e l b e n  zu b e r a t h e n .  
E S  w u r d e  m i t  g r o ß e r  M e h r h e i t  b e s c h l os s e n ,  e i ne  
B i t t s c h r i f t  a n  i h r e  S o u v e r ä n e ,  d i e  g n ä d i g e n  H e r .  
r e n  v o n  B e r n ,  zu  schi ck en ,  u m  sie zu  b i t t e n ,  i h n e n  
z u  e r l a u b e n ,  f r e i  g e h e n  zu d ü r f e n ,  w o h i n  cS i h n e n  
b e l i e b e .  D i e  B i t t s c h r i f t  g i c n g  a b ,  t rotz deS W i d e r -  
s t a n d e ü  d e r  A e b t i s s i n  u n d  e i n i g e r  a l t e n  N o n n e n ,  
we l che  n i c h t  d a S  gl e i che  I n t e r e s s e  h a t t e n ,  i n  die  
W e l t  z u r ü c k z u k e h r e n .  D i e  a r m e n  N o n n e n  w a r e n  
s e h r  n i e d e r g e s c h l a g e n ,  a l s  sie e i n e n  f ö r m l i c h e n  A b ­
sc h l ag  i h r e r  B i t t e  e r h i e l t e n .  D i e  B e r n c r  R e g i e r u n g ,  
we l c h e  d a m a l s  w e i t  e n t f e r n t  w a r ,  d i e  R e f o r m a t i o n  
zu  b e g ü n s t i g e n ,  s a n d t e  i h n e n  G e o r g  H o f f m a n n ,  d e n  
P r o v i n z i a l  d e r  B a r f ü ß e r  v o n  S l r a ß b u r g ,  u m  i h n e n  
solche  F o r d e r u n g e n  a u s z u r e d e n .  A b e r  a l l e  A r g u m e n t e  
u n d  d i e  g a n z e  B c r e d t s a m k e i t  deö  P r o v i n z i a l ö  schei .  
t e r t c n  a n  d e m  E i g e n s i n n  d e r  N o n n . e n ,  d i e  a u f  d e r  
A u f l ö s u n g  i h r e r  G e l ü b d e  b e h a r n e n .  D a n n  schickte 
m a n  e i n e  D e p u t a t i o n  n a c h  K ö n i g S f e l d e n ,  we l c h e ,  i n  
d e r  H o f f n u n g  d i e  N o n n e n  zu  b e r u h i g e n ,  sie v o n  ei-  
n e i n  T h e i l  i h r e r  R e g e l n  b e f r e i t e ,  a b e r  sie b l i e b e n  
v e r p f l i c h t e t ,  i n  d e r  A b t e i  zu w o h n e n ,  d a S  O r d e n ö -  
kleid zu t r a g e n  u n d  sich d e r  a l t e n  O b e d i e n z  zu  u n .  
t e r w c r f c n .  U m  sie besser  zu b e a u f s i c h t i g e n  u n d  d i e  
n e u e n  A n o r d n u n g e n  zu  v o l l z i e h e n ,  g a b  m a n  i h n e n
H einr ich  S i n n e r  v on  B e r n  zum A u fse h er  und  B e n e d ik t  
M a t t s t m e r  zum  I n t e n d a n t e n .
A l l e i n  d i e  N o n n e n  v o n  K ö n i g S f e l d e n  w a r e n  m i t  
d i e s e r  E i n r i c h t u n g  so w e n i g  z u f r i e d e n ,  d a ß  sie a u f ' S  
N e u e  d i e  l e b h a f t e s t e n  V o r s t e l l u n g e n  b e i  d e m  R a t h e  
i n  B e r n  m a c h t e n .  „ W i r  h ä n g e n  w e d e r  v o n  d e m  
P a p s t  noc h  v o n  d e m  P r o v i n z i a l  a b , «  s a g t e n  sie,  
„ s o n d e r n  w i r  s ind g c b o r n e  U n t e r t h a n e n  E u r e r  G n a .  
d e n ,  d e r e n  a r m e  u n s c h u l d i g e  G e f a n g e n e  w i r  s i n d ;  
w i r  b i t t e n  E u c h  u m  G o t l e ö  u n d  d eö  H e i l s  u n s e r e r  
S e e l e n  w i l l e n ,  u n S  d i e  F r e i h e i t  w i e d e r  zu sc henken ,  
d a m i t  w i r  sie w i e  E u r e  a n d e r n  U n t e r t h a n e n  g e n i e .  
ß c n  k ö n n e n . "  D i e s e  B i t t s c h r i f t  w a r  v o m  20 . N o .  
v e m b e r  1 5 2 3  d a r i r t .  D i e  B c r n e r  R e g i e r u n g  w a r  
n o c h m a l s  t a u b  g e g e n  s ie ;  sie l i eß  i h n e n  k r ä f t i g e  V o r .  
s t e l l unge n  ü b e r  d a s  f e i e r l i c h e  G e l ü b d e  m a c h e n ,  d a S  
sie a m  F u ß e  d e S  A l t a r s  a b g e l e g t ;  ü b e r  d i e  R e g e l n  
i h r e s  O r d e n s  u n d  ü b e r  d e n  f ö r m l i c h e n  W i l l e n  d e r  
S t i f t e r  d e r  A b t e i ,  d e m  sie sich u n t e r w e r f e n  m ü ß t e n ,  
E S  b l i e b  d i e s e n  F r a u e n  n i c h t s  ü b r i g ,  a l s  sich i n  
i h r  S c h i c k s a l  z u  e r g e b e n ,  u n d  g e d u l d i g  e i n e  g ü n s t i .  
g e r e  Z e i t  zu e r w a r t e n ,  u m  i h r e  S c h r i t t e  zu  e r .  
n e u e n ,  d e n n  sie w a r e n  fest e n t s c h l o s s e n ,  d i e  ers te  
G e l e g e n h e i t  zu  b e n u t z e n ,  u m  sich g a n z  f r e i  zu m a .  
chen.  A b e r  d i e s e r  A u g e n b l i c k  w a r  n och  n i c h t  g e .  
k o m m e n ,  d e n n  die  B e r n e r  R e g i e r u n g  e r l i e ß  i m  A n .  
s a n g  d e s  J a h r e S  1524 s t r e n g e  B e f e h l e  ü b e r  d i e  E r .  
H a l t u n g  deö  r ö m i s c h e n  G o t t e s d i e n s t e s ,  i n d e m  sie z u .  
g l ei ch  d i e  v e r d o r b e n e n  S i t t e n  c i n c ö  T h e i l s  d e r  d a -  
m a l i g e n  Ge i s t l i c h k e i t  u n d  d e n  G e b r a u c h  deS A b l a s .  
seS u m  G e l d  v o n  d e m  l e i c h t g l ä u b i g e n  V o l k e  zu  e r .  
p r e s s e n ,  t a d e l t e ;  sie v e r b o t  d i e  E h e  d e r  P r i e s t e r  
s t r e n g e ;  m e h r e r e  h a t t e n  sich t rotz d i e s e s  V e r b o t e s  
v c r h e i r a t h c t ,  d a h e r  i h n e n  i h r e  P f r ü n d e n  e n t z o g e n  
w u r d e n ,  u n t e r  a n d e r n  d e r  A b t  v o n  T r u b ,  d e r ,  u m  
se in B r o d  zu  v e r d i e n e n ,  D a c h d e c k e r  w e r d e n  m u ß t e .  
M a n  b e f a h l  noch  d e n  P r i e s t e r n ,  we l c h e  B e i s c h l ä .  
f e r i n n e n  h a t t e n ,  sie f o r t z u j a g e n ,  s o w o h l  a u s  i h r e m  
H a n s e ,  a l s  a u s  i h r e r  P f a r r e i ,  bei  S t r a f e  d e r  A b .  
se tzung.  D i e ß  sch i en  m e h r e r e n  a n  d i e s e s  L e b e n  
G e w ö h n t e n  h a r t .  D i e  B r ü d e r  d e s  K a p i t e l s  zu  B ü .  
r e n ,  a u f g e b r a c h t  ü b e r  d i e sen  A n g r i f f  a u f  i h r  w o h l -  
e r w o r b e n e s  R e c h t ,  r e i c h t e n  d e m  R a t h e  e i n e  B i t t -  
s c h r i f t  e i n ,  u n d  v e r l a n g t e n  d i e  E r l a u b n i ß  sich v c r .  
h e i r a t h e n ,  o d e r  i h r e  G e s e l l s c h a f t e r i n n e n  u n v e r h c i r a -  
t h c t  b e i b e h a l t e n  zu  d ü r f e n .  E n d l i c h  e r s c h i e n e n  i m  
M o n a t  J u n i  d e s s e l b e n  J a h r e S  d i e  N o n n e n  v o n  
K ö n i g S f e l d e n ,  u n e r s c h ü t t e r l i c h  i n  i h r e m  E n t s c h l u ß  
u n d  d e n  A u g e n b l i c k  f ü r  g ü n s t i g  e r a c h t e n d ,  m i t  e i n e r  
d r i t t e n  B i t t s c h r i f t  v o r  d e m  R a t h e  zu  B e r n ,  d e r  
en d l i c h  v o n  so v i e l  B e s t ä n d i g k e i t  g e r ü h r t ,  u n l c r ' m  
8 .  J u n i  1 5 2 4  f o l g e n d e s  D e k r e t  e r l i e ß :  „ D i e  N o n -  
u e n  v o n  K ö n i g S f e l d e n  h a b e n  d i e  F r e i h e i t ,  a u s  d e m
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Kloster zu t r e t e n  oder d a r i n  zu b l e i b e n /  u n t e r  d e r  
B e d i n g u n g /  d a ß  d i e j e n i g e n /  we l che  a u ö t r e t e n ,  es  
m i t  E i n w i l l i g u n g  i h r e r  E l t e r n  u n d  V e r w a n d t e n  
t h u n .  D i e  A u ö t r e t c n d e n  v e r z i c h t e n  a u f  a l l e  A n .  
sp r ä c h e  a n  d i e  G ü t e r  dcS K l o s t e r s / sie k ö n n e n  a b e r  
m i t n e h m e n /  w a S  sie e i n g e b r a c h t  h a b e n . . .  K ü n f t i g  
d ü r f e n  ke i ne  N o n n e n  u n t e r  17 J a b r e n  m e h r  a u f .  
g e n o m m e n  w e r d e n ;  sie b l e i b e n  d r e i  J a h r e  N o v i z e n /  
h e r n a c h  ist cü i h n e n  n i c h t  m e h r  g e s t a t t e t  a u S z u t r e -  
t e n . "  V e r g e b e n s  wi d e r se t z t e n  sich d e r  B i s c h o f  v o n  
K o n s t a n z /  d i e  b e i d e n  S c h u l t h e i ß e n  v o n  B e r n ,  J a k o b  
von W a t t e n w y l  u n d  J o h a n n  v o n  E r l a c h /  m i t  e i n i .  
gen A n d e r n  d e r  V o l l z i e h u n g  d i e ses  D e k r e t ö :  die  
g r ö ß t e  Z a h l  d e r  N o n n e n  t r a t  a u s  d e r  A b t e i /  m e h .  
r ere  v e r h e i r a t h c t e n  sich. A g n c S  v o n  M ü l i n e n  v e r .  
h e i r a t h e t e  sich m i t  d e m  A u f s e h e r  S i n n e r /  e i n e m  v o n  
d e n e n /  d e r  d i e  N o n n e n  zu b e w a c h e n  h a t t e ;  C a t b a r i n a  
von B o n s t c t t e n  h e i r a t h e t e  W i l h e l m  v o n  D i e S b a c h /  
u n d  i h r e  E h e  w u r d e  i n  d e m  M ü n s t e r  zu  B e r n  f e i e r .  
l ich e i n g e s e g n e t /  w o r ü b e r  d i e  z a h l r e i c h  a n w e s e n d e  
B ü r g e r s c h a f t  s e h r  e r s t a u n t  w a r .  D i e  R e f o r m a t i o n  
w u r d e  j edoch  erst  v i e r  J a h r e  s p a t e r  i n  B e r n  e i l i ge ,  
f ü h r t /  u n d  i m  f o l g e n d e n  J a h r  1529 w u r d e  d i e  A b .  
rei K ö n i g S f c l d e n  g a n z  a u f g e h o b e n .
D ie
Zigeuner in -er  S ch w eif
I m  J a h r  1 4 1 8  e r s ch i en  .dieses  W a n d e r v o l k  z u m  
e r s t e n m a l  i n  d e r  S c h w e i z .  M a n  n a n n t e  d a m a l s  
diese L e u t e  e i n f a c h  H e i d e n .  E S  w a r e n /  s a g e n  d i e  
C h r o n i k e n  j e n e r  Z e i t /  s e h r  s o n d e r b a r e  M e n s c h e n .  
S i e  k a m e n  i n  d i e  S c h w e i z /  u n g e f ä h r  i s t o o ,  u n t e r  
e i n e m  A n f ü h r e r /  d e n  sie d e n  H e r z o g  M i c h e l  a u s  
A e g y p t e n  n a n n t e n .  S i e  t h a t e n  N i e m a n d  e t w a s  
zu l e i d  u n d  b e z a h l t e n  a n f ä n g l i c h  A l l e s  g u t /  w a S  sie 
b e d u r f t e n /  ob sie schon  a u f f a l l e n d e  u n d  z e r l u m p t e  
K l e i d e r  t r u g e n .  S i e  n a n n t e n  sich C h r i s t e n /  m i t  d e m  
B e i f ü g e n /  d a ß  sie v o n  d e n  S a r a c e n e n  z u m  A b f a l l  
g e z w u n g e n  w o r d e n /  a l s  a b e r  end l i c h  d i e  g u t e  S a c h e  
t r i n m p h i r t /  se i en  sie z u m  C h r i s t e n t h u m  z u r ü c k g e k e h r t ;  
i ndessen n ö t h i g t e  m a n  sie n a c h  R o m  zu  g e h e n /  u m  
d a  i h r e  S ü n d e n  z u  be i c h t e n .  D e r  P a p s t  l e g t e  i h n e n  
die  B u ß e  a u f /  s i eben J a h r e  h i n t e r  e i n a n d e r  d i e  
W e l t  zu  d u r c h w a n d e r n /  o h n e  i n  e i n e m  B e t t e  zu  
schlafen.  D i e s e  s i ebe n  J a h r e  d a u e r e r n  l a n g e /  d e n n
m a n  z ä h l t /  d a ß  u n g e f ä h r  500,000  d i e s e r  V a g a .  
b u n d e n  E u r o p a  noch  d u r c h s t r e i c h e n ,  i ndes sen  s ind 
sie n u r  i n  S p a n i e n ,  S i e b e n b ü r g e n ,  U n g a r n ,  i n  
d e r  T ü r k e i  u n d  d e r  M o l d a u  s e h r  z a h l r e i c h ;  eS g i e b t  
i h r e r  a u c h  v i e l e  i n  E n g l a n d ;  sie s ind a b e r  a u ö  
F r a n k r e i c h ,  D e u t s c h l a n d  u n d  d e r  S c h w e i z  b e i n a h e  
g a n z  v e r s c h w u n d e n ,  w o  m a n  sie n u r  no ch  a l ü  P f e r d e .  
H ä n d l e r ,  T a s c h e n s p i e l e r ,  Kesself l icker  u n d  T h i e r f n h .  
r e r  f i nde t .  I h r e  W e i b e r  h a t t e n  u n t e r  d e n  L e i c h t ,  
g l ä u b i g e n  d e n  R u f ,  a u ö  d e r  H a n d  w a h r s a g e n ,  be-  
z a u b e r n  u n d  K r a n k h e i t e n  d u r c h  W o r t e  h e i l e n  zu 
k ö n n e n .
M a n  g l a u b t ,  d i e s e s  m e r k w ü r d i g e  V o l k  s t a m m e  a u s  
H i n d o s t a n  a b ,  u n d  d i e  Ä h n l i c h k e i t  s e i n e r  S p r a c h e  
m i t  m e h r e r e n  h i n d u s c h e n  D i a l e k t e n  s c h e i n t  eö zu be ­
we i s e n .  S e i n e  R e l i g i o n  ist d i e  d e s  L a n d e s ,  i n  d e m  
eS sich be f i n d e t .  U e b r i g c n S  n e h m e n  di ese L e u t e  cü 
i n  d i e s e m P u n k t e  n i c h t  g e n a u ;  i h r e  S i t t e n  s i nd so 
e n t a r t e t  a l s  m ö g l i c h ;  A l l e s ,  w a s  sie h a b e n ,  ist gc -  
m e i n s c h a f t l i c h ,  s o g a r  i h r e  W e i b e r  u n d  K i n d e r .  D e r  
D i e b s t a h l  u n d  a l l e  A r t e n  v o n  B e t r ü g e r e i e n  sind i h .  
n e n  z u r  a n d e r n  N a t u r ,  u n d  n u r  z u  o f t  h a b e n  sie 
i h r e  T r u p p e  m i t  j u n g e n  M ä d c h e n  e r g ä n z t ,  d i e  sie 
a u f  i h r e r  D u r c h r e i s e  g e s t oh le n  u n d  b a n n  i n  a l l e  
i h r e  L a s t e r  e i n g e w e i h t  h a b e n .  D a h e r  h a t  m a n  Liese 
L a n d s t r e i c h e r  a u c h  m a n c h m a l  m i t  a u ß e r o r d e n t l i c h e r  
S t r e n g e  b e h a n d e l t ,  J a g d  a u f  sie g e m a c h t ,  w i e  a u f  
w i l d e  T h i e r e ,  u n d  sie g e t ö d t c t ,  w o  m a n  sie f a n d .  
M a n  ist ind es sen a u f  me n s c h l i c h e r e  G e s i n n u n g e n  i n  
i h r e r  B e z i e h u n g  g e k o m m e n ,  u n d  e i n e  g r o ß e  Z a h l  
d e r s e l b e n  h a t ,  g u t w i l l i g  o d e r  g e z w u n g e n ,  d a s  h e r u m ,  
s t r e i chende  L e b e n  m i t  e i n e m  fest en S i t z e  v e r t a u s c h t .  
D i e s e  L e u t e  h a b e n  n a c h  de n  v e r s c h i e d e n e n  L ä n d e r n  
ve r s c h i e d e n e  N a m e n  e r h a l t e n .  I n  D e u t s c h l a n d  u n d  
d e r  S c h w e i z  n e n n t  m a n  sie Z i g e u n e r ;  i n  E n g .  
l a n d  6 ^ p s i s s ;  i n  I t a l i e n  2 i l l § g r i ;  i n  S p a n i e n  
6 i r - > n o s ;  u n d  i m  N o r d e n  T a r t a r c n .  I n  F r a n k ,  
r e i ch n a n n t e  m a n  sie L o l l S m l s n s ,  w e i l  m a n  sie 
a u S  B ö h m e n  a b s t a m m e n d  g l a u b t e .
M einjogg.
J a k o b  G u j e r ,  m i t  d e m  B e i n a m e n  K l e i n ,  
j o g g ,  g e b o r e n  i n  d e r  er s t en  H ä l f t e  d e s  v o r i g e n  
J a h r h u n d e r t s  z u  W e r m e t s c h w y l ,  K a n t o n S  Z ü r i c h ,  
w a r  e i n  e i n f a c h e r  B a u e r ,  d e r  k a u m  l e s en  u n d  s c h r e i .
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b c n  k o n n t e .  S e i n e  ers te  J u g e n d ,  w ä h r e n d  w e l c h e r  
e r  sich a n  d i e  b e s c h w e r l i c h e n  A r b e i t e n  d e s  Acker -  
b a u c S  g e w ö h n t e ,  b i e t e t  n i c h t s  M e r k w ü r d i g e s  d a r .  
M i t  H ü l f e  s e i n e s  B r u d e r s  b e b a u t e  e r  e i n  z i e ml i c h  
b e t r ä c h t l i c h e s ,  a b e r  w e n i g  e i n t r ä g l i c h e s  u n d  m i t  
S c h u l d e n  b e l a s t e t e s  G u t .  A l l e i n  K l c i n j o g g ,  u n e r ,  
schöpf l i ch i n  H ü l f s g u c l l e n  u n d  u n e r m ü d l i c h e r  A r b c i -  
t e r ,  w a r  doch e i n  w a h r e r  O e k o u o m ,  dessen g a n z e s  
W i s s e n  a u f  B e o b a c h t u n g  u n d  E r f a h r u n g  g e g r ü n d e t  
w a r .  E s  g e l a n g  i h m ,  so v i e l  N u t z e n  a l s  mö g l i c h  
a u s  d e m  L a n d e  zu z i e h e n ,  d a s  e r  w i e  e i n  w a h r e r  
P a t r i a r c h  b a u t e ,  u m g e b e n  v o n  e i n e r  z a h l r e i c h e n  F a -  
m i l i e ,  d i e  e i n e  l i e f e  V e r e h r u n g  f ü r  d a s  H a u p t  h a t t e .  
W ä h r e n d  s e i n e s  g a n z e n  a r b e i t s a m e n  L e b e n s  b e k ä m p f t e  
e r  m i t  B e h a r r l i c h k e i t  d i e  L a s t e r  u n d  d i e  V o r u r t h e i l e  
s e i n e r  M i t b ü r g e r .  E r  h i e l t  e i n e  S c h e n k e ,  d i e  e i n -  
z i ge  i n  s e i n e m  O r t e ,  di e  i h m  b e t r ä c h t l i c h e n  G e w i n n  
e i n b r a c h t e ;  indes sen w o l l t e  e r  sie l i e b e r  a u f o p f e r n ,  
a l ö  a u f  i r g e n d  e i n e  W e i s e  d e n  H a n g  s e i n e r  L a n d S -  
l e u t e  z u r  T r u n k e n h e i t  d u l d e n  o d e r  b e g ü n s t i g e n .  E r  
w e i g e r t e  s i ch ,  d e n  M ü ß i g g ä n g e r n  W e i n  o d e r  a n d e r e  
G e t r ä n k e  a b z u g e b e n ,  u n d  selbst  d e n  R e i s e n d e n  u n d  
A r b e i t e r n  v e r k a u f t e  e r  n i e  ü b e r  e i n e  gewisse Q u a n ­
t i t ä t .  B a l d  v e r l i e ß e n  a u c h  d i e  T r i n k e r  d a s  H a u S ;  
d a  w a r f  i h m  se i ne  F a m i l i e  v o r ,  w i e  e r  sich so sei­
n e s  H a u p t e r w c r b e S  b e r a u b e  u n d  sich a m  E n d e  r u i -  
n i r e .  „ O h n e  Z w e i f e l , "  s a g t e  d e r  m e n s c h e n f r e u n d ­
l iche B a u e r ,  „ v e r m i n d e r e  ich m e i n  E i n k o m m e n ;  a b e r
g l a u b e t  I h r ,  G o t t  w e r d e  e i n e n  G e w i n n  s e g n e n ,  den 
m a u  a u f  K o s t e n  d e r  S i t t l i c h k e i t  h a t ;  g l a u b e t  I h r ,  
d a ß  ich m i t  g u t e m  G e w i s s e n  d a ü  G e l d  ci neS  HauS> 
v a t c r ö  n e h m e n  k a n n ,  w ä h r e n d  se in W e i b  u n d  sein,  
K i n d e r  sich m i t  T h r ä n e n  u n d  K u m m e r  n ä h r e n  - 
d e n k e t  I h r  n i c h t ,  d a ß  d e r  Z o r n  G o t t c S  a u f  den.  
j e n i g e n  f a l l e ,  d e r  f ü r  G e l d  d a s  A e r g e r n i ß  e r m u n t e r  
u n d  z u m  U n t e r g a n g  e i n c ö  H a u s c S  b e i g e t r a g e n  h a t ? '  
D e r  p h i l o s o p h i s c h e  B a u e r  e r w a r b  sich d i e  A c h t u n !  
a l l e r  s e i n e r  M i t b ü r g e r  u n d  d i e  Z ü r c h e r  R e g i e r u n g  
i n  d e r  Abs icht  d i e  u n e i g e n n ü t z i g e n  D i e n s t e  diese,  
b r a v e n  M a n n e s  zu e r k e n n e n ,  v e r t r a u t e  i h m  d i e  Lei  
t u n g  e i n e s  b e t r ä c h t l i c h e n  P a c h t g u t e s  a n ,  w o  e r  in 
G r o ß e n  s e i ne  T h ä t i g k e i t ,  s e i n e  E i n s i c h t  u n d  s e i n  
M e n s c h e n l i e b e  e n t w i c k e l n  k o n n t e -
llorordnung
des Stndkrntlis von Zürich vom 2 a h r  1 Z Z 2  
die Legräbnittc bctret't'cnd.
„ W e n n  e i n  B ü r g e r  e i n e m  M a n n e  o d e r  e i n e r  F r a i  
e i n e n  G r a b s t e i n  setzen l ä ß t ,  d e r  l ä n g e r  a l S  siebci  
F u ß  u n d  b r e i t e r  a l s  d r e i  F u ß  i s t ,  so z a h l t  e r  zi 
H a n d e n  dcS N a l h c S  e i n e  B u ß e  v o n  i  P f u n d . "  -  
E i n e  a n d e r e  V e r o r d n u n g  v o m  g l e i c h e n  J a h r e  e n t  
h ä l t  d a ü  V e r b o t  „ d e r  E r r i c h t u n g  v o n  G r ä b e r n  a> 
d e n  W e g e n  i n  d e r  U m g e g e n d  d e s  M ü n s t e r s ,  o h n  
A u s n a h m e ,  w e d e r  f ü r  G r o ß e  n och  f ü r  K l e i n e ,  w c d e  
f ü r  R e i c h e  noch  f ü r  A r m e ,  w e i l  m a n  d i e  T o d t e !  
i n  d e n  G a r t e n  o b e r h a l b  P f e u s i s - H u s  b r i n g e n  soll 
W e r  d i e s e r  V e r o r d n u n g  z u w i d e r h a n d e l t ,  m u ß  dei  
T o d t e n  w i e d e r  a u s g r a b e n  u n d  noc h  e i n e  M a r k  B ü ß  
z a h l e n ,  w e n n  e r  g e g e n  d i e s es  v o n  d e r  B ü r g c r s c h a f  
a u f ges t e l l t e  Geset z  s e i n e n  F r e u n d ,  s e i n e n  Ges el l e!  
o d e r  s e in K i n d  so b e e r d i g t  h a t . "
Z u  g l e i c h e r  Z e i t  w u r d e  d i e  A r b e i t  d e r  T o d t e n  
g r ä b c r  f o l g e n d e r m a ß e n  t a x i r t :
F ü r  e i n  K i n d  v o n  e i n e m  J a h r r r .  d a r u n t e r  4 H ä l l e r
F ü r  e i n e s  u n t e r  8 J a h r e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  „
F ü r  e i n e  P e r s o n  u n t e r  1 5  J a h r e n   8  „
F ü r  e i n e  P e r s o n  v.  20 J a h r e n  u.  d a r u n t e r  10 „
F ü r  e i n e  ä l t e r e  P e r s o n   1 S c h i l l
V o n  M a r t i n i  b i s  V a l l e n t i n  w i r d  d a S  D o p p e l t  
d i e s e r  T a x e  b e z a h l t ,  w e i l  d i e  A r b e i t  zu  d i e s e r  Z e i  
b e s c h w e r l i c h e r  ist.
Gedruckt bet C .  A> J e n n i  w  B e r n .
R e i s e
in den Kantonen Granbünden und Llri.
(F or t s e t z un g  un d  S c h l u ß . )
— ---KAÄSs«- —
I c h  w u r d e  a l l m ä l i g  u m  m e i n e  G e f ä h r t e n  be-  
s o r g t ,  d i e  ich n i r g e n d s  g e w a h r t e ,  u n d  d i e  d o c h ,  i n  
Rü c k s i c h t  m e i n e r  V e r s p ä t u n g e n ,  d i e  E r s t e n  a u f  d e m  
S t e l l d i c h e i n  s e in  so l l t en .  D a S  W e t t e r  w u r d e  i m m e r  
d r o h e n d e r ;  d e r  D o n n e r  r o l l t e  d u m p f  i n  d e r  T i e f e  
d e s  T h a l c S ;  hi e  u n d  d a  d u r c h f u r c h t e  e i n  B l i t z  di e  
s c h w a r z e n  W o l k e n ,  we l c h e  a n  d i e  G e b i r g e  s t i eßen.  
E S  w a r  e i n  s c h ö n e r  A n b l i c k ;  ich h a t t e  a b e r  d e n n o c h  
ke ine Lus t ,  d e m  K a m p f  d e r  E l e m e n t e  i n  d i e s e r  f u r c h t -  
b a r e n  E i n s a m k e i t  z u z u s c h a u e n .  I c h  schl ug e i n e n  
F u ß w e g  a m  r e c h t e n  U f e r  d e s  S e c ' S  e i n ,  a l s  ich die  
ü b r i g e  G e s e l l s c h a f t  ü b e r  d e n  G i p f e l  d e r  O b c r a l p  a n ­
k o m m e n  s a h ;  i n  e i n e r  V i e r t e l s t u n d e  w a r e n  w i r  bei -  
s a m m c n .  E i n e r  d e r  H e r r e n  b o t  m i r  s e i n  P f e r d  a n ,  
u m  m i c h  v o n  m e i n e n  S t r a p a z e n  zu e r h o l e n ;  ich 
n a h m  cS a n  u n d  sa ß a u f .  A n f ä n g l i c h  w a r  d e r  W e g  
n i c h t  g a r  zu sc h l ech t ,  u n d  h a t t e  e i n e n  u n m c r k l i c h e n  
F a l l .  B a l d  a b e r  g i n g  cS r a sch  b e r g a b ,  d i e  S t r a ß e  
w u r d e  a b s c h e u l i c h ,  o d e r  w a r  v i e l m e h r  n u r  e i n e  z e r ­
s tö r t e  T r e p p e ;  dicke T r o p f e n  f i e l en u n d  d e r  D o n n e r  
k r a c h t e .  D i e s e  H e r r e n  v e r d o p p e l t e n  i h r e  S c h r i t t e ;  
d e r  z w e i t e  R e i t e r  h a t t e  s e in  P f e r d  d e m  F ü h r e r  ü b e r -  
g e b e n ,  d e r  z u r ü c k g e b l i e b e n  w a r .  I c h  w o l l t e  m e i n  
T h i e r  a n t r e i b e n ,  a l l e i n  k l u g e r  W e i s e  u n d  d a  es  v i e l -  
l e i c h t  n i c h t  d i e  n ä m l i c h e n  G r ü n d e  h a t t e  zu  e i l e n ,  
w i e  i c h ,  ä n d e r t e  es  s e i n e n  G a n g  i n  n i c h t s ,  u n d  ich 
m u ß t e  mi c h  u n t e r z i e h e n .  V o n  Z e i t  zu  Z e i t  g l i t s c h t e  
LaS a r m e  T h i e r  l a n g e  a u f  d e n  g r o ß e n  nas sen  S t c i -  
n c n  f o r t ,  we l che  d i e  T r e p p e  b i l d e n  s o l l t e n ,  d a n n  
s t a n d  eS plötzl i ch st il l u n d  s c h ü t t e l t e  z u m  Z e i c h e n  sei-  
n e r  U n z u f r i e d e n h e i t  d e n  K o p f .  I c h  t r ö s t e t e  mi ch  so 
g u t  ich k o n n t e ,  i n d e m  ich ü b e r  L a s  P f e r d ,  d e n  W e g  
u n d  d i e  A e b t e  v o n  D i s e n t i S  f l u c h t e ,  d i e ,  s t a t t  P a ­
läs te  z u  b a u e n ,  vcsser  g e t h a n  h ä t t e n ,  i h r e  E i n k ü n f t e  
a u f  e i n e n  W e g  z u  v e r w e n d e n ,  d e r  f ü r  sie u n d  i h r e  
V a s a l l e n  so w i c h t i g  w a r .  E h e m a l s  h a t t e n  sie,  D a n k  
d e r  F r e i g e b i g k e i t  d e r  K a i s e r ,  w i c h t i g e  R e c h t e  i n  d e m  
U r s e r c n t h a l e ,  a m  F u ß e  d e r  O b e r a l p .  W ä h r e n d  
d e s  K r i e g e S  z wi s c he n  O e s t e r r e i c h  u n d  d e r  S t a d t  L u -  
z e r n  u n d  d e n  n e u e n  K a n t o n e n  i m  J a h r e  1332 , b e ­
f a h l  d e r  A b t  v o n  D i s e n t i S ,  d e r  P a r t e i  d e r  U n t e r -  
d r üc ke r  g e t r e u ,  d e n  E i n w o h n e r n  v o n  U r s e r e n ,  d e n
S c h w e i z e r k a n t o n c n  i h r  T h a l  zu v e r s c h l i e ß e n ;  sie a n t -  
w e r t e t e n  a b e r ,  d a ß  sie n a c h  i h r e n  F r e i h e i t e n  d e n  
D u r c h p a ß  N i e m a n d  v e r w e i g e r n  d ü r f e n ,  a l s  d e n e n ,  
we l che  i n  d e r  N e i c h S a c h t  w ä r e n ,  u n d  a n d e r s  w ü r d e n  
sie n i c h t  h a n d e l n .  D e r  w ü t h e n d e  A b t ,  ents chlossen 
e i n e  solche U n v e r s c h ä m t h e i t  zu z ü c h t i g e n ,  v e r s a m m e l t e  
se i ne  w a f f e n f ä h i g e n  V a s a l l e n  u n d  s a n d t e  sie ü b e r  d i e  
O b c r a l p  g e g e n  LaS U r s c r c n t h a l .  D i e  v o n  d e r  f e i n d -  
l i ehen  Abs icht  b e n a c h r i c h t i g t e n  E i n w o h n e r  v e r l a n g t e n  
H ü l f e  v o n  i h r e n  N a c h b a r e n  v o n  U r i  u n d  m a r s c h i r t e n  
g e g e n  d e n  F e i n d ,  d e m  sie o b e n  a u f  d e r  O b c r a l p  b e -  
g e g n c t e n .  D e r  K a m p f  w a r  n i c h t  v o n  l a n g e r  D a u e r :  
d i e  ä b t l i c h e u  T r u p p e n  w u r d e n  g e s c h l a g e n ,  sie l i e ß e n  
2 —  300 d e r  I h r i g e n  a u f  d e m  P l a t z e  u n d  i h r  H a u p t -  
m a n n  w u r d e  g e f a n g e n .  V o n  1 7 9 9  b i s  I 8 o o  z o g e n  
d i e  R u s s e n ,  d i e  O e s t c r r c i c h c r  u n d  d i e  F r a n z o s e n  
m e h r c r c m a l  ü b e r  d i e s es  G e b i r g ;  d e r  G e n e r a l  L o i s o n  
s o g a r  m i t t e n  i m  W i n t e r  m i t  m e h r e r e n  C o m p a g n i e n  
F r a n z o s e n .  D i e s e  l i e f e r t e n  zu  g l e i c h e r  Z e i t  d e n  
O c s t e r r c i c h e r n ,  we l che  d e n  G i p f e l  besetzt  h a t t e n ,  e i n  
hi t z i ges  T r e f f e n ,  u n d  w o l l t e n  sie v e r h i n d e r n ,  ü b e r  
d e n  S t .  G o t t h a r L  n a c h  G r a u b ü n d c n  e i n z u d r i n g e n ;  
d i e  l e t z t crn w u r d e n  u m g a n g e n  u n d  z u m  R ü c k z u g  ge-  
z w u n g c n .
D e r  R e g e n  f iel  i n  S t r ö m e n ,  u n d  kei n S c h i r m -  
o r t  ze i gt e  sich;  plötzl ich g l i t s c h t e  m e i n  P f e r d  u n g e ­
f ä h r  12 F u ß  l a n g  a m  R a n d e  e i n e s  A b g r u n d e s ; 
d a n n  h i e l t  ich eS n i c h t  m e h r  a u s ,  st ieg a b  u n d  ü b e r ­
l i eß  d e m  T h i e r e ,  Leu W e g  o h n e  mi c h  zu  f i n d e n ,  
u m  w a S  ich m i c h  ü b r i g e n s  w e n i g  b e k ü m m e r t e ;  ich 
b e g a n n  n a c h  m e i n e m  B e l i e b e n  d e n  W e g  f o r t zuse t zen ,  
d.  h .  zu s p r i n g e n ,  w e n i g s t e n s  so s e h r ,  a l s  eS m i r  
d e r  v e r w ü n s c h t e  W e g  g e s t a t t e t e .  E S  ist n i c h t  p u r e s  
V e r g n ü g e n ,  i n  d e n  G e b i r g e n  z u  P f e r d e  zu  r e i s e n ;  
d e n n  n i c h t  d e r  M e n s c h  f ü h r t  d a s  T h i e r ,  s o n d e r n  i m  
G e g e n t h e i l  d a s  T h i e r  d e n  M e n s c h e n ;  d e r  R e i s e n d e  
m n ß  d a h e r  s e i n e n  g a n z e n  W i l l e n  d e m  E i g e n s i n n  
o d e r  d e n  G e w o h n h e i t e n  s e i n e s  R o s s e s  u n t e r o r d n e n ;  
w e n n  e r  sich z. B .  v o n  e i n e m  A b g r u n d e  e n t f e r n e n  
w i l l ,  so ist eö g e w i ß ,  d a ß  d a S  P f e r d  d a s  G e g e n -  
t h e i l  t h u t ,  u n d  cö w ä r e  g e f ä h r l i c h ,  eS z w i n g e n  z u  
w o l l e n .  E n d l i c h  h ö r t e  d e r  R e g e n  a u f ,  d i e  W o l k e n
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t h e i l t e n  s i ch ,  u n d  l i e ß e n  v o n  Z e i t  z u  Z e i t ,  w i e  
d u r c h  e i n  F e n s t e r ,  e i n e n  T h e i l  dcS  l a c h e n d e n  U r s e .  
r e n t h a l ö  er bl i ck en .  N a c h  z w e i  l a n g e n  S t u n d e n  
B c r g a b s t e i g c n S  k a m  ich h u n g r i g  i n  A n d e r m a t t  a n ,  
w o  ich m e i n e  R e i s e g e f ä h r t e n  i m  W i r l h s h a u s e  u n d  
m i t  i h r e n  g a s t r o n o m i s c h e n  B e d ü r f n i s s e n  s e h r  be schä f -  
t i g t  f a n d ;  i ch  w a r  fest e n t s c h l os s e n ,  m e i n e n  T h e i l  
a n  ' dem E s s e n ,  d a s  ich z u b e r e i t e n  s a h ,  n i c h t  i m  
S t i c h e  zu las sen.  W i r  v e r s ö h n t e n  u n s  i n  e t w a s  m i t  
d e m  O b e r a l p t h a l ,  i n d e m  w i r  v o r t r e f f l i c h e  F o r e l l e n  
a u S  s e i n e m  S e e ,  u n d  d a ö  w ü r d i g e  P r o d u k t  s e i n e r  
B e r g e ,  d e n  K ä s e ,  a ß e n .  H i e r  t r e n n t e  sich d i e  G e -  
s c l l s c h a f t :  d i e  H H .  B .  u n d  S .  s t i egen d e n  G o t t h a r d  
w i e d e r  h i n a u f  u n d  w i r  h i n a b .
D i e  ers te  M e r k w ü r d i g k e i t ,  d i e  w i r  v o r  A n d e r -  
m a t t  a n t r a f e n ,  w a r  d a ö  U r n e r l o c h ,  e i n e  V i e r t e l ­
s t unde  v o m  D o r f e * ) .  N a c h d e m  w i r  s o  S c h r i t t e  i n  
d i e s e m  f e u c h t e n  u n d  f i n s t e r n  u n t e r i r d i s c h e n  G e w ö l b e  
g e m a c h t  h a l t e n ,  b e f a n d e n  w i r  u n s  i n  d e m  S c h ö l l e -  
n e n t h a l e ,  w o  d i e  N a t u r  m i t  a l l e m  S c h a u d e r h a f t e n  
v e r s c h w e n d e r i s c h  w a r .  E i n  w e n i g  w e i t e r  s a h e n  w i r  
d i e  b e r ü c h t i g t e  T e u f e l ö b r ü c k e  u n d  h ö r t e n  die  
R e u ß  d o n n e r n  u n d  d u r c h  i h r  B r a u s e n  d a ö  G e b i r g e  
e r s c h ü t t e r n .  N u n  ist cS a b e r  n i c h t  m e h r  j e n e  T c u -  
f e l s b r ü c k e ,  ü b e r  d i e  m a n  n u r  z i t t e r n d  g i n g ;  e i ne  
n e u e  B r ü c k e  e r h e b t  sich d a r ü b e r :  e i ne  F r u c h t  deS 
G e n i e S  deü M e n s c h e n , s c h e i n t  sie d e s  d e m  F ü r s t e n  
d e r  F i n s t e r n i ß  z u g e s c h r i e b e n e n  W e r k e s  zu s p o t t e n .
A n d e r m a t t ,  H a u p t o r t  deS U r s e r c n t h a l e S ,  z ä h l t  
6 0 0  E i n w o h n e r ;  eS l i e g t  a m  E i n g ä n g e  LeS T h a l c S ,  
4 4 4 6  F u ß  ü b e r  d e m  M e e r e .  E S  ist w o h l  g e b a u t ,  
u n d  e i n e r  d e r  O r t e  deS  K a n t o n S ,  w o  a m  mei s t en  
W o h l s t a n d  l i n d  T h ä t i g k e i t  h e r r s c h t ,  w a S  m a n  d e r  
W a a r e n d u r c h f u h r  z u s c h r e i b e n  m u ß ,  d i e  ü b e r  d e n  
S t .  G o t t h a r d  g e h t .  E h e m a l s  l a g  d i e s e s  D o r f  a m  
F u ß e  deö K i l c h e r b c r g S ,  u n t e r  e i n e m  k l e i n e n  W a l d e ;  
d i e s e r  s c h i r m e n d e  W a l d  w u r d e  a b e r  d u r c h  e i ne  L a u i n e  
z e r s t ö r t ,  u n d  d i e  E i n w o h n e r  w u r d e n  g c n ö t h i g e t ,  
i h r e  W o h n u n g e n  d a h i n  zu  v e r l e g e n ,  w o  sie jetzt  sie- 
h e n ;  i h r e  E x i s t e n z  h ä n g t  h i e r  e b e n f a l l s  v o n  e i n e m  
k l e i n e n  W a l d e  a b ,  d e n  m a n  s o r g f ä l t i g  u n t e r h ä l t ,  
u n d  w o r i n  eS s t r e n g e  v e r b o t e n  ist e i n e n  B a u m  zu 
h a u e n .
W i r  f o l g t e n  u n g e f ä h r  e i n e  h a l b e  S t u n d e  d e m  
l i n k e n  U f e r  d e r  N e u ß ,  d a n n  g i n g e n  w i r  v e r m i t t e l s t  
e i n e r  a n d e r n  m e r k w ü r d i g e n - B r ü c k e ,  d e r  T a n z e n -  
b c i n b  r ü c k e ,  a u f  d a s  r ech t e  U f e r  ü b e r ;  u n d  e n d ­
l i ch e i n e n  A u g e n b l i c k  s p ä t e r  b e f a n d e n  w i r  u n s  w i c -
* )  S i e h e  N r .  5 dc§ ersten J a h r g a n g s .
d e r  a u f  d e m  l i n k e n  U f e r .  B a l d  k a m e n  w i r  a u s  d e r  
w i l d e n  S c h l u c h t ,  d e r  S c h ö l l e n e n ,  e h e m a l s  so f u r c h t ­
b a r  d e n  R e i s e n d e n ,  d i e  sie i m  F r ü h j a h r  n u r  m i t  
B e s o r g n i ß  d u r c h z o g e n .  D i e  n e u e  G o t t h a r d S s t r a ß e  
v e r m i n d e r t  diese G e f a h r e n  s e h r ;  a n  d e n  d en  L a u i n e n  
a m  me i s t en  a u s g e s e t z t e n  O r t e n  f i nde t  m a n  f e s t g c b a u t e  
N i s c h e n ,  i n  d i e  m a n  sich n ö t h i g c n f a l l S  f l üch t en  k a n n .  
D i e s e r  P a ß  ist u n s t r e i t i g  e i n e r  d e r  i n t e r e s s a n t e s t e n  
deS S t .  G o t t h a r d S .  M a n  f ind e t  sich zwi s c h e n  z w e i  
u n g e h e u e r n  G r a n i t w ä n d e n  e i nge s c h l os s e n ,  d i e  e i n z i g  
d u r c h  d a S  F l u ß b e t t  u n d  d i e  S t r a ß e  g e t r e n n t  s i n d ;  
a l l e s  ist ö d e ;  ke i ne  e i n z i g e  H ü t t e ; ke ine T a n n e  w i e g t  
i h r  H a u p t  ü b e r  d e m  A b g r u n d e ;  kei n B u s c h  e r qu i ck t  
d a ö  v o n  d e m  g r a u l i c h e n  u n d  d ü r r e n  A n b l i c k  d e s  
G r a n i t s  e r m ü d e t e  A u g e ,  kei n l e b e n d i g e s  W e s e n  l ä ß t  
se ine S t i m m e  er scha l l en .  D i e  R e u ß  a l l e i n  b r ü l l t  
i n  d e r  T i e f e  d e s  A b g r u n d e s ,  d e n  sie z ü r n e n d  ü b e r  
d i e  H i n d e r n i s s e ,  d e n e n  sie b e g e g n e t ,  d u r c h s t r ö m t ;  sie 
d o n n e r t ,  s c h ä u m t  u n d  s tür zt  sich m i t  u n b e g r e i f l i c h e r  
H e f t i g k e i t  v o n  F e l s e n  zu F e l s e n .  E n d l i c h  t r a t e n  w i r  
a u ö  d i e sem f u r c h t b a r e n  E n g p a s s e  h e r a u s ,  i n d e m  w i r  
a u f  d a s  l i nke  U f e r  d e s  F l us s eS  ü b e r g i n g e n ;  d a n n  
e i n i g e  h u n d e r t  S c h r i t t e  w e i t e r  g i n g e n  w i r  ü b e r  d e n  
W a l d b a c h  G ö s c h c n e n  a u f  e i n e r  g u t  g e b a u t e n  B r ü c k e ,  
u n d  l i eßen  d a S  D o r f  g l e i c h e n  N a m c n S  l i n k s .  I n  
e i n i g e r  E n t f e r n u n g  v o n  d a  u n d  n a h e  a n  d e r  S t r a ß e  
s a h e n  w i r  d e n  b e r ü c h t i g t e n  T e u f e l s  st e i n ,  e i n e n  
G r a n i t b l o c k  v o n  a u ß e r o r d e n t l i c h e r  F o r m  u n d  G r ö ß e ,  
d e r  sich i n  e i n e r  no ch  a u ß e r o r d e n t l i c h e n !  S t e l l u n g  
b e f i nde t .  N a c h d e m  e r  sich o h n e  Z w e i f e l  v o n  e i n e m  
b e n a c h b a r t e n  G e b i r g e  a b g e l ö s t ,  b l i eb e r  a u f  d i e s e r  
W a i d e  s t ecken,  v o n  w e l c h e r  i h n  noch n i e m a n d  w e g -  
z u n e h m e n  v e r s u c h t  h a t ,  a u ß e r  d e r  T e u f e l ,  w i e  m a n  
e r z ä h l t ,  u n d  z w a r  bei  f o l g e n d e m  A n l a ß :  d i e  B e w o h -  
n e r  d e r  G e g e n d  w ü n s c h t e n  schon l ä n g s t  z u r  E r l e i c h ­
t e r u n g  i h r e r  V e r b i n d u n g e n  m i r  d e n  o b e r n  T h ä l e r n  
deö G e b i r g e s  e i n e  B r ü c k e ;  a b e r  d e r  P l a t z ,  w o  sie 
e r b a u t  w e r d e n  s o l l t e ,  w a r  so schreckl ich u n d  so u n ­
z u g ä n g l i c h ,  d a ß  sich kei n B a u m e i s t e r  f i n d e n  w o l l t e ,  
u m  sie zu  u n t e r n e h m e n ,  noch A r b e i t e r ,  sie a u s z u -  
f ü h r e n .  M a n  h a t t e  l a n g e  v e r g e b e n s  d a r ü b e r  b e r a ­
t h e n ,  a l s  e i n  M i t g l i e d  deS R a i h e S ,  r a t h s c h l a g f e r t i -  
g e r  a l s  d i e  a n d e r n ,  v o r s c h l u g ,  sich a n  d e n  T e u f e l  
zu w e n d e n ,  e i n e n ,  w i e  j e d e r  w e i ß ,  s e h r  geschi ckt en 
B a u m e i s t e r .  D e r  A n t r a g  w u r d e  e i n s t i m m i g  a n g e -  
n o m m e n ,  u n d  sogl e ich U n t e r h a n d l u n g e n  g e p f l o g e n .  
U m  sich w i c h t i g  zu  m a c h e n ,  s p r a c h  S a t a n  zu er st  v o n  
d e n  S c h w i e r i g k e i t e n  LeS U n t e r n e h m e n s ,  d a s  e r  i n ­
dessen a n n a h m ,  u n d  sich h ins i ch t l i ch  d e r  B e l o h n u n g  
s e h r  be sche i den  b e z e i g t e ,  d e n n  e r  b e g n ü g t e  sich m i t  
d e r  F o r d e r u n g ,  d a ß  d a S  erste l e b e n d e  W e s e n ,  d a s  
ü b e r  d i e  B r ü c k e  g e h e ,  s e i n  E i g e n t h u m  se in  sol le ,  
e i n e  K l e i n i g k e i t ,  die m a n  ih m  l e i ch t l i ch  zugestand.
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D e r  U n t e r n e h m e r  m i t  g e s p a l t e n e n  F ü ß e n  m a c h t e  sich 
a n ' S  W e r k  u n d  b l i e b  n i c h t  h i n t e r  s e i n e m  R u f e  z u ­
rück.  Z u m  g r o ß e n  E r s t a u n e n  A l l e r  f a n d  sich die 
B r ü c k e  i n  e i n e r  N a c h t  f e r t i g ;  e i n  e i n z i g e r  B o g e n ,  
l e i ch t  u n d  k ü h n /  s c h w a n g  sich v o n  e i n e m  U f e r  z u m  
a n d e r n ,  d a ,  w o  d i e  R e u ß  sich b r ü l l e n d  i n  e i n e n  
S c h l u n d  s t ü r z t ,  d e m  W i r b e l  v o n  S c h a u m  u n d  D a m p f  
e n t s t e i g e n .  S a t a n  w a r t e t e  a u f  d e n  P r e i s  s e i n e r  
A r b e i t ,  d a  a b e r  d e r  ers te  D a r ü b e r s t e h e n d e  u n v e r ­
m e i d l i c h  i n  se ine  K l a u e n  f a l l e n  s o l l t e ,  so k ü m m e r t e  
sich N i e m a n d ,  d a s  A b e n t e u e r  z u  bes t eh en .  E i n  
S c h a d e n f r o h  deS O r t e S ,  v e r s c h l a g e n e r  a l ö  d e r  T e u ­
f e l  s e l b s t ,  v e r f i e l  a u f  e i n  M i t t e l ,  d i e  letzte C l a u s e l  
d e s  K o n t r a k t e s  zu  u m g e h e n .  E r  stel l te sich a m  E i n ­
g a n g  d e r  B r ü c k e  i n  B e g l e i t u n g  e i n c ö  H u n d e s ,  d e m  
e r  e i n  S t ü c k  B r o d  z e i g t e ,  d a ö  e r  d a n n  a u f  d i e  a n ­
d e r e  S e i l e  deS F l u s s e S  w a r f ,  u n d  w e l c h e s  n u n  d e r  
H u n d  e i l i g  ü b e r  d i e  B r ü c k e  w e g  h o l t e .  D e r  g e ­
h ö r n t e  B a u m e i s t e r ,  d e r  a u f  e i n  v e r n ü n f t i g e s  W e s e n  
u n d  a u f  kei n V i e h  g e r e c h n e t  h a t t e ,  g e r i e t h  i n  e i n e n  
f u r c h t b a r e n  Z o r n ,  a l s  e r  sich so b e t r o g e n  s a h ;  e r  
s c h w u r ,  sich zu  reichen u n d  h o l t e  e i n e n  u n g e h e u e r n  
S t e i n ,  d e n  e r  a u f  d i e  B r ü c k e  w e r f e n  w o l l t e ,  u m  sie 
zu z e r s c h m e t t e r n .  G l ü c k l i c h e r w e i s e  b e g e g n e t e  i h m  e in  
a l t e S  W e i b ,  d i e ,  erschreckt  v o n  d e m  A n b l i c k  de§  F ü r -  
sten der F i n s t e r n i ß  u n d  d e r  u n g e h eu e r n  L a s t ,  d i e  er 
r r u g ,  klüglich sich bekreuzte. B e i  diesem ih m  so
f u r c h t b a r e n  Z e i c h e n  l i e ß  S a t a n  d e n  S t e i n  bei  G ö -  
schene n f a l l e n  u n d  e n t f l o h  a u s  L e i b e s k r ä f t e n ,  s e i n e m  
W e r k e  s e i n e n  N a m e n  u n d  d e n  A b d r u c k  s e i n e r  K r a l ­
l e n  u n t e n  a n  d e m  S t e i n e  l a s send ,  w o v o n  w i r  u n s  
d u r c h  d e n  A u g e n s c h e i n  ü b e r z e u g e n  k o n n t e n .
W i r  k e h r t e n  a u f  d a s  r ech t e  U f e r  d e r  R e u ß  zu -  
rück,  d e m  w i r  b i s  W a t t i g e n  f o l g t e n ,  w o  e i ne  p r ä c h -  
t i g e  B r ü c k e  u n s  w i e d e r  a u f  d a s  l i nk e  U f e r  f ü h r t e .  
I n  W a s e n ,  e i n e m  D o r f e  v o n  5 5 0  E i n w o h n e r n ,  d a S  
e i ne  hübsche  a u f  e i n e m  H ü g e l  l i e g e n d e  K i r c h e  h a t ,  
b r a c h t e n  w i r  d i e  N a c h t  i n  e i n e m  g u t e n  W i r l h ö h a u s e  
zu .  A u f  d e m  ö f f e n t l i c h e n  P l a t z e  ist e i n  s t e i n e r n e r  
B r u n n e n  m i t  d e m  B i l d n i s s e  d e ö  S t .  G a l l u S .  A m  
a n d e r n  M o r g e n  w a r e n  w i r  f r ü h z e i t i g  a u f  d e n  B e i ­
n e n ,  u n d  v e r l i e ß e n  d i e  S t .  G o t l h a r d s s t r a ß e ,  u m  d i e  
S u s t e n s t r a ß e  i n  d e m  M a y e n t h a l  e i n z u s c h l a g e n ,  d a s  
sich v o n  W a s e n  b i s  a n  d i e  G r e n z e  deS K a i u o n S  
B e r n  ers t r eckt .  W i r  g i n g e n  a u f  e i n e m  schl echt en 
F u ß w e g e  a u f w ä r t s  bi g  z u r  M a y e n s c h a n z c ,  e i n e r  a l ­
l e n  i n  d e n  i n n e r n  K r i e g e n  d e r  S c h w e i z  i n  S t e i n  
e r b a u t e n  N e d o u r c :  sie sch l i eß t  d e n  D u r c h g a n g  d u r c h  
di es en  E n g p a ß  g ä n z l i c h .  I m  J a h r e  1 7 1 2  w i e d e r  h e r ­
g e s t e l l t ,  w u r d e  sie i m  J a h r e  1 7 9 9  v o n  d e n  O e s t e r -  
r e i c h c r n  besetzt ,  a lS d i e  v o m  S u s t c n  k o m m e n d e n  
F r a n z o s e n  di ese S t e l l u n g  u m g i n g e n ,  sich d e r  N e -  
douc c  b e m ä c h t i g t e n  u n d  sie z e r s t ö r t e n .  E i n e  S t u n d e  
v o n  W a s e n  g i n g e n  w i r  ü b e r  d e n  M a y c n b a c h ,  w o  
erst  di e  n e u e  S u s t e n s t r a ß e  a n f ä n g t ,  d i e  a b e r  m e i n e r  
E r w a r t u n g  n i c h t  e n t s p r a c h .  D i e s e  S t r a ß e  w u r d e  
i m  J a h r e  1811 u n t e r n o m m e n  u n d  kostete d e m  K a n ­
t o n  B e r n  u n g e h e u r e  S u m m e n .  A l S  LaS W a l l i s  
f r an zös i sc h  w u r d e ,  so l a g  cö B e r n  d a r a n ,  d a ß  d i e  
n a c h  I t a l i e n  b e s t i m m t e n  E r z e u g n i s s e  deS K a n l o n ö  
sov ie l  mö g l i c h  a u f  s c hwe i ze r i s chem B o d e n  t r a n S p o r -  
t i r t  w ü r d e n .  Z u  d i e s e m E n d e  w u r d e  Liese S t r a ß e  
i n  G e m e i n s c h a f t  m i t  d e m  K a n t o n  U r i  b e g o n n e n  u n d  
a u f  e i ne  S t r e c k e  v o n  9 — 10  S t u n d e n  i n n e r h a l b  
" J a h r e n  b e e n d i g t ;  a l l e i n  s o w o h l  a u f  d e r  S e i t e  v o n  
M e y r i n g e n  a l S  a u f  d e r  v o n  W a s e n  b l i eb  sie a u f  ci ­
t i er  S t r e c k e  v o n  z w e i  S t u n d e n  u n g e f ä h r  u n v o l l e n d e t ,  
g e r a d e  d a ,  w o  d i e  w e n i g s t e n  S c h w i e r i g k e i t e n  w a r e n .  
J e t z t  ist sie v e r l a s s en  u n d  a n  m a n c h e n  S t e l l e n  r u i -  
n i r t .  D a S  D o r f  M a y e n , dessen H ä u s e r  z e r s t r e u t  
h e r u m l i e g e n ,  ist st >30 F u ß  ü b e r  d e m  M e e r e .  D i e  
E i n w o h n e r  s ind a r m  u n d  g e l t e n  f ü r  g l e i c h g ü l t i g  u n d  
l e i c h t s i n n i g ;  indessen sc he i n t  e S ,  d a ß  d i e  w i l d e  u n d  
f u r c h t b a r e  N a t u r ,  d i e  sie u m g i b t ,  e i n e n  g a n z  a n d e r n  
E i n d r u c k  a u f  i h r e n  C h a r a k t e r  m a c h e n  s o l l t e ,  u m  so 
m e h r ,  a l s  sie d e n  L a u i n c n  u n d  d e n  F e l s c n s t ü r z e n  
a u ß e r o r d e n t l i c h  a usgese t z t  s i n d ,  di e  i n  j e d e m  A u g e n ­
bl ick i h r  D a s e i n  b e d r o h e n .  D i e  me i s t en  H ä u s e r  u n d  
S t ä l l e  sind a u f  S e i t e  der steilen A b h ä n g e  b is  a u f
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e i n e n  g e w i s s e n  P u n k t  d u r c h  D ä m m e  ge sc h ü t z t /  w e l c h e  
d i e  L a u i n e n  t h e i l e n /  o d e r  m a n  s te l l t  d a s  D a c h  d e s  
G e b ä u d e s  i n  d a s  N i v e a u  m i t  d e m  B o d e n ,  so L a ß  fie 
d a r ü b e r  w e g g l e i t e n /  o h n e  b e s o n d e r n  S c h a d e n  z u  v e r ­
u r s a c h e n .  W a n n  i n  W i n t e r t a g e n  d e r  S t u r m  t o b t ,  
u n d  d i e  e n t f e s s e l t e n  W i n d e  d e n  S c h n e e  i n  r a s c h e n  
W i r b e l n  e r h e b e n ,  so v e r s a m m e l n  stch a l l e  E i n w o h -  
n e r  i n  e i n e m  H a u s e .  D a  b e t e n ,  s i n g e n ,  s c hwa t z e n  
u n d  t a n z e n  fie a b w e c h s l u n g S w e i s e  b e i m  S c h a l l e  e i n e s  
l ä n d l i c h e n  I n s t r u m e n t s .  S o  w i r d  d i e  N a c h t  f r o h -  
l i c h  z u g e b r a c h t ;  k a u m  g e b e n  sie a u f  d i e  L a u i n e n  
a c h t ,  d i e  d u m p f  i m  T h a l e  d o n n e r n  u n d  sie j e d e n  
A u g e n b l i c k  e r r e i c h e n  k ö n n e n .
I n  M a y c n  f i n d  d i e  R e i s e n d e n  d e m  Z o l l  u n t e r ­
w o r f e n .  V o n  F e r n i g e n  a n ,  d e m  l e t z t en  W e i l e r ,  d e m  
m a n  b e g e g n e t ,  w i r d  d a s  T h a l  i m m e r  e i n s a m e r  u n d  
ä l p l i c h c r ;  d i e  M a y c n - R e u ß  b i l d e t  m e h r e r e  m e r k ­
w ü r d i g e  F ä l l e  i n  d e r  G e g e n d .  D i e  B e r g e  a u f  b e i ­
d e n  S e i t e n  LeS T h a l e s  s c h i e n e n  h ö h e r  z u  w e r d e n ,  
j e  h ö h e r  w i r  s t i e g e n ,  d e r  P f l a n z e n w u c h S  w u r d e  i m -  
m c r  ä r m l i c h e r ,  i n d e s s e n  b e m e r k t e n  w i r  n o c h  e i n i g e  
K a r t o f f e l p f l a n z u n g e n ,  d i e  a b e r  a m  3 1 .  J u l i  n o c h  
n i c h t  a m  B l ü h e n  w a r e n .  V o n  d e r  H u n L S a l p e  w e g  
w i r d  d a S  T h a l  g e r ä u m i g e r  o h n e  v o n  s e i n e r  C h a r a k -  
t c r h ä r t e  z u  v e r l i e r e n .  W i r  b e g a n n e n  d e n  S u s t e n -  
g i p f e l  z u  e r s t e i g e n ,  d e r  W e g  w a r  s e h r  g u t ,  i n  s a n f -  
t e r  S t e i g u n g ,  o b s c h o n  d e r  B e r g  s e h r  s te i l  w a r .  
N a c h d e m  w i r  e i n e  S t u n d e  l a n g  d e n  z a h l r e i c h e n  
K r ü m m u n g e n  d e s  W c g e S  g e f o l g t  w a r e n ,  b e f a n d e n  
w i r  u n S  a u f  d e m  G i p f e l ,  6 9 8 0  F u ß  ü b e r  d e m  
M e e r e  u n d  4  W e g s t u n d e n  v o n  W a s e n .  H i e r  a n g e -  
k o m m e n ,  v e r g a ß e n  w i r  a l l e  u n s e r e  M ü h e  u n d  S t r a ­
p a z e n ,  d e n  H u n g e r  u n d  D u r s t ,  d i e s e  u n v e r s ö h n l i c h e n  
F e i n d e  de S  F u ß r e i s e n d e n .  S o  w e i t  d a S  A u g e  r c i -  
c h e n  k o n n t e ,  n i c h t s  a l s  k a h l e  S p i t z e n ,  m i t  b l e n d e n -  
d e m  S c h n e e  be de c k t e  G i p f e l ,  d u r c h  w e i ß e  u n d  a z u r n e  
E i s m e e r e  v o n  e i n a n d e r  g e t r e n n t .  D e r  d u n k e l b l a u e  
H i m m e l  w a r  v o l l k o m m e n  r e i n ,  k e i n  G e g e n s t a n d  k o n n t e  
u n s e r n  B l i c k e n  e n t g e h e n .  I m  O s t e n  h a t t e n  w i r  d a S  
l i e f e  M a y e n l h a l  z u  u n s e r n  F ü ß e n ;  l i n k s  e r h o b e n  
s tch ü b e r  u n s e r n  H ä u p t e r n  d e r  T i t l i S  ( 1 0 , 7 0 0  F u ß )  
u n d  d a S  A r a z h o r n  ( i o , 2 4 o  F u ß ) ;  r e c h t S  d a S  S u -  
s t e n h o r n  ( 10,760 F u ß ) .  G e g e n  W e s t e n  w a r  d i e  
A u s s i c h t  a u s g e d e h n t e r ,  w i r  h a t t e n  n o c h  d a S  G a d -  
m e n t h a l  u n d  d e n  p r ä c h t i g e n  S t e i n g l e l s c h e r  v o r  u n s ,  
d i e  u n s e r e  A u f m e r k s a m k e i t  b e r e i t s  a n z o g e n .  V o n  
d i e s e r  S e i t e  w a r  d e r  G i p f e l  g a n z  m i t  S c h n e e  b e ­
d e c k t ,  so d a ß  m a n  k e i n e  S p u r  v o n  e i n e m  W e g e  s a h .  
N a c h d e m  w i r  h e r a u f  v i e l  v o n  d e r  H i t z e  g e l i t t e n ,  
f ü h l t e n  w i r  h i e r  d i e  A n f ä l l e  e i n e r  k a l t e n ,  e i s t g e n  
L u f t ;  w i r  m u ß t e n  u n s  a u f  d e n  W e g  m a c h e n  n a c h  
dem  G a d m e n t h a l e .  D e r  W e g  m achte  e ine  M e n g e
b e s c h w e r l i c h e r  U m s c h w e i f e ,  u n d  a n  e i n i g e n  O r t e n  
w a r  e r  d u r c h  E i n s t ü r z e  v ö l l i g  z e r s t ö r t ,  so d a ß  w i r  
M ü h e  h a t t e n  d a r ü b e r  w e g z u k o m m e n .  N a c h  i > 4  S t u n -  
d e n  m ü h s e l i g e n  H i n a b s t c i g e n S  k a m e n  w i r  e n d l i c h  i n  
d a s  T h a l  u n d  u n t e n  a n  d e n  S t e i n g l e t s c h e r ,  d e r  
u n S  e i n e s  d e r  i m p o s a n t e s t e n  u n d  t r a u r i g s t e n  S c h a u ,  
s p i e l e  d a r b o t .  D i e s e r  e h e m a l s  w e i t e r  z u r ü c k s t e h e n d e  
G l e t s c h e r  e r r e i c h t  n u n  d i e  e n t g e g e n g e s e t z t e  S e i t e  
d e s  T h a l e S  u n d  ü b e r d e c k t  eS i n  s e i n e r  g a n z e n  B r e i t e ;  
d i e  S t r a ß e ,  w e l c h e  so v i e l  G e l d  u n d  A r b e i t  g e k o ­
s te t ,  ist  u n t e r  E i s b e r g e n  v e r l o r e n ,  d e n n  z w i s c h e n  d e m  
G l e t s c h e r  u n d  d e m  s e n k r e c h t e n  G e b i r g e  g e g e n ü b e r ,  
b l e i b t  n i c h t  R a u m  f ü r  d e n  k l e i n s t e n  F u ß w e g .  W i r  
g i n g e n  b a l d  i m  W a s s e r ,  b a l d  a u f  S t e i n e n ,  b a l d  a u f  
d e m  E i s e  d a r ü b e r  w e g ,  u n d  g e l a n g t e n  z u  d e n  S e n n ­
h ü t t e n  d e r  S t c i n b c r g a l p .  W i r  h a t t e n  u n g e f ä h r  s e c h s  
S t u n d e n  g e m a c h t ,  o h n e  e t w a s  z u  g e n i e ß e n ,  d e ß h a l b  
f a n d e n  w i r  a u c h  d i e  M i l c h  h e r r l i c h ,  d i e  m a n  u n S  
a u f s t e l l t e ;  s o g a r  B r o d  f a n d e n  w i r  zu  u n s e r m  g r ö ß ­
t e n  V e r g n ü g e n ,  o b s c h o n  eS s ec hs  W o c h e n  a l t  s e i n  
m o c h t e .  D a  w i r  n o c h  s ec hs  S t u n d e n  b i s  M e y r i n -  
g e n  zu  m a c h e n  h a t t e n ,  so m u ß t e n  w i r  d e n  W e g  b a l d  
w i e d e r  u n t e r  d i e  F ü ß e  n e h m e n .  W i r  k a m e n  d u r c h  
a u ß e r o r d e n t l i c h  w i l d e  u n d  o f t  s e h r  s c h w i e r i g e  S t e l ­
l e n ,  d e n n  d i e  S t r a ß e  w a r  a n  e i n i g e n  O r t e n  so v e r ­
d o r b e n ,  d a ß  eS b e i n a h e  u n m ö g l i c h  w a r ,  z u  p a s s t r e n .  
E i n e  S t u n d e  v o n  S t e i n e n  s t i e g e n  w i r  e i n e n  s e h r  
s t e i l e n  A b h a n g  h i n a b ,  w o  d i e  S t r a ß e , k r ü m m e n r e i -  
c h e r  a l s  d e r  S t y x ,  f ü n f .  u n d  z w a n z i g m a l  s tch 
w e n d e t ,  e h e  m a n  h i n a b k o m m t -  V o n  Z e i t  z u  Z e i t  
w a r  sie g ä n z l i c h  z e r s t ö r t .  N a c h  z w e i  M a r s c h s t u n d e n  
e r r e i c h t e n  w i r  d a s  D o r f  G a d m c n ;  j e d e r  v o n  u n S  
h a t t e  e i n e  g e w i s s e  B e s c h w e r d e  e m p f u n d e n ,  d e n  K ä s e  
u n d  d i e  M i l c h  zu  v e r d a u e n ,  w e l c h e  w i r  i n  d e n  S e n n -  
H ü t t e n  v o n  S t e i n e n  c r w a S  z u  h a s t i g  v e r s c h l u n g e n  
h a t t e n ,  u n d  w i r  h i e l t e n  e i n  G l a S  W e i n  f ü r  g u t ,  
u m  d ies e  N a h r u n g s m i t t e l  n i e d e r z u s c h l a g e n ,  d i e  u n s  
w i e  B l e i  i n  d e m  M a g e n  l a g e n .  W i r  s a h e n  m e h r e r e  
P e r s o n e n  v o r  e i n e m  H a u s e  i n  H e m d ä r m e l n  u n d  f r a g -  
t e n  s t e ,  o b  eS e i n  W i r t h s h a u s  g ä b e ;  d a n n  w a n d t e  
stch e i n  M a n n ,  d e n  w i r  a u f  d e n  e r s t e n  A n b l i c k  v o n  
d e n  B a u e r n  u n t e r s c h e i d e n  k o n n t e n ,  n a c h  u n s  u n d  
a n t w o r t e t e  v e r b i n d l i c h ,  e S  se i  k e i n  W i r t h s h a u s  i m  
O r t e ,  w i r  w ü r d e n  a b e r  i n  s e i n e m  H a u s e  a l l e s  s i n-  
d e n ,  w a ö  d i e  O c r t l i c h k e i t  d e n  F r e m d e n  a n z u b i e t e n  
g e s t a t t e .  W i r  t r a t e n  i n  e i n  h ö l z e r n e s  G e b ä u d e ,  d a s  
stch ä u ß e r l i c h  v o n  d e n  a n d e r n  n i c h t  v i e l  u n t e r s c h i e d ,  
desse n I n n e r e s  a b e r  u n s  n i c h t  z w e i f e l n  l i e ß ,  d a ß  
w i r  u n s  b e i  e i n e m  G e i s t l i c h e n  b e f ä n d e n ,  u n d  b a l d  
e r h i e l t e n  w i r  d i e  U e b e r z e u g u n g ,  d a ß  u n s e r  W i r t h ,  
d e r  u n S  m i t  v i e l e r  H ö f l i c h k e i t  b e d i e n t e ,  d e r  g e i s t l i c h e  
H i r t  d e r  P f a r r e i  s e i .  E h e m a l s  n a h m e n  d i e  P f a r -  
rer  der e n t le g e n e n  D ö r f e r  d e s  B e r n e r  O b e r la n d e s
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d i e  R e i s e n d e n  a u f ;  d a  sich n u n  a b e r  d i e  W i r t h s ­
h ä u s e r  ü b e r a l l  v e r m e h r e n /  so z e r f ä l l t  d i e s e r  B r a u c h .  
D i e  U m g e b u n g e n  v o n  G a d m e n  s c h i e n e n  u n s  s e h r  
i n t e r e s s a n t ;  u n g e a c h t e t  s e i n e r  h o h e n  L a g e  ( 4 i 5 4  F u ß  
ü b e r  d e m  M e e r e )  ist  d i e s e s  D o r f  v o n  e i n e m  s c h ö n e n  
G r ü n  u m g e b e n ; p r ä c h t i g e  A h o r n e  b e s c h a t t e n  d i e  
S t r a ß e  u n d  e t w a s  w e i t e r  u n t e n  f i n d e n  f ich  K i r s c h ­
b ä u m e  u n d  B u c h e n g e h ö l z .  H o h e  B e r g e  u m g ü r t e n  
d a s  T h a l ,  d i e  S p i t z e n  d e s  S t e i n b c r g  u n d  d e s  U r a t z /  
v o n  f u r c h t b a r e n  G l e t s c h e r n  b e de c k t /  e r h e b e n  f ich ü b e r  
a l l e  a n d e r e .  W i r  g i n g e n  i n  d a s  N c s s c l t h a l  u n d  v o n  
d a  i n  d a s  M ü h l i t h a l  h i n a b /  i m m e r  u m g e b e n  v o n  
e i n e r  w i l d e n  u n d  m a l e r i s c h e n  N a t u r .  D e r  G a d m e n -  
b a c h /  a n  d e m  m i r  n a h e  h i n g i n g e n /  w a r  u n s  b e i -  
n a h e  i m m e r  u n s i c h t b a r ;  e r  s toß i n  e i n e m  so t i e f e » /  
e n g e n  u n d  f i n s t e r n  B e t t e /  d a ß  m a n  n u r  d a s  d u m p f e  
B r a u s e n  s e i n e r  s c h ä u m e n d e n  W e l l e n  h ö r t e /  w e l c h e  
d i e  E i n g e w e i d e  d e r  E r d e  z u  b e w e g e n  s c h i e n e n .  D i e  
T h a l b e w o h n c r  s p r e c h e n  v o n  t r a u r i g e n  E r e i g n i s s e n /  
d i e  fich i n  d e r  N ä h e  z u g e t r a g e n .  B e i  d e m  Z u s a m ­
m e n f l ü s s e  d e s  G e n t e l -  u n d  LcS G a d m c n b a c h S /  
d i e  sich i n  e i n e  d e m  A u g e  u n e r g r ü n d l i c h e  T i e f e  s t ü r ­
z e n /  b e s t a n d e n  e h e m a l s  W e r k e /  w o  d a s  a u s  d e m  
d r e i  S t u n d e n  e n t f e r n t e n  H a S l i b e r g  g e z o g e n e  E i s e n  
v e r a r b e i t e t  w u r d e .  J e t z t  s i nd  d i e  H o c h ö f e n  v e r l a s ­
s e n /  u n d  d i e  G e b ä u d e  z e i g e n  n u r  R u i n e n /  ü b e r e i n ­
s t i m m e n d  m i t  d e r  sie u m g e b e n d e n  w i l d e n  N a t u r .  
M i t  M o o S  b e de ck t e  F c l s e n t r ü m m c r  u n d  a l l e /  v o n ,  
S t u r m  g e s t ü r z t e  T a n n e n  b e de c k e n  d e n  B o d e n ;  m i t  
f i n s t e r n  W ä l d e r n  b e k r ä n z t e  B e r g e  s c h l i e ß e n  d i e s e  
E i n s a m k e i t  e i n /  d e r e n  S c h w e i g e n  n u r  d u r c h  d a ö  
T o b e n  d e S  W a l d s t r o m c S  u n t e r b r o c h e n  w i r d /  u n d  
w o  m a n  h i e  u n d  d a  e i n i g e n  ä r m l i c h e n  H ü t t e n  b e -  
g c g n e t .  —  I n  d e r  M i t t e  d e s  v o r i g e n  J a h r h u n -  
d e r l ö /  s a g t  m a n /  b e i  e i n e m  f i n s t e r n  u n d  s t ü r m i s c h e n  
W e t t e r /  w u r d e  e i n  i t a l i e n i s c h e r  K a u f m a n n  v o n  d e r  
N a c h t  ü b e r f a l l e n  u n d  v e r i r r t e  a n  d i e s e n  t r a u r i g e n  
O r t e n ;  e r  g i n g  a u f  e i n e  d e r  e r w ä h n t e n  H ü t t e n  
z » /  w o r i n  e r  L i c h t  s a h /  k l o p f t e  a n  d a s  F e n s t e r  
u n d  b e g e h r t e  H e r b e r g e  f ü r  d i e  N a c h t /  w e i l  cS i h m  
u n m ö g l i c h  w ä r e  s e i n e n  W e g  f o r t z u s e t z e n .  M a n  e n t -  
s p r a c h  i h m  o h n e  Z a u d e r n  u n d  m i t  a l l e m  A n s c h e i n  
v o n  H e r z l i c h k e i t .  N a c h  d e m  N a c h t e s s e n  f ü h r t e  i h n  
d e r  H a u s h e r r  i n  d i e  i h m  b e s t i m m t e  K a m m e r /  u n d  
de r -  m ü d e  K a u f m a n n  e n t s c h l i e f  o h n e  M i ß t r a u e n .  
A b e r  d e r  W i r t h /  v c m  T e u f e l  d e r  H a b s u c h t  v e r l e i ­
t e t /  k o n n t e  d e r  V e r s u c h u n g  n i c h t  w i d e r s t e h e n /  fich 
d e r  b e t r ä c h t l i c h e n  S u m m e  z u  b e m ä c h t i g e » /  w e l c h e  
j e n e r  b e i  s ich t r u g .  E r  s t a n d  a u f /  b e m ä c h t i g t e  sich 
e i n e s  M e s s e r s  /  s chl i ch  i n  d i e  K a m m e r  d e S  U n g l ü c k ,  
l i c h e n /  d e n  e r  u n b a r m h e r z i g  e r w ü r g t e ;  b a n n  l u d  
e r  d e n  K ö r p e r  d e s  O p f e r s  a u f  s e i n e  S c h u l t e r n  u n d  
w a r f  i h n  i n  d i e  S c h lu c h t  d e S  G a d m e n b a c h S .  D e r
M ö r d e r  h i e l t  sich f ü r  s i c h e r /  d a ß  s e i n  V e r b r e c h e n  
n i c h t  e n t d e c k t  w e r d e /  d e n n  N i e m a n d  h a t t e  d e n  K a u f -  
m a n n  b e i  i h m  e i n t r e t e n  s e h e n .  Z u m  E r s t a u n e n  k a u f t e  
d e r  a r m e  H o l z h a c k e r  v i e l e  M a t t e n /  v i e l  V i e h .  A l -  
l e i n  e r  g e n o ß  d i e s e s  ü b e l e r w o r b c n e  G u t  n i c h t  l a n g e ;  
e r  w u r d e  s e h r  k r a n k /  u n d  a l s  sich i h m  d e r  T o d /  v o n  
f u r c h t b a r e n  G e w i s s e n s b i s s e n  b e g l e i t e t /  n ä h e r e /  so e r ­
ö f f n e t e  e r  d a s  s c h r ec kl i ch e  G e h e i m n i ß /  d a s  i h n  b e -  
d r ü c k t e .  E r  s t a r b  i n  g r o ß e r  A n g s t /  u n d  d i e  u n s i c h t ­
b a r e  H a n d /  w e l c h e  i h n  g e s c h l a g e n  h a t t e ' /  f i e l  s c h w e r  
a u f  s e i n e n  g a n z e n  S t a m m .  B a l d  w u r d e  s e i n  H a u S  
e i n  R a u b  d e r  F l a m m e n .  E i n i g e  J a h r e  s p ä t e r  f ie l  
e i n e r  s e i n e r  S ö h n e  i n  d e n  S c h l u n d /  d e r  d e n  K ö r -  
p e r  d e ö  u n g l ü c k l i c h e n  K a u f m a n n s  v e r s c h l o ß .  E i n e r  
s e i n e r  E n k e l /  d e r  m i t  H o l z s t ö ß e n  b e s c h ä f t i g t  w a r /  
k a m  a u f  g l e i c h e  W e i s e  u m /  e b e n s o  e i n  a n d e r e r  d e r  
N a c h k o m m e n  deS M ö r d e r s .  E i n  M ä d c h e n  d e r  n ä m ­
l i c h e n  F a m i l i e  h a t /  w i e  m a n  s a g t /  h e i m l i c h  e i n  u n -  
e h e l i c h e s  K i n d  u m g e b r a c h t .  D i e  t r a u r i g e n  S p r ö ß -  
l i n g e  d i e s e r  e l e n d e n  F a m i l i e  s i nd  b e s t ä n d i g  i n  d e r  
E r w a r t u n g /  i h r e  T a g e  i n  d e m  G a d m e n b a c h  z u  b e ­
s c h l i e ß e n .  E S  s c h e i n t /  s a g e n  s i e /  a l s  z i e h e  sie e i n e  
u n s i c h t b a r e  M a c h t  w i d e r  i h r e n  W i l l e n  g e g e n  d e n  
S t r o m -
W i r  d u r c h z o g e n  d a s  T h a l  a b w ä r t s  d u r c h  m e h -  
r e r e  W e i l e r /  b e s c h a t t e t  v o n  F r u c h t b ä u m e n /  e b e n s o  
w i e  d e r  s c h ö n e  W e g /  d e n  w i r  v e r f o l g t e n .  B a l d  i m  
T h a l  i m  G r u n d  a n g e k o m m e n /  p a s s m e n  w i r  d i e  
A a r  ü b e r  e i n e  h ö l z e r n e  B r ü c k e .  H i e r  b e g i n n t  d i e  
S u s t e n s t r a ß e  v o n  d e r  M c y r i n g c r  S e i t e  /  u n d  g e r a d e  
a n  d e m  O r t e /  w o  sie a m  n ü t z l i c h s t e n  w ä r e /  h a r  
m a n  m i t  d e n  A r b c i r c n  a u f g e h ö r t .  S i e  v e r b i n d e :  
sich h i e r  m i t  d e m  W e g e  n a c h  d e r  G r i m s c l /  d e r  b i s  
b e i  M e y r i n g e n  n u r  e i n  s t e i l e r  u n d  b e s c h w e r l i c h e r  
F u ß w e g  ist.  D a n n  d u r c h z o g e n  w i r  d a ö  h ü b s c h e  
T h ä l c h c n  I m  B o d e n  o h n e  u n S  a u f z u h a l t e n /  d e n n  
w i r  s e h n t e n  u n S /  d a s  Z i e l  d e r  l a n g e n  z w ö l f s t ü n d i -  
g c n  E t a p p e  z u  s e h e n .  B e d e n k l i c h e  Z e i c h e n  d e r  E r ­
m a t t u n g  m a c h t e n  s ich u n t e r  u n ö  b e m e r k l i c h /  so w i e  
d i e  S e h n s u c h t  n a c h  e i n e m  g u t e n  A b e n d e s s e n /  e i n e  
i n  d e r  T h a t  b e g r ü n d e t e  S e h n s u c h t  /  d e n n  w e n n  u n ­
s e r e  h e u t i g e  R e i s e  u n S  m a n c h e  G e n ü s s e  g e w ä h r t  
h a t t e ' /  so w a r  cS d o c h  n i c h t  i n  g a s t r o n o m i s c h e r  H i n ­
s ic ht .  B i S  je t z t  w a r  d a ü  Letz t e  b e i n a h e  g ä n z l i c h  v c r -  
g e s s c n .  A m  E n d e  d e S  T h a l e s  i m  G r u n d  m u ß t e n  
w i r  n o c h  d e n  s t e i l e n  K i r c h e r h ü g c l  e r s t e i g e n /  e i n e  
h a r t e  A u f g a b e  f ü r  e i n e n  l e e r e n  M a g e n  u n d  m ü d e  
B e i n e .  E n d l i c h  i m  S t a d t h a u s e  i n  M e y r i n g e n  a n -  
g e k o m m e n /  t r ö s t e t e  u n ö  e i n  g u t e s  A b e n d e s s e n  f ü r  u n ­
s e r  g e z w u n g e n e s  F a s t e n  /  u n d  n a c h d e m  d i e ß  v o r ü b e r  
w a r /  h a t t e n  w i r  n i c h t s  e i l i g e r e s  z u  t h u n /  a l s  u n -  
f e r e  B e t t e n  z u  s u c h e n -  A b e r  k a u m  b e g a n n e n  w i r
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e i n e  a n g e n e h m e  R u h e  z u  g e n i e ß e n ,  a l S  w i r  d u r c h  
e i n e n  f u r c h t b a r e n  L ä r m  e r w e c k t  w u r d e n .  M a n  s c h o ß ,  
m a n  s c h r i e ,  m a n  h e u l t e  z u m  K o p f z e r s p r i n g c n ,  u n d  
d i e s e r  T e u f c l ö l ä r m  d a u e r t e  b e i n a h e  d i e  g a n z e  N a c h t .  
D a w i r F r e u d e n b e z e u g u n g e n d a r i n z n  b e m e r k e n  g l a u b ­
t e n ,  so b l i e b e n  w i r  r u h i g  i n  u n s e r n  B e t t e n ,  o h n e  
j e d o c h  e i n  A u g e  s c h l i e ß e n  z u  k ö n n e n .  A m  a n d e r n  
M o r g e n  e r f u h r e n  w i r ,  d a ß  m a n  d a S  F e s t  d e r  A n ­
n a h m e  d e r  n e u e n  B e r n c r  V e r f a s s u n g  a u f  e i n e  w ä r -  
d i g e  W e i s e  g e f e i e r t  h a b e -  B a l d  f ü h r t e  u n s  e i n  
W a g e n  n a c h  B r i e n z .  D a  s c h i f f t e n  w i r  u n s  n a c h  I n -  
t e r l a c k e n  e i n ,  d e m  Z i e l  u n s e r e r  R e i s e ,  w o  w i r  g e -  
f u n d  u n d  w o h l b e h a l t e n  a n k a m e n .
Heinrich IV. und die Schweizer.
H e i n r i c h  I V . ,  K ö n i g  v o n  F r a n k r e i c h ,  g a b  b e i  
a l l e n  G e l e g e n h e i t e n  d e r  S c h w e i z c r n a t i o n  B e w e i s e  
s e i n e r  A c h t u n g  u n d  F r e u n d s c h a f t .  U e b r i g e n S  k o n n t e  
d i e s e r  M o n a r c h ,  o h n e  u n d a n k b a r  z u  s e i n ,  i h r  d a s  
n i c h t  v e r w e i g e r n ,  w a S  ste so w o h l  u m  i h n  v e r d i e n t  
h a t t e ,  d e n n  d i e  S c h w e i z e r  h a t t e n  e i n e n  g r o ß e n  T h e i l  
a n  a l l e n  g l ä n z e n d e n  T h a t e n  g e n o m m e n ,  w e l c h e  w ä h ­
r e n d  d e n  K r i e g e n ,  d i e  e r  g e g e n  d i e  L i g u e  z u  s ich-  
r c n  h a t t e ,  d i e  R e g i e r u n g  d i e s e s  F ü r s t e n  b e r ü h m t  
m a c h t e n .
I n  d e r  S c h l a c h t  v o n  A r q n e S  ( d e n  22 . S e p t e m ­
b e r  1 L 8 9 )  deck t e  e i n  C o r p s  d e r  S c h w e i z e r t r u p p e n  
d i e  A r t i l l e r i e  d e S  K ö n i g S  g e g e n  d i e  L i g u i s t e n ,  d i e  
a n  Z a h l  s e h r  ü b e r l e g e n  w a r e n ,  u n d  w e l c h e  d i e  g r ö ß ­
t e n  A n s t r e n g u n g e n  m a c h t e n ,  ste zu  n e h m e n .  D a  
H e i n r i c h  I V .  s a h ,  d a ß  d e r  F e i n d  d e n  g r ö ß t e n  T h e i l  
s e i n e r  M a c h t  a u f  d i e s e  S e i l e  w e n d e t e ,  so e i l t e  e r  
a n  d e r  S p i t z e  de S  K c r n S  s e i n e r  C a v a l l c r i e  h e r b e i .  
„ I c h  k o m m e  s e l b s t ,  G c v a t t c r m a n n , "  r i e f  e r  v o n  
w e i t e m  d e m  O b e r s t e n  G a l a t i  v o n  G l a r u S  z u ,  w e l -  
e h e r  d i e  S c h w e i z e r  k o m m a n d i r t e :  . „ i c h  w i l l  s t e r b e n ,  
o d e r  d i e  E h r e  d i e s e s  T a g e S  m i t  e u c h  t h e i l e n . "  
D i e  G e g e n w a r t  d e S  K ö n i g S  u n d  s e i n e  W o r t e  b e ­
l e b t e n  d i e  s c h o n  c n t m u t h i g t e n  R e p u b l i k a n e r  s o ,  d a ß  
l i e  i h r e r  S c i l S  a u f  d e n  F e i n d  s t ü r z t e n  u n d  i h n  
g ä n z l i c h  i n  d i e  F l u c h t  s c h l u g e n .  B e i  d e r  S c h l a c h t
v o n  Y v r y ,  w o  H e i n r i c h  I V .  m i t  b l o ß  1200 M a n n  
12,000 L i g u i s t e n  s c h l u g ,  t h a t e n  d i e  S c h w e i z e r  
W u n d e r  d e r  T a p f e r k e i t .  E i n  e i n z i g e s  f e i n d l i c h e s  
B a t a i l l o n  h i e l t  n o c h  S t a n d  u n d  w a r  n o c h  n i c h t  i n  
U n o r d n u n g ;  e s  w a r e n  S c h w e i z e r  a u s  d e n  k l e i n e n  
K a n t o n e n ,  w e l c h e  d i e  A n f ü h r e r  d e r  L i g u e  h e i m l i c h  
a n g e w o r b e n  h a t t e n .  A l S  d e r  K ö n i g  e r f u h r ,  a u s  
w e l c h e n  L e u t e n  d i e s e s  B a t a i l l o n  b e s t a n d ,  so g e s t a t ­
t e t e  e r  n i c h t ,  d a ß  e s  a u f ' S  ä u ß e r s t e  g e b r a c h t  w ü r d e ,  
l i e ß  e s  s ich z u r ü c k z i e h e n  u n d  g a b  i h m  s p ä t e r  s e i n e  
F a h n e n  z u r ü c k .  D i e s e s  g r o ß m ü t h i g e  B e n e h m e n  t r u g  
m ä c h t i g  d a z u  b e i ,  d i e  B a n d e  e n g e r  z u  k n ü p f e n ,  
w e l c h e  s c ho n  z w i s c h e n  b e i d e n  N a t i o n e n  b e s t a n d e n .  
I n  d e r  A b s i c h t ,  d e n  B u n d  m i t  d e n  h e l v e t i s c h e n  
K a n r o n c n  zu  e r n e u e r n ,  s a n d t e  d e r  K ö n i g  d e n  M a r ­
s c h a l l  v o n  B i r o n  m i t  e i n e m  z a h l r e i c h e n  u n d  g l ä n -  
z e n d c n  G e f o l g e ,  w o r u n t e r  sich m e h r e r e  H e r r e n  
v o n  h o h e m  R a n g e  b e f a n d e n ,  i n  d i e  S c h w e i z .  
D e r  V e r t r a g  w u r d e  d e n  3 t .  J ä n n e r  f e i e r l i c h  z u  
S o l o t h u r n  g e sc h l o s s e n .  U m  s e i n e m  V o l k e  u n d  d e n  
S c h w e i z e r n  d e n  g a n z e »  W e r t h  z u  e r k e n n e n  z u  g e -  
b e n ,  d e n  e r  a u f  d i e s e n  B u n d  setz te ,  u n d  d i e  g a n z e  
Z u f r i e d e n h e i t ,  d i e  e r  d a r ü b e r  e m p f a n d ,  w o l l t e  e r  
m i t t e n  i n  s e i n e r  H a u p t s t a d t  e i n e  a u ß e r o r d e n t l i c h e  
F e i e r l i c h k e i t  b e i f ü g e n .  D e ß h a l b  w i l l i g t e  d i e  h e l -  
v c t i s c h c  T a g s a t z u n g  e i n ,  i h m  G e s a n d t e  z u  s chi cken,  
d i e  s i ch ,  v i e r z i g  a n  d e r  Z a h l ,  i m  M o n a t  O k t o b e r  
a u f  d e n  W e g  m a c h t e n ,  u n d  ü b e r a l l  p r ä c h t i g  e m p f a n ­
g e n  w u r d e n .  H a l b w e g s  v o n  C h a r e n t o n  k a m  i h n e n  
d e r  H e r z o g  v o n  M o n t b a z o u  a n  d e r  S p i t z e  v o n  120 
a u s g e w ä h l t e n  E c d c l l e u t e n  e n t g e g e n .  D e r  V o r s t e h e r  
d e r  H a n d e l ö l e u t e  v o n  P a r i s  u n d  d i e  S c h ö f f e n  h i e l ­
t e n  a n  d e m  S t .  A n t o n S t h o r e  R e b e n  a n  s t e ,  u n d  
schlösse n sich d a n n  a n  i h r  G e f o l g e  a n .  S o  h i e l t e n  
ste a m  i s .  O k t o b e r  i h r e n  E i n z u g  i n  P a r i s  m i t t e n  
u n t e r  u n g e h e u e r m  V o l k S z u l a u f .  D e n  f o l g e n d e n  T a g  
w a r  e i n  E s s e n  b e i  d e m  K a n z l e r ;  v o n  d a  g i n g e n  
ste i n ' S  L o u v r e ,  i n  B e g l e i t u n g  d e S  H e r z o g S  v o n  
E g u i l l o n  u n d  f ü n f z i g  d e r  v o r n e h m s t e n  H e r r e n .  B e i  
d e m  E i n t r i t t  i n  d e n  H o f  w u r d e n  ste v o n  d e m  H e r ­
zo g  v o n  M o n t p e n s i e r  u n d  d e n  R i t t e r n  d e r  k ö n i g ­
l i c h e n  O r d e n  e m p f a n g e n  u n d  u n t e n  a n  d e r  T r e p p e  
v o n  d e m  G r a f e n  v o n  S o i s s o n S  u n d  d e n  K r o n o f f i -  
z i e r c n .  I n  d e m  A u d i c n z s n a l e  f a n d e n  ste d e n  K ö -  
n i g ,  u m g e b e n  v o n  d e n  P r i n z e n  v o m  G e b l ü t  u n d  
e i n e m  g l ä n z e n d e n  u n d  z a h l r e i c h e n  H o f .  J o h a n n  
R u d o l p h  S ä g e r ,  A l t s c h u l t h c i ß  v o n  B e r n ,  d a ü  
H a u p t  d e r  G e s a n d t s c h a f t ,  h i e l t  e i n e  R e d e  v o l l  
K r a f t  u n d  p a t r i o t i s c h e r  G e f ü h l e ,  w o r a u f  d e r  K ö n i g  
a u f  d i e  h u l d r e i c h s t e  W e i s e  a n t w o r t e t e  u n d  d e m  
R e d n e r  d i e  H a n d  r e i c h t e .  V o n  d a  w u r d e n  sie z u r  
A u d i e n z  d e r  K ö n i g i n  u n d  d a n n  d e s  D a u p h i n  g e ­
f ü h r t .
M .
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A m  20 . O k t o b e r  w u r d e  d e r  B u n d  i n  d e r  K i r c h e  
z u  U n s e r e r  l i e b e n  F r a u  f e i e r l i c h  r a t i f i z i r t ,  i n  G e g e n ,  
w a r t  d e s  g a n z e n  H o f e s  u n d  a l l e r  a u s g e z e i c h n e t e n  
P e r s o n e n  v o n  P a r i S .  D i e s e r  p r a c h t v o l l e n  C e r e m o n i e  
f o l g t e  e i n  k o s t b a r e s  M a h l  i n  d e m  b i s c h ö f l i c h e n  P a l a s t e ;  
d i e  G e s a n d t e n  s a ß e n  a u f  d e r  e i n e n  S e i t e  d e r  T a f e l /  
v n d  a u f  d e r  a n d e r n  d i e  P r i n z e n  v o n  C o n t i  u n d  v o n  
C o n d e ;  d i e  H e r z o g e  v o n  N e m o u r s ,  v o n  M o n t p e n s i c r  
u n d  v o n  E g u i l l o n /  d i e  G r a f e n  v o n  A u v e r g n e /  v o n  
S o m m e r i v e  u n d  v i e l e  a n d e r e  H o f l e u t e .  A m  E n d e  
k a m  d e r  K ö n i g /  u m  m i t  v i e l e r  H ö f l i c h k e i t  a u f  d i e  
G e s u n d h e i t  s e i n e r  G e v a t t e r l e u t e  u n d  t r e u e n  V e r b ü n ­
d e t e n  z u  t r i n k e n .  N a c h  d e r  A b s c h i e d ö a u d i e n z ,  d i e  
e b e n f a l l s  s e h r  g l ä n z e n d  w a r /  k e h r t e n  d i e  G e s a n d t e n  
i n  d i e  S c h w e i z  z u r ü c k  u n d  h i n t e r l i e ß e n  b e i  d e m  
f r a n z ö s i s c h e n  H o f e  e i n e  s e h r  v o r t h e i l h a f t e  M e i n u n g  
v o n  d e r  S c h w c i z c r n a t i o n .
lvrgg is .
Z w e i  u n d  e i n e  h a l b e  S t u n d e  v o n  L n z c r n ,  a m  
F u ß e  de S R i g i  u n d  a m  V i c r w a l d s t ä t t e r s e e  / l i e g t  d a s  
s c h ö n e  D o r f  W e g g i S /  d a S  1 9 5 0  E i n w o h n e r  e n t h ä l t  
u n d  z u m  K a n t o n  L u z e r n  g e h ö r t .  E S  ist s c h w e r ,  e i n e  
m a l e r i s c h e r e  u n d  z u g l e i c h  f r u c h t b a r e r e  G e g e n d  zu  
f i n d e n .  V o m  M i t t a g  a u s  o f f e n  u n d  d u r c h  d i e  G e -  
b i r g e  v o r  d e n  N o r w i n d c n  g e s c h ü t z t ,  f i n d e t  s ich d i e s e r  
W i n k e l  i n  d e r  g e e i g n e t s t e n  L a g e  f ü r  d i e  E n t w i c k e ­
l u n g  e i n e r  k r ä f t i g e n  u n d  v e r s c h i e d e n a r t i g e »  V e g c t a -  
t i o n .  M a n  s i e h t  d a  h ä u f i g  P f l a n z e n  e i n e s  s ü d l i c h e r n  
B r e i t e g r a d e s .  E h e m a l s  zo g  m a n  e i n e n  z i e m l i c h  g u t e n  
W e i n .  E i n  s e h r  m a l e r i s c h e r  F u ß w e g  f ü h r t  v o n  W e g g i S  
a u f  d e n  G i p f e l  d e S  N i g i ;  e r  i st  a n g e n e h m  b e s c h a t t e t ,  
z u e r s t  v o n  N u ß -  u n d  K a s t a n i e n b ä u m c n ,  u n d  w e i t e r  
o b e n  v o n  e i n e m  B u c h c n w a l d e .  D i e s e r  g a n z e  A b h a n g  
ist  m i t  F c l s c n t r ü m m e r n  b e d e c k t ,  U e b e r b l e i b s c l  e i n e s  
a l t e n  E i n s t u r z e s .  U e b e r  W e i d e n  u n d  a n  d e m  K a l t e n ,  
b a d  v o r b e i  k o m m t  m a n  a u f  d i e  N i  g i  s t a f f e l .  W e g g i S  
w a r  v o r  t a u s e n d  J a h r e n  e i n  E i g e n t h u m  d e r  A b t e i  
P f e f f e r s ,  d i e  d i e  B a r o n e  v o n  N a m s t e i n  d a m i t  b e .  
l e h n t e ,  w e l c h e  i h r e  R e c h t e  i m  J a h r e  1 3 8 0  a n  L u z e r n  
v e r k a u f t e n .  V o n  d a  a n  g e h ö r t e  d i e s e s  D o r f  i m m e r  
zu  d i e s e r  R e p u b l i k .
Z u  a l l e n  Z e i t e n  w a r e n  d i e s e  U f e r  B e r g s t ü r z e n  
a u s g e s e t z t ,  m a n  f i n d e t  ü b e r a l l  S p u r e n  d a v o n .  E i n e  
h a l b e  S t u n d e  v o n  W e g g i S  w a r e n  d i e  B ä d e r  v o n  
L ü t z e l a u  i n  e i n e r  r e i z e n d e n  L a g e  n a h e  a n  d e m  S e e ;
e i n e  v o n  d e m  N i g i  h e r a b g e s t ü r z t e  F e l s e n m a s s e  b e g r u b  
d i e  Q u e l l e ,  d i e  B ä d e r ,  d a s  W i r t h s h a u s  u n d  d i e  
K a p e l l e .  D i e s e  S t ü r z e  w e r d e n  a u g e n s c h e i n l i c h  v o n  
d e m  E i n s c h e r n  deS W a s s e r s  v e r u r s a c h t ;  v o n  a l l e n  
S e i t e n  s i e h t  m a n  k l e i n e  B ä c h e  d a s  G e b i r g e  H e r a b ­
f l i e ß e n ,  a l l e  a b e r  k o m m e n  n i c h t  h i n a b ,  v i e l e  v e r l i e r e n  
sich i n  d e n  K l ü f t e n ,  s i cker n  z w i s c h e n  d e n  P u d i n g -  
f t r i n l a g c n  h i n e i n ,  a u s  d e n e n  d e r  N i g i  b e s t e h t ,  l ö s e n  
d i e  e r d i g e n  S c h i c h t e n  z w i s c h e n  z w e i  F e l s e n b e r t e n  a u f ,  
d i e  e n t w e d e r  d e m  D r u c k e  d e r  o b e r n  M a s s e n  o d e r  i h r e m  
e i g e n e n  G e w i c h t e  n a c h g e b e n d  s t ü r z e n  u n d  A l l e s  z e r -  
m a l m e n ,  w o r a u f  sie s t oß e n .
I m  F r ü h j a h r  1 7 9 5  s a h  m a n  n a c h  l a n g e m  R e g e n  
S p a l t e n  i m  d r i t t e n  T h e i l e  d e r  H ö h e  d c ö  R i g i  sich 
b i l d e n .  I n  d e r  N a c h t  v o r  d e m  1 6 .  J u l i  h ö r t e  m a n  
e i n  a u f f a l l e n d e s  G e r ä u s c h ,  d a ö  a u s  d e m  B e r g e  z u  
k o m m e n  s c h i e n .  B a l d  w a r e n  e s  h e f t i g e  K n ä l l e ,  b a l d  
e i n  d u m p f e S  G e r ä u s c h  o d e r  ä h n l i c h  d e m j e n i g e n ,  d a s  
e i n  a u f  d e m  P f l a s t e r  f a h r e n d e r  W a g e n  m a c h t .  D i e  
E i n w o h n e r ,  o b s c h o n  i h n e n  d i e  U r s a c h e  d i e s e s  G e ­
r ä u s c h e s  u n b e k a n n t  w a r ,  b e k ü m m e r t e n  sich n i c h t  v i e l  
d a r u m ,  e s  w a r  n i c h t  d a ö  ers te  M a l ,  d a ß  sie eö h ö r t e n .  
I n d e s s e n  b e m e r k t e n  sie be i  T a g e s a n b r u c h  e i n e  s c h l a m ­
m i g e ,  r o s t -  o d e r  z i e g e l f a r b i g c  M a s s e ,  v o n  e i n e r  V i e r t e l ­
s t u n d e  B r e i t e  u n d  z w a n z i g  b i s  s ec hz i g  F u ß  H ö h e ,  
w e l c h e  sich v o n  d e m  B e r g e  l o s g e m a c h t  h a t t e  u n d  g a n z  
l a n g s a m  g e g e n  O b e r w e g g i S  h i n  b e w e g t e ,  e i n e n  b e ­
t r ä c h t l i c h e n  l e e r e n  R a u m  h i n t e r  sich l a s s e n d .  N i e m a n d  
e r b l i c k t e  d a r i n  e i n e  d r i n g e n d e  G e f a h r ,  d e n n  eS w a r  
m e h r  a l S  e i n e  S t u n d e  E n t f e r n u n g  v o n  d e m  c i n g e -  
s t ü r z t e n  B o d e n  b i s  z u m  D o r f e .  A I S  m a n  a b e r  d i e s e n  
h a l b f l ü s s i g e n  K o t h  s e i n e n  W e g  u n a u f h a l t s a m  f o r t s e t z e n ,  
a l S  m a n  i h n  d e r  L a v a  g l e i c h  sich ü b e r  d i e  H i n d c r .  
n isse  e r h e b e n  u n d  d a r ü b e r  w e g g e h e n  o d e r  sie v o r  sich 
h i n t r c i b e n  s a h ,  so b e g a n n  m a n  e r n s t e  B e s o r g n i s s e  zu  
f a s sen .  M e h r e r e  S e n n h ü t t e n  u n d  v i e l e  B ä u m e  w a r e n  
b e r e i t s  v e r s c h w u n d e n .  D e r  P f a r r e r  d e ö  O r t S  u n d  
e i n i g e  s e i n e r  P f a r r k i n d e r  b e g a b e n  sich a u f  e i n e n  b e -  
n a c h b a r t e n  H ü g e l ,  u m  be ss er  z u  b e u r t h e i l e n ,  w a s  
sie v o n  d i e s e r  a u ß e r o r d e n t l i c h e n  E r s c h e i n u n g  z u  e r -  
w a r t e n  h ä t t e n .  B a l d  k o n n t e n  sie sich ü b e r z e u g e n ,  
d a ß  d i e  G e f a h r  d r o h e n d  s e i .  S o g l e i c h  b e g a n n  m a n ,  
d i e  M ü h l e  u n d  d i e  d e m  B e r g e  n ä c h s t e n  H ä u s e r  z u  
l e e r e n .  D e r  A l l a r m  v e r b r e i t e t e  sich i n  g a n z  O b e r -  
w e g g i s  u n d  J e d e r  s u c h t e  s e i n  K o s t b a r s t e s  i n  S i c h e r ­
h e i t  z u  b r i n g e n .  E i n i g e  P e r s o n e n  h o f f t e n  n o c h ,  d a ß  
d i e  V e r w ü s t u n g  d e n  u n t e r n  T h e i l  d e S  D o r f e s  n i c h c  
e r r e i c h e n  w e r d e ,  a b e r  u m  n e u n  U h r  A b c n S  s c h w a n d  
a l l e  H o f f n u n g .  D e r  S t r o m ,  i n  s e i n e m  l a n g s a m e n  
a b e r  u n w i d e r s t e h l i c h e n  G a n g e ,  h a t t e  sich a l l m ä l i g  
d u r c h  a l l e ö  d a S  v e r g r ö ß e r t ,  w a ö  e r  a u f  s e i n e m  W e g e  
f a n d .  D i e  B e h ö r d e n  sc hi ck t en  d e n  S i g r i s t  v o n  H a u s  
zu H a u S ,  um  J e d e n  zum A u fb le ib e n  zu erm ä h n en .
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M a n  schi ckt e  e i n e n  E i l b o t e n  n a c h L u z e r n /  u m  d i e s e s  
u n g l ü c k l i c h e  E r e i g n i ß  z u  b e r i c h t e n .  B a l d  l ä u t e t e n  
d i e  S t u r m g l o c k e n /  d i e  le t z te  N a c h t  d e s  D o r f e s  w a r  
g e k o m m e n ;  d i e  B e s t ü r z u n g  w u r d e  a l l g e m e i n /  m a n  
s u c h t e  z u  r e t t e n  /  , w a S  sich i n  d e n  H ä u s e r n  b e f a n d ;  
m a n  b r a c h t e  G r e i f t /  K i n d e r  u n d  K r a n k e  a u ß e r  d e n  
B e r e i c h  d e r  G e f a h r ;  ü b e r a l l  h ö r t e  m a n  S c h l u c h z e n  
u n d  S t ö h n e n .  E S  w a r  e i n e  sc hr ec kl i ch e  N a c h t  f ü r  
d i e  a r m e n  D o r f b e w o h n e r .  D i e  t i e f s t e  F i n s t e r n i ß  
v e r m e h r t e  n o c h  d i e  S c h r e c k e n  d i e s e r  Z e r s t ö r u n g S s c e n e /  
u n d  i n  d e r  i n  e i n e m  s o l c h e n  M o m e n t  u n v e r m e i d l i c h e n  
V e r w i r r u n g  g e s c h a h  e S /  d a ß  v i e l e  w e r t h v o l l e  G e g e n ,  
s t ä n d e  v e r g e s s e n  o d e r  v e r l o r e n  w u r d e n .  G l ü c k l i c h e r ,  
w e i f t  b e f a n d  sich b e i n a h e  a l l e ö  V i e h  a u f  d e n  B e r g e n .  
E S  k a m e n  v i e l e  L e u t e  v o n  d e n  b e n a c h b a r t e n  D ö r f e r n /  
u m  d i e s e n  U n g l ü c k l i c h e n  H ü l f e  z u  l e i s t e n /  a b e r  k e i n e  
m e n s c h l i c h e  M a c h t  w a r  i m  S t a n d e /  d e n  F o r t s c h r i t t e n  
d e s  U e b e l s  E i n h a l t  z u  t h u n ;  a l l e s /  w a s  m a n  t h u n  
k o n n t e /  w a r /  e i n e n  T h e i l  d e s  H o l z w c r k c S  v o n  d e n  
H ä u s e r n  w e g z u n e h m e n /  w e l c h e  a m  e n t f e r n t e s t e n  v o n  
d e r  G e f a h r  w a r e n .
E n d l i c h  b e l e u c h t e t e  d e r  T a g  d i e s e s  t r a u r i g e  
S c h a u s p i e l .  D i e  G ä r t e n  / d i e  s c h ö n e n  B a u m g ü t c r /  
w e l c h e  d e n  R e i c h t h u m  d e r  B e w o h n e r  a u s m a c h t e n /  
w a r e n  s c h o n  v e r s c h w u n d e n .  M a n  s a h  d i e  m i t  d e n  
s c h ö n s t e n  F r ü c h t e n  b c l a d c n c n  B ä u m e  e i n e n  n a c h  d e m  
a n d e r n  v e r s c h w i n d e n /  a b g e b r o c h e n /  e n t w u r z e l t /  v o n  
d e m  B e r g s t ü r z e  f o r t g e r i s s e n .  D i e  S e u f z e r  v e r d o p .  
p c l t c n  s i c h /  a l s  d i e s e  U n g l ü c k l i c h e n  d e n  K o c h  sich 
h i n t e r  i h r e n  H ä u s e r n  a n h ä u f e n /  sie a u f h e b e n /  u m .  
K ü r z e n  u n d  b e de c k e n  s a h e n .  U n t e r  d e n  T r ü m m e r n  
a l l e r  A r t /  d i e  d e r  S c h l a m m  m i t  sich f ü h r t e /  s a h  
m a n  e i n e n  h a u s g r o ß c n  F e l s  sich i n  d e n  S e e  s t ü r z e n .  
D e n  g a n z e n  T a g  l i e ß  sich d a s  u n t e r i r d i s c h e  G e r ä u s c h  
h ö r e n / u n d  d e r  A u s b r u c h  d a u e r t e  n o c h  m e h r e r e  T a g e  
f o r t .  V i e r z i g  F a m i l i e n  i n  3 1  H ä u s e r n  v e r l o r e n  i n  
d i e s e r  Z e i t  i h r  E r b t h e i l  u n d  m u ß t e n  a n d e r w ä r t s  e i n e  
Z u f l u c h t s s t ä t t e  s u c h e n ;  120 I u c h a r t e n  d e s  b e s t e n  
L a n d e s  z e i g t e n  i n  w e n i g e n  S t u n d e n  k e i n e  S p u r  v o n  
C u l t u r  u n d  V e g e t a t i o n  m e h r .  S e i t h e r  h a t  sich d i e s e r  
S c h l a m m  v e r h ä r t e t ;  c r  w u r d e  f r u c h t b a r  u n d  d e r  
F l e i ß  d e r  B e w o h n e r  h a t  d i e  S p u r e n  d e r  K a t a s t r o p h e  
g r ö ß t c n t h e i l s  v e r w i s c h t .  D a /  w o  d i e  E r d e  sich v o n  
d e m  G e b i r g e  g e t r e n n t /  e n t d e c k t e  m a n  1 4  r e i c h l i c h e  
Q u e l l e n /  v o n  w e l c h e n  j e d o c h  e i n i g e  n a c h  e t l i c h e n  
T a g e n  v e r s i e g t e n .
Stäfis.
E i n e  k l e i n e  S t a d t  i m  K a n t o n  F r c i b u r g /  a n  d e m  
m i t t ä g l i c h e n  U f e r  d e S  N e y e n b u r g c r  S e c S /  i st  s e h r  
a l t /  d e n n  sie b e s t a n d  s c h o n  i m  a c h t e n  J a h r h u n d e r t ;  
i h r  l a t e i n i s c h e r  N a m e  ist  L r a v i s c u m /  d a h e r  S t ä f i S .  
S i e  l i e g t  a u f  e i n e r  A n h ö h e /  w e l c h e  d e n  g r ö ß t e n  
T h e i l  d e s  S e e S  b e h e r r s c h t /  w a s  i h r e  L a g e  s e h r  a n .  
g e n e h m  m a c h t .  S i e  e n t h ä l t  1 3 9 0  E i n w o h n e r .  D a s  
M e r k w ü r d i g s t e  i n  i h r  i st  d a s  S c h l o ß /  n a h e  a m  S e e /  
d a s  m e h r e r e  J a h r h u n d e r t e  ä l t e r  s e i n  m u ß /  a l s  d i e  
S t a d t .  D i e  H e r r e n  v o n  S t ä f i s  ( L s r s v ^ e r ) /  s c ho n  
b e r ü h m t  u n d  m ä c h t i g  u n t e r  d e n  l e t z t e n  K ö n i g e n  v o n  
B u r g u n d /  w u r d e n  n o c h  b e r ü h m t e r  u n t e r  d e n  H e r .  
z o g e n  v o n  S a v o y c n /  w e l c h e  sich d i e  S t a d t  S t ä f i S  
z u e i g n e t e n /  a l s  sie d a S  W a a d l l a n d  e r o b e r t e n .  M a n  
b e m e r k t  a u ß e r d e m  n o c h  i n  d i e s e r  S t a d t  e i n  F r a u e n ,  
k l o s t e r  v o n ,  D o m i n i k a n e r o r d e n  u n d  e i n  J e s u i t e n ,  
s e m i n a r .  S t ä f i S  ist h ä u f i g  d a s  Z i e l  e i n e r  S p a z i e r ,  
f a h r t  d e r  B e w o h n e r  d e S  g e g e n ü b e r l i e g e n d e n  U f e r s  
d e s  S e e s .  D i e s e  S t a d t  e r l a n g t e  zu  A n f a n g  d e S  
b u r g u n d i s c h c n  K r i e g e S  e i n e  t r a u r i g e  B e r ü h m t h e i t .
I m  J a h r e  1 4 7 L  w a r f  d e r  G r a f  v o n  N o m o n t /  
a u f  d i e  f u r c h t b a r e  M a c h t  s e i n e s  V e r b ü n d e t e n /  K a r l s  
d e s  K ü h n e n /  z ä h l e n d /  d i e  M a ö k e  w e g /  u n d  f ü h r t e  
o f f e n e n  K r i e g  g e g e n  d i e  S c h w e i z e r /  e i n e n  K r i e g /  
d e n  s e i n e  V a s a l l e n  s c h o n  l ä n g s t  f a k t i s c h  b e g o n n e n  
h a t t e n /  d e n  c r  a b e r  b i s h e r  z u  m i ß b i l l i g e n  s c h i e n .  
D i e  B c r n e r  z o g e n  i m  O k t o b e r  z u  F e l d e /  n a c h d e m  
sie i h r e n  F c h d c b r i e f  d e m  G r a f e n  v o n  N o m o n t  z u g e .  
s a n d t  h a t t e n .  D i e  F r c i b u r g c r  v e r e i n i g t e n  s ich b e i  
M u r t e n  m i r  i h n e n ;  d i e  S o l o t h u r n e r  s o l l t e n  s p ä t e r  
m i t  d e n  N c u c n b u r g e r n  u n d  V i e l e m  z u  i h n e n  s t o ß e n .  
D i e  A r m e e  s t a n d  u n t e r  d e n  B e f e h l e n  P e t e r m a n n S  
v o n  W a b e r n / R i t t e r s  u n d  A l t s c h u l t h c i ß e n  v o n  B e r n .  
D i e  E i d g e n o s s e n  b e m ä c h t i g t e n  sich v o n  M u r r e n /  
C u L r e f i n /  W i f l i S b u r g /  P e t e r l i n g e n  u n d  G r a n d c o u r /  
u n d  n ä h e r t e n  sich S t ä f i s /  e i n e m  d e r  w i c h t i g s t e n  
P l ä t z e  i n  d e n  S t a a t e n  d e s  G r a f e n  v o n  N o m o n t /  
d e r  a u c h  d a m a l s  e i n c ö  g r o ß e n  W o h l s t a n d e s  g e n o ß .  
S e i n e  E i n w o h n e r  w a r e n  H a n d e l s l e u t e  u n d  g a l t e n  
f ü r  ge sc hi ck t e  T u c h f a b r i k a n t e n -  D r e i  S c h l ö s s e r  h a l t e »  
d e n  h ö c h s t e n  T h e i l  d e r  S t a d t  i n n c ;  d a ö  S c h l o ß  deS 
b e r ü h m t e n  H a u s e s  v o n  E s t a v a y e r  w a r  d a s  ä l t e s t e  
d e r s e l b e n /  cS b e s t e h t  n o c h ;  d a s  S c h l o ß  C h e n a u x  r m d  
d e r  T h u r m  v o n  S a v o y c n  g e h ö r t e n  d e m  H e r z o g  v o n  
S a v o y c n .  B e i  d e r  A n n ä h e r u n g  d e r  S c h w e i z e r  h a t t e n  
sich d i e  A n h ä n g e r  d e s  G r a f e n  m i t  i h r e n  R e i c h t h ü m e r n  
h i n t e r  d i e  M a u e r n  v o n  S t ä f i s  z u r ü c k g e z o g e n /  d e n n  
d i e  S t a d t  w u r d e  v o n  e iner  w a c k e r n  B esa tzu n g  ver-
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t h e i d i g t ,  b e s t e h e n d  a u s  d e n  M ä n n e r n  d e s  O r t e S  u n d  
d e n e n  v o n  C ü d r e f i n ;  sie w u r d e  d u r c h  300 M a n n  v o n  
N e u s  v e r s t ä r k t /  w a S  d i e  Z a h l  i h r e r  V e r t h e i d i g e r  a u f  
1 4 0 0  b r a c h t e .  C l a u d i u s  v o n  E s t a v a y e r  b e f e h l i g t e  s i e ;  
d i e ß  w a r  e i n  s e i n e r  T a p f e r k e i t  u n d  s c h ö n e n  G e s t a l t  
w e g e n  b e r ü h m t e r  R i t t e r .  A l s  e r  d e n  F e i n d  k o m m e n  
s a h /  e r g r i f f  e r  d i e  F a h n e  d e r  S t a d t /  d u r c h z o g  d i e  
S t r a ß e n  a n  d e r  S p i t z e  s e i n e r  H a u p t l c u t t /  u n d  be­
d r o h t e  J e d e n  m i t  d e m  T o d e ,  d e r  v o n  U e b c r g a b e  
s p r ä c h e .  D i e  B c r n e r  l i e ß e n  d e n  P l a t z  z u r  N e b e r g a b e  
a u f f o r d e r n  u n d  v e r s p r a c h e n  d e n  E i n w o h n e r n  i h r e  
F r e i h e i t e n  z u  a c h t e n .  „ D i e  v o n  S t ä f i S " /  s a g t  d i e  
N e u c n b u r g e r  C h r o n i k /  „ a n t w o r t e t e n /  sie h ä t t e n  e i n e n  
g u t e n  H e r r n  a n  d e m  G r a f e n  v o n  N o m o n t /  d e r  i h n e n  
i n  k u r z e r  Z e i t  m i t  g r o ß e r  M a c h t  z u  H ü l f e  k o m m e n  
w ü r d e /  u n d  i h n e n  s c ho n  300 M a n n  m i r  d e r  F a h n e  
v o n  R e n s  u n d  v i e l e  A r t i l l e r i e  u n d  M u n i t i o n  g e -  
schickt  h ä t t e .  D e ß h a l b  w ü r d e n  sie n i c h t s  t h u n /  w a S  
m a n  a u c h  s a g e n  m ö c h t e /  s o n d e r n  sich t a p f e r  v e r t h e i ­
d i g e n .  W o r ü b e r  d i e  H e r r e n  d e r  V e r b ü n d e t e n  bös e  
w a r e n ;  n i c h t s  des to  w e n i g e r  e r n e u e r t e n  sie i h r e  A u f ­
f o r d e r u n g  a m  26 . w i e  v o r h e r /  u n d  w e n n  sie n i c h t  
w o l l t e n /  so e r k l ä r t e n  sie i h n e n /  sie w ü r d e n  sie a l l e  
u m b r i n g e n .  D i e  v o n  E s t a v a y e r  a n t w o r t e t e n  m i t  
g r o ß e m  S t o l z e /  d a ß  sie eS n i c h t  t h u n /  s o n d e r n  e n t -  
schl of fe n  s e i e n /  sich z u  v e r t h e i d i g e n /  w i e  v o r g e s a g t . "  
D i e  G a r n i s o n  b e g l e i t e t e  d i e s e  W e i g e r u n g  m i t  B ü c h s e n ­
s ch üs se n u n d  S p ö t t e r e i e n /  w e l c h e  d i e  B e r n e r  u n d  
F r e i b u r g e r  K r i e g e r  so e r z ü r n t e n /  d a ß  sie s c h w u r e n /  
e i n  f u r c h t b a r e s  B e i s p i e l  z u  l i e f e r n .  A m  27. r ü s t e t e n  
sich d i e  B e l a g e r e r /  b e s e e l t  v o n  R a c h e /  v o n  R u h m ­
s u c h t  u n d  P l ü n d e r u n g S d n r s t /  z u m  S t u r m /  u n d  l i e ß e n  
i h r e  A r t i l l e r i e  v o r r ü c k e » /  u m  d i e  M a u e r n  z u  s ä u b e r n  
u n d  B r e s c h e  z u  s c h i e ß e n .  D i e  B e s a t z u n g  v e r t h e i d i g t e  
sich a b e r  so  g u t /  d a ß  d i e  A n g r e i f e n d e n  V e r l u s t  e r ­
l i t t e n /  o h n e  i h r e n  Z w e c k  z u  e r r e i c h e n .  D a n n  s te l l t e  
sich e i n e  T r u p p e  d i e s e r  r i e s e n m ä ß i g e n  K r i e g e r  i m  
B e w u ß t s e i n  i h r e r  S t ä r k e  u n d  i h r e s  M u i h e S  a u f  e i n e  
A n h ö h e  b e i  e i n e m  T h o r e /  b i l d e t e  e i n e n  W i n k e l  m i t  
i h r e n  v e r e i n i g t e n  H e l l e b a r d e n /  u n d  r a n n t e n  g e g e n  
d a s  T h o r /  d a s  e i n e m  so f u r c h t b a r e n  S t o ß e  n i c h t  
w i d e r s t a n d .  D i e s e  O e f f n u n g  w a r  g r o ß  g e n u g /  u m  
e i n e n  M a n n  d u r c h z u l a s s e n /  b a l d  h ö r t e  m a n  d a ö  G e -  
s c h r e i :  „ S r a d t  g e w o n n e n !  S t a d t  g e w o n n e n ! "  
D i e  S c h w e i z e r  h a t t e n  a u f  d e r  a n d e r n  S e i t e  e i n e n  
g l e i c h e n  E r f o l g .  D i e  P e t e r l i n g e r /  e i f e r s ü c h t i g  a u f  
d e n  W o h l s t a n d  d e r  S t ä f i s e r /  h a t t e n  i h n e n  d i e  
s c hw ä c h s t e  S e i t e /  d i e  S e e s e i t e /  a n g e z e i g t /  d i e  s ch l ec h t  
b e w a c h t  w u r d e /  w e i l  m a n  h i e r  k e i n e n  e r f o l g r e i c h e n  
A n g r i f f  e r w a r t e t e .  M a n  f a n d  e i n i g e  S t r i c k e  v o n  d e n  
M a u e r n  h e r a b h ä n g e » /  w o r a n  sich w a h r s c h e i n l i c h  S o l -  
d a r e n  g e f l ü c h t e t  h a t t e n .  M i t  d i e s e r  H ü l f e  e r s t i e g e n  
d i e  S t ü r m e n d e n  d i e  M a u e r  und  d r a n g e n  i n  d i e  S t a d t /
u n d  v o n  d i e s e r  S e i t e  e r t ö n t e  a u c h  d a s  G e s c h r e i :  
„ S t a d t  g e w o n n e n ! "  C l a u d i u s  v o n  E s t a v a y e r  
w ü t h e t e  b e i  d i e s e m  G e s c h r e i /  d i e  g a n z e  S t a d t  w a r  
i m  S c h r e c k e n .  D i e j e n i g e n  S c h w e i z e r /  w e l c h e  s c h o n  
i n  d e r  S t a d t  w a r e n /  w o l l t e n  n u n  a u c h  d e n  g r ö ß e r n  
T h e i l  d e r e r /  w e l c h e  sich d r a u ß e n  b e f a n d e n /  h e r e i n ­
l a s s e n ;  d a  sie d i e  R i e g e l  n i c h t  b r e c h e n  k o n n t e n /  so 
r i s s e n  sie d i e  T h o r e  se l bs t  a u s  d e n  A n g e l n .  D a n n  
d r a n g e n  d i e  E i d g e n o s s e n  s t r o m w e i s e  u n d  v o n  a l l e n  
S e i t e n  i n  d e n  P l a t z .  D i e  M e t z e l e i  u n d  d e r  T u m u l t  
w u r d e n  s c h r e c k l i c h :  d i e  S i e g e r  m a c h t e n  A l l e /  d i e  sie 
e r r e i c h e n  k o n n t e n /  o h n e  B a r m h e r z i g k e i t  n i e d e r ;  d i e  
B e s i e g t e n  l i e ß e n  A l l e s  i m  S t i c h e  u n d  s u c h t e n  sich i n  
d i e  S c h l ö s s e r  z u  f l ü c h t e n /  w o  eS C l a u d i u s  g e l a n g ,  
sich m i t  3 0 0  M a n n  e i n z u s c h l i e ß e n /  n a c h d e m  sie sich 
m i t  w u n d e r v o l l e r  T a p f e r k e i t  e i n e n  W e g  L u r c h  d i e  
F e i n d e  g e b a h n t  h a t t e n .  D i e  S t r a ß e n  w a r e n  m i t  
d e n  L e i c h e n  d e r  B e l a g e r t e n  b e s ä e t /  k a u m  z w a n z i g  
e n t k a m e n  d e r  M e t z e l e i .  E i n e  M e n g e  G r e i f t /  W e i b e r  
u n d  K i n d e r  w o l l t e n  v e r s u c h e n /  n a c h  d e m  S e e  z u  
f l i e h e n /  t h e i l s  a b e r  w u r d e n  s i c ' e r w ü r g t /  e h e  sie d a h i n  
k a m e n ;  t h e i l s  a b e r  e r t r a n k e n  sie f r e i w i l l i g  o d e r  i n  
ü b e r l a d e n e n  S c h i f f e n /  d i e  m i t  i h n e n  u n t e r g i n g e n .  
C l a u d i u s  u n d  D i e j e n i g e n /  w e l c h e  sich m i t  i h m  i n  
d a s  S c h l o ß  u n d  d e n  T h u r m  v o n  S a v o y e n  z u r ü c k ­
g e z o g e n /  h a t t e n  k e i n e n  A u g e n b l i c k  R a s t  u n d  w u r d e n  
s og l e i c h  m i t  W u t h  a n g e g r i f f e n .  V e r g e b e n s  b o t  d e r  
R i t t e r  e i n e  r e i c h e  L ö s u n g /  u m  s e i n  L e b e n  z u  r e t t e n /  
v e r g e b e n s  v e r t h e i d i g t e n  e r  u n d  d i e  S c i n i g e n  sich m i r  
d e m  M u t h e  d e r  V e r z w e i f l u n g :  d i e  S c h l ö s s e r  w u r d e n  
m i t  S t u r m  g e n o m m e n /  u n d  A l l e  d a r i n  m u ß t e n  ü b e r  
d i e  K l i n g e  s p r i n g e n .  D i e  s c h w e i z e r i s c h e n  H a u p t l e u i e  
h ä t t e n  d i e s e r  s c h r e c k l i c h e n  M e t z e l e i  g e r n  e i n  E n d e  
g e m a c h t /  eS w a r  i h n e n  a b e r  u n m ö g l i c h /  d e r  W u r h  
d e r  S o l d a t e n  E i n h a l t  z u  t h u n ;  w e d e r  d e r  R e i z  d e s  
K o l d e S  /  n o c h  d e r  A n b l i c k  d e r  A l t ä r e /  n o c h  d i e  B a n d e  
d e r  M a n n S z u c h t  k o n n t e n  d i e s e n  R a c h e d u r s t  s t i l l e n .  
D e r  T u m u l t  w a r  u n a u s s p r e c h l i c h /  m a n  k ä m p f t e  i n  
B l u t l a c h e n ;  d i e  F r a u e n  d e r  E d e l t t  u n d  d e r  B ü r g e r  
s u c h t e n  i n  d e n  S t r a ß e n  d i e  b l u t i g e n  u n d  e n t s t e l l t e n  
K ö r p e r  i h r e r  G a t t e n  u n d  S ö h n e ;  m i t  i h r e m  K l a g -  
g e s c h r c i  v e r m i s c h t e  sich d a s  W a f f e n g e k l i r r /  d a ö  S t ö h ­
n e n  d e r  S t e r b e n d e n /  d a s  r a u h e  G e s c h r e i  d e r  w i l d e n  
S i e g e r .  M a n  h ö r t e  m i t  T ö d t c n  n u r  a u S  M a n g e l  
a n  O p f e r n  a u f /  d e n n  A l l e  v o n  C ü d r e f i n  u n d  N e u S  
w a r e n  b i s  a u f  d e n  l e t z t en  M a n n  n i e d e r g e m a c h t ;  k a u m  
ü b e r l e b t e n  20 B ü r g e r  d i e  S c h l ä c h t e r e i .  D a n n  b e -  
g a n n  d i e  P l ü n d e r u n g .  D i e  v o n  d e n  F l ü c h t l i n g e n  
a u f g e h ä u f t e n /  o d e r  d u r c h  H a n d e l  u n d  G c w c r b ö f l e i ß  
d e r  E i n w o h n e r  e r w o r b e n e n  S c h ä t z e  w u r d e n  a u f  
W a g e n  g e l a d e n .  J e d e r  b e m ä c h t i g t e  sich d e s s e n /  w a s  
e r  f a n d ;  H a u s g e r ä t h e  s o g a r  u n d  V o r r ä t h e  w u r d e n  
a u s  den  H ä u s e r n  g e r i s s e n ;  die K a p e l le n  u n d  K i r c h e n
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w u r d e n  n i c h t  v e r s c h o n t ;  m a n  f a n d  b e t r ä c h t l i c h e  W e i n -  
u n d  T u c h v o r r ä t h e ,  w e l c h e  d e n  K a u f l e u t e n  d e r  S t a d t  
a n g e h ö r t  h a t t e n ,  a l l e s  w u r d e  w e g g e n o m m e n .  D i e  
F r e i b u r g c r  s a n d t e n  100 W a g e n ,  w e l c h e  T a g  u n d  
N a c h t  B e u t e  f ü h r t e n ,  b e s o n d e r s  T ü c h e r .  B e i m  
D u r c h s u c h e n  d e r  K e l l e r  f a n d  m a n  e i n  D u t z e n d  f e i n d ­
l i c h e  S o l d a t e n  d a r i n  v e r s t e c k t ;  i n  d e r  M e i n u n g ,  eS 
w ä r e  S c h a d e ,  d i e s e  e n t w i s c h e n  z u  l a s s e n ,  ü b e r g a b  
m a n  sie d e m  S c h a r f r i c h t e r  v o n  B e r n ,  u m  sie i n  d e n  
S e e  z u  w e r f e n .  „ I n d e s s e n " ,  s a g t  d i e  C h r o n i k  v o n  
N c n e n b u r g , „ h a l t e n  d i e  P a t i e n t e n  e i n e  g u t e  A n d a c h t  
z u  u n s e r e r  F r a u  v o n  L a u s a n n e ,  d i e  sie a n r i e f e n ,  w i e  
e i n i g e  s a g e n  w o l l e n ,  u n d  f a n d e n  sich d i e  H ä n d e  l o s ­
g e b u n d e n  u n d  z e r r i s s e n  d i e  S t r i c k e ,  w o r ü b e r  d i e  
H a u p t l e u t e  s e h r  e r s t a u n t  w a r e n .  D i e s e  j u n g e n  L e u t e  
b a t e n  m i t  T h r ä n e n  i n  d e n  A u g e n  u m  G n a d e ;  sie 
w u r d e  d e n e n  b e w i l l i g t ,  w e l c h e  n i c h t  s o g l e i c h  v o n  e i n e m  
L a n z e n s t o ß e  g e t r o f f e n  w a r e n .  W a S  d e n  S c h a r f r i c h t e r  
b e t r i f f t ,  so w u r d e  e r  w e g e n  s e i n e r  U n g e s c h i c k l i c h k e i t  
v o n  d e n  U m s t e h e n d e n  g c r o d r e t  u n d  i n  d e n  S e e  g e ­
w o r f e n . "
V o n  d e r  S t a d t  S t ä f i s  w a r  n i c h t s  m e h r  ü b r i g ,  
a l s  g ä n z l i c h  l e e r e  H ä u s e r ,  s e u f z e n d e  W i t t w e n  u n d  
v o r  H u n g e r  w e i n e n d e  K i n d e r ;  a l l e  i n  d e r  g r ö ß t e n  
E n t b l ö ß u n g .  E n d l i c h  w u r d e n  d i e  S i e g e r  v o n  d i e s e n  
T h r ä n e n  g e r ü h r t ;  sie t h e i l t e n  L c b e n S m i t t e l  u n d  G e l d  
u n t e r  d i e  U e b e r b l e i b s c l  d i e s e r  u n g l ü c k l i c h e n  B e v ö l ­
k e r u n g  a u s .  D a n n  w a r t e t e n  sie m e h r e r e  T a g e ,  ob 
d e r  G r a f  v o n  N o m o n t  k o m m e n  u n d  d i e  S t a d t  b e ­
f r e i e n  o d e r  r ä c h e n  w e r d e ,  a b e r  e r  k a m  n i c h t .  W ä h ­
r e n d  d i e s e r  Z e i t  a r b e i t e t e  m a n  a n  d e r  Z e r s t ö r u n g  
des  S c h lo s s e s  C h en a u x  und des  T h u r m e s  vo n  S a v o y e n /
a b e r  d i e s e  B a u t e n  w a r e n  so f e s t ,  d a ß  eS n i c h t  g e l a n g ;  
m a n  b e g n ü g t e  s i c h ,  a l l e s  H o l z w e r k  d a r i n  z u  v e r ­
b r e n n e n ,  a b e r  d i e  S c a d t  w u r d e  g e s c h o n t .  I n d e s s e n  
k a m e n  d i e  S o l o t h u r n e r  a n  u n d  n o c h  z e i t l i c h  g e n u g ,  
u m  t h ä t i g e n  A n t h e i l  a n  d e r  P l ü n d e r u n g  zu  n e h m e n .  
D i e  g a n z e  A r m e e  v e r l i e ß  S t ä f i S ,  m i t  A u s n a h m e  
e i n e r  B e s a t z u n g  v o n  3 0 0  M a n n  u n t e r  d e n  B e f e h l e n  
W n i p e n S  v o n  F r e i b u r g .  D a ö  b a r b a r i s c h e  B e t r a g e n  
d e r  S o l d a t e n  b e i  d i e s e r  G e l e g e n h e i t  w u r d e  z w a r  
v o n  d e n  e i d g e n ö s s i s c h e n  B e h ö r d e n  g e t a d e l t ,  d e r  E r f o l g  
a b e r  m a c h t e  sie n a c h s i c h t i g .  E S  ist  g e w i ß ,  d a ß  d a S  
B e i s p i e l  d e r  S t a d t  S t ä f i s  a l l e  S t ä d t e  d c S  W a a d t -  
l a n d e S  e r s c h r e c k t e ;  d e n n  k e i n e  w a g t e  e S ,  d e n  S c h w e i -  
z e r n  z u  w i d e r s t e h e n .
N a c h  d e m  F r i e d e n  i m  J a h r e  1 4 7 7  w u r d e  S t ä f i S  
d e m  H a u s e  S a v o y e n  z u r ü c k g e g e b e n .  E i n z i g  F r e i ­
b u r g  b e h i e l t  d a s  S c h l o ß  C h e n a u x ,  w o h i n  eS e i n e n  
A m t m a n n  s e t z t e ,  d e r  i m  J a h r e  1 5 3 6  d e n  T i t e l  
S c h u l t h e i ß  v o n  S t ä f i S  a n n a h m ,  d a S  F r e i b u r g  d i e s e  
S t a d t  i n  d e m  K r i e g e  e r w o r b e n  h a t t e ,  d e r  i m  g l e i c h e n  
J a h r e  g e g e n  S a v o y e n  g e f ü h r t  w u r d e .
Sonnet.
K a r l  B o n n e t  w u r d e  im  J a h r e  1721 in  G e n f  
geboren .  W ä h r e n d  er d ie  A kadem ie dieser S t a d t  
besuchte ,  w o  er f r ü h ze i t ig  Geschmack an der L i t e r a t u r  
z e ig te ,  b e fand  er sich einst bei e inem  seiner  P r o fe sso r e n /
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i n  des sen  Z i m m e r  e r  e i n e n  A u g e n b l i c k  a l l e i n  w a r .  
E r  ö f f n e t e  e i n  B u c h /  d a s  a u f  d e m  K a m i n  l a g  (cS 
w a r  d i e  G e s c h i c h t e  d e r  I n s e k t e n  v o n  R e a u m u r ) /  
l a S  b e g i e r i g  e i n i g e  S e i t e n  d a v o n /  u n d  w ä h r e n d  d e r  
g a n z e n  d a r a u f  f o l g e n d e n  V o r l e s u n g  w a r  e r  so i n  d a s  
G e l e s e n e  v e r l i e f t  /  d a ß  e r  d e m  V o r t r a g e  d c ö  P r o f e f t  
s o r s  k e i n e  A u f m e r k s a m k e i t  s c h e n k t e .  E r  b a t  d i e s e n  
l e t z t e r n /  i h m  d a s  B u c h  z u  l e i h e » /  d a S  i h n  so s e h r  
i n t e r c s s i r l  h a t t e /  w a ö  i h m  a b e r  u n t e r  d e m  V o r w a n d e  
a b g e s c h l a g e n  w u r d e /  d a ß  d i e ß  s e i n e n  a n d e r n  S t u d i e n  
s c h a d e n  k ö n n t e .  D a S  n ä m l i c h e  W e r k  w u r d e  i h m  a u f  
d e r  S t a d t b i b l i o t h c k  v e r w e i g e r t .  B o n n c t  l i e ß  sich n i c h t  
a b s c h r e c k e n ;  a u f  i n s t ä n d i g e s  B i t t e n  e r h i e l t  e r  e n d l i c h  
d a ö  so s e h n l i c h  g e w ü n s c h t e  B u c h /  d a s  e r  g l e i c h s a m  
v e r s c h l a n g  / u n d  v o n  d a  a n  w a r  e r  g a n z  i n  d a s  S t u d i u m  
d e r  N a t u r g e s c h i c h t e  v e r t i e f t .  T a g  u n d  N a c h t  h a r t e  e r  
d a S  M i k r o s k o p  i n  d e r  H a n d  u n d  s t u d i r t e  d i e  N a t u r  
d e r  k l e i n s t e n  I n s e k t e n .  B o n n c t /  m i t  e i n e m  a u ß e r ­
o r d e n t l i c h e n  G e d ä c h t n i s s e / e i n e r  g l ü h e n d e n  E i n b i l d u n g s ­
k r a f t  u n d  e i n e m  a u ß e r o r d e n t l i c h e n  F a s s u n g s v e r m ö g e n  
b e g a b t  / m u ß t e  i n  d i e s e n  n e u e n  S t u d i e n  r e i ß e n d e  F o r t ­
s c h r i t t e  m a c h e n .  I m  I 8 t e n  J a h r e  t r a t  e r  i n  e i n e  
l e b h a f t e  E o r r c s p o n d c n z  m i t  s e i n e m  L e h r e r  R e a u m u r .  
B a l d  w u r d e  e r  c o r r e s p o n d i r e n d e S  M i t g l i e d  d e r  f r a n ­
zösis chen A k a d e m i e  u n d  M i t g l i e d  d e r  L o n d o n e r  G e s e l l -  
s c h a f t .  I m  A l t e r  v o n  2 4  J a h r e n  g a b  e r  s e i n e  A b ­
h a n d l u n g  ü b e r  d i e  J n s e k t e n l e h r e  u n d  a n d e r e  W e r k e  
h e r a u s /  d i e  i h n  b e r ü h m t  m a c h t e n /  u. a .  s e i n e  p h i l o -  
s o p h i s c h e  P a l i n g e n c s i e /  u n d  s p ä t e r  s e i n e  B e -  
k r a c h t u n g  d e r  N a t u r .  E i n  so a n h a l t e n d e r  F l e i ß  
u n t e r g r u b  s e i n e  G e s u n d h e i t  f ü h l b a r ;  s e i n  G e s i c h t  u n d  
sein G e h ö r  w u r d e n  so schw ach/ daß er w eder  lesen
n o c h  s c h r e i b e n  k o n n t e ;  i n d e s s e n  u n d  o b s c h o n  e i n  A n ­
d e r e r  d a S  D i k t i r t e  n i e d e r s c h r i e b /  s i nd  a l l e  v o n  i h m  
s e i t  d i e s e r  Z e i t  h e r a u s g e g e b e n e n  W e r k e  n i c h t  w e n i g e r  
a l S  d i e  v o r i g e n  m i t  b e w u n d e r n s w ü r d i g e r  p h i l o s o s o p h i -  
s c h e r  K l a r h e i t  u n d  E r h a b e n h e i t  d e s  S t y l S  v e r f a ß t .
D ie Lchensherren Äer Schweiz
v o m  7. b i s  1 2 .  J a h r h u n d e r t .
N a c h  d e m  Z e r f a l l  dcS r ö m i s c h e n  R e i c h e s  s a n k  
H e l v e t i e n /  g ä n z l i c h  v o n  d e n  A l l e m a n c n  v e r w ü s t e t /  i n  
t i e f e  F i n s t e r n i ß .  D i e  u r s p r ü n g l i c h e  B e v ö l k e r u n g  w a r
v e r n i c h t e t  o d e r  i n  d i e  u n z u g ä n g l i c h e n  A l p e n t h ä l c r  
z u r ü c k g e d r ä n g t ;  d e r  N a m e  d e r  H e l v e t i e r  b e s t a n d  
s o g a r  n i c h t  m e h r .  E i n i g e  d e u t s c h e  H o r d e n  h a t t e n  d e n  
ö s t l i c h e n  T h e i l  d e s  L a n d e s  i n n e /  u n d  d i e  B u r g u n d e r  
d e n  w e s t l i c h e n /  a l S  d i e  F r a n k e n  i n  i h r e r  R e i h e  d i e s e s  
L a n d  u n t e r j o c h t e n .  I h r e  K ö n i g e  v e r t h e i l t e n  d i e  
L ä n d e r c i c n  d e r  B e s i e g t e n  u n t e r  i h r e  G e n e r a l e  n a c h  
i h r e m  R a n g  o d e r  V e r d i e n s t .  D i e s e  v e r t h e i l t e n  s ol c he  
w i e d e r  a n  i h r e  S o l d a t e n /  w e l c h e  sie a u c h  n i c h t  se lbs t  
b a u e n  w o l l t e n /  u n d  sie n o c h m a l s  a u  i h r e  S c h ü t z l i n g e  
u n d  F r e u n d e  v e r t h e i l t e « /  d i e  sie d a g e g e n  z u  g e w i s s e n  
A b g a b e n  a n  d i e  S c h e n k e r  v e r p f l i c h t e t e n .  B e i d e  w u r ­
d e n  V a s a l l e n .  J e d e r  e r k a n n t e  e i n e n  L e h e n S h e r r n /  d e r  
se lbs t  v o n  e i n e m  a n d e r n  O b e r h e r r n  o d e r  u n m i t t e l b a r  
v o m  K a i s e r  a b h i n g ;  d i e s e  l e t z t e n /  K r o n v a s a l l e n  
g e n a n n t /  r e c h n e t e n  e s  sich z n r  g r o ß e n  E h r e /  u n m i t t e l -  
b a r  v o n  d e m  R e i c h e  a b z u h ä n g e n -  D i e  B c n c f i z i e n ,  
w e l c h e  d i e  f r ä n k i s c h e n  K ö n i g e  e r t h e i l t e n /  w a r e n  a n .  
f ä n g l i c h  n u r  a u f  e i n e  b e s t i m m t e  Z e i t ;  sie f i e l e n  d a n n  
w ieder  der K r o n e  a n h e im ;  später  w urden  sie a u f
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L e b e n s z e i t  g e g e b e n .  W ä h r e n d  d e r  d u r c h  so v i e l e  V e r ­
b r e c h e n  b e r ü c h t i g t e n  R e g i e r u n g  d e r  N a c h f o l g e r  C l o v i s  
w u ß t e n  d i e  K r o n v a s a l l e n  i h r e  L e h e n  e r b l i c h  u n d  b a l d  
u n v e r ä u ß e r l i c h  z u  m a c h e n .  B i ü  z u m  I 2 t e n  J a h r ­
h u n d e r t  t h e i l t e  m a n  d i e  A c k e r b a u e r  i n  3 K l a s s e n :
1 )  L e i b e i g e n e /  d i e  m a n  d u r c h  d i e  W a f f e n  e r w o r b e n .  
I h r e  A r b e i t  g e h ö r t e  d e m  H e r r n /  d e r  sie m i t  d e m  G u t e  
v e r k a u f e n  u n d  u n u m s c h r ä n k t e  G e w a l t  ü b e r  sie ü b e n  
k o n n t e .  D i e  S k l a v e n  k o n n t e n  k e i n  E i g e n t h u m  bes i tzen.
2)  d i e  B a u e r n /  w e l c h e  a u c h  w i e  d i e  L e i b e i g e n e n  
z u m  G r u n d  u n d  B o d e n  g e h ö r t e n /  d i e  a b e r /  i n d e m  
s ie e i n e  A b g a b e  a n  d e n  L c h c n S h c r r n  z a h l t e » /  ü b e r  d e n  
E r t r a g  i h r e r  A r b e i t  v e r f ü g e n  k o n n t e n .  3 )  d i e  E i g e n -  
t b ü m e r  e i n e s  k l e i n e n  E r b z i n S g u t e S /  d a s  sie m i t  P a c h t -  
g ü t e r n  g l e i c h z e i t i g  b a u t e n /  w o f ü r  sie g e w i s s e n  L e i s t u n g e n  
u n t e r w o r f e n  w a r e n .  S i e  b i l d e t e n  d i e  le t z te  K l a s s e  d e r  
f r e i e n  M ä n n e r  u n d  d i e  g r ö ß t e  M a s s e  LeS K r i e g ö v o l k e S .  
J e d e r  K r o n v a s a l l  w a r  v e r p f l i c h t e t /  a u f  d i e  ers t e  A u f .  
f o r d c r n n g  d e s  K a i s e r s  m i t  s e i n e m  K o n t i n g e n t  b e w a f f n e t  
n r ' S  F e l d  z u  r ü c k e n .  E S  g a b  i n  d e r  S c h w e i z  e i n e  g r o ß e  
Z a h l  s o l c h e r  k l e i n e n  H e r r s c h e r /  w i e  cS d i e  M e n g e  d e r  
v e r f a l l e n e n  S c h l ö s s e r  b e z e u g t ;  sie w a r e n  d i e  V a s a l l e n  
m ä c h t i g e r e r  H e r r e n ;  a b e r  d i e s e  U n t e r w e r f u n g  w a r  
n i c h t  o h n e  V o r t h e i l /  d e n n  j e d e r  O b c r l e h c n S h e r r  w a r  
v e r p f l i c h t e t /  s e i n e  V a s a l l e n  g e g e n  j e d e n  A n g r i f f  zu  
s c h ü t z e n ;  d a h e r  s t e l l t e n  sich h ä u f i g  f r e i e  M ä n n e r /  b ü r ­
g e r l i c h e  o d e r  a d c l i c h e /  f r e i w i l l i g  u n t e r  d e n  S c h i r m  
e i n e s  g r o ß e n  H e r r n .  D i e s e r  s c h l u g  s e i n e n  W o h n s i t z  a n  
e i n e r  l e i c h t  z u  v e r t h e i d i g e n d e n  S t e l l e  a u f .  W a s  v o n  
d i e s e n  B a u t e n  h e u t  z u  T a g e  n o c h  ü b r i g  i s t /  k a n n  z u r  
E r l ä u t e r u n g  d e r  S i t t e n  j e n e r  Z e i t  d i e n e n .  E i n  u n g e ­
h e u r e r  v i c r c c k i g t e r T h u r m  m a c h t e  g e w ö h n l i c h  d a S  g a n z e  
G e b ä u d e  a u s .  D i e  G r u n d m a u e r n  w a r e n  o f t  1 5  F u ß  
d i c k ;  sie w a r e n  fes t  a u ö  u n f ö r m l i c h e n  S t e i n e n  o h n e  
i r g e n d  e i n e n  E i n g a n g  g e m a c h t .  E i n e  h ö l z e r n e  T r e p p e  
a u ß e n  a n  d e m  G e b ä u d e  /  u n d  d i e  m a n  i m  F a l l e  d e r  G e ­
f a h r  w e g n e h m e n  k o n n t e /  k o m m u n i z i r t e  a l l e i n  m i t  d e m  
e r s t e n  S t o c k w e r k e /  v o n  w o  m a n  i n  d a s  I n n e r e  d e s  
T h u r m e s  h i n a b s t i e g .  D a  w a r e n  d i e  V o r r a t h S k c l l e r /  
e i n  W a s s e r b e h ä l t e r /  u n d  g e w ö h n l i c h  e i n  f u r c h t b a r e r  
K e r k e r /  d e r  k e i n e  a n d e r e  O c f f n u n g  h a t t e /  a l ö  e i n  Lo c h  
o b e n /  w o d u r c h  m a n  d i e  u n g l ü c k l i c h e n  G e f a n g e n e n  a n  
S t r i c k e n  h i n a b l i e ß /  d i e  v e r u r t h c i l t  w a r e n /  d a s  T a g e S -  
l i c h t  n i c h t  m e h r  z u  s e h e n /  u n d  w o d u r c h  m a n  i h n e n  a u c h  
i h r e  N a h r u n g  r e i c h t e /  f a l l s  m a n  sie n i c h t  s o g l e i c h  
H u n g e r s  s t e r b e n  l a s s e n  w o l l t e .  D a s  g a n z e  er s t e  S t o c k ­
w e r k  n a h m  e i n e  g r o ß e  K ü c h e  e i n /  w o  d i e  w e i b l i c h e n  
D i e n s t b o t e n  w o h n t e n ,  u n d  d i e  z u g l e i c h  a l s  V o r z i m m e r
f ü r  d i e  ü b r i g e n  G e m ä c h e r  d i e n t e .  V o n  d a  f ü h r t e  e i n e  
s e h r  e n g e  W e n d e l t r e p p e  i n  d e n  z w e i t e n  S t o c k /  a u s  
e i n e m  e i n z i g e n  Z i m m e r  b e s t e h e n d /  u n d  g a n z  v o n  d e m  
H e r r »  d e s  T h u r m e s  u n d  s e i n e r  F a m i l i e  b e w o h n t .  
Z w e i  M ö b e l n  v o n  r i e s i g e r  G r ö ß e  s a h  m a n  i n  d i e s e m  
Z i m m e r /  n ä m l i c h : e i n  u n g e h e u r e r  O f e n  /  e i n e r  F e s t u n g  
ä h n l i c h /  v o n  S a n d s t e i n  u n d  m i t  e i n e r  T r e p p e  v e r ­
s e h e n /  f ü l l t e  e i n e n  W i n k e l /  u n d  e i n  n i c h t  g e r i n g e r e s  
B e t t /  w o r i n  d i e  g a n z e  F a m i l i e  l a g /  d e n  e n t g e g e n -  
g e se t z t e » .  E i n i g e  S c h r ä n k e  e n t h i e l t e n  d i e  K l e i d e r  u n d  
K o s t b a r k e i t e n  d e r  S c h l o ß h e r r e n .  E i n e  a n d e r e  W e n d e l ­
t r e p p e  f ü h r t e  i n  d a s  d r i t t e  Z i m m e r  o d e r  d e n  R i t t e r ­
s a a l ,  d e r  d e n  g a n z e n  d r i t t e n  S t o c k  e i n n a h m .  D a  
f a n d  m a n  e i n  K a m i n  v o n  u n g e h e u r e r  G r ö ß e ;  W a f f e n  
u n d  S i e g e s z e i c h e n  w a r e n  a n  d e n  W ä n d e n  a u f g e h ä n g t ;  
d i e ß  w a r  d a s  B e s u c h -  u n d  G a s t z i m m e r .  G e w ö h n l i c h  
h a t t e  cS n o c h  e i n e n  v i e r t e n  S t o c k /  w o  e i n e  W a c h e  
w a r .  D i e  B a u a r t  u n d  d i e  A u s s t a t t u n g  d i e s e r  T h ü r m e  
v o m  6 t e n  b i s  i n e n  J a h r h u n d e r t  s i nd  a u ß e r o r d e n t l i c h  
p l u m p  u n d  t r a g e n  L a S  G e p r ä g e  d i e s e r  b a r b a r i s c h e n  
Z e i t e n .  D i e  S c h l ö s s e r  d e s  I 3 t c n  u n d  i s t t c n  I a h r h u n -  
d c r t S  s i nd  s c h o n  bess er  g e b a u t /  g r ö ß e r /  m i t  T h ü r m e n  
v e r s e h e n  u n d  o f t  m i t  R i n g m a u e r n  u n d  G r ä b e n  u m -  
g e b e n /  d i e  n o c h  a n d e r e  G e b ä u d e  f ü r  d i e  W o h n u n g  
d e r  B e s a t z u n g  u n d  S t a u u n g e n  e n t h i e l t e n .  D i e  S c h l ö s s e r  
d e r  G r a f e n  u n d  m ä c h t i g e n  B a r o n e  w a r e n  s c h o n  g e ­
r ä u m i g e r /  be ss er  b e f e s t i g t  u n d  m ö b l i r t ;  u n d  eS w a r  
s i c he r  k e i n e  K l e i n i g k e i t ,  sich e i n e r  d i e s e r  F e s t u n g e n  
m i t  so b e s c h r ä n k t e n  B e l a g e r u n g s m i t t c l N /  w i e  m a n  sie 
d a m a l s  k a n n t e ,  z u  b e m ä c h t i g e n .  W i e  v i e l e  S e u f z e r ,  
w i e  v i e l e  F l ü c h e ,  w e n n  cS e i n e m  d i e s e r  a d c l i c h e n  R ä u b e r  
e i n f i e l ,  e i n e n  Z u f l u c h t S t h u r m  a u f  d i e  S p i t z e  e i n e s  
F e l s e n  z u  b a u e n ,  w o h i n  s e i n e  a r m e n  L e i b e i g e n e n  d i e  
M a t e r i a l i e n  s c h a f f e n  u n d  sich i n  d e n  K o s t e n  z u  e i n e m  
G e b ä u d e  z u  G r u n d e  r i c h t e n  m u ß t e n ,  d a s  i h n e n  s p ä t e r  
z u m  G e f ä n g n i ß ,  v i e l l e i c h t  z u m  G r a b e  d i e n t e  I W ä h ­
r e n d  d e r  R e g i e r u n g  K a r l S  d e s  G r o ß e n  h a l t e  d i e  B e ­
v ö l k e r u n g  i n  H e l v e t i c n  sich b e d e u t e n d  v e r m e h r t ,  w o  
d e r  A c k e r b a u  z u  e i n e r  e h r e n h a f t e n  n n d  g e w i n n r e i c h e n  
B e s c h ä f t i g u n g  g e w o r d e n  w a r ;  D a n k  se i  eö  d e r  W e i s -  
h e i t  u n d  d e m  G e n i e  d i e s e s  g r o ß e n  M o n a r c h e n ,  d e r  
d e m  S t o l z e  s e i n e r  K r o n v a s a l l e n  e i n  Z i e l  zu  se tzen 
w u ß t e .  Z u  d i e s e r  Z e i t  w u r d e n  d i e  e r s t e n  N e b e n  a m  
L e m a n e r -  u n d  Z ü r c h e r s e e  g e p f l a n z t .
( S c h l u ß  i n  d e r  nächst en  N u m m e r . )
Gedruckt  dei  C .  A .  J e u n i  in  V e r n .
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D i e  S ö e k e .
W ä h r e n d  d e S u n g l ü c k l i c h e n  B ü r g e r k r i e g e s ,  w e l -  
ch e r  d i e  S c h w e i z  v o n  1 4 3 6  b iS 1 4 4 8  v e r h e e r t e ,  h a r t e  
Z ü r i c h  e i n  B ü n d n i ß  m i t  O e s t e r r e i c h  ge sch l os s en.  D i e  
s i e be n  a n d e r n  S c h w e i z e r k a n t o n e ,  ü b e r  d i e s e  V e r r ä t h e -  
r e i  e m p ö r t ,  v e r b a n d e n  sich g e g e n  d i e s e  S t a d t  u n d  
b e l a g e r t e n  sie z u m  z w e i t e n m a l .  D i e s e  m i t  m e h r  M u t h  
a l ö  G e s c h i c k l i c h k e i t  g e f ü h r t e  B e l a g e r u n g * )  d a u e r t e  
60 T a g e  o h n e  g r o ß e n  E r f o l g ,  u n g e a c h t e t  v o n  b e i d e n  
S e i t e n  W u n d e r  d e r  T a p f e r k e i t  g e s c h a h e n .  U n t e r  d e n  
V e r t h e i d i g e r n  Z ü i c h ö  b e m e r k t e  m a n  a n  d e r  S p i t z e  
a l l e r  g e f ä h r l i c h e n  U n t e r n e h m u n g e n  e i n e  g e wi s s e  A n ­
z a h l  j u n g e r  L e u t e  v o n  e i n e r  U n e r s c h r o c k e n h c i t ,  w e l c h e  
f ü r  d i e  B e l a g e r e r  m e h r e r e  M a l e  s c h l i m m e  F o l g e n  
h a t t e .  D i e s e  t a p f e r n  K r i e g e r ,  w e l c h e  i m  I l n f a n g e  
deö  K r i e g e S  n u r  1 6  w a r e n ,  h a t t e n  sich m i r  e i n a n d e r  
d u r c h  e i n e n  E i d  z u r  V e r t h e i d i g u n g  d e S  g e m e i n s a m e n  
V a t e r l a n d e s  v e r b u n d e n .  I h r e  Z a h l  w u c h s  s p ä t e r  b i s  
a u f  60 u n d  s o g a r  a u f  100. D i e s e  v o n  d e r  R e g i e r u n g  
b e s t ä t i g t e  G e s e l l s c h a f t  n a h m  i n  i h r e n  S c h o o ß  n u r  
sol che  a u f ,  d i e  sich b e r e i t s  d u r c h  e i n e  g l ä n z e n d e  
W a f f e n t h a t  a u s g e z e i c h n e t  h a t t e n ;  sie h a t t e  i h r e  S r a -  
t u t e n ,  i h r e  C h c f S ,  u n d  v e r s a m m e l t e  sich i n  e i n e m  
H a u s e  a u f  d e m  F i s c h m a r k t e ,  d a s  sie g e k a u f t  h a r r e .  
J e d e s  M i t g l i e d  w a r  v e r p f l i c h t e t  i n  d e m  V e r s a m m -  
l u n g ö s a a l  e i n  W a p p e n s c h i l d  a u f z u h ä n g e n ,  w o v o n  sie 
d e n  B e i n a m e n  S c h i l d n e r  e r h i e l t e n ,  s p ä t e r  a b e r  
w u r d e  d e r  N a m e  B ö c k e  ü b l i c h e r ,  v o n  i h r e m  u n w i ­
d e r s t e h l i c h e n  S t o ß e  i m  A n g r i f f e .  D i e  P l e b e j e r  w u r -  
d e n  u n t e r  i h n e n  e b e n  so g u t  a u f g e n o m m e n ,  a l s  d i e  
P a t r i z i e r ;  E h r e  u n d  T a p f e r k e i t  w a r e n  d i e  e i n z i g e n  
a u s s c h l i e ß l i c h  n o t h w e n d i g e n  B e d i n g u n g e n .  D i e  B ö c k e  
l e i s t e t e n  i h r e m  V a r e r l a n d e  a u ß e r o r d e n t l i c h e  D i e n s t e ,  
n i c h t  a l l e i n  d u r c h  i h r e  p e r s ö n l i c h e  T a p f e r k e i t ,  s o n ­
d e r n  a u c h  d u r c h  d e n  E i n f l u ß  i h r e ö  B e i s p i e l s .  I n  
e i n e m  A u g e n b l i c k e ,  w o  Z ü r i c h  s e i n e m  U n t e r g ä n g e  
n a h e  w a r ,  r e g t e  i h r e  h e r o i s c h e  E r g e b e n h e i t  d i e  ü b r i g e  
B e v ö l k e r u n g  m ä c h t i g  a u f ,  w e l c h e  d u r c h  h ä u f i g e  N i e -  
d e r l a g e n  e n t i n u t h i g t ,  sich b e i  d e m  A n b l i c k  v o n  so
* )  T i e  B e r n e r  sollen m ehr a l s  700 Kanonenschüsse in  
die S t a d t  g e th a n  h a b e n ,  welche e in en  P r ies ter  i n  se inem  
H a u s e ,  e inen  N achtw ächter  a u f  e in em  T h u r m ,  e in  a l t e s  
W eib und  e ine  H e n n e  m i t  ih ren  K üchle in  töd teten .
v i e l  T a p f e r k e i t  u n d  V a t e r l a n d s l i e b e  w i e d e r  e r m u n ­
t e r t e .  D i e  M i t g l i e d e r  d i e s e r  G e s e l l s c h a f t  w a r e n  n i c h t  
n u r  i m m e r  b e r e i t ,  b e i  j e d e r  G e l e g e n h e i t  i h r e  P e r .  
s o n e n  a u f s  S p i e l  z u  s e t z e n ,  s o n d e r n  sie v e r w e n d e t e n  
a u c h  i h r  V e r m ö g e n  z u r  D e c k u n g  d e r  K r i e g s k o s t e n .  
D i e  B ö c k e  n a h m e n  a n  a l l e n  g e f ä h r l i c h e n  E x p c d i t i o .  
n e n  T h e i l ;  m a n c h m a l  be sc hl os sen  sie sol ch e  se l bs t  u n d  
f ü h r t e n  sie a u s ,  m e i s t e n s  a b e r  s t e l l t e n  sie sich a n  d i r  
S p i t z e  d e r  a n d e r n  V e r t h e i d i g e r  d e r  S t a d t .  D i e  
Z ü r c h e r  f a ß t e n  e n d l i c h  so v i e l  V e r t r a u e n  i n  i h r e  
e i g e n e  T a p f e r k e i t ,  d a ß  d i e  T h o r e  T a g  u n d  N a c h t  
o f f e n  b l i e b e n .  H ä u f i g  s a h  m a n  sie a u f  d e n  B a s t i o ­
n e n  t a n z e n  u n d  v o n  d a  d e n  B e l a g e r e r n  S p o t l r e d c n  
z u w e r f e n ,  w e l c h e  d i e s e  w ü t h e n d  m a c h t e n .
D i e  E i d g e n o s s e n  h a l t e n  b e s c h l o s s e n ,  a m  2 5 .  J u l i  
1 4 4 4  d i e  S t a d t  a u f  v e r s c h i e d e n e n  P u n k t e n  z u g l e i c h  
a n z u g r e i f e n ;  e i n  C o r p S  v o n  1000 M a n n  w a r f  sich 
a u f  d i e  W e r d m ü h l c  i n  d e r  k l e i n e n  S t a d t  b e i  d e m  
N o n n e n k l o s t e r  O e t e n b a c h ,  w ä h r e n d  e i n e  a n d e r e  C o -  
k ö n n e  e i n e  d e r  B a s t i o n e n  z u  e r s t e i g e n  v e r s u c h t e  u n d  
L a S  H a u p t c o r p S  d e r  K a n t o n e  d i e  g r o ß e  S t a d t  a n ­
g r i f f .  D a s  H a u s  O t t o  W e r d m ü l l e r S ,  e i n e s  d e r  t a p f e r -  
s ten B ö c k e ,  L a S  a n  d i e  M ü h l e  s t i e ß ,  w u r d e  z u e r s t  
b e s t ü r m t .  W e r d m ü l l e r ,  v o n  d e r  i h m  d r o h e n d e n  G e -  
f a h r  b e n a c h r i c h t i g t ,  n a h m  s e i n  K i n d  a u s  d e r  W i e g e  
u n d  v e r t r a u t e  cS d e n  N o n n e n  v o n  O e t t c n b a c h ,  d i e  
eS a n  e i n e m  S e i l e  i n  d a s  K l o s t e r  z o g e n ;  d a n n  v e r -  
t h c i d i g r e  d e r  T a p f e r e  z u e r s t  m i t  1 5  u n d  s p ä t e r  m i t  
27 s e i n e r  F r e u n d e  s e i n  H a u S  m i t  so v i e l  M u t h ,  
d a ß  e r  a l l e  S t ü r m e  a b s c h l u g .  D i e j e n i g e n ,  w e l c h e  
d i e  B a s t i o n  e r s t e i g e n  w o l l t e n ,  w a r e n  n i c h t  g l ü c k l i c h e r .  
V o n  e i n e m  H a g e l  v o n  P f e i l e n  u n d  S t e i n e n  e m p f a n -  
g e n  u n d  m i t  s i e d e n d e m  K a l k  u n d  W a s s e r  ü b e r -  
s c h w e m m t ,  m u ß t e n  sie sich m i t  b e d e u t e n d e m  V e r l u s t e  
z u r ü c k z i e h e n .  E i n m a l  n a h m e n  d i e  B ö c k e  a u s  d e r  
M i t t e  d e r  R e i h e n  d e r  B e r n e r  3  W a g e n  deS b e s t e n  
W e i n S  v o n  l a  V a u x ,  u n d  f ü h r t e n  sie i m  T r i u m p h  
n a c h  Z ü r i c h ,  w o  sie i h n  a u f  e i n e m  T h u r m e  i m  A n -  
g e s i c h i e  d e r  B e l a g e r e r  v e r s t e i g e r t e n ,  w e l c h e  b a l d  d e n  
V e r d r u ß  h a t t e n ,  i h r  k ös t l i c he s  G e t r ä n k  a u f  d e r  
B r ü c k e  d e r  S t a d t  v e r z e h r e n  z u  s e h e n .  E i n  a n d e r m a l  
n a h m e n  d i e  B ö c k e  e i n e n  T r a n s p o r t  v o n  4 o  O c h s e n  
w e g .  N o c h  e i n  a n d e r m a l  m a c h t e n  sie e i n e »  A u L f a l l
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i n  d e r  A b s i c h t ,  d i e  B e r n e r  A r t i l l e r i e  zu  v e r n a g e l n ;  
sie k ä m p f t e n  w ä h r e n d  z w e i e r  S t u n d e n  w r c  L ö w e n ,  
o h n e  d a ß  j e d o c h  i h r  V o r h a b e n  g e l a n g .  I n  d e m  
K a m p f e  v o n  W o l l r a u  v e r l o r e n  sie d r e i  i h r e r  t a p f e r -  
s i en  K a m e r a d e n ,  u n d  s e c h s  o d e r  s i e b e n  i n  d e m  a n  
d e r  S i h l ;  sie r ä c h t e n  sich a b e r  e i n i g e  Z e i t  n a c h h e r  
z u  E r l e n b a c h ,  w o  d i e  F e i n d e ,  w e l c h e  d i e  W e i n l e s e  
h a l t e n  w o l l t e n ,  v o n  i h n e n  g e z w u n g e n  w u r d e n ,  sich 
s c h n e l l  w i e d e r  e i n z u s c h i f f e n .  D i e  B ö c k e ,  l u s t i g e  B r u ­
d e r ,  i m  G l ü c k e  w i e  i m  U n g l ü c k e ,  a u f  d e m  S c h l a c h t -  
f e l d e  w i e  b e i  d e n  F e s t m a h l e n  i m m e r  f r ö h l i c h ,  n a h ­
m e n  g e w ö h n l i c h  d i e  F e i n d e  z u m  Z i e l  i h r e r  S p ö l t e -  
r c i c n  u n d  i h r e r  L i e d e r ,  w a ö  m a n  i b n e n  n i e  v e r z i e h .  
D i e  F e i n d s e l i g k e i t e n  z w i s c h e n  Z ü r i c h  u n d  d e n  K a u -  
t o n e n  w u r d e n  b a l d  g ä n z l i c h  e i n g e s t e l l t ;  m a n  a r b c i -  
t c t e  t h ä t i g  u n d  m i t  E r f o l g  a n  e i n e m  d a u e r h a f t e n  
F r i e d e n s s c h l ü s s e .  W ä h r e n d  d e r  F a s t n a c h t  w a r  cS 
u n t e r  d e n  j u n g e n  L e u t e n  d e r  S c h w e i z  d e r  B r a u c h ,  
s ich z u m  B e s u c h e  e i n e r  v e r b ü n d e t e n  S t a d t  z u  » e r -  
e i n i g e n ,  w o  m a n  z u m  V o r a u s  z a h l r e i c h e  A n s t a l t e n  
z u r  B e l u s t i g u n g  u n t e r  A u f s i c h t  d e r  B e h ö r d e n  g c k r o f -  
s e n  h a t t e .  D i e ß m a l  l u d e n  d i e  Z ü r c h e r ,  i n  d e r  g u t e n  
A b s i c h t ,  d i e  E i n t r a c h t  z u r ü c k z u f ü h r e n ,  d i e  E i d g e n o s -  
s e n  z u  i h r e m  C a r n c v a l  e i n .  1 5 0 0  v o n  i h n e n  c r s c h i e -  
n e n  a u s  d e n  K a n t o n e n  G l a r u S ,  S c h w y z ,  U n t e r w a l ­
r e n ,  Z u g  u n d  L u z e r n .  D i e  R e g i e r u n g  h a r t e  d i e  
w e i s e s t e n  M a ß r e g e l n  g e t r o f f e n ,  u m  j e d e m  S t r e i t e  
v o r z u b e u g e n ;  d i e  G ä s t e  w u r d e n  w i e  B r ü d e r  e m p f a n -  
g e n ,  u n d  n i c h t s  w u r d e  v e r n a c h l ä s s i g t ,  u m  i h n e n  d e n  
A u f e n t h a l t  a n g e n e h m  z u  m a c h e n  u n d  d i e  V e r g e s s e n -  
h e i l  e i n e r  b e t r ü b e n d e n  V e r g a n g e n h e i t  h e r b e i z u f ü h r e n .  
I n d e s s e n  w a r  v o n  e i n i g e n  I n d i v i d u e n ,  w e l c h e  d i e  
S t r e i c h e  n i c h t  v e r g e s s e n  k o n n t e n ,  d i e  sie w ä h r e n d  d e r  
B e l a g e r u n g  v o n  Z ü r i c h  v o n  i h r e n  t a p f e r n  G e g n e r n  
e r h a l t e n  h a t t e n ,  n o c h  d i e  L i e d e r  u n d  S p ö t t e r e i e n ,  
d e r e n  G e g e n s t a n d  sie g e w e s e n  w a r e n ,  e i n  n i e d e r t r ä c h t i ­
g e s  C o m p l o t t  a n g e z e t t e l t .  J e n e  E r i n n e r u n g e n ,  e i n i g e  
u n v o r s i c h t i g e  A e u ß e r u n g e n  u n d  d i e  E r h i t z u n g  v o n .  
W e i n e  b e r e i t e t e n  e i n e n  A u s b r u c h ,  d e r  o h n e  d i e  ä u s -  
s er s t e  M ä ß i g u n g  d e r  Z ü r i c h e r  e i n e n  k a u m  g e l ö s c h t e n  
B ü r g e r k r i e g  h ä t t e  w i e d e r  e n t z ü n d e n  k ö n n e n .  M i r -  
l c n  u n t e r  d e n  E r g ö t z l i c h k c i r e n  u n d  d e r  a l l g e m e i n e n  
F r ö h l i c h k e i t  e n t s t a n d  p lö t z l i ch  e i n  g r o ß e r  T u m u l t .  
E i n e  M e n g e  W ü t h e n d e r  b e m ü h t e  s i c h ,  J o h a n n  
A s p e r ,  e i n e n  d e r  A n f ü h r e r ,  d e r  B ö c k e  u n d  d e r  u n -  
e r s c h r o c k e n s t e n  V e r t h e i d i g e r  d e r  S t a d t ,  a u s  e i n e m  
H a u s e  h e r a b z u w c r f c n ,  d e r  v o n  e i n i g e n  e h r w ü r d i g e n  
R a t h s  H e r r e n  m i t  g r o ß e r  M ü h e  H e n  H ä n d e n  s e i n e r  
F e i n d e  e n t r i s s e n  w e r d e n  k o n n t e .  Z u  g l e i c h e r  Z e i t  
g i n g  e i n e  a n d e r e  L a n d e  n a c h  d e r  W o h n u n g  d e s  
M e i s t e r  H e m m e r l i n ,  C h o r h e r r  a m  M ü n s t e r .  D i e ß  
w a r  e i n e r  d e r  g e l e h r t e s t e n  u n d  g e a c h t c t s t e n  M ä n n e r  
j e n e r  Z e i t ;  s e i n  V e r b r e c h e n  b e s t a n d  d a r i n ,  d a ß  e r
e i n  F r e u n d  d e r  B ö c k e  w a r ,  d e n e n  e r  m i t  s e i n e r  F e ­
d e r  g e d i e n t  u n d  e i n e  b e i ß e n d e  S a t y r e  g e g e n  d i e  
K a n t o n e  g e m a c h t  h a t t e .  F e r n e r  h a t t e  e r  sich s t e t s  
n a c h d r ü c k l i c h  g e g e n  d i e  L a s t e r  d e r  G e i s t l i c h k e i t  a u s .  
g e s p r o c h e n .  S e i n e  F e i n d e  v e r h a f t e t e n  i h n  i n  s e i n e m  
S l u d i r z i m m c r  i m  N a m e n  de S  G e n e r a l v i k a r s  dcS B i -  
s chof S v o n  C o n s t a n z ,  u n d  f ü h r t e n  i h n ,  a u f  e i n  P f e r d  
g e b u n d e n ,  n a c h  d e m  S c h l o s s e  G o t t l i e b e n ,  w o  e r  t 4  
T a g e  i n  t i e f e m  K e r k e r  b l i e b ,  e he  e r  v e r h ö r t  w u r d e .  
N a c h  d e m  V e r h ö r e  w u r d e  e r  n o c h  3 '/z  M o n a t e  m i t  
K e t t e n  b e l a s t e t  n e b e n  e i n e m  a u s s ä t z i g e n  M ö r d e r  d a r i n  
z u r ü c k g e h a l t e n .  O b g l e i c h  v o n  d e m  B i s c h o f  a l s  u n -  
s c h u l d i g  e r k l ä r t ,  w u r d e  e r  d o c h  a u f  B e f e h l  d e S  G e -  
n e r a l v i k a r S  n a c h  L u z e r n  t r a n ö p o r r i r t ,  u n d  d o r t  i n  
d i e  H ä n d e  d e r  B a r f ü ß e r ,  s e i n e r  g r ö ß t e n  F e i n d e ,  g e -  
l i e f e r t ,  m i t  d e m  A u f t r a g e ,  M i ß h a n d l u n g e n  n i c h t  zu  
s p a r e n .  W e d e r  d i e  R e k l a m a t i o n e n  s e i n e s  C a p i t e l s ,  
n o c h  d i e  I n t e r v e n t i o n  d e S  P a p s t e s  k o n n t e n  i h m  d i e  
F r e i h e i t  w i e d e r  v e r s c h a f f e n .  S e i n e m  B e w u ß t s e i n  
t r e u ,  w o l l t e  e r  n i e  w i d e r r u f e n  u n d  s t a r b  i m  G e -  
f ä n g n i s s e .
D a n k  se i  eS d e n  M a g i s t r a t e n  v o n  Z ü r i c h ,  d i e s e s  
g e r ä u s c h v o l l e  C a r n c v a l  e n d i g t e  sich o h n e  B l u t v e r -  
g i e ß e n ;  d i e  K a n t o n e  m i ß b i l l i g t e n  l a u t  d a S  B e n e h m e n  
d e r  u n k l u g e n  u n d  s t ü r m i s c h e n  J u g e n d .  I n d e s s e n  w u r .  
d e n  a l l e  S c h w i e r i g k e i t e n  b e s e i t i g t ,  e i n e  e i n z i g e  a u s .  
g e n o m m e n ,  d i e  d i e  B ö c k e  b e t r e f f e n d .  S c h w y z  u n d  
G l a r u S  b e s t a n d e n  h a r t n ä c k i g  d a r a u f ,  d a ß  sie v o n  
d e m  a l l g e m e i n e n  F r i e d e n  a u s g e s c h l o s s e n  w ü r d e n ,  u n d  
Z ü r i c h ,  d a s  s e i n e  e d e l s t e n  K r i e g e r  n i c h t  i m  S t i c h e  
l as sen w o l l t e ,  w a r  i n  g r o ß e r  V e r l e g e n h e i t .  D i e s e  
W a c k e r n  e r k l ä r t e n  a b e r  v o r  d e m  R a t h e ,  d a ß  sie kein  
H i n d e r n i ß  a m  F r i e d e n s s c h l ü s s e  s e i n  w o l l t e n ;  sie be. 
g c h r c e n  f ü r  d e n  A u g e n b l i c k  i h r  V a t e r l a n d  z u  v e r l a s  
s e n ;  sie w ü r d e n  s p ä t e r  o d e r  f r ü h e r  sich d e n  F r i e d e r  
z u  v e r s c h a f f e n  w i s s e n ,  d e n  m a n  i h n e n  je tz t  v e r w e i g e r e  
u n d  v i e l l e i c h t  n o c h  v o n  i h n e n  b e g e h r e .  D a n n  z o g e r  
sie a u f  d a S  S c h l o ß  H o h e n k r ä h e n  i n  S c h w a b e n ,  d e s  
s e n  H e r r s c h a f t  sie g e k a u f t  h a t t e n .  N i c h t S  de s t o  w e  
n i g e r  b e s u c h t e n  sie m a n c h m a l  i h r e  F r e u n d e  i n  Z ü r i c h  
a b e r  i m m e r  b e w a f f n e t  u n d  z a h l r e i c h ,  so d a ß  sie N i e  
m a n d  z u  b e u n r u h i g e n  w a g t e .  S i e  m a c h t e n  v o n  Z c i  
zu  Z e i t  f r u c h t l o s e  V e r s u c h e  b e i  d e r  T a g s a t z u n g ,  u n  
i h r e m  E x i l  e i n e  E n d e  zu  m a c h e n ;  a l l e i n  S c h w y z  u n l  
G l a r u S  b l i e b e n  u n v e r s ö h n l i c h .  I n d e s s e n  v e r u r s a c h t ,  
d i e s e  u n g e r e c h t e  R a c h s u c h t  e i n e  a l l g e m e i n e  I f t i z u f r i e  
d c n h e i t  b e i n a h e  i n  d e r  g a n z e n  S c h w e i z  u n t e r  d e i  
e d e l d e n k e n d e n  M ä n n e r n ,  u n d  b a l d  h a t t e n  d i e  B ö c k  
ü b e r a l l  V e r f e c h t e r ,  d i e  l e b h a f t  a n  i h r e m  S c h i c k s a l  
T h e i l  n a h m e n .  „ M a n  k ö n n t e  e s  i h n e n  n i c h t  v e r a r  
g e n , "  s a g t e  d e r  L a n d a m m a n n  F r i e ß  v o n  U r i ,  „ w e m  
sie F e i n d s e l i g k e i t e n  g e g e n  u n s  b e g i n g e n ;  w e n ,  
sie z.  B .  sich e i n e s  e i n f l u ß r e i c h e n  M a n n e s  u n k e
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d e n  E i d g e n o s s e n  a l s  G e i ß e l  b e m ä c h t i g e n . «  E i n i g e  
G e s c h i c h t s c h r e i b e r  b e h a u p t e n  s o g a r ,  d a ß  F r i e ß  se lbs t  
i h n e n  d i e s e n  R a t h  g a b .  E i n e s  T a g e s  s u h r  d i e s e r  
n ä m l i c h e  L a n d a m m a n n  F r i e ß  i n  e i n e m  M a r k t s c h i f f e  
n a c h  Z ü r i c h ,  u n d  s a h  pl ö t z l i c h  h i n t e r  e i n e r  b e w a l .  
d e r e n  L a n d z u n g e  z w e i  S c h i f f e  v o l l  v o m  K o p f e  b i s  
zu  d e n  F ü ß e n  b e w a f f n e t e r  M ä n n e r  h e r v o r k o m m e n ,  
w e l c h e  d i e  R e i s e n d e n  z u  h a l t e n  z w a n g e n .  „ L a n d a m .  
m a n n  F r i e ß  v o n  U r i , "  r i e f  e i n e r ,  „ I h r  s e i d  u n s e r  
G e f a n g e n e r ;  f ü r c h t e t  n i c h t s . "  D e r  e r s t a u n t e  B e a m t e  
be s t i eg  f u r c h t l o s  i h r  S c h i f f ,  w o  e r  b a l d  d i e  B ö c k e  
e r k a n n t e ,  u n d  s a g t e :  „ E S  ist g u t ,  m e i n e  F r e u n d e ,  
eu ch  e i n e n  R a t h  z u  g e b e n ,  a b e r  i c h  d a c h t e  g e w i ß  
n i c h t ,  d a ß  d i e s e r  R a t h  a u f  m i c h  z u r ü c k f a l l e n  w ü r d e . "  
D i e  B ö c k e  f ü h r t e n  i h r e n  G e f a n g e n e n  n a c h  H o h e n ,  
k r ä h e n  u n d  b e h a n d e l t e n  i h n  m i t  a l l e r  A c h t u n g ,  u m  
i h m  s e i n e  G e f a n g e n s c h a f t  e r t r ä g l i c h e r  z u  m a c h e n .  
E S  g e l a n g  i h n e n ,  u n d  d e r  L a n d a m m a n n  v e r s i c h e r t e  
o f t ,  d a ß  e r  s e i n e  Z e i t  n i e  so a n g e n e h m  z u g e b r a c h t  
h a b e ,  a l ö  u n t e r  d e n  B ö c k e n .  D i e s e  j u n g e n  K r i e g e r ,  
m e i s t e n s  a u s  » e r m ö g l i c h e n  F a m i l i e n ,  h a l t e n  e i n e  f ü r  
Li es e  Z e i t  g u t e  E r z i e h u n g  e r h a l t e n .  I h r e  w i s s e n ,  
s c h a f t l i c h e n  K e n n t n i s s e ,  i h r e  L i e b e  f ü r  d i e  s c h ö n e n  
K ü n s t e ,  i h r e  B i l d u n g  m u ß t e n  i h r e  G e s e l l s c h a f t  s i c he r ­
l i ch  s e h r  a n g e n e h m  m a c h e n .  D e r  L a n d a m a n n  F r i e ß ,  
n u n  i h r  F r e u n d ,  s c h r i e b  z u  i h r e n  G u n s t e n  a n  d i e  
zu  L u z e r n  v e r s a m m e l t e  T a g s a t z u n g ,  u n d  v e r g a ß  n i c h t ,  
i h r  g u t e s  B e n e h m e n  z u  l o b e n .  D i e  K a n t o n e  f ü h l .  
t c n ,  d a ß  d i e ß  d e r  A u g e n b l i c k  s e i  n a c h z u g e b e n ;  sie
m a c h t e n  F r i e d e n  m i t  d e n  B ö c k e n ,  w e l c h e  f r e i  i n  d i e  
S c h w e i z  z u r ü c k k e h r e n  k o n n t e n ,  u n d  3 0 0  r h e i n l ä n -  
d i s ch e  G u l d e n  a l s  L ö s e g e l d  d e s  L a n d a m m a n n s  F r i e ß  
e r h i e l t e n .  I t a l  R e d i n g ,  S o h n  d e s j e n i g e n ,  d e r  d e n  
M o r d  d e r  B e s a t z u n g  v o n  G r e i f e n s e e  l e i t e t e ,  u n d  
e i n e r  d e r  H a u p l a n s t i f t c r  d e s  B ü r g e r k r i e g s ,  d e r  b e -  
z e i c h n e t  w u r d e ,  d i e  b e s t i m m t e  S u m m e  d e n  B ö c k e n  
i n  d a s  W i r t h s h a u s  z u m  S t e r n  n a c h  Z ü r i c h  z u  b r i n .  
g e n ,  s a g t e ,  a l s  e r  d i e  Q u i t t u n g  e r h i e l t :  „ E s  ist 
u n e r h ö r t ,  d a ß  d i e  E i d g e n o s s e n  j e  so v i e l  G e l d  g e g e .  
b e n  f ü r  e i n e  H a n d v o l l  L e u t e ,  w i e  I h r ! "  —  „ W e n n  
D i c h  D e i n  G e l d  r e u t ,  n i m m  eS w i e d e r , "  e r w i d e r t e  
e i n e r  d e r  B ö c k e ,  „ w i r  b e h a l t e n  l i e b e r  u n s e r e  A n .  
s p r ü c h e . "  —  „ R e i n ,  n e i n ,  m e i n e  F r e u n d e ! "  r i e f  
R e d i n g  a u s ,  „ b e h a l t e t  d i e s e  S u m m e ,  w i r  w o l l e n  
k ü n f t i g  n u r  F r e u n d s c h a f t  u n d  g u t e  N a c h b a r s c h a f t  
m i t  E u c h  h a l t e n . "  —  „ I n  d i e s e m  F a l l e , "  a n t w o r .  
t c t e n  d i e  B ö c k e ,  „ l a ß t  u n s  i n  F r i e d e n ;  w i r  w e r d e n  
h a l l e n ,  w a s  w i r  v e r s p r o c h e n  h a b e n . "
D i e  G e s e l l s c h a f t  d e r  B ö c k e  b e s t a n d  n o c h  l a n g e  
a l s  e i n  M i l i t ä r v e r e i n ,  u n d  i h r  B e i s p i e l  w u r d e  h ä u f i g  
d e r  G e g e n s t a n d  c d e l n  W e t t e i f e r s  d e r  Z ü r c h e r  J u ­
g e n d .  I n  d e r  F o l g e  ä n d e r t e  d i e s e  G e s e l l s c h a f t  i h r e n  
g l o r r e i c h e n  N a m e n  u n d  w a h r s c h e i n l i c h  a u c h  i h r e n  
Z w e c k  g e g e n  d e n  w e n i g  p o e t i s c h e n  N a m e n  d e r  S e h n « ,  
c k c n g e s e l l s c h a f t .
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D a s  Obtrhaslithai.
D i e s e s  T h a l /  d a S  ös t l i chs t e  d e 6  K a n t o n S  B e r n ,  
h i e ß  c h c m a l ö  H a  S k i  i m  W e i ß l a u d e ,  w e g e n  d e r  
m i t  e w i g e m  S c h n e e  b e d e c k t e n  G e b i r g e .  E S  ist 10 
b i ü  12 S t u n d e n  l a n g ,  v o n  d e m  B r i e n z c r  S e e  b i s  
z u  d e m  le t z t en  K a m m e ,  d e r  cS v o n  d e m  W a l l i S  
t r e n n t .  E S  w i r d  v o n  e i n e m  E n d e  z u m  a n d e r »  v o n  
d e r  A a r  b e w ä s s e r t ,  u n d  k a n n  i n  z w e i  T h e i l e  a b g e -  
t h e i l t  w e r d e n .  D e r  e i n e  b e g r e i f t  e i n e n  R a u m  v o n  
D r e i  S t u n d e n  z w i s c h e n  d e m  K i r c h c t  u n d  d e m  B r i e n -  
z e r  S e e ;  d e r  a n d e r e  d e n  o b e r n  T h e i l ,  v o n  d e m  Ä i r -  
c h e t  b i s  a n  d i e  G r ä n z e n  v o n  W a l l i S .  D i e s e r  letzte 
T h e i l  ist ü b e r a l l  z w i s c h e n  h o h e n  G e b i r g e n  c i n g e .  
s c hl ö s se n .  G r ä ß l i c h e  E i ö w ü s t e n  s c h l i e ß e n  d a S  T h a l  
i m  S ü d e n ;  u n e r m e ß l i c h e  S c h n e e m a s s e n  de cken  d i e  
D ü s t e r n  G i p f e l  d e S  F i n s t e r a a r h o r n ö ,  d e S  S c h r e c k -  
h o r n S ,  d e r  V i e s c h c r h ö r n c r  r c .  K e i n  b e l e b t e s  W e s e n  
b e s u c h t  d i e s e  E i n s a m k e i t e n ;  n u r  b i s w e i l e n  s u c h t  e i n  
G e i e r  d a  e i n e  Z u f l u c h t ,  o d e r  e i n e  v e r f o l g t e  G e m s e  
D u r c h e i l t  sie.  A u ß e r  d e m  P f e i f e n  d e S  W i n d e S  h ö r t  
m a n  k e i n e n  T o n ,  o d e r  n u r  d a ö  f u r c h t b a r e  G e t ö s e  
e i n i g e r  E i S s p r ü n g e ,  w e l c h e  m i t  d e m  K r a c h e n  deS 
D o n n e r S  sich v o n  F e l s e n  z u  F e l s e n  s t ü r z e n ,  i n  S t a u b  
a u f l ö s e n  u n d  i n  d e r  T i e f e  e i nc S  A b g r n n d c S  v e r s c h w u r -  
D e n .  D i e  j u n g e  A a r  t r i t t  h i e r  a u S  e i n e m  G e w ö l b e  
v o m  s c h ö n s t e n  H i m m e l b l a u ,  u n d  s t ü r z t  sich v o n  F a l l  
z u  F a l l  b i S  i n  d e n  G r u n d  de S  T h a l e s  v o n  M e y r i n -  
g e n .  E i n  v o n  d i e s e m  f u r c h t b a r e n  T b a l e  a u s g e h e n -  
D e r  F u ß w e g  e r h e b t  sich b i s  i n  d i e  v e r l a s s e n e n  R e ­
g i o n e n  d e r  G r i m s e l  u n d  f ü h r t  i n  d a S  O b e r w a l l i S ;  
Di eß  ist  e i n e r  d e r  a b w e c h s e l n d s t e n  u n d  d e r  i n t e r e s s a n -  
t e s t e n  W e g e  d e r  A l p e n k c t t c .  E i n e  S t u n d e  s ü d l i c h  
v o n  M e y r i n g e n  m ü n d e n  z w e i  a n d e r e  T h ä l e r  i n  d a ö  
H a ö l i t h a l  a u S :  we s t l i c h  d a S  U r b a c h t h a l ,  bedeckt  m i t  
s c h ö n e n  W e i d e n  u n d  m i t  u n z u g ä n g l i c h e n  G l e t s c h e r n  
e n d i g e n d ,  u n d  ös t l i ch  d a S  M ü h l i t h a l ,  d a S  m e h r e r e  
D ö r f e r  e n t h ä l t  u n d  m i t  d e m  K a n t o n e  U n t e r w a l b c n  
d u r c h  d e n  J o c h b e r g ,  u n d  m i t  d e m  K a n t o n e  U r i  
d u r c h  d e n  S u s t e n  i n  V e r b i n d u n g  s t e h t .  D e r  u n t e r e  
T h e i l  d e S  O b e r h a s l i t h a l S ,  d e r  i m  e n g e r n  S i n n  a u c h  
DaS M e y r i n g e r t h a l  h e i ß t ,  ist  u n w i d c r s p r e c h l i c h  e i n e r  
d e r  m a l e r i s c h s t e n  u n d  s c h c n S w ü r d i g s t e n  O r t e  d e r  
S c h w e i z .  E r  i st  ü b e r a l l  v o n  h o h e n  G e b i r g e n  u m -  
g e b e n ,  d e r e n  A b h ä n g e  m i t  s c h ö n e n  B u c h e n -  u n d  
T a n n e n w ä l d e r n  b e k l e i d e t  s i n d .  E i n e  M e n g e  v o n  
W a s s e r f ä l l e n  e r g i e ß e n  i h r e  s c h ä u m e n d e n  W e l l e n  i n  
d i e  T i e f e  d e S  T h a l e S ,  u n t e r  w e l c h e n  m a n  b e s o n d e r s  
d e n  N e i c h e n b a c h f a l l  b e m e r k t .  M e y r i n g e n  ist  a u S  H o l z  
g e b a u t ,  e b e n  so e i n e  M e n g e  h ü b s c h e r ,  z e r s t r e u t e r ,  
v o n  s c h ö n e n  N u ß b ä u m e n  b e s c h a t t e t e r  W o h n u n g e n ,  
w e l c h e  d e n  T h a l g r u n d  z i e r e n ,  d e r  v o n  M e y r i n g e n  
b i ö  z u m  B r i e n z c r  S e e  f lach i s t ;  d i e s e  i v a g r c c h r e
L a g e  setzt  d i e  G e g e n d  h ä u f i g  d e n  V e r w ü s t u n g e n  d e r  
A a r  a u ü ,  w e l c h e  b i s h e r  n o c h  d u r c h  k e i n e n  D a m m  
i n  i h r e m  r e g e l m ä ß i g e n  B e t t e  z u r ü c k g e h a l t e n  w e r d e n  
k o n n t e .  E i n e  z i e m l i c h  g u t e ,  f ü r  F u h r w e r k e  g a n g b a r e  
S t r a ß e  f ü h r t  v o n  M e y r i n g e n  n a c h  B r i e n z  ( d r e i  
S t u n d e n ) .
D a S  a n  r e i z e n d e n  G e m ä l d e n  so r e i c h e  u n d  so 
r o m a n t i s c h e  O b e r h a S l i t h a l  m i t  s e i n e n  s c h ö n e n  W e i ­
d e n ,  s e i n e n  h e r r l i c h e n  W a s s e r f ä l l e n ,  s e i n e m  p r ä c h l i -  
g e n  P f l a n z c n w u c h S ,  s e i n e n  m a l e r i s c h e n  W o h n u n g e n  
v e r d i e n t  a u c h  a u S  a n d e r n  R ü c k s i c h t e n  d i e  A u f m e r k -  
s a m k c i t  de ü  B e o b a c h r c r S .  D i e  B e v ö l k e r u n g  ist  e i n e  
d e r  m e r k w ü r d i g s t e n  u n d  v i e l l e i c h t  d i e  s chöns t e  d e r  
S c h w e i z .  I h r  h o h e r  W u c h s ,  i h r e  S p r a c h e ,  i h r e  
K l e i d u n g ,  i h r e  G e w o h n h e i t e n  u n t e r s t ü t z e n  e i n e  a l t e  
S a g e ,  d i e  i h r e n  U r s p r u n g ,  g l e i c h  d e m  d e r  S c h w y -  
z e r ,  e i n e r  v o n  d e n  U f e r n  LeS b a l t i s c h e n  M e e r c S  g e -  
k o m m e n e n  C o l o n i e  z u s c h r e i b t  ( s i e h e  N r .  16 deS e r s t e n  
J a h r g a n g s  de S  A l b u m ) ,  d i e  sich i n  S c h w y z  n i e d e r ,  
l i e ß ;  d a  a b e r  d i e  Z a h l  d e r  C o l o n i s t e n  sich b c t r ä c h t -  
l i ch  v e r m e h r t e ,  so h a t t e  e i n e  z w e i t e  A n S w a n d c r n n g  
n a c h  d e m  W e s t e n  s t a t t .  R e s t i u S  w a r  d e r  A n f ü h r e r  
d e r  n e u e n  A u S w a n d c r c r ,  w e l c h e  ü b e r  d e n  s c h w a r ­
z e n  B e r g  ( B r ü n i g )  z o g e n ,  u n d  d a  sie d a S  w e i ß e  
L a n d  f r u c h t b a r  u n d  a n g e n e h m  f a n d e n ,  sich m i t  i h -  
r e u  H e e r d e n  d a r i n  n i e d e r l i e ß e n .  D a s  T h a l  sol l  se i -  
n e u  N a m e n  v o n  d e n  v i e l e n  H a s e l s t a u d e n  e r h a l t e n  
h a b e n ,  d i e  sich d a m a l s  d a r i n  b e f a n d e n .  R e s t i u S ,  
s a g t  m a n ,  b a u t e  d e n  T h u r m ,  d e n  m a n  n o c h  o b e r h a l b  
M e y r i n g e n  s i e h t ,  u n d  d e r  d e n  N a m e n  R e s t i  f ü h r t .  
S p ä t e r  b e v ö l k e r t e  e i n  T h e i l  d e r  B e w o h n e r  d e s  H a s -  
l i t h a l e ö  d a S  F r u t i g e n t h a l  i m  K a n t o n  B e r n  u n d  e i n e n  
T h e i l  v o n  G r e y e r z  i m  K a n t o n  F r e i b u r g .  I n d e s s e n  
t ro t z  d i e s e r  G e m e i n s c h a f t  d e S  U r s p r u n g s  g l e i c h e n  doc h  
d i e  B e w o h n e r  d e s  O b e r h a S l i  d e n  B e w o h n e r n  v o n  
S c h w y z  u n d  d e n e n  d e r  v o r g e n a n n t e n  T h ä l e r  w e n i g ;  
i h r  W u c h s  ist  i m  A l l g e m e i n e n  s c h l a n k  a b e r  m u s k u ­
l ö s ,  d a h e r  s i nd  sie a u c h  i m  R i n g e n  f u r c h t b a r ,  w o  
sie v i e l e  G e w a n d t h e i t  u n d  G e l e n k i g k e i t  e n t w i c k e l n .  
I h r e  S p r a c h e  ist u n e n d l i c h  a n g e n e h m e r ,  a l s  i n  d e r  
g a n z e n  ü b r i g e n  S c h w e i z .  D i e  T r a c h t  d e r  W e i b e r ,  
d i e  e t w a s  g a n z  B e s o n d e r e s  h a t ,  e r m a n g e l t  d e r  A n ­
m u t h  n i c h t ,  o b g l e i c h  d i e  z a h l r e i c h e n  F a l t e n  i h r e r  
w e i ß  w o l l e n e n  R ö c k e  n i c h t  s e h r  g e e i g n e t  s i n d ,  i h r e r  
G e s t a l t  E l e g a n z  z u  v e r l e i h e n .  I m  A l l g e m e i n e n  z e i c h -  
n e t  sich d a S  s c h ö n e  G e s c h l e c h t  d e ö  H a ü l i t h a l c S  d u r c h  
a n g e n e h m e  F o r m e n ,  e i n e  b e s o n d e r s  s c h ö n e  G e s i c h t s ,  
f ä r b e ,  e i n e n  h o h e n  W u c h s ,  W ü r d e  i n  d e r  H a l t u n g  
u n d  v i e l e  Z u r ü c k h a l t u n g  i m  W e s e n  u n d  G a n g  a u s .  
D i e  Z ü g e  d i e s e r  W e i b e r  s i n d  n i c h t  so f e i n ,  a l s  d i e  
d e r  W e i b e r  v o n  B r i c u z  u n d  U n t e r s t e n ,  i h r  G e s i c h t  
i st  r u n d e r ,  i h r e  P h y s i o g n o m i e  w e n i g e r  b e w e g l i c h ,  
a b e r  n i c h t  w e n i g e r  a u s d r u c k s v o l l .
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D a S  O b e r h a S l i t h a l  b i l d e t  e i n  O b c r a m t ,  w e l c h e s  
d i e  P f a r r e i e n  M e y r i n g e n ,  G u t t a n n c i l  u n d  G a d m e n  
u m f a ß t .  E S  e n t h ä l t  u n g e f ä h r  s i eb en  t a u s e n d  S e e ­
l e n /  e i n e  i n  B e z i e h u n g  a u f  d i e  A u s d e h n u n g  d e s  
L a n d e s  s e h r  s c h w a c h e  Z a h l /  a l l e i n  b e t r ä c h t l i c h /  w e n n  
m a n  b e d e n k t /  d a ß  d r e i  V i e r t h e i l e  v o n  u n b e w o h n b a ­
r e n  G e b i r g e n  be de c k t /  u n d  d i e  B e w o h n e r /  D a n k  se i  
eö i h r e r  T r ä g h e i t  u n d  i h r e m  W i d e r w i l l e n  g e g e n  a l l e  
I n d u s t r i e /  i m  A l l g e m e i n e n  a r m  s i nd .  D e r  A c k e r b a u  
w i r d  a u c h  s e h r  v e r n a c h l ä ß i g t /  w a S  m i t  e i n e m  z i e m -  
l i ch  s c h n e l l e n  W a c h S l h u m  d e r  B e v ö l k e r u n g  d i e s e s  
i n t e r e s s a n t e  T h a l  i m m e r  m e h r  i n  A r m u t h  b r i n g e n  
m u ß .
 ------
D ie Lchcnsherrcn -er  Schweiz
v o r n  7 .  b i s  12 .  J a h r h u n d e r t .
( F o r t s e t z u n g  u n d  S c h l u ß . )
D i e  B e w o h n e r  H c l v e t i c n S  h a t t e n  e n d l i c h  d a ü  
h e r u m z i e h e n d e  L e b e n  v e r l a s s e n ;  d a h e r  e r h o b e n  sich 
ü b e r a l l  d i e  H ü t t e n  d e r  f r i e d l i c h e n  E i n w o h n e r  i m  
S c h u t z e  d e r  l e h e n S h c r r l i c h c n  T h ü r m e .  H i e r  u n d  d a  
s a h  m a n  e i n  S t ü c k  L a n d /  d a S  e i n  f r e i e r  B a u e r  a l s  
P ä c h t e r  b e b a u t e .  W ü s t e  L ä n d e r e i c n  u n d  S ü m p f e  
h a t t e n  B a u m g ä r t e n  o d e r  W e i d e n  P l a t z  g e m a c h t /  b e .  
deckt  m i t  z a h l r e i c h e n  H e e r d e n .  I n d e s s e n  l a g  d e r  
g r ö ß t e  T h e i l  H e l v e t i e n S  n o c h  w ü s t ;  b e i n a h e  a l l e  s e i n e  
s c h ö n e n  S e e n  w a r e n  v o n  u n d u r c h d r i n g l i c h e n  W ä l ­
d e r n  o d e r  u n z u g ä n g l i c h e n  S ü m p f e n  u m g e b e n .
D a  i n d e s s e n  d i e  S ö h n e  K a r l S  d c ö  G r o ß e n  k e i n e  
d e r  g r o ß e n  E i g e n s c h a f t e n  i h r e s  V a t e r S  b e s a ß e n /  so 
w u r d e  d a S  z e r t h e i l t e  R e i c h  d i e  B e u t e  d e r  g r ä ß l i c h ­
s t en  A n a r c h i e /  w e l c h e  d i e  g r o ß e n  K r o n v a s a l l e n  b e -  
n u t z t e n /  u m  sich d e r  G e w a l t  z u  b e m ä c h t i g e n /  w a S  
i h n e n  l e i c h t  w u r d e /  n a c h d e m  ste d i e  m o n a r c h i s c h e  
G e w a l t  v e r n i c h t e t  h a t t e n .  I m  E i n v e r s t ä n d n i s s e  m i t  
d e n  k l e i n e n  V a s a l l e n /  d i e  i h n e n  n a c h z u a h m e n  s t r e b ­
t e n -  e r d r ü c k t e n  sie d a S  V o l k  u n d  b r a c h t e n  eö  i n  d i e  
v o l l k o m m e n s t e  K n e c h t s c h a f t .  B a l d  g a b  eü n u r  A d e l /  
u n b e s c h r ä n k t e  H e r r e n /  u n d  B a u e r n /  i h r e  S k l a v e n .  
V o m  11. b i s  1 5 .  J a h r h u n d e r t  w a r  d e r  A d e l  b e s t ä n ­
d i g  u n t e r  d e n  W a f f e n ;  m a n  k a n n t e  k e i n  a n d e r e s  
R e c h t  a l s  d a ü  d e s  S t ä r k e r n /  k e i n e  a n d e r e  G e r e c h .  
t i g k e i t /  a l S  d i e  d e s  S c h w e r t e s .  V i e l e  S c h l ö s s e r  d e r  
E d e l n  w a r e n  R a u b n e f t e r  g e w o r d e n ;  v o n  i h n e n  h e r a b  
s p o t t e t e n  sie d e r  g ö t t l i c h e n  G e s e t z e  u n d  d e r  M a c h t  
deS K a i s e r s .
W a S  m u ß t e  n u n  d a s  Le b e n  d e r  F r a u e n  d ieser  
w i l d e n  B a r o n e  s e i n ?  E i n s a m  u n t e r  d e m  u n a u f h ö r ­
l i c h e n  W a f f e n g e r ä u s c h e  i n  j e n e n  t r a u r i g e n  W o h n -  
si tzen d e r  T u r a n n e i /  w o  sie n i c h t s  h ö r t e n  a l ö  K r i c g S -  
g e s c h r c i /  o d e r  d i e  S e u f z e r  d e r  i n  d e n  K e r k e r n  b e -  
g r a b e n c n  U n g l ü c k l i c h e n !  D e r  S c h a l l  d e r  T r o m p e t e n  
v e r k ü n d i g t  d i e  R ü c k k e h r  d e r  k r i e g e r i s c h e n  S c h a a r ,  
b e l a d e n  m i t  d e r  B e u t e  e i n i g e r  h a r m l o s e n  R e i s e n d e n /  
o d e r  d e n  m i t  S t a u b  u n d  B l u t  b e d e c k t e n  R ü s t u n g e n  
v e r h a ß t e r  N e b e n b u h l e r .  D e r  T a g  e n d i g t e  s ich m i t  
e i n e m  l ä r m e n d e n  S a u f g e l a g e /  w o  d i e  F r a u  d e s  
S c h l o s s e s  d e m  H e r k o m m e n  g e m ä ß  v e r p f l i c h t e t  i s t /  d e n  
G ä s t e n  d e n  T r a n k  e i n z u s c h e n k e n /  u n d  v o n  d e r  R ä u -  
b e r e i  d e s  h e u t i g e n  T a g e ö  u n d  v o n  d e n  T h a t e n /  d i e  
m a n  sich f ü r  d e n  f o l g e n d e n  v o r n i m m t /  s p r e c h e n  z u  
h ö r e n .  K a u m  b r i c h t  d e r  n ä c h s t e  T a g  a n /  so h ö r t  
m a n  s c ho n  d a S  W i e h e r n  d e r  P f e r d e ;  d i e  K r i e g e r  
v e r s a m m e l n  sich i n  d e m  S c h l o ß h o f e ;  d e r  e d l e  H e r r  
g i b t  d a ö  Z e i c h e n  z u m  A b m ä r s c h e ;  k a u m  k ö n n e n  s e i n e  
G a t t i n  u n d  K i n d e r  i h n  e i n e n  A u g e n b l i c k  z u r ü c k h a l ­
t e n ,  u m  i h n  a n z u f l e h e n ,  n i c h t  e i n e  W i t t w e  u n d  W a i -  
s e n  z u r ü c k z u l a s s e n ;  d e r  u n g e d u l d i g e  R i t t e r  r u n z e l t  
d i e  S t i r n e /  s c h w i n g t  sich a u f  s e i n e n  N e n n e r  u n d  
v e r s c h w i n d e t  m i t  s e i n e m  G e f o l g e  v o n  P l ü n d e r e r n .
S t .  M cm ra -
odcr
der U rsprung des M u sters E intiedcln .
U n t e r  d e r  R e g i e r u n g  K a r l S  d e s  G r o ß e n  l e b t e  a u f  
s e i n e m  S c h l o s s e  a n  d e n  U f e r n  d e r  D o n a u  d e r  G r a f  
B e r t h o l t »  v o n  H o h e n z o l l e r i i /  d e r  i n  s e i n e m  S o h n e  
M e i n r a d  v i e l e  A n l a g e n  f ü r  d i e  W i s s e n s c h a f t e n  e n t -  
d e c k t e /  u n d  i h n  i n  s e i n e m  f ü n f z e h n t e n  J a h r e  i n  d i e  
A b t e i  R c i c h c n a u  a m  B o d e n s e e  s a n d t e /  u m  d a  g a n z  
d e n  S t u d i e n  u n t e r  d e n  A u g e n  u n d  d e r  L e i t u n g  d e s  
g e l e h r t e n  A b t c S  H a t t v /  u n d  E r b b a l d v /  s e i n e s  O h e i m S ,  
M ö n c h s  i n  d e m s e l b e n  K l o s t e r ,  o b z u l i e g e n .  Z u  j e n e r  
Z e i t  k o n n t e  m a n  n u r  d e n  M ö n c h e n  d i e  E r z i e h u n g  
d e r  K i n d e r  a n v e r t r a u e n /  w e l c h e  e i n e n  e t w a s  a u S g c -  
d e h n t c r n  U n t e r r i c h t  e r h a l t e n  s o l l t e n .  M e i n r a d  m a c h t e  
s c h n e l l e  F o r t s c h r i t t e .  D a S  S t u d i u m  d e r  h e i l i g e n  
S c h r i f t e n  h a t t e  e i n e n  b e s o n d e r n  R e i z  f ü r  i h n .  S e i n e  
L i e b e  f ü r  d a S  K l o s t e r l e b e n  b e s t i m m t e  i h n  e n d l i c h ,  i n  
d e n  O r d e n  z u  t r e t e n .  B a l d  n a c h h e r  w u r d e  e r  n a c h  
O b e r b o l l i n g e n ,  n a h e  a m  Z ü r i c h e r  S e e  g e s c h i c k t ,  w o  
sich e i n  k l e i n e s  K l o s t e r  b e f a n d ,  w e l c h e s  e r  m e h r e r e  
J a h r e  b e w o h n t e ,  u n d  w o  e r  s ich v i e l  m i t  d e m  U n -  
t e r r i c h t e  d e r  J u g e n d  b e s c h ä f t i g t e ,  so w i e  m i t  W e r ­
k e n  d e r  F r ö m m i g k e i t .  S e i n  H a n g  z u r  E i n s a m k e i t
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l i e ß  i h n  a b e r  e i n e n  a n d e r n  A u f e n t h a l t  w ü n s c h e n /  u n d  
e r  b e z o g  m i t  d e r  E r l a u b n i ß  s e i n e r  O b e r n  e i n e  E i n ­
s i e d e l e i  a i ^ Z u g e r  S e e /  w o  e r  e i n i g e  Z e i t  i n  E n t -  
h a l t s a m k e i t  u n d  G e b e r  z u b r a c h t e .  D a  b e f a n d  e r  sich 
g e g e n  s e i n e n  W i l l e n  n o c h  z u  o f t  i n  B e r ü h r u n g  m i t  
d e n  M e n s c h e n /  u n d  zo g  sich a u f  d e n  B e r g  E t z c l  a m  
Z ü r i c h e r  S e e  z u r ü c k .  D i e s e  G e g e n d /  v o n  d e n  S e e n  
v o n  Z ü r i c h  u n d  A e g c r i  w e g  b i s  S c h w y z  u n d  j e n -  
s c i t ö  d e S  S i h l t h a l e S /  u n d  w o  m a n  jetz t  d e n  F l e c k e n  
u n d  d a S  K l o s t e r  E i n s i e d e l n  s i e h t /  w a r  d a m a l s  n u r  
e i n  u n g e h e u r e r /  b e i n a h e  u n d u r c h d r i n g l i c h e r  u n d  b l o ß  
v o n  w i l d e n  T h i e r e n  b e w o h n t e r  W a l d .  H i e r  b a u t e  
sich M c i n r a d  e i n e  Z e l l e /  u m  w e l c h e  e r  e i n  w e n i g  
L a n d  u r b a r  m a c h t e /  u m  e i n i g e s  G e m ü s e  z u  p f l a n -  
z c n .  E i n e  f r o m m e  W i t t w e /  w e l c h e  u n t e n  a m  B e r g e  
w o h n t e /  b r a c h t e  i h m  s e i n e  N a h r u n g .  M e h r e r e  J a h r e  
v e r f l o s s e n /  w ä h r e n d  w e l c h e r  d i e s e r  M a n n /  g e t r e n n t  
v o n  d e r  W e l t /  i n  d e r  B e t r a c h t u n g  h e i l i g e r  D i n g e  
l e b t e .  E n d l i c h  a b e r  w u r d e  d i e  E i n s i e d e l e i  e n t d e c k t /  
u n d  v o n  d a  a n  w u r d e  e r  v o n  e i n e r  M e n g e  A u d ä c h .  
t i g e r  b e s u c h t /  w e l c h e  d e r  R u f  d e s  H e i l i g e n  h e r b e i ­
z o g .  M e i n r a d  p r e d i g t e  i h n e n  d a S  W o r t  G o t t c S /  u n d  
u n t e r r i c h t e t e  sie i n  D i n g e n /  w e l c h e  zu  i h r e m  G l ü c k e  
b e i t r a g e n  k o n n t e n .  D i e s e r  Z u f l u ß  v o n  M e n s c h e n  
s t i m m t e /  a b e r  w e n i g  m i t  s e i n e m  W u n s c h e /  a l l e i n  zu  
l e b e n /  ü b e r e i n ; d e r  E r e m i t  v e r l i e ß  d a h e r  n o c h m a l s  
s e i n e n  A u f e n t h a l t s » « /  u m  e i n e n  a n d e r n  u n z u g ä n g -  
l i c h e r n  z u  s u c h e n .  Z u  d i e s e m  E n d e  w ä h l t e  e r  e i n e  
k l e i n e  A n h ö h e /  u m g e b e n  v o n  d ü s t e r n  W ä l d e r n  u n d  
S ü m p f e n  b e i  e i n e r  Q u e l l e  z w i s c h e n  d e r  S i h l  u n d  
d e r  A l p /  a n  d e m  n ä m l i c h e n  O r t e /  w o  h e u t z u t a g e  
d i e  K a p e l l e  d e r  h e i l i g e n  J u n g f r a u  i n  d e r  K i r c h e  v o n  
E i n s i e d e l n  s t eh t .
H i l d e g a r d /  d i e  A e b t i s s i n  z u  U n s e r  l i e b e n  F r a u  i n  
Z ü r i c h /  e r b a u t  v o n  d e m  L e b e n  M c i n r a d ' S  l i e ß  i h m  
e i n e  H ü t t e  u n d  e i n e  k l e i n e  h ö l z e r n e  K a p e l l e  b a u e n .  
D e r  f r o m m e  E i n s i e d l e r  l e b t e  d a /  s e i n e  Z e i t  i n  G e ­
b e t /  i n  B e t r a c h t u n g e n  u n d  d a S  S t u d i u m  d e r  h e i l .  
B ü c h e r  t h e i l e n d .  E r  h a t t e  z w e i  N a b e n  g e z ä h m t /  
w e l c h e  s e i n e  g e t r e u e n  G e f ä h r t e n  w u r d e n ;  sie n a h m e n  
i h r e  N a h r u n g  a u s  s e i n e r  H a n d  u n d  s c h i e n e n  sich n u r  
b e i  i h m  z u  g e f a l l e n .  M e i n r a d  s t a r b  i n  h o h e m  A l t e r  
d e n  T o d  d e r  M ä r t y r e r .  Z w e i  B a n d i t e n /  n e i d i s c h  
ü b e r  L a S  W e n i g e /  w a S  d e r  E i n s i e d l e r  b e s a ß /  u n d  i n  
d e r  M e i n u n g /  e r  v e r b e r g e  R e i c h t h ü m e r  / f a ß t e n  d e n  
A n s c h l a g /  sich d e r s e l b e n  z u  b e m ä c h t i g e n ;  sie k l o p f t e n  
N a c h t S  a n  d i e  T h ü r e  d e r  Z e l l e /  u m  G a s t f r e u n d s c h a f t  
z u  b e g e h r e n .  D e r  b e t e n d e  G r e i s  ö f f n e t e  u n d  b o t  
i h n e n  K ä S  u n d  B r o d  a n ;  a l l e i n  " k a u m  e i n g e t r e t e n /  
b e d r o h t e n  sie i h n  m i t  d e m  T o d e /  w e n n  e r  i h n e n  
s e i n e  K o s t b a r k e i t e n  n i c h t  a u s l i e f e r e .  „ I h r  s e h e t  w a ö  
i ch  h a b e , "  a n t w o r t e t e  e r  i h n e n  m i t  S a n f t m u t h ,  „ i h r
k ö n n e t  eS n e h m e n . "  W e n i g  z u f r i e d e n  m i t  d i e s e r  
A n t w o r t /  s c h l u g e n  i h n  d i e  R ä u b e r  h e f t i g /  u m  z u  
e r h a l t e n /  w a s  e r  i h n e n  n i c h t  g e b e n  k o n n t e .  E r  b e -  
h a u p t c t e  v o n  N e u e m /  d a ß  e r  n i c h t s  bes i tze /  w a s  i h r e  
B e g i e r d e  r e i z e n  k ö n n t e ;  d a  v e r d o p p e l t e n  d i e  R ä u b e r /  
d i e  sich i n  i h r e r  E r w a r t u n g  g e t ä u s c h t  s a h e n /  d i e  
S t r e i c h e /  u n t e r  w e l c h e n  d e r  G r e i s  v e r s c h i e d .  W ä h -  
r e n d  d i e s e r  Z e i t  f l o g e n  d i e  b e i d e n  N a b e n  u n a n f h ö r -  
l i ch  k r ä c h z e n d  u m  sie h e «  w i e  w e n n  sie i h r e n  W o h l -  
t h ä t e r  h ä t t e n  v e r t h e i d i g e n  w o l l e n .  D i e  b e i d e n  M ö r -  
d e r /  ü b e r  d a ö  b e g a n g e n e  n u t z l o s e  V e r b r e c h e n  e r s c h r o ­
c k e n /  f l o h e n  e i l i g s t ;  a l l e i n  d i e  N a b e » /  so s a g t  d i e  
L e g e n d e /  v e r f o l g t e n  sie u n a u f h ö r l i c h  m i t  s o l c h e r  W u t h /  
d a ß  a l l e  d i e /  w e l c h e n  sie b e g e g n e t e n /  d a r ü b e r  e r s t a u n t  
w a r e n .  E i n  M a n n /  Z e u g e  d i e s e r  S c e n e /  s c h ö p f t e  
V e r d a c h t /  u n d  d a  e r  M e i n r a d  u n d  d e n  O r t /  w o  e r  
w o h n t e ,  k a n n t c ,  so b e g a b  e r  sich s c hn e l l  d a h i n .  D a  
e r  d e n  b l u t i g e n  K ö r p e r  d e s  E i n s i e d l e r s  f a n d ,  so v e r -  
v e r f o l g t e  e r  m i t  e i n i g e n  a n d e r n  d i e  b e i d e n  V e r d ä c h -  
t i g e n .  G e l e i t e t  d u r c h  d i e  u n e r s c h r o c k e n e n  N a b e n  
g i n g e n  sie b i s  n a c h  Z ü r i c h ,  w o  d i e  z w e i  v e r r ä l h e r i -  
s eh en  V ö g e l  sich a n  d e n  F e n s t e r n  c i n e ö  W i r t h s h a u s e s  
a n  d e m  U f e r  n i e d e r l i e ß e n /  w o  je tz t  d e r  G a s t h o f  z u m  
N a b e n  ist .  S i e  f a n d e n  d a  i n  d e r  T h a t  d i e  z w e i  
M ö r d e r .  D i e  b e n a c h r i c h t i g t e n  B e h ö r d e n  l i e ß e n  sie 
e r g r e i f e n ,  u n d  sie g e s t a n d e n  b a l d  i h r  V e r b r e c h e n ,  
d a S  sie a u f  d e m  R a d e  b ü ß t e n .  D e r  a m  21 . J ä n n e r  
8 6 3  g c t ö d t e t e  M e i n r a d  w u r d e  i m  J a h r e  1093 d u r c h  
d e n  P a p s t  B c n c d t k t  I X .  h e i l i g  g e s p r o c h e n ,  u n d  s e i n  
i m  K l o s t e r  R e i c h e n » »  b e e r d i g t e r  K ö r p e r  i n  d a S  K l o -  
s t er  E i n s i e d e l n  g e b r a c h t ,  L a S  a u f  d e m  P l a t z e  d e r  
E i n s i e d e l e i  e r b a u t  w u r d e .
D i e s e  g a n z e  h o c h g e l e g e n e  G e g e n d  ist  n o c h  h c u r e  
s e h r  w i l d  u n d  g r o ß e n  T h e i l s  m i t  H o l z  u n d  S u m p f  
bedeck t .  U m  v o n  E i n s i e d e l n  n a c h  Z ü r i c h  zu  g e h e n ,  
k o m m t  m a n  e i n e  S t u n d e  v o m  F l e c k e n  ü b e r  e i n e  b e ­
de ck t e  h ö l z e r n e  B r ü c k e  ü b e r  d i e  S i h l ,  w e l c h e  B r ü c k e ,  
w i e  d i e  i m  R e u ß t h a l e ,  d i e  T c u f c l S b r ü c k e  h e i ß t .  
V o n  d a  k o m m t  m a n  a u f  d e n  B e r g  E t z e l .  A u f  d e m  
W e n d e p u n k t e  f i n d e t  m a n  e i n  W i r t h s h a u s  u n d  e i n e  
S c .  M e i n r a d  g e w e i h t e  K a p e l l e ,  w o h i n  z a h l r e i c h e  
P r o z e s s i o n e n  s t a t t  f i n d e n .  V o n  d i e s e m  P u n k t e  u n d  
d e m  e i n e  h a l b e  S t u n d e  e n t f e r n t e n  G i p f e l  de S  G e -  
b i r g e S  g e n i e ß t  m a n  e i n e  p r ä c h t i g e  A u s s i c h t  a u f  d e n  
Z ü r i c h e r  S e e ,  a u f  d i e  B e r g e ,  w e l c h e  d e n  W a l l c n -  
s t a d i c r  S e e  u m g e b e n ,  u n d  d i e  v o n  T o g g e n b u r g  u n d  
A p p e n z e l l ,  so w i e  ü b e r  d i e  g a n z e  n ö r d l i c h e  S c h w e i z .  
I n  V e r f o l g u n g  d e s  W e g e S  k o m m t  m a n  b a l d  a n  
e i n e n  B r u n n e n  a n  d e r  S t r a ß e ,  a u f  w e l c h e m  sich 
d a S  B i l d  S t .  M c i n r a d s  b e f i n d e t .  D i e s e  e i n s a m e  
u n d  w i l d e  L a g e  i n  e i n e m  g r o ß e n  W a l d e ,  d i e s e s  
B i l d  d e S  H e i l i g e n ,  d e r  d u r c h  e i n e n  a u ö  d ü s t e r n
Ä r e  ^ K - p e l l e  ^ r t t M  ^ M r d l r S M Ä ^ K
W ß M ß
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T a n n e n  b r e c h e n d e n  S o n n e n s t r a h l  b e l e u c h t e t e  B r u n n e n  
b i l d e n  e i n  s e h r  r o m a n t i s c h e s  G e m ä l d e .  ( S i e h e  d i e  
L i t h o g r a p h i e  N r .  1 4 . )
Die Berner im Äitlmithal.
E i n i g e  J a h r e  n a c h  d e r  S c h l a c h t  b e i  L a u p e n  m a c h t e  
F r e i b u r g  F r i e d e n  m i t  B e r n ;  d e r  b e d r ä n g t e  A d e l  
w u r d e  g e n ö t h i g t ,  d a s  G l e i c h e  zu  t h u n ,  d e n n  e r s c h ö p f t  
d u r c h  d i e s e n  l a n g e n  K a m p f ,  m u ß t e  e r  s e i n e  H e r r -  
s c h a f t S r e c h t e  v e r k a u f e n .  S o  s a h  m a n  d e n  G r a f e n  
v o n  G r e y e r z  s e i n e n  V a s a l l e n  d a ö  Z o l l r e c h t  a u f  d e n  
B e r g e n  a b t r e t e n ,  u n d  d e n e n  v o n  S a a n c n  u m  300 P f d .  
d a S  R e c h t  v e r k a u f e n ,  d i e  B u t t e r  z u  w ä g e n .  T r o t z  
d i e s e s  U e b c l s t a n d c ö  u n t e r h i e l t e n  d i e s e  G r a f e n  d e n  
K r i e g  g e g e n  B e r n  n o c h  l a n g e .  E S  is t  w a h r ,  sie 
w a r e n  d a m a l s  so m ä c h t i g ,  d a ß  sie g l a u b t e n ,  e i n e r  
B ü r g e r s c h a f t  T r o t z  b i e t e n  z u  k ö n n e n ,  d i e  sie v e r ­
a c h t e t e n .  D e r  G r a f  P e t e r  v o n  G r e y e r z ,  d e r  H e r r  
v o n  R a r o n  u n d  P e t e r  v o n  l a  T o u r - C h a t i l l o n  h a t t e n  
i n  d e m  S i e b c n t h a l  d i e  B e s i t z u n g e n  d e ö  H e r r n  v o n  
W e i ß e n b u r g ,  e i n e s  B ü r g e r s  v o n  B e r n ,  w e g g c n o m .  
w e n ;  d i e s e  S t a d t  s a n d t e  s o g l e i c h  d e n  B a n n e r h e r r n  
P e t e r  W c n d s c h a t z  m i t  e i n e m  T r u p p e n c o r p S  i h r e m  
V e r b ü n d e t e n  z u  H ü l f e .  A n  e i n e m  O r t e ,  d e r L a u b -  
c c k s t a l d e n  g e n a n n t ,  w o  sich d a S  S i c b e n t h a l  i n  
e i n e n  g a n z  s c h m a l e n  P a ß  v e r e n g e r t ,  g l a u b t e n  d i e  
B e r n e r  n i c h t s  v o n  d e m  F e i n d e  z u  b e f ü r c h t e n  z u  
h a b e n ,  u n d  z e r s t r e u t e n  sich a u f  P l ü n d e r u n g .  W e n d -  
schätz  w a r  b e i n a h e  a l l e i n  b e i  d e m  B a n n e r  g e b l i e b e n ,  
a l s  e r  p l ö t z l i c h  v o m  F e i n d e  u m z i n g e l t  w u r d e ;  e r  v e r -  
t h e i d i g t e  sich w i e  e i n  H e l d ,  a l l e i n  b a l d  v o n  t ö d l l i c h e n  
W u n d e n  g e t r o f f e n ,  d a c h t e  e r  n u r  d a r a n ,  d a s  i h m  
a n v e r t r a u t e  B a n n e r  z u  r e t t e n .  E r  r a f f t e  a l l e  s e i n e  
K r ä f t e  z u s a m m e n  u n d  s c h l e u d e r t e  e s  ü b e r  d i e  K ö p f e  
d e r  A n g r e i f e n d e n  w e g  m i t t e n  u n t e r  s e i n e  S o l d a t e n ,  
Die  v o n  a l l e n  S e i t e n  h e r b e i e i l t e n .  N a c h d e m  e r  d i e s e s  
k o s t b a r e  G u t  i n  S i c h e r h e i t  g e b r a c h t  h a r r e ,  s t a r b  e r  
z u f r i e d e n .
E i n e  d u r c h  f u r c h t b a r e  K a t a s t r o p h e n  a u s g e z e i c h n e t e  
Z e i t  f o l g t e  d i e s e n  S t r e i t i g k e i t e n .  E i n e  sc hr ec kl i ch e  
P e s t  r a f f t e  d e n  d r i t t e n  T h e i l  d e r  B e w o h n e r  d e r  
S c h w e i z  d a h i n  u n d  v e r h e e r t e  g a n z  E u r o p a .  D i e  
F e l d e r  b l i e b e n  u n g e b a u l ,  d i e  D ö r f e r  o h n e  B e w o h n e r .  
E s  f e h l t e  a n  P r i e s t e r n ,  u m  d i e  K r a n k e n  z u  v e r s e h e n ,  
u n d  d i e  K i r c h h ö f e  r e i c h t e n  n i c h t  m e h r  z u r  A u f n a h m e  
d e r  T o d t e n  h i n .  D i e  N a t u r  s c h i e n  d e r  Z e r s t ö r u n g  
v e r f a l l e n ;  f u r c h t b a r e  E r d b e b e n  f o l g t e n  r a s c h  a u f
e i n a l t d e r ;  e i n e  M e n g e  S t ä d t e  w u r d e n  n i e d e r g e w o r ­
f e n  u n d  G e b i r g e  s t ü r z t e n  e i n .  D a m a l s  b i l d e t e  s ich 
d i e  h e r u m z i e h e n d e  G e s e l l s c h a f t  j e n e r  G e i ß l e r ,  d i e ,  
u m  d e n  g ö t t l i c h e n  Z o r n  zu  b e s ä n f t i g e n ,  eS a u f  sich 
n a h m ,  d i e  S ü n d e n  d e r  g a n z e n  W e l t  d u r c h  Z e r -  
f i e i s c h u n g  i h r e s  K ö r p e S  a b z u b ü ß e n .  B e i  A n d e r n  
e r r e g t e  d i e  E r w a r t u n g  e i n e s  n a h e n  T o d e s  a n d e r e  
A u s s c h w e i f u n g e n ;  sie g l a u b t e n ,  sie k ö n n t e n  n i c h t s  
B e s s e r e s  t h u n ,  a l s  d i e  k u r z e  Z e i t ,  d i e  sie n o c h  z u  
l e b e n  h ä t t e n ,  r e c h t  zu  g e n i e ß e n ,  u n d  ü b e r l i e ß e n  sich 
d e n  s c h ä n d l i c h s t e n  A u s s c h w e i f u n g e n .  W i e d e r  A n d e r e  
d a c h t e n  e i n  v e r d i e n s t l i c h e s  W e r k  zu  b e g e h e n ,  w e n n  
sie d i e  J u d e n  v e r b r a n n t e n .  D i e  B e r n e r  h i e l t e n  
d a f ü r ,  d a ß  d e r  K r i e g  e i n  g u t e s  M i t t e l  s e i ,  d i e  G e .  
m ü t h e r  z u  z e r s t r e u e n ,  u n d  s a n d t e n  T r u p p e n  i n  d a S  
S i e b e n t h a l ,  u m  d e n  T o d  v o n  W c n d s c h a t z  z u  r ä c h e n .  
D i e  S c h ö n e n  d i e s e s  T h a l e s  b e w u n d e r t e n  d a s  g u t e  
A u s s e h e n  d i e s e r  k r i e g e r i s c h e n  J u g e n d ,  sie l i e ß e n  s ich 
d a h e r  a u c h  n i c h t  l a n g e  b i t t e n ,  a l s  d i e  B e r n e r  H a u p t ,  
l e u t e  sie z u m  T a n z e  u n t e r  d e n  M a u e r n  v o n  L a u b c c k  
e i n l u d e n .  F r e u d i g  w i r b e l t e n  d i e  R e i g e n ;  d i e  B e r g e  
w i e d e r h a l l t e n  v o n  d e m  W a f f e n g e k l i r r  u n d  d e n  f r ö h l i -  
c h e n  G e s ä n g e n  d e r  t a n z e n d e n  K r i e g e r ,  w e l c h e  d e r  
b ü ß e n d e n  G e i ß l e r  s p o t t e t e n .  A b e r  p lö t z l i ch  e r t ö n e n  
d i e  T r o m p e t e n ,  d i e  s t ü r m i s c h e  M e n g e  s c h w i n g t  i h r e  
W a f f e n ,  v e r w a n d e l t  i h r  F r e u d e n -  i n  K r i e g s g e s c h r e i ,  
f o r m i r t  sich i n  gesc h l o s s e ne  C o l o n n e  u n d  s t ü r z t  s ich 
u n t e r  d e n  A u g e n  d e r  s c h ö n e n  S i e b e n t h a l e r i n n c n  a u f  
d i e  W ä l l e  v o n  L a u b e c k .  N i c h t s  k o n n t e  d i e s e m  f u r c h t ,  
b a r e n  S t o ß e  w i d e r s t e h e n ;  d i e  B u r g  w u r d e  i m  S t u r m e  
g e n o m m e n  u n d  v o n  G r u n d  a u s  z e r s t ö r t .  O h n e  sich 
a u f z u h a l t e n ,  f l i e g e n  d i e  B e r n e r  a n  d a ö  E n d e  d e s  
T h a l e s ,  g r e i f e n  M a n n c n b c r g  a n ,  d a S  d e m  G r a f e n  
v o n  G r e y e r z  g e h ö r t ,  u n d  b e r e i t e n  i h m  d a S  g l e i c h e  
L o o s .
-»!!77ss»ei>sss7»«>--- -- -
G e r s a u
u n d
-ie Kapelle zum Kindlismord.
V i e r  S t u n d e n  v o n  L u z c r n  v e r e n g e r t  s ich d e r  
V i e r w a l d s t ä t t e r s e e  p l ö t z l i c h  u n d  s c h e i n t  a u f  d i e s e r  
S e i t e  v o n  z w e i  s e h r  h o h e n  V o r g e b i r g e n ,  d i e  N a s e n  
g e n a n n t ,  b e i n a h e  g ä n z l i c h  g e sc h l o s s e n .  N a c h d e m  m a n  
i n d e s s e n  d a s  s t e i le  E n d e  d e r  N a s e  v o n  B ü r g l e n  u m -  
s c h i f f t ,  t r i t t  d a s  S c h i f f  i n  e i n e  d ü s t e r e  u n d  w i l d e  
S e e - E n g e ,  w o  d r o h e n d e  F e l s e n  d a S  g e b r e c h l i c h e  
F a h r z e u g  z u  z e r s c h m e t t e r n  d r o h e n ;  b a l d  e n t d e c k t  d a s
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A u g e  d e S  u n g e d u l d i g e n  R e i s e n d e n  e i n  n e u e s ,  n i c h t  
w e n i g e r  r e i z e n d e s  B e c k e n ,  a l S  d a S ,  w a s  e r  v e r l a s s e n  
h a t ,  u n d  d a s  n u n  d e n  m i t t l e r n  T h e i l  d e s  S e e s  
b i l d e t .  E i n  K r e i s  v o n  h o h e n  u n d  g r ü n e n  B e r g e n  
u m g i b t  b e i n a h e  v o n  a l l e n  S e i t e n  d i e s e s  z w e i t e  B e c k e n ,  
d e s s e n  t i e f e  G e w ä s s e r  d i e  F ä r b u n g e n  d e r  U m g e b u n g e n  
w i e d e r s t r a h l c n .  R e c h t S  z e i g t  s ich d i e  B u c h t  v o n  
B u o c h S ,  w e l c h e  d a S  f r u c h t b a r e  S t a n z e r t h a l  b e g r e n z t ,  
z w i s c h e n  d e m  B ü r g e n -  u n d  d e m  B u o c h s e r h o r n .  W e i t e r ,  
h i n  e n t d e c k t  m a n  d i e  g r ü n e n  H ü g e l  v o n  S c h w y z  u n d  
d e n  S e l i S b e r g ,  w e l c h e r  d e n  A u g e n  d e n  U n t e r s t e  » e r -  
b i r g t ,  d a S  d r i t t e  B e c k e n  de S  V i e r w a l d s t ä t t e r s e e S .  
L i n k S  z e i g t  d e r  N i g i  s e i n e  s t e i l e n  A b h ä n g e ;  a n  s e i n e m  
F u ß e  e r h e b t  sich e i n  h ü b s c h e r  F l e c k e n  i n  e i n e r  k a u m  
e i n i g e  K l a f t e r  b r e i t e n  E b e n e  z w i s c h e n  d e m  S e e  u n d  
d e m  B e r g e ,  d i e  i h r  D a s e i n  d e n  T r ü m m e r n  v e r d a n k t ,  
w e l c h e  v o n  d e n  v o m  R i g i  k o m m e n d e n  B e r g s t r ö m e n  
h e r b e i g e f ü h r t  w u r d e n .  D i e s e r  F l e c k e n  u n d  d e r  B o d e n ,  
d e r  sich v o n  d e r  H ö h e  d e S  B e r g e S  b i s  a n  d e n  S e e ,  
d .  h .  z w e i  S t u n d e n  l a n g  u n d  e i n e  S t u n d e  b r e i t  
e r s t r e c k t ,  b i l d e n  d a ö  G e b i e t  d e r  v o r m a l i g e n  R e p u b l i k  
G e r s a u ,  d e r  k l e i n s t e n  E u r o p a ' S .  M a n  b r a u c h t ,  s a g e n  
d i e  S c h i f f e r ,  5 5 0  R u d e r s c h l ä g e ,  u m  v o n  e i n e m  E n d e  
i h r e r  B e s i t z u n g e n  a n  L a S  a n d e r e  z u  g e l a n g e n .  D u r c h  
s e i n e n  F l e i ß  i st  d i e s e s  k l e i n e  L a n d  z u  e i n e r  e r s t a u n -  
l i c h e n  F r u c h t b a r k e i t  g e l a n g t ;  W e i d e n ,  W a l d u n g e n ,  
v o n  t i e f e n  S c h l u c h t e n  d u r c h s c h n i t t e n ,  n e h m e n  d e n  
o b e r n  T h e i l  e i n .  D i e  W i e s e n  u n d  d i e  B a u m g ä r t c n ,  
d i e  m a n  a n  d e m  U f e r  d e ö  S c e S  s i e h t ,  z e i c h n e n  sich 
d u r c h  e i n  g l ä n z e n d e r e s  G r ü n  a u ö ;  p r ä c h t i g e  N u ß .  u n d  
a n d e r e  O b s t b ä u m e  b i l d e n  e i n e n  b e i n a h e  u n u n t e r -  
b r o c h e n e n  L u s i w a l d .  I m  J a h r e  1 7 9 8  e n t h i e l t  d i e s e  
R e p u b l i k  m i t  E i n r e c h n u n g  i h r e s  L a n d a m m a n n ü ,  i h r e r  
R e g i e r u n g ,  i h r e s  d o p p e l t e n  u n d  d r e i f a c h e n  R a t b c S ,  
i h r e s  S ä c k e l m e i s t e r S ,  i h r e r  B a n n e r h e r r c n ,  i h r e s  
G r o ß w c i b e l ö ,  i h r e r  R i c h t e r ,  i h r e r  G e i s t l i c h e n ,  i h r e r  
L a n d .  u n d  S e e m a c h t ,  m i t  e i n e m  W o r t e  a l l e r  i h r e r  
R e g e n t e n  u n d  N e g i e r t e n  j e d e n  A l t e r s  u n d  G e s c h l e c h t s  
u n g e f ä h r  t a u s e n d  P e r s o n e n .  D i e  G e s c h i c h t e  v o n  
G e r s a u  ist  n i c h t  l a n g .  V o r  g a n z  a l t e n  Z e i t e n  h ü t e ­
t e n  d i e  B e w o h n e r  i m  S o m m e r  d a S  V i e h  a u f  d e n  
W e i d e n  d e r  A b t e i  M u r i  a m  N i g i .  I m  W i n t e r  
b e w o h n t e n  sie u n g e f ä h r  20 H ü t t e n  a n  d e m  U f e r  d e s  
S e e S .  I h r  k l e i n e s  G e b i e t  g e h ö r t e  z u m  Z ü r i c h ,  u n d  
T h u r g a u ,  d a S  z u e r s t  v o n  d e n  G r a f e n  v o n  L e n z b u r g  
u n d  s p ä t e r  v o n  d e m  H a u s e  O e s t e r r e i c h  a b h i n g .  G e r s a u  
u n d  W e g g i s  w u r d e n  v o n  l e t z t e r e m  H a u s e  a n  d i e  F a ­
m i l i e  M 00S v o n  L u z e r n  v e r p f ä n d e t .  D i e  B e w o h n e r  
v o n  G c r s a u ,  d u r c h  d a S  B e i s p i e l  d e r e r  v o n  W e g g i s  
a u f g e k l ä r t ,  w e l c h e  d i e  S t a d t  L u z e r n  l o ö g e k a u f t  u n d  
f ü r  i m m e r  u n t e r j o c h t  h a l t e ,  m a c h t e n  E r s p a r n i s s e  u n d  
b e n u t z t e n  d i e  er s t e  G e l e g e n h e i t ,  s ich f r e i  z u  m a c h e n -  
1390 v e r k a u f t e  i h n e n  d i e  F a m i l i e  M 00S a l l e  i h r e
R e c h t e  a u f  d a S  L a n d  u m  d i e  S u m m e  v o n  690 P f d . ,  
u n d  v o n  d a  a n  g e n o ß  G e r s a u  w ä h r e n d  4 o o  J a h r e n  
e i n e r  u n b e d i n g t e n  u n d  w o h l e r w o r b e n e n  U n a b h ä n g i g ,  
k e i t .  I n  d e n  l e t z t en  Z e i t e n  s t ieg  d i e  L a n d m a c h t  d e r  
R e p u b l i k  a u f  100 M a n n ,  d e n  S t a b  u n d  d i e  i m  
K r i e g s b u r e a u  A n g e s t e l l t e n  n i c h t  g e r e c h n e t .  D i e  e r s t e n  
K r i c g S t h a t e n  d e r  G e r s a u e r  d a t i r c n  sich a u ö  d e m  1 5 .  
u n d  16. J a h r h u n d e r t ,  u n d  w a r e n  g e g e n  d i e  L u z e r n e r  
g e r i c h t e t ,  d e n e n  s i e ,  d e n  H e l d e n  H o m e r s  n a c h a h m e n d ,  
V i e h  w e g n a h m e n .  D i e s e r  u n g e r e c h t e  u n d  v e r w e g e n e  
A n g r i f f  w u r d e  b a l d  v o n  d e n  K a n t o n e n  g e z ü c h t i g t .  
A l s  V e r b ü n d e t e  d e r  W a l d k a n t o n e  n a h m e n  d i e  G e r -  
s a u e r  a n  d e n  K r i e g e n  d e r  S c h w e i z e r  T h e i l ;  i h r e  
T r u p p e n  z e i c h n e t e n  sich b e i  v e r s c h i e d e n e n  G e l e g e n -  
h e i l e n ,  u n d  n a m e n t l i c h  i n  d e r  S c h l a c h t  b e i  S c m p a c h  
a u s ,  v o n  w o  e i n e r  d e r  I h r i g e n  d a S  B a n n e r  v o n  
H o h e n z o l l e r n  z u r ü c k b r a c h t e .  D i e  R e v o l u t i o n  v o n  1 7 9 8  
s t ü r z t e  d i e s e  M i n i a t u r - R e p u b l i k ,  w e l c h e  z u e r s t  d e m  
K a n t o n e  d e r  W a l d s t ä t r e  u n d  s p ä t e r  d u r c h  d i e  M e d i a -  
t i o n S a k t e  d e m  K a n t o n e  S c h w y z  e i n v e r l e i b t  w u r d e .  
1 8 1 5  m a c h t e  G e r s a u  v e r g e b l i c h e  V e r s u c h e ,  s e i n e  a l l e  
V e r f a s s u n g  w i e d e r  zu  e r l a n g e n ;  d e r  W i e n e r  C o n g r e ß  
v e r g a ß  o d e r  w o l l t e  d i e s e n  u n a b h ä n g i g e n  E r d w i n k e l  
v e r g e s s e n ,  d e r  e n d l i c h  s e i t  1 8 3 3  a u f  d e m  F u ß e  d e r  
G l e i c h h e i t  e i n e n  B e z i r k  de S  K a n t o n S  S c h w y z  a u s -  
m a c h t .  E r  u m f a ß t  h e u t z u t a g e  u n g e f ä h r  1 4 0 0  E i n -  
w o h n e r ,  d i e  g c w e r b f l e i ß i g s t c n  u n d  r e i c h s t e n  d e s  K a n -  
t o n S .  I h r e  H a u p t e r w e r b S g u e l l e  b e s t e h t  i n  S e i d e n ,  
a r b e i t ;  i h r  H a n d e l  e r s t r ec k t  sich w e i t  ü b e r  d i e  G r e n z e n  
d e S  K a n t o n S  u n d  s o g a r  d e r  S c h w e i z .  D i e  F i s c h e r e i  
v e r s c h a f f t  i h n e n  a u c h  e i n  z i e m l i c h  b e t r ä c h t l i c h e s  E i n ­
k o m m e n .
D e r  o b e r e  T h e i l  d e S  G e r s a u e r  G e b i e t e s  i s t  d e n  
Ü b e r s c h w e m m u n g e n  u n d  L a u i n e n  s e h r  a u s g e s e t z t .  
I n  d e r  N a c h t  v o m  12. D e z e m b e r  1808 r i ß  e i n e  v o m  
G e b i r g e  h e r a b s t ü r z e n d e  L a u i n e  e i n  H a u s  m i t  s i e b e n  
P e r s o n e n  u n d  d i e  S t a l l u n g e n  w e g .  D i e  G e b ä u d e  
w u r d e n  i n  e i n e  S c h l u c h t ,  w o r i n  d e r  W a l d b a c h  
b r a u S t ,  g e s t ü r z t .  A l l e  B e w o h n e r  k a m e n  u m ,  a u s -  
g e n o m m e n  e i n  z w e i j ä h r i g e s  M ä d c h e n ,  d a S  a n  d e m  
O f e n  s t a n d ,  a l S  d a S  H a u S  w e g g e r i s s e n  w u r d e .  M i t  
M ü h e  s c ha f f t e  cS sich a u s  d e m  S c h n e e  u n d  d e n  
T r ü m m e r n  h e r a u s  u n d  f l ü c h t e t e  s ich i n  e i n  n a h e -  
g e l e g e n e s  H a u S .  S e i t h e r  h a t  d i e s e s  M ä d c h e n  e i n e n  
Z i m m e r m a n n  g e h e i r a t h c t ,  m i t  d e m  eS g e g e n w ä r t i g  
i n  M e x i k o  l e b t .
D i e  h ä u f i g  g e n e c k t e n  G e r s a u e r  z e i g t e n  sich i m m e r  
z u r  A n t w o r t  b e r e i t .  W ä h r e n d  m e h r e r e n  I a h r h u n -  
d e n e n  g a b  eS k e i n e n  C r i m i n a l p r o z e ß  u n d  k e i n e  H i n -  
r i c h t u n g  b e i  i h n e n ;  i n d e s s e n  h a t t e n  sie e i n e n  w o h l -  
c o n d i t i o n i n e n  G a l g e n ,  a l s  e i n  Z e i c h e n ,  d a ß  e i n
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u n a b h ä n g i g e r  S t a a t  n i c h t  e n t b e h r e n  k o n n t e .  L u z c r ,  
n e r  S c h i f f e r ,  w a h r s c h e i n l i c h  e i f e r s ü c h t i g ,  d e n  G e r -  
s a u e r  G a l g e n  i m m e r  l e e r  z u  s e h e n ,  h ä n g t e n  e i ns t  i n  
d e r  N a c h t  e i n e n  S t r o h m a n n  d a r a n .  D i e  G c r s a u e r  
e n t d e c k t e n  d i e  U r h e b e r  d i e s e s  s c h l e c h t e n  S p a ß e s ;  sie 
k l e i d e t e n  d e n  S t r o h m a n n  i n  d i e  F a r b e n  d e r  S t a d t  
L u z e r n  u n d  l i e ß e n  i h n  so a u f g e h ä n g t .  D i e  e r z ü r n ,  
t e n  L u z e r n e r  d r o h t e n ,  d i e  G e r s a u e r  a n t w o r t e t e n  h e r z .  
h a f t ;  e s  e n t s t a n d  e i n ,  g l ü c k l i c h e r w e i s e  n u r  d i p l o m a .  
t i s c h e r  K r i e g ,  d e r  sich o h n e  B l u t v e r g i e ß e n  e n d i g t e ;  
m a n  k a m  ü b e r e i n ,  d a ß  j e d e r  T h e i l  w e g n e h m e ,  w a s  
e r  a u f g e h ä n g t  h a t t e .
D i e  m e r k w ü r d i g s t e n  G e b ä u d e  z u  G c r s a u  s i n d  d a s  
N a c h h a l l s ,  w e l c h e s ,  o h n e  b e s o n d e r s  g e r ä u m i g  zu  
s e i n ,  f ü r  d i e  A u f n a h m e  d e r  L a n d s g e m e i n d e  d e r  a l t e n  
R e p u b l i k  g e n ü g t e .  D i e  K i r c h e ,  1812 n e u  a u f g e .  
b a u t ,  i s t  s e h r  s c h ö n  u n d  m a n  b e m e r k t  d e n  A l t a r  u n d  
d i e  K a n z e l  v o n  a u s g e z e i c h n e t e r  A r b e i t ,  u n d  e i n i g e  
G e m ä l d e ,  w o v o n  e i n e s  v o n  W ü r s c h ;  z w e i  O r g e l n .  
I n  d e r  U m g e b u n g  f i c h t  m a n  n o c h  z w e i  K a p e l l e n ,  
d e r e n  e i n e ,  e i n e  h a l b e  S t u n d e  v o n  d a  g e g e n  B r u n .  
n e n  i n  e i n e r  s e h r  m a l e r i s c h e n  L a g e ,  d e n  N a m e n  d e r  
K a p e l l e  z u m  K i n d l i s m o r d  f ü h r t ;  sie v e r d a n k t  
i h r e n  N a m e n  u n d  i h r  D a s e i n ,  d e r  S a g e  n a c h ,  e i n e m  
s c h a u d e r h a f t e n  E r e i g n i s s e .
V o r  A l t e r s  w a r e n  d i e  w i l d e n  U f e r  d c S  V i e r w a l d .  
f i ä t t e r s e e S  w e i t  w e n i g e r  b e v ö l k e r t ,  a l s  j e t z t ;  n u r  h i e r  
u n d  d a  e r b l i c k t e  m a n  e i n i g e  F i s c h e r h ü t t e n  a n  d e r  
M ü n d u n g  e i n e s  B a c h e s  o d e r  F l u s s e S ,  w o  d i e  A n .  
s c h w e m m u n g e n  e i n e n  n a t ü r l i c h e n  H a f e n  g e b i l d e t  h a t ­
t e n .  D i e  A n h ö h e n  u n d  d a s  I n n e r e  d e s  L a n d e s  w a .  
r e u  w e n i g e r  ö d e ;  u n w i s s e n d e  u n d  u n b e k a n n t e  H i r t e n  
w e i d e t e n  r u h i g  i h r e  H e e r d e n .  H i e r  u n d  d a  s a h  m a n  
a u f  e i n e r  A n h ö h e  e i n e  k l e i n e  K a p e l l e ,  d i e  K i r c h e n  
w a r e n  d a m a l s  s e l t e n ;  d i e  e r s t e n  i n  d i e s e r  G e g e n d ,  
n ä m l i c h  d i e  v o n  S t a n z  u n d  B u o c h s ,  s in d  er s t  a u s  
d e r  e r s t e n  H ä l f t e  d c S  z w ö l f t e n  J a h r h u n d e r t s .
E S  w a r  g r o ß e r  F e s t t a g  a u f  d e m  U n t e r w a l d n e r  
U f e r ;  m a n  f e i e r t e  e i n e  H o c h z e i t .  D i e  j u n g e n  H i r t e n  
u n d  d i e  j u n g e n  M ä d c h e n  d e r  b e n a c h b a r t e n  G e b i r g e  
u n d  D ö r f e r  w a r e n  i n  M e n g e  e r s c h i e n e n ,  u m  a n  d e n  
E r g ö t z l i c h k e i t e n  T h e i l  z u  n e h m e n .  D i e  H i r t e n  ü b t e n  
s ich i m  S c h a t t e n  i m  B o g e n s c h i e ß e n  u n d  i m  R i n g e n ;  
e i f r i g  d e n  B e i f a l l  d e r  S c h ö n e n  z u  e r w e r b e n ,  z e i g t e n  
s ie  w u n d e r b a r e  G e s c h i c k l i c h k c i t  u n d  K r a f t .  I n d e s s e n  
m u ß t e n  d i e s e  S p i e l e  d e r  A l p e n s ö h n e  b a l d  d e m  T a n z e  
P l a t z  m a c h e n .  M a n  e r w a r t e t e  s e h n l i c h s t  e i n e n  h e r .  
u m z i e h e n d e n  M u s i k a n t e n ,  d e n  m a n  f ü r  d i e s e  G e l e g e n ,  
h e i t  be s t e l l t  h a r r e ,  u n d  u m  d i e  a l l g e m e i n e  U n g e d u l d  
z «  b e s c h w i c h t i g e n ,  f l oß  M o s t  u n d  B i e r  i n  S t r ö m e n .
D i e  S o n n e  n e i g t e  s i c h ,  a l s  m a n  e n d l i c h  e i n  k l e i n e s  
S c h i f f  d a s  V o r g e b i r g  dc S  S e l i s b c r g S ,  d a s  U r i  v o n  
U n t e r w a l d e n  s c h e i d e t ,  u m s e g e l n  s a h .  V o r n e  a u f  d e m  
S c h i f f e  w a r  e i n  j u n g e s  M ä d c h e n  v o n  n e u n  b i s  z e h n  
J a h r e n ,  m i t  b l a u e n  A u g e n  u n d  b l o n d e n  H a a r e n .  
I h r ,  w e n n  s c ho n  v o n  d e r  S o n n e  g e b r ä u n t e s  G e .  
f icht  h a t t e  e i n e n  s a n f t e n ,  a b e r  a u c h  l e i d e n d e n  A u s .  
d r u c k ;  i h r e  K l e i d e r  z e i g t e n  A r m u t h .  D i e  H i n e n  
h a r t e n  i n  d e m  F ü h r e r  d e r  B a r k e  d e n  so e r s e h n t e n  
K ü n s t l e r  e r k a n n t ;  sie e m p f l e n g e n  i h n  j u b e l n d ,  u n d  
b a l d  h ü p f t e n  h u n d e r t  g l ü c k l i c h e  P a a r e  a u f  d e m  
R a s e n .
M i t t e n  i n  d i e s e r  F r ö h l i c h k e i t  s a ß  d a s  k l e i n e  
M ä d c h e n  m i t  g e s e n k t e m  K o p f e  a n  d e s  V a t e r S  S e i t e  
u n d  s c h i e n  k e i n e n  T h e i l  a n  d e r  a l l g e m e i n e n  F r e u d e  
z u  n e h m e n .  D e r  M u s i k a n t  u n d  d i e  T ä n z e r  m a c h t e n  
e i n e  P a u s e ,  u m  A t h e m  z u  s c h ö p f e n ;  s c h ü c h t e r n  e r .  
h o b  d a s  K i n d  s e i n  H a u p t  u n d  s a g t e :  » V a t e r ,  r S  
h u n g e r t  m i c h  s e h r ! "  E i n  z o r n i g e r  B l i c k  w a r  d i e  
A n t w o r t  d e s  V a t e r S ,  u n d  dicke  T h r ä n c n t r o p f c n  
f l ö ß e n  a u s  d e n  A u g e n  d e s  M ä d c h e n s .  E n d l i c h  v e r .  
s c h w a n d  d i e  S o n n e  h i n t e r  d e n  d ü s t e r n  G i p f e l n  d c S  
N i g i ,  d e r  s e i n e n  u n e r m e ß l i c h e n  S c h a t t e n  a u f  d e n  
S e e  u n d  a u f  d i e  U f e r  U n t c r w a l d c n S  w a r f ,  w ä h r e n d  
d e r  h o h e  P i l a r u S  v o n  G o l d  u n d  P u r p u r  s t r a h l t e .  
D e r  T a n z  h ö r t e  a u f  u n d  d i e  H i r t e n  u n d  H i r t i n ,  
n e n  s c h l u g e n  s i n g e n d  d e n  W e g  n a c h  i h r e r  H e i m a t h  
e i n .
D e r  M u s i k a n t ,  n a c h d e m  e r  s e i n e n  S o l d  e r h a l .  
t e n ,  g i n g  n a c h  s e i n e m  k l e i n e n  S c h i f f e ;  d a  r i e f  d a S  
j u n g e  M ä d c h e n :  „ O ,  m e i n  V a t e r ,  u m  G o t t e s  w i l ­
l e n ,  g e b t  m i r  e i n  w e n i g  B r o d ! "  » D u  sol ls t  h a b e n , "  
a n t w o r t e t e  e r  s p o t t e n d  u n d  m i t  e i n e r  s c h r e c k l i c h e n  
G c b e r d e ,  » a b e r  h e r n a c h  w i r s t  d u  k e i n e s  m e h r  v o n  
m i r  v e r l a n g e n . "  D a S  z i t t e r n d e  K i n d  setzte s ich i n  
d a s  S c h i f f ,  u n d  w a g t e  cS n i c h t  m e h r ,  d i e  A u g e n  z u  
s e i n e m  h a r t h e r z i g e n  V a t e r  a u f z u s c h l a g e n .  S e i n e  
F u r c h t  a b e r  v e r d o p p e l t e  s i c h ,  a l ö  eS i h n  z u  d i e s e r  
s p ä t e n  S t u n d e ,  w o  d i e  N a c h t  f i n s t e r  w u r d e ,  s e i n e n  
N a c h e n  g e g e n  d a S  e n t g e g e n g e s e t z t e  U f e r  l e n k e n  s a h .  
D i e s e r  e i n s a m e  O r t ,  a m  F u ß e  d e s  R i g i ,  w a r  v o n  
j e d e r  m e n s c h l i c h e n  W o h n u n g  e n t f e r n t ;  s c h w a r z e  T a n -  
n e n ,  ü b e r  d e n  t i e f e n  G e w ä s s e r n  d e s  S e e s  h ä n g e n d ,  
a u f  e i n a n d e r  g e t h ü r m t e  F e l s e n ,  r a n k e n d e  D o r n e n  
s c h i e n e n  d e n  Z u t r i t t  z u  v e r s a g e n .  I n d e s s e n  h i e l t  d e r  
N a c h e n  v o r  e i n e m  g r o ß e n  F e l s c n b l o c k .  » K o m m  je tz t ,  
i ch  w i l l  d i r  B r o d  g e b e n , "  s a g t e  d e r  V a t e r  z u  s e i n e m  
K i n d e ,  h a l b  t o d t  v o r  F u r c h t  u n d  H u n g e r .  Z u g l e i c h  
n i m m t  d a S  U n g e h e u e r  d a s  u n g l ü c k l i c h e  M ä d c h e n ,  
d a s  i h m  d i e  A r m e  f l e h e n d  e n t g e g e n s t r e c k t ,  b e i  d e n  
F ü ß e n ,  s c h l ä g t  eS m i t  d e m  K o p f e  g e g e n  d e n  F e l s e n
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b i s  i h m  daS  H i r n  a u s  dem K o p f e  f l ieß t /  d a n n  w i r f t  
e r  se in  O p f e r  i n  d en  S e e .
E i n i g e  T a g e  n a c h h e r  sah  m a n  d e n  S p i e l m a n n  
a l l e i n  i n  se i n em S c h i f f e  l ä n g s  d en  U f e r n  d e s  S e e ö  
h i n f a h r e n ;  s e in  B l i ck  w a r  w i l d e r  a lS  g e w ö h n l i c h ;  
m a n  f r a g t e  sich, w a s  e r  m i t  s e i n e r  T o c h t e r  g emac h t /  
u n d  w a r u m  e r  d ie  O n e  f l iehe/  d ie  e r  sonst  besuchte.  
I n d e s s e n  h a t t e n  d i e  er schreckt en F l u c h e n  d en  v e r -  
s tümme lc en  K ö r p e r  d es  a r m e n  K i n d e S  a u s g e w o r f e n .  
F i s c h e n  welche d e n  F e l s e n  b l u r i g  u n d  b l o nd e  H a a r .  
locken a n  demse lben  kl ebend gesehen  h a t t e n /  f a n d e n  
d en  L e i c h n a m .  D a s  V e r b r e c h e n  w a r  augen sc he in -  
l i ch.  D e r  S p i c l m a n n /  a u f  d e n  m a n  ü b e r a l l  w i e  
a u f  e i n  w i l d e s  T h i e r  T r e i b j a g d e n  a n s t e l l t e /  w u r d e  
e r g r i f f e n  u n d  s tarb u n t e r  f u r c h t b a r e n  M a r t e r n .  E i -  
n i g e  S c h r i t t e  v o n  d e r  S t e l l e /  wo  d a ü  V e r b r e c h e n  
b e g a n g e n  w o r d e n  w a r /  f i nde t  m a n  e ine  k leine  K a .  
pel l e a u f  e inen,  von  T a n n e n  u n d  a n d e r n  B ä u m e n  
u m g e b e n e n  F e l s e n -  A u f  d e r  S t e l l e  d e s  M o r d e s  selbst/  
g a n z  a m  S e e /  steht e i n  r o t h  a n g es t r i ch eS /  h ö l z e r n e s  
K r e u z  a m  F e l s e n  a n g e l e h n t .  E i n i g e  W o h n u n g e n  bcle- 
b e n  diese w i l d e  ma l e r i s c h e  E i n s a m k e i t .  D e r  v on  G c r s a u  
d a h i n  f ü h r e n d e  F u ß w e g  ist a u ß e r o r d e n t l i c h  r o m a n -  
t i sch.  U n g e f ä h r  h a l b  W e g s  b e g e g n e t  m a n  u n t e r  
N u ß b ä u m c n  d em D e n k m a l  e i n e s  F a m i l i e n v a t e r s /  d e r  
s e in  Leb en  d u r c h  e i ne n  F a l l  v o n  e i n e m  hoch a u f
den  F e l s e n  a n  d e m  U f e r  d e s  S e e ö  s tehenden B a u m  
v e r l o r .
V o n  B r u n n e n  k a n n  m a n  sich in  e i n e r  S t u n d e  
z u r  K i n d l i S m o r d k a p e l l e  a u f  e i ne m w e n i g  besuchten  
F u ß w e g e  a m  F u ß  dcS R i g i  begeben .  D i e s e r  W e g  
a b e r  ist m a n c h m a l  g e f ä h r l i c h /  w e i l  S t e i n e /  d ie  sich 
v o n  d e m  G e b i r g e  l o s m a c h e n /  o d e r  auch  Holzstücke/ 
d ie  i n  d en  obe rn  W ä l d e r n  g e h a u e n  w o r d e n /  b i s  zu m 
S e e  Her ab g l e i t en .
E S  scheint /  d a ß  d i ese r  O r t  e h e m a l s  bes t i mmt  ge- 
wcscn  / Z e u g e  d e r  schändl ichs t en  V e r b r e c h e n  zu sein .  
I m  J a h r e  1 6 4 2  u n t e r h i e l t  e i ne /  a n  e i n e n  a c h t b a r e n  
B ü r g e r  v o n  G c r s a u  v e r h e i r a t h e l e  F r a u  m i t  e i n e m  
d o r t i g e n  j u n g e n  M e n s c h e n  g e h e i me  V e r b i n d u n g e n .  
D i e  G e g e n w a r t  i h r e s  G a t t e n  h i n d e r t e  sie i n  i h r e r  
ve rb recher i schen  Le idenschaf t /  u n d  sie f a ß t e  d en  g r ä ß ­
l i chen E n t s c h l u ß /  sich d ense lben  v o m  H a l s e  zu s chaf ­
f e n .  E i n e S  T a g e S  sch lug  sie i h m  v o r /  ei ne  S p a z i e r ­
f a h r t  zu W a s s e r  g e g e n  d ie  S t e i n w a n d  bei  d e r  K i n d -  
l i s mo r d k a p e l l e  zu ma c he n .  E s  w a r  S o n n t a g /  d e r  
M a n n  w i l l i g t e  g e r n e  e i n /  u n d  n a h m  seine  A n g e l -  
r u t h e  m i t  sich/ u m  sich m i t  F i s c h e n  zu  be lus t igen .  
S i e  k a m e n  b a l d  d e m  beze ichneten  O r t e  g e g e n ü b e r  
a n /  w o  steile F e l s e n  den  S e e  ü b e r r a g e n .  D e r  M a n n  
w a r  v o r n e  a u f  d e m  S c h i f f e  m i t  d e r  A n g e l r u t h e  i n  
d e r  H a n d /  d e n  R ü c k e n  d e r  F r a u  z u g e w a n d t /  we lche  
diese S t e l l u n g  benutzte u n d  i h m  e i ne n  so s tarken 
S t o ß  versetzte/  d a ß  er  daS  G l e i c h g e w i c h t  v o r l o r  u n d  
i n  daS  W a s s e r  f iel .  S c h n e l l  e n t f e r n t e  sich d i e  F r a u  
r u d e r n d .  I n d e s s e n  er schi en  d e r  unglück l i che  M a n n  
w i e d e r  a u f  d e m  W a s s e r /  u n d  s t reng te  sich a n /  d a s  
S c h i f f  d u r c h  S c h w i m m e n  zu e r r e i c h e n ; a l l e i n  so of t  
e r  sich n ä h e r t e /  schlug i h n  d i e  F r a u  m i t  d e m  R u -  
d e r .  D e r  Ung lück l i che  fl ehte sie i n  d en  r ü h r e n d s t e n  
A u s d r ü c k e n  u m  E r b a r m e n  a n /  u n d  v e r s p r a c h  i h r /  
a l l es  V e r g a n g e n e  u n d  G e g e n w ä r t i g e  zu vergessen.  
D a  e r  a b e r  All cS f r u c h t l o s  sah /  so e m p f a h l  e r  seine  
S e e l e  G o t t  u n d  v e r s c h w a n d  i n  d en  F l u c h e n ;  sein  
K ö r p e r  w u r d e  n i e  g e f u n d e n .  — D i e  F r a u  kehr te  
m i t  d e m  H u t e  i h r e s  M a n n e s  nach  d e m  D o r f e  zu-  
r ü c k ;  sie heuche l t e  g r o ß e  B e t r ü b n i ß  u n d  e r z ä h l t e  
u n t e r  e i n e m  S t r o m e  von  T h r ä n e » /  i h r  M a n n  sei  
i n ö  W a s s e r  g e fa l l en  u n d  e r t r u n k e n .  D a  a b e r  d a s  
v o r h e r i g e  B e t r a g e n  d ieser  E l e n d e n  b e k a n n t  w a r /  s» 
l i eß  m a n  sich d u r ch  i h r e  a n s ch e i n en d e  V e r z w e i f l u n g  
n i c h t  t ä u s c h e n ;  d ie  F o l t e r  b r a c h t e  sie z u m  G e s t ä n d -  
niffe i h r e s  V e r b r e c h e n s ;  sie e r h i e l t  a u f  d e m  B l u t -  
g e rü f t e  d i e  w o h l v e r d i e n t e  S t r a f e .
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Z u r  Z c i k /  w o  d i e  R e f o r m a t i o n  schnelle F o r t -  
s ch r i t t e  i n  d e r  S c h w e i z  m a c h t e ,  lvo die A n h ä n g e r  
d e r  b e i d e n  G l a u b e n s b e k e n n t n i s s e  sich öf fent l ich  be.  
d r o h t e n ,  w o  vie l le icht  e i n  B ü r g e r k r i e g  den  h e l v e t i .  
schcn B u n d  h a t t e  auf lösen  k ö n n e n ,  w a r  J o h a n n  
G o l d e r  S c h u l t h e i ß  zu L u z e r n .  E S  w a r  e i n e r  j e n e r ,  
ft i s c h w i e r i g e n  Z e i t e n  l e i d e r  zu se l t en en  M ä n n e r ,  
dessen K a l t b l ü t i g k e i t ,  W e i s h e i t  u n d  B e r c d t s a m k c i t  
o h n e  U n t e r l a ß  s t r eb t en ,  die W u t h  d e r  L e i d e ns ch a f t en  
zu  m ä ß i g e n  u n d  d i e  F l a m m e n  d e r  Z w i e t r a c h t  zu er« 
s t i cken,  welche  d ie  S c h w e i z  v e r z e h r t e n .  D i e  ge- 
m ä ß i g t e  ka tho l i sche  P a r t e i ,  welche  a n  e i n e r  V c r s ö h .  
n u n g  a r b e i t e t e ,  schickte G o l d e r  a n  d e r  S p i t z e  e i n e r  
G e s a n d t s c h a f t  n ach  B e r n .  „L i e b e  E i d g e n o s s e n , "  s ag te  
d e r  G e s a n d t e  zu d e m  R a t h e  d i es e r  R e p u b l i k ,  „ w i r  
l e g e n  u n s e r e  Z u k u n f t  u n d  u n s e r e  R e c h t e  i n  E u e r e  
H ä n d e ;  w i r  g l a u b e n ,  d a ß  diese R e c h t e  d u r c h  d a s  
B e n e h m e n  Z ü r i c h ö  s ch we r  ver let zt  sind.  W e n n  d a s  
U n r e c h t  a u f  u n s e r e r  S e i t e  ist,  so s a g t  eS u n S ;  w e n n  
a b e r  d i e  M ä n n e r  v o n  Z ü r i c h  ü b e l  g e h a n d e l t  h a b e n ,  
so h a b t  i h r  E i n f l u ß  g e n u g  ü b e r  s i e ,  d a m i t  sie von  
i h r e n  F o r d e r u n g e n  abs tehen .  U e b r i g e n S  h ö r e t  die 
vo n  Z ü r i c h ,  a b e r  g l a u b e t  i h n e n  n i c h t  o hn e  u n s  g e .  
h ö r t  zu  h a b e n . "  D i e s e  e i n f ache  R e d e  LeS L u z e r n e r  
P a t r i o t e n  m a c h t e  e i ne n  t i e f e n  E i n d r u c k  a u f  den  
R a t h  v o n  B e r n ,  d e r  b i s h e r  e ine  A r t  v o n  N e u t r a l i .  
r ä t  b eo ba ch t e t  h a t t e .
A l s  a u f  d e m  S c h l a c h t f e l d e  v on  K a p p c l  e i ne  M e n g e  
F a n a t i k e r  sich ansch ick t en ,  den  K ö r p e r  Z w i n g l i ' ö  zu 
z e r r e i ß e n ,  so b e m ü h t e n  sich G o l d e r  u n d  d e r  A m m a n n  
T h o ß  von  Z u g ,  diese W ü t h e n d e n  zu b e r u h i g e n :  „ L a s .  
set  d ie  T o d t e n , "  s a g t e n  sie, „ G o t t  w i r d  sie r i c h t e n ; "  
a b e r  diese W o r t e  v e r l o r e n  sich i n  d e m  G c s c h r e i  de r  
M e n g e .  G o l d e r ,  w ä h r e n d  dieses  unglück l i chen  K r i c .  
gcS H a u p t m a n n  d e r  L u z e r n e r ,  e m p f a h l  s e i n en  S o l .  
d a t e n  bes tänd ig  Me n s c h l i c h k e i t ,  u n d  diese E m p s e h .  
l u n g  w a r  n i ch t  i m m e r  nut zlos .  E r  a r b e i t e t e  e i f r i g  
a n  dem F r i e d e n ,  u n d  seine  zugle i ch  r ü h r e n d e  u n d  
k r ä f t i g e  B e r c d t s a m k c i t  t r u g  m ä c h t i g  d a z u  b e i ,  ei ne  
M e n g e  S c h w i e r i g k e i t e n  zu bese i t i gen .  K a u m  h a t t e  
m a n  die W a f f e n  n i e d e r g e l e g t ,  so v e r u r s a c h t e  e i n  E r .  
e i gn i ß  b e i n a h e  n eu e  U n r u h e n .  D a S  D o r f  L u n k h o ,  
f e n ,  a m  rech ten  U f e r  d e r  R e u ß  i m  K a n t o n  Z ü r i c h ,  
h a t t e  zuerst  u n t e r  d e m  Einf lüsse d i es e r  S t a d t  die 
R e f o r m a t i o n  a n g e n o m m e n ,  a l l e i n  die mei s t en  w a r e n  
w i e d e r  zu i h r e m  a l t e n  G o t t e s d i e n s t e  zu rückgekehr t .  
E i n  i n  d a s  D o r f  g e k o m m e n e r  P r i e s t e r  e i f e r t e  g eg en  
d en  n e u e n  G l a u b e n  u n d  besch impf t e  d i e ,  welche  i h m  
t r e u  b l i eben .  E i n e  A n z a h l  j u n g e r  L e u t e  beschlossen,  
di esen E i n g c d r u n g c n e n  f o r t z u j a g e n .  Z w e i h u n d e r t  a n  
d e r  Z a h l  f ielen w ä h r e n d  d e r  N a c h t  seine  W o h n u n g  
a n ,  sch lugen  die T h ü r e n  u n d  die F e n s t e r  e i n ,  t r a n .  
ken den  W e i n  i m  K e l l e r  u n d  p l ü n d e r t e n  d aS  H a u s .  
D e r  P r i e s t e r ,  we l ch e r  v o n  diesen W ü t h e n d e n  Al l es  
zu f ü r c h t e n  u n d  sich i n  dem abge le ge ns t e n  T h e i l e  d e s  
H a u s e ü  ve r s chanz t  h a t t e ,  n a h m  ei ne  K a p i t u l a t i o n  a n ,  
die i h m  d a s  Leb en  sicherte.  D a n n  f ü h r t e  m a n  i h n  
zu d e m  p r o t e s t a n t i s c he n  Ge i s t l i c he n  von  O t t c n b a c h ,  
u m  m i t  i h m  ü b e r  d ie  s t r e i t i g e n  G e g e n s t ä n d e  zu 
d i s p u t i r c n .  A l l e i n  d ieser  h a t t e  di esen näch t l i c he n  B e .  
such n i ch t  a n g e n o m m e n ,  u n d  m a n  m a c h t e  sich m i t  
d e m  ung lück l i chen  P r i e s t e r  w i e d e r  a u f  d e n  W e g .  
B a l d  h i e l t  d ie  B a n d e ,  b i lde t e  e i ne n  K r e i s  u m  i h n  
u n d  b e r i e t h ,  w a s  m a n  m i t  dem G e f a n g e n e n  ma c he n  
sol l t e ;  m e h r e r e  wo l l t e n  i h n  den  M a n e n  Z w i n g l i ' S  
o p f e r n ,  a l l e i n  d i e  V e r n ü n f t i g s t e n  h i n d e r t e n  d i esen  
M o r d ;  indessen w u r d e  d e r  Ung lück l i che  a u f  al le W e i s e  
schrecklich m i ß h a n d e l t .  E n d l i c h  l i eß  m a n  i h n  schwö­
r e n , d a ß  e r  keine p r i e s t e r l i c he n  F u n k t i o n e n  m e h r  
v e r r i c h t e n  w o l l e ,  u n d  u n t e r  d i es e r  B e d i n g u n g  l i eß  
m a n  i h n  z i ehen.  S e i n e n  V e r f o l g e r n  e n t g a n g e n ,  b e .  
g a b  er  sich nach  M u r i  u n d  bek lag t e  sich be i  d em 
K a p i t e l ,  d i eses  schickte i h n  a b e r  zu d e m  S c h u l t h e i -  
ß e n  G o l d e r ,  d e r  d a m a l s  a u f  se inem L a n d g u t e  M e r i .  
s c h wa n d  w a r .  N a c h d e m  er  den  K l ä g e r  a n g e h ö r t  u n d  
i h m  s e inen  u n b e d a c h t s a m e n  E i f e r  v e r w i e s e n  h a t t e ,  
schr ieb e r  a n  d e n  B ü r g e r m e i s t e r  v o n  Z ü r i c h  e i ne n  
B r i e f ,  n i ch t  m i t  D r o h u n g e n  o de r  V o r w ü r f e n  a n g c .  
f ü l l t ,  s o n d e r n  m i t  d e r  e i n f ac he n  E r z ä h l u n g  dessen,  
w a S  v o r g e f a l l e n  w a r ,  i n d e m  er  b e i f ü g t e ,  e r  hege  die
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H o f f n u n g  / d a ß  d i e  U r h e b e r  d i e s e s  s c h ä n d l i c h e n  A u f .  
r r i t t e S  n i c h t  u n g e s t r a f t  b l e i b e n  w ü r d e n .  D u r c h  d i es e  
M ä ß i g u n g  e r r e i c h t e  e r  d a S  Z i e l /  d a ö  e r /  w e n n  e r  
sich a u f  e i n e  h e r b e r e  W e i s e  b e n o m m e n /  v e r f e h l t  h ä t t e .
Tagebuch eines Sraub ü n -n crs
vo n  1 5 7 6  b i s  1 6 5 5 .
1 5 8 8  w a r  i ch  A l p m e i s t e r  a u f  d e r  A l p  D  —
D e n  2 . A p r i l  d .  I .  b i n  i ch  i n  d a S  H a u S  g e z o g e n /  
d a S  m e i n e m  B a r e r  g e h ö r t e .
1 5 8 0  w a r  ich A l p m e i s t e r  zu  G   M e i n e  M u t t e r
h a t  m i r  g e s a g t /  d a ß  ich d e n  22 . A u g .  1 5 6 >  g e b o r e n  se i .
1 5 9 0  w a r  ich S c h ü t z c n m c i s t e r .  B e i  M e n s c h e n g e .  
d e n k e n  w a r  d e r  W e i n  n i c h t  bess er .
1 5 9 1 .  D e n  27 . M a i  i st d i e  L a n d q u a r t  a u S g e t r e .  
t e n ;  d i e  W i e s e n /  d a ö  K o r n /  d e r  H a n f  w u r d e n  ü b e r ­
s c h w e m m t  u n d  w a r e n  v e r l o r e n .
W a c h e n  u n d  B e r c n  e r h ä l t  d i e  E r n t e n .
1 5 9 2  d e n  8 .  S e p t .  w a r  ich S c h ü t z c n m u s t e r .
D i e s e s  J a h r /  d e n  i o .  S e p t . /  h a b e  i ch  e i n e  g r o ß e  
D u m m h e i t  g e m a c h t ! !  G o t t  g e b e  m i r  u n d  a l l e n  d i e  
G n a d e  u n s  z u  b e s s e r n !  A m e n .
D i e s e s  J a h r /  d e n  17-  O k t . /  h a b e  i ch  e i n e n  s ch ö .  
u e n  R e g e n b o g e n  g e s e h e n .
D e n  20 . O k t .  h a b e  ich S c h w a l b e n  g e s e h e n ;  i n  
N a g a z  h a t  m a n  20 S t ö r c h e  b e i s a m m e n  g e s e h e n .
1 5 9 4 .  D e n  12. S e p t .  h a t  m i r  d e r  H e r r  d i e  P e s t  
g e s c h i c k t /  w o r a n  ich d r e i  W o c h e n  k r a n k  w a r .  A m  
r e c h t e n  S c h e n k e l  h a t t e  ich 12 o f f e ne  G e s c h w ü r e .  A b e r  
d u r c h  d i e  g ö t t l i c h e  G n a d e  u n d  B a r m h e r z i g k e i t  u n d  d a S  
V e r d i e n s t  u n s e r s  E r l ö s e r S  w u r d e  i ch  w i e d e r  g e s u n d .
1 5 9 4  b i s  1 5 9 5  h a b e  ich  m i t  m e i n e n  S c h u l t e r n  1 4 0
P e r s o n e n  i n  d i e  K i r c h e  t r a g e n  h e l f e n ;  a b e r  e i n e  w e i l
g r ö ß e r e  Z a h l  w u r d e  d u r c h  H ü l f e  m e i n e r  A r m e  i n  d i e  
E r d e  g e l e g t .  ( D i e  P e s t  h e r r s c h t e  d a m a l s ) .
1 5 9 5 .  D e n  26 . N o v . /  M i t t w o c h /  z w i s c h e n  10 u n d  
1 1  U h r ,  h a t  m e i n e  b r a u n e  K u h  g e k a l b t ,  u n d  w ä h .  
r e n d  ich i m  S t a l l e  w a r ,  h a t  sie d a S  K a l b  g e g e n  d i e  
T h ü r e  g e s e h e n ;  sie h a t  cS i m  N a m e n  J e s u  a u f c r z o .  
g e n .  G o t t  v e r l e i h e  i h r  s e i n e  G n a d e !  A m e n .
IstL. E S  ist n ich tö  d a r a u s  e r f o l g t .
1 5 9 6  d e n  3 .  M ä r z  h a b e  i c h  m i c h  m i t  E . . .  e h e ­
l i ch  v e r s p r o c h e n .
D e n  1 4 .  S e p t .  i st  sie z u  m i r  g e k o m m e n ,  u n d  w i r  
h a b e n  d i e  H a u s h a l t u n g  a n g e f a n g e n .  G o t t  s e g n e  u n S !  
A m e n .
A m  M a t l h ä u S t a g e  h a b e n  w i r  u n s  v e r h e i r a t h e t .
D e n  2 4 .  O k t .  u m  M i t t e r n a c h t  h a t  m i r  d i e  U .  B . . . .
( d i e  m a n  n i c h t  m i t  d e r  E . . .  ve rwe chse ln  m u ß )  e in  
M ä d c h e n  g e b o r e n ;  daS  ist ein Nc u j a h r S g c s c h e n k ,  daS 
sie m i r  g e m a c h t  h a t .  D e r  b a r m h e r z i g e  G o r t  gebe 
m i r  d ie  G n a d e ,  d a ß  d ieses  K i n d  e in  f r o m m e s  M ä d -  
chcn u n d  besser w e r d e ,  a l s  seine M u t t e r !  —  G o t t  
gebe unS  die G n a d e  u n ü  zu bessern!  A m e n .
1 5 9 7  den 3 0 .  D e z .  h a t  u n S  e ine  u n s e r e r  G e m e i n ­
den  a u f  die W o l f s j a g d  a u f g e b o t e n .
1 5 9 8  w a r  ich S c h u l m e i s t e r  e i n e r  G e m e i n d e .
1 5 9 9 .  A m  O s t e r l a g e  h a b e n  u n s e r e  H e r r e n  C .  N .
u n d  mich  gesch ick t ,  den  S t e i g  ( L u z i c n s t c i g )  zu be- 
w a c h e n ,  w e i l  m a n  s a g t ,  d e r  G r a f  von  V a d u z  h a b e  
die Abs icht ,  u n ü  m i t  K r i e g  zu ü b e r z i e h e n ;  w i r  h a b e n  
a b e r  ke inen  e i nz igen  L a n d s k n e c h t  b e m e r k t ;  sie h a b e n  
cS n i ch t  g e w a g t  zu k o m m e n ;  G o t t  h a t  i h n e n  hiezu 
n i ch t  He r z  g e n u g  gegeben .
1 5 9 9  h a t  m a n  d ie  O b e r . S c l w i  g e t h e i l t ;  ich h a b e  
zu m e i n e m  T h e i l  die H u t  cineS B a u m g a r t e n S  g e h a b t .  
G o t t  gebe m i r  s e inen  S e g e n !  A m e n .  D e r  K ö n i g -  
P r o p h e t  h a t  g esag t  i n  dem 1 6 .  P s a l m e n : H e r r ,  d e r  
T h e i l ,  d e r  m i r  g e h ö r t ,  h ä t t e  m i r  a n  ke inem sch ön e r n  
O r t e  zufa l l en  k ön ne n .  —  U n d  m i r  ebenso!
I n  d e r  M i t t e  M a i ' S  g e h t  die S o n n e  h i n t e r  W a l -  
lens t adt  u n t e r ;  ich h ab e  cS m i t  m e i n e n  e i ge ne n  A u g e n  
gesehen.
D e n  12. J u l i  h a t  m a n  b e i  u n S  r e i f e  T r a u b e n  g e -  
s e h e n ,  d a S  w a r  e i n  e d l e r  S o m m e r .  G o t t  s e i  g e l o b t !  
A m e n .
J a  e d l e r ,  a l s  d e r  A d e l  d e r  M e n s c h e n .
N i m m  bei d em A p o t h e k e r  A m m o n i a k s a l z ,  löse cS 
in  f r i s chem W a s s e r  a u f  u n d  t h u e  e i ne n  T r o p f e n  i n  
d e i n  O h r ;  w e n n  ein W u r m  ode r  I n s e k t  d a r i n  ist, 
so s t i rb t  cS a u f  d e r  S t e l l e .
1 6 0 4  h ab e  ich in  d e r  N a c h t  e in  g r o ß e s  u n d  schreck- 
l icheS Z e i c h e n  a m  H i m m e l  g es ehen ,  cS w a r e n  b l u t i g e  
u n d  f e u e r i g e  F i g u r e n .  G o t t  h a b e  E r b a r m e n  m i r  
u n ü !  A m e n .
1 6 0 5 ,  d en  28 . J u l i ,  s t a rb  A b r a h a m  K . . . ,  d e r  
Bl i t z  h a t  i h n  zu O b e r - Z o l l b r u c k ,  a n  e i n e m  F e n .  
ster  dcS Z i m m e r s  g e t r of f en .  G o t t  t rös te a l l e  S e e -  
l e n !  A m e n .  A c h ,  m e i n  a r m e r  A b r a h a m !
1606,  L e n  2 . M ä r z ,  s i n d  m e i n e  N a c h b a r n  a u f  d i e  
F a s t n a c h t  n a c h  M .  g e g a n g e n ,  w o  sie v o n  d e r  B ü r -  
g e r s c h a f t  g u t  e m p f a n g e n  w u r d e n .
D e n  9 .  M ä r z ,  w ä h r e n d  d e r  F a s t n a c h t ,  e m p f i e n g e n  
w i r  a u c h  d e n  B e s u c h  e i n e r  B ü r g e r s c h a f t ,  w e l c h e  w i r  
b e s t e n s  t r a k t i r t e n -  G o t t  se i  g e l o b t !
D e n  e r s t e n  S o n n t a g  i m  M a i  m u ß t e  i c h  v o r  E r -  
r i c h t  e r s c h e i n e n .  G o t t  h e l f e  u n ö !
( S c h l u ß  in  der nächsten N u m m e r . )
G edruckt b e i C . A . J c u n i ,  V a te r ,  i l l  B c r » .
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D ie Hasser-Kirche in Zürich.
K a r l  d e r  G r o ß e  h a t t e  d ie  S t a d t  Z ü r i c h /  w o  er 
m a n c h m a l  w o h n t e /  v e r s c h ö n e r t ;  a l s  s eh r  f r o m m e r  
M a n n  wol l t e  e r  d a s  A n d e n k e n  d e r  M ä r t y r e r  F e l i x  
u n d  N e g u l a  v e r e w i g e n ,  welche  in  d ieser  S t a d t  
e n t h a u p t e t  w o r d e n  w a r e n / u n d  l i eß  a n  d e r  S t e l l e ,  
wo  i h r e  Asche r u h t e ,  e i ne  Ki r ch e  e r b a u e n ,  u n d  an  
i h r e r  T o d c S s t ä l t e  e i ne  S ä u l e  m i t  e i n e r  Glocke e r .  
r i c h t e n ;  d a n n  l i eß  er  b e k a n n t  m a c h e n ,  d a ß  J e d e r ,  
d e r  G e r e c h t i g k e i t  suche ,  a n  d ieser  Glocke  l ä u t e n  solle,  
u n d  e r  d en  K l ä g e r ,  w ä r e  er  auch  bei  T i s c h e ,  a u f  
d e r  S t e l l e  h ö r e n  wol le .  E i n c S  T a g e s ,  w ä h r e n d  dem 
Essen,  h ö r t e  d e r  K a i s e r  d ie  G l o c k e ,  d e n n  e r  w o h n t e  
n a h e  d a b e i ;  sogleich s a n d t e  er  e i ne n  E d e l k n a b e n ,  
u m  sich zu e r k u n d i g e n ,  v on  w a 6  es sich h a n d l e ;  
d i es e r  keh r t e  a b e r  zurück  o hn e  J e m a n d  gesehen  zu 
h a b e n ,  u n d  d r e i m a l  h i n t e r e i n a n d e r  geschah  d as se lbe .  
D e r  e r s t a u n t e  K a i s e r  b e f a h l  J e m a n d e m ,  sich i n  der  
N a c h b a r s c h a f t  zu ver s tecken,  u m  zu b e o b a c h t e n ,  waS 
d a  v o r g e h e .  E i n e n  A u g e n b l i c k  n a c h h e r  kam eine  
g r o ß e  S c h l a n g e ,  die sich a u f r i c h t e t e  u n d  d en  G l o .  
ckens t rang zog.  K a r l ,  d a v o n  b e n a c h r i c h t i g t ,  s t and 
sogleich v o n  d e r  T a f e l  a u f  u n d  s a g t e :  „ M e n s c h e n  
o de r  T h i e r e ,  g l e i chv i e l ,  ich m u ß  a l l en  m e i n e n  U n t e r -  
t h a n e n  ohne  Un t e r s c h i e d  G e r e c h t i g k e i t  e r z e i g e n . "  B e i  
d e r  S ä u l e ,  be me r k t  e r  wi r k l i ch  die S c h l a n g e ,  die bei  
s e i n e r  A n n ä h e r u n g . s i c h  t i e f  v e r n e i g t ,  u n d  d a n n  den  
W e g  nach  d e m  U f e r  d e r  L i m m a t h  e i ns ch l ä g t .  D e r  
K a i s e r  f o l g t e  i h r  m i t  s e i n e m g a n z e n  H o f e ;  b a l d  h ä l t  
sie bei  e i n e m  Loche ,  d a s  e ine  u n g e h e u r e  K r ö t e  be- 
setzt h i e l t .  D e r  M o n a r c h  v e r s t a n d ,  d a ß  d ie  K r ö t e ,  
i n  A b w e s e n h e i t  d e r  S c h l a n g e ,  sich d e r  W o h n u n g  
d ieser  l e t z t e r « ,  w o r i n  sie i h r e  E i e r  h a t t e ,  u n r e c h t -  
m ä ß i g e r  W e i s e  b e m ä c h t i g t  h a l t e .  A u f  d e r  S t e l l e  
w u r d e  G e r e c h t i g k e i t  g e ü b t ;  d i e  K r ö t e  a u s  dem Loche 
h e r a u s g e r i s s e n  u n d  v e r u r c h e i l t ,  l e b e n d i g  v e r b r a n n t
zu w e r d e n ,  w a ö  sogleich vol lzogen w u r d e .  E i n i g e  
T a g e  nach  diesem d e n k w ü r d i g e n  U r t h e i l e  kam die 
n ä m l i c h e  S c h l a n g e  i n  d en  S a a l ,  w o  d e r  K a i s e r  
s p e i S t e ,  n e i g t e  sich t i e f ,  s p r a n g  a u f  die T a f e l ,  l i e ß  
e i ne n  E de l s t e i n  i n  e in  g o l d e n e s  G e f ä ß  f a l l e n ,  d a s  
v o r  i h r  s t and u n d  zog sich m i t  v i e l en  V e r b e u g u n g e n  
zurück. K a r l  d e r  G r o ß e ,  ü b e r  ein solches  W u n d e r  
e r s t a u n t ,  l i eß a u f  demse lben  P l a t z e  e ine  den  M ä r t y .  
r c r n  g e w e i h t e  K a p e l l e  e r b a u e n ,  w e i l  e r  n i ch t  zwe i ­
f e l t e ,  d a ß  d ie  m i t  dem B l u t e  d i e s e r  H e i l i g e n  ge-  
t r ä n k t e  E r d e  d ie  Urs a c h e  d i ese r  W u n d e r  s e i ,  u m  so 
m e h r ,  a l s  ei ne  a n  demse lben  O r t e  e n t s p r i n g e n d e  
Q u e l l e  e ine  ü b e r n a t ü r l i c h e  H e i l k r a f t  h a t t e .  D e n  kost. 
b a r e n  S t e i n  schenkte er d e r  K a i s e r i n .  D i e s e r  S t e i n  
h a t t e  die besondere  E i g e n s c h a f t ,  dem K a i s e r  e ine  hcf-  
t i g e  N e i g u n g  f ü r  d ie  P e r s o n  e i n z u s t o ß e n ,  d ie  i h n  
t r u g ,  u n d  sobald  d ie  K a i s e r i n  i n  s e i n e m Besitz w a r ,  
f ü h l t e  er  e i ne  so l e b h a f t e  N e i g u n g  zu i h r ,  d a ß  er  
sich n i ch t  m e h r  von  i h r  t r e n n e n  konnt e .  D i e  K a i s e ­
r i n ,  wel che LaS G e h e i m n i ß  entdeckt  h a t t e ,  l eg t e ,  a l s  
sie sich von  e i n e r  t öd t l i ch cn  K r a n k h e i t  be fa l l en  f ü h l t e ,  
d en  S t e i n  u n t e r  i h r e  Z u n g e ,  d a m i t  d e r  T a l i S m a n n  
n i ch t  e i n e r  a n d e r n  F r a u  in  d ie  H ä n d e  f a l l e ,  d ie  d a ­
d ur ch  d en  K a i s e r  a n  sich ziehe u n d  i h n  se ine  erste 
G e m a h l i n  vergessen mache .  N a c h  d e m  T o d e  d e r  F ü r ­
st in a b e r  k on n t e  sich d e r  M a n n  eben so w e n i g  v o n  
i h r  t r e n n e n ,  a l ö  bei  i h r e n  L e b z e i t e n ,  u n d  ach t zehn  
J a h r e  l a n g  f ü h r t e  e r  i h r e n  e i n b a l s a m i r t e n  K ö r p e r  
m i t  sich h e r u m .  E i n  E d e l m a n n  v o n  d em H o f e  h a t t e  
d ie  U r s a c h e  d ieser  s o n d e r b a r e n  N e i g u n g  v e r m u t h e t ,  
suchte u n d  f a n d  endl ich  daS K l e i n o d ,  dessen er  sich 
b e m ä c h t i g t e ;  sogleich w u r d e  d e r  H o f m a n n  d e r  G e -  
g en s t a n d  d e r  Z ä r t l i c h k e i t  LeS K a i s e r s .  A l l e i n  e i n e s  
T a g c S  w a r f  d e r  E d e l m a n n ,  d e r  u n t e r  d ieser  l ä s t igen  
F r e u n d s c h a f t  e r l a g ,  d en  S t e i n  i n  e i ne  d e r  w a r m e n
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Q u e l l e n  b e i  A a c h e n ,  a u s  d e r  e s  u n m ö g l i c h  w a r ,  i h n  
h e r a u s z u h o l e n .  D a n n  f a ß t e  d e r  g r o ß e  M o n a r c h  e i n e  
s o l c h e  V o r l i e b e  f ü r  d i e s e n  O r t ,  d a ß  e r  s e i n e  b c s t ä n -  
d i g e  R e s i d e n z  d a r a u s  m a c h t e ;  e r  v e r s c h ö n e r t e  u n d  
v e r g r ö ß e r t e  d i e  S t a d t ,  l i e ß  e i n e  p r ä c h t i g e  K i r c h e ,  
d a m a l s  d i e  s chöns t e  i n  d e r  C h r i s t e n h e i t ,  d a s e l b s t  
b a u e n ,  w e l c h e  d e r  P a p s t  L e o  m .  e i n w e i h t e ,  u n d  
v e r l a n g t e  s o g a r ,  d a ß  m a n  i h n  n a c h  s e i n e m  T o d e  
n i c h t  v o n  s e i n e m  L i e b l i n g S o r t e  t r e n n e n  s o l l t e ;  s e i n e  
s t e r b l i c h e n  R e s t e  w u r d e n  i n  d e m  D o m  d i e s e r  K i r c h e  
b e i g e s e t z t ,  w o  m a n  a u f  s e i n e m  G r a b e  d i e  e i n f a c h e  
I n s c h r i f t  l i e ö t :  L s ro lo  ms xn o .  —  D i e ß  e r z ä h l t  d i e  
L e g e n d e  v o n  Z ü r i c h ,  u n d  w ä h r e n d  8 J a h r h u n d e r t e n  
h a t  m a n  eS f ü r  e i n e  u n w i d e r s t e h l i c h e  T h a t s a c h e  g e -  
h a l t e n .
G e w i s s e r  a b e r  i s t ,  d a ß  a u f  d e r  g e g e n w ä r t i g e n  
S t e l l e  d e r  W a s s e r  k i r c h e  s c ho n  i m  1 3 .  J a h r h u n ­
d e r t  e i n e  K a p e l l e  s t a n d ,  w e l c h e  i m  J a h r  1 2 5 5  v o n  
d e m  G r a f e n  H a r t m a n n  v o n  K y b u r g  d e m  A b t e i k a p i -  
t e l  U n s e r e r  L i e b e n  F r a u  zu  Z ü r i c h  a b g e t r e t e n  w u r d e .  
E s  i st s e h r  w a h r s c h e i n l i c h ,  d a ß  d i e s e  K a p e l l e  d e n  
M ä r t y r e r n  F e l i x  u n d  N e g u l a  g e w e i h t  w a r ,  d e n n  d i e  
Z a h l  d e r  d a s e l b s t  n a c h  u n d  n a c h  e r r i c h t e t e n  A l t ä r e  
w u r d e  so b e t r ä c h t l i c h ,  d a ß  cö e n d l i c h  a n  P l a t z  f e h l t e ;  
d e n  S t i f t u n g e n  g e m ä ß  m u ß t e n  t ä g l i c h  m e h r e r e  M e s ­
s e n  d a r i n  g e l e s e n  w e r d e n .  W e g e n  i h r e s  A l t e r s  u n d  
d e s  M a n g e l s  a n  R a u m ,  u m  so v i e l e  A l t ä r e  z u  f a s ­
s e n ,  w u r d e  d i e s e  K a p e l l e  1 4 7 2  a b g e b r o c h e n  u n d  a n  
i h r e  S t e l l e  d i e  g e g e n w ä r t i g e  W a s s e r k i r c h e  g e -  
b a u t ,  w e l c h e  1 4 8 6  v o n  d e m  B i s c h o f  v o n  K o n s t a n z  
g e w e i h t  u n d  d a ü  J a h r  d a r a u f  m i t  e i n e m  G l o c k e n -  
t h u r m e  v e r s e h e n  w u r d e .  A u ß e r  d e n  A l t ä r e n  d e r  
a l t e n  K a p e l l e  e r r i c h t e t e  m a n  n o c h  d r e i  a n d e r e ,  u n d  
d e r  P a p s t  b e s c h e n k t e  sie m i t  e i n e m  b e t r ä c h t l i c h e n  
A b l a ß ;  m a n  h i e n g  a u c h  d a r i n  d i e  i n  d e m  b u r -  
g u n d i s c h e n  K r i e g e  e r o b e r t e n  F a h n e n  a u f .  A l s  a b e r  
d i e  R e f o r m a t i o n  i n  Z ü r i c h  W u r z e l  f a ß t e ,  w u r d e  d i e  
n e u e  K i r c h e  i h r e r  A l t ä r e ,  Z i e r a t h c n  u n d  i h r e s  k l e i -  
n c n  G l o c k e n t h u r m s  b e r a u b t  u n d  i h r  e i n e  w e l t l i c h e r e  
B e s t i m m u n g  a n g e w i e s e n :  m a n  m a c h t e  e i n e  W a a r e n -  
n i e d e r l a g e  d a r a u s .  I m  J a h r  1 6 3 3  a b e r  v e r l e g t e  
m a n  d i e  ö f f e n t l i c h e  B i b l i o t h e k  d a h i n ,  w e l c h e  1 6 2 8  
v o n  e i n i g e n  Z ü r i c h e r  G e l e h r t e n  g e s t i f t e t  w u r d e  u n d  
d i e  n u n  m e h r  a l s  4 o , o o o  B ä n d e  u n d  e i n e  g r o ß e  
Z a h l  H a n d s c h r i f t e n  e n t h ä l t .  U n t e r  v i e l e n  m e r k w ü r ­
d i g e n  G e g e n s t ä n d e n  s i e ht  m a n  e i n  R e l i e f  e i n e s  g r o ß e n  
T h e i l e s  d e r  S c h w e i z e r  G e b i r g e  u n d  S e e n ,  e i n e  v o r ­
t r e f f l i c h e  A r b e i t  d e s  H r n .  M ü l l e r  v o n  E n g c l b e r g .
Ät. Mor'ch.
F ü n f  S t u n d e n  v o n  d e r  M ü n d u n g  d e r  R h o n e  i n  
d e n  G e n f e r  S e e  n ä h e r n  sich d i e  G e b i r g e ,  w e l c h e  
d a s  B e c k e n  d e r  R h o n e  b i l d e n ,  a l l m ä l i g ,  u n d  b a l d  
s i nd  d i e  l e t z t en  S t u f e n  d e r  D e n t  de  M o r c l e ö  u n d  d u  
M i d i  sich so n a h e  g e r ü c k t ,  d a ß  a u f  d e m  l i n k e n  U f e r  
n u r  e i n  e n g e r  R a u m  b l e i b t ,  d u r c h  w e l c h e n  d e r  
S t r o m  s e i n e  z e r s t ö r e n d e n  F l u t h c n  w ä l z t .  V e r g e b e n s  
s u c h t  d a S  A u g e  e i n e n  A u s w e g  a u S  d i e s e n  F e l s e n ,  
m a u e r n ,  d i e  d a s  T b a l  g ä n z l i c h  z u  v e r s c h l i e ß e n  s ch ei -  
n c n ;  a b e r  e n d l i c h  s i eht  m a n  a m  E n d e  e i n e r  K r ü m -  
m u n g  d e r  S t r a ß e  pl öt z l i ch  d i e  B r ü c k e  v o n  S t .  M o .  
r i tz v o r  sich u n d  d a s  a l t e  S c h l o ß ,  w e l c h e s  L i e s e n  
E n g p a ß  b e h e r r s c h t .  E h e m a l s  g i n g  d i e  S t r a ß e  u n ,  
t e r  e i n e m  a n  d a S  S c h l o ß  a n g e b a u t e n  G e w ö l b e  d u r c h ,  
a l l e i n  m a n  h a t  e s  a b g e b r o c h e n ,  u m  d e n  W e g  z u  e r -  
w e t t e r n ;  e i n  T h o r  v e r s c h l o ß  a l l e  A b e n d  d e n  E i n g a n g  
i n  d a S  W a l l i S  v o n  d i e s e r  S e i t e .  S o b a l d  m a n  ü b e r  
d a s  S c h l o ß  h i n a u s  i s t ,  e n t d e c k t  m a n  e i n  a n d e r e s ,  
v o n  h o h e n  G e b i r g e n  u m g e b e n e s  T h a l ,  d a S  sich b i s  
M a r t i n a c h  e r s t r e c k t ;  zu  g l e i c h e r  Z e i t  e r b l i c k t  m a n  
d i e  S t a d t  S t .  M o r i t z ,  d e r e n  ers te  S t r a ß e  z w i s c h e n  
d i e  R h o n e  u n d  e i n e  g e r a d e  a b g e s c h n i t t e n e  F e l s e n ­
w a n d  g e d r ä n g t  i st ,  d a n n  k o m m t  m a n  i n  e i n e  a n d e r e  
s e h r  l a n g e ,  z i e m l i c h  g e r a d e ,  p a r a l l e l  m i t  d e m  S t r o m e  
h i n l a u f e n d e  S t r a ß e ,  w o  m a n  e i n i g e  H ä u s e r  v o n  e i -  
n e m  z i e m l i c h  g u t e n  A e u ß e r n  e r b l i c k t .  S t .  M o r i t z  ist 
- d e r  H a u p t o r t  e i n e s  Z e h n t e n s  d e s  W a l l i S  g l e i c h e n  
R a m e n S ;  s e i n e  B e v ö l k e r u n g  v o n  u n g e f ä h r  1 3 0 0  S e e -  
l e n  z e i c h n e t  sich i m  A l l g e m e i n e n  d u r c h  h ö h e r e  G e i ­
s t e s b i l d u n g  v o r  d e m  ü b r i g e n  K a n t o n  a u s .  D i e s e
S t a d t ,  w o r i n  m a n  n o c h  e i n i g e  a l t e  a d e l i c h e  F a m i ­
l i e n  f i n d e t ,  i st  d e r  G e b u r t s o r t  m e h r e r e r  b e r ü h m t e r  
M ä n n e r ,  z. B .  d e s  A s t r o n o m e n  R i c o l l e t  u n d  d e r
B r ü d e r  B r o d i .  D i e  E i n w o h n e r  s i n d  t h ä t i g ,  u n d
h a b e n  i h r e  L ä n d e r e i e n  b e t r ä c h t l i c h  v e r b e s s e r t ,  d i e  a n  
m e h r e r e n  S t e l l e n  s u m p f i g  w a r e n  u n d  d a s  L a n d  s e h r  
u n g e s u n d  m a c h t e n ,  d a h e r  a u c h  d i e  K r c t i n e n ,  e h e m a l s  
z i e m l i c h  z a h l r e i c h ,  b e i n a h e  g a n z  v e r s c h w u n d e n  s i n d .  
A u ß e r  d e m  S c h l o s s e ,  w o  g e g e n w ä r t i g  e i n e  S t a h l -  
f a b r i k  i s t ,  s i nd  d i e  m e r k w ü r d i g s t e n  G e b ä u d e :  d a s  R a t h -  
h a u S ,  d i e  P f a r r k i r c h e  u n d  d i e  A b t e i ;  d a s  m e r k w ü r ­
d i g s t e  D e n k m a l  a b e r  i st  o h n e  Z w e i f e l  d i e  B r ü c k e ,  
w e l c h e  d e n  F u ß  d e r  D e n t  d u  M i d i  ( 9 8 0 0  F .  ü b e r  d e m  
M e e r e )  m i t  d e m  d e r  D e n t  d e  M o r c l e s  ( 8 9 0 0  F . )  v e r ­
b i n d e t ;  sie b e s t e h t  a u s  e i n e m  e i n z i g e n ,  7 0  F .  ü b e r  d i e  
R h o n e  e r h a b e n e n  B o g e n .  S i e  s t e h t  a n  d e r  S t e l l e  
e i n e r  r ö m i s c h e n  B r ü c k e ,  w e l c h e  1 4 7 5  i m  K r i e g  d e r  
S c h w e i z e r  m i t  S a v o y e n  z e r s t ö r t  w u r d e .  S i e  g e h ö r t  
d e m  W a l l i S ,  u n d  e i n  T h u r m  a m  e i n e n  i h r e r  E n d e  
d i e n t  a l s  Z o l l h a u s ;  g e g e n ü b e r  s t e h t  e i n  W a c h t h a u s  
v o n  z i e r l i c h e r  B a u a r t ,  w o  e i n  W a a d t l ä n d e r  L a n d -
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j ä g c r p o s t c n  ist .  D i e s e r /  d u r c h  z w e i  u n g e h e u r e  n a t ü r -  
l i c hc  B a s t i o n e n /  d i e  D e n t  d u  M i d i  u n d  de  M o r c l e S /  
b e i n a h e  u n n e h m b a r c  E n g p a ß /  i st  v o r  e i n i g e n  J a h r e n  
d u r c h  d i e  K u n s t  n o c h  m e h r  b e f e s t i g t  w o r d e n :  B a t t e ­
r i e n /  P a l l i s a d e n  u n d  e i n e  g r o ß e  R c d o u t c  a u f  e i n e m  
h o h e n  P l a i c a u  ü b e r  d e m  r e c h t e n  U f e r  d e r  R h o n e /  
d i e  d e n  S t r o m  u n d  d i e  S t a d t  b e h e r r s c h e n /  m a c h e n  
e i n e r  H a n d v o l l  e n t s c h l o s s e n e r  M ä n n e r  i h r e  V e r t h e i ­
d i g u n g  l e i c h t .
D e r  U r s p r u n g  v o n  S t .  M o r i t z  ist u n b e k a n n t ;  v o r  
d e r  H e r r s c h a f t  d e r  R ö m e r  h i e ß  cS T a r n a i a S  o d e r  
T a r n a d a .  I n d e s s e n  g l a u b e n  m e h r e r e  S c h r i f t s t e l l e r /  
d a ß  d e r  O r t  d i e s e s  N a m e n s  e i n e  h a l b e  S t u n d e  w c i -  
t e r  u n t e n  g e l e g e n  sei /  w o  jetz t  M a s s o n g v  ist u n d  w o  
m a n  b e i  n i e d r i g e m  W a s s c r s t a n d e  i n  d e m  B e t t e  d e r  
R h o n e  d i e  S p u r e n  e i n e r  s e i t  v i e l e n  J a h r h u n d e r t e n  
z e r s t ö r t e n  B r ü c k e  e n t d e c k t /  d i e  w a h r s c h e i n l i c h  ä l t e r  
w a r /  a l s  d i e  v o n  S t .  M o r i t z .  T a r n a i a  w a r  e i n e  
S t a d t  d e r  N a n l u n t c n /  e h e m a l i g e  B e w o h n e r  d i e s e r  
G e g e n d .  E S  w a r e n  K e l t e n /  u n d  i h r  N a m e n  b e d e u -  
t e t e :  V o l k /  d a ö  a n  W a l d s t r ö m e n  w o h n t .  V o r  
d e m  K a i s e r  A u g u s t u ü  w a r e n  d i e  N a n t u n l e n /  d i e  V e .  
r a g c r  u n d  a n d e r e  V ö l k e r s c h a f t e n  d e s  N h o n e t h a l c S  
n o c h  n i c h t  v o n  d e n  R ö m e r n  u n t e r j o c h t ;  d a  sie a b e r  
d u r c h  i h r e  R ä u b e r e i e n  d i e  S t r a ß e n  ü b e r  d i e  p e n n i -  
N i s c h e n  A l p e n  u n s i c h e r  m a c h t e » /  so b ä n d i g t e  sie A u -  
g u s t u S  d u r c h  W a f f e n g e w a l t /  u n d  T e r n a i a /  w e l c h e s  
d e n  D u r c h p a ß  d e ö  L a n d e s  d e r  A l l o b r o g c n  n a c h  d e n  
p c n n i n i s c h e n  A l p e n  s c h l o ß /  w u r d e  f ü r  d i e  R ö m e r  e i n  
s e h r  w i c h t i g e r  P l a t z  u n d  b l ü h t e  s o g a r  u n t e r  i h r e r  
H e r r s c h a f t .  M e h r e r e  G r a b s c h r i f t c n  b e s t ä t i g t e n  d ie  
M e i n u n g  d e r  R ö m e r  v o n  d e r  S t ä r k e  d i e s e s  P l a t z e ö /  
d e m  sie n o c h  m e h r e r e  F e s t u n g s w e r k e  b e i g e f ü g t  h a t -  
t e n /  d a  s i e /  d i e  E n l h e i l i g u n g  d e r  G r ä b e r  d u r c h  d i e  
B a r b a r e n  f ü r c h t e n d /  a u s  S t .  M o r i t z  e i n e n  T o d t e n -  
a c k e r  g e m a c h t  h a t t e n /  w o h i n  sie d i e  A s c h e  d e r  i h n e n  
t h e u e r n  P e r s o n e n /  o d e r  d e r j e n i g e » /  d i e  e i n e  w i c h t i g e  
S t e l l e  b e k l e i d e t  h a t t e n /  s a n d t e n .  I n d e s s e n  a c h t e t e n  
d i e  V a n d a l e n /  d i e  B u r g u n d e r  u n d  a n d e r e  V ö l k e r  
d e ö  N o r d c n S /  w e l c h e  a u f  d i e s e m  W e g e  n a c h  I t a l i e n  
z o g e n /  d i e s e  G r a b m ä l e r  k e i n e s w e g s  u n d  d i e  S t a d t  
w u r d e  i m  f ü n f t e n  J a h r h u n d e r t  m e h r e r c m a l  g e p l ü n ­
d e r t ;  g ä n z l i c h  z e r s t ö r t  w u r d e  sie a b e r  ers t  i m  z e h n t e n  
J a h r h u n d e r t  v o n  d e n  S a r a z e n e n /  w e l c h e  d i e s e  G e ­
g e n d  ü b e r z o g e n .  D i e  A b t e i  S t .  M o r i t z  g i l t  f ü r  d a ö  
ä l t e s t e  D e n k m a l  d i e s e r  A r t  d i e s s e i t s  d e r  A l p e n ;  w e n n  
m a n  i n d e ß  d e r  I n s c h r i f t :  Llln' isüsna 8UM ab, anno 
I . V I I I  ( i c h  b i n  C h r i s t i n  s e i t  5 8 ) /  w e l c h e  sich a n  d e m  
N a t h h a u S  b e f i n d e t /  g l a u b e n  d a r f /  so g a b  eS h i e r  s e i t  
5 8  C h r i s t e n .  S i e  sol l  v o n  S t .  T h e o d o r /  d e i n  e r s t e n  
B i s c h o f  v o n  W a l l i S /  g e g r ü n d e t  w o r d e n  s e i n /  w e l c h e r  
d i e  G e b e i n e  d e r  M ä r t y r e r  d e r  t h e b a i s c h e n  L e g i o n /  
d i e  a u f  B e f e h l  d e ö  K a i s e r s  M a x i m i a n  i m  J a h r  3 0 2
e r m o r d e t  w u r d e /  a u S g r a b e n  l i e ß .  D i e s e  L e g i o n  h a l l e  
l a n g e  i m  M o r g e n l a n d e  z u g e b r a c h t /  w o  d a s  C h r i s t e n -  
t h u n ,  s c ho n  s e h r  v e r b r e i t e t  w a r /  b e s o n d e r s  i n  A c g y p .  
t e i l /  v o n  w o  sie h e r k a m ;  d e r  g r ö ß t e  T h e i l  i h r e r  S o l -  
d a t c n  h a t t e  d e n  c h r i s t l i c h e n  G l a u b e n  e i f r i g  a n g e n o m ­
m e n .  D i o k l e t i a n  h a t t e  d i e s e  L e g i o n  n a c h  I t a l i e n  
k o m m e n  l as sen u n d  s a n d t e  sie d e m  M a x i m i a n  n a c h  
G a l l i e n .  D i e s e r  g r a u s a m e  K a i s e r /  d e r  n i c h t  a u f ­
h ö r t e  d i e  C h r i s t e n  zu  v e r f o l g e n  u n d  m i t  i h r e m  B l u t e  
G a l l i e n  ü b e r s c h w e m m t e /  w a r  m i t  m e h r e r e n  L e g i o n e n  
i n  O c t o d u r u m  ( M a r t i n a c h )  a n g e k o m m e n .  D a  e r  
w u ß t e /  d a ß  d i e  t h c b a i s c h e  L e g i o n /  w e l c h e  sich g e r a d e  
i n  T a r n a d a  b e f a n d /  a u S  C h r i s t e n  b e s t e h e /  so schickte  
e r  i h r  d e n  B e f e h l /  d e n  G ö t t e r n  R o m S  z u  o p f e r n .  
D i e  v o n  e i n e m  w a h r e n  e v a n g e l i s c h e n  E i f e r  d u r c h ­
d r u n g e n e n  S o l d a t e n  v e r w e i g e r t e n  d i e s e  A b g ö t t e r e i ;  
d a  b e f a h l  d e r  K a i s e r /  d a ß  j e  d e r  z e h n t e  M a n n  h i n -  
g e r i c h t e t  w e r d e n  s o l l e /  w a S  o h n e  W i d e r s t a n d  v o n  
S e i t e n  d e r  L e g i o n  g e s c h a h .  D a n n  w i e d e r h o l t e  e r  
s e i n e n  B e f e h l  u n d  e r h i e l t  d i e  g l e i c h e  W e i g e r u n g /  
w a S  d i e  n ä m l i c h e  S t r a f e  z u r  F o l g e  h a t t e .  M a u r i -  
t i u s /  d e r  A n f ü h r e r  d e r  L e g i o n /  w e l c h e r  z u m  M ä r t y -  
r e r t b u m  a u f m u n t e r t e /  s c h r i e b  a n  M a x i m i a n /  u m  i h m  
d i e  E r g e b e n h e i t  s e i n e r  S o l d a t e n  zu  v e r s i c h e r n /  a b e r  
e r  f ü g t e  b e i :  „ l i e b e r  w o l l e n  w i r  s t e r b e » /  a l ü  u n s e r n  
G o t t  v c r l ä u g n c n . «  D e r  a u f g e b r a c h t e  T y r a n n /  a l s  
e r  s a h /  d a ß  e r  d e n  W i l l e n  d i e s e r  M ä n n e r  n i c h t  b e u ­
g e n  k o n n t e /  b e f a h l  d e n  a n d e r n  L e g i o n e n /  d i e  N e b e l -  
l c n  z u  u m z i n g e l n  u n d  n i e d e r z u h a u e n /  u n d  M a u r i t i u s  
e r l i t t  so d e n  M ä r t y r c r l o d  m i t  6600 S o l d a t e n  l i e b e r /  
a l S  d i e  R e l i g i o n  C h r i s t i  a b z u s c h w ö r e n .  D i e s e s  G c -  
me t ze l  s ie l  i n  d e r  s ü d l i c h  v o n  d e r  S t a d t  g e l e g e n e n  
E b e n e  v o r ;  m i t t e n  i n  d i e s e r  E b e n e  s t e h t  z u m  A n -  
d e n k e n  e i n e  K a p e l l e .  A c h t z i g  J a h r e  s p ä t e r  ä n d e r t e  
T a r n a i a S  o d e r  T a r n a d a  s e i n e n  N a m e n  i n  A g a u -  
n u m /  o h n e  d a ß  m a n  d i e  w a h r e  U r s u c h c  d a v o n  w ü ß t e .  
E i n i g e  b e h a u p t e n /  d a ß  d i e s e r  l a t e i n i s c h e  N a m e  B e ­
z u g  a u f  d i e  H i n r i c h t u n g  d e r  T h c b a n e r  h a b e /  w a s  
a b e r  s c h w e r  z u  b e w e i s e n  i s t ;  a n d e r s e i t s  b e z e i c h n e t  
A g a u n u m  i n  k e l t i s c h e r  S p r a c h e  e i n  L a n d  d e r  
F e l s e n .  I m  n e u n t e n  J a h r h u n d e r t  n a h m  d i e  A b t e i  
d e n  N a m e n  S t .  M o r i t z  a n ;  d i e  S t a d t  se lbs t  n a n n t e  
sich z u e r s t  S t .  M o r i t z  v o n  A g a u n u m /  s p ä t e r  
b l o ß  S t .  M o r i t z .
S i g m u n d /  K ö n i g  v o n  B u r g u n d /  b ü ß t e  5 1 3  i n  
d e r  b e n a n n t e n  A b t e i  d e n  M o r d  s e i n e s  S o h n e S ;  e r  
s t a t t e t e  sie so r e i c h l i c h  a u S /  d a ß  sie b a l d  5 0 0  M ö n c h e  
i n  i h r e n  M a u e r n  u n t e r h a l t e n  k o n n t e .  D i e  d u r c h  d i e  
R e l i q u i e n  d e r  M ä r t y r e r  b e w i r k t e n  W u n d e r  v e r s c h a f f ­
t e n  i h r  e i n e n  s o l c h e n  R u f /  d a ß  v o n  a l l e n  S e i t e n  
e i n e  M e n g e  P i l g e r  h e r b e i s t r ö m t e n /  u m  d i e s e  k o s t b a r e n  
R e s t e  z u  b e s u c h e n .  D i e  B i s c h ö f e  v o n  B u r g u n d  u n d  
G a l l i e n /  d e n e n  eS a n  H e i l i g e n  i n  i h r e n  T e m p e l n /
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m a n g e l t e /  sc hi ck t en  n a c h  A g a u n u m ;  a b e r  d i e  V e r s e n «  
d ü n g e n  b a l d  e i n e s  K o p f c S ,  b a l d  e i n e s  A r m e S  o d e r  
B c i n c ö  v e r v i e l f ä l t i g t e n  sich d e r g e s t a l t ,  d a ß ,  w i e  z a h l -  
r e i c h  a u c h  d i e s e  G e b e i n e  w a r e n ,  a l l e  v e r s c h w u n d e n  
w ä r e n  o h n e  d i e  E i n s c h r e i l u n g  d e s  K a i s e r s  T h e o d o -  
s i u ö ,  w e l c h e r  d i e  G r ä b e r  d e r  M ä r t y r e r  z u  o f f n e n  
v e r b o t ;  d i e s e r  w e i s e n  M a ß r e g e l  v e r d a n k t  m a n  eS,  
d a ß  e i n e  g r o ß e  Z a h l  H e i l i g e r  u n d  e i n i g e  F l a s c h e n  
i h r e s  B l u t e s  d e r  A b t e i  v e r b l i e b e n ,  w e l c h e r  m e h r e r e  
F ü r s t e n  k o s t b a r e  S c h e n k u n g e n  m a c h t e n .  K a r l  d e r  
G r o ß e  s c h e n k t e  i h r  z w e i  p r ä c h t i g e  G e f ä ß e  a u S  A g a t h  
u n d  d e r  h e i l i g e  L u d w i g  e i n e n  k o s t b a r e n  R e l i q u i e n -  
k ä s t e n .  A u ß e r  d i e s e n  G e g e n s t ä n d e n ,  d i e  sie n o c h  be -  
s i t z t ,  s i e h t  m a n  N e l i q n i e n k ä s t c h c n  d e s  h e i l .  M o r i t z  
u n d  d e S  h e i l .  S i g m u n d ,  so w i e  d i e  h ö l z e r n e  S c h a l e ,  
a u s  w e l c h e r  d i e s e r  h e i l i g  g e s p r o c h e n e  K ö n i g  a ß ,  
u n d  d i e  n u n  m i t  S i l b e r  e i n g e f a ß t  i st .  E i n e  g o l ­
d e n e ,  60 M a r k  s c h w e r e  T a f e l ,  d i e  K a r l  d e r  G r o ß e  
g a b ,  d i e n t e  zu  B e s t r e i t u n g  d e r  R e i s e k o s t e n  A m a -  
d ä u S  I I I .  i n  d a S  g e l o b t e  L a n d .  A l l e  c h r i s t l i c h e n  
M o n a r c h e n  w e t t e i f e r t e n  i n  F r e i g e b i g k e i t ,  n m  d i e  
A b r e i  a u s z u s t a t t e n ,  w e l c h e  u n e r m e ß l i c h e  R e i c h t h ü m e r  
u n d  s o g a r  e i n e n  m i t  d e n  be s t e n  W e i n e n  a n g e f ü l l t e n  
K e l l e r  b e s a ß .  D i e s e r  W o h l s t a n d  m i n d e r t e  sich j e d o c h  
s e h r  d u r c h  d i e  R e v o l u t i o n e n ,  K r i e g e  u n d  U n r u h e n  
d e s  M i t t e l a l t e r s .  M e h r c r c m a l  z e r s t ö r t ,  e r h o b  sie 
s ich i m m e r  w i e d e r  a u s  i h r e n  T r ü m m e r n ,  D a n k  sei  
eS d e r  f r o m m e n  F r e i g e b i g k e i t  d e r  F ü r s t e n  u n d  d e r  
r e i c h e n  P i l g e r ,  d i e  sie b e s u c h t e n .  I m  J a h r  9 4 0  
z e r s t ö r t e n  d i e  S a r a z e n e n  d i e  A b t e i  u n d  d i e  S t a d t ,
u n d  e r m o r d e t e n  d i e  m e i s t e n  M ö n c h e .  S e i l  d e m  12. 
J a h r h u n d e r t  w u r d e  sie 5  o d e r  6 m a l  v e r b r a n n t ,  d a s  
l e t z t e m a l  1 6 9 3 ,  w o  d i e  g a n z e  S t a d t  u n d  d a S  S c h l o ß  
i n  A s c h e  g e l e g t  w u r d e n .  D i e  M ö n c h e ,  g e g e n w ä r t i g  
19 ,  s i nd  s e i t  1188 r e g e l m ä ß i g e  A u g u s t i n e r  C h o r h e r ,  
r e n .  E h e m a l s  w a r e n  d i e  B i s c h ö f e  v o n  S i t t e n  a u c h  
A e b t e  v o n  S t .  M o r i t z ;  h e u t z u t a g e  w i r d  d e r  m i t  
S t a b  u n d  J n f u l  b e k l e i d e t e  A b t  a u S  d e m  K a p i t e l  
d e r  C h o r h e r r e n  u n d  v o n  i h n e n  e r w ä h l t ;  e r  ist G r o ß .  
k r e u z  dc ö  s a v o y i s c h e n  S t .  M o r t z -  u n d  S t .  L a z a r u S -  
o r d e n S ,  f ü h r t  d e n  G r a f e n t i t e l  u n d  h ä n g t  n u r  v o n  
d e m  h e i l i g e n  S t u h l e  a b .  D i e  A b t e i  e n t h ä l t  a u ß e r  
m a n c h e n  M e r k w ü r d i g k e i t e n  e i n e  s c h ö n e  B i b l i o t h e k ,  
d i e  b e t r ä c h t l i c h s t e  i m  W a l l i S ,  u n d  e i n i g e  H a n d s c h r i f .  
k e n ,  U e b e r r e s t e  e i n e r  r e i c h e n  S a m m l u n g ,  w e l c h e  
1627 g r ö ß t e n t h e i l S  v e r k a u f t  w u r d e ,  d a s  P f u n d  zu  
3 B a t z e n .  E i n  1 8 0 7  w i e d e r  h e r g e s t e l l t e s  C o l l c g i u m ,  
d a S  v o n  d e r  A b t e i  a b h ä n g i g  i s t ,  g e r e i c h t  d u r c h  d i e  
A r t ,  w i e  eS v o n  d e n  M ö n c h e n  g e l e i t e t  w i r d ,  d i e s e n  
z u m  L o b e .  S t .  M o r i t z  g e h ö r t e  b i s  1 4 7 5  z u  S a -  
v o y e n ;  a l l e i n  w ä h r e n d  d e ü  b u r g u n d i s c h c n  K r i e g e S  
n ä h m e n  d i e  O b c r w a l l i s c r  d a v o n ,  so w i e  v o n  g a n z  
U n t e r w a l l i S  Besi t z .
E i n e  a n d e r e  M e r k w ü r d i g k e i t  d e r  U m g e g e n d  ist  
d i e  E i n s i e d e l e i  N o t r e  D a m e  d u  S e x ,  w e l c h e  i n  e i n e r  
g r o ß e n  H ö h e  a n  e i n e  F c l s e n w a n d  a n  d e n  F u ß  d e r  
D e u t  d u  M i d i  g e n a g e l t  s c h e i n t .  M a n  g e l a n g t  d u r c h  
e i n e  i m  Zi ck za ck i n  d e n  F e l s e n  g e h a u e n e  T r e p p e  
d a h i n .
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H  l  v  i  S .
V i v i S ,  a n  d e m  G c n f e r - S e e ,  4  S t u n d e n  v o n  L a u .  
s ä n n e  u n d  2 v o n  V i l l e n c u v e ,  i st d u r c h  s e i n e  W i c h .  
t i g k e i t  u n d  B e v ö l k e r u n g  d i e  z w e i t e  S t a d t  d e 6  K a n .  
t o n S  W a a d r :  sie c n h ä l t  4 o o  H ä u s e r  u n d  4 2 4 0  E i n .  
w o h n c r .  D i e  g r o ß e  Z a h l  v o n  A n t i q u i t ä t e n ,  d i e  m a n  
d a  g e f u n d e n ,  b e z e u g e n  i h r  A l t e r t h u m .  W e n n  m a n  
e i n e  a u f  d i e  A n a l o g i e  d e r  N a m e n  g e g r ü n d e t e  H y p o .  
t h e s e  z u l a s s e n  w i l l ,  so v e r d a n k t  V i v i ö  s e i n e n  U r s p r u n g  
e i n e r  C o l o n i e  d e r  B i t u r g c r ,  e i n e s  g a l l i s c h e n  V o l .  
k e ö ,  d a S  sich z u  d e n  Z e i t e n  de ö  K ö n i g S  A m b i g a i e S  
u n t e r  d e m  N a m e n  d e r  B i b i b i S k e r  a n  d e n  U f e r n  
d e S  L e m a n  n i e d e r l i e ß .  S i c h e r  i s t ,  d a ß  d ie s e  S t a d t  
s c h o n  b e s t a n d ,  a l ö  d i e  R ö m e r  i n  d i e  G e g e n d  k a m e n ,  
u n d  d a ß  ste d i e s e l b e  u n t e r  d e m  N a m e n  V i b i ü c u m  
o d e r  V i v i S c u m  k a n n t e n .  A l S  u n t e r  d e r  R e g i e r u n g  
d e ö  K a i s e r s  A u g u s t u S  d i e  R ö m e r  sich i n  H c l v e t i e n  
v e r b r e i t e t e n ,  w u r d e  V i v i s c u m ,  a u f  d e r  S t r a ß e  v o n  
G e r m a n i e n  ü b e r  d i e  p e n n i n i s c h e n  A l p e n  n a c h  J l a -  
l i e n ,  e i n  w i c h t i g e r  O r t .  I n d e s s e n  l a g  d i e s e  S t a d t  
n i c h t  g a n z  a n  d e r  n ä m l i c h e n  S t e l l e ,  w o  sie je tzt  i st ,  
s o n d e r n  e i n  w e n i g  n o r d ö s t l i c h e r .  D e n n  d e r  B o d e n ,  
w o r a u f  d i e  g e g e n w ä r t i g e  S t a d t  g e b a u t  i s t ,  w u r d e  
v o n  d e n  A n s c h w e m m u n g e n  d e r  V c v a i s e  g e b i l d e t ,  
w e l c h e  n a c h  u n d  n a c h  d i e s e n  T h e i l  de S  S e e ö  a u ö g e -  
f ü l l t  h a b e n  u n d  l ä ß t  n i c h t  v e r m u t h e n ,  d a ß  d i e  S t a d t ,  
v i e r t e l ,  d i e  d e m  S e e  n a h e  l i e g e n ,  v o n  A n f a n g  a n  
b e s t a n d e n  h a b e n .  E i n e  S t r a ß e ,  v o n  w e l c h e r  m a n  
n o c h  d i e  S p u r e n  s i e h t ,  f ü h r t e  u n g e f ä h r  a u f  d e r  g l e i -  
c h e n  H ö h e  ü b e r  B a u g y  u n d  d i e  V a i l l c a u x  n a c h  ? e a -  
n i e u l u g  ( V i l l e n c u v e ) .  V i v i S  h a t t e  a u c h  s e i n e  w i d r i .  
g e n  S c h i c k s a l e ;  w a h r s c h e i n l i c h  w u r d e  e s  v o n  d e n  
W a n d a l e n  o d e r  G e r m a n e n  z u  E n d e  d e S  4 .  J a h r h ,  
z e r s t ö r t  u n d  e r l i t t  m e h r c r e m a l  d a ö  g l e i c h e  L o o S ,  b i s  
cS u n t e r  d i e  G e w a l t  d e r  B u r g u n d e r  u n d  de S  R e i c h e s  
f i e l ,  u n d  e n d l i c h  u n t e r  d a s  H a u S  S a v o y e n .  U n t e r  
d i e s e r  l e t z t e n  H e r r s c h a f t  m a c h t e  e s  k e i n e n  T h e i l  d e ö  
W a a d t l a n d e S  a u S ,  s o n d e r n  d e S  C d a b l a i S .  I m  J a h r  
1 4 7 6  w u r d e  cö v o n  d e n  B e r n e r  O b e r l ä n d e r n  g r a u .  
s a m  b e h a n d e l t .  A l S  K a r l  d e r  K ü h n e  n a c h  d e r  S c h l a c h t  
v o n  G r a n d s o n  n e u e  A n s t a l t e n  t r a f ,  s e i n e  N i e d e r l a g e  
z u  r ä c h e n ,  g e s t a t t e t e  d i e  R e g e n t i n  v o n  S a v o y e n ,  
w e l c h e  i h n  b e g ü n s t i g t e ,  d e n  T r u p p e n  d e n  D u r c h z u g ,  
d i e  z u r  V e r s t ä r k u n g  d e r  b u r g u n d i s c h c n  A r m e e  a u s  
I t a l i e n  k a m e n .  D i e  E i n w o h n e r  v o n  V i v i S  b e g ü n .  
s t i g t c n  n i c h t  a l l e i n  d i e s e n  D u r c h z u g ,  s o n d e r n  b c .  
s c h i m p f t e n  « » k l u g e r w e i s e  d i e  B e r n e r  b e i  v e r s c h i e d e n e n  
A n l ä s s e n ,  w e l c h e ,  w e n i g e r  a l s  j e  a u f g e l e g t  B e s c h i m ­
p f u n g e n  zu  e r t r a g e n ,  s c h n e l l e  R a c h e  ü b t e n .  D e r  
S c h l o ß o o g t  v o n  O b c r . S i e b e n t h a l ,  N i k o l a u s  z u r  K i l l -  
d e n ,  v e r s a m m e l t e  s e i n e  L e u t e ,  d i e  v o n  S a n n e n  u n d
v o n  C h a t e a u  d ' O c x ,  u n d  ü b e r f i e l  e i n e s  T a g e ö  V i v i S  
u n d  l a  T o u r  d e  P e i l ; .  D i e s e  T r u p p e n  m a c h t e n  a l l e s  
n i e d e r ,  w a S  i m  S t a n d e  w a r  d i e  W a f f e n  z u  t r a g e n ,  
p l ü n d e r t e n  d i e s e  b e i d e n  O r t e  u n d  z w a n g e n  d i e  n o c h  
ü b r i g e n  B e w o h n e r ,  sich u m  5 0 0 0  P f d .  l o S z u k a u f c n .  
1 5 3 6  k a m  V i v i S  u n t e r  d i e  H e r r s c h a f t  d e r  B e r n e r  
b i s  < 7 9 8 ,  a l s  e i n  O b e r a m t S o r t .  J e t z t  i st  eS H a u p t -  
o r t  d e s  B e z i r k S  u n d  K r e i s e s  V i v i S .
D i e  g e g e n w ä r t i g e  S t a d t  ist  r e g e l m ä ß i g  g e b a u t  
u n d  b i l d e t  e i n  D r e i e c k ,  des sen  e i n e  S e i t e  v o m  S e e  
b e s p ü l t  w i r d ;  e i n  T h e i l  d e r  a u f  d i e s e r  S e i t e  g e l e g e .  
n e n  H ä u s e r  s t ü r z t e  1 7 8 5  e i n .  D i e  S t r a ß e n  s i nd  
b r e i t  u n d  w o h l g e b a u t ,  e i n  g e r ä u m i g e r  P l a t z ,  e i n e  
d e r  s c h ö n s t e n  Z i e r d e n ,  i st v o n  m e h r e r e n  s c h ö n e n  G e .  
b ä n d e n  u m g e b e n ,  u n t e r  w e l c h e n  m a n  d a S  K o r n h a u s ,  
d a s  K a u f h a u s  u n d  e i n e n  p r ä c h t i g e n  B r u n n e n  b e ,  
m e r k t -  A u ß e r d e m  f i n d e t  m a n  a n  M e r k w ü r d i g k e i t e n :  
d i e  1808 ü b e r  d i e  V c v a i s e  g e b a u t e  B r ü c k e ,  d a S  R a t h .  
H a u S ,  d a S  S p i t a l ,  d i e  K i r c h e  z u  S t .  C l a r a ,  w o r i n  
W i n k e r s  G o t t e s d i e n s t  g e h a l t e n  w i r d ;  d i e  K i r c h e  z u  
S t .  M a r t i n  a u f  e i n e r  A n h ö h e ,  200 S c h r i t t e  v o n  d e r  
S t a d t ,  w o  S o m m e r S  g e p r e d i g t  w i r d .  D i e s e  K i r c h e  
e n t h ä l t  d a S  G r a b m a l  L u d l o w ' s ,  e i n c ö  d e r  R i c h t e r  
K a r l s  I - ,  K ö n i g S  v o n  E n g l a n d ,  d e r  4 0  J a h r e  l a n g  
i n  V i v i S  l e b t e ;  d a S  d e s  A d m i r a l s  B r o u g h t o n ,  
d e r  d i e s e m  u n g l ü c k l i c h e n  M o n a r c h e n  d a s  T o d e S u r t h e i l  
v e r l a s ,  i st i n  d e r  g l e i c h e n  K i r c h e ,  w o  m a n  a u c h  
d a s  G r a b  v o n  M a r t i n  C o u v r e u ,  ge s t .  1 7 3 8 ,  s i e h t ,  
w e l c h e r  s e i n  V e r m ö g e n  g r o ß m ü t h i g  z u m  W o h l  s e i n e s  
V a t e r l a n d e s  v e r w e n d e t e .  D i e  I n d u s t r i e  u n d  d i e  
L a g e  d i e s e r  S t a d t ,  w e l c h e  d i e  N i e d e r l a g e  deS H a n .  
d e l S  m i t  i n l ä n d i s c h e n  E r z e u g n i s s e n  u n d  e i n e s  s e h r  
l e b h a f t e n  T r a n s i t S  i s t ,  h a b e n  W o h l s t a n d  u n t e r  d e n  
E i n w o h n e r n  v e r b r e i t e t ,  w e l c h e  sich v o n  j e h e r  d u r c h  
b ü r g e r l i c h e  G e s i n n u n g e n ,  u n d  d u r c h  i h r e  W o h l t h ä -  
t i g k e i t S .  u n d  U n t e r r i c h t S - A n s t a l t c n  a u s g e z e i c h n e t  h a .  
d e n .  D i e  U m g e b u n g e n  v o n  V i v i S  s i nd  s e h r  f r u c h t -  
b a r  u n d  e r z e u g e n  e i n e n  W e i n ,  w e l c h e r  d e m  v o n  L a  
V a u x  n i c h t  n a c h s t e h t .  D i e  V c v a i s e ,  e i n  o f t  w i l d e r  
B e r g s t r o m ,  d e r  i n  d e n  G e b i r g e n  d e S  K a n t o n S  F r e i .  
b ü r g  e n t s p r i n g t ,  s t i e ß t  i m  W e s t e n  d e r  S t a d t  u n d  
b i l d e t e  e h e m a l s  d i e  G r e n z e  z w i s c h e n  d e n  B i S t h ü m e r n  
L a u s a n n e  u n d  S i t t e n ,  u n d  z w i s c h e n  d e m  W a a d t l a n d  
u n d  d e m  H e r z o g l h u m  C h a b l a i S ,  D i e  E i n w o h n e r  v o n  
V i v i S  w ü r d e n  sich i n d e s s e n  n i c h t  b e t r ü b e n ,  w e n n  sie 
d e r  E h r e ,  d i e s e n  s c h l i m m e n  N a c h b a r  so n a h e  zu  h a -  
b e n ,  e n t h o b e n  w ü r d e n ,  d e n n  m e h r e r e  M a l e  s c h o n  
f e h l t e  n i c h t  v i e l ,  b a ß  e r  n i c h t  d i e  S t a d t  i n  d e n  S e e  
g e r i s s e n  h ä t t e .  I m  J a h r  1701 t r a t  d i e  V c v a i s e  
n a c h  h e f t i g e m  G e w i t t e r r e g e n  so p lö t z l i ch  a u S ,  d a ß  
sie i n  w e n i g e n  A u g e n b l i c k e n  d i e  B r ü c k e  ü b e r s t i e g ,  
u n d  m e h r e r e  P e r s o n e n  f o r t r i ß ,  w e l c h e  sich n i c h t  m e h r  
r e t t e n  k o n n t e n ;  sie v e r u r s a c h t e  i n  d e r  S t a d t  u n d
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G e g e n d  v i e l e n  S c h a d e n .  I m  M o n a t  J u l i  1 8 2 6 ,  
u m  i t  U h r  A b e n d s ,  v e r w ü s t e t e  e i n  f u r c h t b a r e s  G e -  
W i t t e r  m i t  s t r ö m e n d e m  R e g e n  d a S  B e c k e n  d e s  L e m a n  
v o n  V i v i S  b i s  S t .  M o r i t z .  I n  w e n i g e n  A u g c n b l i .  
ckcn t r a t  d i e  V c v a i s e  n a c h  a l l e n  S e i t e n  a u s ,  f ü h r t e  
e i n e  g r o ß e  M e n g e  H o l z  u n d  S t e i n e  h e r b e i ,  s t ü r z t e  
a l l e  D ä m m e ,  a l l e  M a u e r n  a n  i h r e n  U f e r n  e i n ,  d a n n  
d r a n g e n  i h r e  t r ü b e n  G e w ä s s e r  i n  d i e  S t a d t  d u r c h  
d i e  S t r a ß e ,  w e l c h e  z u r  B r ü c k e  f ü h r t ,  u n d  f ü l l t e n  
a l l e  K e l l e r  u n d  M a g a z i n e ;  d a s  W a s s e r  s t ieg  b i s  zu  
d e n  e r s t e n  S t o c k w e r k e n ,  v o n  d a  v e r b r e i t e t e  eS steh 
a u f  d e n  P l a t z  u n d  i n  d i e  u m l i e g e n d e n  S t r a ß e n  u n d  
b e d e c k t e  a l l e s  m i t  S c h l a m m  u n d  K o r h .  M e h r e r e  
P e r s o n e n  e r t r a n k e n  i n  i h r e n  B e t t e n  o d e r  a n  a n d e r n  
O r t e n ;  d i e  s t e i n e r n e  B r ü c k e  ü b e r  d i e  V c v a i s e  w u r d e  
w e g g e r i s s e n ,  e i n e  M e n g e  G e b ä u d e  b e s c h ä d i g t  u n d  
v i e l e  W a a r e n  g i n g e n  v e r l o r e n .
V i v i S  ist i n  e i n e r  p r a c h t v o l l e n  L a g e ,  n i c h t s  
k o m m t  d e r  S c h ö n h e i t  s e i n e r  U m g e b u n g e n  g l e i c h .  V o n  
e i n e r  M e n g e  O r t e  u m  d i e  S t a d t  h e r u m  g e n i e ß t  m a n  
s c h ö n e  A u s s i c h t e n .  A l l e i n  a u c h  o h n e  d i e  S t a d t  zu  
v e r l a s s e n ,  k a n n  m a n  sich d i e s e n  G e n u ß  v e r s c h a f f e n .  
A m  ä u ß e r s t e n  E n d e  d e s  P l a t z e s ,  a m  U f e r  d e s  S e e ' S ,  
i s t  d e r  S p a z i e r g a n g  h i n t e r  d e m  F l ü g e l  ( « l e r r i s r e  
I ' a l l e ) ,  v o n  w o  d a s  A u g e  d e n  L e m a n  u n d  s e i n e n  
K r e i S  v o n  p r ä c h t i g e n  G e b i r g e n  ü b e r b l i c k t ;  l i n k s  s t eht  
m a n  d i e  k l e i n e  S t a d t  T o u r  d e  P e i l z ,  i n  k l e i n e r  E n t -  
f c r n u n g  v o n  V i v i S  a m  U f e r  d e s  S e e ' S ,  C l a r e n S ,  
d a ß  S c h l o ß  C h a t c l a r d ,  M o n t r e u x ,  C h i l l o n ,  dessen  
a l t e  T h ü r m e  d e m  S c h o o ß e  d e r  G e w ä s s e r  z u  e n t s t e i -  
g e n  s c h e i n e n ,  u n d  w e i t e r  h i n  V i l l e n e u v e .  I m  H i n ­
t e r g r ü n d e  d e s  G e m ä l d e s  e r h e b e n  sich i n  d e r  F e r n e  
d i e  W a l l i s e r  G e b i r g e ,  u n d  n ä h e r  d i e  a u s  d e r  G e ­
g e n d  v o n  M o n t r e u x .  W i l l  m a n  e i n e  n o c h  a u s g e ­
d e h n t e r e  A u s s i c h t  g e n i e ß e n ,  so b e s t e i g e  m a n  d i e  T e r -  
r a f f e  b e i  d e r  K i r c h e  S t .  M a r t i n ;  g e h e  m a n  M o r -  
g c n s  o d e r  A b e n d S  h i n ,  so h a t  m a n  v o n  a l l e n  S e i -  
ken e i n e n  b e z a u b e r n d e n ,  b a l d  r e i z e n d e n ,  b a l d  e r h a -  
d e n e n  A n b l i c k .
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D er ÄtU'eünal Schinner in Lern.
D e r  b e r ü h m t e  K a r d i n a l  S c h i n n e r  w a r  v o n  so 
a r m e n  E l t e r n  g e b o r e n ,  d a ß  e r  sich i n  S i t t e n  g e n ö -  
t h i g c  s a h ,  s e i n e n  U n t e r h a l t  v o n  H a u S  z u  H a u S  z u  
e r b e t t e l n ;  u m  a b e r  s e i n e n  G e s c h m a c k  f ü r  d i e  S t u -  
d i e n  z u  b e f r i e d i g e n ,  e r t r u g  e r  j e d e  E n t b e h r u n g .  
N o c h  s e h r  j u n g  g i n g  e r  n a c h  B e r n ,  o h n e  a l l e  H ü l f S -  
q n e l l e n ,  i n  e i n e  S t a d t ,  w o  e r  N i e m a n d  k a n n t e  u n d
k e i n  a n d e r e s  B r o d  zu  essen h a t t e ,  a l s  d a s ,  w e l c h e s  
e r  b e t t e l t e ,  w a s  i h n  j e d o c h  n i c h t  h i n d e r t e ,  s e i n e  
S t u d i e n  m i t  u n e r m ü d l i c h e m  E i f e r  f o r t z u s e t z e n .  E i n e  
F r a u  a u s  d e m  V o l k e  h a t t e  d e n  W a l l i s e r  S c h ü l e r  
b e m e r k t ,  desse n i n t e r e s s a n t e s  G e s ic h t u n d  A r m u t h  i h r  
so v i e l  T h e i l n a h m e  e i n f l ö ß t e n ,  d a ß  sie i h n  i n  i h r e  
a r m s e l i g e  W o h n u n g  n a h m ,  w o  sie,  w e n n  s c h o n  se l bs t  
a r m ,  a l l e  S o r g f a l l t  e i n e r  M u t t e r  f ü r  i h n  h a t t e ,  
u n d  i h n  u n e n c g e l d l i c h  v o n  i h r e m  B r o d e  n ä h r t e .  V o n  
B e r n  g i n g  S c h i n n e r  n a c h  Z ü r i c h ,  d a n n  n a c h  C o m o ,  
u m  s e i n e  S t u d i e n  z u  b e e n d i g e n ,  u n d  s e i n e  W o h l ­
t h ä t e r i n  h ö r t e  n i c h t s  m e h r  v o n  i h m .  V i e l e  J a h r e  
v e r f l o s s e n ,  w ä h r e n d  w e l c h e r  S c h i n n e r  r a s c h  a u f  d e n  
G i p f e l  d e r  G r ö ß e  s t i e g ,  u n d  K a r d i n a l  u n d  L e g a t  d e s  
h e i l .  S t u h l s  i n  d e r  L o m b a r d e i  u n d  b e i  d e n  S c h w e i ­
z e r . K a n t o n e n  w u r d e .  I n  d i e s e r  E i g e n s c h a f t  k a m  e r  
m i t  e i n e m ,  s e i n e m  h o h e n  R a n g e  u n d  s e i n e r  w i c h t i g e n  
S e n d u n g  e n t s p r e c h e n d e n  G e f o l g e  n a c h  B e r n .  K a u m  
a n g e k o m m e n ,  e r k u n d i g t e  e r  sich n a c h  f e r n e r  a l t e n  
W i r t h i n ,  u n d  e r f u h r  m i t  V e r g n ü g e n ,  d a ß  sie n o c h  
l e b e .  A m  a n d e r n  T a g e  schick te  e r  e i n e n  H a u S h o f .  
m e i s t e r  i n  i h r e  ä r m l i c h e  W o h n u n g ,  u m  d i e s e  t a p e ­
z i e r e n ,  a u s s c h m ü c k e n  u n d  p r ä c h t i g  a u s m ö b l i r e n  z u  
l a s s e n ;  m a n  s a g t e  d e r  a r m e n  F r a u ,  d a ß  d i e ß  a l l e s  
a u f  B e f e h l  d e s  K a r d i n a l s  S c h i n n e r  g e s c h e h e .  D i e s e  
b e g r i f f  e s  n i c h t ;  sie h a t t e  w o h l  v o n  d e m  K a r d i n a l  
S c h i n n e r  s p r e c h e n  h ö r e n ,  d e r  s o v i e l  L ä r m e n  i n  d e r  
W e l t  m a c h t e ;  a l l e i n  sie d a c h t e  n i c h t  d a r a n ,  d a ß  
d i e s e r  m ä c h t i g e  M a n n  d e r  a r m e  S c h ü l e r  s e i ,  d e n  sie 
e i n s t  b e h e r b e r g t e ,  u n d  d e r  ü b r i g e n s  s c ho n  l a n g e  » e r -  
gc ss en  w a r .  D e r  K a r d i n a l  h a t t e  e i n e  k o s t b a r e  M a h l -  
z e i t  u n d  A l l e s ,  w a ö  eS b e d u r f t e  u m  sie g l ä n z e n d  z u  
b e d i e n e n ,  z u  i h r  b r i n g e n  l a s s e n ;  e r  b e g a b  sich se lbs t  
m i t  m e h r e r e n  e i n g e l a d e n e n  N a t h s h e r r e n  v o n  B e r n  
d a h i n  u n d  setzte sich m i t  i h n e n  z u  T i s c h .  D i e  g u t e  
A l t e ,  d e r  e r  sich z u  e r k e n n e n  g a b  u n d  d i e  e r  n ö t h i g t e  
a n  s e i n e  S e i t e  z u  s i t z e n ,  w a r  i n  d e r  g r ö ß t e n  D e r -  
w i r r u n g ;  d e r  K a r d i n a l  b e w i e s  i h r  a b e r  s o v i e l  F r e u n d -  
s c h a f t  u n d  Z u v o r k o m m e n h e i t ,  d a ß  sie sich e n d l i c h  
b e r u h i g t e .  E r  n a n n t e  sie s e i n e  M u t t e r  u n d  f o r d e r t e  
v o n  i h r ,  d a ß  sie i h m  d e n  n ä m l i c h e n  N a m e n  g e b e  
w i e  d a m a l s ,  a l s  e r  a r m  u n d  j u n g  b e i  i h r  w a r .  A l ö  
e r  v o n  i h r  g i n g ,  l i e ß  e r  i h r  d a s  S i l b e r g e s c h i r r ,  
d i e  T e p p i c h e ,  d a s  H a u S g e r ä t h e  u n d  A l l e s ,  w a s  e r  
h a t t e  z u  i h r  b r i n g e n  l a s s e n ,  u n d  s a n d t e  i h r  n o c h  e i n  
G e s c h e n k  v o n  200 D u k a t e n .  M e h r e r e  M a l e  w ä h r e n d  
s e i n e s  A u f e n t h a l t s  i n  B e r n  b e s u c h t e  e r  s i e ;  b e i  s e i -  
n c r  A b r e i s e  n a h m  e r  A b s c h i e d  v o n  i h r ,  g a b  i h r  s e i -  
n e n  S e g e n  u n d  e m p f a h l  sich i n  i h r  G e b e t .
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D a s  Entlibuch.
Z w e i  S t r a ß e n  f ü h r e n  v o n  B e r n  n a c h  L u z e r n ;  
d i e  i n t e r e s s a n t e s t e  u n d  k ü r z e s t e  i st o h n e  Z w e i f e l  d i e ,  
w e l c h e  ü b e r  L a n g n a u  u n d  d a s  E n t l i b u c h  g e h t .  N a c h .  
d e m  m a n  d i e  s c h ö n e n  L a n d g ü t e r  i n  d e r  U m g e g e n d  
v o n  B e r n  v e r l a s s e n ,  k o m m t  m a n  b a l d  n a c h  W o r d ,  
e i n  g r o ß e s  D o r f ,  w o  m a n  e i n  S c h l o ß  u n d  e i n i g e  
s c h ö n e  L a n d h ä u s e r  s i e h t .  E i n e  S t u n d e  w e i t e r  ( d r e i  
S t u n d e n  v o n  B e r n )  b e m e r k t  m a n  r e c h t s  d a s  a l t e  
S c h l o ß  W y l ,  des sen  H a u p t g e b ä u d e  e i n  g r o ß e r  v i e r ,  
e c k i g t e r  T h u r m  is t ,  d e n  m a n  a u s  g r o ß e r  F e r n e  u n t e r -  
s c h e i d e t ,  u n d  d e n  m a n  a n  e i n e m  h e i t e r n  A b e n d e  v o n  
d e n  H ö h e n  d e s  J u r a  o b e r h a l b  S o l o t h u r n ,  V i e l  u n d  
N e u e n b u r g  s e h r  g u t  s e h e n  k a n n ,  V o n  d a  e r s t r e c k t  
s ich d i e  A u s s i c h t  ü b e r  d i e  G l e t s c h e r ,  d i e  S t o c k h o r n ,  
k e t t e  u n d  d e n  g a n z e n  n ö r d l i c h e n  T h e i l  d e s  K a n t o n ö  
B e r n .  R ö m i s c h e ,  i n  d e r  U m g e g e n d  g e f u n d e n e  A l t e r ,  
t h ü m e r  b e z e u g e n ,  d a ß  R ö m e r  h i e r  g e w o h n t  h a b e n ;  
o b  e s  e i n  m i l i t ä r i s c h e r  P o s t e n  w a r  o d e r  e i n  L a n d .  
g u t ,  i st  s c h w e r  zu  e n t s c h e i d e n ;  ü b r i g e n s  i s t  d e r  n o c h  
b e s t e h e n d e  T h u r m  k e i n  r ö m i s c h e s  B a u w e r k .  I n  e i n e m  
K e l l e r  h a t  m a n  e i n  m e r k w ü r d i g e s  D e n k m a l  g e f u n d e n ,  
i n  F o r m  e i n e ö  A l t a r e s ,  5 — 6  F u ß  h o c h  u n d  g r o b  
g e h a u e n .  E i n  v e r z e r r t e r  K o p f  i st  a u f  e i n e r  s e i n e r  
S e i t e n  e i n g e h a l t e n ,  u n d  d a r u n t e r  9  R i n g e ,  e i n e r  
ü b e r  d e m  a n d e r n .  D i e s e s  D e n k m a l  i st  g e g e n w ä r t i g  
i m  B ä c h i h ö l z l i  b e i  T h u n ;  m a n  g l a u b t  m i t  e i n i g e m  
R e c h t ,  d a ß  eS ke l t i s c h  s e i  u n d  d e r  K o p f  d e r  G o t t  
B e l e n ,  d e n  B a l d a r s  d e r  s c a n d i n a v i s c h e n  E d d a  
v o r s t e l l e .  N a h e  d a b e i  i s t  e i n  H ü g e l ,  d e r  B a l l e n b ü h l  
g e n a n n t ,  u n d  e i n  w e n i g  w e i t e r  w e s t l i c h  e i n  a n d e r e r  
s t a r k  b e h o l z t e r ,  a u f  des sen  G i p f e l  m a n  d e u t l i c h  e i n e  
k r e i s f ö r m i g e ,  m i t  m e h r e r e n  G r ä b e n  u m g e b e n e  E r ,  
h ö h u n g  b e m e r k t ;  i st  d i e ß  n i c h t  e i n e r  d e r  T e m p e l ,  
e i n e r  j e n e r  i n  d e r  T i e f e  d e r  W ä l d e r  v e r s t e c k t e n  
H a i n e ,  w o  d i e  D r u i d e n  i h r e  a b s c h e u l i c h e n  M y s t e r i e n  
f e i e r t e n ?  I n  a l l e n  F ä l l e n  i st  d a S  er s t e  D e n k m a l  v o m  
h ö c h s t e n  A l t e r t h u m ,  u n d  w a h r s c h e i n l i c h  d a s  e i n z i g e  
d i e s e r  A r t ,  d a s  m a n  i n  d e r  S c h w e i z  g e f u n d e n  h a t .  
I n  H o c h s t e l l e n ,  w o  m a n  e i n  g u t e s  W i r t h s h a u s  f i i i .  
d c t ,  i st  m a n  s c h o n  i m  E m m e n t h a l ;  d a S  L a n d  w i r d  
g e b i r g i g e r ,  ä l p l i c h c r ,  m a n i g f a l t i g e r .  D i e  B e r g e ,  
d i e  T h ä l e r  s i n d  m i t  d e m  s c h ö n s t e n  G r ü n  b e d e c k t ;  
d i e  D ö r f e r  u n d  i h r e  B e w o h n e r  z e i g e n  e i n e n  W o h l -  
s t a n d ,  d e n  m a n  sons t  n i c h t  ü b e r a l l  t r i f f t .  A u f  e i n e r  
A n h ö h e  l i n k s  v o n  d e r  S t r a ß e ,  i ! 4  S t u n d e n  v o n  
H L c h s t e t t c n ,  b e f i n d e n  sich d i e  R u i n e n  d e s  S c h l o s s e s  
S i g n a u ,  e h e m a l s  e i n  A m t s s i t z ,  n u n  n a c h  L a n g n a u  
v e r l e g t .  S i g n a u  w a r  v o r m a l S  e i n e  H e r r s c h a f t ,  d i e  
a n  B e r n  v e r p f ä n d e t  w u r d e .  L a n g n a u  ist  e i n e s  d e r  
s c h ö n s t e n  u n d  r e i c h s t e n  D ö r f e r  d e S  K a n t o n S  B e r n ,
w a s  eS s e i n e r  I n d u s t r i e  u n d  d e r  T h ä t i g k e i t  s e i n e r  
B e w o h n e r  v e r d a n k t ;  eö  e n t h ä l t  v i e l e  s c h ö n e  u n d  b e .  
q u e m e  H ä u s e r .  D a s  W e t t e r  w a r  so s c h ö n ,  d i e  G e ,  
g e n d  so m a l e r i s c h ,  d a ß  i ch  m e i n e  R e i s e  z u  F u ß e  
f o r t s e t z t e ,  u m  so m e h r ,  a l S  d e r  W a g e n  sich e i n i g e  
S t u n d e n  i n  L a n g n a u  a u f h a l l e n  m u ß t e ,  w o  i ch  n i c h r S  
z u  t h u n  h a t t e .  E i n e  M e n g e  v o n  O b s t b ä u m e n  b e .  
s c h a t t e t e  H ä u s e r  z i e h e n  sich a u f  b e i d e n  S e i t e n  d e r  
E n t l i b u c h e r  S t r a ß e  h i n .  B a l d  k o m m t  m a n  a n  e i n  
s e h r  g r o ß e s  h ö l z e r n e s  G e b ä u d e ,  d a s  S p i t a l  v o n  
L a n g n a u ;  n a c h  s e i n e m  U m f a n g  z u  s c h l i e ß e n ,  m u ß  
d i e s e  G e m e i n d e  v i e l e  A r m e ,  u n d  a n d e r s e i t s  e i n  
g e w i s s e s  ö f f e n t l i c h e s  V e r m ö g e n  o d e r  w o h l t h ä t i g e  
B ü r g e r  h a b e n ,  d i e  e i n e  so l c h e  A n s t a l t  u n t e r h a l t e n ;  
eö  ist w a h r ,  d i e  G e m e i n d e  L a n g n a u  h a t  m e h r  a l s  
4 o o o  E i n w o h n e r .  D i e s e s  S p i t a l  ist f ü r  3 0 0  A r m e  
u n d  l o o  W a i s e n  e i n g e r i c h t e t .  D a S  T h a l  w i r d  b e i  
T s c h a n g n a u  b e t r ä c h t l i c h  e n g e r ,  w i l d e r  u n d  w e n i g e r  
b e w o h n t ;  e s  i st  b i s  K r ö s c h c n b r u n n c n ,  d e m  l e t z t e n  
D o r f e  d e s  K a n r o n S  B e r n ,  n u r  e i n  E n g p a ß .  B a l d  
b e f i n d e t  m a n  sich i n  d e m  K a n t o n  L u z e r n .  B i s  h i e .  
h e r  w a r  d i e  S t r a ß e ,  w e l c h e  v o n  L a n g n a u  a u s  b a l d  
d e m  r e c h t e n ,  b a l d  d e m  l i n k e n  U f e r  d e r  J l f i s  f o l g t ,  
v o r t r e f f l i c h .  E i n  n e u e s ,  s e h r  v e r s c h i e d e n e s  T h a l  ö f f n e t e  
sich v o r  m i r  b e i  d e m  E i n t r i t t  i n  d a S  E n t l i b u c h ;  j e  
w e i t e r  m a n  k o m m t ,  des t o  b r e i r e r  w i r d  e s ;  eS ist  
w e n i g e r  l a c h e n d ,  w e n i g e r  f r u c h t b a r  u n d  i m  A n f a n g  
s o g a r  z i e m l i c h  e i n t ö n i g .  E s c h o l z m a t t  o d e r  E s c h l i S .  
m a t t  ist d a S  er s t e  b e t r ä c h t l i c h e  D o r f ,  d a s  m a n  i m  
E n t l i b u c h  a n t r i f f t ;  e s  i st  g r o ß ,  w o h l  g e b a u t  u n d  
d u r c h  s e i n e  g r o ß e n  V i e h m ä r k r e  b e r ü h m t .  D i e ß  ist 
d a s  a m  h ö c h s t e n  g e l e g e n e  i n  d e m  T b a l e  ( 3 8 5 0  F u ß  
ü b e r  d e m  M e e r e ) .  O e s t l i c h  v o n  d e m  D o r f e  f l i e ß e n  
a l l e  W a s s e r  n a c h  d e m  L u z e r n e r  S e e ,  u n d  w e s t l i c h  
g e g e n  d e n  K a n t o n  B e r n .  D e r  h a u p t s ä c h l i c h s t e  R e i c h ­
t h u m  d i e s e s  T h a l e s ,  d a s  8  —  9  S t u n d e n  l a n g  u n d  
4  S t u n d e n  b r e i t  i st ,  b e s t e h t  i n  W e i d e n ,  w e l c h e  m e h r  
a l s  b o o o  S t ü c k  R i n d v i e h ,  u n g e f ä h r  800 P f e r d e  u n d  
4 o o o  S c h a f e  o d e r  Z i e g e n  e r n ä h r e n .  S e i n e  s e h r  g e -  
s c hä t z t e n  K ä s e  s i nd  u n t e r  d e m  N a m e n  d e r  E m m e n .  
t h a l e r  b e k a n n t .  M a n  p f l a n z t  K a r t o f f e l n ,  a b e r  w e n i g  
G e t r e i d e .  I n d e s s e n  ist  d a s  L a n d  n i c h t  o h n e  I n .  
d u s t r i e ,  d e n n  m a n  s p i n n t  v i e l  F l a c h s ,  dessen  E r z e u g ,  
n i ß  z i e m l i c h  b e t r ä c h t l i c h  i s t .  D i e  k l e i n e  E m m e  d u r c h ,  
s t r ö m t  d i e s e s  T h a l  i n  s e i n e r  g a n z e n  L ä n g e  u n d  f ä l l t  
be i  L u z e r n  i n  d i e  R e u ß ;  sie f ü h r t  G o l d ,  a b e r  n i c h t  
g e n u g  u m  d i e  A u s b e u t e  z u  l o h n e n .  D i e  R e g i e r u n g  
v o n  L u z e r n  h a l t e  i m  v o r i g e n  J a h r h u n d e r t  b e sc h l o s s e n ,  
a u s  d i e s e m  G o l d e  M e d a i l l e n  s c h l a g e n  z u  l a s s e n ;  a l l e i n  
f e i  e ö ,  d a ß  d a S  k o s t b a r e  M e t a l l  n i c h t  i n  c r f o r d e r -  
l i c h c r  M e n g e  v o r h a n d e n  w a r ,  s e i  e s  a u s  e i n e r  a n .  
d e r n  U r s a c h e :  d i e  M e d a i l l e n  k a m e n  n i e  z u m  V o r .  
s c h e i n .  W ä h r e n d  i ch  ü b e r  d i e s e  M e d a i l l e n  i n  H o f f .
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n u n g  n a c h d a c h t e /  l i e ß e n  s ich e i n i g e  h e f t i g e  D o n n e r ,  
s c h l a g e  h ö r e n ;  e i n  f u r c h t b a r e s  G e w i t t e r  h a t t e  sich 
h i n t e r  m i r  z u s a m m e n g e z o g e n ;  i c h  h ö r t e  a u f  d i e  
W a r n u n g  u n d  v e r d o p p e l t e  m e i n e  S c h r i t t e /  i n  d e r  
H o f f n u n g  /  S c h u p f e n  e r r e i c h e n  z u  k ö n n e n /  d a S  ich 
s c h o n  s a h /  e h e  d e r  H i m m e l  sich i n  S t r ö m e n  e r g i e ß e ,  
a b e r  e s  w a r  z u  s p ä t ;  d a ö  G e w i t t e r  r ü c k t e  m i t  N i e .  
s e n s c h r i t t e n  v o r /  e i n  f i n s t e r e s  G e w ö l l e  b e de c k t e  b a l d  
d a S  g a n z e  T h a l ,  d i e  D o n n e r s c h l ä g e  v e r d o p p e l t e n  sich 
u n d  s c h w a r z e  W o l k e n  w ä l z t e n  i h r e  d r o h e n d e n  M a s s e n  
a n  d e m  P i l a t u ü  h i n .  B a l d  f i e l e n  d icke  T r o p f e n ,  
d a n n  v e r ä n d e r t e  i ch  m e i n e n  o h n e h i n  s c ho n  s c h n e l l e n  
S c h r i t t  i n  e i n  L a u f e n ,  a b e r  n a c h  e i n e r  M i n u t e  f iel  
d e r  R e g e n  i n  S t r ö m e n ;  i ch  l i e f  w a S  i ch  k o n n t e  
n a c h  e i n e r  k l e i n e n  K a p e l l e ,  w e l c h e  i ch  u n f e r n  d e r  
S t r a ß e  b e m e r k t e  u n d  v o n  w e l c h e r  d e r  S ä u l e n g a n g  
m i r  S c h u t z  g e w ä h r t e .  D a ,  w ä h r e n d  ich  m i c h  t r o c k -  
n c t c ,  k o n n t e  i ch  m i t  M u ß e  d a s  G e w i t t e r  b e t r a c h t e n .  
M i r  g e g e n ü b e r ,  a n  e i n e m  s t e i l e n  A b h ä n g e  d e s  P i -  
l a t u S ,  b e m e r k t e  i ch  u n d e u t l i c h  e i n  G e b ä u d e ,  dessen 
s c h n e e w e i ß e  M a u e r n  v o n  d e r  d ü s t e r n  F ä r b u n g  deS 
G e b i r g e s  a b s t a c h ;  eS w a r  d i e  K a p e l l e  z u m  h e i l i .  
g e n  K r e u z ,  d e r e n  G r ü n d u n g  v o m  J a h r  1 3 4 0  sich 
d a t i r t .  Z u  d i e s e r  Z e i t  l i e ß  sich d e r  R i t t e r  J o h a n n  
v o n  A a r w a n g e n ,  des sen  G e w i s s e n  b e l a s t e t  s e i n  m o c h t e ,  
i n  d i e s e r  W i l d n i ß  n i e d e r ,  u n d  b a u t e  d i e s e  K a p e l l e  
n e b e n  s e i n e n  Z u f l u c h t s o r t ,  w o h i n  i h n  G e f ä h r t e n  
h o h e n  S t a m m e s  b e g l e i t e t e n .  D i e s e r  e d l e  R i t t e r  
h a t t e  v o r h e r  F r a u  u n d  K i n d e r  v e r l a s s e n ,  u m  i n  
S t .  U r b a n  i n  d e n  O r d e n  d e r  C i s t c r z i e n s e r  z u  t r e .  
t c n .  D i e s e  E r e m i t c n g c s e l l s c h a f l  b e s t a n d  b i s  1 4 6 9 ,  
u n d  d i e  d a m a l s  e r b a u t e  K a p e l l e  w u r d e  e i n  W a l l -  
f a h r t ö o r t .
D a s  E n t l i b n c h  h a t t e  v o n  d e r  H e r r s c h a f t  d e r  z a h l .  
r e i c h e n  A d e l i c h e n  i n  d e m  T h a l e  b i S  z u m  1 4 .  J a h r h ,  
v i e l  z u  l e i d e n .  D i e s e  E d e l k n e c h t e  w a r e n  a l l e  v o n  d e m  
H a u s e  W o l l h a u s e n  a b h ä n g i g ,  d a S  1 2 9 9  s e i n e  R e c h t e  
a n  d a S  H a u S  O e s t e r r e i c h  v e r k a u f t e ,  w e l c h e s  d i e  g a n z e  
G e g e n d  d e n  H e r r e n  v o n  G r ü n e n b e r g ,  d a n n  d e n  G r a -  
f e n  v o n  A a r b c r g  u n d  e n d l i c h  a n  P e t e r  v o n  T h o r .  
b c r g ,  e i n e n  w ü r d i g e n  N a c h a h m e r  d e s  T y r a n n e n  d e r  
W a l d s t ü c k e ,  v e r p f ä n d e t e .  D i e  B e w o h n e r  d e S  E n t l i -  
b u c h ö  h a l t e n  g e wi s s e  R e c h t e  u n d  P r i v i l e g i e n ,  w e l c h e  
sie a l S  d a s  P a l l a d i u m  i h r e r  F r e i h e i t  b e t r a c h t e t e n  u n d  
d i e  d u r c h  T h o r b c r g S  P l a c k e r e i e n  j e d e n  A u g e n b l i c k  
i n  G e f a h r  w a r e n .  U m  sich e i n e r  S t ü t z e  z u  v e r .  
s i c h e r n ,  s c h l u g e n  sie L u z e r n  e i n e n  B ü r g e r r e c h l s v e r .  
t r a g  v o r .  D e r  T y r a n n  m a c h t e  i h n e n  a b e r  e i n  V e r ­
b r e c h e n  d a r a u s ,  u n d  cS kost e te  M e h r e r e n  d i e  K ö p f e .  
T h o r b e r g  k a m  s o g a r  b i s  a n  d i e  T h o r e  v o n  L u z e r n  
u n d  b e s c h i m p f t e  d i e  S t a d t .  D e r  u n k l u g e  B a r o n  
m u ß t e  i n d e ß  d i e s e  P r a h l e r e i  t h e u e r  b e z a h l e n ;  d i e  L u .  
z c r n c r  k a m e n  m i t  M a c h t  v o r  W o l l h a u s e n ,  d a ö  sie v o n
G r u n d  a u s  z e r s t ö r t e n ,  u n d  T h o r b e r g  m u ß t e  sich g l ü c k ,  
l i e h  s c h ä t z e n ,  s e i n e  R e c h t e  a u f  d a s  E n t l i b u c h  g e g e n  
d i e  S u m m e  v o n  3 0 0 0  fl.  v e r t a u s c h e n  z u  k ö n n e n .  
A l l e i n  er s t  1 4 0 5  k a m  e i n  e w i g e r  B ü r g e r r c c h t ö v e r t r a g  
m i t  L u z e r n  z u  S t a n d e .  D i e  L a s t e n ,  w e l c h e  d i e s e r  
V e r t r a g  a u f l e g t e ,  w a r e n  n i c h t s  w e n i g e r  a l ö  s c h w e r  
f ü r  d i e  E n t l i b u c h c r ;  d a  d i e s e  a b e r  sich e i n e n  ü b e r -  
t r i e b e n e n  B e g r i f f  v o n  d e r  F r e i h e i t  m a c h t e n ,  so s u c h .  
t c n  sie sich m e h r m a l s  v o n  L u z e r n  u n a b h ä n g i g  z u  m a .  
c h e n ,  n a m e n t l i c h  i n  d e n  J a h r e n  1 4 3 2 ,  1 4 7 7 ,  1 5 1 3 ,  
1 5 5 5 ,  1 6 3 1  u n d  e n d l i c h  1 6 5 3 .  E i n e  M ü n z v e r o r d n u n g  
w a r  d e r  V o r w a n d  zu  d i e s e m  l e t z t en  A u f s t a n d e .  D i e  
G e m e i n d e n  d e S  E n t l i b u c h S  h a t t e n  d u r c h  e i n e n  D e .  
p u t i r t e n  h i e r ü b e r  V o r s t e l l u n g e n  m a c h e n  l a s s e n ,  d i e  
i m  H a u p t o r t e  s e h r  ü b e l  a u f g e n o m m e n  w u r d e n ;  eS 
b e d u r f t e  n i c h t  m e h r ,  u m  d i e  F l a m m e  d e S  A u f r u h r s  
a n z u f a c h e n .  D r e i  A b g e o r d n e t e  v o n  L u z e r n  w u r d e n  
i m  W i r t h S h a u s e  g e p a c k t ,  i h n e n  d i e  H ä n d e  a u f  d e n  
R ü c k e n  g e b u n d e n ,  sie g e k n e b e l t ,  i h n e n  N a s e n  u n d  
O h r e n  i n  G a b e l n  e i n g e k l e m m t ,  u n d  so u n t e r  T r o m .  
m e l n  u n d  P f e i f f e n  d u r c h  d a ö  D o r f  g e f ü h r t  u n d  d a n n  
z u m  L a n d e  h i n a u s g e j a g t .  D e r  S c h u l t h e i ß  D u l i k e r ,  
a n  d e r  S p i t z e  e i n e r  z a h l r e i c h e n  D e p u t a t i o n  v o n  M a .  
g i s t r a l S p c r s o n c n  u n d  G e i s t l i c h e n ,  k a m  h i e r a u f  i n  d e r  
H o f f n u n g ,  d i e s e n  S t u r m  z u  b e s c h w ö r e n .  A l l e i n  d i e s e  
F r i e d e n s s t i f t e r  p r o p h e z e i t e n  v o n  i h r e r  S e n d u n g  n i c h t s  
G u r e S ,  a l ö  sie a m  a n d e r n  M o r g e n  e i n e  l a n g e  P r o .  
zess ion u n t e r  i h r e n  F e n s t e r n  v o r ü b e r z i e h e n  s a h e n ,  
v o r a n  e i n e  w e i ß e  F a h n e  u n d  B u r s c h e ,  w e l c h e  a u s  
a l l e r  M a c h t  d i e  A l p e n h ö r n c r  b l i e s e n .  N a c h  i h n e n  
k a m e n  d r e i  O f f i z i e r e ,  d e n e n  d r e i  M ä n n e r ,  d i e  H e l -  
d e n  deS R ü t l i  v o r s t e l l e n d ,  f o l g t e n ;  d a n n  sch l of f en  
1 4 0 0  M a n n ,  m i t  K e u l e n  b e w a f f n e t ,  u n t e r  d r e i  F a h .  
n e u  d e n  Z u g ,  d e r  sich i n  d i e  K i r c h e  b e g a b .  K u r z  
n a c h h e r  k a m e n  A b g e o r d n e t e ,  u m  d i e  L u z e r n c r  G c .  
s a n d t s c h a f c  a b z u h o l e n .  M a n  a n t w o r t e t e  a u f  d i e  V o r .  
s t c l l u n g e n  v o n  d i e s e r  m i t  s o l c h e m  U e b e r m u t h e ,  m a n  
m a c h t e  so ü b e r t r i e b e n e  F o r d e r u n g e n ,  d a ß  d i e  G e .  
s a n d t e n  n i c h t s  B e s s e r e s  t h u n  k o n n t e n ,  a l s  w i e d e r  z u  
g e h e n  w i e  sie g e k o m m e n  w a r e n .  D a n n  n a h m  d e r  
A u f s t a n d  e i n e n  d r o h e n d e n  C h a r a k t e r  a n  u n d  b r e i t e t e  
sich i n  d i e  K a n t o n e  B e r n ,  S o l o t h u r n  u n d  i n  d e m  
ü b r i g e n  T h e i l  d c ü  K a n t o n S  L u z e r n  a u s .  J n s n r g e n .  
t e n v c r s a m m l u n g e n  b i l d e t e n  s i c h;  b e w a f f n e t e  B a n d e n  
d u r c h z o g e n  d a S  L a n d  u n d  b e g i n g e n  t a u s e n d  U n o r d .  
n u n g e n .  D i e  A b g e o r d n e t e n  d e r  s e c h s  k a t h o l i s c h e n  
K a n t o n e ,  w e l c h e  i n  d e r  A b s i c h t ,  z u  v e r m i t t e l n ,  k a .  
m e n ,  w u r d e n  v e r h a f t e t  u n d  e i n g e s p e r r t .  D i e  E m .  
p ö r t e n  z o g e n  n u n  i n  M a s s e  v o r  L u z e r n ,  d a s  sie m i t  
g ä n z l i c h e r  Z e r s t ö r u n g  b e d r o h t e n .  D a n n  s c hi c k t e n  d i e  
s e c hs  k a t h o l i s c h e n  K a n t o n e ,  Z ü r i c h ,  S c h a f f h a u s e n ,  
B a s e l  u n d  d i e  a n d e r n ,  v o n  d e r  R e v o l u t i o n  n i c h t  a n .  
ge s t ec kt en  G e g e n d e n  d e r  S c h w e i z  L u z e r n  T r u p p e n  zu
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H ü l f e .  B e r n ,  d a S  s e i n e  e i g e n e »  A u f r ü h r e r  s c ho n  
z u  P a a r e n  g e t r i e b e n ,  m a c h t e  e i n e  D i v e r s i o n  g e g e n  
d a S  E n t l i b u c h .  D a  d i e  L u z e r n e r  B a u e r n  s a h e n ,  
d a ß  i h r e  A n g e l e g e n h e i t e n  e i n e  s c h l i m m e  W e n d u n g  
n e h m e n ,  v e r l o r e n  sie d e n  M u t h  u n d  b e g a n n e n  sich 
z u  z e r s t r e u e n .  S o  s t ö r r i g  sie b i s h e r  g e w e s e n ,  so g e -  
s c h m e i d i g  z e i g t e n  sie sich j e t z t .  D i e  R e g i e r u n g  z e i g t e  
e i n i g e  N a c h g i e b i g k e i t  u n d  A l l e ö  k e h r t e  z u r  O r d n u n g  
z u r ü c k .  —  D a S  E n t l i b u c h  b i l d e t  h e u t z u t a g e  e i n  i n  
d r e i  B e z i r k e  g e t h e i l t e s  A m t ,  m i t  e t w a  I 8 , o o o  E i n ­
w o h n e r n .
D a S  G e w i t t e r  d a u e r t e  s e i t  z w e i  S t u n d e n ,  W a s .  
s e r s t r ö m e  ü b e r s c h w e m m t e n  d e n  B o d e n ,  e i n e  M e n g e  
B ä c h e  v o n  j e d e r  G r ö ß e  s t ü r z t e n  r a u s c h e n d  v o n  d e m  
G e b i r g e  h e r a b ;  d i e  E m m e  s c h w o l l  z u s e h e n d s  a n ,  
sie w ä l z t e  m i t  i h r e n  t r ü b e n  W e l l e n  S t e i n e  u n d  H o l z  
f o r t ,  d i e  h e f t i g  a n  d e n  D a m m  s t i e ß e n ,  d e r  d i e  S t r a ß e  
schüt z t e .  E n d l i c h  h ö r t e  d e r  R e g e n  a u f  u n d  ich b e .  
e i l t e  m i c h ,  m e i n e  Z u f l u c h t s s t ä t t e  z u  v e r l a s s e n ;  n a c h  
e i n e r  h a l b e n  S t u n d e  e r r e i c h t e  ich S c h u p f e n ,  e i n  
s c h ö n e s ,  b e i n a h e  g a n z  i n  S t e i n  e r b a u t e s  D o r f ,  d a s  
v o r  e i n i g e n  J a h r e n  v o n  e i n e r  F c u c r s b r u n s t  f a s t  g ä n z ­
l i c h  z e r s t ö r t  w u r d e .  M a n  s i e h t  d a  e i n e n  T h u r m ,  
w o r i n  d i e  a l t e n  F r e i b r i e f e  u n d  d a S  P a n n e r  deS 
T h a l e S  e i n g e s c h l o s s e n  is t .  O b e r h a l b  deS D o r f c S  ist 
e i n  K a p u z i n e r k l o s t e r ,  v o n  d e m  m a n  e i n e  s e h r  s c hö ne  
A u s s i c h t  h a t .  K a u m  h a t t e  ich S c h l i p f e n  v e r l a s s e n ,  
so h o l t e  m i c h  d e r  W a g e n  e i n ,  d e n  ich  i n  L a n g n a u  
z u r ü c k g e l a s s e n  h a t t e .  D e r  F u h r m a n n  h a t t e  so e b e n  
e i n e  F r a u  r c k r u t i r l ,  d e r e n  U m f a n g  so b e t r ä c h t l i c h  
w a r ,  d a ß  sie u n g e f ä h r  d e n  g a n z e n  W a g e n  a u s f ü l l t e  
u n d  eö m i r  u n m ö g l i c h  w a r  zu  e r r a t h e n ,  w o h i n  ich m i c h  
s e t zen ,  o b s e h o n  m e i n e  P e r s o n ,  m i t  d e m  w e i b l i c h e n  N i e -  
s e n  v e r g l i c h e n ,  s e h r  u n b e d e u t e n d  w a r .  I c h  w a r f  d e m  
F ü h ' r e r  e i n e n  f r a g e n d e n  u n d  v e r w e i s e n d e n  B l i c k  z u ,  
d e r  h e i m l i c h  l a c h t e .  N a c h d e m  j e d o c h  d i e  S c h ö n e  
a l l e  F a l t e n  i h r e r  u n g e h e u e r n  R ö c k e  z u s a m m e n g e r a f f t  
h a t t e ,  k o n n t e  ich m i c h  w o h l  o d e r  ü b e l  n e b e n  sie se tzen,  
u n d  w i r  m a c h t e n  u n S  a u f  d e n  W e g  a u f  d i e  G e f a h r  
h i n ,  d a S  F u h r w e r k  zu  z e r b r e c h e n .  D i e  T r a c h t  m e i -  
n e r  G e f ä h r t i n  zo g  m e i n e  A u f m e r k s a m k e i t  a u f  sich. 
N a c h  i h r e m  R e i c h t h u m  u n d  d e r  Z a h l  i h r e r  s i l b e r n e n  
K e t t e n  zu  u r t h e i l e n ,  m u ß t e  cS d i e  F r a u  e i n e s  V o r ­
n e h m e r e n  deS O r t e ö  s e i n .  S i e  s a g t e  m i r ,  sie g e h e  
z u  i h r e n  V e r w a n d t e n  b e i  L u z e r n .  D i e  E n t l i b u c h e r  
T r a c h t ,  w e n n  s c h o n  w e n i g  v o n  d e r  L u z e r n e r  v e r ­
s c h i e d e n ,  i st  doc h  w e i t  w e n i g e r  g r a z i ö s .  D i e  M ä n ­
n e r  d i e s e s  T h a l e S  s i nd  w e g e n  i h r e r  a t h l e t i s c h e n  G e -  
s i a l t  u n d  M u s k e l k r a f t  b e r ü h m t ,  d a h e r  s i nd  a u c h  d i e  
g y m n a s t i s c h e n  U e b u n g e n  h ä u s t g  F e s t a n l ä s s e  b e i  i h n e n .  
W e n n  d i e s e  M ä n n e r  s t a r k g l i e d r i g  s i n d ,  so g e b e n  d i e  
W e i b e r  i h n e n  h i e r i n  n i c h t s  n a c h ,  u n d  v e r g e b e n s  s u c h t '  
m a n  b e i  i h n e n  s c h l a n k e n  u n d  l e i c h t e n  W u c h s .
U e b r i g e n S  ist  e s  w a h r s c h e i n l i c h ,  d a ß  sie h i e r i n  e i g e n e  
B e g r i f f e  h a b e n ,  d e n n  n a c h  i h r e n  w e i t e n  R ö c k e n  d a r f  
m a n  g l a u b e n ,  d a ß  e i n e  b r e i t e ,  v i e r s c h r ö t i g e  L e i b e S -  
g e s t a l t  i n  i h r e n  A u g e n  d a s  N o a  p l u s  u l r n »  d e r  S c h ö n -  
h c i t  ist.  D i e s e  k u r z e n  R ö c k e  z e i g e n  s o l i d e ,  m i t  w e i ­
ß e n  a n l i e g e n d e n  S t r ü m p f e n  b e de ck t e  S t ü t z p u n k t e .  
D a s  r o t h e  T u c h ,  w e l c h e s  d i e s e  W e i b e r  g e w ö h n l i c h  
u m  d e n  K o p f  t r a g e n ,  v e r s c h ö n e r t  sie s e h r  w e n i g .
W ä h r e n d  d i e s e m  k r i t i s c h e n  E x a m e n  k a m e n  w i r  
i n  d a ö  D o r f  E n t l i b u c h ,  d a ü  s e i n e n  N a m e n  d e m  g a n -  
z e n  T h a l e  g e g e b e n ;  m e i n e  A b s i c h t  w a r  d a  zu  ü b e r -  
n a c h t e n ,  d e r  K u t s c h e r  h i e l t  v o r  d e m  W i r t h S h a u s e ,  
u n d  g i n g  d e n  S t a l l k n e c h t  zu  r u f e n .  I c h  schickte  
m i c h  a n ,  w a ö  n i c h t  g a r  l e i c h t  w a r ,  a u S  m e i n e m  
W i n k e l  m i c h  h e r a u s z u m a c h e n ,  i n  d e m  i ch  e i n g e p r e ß t  
w a r ,  a l s  d a s  P f e r d ,  u n g e d u l d i g  i n  d e n  S t a l l  z u  
k o m m e n ,  s c h n e l l  sich u m  d i e  H a u S c c k e  w a n d t e .  D a  
d e r  B o d e n  a b s c h ü s s i g  w a r ,  u n d  m e i n e  kol o s s a l e  G e -  
f ä h r t i n ,  v i e l l e i c h t  w e g e n  d e r  s c h n e l l e n  B e w e g u n g  deS 
P f e r d e s  b e s o r g t ,  d e n  u n g l ü c k l i c h e n  G e d a n k e n  h a t t e ,  
sich v o r w ä r t s  z u  h ä n g e n :  so v e r l o r  d e r  W a g e n  d a S  
G l e i c h g e w i c h t ,  s t ü r z t e  u m  u n d  w i r  w u r d e n  i n  d e n  
K o t h  g e w o r f e n ,  ich z u e r s t ,  d i e  d icke F r a u  a u f  m i c h  
u n d  d a ü  F u h r w e r k  a u f  u n S  b e i d e .  M e i n e  L a g e  w a r  
n i c h t s  w e n i g e r  a l S  a n g e n e h m ;  d i e  u n g e h e u r e  F l e i s c h ,  
m a s s e ,  u n t e r  w e l c h e r  i ch  b e g r a b e n  w a r ,  d r ü c k t e  m i r  
a u f  d e n  R ü c k e n  w i e  e i n  f u r c h t b a r e r  A l p  u n d  h i n .  
d e r t e  m i c h  a u  j e d e r  B e w e g u n g .  D e r  W a g e n  w u r d e  
a u f g e h o b e n ,  w a s  ü b r i g e n s  m e i n e  L a g e  w e n i g  v e r -  
b e s s e r t e ;  e i n z i g  h ö r t e  i ch  m e i n e  G e f ä h r t i n  a u ö  a l l e r  
K r a f t  i h r e r  L u n g e n  s c h n a u b e n  w i e  e i n e n  S c h m i c d e -  
b l a s b a l g .  I h r  K o p f  g i n g  ü b e r  d e n  m e i n i g e n  h i n ­
a u s ,  i h r e  R ö c k e  d a r ü b e r  u n d  i h r e  b e i d e n  A r m e ,  
S ä u l e n  g l e i c h ,  i n  d e n  K o t h  v e r s e n k t :  d i e ß  l i e ß  m i c h  
s c h l i e ß e n ,  d a ß  sie sich i n  e i n e r  s o n d e r b a r e n  L a g e  b e ­
f i n d e n  m ü s s e ,  w a s  m i r  d u r c h  d a S  b o ö h a f t e  L ä c h e l n  
d e r  Z u n g e  b e s t ä t i g t  w u r d e ,  a l S  ich e n d l i c h  ( u n d  e s  
w a r  Z e i t )  v o n  m e i n e r  La s t  e n t l e d i g t ,  a u f s t e h e n  k o n n t e .  
A l S  i ch  m i c h  v e r s i c h e r t  h a k t e ,  d a ß  a l l e  m e i n e  G l i e -  
d e r  i n  g u t e m  Z u s t a n d e  s e i e n ,  w a n d e l t e  m i c h  d a s  
L a c h e n  a u c h  a n ,  a l s  ich s a h ,  w i e  w i r  z u g e r i c h t e t  w a ­
r e n .  A b e r  d i e  a r m e  F r a u  l a c h t e  n i c h t ;  s ie,  d i e  sich 
e i n  F e s t  a u s  d e r  R e i s e  g e m a c h t ,  sich m i t  i h r e n  s c h ö n -  
s t en  K l e i d e r n  g e s c h m ü c k t  h a t t e ;  s i e ,  d e r e n  S t r ü m p f e  
so e b e n  n o c h  so w e i ß ,  n u n  b i s  a u f  d i e  K n i e  b e -  
s c h m u t z t ,  d e r e n  H a u b e ,  k a u m  n o c h  v o n  a l l e n  R e g e n -  
b o g e n f a r b e n  g l ä n z e n d ,  n u n  m i t  S c h l a m m  be de c k t  
w a r ;  u n d  d a S  S c h l i m m s t e  s a h  m a n  v i e l l e i c h t  n i c h t  
e i n m a l .  D e r  W a g e n ,  a l s  e r  a u f  g e w i s s e  T h e i l e  d e S  
K ö r p e r s  f i e l ,  h a t  w a h r s c h e i n l i c h  m e h r e r e ,  m e h r  o d e r  
m i n d e r  s c h m e r z h a f t e  E i n d r ü c k e  z u r ü c k g e l a s s e n ,  w a s  
ü b r i g e n s  d i e ,  w e l c h e  d i e  S c h ö n e  a u f g e h o b e n ,  bess er  
w i s s e n  m o c h t e n ,  a l s  i c h .  D e r  K u t s c h e r  s c h n i t t  a u c h
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e i n  e r b ä r m l i c h e s  G e s i c h t ,  a l S  e r  d i e  T r ü m m e r  s e i n e r  
W a g n « d e c k e  z u s a m m e n l a s ,  d i e  sich a n  d e r  M a u e r  
z e r s c h l a g e n  h a l t e .  N a c h  A l l e m  a b e r ,  w a r u m  w a r  
s e i n  P f e r d  n i c h t  be sse r  g e z o g e n ?  D i e s e r  U n f a l l  h i n ­
d e r t e  m i c h  n i c h t ,  g u t  z u  A b e n d  zu  essen u n d  d a n n  
n o c h  e i n e n  S p a z i e r g a n g  i n  d e r  U m g e g e n d  zu  m a c h e n .
D a S  D o r f  E n t l i b u c h  ist  i n  e i n e r  r e i z e n d e n  L a g e  
a m  Z u s a m m e n f l u ß  d e r  E m m e n  u n d  d e r  E n t l c n .  
D i e s e r  B e r g s t r o m  ist  f ü r  d a s  D o r f  e i n  g e f ä h r l i c h e r  
N a c h b a r .  E r  k o m m t  a u ö  d e n  t i e f e n  S c h l u c h t e n  d e r  
P i l a t u ü k e t t e ,  u n d  w e n n  e r  d u r c h  d e n  R e g e n  a n g e -  
s c h w e l l t  i s t ,  so r e i ß t  e r  i n  s e i n e m  u n g e s t ü m e n  L a u f e  
u n g e h e u r e  F e l s e n s t ü c k e  m i t  sich f o r t .  D a S  w o h l g e -  
h a u t e  D o r f  E m l i b u c h  e n t h ä l t  2250 E i n w o h n e r ;  d i e  
K i r c h e  ist  s e h r  h ü b s c h .  I n  k l e i n e r  E n t f e r n u n g  s ü d ­
l i c h  s i e h t  m a n  d a s  D o r f  H a S l i  u n d  w e i t e r h i n  d i e  
v e r s c h i e d e n e n  A b s t u f u n g e n  d e r  m i t  s c h ö n e n  W e i d e n  
b e d e c k t e n  u n d  m i t  T a n n e n  b e k r ä n z t e n  G e b i r g e .  S c h ö n e  
W i e s e n  u n d  B a u m g ä r t e n  u m g e b e n  d a S  D o r f  D o p p l i -  
s c h w a n d , d a S  m a n  i m  H i n t e r g r u n d  d e s  T h a l e s  j e n ­
s e i t s  d e r  E m m e  e r b l i c k t .  D i e  R a c e  d e s  H o r n v i e h s  
i m  E n t l i b u c h  ist k l e i n e r  a l s  d i e  i m  E m m e n t h a l ;  sie 
i s t  s c h w ä r z l i c h  b r a u n  m i t  e i n e m  g r a u e n  S t r i c h  ü b e r  
d e n  R ü c k e n .  D i e  i t a l i e n i s c h e n  H ä n d l e r  z i e h e n  d i es e  
F a r b e  v o r .
D e r  C h a r a k t e r  d e r  B e w o h n e r  d e s  E n t l i b u c h S  ist 
e b e n s o  m e r k w ü r d i g ,  a l s  i h r  L a n d .  S i e  z e i c h n e n  sich 
d u r c h  e i n e n  o r i g i n e l l e n ,  p o e t i s c h e n  u n d  s a t v r i s c h e n  
G e i s t ,  d u r c h  g r o ß e  L e b h a f t i g k e i t  u n d  F r ö h l i c h k e i t  
a u ö .  S i e  s i nd  s e h r  e i n i g ;  b e l e i d i g t  m a n  E i n e n ,  so 
b e l e i d i g t  m a n  A l l e .  W e n n  sie sich u n t e r  e i n a n d e r  
s c h l a g e n ,  u n d  e i n  F r e m d e r  sich i n  d e n  S t r e i t  m i ­
s c h e n  w o l l t e ,  so s i nd  sie b a l d  e i n i g ,  u m  ü b e r  d e n  
V e r m i t t l e r  h e r z u f a l l e n .  D a S  L u z e r n e r  C o n t i n g e n t  
b e f a n d  sich e i n s t  i m  F e l d e ;  e i n  E n t l i b u c h e r  S o l d a t ,  
d e r  W a c h e  s t a n d ,  h ö r t e  e i n e n  g r o ß e n  L ä r m  i n  e i -  
n e i n  W i r t h S h a u s e ;  d a  e r  i n  d e m  G e s c h r e i  d i e  S t i m ­
m e n  e i n i g e r  d e r  S e r n i g e n  z u  e r k e n n e n  g l a u b t e ,  so 
k ü m m e r t e  e r  sich w e n i g  u m  D i s z i p l i n  u n d  M a n n S -  
z u c h t ,  w a r f  s e i n  G e w e h r  w e g  u n d  e i l t e  z u  s e i n e n  
K a m e r a d e n .  S i e  s i nd  e b e n  so a n h ä n g l i c h  a n  i h r e  
a l t e n  G e b r ä u c h e ,  a l S  a n  i h r e  F r e i h e i t .  D e r  K i l t -  
g a n g  b e s t e h t  d o r t  n o c h  i n  v o l l e m  M a ß e .  N a c h  d e m  
A b e n d g e b e t ,  d a ö  g e m e i n s c h a f t l i c h  v e r r i c h t e t  w i r d ,  
s c h l e i c h t  sich d e k  j u n g e  M e n s c h  f o r t ,  ü b e r  B e r g  u n d  
T h a l ,  z u  d e m  G e g e n s t a n d  s e i n e r  S e h n s u c h t ,  d e r  
s e i n e  U n g e d u l d  t h e i l t .  N i c h t s  h ä l t  i h n  z u r ü c k ,  w e ­
d e r  E n t f e r n u n g ,  n o c h  d i e  G e f a h r e n  d e s  W e g e s ,  n o c h  
d i e  B e s o r g n i ß  N e b e n b u h l e r n  z u  b e g e g n e n ;  m i t  h a l b -  
b e d e c k t e m  G e s i c h t e  m a c h t  e r  m a n c h m a l  2 — 3 S t u n ­
d e n  i n  d e r  F i n s t e r n i ß .  G e w ö h n l i c h  b r i n g t  e r  e i n  
G e s c h e n k  a n  L e c k e r e i e n  o d e r  g e i s t i g e n  G e t r ä n k e n ,  
o d e r  i n  d e r  s c h ö n e n  J a h r ö z e i t  e i n e n  S t r a u ß  F e l d .
b l u m e n ,  d i e  e r  m i t  G e f a h r  s e i n e s  L e b e n s  a m  R a n d e  
e i n e ö  A b g r u n d e s  gep f l ü c k t .  D i e  N a c h t  v e r g e h t  u n t e r  
z ä r t l i c h e n  G e s p r ä c h e n ;  ers t  m i t  T a g e s a n b r u c h  l r e n .  
n e n  sich d i e  L i e b e n d e n  u n d  d e r  j u n g e  M a n n  k e h r t  
s i n g e n d  z u m  v ä t e r l i c h e n  D o r f e  z u r ü c k .  W e h e  d e m  
f r e m d e n  N a c h a h m e r ,  d e r  sich b e i  e i n e r  S c h ö n e n  de S 
L a n d e s  e i n f ü h r e n  w o l l t e !  D a  d i e  j u n g e n  M ä d c h e n  
a l s  e i n  N a c i o n a l e i g e n t h u m  b e t r a c h t e t  w e r d e n ,  so 
k ö n n t e  e r  d e r  R ä c h e n d e r  j u n g e n  L e u t e  de S  O r t c S  
n i c h t  e n t g e h e n ,  u n d  d a ü  G e r i n g s t e ,  w a s  i h m  b e g e g -  
n e n  k ö n n t e ,  w ä r e  e i n e  t ü c h t i g e  T r a c h t  S c h l ä g e  u n d  
e i n e  E i n t a u c h u n g  i n  e i n e  P f ü t z e ;  w e d e r  s e i n  R a n g  
n o c h  s e i n  G e l d  k ö n n t e n  i h n  d i e s e r  B e h a n d l u n g  e n t -  
z i e h e n .  W e n n  e n d l i c h  d i e s e  n ä c h t l i c h e n  V e r b i n d u n ­
g e n  z u r  H e i r a t h  g e f ü h r t  h a b e n ,  w a s  b e i n a h e  i m m e r  
g e s c h i e h t ,  so f i n d e t  d i e  H o c h z e i t  m i t  a l l e m  P o m p  
u n d  a l l e n  s e i l  J a h r h u n d e r t e n  g e b r ä u c h l i c h e n  C e r e -  
m o n i c n  S t a t t .  D i e  T r a c h t  d e r  B r a u t  h a t  e t w a s  
g a n z  B e s o n d e r e s  u n d  ä n d e r t  n i e  i n  d i e s e m  F a l l e .  
N a m e n ,  V o r n a m e n  d e r  B r a u r  u n d  d i e  J a h r z a h l  
m ü s s e n  d u r c h a u s  i n  h e r v o r s t e c h e n d e n  F a r b e n  a u f  d a S  
O b c r k l e i d  d e r s e l b e n  ges t ickt  s e i n .  M i t  M u s i k  a n  d e r  
S p i t z e  b e g i b t  sich d a S  B r a u t p a a r  m i t  s e i n e m  b u n -  
t e n  G e f o l g e  i n  d i e  K i r c h e .  D e r  B r ä u t i g a m  ist i n  
d e r  N a t i o n a l t r a c h t ;  d i e  B r a u t ,  i n  r o t h e n  S t r ü m p f e n ,  
w e i ß e r  S c h ü r z e  u n d  d e n  B r a u t k r a n z  a u f  d e m  K o p f e ,  
w i r d  v o n  d e m  B r a u t f ü h r e r  g e f ü h r t ,  d e r  sie a n  i h r e r  
S c h ü r z e  h ä l t ,  d a m i t  sie i h m  n i c h t  w e g g e n o m m e n  
w e r d e ;  h i n t e r  i h n e n  k o m m t  e i n e  F r a u ,  d i e  g e l b e  
F r a u  g e n a n n t ,  d i e  e i n e n  K o r b  m i t  B l u m e n  t r ä g t .  
N a c h  d e r  C o p u l a t i o n  b e g i b t  m a n  sich i n  d a S  W i r t h s ­
h a u s ,  w o  m a n  d i e  H o c h z e i t  d u r c h  a l t e r t h ü m l i c h e  
T ä n z e  f e i e r t .  D a n n  k o m m t  d i e  g e l b e  F r a u  u n d  
f o r d e r t  d e n  B l u m e n s t r a u ß  d e S  B r ä u t i g a m s  u n d  d i e  
B r a u l k r o n e ,  w e l c h e  sie i n  d i e  F l a m m e n  w i r f t .  W e n n  
sie b e i m  V e r b r e n n e n  n i c h t  k n i s t e r n ,  so ist  eS e i n  
g u t e s  Z e i c h e n  f ü r  d i e  N e u v e r m ä h l t e n .  D a S  G e f o l g e  
b e g i b t  sich s p ä t e r  i n  d a S  H a u S  d e r  E h e g a t t e n ,  w o  
e i n  r e i c h l i c h e s  M a h l  b e r e i t e t  i s t ,  a b e r  v o r  d e m  E i n -  
t r i t t e  k n i e t  J e d e r  a u f  d e r  T h ü r s c h w c l l e  n i e d e r  u n d  
b e t e t  f ü r  d a S  W o h l  d e r  k ü n f t i g e n  H a u s h a l t u n g .  
B e i  d e r l e i  A n l ä s s e n  w e r d e n  d i e  A r m e n  n i c h t  v e r g e s ­
s e n  u n d  e r h a l t e n  T h e i l  a m  M a h l e .
E i n  s o n d e r b a r e r  G e b r a u c h ,  de s s en  U r s p r u n g  m a n  
n i c h t  k e n n t ,  e r n e u e r t  sich j ä h r l i c h  a m  l e t z t en  M o n -  
t a g  d e r  F a s t n a c h t ;  e s  i st  e i n  d r o l l i g e r  A u f t r i t t ,  d e r  
d i e  T h e i l n a h m e  d e r  g a n z e n  B e v ö l k e r u n g  d e s  E n t l i -  
b u c h S  i m  h ö c h s t e n  G r a d e  a u f r e g t .  D i e s e n  T a g ,  d e r  
H i r S m o n t a g  g e n a n n t ,  p f l a n z t  m a n  n a c h  d e m  G o t -  
t e S d i c n s t  i n  a l l e n  G e m e i n d e n  d i e  S c h ü t z e n f a h n e  v o r  
d a S  G e r i c h t h a u S .  B e i  d i e s c i n  Z e i c h e n  k o m m t  A l l e s  
i n  B e w e g u n g :  M ä n n e r ,  W e i b e r ,  G r e i s e  u n d  K i n d e r  
l a u f e n  a u f  d e n  D o r f p l a t z ,  k l e t t e r n  a u f  d i e  M a u e r n
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a n  d e r  S t r a ß e ,  o d e r  p f l a n z e n  sich a n  d i e  F e n s t e r  
d e r  H ä u s e r ,  v o r  w e l c h e n  d a s  S c h a u s p i e l  b e g i n n e n  
sol l.  J e d e r  v e r b i r g t  s o r g f ä l t i g  s e i n e  B e s o r g n i s s e  o d e r  
s e i ne  g e h e i m e  F r e u d e ,  n a c h  d e m  w a S  e r  f ü r  s e i n e  
R e c h n u n g  o d e r  f ü r  d i e  d e r  a n d e r n  z u  e r w a r t e n  h a t .  
D i e  E r w a r t u n g  ist  a u f s  L e b h a f t e s t e  g e s p a n n t ;  e n d .  
l ich H o r t  m a n  e i n  v e r w i r r t e s  G e r ä u s c h  u n d  e i n e n  
g r o ß e n  L ä r m ;  d e r  R u f :  „ e r  k o m m t l  e r  k o m m t ! "  
w i e d e r h o l t  sich v o n  M u n d  zu M u n d ;  d i e  M e n g e  öff­
n e t  s ich,  u n d  m a n  s i e ht  i m  G a l o p p  a u f  e i n e m  s c h w e ­
r e n  P f e r d e  d e n  A b g e s a n d t e n  e i n e r  b e n a c h b a r t e n  G e ­
m e i n d e  a n k o m m e n ,  d i e  a u c h  e i n e n  A b g e o r d n e t e n  v o n  
d e r j e n i g e n  e r h ä l t ,  w o h i n  d i e s e r  gesch i ckt  i s t ;  e i n e  
z u m  V o r a u s  a b g e m a c h t e  S a c h e .  D i e s e  w i c h t i g e  P e r -  
son w i r d  m i t  l ä r m e n d e m  Z u r u f  e m p f a n g e n ;  d a ö  
P f e r d  i st  m i t  B l u m e n ,  S c h e l l e n  u n d  K r ä n z e n  b e l a ­
d e n ,  e r  se l bs t  t r ä g t  e i n e n  g r o ß e n  d r e i e c k i g e n  H u t ,  
e b e n f a l l s  m i t  B l u m e n  u n d  F l i t t e r n  b e d e c k t ,  s e i n  
K l e i d  m i t  B ä n d e r n  ge sp i c kt .  V o r  d e r  F a h n e  a n g e -  
k o m m e n ,  h ä l t  e r ;  d i e  M a g i s t r a t e n  b e g r ü ß e n  i h n  u n d  
w ä h r e n d  sie s e i n  P f e r d  a m  Z ü g e l  h a l t e n ,  s c he n k t  
i h m  d e r  W i r t h  d e n  E h r c n w e i n  e i n .  E h e  d e r  R e i t e r  
se ine B r i e f s c h a f t e n  l i e S t ,  d u r c h l ä u f t  e r  d i e  M e n g e  
m i t  b o s h a f t e m  B l i c k e ;  w e n n  e r  J e m a n d  d a r u n t e r ,  
Z u n g e n  o d e r  M ä d c h e n ,  b e m e r k t ,  a u f  w e l c h e n  s e i n e  
S p i t z r e d e n  g a n z  b e s o n d e r s  f a l l e n  s o l l e n ,  so b i e t e t  e r  
i hm e i n  G l a s  W e i n  a n .  D a n n  z i e h t  e r  g r a v i t ä t i s c h  
e i ne n  u n g e h e u e r n  B r i e f  i n  F o l i o  a u s  d e r  T a s c h e ,  
r u f  de s s en  R ü c k e n  d a s  W a p p e n  d e S  T h a l e s  g e m a l t  
i s t ;  e r  b e g i n n t  m i t  s t a r k e r ,  s c h l e p p e n d e r  u n d  h a l b  
s i n g e n d e r  S t i m m e  d i e  V e r l e s u n g  e i n e r  i n  V e r s e n  
z e s c h r i e b e n e n  E p i s t e l .  M a n c h m a l  s i nd  e s  z w e i  A b -  
z e o r d n c t e  v o n  z w e i  v e r s c h i e d e n e n  D ö r f e r n ,  d a n n  w e c h -  
' e ln  sie a b ,  d e r  er s t e  A b g e o r d n e t e  l i e ö t  d e n  e r s t e n  
V e r s ,  d e r  a n d e r e  d e n  z w e i t e n  u n d  so b i s  a u s  E n d e .  
D i e s e  E p i s t e l  ist g e w ö h n l i c h  i n  v e r s c h i e d e n e  A b s c h n i t t e  
a b g e t h e i l t .  I n  d e r  E i n l e i t u n g  s p r i c h t  m a n  k u r z  v o n  
) e r  G e s c h i c h t e  d e r  S c h w e i z  o d e r  d e r  d e s  E n t l i b u c h S  
m  B e s o n d e r n .  M a n c h m a l  z i e h t  d e r  D i c h t e r  v o n  
l l n f a n g  a n  d a s  B e n e h m e n  d e S  v o r i g e n  J a h r s  a n  
e i n e  G e m e i n d e  g e s c h i c k t e n  A b g e o r d n e t e n  i n ö  L ä c h e r ­
l i che;  o d e r  e r  w i r f t  d i e  L ä c h e r l i c h k e i t  a u f  d i e  G e -  
n e i n d e ,  z u  d e r  e r  s p r i c h t ,  i n d e m  e r  sich u n d  s e i n e r  
Z e m e i n d e  d a s  ü b e r t r i e b e n s t e  L o b  e r t h e i l t .  D e r  z w e i t e  
L h c i l  i st  e i n e  b e i ß e n d e  S a t y r e  g e g e n  a l l e  P e r s o n e n ,  
v e l c h e  s ich i m  L a u f e  d e s  J a h r e S  d u r c h  i r g e n d  e i n e  
t h ö r i c h t e  o d e r  l ä c h e r l i c h e  H a n d l u n g  b e m e r k l i c h  g e -  
n a c h t  h a b e n ;  ü b r i g e n s  k e n n t  d e r  G e s a n d t e  d i e  L a -  
i c r g e s c h i c h t e  d e S  O r t e s  a u s w e n d i g ,  u n d  b e n u t z t  sie 
i m  s e i n  g r o t e s k e s  G e m ä l d e  z u  z e i c h n e n .  D i e  e i n z c l -  
t e n  P e r s o n e n  s i n d  g e w ö h n l i c h  so g u t  c h a r a k t e r i s i e r ,  
>aß J e d e r  sie o h n e  M ü h e  e r k e n n t .  E s  e n t s t e h t  d a r -  
m S  G e l ä c h t e r  u n d  H o h n g e s c h r e i ,  w e l c h e s  d i e j e n i g e n ,
d i e  sie b e t r i f f t ,  n i c h t  i m m e r  b e l u s t i g e n .  O b s c h o n  
d e r  l ä n d l i c h e  D i c h t e r  d i e  O b r i g k e i t e n  n i c h t  g e r a d e z u  
a n z u g r e i f e n  w a g t ,  so w e i ß  e r  sich d o c h  i m m e r  so e i n -  
z u r i c h t e n ,  d a ß  N i e m a n d  v e r s c h o n t  w e r d e .  N a c h  j e ­
d e m  T h e i l  d e r  R e d e  s c h ö p f t  d e r  L e s e r  A t h e m  u n d  
f e u c h t e t  d i e  K e h l e  m i t  e i n e m  G l a s e  W e i n  a n .  I n  
d e m  le t z t en  T h e i l e  d e r  E p i s t e l  m u s t e r t  e r  d i e  G e s a m m t ­
h e i t  d e r  G e m e i n d e b e w o h n c r ,  d i e  e r  i m  A l l g e m e i n e n  
u n d  o h n e  S c h o n u n g  d u r c h h e c h e l t .  I n  d e r  S c h l u ß ­
r e d e  l a d e t  e r  s e i n e  Z u h ö r e r  g r a v i t ä t i s c h  e i n ,  g e r e g e l ­
t e r  i n  i h r e n  S i t t e n ,  n ü c h t e r n e r  zu  s e i n ,  d i e  G e s e t z e  
u n d  d i e  O b r i g k e i t  m e h r  z u  a c h t e n ,  d a m i t  sie d e r  
G u n s t  w ü r d i g  b l e i b e n ,  n a c h  d e r  S i t t e  i h r e r  V ä t e r  
d e n  H i r S m o n t a g  f e i e r n  z u  d ü r f e n .
S o b a l d  d e r  A b g e o r d n e t e  s e i n e  M i s s i o n  b e e n d i g t  
h a t ,  s t e i g t  e r  v o m  P f e r d e ,  d a s  e r  d e m  W e t b e l  o d e r  
e i n e r  o b r i g k e i t l i c h e n  P e r s o n  ü b e r g i b t ,  d i e  d a f ü r  v e r ­
a n t w o r t l i c h  ist.  D a n n  b e g i b t  e r  sich i n  d e n  T a n z ­
s a a l ,  w o  e r ,  v o n  s e i n e m  V o r r e c h t  G e b r a u c h  m a c h e n d ,  
d i e  a n w e s e n d e n  M ä d c h e n  m u s t e r t  u n d  d i e  s ch öns t e  z u  
s e i n e r  T ä n z e r i n  w ä h l t .  J e d e r  b e e i l t  s ich ,  d i e s e r  m a -  
j c s t ä t i s c h e n  u n d  b u n t s c h e c k i g e n  P e r s o n n a g e  P l a t z  z u  
m a c h e n ,  w ä h r e n d  sie m i t  i h r e r  T ä n z e r i n  S p r ü n g e  
m a c h t .  A u f  d e n  T a n z  f o l g t  e i n e  r e i c h l i c h e  M a h l z e i t ,  
w o  d e r  E h r e n p l a t z  d e m  H e l d e n  d e S  F e s t e s  u n t e r  d e n  
A n g e s e h e n e n  d e S  O r t e S  v o r b e h a l t e n  i s t ,  w e l c h e  d i e  
K o s t e n  t r a g e n .  W e n n  s c ho n  m a n c h e r  j u n g e  M e n s c h  
o d e r  m a n c h e s  j u n g e  M ä d c h e n  d i e  Z i e l s c h e i b e  s e i n e r  
g r a u s a m e n  A u s f ä l l e  g e w e s e n  i s t ,  so i st  s e i n e  P e r s o n  
doc h  so h e i l i g ,  d a ß  N i e m a n d  cS w a g e n  d ü r f t e ,  i h m  
ö f f e n t l i c h  d i e  g e r i n g s t e  B e l e i d i g u n g  z u z u f ü g e n ;  i n -  
des sen  h a n d e l t  e r  k l u g ,  w e n n  e r  sich v o r  N a c h t  e n t -  
f e r n t ,  d e n n  e r  k ö n n t e  l e i c h t  u n t e r w e g s  v o n  e i n e m  
S t e i n h a g e l  b e g r ü ß t  w e r d e n .  E r  k e h r t  d a h e r  i n  s t a r ­
k e m  T r o t t e  n a c h  s e i n e m  D o r f e  z u r ü c k ,  w o  e r  v o n  
N e u e m  r e g a l i r t  w i r d .  D i e  j u n g e n  L e u t e  b r i n g e n  
d e n  R e s t  d e r  N a c h t  m i t  T a n z e n  u n d  S i n g e n  i n  d e n  
W i r t h s h ä u s e r n  z u ,  w o  sie d e n  b e t ä u b e n d s t e n  L ä r m  
m a c h e n .  E h e m a l s  e n d i g t e  d i e s e s  F e s t  a u f  a n d e r e  
W e i s e .  D i e  B e w o h n e r  v o n  z w e i  g l e i c h e n  G e m e i n ­
d e n  v e r e i n i g t e n  s ich i n  e i n e m  z u m  V o r a u s  b e z e i c h n e ­
t e n  O r t e .  N a c h  d e m  V e r l e s e n  d e r  s a t y r i s c h e n  E p i -  
s tc l  e r h o b  d e r  D i c h t e r  d i e  v o r  d e m  W i r t h s h a u s  a u f .  
g e p f l a n z t e  F a h n e ,  d i e  T a m b o u r s  s c h l u g e n  e i n e n  W i r ­
b e l  u n d  d a n n  b e g a b  sich d i e  g a n z e  B e v ö l k e r u n g  u n t e r  
m i l i t ä r i s c h e r  M u s i k  a u f  e i n e  b e n a c h b a r t e  W i e s e .  D a  
b i l d e t e n  sich z w e i  C o r p s  v o n  K ä m p f e r n ,  d i e  sich e i n ­
a n d e r  g e g e n ü b e r  a u f s t e l l t e n .  N a c h  e i n e r  k u r z e n  A n -  
r e d e  e i n e s  V e t e r a n e n ,  l i e ß  s ich d i e  k r i e g e r i s c h e  M e n g e  
a u f  d i e  K n i e  n i e d e r ,  u m  n a c h  d e r  V ä t e r  S i t t e  G o t t  
u m  B e i s t a n d  z u  b i t t e n .  A u f  e i n e n  T r o m p e t e n s t o ß  
e r h o b e n  sich d i e  S o l d a t e n ,  s c h l o f f e n  i h r e  G l i e d e r  
u n d  b e i d e  f e i n d l i c h e n  T r u p p e n  s t ü r z t e n  a u f e i n a n d e r .
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I h r  Z u s a m m e n s t o ß  w a r  so f u r c h t b a r /  d a ß  g a n z e  
G l i e d e r  v o m  B o d e n  a u f g e h o b e n  w u r d e n / a b e r  K c i .  
n e r  g a b  n a c h ;  d i e  H i n t e r n  s t i e ß e n  d i e  V o r d e m  v o r .  
w ä r t ö /  w e l c h e /  K o p f  g e g e n  K o p f /  B r u s t  g e g e n  B r u s t /  
K n i e  g e g e n  K n i e  sich s t i e ß e n ,  sich d r ä n g t e n ,  b i s  e i n e  
d e r  b e i d e n  L i n i e n  d u r c h b r o c h e n  w a r ,  w a S  d e n  S i e g  
e n t s c h i e d .  W i e  w e n n  cS sich u m  d a S  W o h l  d e s  
V a t e r l a n d e s  g e h a n d e l t  h ä t t e ,  so e r m ä h n t e n  d i e  E l ­
t e r n ,  u n d  m a n c h m a l ,  w e n n  e i n e  d e r  P a r t i e n  zu  
w e i c h e n  b e g a n n ,  so w a r f e n  sich d i e  G r e i s e ,  d i e  W e i ­
b e r  u n d  d i e  M ä d c h e n  i n  d a S  G e m e n g e ,  u m  sie zu  
u n t e r s t ü t z e n .  W e n n  d e r  K a m p f  d u r c h  d i e  N i e d e r ,  
l ä g e  d e r  e i n e n  o d e r  a n d e r n  P a r t e i  b e e n d i g t  w a r ,  so 
f o r m i r t e n  sich d i e  m i t  S c h m e i ß  u n d  S t a u b  be de c k t e n  
K ä m p f e r  w i e d e r  u n d  l a b t e n  sich i m  D o r f e  u n t e r  
M u s i k  u n d  J a u c h z e n .  S e i t  e i n e m  h a l b e n  J a h r h u n .  
d c r t  f i n d e n  d i e s e  K ä m p f e  n i c h t  m e h r  S t a t t ,  w a h r ­
s c h e i n l i c h  d e r  h ä u f i g e n  U n f ä l l e  w e g e n .
D i e  M ä n n e r  d e ü  E n r l i b u c h S  p r a h l e n  g e r n  m i t  
i h r e r  S t ä r k e  u n d  T a p f e r k e i t .  W ä h r e n d  d e r  U n -  
r u h e n  z u  F r e i b u r g  z u  E n d e  d e s  l e t z t en  J a h r h u n d e r t s  
b e g e g n e t e  e i ns t  d e r  G e n e r a l  L e n t u l u S  e i n e m  j u n g e n  
S o l d a t e n  a u ü  d e m  E n t l i b u c h  v o n  d e m  L u z c r n e r  C o n .  
t i n g e n t ,  k l o p f t e  i h m  a u f  d i e  A c h s e l  u n d  s a g t e :  „ h a s t  
d u  M u t h ,  g u t e r  F r e u n d ? ' "  —  „ J a ,  m e i n e r  S e e l e ,  
a n t w o r t e t e  d e r  a n d e r e ,  u m  m i c h  m i t  s e c hs  w i e  I h r  
z u  m e s s e n "  —  W ä h r e n d  d e r  B e s e t z u n g  N e u c n b u r g ö  
1781 d u r c h  d i e  S c h w e i z e r  T r u p p e n  s a h  e i n  E n t l i .  
b u c h e r  S o l d a t  e i n e n  E s e l ,  d e r  i n  e i n e m  B r u n n e n  
z u  s a u f e n  s u c h t e ,  o h n e  b e i  d e r  H ö h e  d c ö  B r u n n e n .  
t r o g S  d a S  W a s s e r  e r r e i c h e n  zu  k ö n n e n ;  e r  n a h m  d a S  
d u r s t i g e  T h i e r  u n d  w a r f  cS i n  d e n  B r u n n e n .  S o  
t a p f e r  u n d  s c h l a g f e r t i g  d i e  B e w o h n e r  d c ö  E n t l i b u e h S  
s i n d ,  so l i e b e n  sie do ch  d e n  m i l i t ä r i s c h e n  Z w a n g  n i c h t .  
I h r e  U n i f o r m  z u  E n d e  deS l e t z t e n  J a h r h u n d e r t s  
w a r  so e i n f a c h  a l ö  b ä u e r i s c h ;  sie m a c h t e n  k u r z w e g  
r o t h e  A u f s c h l ä g e  u n d  K r a g e n  a u f  i h r e  b r a u n e n  J a ­
cken,  d i e  e i n e n  T h e i l  i h r e r  N a t i o n a l t r a c h t  a u s m a c h e n ;  
w e i ß e ,  ü b e r  d i e  b l a u e n  k u r z e n  H o s e n  g e r o l l t e  S t r ü m p f e  
m a c h t e n  d e n  u n t e r n  T h e i l  i h r e r  A u s r ü s t u n g  a u S .
D e n  a n d e r n  M o r g e n  n a c h  m e i n e r  A n k u n f t  i n  
E n t l i b u c h  w a r  i c h  f r ü h z e i t i g  a u f  d e n  B e i n e n ;  d i e  
Z e r s t ö r u n g e n  deS v o r i g e n  T a g e ö  w a r e n  b i s  a u f  e i n i g e  
S c h r a m m e n  u n d  b l a u e  F l e c k e n  w i e d e r  i m  R e i n e n .  
N i c h t  so b e i  m e i n e r  U n g l ü c k S g c f ä h r t i n ;  d e ü  R e i f e n s
ü b e r s a t t ,  w a r  fic h i n k e n d  n a c h  H a u s e  z u r ü c k g e k e h r t  
I n  e i n e r  k l e i n e n  E n t f e r n u n g  v o m  D o r f e  g e h t  cS Li  
B r a m e c k ,  3 3 9 0  F u ß  ü b e r  d e m  M e e r e ,  h i n a u f .  D i e s  
S t r a ß e  w u r d e  ers t  v o r  K u r z e m  g e m a c h t ;  d i e  S t e i  
g u n g  ist b e s c h w e r l i c h  f ü r  d i e  P f e r d e ;  d a  m a n  abc^ 
d i e  a l t e  S t r a ß e  l ä n g s  d e r  E m m e  u n d  ü b e r  W o l l  
H a u s e n  w i e d e r h e r s t e l l t ,  so w i r d  m a n  b a l d  n i c h t  m e h i  
h i e r d u r c h  m ü s s e n .  U e b r i g c n S  ist d e r  W e g  ü b e r  d u  
B r a m e c k  d e r  k ü r z e s t e ,  u n d  e i n m a l  o b e n ,  w i r d  m a r  
f ü r  d i e  M ü h e  r e i c h l i c h  L u r c h  d i e  s c h ö n e  A u s s i c h t  be  
l o h n t ,  d i e  m a n  ü b e r  d e n  g r ö ß t e n  T h e i l  d c ö  K a n t o n l  
L u z e r n  u n d  d i e  n ö r d l i c h e  S c h w e i z  g e n i e ß t -  M a r  
f i n d e t  e i n  z i e m l i c h  g u t e s  W i r t h s h a u s  d a s e l b s t .  V o r  
d e m  F u ß e  d e ü  B e r g c S  b i s  L u z e r n  r e i ö t  m a n  b e s t ä n d i g  
z w i s c h e n  m e h r  o d e r  m i n d e r  b e h o l z c c n  H ü g e l n ,  u n !  
d a S  E n t l i b u c h  v e r m i s c h t  sich m i t  d e m  N c u ß t h a l e  bc 
L u z e r n ,  w o  i ch  b a l d  w o h l b e h a l t e n  a n k a m .  E s  i s  
b e m e r k e n S w c r r h ,  d a ß  d e r  E n t l i b n c h e r  m e h r  S y m ­
p a t h i e  f ü r  s e i n e  N a c h b a r n ,  d i e  E m m e n r h a l e r  i n  
K a n t o n  B e r n  z e i g t ,  m i t  w e l c h e n  e r  m e h r  A c h n l i c h .  
k e i t  d e ü  C h a r a k t e r s  h a t  u n d  d i e  v i e l l e i c h t  g l e i c h e r  
U r s p r u n g s  m i t  i h m  f i n d ,  a l s  f ü r  s e i n e  l u z e r n i s c h e r  
M i t b ü r g e r ,  d i e  e r  m a n c h m a l  i n  v e r ä c h t l i c h e m  T o n «  
G ä u c r  n e n n t .
Erdrückt  bei C.  A.  J e n n i  in Ber n .
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I m  d r e i z e h n t e n  J a h r h u n d e r t ,  w o  d i e  G e i s t l i c h ­
k e i t  u n d  d i e  w e l t l i c h e  M a c h t  i n  b e s t ä n d i g e m  K a m p f e  
u m  d i e  z e i t l i c h e  G e w a l t  w a r e n ,  w o  d e r  M i ß b r a u c h  
d e r  S t ä r k e ,  d i e  U n t e r d r ü c k u n g ,  d i e  G e s e t z l o s i g k e i t  
u n d  a l l e n  m ö g l i c h e n  H a ß  e r z e u g t e n ,  w o  d a S  L e h e n -  
w e s e n  d i e  V ö l k e r  e r d r ü c k t e ,  ist  eS n i c h t  zu  v e r w u n ­
d e r n ,  w e n n  d i e  C i v i l i s a t i o n  w e n i g  v o r g e s c h r i t t e n  u n d  
d i e  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  E i n r i c h t u n g e n  e b e n  so b a r b a r i s c h  
w a r e n ,  a l s  d i e  S i t t e n .  E i n e  d i e s e r  Z e i t  w ü r d i g e  
S t r a f a r t  w a r  d a S  H u n d e t r a g c n  ( U s i - n e s c a r - ) ,  d i e  
m a n  d e n j e n i g e n  a u f l e g t e ,  w e l c h e  e i n e n  A n g r i f f  a u f  
d e n  ö f f e n t l i c h e n  G l a u b e n  o d e r  g e g e n  i r g e n d  e i n e n  
h o c h g e s t e l l t e n  G e i s t l i c h e n  b e g a n g e n  h a t t e n -  U m  s e i n  
V e r b r e c h e n  z u  b ü ß e n ,  w a r  d e r  S c h u l d i g e  v e r p f l i c h ­
t e t ,  b i 6  z u  e i n e m  v o n  d e n  R i c h t e r n  b e s t i m m t e n  O r t e  
e i n e n  H u n d  a u f  s e i n e n  S c h u l t e r n  z u  t r a g e n ,  w e n n  
e r  e i n  G r a f  o d e r  F r e i h e r r  w a r ;  e i n e n  S a t t e l ,  w e n n  
e r  R i t t e r  o d e r  K n a p p e ,  u n d  e i n e  P f l u g s c h a a r  u n d  
P f l u g g a b e l ,  w e n n  e r  B a u e r  o d e r  L e i b e i g e n e r  w a r .  
D i e s e  B e s t i m m u n g e n ,  ä n d e r t e n  sich a b e r  h ä u f i g  n a c h  
d e n  O e r t l i c h k e i t e n .
W ä h r e n d  d e r  R e g i e r u n g  F r i e d r i c h  H . ,  K a i s e r s  
v o n  D e u t s c h l a n d ,  b e g e g n e t e  F r i e d r i c h ,  G r a f  v o n  
P f i r t ,  1229 b e i  A l t k i r c h  H e i n r i c h  v o n  T h u n ,  B i ­
s c ho f  v o n  B a s e l ,  b e s c h i m p f t e  i h n ,  n a h m  i h n  n a c h  
v e r s c h i e d e n e n  M i ß h a n d l u n g e n  m i t  s e i n e m  G e f o l g e  g e ­
f a n g e n  u n d  l i e ß  i h n  n u r  u n t e r  d e n  h ä r t e s t e n  B c d i n -  
g u n g e n  l oS .  D e r  B i s c h o f  b e k l a g t e  sich b e i  d e m  K a i -  
s e r ,  d e r  u n t e r  A n d r o h u n g  d e r  R e i c h S a c h t  d e n  G r a -  
f e n  z w a n g ,  ö f f e n t l i c h e  G c n u g r h u n g  f ü r  d i e  d e m  B i -  
s c h o f  z u g e f ü g t e n  B e l e i d i g u n g e n  z u  g e b e n .  E r  v e r -  
u r t h e i l t e  i h n  z u r  S t r a f e  d e s  H a r n c S c a r  i n  f o l g e n d e n  
B e s t i m m u n g e n :  A m  b e s t i m m t e n  T a g e  w e r d e n  sich d e r  
G r a f ,  s e i n e  S ö h n e ,  s e i n e  G e m a h l i n  u n d  a l l e  P e r -  
s o n c n  s e i n e s  H a u s e S  a n  d a S  S p a l e n t h o r  i n  B a s e l  
b e g e b e n -  D a  w e r b e n  sie d e n  H a r n c S c a r ,  J e d e r  n a c h  
s e i n e m  R a n g  u n d  S t a n d ,  a u f  i h r e  S c h u l t e r n  n e h ­
m e n  u n d  i h n  d u r c h  d i e  S t r a ß e  d e r  S t a d t  b i s  z u  
d e n  P f o r t e n  d e S  M ü n s t e r s  t r a g e n ,  w o  sie k n i e e n d  
i h r  G e b e t  v e r r i c h t e n ;  d a n n  s t e h e n  sie a u f  u n d  b c g c -  
b c n  sich zu  d e m  B i s c h o f ,  w o  e r  a u c h  s e i n  m a g ,  w e r -  
f e n  sich d r e i m a l  d e m ü t h i g  v o r  i h m  n i e d e r  u n d  b i t t e n  
u m  G n a d e ;  u n d  w e n n  sie w i e d e r  a u f g e s t a n d e n  s i n d ,  
w a S  ers t  a u f  B e f e h l  d e S  B i s c h o f s  g e s c h i e h t ,  w i r d  d e r  
G r a f  J e n e n  v o n  a l l e n  s e i n e n  V e r s p r e c h u n g e n ,  d i e  e r  
i h m  w ä h r e n d  s e i n e r  G e f a n g e n s c h a f t  s o w o h l  s c h r i f t l i c h  
a l ö  m ü n d l i c h  a u s g e p r e ß t ,  e n t b i n d e n  u n d  d i e  z u r  S i ­
c h e r h e i t  g e n o m m e n e n  G e i ß e l n  i n  F r e i h e i t  s e t z e n ;  
d a n n  w i r d  e r ,  d e r  G r a f  v o n  P f i r t ,  s c h w ö r e n ,  n i e  
o h n e  B e w i l l i g u n g  d e S  B i s c h o f s  o d e r  s e i n e s  N a c h f o l ­
g e r s  i n  s e i n e  G r a f s c h a f t  z u r ü c k z u k e h r e n .  M i t  E i n ­
w i l l i g u n g  s e i n e r  G e m a h l i n  u n d  s e i n e r  S ö h n e  w i r b
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e r  d e r  h e i l i g e n  J u n g f r a u  z w e i  H e r r s c h a f t e n  s c h e n k e n ,  
d i e  i h m  d e r  B i s c h o f  zu  L e h e n  g e b e n  u n d  d a n n  i h m  
d e n  F r i e d e n s k u ß  g e w ä h r e n  w i r d .  D e r  G r a f  w i r d  
d e n  g e g e n w ä r t i g e n  V e r t r a g  m i t  s e i n e m  S i e g e l  be s i e .  
g e l n ,  u n d  i h n  v o n  s e i n e m  S o h n e  i n n e r h a l b  1 8  M o .  
n a t e n  b e s i e g e l n  l a s s e n ,  w e n n  n i c h t ,  so sol l  e r ,  s e i n e  
F r a u ,  s e i n e  K i n d e r ,  s e i n e  D i e n e r  u n d  a l l e  s e i n e  
U n t e r t h a n e n  i m  K i r c h e n b a n n  s e i n ,  so w i e  a l l e  d i e .  
j c n i g c n ,  w e l c h e  i h n e n  w ä h r e n d  d i e s e s  B a n n e S  A u f ­
e n t h a l t  g e b e n .  F e r n e r  w i r d  e r  d i e  S t r a f e  b e z a h l e n ,  
d i e  i h m  d a s  M ü n s t e r k a p i t c l  zu  B a s e l  a u f l e g e n  w i r d .  
A l l e  E i n w o h n e r  v o n  A l r k i r c h ,  w o  d a s  V e r b r e c h e n  
b e g a n g e n  w u r d e ,  w e r d e n  sich i n  P r o z e s s i o n  n a c h  B a -  
s c l  b e g e b e n ;  a n  d e m  T h o r e  w e r d e n  sie i h r e  K l e i d e r  
a b .  u n d  d i e  w o l l e n e n  B u ß k l c i d e r  a n l e g e n ;  d a n n  b e ­
g e b e n  sich A l l e ,  z w e i  u n d  z w e i ,  n a c h  d e m  M ü n s t e r ,  
w o  sie a u f  d i e  K n i e  n i e d e r f a l l e n  u n d  w o r a u f  i h n e n  
d i e  H a a r e  a b g e s c h n i t t e n  w e r d e n .  D e r  G r ä f i n ,  so 
w i e  i h r e n  E h r e n d a m e n  u n d  i h r e m  w e i b l i c h e n  G e f o l g e  
w u r d e  g e s t a t t e t ,  sich d e r  A n w e s e n h e i t ' b e i  d e r  C e r c .  
m o n i e  v e r m i t t e l s t  e i n e r  f e s t z u s e t z e n de n  S u m m e ,  d i e  
f ü r  d e n  B a u  e i n e r  K i r c h e  b e s t i m m t  w u r d e ,  ü b e r -  
h e b e n  z u  k ö n n e n .  A m  3 > .  D e z e m b e r  1231 z o g  d i e  
g a n z e  P r o z e s s i o n  i n  d e r  v o r g e s c h r i e b e n e n  O r d n u n g  
d u r c h  d i e  S t a d t  u n d  b e g a b  sich z u m  M ü n s t e r ,  d e r  
G r a f  a n  d e r  S p i t z e ,  h i n t e r  i h m  s e i n e  S ö h n e ,  j e d e r  
m i t  e i n e m  H u n d e  a u f  d e n  S c h u l t e r n ;  A d c l i c h e  m i t  
e i n e m  S a t t e l  u n d  B a u e r n  m i t  e i n e m  P f l u g e  schloss  
s e n  d e n  Z u g .  V o n  a l l e n  S e i l e n  w a r  e i n  a u ß e r o r .  
d e u t l i c h e r  Z u l a u f  v o n  N e u g i e r u n g e n ,  u m  d e r  e r b a u -  
l i e h e n  S c e n e  b e i z u w o h n e n .  D i e  G r ä f i n  u n d  a l l e  
i h r e  F r a u e n  b e n u t z t e n  d i e  i h n e n  g e l a s s e n e  F r e i h e i t ,  
u m  n i c h t  d a b e i  z u  e r s c h e i n e n .
D er  Herzog von Longueville
in  seinen S t a a t e n  N eu en b u rg  und  
V a l a n g i n .
. H e i n r i c h  v o n  O r l e a n S ,  H e r z o g  v o n  L o n g u e v i l l e ,  
d e r  z w e i t e  d i e s e s  N a m e n s  u n d  d e r  s e c h s t e  F ü r s t  v o n  
N e u c n b u r g  a u s  d i e s e m  H a u s e ,  w a r  d e r  S o h n  H e i n -  
r i c h s  I .  S e i n e  M u t t e r ,  C a t h a r i n a  v o n  G o n z a g a ,  
H e r z o g i n  v o n  N c v e r ö ,  g e b a r  i h n  v o r  d e r  Z e i t  1 5 9 5 ,  
a l s  sie e r f u h r ,  d a ß  i h r  G e m a h l  zu  A m i e n ö  v o n  e i -  
n e i n  B ü c h s e n s c h ü s s e  g c t ö d t e t  w o r d e n .  D e r  g r o ß e  
H e i n r i c h  I V . ,  v o n  d i e s e m  U n g l ü c k  g e r ü h r t ,  w o l l t e  
d e r  P a t h e  d e ö  W a i s e n  s e i n .  D i e  E r b f o l g e  v o n  
N e u e n b u r g  u n d  V a l a n g i n  v e r u r s a c h t e  e i n i g e  S c h w i e ­
r i g k e i t e n  v o n  S e i t e n  d e r  a n d e r n  P r ä t e n d e n t e n ;  a l ­
l e i n  d i e  S t ä n d e  d i e s e s  L a n d e s ,  w e l c h e  i n  K r a f t  i h r e r  
R e c h t e  u n d  F r e i h e i t e n  i n  s o l c h e m  F a l l e  d i e  e i n z i g  
c o m p c t c n t c n  R i c h t e r  w a r e n ,  s p r a c h e n  d i e  H e r r s c h a f t  
d e m  j u n g e n  P r i n z e n  z u ,  d e r  z u e r s t  d e n  T i t e l  a n .  
n a h m :  V o n  G o t t e S  G n a d e n ,  F ü r s t  v o n  
N e u e n b u r g .  I m  A l t e r  v o n  22 J a h r e n  h e i r a t h c t e  
e r  L o u i s e n ,  T o c h t e r  C a r l s  v o n  B o u r b o n ,  G r a f e n  
v o n  S o i s s o n S ;  ob e r  a b e r  g l e i c h  v o l l j ä h r i g  w a r ,  
f u h r  Loch s e i n e  M u t t e r ,  e i n e  l i s t i g e  I t a l i e n e r i n ,  d i e  
w ä h r e n d  s e i n e r  M i n d e r j ä h r i g k e i t  R c g c n l i n  g e w e s e n  
w a r ,  f o r t  i n  s e i n e m  N a m e n  zu  r e g i e r e n .  D i e  N e u e n ,  
b u r g e r  w a r e n  s e h r  u n z u f r i e d e n  m i t  i h m ,  m i t  s e i n e r  
M u t t e r  u n d  s e i n e n  M i n i s t e r n ,  w e l c h e  d i e  a l t e n  R e c h t e  
u n d  F r e i h e i t e n  d e s  L a n d e s  w e n i g  a c h t e t e n ;  d e ß h a l b  
b e n u t z t e n  sie a u c h  d i e  E r n e u e r u n g  d e ü  B ü r g e r r e c h t S  
m i t  B e r n  i m  J a h r e  1 6 1 7 ,  u m  d i e s e m  S t a n d e  i h r e  
B e s c h w e r d e n  m i t z u t h e i l e n ,  d e r  s e i t  1 4 0 6  S c h i e d » ,  
r i c h t c r  a l l e r  Z w i s t i g k e i t c n  z w i s c h e n  d e m  F ü r s t e n  u n d  
s e i n e n  U n t e r t h a n e n  w a r .  D e r  F ü r s t ,  d u r c h  s e i n e  
M u t t e r  a u f g e h e t z t ,  e r z ü r n t e  sich ü b e r  d i e s e  E i n m i .  
s c h u n g  u n d  g l a u b t e  s e i n e n  U n t e r t h a n e n  d u r c h  s e i n e  
G e g e n w a r t  z u  i m p o n i r e n ,  w e ß h a l b  e r  s e i n e  A n k u n f t  
f ü r  d e n  N o v e m b e r  ( 1 6 1 7 )  a n k ü n d i g e n  l i e ß .  S o b a l d  
m a n  s e i n e  A n n ä h e r u n g  e r f u h r ,  g i n g  i h m  e i n e  D e .  
p u t a t i o n ,  a n  d e r e n  S p i t z e  J a k o b  B a l l i e r  v o n  S o l o -  
t h u r n ,  G o u v e r n e u r  v o n  N e u e n b u r g ,  w a r ,  b i »  a n  d i e  
G r e n z e  e n t g e g e n ;  ü b e r a l l  w a r  d i e  m ä n n l i c h e  B e v ö l .  
k c r u n g  u n t e r  d e n  W a f f e n ;  I 800 M a n n  a u S  d e m  
T r a v c r S t h a l e  b e g r ü ß t e n  i h n  i n  M o l i e r ö  u n d  e r w i e s e n  
i h m  m i l i t ä r i s c h e  E h r e n b e z e u g u n g e n ; i n  N o c h e f o r c  
b e z e i g t e n  i h m  1200 M a n n  v o n  B o u d r y ,  C o r t a i l l o d ,  
D e v a i x  u n d  G o r g i e r ,  i n  C o r c c l l e S  1000 M a n n  v o n  
d e n  M e i e r e i »  d e r  C o t e ,  C o l o m b i e r  u n d  d e r  K a s t e s s  
l a n c i  T h i e l e  d i e  g l e i c h e n  E h r e n .  B e i  N c u e n b u r g  
w u r d e  e r  v o n  e i n e r  g l e i c h e n  Z a h l  B ü r g e r  u n d  E i n .  
w o h n e r  d e r  G e g e n d  e m p f a n g e n  u n d  v o n  d e n  e r s t e n  
M a g i s t r a t e n  b e g r ü ß t ;  d a n n  h i e l t  e r  u n t e r  d e m  D o n -  
n e r  d e r  K o n o n e n  u n d  u n t e r  K l c i n g e w c h r s a l v e n  sei -  
n e n  E i n z u g  i n  d i e  S t a d t  u n d  z o g  u n m i t t e l b a r  a u s  
d a s  S c h l o ß ,  w o  D a v i d  B o i v e ,  r e g i e r e n d e r  B ü r g e r ,  
m e i s t e r ,  i h m  d i e  S c h l ü s s e l  d e r  S t a d t  ü b e r r e i c h t e .  
K u r z  n a c h h e r  k a m  d i e  M u t t e r  d e s  F ü r s t e n  u n d  
e i n i g e  T a g e  s p ä t e r  w u r d e n  sie v o n  D e p u t a t i o n e n  d e r  
b e n a c h b a r t e n  S t ä n d e  b e g r ü ß t .  D e r  S t o l z  C a t h a r i .  
n e n s  u n d  d i e  b ö s e n  R a t h s c h l ä g e  m e h r e r e r  E d e l l e u t e  
v o m  G e f o l g e  d e s  F ü r s t e n ,  g e w o h n t  i h r e  V a s a l l e n  
d e s p o t i s c h  z u  b e h a n d e l n ,  h ä t t e n  b e i n a h e  e r n s t h a f t «  
F o l g e n  g e h a b t .  S o b a l d  e s  sich v o n  d e n  I n t e r e s s e n  
d e ö  S t a a t e s  h a n d e l t e ,  w e i g e r t e n  d i e  h o c h m ü l h i g e  
F ü r s t i n  u n d  i h r  S o h n  sich b e s t i m m t ,  sich d e m  B e r -  
n e r  S c h i e d s g e r i c h t e  z u  u n t e r w e r f e n ,  u n d  u m  z u  zei- 
g e n ,  w a s  s ie sich d a r a u s  m a c h e n ,  l i e ß e n  sie d e n  bc-
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r ü h m t e n  R e c h t s g e l c h r t c n  J o h a n n  S t e c k  v o n  d o r t  
v e r h a f t e n ,  w e l c h e n  d i e  N e u e n b u r g e r  z u  i h r e m  R a t h ­
g e b e r  g e w ä h l t  h a t t e n .  D u r c h  ü b l e  B e h a n d l u n g  z w a n ­
g e n  sie i h n ,  sich t o d c S w ü r d i g  zu  e r k e n n e n ,  u n d  e r  
w u r d e  n u r  u n t e r  d e r  B e d i n g u n g  f r e i g e l a s s e n ,  d a ß  
e r  d i e  N e u c n b u r g e r  v e r a n l a s s e ,  v o n  d e r  B e r n e r  D e r -  
M i t t e l u n g  a b z u s t e h e n .  D e r  R a t h  v o n  B e r n  s a n d t e  
s o g l e i c h  e i n e  D e p u t a t i o n ,  u m  v o n  d e m  F ü r s t e n  N c -  
c h c n s c h a f t  u n d  G e n u g t h u u n g  f ü r  d i e  s e i n e m  M i t b ü r ­
g e r  z u g e f ü g t e  B e l e i d i g u n g  z u  f o r d e r n ;  d i e  F ü r s t i n  
w i c h  a b e r  d i e s e r  G e n u g t h u u n g  d u r c h  A u s f l ü c h t e  a u s .  
E S  h a n d e l t e  sich v o n  d e m  g e w ö h n l i c h e n  E i d e ,  w c l -  
c h e n  F ü r s t  u n d  B ü r g e r s c h a f t  g e g e n s e i t i g  l e i s t e n  sol l .  
t e n ,  u n d  d u r c h  w e l c h e n  d e r  F ü r s t  v o n  s e i n e r  S e i t e  
v e r s p r e c h e n  m u ß t e ,  d i e  F r e i h e i t e n ,  R e c h t e  u n d  I m -  
m u n i t ä r e n  d e r  N e u e n b u r g e r  a u s r e c h t  z u  h a l t e n ;  d a  
a b e r  d a s  L a n d  d u r c h  n i c h t  g e s c h r i e b e n e s  R e c h t  r e -  
g i e r t  w u r d e ,  so e r k l ä r t e  d i e  F ü r s t i n ,  d a ß  i h r  S o h n  
d e n  g e w ö h n l i c h e n  E i d  n i c h t  l e i s t e n  k ö n n e ,  w e n n  i h m  
d i e  B ü r g e r s c h a f t  n i c h t  s c h r i f t l i c h  i h r e  G e s e t z e ,  G e ­
b r ä u c h e  u n d  G e w o h n h e i t e n  g e n a u  b e z e i c h n e .  N i c h t ö  
w a r  r e c h t m ä ß i g e r ,  a l s  d i e s e  B e d i n g u n g ,  a l l e i n  d i e  
B ü r g e r s c h a f t  v e r w e i g e r t e  s ie,  w e i l  eS e i n e  N e u e r u n g  
s e i ,  u n d  a l l e  V o r f a h r e n  H e i n r i c h s  n .  d e n  E i d  u n ­
b e d i n g t  g e l e i s t e t  h a b e n .  D i e  R e l i g i o n  d e s  F ü r s t e n  
u n d  s e i n e s  g a n z e n  G e f o l g e s ,  d i e  k a t h o l i s c h e ,  w u r d e  
e i n  a n d e r e r  G e g e n s t a n d  d e r  Z w i e t r a c h t .  D i e  N e u e n -  
b u r g c r ,  w e l c h e  sich b e i  d i e s e m  A n l a ß  w e n i g  t o l e r a n t  
z e i g t e n ,  f a n d e n  eö ü b e l  u n d  i h r e n  P r i v i l e g i e n  z u w i ­
d e r ,  d a ß  d e r  F ü r s t  b e i  ö f f c n e n  T h ü r e n  u n d  m i t  
G l o c k e n g e l ä u t e  i m  S c h l o s s e  Me s s e  l e s e n  l i e ß .  U m  
d i e s e m  ä r g e r l i c h e n  Z u s t a n d e  e i n  E n d e  z u  m a c h e n ,  
s a n d t e n  sie d e n  r e g i e r e n d e n  B ü r g e r m e i s t e r  D a v i d  
B o i v e  a u f  d a ö  S c h l o ß ,  d e r  w a h r s c h e i n l i c h  v e r d r i e ß -  
l i c h  ü b e r  d a ö  B e n e h m e n  deS S o u v e r ä n s ,  o d e r  v i e l .  
l e i c h t  a u c h  u m  d i e  H ä r t e  s e i n e r  A u s d r ü c k e  z u  m i l ­
d e r n ,  i h n  n i c h t  f r a n z ö s i s c h  a n r e d e n  w o l l t e ,  s o n d e r n  
i m  P a t o i S ,  d e r  d a m a l s  g e w ö h n l i c h e n  S p r a c h e  d e r  
N e u e n b u r g e r ,  z u  i h m  s a g t e :  „ G n ä d i g e r  H e r r ,  w e n n  
„ I h r  n i c h t  a u f h ö r e n  w o l l e t ,  d i e  Me s s e  b e i  u n ö  l e s e n  
„ z u  l a s s e n ,  so b e g e h r e n  w i r  T r u p p e n  v o n  u n s e r n  
„ M i t b ü r g e r n  z u  B e r n ,  u m  E u c h  d a r a n  z u  h i n d e r n .  
„ U n d  w a s  a l l e  u n s e r e  G e b r ä u c h e  s c h r i f t l i c h  z u  v e r -  
„ f a s s e n  b e t r i f f t :  w e n n  d e r  S e e  e i n  D i n r e n f a ß  w ä r e ,  
„ u n d  m a n  a l l e s  P a p i e r  n ä h m e ,  w a s  d i e  P a p i e r ­
m ü h l e  i n  S e r r i c r c S  i n  100 J a h r e n  m a c h e n  k a n n ,  
„ s o  h ä t t e  m a n  w e d e r  P a p i e r  n o c h  D i n t e  g e n u g ,  u m  
„ A l l e S  z u  s c h r e i b e n . "  D e r  F ü r s t ,  w e l c h e r  sich d i es e  
a u f f a l l e n d e  R e d e  ü b e r s e t z e n  l i e ß ,  f a n d  o h n e  Z w e i f e l  
d a s  C o m p l i m c n t  v o n  S e i t e  e i n e s  U n t e r t h a n s  e i n  
w e n i g  s t a r k ;  i n d e s s e n  g a b  e r  i m  e r s t e n  P u n k t e  n a c h ,  
u n d  l i e ß  d i e  G l o c k e n  n i c h t  m e h r  l ä u t e n ;  d e m  z w e i -  
t e n  a b e r  w o l l t e  e r  sich n i c h t  u n t e r w e r f e n .  D i e  I n -
t e r v c n t i o n  L u d w i g s  x m . ,  d i e  e r  a n r i e f ,  u n d  d e r  
d u r c h  s e i n e n  G e s a n d t e n  i n  B e r n  V o r s t e l l u n g e n  m a -  
c h e n  l i e ß ,  h a t t e  n i c h t  m e h r  E r f o l g  u m  d a S  g u t e  
V e r n e h m e n  w i e d e r  h e r z u s t e l l e n .  D a n n ,  u n d  d i e ß  
w a r  e i n e  n e u e  B e s c h w e r d e ,  b e r i e f  d e r  F ü r s t ,  o h n e  
d i e  B ü r g e r s c h a f t  v o n  N e u c n b u r g  u m  N a c h  zu  f r a -  
g e n ,  d i e  G e o e r a l - A u d i e n z e n ,  w e l c h e  s e i t  1520 n i c h t  
m e h r  v e r s a m m e l t  g e w e s e n  u n d  i n  V e r f a l l  g e r a t h e n  
w a r e n .  U c b r i g e n S  w a r  d i e ß  d i e  letzte V e r s a m m l u n g  
d i e s e r  A r t ,  u n d  i h r e  G e w a l t  g i n g  a u f  d i e  d r e i  S t ä n d e  
ü b e r .  D i e  B e r n e r ,  d u r c h  d i e  H a n d l u n g s w e i s e  deS 
k l e i n e n  D e s p o t e n  b e l e i d i g t ,  s a n d t e n  i m  H o r n u n g  e i n e  
G e s a n d t s c h a f t  n a c h  N e u e n b u r g ,  u m  d i e  Z w i s t i g k e i t c n  
b e i z u l e g e n ,  u n d  d i e  G e n u g t h u u n g  w e g e n  d e S  D o k -  
t o r S  S t e c k  z u  e r h a l t e n .  D a  a b e r  d i e s e  S e n d u n g  
i h r e n  Z w e c k  n i c h t  e r r e i c h t e ,  so b c s c h i e d  d e r  R a t h  
v o n  B e r n  b e i d e  P a r t e i e n  v o r  s e i n  G e r i c h t  a u f  d e n  
22. g l e i c h e n  M o n a c S .  I n  d e r  Z w i s c h e n z e i t  e r h i e l t e n  
d i e  R e g i e r u n g e n  v o n  S o l o t h u r n ,  F r c i b u r g  u n d  L u -  
z e r n  v o n  d e m  K ö n i g  v o n  F r a n k r e i c h  e i n  S e n d s c h r e i -  
d e n ,  w o d u r c h  e r  sie e i n l u d ,  d e n  R a t h  v o n  B e r n  z u  
b e r e d e n  v o n  s e i n e r  V e r m i t t e l u n g  a b z u s t e h e n ;  a l l e i n  
d i e s e r  S c h r i t t  w a r  e b e n f a l l s  f r u c h t l o s .  D a  d e r  
F ü r s t  a n  d e m  b e s t i m m t e n  T a g e  n i c h t  e r s c h i e n ,  so 
w u r d e  e r  i n  e o n r u m s o i s m  v e r u r t h c i l t ,  d e n  g e f o r d e r ­
t e n  E i d  z u  l e i s t e n ,  a l l e n  B e s c h w e r d e n  d e r  B ü r g e r -  
s c h a f t  a b z u h e l f e n  u n d  i n  a l l e  K o s t e n  de S  P r o z e s s e s  v e r ­
f ä l l t .  H e i n r i c h  w e i g e r t e  s i ch ,  sich d i e s e m  U r t h e i l  z u  
u n t e r w e r f e n ,  u n d  er s t  n a c h  m e h r e r e n  v e r g e b l i c h e n  
V e r s ö h n u n g ö v e r s u c h e n  w i l l i g t e  e r  i n  d i e  A b h ü l f e  d e r  
B e s c h w e r d e n ;  a l l e i n  n i e  l e i s t e t e  e r d e n  E i d ,  w e l c h e n  
d i e  B ü r g e r s c h a f t  v o n  N e u c n b u r g  f o r d e r t e ,  w ä h r e n d  
e r  d i e s e n  E i d  d e r  B ü r g e r s c h a f t  v o n  V a l a n g i n  se l bs t  
a n b o t ,  w e l c h e  e r  d u r c h  a l l e  m ö g l i c h e n  Z u g e s t ä n d n i s s e  
g e w o n n e n  h a l t e .  D i e s e r  E i d  w u r d e  a m  2 4 .  N o v e m -  
b e r  4 618 i n  G e g e n w a r t  v o n  m e h r  a l s  3 0 0 0  M c n -  
s c he u  v o n  d e r  G r a f s c h a f t  V a l a n g i n  g e g e n s e i t i g  g e ­
l e i s t e t  u n d  b e s i e g e l t .  —  E i n  E r e i g n i ß ,  w e l c h e s  d i e -  
se i»  F ü r s t e n  b e i n a h e  d a s  L e b e n  g e ko s t e t  h ä t t e ,  m a c h t e  
s e i n e n  W i d e r w i l l e n  g e g e n  d e n  A u f e n t h a l t  i n  N e u e n -  
b ü r g  v o l l k o m m e n .  E i n  A p o t h e k e r ,  N a m e n S  M o t t c -  
r o n ,  f a ß t e  d e n  s c h w a r z e n  A n s c h l a g ,  i h n  v e r m i t t e l s t  
e i n e s  s e h r  s u b t i l e n  G i f t e S  a u S  d e m  W e g e  z u  r ä u m e n ,  
o h n e  L a ß  m a n  j e  d i e  w a h r e n  B e w e g g r ü n d e  z u  d i e s e r  
v e r b r e c h e r i s c h e n  H a n d l u n g  k e n n e n  l e r n t e .  E r  v e r ­
s u c h t e  z u e r s t  d i e  W i r k u n g  s e i n e s  G i f t e s  a n  e i n e m  
a r m e n  T a g l ö h n e r ,  d e r  s c h n e l l  s t a r b .  M i t  d i e s e m  
V e r s u c h  z u f r i e d e n ,  g e w a n n  e r  e i n e n  E d e l k n a b e n  d e s  
F ü r s t e n ,  N a m e n S  D i S p o r t ,  1 5  J a h r e  a l t ,  S o h n  
e i n e r  a d c l i c h e n  F a m i l i e  i n  G a S c o g n e ,  u n d  b e r e d e t e  
i h n ,  v o n  d i e s e m  P u l v e r  i n  e i n  L i e b l i n g ö g e r i c h t  s e i ­
n e s  H e r r n  z u  t h u n ,  i n d e m  e r  i h m  v e r s i c h e r t e ,  cS 
h a b e  d i e  E i g e n s c h a f t ,  e i n e  a u ß e r o r d e n t l i c h e  L u s t i g .
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k e i t  b e i  d e n e n  z u  e r r e g e n ,  d i e  d a v o n  g e n i e ß e n .  D e r  
l e i c h t g l ä u b i g e  j u n g e  M e n s c h ,  d e r  n u r  e i n e n  P a g e n ,  
s t r e i c h  z u  m a c h e n  g l a u b t e ,  v e r f e h l t e  d i e  ers t e  G e l e .  
g e n h e i t  n i c h t ,  d a S  P u l v e r  i n  e i n e  P l a t t e  zu  w e r f e n ,  
d i e  e r  a u f  d i e  T a f e l  d e s  F ü r s t e n  t r u g ;  a l l e i n  i m  
g l e i c h e n  A u g e n b l i c k  w u r d e  d e r  U n g l ü c k l i c h e  b e m e r k t ;  
e i n  H u n d ,  d e m  m a n  v o n  d i e s e m  G e r i c h t e  zu  f r es s en
g a b ,  e r e p i r t e  a u f  d e r  S t e l l e ;  D i s p o r t  w u r d e  g e .  
p a c k t  u n d  i n  S i c h e r h e i t  g e b r a c h t ,  u n d  d a  e r  d e n  
w i r k l i c h e n  U r h e b e r  d e s  V e r b r e c h e n s  g e n a n n t ,  w u r d e  
d e r  A p o t h e k e r  z u  d e r  s c h r e c k l i c h e n  S t r a f e  v e r u r t h e i l t ,  
m i t  g l ü h e n d e n  Z a n g e n  g e z w i c k t ,  l e b e n d i g  g e r ä d e r t  
u n d  d a n n  i n  d i e  F l a m m e n  g e w o r f e n  z u  w e r d e n .  
D e r  u n g l ü c k l i c h e  D i S p o r c  w u r d e ,  u n g e a c h t e t  s e i n e r  
J u g e n d ,  u n g e a c h t e t  d e S  G e s t ä n d n i s s e s  M o t t e r o n S ,  
d e r  i h n  a l S  u n s c h u l d i g  e r k l ä r t e ,  d u r c h  e i n  C r i m i n a l -  
g e r i c h t  i n  V a l a n g i n  z u m  T o d e  v e r u r t h e i l t .  D e r  
F ü r s t  w a r  g e n e i g t  i h n  z u  b e g n a d i g e n ,  d a  e r  a b e r  
d i e  F o l g e n  v o n  z u  g r o ß e r  G ü t e  f ü r c h t e t e ,  so b e -  
g n ü g t e  e r  s ich,  d i e  S t r a f e  d e S  T o d c S  i n  v o r g ä n g i g e  
E r d r o s s e l l u n g  u m z u w a n d e l n .  D e r  u n g l ü c k l i c h e  j u n g e  
M e n s c h  k o n n t e  d e n  G e d a n k e  n i c h t  e r t r a g e n ,  v o n  
L e u t e n ,  d i e  e r  a l s  B a u e r n  b e t r a c h t e t e ,  v e r u r t h e i l t  
z u  w e r d e n :  „ L - > p  l l s  K i o u » . "  r i e f  c r  a u S ,  a l s  m a n  
i h m  d a S  U r t h e i l  v o r l a s ,  » i c h  b i n  u n s c h u l d i g  u n d  
» a p p e l l i r c  v o n  d e m  U r t h e i l  d i e s e r  B l a u k i t t e l  a n  L a S  
» h ö h e r e  G e r i c h t . "  A l S  e r  e r f u h r ,  d a ß  eü w e d e r  
A p p e l l a t i o n  n o c h  G n a d e  f ü r  i h n  g e b e ,  w a r  e r  u n ­
t r ö s t l i c h .  „ M e i n  G o t t , "  r i e f  e r  n o c h  e i n m a l  a u s ,  
„ m u ß  ich  d e n n  s t e r b e n !  — m u ß  e i n  E d e l m a n n  w i e  
i c h  v o n  s o l c h e n  V l a u k i t t c l n  g e r i c h t e t  u n d  v e r u r t h e i l t  
w e r d e n . '  m e i n e  E l t e r n  w e r d e n  d a r ü b e r  k l a g e n ;  a c h !
w e l c h e  O s t e r n  w e r d e n  sie w e g e n  m i r  h a b e n ! "  D i e -  
seS g r a u s a m e  U r t h e i l  w u r d e ,  w i e  d a s  d e s  A p o t h e -  
ke r g  M o l t e r o n ,  o h n e  B a r m h e r z i g k e i t  v o l l z o g e n .  D i e  
H ö f l i n g e  H e i n r i c h s  n .  e r m a n g e l t e n  n i c h t ,  a l l e s  G e -  
h ä s s i g e  d i e s e s  A t t e n t a t S  a u f  d i e  B ü r g e r s c h a f t  v o n  
N e u e n b u r g  z u  w e r f e n ,  u n d  c r  l i e h  w a h r s c h e i n l i c h  
d i e s e n  t r e u l o s e n  E i n f l ü s t e r u n g e n  e i n  n u r  zu  w i l l i g e s  
O h r .  B a l d  n a c h h e r  r e i S r e  e r  n a c h  F r a n k r e i c h  a b ,  
n a c h  e i n e m  A u f e n t h a l t  v o n  v i e r z e h n  M o n a t e n ,  so-  
w o h l  i n  N e u e n b u r g  a l s  i n  C o l o m b i e r ,  e b e n s o  m i ß -  
v e r g n ü g t  m i t  N e u c n b u r g ,  a l s  z u f r i e d e n  m i t  V a l a n ­
g i n ;  G e s i n n u n g e n ,  w e l c h e  a u f  b e i d e n  S e i t e n  e r w i e ­
d e r t  w u r d e n .
A u S  R a c h s u c h t  f a ß t e  H e i n r i c h  H .  d a S  s o n d e r b a r e  
P r o j e k t ,  a n d e r t h a l b  S t u n d e n  v o n  d e r  S t a d t ,  w o  
d i e  Z i h l  a u s  d e m  S e e  f l i e ß t ,  e i n e  S t a d t  z u  g r ü n ­
d e n ,  w o v o n  c r  d e n  P l a n  a u f n e h m e n  l i e ß ,  d e r  i n  
g a n z  E u r o p a  v e r b r e i t e t  w u r d e ;  e i n e  C h a r t e  v o m  
14.  O k t o b e r  1 6 2 5 ,  d i e  i h n  b e g l e i t e t e ,  v e r s p r a c h  a l l e n  
d e n e n ,  d i e  sich d a  n i e d e r l a s s e n  w ü r d e n ,  g r o ß e  F r e i - .  
Hei ken,  d a S  B ü r g e r r e c h t ,  G e w i s s e n s -  u n d  H a n d e l s ­
f r e i h e i t :  m ä c h t i g e  R e i z e ,  u m  B e w o h n e r  h e r b e i z u z i e ­
h e n .  E i n e  a n g e n e h m e  u n d  f ü r  d e n  H a n d e l  g ü n s t i g e  
L a g e  z w i s c h e n  z w e i  S e e n  u n d  e i n e m  s c h i f f b a r e n  
F l u s s e ,  s c h i e n  A n f a n g s  d a s  G e l i n g e n  LeS U n t e r n e h ­
m e n s  zu  s i c h e r n ;  i n d e s s e n  b e s t a n d  d i e s e  n e u e  S t a d t ,  
w e l c h e  sich n a c h  i h r e m  G r ü n d e r  H e n r i p o l i S  n e n ­
n e n  s o l l t e ,  d e r  s e i n e  R e s i d e n z  d a  a u f s c h l a g e n  w o l l t e ,  
n i e  a n d e r s  a l s  a u f  d e m  P a p i e r ,  t a u s e n d  H i n d e r n i s s e  
h a u e n  d i e  A u s f ü h r u n g  d e S  P r o j e k t e s  e r s c h w e r t .  E r -  
z ü r n t ,  s e i n e  P l a n e  s c h e i t e r n  z u  s e h e n ,  e n t s c h l o ß  sich 
H e i n r i c h  n .  s e i n e  F ü r s t e n t h ü m e r  zu  v e r k a u f e n .  I m  
J a h r  1 6 3 0  u n t e r h a n d e l t e  e r  h i e r ü b e r  h e i m l i c h  m i t  
d e m  P a p s t  U r b a n  v m . ,  d e r  i h m  4  M i l l i o n e n  f r a n z ö -  
sische F r a n k e n  f ü r  s e i n e n  N e f f e n  B a r b a r i n i  b o t .  
D e m  F ü r s t e n  k a m  a b e r  e i n  a n d e r e r  S i n n  u n d  c r  
b r a c h  d i e  U n t e r h a n d l u n g e n  a b ;  d i e  G r a f s c h a f t e n  
N e u e n b u r g  u n d  V a l a n g i n  w a r e n  s e i n e  s c h ö n s t e n  D o -  
m ä n e n  u n d  d i e  e i n z i g e n ,  w e l c h e  e r  v o n  k e i n e m  a n d e r n  
F ü r s t e n  a l s  L e h e n  e r h a l t e n ;  e r  b e h i e l t  sie u n d  b e r e u t e  
cS n i c h t .  W ä h r e n d  F r a n k r e i c h  i m  B u n d e  m i t  S c h w e -  
d e n  g e g e n  d e n  d e u t s c h e n  K a i s e r  K r i e g  f ü h r t e ,  h a t t e  
d e r  H e r z o g  v o n  L o n g u e v i l l e  m e h r e r e  P o s t e n  i n n e ,  
w o  c r  G e l e g e n h e i t  h a t t e  s ich a u s z u z e i c h n e n .  I m  
J a h r  1 6 3 9  d u r c h z o g  e r  v o n  P i e m o n t  a u S  d i e  S c h w e i z ,  
u m  a n  d e m  R h e i n  e i n  C o m m a n d o  z u  ü b e r n e h m e » ,  
d a s  d u r c h  d e n  T o d  d e s  H c r z o g ö  v o n  S a c h s e n . W e i -  
m a r  e r l e d i g t  w a r .  V o n  G r a n d s o n  l i e ß  c r  sich z u  
S c h i f f  n a c h  C o l o m b i e r  f ü h r e n ,  w o  e r  d u r c h  D a v i d  
F a v a r g e r ,  s e i n e n  G c n e r a l p r o k u r a t o r  i n  N e u c n b u r g ,  
e m p f a n g e n  w u r d e .  W ä h r e n d  d r e i  T a g e n ,  d i e  c r  d a  
z u b r a c h t e ,  m a c h t e  e r  g r o ß e n  A u f w a n d ,  u m  d i e  v o n  
d e r  P e s t ,  w e l c h e  d e n  u n t e r n  T h e i l  d e S  L a n d e s  v e r ­
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w ü s t e t e ,  e r g r i f f e n e n  U n g l ü c k l i c h e n  z u  e r l e i c h t e r n .  
E i n i g e  P e r s o n e n  h a t t e n  i h m  v o r g e s t e l l t ,  w i e  s e h r  e r  
sich a u s s e t z e ,  i n d e m  e r  d i e s e  G e g e n d  b e s u c h e ;  e r  a n t -  
w o r t e t e :  „ W a n n  m a c h t  e i n  V a t e r  s e i n e n  K i n d e r n  
a m  m e i s t e n  V e r g n ü g e n ?  N i c h t  w a h r ,  w e n n  e r  sie 
i n  d e r  N o t h  b e s u c h t ,  o d e r  i n  K u m m e r  u n d  K r a n k ,  
h e i t ?  i ch  w e r d e  a l s o  u n t e r  d e m  S c h u t z e  G o l l e ö  g e .  
h e n ! "  E r  setzte a b e r  s e i n e n  W e g  s o r t  o h n e  N e u e n ,  
b ü r g  zu  b e r ü h r e n .  1 6 4 8  w a r  e r  B e v o l l m ä c h t i g t e r  
d c S  K ö n i g S  v o n  F r a n k r e i c h  a u f  d e m  w c s t p h ä l i s c h e n  
C o n g r e ß ,  w e l c h e r  d e n  d r e i ß i g j ä h r i g e n  K r i e g  b e e n .  
d i g t e .  I m  J a h r  1 6 5 0  h a r t e  e r  stch m i t  d e m  H o f e ,  
o d e r  v i e l m e h r  m i t  d e m  b e r ü c h t i g t e n  K a r d i n a l  M a z a .  
r i n  ü b c r w o r f e n ,  u n d  e r  t h e i l t e  d i e  U n g n a d e  m e h r e ,  
r e r  a n d e r e r  P r i n z e n  v o m  G e b l ü t e ,  d i e  sich g e g e n  
d e n  a l l m ä c h t i g e n  M i n i s t e r  v e r b u n d e n  h a t t e n .  I m  
S c h l o s s e  v o n  V i n c e n n e S  e i n g e s c h l o s s e n ,  d a S  e i n e m  
R e g i m e n t  S c h w e i z e r g a r d c n  z u r  B e w a c h u n g  a n v e r .  
k r a u t  w a r ,  e r f u h r  e r ,  d a ß  e i n e r  d e r  H a u p r l e u t e ,  
F e l i x  M a r v a l  v o n  N c u e n b u r g ,  sich g e w e i g e r t  h a b e ,  
a u f  d i e  W a c h e  z u  z i e h e n ,  w e i l  w e d e r  s e i n e  E h r e ,  
n o c h  s e i n e  P f l i c h t  i h m  g e s t a t t e n ,  z u r  G e f a n g e n s c h a f t  
s e i n e s  S o u v e r ä n s  b e i z u t r a g e n .  E r f r e u t  ü b e r  d i e s e n  
B e w e i s  v o n  E r g e b e n h e i t ,  b e f a h l  d e r  F ü r s t  d i e s e m  
O f f i z i e r ,  d i e  i h m  a u f g e l e g t e  P f l i c h t  z u  e r f ü l l e n ,  n i c h t  
a l s  N e u c n b u r g c r ,  s o n d e r n  a l ö  S c h w e i z e r  i m  D i e n s t e  
d e s  K ö n i g S  v o n  F r a n k r e i c h .  B e i  s e i n e r  F r e i l a s s u n g  
b e z e u g t e n  i h m  b e i d e  G r a f s c h a f t e n  i h r  V e r g n ü g e n  
d a r ü b e r  d u r c h  e i n  G e l d g e s c h e n k ,  w o z u  L o c l e  a l l e i n  
120 P i s t o l e n  (1200  f r a n z ö s i s c h e  F r a n k e n )  b e i t r u g .  
S c h o n  v o r h e r  h a r t e  e r  b e i  d r e i  v e r s c h i e d e n e n  A n .  
l ä s s c u  v o n  s e i n e n  U n t e r t h a n e n  v o n  N c u e n b u r g  u n d  
V a l a n g i n  G e s c h e n k e  e r h a l l e n ,  d i e  e r  i n  K r a f t  e i n e r  
i m  J a h r  1 1 8 7  m i t  U l r i c h  I I . ,  G r a f e n  v o n  N e u e n ,  
b ü r g ,  a b g e s c h l o s s e n e n  A k t e  se lbs t  b e g e h r t  h a t t e .  D i e ß  
g e s c h a h  b e i  s e i n e r  e r s t e n  H e i r a t h ,  a l ö  e r  d e n n  z u m  
R i t t e r  g e s c h l a g e n  w u r d e  u n d  b e i  s e i n e r  z w e i t e n  
H e i r a t h  m i t  d e r  s c h ö n e n  G c n o v e v a  v o n  C o n d 5 .  
B e i  d i e s e m  A n l a ß  h a l t e n  V a l a n g i n  u n d  L o c l e ,  i m .  
m e r  f r e i g e b i g ,  j e d e s  4 0  P i s t o l e n  ( 4 o o  F r a n k e n )  b e .  
w i l l i g t .
I m  J a h r  1 6 5 7  m a c h t e  H e i n r i c h  I I .  seine d r i t t e  
u n d  letzte R e i s e  i n  seine S t a a t e n  N c u e n b u r g  u n d  
V a l a n g i n .  E S  w a r  n i ch t  m e h r  j e n e r  j u n g e  s tür mische  
u n d  g eb ie t e r i s che  M e n s c h ;  eS w a r  e i n  M a n n ,  dessen 
A l t e r  u n d  E r f a h r u n g  d en  V e r s t a n d  g e r e i f t  h a t t e n ;  
s e in  B e n e h m e n  g e g e n  se ine  U n t e r t h a n e n  w a r  d a h e r  
a u c h  v o n  d e m  f r ü h e r n  s eh r  ve r s ch i e de n .  B e i  d e r  
N a c h r i c h t  v o n  s e i n e r  A n k u n f t  zogen  i h m  zwe i  M i l i z ,  
r e g i m e n t e r ,  j e d e s  7 0 0  M a n n  s t a r k ,  d a s  e i ne  von  
V a l a n g i n ,  d a s  a n d e r e  v on  N e u e n b u r g ,  b i s  a n  d ie  
G r e n z e ,  g e n a n n t  la L o m b e r r s  l lo m i - j o u x ,  e n t .  
g e g e n ,  w o  d e r  F ü r s t  a m  i .  J u l i  m i t  e i n e m  G e f o l g e
v o n  200 P f e r d e n  u n d  d e n  G r o ß o f s i z i e r e n  s e i n e s  H a u .  
seS a n k a m ,  u n t e r  w e l c h e n  12 i n  S c h a r l a c h  g e k l e i .  
d e l e  E d e l l e u t e  w a r e n ,  d i e  i h m  a l s  L e i b w a c h e  d i e n .  
t c n .  G e o r g  v o n  M o n t m o l l i n ,  G c n e r a l p r o k u r a t o r  
( n a c h h e r  K a n z l e r )  d e S  F ü r s t e n  v o n  N c u e n b u r g ,  A u .  
g c n z e u g e  v o n  d i e s e r  Z u s a m m e n k u n f t  u n d  d e m ,  w a s  
n a c h h e r  g e s c h a h ,  h a t  e i n e n  u m s t ä n d l i c h e n  B e r i c h t  
d a r ü b e r  a b g e f a ß t .  N a c h d e m  d e r  F ü r s t  v o n  d e m  
K a n z l e r  H o r i  a n  d e r  S p i t z e  d e ü  S i a a t S r a l h S  a n g e .  
r e d e t  w a r ,  b e r i c h t e t  e r ,  so e r w i e d e r t e  e r  m i t  e i n e r  
T h r ä n e  i m  A u g e :  „ M e i n e  H e r r e n ,  i ch  b i t t e  E u c h  
„ z u  g l a u b e n ,  d a ß  i ch  i n  m e i n e m  A l t e r  n u r  h i e r h e r  
„ g e k o m m e n  b i n ,  u m  n o c h  e i n m a l  m e i n e  g e t r e u e n  
„ U n t e r t h a n e n  u n d  g u t e n  F r e u n d e  a n  d i e s e n  O r t e n  
„ z u  s e h e n ,  u n d  E u c h  a l l e n  z u  b e z e i g e n ,  w i e  s e h r  i ch  
„ E u c h  l i e b e ;  i ch  h a b e  d a f ü r  g e s o r g t ,  E u r e  F r e c h e r -  
„ t e n  z u  e r h a l t e n ,  s o g a r  d i e  E u r e r  R e l i g i o n ,  d i r  
„ n i c h t  d i e  m e i n i g e  i s t ;  u n d  so w e r d e  i ch  m e i n  L e b e n ,  
„ l a n g  t h u n ,  d a m i t  i ch  i n  d e r  S t u n d e  m e i n e s  T o d e S  
„ d a S  V e r g n ü g e n  h a b e ,  E u c h  g l ü c k l i c h  z u r ü c k z u l a s s e n :  
„ j e t z t  b i n  i ch  i n  m e i n e m  6 3 .  J a h r e ,  e i n  g e f ä h r l i c h e s  
„ S t u f e n j a h r ;  u n d  w e n n  G o t t  m i c h  z u  sich r u f e n  
„ w i r d ,  so w e r d e  ich  E u c h  i h m  u n d  m e i n e  K i n d e r  
„ e m p f e h l e n ! "
D i e  R e g i m e n t e r  b e g r ü ß t e n  i h n  m i t  e i n e r  M u S .  
k e t e n s a l v e ,  w a ü  i h m  v i e l  V e r g n ü g e »  z u  m a c h e n  s c h i e n .  
E i n  w e n i g  w e i t e r  u n t e n  b e g e g n e t e  e r  d e n  M i l i z e n  
v o n  V e r r i e r c S ,  d a n n  b e i  F l e u r i e r  d e n e n  v o m  T r a .  
v e r S t h a l ,  600 M a n n  s t a r k ,  d i e  i h m  d i e  g l e i c h e n  
E h r e n b e z e u g u n g e n  e r w i e s e n .  E r  b l i e b  i n  M o t i e r S  b e i  
U r S  v o n  E s t a v a y e r ,  K a s t e l l a n  v o n  M o t i e r S ,  ü b e r  
N a c h t ,  u n d  d e n  a n d e r n  T a g  setzte e r  d e n  W e g  ü b e r  
T r a v e r S  f o r t ,  w o  e r  v o n  120 M a n n  b e g r ü ß t  w u r d e  
u n d  b e i  N o c h e f o r t  v o n  300 v o n  B e v a i x ,  S t .  A u b i n ,  
B o u d r y  u n d  C o r c a i l l o d  u n d  200 v o n  d e m  G e b i r g e ;  
z w i s c h e n  N o c h e f o r t  u n d  C o r c e l l e S  s a h  e r  n o c h  e i n e  
z a h l r e i c h e  T r u p p e  v o n  C o l o m b i e r ,  D o l e  u n d  A r e u s e .  
„ A u f  d e r  S t r a ß e  v o n  V e r r i e r e S  a n ,  f ä h r t  d e r  K a n z .  
l e r  i n  s e i n e r  E r z ä h l u n g  f o r t ,  b i s  i n  d i e  S t a d t  w a r  
d e r  F ü r s t  d e n  P a n n e r n  d e r  a n d e r n  B ü r g e r s c h a f t e n  
b e g e g n e t ,  s o g a r  v o n  e n t f e r n t e n  G e g e n d e n ,  u n d  h a t t e  
n i c h t  u n t e r l a s s e n ,  A l l e n  e t w a s  zu  s a g e n ,  u m  sie w o h l  
z u f r i e d e n  z u  s t e l l en .  W e n n  d i e  F ü r s t e n  w ü ß t e n ,  w i e  
l e i c h t  eS i h n e n  i s t ,  d i e  L i e b e  d e r  M e n g e  z u  g e w i n .  
n c n ,  sie k ö n n t e n  sich n i c h t  e n t h a l t e n ,  d i e s e n  so k l e i .  
n c n  A u f w a n d  z u  m a c h e n .  D a  m e i n  A m t  m i c h  w ä h .  
r e n d  d e r  R e i s e  i n  s e i n e r  N ä h e  h i e l t ,  so h a t t e  i ch  
G e l e g e n h e i t ,  d a S  b e s o n d e r e  V e r g n ü g e n  u n d  g r o ß e  
E r s t a u n e n  z u  b e m e r k e n ,  d a s  i h m  so v i e l e  b e w a f f n e t e  
L e u t e  a u f  s e i n e m  W e g e  m a c h t e n ,  e t w a  6  o d e r  7000 ;  
w a n n  e r  v o n  w e i t e m  e i n e  F a h n e  b e m e r k t e ,  so z e i g t e  
e r  e i n e  l e b h a f t e  F r e u d e  u n d  s a g t e  m i r  e i n m a l :  w o .  
h e r  n i m m t  m a n  so v i e l e  L e u t e ?  eö  k ö n n e n  n i c h t  i m -
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m c r  d i e  n ä m l i c h e n  s e i n .  I c h  v e r s i c h e r t e  i h m ,  d a ß  
cS v e r s c h i e d e n e  F a h n e n  s e i e n ,  u n d  e r  n u r  e i n e n  
T h e i l  s e i n e s  V o l k e s  s e h e ;  d a n n  w a n d t e  e r  sich g e g e n  
e i n i g e  H e r r e n  v o n  s e i n e m  G e f o l g e  u n d  s a g t e :  „ I n  
F r a n k r e i c h  b i n  i ch  n u r  F ü r s t  a u f  s c h ö n e m  i t a l i e n i -  
s c h e i n  P e r g a m e n t ;  i n  d e r  S c h w e i z  i st  eö g a n z  a n ­
d e r s ,  l i n d  ich s a g t e  cS E u c h  w o h l . "  U n d  d a  ich d i e  
O r t e ,  v o n  d e n e n  d i e s e  F a h n e n  k a m e n  u n d  i h r e  E n t .  
f c r n u n g  s a g t e ,  e r w i e d e r t e  e r :  „ D i e s e  b r a v e n  L e u t e  
h a b e n  sich v i e l e  M ü h e  g e g e b e n ,  u n d  d o c h  s c h e i n t  cS,  
h a b e n  sie cS f r e u d i g  g e t h a n ,  d a s  ist  e i n  B e w e i s ,  
d a ß  sie m i c h  l i e b e n ;  d i e s e r  T a g  m a c h t  m i r  so v i e l  
V e r g n ü g e n ,  d a ß  ich  eS n i c h t  a u ö s p r c c h e n  k a n n . "  
B e i  N e u c n b u r g  w u r d e  e r  v o n  e i n e m  9 0 0  M a n n  s t a r -  
k e n  w o h l b e w a f f n e l c n  u n d  m e i s t e n s  b e p a n z e r t e n  B ü r -  
g e r c o r p ü  e m p f a n g e n ,  a n  dessen  S p i t z e  d e r  B ü r g e r -  
m c i s t e r  P u r y  l a  P o i n t e  s t a n d ;  e r  w a r  so z u f r i e d e n  
d a m i t ,  d a ß  e r  z w e i m a l  u m  d a S  B a t a i l l o n  h e r u m -  
g i n g .  D e r  P a n n e r h e r r  M c r v c i l l e u x  r e i c h t e  e n d l i c h  
d e m  F ü r s t e n  d i e  F a h n e ,  d e r  sie b e h i e l t ,  w ä h r e n d  
j e n e r  i h n  a n r e d e t e ,  d a n n  g a b  e r  sie z u r ü c k  u n d  s a g t e :  
„ I c h  s ehe  m i t  V e r g n ü g e n  d i e s e  b r a v e n  B ü r g e r  w i e ­
d e r ,  L e r e n  H u c  i ch  m e i n e  P e r s o n  ü b e r g e b e ;  n e h m e t  
d a ö  P a n n e r  z u r ü c k ,  H e r r  P a n n e r h e r r ,  u n d  i ch  w e r d e  
m i c h  z u e r s t  d a r u n t e r  s t e l l e n ,  a l S  g u t e r  B ü r g e r  v o n  
N e u e n b u r g ,  d e r  ich  b i n ,  b i n  i ch  b e r e i t  i h m  z u  f o l -  
g e n ,  u m  d i e  R e c h t e  u n d  E h r e  u n s e r e s  g u t e n  S c h w e i ­
z e r  V a t e r l a n d e s  a u f r e c h t  z u  h a l t e n . "  A n  d e m  S t a d t -  
l h o r e  ü b e r r e i c h t e n  i h m  d i e  S t a d t b c h ö r d e n  d i e  S c h l ü s ­
s e l ,  e r  b e h i e l t  sie w ä h r e n d  d e r  A n r e d e ,  d a n n  g a b  
e r  sie z u r ü c k ,  s a g e n d :  „ M e i n e  H e r r e n ,  m e i n e  g u t e  
S t a d t  N e u e n b u r g  k a n n  n i c h t  i n  b e s s e r e r  H u t  s e i n ;  
d e ß h a l b  e m p f e h l e  ich  E u c h  i m m e r  f o r t z u s c h r e i t e n ,  
w i e  f ü r  d a ö  V e r g a n g e n e ,  A l l e s  f ü r  d a S  W o h l  u n d  
E h r e  d e r s e l b e n . "  D a n n  s c ho ß  m a n  m i t  F a l k o n e t r c n  
v o n  d e n  T h ü r m e n  l i n d  r i e f :  cS l e b e  u n s e r  g u t e r  
F ü r s t !  V o n  d e m  T h o r  zo g  e r  n a c h  d e m  S c h l o s s e  
z w i s c h e n  z w e i  R e i h e n  S o l d a t e n  v o n  N e u c n b u r g ,  
L a n d c r o n ,  l a  C o t e  u n d  V a l a n g i n ,  u n d  g r ü ß t e  f r e u n d ,  
l i c h  r c c h t S  u n d  l i n k s .  A u f  d e r  S c h l o ß t e r r a s s e  w u r d e  
e r  v o n  e i n e m  z a h l r e i c h e n  B a t a i l l o n  K i n d e r  v o n  a c h t  
b i ü  z w ö l f  J a h r e n ,  h ü b s c h  g e k l e i d e t  u n d  g u t  g e o r d n e t ,  
e m p f a n g e n .  E r f r e u t  ü b e r  i h r e  g u t e  H a l t u n g  r i e f  
e r  a u S :  „ S c h e i n t  e s  n i c h t ,  d a ß  d i e s e  S c h w e i -  
z c r  s c h o ' i i  a l S  S o l d a t e n  a u s  d e m  M u t t e r ­
l e i b  e k o m m e n ? "  M a n  b o t  i h m  e i n e  W a c h e  a u f  
d e m  S c h l o s s e  a n ;  e r  a n t w o r t e t e  a b e r :  „ I c h  b r a u c h e  
k e i n e ;  d i e  beste  W a c h e  s i nd  E u r e  H e r z e n  u n d  E u r e  
L i e b e ,  d i e  i ch  m i r  z u  e r h a l t e n  b i t t e . "  A n  d i e s e m  
T a g e  w a r e n  b e i  s o o o  b e w a f f n e t e  M ä n n e r  i n  N e u e n -  
b ü r g ,  u n d  w ä h r e n d  d e r  N a c h t  b r a n n t e  m a n  e i n  
F e u e r w e r k  a u f  d e m  S e e  a b .
» D i e  fo lg e n d e n  T a g e  k a m e n  d i e  D e p u t a t i o n e n
a l l e r  b e n a c h b a r t e n  S t ä n d e ,  u m  d e n  F ü r s i e n  z u  bc -  
g r ü ß e n .  B e r n  schickte  d e n  G e n e r a l  v o n  E r l a c h  m i t  
2 6  P f e r d e n ;  F r e i b u r g  d e n  S c h u l t h e i ß e n  G o t t r c u  
m i t  3 5 ;  S o l o t h u r n  d e n  S c h u l t h e i ß e n  S t e i n b r u g g  
m i t  1 9 ;  L u z e r n  d e n  O b e r s t  P f y f f e r  m i t  12 ; d e r  
F ü r s t .  B i s c h o f  v o n  B a s e l  d e n  G r o ß m e i s t e r  s e i n e s  
H a u s e S  m i t  6 ;  V i e l  s e i n e n  B ü r g e r m e i s t e r  m i t  6  u n d  
N c u c n s t a d t  d c ß g l e i c h e n  m i t  4.  D e r  F ü r s t ,  ü b e r  d i e s e  
Z e i c h e n  v o n  A c h t u n g  s e h r  g e r ü h r t ,  e m p f a h l  sich d e r  
F r e u n d s c h a f t  s e i n e r  N a c h b a r n ;  e r  g a s t i r t e  d i e  A b g e -  
o r d n e t e n  u n d  v e r g a ß  n i e ,  d i e  G e s u n d h e i t  d e s  g u t e n  
s c h w e i z e r i s c h e n  V a t e r l a n d e s  a u s z u b r i n g e n .  E r  s a n d t e  
d a n n  a n  s e i n e r  R e i b e  i n  j e d e n  d i e s e r  S t ä n d e  e i n e n  
E d e l m a n n  m i t  w  o d e r  12 P f e r d e n ,  u m  d i e  H ö f l i c h ,  
k e i t  z u  e r w i e d e r n ;  ü b e r a l l  w u r d e n  sie p r ä c h t i g  e i n -  
p r a n g e n .  E i n e s  T a g e S  s a g t e  e r  z u m  P a n n e r h e r r »  
M e r v e i l l e u x :  „ I c h  h a b e  d e r  B ü r g e r s c h a f t  v o n  N e u e n -  
b ü r g  n i c h t  g e s c h w o r e n ,  w o h l  a b e r  d e r  v o n  V a l a n g i n ;  
d i e ß  ist e i n e  a l t e  S c h u l d  v o n  4 0  J a h r e n ,  z u  d e r e n  
Z a h l u n g  I h r  m i c h  o h n e  A u f s c h u b  a n h a l t e n  m ü ß t . "  
D e r  P a n n e r h e r r  e r w i e d e r t e  i h m  s e h r  v e r b i n d l i c h :  
„ G n ä d i g e r  H e r r ,  w i r  w ü r d e n  d a b e i  v e r l i e r e n ,  w e i l  
d i e s e r  E i d  n i c h t  A U e ö  e n t h ä l t ,  w a s  I h r  t h u t . "  
N a c h d e m  e r  d e m  M a g i s t r a t e  v o n  N e u e n b u r g  e i n e  
g r o ß e  M a h l z e i t  g e g e b e n ,  b e s u c h t e  e r  d i e  m e r k w ü r d i g -  
s t en  O r t e  d c ö  L a n d e s .  N a c h  s e i n e r  R ü c k k e h r  g a b  
i h m  d i e  S t a d t  e i n  p r ä c h t i g e s  N a c h t e s s e n  i n  d e m  
R a t h ö s a a l ,  w o z u  s e i n  g a n z e s  G e f o l g e  u n d  m e h r e r e  
H e r r e n  a u s  d e r  N a c h b a r s c h a f t  e i n g e l a d e n  w u r d e n .
„ A n  s e i n e m  G e b u r t S t a g ,  s a g t  d e r  G e n e r a l p r o k u -  
r a t o r ,  d e r  a u f  d e n  1 3 .  J u l i  f i e l ,  b e s c h l o ß  m a n  d e n  
T a g  v o r h e r ,  d e n s e l b e n  d u r c h  a l l e  m ö g l i c h e n  ö f f e n t l i -  
c h e n  L u s t b a r k e i t e n  z u  f e i e r n ,  u n d  b a t  d e n  P r i n z e n  
d e m ü t h i g s t ,  e i n e  M a h l z e i t  m i t  s e i n e r  g a n z e n  B e g l e i -  
t u n g  a n z u n e h m e n ,  w a s  e r  v o n  H e r z e n  b e w i l l i g t e ;  
e r  w u r d e  v o n  s e c h s  M i t g l i e d e r n  d e s  R a t b s  d e r  x x i v  
u n d  v o n  12 M i t g l i e d e r n  d e S R a t h s  d e r  X l .  b e d i e n t .  
A l S  e r  sich zu  T i s c h e  s e t z t e ,  w o l l t e  e r  z u r  R e c h t e n  
d e n  r e g i e r e n d e n  B ü r g e r m e i s t e r  u n d  z u r  L i n k e n  d e n  
P a n n e r h e r r n  h a b e n ,  u n d  r i c h t e t e  u n a u f h ö r l i c h  W o r t e  
d e r  L i e b e  a n  A l l e ;  e r  n a n n t e  sie b e i  i h r e m  N a m e n ,  
d i e  e r  g e l e r n t  h a t t e ,  u n d  s p r a c h  m i t  g u t e r  S a c h -  
k e n n t n i ß  v o n  ö f f e n t l i c h e n  D i n g e n ,  s o g a r  v o n  d e n  
g r o ß e n  S t r e i t i g k e i t e n  i m  J a h r  1 6 1 8 ,  w o  e r  d e n  
E i d  v e r w e i g e r t e .  „ I n  m e i n e r  J u g e n d , s a g t e  e r ,  
h a b e  i c h  E u c h  v i e l  V e r d r u ß  g e m a c h t ;  K i n d e r  w i s s e n  
n i c h t ,  w a S  sie t h u n ,  m a n  m u ß  i h n e n  v e r z e i h e n . "  
M a n  h a t t e  n i c h t s  g e s p a r t ,  u m  d a s  F e s t m a h l  r e c h t  
g l ä n z e n d  z u  m a c h e n ,  w o r ü b e r  d e r  F ü r s t  u n w i l l i g  
s c h i e n  u n d  s a g t e :  „ M e i n e  g u t e n  F r e u n d e ,  w a r u m  
d i e s e s  g r o ß e  M a h l ?  E S  w ä r e  bess er  a l s  g u t e  S c h w e i -  
z e r  z u  v e s p e r n :  K ä s e  m i t  E u c h  e r g ö t z t e  m i c h  bess er  
a l S  O r t o l a n e n  m i t  F ü r s t e n . "  U n d  d a  e r  g e wi s s e
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H e r r e n  v o n  s e i n e m  G e f o l g e  l u s t i g  s c h e r z e n /  sich w i e  
z u m  S p o t t  i n  d i e  O h r e n  z i s c h e l n  s a h /  a l 6  m a n  d i e  
g r o ß e n  G e f ä ß e  b r a c h t e /  u m  a u f  d i e  G e s u n d h e i t  d e ö  
F ü r s t e n  z u  t r i n k e n /  s p r a c h  e r  m i r  s t a r k e r /  d o c h  n i c h t  
b ö s e r  S t i m m e :  „ H i e r  ist  d i e  T a f e l  d e r  g r o ß e n  F a -  
m i l i e /  z u  d e r  n u r  d i e  K i n d e r  d e ö  H a u s c ö  z u g e l a s s e n  
w e r d e n /  n ä m l i c h  w i r  B ü r g e r  u n d  B r ü d e r /  a u s g e ­
n o m m e n  a u s  g r o ß e r  G u n s t  e i n i g e  F r e m d e /  w i e  m a n  
c ö  h e u t e  s i e h t . "  —  I n d e m  e r  d i e ß  s a g t e  u n d  e i n i g e  
H e r r e n  v o n  s e i n e m  G e f o l g e  s t r e n g  a n b l i c k t e /  l e g t e  e r  
s e i n e  r e c h t e  H a n d  a u f  d i e  S c h u l t e r  d e ö  r e g i e r e n d e n  
B ü r g e r m e i s t e r s  u n d  f ü g t e  b e i :  „ H i e r  ist  L a s  H a u p t  
u n d  d e r  V a t e r  d e r  g r o ß e n  F a m i l i e /  w i r  A l l e  s i nd  
i h m  E h r e  u n d  A c h t u n g  s c h u l d i g /  i ch  z u e r s t ,  u m  d e n e n  
e i n  g u t e s  B e i s p i e l  z u  g e b e n ,  w e l c h e  d i e s e  D i n g e  
n i c h t  k e n n e n . "
„ A I S  d i e  G e s u n d h e i t  d e s  F ü r s t e n  m i t  g r o ß e m  
K a n o n e n d o n n e r  u n d  v i e l e n  M u S k e t c n s c h ü s s e n  ( d e n n  
d i e  g a n z e  B ü r g e r s c h a f t  w a r  u n t e r  d e n  W a f f e n ,  
G r o ß  u n d  K l e i n ,  A l t  u n d  J u n g ,  s o g a r  d i e  K i n d e r  
v o n  7  J a h r e n  a n )  g e t r u n k e n  w a r ,  v e r l a n g t e  e r  e i n e n  
B e c h e r ,  d e n  s c h ö n s t e n ,  i n  d e n  e r  se lbs t  e i n s c h e n k e n  
w o l l t e ;  d a n n  s t a n d  e r  a u f  u n d  s a g t e  zu  d e m  r e g i e ­
r e n d e n  B ü r g e r m e i s t e r ,  i n d e m  e r  i h m  d i e  H a n d  r e i c h t e :  
„ I c h  t r i n k e  v o n  g a n z e m  H e r z e n  a u f  d a ö  W o h l  u n .  
s e r c r  B ü r g e r s c h a f t ,  w e l c h e r  ich a l l e  P f l i c h t e n  e i n e s  
g u t e n  H e r r n  u n d  e i n e ö  r e c h t l i c h e n  B ü r g e r s  s c h w ö r e  
u n d  v e r s p r e c h e ; "  —  W o r t e ,  w e l c h e  a l l e  A n w e s e n -  
d e n  e r f r e u t e n ,  w a s  sie s ä m m t l i c h  z u  e r k e n n e n  g a b e n ,  
u n d  d a  d i e  K a n o n e n  sich n i c h t  h ö r e n  l i e ß e n ,  so 
f r a g t e  d e r  F ü r s t  u m  d i e  U r s a c h e .  D e r  P a n n c r h e r r  
a n t w o r t e t e  i h m ,  d a ß  d a s  Z ü n d k r a u r  n u r  f ü r  d i e  
d u r c h l a u c h t i g s t e n  H o h e i t e n  u n d  i h r e  K i n d e r  F e u e r  
f a n g e .  D i e s e  a n g e n e h m e  A n t w o r t  g e f i e l  d e m  F ü r -  
s t e n ,  d e r  e s  d u r c h  v e r s c h i e d e n e  g n ä d i g e  W o r t e  zu  
e r k e n n e n  g a b ;  z u g l e i c h  v e r l a n g t e  e r  d a s  P a n n e r ,  
d a s  e r  a u ß e r h a l b  d e r  F e n s t e r  f l a t t e r n  s a h ,  u n d  d a  
e r  s p r e c h e n  w o l l t e ,  e n t s t a n d  e i n  t i e f e ö  S t i l l s c h w e i -  
g e n .  —  „ I c h  b i n  a l t ,  s a g t e  e r ,  u n d  m e i n e  K i n d e r  
s i nd  s e h r  j u n g ;  i ch  s te l le  sie u n t e r  d i e  H u t  u n d  d e n  
S c h u t z  d i e s e s  P a n n e r s :  m e i n e  F r e u n d e ,  i ch  e m p f e h l e  
E u c h  m e i n e  K i n d e r ;  u n d  w e n n  ich b a l d  d i e s e  W e l t  
v e r l a s s e ,  s e i d  i h n e n  V ä t e r  i n  i h r e r  J u g e n d ,  d a ß  sie 
e i n s t  n a c h  E u r e m  W u n s c h e  g u t e  u n d  w e i s e  F ü r s t e n  
s e i e n ;  m e i n e  F r e u n d e ,  I h r  w e r d e t  t h u n ,  u m  w a s  
i ch  E u c h  b i t t e ,  d e n n  I h r  l i e b t  m i c h ,  i ch  w e i ß  e S . "  
D e r  F ü r s t  h a t t e  d i e s e  r ü h e n d e n  W o r t e  m i t  l i e b r e i -  
c h c r  u n d  w e i c h e r  S t i m m e  g e s p r o c h e n ,  u n d  a l l e  A n -  
w e s e n d e n  m i t  T h r ä n e n  d e r  B e w u n d e r u n g  u n d  R ü h .  
r u n g  w i e d e r h o l t e n  d i e  W o r t e  d e s  e r s t e n  B ü r g e r m e i -  
s t e r s :  „ G n ä d i g e r  H e r r ,  u n s e r  H a b  u n d  G u t ,  u n i V r  
L e i b  u n d  L e b e n  g e h ö r t  E u c h  u n d  d e n  E u r i g e n  f ü r  
i m m e r ! "  W a h r l i c h ,  m a n  m u ß  di ese D i n g e  gesehen
h a b e n ,  u m  sich e i n e n  r i c h t i g e n  B e g r i f f  d a v o n  zu  m a -  
c h e n ,  d e n n  w i e  d a s  r ü h r e n d e  M u r m e l n  v e r w i r r t e r  
S t i m m e n ,  d i e s e  b e r e d t e  S p r a c h e  d e r  v o n  E h r f u r c h t  
u n d  L i e b e ,  w i e  v o n  D a n k b a r k e i t  d u r c h d r u n g e n e n  
H e r z e n  b e s c h r e i b e n !  —  I c h  b e m e r k t e ,  d a ß  d i e  s ch er z-  
h a f t c s t e n  u n t e r  d e n  a b g e d a c h t e n  f r a n z ö s i s c h e n  H e r r e n  
g e r ü h r t  w a r e n  u n d  w e i n t e n  w i e  w i r  a n d e r n ,  s o g a r  
e i n  w e n i g  m e h r ;  g e w i ß  i s t ,  d a ß  w e n n  d i e  F ü r s t e n  
d e r  E r d e  e i n  e i n z i g e s  M a l  i n  i h r e m  L e b e n  e i n e m  
s o l c h e n  F e s t e  b e i w o h n t e n ,  sie i n  k e i n e r  b e s s e r n  S c h u l e  
s e i n  k ö n n t e n  u n d  bess er  w ä r e n ;  d e n n  eS ist e i n  W u n ­
d e r ,  w e n n  u n t e r  z e h n  F ü r s t e n  sich n u r  e i n e r  f i n d e t ,  
d e r  w e i ß ,  d a ß  d i e  r e c h t m ä ß i g e  G e w a l t  e i n c S  F ü r .  
s t en  k e i n e  a n d e r e  i st ,  a l s  d i e  e i n e s  V a c c r S  ü b e r  s e i n e  
K i n d e r . "  D e r  F ü r s t  h a t t e  sich a l l e  A n w e s e n d e n  n e n ­
n e n  l a s s e n ;  e r  g a b  i h n e n  d i e  H a n d  u n d  e r k u n d i g t e  
sich n a c h  d e m  A l t e r  d e r  ä l t e s t e n ,  d e n n  e r  e h r t e  d a s  
A l t e r  s e h r .  N a c h  d e r  M a h l z e i t  f ü h r t e n  i h n  d i e  
R ä t h e  i n  d a S  S c h l o ß  z u r ü c k ,  w o  e r  d e r  S t a d t  e i n e n  
g r o ß e n  g o l d e n e n  P o k a l  m i t  s e i n e m  W a p p e n ,  i m  
G e w i c h t  v o n  s ech Sz i g  D u k a t e n ,  g a b ,  u m  j e d c ö  J a h r  
a u f  s e i n e  G e s u n d h e i t  zu  t r i n k e n .  W ä h r e n d  d e s  
s e c h ö w ö c h e n t l i c h e n  A u f e n t h a l t s  H e i n r i c h s  I I .  k a n n  
m a n  s a g e n ,  d a ß  e r  sich k e i n e n  e i n z i g e n  A b e n d  s c h l a -  
f e n  l e g t e ,  o h n e  G u t e s  g e t h a n  z u  h a b e n ;  e r  e r n e u e r t e  
F r e i h e i l e n ,  b e w i l l i g t e  n e u e ,  t h e i l t e  G n a d e n  a u s .  
E r  v e r w e n d e t e  m e h r  a l S  25,000 L .  a u f  G e s c h e n k e  
u n d  W o h l t h a t e n ;  e r  b e f r e i t e  m e h r e r e  d e m  R e c h t e  
d e r  t o d t e n  H a n d  U n t e r w o r f e n e  u n d  l c g i t i m i r l e  a l l e  
B a s t a r d e ;  e r  n a t u r a l i s i r t e  e i n e  M e n g e  F r e m d e r ;  
e r l i e ß  P r i v a t p e r s o n e n  u n d  a r m e n  G e m e i n d e n  m e h -  
r e r e  L a s t e n  u n d  S c h u l d e n ; e r  g a b  d e m  be s t e n  
S c h ü t z e n  d e r  C o m p a g n i e n  d e r  z w e i  R e g i m e n t e r ,  
w e l c h e  i h m  e n t g e g e n  g e k o m m e n  w a r e n ,  e i n e n  s i l b e r ­
n e n  B e c h e r ;  a l l e i n  d e r  l o b e n s w ü r d i g s t e  Z u g  v o n  
F r e i g e b i g k e i t  ist d e r ,  w e l c h e r  d i e  G e m e i n d e  C o l o m -  
b i c r  b e t r a f ,  d i e  i h m  70,000 T h a l e r  s c h u l d i g  w a r ,  
w e i l  sie u n v o r s i c h t i g e r  W e i s e  f ü r  d e n  S c h a t z m e i s t e r  
M o n c h e t  g u l g e s p r o c h c n ,  d e n  n ä m l i c h e n ,  d e r  s e i n e m  
V a t e r ,  H e i n r i c h  I .  v o n  O r l e a n ö ,  i n  d e r  S c h l a c h t  
v o n  J v r i  d a ö  L e b e n  g e r e t t e t  h a t t e .  „ D e r  F ü r s t ,  e r -  
z ä h l t  d e r  G e n e r a l p r o k u r a t o r  w e i t e r ,  h a t t e  e i n  g r o ­
ß e s  V e r g n ü g e n ,  j e d e  W o c h e  d r e i  T a g e  a u f  d e m  
S c h l o s s e  i n  C o l o m b i c r  z u z u b r i n g e n ,  w o h i n  e r  w o l l t e ,  
d a ß  ich  i h m  f o l g e ;  d i e  G e g e n d  g e f i e l  i h m  s o ,  d a ß  
e r  a l l e  T a g e  n a c h  d e m  M i t t a g e s s e n ,  w e n n  e s  n i c h t  
g a r  z u  s c h l e c h t  W e t t e r  w a r  ( e i n  w e n i g  R e g e n  h i e l t  
i h n  n i c h t  a u f ) ,  m i r  e i n  Z e i c h e n  g a b  i h m  z u  f o l g e n ,  
u n d  m i c h  d u r c h  d i e  F e l d e r ,  b a l d  d a h i n ,  b a l d  d o r t -  
h i n  f ü h r t e ;  eS g e s c h a h  d i e ß  a b e r  a n c h ,  u m  n a c h '  
B e q u e m l i c h k e i t  v o n  d e n  A n g e l e g e n h e i t e n  d e s  L a n d e s  
s p r e c h e n  z u  k ö n n e n .  E i n s t  k a m e n  w i r  v o n ,  S p a z i e r -  
g a n g  ( n ä m l i c h  v o n  d e r  W i e s e )  z u r ü c k ,  d a  w a r e n
80
d i e  E r s t e n  deS D o r f e S /  d i e  sich d e m  F ü r s t e n  z u  F ü .  
s ten w a r f e n  u n d  i h n  a n f l e h t e n ,  sie d u r c h  e i n e n  N a c h .  
l a ß  a n  d e r  B ü r g s c h a f t  M a n c h e r  z u  e r l e i c h t e r n .  
D e r  F ü r s t  l i e ß  sie s o g l e i c h  a u f s t e h e n  u n d  s a g t e :  
» G e r n e ,  m e i n e  K i n d e r ,  a b e r  s e i d  n i c h t  m e h r  B ü r g e ; "  
d a n n  w a n d t e  e r  sich g e g e n  d i e  W i e s e  u n d  f ü g t e  b e i :  
eS k o m m t  m i r  i n  G e d a n k e n ,  u n d  s t reckt e  s e i n e  H a n d  
m i t  d r e i  a u s g e b r e i t e t e n  F i n g e r n  a u s ,  i h r  p f l a n z e t  
h i e r  d r e i  g r o ß e  A l l e e n  m i t  s c h ö n e n  u n d  g u t e n  B a u .  
m c n ,  d i e  b i s  a n  d e n  O r t  l a u f e n ,  w o  i ch  s t e h e ,  m' i t  
k l e i n e n  S e i t e n a l l e e n ;  w e n n  d i e ß  g e s c h e h e n  i s t ,  w i r d  
m e i n  G c n e r a l p r o k u r a t o r  h i e r  e u c h  e i n e  Q u i t t u n g  
f ü r  e u r e  g a n z e  S c h u l d  g e b e n ,  s o b a l d  e r  ste i m  
S c h a t t e n  b e s a g t e r  B ä u m e  s c h r e i b e n  k a n n .  —  D i e s e  
g u t e n  L e u t e ,  w e l c h e  n u r  e i n e  V e r m i n d e r u n g  d e r  
S u m m e  b e g e h r t e n ,  w a r e n  v e r b l ü f f t  u n d  b e t ä u b t ,  
u n d  w u ß t e n  n i c k t ,  w a s  sie s a g e n  s o l l t e n ;  a l s  d e r  
F ü r s t  d i e ß  s a h ,  f ü g t e  e r  b e i :  „ G e h t  g e s c h w i n d ,  m e i n e  
K i n d e r ,  r ü s t e t  e u e r  W e r k z e u g  f ü r  d i e  A l l e e n ;  ich 
w i l l  se l bs t  z u e r s t  d a r a n  a r b e i t e n . "  J e d e r ,  A l t  u n d  
J u n g ,  M ä n n e r  u n d  W e i b e r ,  m a c h t e n  sich a n  d i e  
A r b e i t  m i t  g r o ß e m  E i f e r ,  w i e  w e n n  m a n  b e f ü r c h t e t e ,  
d e r  H a n d e l  k ö n n t e  d e n  F ü r s t e n  r e u e n -  B a l d  w a r e n  
d i e  d r e i  A l l e e n  g e p f l a n z t ,  a b e r  d e r  g u t e  F ü r s t  k o n n t e  
i h r e n  S c h a t t e n  n i c h t  g e n i e ß e n .  E r  r e i S t e  a m  10. 
A u g u s t  a b ,  n a c h d e m  e r  N e u c n b u r g  a m  5 .  v e r l a s s e n  
h a t t e ,  u n d  n a h m  d i e  a u f r i c h t i g e  L i e b e  s e i n e r  U n t e r ,  
t h a u e n  m i t  s i c h ;  e r  h a t t e  d a ö  s ü ß e ,  v o n  d e n  G r o .  
ß c n  so s e l t e n  g e s c h me c k t e  V e r g n ü g e n ,  d i e  T h r ä n e n  
s e i n e s  V o l k e s  f l i e ß e n  z u  s e h e n .  S e i n  T o d ,  d e r  a m  
1 6 .  M a i  1 6 6 3  e r f o l g t e ,  w a r  d i e  V e r a n l a s s u n g  zu  
a l l g e m e i n e r  u n d  w a h r h a f t e r  T r a u e r  i n  d e n  G r a f .  
s c h a f t e n  N e u e n b u r g  u n d  V a l a n g i n .
D i e  W i e s e ,  w e l c h e  d e r  L i e b l i n g S s p a z i e r g a n g  d e s  
H e r z o g s  v o n  L o n g u c v i l l e  w a r ,  l i e g t  z w i s c h e n  d e m  
D o r f . C o l o m b i e r  u n d  d e m  S e e ;  d r e i  l a n g e  A l l e e n  
v o n  p r ä c h t i g e n  B ä u m e n  g e h e n  v o n  d e m  S c h l o ß  d e m  
A b h a n g  d e r  W i e s e  f o l g e n d  b i s  a n  d e n  S e e ;  d i e ß  
is t  e i n  h e r r l i c h e r  S p a z i e r g a n g ,  a u f  w e l c h e n  m a n c h e  
S t a d t  s tolz w ä r e .  D i e  A u s s i c h t  a u f  d e n  S e e  u n d  
d i e  s c h ö n e n  U f e r ,  d e r  p r ä c h t i g e  A n b l i c k  d e r  g a n z e n  
A l p e n k e t t e  s i nd  n i c h t  i h r e  g e r i n g s t e n  A n n e h m l i c h k e i t e n .
I  r  n  l  ( O i o r r i i e o ) .
S o b a l d  m a n  d e n  S t .  G o t t h a r d t  ü b e r s c h r i t t e n  
h a t  u n d  d e n  s ü d l i c h e n  A b h a n g  d e S  G e b i r g e s  h i n a b -  
g e k v m m e n  i s t ,  k o m m t  m a n  i n  d a S  L i v i n e n t h a l ,  i m  
K a m o u  T c s s i n .  J r n i ß  i st  d e r  H a u p l o r l  d e S  u n t e r n
T h f t l S  d e S  v o m  T e s s t n  b e w ä s s e r t e n  T h a l c S ,  d e r  d i e .  
scS D o r f  i n  z w e i  T h e i l e  t h e i l t .  D i e  L a g e  ist  s e h r  
m a l e r i s c h .  D e r  k r ä f t i g e  P f l a n z c n i v u c h s  d e r  U m g c .  
g c n d ,  p r ä c h t i g e  K a s t a n i e n w ä l d e r ,  w e l c h e  d i e  B e r g e  
b i s  a u f  i h r e  G i p f e l  b e d e c k e n ,  N u ß .  u n d  F e i g e n ,  
b ä u m e ,  d i e  s c h ö n e n  R e b g c l ä n d e ,  w e l c h e  d i e  W o h .  
n u n g e n  u m s c h a t t e n ,  d a s  Z i r p e n  d e r  G r i l l e  v e r k ü n d i .  
g e n ,  d a ß  m a n  u n t e r  d e m  H i m m e l  I t a l i e n s  i s t .  
M a i s f e l d e r ,  W i e s e n  u n d  W e i n b e r g e  w e c h s e l n  a n  d e n  
U f e r n  d e s  T e s s i n  a b ,  d i e  d u r c h  z w e i  B r ü c k e n  v e r ­
b u n d e n  s i nd .  H i n t e r  d e n  B ä u m e n ,  w e l c h i  m a n  v o r  
s ich h a t ,  b e m e r k t  m a n  m e h r e r e  K i r c h e n  m i t  i h r e n  
a l t e n  T h ü r m e n ;  e i n e r  d e r s e l b e n  ist  a u s  d e m  g r a u e n  
A l t e r t h u m e ,  e b e n s o  w i e  e i n e  k l e i n e  K i r c h e  i n  d e r  
N ä h e ,  w e l c h e  e i n  h e i d n i s c h e r  T e m p e l  g e w e s e n  s e i n  
sol l .  M e h r e r e  s e h r  s c h ö n e  W a s s e r f ä l l e  s t ü r z e n  sich 
v o n  d e n  G e b i r g e n  h e r a b ,  d i e  d a s  T h a l  u m g e b e n ,  
m i t  e i n e m  B r a u s e n ,  m i t  w e l c h e m  sich m e h r  a l s  e i n -  
m a l  K r i e g s g e s c h r e i  u n d  K a n o n e n d o n n e r  v e r m i s c h t  
h a b e n .  J r n i ß  e r i n n e r t  a n  e i n e  d e r  s c h ö n s t e n  W a f f e n ,  
t h a t e n  i n  d e r  S c h w e i z e r g e s c h i c h t e .  D i e  B e w o h n e r  
d e S  L i v i n e n t h a l s  b e s a ß e n  e i n e n  W a l d ,  w o r i n  d i e  
M a i l ä n d e r  H o l z  f ä l l t e n .  D i e  e r s t e r »  b e k l a g t e n  sich 
d a r ü b e r  b e i  i h r e n  N a c h b a r n  v o n  U r i ,  d a m a l s  i h r e  
H e r r e n .  E S  b e d u r f t e  n i c h t  m e h r ,  u m  a l l e  E i d g c n o s .  
s e n  u n t e r  d i e  W a f f e n  z u  b r i n g e n ,  w e l c h e  U r i  u m  
H ü l f e  a n r i e f .  Z e h n t a u s e n d  S c h w e i z e r  z o g e n  ü b e r  
d e n  G o t t h a r d t  z u  A n f a n g  d e S  W i n t e r s  1 4 7 8 ;  a l l e i n  
d i e  K a n t o n e ,  w e n i g  g e n e i g t  i n  d i e s e r  J a h r S z e i t  e i n e n  
F e l d z u g  u m  so g e r i n g e r  U r s a c h e  w i l l e n  z u  b e g i n n e n ,  
v e r s u c h t e n  d i e  Z w i s t i g k e i t  a u f  d e m  W e g e  d e r  U n t e r -  
H a n d l u n g e n  b e i z u l e g e n .  D i e  M a i l ä n d e r ,  ü b e r  e i n e n  
so b a r s c h e n  A n g r i f f  e n t r ü s t e t ,  w o l l t e n  n i c h t s  d a v o n  
h ö r e n ;  d a n n  m a r s c h i r t e  d i e  s c h w e i z e r i s c h e  A r m e e  a u f  
B e l l c n z  u n d  L a u i S ;  i nd e s s e n  n ö t h i g t e  sie d i e  M e n g e  
d e S  a u f  d e n  B e r g e n  g e f a l l e n e n  S c h n e e s  z u m  R ü c k ­
z u g ,  a u S  F u r c h t  v o r  M a n g e l  a n  L c b e n S m i t t e l n ,  o d e r  
v o r  d e r  U n m ö g l i c h k e i t  e i n e r  R ü c k k e h r ,  w e n n  e i n m a l  
d i e  W e g e  ge sc h l os s e n.  200 M a n n  v o n  U r i ,  S c h w y z  
Z ü r i c h  u n d  L u z e r n  b l i e b e n  m i t  4 o o  M a n n  v o m  L a n d e  
i n  J r n i ß ,  u m  d i e s e n  v o n  d e r  N a t u r  u n d  K u n s t  b e f e -  
s t i g l e n  P a ß  z u  b e w a c h e n .  B o r c l l i ,  d e r  A n f ü h r e r  d e r  
M a i l ä n d e r  T r u p p e n ,  v o n  d e r  k l e i n e n  Z a h l  S c h w e i z e r  
i n  J r n i ß  u n t e r r i c h t e t ,  d a c h t e  m i t  ü b e r l e g e n e r  M a c h t  
u n d  m i t  Li s t  sich d i e s e s  O r t c ö  z u  b e m ä c h t i g e n  u n d  d e n  
S c h w e i z e r n  d e n  P a ß  z u  v e r s c h l i e ß e n ,  w e n n  sie v e r ­
s u c h t e n ,  v o m  G o t t h a r d t  h e r a b z u k o m m e n .  E r  s a n d t e  
e i n e  A b t h e i l u n g  d u r c h  d a s  T h a l  V e r z a S c a ,  u m  d e n  
F e i n d  a u f  d e m  R ü c k e n  a n z u g r e i f e n ,  w ä h r e n d  e r  s e l bs t  
a n  d e r  S p i t z e  v o n  15,000 M a n n  p l ü n d e r n d  u n d  » e r -  
w ü s t e n d  d a s  L i v i n e n t h a l  h i n a u f z o g .  D i e  v o n  d i e s e m  
M a n ö v e r  b e n a c h r i c h t i g t e n  E i d g e n o s s e n  b e r e i t e t e n  s i ch ,  
d i e  A n g r e i f e n d e n  g u t  z u  e m p f a n g e » .  D e r  R i t t e r
W A
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S t a n g e r ,  H a u p t m a n n  d e r  L i v i n c r ,  r i e i h ,  d e n  T e s s i n  
a u f z u d ä m m e n ,  u n d  s e i n e  G e w ä s s e r  ü b e r  d i e  S t r a ß e  
u n d  T h a l g r ü n d e  z u  l e i t e n .  S e i n  R a t h  w u r d e  b e .  
f o l g t  u n d  b a l d  w a r  d i e  g a n z e  T b a l b r e i t e  e i n e  E i S -  
f l ä c h e .  W ä h r e n d  d i e s e r  Z e i t  s c h m i e d e t e  m a n  e i n e  
M e n g e  F u ß e i s e n  f ü r  d i e  k l e i n e  T r u p p e /  w e l c h e  so 
u n v e r h ä l t n i ß m ä ß i g e r  M a c h t  n u r  i h r e n  M u i h  u n d  
Li s t  e n t g e g e n s e h e n  k o n n t e .  A m  28 . D e z e m b e r  k a m e n  
d i e  I t a l i e n e r  b e i  I r n i ß  a n /  u n d  w a r e n  e r s t a u n t /  
e i n  so u n e r w a r t e t e s  H i n d e r n i ß  z u  f i n d e n ;  i nd es s en  
m a c h t e n  sie sich a u f  d a s  E i S /  w o  d i e  P f e r d e  d e r  
R e i t e r  h ä u f i g  g l i t s c h t e n  u n d  f i e l e n ;  sie r ü c k t e n  j e d o c h  
v o r w ä r t S /  o b s c h o n  m i t  M ü h e  u n d  i n  U n o r d n u n g ;  
d a n n  k a m  d a s  F u ß v o l k /  d a s  m i t  H ü l f e  d e r  P i k e n  u n d  
m i t  v i e l e r  V o r s i c h t  sich a u f  d i e s e  s c h l ü p f e r i g e  F l ä c h e  
w a g t e .  B a l d  b e f a n d  sich b e i n a h e  d i e  g a n z e  f e i n d l i c h e  
A r m e e  a u f  d e m  E i s e ,  j e d e r  S o l d a t  s u c h t e  sich so 
s e h r  a l s  m ö g l i c h  i m  G l e i c h g e w i c h t e  z u  e r h a l t e n .  D i e  
S c h w e i z e r /  w e l c h e  b i s h e r  u n b e w e g l i c h  h i n t e r  i h r e n  
V e r s c h a n z u n g e n  g e b l i e b e n  w a r e n ,  m a c h t e n  pl öt z l i ch  
a u f  d i e  I t a l i e n e r  e i n  h e f t i g e s  K l e i n g e w e h r -  u n d  K a -  
n o n c n f e u c r /  d a n n  f i e l e n  s i e /  d u r c h  i h r e  F u ß e i s e n  g e .  
s i c h e r t ,  m i t  d e m  S c h w e r t  i n  d e r  H a n d  ü b e r  sie h e r .  
D e r  m a i l ä n d i l c h e  G e n e r a l /  w e l c h e r  d a r a u f  g e r e c h n e t  
h a t t e /  d a ß  d i e  S c h w e i z e r  e b e n s o  i n  V e r l e g e n h e i t  
s e i e n /  w i e  s e i n e  e i g e n e n  S o l d a t e n /  b e m e r k t e  e i n  w e ­
n i g  s p ä t /  d a ß  d i e  U m s t ä n d e  n i c h t  m e h r  g l e i c h  s e i e n .  
D a  e r  s a h /  d a ß  d i e  S e i n i g e n  e i n e r  u m  d e n  a n d e r n  
ü b e r  d e n  H a u f e n  g e w o r f e n  w u r d e n /  o h n e  sich v e r .  
t h e i d i g e n  z u  k ö n n e n ,  so b e e i l t e  e r  s ich,  d e n  R ü c k z u g  
a n z u t r e t e n ,  u m  a n d e r s w o  e i n  b e q u e m e r e s  S c h l a c h t -  
f e l d  zu  s u c h e n ;  d i e  S c h w e i z e r  f o l g t e n  d e m  F e i n d e  
a u f  d e m  F u ß e ,  d e r  i n  d i e s e m  e n g e n  T h a l e  s e i n e  
S t r e i t k r ä f t e  n i r g e n d s  e n t w i c k e l n  u n d  v o n  s e i n e r  g r o -  
ß e n  U e b e r l e g c n h c i t  k e i n e n  N u t z e n  z i e h e n  k o n n t e .  I n  
B o d i o ,  w o  sich d a s  T h a l  e i n  w e n i g  e r w e i t e r t ,  w o l l t e  
e r  s e i n e  A r m e e  i n  S c h l a c h t o r d n u n g  s t e l l en ,  a b e r  d i e  
t a p f e r n  A n f ü h r e r  d e r  E i d g e n o s s e n :  F r i s c h h a n S  T b c i -  
l i n g ,  H a u p t m a n n  d e r  L u z e r n e r ,  S t a n g e r  u n d  T r o -  
g e r  v o n  S i l l i n e n  v o n  U r i ,  l i e ß e n  i h m  n i c h t  Z e i t ;  
m i t  f u r c h t b a r e m  G e s c h r e i  f i e l e n  sie w i e  d e r  B l i t z  m i t -  
t e n  i n  d ie s e  e r m a t t e t e n  S c h a a r e n ,  w e l c h e  v e r g e b l i c h e  
A n s t r e n g u n g e n  m a c h t e n ,  u m  sich w i e d e r  z u  s a m m e l n ,  
u n d  a u s  i h r e r  M e h r z a h l  N u t z e n  zu  z i e h e n .  D i e  V e r .  
w i r r u n g  s t ieg  a u f  d e n  h öc h s t e n  G r a d .  D a s  G e s c h ü t z ,  
d i e  R e i t e r e i  u n d  F u ß v o l k ,  A l l e s  d u r c h e i n a n d e r ,  h i n .  
d e r t c n  sich g e g e n s e i t i g ;  d i e  S t i m m e  d e r  F ü h r e r  w u r d e  
ers t i ckt  d u r c h  d a s  G e s c h r e i ,  d i e  F l ü c h e  u n d  d a S  G e ­
t ü m m e l ;  d i e  S c h w e i z e r  v e r d o p p e l t e n  i h r e  S t r e i c h e  
u n d  b e m ä c h t i g t e n  sich b a l d  d e s  G e s c h ü t z e s ,  d a s  sie 
n u n  g e g e n  d i e  F e i n d e  w a n d t e n  u n d  s e i n e  B l i t z e  g a n z  
i n  d e r  N ä h e  a u f  d i e s e  i n  e i n e n  e n g e n  R a u m  z u s a m ­
m e n g e d r ä n g t e  M e n s c h e n m a s s e  s c h l e u d e r t e n ;  j e d e  K u g e l
r i c h t e t e  f u r c h t b a r e  V e r w ü s t u n g e n  a n ;  d e r  B o d e n  w a r  
b a l d  m i t  L e i c h e n  b e d e c k t ;  v i e l e  A n f ü h r e r  u n d  e d l e  
R i t t e r  w a r e n  s c ho n  t o d t  o d e r  g e f a n g e n .  D i e  v o n  
e i n e m  p a n i s c h e n  S c h r e c k e n  e r g r i f f e n e n  I t a l i e n e r  z e r .  
s t r e u t e n  sich g ä n z l i c h  u n d  f l o h e n ;  d a  s a h  m a n  d e n n ,  
w a S  u n g l a u b l i c h  s c h i e n ,  d i e  600 E i d g e n o s s e n  d i e s e  
A r m e e  v o n  1 5 , 0 0 0  M a n n ,  k u r z  v o r h e r  n o c h  so s c hö n  
u n d  so s t o l z ,  i n  v o l l e m  L a u f e  v e r f o l g e n .  E r s t  b e i  
B e l l e n z  s t e l l t en  d i e  S c h w e i z e r  i h r e  V e r f o l g u n g  e i n  
u n d  k e h r t e n  a u f  d a s  S c h l a c h t f e l d  z u r ü c k .  D e r  t a ­
p f e r e  S t a n g e r  v o n  B l u t  u n d  W u n d e n  b e d e c k t ,  a b e r  
d a s  G e s i c h t  v o n  S i e g e S s t o l z  s t r a h l e n d ,  l i e f  g e g e n  s e i n
H a u S ,  m i t  J u b e l  d e n  S i e g  v e r k ü n d e n d ,  a b e r  d a  v e r .  
l i e ß e n  d e n  H e l d e n  s e i n e  K r ä f t e ;  e r  s t a r b  a u f  d e r  
S c h w e l l e  s e i n e r  T h ü r e ,  1 5 0 0  L o m b a r d e n  r ö t h e r e n  a n  
d i e s e m  T a g e  d e n  S c h n e e  m i t  i h r e m  B l u t e ,  u n d  v i e l e  
a n d e r e  k a m e n  i n  d e m  T e s s i n  u m ;  n i e  w a r  e i n e  N i e .  
d c r l a g e  v o l l s t ä n d i g e r .  D i e  S i e g e r  b r a c h t e n  e i n e  g r o ß e  
M e n g e  p r ä c h t i g e r  P f e r d e ,  M a u l t h i e r c ,  K a n o n e n  n a c h  
I r n i ß ,  w o r u n t e r  8 p r ä c h t i g e  F e l d s c h l a n g e n ,  s o o  B r i c h ,  
s e n ,  s o o  A r m b r ü s t e  u n d  v i e l e  a n d e r e  W a f f e n  u n d  
F a h n e n .
D i e s e r  S i e g ,  v o n  d e m  sich d a S  G e r ü c h t  d u r c h  
g a n z  I t a l i e n  v e r b r e i t e t e ,  v e r m e h r t e  d e n  R u f  d e r  
S c h w e i z e r w a f f e n  s e h r ;  d e r  P a p s t  f r e u t e  sich b e s o n -  
d c r ö  d a r ü b e r  u n d  sch l oß  e i n e n  B u n d  m i t  d e n  K a n -  
t o n e n ,  w e l c h e  d e r  S c h i l d  d e ö  h e i l .  S t u h l s  w u r d e n .  
M a i l a n d  e r k a u f t e  d e n  F r i e d e n  n i c h t  z u  t h e u e r  d u r c h  
e i n e  j ä h r l i c h e  A b g a b e  e i n e r  d r e i p f ü n d i g e n  W a c h s ,  
k e r z e ,  d u r c h  d a S  L i v i n e r t h a l ,  d a ö  U r i  f ü r  i m m e r  
u n t e r  d e m  T i t e l  e i n e s  E r b l e h c n ö  v o m  M ü n s t e r k a p i t e l  
v o n  M a i l a n d  a b g e t r e t e n  w u r d e ,  d u r c h  d e n  s t r e i t i g e n  
W a l d ,  w e l c h e r  s o v i e l  B l u t  g e ko s t e t  h a t t e ,  d a S  D o r f
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A b i a S c o  u n d  e i n e  s t ar ke  G e l d s u m m e .  B a l d  a b e r  
ä n d e r t e  e i n e  R e v o l u t i o n  d i e  D y n a s t i e  d e r  H e r z o g e  
v o n  M a i l a n d ;  L u d w i g  M o r o  b e m ä c h t i g t e  sich d e r  
G e w a l t  u n d  l i e ß  sich z u m  H e r z o g  a u s r u f e n .  E i n e  
s e i n e r  e r s t e n  H a n d l u n g e n  w a r ,  d e n  K a n z l e r  C h e c c o  
e n t h a u p t e n  zu  l a s s e n ,  w e l c h e r  d i e s e n  V e r t r a g  m i t  d e n  
S c h w e i z e r n  u n t e r z e i c h n e t  h a t t e ,  o b s c h o n  d i e s e r  G r e i s  
d e r  g e f a l l e n e n  D y n a s t i e  5 0  J a h r e  e i n  t r e u e r  D i e n e r  
g e w e s e n .  D a n n  g l a u b t e  e r  sich n i c h t  g e h a l t e n ,  d e n  
v o n  s e i n e n  V o r g ä n g e r n  ge s c h l o s s e ne n  V e r t r a g  g a n z  
h a l t e n  zu  m ü s s e n .  S o g l e i c h  b e g a n n  d i e  k r i e g e r i s c h e  
J u g e n d  i n  d e r  S c h w e i z  sich z u  r ü h r e n ,  u n d  s p r a c h  
s c h o n  v o n  e i n e m  E i n f a l l  i n  I t a l i e n .  A l l e i n  d e r  n e u e  
S o u v e r ä n  e r i n n e r t e  sich dcS T a g c ö  v o n  J r n i ß ,  u n d  
b e e i l t e  s i c h ,  d e n  S t u r m  d u r c h  B e f r i e d i g u n g  s e i n e r  
g e f ü r c h t c t c n  N a c h b a r n  z u  b e s c h w ö r e n .  B i ö  zu  E n d e  
d c ö  l e t z t e n  J a h r h u n d e r t s  s a h  m a n  zu  J r n i ß  m e h r e r e  
g r o ß e  K a n o n e n ,  w e l c h e  d i e  S c h w e i z e r  i n  d e n  I t a l i c .  
Ni s c he n  F e l d z ü g e n  e r o b e r t  h a t t e n ,  u n d  d i e  w e g e n  i h .  
r c ö  u n g e h e u e r n  G c w i c h t S  n i c h t  ü b e r  d e n  S t .  G o t t -  
h a r d t  t r a n S p o r t i r t  w e r d e n  k o n n t e n .  F ü n f  d e r  g r o ß .  
t c n  t r u g e n  d i e  W a p p e n  v o n  F r a n k r e i c h  u n d  M a i l a n d ,  
u n d  d r e i  d a S  v o n  V e n e d i g .  A l l e i n  i m  J a h r  1 7 9 9  
n a h m e n  d i e  O e s t e r r c i c h e r ,  w e l c h e  i m  P l ü n d e r n  d e n  
F r a n z o s e n  n i c h t  n a c h s t e h e n  w o l l t e n ,  d i e s e  K a n o n e n ,  
u n d  z w a n g e n  s o g a r  d i e  B a u e r n ,  sich w i e  Z u g t h i e r e ,  
d a r a n  z u  s p a n n e n ,  u m  sie a u ö  d e m  L a n d e  z u  b r i n .  
g e n .  U m  d i e ß  zu  b e z w e c k e n ,  b e g r e i f t  m a n  w o h l ,  d a ß  
d i e  S t o c k s t r e i c h e  n i c h t  g e s p a r t  w u r d e n .  —  K e i n  D e n k -  
m a l  e r i n n e r t  a n  d e n  S i e g  v o n  J r n i ß  u n d  a n  d e n  
H e l d e n m u t h  S t a n g e r S ,  a u ß e r  e i n i g e  u n g e h e u r e  F c l S .  
b lock e ,  8s 88i O ross i  g e n a n n t ,  w e l c h e  d i e  N a t u r  a u f  
d e m  K a m p f p l ä t z e  z w i s c h e n  J r n i ß  u n d  B o d i o  a u f g e -  
s te l l t  h a t .
 » o G - D « --- - - -
Tagebuch eines Sraubündnecs
v o n  1 5 7 6  b is  1 6 3 5 .
( S c h l u ß . )
1 6 0 9  h a t  m a n  d a s  G e m e i n d e h a u s  z u  b a u e n  a n .  
g e f a n g e n .  D e r  T e u f e l  s t r a f e  d i e  M e i n e i d i g e n ,  w e l c h e  
m i t  H i n t a n s e t z u n g  d e r  O r d n u n g e n  d i e  G e m e i n d e  zu  
G r u n d  r i c h t e n !  I c h  g l a u b e ,  Li es e  L e u t e  w ü r d e n  
J e r u s a l e m  n i c h t  w i e d e r  a u f b a u e n ,  w i e  J c r e m i a S .
I m  O k t o b e r  s a h  m a n  a m  H i m m e l  e i n  f u r c h t b a .  
r c ö  Z e i c h e n .
1610. A m  6 .  J u n i  w o l l t e  e i n e  T r u p p e  L a n d s ,  
k n e c h t e  m i t  G e w a l t  ü b e r  d e n  S t e i g  ( L u z i e n s t c i g )  i n  
u n s e r  L a n d  e i n d r i n g e n ;  20 G e h a r n i s c h t e  u n d  4 o
M u s k e t i e r e  e r h i e l t e n  d e n  A u f t r a g ,  sich i h n e n  z u  wi> 
v e r s e t z e n ,  ich w a r  u n t e r  d e n  l e t z t e n ;  a b e r  d e r  F e i n d  
w o l l t e  d i e  F a s t n a c h t  a m  S t e i g  n i c h t  n o c h  e i n m a l  
h a l t e n ,  d e r  le tzte  T a n z  h a t t e  i h m  n i c h t  g e f a l l e n .
1612. 6 .  S e p r .  U n s e r e  G e m e i n d e  h a t t e  i n  V e r .
b i n d u n g  m i t  d e r  v o n  N .  d i e  S t e l l e  d e s   zu  b e .
s e y e n .  M a n  h a t  u n ü  a b e r  d i e s e n  P l a t z  g e n o m m e n ,  
o d e r  v i e l m e h r  g e s t o h l e n ,  g e s t o h l e n  w i e  d i e  D i e b e  
s t e h l e n ,  u n d  d i e  G e i s t l i c h e n  h a b e n  d a z u  g e h o l f e n ,  
w i e  d i e  W e l t l i c h e n .  D e r  T e u f e l  g e b e  i h n e n ,  w a S  
sie v e r d i e n e n ,  i n  d e n  h ö l l i s c h e n  F l a m m e n !
1 6 1 4 .  D e n  2 . D e z .  F r e i t a g  A b e n d s  w a r  m e i n e  
F r a u  b e t r u n k e n  u n d  ich h u n g r i g ;  i ch  s c h l u g  i h r  e i n  
B e i n  a b ,  d a n n  w a r e n  w i r  e i n i g .
1 6 1 8  w a r  a b e r m a l s  e i n  A u f s t a n d  i m  L a n d e .  D i e  
P a n n c r  d e r  d r e i  B ü n d e  h a b e n  sich v e r e i n i g t  u n d  i n  
T u s i ü  e i n  B l u t g c r i c h t  e r r i c h t e t ,  d a s  e i n i g e  J n s u r .  
g e n t c n  z u m  T o d  v e r u r t h e i l t e .  A n d e r e ,  w e l c h e  f r e m .  
LeS G u t  u n r e c h t m ä ß i g  e r w o r b e n  h a t t e n ,  w u r d e n  a n  
E h r e  u n d  V e r m ö g e n  g e b ü ß t .  G o t t  e r b a r m e  sich d i e .  
s e r  a r m e n  L e u t e !  a b e r  A l l e s  i st  v e r g e b e n s ,  G o t t  
bess ere  s ie!  A m e n .
1622. D e n  12. J ä n n e r  i st  m e i n e  F r a u  z u m  
H e r r n  g e g a n g e n  ( g e s t o r b e n ) .  G o t t  n e h m e  sie i n  
G n a d e n  a u f !  A m e n .
D e n  8 .  M a i  h a b e  ich m e i n e  H a u s h ä l t e r i n  g e h e t ,  
r a t h e t .  G o t t  e r b a r m e  sich d i e s e s  b ö s e n  T a g e S !
G  0  l  d  a  u .
Z w i s c h e n  d e m  N i g i  u n d  d e m  N o ß b c r g e  i m  K a n ­
t o n  S c h w y z  ist  e i n  T h a l ,  La S  sich v o m  Z u g e r -  b i s  
a n  d e n  L o w c r z c r - S e e  er s t r ec k t  u n d  b i ö  S c h w y z  a u ü .  
d e h n t .  D i e s e s  T h a l  g i b t  g r o ß e n  T h e i l s  d e n  A n b l i c k  
e i n e r  u n f r u c h t b a r e n  W ü s t e  u n d  e i n e r  f u r c h t b a r e n  Z c r .  
f t ö r u n g ,  w e l c h e  d u r c h  d e n  S t u r z  e i n e s  T h e i l s  LeS 
R u f i -  o d e r  N o ß b e r g S  i m  J a h r  1806 v e r u r s a c h t  w u r d e ,  
u n d  d e r  a u s  d i e s e m  O r t e  e i n  w e i t e s  G r a b  m a c h t e .  
V o r  d i e s e r  s c h r e c k l i c h e n  V e r w ü s t u n g  b e w u n d e r t e  m a n  
d a  W i e s e n  u n d  B a u m g ä r c e n  m i t  h ü b s c h e n  W o h n u n .  
g e n  b e s ä e t ,  l ä n d l i c h e  D ö r f e r  m i t  e i n e m  k l e i n e n ,  b l i i .  
h e n d c n  u n d  g l ü c k l i c h e n  V o l k e .  D i e s e  G e g e n d  w u r d e  
s c h o n  v o r  l a n g e n  Z e i t e n  v o n  ä h n l i c h e n  E r e i g n i s s e n  
h e i m g e s u c h t ,  ü b e r a l l  s i e h t  m a n  d e u t l i c h e  S p u r e n  d a .  
v o n .  U n g e f ä h r  v o n  d e m  Z u g e r .  S e e  a n  b i s  G o l d a u  
ist  d e r  T h a l g r u n d  m i t  u n g e h e u e r n  T r ü m m e r n  b e d e c k t ,  
d i e  m e h r  o d e r  m i n d e r  h o h e ,  m e h r  o d e r  m i n d e r  m i t
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P f l a n z e n e r d e  be de ck t e  H ü g e l  b i l d e n .  E i n e  g r o ß e  Z a h l  
d i e s e r  F e l S b l ö c k e ,  e i n e r  a u f  d e n  a n d e r n  a u f g c t h ü r m r ,  
su i d  k a u m  m i r  M o o S  b e d e c k t ;  v i e l e  f i n d e n  sich z c r .  
s t r e u t  a m  F u ß e  deS N i g i  u n d  o f t  s o g a r  i n  e i n e r  be-  
t r ä c h t l i c h c n  H ö h e ,  w o h i n  sie v o n  d e m  g e g e n ü b e r  l i e .  
g e n d e u  R o ß b e r g  g e s c h l e u d e r t  w u r d e n .  K e i n  D o k u .  
m e u t ,  k e i n e  S a g e  e r w ä h n t  d i e s e s  E r e i g n i s s e s ,  d a s  
o h n e  Z w e i f e l  sich s c ho n  v o r  m e h r  a l s  2 5  o d e r  3 0  
J a h r h u n d e r t e n  z u t r u g ,  e he  d i e s e s  T h a l  B e w o h n e r  
h a t t e .  E i n  n i c h t  so a l t e r  E i n s t u r z ,  de ss en  U m s t ä n d e  
m a n  n i c h t  k e n n t ,  sol l  d a S  D o r f  i m  N ö t h e n  i n  d e r  
M i t t e  d e ö  14.  J a h r h u n d e r t s  z e r s t ö r t  h a b e n ;  d i e s e s  
D o r f  l a g  a m  F u ß e  o d e r  A b h ä n g e  d e ö  N o ß b e r g e S .  
T h e i l w c i s e ,  a b e r  w e n i g e r  z e r s t ö r l i c h e  S t ü r z e  h a l t e n  
n o c h  i n  n e u e r n  Z e i l e n  S t a t t ,  n ä m l i c h  17  ! 2 , 1 7 7 7  
u n d  1 7 9 5 ,  a m  n ä m l i c h e n  T a g e ,  w o  d a s  D o r f  U n -  
r e r . W ä g g i S  i n  e i n e m  S c h l a m m s t r o m e  b e g r a b e n  w u r ­
d e ;  d i e s e  U n f ä l l e  h ä t t e n  d i e  T h a l b e w o h n e r  a m  2. 
S c p t .  1 8 0 6  a u f m e r k s a m  m a c h e n  s o l l e n ,  a b e r  d ie s e  
L e h r e n  d e r  E r f a h r u n g  w a r e n  f r u c h t l o s .
D e r  R o ß b e r g ,  4 8 7 0  F u ß  ü b e r  d e m  M e e r ,  be-  
s t e h t  a u ö  P u d d i n g ,  o d e r  N a g c l f l u h ,  d a s  h e i ß t  a u s  
a n g e h ä u f t e n  u n d  m i t  e i n e m  f t e i n h a r r e n  K i l t  » e r -  
b u n d e n e n  K i e s e l n .  D i e s e  K i e s e l  b i l d e n  r e g e l m ä ß i g e  
B ä n k e  u n d  g l e i c h l a u f e n d e  L a g e r ,  d i e  m e h r  o d e r  w c -  
n i g e r  d i c h t  u n d  v o n  e i n a n d e r  d u r c h  M e r g e l -  o d e r  
L e h m l a g e r  g e t r e n n t  u n d  g e g e n  S ü d o s t e n  a b s c h ü i f i g  
f i n d ,  g e g e n  N o r d o s t e n  a b e r  i n  e i n e n  s c h a r f e n  G r a t h  
a u s l a u f e n .  D a S  S c h n e e w a s s c r  u n d  d e r  R e g e n  s ickern  
d u r c h  d i e  o b e r n  L a g e n ,  d r i n g e n  i n  d i e  e r d i g e n ,  l ö ­
sen  sie a u f  u n d  b i l d e n  e i n e n  S c h l a m m ,  d e r  d e n  f es t en  
M a s s e n ,  d i e  sich d u r c h  i h r  G e w i c h t  a b w ä r t S  n e i g e n ,  
z u r  G l e i t b a h n  d i e n t .  W e n n  d i e  U n t h ä t i g k e i l  d e r  
K ö r p e r  e i n m a l  d u r c h  d i e  E n t f e r n u n g  de ö  H a l t p u n k .  
t e S  g e b r o c h e n  i s t ,  so v e r v i e l f a c h t  sich d i e  B e w e g u n g  
i h r e s  F a l l e s  i n  i m m e r  w a c h s e n d e m  M a ß e ,  b i s  e i n  
n e u e s  H i n d e r n i ß  sie a u f h ä l t ;  d i e ß  g e s c h a h  b e i  d e m  
R o ß b e r g .  E S  h a t t e  i m  W i n t e r  1806 v i e l  g e s c h n e i t ;  
d e r  d a r a u f  f o l g e n d e  S o m m e r  w a r  s e h r  r e g n e r i s c h ,  
b e s o n d e r s  i n  d e n  l e t z t en  T a g e n  d e s  A n g n s t S  u n d  i n  
d e n  e r s t e n  d e S  S e p t e m b e r s .  S e i t  l ä n g e r e r  Z e i t  h a t t e  
m a n  e i n e n  Q u e r s p a l t e n  a n  d e m  A b h ä n g e  deS N o ß b e r -  
g e S  b e m e r k t ,  m e h r e r e  w a r e n  so b r e i t ,  d a ß  m a n  k l e i n e  
B r ü c k e n  d a r ü b e r  g e b a u t  h a t t e .  J e  m e h r  d e r  t r a u ­
r i g e  T a g  sich n ä h e r t e ,  des t o  m e h r  e r w e i t e r t e n  sich 
d i e s e  S p a l t e n ,  u n d  b i l d e t e n  sich n e u e .  A m  2 . S e p -  
t c m b e r  r e g n e t e  es  s t a r k  b i s  M i t t a g .  D i e  B e w o h n e r  
G o l d a u ' S  s o l l t e n  a b e r  d i e  S o n n e  n i c h t  m e h r  s e h e n ;  
d e r  H i m m e l  b l i e b  be de c k t  v o n  d ü s t e r n  W o l k e n ;  eS 
w a r  e i n  T r a u e r s c h l e i e r  f ü r  d i e  u n g l ü c k l i c h e  G e g e n d .  
V o m  M o r g e n  a n  b i l d e t e n  sich b r e i t e  S p a l t e n  a n  
v e r s c h i e d e n e n  O r t e n  l ä n g s  d e S  A b h a n g s  d e ö  G e b i r -  
g e S ,  u n d  m a n  h ö r t e  i n  d e n  W ä l d e r n  d a S  K r a c h e n
d e r  B a u m w u r z c l n ,  d i e  g e w a l t s a m  a b g e r i s s e n  w u r d e n :  
E i n  B e w o h n e r  v o m  S t e i n c r b c r g ,  w e l c h e r  e i n  w e n i g  
L a n d  n a h e  b e i  d e m  G i p f e l  de S G e b i r g e s  b e s a ß ,  h a t t e  
s e i t  e i n i g e n  T a g e n  b e m e r k t ,  L a ß  e i n e  F c l s e n w a n d  
s ich a b t r e n n t e ,  u n d  e i n e  i h m  g e h ö r i g e  H ü t t e  zu  e r ­
d r ü c k e »  d r o h t e ;  e r  b r a c h  sie a b ,  u n d  t r u g  sie k l u g e r ,  
w e i s e  w e i t e r  h i n a b ,  i n  d e r  M e i n u n g  sie i n  S i c h e r ,  
h c i t  z u  b r i n g e n .  A n  v i e l e n  O r t e n  w u r d e  d e r  B o d e n  
b e w e g l i c h ,  e r  w a n d t e  sich so,  d a ß  d a S  G r a S  sich e i n ­
z e l n  z e i g t e ;  g r ö ß e r e  u n d  k l e i n e r e  S t e i n e  z e i g t e n  sich 
a u S  d e m  B o d e n ,  k l e i n e  F c l s e n m a s s c »  l ö s t e n  sich a b  
u n d  r o l l t e n  i n  d i e  T i e f e .  N a c h m i t t a g s  v e r m e h r t e n  
sich d i e  V o r z e i c h e n  e i n e r  K a t a s t r o p h e  i m m e r  m e h r ;  
d i e  S p a l t e n  e r w e i t e r t e n  sich n o c h  m e h r ,  d i e  Q u e l l e n  
h ö r t e n  a u f  z u  f l i e ß e n .  U m  z w e i  U h r  s t ü r z t e n  d i e  
F e l s e n  k r a c h e n d  e i n .  E i n  B a u e r ,  d e r  K a r t o f f e l n  
a u f  s e i n e m  F e l d e  a u S g r u b ,  s a h  m i t  l e i c h t  b e g r e i f l i -  
c h e m E r s t a u n e n ,  w i e  sie i h m  i n s  G e s i c h t  s p r a n g e n :  
z u g l e i c h  h ö r t e  e r  o b e n  i m  G e b i r g e  K r a c h e n  u n d  e i n  
s o n d e r b a r e s  G e r ä u s c h  u n t e r  d e m  B o d e n ,  d e r  sich j e -  
L e ö m a l  b e w e g t e ,  so o f t  d a s  K r a c h e n  a n f i e n g .  O b -  
s c ho n  ü b e r  d i e s e s  s o n d e r b a r e  E r e i g n i ß  e r s t a u n t ,  f i c n g  
e r  doc h  s e i n e  A r b e i t  w i e d e r  a n ;  d a  i h m  a b e r  L a S  
N ä m l i c h e  n o c h  e i n m a l  b e g e g n e t e ,  so n a h m  e r  s e i n e  
W e r k z e u g e  u n d  s e i n e  E r d ä p f e l  z u s a m m e n  u n d  e n l -  
f e r n t e  sich i n  a l l e r  E i l e  v o n  e i n e m  O r t e ,  d e n  e r  v o n  
e i n e m  b ö s e n  G e i s t e  b e w o h n t  g l a u b t e ,  d e r  i h m  e i n e n  
S t r e i c h  s p i e l e n  w o l l t e .  E i n  a n d e r e r  B a u e r ,  d e r  i n  
s e i n e m  G a r t e n  a r b e i t e t e  u n d  s a h ,  d a ß  s e i n e  H a u e ,  
d i e  e r  i n  d i e  E r d e  g e s t e c k t ,  sich v o n  se l bs t  b e w e g t e ,  
e r g r i f f  a u c h  d i e  F l u c h t .  B l a f i u s  M e t t l c r ,  d e r  d a s  
o b e r s t e  H a u S  a m  G e b i r g e  b e w o h n t e ,  u n d  s c ho n  l a n g  
a n  d i e s e s  K r a c h e n  u n d  d i es e  E i n s t ü r z e  g e w ö h n t  w a r ,  
w a r  i n  d e r  L a g e ,  u m  besser  a l s  a n d e r e  b e u r t h e i l e n  
z u  k ö n n e n ,  w a s  m a n  zu  b e s o r g e n  h a t t e  u n d  d a c h t e ,  
d a ß  L i e ß m a l  d i e  S a c h e  e r n s t h a f t e r  s e i ;  e r  e r k a n n t e  
d i e  w a h r h a f t e  U r s a c h e  d e S  G e t ö s e S  n i c h t ;  w i e  s e i n e  
N a c h b a r n  s e h r  a b e r g l ä u b i s c h ,  s c h r i e b  e r  A l l e S  d e r  
B o ö h c i c  e i n e s  h ö l l i s c h e n  G e i s t e s  z u ,  d e n  m a n  m i t  
W e i h w a s s e r  u n d  B e s c h w ö r e n  e i n e s  P r i e s t e r s  z u r  O r d ­
n u n g  b r i n g e n  mü s s e .  „ W a r t e ,  S a t a n ,  m u r m e l t e  
e r ,  w i r  w o l l e n  d i c h  z u r  R u h e  b r i n g e n  u n d  d e m  L ä r -  
m e n  e i n  E n d e  m a c h e n ,  des sen  i ch  s c h o n  l a n g  s a t t  
b i n ,  d i e ß m a l  i st  eS a b e r  zu  a r g . "  D a n n  g i n g  e r  
f o r t  u n d  l i e ß  s e i n e  j u n g e ,  k a u m  1 9 j ä h r i g e  F r a u ,  d i e  
i h m  v o r  K u r z e m  e i n e n  S o h n  g e b o r e n ,  a l l e i n  u n d  
z i t t e r n d  z u  H a u s e  z u r ü c k ;  e r  l i e f  a u S  a l l e n  K r ä f t e n  
1 ! 4  S t u n d e n  w e i t  zu  d e m  P f a r r e r  v o n  A r t b ,  d e m  
e r  d i e  S a c h e  e r z ä h l t e .  I n d e s s e n  w u r d e  d e r  S t a n d  
d e r  D i n g e  i m m e r  e r s c h r e c k e n d e r .  U m  v i e r  U h r  s a h  
m a n  m a j e s t ä t i s c h e  T a n n e n  d e s  W a l d c S  sich n a c h  a l l e n  
S e i t e n  n e i g e n ;  S t e i n e  u n d  e i n z e l n e  F e l s e n b l ö c k e ,  
d u r c h  e i n e  u n s i c h t b a r e  K r a f t  g e s c h l e u d e r t ,  r o l l t e n
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h i n a b  und  rissen B ä u m e /  S t ä l l e  und  3 oder 4 W o h n -  
Häuser weg.  S c h w ä r m e  von V ö g e ln  flohen mi r  gel- 
lendem Geschre i  nach dem R i g i .  B e i  jedem S t u r z e  
erhob sich eine schwarze S t a u b w o l k e  in die Lüfte/  
u n d  doch dachte noch N i e m a n d  d a r a n /  zu fl iehen;  
die Leu t e /  welche ger ade  am F u ß e  Lc6 Ge b i r gcö  
w o h n t e » /  sahen die G e f a h r  nicht /  und  die von G o l .  
d a u  u n d  d m K ä u s t r n  a u f  der a n d e r n  S e i l e  deö T h a -
keS am F u ß e  deS R i g i /  die sie sahen/  g l a ub t e n /  daß 
sie cS nicht  e r re i che /  we i l  sie 1/2  S t u n d e n  davon 
seien.  W e i b e r  von G o l d a v /  welche Re i senden  be­
g e g n e t e » /  s ag t en /  sie schätzten sich sehr glücklich an 
e inem O r t e  zu w o h n e n /  wo sie vor  den drohenden  
E ins türzen  geschützt w ä r e n ;  wenige  M i n u t e n  nachher  
w a r e n  diese W e i b e r  u n d  i h r  D o r f  ver schwunden.  
E i n  wen ig  vor  5 U h r  stürzte eine große Felsenmasse 
m i t t e n  in einem schwarzen S t a u b w i r b e l ;  d a n n  schien 
d a s  ganze Ge b i r g e  a u f  Augenblicke zu gli tschen. 
D i e  B ä u m e  bewegten  sich hef tig nach allen S e i t e n .  
D i e  B l ä t t e r  e rhoben sich von der  E r d e  und  misch, 
l en  sich i n  den S t a u b  wie von einem hef t igen 
W i n d e  g e t r i e b e n /  den abe r  N i e m a n d  f ü h l t e ;  m a n  
hör t e  ein dump f e s  Rasseln gleich einem fe rnen  D o n ­
n e r /  vermischt  mi t  schrecklichem Kr achen .  Endl i ch 
stürzt en  die F e l s w ä n d e  und  die am Gnyppcnspi tz 
oder  die a u f  dem G i p f e l  deS BergeS  l iegenden W a l -  
d ü n g e n  ü b e r e i n a n d e r ;  übera l l  sah m a n  die E r d e  sich 
bewegen/  die g r ü n e  F a r b e  deS R a s e n s  ver schwinden/  
u nd  sich i n  die düstere F a r b e  der  fr ischgcpflügten 
E r d e  v e r wande ln .  D a  begannen  die E i n w o h n e r  leb.  
h a f t  besorgt  zu we rden .  D i e  P e r s o n e n /  welche sich 
a m  nördl ichen A b hä nge  des R i g i  be fanden  u n d  welche
diese ganze S c e n e  übersehen konnten/  bemerkten deut .  
l i eh/  daß die B e w o h n e r  von G o l d a u  in  großer  B e .  
wegung  w a r e n ; m a n  sah sie a u s  i h ren  H ä u s e r n  
hcrauöei l en /  die W e i b e r  l iefen nach der  K i r c h e ;  an- 
dere stürzten nach der B r ücke /  wie um zu fl iehen/ 
d a n n  kehrten sie zögernd zurück/  und  schienen leb.  
h a f t  zu b e r a t h e n /  w a s  sie t h u n  soll ten.  Al lein eS 
w a r  zu s p ä t ;  zwei M i n u t e n  nachher  glei tet en die 
G e b i r g s l a g e n  mi t  der  Schne l l igke i t  eines  P f c i l S  über  
das  T h a l ;  die W ä l d e r /  die F e l s e n / die E r d e  bilde,  
ten n u r  eine v e r w i r r t e  Masse /  die in der  L u f t  w i r .  
bc l te;  Felsenstücke von der  G r ö ß e  e ines  HauseS/  R e i .  
hen von T a n n e » /  welche a u f  dem B o d e n /  w o r a u f  
sie gewachsen/ auf recht  gebl ieben/  g roße S tü c k e  G r u n d  
wu r d e n  ü be r  da s  T h a l  geschleudert  wie eine K a n o .  
nenkugcl.  D a S  letzte Angstgeschrci  de r  B e w o h n e r  
G o l d a u ' S  e r tön t e  biö zu den O h r e n  d e r  erschreckten 
Zuschauer .  D a S  Ze r r e i ß e n /  d a s  B r ü l l e n  dieser M a s .  
sen konnt en  mi t  keinem a n d e r n  in  der N a t u r  be.  
kann t en  Ge räusch  verglichen we rden.  Diese s  fu r ch t ,  
ba re  G e l ö s t /  d a s  die uml iegenden  G e b i r g e  wieder ,  
hol ten / w u r d e  i n  den K a n t o n e n  U r i /  Z ü r i c h  und  
Luze rn  gehör t /  eine ungehe u re  röthl tchschwarze Wolke  
wi rbe l t e  in den L ü f t e n /  die sie verfinsterte und  ver .  
mischte die E r d e  mi t  dem H i m m e l .  D e r  Lowe rzer  
S e e /  von S c h l a m m s t r ö m c n  zu r ück g e d r ä n g t /  erhob 
seine tobenden We l l e n  zu e iner  Höhe  von 70  F u ß /  
u nd  ze rs tört e/  w a s  der  Erdsch l ip f  verschont  h a t t e ;  
die E r d e  bebte a u f  einem U m f a n g  von m e hre ren  
S t u n d e n ;  die erschreckten/ von der  L u f lbew egung  
fortgeri ssenen V ö g e l  sielen tod t  z u r  E r de .  D i e ß  
all es geschah i n  3 biö 4 M i n u t e n /  d a n n  w u r d e  cS 
r u h i g /  die F in s t e rn iß  ver schwand/  a b e r  G o l d a u  be.  
stand nicht m e h r ;  h u n d e r t /  zw e ihunde r t  F u ß  T r u m -  
mew unförml iche  Fe l sen /  S c h l a m m  bedeckten die Lei .  
chen seiner  E i n w o h n e r /  i h re  hübschen H ä u s e r /  i h re  
schönen B a u m g ä r t e n  u n d  W i e s e n ;  dieses T h a l /  ge.  
stern noch so schön/ zeigte n u r  noch d a s  häßl iche 
B i l d  deS TodeS und  der  V e rwüs tung .  D i e  vom 
R o ß b c r g  abge lös ten  Massen wu r d e n  mi t  solcher M a c h t  
geschleuder t /  daß  sie an  den R i g i  anschlugen und  
a n  seinen steilen Ab h ä n g e n  zu einer  bet rächt l ichen 
Hö he  h i n a u s g e w o r f e n /  wo B u c h e n  von m e h r  alS 20 
Zol l  dick wi e  S c h i l f  entzwei gebrochen wurden-
(Schluß in ber nächsten Nummer. )
Gedruckt be! C . A .  J c n n i  in  B e r n .
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G o l d a u.
( F o r t s e t z u n g . )
Noch g e g e n w ä r t i g  unterscheidet  m a n  vi er  S t r ö m e ,  
d i e ,  von dem G e b i r g e  in verschiedenen R i c h t u n g e n  
a u s g e h e n d ,  m e h r  oder- m i n d e r  schnell  a n  da s  Z i e l  
i h r e s  L a u f e s  ge langten .  D e r  westl ichste,  welcher 
we n ig e r  Fe l sen  u n d  me h r  S c h l a m m  und  E r d e  f ü h r t e ,  
a l s  die a n d e r n ,  k a m ,  ob er gleich eine kürzere S t r e c k e  
d u r c h l i e f ,  zuletzt i n  dem G o l d a u e r t h a l e  a n ;  Hü g e l  
u n d  Ueberreste a l t e r  Erdschl ipfe h ie l t en  seinen L a u f  
a u f .  D i e  zwei m i t t l e r n  S t r ö m e  stürzten sich gegen 
die uner schüt te r l i chen  Fe l sen  deö R i g i .  Endl i ch  der  
östlichste u n d  zugleich beträchtl ichste the i l te stch in 
zwei A r m e  und  durchzog eine g roße  E bene  mi t  furch t ,  
b a r e r  S c h n e l l i g k e i t ;  de r  eine dieser A r m e  stürzte sich 
a u f  daS M o o s ,  welches den Lowerzcrsee endig t ,  r i ß  
cö a u f  und  t r i eb  den B o d e n  u n t e r  Ko ths t römen  zu.  
rück. Z w e i  K n a b e n ,  welche Z i ege n  in  dieser Ebene  
h ü t e t e n ,  u n d  zwei kleine M ä d c h e n ,  welche stch zu.  
fä l l ig daselbst  b e f a n d e n ,  w u r d e »  m i t  i h r e r  Heerde  
du rch  die Lu f t  fo r tge r i ssen ,  i n  der  m a n  sie einen 
Augenbl ick u n t e r  kläglichem Geschre i  w i r b e ln  sah.
En d l i ch  stürzte sich die ganze Masse mi t  furcht -  
b a r e r  G e w a l t  i n den Lowcrzersee.  I n  einem A u g e n ,  
blick sah m a n  seine ganze Oberf läche  mi t  B a u i n s t ä m .  
m e n ,  T r ü m m e r n ,  G e b ä u d e n ,  S t ä l l e n ,  Gc r ä t h s c h a f .  
t e n  all er  A r t  bedeckt- Zugle ich erhoben sich die 
durch  d a s  G e w i c h t  der  L a u i n e  niedergedrückten  G e ­
wässer des  S e e ö  wie eine M a u e r ,  bi lde ten  n u r  eine 
We l l e ,  abe r  eine f u r ch t ba re  We l l e ,  welche die I n s e l  
S c h w a n a u  ganz bedeckte,  obschon die Thurmspi tze 
i h r e r  kleinen Kapel le  7 0  F u ß  höher  w a r ,  a l s  de r  
Wasserspiegel .  Na chdem diese We l l e  d a s  hübsche 
E ins i e d l e r h a u s  zerstört  und  die I n s e l  ver wüs tet  ha t t e ,  
er re icht e sre daö i n  e i n iger  E n t f e r n u n g  vom Ufe r  
l i egende D o r f  S c e w c n ,  a m  a n d e r n  E n d e  des S e e S ,  
i n  ziemlich t iefem G r u n d e  und  umgeben  von B ä u .  
m e n ,  weßha lb  die E i n w o h n e r ,  obschon sie d a s  schreck, 
l iche Kra che n  des  Be rgs tu rz es  hör t en  und  w e n n  sie 
auch die W i r k u n g e n  desse lben  gesehen h ä t t e n ,  die 
G e f a h r  ni cht  ahn e n  k o n n t e n ,  die sie bedrohte .  I n -  
dessen b rauch t e  diese fu r ch tba re  We l l e  n u r  wenige  
M i n u t e n ,  u m  den S e e  in  seiner  ganzen  L änge  zu 
durchziehen.  Wa hrsche in l i ch  w ä r e n  die B e w o h n e r  
alle ver sch lungen  wor d e n ,  abe r  die V o r s e h u n g  wachte 
ü b e r  sie. E i n  M a n n ,  der  sich a u f  e iner  Anhöhe  be.  
f a n d ,  bemerkte diesen Wa sse rbe rg  i n  der  F e r n e ,  der  
sich mi t  schrecklicher Schnelle  näherte. Glückl icher.
weise über sah  er die ganze G e f a h r ;  er  l i ef  durch daS 
D o r f  und  schrie den B e w o h n e r n  zu,  sich ohne einen  
Augenbl ick zu ver l i e ren  a u f  die Anhöhe n  zu re t t en .  
M a n  vers tund i h n ;  j eder  ver li eß eil ig Alles u n d  e r .  
grif f  die F luc h t .  Und  eö w a r  Z e i t ,  denn  einige  
M i n u t e n  nachher  ha t t e  die We l l e  mi t  al lem w a s  sie 
mi t  sich f ü h r t e ,  be re i t s  drei  große  H ä u s e r ,  die ersten 
die i h r e r  W u t h  ausgesetzt  w a r e n ,  niedergerissen,  u n d  
n u r  m i t  u n e r h ö r t e r  M ü h e  ge lang  eS, den gänz lichen 
R u i n  aller  a n d e r n  zu v e r m e i d e n , i ndem m a n  die 
M e n g e  Holz u n d  andere  T r ü m m e r  beseit igte,  welche 
heft ig gegen die W o h n u n g e n  anstießen.
E i n  einz iger  M a n n ,  der  w ä h r e n d  LeS Wasse ran-  
d rangeS wahrscheinl ich  i n  einem S t a l l e  schlief,  f and  
an  diesem O r t e  seinen Tod.  Aber  a u f  den a n d e r n  
verwüsteten P u n k t e n  w u r d e n  5 D ö r f e r  oder W e i l e r  
mi t  t i o  W o h n g c b ä u d e n  und  7111 J u c h a r c e n  La nde s  
u n t e r  den T r ü m m e r n  verschüt te t  und  457 P e r s o n e n  
f anden  da  i h r  G r a b .  325 S t ü c k  V i e h  g ingen  v e r .  
loren.
U n t e r  den eingestürz ten G e b ä u d e n  befanden sich 
6 Ki rchen  oder  K a p e l l e n ;  auße rdem zähl te m a n  me h r  
a l s  200 S t ä l l e  oder S c h ö p f e ,  die m i t  Al lem ver- 
schwanden ,  wa ö  d a r i n  wa r -  D e r  Ve r lus t  w u r d e  a u f  
2 ! 4  M i l l i o n e n  S c h w c iz c r f r a n k c n  geschätzt.  Er s t  ei- 
nige T a g e  nach der  Ka tas t rophe  konnte m a n  den g a n -  
zen U m f a n g  des Ve r lus t e s  u n d  der  t r a u r i g e n  F o lg e n  
dcS Roßbergs turzcS w ür d i ge n .
D i e  Ufe r  deö LowerzersccS,  von denen ein T h e i l  
durch den S t u r z  ausge fü l l t  w u r d e ,  w u r d e n  durch 
die ungehe u re  We l l e  schrecklich zuge r i ch te t ,  welche 
die I n s e l  S c h w a n a u  bedeckte,  und  die Umgegend  
ü b e r zog ,  i ndem sie H ä u s e r  we i t  in d a s  La n d  h i n e i n  
führ t e ,  und  bei i h r e r  Rückkehr  ande re  mi t  B ä u m e n ,  
Land  und  Fel sen  i n  den S e e  r iß .  D i e  Ka pe l l e  von 
O t t e n  w u r d e  von den We l l e n  gänzlich weggespül t ,  
und  m a n  f a nd  i h ren  kleinen T h u r m  m i t  der  Glocke 
eine halbe S t u n d e  we i t  weg a u f  der  a n d e r n  S e i t e  
des  S e e ' s .  E i n  an  dem Ufe r  a n g e bundenes  S c h i f f  
f a n d  m a n  me h r  a l s  1000 S c h r i t t e  we i t  von dem 
O r t e  wo es l a g ,  en t f e r n t  a u f  einer  Anhöhe .  V o r  
dem W i r t h s h a u s  zum Kr e u z  i n  S e c w e n  befand sich 
ein S te inb loc k ,  der  zu einem Brunnenbe cken  best immt 
w a r  und  mehr  a l s  100 Ccn t n c r  wog.  D i e s e r  Block 
w u r d e  durch die u n g ehe u r e  We l l e  rüc kwär t s  a u f  eine 
Anhöhe  ge t r i eben.  W a s  noch ers taunl icher  scheint ,
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ist /  daß  ein u n g e h e u r e r  S t e i l l /  der  sich a u f  der a n ­
d e r n  S e i t e  des S e e ' S  be f a n d /  a u f  der  en tgegenge­
setzten S e i t e  bei  Lowerz ge f unden  w u r d e /  und  m a n  
i h n  sprengen  m u ß t e /  u m  die S t r a ß e  wieder  he rzu­
stellen.  D a ö  D o r f  Lowe rz /  daS n u r  von dem äuße r -  
stcn E n d e  des  Ei ns turzes  b e r ü h r t  w u r d e /  ist nicht 
ganz  zerstört  w o r d e n ;  einige G e b ä u d e  blieben noch 
st ehen/  u n t e r  a n d e r n  der  K i r c h t h u n i /  w ä h r e n d  die 
K i r c h e  u n d  die uml iegenden  H ä u s e r  gänzlich vernich­
te t  w u r d e n .
E i n  B e w e i s  von der unbegrei fl ichen G e w a l t  welche 
die F e l s e n -  u n d  S c h l a m m m a s s e /  die sich vom G e ­
bi rge  herabs türz te /  h a t t e /  l i eg t  in fo lg e n d e m:  A n  
der  ha lben  Hö he  des  R u f i bc rge S-  ganz am R a n d e  
deS E i n s t u r z e s /  w a r  ein FelSblock von solchem U m ­
f a n g /  daß  daS J a h r  vorhe r  die Z i m m e r l e u t e  a u f  
se iner  Ober f l äche  i h r e n  Z imme rp la tz  aufgeschlagen 
h a t t e n /  u m  ganze T a n n e n  zu beschlagen. Nach der 
K a ta s t r ophe  f a nd  m a n  diesen Block in der  gleichen 
L a g e /  abe r  eine S t u n d e  w e i t  weg a u f  der  ande rn  
S e i t e  deS Tha l c S .  E i n  großer-/ zu e inem B r u n n e n -  
t r o g  bes t immter  B a u m s t a m m  lag h i n t e r  dem D o r f  
G o l d a u  a u f  dem B o d e n  a n  den G r e nze n  deö E i n -  
s turzeS; nachher  f a n d  m a n  ihn  eine Vie r te l s tunde  
von da a u f  dem entgegengesetzten A b h a n g  e ines  H ü ­
ge l s  / über  den er no thwendiger wei se  muß te .  E i ne  
Brücke  h a t t e  u n g e f ä h r  daS gleiche Schicksal .
D e r  Luf tdruck brach te eben so sonderbare  W i r ­
kungen her vor .  I n  der  Ki rche  zu G o l d a u  w a r  a u f  
e inem der  A l t ä r e /  2/2  F u ß  von der  E r d e  eine höl- 
zc rne  B ü s t e /  welche die G e be i ne  eines  M ä r t y r e r s  
e n t h i e l t ;  e inen M o n a t  nachher  fand  m a n  diese Büs te
3000 F u ß  e n t f e r n t  a n  e inem viel  höher n  O r t e .  
Ebenso einige  B ü c h e r  und  Kle ider /  welche zwei Geis t ­
l ichen dieser Kirche  a n g e h ö r t e n /  w ä h r e n d  m a n  nie 
me h r  eine S p u r  weder  von der Ki rche  selbst/ noch 
von den benachbar ten  H ä u s e r n /  noch von den dazu 
gehör igen  Gegens t änden  fand .
N ich t  al le B e w o h n e r  deS T h a l e s  kamen a n  die­
sem schrecklichen T a g e  um/  220 über l eb t en  i h n ;  eine 
gewisse Z a h l  w a r  d a m a l s  abw esend ;  a n d e r e /  deren 
W o h n u n g e n  a u f  de r  Gre nze  deS S t u r z e s  w a r e n /  
h a t t e n  noch Ze i t  zu ent fl iehen/  oder  w u r d e n  n u r  
von dem äußers ten E n d e  der  L au ine  e r r e i ch t /  waS 
ges ta t t e t e /  sie auö  den T r ü m m e r n  zurückzuziehen.
M a n  e r i n n e r t  sich ohne Z w e i f e l  noch /  daß  B l a -  
stuS M e t l l c r  seine j u n g e  F r a u  verlassen h a t t e /  u m  
die H ü l f e  des P f a r r e r s  von A r t h  anzusprechen.  E r  
stellte sich in der T h a t  vor  i h m  mi t  zerstörter M i e n e  
und  von seinem schnellen Lauf e  ganz a u ß e r  Athem.  
E r  schilderte i hm mi t  bäuer i scher  B e r e d s a m k e i t  die 
t r a u r i g e  Lage/  i n  der  er sich befinde/ indem er einen 
von höll ischen Geis t ern  besessenen O r t  b e w o h n e /  die 
i h r en  S a b b a t h  am hellen T a g e  ha l t en  und  die seine 
W o h n u n g  erdrücken w ü r d e n /  we nn  m a n  sie ni cht  
ver t r e ibe .  D a n n  b a t  er  Liesen Geis t l ichen ins tändig/  
m i t  i hm zu k ommen /  die bösen Geis ter zu beschwö­
ren.  D e r  P f a r r e r  suchte i hn  zu übe r zeugen /  daß  
ganz na tü r l i che  Ursachen  daS he r vo r b r i n g e n  können/  
waS er befürchte.  W ä h r e n d  dieser U n t e r h a l t u n g  abe r  
hör t e  m a n  plötzlich daS schreckliche K r a che n  deS ein-  
stürzenden G e b i r g e s .  D e r  erschreckte P r i e s t e r  öffnet 
ein Fens ter  und  bemerkte die schwarze Wolke /  welche 
die L au inc  vor  sich hcr t r i eb .  M e t t l e r /  wie we n n  
der  Blitz vor  seinen F ü ß e n  eingeschlagen hä t t e -  stürzc 
ohne ein W o r t  zu sagen/  auö  dem Hause /  zieht seine 
S c h u h e  ab /  u m  schneller l au fen  zu können/  und  ver ­
schwindet  bald  a u s  den Au g e n  deö P f a r r e r s .
W ä h r e n d  der  Abwe senhei t  i h r e s  M a n n e s  w a r  die 
a r me  F r a u  M e t t l e r  i n  e iner  schwer zu beschreiben­
den L a g e /  a l l e i n -  an  e inem e insamen und  wi lden  
O r t e -  Zuscha ue r in  der  schrecklichen S y m p t o m e /  die 
eine nahe  Ka ta s t r ophe  a n k ü n d i g t e n /  a u f  e inem be ­
weglichen B o d e n  / w o r a u f  jeden  Augenbl ick u n d  in 
i mme r  kürzern Zwi s c h e n r ä u mc n  Fclsenstücke s p ra ngen /  
die sich von dem G i p f e l  des G e b i r g e s  ab lös t en .
Inde s se n  trotz aller  dieser beun r u h ig e n d e n  Anzei ­
chen- schickte sie sich a n -  i h r em K i n d e  B r e i  zu ko­
chen- daS r u h i g  in seiner  W i e g e  schlummer te.  K a u m  
ha t t e  sie ihn a u f  dem F e u e r -  a l s  ein f u r ch t ba r e s  
Ge töse -  Donne r sch l äge n  ähn l i c h -  die E r d e  u n d  daS 
H a u S  er schüt te r te.  E i n e n  Augenbl ick w a r  sie u n g e ­
w i ß -  waS sie t h u n  sol l te;  al lein nach kurzem N a c h ­
denken beschloß sie- nach i h r e m  K i n d  zu sehen- u m  
eS f o r t z u t r a g e n -  w e n n  eS e r wacht  sey- und  seinen 
B r e i  zu kochen- w e n n  eS schlafe.  D i e  V o r s e h u n g  
woll te sie ohne  Z w e i f e l  von e inem gewissen Tode r e t ­
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t e n ;  denn  d a s  K i n d  ha t t e  die A u ge n  offen u n d  hef­
t ete seine Bl icke a u f  sie/ wi e  we n n  es sagen wol l ie:  
E i l e /  M u t t e r /  r e t t e  unS!  Und  die M u t t e r /  wie von 
diesem Blicke bege is ter t /  ve r l i e r t  keinen Augenbl ick;  
mi t  de r  g röß t en  K a l t b l ü t i g k e i t  n i m m t  sie noch da s  
wenige  G e l d /  d a s  i h r  M a n n  besaß/  hebt  i h r  K i n d  
a u f /  v e r l ä ß t  S t u b e  und  H ü t t e  u n d  fl icht so schnell 
a l s  möglich gegen einen kleinen n a h e n  S t a l l .  Abe r  
d e r  B o d e n  w a r  hef tig b e w e g t /  daü Getöse verdop- 
pe l t e  sich und  daue r t e  u n un te rb r ochen  for t .  K a u m  
h a t t e  sie f ü n f  oder  sechs S c h r i t t e  g e t h a n /  a l s  die 
von i h r  verlassene H ü t t e  z e r t r ü m m e r t  und  die S tüc ke  
davon  in  die L u f t  geschleudert  we rden .  D e r  S t a l l  
w u r d e  n i e d e r g e w o r f e n ;  abe r  die j u n g e  F r a u  w a r  
b e r e i t s  in  S i c h e r h e i t /  sie befand sich a u f  der  Gre nze  
dcS S t u r z e s .  I n d e s s e n  w a r  i h re  Lage  nicht  m i n ­
d e r  beun r u h ig e n d .  A l l e i n /  m i t t e n  i n  dieser schreck- 
l ichcn V e r w ü s t u n g /  unwissend ob i h r  M a n n  sich 
habe r e t t e n  können /  von all em en tb l ö ß t /  ungewiß  
woh in  ihre  S c h r i t t e  w e n d e n ,  w a r  diese F r a u  der  
Ve rzwe i f lung p r e i s  gegeben.
Nach  ei ner  S t u n d e  eil igen Lauf es  / kam Blas iuö  
M e t t l c r  s chna ubend /  m i t  S c h w e i ß  bedeckt u n d  bei ­
nahe o h n m ä c h t i g /  nachdem er  einen l angen  Umwe g
gemac h t /  a n  den O r t /  wo kurz vorhe r  sein kleines 
Besi tzthum w a r .  E r  bet rach tet e mi t  s t a r rem Au ge  
den S c h l u n d ,  der  Al les ver schlungen h a t ;  a b e r ,  o 
Gl ück/  er  sieht sein W e i b  u n d  K i n d /  die mi t  a u s ­
gestreckten A r m e n  a u f  ihn  zu kommen u n d  er ve r ­
g ißt  einen Augenb l ick /  daß er keinen Z o l l b re i t  Land  
und  keine W o h n u n g  me h r  ha t .
E i n  B r u d e r  dieses Blas iuS  M e t t l e r  ha t t e  eine 
H ü t t e  i n  der  N ä h e ;  al lein er w a r  abw esend /  a l s  
die L au ine  seine W o h n u n g  w e g r i ß /  w o r i n  sich seine 
F r a u  und  zwei K i n d e r  befanden .  V e r w a n d t e ,  die 
der  Zer s tö r ung  en tgange n  w a r e n ,  ei l ten herbei  u m  
nachzuforschen ;  cS fand  sich abe r  keine S p u r  mehr  
von dem H a nse  ih res  N a c h b a r s ,  eS w ä r e  sogar  u n ­
mögl ich gewesen ,  den Pla tz zu e r k e n n e n ,  wo es ge­
standen ha t t e .  I n d e s se n  bei au fmerksamer  B e t  räch.  
t u n g  der  F c l s c n s p a l t c n , die sich gebildet  ha r t en ,  
g l aub t en  sie u n t e r  sich einen S t r o h s a c k  m i t  einem 
Ki n d e  d a r a u f  zu erblicken. E i n e r  von ihnen  bah n t e  
sich nicht ohne M ü h e  einen W e g  durch die Fe l sen-  
t r ü m m e r  u n d  f a nd  in  der  T h a t  ein kleines wa chen­
des  K i n d ,  welches m a n  sogleich f ü r  d a s  deS H a u S-  
e igcn thümcr ö  e r kann t e ,  u n d  welches anwesende P e r ­
sonen einen Augenbl ick vorhe r  a u f  dem gleichen
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S l r o h s a c k e  i n  einer  obern  K a m m e r  des  zerstörten 
H a u se ö  h a t t e n  schlafen sehen. M a n  konnte nicht 
b e g r e i f e n ,  wi e  d a s  K i n d  der  Ze r s tö r ung  en tgange n ,  
oder  durch welchen A u s w e g  eS mi t  seinem S t r o h ,  
sack a u s  dem H a u se  gekommen,  ehe dieses zu S t a u b  
z e r m a l m t  wurde .  ES  geschah nicht  durch  d a s  kleine 
Fens t e r  von zwei Ge v i e r r f u ß  der  K a m m e r ,  in  der  
es schlief,  ebenso wen ig  durch die T h ü r e ,  we i l  diese 
m i t  dem I n n e r n  des  H a u s e s  communiz i r t e .  E s  
m u ß t e  auße rdem ohne  S t o ß  a u s  dem H a u se  gebracht  
wo r d e n  s e i n ,  u m  spä t e r  wieder  a u f  seinem S t r o h ,  
sacke ohne i rgend  eine Ver let zung  gefunden  we rden  
zu können.  ES w a r  hi er  e t w a s  W u n d e r b a r e s ,  we nn  
n i ch t  ein W u n d e r  selbst ,  wie diese gu t en  Leute n a .  
t ü r l i ch  g l aub t en .
I n  einem H a use  deS näml ichen  Bez i rks  befanden  
sich d re i  G r e i s e ,  welche r u h i g  i n  ei ner  S t u b e  bei 
e i ne r  P f e i f e  T a b a k  schwatzten.  V o r  dem H a u se  
spal tet e ein j u n g e r  Mensch Holz.  Ue ber  d a s  Ge töse  
b e u n r u h i g t ,  daö  ihm vom G n i p e n  zu kommen schien,  
w a r n t e  er die G r e i s e ,  sich i n  S i c h e r h e i t  zu setzen. 
E i n e r  von i h n e n ,  der  m e h r  alS e i n m a l  prophezei t  
ha t t e ,  daß m a n  gefähr l i chen  Bergschl ipfcn  ausgesetzt  
sei ,  t r a t  a u s  dem Ha use ,  u m  zu sehen waS vorgehe,  
d a  er  abe r  den G i p f e l  deS B e r g e s  nicht sehen 
k o n n t e ,  de r  durch die Unglei chhe i t  des  B o d e n s  sei . 
n e u  Blicken entzogen w a r ,  so kehrte er zu seinen 
G e f ä h r t e n  zurück, sagend,  daß  sie ungeach tet  deS G e .  
töseS noch wohl  Z e i t  hä t t e n ,  i h re  P f e i f e n  zu stopfen.  
D e r  j u n g e  Mensch kehrte an  seine A r b e i t  zurück, 
al lein  einige  S e k u n d e n  nachher  donne r t e  die Lau iue ,  
di e E r d e  bebte u n t e r  seinen F ü ß e n ;  er w a r f  seine 
Werkzeuge  weg und  ergr i f f  die F lu c h t ,  i ndem er den 
G r e i s e n  z u r i e f :  „ R e t t e t  euch, der B e r g  stürzt  e i n ! "  
Al l e in  der  eigensinnige G r e i s ,  der  here ingekommen 
w a r ,  öf fne te,  stat t  zu f l i ehen,  ein F e n s t e r ,  u m  sich 
selbst von der  drohenden  G e f a h r  zu ü b e r z e u g e n ;
, schon flogen hier  u n d  da  S t e i n e  u n d  FclSblöcke,  der  
j u n g e  A r be i t e r ,  der  durch ei nen  S t r o m  von S t e i n e n  
u n d  S c h l a m m  mehre re  M a l e  zur  E r d e  geworfen  
w u r d e ,  konnte sich endlich der  G e f a h r  entziehen,  und  
a lö  er endlich a n  einen sichern O r t  gekommen w a r ,  
sah  er r ü c kwär t s ,  u n d  erblickte m i t t e n  in der  f u r ch t ,  
bar s ten V e r w ü s t u n g  d a s  H a u S ,  daö er so eben ver .  
lassen,  in T r ü m m e r  zers täuben und  m i t  den dre i  
Gr e i s e n  ve r s c hwi nde n ,  von denen m a n  keine S p u r  
m e h r  fand .
D i e  S c hwe s t e r  eines  der  O p f e r  dieser Ze rs tö .  
r u n g  bewohnte  m i t  i h r em S o h n e  nnd  e iner  a r m e n  
F r a u  ein Ha u S  in  der  Nachbar schaf t .  B e i  Z e i t  ge- 
w a r n t  f lohen diese P e r s o n e n  schnell . D e r  j unge ,  
fl inke u n d  krä f t ige  Mensch l i e f  ein we nig  höher  a l s  
die W e i b e r ,  die n u r  m ü h s a m  vorrück ten ,  da  die eine 
a l t  u n d  die ande re  hinkend w a r .  I n  einen S t a u b .
Wirbel  e ingehü l l t ,  sahen sie bald  den j un g e n  M e n .  
schcn nicht  mehr ,  de r  i hnen  vo ra u s g e e i l t  w a r .  F e l s ­
blöcke,  Holzstücke,  E r d e  u n d  S c h l a m m  flogen über  
ih re  Köpfe .  Plötzlich h ö r t en  sie einen f ü r ch t c r l i .  
chcn S c h r e i  de r  N o t h  u n d  der  Todesangs t .  D i e  
M u t t e r  e r kann t e  die S t i m m e  i h r e s  S o h n e s ,  abe r  
nie sah sie eine S p u r  m e h r  von ihm.  B e i de  W e i -  
ber  ver loren da s  B e w u ß t s e i n ,  und  a l s  sie wiede r  zu 
sich k a m e n ,  f anden  sie sich i n  S i c h e r h e i t  a m  F u ß e  
eines  F e l s e n ,  abe r  n ie  e r f u h r e n  sie,  wie sie d a h i n  
gekommen wa ren .
(Schluß folgt.)
Schaf/hausen wird schweizerisch.
D i e  S t a d t  S c h a f f h a u s e n ,  a n  dem rech ten  Uf e r  
deS R h e i n s ,  n a h e  bei dessen b e r ühmte n  F a l l e ,  w a r  
ur sp rüng l i ch  eine Rei chss t adt .  I m  J a h r  1330  w u r d e  
sie an  da s  H a u s  Oes ter re ich  v e r p f ä n d e t ,  von dem 
sie sich 1415 f ü r  die S u m m e  von 6000 G o l d g u l d e n  
l o skau f t e ;  wi ede r  eine Re ichss t ad t  er hie l t  sie wich t ige 
P r i v i l e g i e n  und  B e s t ä t i g u n g  all er  i h r e r  a l t en  F r e i ­
hei ten und  Recht e .  Dessen ungeacht e t  machte Oes te r ­
reich verschiedene Versuche,  u m  sie u n t e r  seine H e r r .  
schaft  zurückzubr ingen,  al l ein weder  U e b e r r c dung  noch 
D r o h u n g e n  machten  die B ü r g e r  wanken.  S c h a f f .  
Hausen, d a m a l s  be inahe  ohne  Ge b ie t ,  w a r  von e inem 
mächt igen Ade l  u m g e b e n ,  ein F e i n d  d e r  S t ä d t e ,  
de r  keine Ge le genhe i t  v e r l o r ,  die B ü r g e r  und  B e .  
wo h n e r  zu kränken.  D i e  G r a f e n  von S u l z ,  Besitzer 
des  Schlosses B a l m ,  i ! 4  S t u n d e n  von der  S t a d t ,  
b e u n r u h ig t e n  besonders  die Re i s enden  durch i h re  
R ä u b e r e i e n .  D i e  m i t  dichten W ä l d e r n  bedeckten 
Umge b u n g e n  begünst igten diese s a u b e r n  H e l d e n t h a t e n  
sehr.  D i e  S p ießgese l l en  des  ede ln H e r r n  h a t t e n  
eines  T a g e s  U l m e r  K a u f l e u t e  g e p l ü n d e r t  und  miß-  
h a n d e l t ;  d a  zogen die S c h a f f h a u s e r  n u r  die Gerech­
t igkei t  zu R a t h e  und ,  sich we n ig  d a r u m  bekümmernd ,  
m i t  welchem Au ge  der  K a i se r  diesen Ang r i f f  anse .  
hen w e r d e ,  beschlossen sie,  die Unver schämthe i t  die- 
ser adelichen R ä u b e r  zu zücht igen.  Na chdem sie d a s  
Ge lü b d e  g e t h a n ,  den H e i l i g e n  der  S t a d t  13 P f u n d  
Wachskerzen  zu spenden,  u m  sie günst ig zu st immen,  
mach ten sie sich m i t  einbrechender N a c h t  a u f  den 
W e g ,  über fi elen daö S c h l o ß  B a l m ,  n a h m e n  die 
G r ä f i n  U r s u l a  und  i h re  zwei S ö h n e  ge f angen ,  p l ü n ­
der ten  d a s  S c h l o ß  u n d  ve r w a n d e l t e n  eS in einen
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Aschenhaufen.  Na chdem sie noch i m  V o r be i gehen  
die Schlösser  N e u b u r g  und  R h e i n a u  genommen,  kehr­
t en  sie mi t  de r  Glocke der  -Kapelle von B a l m  t r i u m -  
p h i r end  nach S c h a f f h a u s e n  zurück. Z u f r i e d e n  mi t  
diesem E r f o l g ,  ent l i eßen sie ihre  G e f a n g e n e n ;  diese 
zeigten sich a b e r  sehr we n ig  dankba r ,  denn  der  erste 
G e b r a u c h ,  den  Urs u l a  von i h r e r  F r e i h e i t  machte,  
w a r ,  den K a i s e r  zu b i t t e n ,  die S c h a f f h a u s e r  in die 
ReichSacht  zu erklä ren,  w a s  er ,  dem eS wi l lkommen 
w a r ,  ge r n  t h a t .  I nde s se n  w u r d e  die von den B e -  
si tzungen des  Oesterre ich ergebenen AdclS cingcschlos.  
sene S t a d t  gezwungen nachzugeben.  D e r  M o n a r c h  
bewi l l ig te  die Aufhe bung  der  Ac h t ,  abe r  u n t e r  de r  
B e d i n g u n g ,  daß S c h a f f h a u s e n  u n t e r  die Her r scha f t  
Oes te r re ichs  zurückkehre und  seinem B r u d e r  Albrecht  
von S c h w a b e n  hu ldige.  D i e  S c h a f f h a u s e r ,  welche 
i h r e  F r e i h e i t  ü be r  All es  schätzten,  zogen ein u n g e ­
h e u r e s  Ge ld o p f c r  v o r ,  u m  die G r a f e n  von S u l z  zu 
bef r i ed igen ,  denen sie die S u m m e  von 10, Zoo G u l ­
den  u n t e r  de r  B e d i n g u n g  z a h l t e n ,  daß  die M a u e r n  
von B a l m  nie wieder  a u f g e b a u t  w ü r d e n ,  al l ein diese 
G r a f e n  machten  sich we n ig  a u s  diesem V e r sp rec hen ;  
kurz nachher  l i eßen sie a n  dem W i e d e r a u f b a u  dieser 
Feste a r b e i t e n ,  und  die S c h a f f h a u s e r  w a r e n  genö- 
t h i g t ,  sie in  Wa f f e n  a n  die V e r t r a g s b e d i n g u n g e n  zu 
e r i n n e r n .  D e r  benachbar t e  A d e l ,  a u f  seinem V o r -  
habe n  die S t a d t  zu u n t e r w e r f e n  b e h a r r e n d ,  schlug 
zuerst  U n t e r h a n d l u n g e n  e i n ,  u n d  dieß nicht  ohne 
E r f o l g ,  denn  mehre re  einflußreiche F a m i l i e n  ne ig ten  
sich schon zu Oesterre ich h in .  E i n  g r oße r  T h e i l  LeS 
b e na chba r t e n  Ade l s  w a r  nach S c h a f f h a u s e n  ve r b ü r -  
g e r t  u n d  wünsch te vielleicht die Obe rhe r r l i c hke i t  
Oes te r re ichs  zurück,  m i t  dem sie i n  gu t em V e r n e h -  
men  lebten.  Obschon die B ü r g e r s c h a f t  v o r he r  einige 
S c h r i t t e  bei  den  S c h w c iz e r k a n to n e n  g e t h a n  ha t t e ,  
u m  in  die Eidgenossenschaf t  a u f genommen  zu werden ,  
so hä t t e  wahrscheinl ich die österreichische P a r t h i e  
di e O b e r h a n d  b e ha l t e n ,  a l s  die Vermef fenhe i t  eini-  
g e r  Edel l eu te  alle d e r a r t i g e n  Hof f n u n g e n  a u f  i m m e r  
ver nichtet e.  B c l g r a m  von H e u d o r f ,  Oes te r re ichs  er -  
gebe ne r  D i e n e r  u n d  der  einige per sönl iche B e w e g ,  
g r ü n d e  zur  R a c h e  gegen die S c h a f f h a u s e r  ha t t e ,  
g l au b t e  die F r a g e  durch  den  Schrecken  zu entschei- 
den .  E r  u n d  seines Gle ichen  ha t t e n  in  der  Ge g e n d  
von W a l d s h u t  ein R e i t e r c o r p S  ver sammel t  u n d  zeig- 
t en  sich d a m i t  Plötzlich vo r  S c h a f f h a u s e n ,  d a s  sie 
au f forde r t en  sich zu ergeben u n d  sich alS Oester re ichs  
U n t e r t h a n e n  zu erkennen.  S i e  h a t t e n  sich so a n -  
m a ß e n d e r  Ausdrücke  b e d i e n t ,  daß  die M a g i s t r a t e n  
cS kaum w a g t e n ,  de r  B ü r g e r s c h a f t  diesen u n ve r -  
schämten Vorschlag  vo r z u l e g e n ,  d e r  au f g e n o m m e n  
w u r d e ,  wi e  er es  v e r d i e n t e ,  d.  h.  m i t  t i ef er  V e r -  
a chtung.  I n d e s se n  u m  Z e i t  zu g e w i n n e n ,  begehr te 
m a n  einen Aufschub von e ini gen T a g e n , vorgeblich
u m  die Z ü n f t e  der  S t a d t  zu ve r samme ln ,  die al lein 
ü b e r  diese wicht ige  F r a g e  entscheiden könnten .  I n  
al ler  E i l e  sandt e m a n  heimlich einen B o t e n  nach 
Z ü r i c h ,  u m  den S c h w e iz e r k a n to n e n  den Abschluß des  
b e a n t r a g t e n  Bündn i sse s  a n z u t r a g e n .  D i e  S c h w e i z e r ,  
die den W e r t h  dieses Bündn i sse s  k a n n t e n ,  l ießen 
nicht a u f  i h r e  A n t w o r t  w a r t e n .  B c l g r a m  von H e u -  
d o r f  und  seine V e r b ü n d e t e n  w a r e n  u ngedu l d i g ,  a b e r  
keineswegs  b e s o r g t ,  daß  ihre  Exp e d i t i o n  sche i tere;  
sie g l au b t e n  sich i h r e s  S t r e i c h e s  sicher,  und  e r w a r -  
tet en  jeden Augenbli ck die A nkunf t  des B ü r g c r m c i -  
sterS u n d  der  Vornehms ten  der  S t a d t  m i t  i h r en  
Schlüsse ln  und  i h r e r  U n t e r w e r f u n g .  S i e  w a r e n  
a be r  sehr ve r b lü f f t ,  a l s  sie a n  einem schönen M o r ­
gen d a s  G e l ä u t e  al ler  Glocken von S c h a f f h a u s e n ,  
den S c h a l l  de r  T r o m p e t e n  u n d  P a u k e n  u n d  F r e u -  
dengeschrei  hör t en .  D i e  B e l a g e r e r  forschten nach 
de r  Ursache dieses L ä r m s ,  und  sahen bald eine 
gl änzende  C a v a l c ade  ü be r  die Nhe inbrücke  ziehen,  
welche die M a g i s t r a t e n  m i t t e n  i n  e iner  f r eud igen  
M e n g e  u n d  u n t e r  dem Geschre i :  es leben die 
S c h w e i z e r !  cmpfiengen.  ES w a r e n  die Abgeordne t e»  
von Z ü r i c h ,  B e r n ,  L u z e r n ,  S c h w p z ,  G l a r u ö  und  
Z u g ,  die i h ren  E i n z u g  i n  die S t a d t  hiel ten.  A l s  
alle diese schönen H e r r e n ,  zuerst  stumme Zuschauer  
dieses A u f t r i t t e s ,  sahen,  wovon es sich hande l t e  und  
wie  sie ü be r  den Löffel  b a r b i r t  w a r e n ,  ge r ie then  sie 
i n  auße rorden t l i che  W u t h ,  u n d  ü b e r h ä u f t e n  sich ge­
gensei t ig mi t  V o r w ü r f e n  u n d  B e s c h i m p f u n g e n ;  we n ig  
f eh l t e ,  so hä t t e n  sie diesen S c h i m p f  g e r äch t ,  i ndem 
sie e i nande r  töd te t en .  Endl i ch  kehrte j e d e r ,  nach 
e iner  M e n g e  V e r w ü n s c h u n g e n  gegen B c l g r a m ,  nach 
H a use  zurück und  schwur  sich gelegcnhei t l ich zu r ä -  
chcn. W ä h r e n d  dieser Z e i t  beschwuren die schwci- 
zerischen Abgeordne t en  und  alle B ü r g e r  von  S c h a f f ­
hausen  i n  der  S t .  J o h a n n s k i r c h e  ein S c h u t z -  u n d  
Tru t z b ü n d n i ß  a u f  25 J a h r e .  D i ese r  V e r t r a g  w urde  
abgeschlossen den 1. J u n i  1454.
Heinrich tvolleli.
I m  Lauf e  des  Schwa benkr i ege S  h a t t e n  sich die 
O e s t e r r e i c h s ,  15,000 M a n n  s tark,  zu F r ä s t e n ,  im 
J l l t h a l e  h i n t e r  F e l d k i r c h ,  i ' , ^  S t u n d e n  von dem 
R h e i n  u n d  der  Schwe iz e r g r e nz e  verschanzt-  I h r e  
S t e l l u n g  schien u n e i n n e h m b a r ,  starke S c h a n z e n  u n d
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V e r h a u e  schloffen d a s  enge T h a l /  deckten die F r o n t e /  
u n d  hohe  G e b i r g e  schienen die Mögl i chkei t  eines  
An g r i f f s  a u f  e inem an d e r n  P u n k t e  zu verbie ten .  
D a  die O e s t e r r e i c h s  von diesen Ve r schanz ungen  a u s  
best ändig die S c h w c iz c r g r e n z e  b e u n r u h i g t e n /  so be- 
schloffen die Eidgenossen sie u m  jeden P r e i S  von da 
zu ver t r e iben .  I h r e  H a u p t l e u t e  hie l t en R a t h /  und  
dachten den  F e i n d  a u s  seiner  S t e l l u n g  zu locken/ 
indem sie d a s  S c h l o ß  G u l t e n b e r g /  a m  E i n g a n g  in 
daS T y r o l /  bel ager t en .
D i e  B e l a g e r u n g  b e g a n n ;  die S c h w e i z e r  f ü h r t e n  
i h r e  schweren  K a n o n e n  h e r be i /  de ren  e ine /  G r a u -  
b ü n d t e n  gehör ig /  u n g e h e u r e  Kug e ln  w a r f .  Dennoch  
machten  sie g e r inge  F o r t s c h r i t t e ;  ein steiniger B o d e n  
gestattete die E r ö f f n u n g  der  L a u f g r ä b e n  nicht /  dahe r  
schien sich auch der  F e i n d  we n ig  u m  die B e l a g e r u n g  
zu k ü m m e r n  u n d  r ü h r t e  sich nicht  von F räs t en ; .  
D a n n  f a ß t e n  die S c h w e i z e r  den kühnen En t schluß/  
den  F e i n d  i n  seinen V e r s chanz ungen  anzugre i fen /  
w e n n  schon g e r inge r  an  S t r e i t k r ä f t c n /  denn sie zähl-  
t c n  kaum 10/000 M a n n  gegen 15 /000  der  besten 
Re i ch S t r u p p e n .  U n t e r  den schweizerischen H a u p t -  
l cu ten  w a r  He in r i c h  Wol l cb  von U r i /  ein a l t e r  
K r i e g e r  voll E r f a h r u n g  u n d  Unerschrockenheik.  E r  
w a r  e iner  de r  He lden  von M u r l e n /  u n d  ha t t e  in 
vielen S c h l a c h t e n  g länzende  Bewe ise  er p rob t en  M u ­
t h e s  und  g e p r ü f t e r  Ka l t büc igke i t  gegeben. M i t  2000 
u n t e r  den Ta pfe rs t en  deS HecreS ause r l esenen  M a n ­
n e n  u n t e r n a h m  er cS / die S t e l l u n g  deü F e i n d e s  zu 
umgehen .  W ä h r e n d  Las H a u p t c o r p ö  i n  der  Ebene  
von  Fras t enz  vorrückte/  erst ieg er m i t  den S c i n i g e n  
den  B e r g  Lanzcngas t /  de r  so steil w a r /  daß sie ein­
a n d e r  m i t  i h ren  P i k e n  h inaufz i ehen  mußten .  H a lb -  
w c g s  l ieß Wol leb  seine kleine Arme e  a u f  die K n i e  
n i e d e r f a l l e n ;  j eder  S o l d a t  betete f ü n f  V a t e r  unse r  
u n d  fün f  Ave M a r i a /  w o r a u f  sie i h r  Aufs teigen for t -  
setzten; i h r  A n f ü h r e r  sagte i h n e n :  „ f ü rch t e t  n ich ts /  
rechnet  a u f  den S i e g  u n d  folget  m i r  in  Got t eS  
N a m e n . "  G e g e n  i h re  E r w a r t u n g  f a n d e n  sie die 
H ö h e  deS G e b i r g e s  m i t  F e i n d e n  besetzt/ die sie mi t  
einem H a g e l  von K u g e l n  empficngcn.  ES  w a r  ein 
C o r p s  von 2000 T y r o l e r n /  meis tens B e r g k n a p p e n  
u n d  die Tapfers t en i n  d e r  österreichischen Armee.  
D i e s e s  CorpS sollte den S c h w e i z e r n  i n  die F l a n k e n  
fa l len /  we n n  sie die Verschanz ungen  a nzugre i f en  vcr- 
suchen woll ten.  Al l e in  Wol leb  l ieß den T y r o l e r n  
ni cht  Z e i t  zu einem zwei ten  F e u e r /  sondern stürzte 
sich a u f  sie und  w a r f  sie nach einem der  har tnäckig­
sten K ä m p f e  M a n n  gegen M a n n .  D i e  von der  an-  
de r n  S e i t e  deö G e b i r g e s  gekommenen S c h w e i z e r  be­
f a n d e n  sich i n  den Verschanz ungen  i n  dem A u g e n ­
blick/ a l s  i h r  H a u p t c o r p ö  von F ras t enz  a u s  einzu­
d r i n g e n  ver suchte ;  beide CorpS  w a r e n  bald  vere in ig t  
und  standen der  feindl ichen Arme e  g e ge nübe r /  die
im K e i l  aufgestell t  u n d  von e ine r  f u r c h t b a r e n  A r t i l -  
ler ie f l anki r t  w a r .  D i e  S c h w e i z e r  knieten nieder /  
u m  d a s  erste F e u e r  ü b e r  i h r e  Köpfe  we ggehen  zu 
lassen/ d a n n  benutzten sie den dicken R a u c h  und  w a r ­
fen sich a u f  die feindl ichen R e i h e n .  E i n  schreckli­
cher K a m p f  en t s p a n n  sich; die Fe l sen  e r d röhn t en  von 
dem D o n n e r  deö Geschützes/  dem S c h m e t t e r n  der  
T r o m p e t e n /  dem W i r b e l n  der  T r o m m e l n  u n d  dem 
Kr iegsgeschre i  de r  S c h w e i z e r /  welche sich vergebens  
ans t r e n g t e n /  die Oestcr re icher  zu umzinge ln /  die u n ­
erschüt ter l i ch wie  eine eiserne M a u e r  hielten- D i e  
Eidgenossen zogen sich ein we n ig  zurück/  u m  A t h e m  
zu schöpf en;  die F e i n d e  g l a u b t e n  a b e r /  sie t r ä t e n  
den Rückzug a n  öffneten i h r e  S c h l a c h t o r d n u n g  u m  
sie zu ver fo lgen ;  al l ein die S c h w e i z e r  schloffen sich 
wieder  und  gri ff en von neuem m i t  solcher W u t h  a n /  
daß die Oestcr re iche r  diesem S t o ß  nicht  wider stehen 
konn t e n ;  die U n o r d n u n g  r iß  u n t e r  i hnen  ein trotz 
de r  B e m ü h u n g e n  LeS t a p f e r n  B u r k h a r d t  von K ü v r i n g /  
C o m m a n d a n t e n  der  R e i t e r e i  u n d  an d e r e r  A n f ü h r e r .  
Wol leb  w a r f  sich an  der  S p i t z e  der  S e i n i g e n  a u f  
ein noch nicht  angegr i f fenes  B a t a i l l o n /  w i r f t  es/  
abe r  in diesem Augenbli ck w i r d  er tödt l i ch v e r w u n ­
d e t ;  „es  ist n u r  ein M a n n  w e n i g e r /  geb t  nicht  a u f  
mich A c h t u n g /  meine  F r e u n d e /  sehet den F e i n d  a n /  
und  zähl t  a u f  den S i e g /  er  en tgeht  euch n ich t ! "  
und  starb.  D i e s e r  f ü r  die S c h w e iz e r  schmerzhaf te 
Ve r lu s t  reizte sie n u r  noch m e h r ;  d a s  H a n d g e m e n g e  
w u r d e  fürcht er l i ch.  End l i ch  dachten  die von al len 
S e i t e n  zurückgedrängten  Oestcr re icher  nicht m e h r  a n  
den S i e g  und  n a h m e n  die F l u c h t /  3000 der I h r i ­
gen a u f  dem S ch l ach t f e ld  lassend;  1000 andere  er­
t r anken  a u f  der  F l u c h t  in der  J l l .  D i e  Ar t i l l e r i e  
u n d  viele F a h n e n  w u r d e n  die B e u t e  des  S i e g e r s .  
I nde s se n  w a r  die erste Leiche/ welche die J l l  h i n a b ,  
s ch w a m m/  die eines  S c h w e i z e r s  und  die Fc ldki rcher  
schloffen d a r a u s ,  daß die Eidgenossen geschlagen seyen 
und  f r eu t en  sich sehr.  Abe r  i h re  F r e u d e  w a r  von 
kurzer  D a u e r  u n d  ve r wande l t e  sich bald  i n  K l a ge /  
a l s  sie dieser Leiche Hunder te von Oeste r rc ichc rn fo l ­
gen sahen.  D i e  B e w o h n e r  dieser S t a d t /  welche sich 
f r ü h e r  den Eidgenossen u n t e r w o r f e n  h a t t e n /  dene n 
sie nachher  u n t r e u  w u r d e « /  h a t t e n  alle Ursache zu 
z i t t e rn .  Diese  Unglückl ichen w a r e n  schon genug  ge- 
s t r a f t /  denn  die H ä l f t e  der  F r a u e n  w a r e n  W i t t w e n  
und  W a i s e n  geworden  ;  sie entschlossen sich/ die G n a d e  
der  S i e g e r  anzuflehen. B a l d  sah  m a n  eine l ange  
R e i h e  W e i b e r /  K i n d e r /  Gr e i s e  a u s  der  S t a d t  zie- 
h e « /  v o r a n  die P r i e s t e r  m i t  dem hei l igen  S a k r a -  
mente .  D i e  S e u f z e r  u n d  T h r ä n e n  dieser M e n g e  
r ü h r t e n  die S c h w e iz e r /  die eine neuliche V e r r ä t h e r e i  
vergaßen  u n d  sich m i t  ei ner  Brandscha tzung  von 8000 
G u l d e n  begnügt en .
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Die Stadt Zug.
Z u g ,  die H a u p t s t a d t  dcö K a n t o n s  gleichen N a -  
m e n s ,  die einzige mi t  M a u e r n  umgebene  S t a d t  in 
den demokra t ischen K a n t o n e n ,  l i eg t  a n  dem östlichen 
Uf e r  des  S e e S ,  dem ste i h r en  N a m e n  gegeben ,  am 
F u ß e  des  Z u g e r b e r g e S ,  einem merkwürd ig  f ruchtba-  
r e n  H ü g e l .  D i e  Lage  dieser S t a d t  ist a u ß e r o r d e n t ­
l ich lachend;  die sie umgebende n  Wiesen  sind d e r ­
m a ß e n  mi t  F r u c h t b ä u m e n  besetzt, daß sie ei nen  g ro-  
ßcn B a u m g a r l c n  zu bi lden scheinen. V o n  den be­
n a c h b a r t e n  Hö h e n  entdeckt m a n  schöne Auss icht s ­
punkte  a u f  den S e e  und  seine Umge b u n g e n .  D e r  
> R i g i  und  der  P i l a l u S  machen sich durch  ihre  kühnen 
Umrisse beme r k b a r ;  zwischen i hnen  steht m a n  die 
G e b i r g e  von U n t e r w a l d e n ,  h i n t e r  welchen sich wie 
Gespens ter  die beschnei ten G i p f e l  von G r i n d c l w a l d  
u n d  L a u t c r b r u n n e n  erheben.
D i e  S r a d t  Z u g  e n t h ä l t  s o o o  E i n w o h n e r .  S e i t  
de r  F c u c r ü b r u n s t  1794 ist ste g u t  g e b a u t ;  i h re  
S t r a ß e n  sind r e in l i ch ,  die meisten sind bre i t  und  
ziemlich nach der  S c h n u r .  U n t e r  den öffentl ichen 
G e b ä u d e n  bemerkt  m a n  die Ki rche  S t .  O s w a l d ,  
de ren  K i r c h h o f  d a s  G r a b  deS G e n e r a l s  Z u r l a u b c n  
e n t h ä l t ,  e ines  b e r ü h m t e n  G e l e h r t e n  u n d  deS letzten 
S p r ö ß l i n g s  e ines  großen N a m e n s .  D a S  Z e u g h a u s ,  
w o r i n  m a n  d a s  von dem B l u t e  P e t e r  Kol l inS und 
seines  S o h n e S  bespritzte B a n n e r  z e i g t ,  welche 1422 
i n  de r  S c h l a c h t  von B e l l en ;  f ielen;  ein N o n ne nk lo ­
s ter ,  wo sich eine treffl iche E r z i e h u n g s a n s t a l t  f ü r  
Töchte r  bef inde t ;  d a s  Kapuzine rklos tcr ,  von dem m a n  
eine sehr schöne Aussicht  ba t  u n d  d a s  ein schönes 
C ho r g e m ä l d e  e n t h ä l t ;  ein B e i n h a u S ,  wo j eder  S c h ä ­
del  den N a m e n  der  P e r s o n  t r ä g t ,  de r  er  gehör te .  
D i e  E i n w o h n e r  von Z u g  beschäft igen sich weder  mi t  
I n d u s t r i e  noch mi t  H a nde l .
Z u g  ist eine sehr a l t e  S t a d t .  D i e  Z e i t  i h r e r  
G r ü n d u n g  ist u n b e k a n n t ;  m a n  weiß b l o ß ,  daß  ihre  
ersten H e r r e n  die G r a f e n  von Lenzburg  w a r e n .  D a n n  
gehör te  sie dem H a use  Oe s t e r r e i c h ,  welchem sie noch 
43  J a h r e  t r e u  b l i eb ,  nachdem schon die bena chba r ­
t en  S t a a t e n  sich von seiner He r r s cha f t  be f rei t  und  
i h r e  U n a b h ä n g i g k e i t  e r l a n g t  ha t t en .  M e h r e r e  H e r ­
r e n  bewohnten  daS G e b i e t  dieses kleinen S t a a t e s ,  
u n t e r  a n d e r n  die F r e i h e r r e n  von W i l d e n b u r g .  D a S  
S c h l o ß  dieser F a m i l i e ,  von dem m a n  die R u i n e n  
noch a u f  einem beholzren H ü g e l  sieht ,  eine S t u n d e
von Z u g ,  w a r  so schwer zugängl i ch ,  daß  seine H e r -  
r e n  unges t r a f t  i h re  R ä u b e r e i e n  v e r ü b e n ,  u n d  de r  
M a c h t  i h r e r  N a c h b a r n  trotzen zu können  g l aub t en .  
D i e  B ü r g e r  von Z u g  h a t t e n  von dieser N a chba r sc ha f t  
viel  zu l e i den ,  denn  die H e r r e n  von W i l d e n b u r g  
p lü n d e r t e n  die R e i s enden ,  oder  l ießen sie n u r  gegen 
eine starke R a n z i o n  loS,  we n n  sie sich i h r e r  beMäch- 
t i g t  ha t t en .  S i e  e rhoben A b ga ben  von den B e w o h ­
n e r n  der  G e g e n d ,  die sich diesen Plackere ien  u n t e r -  
zogen auö  F u r c h t ,  sich g röße ren  W i d e r w ä r t i g k e i t e n  
auszusetzen.  S i e  f aß ten  sogar  zweima l  den Vorsatz,  
die S t a d t  Z u g  zu ü b e r f a l l e n ,  sowohl  i n  der Absicht 
sie zu p l ü n d e r n ,  a l s  sich an  dem K a i s e r  R u d o l f  von 
H a b S b u r g  zu rächen,  de r  diese S t a d t  so wi e  Zü r i c h  
gegen die Feindschaf t  des  u m l i e genden  AdelS be­
schützte. Al lein zu schwach,  u m  all ein ein solches 
U n t e r n e h m e n  zu versuchen ,  ve r banden  sie sich m i t  
den H e r r e n  von H ü n e n b e r g ,  C h a a m ,  R u s e g g ,  M e r i -  
schwanden  u.  a.  D i e  N a c h t  vom 9. S e p t e m b e r  1290 
w a r  zu A u s f ü h r u n g  dieses Complot tS  festgesetzt; 900  
M a n n  Fußvo lk  und  i o o  R e i t e r  n ä h e r t e n  sich der 
S t a d t  gegen 2 U h r  M o r g e n s  mi t  Le i t e rn  u n d  M a ­
schinen zum S p r e n g e n  der  T h o r e ,  w ä h r e n d  eine a n -  
dere A b t he i l ung  sich anschickte,  die S t a d t  von der 
S e e s e i t e  anzugre i fen .  D i e  Vc r schwor ncn  g l a u b t e n  
i h r e  M a ß r e g e l n  so sicher get rof fen zu haben ,  daß der  
E r f o lg  ihnen  keinen Augenbl ick zwei fe lhaf t  schien.  
S i e  w a r e n  u n t e r  den M a u e r n  der  S t a d t  angekom­
men,  ohne  die geringste S i c h e r h e i tS a n s t a l t  zu t r e f fen ;  
schon ber e i t e t en  sie sich zum S t u r m  a u f  daS S c h l o ß ,  
wo der kaiserl iche A m t m a n n  woh n t e ,  alS plötzlich die 
B ü r g e r  von Z u g  mi t  vielen Fackeln auS einem V c r -  
steck u n t e r  großem Geschrei  a u f  die Angre i f ende n  
stürzten.  E i n  F ischer  ha l t e  a u f  dem a n d e r n  S e e u f e r  
einige W o r t e  von dem C omp lo t t  f lüstern hören,  und  
die Z u g c r  vor der  sie drohenden  G e f a h r  g e w a r n t .  
Diese  h a t t e n  ihre  M a ß r e g e l n  ge t rof fen ,  P f ä h l e  in  
den  S e e  e i n g e r a m m t ,  um daS Lande n  zu v e r h inde rn ,  
ihre  M a u e r n  und  T h o r e  ausgebesser t ,  und  370 h a t ­
ten  sich w ä h r e n d  der  N a c h t  bei  de r  S t a d t  in H i n ­
t e r h a l t  gelegt .  I h r  u n v e r m u t h c t e r  Ang r i f f  brachte 
Schrecken  u n d  V e r w i r r u n g  u n t e r  die F e i n d e ;  diese,  
nachdem sie sich einige Ze i t  mi t  dem M u t h e  der V e r ­
zweiflung ver the id ig t ,  ergr i f fen die F l u c h t  u n d  l i eßen 
2Z0 der  I h r i g e n  a u f  dem S c h l a c h t f e l d s ,  w o r u n t e r  
25  Adeliche.  E i n e  g roße  Z a h l  e r t r a n k  im  S e e .  
D i e ,  welche übe r  den S e e  gegen die S t a d t  anrück- 
t e n ,  zogen sich schnell  zurück; allein die Z u g e r  ve r ­
folgten  sie bi s  a u f  da s  G e b i e t  i h r e r  Angr e i f e r .  D e r  
H e r r  von W i l d e n b u r g  über l i eß  sich nach seiner  Ni e -  
dc r l age  der  W u t h  und  schwur  sich zu rächen .  D a s  
fo lgende J a h r  e r f u h r  er ,  daß  viele B ü r g e r  von Z u g  
sich m i t  i h r em A m t m a n n  a u f  den Mg r k t ,  nach .Base l  
begeben w ü r d e n ,  und  legre sich mi t  s o o  M a n n  in
92
Hi n t e r h a l t .  Allein auch dicßmal  wu rde  sein An .  
schlag v e r r a t h e n ;  von den Z u gc rn  selbst überfallen/  
mußte  er die F luch t  ergre ifen und zwar  noch froh 
den Fr i eden  zu erhal ten.
B a l d  nachher  ha t t e  er einen S t r e i t  mi t  dem 
F r e i h e r r «  von Wädenschwyl /  gegen den er F e i n d ,  
scligkeitcn begann.  Dieser  aber /  im Vere in  mi t  dem 
G r a f e n  von T o g g e n b u r g ,  griff den H e r r n  von W i l -  
Lcnburg a n /  der  in dem Winzwylc r  W a l d  mi t  sei­
nen  Leuten Posto gefaß t  h a t t e /  um seinen Feinden  
den W e g  zu verlegen. V o n  hinten umgangen  und 
au ß e r  S t a n d  steh zurückzuziehen/ wu rde  er in einen 
S u m p f  gedräng t /  wo der An führe r  und seine T r up pe  
i n  S tü ck en  gehauen wurden.  V o n  da  an nannte  
m a n  den B a c h /  der  durch diesen S u m p f  fließt/ den 
r o t h e n  B a c h .
D i e  Nachfolger  dieses stolzen F r e i h e r r n  von W i l .  
denburg  wurden  durch die Unfäl le ihrer  Vor f ah r en  
nicht  gebessert: ein halbes J a h r h u n d e r t  nachher er­
f uh re n  sie zu ihrem S c h a d e n /  daß Macht  a u f  Un .  
gerechtigkeit  und Gewal t thä t igke i t  gegründet  nicht 
von  D a u e r  sei. E i n  Nachkomme deö F r e i h e r r « /  
welcher im Kampfe  gegen die Her ren  von W ä d e n .  
schwyl gefallen/ bewohnte 135L daö Sch lo ß  Wi lden-  
l ' vrg.  I n  allem zeigte er sich von dem Geiste seiner 
V o r f a h r e n  beseelt; die Be wohner  von Zug  ha t ten  
- aber  an  Ma cht  zugenommen und der Geist der F r e i .  
hei l  hat te  sich in ihnen entwickelt . S i e  waren  so 
eben in den Schwcize rbund  get re ten/ und der Macht  
LcS F r e i h e r r n  von Wi ldcnburg  trotzend/ bewiesen sie 
b a l d /  daß sie i h re r  neuen Bundesgenossen würdig  
seien.
D e r  B a r o n  von Wi ld en bn rg  hat te die Ge wohn­
he i t /  seine LebenSmittel  und andere Bedürfnisse in 
Zu g  nehmen zu lassen; er zahlte aber  n u r  wie eS 
ihm gelegen w a r /  oder auch g a r  nicht.  Einst  holte 
einer  seiner Knechte Fleisch in der S t a d t .  Nicht  
zufrieden mit  dem Stücke/  das  ihm der Metzger an .  
bo t /  bezeichnete er mi t  grobem Tone und Miene 
ein anderes .  D e r  Metzger hieb mi t  seinem B e i l  so- 
gleich dieses S t ü c k /  zugleich aber  auch die Hand  
des KnechicS ab /  und w a r f  ihm alles inS Gesicht 
mi t  den W o r t e n :  „ D a  hast du  eS!" D e r  vcrstüm. 
melte Knecht  kehrte heulend zu seinem H e r r n  zurück/ 
der  vor  Z o r n  bebte und eine furch tbare Rache 
schwur. Aber  der arme  B a r o n  vergaß/  daß die Zei t  
vorüber  sei / wo sein N a m e n  seine Nachbarn  zitt ern 
machte;  er w a r  selbst über  d a s  so erschreckt/  w a s  
seinem Knecht  begegnet wa r /  daß er sein Leben nicht 
me hr  für  sicher hielt .  E r  verließ sein Sch lo ß  in der 
Nacht  a u f  wenig bekannten P f a d e n /  und u m seine 
F lu ch t  besser zu verbergen/  l ieß er die Hufeisen sei­
nes  P f e r d e s  verkehrt aufschlagen.
E in ige  Ze i t  nachher verließen die Eidgenosse« 
daS Zugcrgeb ie t ;  polit ische F r a g e n  ha t ten  die B ü r -  
ger der  S t a d t  en tzwe i t /  w a s  den B a r o n  in e twas  
beruh ig te ;  bald wagte  er es wieder in seinem Schlosse 
zu erscheinen/ wo er sein gewöhnliches Leben wieder 
anfieng/  ohne von den E inwoh ne rn  beunruh ig t  zu 
we rden /  die nicht Ze i t  hat ten  sich mi t  ihm abzu- 
geben.
Unser  F r e i h e r r  von Wi ld en bu rg  w a r  ein großer  
Liebhaber  deS schönen Geschlechts;  er w a r  auch sehr 
g a l a n t /  aber  g a l an t  a u f  die A r t  der Wolfenschieße 
und der Kastellane von Lowerz/ d. h.  wenn er einem 
jungen Mädchen nach seinem Geschmack begegnete/ 
so bemächtigte er sich desselben/ ohne um seine E i n .  
wil l igung zu f r a g e n /  und ohne sich die M ü h e  zu 
geben/  seine Zu ne i gung  zu erwerben.  Leider be- 
schützte d ama ls  kein Gesetzbuch die jungen  Mädchen 
gegen die B r u t a l i t ä t  dieser Lüst l inge/ man  konnte 
der List n u r  List/ der Ge w a l t  n u r  Ge w a l t  entgegen,  
setzen.
D e r  B a r o n  w a r  eines Ta ge s  an  einem Fenster 
seines SchlosseS/ das  die ganze Gegend  beherrschte.  
Auf  seine Ellenbogen gestützt/ sah er verdrießlich 
auS/  w a s  leicht zu begreifen ist/ denn die Zechge- 
läge w a re n  a u f  Wi ld en b u rg  selten geworden a u s  
M a n g e l  an Gäs ten;  die Ze i ten wa re n  so geänder t /  
Laß der arme H e r r  nicht einmal  au f  die große 
S t r a ß e  zu gehen wagte /  u m einem armsel igen K r ä -  
mer  seine B ü r d e  abzunehmen;  e r /  der einst so Ge-  
füchtcte/ w a r  jetzt äußerst für  seine O h r e n  besorgt/  
seit ein frecher Metzger seinem Knechte die Ha n d  
abgehauen h a t t e ;  kaum wagce er eö/ sich einige hun­
der t  S c h r i t t e  von seinem Schlosse zu entfernen.  
W ä h r e n d  er nun  mi t  neidischem Auge einen F l u g  
R a b e n  betrachtete/ die fröhlich krächzend von einer 
T a nn e  zur andern  f logen/ bemerkte er ein junges  
Mädchen von schlankem Wüchse und leichtem Ga nge/  
welche über  die Brücke am F uß e  deö Hüge l s  gegen 
Menzingcu zu gicng.  D e r  B a r o n  machte einen 
S p r u n g  rückwärtS/  sein Gesicht erhei ter te sich; alle 
vergangenen Gefahren  vergessend/ eilte er an den 
F u ß  deö HügclS und r ie f  einige seiner Spießgese l len 
herbei.  O h n e  viele Umstände bemächtigten sich diese 
deS M ä dc he ns /  ungeachtet  ihres  Geschreis und d e r  
rcchtS und links ausgethei l ten  P ü f f e ;  sie t rugen  sie 
in'S S c h l o ß /  wo der H e r r  von Wi ld cn bu rg  sie in 
gute H u t  brachte.  E r  wollte seine schöne Gefangene  
auS zwei G r ü n d e n  nicht loslassen/ ih re r  T h r ä n e n  
und Verzweif lung ungeachtet.  Zuerst  hoffte er sie so 
wei t  zu zähmen/  daß sie seine Einsamkei t  e rhe i te re ;  
in allen Fäl len  ha t te  er das  Recht  deö S t ä r -  
kern f ü r  sich. D e r  zweite G r u n d  w a r  seine eigene 
S ic h e r h e i t /  denn wenn er ih r  früh oder spät i h re
-  ?
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F r e i h e i t  gab /  so konnte sie seine Ank l ä ge r i n  werben/  
und  d a n n  ha t t e  e r  al les von der  R a c h e  der  Z u g e r  
zu fürchten .  Al lein daS Mädc hen  trocknete die T h r ä ­
nen  ba ld/  i h r e  schönen Au g e n  hef te ten  sich sogar  ohne 
Z o r n  a u f  i h r en  E n t f ü h r e r  und  daS Lächeln zeigte 
sich wiede r  a u f  i h r en  Rosen l ippen .  D e r  B a r o n  über  
eine so leichte E r o b e r u n g  e r f r e u t /  konnte i h r  seine 
Z u f r i e denhe i t  nicht genug bezeigen durch  Liebkosun- 
gen u n d  alle A r t e n  von Ge fäl l igkei ten .  A n n a  / so 
hieß die j u n g e  G e f a n g e n e /  w a r  die Tochte r  eines  
gewissen E i sener z  der  bei  Z u g  wohnte .  M i t  einem 
seinen u n d  du r c hdr ingenden  Geiste b e g a b t /  ha t t e  sie 
gleich e ingesehen/  daß  sie n ie  weder  m i t  T h r ä n e n /  
noch m i t  G e w a l t  a u s  dieser Übeln Lage  sich ziehen/ 
w ürde .  S i e  heuchelte also E r g e b u n g  i n  i h r  Schick­
sa l ;  sie machte sogar  dem ver l i eb ten  B a r o n  g l auben /  
daß  sie a m  E n d e  zärt l ichere  Ge f ü h l e  f ü r  seine P e r .  
son empfinden d ü r f t e .  S i e  machte i hm zugleich be.  
merk l i ch /  die K l u g h e i t  e r fo rde re /  daß  er sie nicht 
l ä n g e r  zurückhal t e ;  denn  ohne  Zwe i f e l  werde  i h r  
V a t e r /  durch i h r e  l ange  Abwesenhei t  besor g t /  V e r -  
dacht  schöpfen übe r  die w a h r e  Ursache i h r e s  V e r -  
schwindenö /  u n d  sich nach Z u g  begeben /  um die 
B ü r g e r  zur  R a c h e  aufzufordern .  D e r  B a r o n  fühl t e  
di e ganze S t ä r k e  dieses G r u n d e s ;  einen Augenblick 
schwankend zwischen Liebe u n d  F u r c h t /  g l a u b t  er  
endl ich al les zu v e r e i n i g e n ,  we nn  er seine G e f a n -  
gene  m i t  der B e d i n g u n g  entlasse,  daß  sie am and e r n  
T a g e  wieder  komme.  A n n a /  i n  de r  Hof fnung G o t t  
we r d e  i h r  hel fen/  f üg t e  sich mi t  anscheinendem V e r ­
g n ü g e n  dieser B e d i n g u n g ,  al l ein der  mißt r au i sche  
B a r o n  l ieß sie nicht  for tgehen  ehe sie geschworen,  
daß  sie i h r e m  W o r t e  t r eu  sein wollte.  D i e  S t u n d e  
des  Zusamme n t r e f f e n s  w u r d e  a u f  den a n d e r n  Abend,  
de r  O r t  a m  F u ß e  des  S c h l o ß h ü g e l s  festgesetzt.
D a s  Mädc hen  gieng f röhlich fo r t ,  wie ein Vo g e l  
d e r  se inem Käfich en t f l i eg t ;  al l ein e inma l  i n  F r e i -  
h e i t ,  dachte sie übe r  d a s  V orge fa l l ene  nac h ;  da s  
i h r e m  E n t f ü h r e r  n a c hged runge n  gegebene Ver spre -  
chcn ängs t igte sie s e h r ;  wie diesem fu r ch t b a r e n  E ide  
en t g e h e n ?  S i e  b a t  endlich G o t t  u m  Hü l f e ,  fest en t ­
schlossen i h r em V a t e r  Alles zu entdecken. D i e  S t u n d e ,  
zu welcher sie zu Hause  e r w a r t e t  w u r d e ,  w a r  längst  
verflossen,  und  i h r  V a t e r  schickte sich a n ,  sie zu 
suchen.  E r  begegnete i h r  ba ld ,  sah abe r  gleich,  daß 
e t w a s  Außerorden t l i ches  vorge fal len  sei. A n n a  er ­
zäh l t e  i h r em V a t e r  Al les  u n d  um welchen P r e i s  sie 
i h r e r  G e fange nsc ha f t  e n tgange n .  E l s e n e r  a n t w o r t e t e  
ni ch tS;  abe r  seine Z ü g e  zogen sich hef t ig  zusa mm e n ;  
er schwieg den ganzen  A b e n d ,  u n d  dachte d a r ü b e r  
nach ,  wie die B e l e i d i g u n g  seiner  Tochte r  zu rächen.  
A m  a n d e r n  T a g  sagt e er zu i h r :  „ d u  hast  dem 
H e r r n  von W i l b e n b u r g  geschworen ,  dich a n  dem 
best immten O r t e  e inzuf inden;  du  m u ß t  g e h e n ,  be­
sorge abe r  n i c h t s ,  ich gehe m i t  d i r . "
G e g e n  Ab end  g iengen sie m i t  e i n a n d e r  gegen 
W i l d c n b u r g .  B e i  dem Schlosse u n t e r  den B ä u m e n ,  
die den Z u g a n g  versteckten,  sag te de r  V a t e r  seiner  
Tochte r ,  den W e g  al lein fortzusetzen,  er  selbst gi eng 
i n  da s  dichte Gehölz  a n  dem Fußs te ige .  S c h o n  
lange  ha t t e  der  H e r r  von W i l d e n b u r g  seine A u g e n  
a u f  die wi lde S c h l u c h t  ge r i c h t e t ,  w o r i n  die Loretz 
i h re  grün l i chen  We l l en  zwischen mooSbcdecklen F e l -  
sen und  schwarzen T a n n e n  da h i n  w ä l z t ,  zwischen 
welchen er hie und  da  ein S t ü c k  des  F u ß w e g e s  
nach W ü l f l i n g e n  u n d  M c n z in g e n  entdeckte,  u n d  wo­
her  A n n a  kommen mußte .  S e i  e s ,  daß  er  a n  der  
Aufr i ch t igke i t  des M ä d c h e n s  zwei fe l t e ,  sei eS,  daß  
er a n  d a s  b l u t ige  B a d  Wol fsch ießens  d a c h te ,  er  
füh l t e  eine gehe ime U n r u h e ;  al l ein nicht Ge wi ssens ,  
bisse bewegten  i h n ,  sein He rz  w a r  u n z u g ä n g l i c h ;  
nie ha t t e n  i hn  die T h r ä n e n  der  Unschuld noch die 
S e u f z e r  de r  unglücklichen G e p l ü n d e r t e n  oder u n t e r  
Q u a l e n  i n  seinen K e rke rn  Ge töd t c t e n  g e r ü h r t .  E n d ­
lich erblickte er seine schöne G e f a n g e n e ,  die a u f  den 
S t e l l d i c h e i n - P l a t z  zugieng.  E r e i l t  i h r  sogleich en t ­
g e g e n ,  u n d  wi e  ein T i g e r  sich a u f  eine schüchterne 
Gazel le s türz t ,  w i r f t  er  sich a u f  seine B e u t e ,  die er 
unbes t r i t t en  zu erhäschen g l a u b t ;  abe r  i n  diesem 
Augenblick kommt  E l s e n e r ,  der  seine Tochte r  keinen 
Augenbli ck auö  dem Gesichte v e r l o r e n ,  h i n t e r  e inem 
Busche he rvor ,  w i r f t  sich a u f  den B a r o n  und  spal t e t  
i hm den K o p f  m i t  e iner  S t r e i t a x t ,  d a n n  h a u t  er  
i hm ein B e i n  ab,  d a s  e r  a u f  seine Ha l l e b a r d e  steckt 
u n d  gieng m i t  seiner  Toch t e r  nach Z u g .  M i t  seinem 
b lu t ige n  S i e g e s z e i c h e n ,  und  seine K le ide r  m i t  dem 
B l u t e  des  T y r a n n e n  bespritzt ,  begab er sich a u f  den 
Mar k tp l a t z ;  die B ü r g e r  ve r sammel ten  sich u m  ihn ,  
er  redet  sie an  u n d  e rzähl t  i h n e n ,  w a s  vorgefa l l en  
ist. D a S  aufgebrach t e  Volk  g r e i f t  zu den Wa f fe n  
und  zieht sogleich nach dem Schlosse W i l d e n b u r g ,  
d a s  a u f  keinen so u n e r w a r t e t e n  Angr i f f  vorbe re i t e t ,  
ni cht  l ange  widerstehen konn te ,  u n d  genommen  u n d  
zerstör wurde .
D i e  S t a d t  Z u g  e r l i t t  im J a h r  1435  ein großes  
Unglück.  D e r  W i n t e r  dieses J a h r e S  w a r  so kalt ,  
daß  der  R h e i n  i n  seinem ganzen  Lauf e  von B a s e l  
bi s  i n  d a s  M e e r  gef ro r .  M a n  f u h r  n icht  a l lein  mi t  
W a g e n  ü be r  den Zür ichersee ,  sondern auch der  B o .  
dcnsee ,  de r  g rößte  von a l l e n ,  w a r  vom 9. F e b r u a r  
a n  ganz  g e f r o r e n ,  daß  m a n  von  Constanz nach L i n -  
d a u  im W a g e n  f a h r e n  konnte.  D i e  O b r i g k e i t  von 
Z ü r i c h  verbo t  d a s  W i l d  zu t öd t e n ,  d a s  b i s  in die 
S t a d t  k a m ,  u m  N a h r u n g  zu suchen- W o l k e n  von 
R a b e n  suchten i h r  F u t t e r  in  den S t ä d t e n .  I n  den 
ersten T a g e n  des  M ä r z  b e g a n n  d a s  E iS  a u f  dem 
Zu gcr sce  zu schmelzen; a m  4.  bemer kte m a n ,  daß  
die E r d e  sich in d e m ,  dem S e e  a m  nächsten gclege.  
nen  S t a d t t h e i l e  spa l t e t e  u n d  daß  i n n e r e  B c w e g u n -  
gen den  B o d e n  e r s c hü t t e r t en ;  H ä u s e r  bar s ten u n d
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d r oh t en  den Eins turz.  D i e  meisten B e w o h n e r  des 
b ed r oh te n  V i e r t e l s  ergri ffen eiligst  die F lu c h t ,  einige ,  
welche diese Besorgnisse a l s  K l c i n m u t h  er k lä r t en ,  
bl ieben in i h r e n  H ä u s e r n ,  wol l ten keinen Ent schluß  
fassen oder i h re  W o h n u n g e n  d a n n  erst verlassen,  we n n  
ste alles T r a g b a r e  e n t f e r n t  h ä t t e n ,  abe r  beide büß ­
ten i h r e n  U n g l a u b e n  oder  i h r e  Ha bsuch t  m i t  dem 
Lebe n ;  denn  um 5 U h r  A be nds  l ieß sich ein großes  
Getöse hören ,  gleich ei ner  starken Exp los ion;  zugleich 
öffnete sich die E r d e ,  zwei ganze S t r a ß e n  und  die 
R i n g m a u e r  a u f  de r  S e e s e l l e  m i t  al len T h ü r m e n  
verschwanden in der  Ti efe  des  WasserS ;  ein schwar­
zer S t a u b  ver dunkel te den H immel .  Sec h z ig  P e r ­
sonen kamen u m ,  u n t e r  welchen der  L a n d a m m a n n  
Kol l i n  n n d  der  K a n z l e r  Wieka rd .  Alle P a p i e r e  der  
S t a d .  g i engen  m i t  letzterem ver lor en.
D e r  S e e  w a r  noch sehr b e w e g t ,  a l s  m a n  a u f  
seinen We l l e n  eine W i e g e  schwimmen s a h ,  die ein 
güns t ige r  W i n d  gegen die Kape l le  S t .  NikolaS t r ieb.  
A l s  sie l a n d e t e ,  sah m a n  ein schönes ,  schlafendes 
K i n d  d a r i n ,  d a s  m a n  a u s  dem a u f  der  W i e g e  ge ­
schnitzten W a p p e n  a l s  den einzigen S o h n  deö K a n z ­
l e r s  W i c k a r d ,  N a m e n s  Ada l r ich  erkannte .  Diese s  
so w u n d e r b a r  gere t t e t e  K i n d  w u r d e  in der  F o lg e  
von dem K a i se r  F r i e d r i c h  m .  geadel t .  E r  vcrhei -  
r a lhe t e  sich m i t  N c g u l i n d a  von We issenweggcn ,  die 
i hm mehre re  reiche Her r scha f t en  zubrachte.  E r  ge­
l ang t e  zu den höchsten S t a a t S w ü r d e n  und  h in t e r l i eß  
eine zahlreiche Nachkommenscha f t ,  w o r u n t e r  mehrere  
M ä n n e r ,  welche der R epub l i k  zu r  E h r e  gereichten.
U m  die Ve r w ü s t u n g  von 1435 wiede r  g u t  zu ma-  
chen,  baute  m a u  in  Z u g  spä t e r  ein neues  V i e r t e l /
welches die neue S t a d t  g e n a n n t  w u r d e ,  u n d  um 
welches m a n  die R i n g m a u e r  führ te .  I m  J a h r  1Z65 
ver lo r  Z u g  durch die Pes t  2606 E i n w o h n e r .  ES 
scheint ,  daß  diese S t a d t  ehema ls  viel  volkreicher und  
g röße r  w a r ,  a l s  jetzt.
D as Wappen
d e r
F a m i l i e  Ts chudi .
D i e  F a m i l i e  Tschudi  von  G l a r u S  ist ebenso be­
r ü h m t  du rch  i h r  A l t e r t h u m ,  a l s  durch  die M e n g e  
ausge zeichne ter  M ä n n e r ,  die sie hervorgebrach t  h a t .  
R u d o l f  Tschudi  ha t t e  die S ch w e s t e r  J o h a n n s  von 
S e c d o r f ,  eines  E d e l m a n n s  von U r i ,  g e h c i r a thc t ,  
deS E r b e n  von B u r k b a r d ,  M a i c r  von B ü r g l e n ,  de r  
1313 ohne K i n d e r  starb.  J o h a n n  von S e c d o r f  ha t t e  
nicht Lust ,  die Erbschaf t  von seinem V e r w a n d t e n  
mi t  R u d o l f  Tschudi  zu t h e i l e n ,  u n d  gab v o r ,  d a  
dieser ein U n t e r t h a n  deS Ha useS Oester re ich  se i ,  so 
sei er  nicht f ä h i g ,  in  dem K a n r o n  U r i  zu erben.  
Tschudi  bestand vergebens  d a r a u f ;  die G e m ü t h e r  
w u r d e n  erhit zt ,  und  diese E r b i t t e r u n g  stieg so w e i t ,  
daß  m a n  zu Thät l i chkei t en  kam.  D i e  E i n w o h n e r  von 
G l a r u S  n a h m e n  P a r t e i  f ü r  T s c h u d i ,  und  die U r n e r  
f ü r  S e e d o r f .  J e d e r  a n  der S p i t z e  einer  bewaffne-  
t cn  B a n d e  machte häuf ige E in fä l l e  in daS L a n d  sei­
nes  G e g n e r s .  M a n c h m a l  d r a n g  S e e d o r f  m i t  seinen 
A n h ä n g e r n  mi t t en  in der  N a ch t  in daS L i n t h t h a l ;  
Tschudi  ebenso i n  d a s  S c h ä c h e n t h a l ,  u n d  beide ve r ­
ur sach ten  gegensei t ig so viel  S c h a d e n  a l s  mögl ich.  
Ge wöhnl i ch  begegneten sich beide P a r t e i e n  a u f  den 
W e i d e n  a n  der  Gr e nz e  beider  Ge g e n d e n  i n  de r  Ab­
sicht, daS V i e h  wegzut re iben ,  w a s  oft  A n l a ß  zu b l u ­
t igen K ä m p f e n  gab.  J e d e r  de r  A n f ü h r e r  h a t t e  sei ­
nen  B e i n a m e n ,  den ihm die G e g e n p a r t e i  gegeben 
h a t t e ;  so hieß d e r  eine wegen seiner  R ä u b e r e i e n  
und  deS S c h r e c k e n s ,  den  er einf löß te ,  S e e d o r f  
d e r  T e u f e l ,  u n d  der  ande re  d e r  l a n g e  N i e b i n g  
T s c h u d i ,  we gen  seiner  r i esenmäßigcn  G r ö ß e  und  
S t ä r k e .  Ei ns t  fiel R u d o l f  Tschudi  i n  e inem H o h l ­
wege in  einen H i n t e r h a l t ,  den ihm sein t reuloser  
S c h w a g e r  gel egt  ha t t e .  Ob g le ich  die T r u p p e  der  
G l a r n e r  viel  kleiner  w a r ,  alö die a n d e r e ,  so ve r ­
lor  der A n f ü h r e r  doch den M u t h  n i c h t ,  sondern
e Ä er M ü  der AÄAdelK
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schlug so krä f t ig  rcchtS u n d  l i n k s /  daß  i n  we nig  
Augenblicken neun  seiner  F e i n d e  zu seinen F ü ß e n  
gestreckt w a r e n .  S e i n e  Wa f f e n  w a r e n  zerbrochen/ 
da r iß  er eine j u n g e  T a n n e  a u s /  und  m i t  Hül f e  
dieser iniprovis i r ten Ke u le  j ag te  er die üb r i g e n  in  
die F luch t .  S e i t h e r  f ü h r t  die F a m i l i e  Tschudi  eine
gevierte T a n n e  im Wap p e n .  Endl ich  schrit ten die 
angesehensten M ä n n e r  beider Länder  e in /  und  eS 
gelang ihnen diesen blut igen  Zwist  beizulegen.
D er Hmwecksall.
W e n n  m a n  d a s  D o r f  G u i t a n n e n /  dre i  S t u n d e n  
von M e i r i n g e n  ver läß t /  u m  die G r i m s c l  zu ersteigen/ 
so kommt  m a n  i n  i m m e r  wi ldere  und  e insamere Gc -  
genden.  B a l d  geh t  m a n  a u f  Erdschl ipfen  oder  aus  
T r ü m m e r n  von L a u i n c n /  bald a u f  g roßen  u n f ö r m ­
lichen S t e i n e » /  die a l s  Pf l as t er  d i e n e n ;  m a n  hör t  
daS beständige B r a u s e n  der  A a r  i n  der  Ti efe  eines  
A b g r u n d e s /  wo dieser F l u ß  m i t  seinem S c h a u m  die 
Fe lsenmasscn  bespri tzt /  die sein B e t t e  füllen.
Na ch  zweis tündigem Marsche  u n d  nachdem m a n  
au f  zwei Brücken  ü b e r  diesen F l u ß  gekommen ist/ 
t r i t t  m a n  i n  den B r e i t c n w a l d  u n d  kommt  d a n n  zur  
H a n d e c k - K e h r c n .  D i e s e r  O r t  ist f u r c h t b a r  w i l d ;  
übera l l  ist m a n  von  u n g e h e u e r n  Fe l s en  m i t  düs tern
T a n n e n  bedeckt u m g e b e n ;  m a n  h ö r t  ein d o n n e r ä h n - '  
l icheS G e tö s e /  da s  ein noch uns ich tbarer  Wasser fa l l  
v e r u r sac h t /  dessen D a m p f  m a n  a b e r  sich über  die 
B ä u m e  erheben sieht.  W e n n  m a n  von da  dem B e t t e  
des Flusses folgt /  so erblickt m a n  den F a l l /  der  vom 
H i m m e l  zu kommen scheint .  U m  abe r  dieses S c h a u ­
spiel  besser zu genießen/  muß  m a n  den F u ß w e g  wei - 
t e r  h inaufs teigen/  de r  außerordent l i ch  steil u n d  r a u h  
b i s  zu den S e n n h ü t t e n  der  Handeck f ü h r t .  I n  
einer  E n t f e r n u n g  von 2 bi s s o o  S c h r i t t e n  von Lie­
sen S e n n h ü t t e n  ve r l ä ß t  m a n  den W e g /  u m  einen 
F u ß p f a d  einzuschlagen/  der  i n  eine S c h l u c h t  f ü h r t /  
wo m a n  bald  den F a l l  der Aa re  erbl ick t /  in  der  
S c h w e i z  einzig in seiner  A r t .  M a n  findet sich in  
e inem V o r s p r u n g /  beherrscht  von hohen F e l s w ä n d e n ,  
welche den U m f a n g  b i l d e n ,  wo r e i n  sich der F l u ß  
stürzt ;  m a n  sieht seine We l l e n  mi t t en  i n  den Lü f t e n  
s p r u d e ln ,  al l ein eö ist dem Auge  u n m ö g l i c h ,  den 
B o d e n  dieses finstern A b g r u n d e s  zn entdecken, der  
durch W i r b e l  eines  Wasser s taubes  verschleier t  ist. 
N i e  ha t  die S o n n e  h i n d u r c h g e d r u n g e n ,  de r  obere 
T h e i l  des F a l l e s  w i r d  im S o m m e r  n u r  w a h r e n d  
zwei S t u n d e n  von i h r  beschienen, von 9 bi s  11 U h r  
M o r g e n s ,  welches der  günst ige Augenbli ck zum B e .  
suche ist. NechtS vom Zuscha ue r  sieht m a n  einen 
W a l d s t r o m ,  den E r l e n b a c h ,  rasch seinen A n s p r u n g  
nehmen ,  wie ein j u n g e r  S c h w i n d e l k o p f ,  der  sich mi r  
einem Ne b e n b u h l e r  messen w i l l ,  dessen S t ä r k e  er 
nicht kenn t ;  m i t t e n  in der Lu f t  begegnet  er  seinem 
mächt igen G e g n e r .  D e r  K a m p f  d a u e r t  nicht  l a n g ,  
im Augenbli ck ist de r  A n g r e i f e r  ver sch lungen und  
ver schwindet  f ü r  i m me r .
E s  ist un m ö g l i c h ,  d a s  Schreckl iche der  Lage  zu 
beschreiben,  d a s  B r a u s e n  der  schäumenden  We l l e n ,  
diese finstere S c h l u c h t  und  die wi lden  U m g e b u n g e n .  
V o n  den S e n n h ü t t e n  der  Handcck ge l a n g t  m a n  in  
wen ige n  M i n u t e n  a u f  die Hö he  deS F a l l e s .  D a  
zeigt  sich noch ein a n de res  S c h a u s p i e l :  eine Brücke ,  
a u s  e inigen über  den E r l e n b a c h  gewor fene n  T a n n e n  
geb i l de t ,  a n  dem O r t e ,  wo  er sich in  den A b g r u n d  
s türz t ,  f ü h r t  a u f  ein kleines G r a n i t p l a r c a u ,  wo der 
Bl ick sich in  die dunkle S c h l u c h t  versenkt,  i n welche 
der  F l u ß  sich m i t  seinen schäumenden We l l e n  stürzt .
D as tolle Leben.
D i e  Sch lach t  von Na nc y  und der Tod K a r l s  des 
Kühn en  hat ten den burgundischen Kr ieg  beendigt.  
D i e  Schweize r  waren  mi t  B e u t e  beladen in ihre 
T h ä l e r  zurückgekehrt,  u m ihre Heerden und  Felder
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zu besorgen.  Abe r  diese e in fö r mige n  u n d  fr iedlichen 
Beschä f t i g u n g e n  w a r e n  nicht  m e h r  nach dem G e .  
schmack der  kriegeri schen J u g e n d  He lve t i enS ,  die 
m e h r  gene ig t  w a r /  sich dem aben teuer l i chen  Leben 
des  S o l d a t e n  h i n z u g e b e n /  d a s  ni cht  w e n ig e r  Re ize  
f ü r  sie h a t t e /  a l s  die P l ü n d e r u n g  eines  S c h l a c h t .  
feldeS. I n s u b o r d i n a t i o n /  Geschmack a n  leichtsinni-  
gen  V e r g n ü g u n g e n /  durch die auße rordent l i che  Leich.  
r i gkei t  begüns t igt /  w o m i t  m a n  d a m a l s  Ab laß  erhie l t /  
w a r e n  die u n m i t t e l b a r e n  F o l g e n  der  burgundi schen  
Fc ldzüge .
I m  J a h r  1478 ve r e in ig te n  sich einige hu n d e r t  
j u n g e  Leute von U r i /  S c h w y z /  U n t e r w a l d e n /  G l a .  
r u s  und  einige von Zür i ch  und  Lnzern  i n  Z u g  zur 
Z e i t  des C a r n a v a l S ,  i n  de r  Absicht sich zu bclusti- 
ge n .  N a c h  den S p i e l e n  sprach m a n  bei 'm Glase  
von  den  vergangene n  F e l d z ü g e n ,  von der  reichen 
B e u t e /  die sie e i n g e t r a g e n /  obschon n i e m a n d  d a m i t  
zu f r i eden  w a r /  w e i l ,  sagt  m a n ,  die A n f ü h r e r  einen 
g u t e n  T h e i l  f ü r  sich beha l t en  h a t t e n ,  u n d  der  Res t  
unglei ch  ve r the i l t  worde n  w a r .  E i n e r  von ihnen  
e r i n n e r t e  d a r a n ,  daß  G e n f ,  welches seiner  Z e i t  wc- 
gen Beg ü n s t i g u n g  des  HerzogS von B u r g u n d  ge- 
brandschatzt  w u r d e ,  noch 26,000 fl. rheinisch schuldig 
sey- » J a ,  sag te ein zwe i te r ,  u n d  von  dem w a s  be­
zah l t  wurde ,  ist unS nich t s  zuge kommen,  wei l  unsere 
H a u p t l e u t e  es i n  die Tasche gesteckt u n d  2000 G o l d ­
k ronen  e r ha l t en  h a b e n ,  daß  m a n  nicht me h r  davon  
spreche." » W i r  sind zu g u t ,  schrie ein ande re r ,  
daß  w i r  u n s  so h e r u m f ü h r e n  lassen; w e n n  es B l u t ­
verg ießen  gi l t ,  so weiß m a n  unü  gut  zu finden, abe r  
unsere  gnäd igen  H e r r e n  beha l t en  den P r e i s  f ü r  sich." 
» J a  g e w i ß ,  w i r  sind zu g u t ,  r i e f  m i t  F e u e r  ein 
V i e r t e r ;  fr eie M ä n n e r  müssen e t w a s  zu u n t e r n e h -  
men  wissen ohne  die B e i h ü l f e  i h r e r  R e g e n t e n ,  d a ­
m i t  diese nicht  g l a u b e n ,  daß sie m i t  elenden S k l a ­
ven zu t h u n  haben . "
H ä u f i g e r  werden  die G l ä s e r  bei  diesen R e d e n  
g e l e e r t ;  die Köpfe  erhitzen sich i m m e r  m e h r  und  die 
V e r s a m m l u n g  bega nn  sehr l ä r m e n d  zu werden .  » H ö r t !  
H ö r t !  schrie ein a n d e r e r ,  eS ist noch nicht u m  die 
Z e i t ,  un s e r  V i e h  a u f  die B e r g e  zu t r e i b e n ,  noch 
die Aecker zu p f lügen ;  holen w i r  unser  Ge ld  in 
G e n f ,  w i r  b rauchen  unsere  H a u p t l e u t e  -nicht,  w i r
finden den  W e g  ohne sie; ü b r i g e n s  haben  w i r  gute 
A r m e ,  u n d  wissen die Ke ule  zu schwingen;  w e r  wagt  
eS zu wider s tehen ,  w e r  wi l l  dem zornigen E b e r  in 
den W e g  t r e t e n ,  d e r  al les vor  sich n i e d e r w i r f t ! "  
Di es e r  Vorschlag e r reg te  den lebhaftesten EnthusiaS-  
m u s :  » W o h l  gesprochen,  eS lebe die K e u l e !  es lebe 
der E b e r !  nach G e n f !  nach G e n f ! "  schrie m a n  von 
allen S e i t e n .
D a n n  schwur  m a n  sich gegensei t ig T r e u e ;  aber ,  
w a r f e n  einige e i n ,  w i r  b rauchen  einen Wah lsp r uch ,  
eine F a h n e ,  unsere Gesellschaft  m uß  e inen  N a m e n  
haben.  „ N u n ,  er wi eder te  ein S p a ß m a c h e r  von der 
B a n d e ,  unse r  B u n d  he ißt  der  t o l l e  B u n d ,  wi r  
f üh r en  eine F a h n e  mi t  e inem E b e r  und  einer  Keule. "  
L ä r m e n d e r  Be i f a l l  begrüß te  Liesen Lichtgedanken,  
d a n n ' k a m  m a n  über  einen V e r s a m m l u n g s o r t ,  über  
den W e g  u n d  ü be r  die zu r  A u s f ü h r u n g  des he r r l i ­
che n ,  u n t e r  den F r e u d e n  der  T a f e l  ausgeheckten 
P l a n e s  zu e r g re i fenden  M a ß r e g e l n  über e in .  Endl ich  
t r e n n t e  m a n  sich u n t e r  Freudengeschre i .
B a l d  f u h r  d a s  U r n e r c o m i n g e n t  dieser neue n G e ­
sellschaft  den Vie r walds t äd t c r see  h inab  u n d  schiffte 
sich in W e g g i s  a u s ,  dem ersten V e r s a m m l u n g s o r t ,  
wo zugleich auch die von S c h w y z  anka me n .  D i e  
J u g e n d  von U n t e r w a l d e n  l ieß nicht  a u f  sich w a r t e n ;  
zahlreiche F a h r z e u g e  fuh r en  a u s  den B u c h t e n  von 
Alpnach  und  B u o c h s  a b ;  zahlreiche B a n d e n  von 
Z ü r i c h ,  Z u g  und  G l a r u s  blieben nicht  zurück.
I n d e s se n  sahen die S c h w e i z e r r e g i e r u n g e n  diese 
S c h i l d e r h c b u n g  nicht  ohne U n r u h e ;  eine Tagsa tzung 
ver sammel te  sich in  L u z e r n ,  welche die W e g e  der 
U e b e r r e dung  ver suchte ,  u m  die j u n g e n  Leut e von 
einem V o r h a b e n  abwendig  zu ma c h e n ,  d a s  n ichts  
wen ige r  a l s  be ruh igend  f ü r  die öffentl iche S i c h e r h e i t  
w a r .  All ein ni ch ts  konnte sie davon a b b r inge n .  D i e  
Abgeordne ten  von U r i  und  S c h w y z ,  welche diesen 
Jugends t r e i c h  f ü r  eine Lus tpar t i e  a n s a h e n ,  ba t en ,  
daß m a n  keine G e w a l t S m a ß r e g e l n  gegen sie anwende .  
Al lein B e r n ,  d a s  besonders  die Zielscheibe de r  F e i n d ­
schaft  dieser j u n g e n  W a g h ä l s e  w a r ,  t r a f  Vor s i ch t s ­
m a ß r e g e l n ,  a l s  sie a u f  d a s  G e b i e t  dieses K a n t o n S  
e i n d r a n g e n ;  m a n  l ieß dre i t ausend  M a n n  in die S t a d t  
rücken,  die bei  i h r e r  A n n ä h e r u n g  die T h o r e  schloß.
(Schluß in der nächsten Nummer. )
Gedruckt bei C .  A .  J e n n i  in  B e r n .
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A n s p u n n e n .
Ni cht  we i t  von dem O r t e ,  wo da s  wilde Lü t -  
schinenthal  sich in da s  lachende J n t e r l a k e n t h a l  ver­
l i e r t /  sieht m a n  h i n t e r  dem bewaldeten Hüge l  des 
kleinen R ü g e n  a n  einsamer  u n d  melancholischer 
S t ä t t e  die Ueberbleibsel  des Schlosses Unspnnnen  
a u f  buschiger A n h ö h e /  das  eine kleine Rasenfläche 
beherrscht.  W ä h r e n d  des Mi t t e l a l r e rS  bewohnten 
mächtige F r e i h e r r e n  dieses S c h l o ß ;  ihre Her rschaf t  
erstreckte sich über  da s  ganze Land von der Gr ä nz e  
des ewigen S c h n e e ' s  hinweg bis an  den Br i enze r -  
und T h u n e r - S e e  und  das  L a u t e r b r u n n e n - T h a l .  I h r  
und  ih res  N a m e n s  Urspr ung  ist unbekannt  und ver­
l ier t  sich in  der Na ch t  der Ze i t .  Diese  T r ü m m e r /  
ein t r a u r ig e s  D e nkma l  gefallener menschlicher Größe /  
scheinen hiehcr gestellt zu se in /  um den weißen G i ­
pfel  der majestätischen J u n g f r a u  herauszuheben.
Ander tha lb  J a h r h u n d e r t e  w a r e n  nicht hinreichend 
gewesen/ um in  dem burgundischcn Adel da s  A n ­
denken an  den Ve r lus t  seiner Unabhäng igke i t  und 
an die Vern i ch tung  seiner Monar ch i e  zu erlöschen; 
mi t  S c h m e r z  ha t t e  er dieses vor kurzem so mächtige 
und  so blühende Re ich durch die Schwä che  N u -  
dolphS i n .  zu einer  ReichSprovinz herabsinkcn sehen. 
B e i  dem Tode dieses Fürs t en  im J a h r  1032 wollten 
seine Kronvasa l l cn  die A u t o r i t ä t  des K a i se r s  nicht 
a ne rkennen /  und  noch wenige r  die der Herzoge von 
Z ä h r i n g e n /  seiner E r b s t a n h a l t e r  in dieser Gegend.  
D e r  Festigkeit  der Herzoge von Z ä h r i n g e n  ge lang 
es z w a r /  den Wider s tand  dieser stolzen B a r o n e  nie­
de r zuha l t en /  aber  keineswegs  den H a ß  gegen das  
H a u p t  des deutschen Reiches  u n d  seine S t e l l v e r t r e ­
t e r  zu löschen. Z u  Ende  des zwölften J a h r h u n d e r t s  
g l aub t en  sie bei  dem Tode  des Ka i se r s  Fr i eder ich I.  
den Augenblick f ü r  W i e d e r e r l a n g u n g  i h r e r  F r e i h e i l  
und  zu einem Aufstande güns t ig ;  abe r  i h r  H e e r  wurde  
im J a h r  i i s o  durch Berchthold  V . ,  Herzog von 
Z ä h r in g e n /  bei  Wi f l iSburg  geschlagen.
Nach dieser Nieder l age  flüchteten sich viele bur -  
gundische Edel l eu te  i n  das  G e b i r g e /  wo sie den 
K r i e g  fortsetzten.  B u r k h a r d t ,  der  letzte von dem 
Geschlechte der  F r e i h e r r e n  von Unsp n n n e n /  w a r  ei­
ner der  furchtbarsten G e g n e r  des He rzogs  von Z ä h ­
ringen. U m  seinen Angriffen ein Zie l  zu setzen/
bau t e  dieser da s  S c h l o ß  zu T h u n /  am E nde  des 
S e e ' ö  gleichen N a m e n s ,  beim E i n g a n g  in da s  G e ­
b i r ge /  u n d /  seinen ersten V o r t h e i l  benutzend/ ve r ­
folgte,  er  seine F e inde  bis in da s  G r i n d e l w a l d t h a l /  
wo er sie 1191 noch e inmal  schlug. B u r k h a r d t  w a r .  
genöthigt  F r i e d e n  zu machen/  ohne Hoffnung  sich je 
befreien zu können/ denn der Herzog ergri ff  die aus -  
gedachtesten und  kräft igsten M a ß r e g e l n /  um sein An-  
sehen aufrecht  zu hal ten.  I n  dieser Absicht ha t t e  
er F r e i b u r g  an  der  S a a n e  e r b a u t /  einige Plätze be­
fes t igt /  M i l d e n  und  B u r g d o r f  am E i n g a n g  deS E m -  
mentha lS  zu'  S t ä d t e n  erhoben/  dann  im gleichen 
J a h r e  den G r u n d  zu der S t a d t  B e r n  gelegt und  
durch beträchtl iche F re i h e i t e n  einen großen The i l  deS 
Ade ls  von seiner P a r t e i  dah in  gezogen;  er wol l t e /  
daß  diese neue S t a d t  mächt ig und  seinen zahlreichen 
F e inden  gewachsen werde.
B u r k h a r d t  von Unspunnen  ha t t e  eine einzige,  
durch ihre  S c h ö n h e i t  be rühmte  Toch t e r /  Na me nS  
J d a ;  seine drei  S ö h n e  ha t t en  in  dem Ka mp f e  der  
burgundischen Va sa l len  gegen daS Re ich  den Tod 
gefunden.  D a  er seine G a t t i n  noch j u n g  v e r l o r e n , 
so ha t t e  er einer  V e r w a n d t i n  die Erz iehung  seiner 
Tochter  a n v e r t r a u t ,  die sein einziger Trost  i n  der 
Einsamkei t  w a r  / wo er niedergedrückt von K u m m e r  
leb te ;  sie verl ieß i hn  n i c h t ;  sie n a h m  The i l  an  sei­
nen  r i t t er l i chen Ue b u n g e n /  folgte ihm a u f  die J a g d  
und  thei l te al le G e f a h r e n  mi t  ihm.
Indessen  w a r  die j unge  J d a  i n  ein A l t e r  get rc - 
t e n /  wo i h r  V a t e r /  dem Gebrauche  g e m ä ß ,  d a r a u f  
dachte ,  i h r  einen G a t t e n  zu fi nden,  der seines N a ­
me n s  w ürd i g  und  mächtig genug  w a r ,  eine S a c h e  
zu ver the id igen ,  die er nicht  aufgegeben h a t t e ,  und  
der en  Ve rn i ch tung  der  G r u n d  seines G r a m s  war -  
U m  zu seinem Zwecke zu g e l a n g e n ,  veranstal tete er 
ein großes  T u r n i e r ,  zu welchem er den ganzen  Adel  
von seiner P a r t e i  ein lud.
Am bestimmten T a g e  sah m a n  auS den en t fe rn t e ­
sten Gegenden  Helve t i ens  eine M e n g e  j u n g e r  R i t t e r  
ankommen,  der  größt e T h e i l  von ihnen  aber  bestand 
auS H e r r e n  deS tranöjurassischen B u r g u n d s .  D i e  
kleine Ebene  am F u ß e  des  S c h l o s s e s ,  heutzu tage  
m i t  gl änzendem G r ü n  bedeckt,  w u r d e  dieser Fe ier -
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lichkcit eingerichtet und prächtig geschmückt. ES be- 
fanden sich da N a m e n ,  deren Geschlechter später 
in B e r n  glänz ten:  die Lu ternau,  Kien Ringgcnberg,  
B u b e n b e r g ,  Weißcnburg ,  Müll inen,  S t r ä t t l i n g e n  rc. 
Alle wetteiferten im Kampfe an Gcschicklichkeit und 
Tapferkei t;  aber ein jun ge r ,  allen unbekannter R i t ­
ter zeichnete sich besonders auS;  seine stolze Ha l tung  
und seine edle Dreistigkeit hat ten keinen Zweifel ge­
startet,  daß er nicht würdig wäre ,  die Turniergesetze 
zu erfüllen, und niemand hat te bei seinem E i n t r i t t  auf  
den Kampfplatz daran gedacht, ihn darüber  zu befragen. 
E r  hob alle aus  dem S a t t e l ,  die sich ihm entgegen 
stellten und blieb S ie g e r .  E r  hatte die Aufmerksamkeit 
aller Anwesenden au f  sich gezogen, die ungeduldig waren 
seinen Namen  zu er f ahren ,  aber niemand mehr als 
die schöne J d a .  D e r  junge Unbekannte hat te gleich 
bei seinem Auft reten  in der Kampfbahn einen leb­
haften Eindruck auf  sie gemacht;  sie hatte ihn kei­
nen Augenblick aus  dem Gesicht verloren. D i e  Zei t  
w a r  gekommen, wo die S i e g e r  die Pre ise  auö den 
Händen der Tochter des F rc iher rn  von Unspunncn 
empfangen sollten; der junge F re mdl i ng ,  der über  
alle seine Gegner  t r i n mph i r t  h a t t e ,  sollte sich zuerst 
stellen, aber mußte auch,  nach den Turnicrgcsetzen, 
sich zugleich zu erkennen geben; J d a  w a r  lebhaft 
aufgeregt bei dem Gedanken,  denjenigen nun zu ihren 
Füßen  zu sehen, dessen Anblick schon ihr  LebenölooS 
bestimmt zu haben schien. Aber die Trompeten schmct- 
sserten vergebens ; der siegende R i t t e r  erschien nicht 
au f  diesen R u f ,  was  zu den sonderbarsten V e r m u ­
thungen Anlaß g a b ; hochroth färbte sich die S t i r n  
der J u n g f r a u ,  die kaum ihren Unmuth und ihre V e r ­
wi r rung  verhehlen mochte.
D e r  Fremde hat te einen Augenblick benutzt, wo 
die Aufmerksamkeit der Zuschauer  getheilt  w a r ,  um 
sich aus  den Schranken zu entfernen;  allein einmal 
aus  dem Gesichte,  jag te er mi t  seinem Knappen da­
von,  der seiner in einiger En t fe rnung  war tete.  E r  
hatte tri ft ige G r ün de  zu dieser Handlungsweise;  er 
w a r  der S o h n  dcö F rc ih e r r n  von Wädenschwyl ,  
eines berühmten Geschlechts an dem Zürcher -See ,  von 
deren Wohnsitz man jetzt noch S p u r e n  sieht. D e r  
junge Rudolph  wa r  an dem Hofe des HerzogS von 
Zähr ingen  erzogen worden ,  dessen Günst ling er war ,  
denn seine Liebenswürdigkeit  und Tapferkeit  hatten 
ihm die Zuneigung des Herzogs erworben. Al s  er 
sich zu dem T u rn i e r  Bu r kh a r d t s  von Unspunncn be­
gab ,  hat te er keinen andern Zweck, alS den S to l z  
der burgundischen R i t t e r  zu demüthigen und seinen 
rit terlichen Neigungen freien Lauf  zu lassen, aber 
der junge  Abenteurer  dachte n i c h t ,  daß auch er ei- 
nen S i e g e r  finden w ü r d e ,  und daß dieser die Toch­
ter dcS stolzen Frc iher rn  von Unspunncn wäre.
D e r  Anblick J d a ' S  machte einen um so tiefern 
Eindruck au f  den jungen R i t t e r ,  al s er bemerkt zu 
haben glaubte ,  daß er ihr  nicht gleichgültig s e i ; 
allein die Ueberzeugung,  daß er nie den tiefen Haß 
BurkhardtS  gegen al les,  waö mit  Zähr ingcn  hielt ,  
überwinden werde ,  w a r  ein neuer G r u n d  für  i hn ,  
unerkannt  zu bleiben und sich baldigst zu entfernen. 
Indessen blieb er in  der Nähe  des Schlosses,  von 
wo er J d a  ein Briefchen sandte ,  um ihr  seinen 
Namen zu entdecken und ihr  den Zustand seines Her ­
zens mit  den lebhaftesten Farben  zu schildern. D a s  
offenherzige Mädchen,  deren See l e  weder Grol l  noch
Rachgicr  kannte,  ver t raute alles ihrem V a t e r ;  die­
ser gcrieth bei dem Namen  Wädenschwyl und Z ä h ­
ringen in heftigen Z o r n ,  dem er durch V e r w ü n ­
schungen gegen seine Feinde  Luft  machte; aber sein 
G r imm erreichte daö volle M a a ß ,  alS er vernahm,  
daß seine Tochter ,  seine J d a ,  bis  jetzt der einzige 
Gegenstand seiner Liebe, in ihrem Herzen eine Ne i ­
gung hatte aufkeimen lassen, fü r  einen Menschen, 
den er verabscheute; aus  dem bisher  zärtlichen V a ­
ter  wurde ein T i r a n n ;  er verbannte die Tochter 
aus seinem Angesichte,  und die M a u e r  des t r a u r i ­
gen Schlosses wurde ihr  Gefängniß.  J d a  ertrug 
mi t  S a n f t m u t h  und Ergebung die Här te  ihres Va -  
t c rS;  allein alS dieser ihr  einige Ze i t  nachher an­
kündigte,  daß ein He r r  der Nachbarschaft um ihre 
Hand  geworben, und daß sie sich gefaßt halten sollte, 
ihn als Gemahl  zu empfangen:  da brach ihr  Herz ,  
und zum erstenmal wagte sie cS, dem Wil len ihres 
V a t e r s  zu widerstehen.
Rudolph war  mi t  Lebensgefahr und unter  ver­
schiedenen Verkleidungen in  der Nähe  von Unspun-
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neu geblieben/  in der Hoffnung/  daß ein günstiger 
Zufall  ihn seiner Geliebten nähe rn /  oder er durch 
Beständigkeit  den Haß  BurkhardtS überwinden werde. 
ES gelang J d a  ihn  von ihrer  verzweifelten Lage in 
Kenntn iß  zu setzen. ES blieb Rudolphen  nun nichts 
mehr ü b r i g /  alö J d a  für  immer  zu entsagen/  oder 
sie ihrem V a t e r  mi t  Gewal t  zu entre ißen;  er ent­
schloß sich für  daS Letztere. Eine  Abwesenheit  deS 
Frc ihcr rn  gab ihm bald Gelegenhei t /  sein verzwei­
feltes Vorhaben auszuführen.  Unterstützt von einigen 
F re u n d e » /  erstieg e r n ä h r e n d  der Nacht  daS Sch loß 
Unspunnen/  und entführte die schöne Gefangene.
D e r  von diesem Vorfal l  bald benachrichtigte B a ­
ron ließ den R ä u b e r  nach allen S e i t e n  verfolgen/ 
aber vergebenS/ denn weder von ihm noch von sei­
ner Tochter fand sich eine S p u r .  Ueber diesen letz­
ten Sch lag  erb i t t e r t /  versuchte der alte F re ih e r r  
noch einmal sein Hei l  im Kriege/ um sich über  diese 
Kränkung zu rächen. D ie  Alpcnthäler  erdröhnten 
von neuem vom Schal le  der Trompete»/  und ein 
abermal iger  Kr ieg  befleckte blutig die Ufer  der Aar  
während einiger J a h r e ;  aber endlich ermüdeten 
die P ar te i en  und der He r r  von Unspunnen/  ohne 
seine Rache befriediget zu h a b e n /  begrub seinen 
G r a m  in die Einsamkeit  seines Schlosses.  D a /  von 
Al ter  und Kummer  gebeugt/  beweinte er den Ve r ­
lust seiner Kinder  und besonders seiner geliebten 
Tochter /  deren Schicksal ihm gänzlich unbekannt  
blieb.
Einst /  in seinen t raur igen  Gedanken versenkt, 
sah er einen Fremden  bei sich eintreten/ dessen stolze 
H a l tung  / edler Anstand und ehrwürdigen Züge 
einen M a n n  ankündigten /  der zu befehlen gewohnt 
war .  „ F r e i h e r r  von U n s p u n n e n /  sagce der Unbe­
kannte/  indem er sich ihm mit  Ernst  und W ü r d e  
n ähe r te /  I h r  sehet Eu e r »  Fe ind  vor Euch /  Bercht- 
hold von Zähr iugeN/  den Gr ü n d e r  BernS  u n d F r e i -  
burgS ."  Be i  diesen W o r t e n  schauderte und vcr- 
stummte Bu r k h a r d t  vor Uebcrraschung und Zo rn .  
„ A b e r /  fuhr  der Herzog f o r t /  ich komme nicht mir 
Wor t en  des Z o r n s  und der Feindschaft /  ich biete 
Euch Fr ieden  und offenherzige Versöhnung ;  verges­
sen wi r  unsere blut igen  Kämpfe ;  kommt und bewoh­
net meine neue S t a d t  unter  dem S ch i r me  der F r e i ­
heit ." —  Nie /  schrie der B a r o n .  —  „N ic h t  einmal  
wenn I h r  E u r e  J d a  dor t  wieder fände t?"  —  Diese 
W o r t e  erschütterten B u r k h a r d t :  „ M e i n e  Tochter 
lebt noch/ wo ist s ie?" — Nicht weit/  erwiederte der 
Herzog. Be i  diesen W o r t e n  öffnete sich die Thüre,  
und J d a  stürzte sich mit  Rudolph  von Wädenschwyl 
zu BurkhardtS  Füßen.  Freuden thränen  stoßen über  
die hohlen Wan ge n  deö Gre i ses ,  der seine Kinder  
segnete und den edlen Bcrchthold in die Arme schloß. 
D i e  Hochzeit  wurde einige Tage nachher mit  großen 
Lustbarkeiten gefeiert ,  und viele Vasa l len deS BaronS  
nahmen Thei l  daran .
I n  der Handlung  deS Herzogs  von Zähr ingeu  
lag eben so viel Pol i t ik  alö G r o ß m u th ;  schon vor
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her w a r  eS ihm gelungen/  zum gleichen Zweck eine 
Verschmelzung zwischen zwei so lange feindlichen 
P a r t e i en  durch die Hc i ra th  der Er b i n  einer angcsehe- 
nen burgundischen F a m i l i e /  J d a  von Oberhofen/  mit  
einem seiner ergebenen Diens tmannen/  W a l t hc r  von 
Eschenbach/ aus  einem berühmten Hause deS Zür ich,  
gaueö/  zu S t a n d e  zu bringen.
D i e  glückliche Versöhnung des HcrzogS von Z ä h .  
ringen mi t  dem Fre ih e r r »  von Unspunnen verur-  
sachte allgemeine Freude ;  „dieser  Tag  soll ewig un- 
ter uns  gefeiert  we rden!"  sagte der  Letztere. Und 
er wurde cS in der T h a t  viele J a h r e  hindurch ver­
mittelst  eines HircenfcsteS und gymnastischen S p i e .  
lcn. D a s  letzte dieser! Feste hat te am 1 7 .  August 
1808 S t a t t /  dem Gedächtnißtage BerchtholdS V .  
von Z ä h r i n g c n /  deö S t i f t e r s  von B e rn .  Alle/ welche 
bei diesem Feste auf t reten soll te»/  begaben sich deS 
Morgens  au f  die Ebene unter  den R u i n e n  von Un ­
spunnen.  D a  gaben unter  den Augen einer großen 
Volksmenge die S c h w i n g e r /  die S t e i n w c r f e r /  die 
Schützen rc. Beweise ihrer  S t ä r k e  und Geschicklich. 
kcit/  während daS Echo deS ThalS die Töne deS 
Alpenhorneü wiederholte.  Eine ländliche Mustk und 
VolkSgesänge folgten auf  diese Uebungen und daS 
Fest wurde mit  Tänzen  und P re iöaus the i lungen  be­
schlossen. —  E i n  Appenzcller Athle t  der einen P r e i s  
erhielt/  hatte P roben  einer außerordentl ichen Körper-  
S t ä r k e  abge leg t :  er hat te einen S t e i n  184 P fu nd  
schwer bis zur Höhe des KopfeS erhoben/  und ihn 
ohne irgend eine Bewegung deS Kö rpers  oder der 
Beine zehn F u ß  weit geschleudert. Dieser  S t e i n  
blieb au f  dem Platze l iegen/  wohin er siel/ als ein 
Denkmal  des letzten FesteS/ au f  welches eine Denk- 
münze geschlagen wurde.
Rudolph  von Wädenschwyl hinterließ drei S ö h n e /  
wovon die zwei ä l t ern  *) die Herrschaft Unspunnen 
erb ten;  einer von ihnen/ Conrad/  wurde 1 2 6 3  S ch u l t -  
heiß von Fre iburg .  B e i m  Erlöschen des S t a m m e s  
Wädenschwyl /  der in dieser Gegend herrschte / fiel 
Unspunnen an daS Kloster J n t e r l ak en  / dann an 
Oesterreich/ welches die mächtigen He r r n  von Wei f t  
scnburg dami t  belehnte. E i n e r  d a v o n /  J o h a n n  I I ,  
w a r  ein tapferer  R i t t e r /  aber h a r t  und  grausam. 
S e i n e  und seiner Vor fah ren  beständigen Kriege hat ten 
die Finanzen so verwi r r t /  daß er/ um seine zahlreichen 
G läub iger  zu befriedigen / zu den lästigsten Anleihen
* )  Geschichtschre iber  a u s  d em  15. u n d  i e .  J a h r h u n d e r t  
schr ieben /  u n d  m e h r e r e  n e u e r e  S c h r i f t s t e l l e r  w i e d e r h o l t e n /  
d aß  W a l t e r /  der ä l teste  der S ö h n e  R u d o l p h S  v o n  W ä d e n ­
s c h w y l /  der erste S c h u l t h e i ß  v o n  B e r n  g e w e s e n ;  a l le in  
kein D o k u m e n t  / ke ine  historische W a h r sc h e in l ic h k e i t  u n -  
rerstützt d iese  T h a ts a c h e .
und außerordentl ichen Auflagen auf  seine Unter thanen 
feine Zuflucht nahm. Die  Bewohner  deö OberhaSl i .  
thaleS/ die durch Pfandrech t  von diesem Her rn  abhän- 
gig waren/  wurden gegen ihre Vorrechte wie seine an- 
dern Unter thanen mit  neuen S t e u e r n  belegt.  S i e p r o t c -  
stirtcn vergebens dagegen. I n  einem Augenblick/ wo 
der B a r o n  mi t  andern Kriegen beschäftigt w a r /  ver­
banden sie sich mit  ihren Nachbarn  von Unterwal-  
dcn/  mit  denen sie in gutem Vernehmen standen/ 
zur Rache gegen dieses Verfahren.  S i e  bestimmten 
einen T a g /  an welchem sie sich in hinreichender 
S t ä r k e  im Thale  von Jn te r l ak en  treffen wollten. 
Die  M ä n n e r  von H a s l i  folgten der S t r a ß e /  die da­
mals  au f  dem südlichen Ufer deS B r i c n z e r - S c e ' S  
g ieng ;  sie überschritten den Gießbach/  durchzogen 
die grünenden Hügel  von Jsc l twald  und kamen u n ­
ter den M a ue rn  von Unspunnen an. D ie  guten Leute 
hat ten geglaubt /  ihre Maßregeln  gut  getroffen zu 
haben;  sie dachte»/ ihr  Vorhaben sei für  J e d e r m a n n  
ein Geheimniß geblieben und sie könnten den Vogel 
im Neste fangen. I h r e  E r w a r t u n g  wurde aber sehr 
getäuscht/  als sie die Zugänge zum Schloß  wohl be- 
wacht /  die Zinnen  wohl besetzt/ und hinter jeder 
Schießscharte einen Schützen sahen/  berei t /  sie mit  
Pfe i l en zu empfangen.
S i e  verloren indessen den M u t h  nicht und rech. 
neten au f  die baldige Ankunft  ihrer  Verbündete» 
von Unterwaldcn.  Allein statt der roth und weißen 
F ahne  von Untcrwalden  sahen sie die von Weißen- 
bürg mi t  den gleichen F a r b e n /  die ihnen in der 
Mi t t e  eines zahlreichen Schlachthaufen unter  der per- 
lichen Anführung deS BaronS entgegen zog. Dieser 
hatte zeitlich von dem feindseligen Vorhaben der 
Oberhas l c r  und Unterwaldner  Nachricht erhalten 
und seine Vasa l len von Weißena» /  Völ ligen/ Un­
spunnen und aus  dem ganzen Thale versammelt.  
D i e  Angrei fer  waren  außer  S t a n d /  gegen eine so 
überlegene Macht  im freien Felde zu kämpfen;  sie 
zogen sich über die Lütschinen auf  eine steile Anhöhe 
bei Bönigen  zurück/ entschlossen/ da ihre Verbünde­
ten von Unterwalden zu erwarten.  D e n  Rest de§ 
TageS und die ganze Nacht  arbeiteten sie an einem 
Gr aben  und Verhau  zu Befestigung dieser S t e l l u n g ;  
allein während dieser Zei t  und mi t ten  in der F i n ­
sterniß konnten sie daS Waffengetöse und die T r om­
peten ihrer Feinde höre»/  die sie von allen S e i t e n  
zu umgeben schienen. Be i  Tagesanbruch  sahen sid 
sich in  der Th a t  von den zahlreichen Kriegern J o ­
hanns  von Weißcnburg  eingeschlossen; dieser w a r  
nicht der M a n n /  der eine Beute  entwischen l ieß/  
die er sicher g laubte /  und hat te die Nacht  benutzt/ 
um eine Schlucht  zu besetzen/ durch welche allein sie 
sich hätten zurückziehen können. Aber kein Unterwald-
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n e r  erschien - und  es blieb ihnen  kein an d e r e r  A u s -  
weg,  a l s  sich m i t t e n  durch den F e i n d  durch zu schla.  
g e n ,  de r  sich in gu t e r  O r d n u n g  n ä h e r t e ;  sie kämpf ,  
t en  t a p f e r ,  abe r  endlich ü b e r m a n n t ,  wurde n  sie 
in  die F luc h t  geschl agen;  die Tapf er s ten  kamen 
i n  der  S c h l u c h t  u m ; fünfzig der Vornehms ten  
w u r d e n  g e f a n g e n , de r  Ueberrest  entkam durch 
G e b i r g s w e g e  und  brachte die Nachr i ch t  von dieser 
N i ede r l age  i n  da s  H a s l u h a l .  D i e  Ursache des  AuS-  
bleibenS der  U n t e r w a l d n e r  blieb unbekannt .  -
D i e  50 Gefange nen  w u r d e n  i n  die f instern 
Ke rker  deö Schlosses U nspunncn  gewo r f e n ,  wo sie 
4 J a h r e  l ang in  der  här tes ten  Gefangenschaf t  
schmachteten.  ES  schien unmögl ich sie m i t  G e w a l t  
zu be f re i en ,  und  nicht wohl  wahrscheinl ich ,  daß 
durch  Un t e r h a n d l u n g e n  e twa s  bezweckt w e r d e ,  denn 
J o h a n n  von We iße nbe rg  w a r  ein unbeugsamer  M a n n .  
E i n  d r i t t e s ,  wahrscheinl ich erfolgreiches M i t t e l  blieb 
den  O b e r h a s l e r n .  S i e  sand ten ihren  L a n d a m m a n n ,  
J o h a n n  von Res t i ,  nach B e r n ,  um dieser j un g e n  
Repub l ik  ihre  U n t e r w e r f u n g  u n t e r  der B e d i n g u n g  a n .  
zubieten ,  daß sie dem F r e i h e r r «  von Unsp u n n e n  l ö o o  
P f u n d  bezah le,  f ü r  welche i h r  T h a l  von Oesterreich 
verp fände t  w a r ,  und  daß sie die B e f r e i u n g  i h r e r  
gefangene» M i t b ü r g e r  bewirke.  B e r n  ergr i ff  ei fr ig 
diese Ge le g e n h e i t ,  u m  den K r i e g  mi t  J o h a n n  von 
W e i ß e n b u r g ,  einem seiner heftigsten Fe inde ,  zu e rneu ,  
e rn  und  seine M ac h t  zu vergrößern .  B a l d  w a r  das  
S c h l o ß  U nspunnen  von den B e r n e r n  eingeschlossen; 
de r  B a r o n ,  welcher e inem solchen F e i n d e  nicht wider ,  
stehen konnte ,  w a r  nach einer  B e l a g e r u n g  von e ini .  
gen T a g e n  g e n ö t h i g t ,  zu kap i t u l i r en  und  d emüth i ­
gende B e d i n g u n g e n  anz un e h me n ;  er w u r d e  gezwun­
g e n ,  die 50  Ge fa n g e n e n  ohne Lösegeld f r e i zugeben ,  
und  den B e r n e r n  alle seine Rechte  a u f  d a s  T h a l  
Obe r h a S l i  f ü r  die S u m m e  von 1600 P f u n d  abzut re .  
ten.  V o n  da  a n  w a r  diese interessante Gegend  im­
me r  ein Th e i l  des K a n t o n s  B e r n .
D i e  Her r schaf t  Unsp u n n e n  wechselte sehr oft  
i hre  H e r r e n ; zuerst  kam sie wieder  a n  Oeste r ­
r e i c h ,  welches sie den G r a f e n  von K y b u r g  ver- 
p f ä n d e t e ;  endlich kamen viele ande re  H e r r n  i n  den 
Besitz dieser He r r s cha f t ,  die 1397 a n  die S t a d t  B e r n  
siel. Abe r  diese R epub l i k  w a r  durch i h re  S i e g e  und  
E r o b e r u n g e n  so v e r a r m t ,  daß i h re  E i n k ü n f t e  kaum zur  
Z a h l u n g  der  Zinse i h r e r  S c h u l d e n  aus re ich ten ,  daher  
w a r  sie auch schon im nächsten J a h r e  g e n ö th ig t -  ihre  
Rechte a u f  Unspunnen  und  Z u g e h ö r  zu verkaufen.  D i e ­
ses u n t e r  d re i  neue  H e r r e n  ver the i l t e Geb ie t  wechselte 
noch oft  seine H e r r e n ;  de r  Adel  dieser Ge gend  w a r  
so r u i n i r t  durch die har tnäckigen Kr i ege  gegen die 
S t ä d t e ,  daß  er gezwungen  w a r ,  seine Lchnrechte sei . 
nen  U n t e r t h a n e n  nach und  nach zu v e r ä u ß e r n ,  und
seine G ü t e r  an  die näml ichen S t ä d t e  zu verpfänden,  
deren unversöhnlicher F e i n d  er so lange gewesen. 
Endlich eignete sich B e r n  im J a h r  1515 alle D o -  
mänen der al ten  Her ren  von Unspunnen z u ,  und 
von da an  fiel die Dynast ie  derselben in Vergessen­
hei t ,  ihr  verlassenes Sch loß  wurde die W o h nu ng  
der Eu len  und F l e d e r m ä u s e ; Epheu und Do r -  
nen umrankten  jene M a u e r n ,  kürzlich noch Zeu-  
gen freiherr licher Zechgelage ,  wo die Waf fen und 
die S c h r i t t e  stolzer und mächtiger B a r o n e  ertönten. 
Diese M a u e r n ,  wor in  bald das  J a g d h o r n  die unge­
duldigen Hunde  rief,  und bald die kriegerische T r o m ­
pete wiedcrhal l te,  während tapfere R i t t e r  sich um 
ihre kampflustigen Schlachtrosse d r ä n g t e n ,  —  diese 
M a u e r n  enthal ten  n u r  T r ü m m e r ;  bald wird von dem 
berühmten Schlosse Unspunnen nichts mehr  übr ig sein, 
a l s  ein S c h u t t h a u f e n ,  und sein Andenken wird sich 
nu r  durch S a g e n  und einige historische Dokumente 
fortpflanzen, w ä h r en d ' d i e  J u n g f r a u  in ihrem un-  
vertilglichen Glänze a l s  em Denkmal  der Ma cht  des 
Schöp fe r s  dastehen wird.
G o l d  au.
(Fortsetzung und Schluß.)
J o s e f  W i g e t ,  der  mi t  seiner F am i l i e  eines der 
schönsten Häuser  bei Busingen bewohnte ,  war  im 
Augenblick der Katast rophe mi t  seiner F r a u  und drei 
von seinen Kindern  im B a u m g a r t e n .  Be i m Anblick 
der drohenden Gefahr  ru f t  er seinem ältesten S o h n e ,  
gegen daö gegenüber liegende Gebi rg  zu flüchten; 
er selbst t r ä g t  das  zweite Ki nd  f o r t ,  und  forder t  
seine F r a u  a u f  mi t  dem dr i t ten zu f o l g e n ; diese 
aber konnte sich nicht entschließen, zwei andere K i n ­
der im S t i c h e  zu lassen, die im HauS geblieben wa­
ren  und kehrt mi t  dem kleinen Mädchen a u f  dem 
Arm dahin zurück. D i e  Magd  F ra n z iS k a ,  welche 
die Ge fa h r  auch gesehen, w a r  aus  dem gleichen 
G r u n d e  in das  H a u s  g e t r e t e n ,  und hielt  ein fünf­
jähr iges  Mädchen ,  M a r i a n n e ,  bei der Hand .  S i e  
stieg geschwind die Treppe h inauf  in das  Gemach ,  
wo das  fünfte erst einige Mona te  al te Kind schlief;  
sie bemerkte die M u t t e r  noch a u f  der Schwel le,  aber  
in diesem Augenblicke scheint das  HauS a u s  dem 
G r u n d e  gerissen und  von einer  S e i t e  a u f  die andere 
geworfen ,  dreht  es sich um sich selbst. D i e  Luft  
verfinstert sich gänzl ich,  furchtbares  Krachen läßt
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sich hören.  F r a n z i S k a ,  welche von i h r e r  j un g e n  G c .  
f ä h r t ! »  gewal t sam ge t r e n n t  worden ,  befand sich bald 
a u f  dem Ko p f e ,  bald a u f  den F ü ß e n .  Endl i ch hör te 
die B e w e g u n g  a u f ;  al l ein die unglückliche M a g d ,  
wi e  sie nachher selbst e r z ä h l t e ,  blieb mi t  dem Kopfe 
a b w ä r t s  zwischen B a l k e n  h ä n g e n ,  den K ö r p e r  über« 
all  eingeklemmt und  u n f ä h i g ,  die geringste B ewe -  
g u n g  zu machen.  D a S  Gesicht w a r  i h r  gequetscht 
und  sie fühl t e  übera l l  heft ige S ch m e r z e n .  Na ch  vie­
len Ans t r engungen  ge lang  cS i h r ,  die rechte H a n d  
u n d  den V o r d e r a r m  frei  zu mache n ,  womi t  sie daS 
B l u t  a u s  den Auge n  wischte.  D i e  schrecklichste 
Angs t  verursachte i h r  der  Gedanke  a n  die Z u k u n f t  
un d  an  die L e i d e n ,  die sie noch auszustehen habe ;  
sie g l aub t e  gewiß ,  daß die ganze S c h ö p f u n g  vernich­
tet  u n d  sie all ein noch ü b r i g  sei. S i e  wendete ihre 
Ge danken  zu G o t t  und  betete inbrüns t ig.
I n  dieser schrecklichen Lage g l aub t e  sie dumpfe 
S e u f z e r  zu h ö r e n ;  sie w a g t e  kaum zu a thmen  und 
spann te  i h re  ganze Aufmerksamkei t  a n ,  um besser zu 
Hören. D i e  S e u f z e r  wu r d e n  deu t l i che r ;  sie g laubte  
G e i s t e r - S t i m m e n  zu hören.  D i e  kläglichen Töne  w u r -  
den  s tärker ,  sie e rkannte endlich eine wohlbekannte 
S t i m m e ,  es w a r  die der kleinen M a r i a n n e .  S i e  
r i e f  i h r ,  da s  K i n d  a n twor te t e  und  erkannt e sogleich 
die S t i m m e  F ranz iS ka ' s .  We lches  muß ten  die G e ­
fühle dieser zwei von der  W e l t  ge t renn t en  Wesen 
s e in ,  a l s  sie sich e r k a n n t e n ,  ohne sich z u s e h e n !  D i e  
erste F r a g e  des Kindes  w a r ,  wo sie w ä r e n ;  a u f  die 
A n t w o r t  F r a n z i s k a ' S ,  sie wisse n ich ts ,  abe r  sie glaube ,  
sie we rden ba ld  sterben müssen ,  fieng die Kle ine  von 
neuem zu weinen  und  zu seufzen an.  F ranz iSka  
ha t t e  viele M ü h e ,  sie ein we nig  zu t rös ten ;  M a r i -  
an n e  sagte i h r ,  sie l iege a u f  dem R ücken ,  mi t t en  
i n  Gebüsch und  Holzstücken; sie habe die H ä nde  frei ,  
könne aber  die F ü ß e  nicht  r ü h r e n ,  und  sehe sogar 
durch  eine Oef fnung  die TageShclle und  daS G r ü n  
eines  G a r t e n s .  A u f  die F r a g e ,  ob ihnen  n i emand  
zu Hül fe  komme,  a n twor te t e  i h r  Franz iSka ,  die von i h ­
rem ersten nicht Gedanken  abgekommen w a r ,  der jüngste 
T a g  sei gekommen,  eS sei n i e m a n d  mehr  a u f  der 
W e l t  a l s  sie z w e i ;  sie w ü r d e n  bald sterben u n d  im 
H i m m e l  selig werden .  D a n n  beteten  sie mi t e in ­
ande r .
Abe nds  sieben U h r  hör t en  sie d u m p f  den S c h a l l  
einer  Glocke ;  Franz iSka  erkannte sie alS die vom 
S t e i n e r b e r g ,  die Vespe r  l äu tet e ; bald  hör t e  sie 
auch die von S t e i n e n .  D a r a u s  schloß sie,  daß 
es noch lebende Wesen  gebe und  daß sie Hü l f e  e r ­
w a r t e n  könne;  die Hof f nung  kehrte in i h re  S e e l e  
zur ück,  und  sie the i l te ihre Gedanken  der  kleinen 
M a r i a n n e  m i t ,  die sie zu trösten suchte.  D a s  K ind  
abe r  fieng an  H u n g e r  zu s p ü r e n ,  eS ve r l a ng t e  we i ­
nend seine S u p p e  und  klagte über  die S c h m e r z e n ,  
die es emp f i n d e ; bald wurden  seine S e u f z e r  schwä- 
cher,  seine A n t w o r t e n  v e r w i r r t ,  und  Franz iSka  hörte 
es nicht mehr .  S i e  g l aubte  das  a r me  K i n d  todt .  
I h r  Wunsch  w a r  i hm in die ewige S e l i gke i t  nach­
folgen zu können;  mehr  a l s  je fühl te die unglückliche 
M a g d  daS S c h a u d e r h a f t e  i h r e r  Lage.  Z u  ihren  S e e -  
l enleiden gesellten sich heftige körperliche S c h m e r z e n :  
den K o p f  a b w ä r t s ,  die B e i n e  nackt und  umgeben 
von E r d e  und  S c h l a m m  empfand  sie eine u n c r t r ä g ,  
liehe K ä l t e  an  den F ü ß e n ;  nichts desto weniger  ge­
l ang  es i h r  nach außerordent l i che r  Ans t rengung sie 
fr ei  zu machen und  zu bewegen,  ein Umstand,  dem 
sie i h r e r  M e i n u n g  nach das  Leben verdankte.  Lange  
S t u n d e n  verstoßen noch,  endlich hörte sie von neuem 
die Glocken von S t e i n e r b e r g  u n d  S t e i n e n  die F r ü h ­
messen l ä u t e n ;  neue Hoffnungen  belebten die a r me  
F r a n z iS k a ,  sie ha t t e  ein V o r g e f ü h l ,  daß die S t u n d e  
ih re r  E r l ö sung  nahe .  D i e  G e f ü h l e ,  welche i h r  Herz 
b e w eg ten ,  wu r d e n  noch l ebha f t e r ,  a l s  M a r i a n n e ,  
die n u r  eingeschlafen w a r ,  erwachte und  ihre  Kl agen  
wieder  begann .  Ein ige  S t u n d e n  stoßen noch so h in  
u n t e r  B e t e n ,  K l a ge n  und  S e u f z e n .
Indessen  w a r  der unglückliche W i g c t ,  den w i r  
m i t  seinen beiden S ö h n e n  a u f  der  F luc h t  verlassen 
h a b e n ,  in  S i c h e r h e i t  gekommen,  z w a r  nicht ohne 
M ü h e ,  denn  der ä l t e r e ,  einen Augenblick von dem 
S c h u t t  e r r e i c h t ,  konnte n u r  m i t  viel er  M ü h e  a u s  
dem S c h l a m m e  gezogen w e r d e n ,  i n  welchem er b i s  
a n  den Ha lS stack. S o b a l d  W i g e t  auße r  dem B e ­
reich des  Bergs turzes  w a r ,  w a r f  er  einen Blick a u f  
die Ve rwüs tungSsccne ,  die sich ihm d a r b o t ,  und  zu­
rückkehrend suchte er zu entdecken,  w a s  a u s  seiner 
W o h n u n g  und  dene n ,  die er d a r i n  gelassen,  gewor­
den se i ;  abe r  all er  S o r g f a l t  ungeach t e t ,  konnte er 
keine S p u r  von dem entdecken, w a s  er ver lor en  
h a t t e ,  und  eS w a r  ihm sogar  unmögl ich die S t e l l e  
zu f i nden ,  wo sein L a u s  gestanden w a r .  I n d e s ­
sen ver lor  er  den i ?. u th n i ch t ;  er  durchl ie f  die 
G e g e n d ,  i mme r  i n  der  H o f f n u n g ,  einige Reste von 
denen zu f i nden ,  die ihm theuer  wa r e n .  Plötzlich 
hör t  er  ersticktes S c h r e i e n  a u s  einem umgestürzt en 
S t a l l e  am  Abh a n g  eines H ü g e l S ;  er  e r inner t e  sich, 
daß  er im  F l i e h e n  einen seiner N a c h b a r n  i n  dieses 
G e bäude  ha t t e  flüchten sehen;  e r  geh t  h i n z u ,  und  
nach u n e r hö r t en  Ans t rengungen ge l ing t  es i h m ,  den 
Unglücklichen u n t e r  den T r ü m m e r n  hervorzuziehen,  
wo eine K u h  a u f  ihm erschlagen worden  w a r .  W i g e t  
kehrt  an  den Pla tz zurück, wo seine F r a u  und  seine 
dre i  K i n d e r  verschwunden w a r e n ,  und  setzte seine 
Nachforschungen f o r t ;  die Na c h t  zwing t  i h n  abe r  
sie einzustellen.
D en  andern M orgen beginnt er m it T agesan­
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bruch sein mühevolles S u c h e n  w i e d e r ;  endlich am 
E n d e  des  B e r gsc h l i p fe ö ,  a n  einem einsamen O r t e /  
g l a u b t  er  einige T r ü m m e r  seines Ha use s  zu erken­
n e n ;  er  unter sucht  die Umgegend mi t  der größ ten 
Aufmerksamkei t ;  ein Gegens t and /  einem menschlichen 
F u ß e  ziemlich ähn l i ch /  der sich a u f  der  Ober fl äche 
der  T r ü m m e r  zeigte/  machte ihn auf merksam;  nach­
dem er mi t  seinen H ä n d e n  den S c h l a m m  und die 
S t e i n e  beseit igt  / entdeckte er weibliche Kleider .  
V o n  ei ner  fu rch tbaren  Ahn u n g  ergr i f fen /  holt  er  
H ü l f e ;  m a n  säuber t  den B o d e n  / zieht einen Leich­
n a m  her vor  und  W i g e t  erkennt  seine F r a u /  zer­
schmettert  und  gänzlich entstell t ,  sie hielt  noch da s  
K ind  in  i h r en  A r m e n / mi t  dem sie in da s  Ha uS  
b r ingen  wollte.  B e i  diesem Anblick stieß der  u n ­
glückliche M a n n  einen S c h r e i  der  Verzwei f lung a n ö ;  
sein Wehklagen  und daS G e r ä u s c h /  welches die A r ­
bei ter  machten/  um den K ö r p e r  der  F r a u  he r auszu­
ziehen/  wur d e n  von F ranz iSka  und  M a r i a n n e  g e h ö r t ;  
diese gl aub te  die S t i m m e  ihreö V a t e r S  zu erkennen/ 
sie theil te ihre Gedanken der  M a g d  m i t /  welche,  in  
der  V e r m u t h u n g  w a s  vo rge he /  a u s  Leibeskräf ten  
schr ie ;  m a n  konnte abe r  i h re  S t i m m e  von dem 
O r t e /  wo sie w a r /  nicht h ö r e n /  M a r i a n n e  ver­
einigte dahe r  i h r  Geschrei  mi t  dem FranziSka' S und 
nicht ve rgebens ;  i h r  V a t e r  hör te sie/  und  bald w a r  
sie a u s  i h r em G e f ä n g n i ß  b e f r e i t /  al lein m a n  be­
merkte /  daß sie einen Schenke l  gebrochen habe.  D i e  
B e w e g u n g e n ,  welche sie f ü r  ihre B e f r e i u n g  zu m a ­
chen genö th ig t  w a r ,  verdoppel ten ihre  S c h m e r z e n ,  
indessen beschäftigte sie sich i mme r  mi t  de r  M a g d ,  
von der sie w u ß t e ,  daß sie nicht we i t  en t fe rn t  w a r ,  
und  forder te unaufhör l ich  zu ihrem Beis tande auf .  
M a n  f u h r  i n  den Nachsuchungen f o r t ,  waS nicht 
g a r  leicht w a r ;  die S t i m m e  und  d a n n  die F ü ß e  
Franz iSka 'S  verhaf ten  zur  Entdeckung des O r t e S ,  
wo  sie sich be f and ;  allein n u r  mi t  vieler  M ü h e  und 
Vors icht  ge l ang  eS,  sie auö  den T r ü m m e r n  h e r a u s ­
zuschaffen,  w o r i n ,  mi t  A u s n a h m e  der  beiden F ü ß e  
un d  einer  H a n d ,  i h r  ganzer  K ö r p e r  wie i n  einem 
Schraubstock eingeschlossen w a r .  D i e  frische Luf t  
erstickte sie b e i n a h e ,  sie fiel von einer  O h n m a c h t  in 
die ande r e ;  i h r  K o p f ,  i h r  H a l ö ,  i h re  B e i n e  und 
ande re  Thei l e  i h r e s  K ö r p e r s  wa r e n  mi t  Q u e t s c h u n ­
gen bedeckt,  i h r  Gesicht und  besonders  i h re  Auge n  
w a r e n  sehr geschwollen und  voller B l u t .  M a n  zwei­
felte anfängl ich  a n  ihrem A u f k o m m e n ; 14 T a g e  l ang  
blieb sie b l ind  und  n u r  al lmähl ich erholte sie sich 
a u s  l anger  Kränk l i chke i t ;  abe r  i mme r  blieben i h r  
Zuckungen und  von Ze i t  zu Z e i t  ein Z u s a m m e n ­
schrecken. M a r i a n n e  w a r  nach sechs Wo chen  ziem­
lich hergestellt.  B e i d e  P e r sone n  wu r d e n  i n  einer
E n t f e r n u n g  von i s o o  F u ß  von der  S t e l l e  der W o h ­
n ung  weg g e f unden ;  sie ve rdankten ihre E r h a l t u n g  
dem Ums tände ,  daß sie mi t  dem Hause  an einen ab­
ge l egenen ,  m i t  Gebüsch bedeckten und  durch die be­
nachbar t en  Anhöhen  mehr  oder minde r  geschützten 
O r t  geschleudert  wurden .
E i ne  W i t t w e ,  welche am äußersten E n d e  des 
D o r f e s  G o l d a u  wohnte ,  wollte bei  einem ih re r  Na ch ­
b a r n  einen Besuch mache n ;  kaum aber  ha l t e  sie den 
F u ß  a u f  seine S chwe l l e  gesetzt , a l s  daS H a u ö  hef­
t ig bewegt  wurde .  I n  der  M e i n u n g , eS sei ein 
E r d b e b e n ,  und  sie werde u n t e r  den T r ü m m e r n  des 
wankenden Hauses  e rdrückt ,  ei l te sie d a r a u s ;  al lein 
kaum w a r  sie a u f  dem W e g e ,  a l s  der B e r g  ein-  
stürzte.  S i e  ergr i ff  die F luc h t  a u f  die der G e f a h r  
entgegen gesetzte S e i t e ;  da  sah sie e twas  durch die 
Luf t  f l iegen: eö w a r  da s  H a u ö  ih res  N a c h b a r s , daS 
der  Bergs turz  gegen den N i g i  scheuderte.  Glückl icher ­
weise ha t t e  sie n u r  eine kleine S t r ecke  zurückzulegen, u m  
dem S ch l amms t r ome  zu e n t g e h e n d e r  mi t  unglaubl i cher  
Schnel l igkei t  an r ück t e ;  so w urde  sie ger et tet .  I h r e  
N a c h b a r n , - e i n  G r e i s  und  seine F r a u ,  de ren  H a u S  
sie in die Lüf te  geschleudert  s a h ,  wa r e n  nicht so 
glücklich,  denn m a n  fand sie einige h unde r t  S c h r i t t e  
von ihrem W o h n o r t e  bi s  an  den H a l s  neben e i n a n ­
der i n  den S c h l a m m  b e g r a b e n , daß  sie kaum noch 
a thmen  konnten.  Alle i h re  Gl i eder  w a r e n  gebrochen 
und  sie starben bald d a r a u f ,  nachdem m a n  sie her ­
ausgezogen hatte.  W ä h r e n d  m a n  mi t  ihnen  beschäf­
t i g t  w a r ,  bemerkte m a n  einen G e g e n s t a n d ,  der sich 
i n  dem S c h l a m m  bewegte ;  eS w a r  ein zwei j äh r iges  
K i n d ,  d a S ,  nachdem m a n  eS vom S c h l a m m ,  der i hm 
den ganzen K o p f  bedeckte,  g e s ä u b e r t ,  a l s  ein K i n d  
des S o h n e S  der Unglücklichen Al t en  e rkannt  w u r d e ;  
ein ande res  K i n d  lag todt  dabei.
D i e j e n i g e n ,  welche in dieser unglücklichen K a t a ­
strophe umkamen,  w a r e n  vielleicht nicht die Unglück­
lichsten.  E i ne  Gesellschaft  von 11 P e r s o n e n  ha t t e  
sich am 2 . S e p w m b e r  nach A r t h  begeben ,  i n  der  
Absicht,  den N i g i  zu ersteigen; da  abe r  da s  W e t t e r  
sehr ungewiß  w a r ,  so beschlossen sie sich vorerst  nach 
S c h w y z  zu begeben,  den W e g  nach Lower ;  zu F u ß  
zurückzulegen und  sich da  a u f  dem S e e  einzuschiffen.  
D i e  Gesellschaft  bestand a u s  acht P e r sone n  von 
angesehenen F a m i l i e n  von B e r n ,  w o r u n t e r  d re i  
junge  F r a u e n z i m m e r ,  deren  eines die G a t t i n  eines  
der  Rei senden  w a r ;  d a n n  dem Lehrer  der K i n d e r  
einer  dieser F a m i l i e n  mi t  seinen zwei Zög l i ngen .  
I n  Ar r h  gesellten sich zwei F r e m d e ,  welche den 
gleichen W e g  machen wo l l t en ,  zu de r  Gesel lschaft ;  
d a  sie abe r  noch einiges  i m  W i r t h s h a u s  zu besor­
gen h a t t e n ,  so w a r m e n  dre i  unserer  B e r n e r  Re i s e n ­
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den  und  d e r  Lehrer  einige M i n u t e n  a u f  sie,  u m  mi t  
i h n e n  zu gehe n ;  die übr ige  Gesellschaft  gieng v o r a n ;  
es w a r  vi er  U h r  Abends .
I n  der  N ä h e  von G o l d a u  sahen die Zurückblei ­
benden i h re  F r e u n d e  un g e f ä h r  200 S c h r i t t e  vor 
i hnen  i n  da s  D o r f  h ine ingehe n ,  und  sie bemerkten 
sogar  einen  von i h n e n ,  de r  seinen G e f ä h r t e n  den 
Gi p f e l  des  RoßbergeS zeigte,  w o r a n  sich eine auße r -  
ordentl iche B e w e g u n g  f then  l ieß.  S i e  selbst standen 
mehr c r c ma l  still, u m  die Erscheinung durch ein F e r n -  
r ö h r  zu beobach ten ;  sie sahen deutl ich die Bewe g u n g  
der  B ä u m e  und  die F e l s e n ,  welche sich vom Gipfe l  
loßriffcn und  krachend den B e r g  herabstürzten.  D i e  
zwei F r e m d e n  wünschten  sich Gl ück ,  Zeuge»  einer  
solche» S e c u e  zu sein;  n i emand  dachte an die ge­
ringste G e f a h r ,  denn unser e Re i senden  wa r e n  mehr  
a l s  eine S t u n d e  in ge r ader  Linie von dem Gebi rge  
e n t f e r n t ,  dessen F u ß  mi t  W a l d u n g e n  bedeckt wa r .  
Al lein plötzlich sahen sie LaS ganze Ge b i r ge  b i s  zu 
i h re»  F ü ß e n  sich b ew egen ,  den B o d e n ,  die W ä l d e r ,  
die D ö r f e r ,  die F e l s e n ,  al les schien dieser Bcwc -  
g u n g ,  die m i t  fu rch tbarem Getöse beglei tet  w a r ,  zu 
fo lgen ;  S t e i n e  flogen durch die Lus t  ü be r  ihre  Kö­
pfe weg mi t  der Schnel l igkei t  einer K a n o n e n k u g e l ;  
eine schwarze S t a u b w o l k e  er fü l l t e da s  T h a l  und  en t ­
zog alle Gegenstände i h rem Gesichte;  das  Krachen  
verdoppel te sich , sie flohen eiligst.  I n  Angst e r w a r ­
te t en sie den Augenblick der  V e r n i c h t u n g ;  aber  das  
Getöse hör te a u f  und  die Dunke lhe i t  verschwand 
a l lmäh l i ch ;  sie n ä he r t en  sich um daS D o r f  G o l d a u  
zu suchen und  ihre  F r e u n d e .  Aber  daS ganze T h a l ,  
a u f  eine S t r e c k e  von mehre ren  S t u n d e n ,  w a r  
n u r  ein C h a o S ;  mehr  alS h u n d e r t  F u ß  S c h u t t  
deckte G o l d a u ;  sieben Rei sende  f e h l t e n ,  m a n  fand  
keine S p u r  mehr  von ihnen .  E i n e r  der  unglück­
lichen Ueber lebenden r i e f  i n  der  heftigsten Verzwe i f ­
lung  vergebens  nach seiner j u n g e n  G a t t i n ,  ein a n ­
der e r  nach seinem S o h n ,  und  ein d r i t t e r  nach den 
, ihm a n v e r t r a u t e n  zwei Zög l ingen .  Ve rgebe ns  boten 
sie G o l d ,  u m  einige Ueberbleibsel  i h r e r  F r e u n d e  zu 
fi nden;  alle d a m a l s  und  sei ther gemachten N a c h g r a ­
bungen  f ü h r t e n  zu keinem R e s u l t a t .  ES  w a r  ebenso 
m i t  de r  Bevö lkerung  von G o l d a u ,  welche ganz um-  
k a m ,  m i t  A u s n a h m e  einer  kleinen A n z a h l ,  die sich 
am En d e  des  S t u r z e s  befand und  entkam.
M a n  g l aubte  a n f ä n g l i c h ,  daß  die Katas t rophe  
durch einen vulkanischen AuSbruch verursacht  w o r ­
den sey,  we i l  m a n  mi t  dem S t r o m e  von T r ü m m e r n  
auch F l a m m e n -  und  R a u c h w i r b c l  i n  dem T h a l  ge­
sehen h a t t e ;  diese r ü h r t e n  abe r  von einem wegger i s .  
senen Kohlenmei l e r  her.  Auffallend i st ,  daß sehr 
we n ig  Vieh  umkam im V e r h ä l t n i ß  zu de r  Z a h l ,  die
sich i n  den S t ä l l e n  u n d  a u f  den W a i d e n  bef and ;  
beinahe alle Th i e re  i n  F r e i h e i l  r e t te ten  bei  den er-  
sten Vorzeichen der K a t a s t r o p h e ; ohne Zwe i f e l  l ieß 
i h r  I n s t i n k t  sie die G e f a h r  ahnen .
S o b a l d  da s  Unglück ,  daS diese Gegend betroffen,  
bekannt  w a r ,  so kam H ü l fe  von allen S e i t e n  der  
Eidgenossenschaft .  L u z e r n ,  Zü r i ch  und  Z u g  sandten  
Arbe i t e r  a u f  ihre  Kosten a n  die verwüsteten O r t e ;  
B e r n  schickte Ge ld  und  100 Arbe i t e r  f ü r  die d r i n ­
gendsten Ge sc hä f t e ,  abe r  diese Ar be i ten  w a r e n  u n ­
g e he ue r ;  m a n  mußte einen neuen K a n a l  f ü r  die A a  
g r a b e n ,  einen vom R i g i  kommenden Wa ldda ch ,  des­
sen Gewässer sich über  die niedrigsten S t e l l e n  zu v e r ­
brei ten  und  beträchtl iche S ü m p f e  zu bi lden bega n­
nen .  M a n  mußte  m i t t en  i n  diesen T r ü m m e r n  und  
l ä n g s  dem Lowe r z e r - S e e  eine neue  S t r a ß e  herstellen.  
Alle diese Ar be i ten  boten so viele S chwie r igke i t e n  
d a r ,  daß m a n  sie im Augenblick a u s  M a n g e l  an  hin-  
reichenden M i t t e l n  einstellen mußte .  D i e  den U n ­
glücklichen, die all  i h r  E i g e n t h u m  v e r lo r en ,  be- 
s t immten Ge ldga ben  beliefcn sich a u f  u n g e f ä h r  125,000 
S c h w e i z e r - F r a n k e n .
M e h r  alö s o  J a h r e  sind seitdem verflossen,  und  
G o l d a u  bietet  nach daS t raur igs te S c h a u s p i e l  da r .  
E i ne  l ange  S t r ecke ,  gänzlich u n f r uch tba re r  T r ü m m e r ,  
fül l t  den R a u m  zwischen dem R i g i  und  dem R o ß ­
b e r g ;  unförmli che und  nackte H ü g e l ,  spitzige Fel sen ,  
manchmal  H ä u se r  g r o ß ,  die einen a u f  die ande r»  
gehäuf t .  U n g e f ä h r  a u f  der  S t e l l e ,  wo Go l d a u  stand, 
h a t  m a n  eine Kapel le u n d  ein W i r t h s h a u s  g e b a u t ;  
diese l iegen a m  F u ß e  deS R i g i ,  i n  wenige r  häßli cher  
L a g e ,  a l s  die a n d e r n  Thei le dieser W ü s t e ;  hie und  
da  sieht m a n  F u t t e r h ü t t e n ,  und  bemerkt  einige K u l ­
t u rver suche ,  besonders am  F u ß e  des R i g i  und  am 
E n d e  des  L o w e r z e r .  S e e S ,  wo der B o d e n  vom 
möchtigen S c h l a m m .  S t r o m  geebnet worden  w a r .  
Aber  viele J a h r h u n d e r t e  we rden  verf l ießen,  viele 
Geschlechter v e r g e h e n ,  ehe die gänzliche Unf r uch t -  
barkci t  dieser Oberf läche übe r wunden  u n d  alle f a u ­
lenden S ü m p f e  verschwunden seyn werden.  D i e  E l e ­
mente  und  i h re  mächt ige H e l f e r i n ,  die Z e i t ,  we rden 
d a r a n  a r b e i t e n ,  die scharfen K ä m m e  dieser Fe l sen  
abz us tumpfe n ; diese we rden sich nach und  nach m i t  
M o o s  bedecken, die sie t r ennenden  Zwi schenräume 
werden  sich mi t  ih ren  T r ü m m e r n  a u s f ü l l e n ,  welche 
die unaufhör l iche  E i n w i r k u n g  der El emente  in fr uch t ­
ba r e  E r d e  verwande l t ,  u n d  nach einem ohne Zwe i f e l  
sehr l angen  Z e i t r a u m  wi r d  diese Wüs te  m i t  r e i ­
zendem Pf lanzenwuchs  bedeckt sein und  eine neue 
Bevölke rung wi r d  den B o d e n  b e b a u e n ,  de r  i h r en  
V o r e l t e r n  ge r aub t  wurde .  Möcht e  a lSdaun  keine 
K a t a s t r ophe ,  wie die von 1806,  von neuem eine
M W ^
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schon so g ra usam geprüf t e  Gegend in T r ü m m e r  
verwande ln !  Leider können diese Vor fä l l e  sich er- 
n e u e r n ,  so lange die Lage n des Geb i r ges  nicht 
a u f  der  Thalfläche ruhen.  ES scheint ,  daß das  
P h ä n o m e n  sich a u f  der S e i t e  von A r t h  erschöpft  
habe ;  a u f  der S e i t e  von Loiverz und  S t e i n e r -  
berg ist eS aber dem nicht so,  und  die V e r w ü -  
stung w ä r e  viel  g r ö ß e r ,  wenn  sie hiehcr re ichte,  
da  dieser Landes the i l  viel  volkreicher ist ,  und  wenn 
d u r c h . d e n  Eins turz der L o w e r z e r - S e e  ausge fül l t  
w ü r d e ,  so würden  seine durch da s  T h a l  von S c h w y z  
get ri ebenen Gewässer alles bi s  zum Vierwalds t äd tcr -  
S e e  verheeren.  M e h r  oder minder  beträchtl iche Fe l -  
senstürze ha t t en  von dem Gipfe l  des Roßbe rgö  seil 
1806 S t a t t ;  sie ent leert en sich aber alle a u f  die 
al t en T r ü m m e r ,  und  konnten folglich keinen 
großen S c h a d e n  an r i c h t en ,  auße r  durch Zer s törung 
der  F u ß w e g e ,  welche diese Wüste durchziehen und  
von einem D o r f e  zum ande rn  führen .
Der Kanton AppenM .
V o n  welchem P u n k t e  m a n  ausgehen m a g ,  um 
in  den K a n t o n  Appenzell  zu kommen,  so muß man  
von den umgebenden Ebenen  deS T h u r g a u ' ö  und des 
Nhc in tha lS  beträchtl ich steigen. W i e  eine I n s e l  
mi t t en  in einem S e e ,  ist dieses kleine Land ganz 
von dem K a n t o n  S t .  Ga l l en  eingeschlossen,  den cS 
von allen S e i t e n  wie eine Hochwacht  ü b e r r a g t ,  da ­
her  bietet  auch keine Gegend so prächt ige Aussichten 
d a r .  S e i n e  Oberf läche ist mi t  B e r g e n  und  Hüge ln  
bedeckt ,  die von einer  M e nge  T h ä l e r  und t iefer 
Sch luch t en  durchschni tt en we rden ;  im S ü d e n  erhebt 
sich eine dreifache R e i he  von G e b i r g e n ,  deren einige 
sonderba r  gestaltete Gipfe l  sich bis zu den G r ä nze n  
deS ewigen S c h n e e s  e r h e b e n ;  der höchste ist der 
H oc hsä n t i s ,  7640 F u ß  über  dem Meere.  D i e  Lage 
dieses Kan tonS  erklär t  daS do r t  herrschende kalte 
u n d  veränderl iche K l i m a ;  indessen d a r f  man  dieser 
Ursache die Vc rnach läß igung  deS LandbaucS nicht 
beimessen, sondern der  Gleichgül t igkei t  der  B e woh­
n e r ,  die das  H i r t e n -  oder Fabr ik lebcn  den L a n d a r ­
beit en vorziehen.
D a S  ganze Land bietet  den Anblick einer mi t  
dem schönsten G r ü n  bedeckten Wiese  d a r ,  besäet  mi t  
einer  Menge  von O b ö t b ä u m e n  umgebenen W o h n u n ­
g e n ,  besonders in A u ß e r .  R h o d e n ;  Tannengehölze ,
g rüne  H ü g e l ,  wasserreiche B r u n n e n ,  B ä c h e ,  l änd ­
liche Brücken,  an  welche sich eine Menge  maler ischen 
F uß we g e  anschl ießen ,  wechseln i n  den reizenden 
Landschaften angenehm a b ,  die diesen K a n t o n  
zieren.
ES ist u n b e k a n n t , wer  die ersten B e w o h n e r  die­
ser Gegend w a r e n ;  erst auö dem Anfange  deS 6.  J a h r ­
hunder t s  schreiben sich die ersten historischen Na ch­
richten h e r ,  die a u f  u n s  gekommen s ind;  cS ist 
wahrscheinl ich,  daß vor dieser Ze i t  daS L a n d ,  we­
nigstens im I n n e r n ,  beinahe öde und mi t  Lichten,  
von B ä r e n ,  W ö l f e n ,  U r o c h s e n , Wi l d schwe i nen ,  
Luchsen,  S te inböcken ,  Hirschen u.  s. w. bewohnten 
W a l d u n g e n  bedeckt w a r .  Al l cmannen ,  durch ihre  
F e inde  au s  der Ebene  ver t r ieben oder vielleicht auch 
um der J a g d  w i l l e n ,  zogen in diese wi lde G e g e n d ;  
bald vermehr ten  sie sich und andere A u s w a n d e r e r  
l ießen sich neben den ersten n ieder ;  die W ä l d e r  l ich­
teren sich,  die wi lden Th iere  zogen sich in unzugäng­
liche O r t e  zurück. Indessen  erst u n t e r  der H e r r ­
schaft  der F r a n k e n  und  alö im 7.  J a h r h u n d e r t  daS 
Chr i s ten thum sich B a h n  brach in diesen r auhen  G e ­
genden,  nahm die Bevö lkerung e twa s  Feststehendes 
a n ;  die J ä g e r  ver wandel ten  sich in H i r t e n  und die 
S i t t e n  wurden  milder .  Allein der Abt  von S t .  G a l ­
l e n ,  der Souve räne t ä tS rcch te  über  einen großen The i l  
des Landes  erhal ten  h a t t e ,  belehnte verschiedene 
Adeliche d a m i t ,  welche die B e w o h n e r  in die härteste 
Knechtschaft  brachten.  D a S  Faust recht  w a r  d a m a l s  
in  voller K r a f t ,  und  die J a h r b ü c h e r  des Landes  er ­
wähnen  von n u n  an  unauf hör l iche  R ä u b e r e i e n ,  
K r i e g e ,  M o r d  und  P l ü n d e r u n g e n , besonders  bei  
den Zwist igkeiten zwischen der Abtei  S t .  Ga l l en  
und  den Bischöfen von Ko ns t anz ,  wä hrend  welcher 
daS unglückliche Land mchreremalS schrecklich verwü-  
stet wurde .  D i e  Amt leu te  der Aebte von S t .  Ga l l en  
übten  eine T y r a n n e i  a u ö ,  die endlich so u n e r t r ä g ­
lich w u r d e ,  daß die Appenzcl lcr ,  au f gemun te r t  durch 
die S t e g e  der neuen S c h w e i z e r - K a m o n e ,  ihre S t ä r k e  
zu fühlen  begannen .  I m  J a h r  1395 wider - 
setzten sie sich kräf t ig den tyrannischen Ha nd lu n g e n  
des AbteS K u n o  von S t a u f e n  ; im J a h r  1400 schlös­
sen mehrere Ge meinden  ein S c h u t z ,  und Trutzbünd-  
niß mi t  der  S t a d t  S t .  G a l l e n ,  und  zwei J a h r e  
nachher  ergriffen sie die Wa f fe n ,  ve r jagten die Amt -  
lenke und  zerstörten ihre Sch lösse r ;  u n t e r  Be ihül fe  
e iniger  S c h w y z e r  und  G l a r n e r ,  m i t  welchen sie ein 
B ü n d n i ß  geschlossen,  trotzten sie der Mach t  de<i 
Ade lö ,  der Rei chss tädte u n d  der Geistl ichkeit , schlugen 
i h re  T r u p p e n  in einem blut igen Treffen a m  S p e i c h e r * )
*) Siehe erste Lieferung des ersten Jahrgangs .
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und  zwangen  sie zum F r i e d e n .  I m  J a h r  1405 schlu­
gen  sie die Armee des Herzogü Fr i ede r ich von O e ­
sterreich,  d a n n  ergriffen sie die Offensive und  wurde n  
der  Schrecken i h r e r  Feinde-  I n  kurzer Z e i t  erober­
ten sie 12 S t ä d t e  und  64  Schlösse r ,  und  bald w a r  
der  Abt  von S t .  G a l l e n ,  den sie ge fangen genom­
m e n ,  g enö t h i g t ,  sich i n  i h ren  Schutz zu begeben. 
Abe r  ihre  kostbarste und  dauerhaf tes te E r o b e r u n g  
w a r  i h re  F r e i h e i t  und  die Achtung der  Schwe izer -  
K a n r o n e ,  mi t  welchen sie sich 1411 v e r banden ,  ob- 
schon da s  Land Appenzell  erst im J a h r  1513 in die 
Z a h l  der  Ka n tone  aufgenommen wurde .  S e i n  N a m e  
d a t i r t  erst von 1402 ,  vorher  hieß m a n  seine Be-  
w ohne r  n u r  die B e r g l e u t e ;  da  abe r  d a m a l s  
de r  Flecken Appenzell  der V e r e i n i g u n g s p u n k t  der 
Ve rbünde t en  w a r ,  so nahmen  sie alle den N a m e n  
davon  an .
W ä h r e n d  ih re r  Unabhängigkei t skr i eges  rückten 
die Appenzeller vor  Kons tanz ,  wo sie d re i  T a g e  blie­
be n ,  i n  der  H o f f nung ,  die B ü r g e r  und  die G a r n i s o n  
werden  den angebotenen K a m p f  a n n e h m e n ;  diese 
bl ieben abe r  klüglich h in ter  ih ren  M a u e r n .  Indessen 
wand te  der Bi schof ,  de r  diese Ve rwegenhe i t  nicht mi t  
welt l ichen Waffen  züchtigen konnte,  die geist lichen an,  
und  t h a t  seine F e i n d e ,  welche schon i n  der  NeichS- 
acht wa ren ,  in  den K i r c h e n b a n n ;  diese kümmer ten  sich 
abe r  sehr wenig um einen B a n n ,  von dem sie nichts 
verstanden und  fuh r en  f o r t ,  die G ü t e r  des AbicS zu 
p l ü n d e r n ;  die P r i e s t e r ,  welche i h r  A m t  nicht f o r t ­
setzen wol l t en ,  wurden  fo r tge jag t  oder geschlagen- 
Na ch  dem F r i e d e n  wurden  sie endlich vom B a n n  
freigesprochen u n t e r  der B e d i n g u n g ,  daß sie allen 
S c h a d e n  v e r g ü t e n ,  den sie durch T o d t e n ,  P l ü n d e r n  
und  B r e n n e n  angeri chtet  ha t t en .
I m  J a h r  1425 ha t t en  sie sich ab e r m a l s  gewei­
g e r t ,  die Rechte deö Abteö von S t .  Ga l l en  anzuer ­
kennen,  und  m a n  n a h m  nochmal s  Zuflucht zum 
großen M i t t e l  der Exkommunika t ion  durch den P a p s t ; 
der Bischof von Konstanz eröffnete ihnen  da s  J n t c r -  
dikt ,  da s  er an  die Ki rch thüren  anschlagen ließ.  
D i e  Appenzeller kümmer ten  sich wenig d a r u m ;  al s  
aber die Pr i es t er  überal l  den Dienst  verweiger ten ,  
so versammel te m a n  die ganze Landsge meinde  und 
st immte a b ,  ob m a n  das  I n t e r d i k t  annehmen  wolle 
oder nicht.  D i e  Mehr he i t  ha t t e  sich verneinend a u s ­
gesprochen und die V e r sammlung  erklär te naiv das  
D i n g ,  welches der Bischof  im N a m e n  des Paps tes  
geschickt, a l s  null  und nich t ig ,  und befahl  den P r i e ­
stern ihre Ver r i ch tungen  fortzusetzen; die Wider spän-  
stigen wurden  for tge jag t  oder gepeitscht,  ande rn  ihre 
Häuse r  geplünder t  oder verwüstet ,  einige wurden  
sogar  ge töd tet ;  mehrere von ihnen  eingeschüchtert
oder durch so über redende M i t t e l  überzeugt ,  kehrten 
zu i hren  F unk t i o n e n  zurück.
D e r  K a n t o n  Appenzell  ist einer  der  kleinsten der  
S c h w e i z ,  er  h a t  von Norde n  nach S ü d e n  4 und  
von Osten nach Westen 9 S t u n d e n  und  52,000 E i n ­
wohner  a u f  19 Q u a d r a t m c i l e n ,  also u n ge f äh r  2736  
a u f  die Q u a d r a t m e i l e .  V o n  dieser Bevölkerung  
zähl t  m a n  ung e f ä h r  11,000 a u f  J n n e r - R h o d e n  und
41,000 a u f  A u ß e r - R h o d e n ,  w a s  a u f  die letzten 
3660 E i n w o h n e r  a u f  die Q u a d r a t m e i l e  macht.  I m  
J a h r  1380 zählte man  2070 E i n w o h n e r  in  I n n e r -  
R h o d e n ;  im J a h r  1766 w a r e n  es 13,000 und  i n  
A uße r -R hoden  38,000 , ein Unt er schied,  der  von der 
imme r  wachsenden I n d u s t r i e  u n d  Woh lhabe nhe i t  der 
letzter» h e r r ü h r t ,  während  es bei  den erster« der  
umgekehr te F a l l  ist.
D i e  erste Kirche des Landes  wurde  i m  J a h r  780 
in  H e r i s a u ,  1 <4 S t u n d e n  von S t .  G a l l e n ,  gebaut  
und beinahe erst 300 J a h r e  spät er  eine zweite im 
J n u c r n  deS L a n d e s ,  in  Appenzel l ;  zu dieser Ze i t  
u nge f ähr  verschwand daö Hc ide n thum gänzlich.  I m  
J a h r  1302 w urde  eine d r i t t e  Kirche zu T e u f enau  
err ichtet .  D i e  von H u n d w y l ,  Urnä schen ,  G a i S ,  
T r o g e n ,  G r u b  und  Te ufen  wurde n  im 15. J a h r ­
hunder t  e r b a u t ,  und  alle übr igen  im 17. oder A n ­
fa ngs  des 18. J a h r h u n d e r t s ,  ausgenommen die von 
B r ü l l i s a u ,  die vom J a h r  1831 d a t i r t .  D i e  F r e ihe i t  
der Me i n u n g e n  und der Abscheu vor  allem Z w a n g ,  
welche die Appenzeller imme r  charakt er i si r ten ,  ve r ­
schafften der Lehre Z w i n g l i ' s  leichten E i n g a n g ,  die 
sich von 1522 an schnell u n t e r  ihnen  verbre i t e t e ,  
und die R u h e  wä re  vielleicht nie gestört  worden,  
wenn nicht Aufhetzcr das  Volk fanat i s i r t  hä t t en .  
I m  J a h r  1524 beschloß die LandSgcmeinde ,  daß die 
D i e n e r  Got teS nichts ande res  predigen soll ten,  a l s  
w a s  mir  dem Evan g e l i u m  und  der  W a h r h e i t  über ­
einstimme. Aber  im J a h r  1532 wä re  cS beinahe im 
Flecken Appenzell ,  wo die R c f o r m i r t e n  die schwächer«,  
zu blut igen Auf t r i t t en  gekommen. Indes sen  e r nann t e  
3 J a h r e  nachher  die LandSgemcinde einen Pro tes t an ten ,  
N a m e n s  Ei scnhu t ,  zum L a n d a m m a n u ,  einen achtungö-  
würdigcn  M a n n ,  der aber von der LandSgcmeinde an­
geklagt w u r d e ,  er  habe eine der F a h n e n  entwendet ,  
die m a n  von den S t .  Ga l l e r n  e r obe r t ,  und  sie die­
sen f ü r  Ge ld  zurückgestell t ;  fe rner  sich einen The i l  
der f remden Pens ionen  zugeeignet zu haben.  D e r  
Ankläger w a r  ein gewisser B ü c h l e r ,  ein rachsüchti-  
ger und  ränkevoller Mensch ,  d e r ,  u m  zu seinem 
Zweck zu g e l ange n ,  sich eine P a r t e i  u n t e r  dem P ö b e l  
gemacht hat te.  Diese Anschuldigung verursachte ei­
nen  solchen T u m u l t ,  daß die Ve r s a m m lu n g  au s  ein­
ander  gehen m u ß t e ,  ohne zu einer  Abst immung zu
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kommen. Acht T a g e  nachher wurde  der zweifache 
R a t h ,  der sich a u f  dem R a t hhaus c  versammel t  hat te,  
von B ü c h l e r  ause in a n d e r  ge t r i eben ,  der sich mi t  
etlich h unde r t  bewaffneten M ä n n e r n  dah in  begab. 
E i n e  zweite LandSgcmcinde hat te daö gleiche R e ­
s u l t a t  wie die erste;  die schwachen Behörden  wa ren  
ohne G e w a l t  solche U n o r dnunge n  zu unterdrücken.
Indessen  forder t en die S t .  E a l l e r  G e n u g th u u n g  
f ü r  den S c h i m p f ,  der ihnen  durch die Anklage des 
Landa mma nnS  E i senhu t  ange tha n  wor d e n ;  man  be­
achtete i h r  Begehr en  in  allen P u n k t e n ,  und er­
kann te  sogar ,  daß Büch l e r  ein B e t r ü g e r  sei und alS 
solcher bestraft  werden müsse. Aber  die O h n m a c h t  
der  B e hör de n  gegen den VolkSdespot ismuö w a r  so 
groß ,  daß ,  obschon es bewiesen w a r , daß eS nie eine 
S t .  G a l l c r - F a h n e  in Appcnzell  gehab t ,  Büch l e r  und 
seine A n h ä n g e r  eS durch Geschrei  und D r o h u n g e n  
da h i n  brach ten ,  daß der L a n d a m m a n n  Ei senhu t  gegen 
die Ueberzeugung der R i ch t e r  und  R ä t h e  in Kel t en  
gelegt  wurde .  W o h l  wissend, daß er nicht  a u f  G e ­
rechtigkeit  hoffen d ü r f e ,  entfloh dieser B e a m t e  a u s  
seinem G e f ä n g n i ß ,  und  begab sich nach Eins iedeln ,  
wo er seine Ke t t en  in  der heil igen Kapelle au f h ieng ;  
d a n n  gieng er nach Al t s t ä t l e n ,  wo er a u s  K u m m e r  
s t a rb ,  nachdem er vergebens daS eidgenössische Recht  
ange rufen  hat te.
V o n  da an  spielte Büch l e r  den Mei s t e r ;  a u f  der 
ersten Landögemeinde wurde n  alle B e a m t e ,  welche 
sein Benehme n  nicht gebil l igt  h a t t e n ,  abgesetzt und 
durch seine C r e a t u r e n  ergänzt .  Um sich an  den 
S t .  G a l l e r n  zu rächen ,  verbrei tet e er V e r l ä u m d u n -  
gen gegen ihre M a g i s t r a t e n ,  und  durch heimtückische 
Ei nf lüs terungen verlei tete er seine Lands l eu t e  zum 
B r u c h  der V e r t r ä g e .  D i e  B e w o h n e r  von Außer -  
N h o d e n ,  übe r  so viel  Treulosigkeit  au f gebrach t ,  be­
gaben sich in  Masse nach Appenzell ,  en t fe rnten alle 
A n h ä n g e r  Büc h l e r s  au s  dem R a t h e ,  und  wirkten 
ein Ur the i l  a u s ,  wonach dieser aller  seiner b ü rge r ­
l ichen und  poli t ischen Rechte verlustig erklär t  w u r d e ;  
durch neue Anh ä n g e r  verstärkt ,  kehrte er aber  nach 
Appenzell  zurück, wo er von neuem seine Ge g n e r  aus -  
e inander  t r i e b ,  und  a u f  alle Weise  mißhandel te.
D i e  S c h w e i z e r - K a n t o n e  g l aub t en  end l i ch ,  eS 
sei Ze i t  einzuschre i ten;  a u f  einen A n t r a g  S t .  G a l -  
lenS wurde n  die P a r t e i e n  v o r g e l a d e n ,  vor  einer 
a u f  den 2. H o r n u n g  1539 nach B a d e n  einberufenen 
außerordent l ichen Tagsatzung zu erscheinen; aber  der 
Appenzcller Gesandte  zog sich zurück u n t e r  dem V o r -  
w a nd ,  die R ede  dcS S t .  G a l l e r  Ge sandten  sei f ü r  sei- 
S t a n d  beleidigend. E i ne  au f s  neue versammel te 
Tagsatzung fordert e von Appenzell ,  daß Büch l e r  be­
s traft  werde;  da sprachen die R ä t h e  dieses S t a n d e s
ein U r t h e i l ,  wodurch dieser schuldig erklärt  und  
vcru r the i l t  w u r d e :  zum W i d e r r u f ,  zu einer S t r a f e  
von 200 fl. und  zum Ver lus t  seiner poli t ischen Rechte 
im Lande.  Büc h l e r  appcll i r te von diesem Ur the i l  
a n  die 12 K a n t o n e ,  und  hat te die Unverschämthei t ,  
sich persönlich vor die in B a d e n  ver sammel te Tag-  
satzttng zu begeben;  da  aber  wurde  er sogleich ver­
haf tet  und  so lange  festgehal ten,  biö die Tagsatzung 
das  über  ihn  gefäll te Ur the i l  bestätigt  hatte.
V o n  da  an  lebten die beiden Consesfionen in 
vollkommener E i n t r a c h t ;  i hre  Geistl ichen predigten
D u l d u n g  und christliche Liebe;  nie w a r  das  Appen-  
zellcrland i n  einem gedeihlichern Zus t a n d ;  die Lein- 
wandfab r ika n te n  ver vie l fäl t ig ten sich,  der Ha nde l  
w urde  b l ühend ;  aber  tolleifrige Pr i es t er  und  die A n ­
kunft  von Ka puz inern  in Appenzell  verursachten  neue 
U n r u h e n ;  die ver fo lgten  Pro t e s t an t en  mußten  den 
Flecken r ä u m e n ,  und  ohne daS Einschre i ten der 
S chwe iz e r - Kan tone  w ä r e  der  B ü r ge r k r i eg  auSgebro- 
chen; alS abe r  im J a h r  1596 J n n e r - R h o d e n  sich 
heimlich mi t  S p a n i e n  v e r b a n d ,  w a r  der F r i eden  
nicht mehr  möglich.  D a n n  beschlossen beide P a r t e i e n  
einst immig sich zu t r e n n e n :  Troge n  wurde  der H a u p t ­
o r t  von A u ß e r - N h o d e n  oder der P r o t e s t a n t e n ,  und 
Appenzell  blieb der  H a u p t o r t  von J n n e r - R h o d e n  
oder der Kathol iken .  Diese ha t t e n  bald eingesehen, 
wie viele V or t h e i l e  sie durch diese T r e n n u n g  aufge- 
opfe r t ,  und  suchten durch die V e r m i t t e l u n g  der
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Kantone  Luze rn /  Schwyz  und U r i  die alte O r d -  
nung der D inge  wieder herzustellen/ aber vergebens.
S e i t  dieser Ze i t  bilden Außer -  und J n n e r - R h o -  
den zwei abgesonderte und gänzlich unabhängige 
Republ iken/  deren jede ihre Hauptversammlung hat/  
bestehend auö allen Bü r g e r n  / welche das  18. J a h r  
erreicht und S t i mmr e ch t  haben. Auf  dieser Ve r ­
sammlung beruht  die oberste G e w a l t /  sie ernennt  
alle J a h r e  die zwei Landammänncr /  die Landesstatt-  
h a l t e r /  den Säckelmeister /  den Landshauptmann /  
den Bauinspektor /  den Landesfähnrich rc. J n n e r -  
Rhodcn  hat seinen zweifachen R a t h /  welcher die 
höchste Behörde nach der Landsgemeinde ist; er bc- 
setzt verschiedene S t e l l e n /  erläßt Verordnungen rc.;  
dann  kommt der Große R a t h /  welcher die Vollzie- 
h u n g s -  und richterliche Behörde i s t ;  der Kleine 
R a t h  ist ein T r i bu na l  zweiter Ins tanz .  Außer-Nho-  
dcn hat  seinen Großen R a t h /  welcher der Landsge­
meinde Gesetze vorschlägt und die administrative und 
richterliche Gewal t  ve re inigt ;  dann  einen Kleinen 
R a t h  und einen Wochenrath oder Behörde erster 
I ns t anz .  Die  Landsgcmeindc versammelt sich alle 
J a h r e  in Appcnzcll;  die von Außcr-Rhoden abwech­
selnd in Trogen und Hundwyl .
D i e  Bewohner  von J n n e r - R h o d c n  sind wegen 
ihrer  O r i g i n a l i t ä t  und ihrer  S i t t e n  eines der inte­
ressantesten Alpenvölkcr der S c h w e i z ;  die jenigen/  
welche sich ausschließlich mi t  der Viehzucht beschäf­
t igen /  sind gewöhnlich mehr  als mi t t lerer  S t a t u r /  
wohlgestaltet/  stink und stark/ mehr braun a l s  blond. 
I h r e  S i t t e n  stnd r a u h /  sie haben sogar etwas W i l ­
des in  ihrem Aeußern;  sie sind reizbar in ihren Lei­
denschaften/ zank- und schlagsüchtig. D i e  Lebhaf­
tigkeit  ihres Geistes und die O r i g i n a l i t ä t  ihrer  Ant ­
worten sind bekannt /  indessen sind sie im Allgemei­
nen ohne B i l d u n g /  denn die Unter r ich tsmi t tel  sind 
noch in der ersten Kindhei t /  und alles t r äg t  bei die­
sen Hi r ten  noch den Charakter  der  ersten Bewohner
des Landes ;  ihre guten und schlimmen Eigenschaften 
sind diejenigen halbwilder  Völker.  Aller Zwang  ist 
ihnen uner t rägl ich/  dieß bemerkt man in ihren G e ­
wohnheiten/  wie in ihrer  Kleidung.  Noch nicht 
lange bestand diese in sehr kurzen leinenen Hose«/ 
denen der ganze obere T h e i l /  den wi r  a l s  das  
Wesentlichste betrachten fehlte;  dann  in einer auch 
sehr kurzen Weste oder Fut terhemd so daß zwi­
schen beiden Kleidungsstücken ein R a u m  blieb/ 
welcher ihrem Hemde freien AuSgang ließ/ und 
um allen möglichen Unannehmlichkeiten vorzubeu- 
g en/  welche daraus  entstehen könnte»/  bemühte» 
sie sich alle Augenblicke die Hosen hinaufzuziehen/ 
und machten dabei eine Gestikulat ion/ die das  Lä­
cherliche ihrer  Auöstaffirung noch vermehrte.  Diese 
Unannehmlichkeit  lag indessen weniger  an  dem M a n ­
gel an S t o f f /  al s  an  der Abwesenheit  der Hosen­
t r ä g e r /  denn /  sollte man es glauben!  bei den Ap- 
penzellern ist dieser unS so unentbehrliche Gegenstand 
eine noch neue Mode. Zuerst t rugen sie n u r  einen 
Hosent räger /  dann auf  ein anderes Ext rem überge­
hend/ zwei sehr bre i te/  von rother  F a r be  und mi t  
Messtngschmuck beladen. Von  da an  wurde die lei- 
nenc Weste weniger nothwendig und der Appenzeller 
begnügte sich gewöhnlich/ im S o m m e r  wenigstens/ 
mi t  seinem Hemde/  P an t a l o n  und Hosent räger /  denen 
man jedoch noch einen kleinen dreicckigten Fi lzhut  
beifügen m u ß ;  S t r ü m p f e  und S chuhe  gebrauchten 
sie sehr wenig. Aber der Hi r te  dieser Gegend sollte 
auch die B a h n  des Fortschrei tens be t re ten ;  er ha t  
seine Kleider reformi t ;  die Hosen oder P an ta lonS  
wurden ver länger t ;  er t r ä g t  noch die leinene Weste/ 
welche vielmehr eine Ar t  sehr kurzer Blouse ist und 
das Hir tenhemd ersetzt / das  man  ehemals im Lande 
t r u g ;  sein Kopf  ist/ statt mi t  einem H u te /  mi t  einem 
Käppchen von schwarzem Leder mit  stechenden Farben  
bordi r t  bedeckt.
(Fortsetzung in der nächsten Nummer.)
Gedruckt bei C. A .  2 « n » i  iu B ern .
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W e n n  es einem jungen Menschen e infä l l t ,  an 
einem schönen S o n n t a g  zu gefal len,  so ist seine 
Kleidung gesuchter,  sein Hemd schneeweiß, seine 
Hosen oder P a n ta lo n ö  sind von gelbem Leder oder 
von gelbgefärbter  Le inwand ,  denn gelb muß eS seyn, 
und je mehr  es sich dem Eiergelb n ä h e r t ,  desto 
mehr  macht eS Aufsehen. Wei ße ,  um die Hosen 
gewickelte S t r ü m p f e  und wohlbeschlagene und ge­
schnürte S chuhe  schließen den u n t e rn  Thei l .  D e r  
obere Thei l  wird n u r  von dem Hemde und einem 
scharlachrothen Gi l e t  mi t  zwei engen Re ihen  g län­
zender weißmetal lener  Knopfe bedeckt. Dieses  Gi le t  
wird  nie zugeknöpft,  denn eS würde einen der am 
meisten charakteristischen Thei le deS Kostüms ver­
bergen,  den man  hauptsächlich herauszuheben sucht, 
den so lange verachteten Hosent räger ,  der n un  einen 
wesentlichen Thei l  des AnzugS a u s m a c h t ;  er ist 
schwarz oder von dunkler F a r b e ;  an  dem O r t e ,  wo 
er sich über  der Brus t  schließt,  sieht man in messin­
genen Anfangsbuchstaben den V o r -  und Zuna men  
deS Tr ä g e r s  glänzen. E i n  Tuch um den Ha lö  wird 
vorncn geknüpft und mi t  einem silbernen R i n ge  be- 
fes t igt ; die wohlgcschwärzte lederne Kappe vollendet 
den ganzen Anzug. S o b a l d  sein Putz fer tig ist ,  so 
geht unser  Appenzeller E l e g a n t ,  sicher Eroberungen
zu machen,  mi t  Selbstzufr iedenhei t  und stolzer Zu ve r ­
sicht for t  nach dem Hauptor te  und mischt sich unter  
die M e ng e ,  die in E r w a r t u n g  deS Gottesdienstes 
vor der Kirche die Schönhei ten  muster t ,  die in ih- 
rem höchsten Putze sich um die Kirch thüre drängen.  
I s t  die W a h l  deS jungen Menschen schon getroffen,  
so sucht er seine S chöne  und führ t  sie am kleinen 
F in ge r  der l inken Ha nd  bis zur  Kirche;  beim H e r ­
ausgehen n immt  er sie in  das  W i r t h s h a u s ,  wo sie 
bis t ief in die Nacht  bleiben. Hier in  ist ebenso 
wenig Zw an g  als in  allem a n de r n ;  der Appenzeller 
würde sich in seinen Rechten verletzt g lauben ,  wenn 
er das  W i r t h s h a u s  zu einer bestimmten S t u n d e  
verlassen müßte ,  daher  bleibt er auch bis  an  den 
Morgen bei dem Kar t enspie l ,  T r i nken ,  S i n g e n  und 
L ä r m e n ;  übr igens  muß er das  Mädchen nach Hause 
beglei ten,  allein der in der  deutschen Schweiz  so 
allgemeine Ge brauch ,  daß die jungen Leute beider 
Geschlechter die Nacht  mi te inander  zubr ingen ,  hat  
in diesem K a n ton  nicht S t a t t .
D a s  schöne Geschlecht vom Appenzell  ha t  nichts 
von dem R a u h e n  der  M ä n n e r ;  im Gegenthe i l  haben 
die Mädchen feine und zarte Z ü g e ;  der Ausdruck 
ihres  Gesichts ist sanft und angenehm,  ihr  Wuchs  
hübsch und p r o p o m o n i r t ,  man  sagt  a b e r ,  daß diese
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Annehml ichkei ten  nach der Hochzeit  schnell  verschwin­
d e n ,  üb r i g e n s  gel ten sie f ü r  gut e H a u s m ü t t e r .  I h r e  
T r a c h t  ist ziemlich g r a z i ö s ;  gewöhnlich t r a g e n  sie 
kurze rothe Röcke;  ein S c h n ü r l e i b  von verschiedenen 
F a r b e n  umschließt i h ren  K ö r p e r ;  d a r ü b e r  ist ein 
Ha lSkragen  ebenfall s  von unbes t immt er  F a r b e ,  ihre 
H e m d ä r m e l  sind über  dem El lenbogen  zurückgeschla­
g e n ,  wo sie durch  ein bre i tes  A r m b a n d  gehal ten 
w e r d e n ;  im W i n t e r  wer fen  sie noch eine b r a u n e  
oder schwarze wollene J a c k e  d a r ü b e r ;  eine kleine 
ro the  H a ube  mi t  gleichfarbigen B ä n d e r n  bedeckt ih­
r e n  Kopf .  B e i  feierl ichen Anlässen aber  t r a g e n  
W e i b e r  u n d  Mädc hen  einen Kopfputz ,  de r  sie von 
e inande r  un t e r sche ide t ;  dieß ist eine kleine gestickte 
Mütze ,  die h in t en  a u f  dem Kopfe mi t  einer  großen 
N a d e l  befestigt  w i r d ;  von beiden S e i t e n  l aufen zwei 
F l ü g e l  a u S ,  die sich im Nacken v e r b i n d e n ;  diese 
F l ü g e l  sind schwarz,  mi t  dem Unt erschied,  daß sie 
bei  den V c r h e i r a th e t e n  m i t  weißem Mussel in gcfüt-  
r e r t  sind.  I m  S o m m e r ,  wenigstens wä hrend  der 
W o c h e ,  gehen die Mädchen im Hause  oder we nn  sie 
sich nicht we i l  e n t f e r n e n ,  b a r fuß .  E h e m a l s  t r u g e n  
sie beim S t a a t e  rothe  S t r ü m p f e ,  denn ro th  ist die 
Leibfarbe der  Appenzel ler ;  im I n n e r n  der H ä use r  
sogar  sieht m a n  die rothe F a r b e  vorherrschen.
D i e  Mi lch und  i h re  verschiedenen P r o d u k t e  ist die 
einzige N a h r u n g  des Appenzel ler H i r t e n ;  die F a ­
br ika rbe i t e r  nä h r e n  sich hauptsächl ich von Kar tof fe ln ,  
B r o d ,  Ge müse  und  Kaffee ,  den m a n  im Uebermaße 
t r i n k t ;  die Vc rmögl i chern  fügen Fleisch und  getrock­
netes  Obs t  b e i ;  der Most  ersetzt übera l l  den W e i n .  
E i n  großer  Leckerbissen f ü r  sie ist der  Hon ig  und  
Gebackenes.
D e r  Appenzel ler  ist ein großer  F r e u n d  von B e l u ­
s t i gungen,  Ergötzlichkeiten und  öffentl ichen Festen,  
er  l äß t  keine Ge legenhe i t  dazu v o rbe i ;  diese sind 
sehr zahl reich,  trotz der  E i nschränkungen  der  B e h ö r ­
d e n ,  welche diese V e r s a m m l u n g e n  zu ve rh inde rn  
suchen,  die oft me h r  oder minde r  t r a u r i g e  F o lge n  
h a b e n ,  obschon sie i mme r  u n t e r  der Aufsicht eines 
B e a m t e n  S t a t t  f inden. Gewöhnl ich  bestehen diese 
S p i e l e  in  Le i b e sü b u n g e n ;  J u n g e  u n d  A l t e ,  M ä d ­
chen u n d  K n a b e n  sind gleich begier ig nach diesen 
S c hausp i e l e n .  I n  A u ß e r - R h o d e n  herrscht  mehr  
S t r e n g e  i n  den V e r o r d n u n g e n  ü be r  die S p i e l e ,  
; .  B .  ü be r  Hazardsp ie le ,  Ka r t ensp i e l e  und  da s  T a n ­
zen sind mi t  we nigen A u s n a h m e n  ve r bo te n ;  al lein 
i n  J n n e r - R h o d e n  ist we i t  mehr  F r e i h e i t ,  oder viel­
mehr  Ungebundenhei t .
M a n  findet i n  dem K a n t o n  Appcnzell  keine 
S t ä d t e ,  abe r  wohlgebaute  Flecken,  die mi t  Ge b ä u -  
den geschmückt s ind,  welche keiner H a up t s t ad t  übel  
a ns tünden ,  schöne D ö r f e r ,  eine M enge  W e i l e r  und  
zerstreute Häuse r .  M i t  A u s n a h m e  von T r oge »  und
He r i s au  sind diese Hä use r  ziemlich al lgemein von Holz 
und  mi t  S c h i n d e l n  gedeckt. I n  A u ß e r - R h o d e n  sind 
die meisten W o h n u n g e n  b e m a l t ,  mi t  vielen Fens tern  
gez ie r t ,  reinlich und  wo hl  u n t e r h a l t e n ,  und  mi t  
mehr  Lupnü  a l s  Geschmack mcubl i r t .  I n  abgcle- 
genen O r t e n  und  solchen,  wo die I n d u s t r i e  wenige r  
thä t i g  ist ,  wie in  J n n e r - R h o d e n ,  haben  die Hä use r  
ihre  anscheinende Besche idenhei t  und  da s  Holz seine 
na tür l i che  F a r b e  behal ten .  S i e  bestehen auS einem 
Erdgeschoß ,  gewöhnlich mi t  zwei Z i m m e r n  und  einer 
Küche ,  und  einem obern S toc kwer ke ,  wo sich ge­
wöhnl ich die S c h l a f z i m m e r  der F a m i l i e  befinden. 
Ne ben  der H a u p t w o h n u n g  ist ein S t a l l g e b ä u d e .  
I n  A u ß e r - R h o d e n  findet m a n  au ß e r  diesen Ge-  
mächern  einen großen R a u m ,  welcher die ganze 
Länge  deö Ge bä ude s  e i n n i m mt  und  da s  Halbgeschoß 
oder gcmeinigl icher  eine A r t  Erdgewölbe  bi lde t ;  hier 
sind die Webstühle aufges tel l t ,  wo jenes  schöne 
Mussel in gemacht  w i r d ,  womi t  sich die D a m e n  aller  
S t ä d t e  Eu ro p a 'S  z i e r en ,  und  welches den in A u ß e r -  
R h o d e n  al lgemein verbrei tet e»  Wohls t and  verschafft . 
10,200 P e r sone n  beschäftigen i n  diesem KantonSthe i l  
sich mi t  diesem I n d u s t r i e z w e i g e ,  ohne der andern  
S t o f f e  zu e r w ä h n e n ,  welche auch da  f abr i z i r l  werden.  
ES  giebt  We rk s t ä t t e n i n h a b e r ,  welche mehrere h u n ­
der t  W e b e r  und  einige t ausend S t i c ke r i nnen  au s  
J n n e r - R h o d e n ,  D e u t s c h l a n d ,  T h u r g a u  und  dem 
AuSlande  beschäftigen.  Diese I n d u s t r i e  wurde  in 
der M i t t e  des  16. J a h r h u n d e r t s  in  dem K a n t o n  
e ing e f ü h r t ;  al l ein seit  die Katho l iken und die P r o t e ­
stanten sich t r e n n t e n ,  ist sie in J n n e r - R h o d e n  
bet rächt l ich he r abgekommen,  die ü b e r h a u p t  in dieser 
Bez i e hung  und  der  deS mater ie l len Wohls tandes  
h i n t e r  A u ß e r - R h o d e n  oder den P ro t e s t an t en  bedcu- 
tend zurückstehen.
Be i  dem Ein te i l t e  in eine Woh nu ng  in J n n e r -  
Rhoden bemerkt man  statt der Wcbstühle,  drei oder 
v ier ,  manchmal  sogar sechs bis sieben junge M ä d ­
chen in  einem großen Zimmer  im Erdgeschoße, auf  
einer langen Bank  nach der ganzen Länge deS 
Z immers  den Fenstern en t lang ,  denen sie den Rücken 
kehren,  über  eine St ickrahme  gebückt,  die mi t  
weißem Musselin bespannt i s t ,  wo sie mi t  ihren 
Händen  Bl u men  künstlich einsticken, deren Formen  
und Zeichnungen in'S Unendliche abwechseln. Hi n ten  
in der S t u b e  ist die M u t t e r ,  welche die Mahlzeit  
für  die ganze Fami l ie  berei tet ,  während, der V a t e r  
und die S ö h n e  entweder dem Vieh  nachgehen oder 
au f  den M a t t e n  arbei ten.  Dieses Haup tz immer ,  so 
wie das  ganze Gebäude ist reinlich gehal ten,  cS 
dient  zum Gesellschaftszimmer und zum Spe is e s aa l ;  
der vordere Thei l  ist mi t  sehr nahe an  einander  
gerückten Fenstern versehen; die Ausrüs tung besteht 
aus  einem Tische, Bänken au f  drei S e i t e n ,  einigen
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hölzernen S t ü h l e n  u nd  einem großen O f e n  m i t  T r i t t e n  
ver sehen,  die zur  T r e ppe  i n  d a s  obere sehr n iedere 
Stockwerk  d i e n e n ,  in da s  m a n  durch eine Oef fnung  
i n  der Zimmerdecke gel angt .  S o b a l d  m a n  im Herbste 
die erste Kä l t e  f ü h l t ,  so wi rd  der  O f e n  so gehe iz t ,  
daß  er eine W ä r m e  von 17 bi s 18 G r a d e n  R v a u -  
m ü r  in  dem Z i m m e r  u n t e r h ä l t ,  wo die j u n g e n  
S t i c k e r i n n e n  mi t  naktcn Arme n  und  B e i n e n  der 
S t r e n g e  der  J a h r e s z e i t  trotzen.  E i n e  hölzerne U h r ,  
einige a n  die W a n d  genagel te He i l i g e n b i l d e r ,  ein 
Gestelle,  w o r a u f  reinliche Ste ingu t schüf fe ln  und  Tel ler  
geordnet  s ind,  vollenden die A uss t a t t ung .  E h e m a l s  
ha t t en  die Küchen keine N a u c h f ä n g e ,  de r  R a uch  
verbrei tet e sich in dem I n n e r n  der  H ä u s e r ,  die 
davon so geschwärzt w u r d e n ,  daß fie wie verkohl t  
schienen.
W ä h r e n d  der schönen S o m m e r t a g e  steht m a n  
die j ungen  Appenzeller S c h ö n h e i t e n  a u f  g rüne m R a s e n  
im S c h a t t e n  eines B a u m e s  i n  i h ren  hübschen bunten  
G e w ä n d e r n ,  mi t  der  R a d e l  in der H a n d ,  die R a h m e  
a n f  i h r en  K n i e n ,  ihre Geschicklichkeit schwatzend 
und  scherzend entwickeln.  W e n n  ein J u n g e  oder 
ei n  F r e m d e r  bei  ihnen vorbe igeht ,  so reckt die N c u -  
gierde alle diese Köpfe  m i t  ro then  Mützen in  die 
H ö h e ,  und  die Lacher innen  find unerschöpflich in 
Be merkunge n  und  S p i t z wor t en .
I n n e r - R h o d e n  e r hä l t  j ähr l i ch  30,000 Gu l d e n  
von  A u ß e r - R h o d e n  f ü r  die T a g l ö h n e  der  S t i c ke r i n -  
n e n ;  indessen ist diese I n d u s t r i e  von ger ingem und 
ungewissem E r t r a g ;  denn eine A r be i t e r i n  verd ien t  
t äg l ich  n u r  3 bi s 4 Ba t z e n ,  we nn  die A rbe i t  gesucht 
ist ,  im Gegen the i l  oft  n u r  zwei Batzen.  D a h e r  find 
auch die u n t e r n  Klassen i n  diesem K a n tonS t he i l  a r m  
u n d  m a n  w i r d  bei  jedem S c h r i t t e  von einer  M enge  
B e t t l e r  ange fa l l en ;  da s  E l end  w a r  besonders  groß 
im J a h r  1 8 1 7 ,  wegen der T h e u r u n g ,  die in j enem 
J a h r  i n  diesem K a n t o n  besonders her rschte;  seither 
abe r  haben  die Ge me in d e n  von A u ß e r - R h o d e n  M a ß ­
regeln getrof fen,  u m  den B e t t e l  bei  fich a u s z u r o t t e n ,  
i ndem fie Kassen zur  Unters tützung der A r m e n  er­
r i ch t e t en ,  die auch i n  diesem Lande s the i l  sehr zahl ­
reich f ind ,  obschon m a n  sehr we nig  B e t t l e r  steht.
D e r  B e w o h n e r  von J n n e r - R h o d e n  ist indessen 
kein F r e u n d  von N e u e r u n g e n ,  er  b a u t  sein L a n d ,  
seine M a t t e n ,  wie seine V ä t e r  auch t h a t e n ,  dahe r  
t r a g e n  fie auch n u r  die H ä l f t e  von d e m ,  w a s  fie 
t r a g e n  könn t e n ;  er  besorgt  sein schönes V i e h ,  er  
macht  seine K ä s e ,  wie eS b i she r  i m m e r  geha l t en  
w u r d e ,  dahe r  ist auch der  magere  Kä se  fü r  den 
u n g e n i e ß b a r ,  der  i hn  nicht gewöhnt  ist ;  de r  fette 
ist selten und  kann  m i t  dem G r e y e r z e r  oder E m m e n -  
t h a l e r  nicht  verglichen werden .  D a g e g e n  macht  m a n  
viele B u t t e r ,  die ein wich t iger  Aus f u h r a r t i k e l :  ist.
E hem als w ar daS Land unermeßlich reich an
W a l d u n g e n ,  allein in  Folge ihrer  V e r w a l t un gS ar t  
und wie fie bis jetzt ausgebeuter  w u r d e n ,  reichen 
fie kaum noch fü r  den innern  B e d a r f  hin. D a s  
W i H  ist auch sehr selten; daS Nothwi ld  ist mi t  
den Wälder n  verschwunden;  der letzte B ä r  wu rde  
1673 getödte t ,  der letzte W o l f  1 69L ,  das  letzte 
Wildschwein 16Z8 und der letzte Hirsch 1600. D i e  
Steinböcke find unbeka nn t ;  was  die Gemsen anbc- 
l a n g t ,  so hatte man sie im Lande gänzlich ausge­
r ot te t  geglaubt  und keine J a g d  mehr  a n f  fie gemacht;  
seither haben sie wieder angefangen fich zu vermehren.  
D i e  W a l d  - und andern  Bäche ,  welche in dem Kanton  
sehr zahlreich f ind,  entha l ten wenig Fische- D i e  
S i t t e r  ist das  beträchtlichste Wasser ;  fie ist mehr  
Waldbach alö F l u ß ;  sie soll ihren  Na men  von den 
lateinischen W o r t e n :  slnr n i s  haben von drei Q u e l l en ,  
die am F uß e  der  Sen t iSket te  l iegen;  eine davon 
entströmt dem Seea lpsee ,  dem größten  des Ka n t on S ;  
er ist eine halbe S t u n d e  lang und eine Vier telstunde 
breit .
D ie unerschrockene Sötin .
D i e  ReichSt ruppen waren  in vier Schlach ten 
geschlagen worden ;  der schwäbische B u n d  w a r  über- 
d r ü ß i g ,  und seine besten S o l d a t e n  gefallen. O b ­
schon der Kaiser  mi t  seinen eigenen Augen den R u i n  
seiner Erbstaaten  gesehen, so konnte er fich doch 
nicht entschließen Fr i eden  zu machen;  er wollte die 
Schweizer  mi t  einem entscheidenden S t r e i c he  ver­
nichten. Z u  diesem Ende setzte er ganz Deutschlanl  
in Bewegung  um seine Heere zu ergänzen;  alle 
Für sten und alle Reichsstädte sandten ihre Cont in-  
gente.  D i e  S c h we i ze r ,  wenn  gleich S i e g e r ,  wünsch­
te» den F r i e d e n ,  ohne die Macht  des Reiches  zu 
fürchten. I n  diesem S i n n  schrieben fie an den 
Kaiser  und fügten bei :  daß wenn sie aus  der einen 
S e i t e  bereit  seien, die Waffen niederzulegen,  so 
würde» fie a u f  der andern ihre Rechte und ihre 
Fre ihe i t  gegen jeden Angr i f f  zu vertheidigen wissen. 
D i e  Botschaft  wurde einem jungen Mädchen aus  
dem T h u r g a u  zur Ucberbr ingung  an  den Kaiser  
a n v e r t r a u t ,  der dama ls  mi t  den Reichsfürsten in 
Constanz war .  D a s  Völkerrecht wurde in diesen 
Zei ten so wenig geachtet,  daß man  solche S e n d u n ­
gen meistens durch Pr ies ter  oder Weiber  verrichten 
ließ. D a S  Mädchen begab fich also nach Constanz, 
wo fie ohne Unfal l  an langte .  S i e  übergab ihre 
Depeschen und war te te  au f  Antwor t .  I n  dem Hofe 
des G e b ä u d e s ,  welches der Kaiser  bewohnte ,  waren
S o l d a t e n ;  einer von ihnen naht e  sich i h r /  und f ragte 
sie spöttisch: „ W a s  machen die Schweize r?  -  S i e  
war ten  aus  euch. - W i e  viel sind i h r e r ?  —  Ge nug  um 
euch fortzujagen. — D a S  ist keine A n t w o r t . — Hm.'  ihr 
hä t te t  sie bei 'mSchwader loch zählen sollen (wo die K a i ­
serlichen geschlagen wurden) /  aber  die Furch t  hat  euch 
verblendet." D e r  S p r ec he r  runzelte die S t i r n e  und 
fuh r  f o r t :  „ H a b e n  die Schweizer  zu essen? — J a  
fre i l ich/  denn wie sollten sie sonst l eben?"  D e r  
S o l d a t  wollte sie erschrecke»/ und legte mit  drohen- 
der Miene die H a n d  an  den De g e n /  aber die junge 
B ö t i n  sagte unerschrocken zu i h m :  „Ach du bist 
mi r  der Rechte mit  deiner Tapferke i t /  du hättest 
das  H e rz /  einem Mädchen den K o pf  abzuschlagen! 
geh/  weil  du so tapfer  bist/ suche unsere Kr ieger  
au f /  sie werden di r  besser an twor ten  a l s  ich." Diese 
An twor t  brachte alle Lacher a u f  ihre S e i t e .  D e r  
Kaiser  würdigte  sie keiner An twor t  für  die S c h w e i ­
zer /  und sie kehrte zurück ohne weiter belästigt zu 
werden.  Einige Ze i t  d a r au f  wurde die NeichSarmec 
bei Dornach gänzlich geschlagen.
Nichtentchweil.
Unter  den großen und schönen D ö r f e r n /  welche 
die Ufer  des ZürcherseeS verschönern und beleben/ 
ist Nichteuschweil  daö erste/ welches man  am west­
lichen Ufer  deö S eeS  vom Ka nton  Schwyz her- 
kommend antri fft .  S o b a l d  man die Gränze  über- 
schri t ten/ bemerkt m a n /  daß man sich unter  einer 
gcwerbsamen und zahlreichen Bevölkerung befindet. 
Unter  den 3060 E inwohnern  von Richtenschwyl zählt  
man  viele F ab r ikan ten  und Kauf leu te ;  die große 
Z a h l  der schönen Gebäude dieses Do r f e s  beurkundet 
die Wohlhabenhei t  und die I n d us t r i e  der Bewohner .
Richtenschwyl in dem Bezirke HorgcN/  liegt 
an  einer beträchtlichen Bucht  äußerst angenehm. 
H i n te r  dem D o r f e  erheben sich g rüne /  mi t  Reben / 
B ä u m e n  und schönen B a u m g ä r l e n  bedeckte Hügel.  
NichtS ist schöner und abwechselnder alS die A u s ­
sichten/ welche man von diesen Anhöhen aus  ent ­
deckt/ die einen reizenden S pa z i c r ga ng  darbieten. 
D i e  T r üm mer  des Schlosses Wädcnschwyl /  eine 
halbe S t u n d e  ent fern t /  verdienen besonders besucht 
zu werden;  die Aussicht von da a u f  den untern  
Thei l  deö S eeS  ist von unaussprechlicher Schönhei t .  
Au dem S te inbr uche  von Bäch  ist ein schöner 
Wasserfall  und der Weg nach Wol l e r au /  so wie die 
Umgebungen dieses dem Kanton  Schwyz ungehörigen 
D o r f e s  bieten ebenfalls prächtige S ta n d p u n k t e  dar .  
H i n te r  Richtenschwyl/  auf  dem Esel und der B u r g ­
halden (von wo die beiliegende Ansicht aufgenommen 
worden)/  har man die ausgedehnteste und prächtigste 
Aussicht:  sie umfaßt  den ganzen östlichen Thei l  
des ZürcherseeS/  die hohen Gebirge  ApprnzcllS/ 
deö Wallcnstadter S eeS  und d es -Kant onS  G l a r u S ;  
linkü bemerkt man  die I n s e l  Ussenaii/  die auch 
verdient besucht zu werden. Wei t er  h inten ist 
die alterthümliche S cadc  NapperSwyl /  deren Brücke 
die Bre i t e  deö S eeS  überschreitet/  um sie mi t  der 
äußersten Spi tze der Halbinsel Hürden  zu verbinden/  
die man  weit in den S e e  hineinragen sieht.
D e r  Liebhaber von größcrn Spaziergänger :  kann 
nach FeusiSbcrg im Karuon Schwyz gehen/ das  an  
dem Abhänge deö Hoch-Etzels/  eine S t u n d e  von 
Richtenschwyl liegt. Von  dem O r t e  selbst und dem 
W e g e /  der dahin füh r t /  entdeckt man  herrliche A u s ­
sichten. I n  der Kirche/  an  dem Chorgewvlbe über 
dem A l t a r /  sieht man die katholische Kirche t r ium-  
phi rend ( im Gemälde  nämlich)  die Ketzer Ar iuS/  
Lu the r /  Z w i n g l i /  Calvin und andere niederschmet­
t e r n ;  Rousseau und V o l t a i r e /  mi t  ihren Werken in 
der H a n d /  werden ebenfalls von den Blitzen deö 
Himmels  erreicht und a u f  niedergestürzte Dämonen
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g e w o r f e n ;  oben d a r übe r  steht geschri eben:  D i e  
M ä c h t e  d e r  H ö l l e  w e r d e n  s i e  n i c h t  ü b e r w ä l ­
t i g e n .  Na chdem m a n  sich an  diesem allegorischen 
G e mä ld e  e r b a u t ,  kann  m a n  den Hoch-Etze l  bestei­
g e n ,  wo  m a n  einen unermeßl ichen Hor i zon t  übersteht.  
D i e  Lage  von Richt enschwyl  gi l t  f ü r  sehr gesund;  
m a n  badet  und  macht  Molkenkuren daselbst . D r e i  
g u t e  W i r t h s h ä u s e r  zeichnen stch a u S :  die dre i  Köni ge ,  
der E n g e l  und  der  R a b e ;  die zwei ersten find fü r  
Auf n a h me  von Kra nken  bequem eingerichtet .  D e r  
O r t  ist oft  von einer  M e n g e  P i l g e r  sehr be lebt ,  die 
stch da  nach Einsicdeln ausschiffen.
Emsiedel».
W i r  haben in der  Zten N u m m e r  der  S chwe iz  ge­
s a g t ,  daß der  heil ige M e i n r a d  in dem finstern W a l ­
d e ,  welchen er bewohn te ,  im J a h r  863 ermordet  
worden  sey.  Diese  E insamkei t  wurde  von da  a n  n u r  
von Ze i t  zu Z e i t  von einigen  andächt igen  P i l g e r n  
besucht;  die H ü t t e  deö heil igen Eins iedl ers  zer fi el ,  
D o r n e n  und  Gebüsche bedeckten ste und  wi lde  Th iere  
machten den Z u g a n g  gefährl ich.
Vie r z ig  J a h r e  wa r e n  so verflossen,  a l s  B e n n o ,  
auS einem cdeln S t a m m e  B u r g u n d s  entsprossen,  
seinem H a n g e  zur  Zurückgezogcnhci t  folgte und  stch 
hi er  n i ede r l i e ß ,  wo er m i t  einigen  gleichgcsinnten 
G e f ä h r t e n  einen großen The i l  des uml iegenden Lan -  
deö u r b a r  machte.  S e i n  R u f  der  F r ömmigke i t  w a r  
i n  ent fernt e Lände r  g e d r u n g e n ; Heinr ich I .  gab ihm im 
J a h r  925 d a s  B i S t h u m  Metz u m  seine Tuge n d e n  zu 
ehren;  al l ein sein E i f e r  zog ihm viele F e inde  und 
endlich eine barbar i sche  B e h a n d l u n g  zu.  M e h r e r e  
jener  Menschen ,  denen er ihre  schlechte Lebe nsa r t  
vorge wor fe n ,  bemächt igten stch seiner  und  stachen ihm 
die Au gen  auS. D e r  heil ige M a n n  e r t r ug  sein U n ­
glück mi t  E rg e b u n g  und kehrte in seine Einsamkei t  
a u f  den Etzel zurück,  die er n u r  u n g e r n  verlassen 
ha t te.  D a  fand  er bald einen F r e u n d  und Trös t e r :  
E b e r h a r d ,  Herzog von F r a n k e n  und  P robs t  des S t r a ß -  
b u rge r  M üns t e r s ,  verzichtete a u f  die G r ö ß e  dieser E r d e ,  
u m  mi t  B e n n o  die Einsamkei t  zu theil en und  sein 
V e r m ö g e n  zu We r k e n  der F r ömmigke i t  zu verwenden.  
B e n n o  starb im J a h r  940 u n d  eines der F i l i a l i e n  von 
Einf i ede ln  t r ä g t  noch jetzt seinen N a m e n .
E b e r h a r d ,  unterstützt  von mächt igen  M ä n n e r n  be­
sonders von Ka ise r  O t t o  I- ,  gebrauchte sein V e r m ö g e n ,  
um eine Kirche an  der  S t e l l e  der H ü t t e  deö hei l igen
M e i n r a d S  zu e r b a u e n ,  die er wieder  in S t e i n  auf füh­
ren  l i eß;  neben an er ri chtete m a n  ein a n d e r e s ,  eini ­
gen f r ommen Mönchen  zur  W o h n u n g  bestimmtes G e ­
bäude .  S c h o n  zu Ze i t en  B e n n o ' s  bi lde ten  die B e ­
wohner  ,  welche stch allmähl ich in der Umgegend  nie- 
dergelassen h a t t e n ,  eine G e m e i n d e ;  de r  ungeheure  
W a l d ,  de r  kürzlich noch da s  ganze Land bedeckte,  
begann  stch zu l ichten; die wi lden T h i e r e  en t fe rn ten  
sich oder wurde n  a u s g e r o t t e t ,  da s  Land  wurde  gebaut  
und  so g u t  es da s  r a uhe  C l im a  ges tat tet e,  angesäet.  
H e r m a n n ,  Herzog von Al l eman i en ,  kauf te von dem 
G r a f e n  von Rapper schwyl  die L ä n d e r e i e n ,  welche er 
i n  dieser Ge gend besaß und  w o r a u f  der  heil ige M e i n ­
r a d  gelebt h a t t e ;  er  l ieß die G e bäude  ver größern 
und  eö bildete sich hier  die erste religiöse Ge me in-  
schaft  von dem O r d e n  deö heil .  B e ned ik t ,  deren  erster 
Ab t  E b e r h a r d  w a r .
Z u  dieser Ze i t  w a r e n  die S i t t e n  noch äußerst  
ba r bar i sch ,  obschon die Civ i l i sa t ion  seit  dem R e g i e ­
r u n g s a n t r i t t  K a r l s  des G r o ß e n  For t schr i t t e  gemacht  
ha t t e .  D a s  J a h r h u n d e r t  de r  Verbrechen  mußte  auch 
d a s  der Gewissensbisse und  der B ü ß u n g e n  seyn,  desha lb 
verschloßen stch auch viele K r i e g e r ,  H e r r e n  und  so- 
g a r  gekrönte H ä u p t e r  i n  Klös t e r ,  sey eS, daß  sie 
i h re  Missethat en  abbüßen wol l t en ,  oder daß sie a n ­
derer  Ursachen ha lber  de r  W e l t  überdrüssig w a r e n ,  
oder daß ste g l aubten  durch i rgend eine f romme S t i f t u n g  
ihre  S ü n d e n  abkaufen zu können.  S o  bevölkerte 
stch da s  Kloster Einf i ede ln  schnell u n t e r  dem Schutze  
deö Ka i s e r s  O t t o ,  der es einzig f ü r  den Adel  be­
st immt hat te.  Al s  E b e r h a r d  m i t  dem B a u  des K lo ­
sters und  der  Ki rche  fe r t ig  w a r ,  woll te m a n  diese 
e inwe ihen ;  a l l e i n ,  so erzähl t  die Chronik  des  K l o ­
s t er s ,  J e s u s  Chr i s t us ,  umgeben  von E n g e l n  und  
H e i l i g e n ,  kam selbst vom H i m m e l  herab  und  weiht e  
die Kapel le i n  der Na ch t  vom 13. au s  den 14. S e p t .  
948.  Al s  der Bi schof  Conrad  von Constanz am M o r g e n  
in die Kirche t r a t ,  u m  die We ih e  vo rz u n e h m e n ,  
hör t e  er eine himmlische S t i m m e ,  welche r i e f :  
„ H ö r e  a u f ,  m e i n  B r u d e r ,  sie ist  s c h o n  v o n  
G o t t  s e l b s t  g e w e i h t ! " * )  E i n i ge  J a h r e  nachher,  
begab sich Con r a d  nach R o m ,  wo er in  G e g e n w a r t  
des  Paps tes  Leo V I I I . ,  des Ka i se r s  O t t o  und  vieler  
Fürs t en  und  Bischöfe er zähl t e ,  w a s  bei  der Ki rch-  
weihe  i n  Einfi edeln vorgefal len wa r .  D u r c h  eine
*) 0es8L Ir-N ar, cmpslla sam  ciiv io irars v o a s se ra ra . — 
D ie s e  L e g e n d e , w elche erst v ie r  J a h r h u n d e r te  nach dem  
E r e ig n iß  geschrieben  w u r d e , v erd an k t ih r e n  U r s p r u n g ,  
w ie  der G eschichtschreiber M ü lle r  s a g t ,  der fa lsch en  A u s ­
le g u n g  e in ig e r  la te in isc h e r  W o r t e ,  d ie  in  b ild lich em  S i n n e  
H ütten  g en o m m en  w erd en  so lle n . V i e l e  J r r t h ü m m e r ,  f ü g t  
er b e i ,  d ie  a u s  der g le ich en  Q u e l l e  h e r sta m m c n , h a b en  
sehr tr a u r ig e  F o lg e n  fü r  d ie  W e l t  u n d  d ie  K irche g eh a b t.
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Bu l l e  vom J a h r  964  erklär te der Paps t  diese wun-  
dervollc E i n w e i h u n g  a l s  w a h r h a f t i g ,  und  er ver ­
sprach vollkommenen Ab laß  allen d e n j en ige n ,  welche 
die heil ige Kapel le besuchen w ü r d e n ,  a u f  welcher 
eine lateinische I n s c h r i f t  s ag t :  „ H i e r  f i n d e t  s i ch  
v o l l k o m m e n e r  A b l a ß  f ü r  a l l e  S ü n d e n . "
D i e c l a n d ,  Herzog von S c h w a b e n ,  folgte E b e r h a r d  
nach,  der im J a h r  958 st arb;  al lein schon 963 starb 
auch D i e t l a n d ,  nnd  G r e g o r ,  S o h n  deü KönigS 
E d u a r d  von E n g l a n d  und S c h w a g e r  des Ka ise r s  
O t t o ,  w u r d e  nach i hm Abt  dcS Klosters Cinsicdeln.  
V o n  da  a n  f üh r t e n  er und  seine Nachfolger  biS 
1808 den T i t e l  N e i c h S f ü r s t e n .
B i s  a u f  unsere T a g e  ha t t e  d a s  Kloster manche 
widr ige  Schiksal e zu er dulden.  S c h o n  im  J a h r  1029 
w u r d e  eS mi t  der Kirche  von den F l a m m e n  ver zehr t ;  
al l ein die heil ige Ka pe l l e ,  welche a u f  die S t e l l e  der 
Zelle dcS heil . M e i n r a dS  e rbau t  w a r ,  blieb u nve r ­
sehrt .  Alö nach 10 J a h r e n  die Kirche wieder  e rbaut  
w a r ,  versetzte m a n  die R e l i q u i e n  dieses Hei l igen  
da r e in .  I m  J a h r  1114 erhoben sich zwischen dem 
Kloster und  dem Lande S c h w y z  ernsthafte S t r e i t i g ­
ke i t en ,  welche mehr  al s  200 J a h r e  daue r t en .  D i e  
finstern W ä l d e r  und  die S ü m p f e ,  welche der  G r a f  
von Na pperschwyl  dem Herzog von Al lemanien zum 
B a u  des Klosters Einfiedeln abge t r e t en  ha t t e ,  wa ren  
n i e m a l s  abge g r ä n z t ,  we i l  m a n  bi s d a h i n  keine A n ­
sprüche h ierüber  gefürchtet  h a t t e ,  da  d i r  Bevölke rung 
i n  dieser Gegend d a m a l s  so ger ing  w a r ,  daß viel  
me h r  W ä l d e r  und Wiesen  vorhanden  w a r e n ,  als  
m a n  bedurf te.  Allein mi t  der  V e r m e h r u n g  der 
Menschen wuchsen auch ihre Bedür fn isse ;  m a n  rodete 
einen The i l  der U r w ä l d e r  a u s ,  welche die cwi- 
gen B e r g e  bedeckten nnd  bi s  in die T h ä l e r  h inab-  
reichten und  verwande l t e  sie in  We ide n .  D i e  H i r t e n  
n n d  Ho lzhauer  von S c h w y z  t r a f en  endlich mi t  denen 
von Einf iede ln zusammen;  von beiden S e i t e n  machte 
m a n  Ansprüche a u f  den B o d e n ,  welchen der andere  
inne  ha l t e .  D e r  Ab t  von Einf iede ln erhob Klage  bei 
dem Ka ise r  gegen die von S c h w y z ,  welche ,  wie er 
sag t e ,  das  E i g e n t h u m  des Klos ters a n  sich rissen; er  
suchte durch eine Urkunde des Ka i se r s  He inr ich  II.  zu 
beweisen,  daß daö E i g e n t h u m  des Klosters sich a u f  der 
S e i t e  von S c h w y z  bis  zu dem G r a t h e  der  hohen G e ­
bi rge  erstrecke,  welche das  T h a l  beherrschen,  wor i n  
der  Flecken S c h w y z  l iegt.  D i e  S c h w y z e r  bestri t ten 
die Ansprüche des Ab t e ö ;  dessen ungeachtet  wurde n  sie 
und  i hr  Beschützer,  der  G r a f  von Lenz burg ,  vc rur -  
t h e i l t ;  dieser zu einer  B u ß e  von 100 P f u n d ,  und  jene 
' zu r  Zurückgabe der  streit igen We ide n .  Allein die 
S c h w y z e r  stützten sich d a r a u f ,  daß  sie von jeher im 
Besitz dieses BodenS gewesen,  und  wollten nicht nach­
geben. E i n  ande re r  S p r u c h  ConradS I I I - ,  der  den 
ersten bestät igt e,  ha t t e  keinen bessern E r f o l g ;  sie
wurde n  daher  i n  die Reichsacht  e r k l ä r t ,  und  mi t  denen 
von U r i  und  U n t e r w a l d e n ,  die sie unters tützten,  ex- 
kommuniz i r t .  Allein weder  die einen noch die ande rn  
l ießen sich durch die Ba n n s t r a h l e n  des PabsteS und  
des Re iches  einschüchtern.  D i e  S a c h e  wurde  imme r  
verwickel ter ,  a l s  Conrad  I I I .  starb und  den T h r o n  
Fr i ed r i ch  I- ,  dem R o t h b a r t ,  h i n t e r l i e ß ,  de r  zu G u n ­
sten seines F r e u n d e s ,  des  G r a f e n  von L c n z b u r g ,  
dessen Schütz l inge  von Acht und  B a n n  lossprach. 
D i e  P a r t e i e n  ber uhig ten  sich f ü r  einige Z e i t ;  al lein 
die S t r e i t i g k e i t e n  er neuer ten  sich spä ter  wiede r  biS 
1217, wo eö ge lang eine Ue be re inknnf t  zu tre f fen,  
welche beide Thei l e  zu bef ri edigen  schien.  W ä h r e n d  
mehr  alö eines  J a h r h u n d e r t s  w a r  keine R e d e  mehr  
davon.
Indessen  ve rmehr te  sich die B e v ö l k e r u n g ,  daö Vi eh  
wurde  zahlreicher und  der W e r t h  der W e ide n  im Ve r - >  
hä l tn iß  größer.  D i e  Heerden  von S c h w y z  nnd  Einsie- 
bcln weideten wechselseit ig a u f  den Länderei en i h r e r  
N a c h b a r n ;  ihre H i r r c n  zankten sich; blut ige S c h l ä g e ­
reien erfolgten , da s  Kloster Einfi edeln er neuer te  seine 
al ten  Ansprüche,  die Schwyzerpro t c s i i r t en  und machten 
mi t  bewaffneter H a n d  Einfä l l e  a u f  das  Gebie t  der Abtei .  
Repressal ien f anden  S t a t t ;  al lein dieser ewigen Z ä n -  
kereien endlich mü d e ,  nahmen  beide The i le ZürichS 
V e r m i t t e l u n g  an.  E i n  V e r t r a g  sollte die S t r e i t i g ­
keiten beend igen,  a l s  eines  TageS im J a h r  I 3 t t  
zwei angesehene M ä n n e r  von S c h w y z ,  welche mi t  
ihren  F a m i l i e n  nach Einf iedeln gewal l fahr te t  wa ren  
und  vor dem Kloster spazieren g i engen ,  mehre ren  
Mönchen  mi t  dem P f a r r e r  und  S chu lme i s t e r  des 
O r t ö  begegneten.  Di ese  redeten sie an  und  machten 
ihnen  u n t e r  D r o h u n g e n  lebhafte V o r w ü r f e  wegen 
des  S t r e i t e s  mi t  ih ren  Lands l eu t en .  D i e  zwei 
M ä n n e r  von S c h w y z  e r wiede r t en ,  ih re  LandSleute 
hä t t en  nach ihrem Recht  geha nde l t ,  und  sie seyen 
auch E h r e n m ä n n e r ,  we n n  sie schon keine F r e i h e r r e n  
w ä r e n ,  wie sie. S og le i ch  stürzten die M ö n c h e ,  wel ­
che mi t  l angen  Messern bewaffnet w a r e n ,  a u f  die 
zwei M ä n n e r  von S c h w y z ,  welche ungeachtet  ih re r  
mulh igcn  V e r t h e i d i g u n g  mi t  S t i c h e n  mißhande l t  
und  zu Boden  gewor fen  wurden .  A u f  daö Geschrei  
der W e ib e r  eil te m a n  herbei  und  t r enn t e  die K ä m -  
pfenden. D i e  beiden S c h w y z e r  kehr ten nach Hause  
zurück,  er zähl ten ih ren  La nds l cu t en  die er l i t tene B e -  
l eid igung und  zeigten ihnen  ihre  W u n d e n .  Z o r n  
und  Unwi l len  verbrei tet e sich u n t e r  dem ganzen Vo l k e ;  
eine Landsgcmei nde  w urde  zusammenberufen und  ein- 
hellig beschlossen,  dem Kloster einen F e hdeb r ic f  durch 
einen B o t e n  zu schicken. D e r  Abt  versprach,  al les 
im F r i e d e n  abzumachen und  die Angre i f e r  zu bcstra- 
f c n ;  al lein die Sc hwyz e r  dachten mi t  R e c h t ,  daß 
dieser P r ä l a t  nicht M ac h t  genug h a b e ,  Menschen zu 
bes t ra fen,  die a u f  ihre  G e b u r t  und  ihre mächt igen
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F a m i l i e n  pochten,  u n d  woll ten nichts von Vorschl ä-  
gen hören.  Um den Fe indsel igkei ten vorz ubeugen ,  
wa n d le  sich der  Abt  an  die S t a d t  Z ü r i c h ,  welche 
bei den letztem S t r e i t i g k e i t e n  zum S c h i e d s r i c h t e r  
al ler  Zwist igkei ten e r n a n n t  worden  w a r ,  welche sich 
zwischen dem Kloster  Einstedeln und  den S c h w y z e r n  
erheben könnten;  beide ha l t en  dem Gebrauch  gemäß 
B ü r g e n  gestellt. I m  F a l l ,  wo der  eine oder andere 
The i l  sich we ige r t e ,  a u f  die V o r l a d u n g  der  S c h i e d s ­
ri cht er  zu erscheinen oder sich i h rem Ur the i l e  zu u n ­
t e r w e r f e n ,  wa r e n  die B ü r g e n  g e h a l t e n ,  sich an  den 
W o h n o r t  der S ch i eds r i ch t e r  zu begeben und  a u f  
Rec h n u n g  ih re r  Cl ienten in einem Wi r t h S h a u s e  zu 
l eben ,  bi s das  U r the i l  vollzogen w a r ,  waS in gewis­
sen F ä l l e n  bedeutende Kosten verursachen  konnte.  
D i e ß  e r fuhren  die S c hwyz c r .  S i e  ver war f en  ha r t -  
näckig das  Zürcher  Sch i edsge r i c h t  und  jede A r t  von 
güt l icher  Be i l egung  und  beriefen sich a u f  den K a i s e r ,  
der  d a m a l s  in  I t a l i e n  w a r .  I h r e  B ü r g e n  begaben 
sich also »ach Z ü r i c h ,  wo sie ein halbes  J a h r  blie­
b e n ,  und  einen A u f w a n d  von 600 P f u n d  m a c h t e n ,  
eine f ü r  jene Z e i t  ungeheure  S u m m e .  D i e  S c h w y -  
ze r ,  welche i h re s  Un gehorsams  wegen  zu den Kosten 
und  einer  B u ß e  von 200 G u l d e n  vc r u r the i l t  worden  
w a r e n ,  we i t  en t fe rn t  dadurch  ver t rägl i che r  zu w e r d e n ,  
begannen einen K r i e g  gegen die U n t e r t h a n e n  des 
Klos ter s  Eins t ede ln;  gleich den Helden H o m e r s ,  n a h .  
men  sie i h ren  F e i n d e n  daS Vieh  w e g ,  l i efert en  G e ­
fechte,  und  machten G e f a n g e n e ,  die sie n u r  gegen 
ein gutes  Lösegeld in F r e i h e i t  setzten.
Di ese  R ä u b e r e i e n  daue r t en  zwei J a h r e .  E r ­
m u n t e r t  durch den E r f o l g ,  dachten sie a u f  einen 
entscheidenden S c h l a g .  E i n i g e  H u n d e r t  der  B e -  
hcrzteftcn u n t e r  ihnen  zogen in  einer  N a c h t  gegen 
da s  En d e  des W i n t e r s  1314 au s  S c h w y ;  a u ö ;  sie 
n ä h e r t e n  sich der Abtei  a u f  U m w e g e n ,  überf ielen 
die Vorposten und  umzi ngel t en  die G e b ä u d e ,  d a m i t  
N i e m a n d  entwischen könne. Al lein alles w a r  noch 
nicht g e w onnen ;  es w a r  eine österreichische B e s a ­
tzung in  dem Klos ter ;  die Th o r e  wa r e n  fest und  
woh l  verschlossen; die Mönche  zahlreich und  manche 
u n t e r  ihnen  ha t t en  f r ü h e r  den P a n z e r  und  goldene 
S p o r e n  ge t ragen  und  Beweise  gegeben,  daß sie das  
S c h w e r t  zu füh r en  wissen.  Unglücklicherweise hörte 
einer  von i h n e n ,  wahrscheinl ich von Schlaf los igkei t  
g e p l a g t ,  Geräusch  von a u ß e n ;  sei eS n u n ,  daß er 
die wirkliche Ursache e r r a then  ha t t e  und  fliehen 
w o l l t e ,  oder daß seine Absicht w a r ,  der  Ursache 
dieses GcräuschS nachzuspüren:  g e n u g ,  e r  verl ieß 
seine Zelle i n  aller  S t i l l e  und  öffnete leise eine 
H i n t e r p f o r t e ,  welche i n  daS I n n e r e  des Klosters 
f ü h r t e ;  al lein im  Augenblicke,  wo er den F u ß  a u f  
die S chwe l l e  setzte, fühl t e  er sich durch zwei eiserne 
Ar me  am K r a g e n  e r g r i f f e n ;  sogleich d r a n g  eine
M e n g e  der  An gre i fenden  i n  d a s  G e b ä u d e  m i t  dem 
unglücklichen Mön c h e ,  der  ihnen  zum F ü h r e r  dienen 
mußte.  D a n n  w urde  der L ä r m e n  f u r c h t b a r ;  die 
l angen  G ä n g e ,  welche wie daS ganze G e bäude  von 
H o l ;  w a r e n ,  e r d röhn t en  von den T r i t t e n  und  dem 
Waffengetöse der  A n g r e i f e n d e n ,  der F l i ehenden  und 
der K ä m p f e n d e n ;  einige Mönche  ver the idigten  sich 
mu th ig  und  wichen n u r  der Ue bc rmac h t ;  die meisten 
versteckten sich in  den Gl ockcnthurm oder i n  die 
ent ferntesten Wi n k e l  deö G e b ä u d e s ;  die österreichi­
schen S o l d a t e n  w a r e n  bald zerstreut.  Nach und 
nach wu r d e n  alle Mönche  au s  i h r en  S c h l u p f w i n ­
keln gezogen,  sogar  die heil ige Ka p e l l e ,  wore in  sich 
der  P f a r r e r  versteckt h a t t e ,  w urde  nicht verschont.  
D i e  S i e g e r  begnüg ten  sich abe r  nicht mi t  diesem E r ­
f o l g ,  sie begiengen alle A r t e n  von Ausschwei fungen;  
sie nah m e n  a l l e s ,  w a s  ihnen  anständig w a r ,  zerstör,  
t en eine M e n g e  Ge gen s t ä n d e ,  die sie nicht brauchen 
k o n n t e n ,  schlugen die T h ü r e n  e i n ,  ve r b r a nn t e n  
kostbare Handschr i f t en  und rcspckt ir ten nicht e i nmal  
die gehei l ig ten  Gegens tände.  M i t  B e u t e  beladen 
machten sie sich a u f  den W e g  nach S c h w y z ,  u n d  
f ü h r t e n  die gefangenen  Mönche  und  vieles Vieh  mi t  
sich- I n  R o t h c n t h u r m  ent l ießen sie einen Th e i l  
i h r e r  G e f a n g e n e n ,  und  behiel ten n u r  d i e j en igen ,  
welche die beiden M ä n n e r  von S c h w y z  mißhande l t  
h a t t e n ,  dieß w a r e n :  J o h a n n  von R e g e n S b e r g ,  R u -  
dol f  und  Heinr ich von W u n n e n b e r g ,  B u r k h a r d t  von 
F l u n i n g e n , de r  P f a r r e r  und  der Schulmei s te r .  
Nach  einer  l angen  und  h a r t e n  Gefangenschaf t  w u r ­
den sie n u r  u n t e r  schweren Bed in g u n g e n  und  durch 
V e r m i t t e l u n g  von U r i ,  Un t e r w a l d e n  und  Zür i ch  
u nd  e iniger  mächt igen  H e r r e n  freigelassen.  D i e  
Abtei  Eins iedeln muß te  alle Kosten u n d  alle V e r ­
luste a u s  diesem langen  S t r e i t e  t r a ge n .
Indes sen  w a r  der  F r i e d e n  noch nicht hergestell t ;  
Oesterreich und  der  A d e l ,  welche d a m a l s  besondere 
G r ü n d e  deö Hasses gegen die W a ld k a n t o n e  h a t t e n ,  
u n t e rh i e l t en  die Zwie t r ach t .  S c h w y z  wollte sich zu 
nich ts  vers tehen,  und  w u r d e  deßha lb aufS neue in 
Acht und  B a n n  ge than .  Al lein diese H i r t e n  spot te­
ten des K a i s e r s  und  all er  Ae b te ;  von ihren  Fel sen  
herab  allen Mäc h t e n  der E r d e  trotzend und den K i r -  
chenbann nicht  fü rch t end ,  f uh r en  sie for t ,  i hr e  Heer -  
den da zu w e i d e n ,  wo sie es f ü r  g u t  f a n d e n ,  ohne 
daß J e m a n d  sich ihnen  zu widersetzen wagte .  Oes ter -  
reich woll te den S t a r r s i n n  dieser H i r t e n  durch  W a s -  
f engcwa l t  ü b e r w i n d e n ;  aber  die S c h l a c h t  am M o r -  
g a r t e n  1315 entschied eS a n d e r s ;  die Abte i  Einsie­
deln muß te  dem S t ä r k e r «  nachgeben und  n a h m  den 
F r i e d e n  u n t e r  B e d i n g u n g e n  a n ,  welche die S c h w y -  
zer vorschrieben.
W ä h r e n d  dieses l angen  S t r e i t e s  mi t  den S c h w y ­
zern griffen andere  F e i n d e  d a s  Kloster mi t  F e u e r
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und  S c h w e r t  an.  I m  J a h r  1142 überfiel  de r  G r a f  
von R a ppe r schwy l ,  unzuf r i eden  d a r ü b e r ,  daß m a n  
einen Abt  ohne seine The i l n a h me  e r w ä h l t ,  dasselbe 
m i t  bewaffneter H a n d  und ve r jag te  die Mönche ,  
von denen einige verwunde t  wurde n .  I m  J a h r  1226 
w u r d e  daö Kloficr und  die Ki rche  ganz  vom F e u e r  
v e r zeh r t ;  die heil ige Kapel le all ein w u r d e  erha l t en .  
D a s  Kloster und  die Ki rche  wu r d e n  nach einem 
g r öße r»  Maaßs tabe  wieder  a u f g e b a u t ;  zehn Glocken 
wur d e n  in  dem K i r c h t h u r m  au f gehäng t .  I m  J a h r  
1465 erneuer te fich der näml iche U n f a l l ,  al les ver ­
b r a n n t e .  I m  J a h r  1509 wurde n  73 H ä u se r  des 
D o r f e s  Einf iedeln und  daü Kloster i n  einen Aschen- 
haufcii  v e r w a n d e l t ,  abe r  die heil ige Kapel le eiugicng 
na tür l i ch  i m m e r  der Zer s törung.
Z u  dieser Ze i t  w a r  Co n r a d  I I I .  Ab t  von Einsie- 
dcln.  Um seine I a g d l u s t  zu b e f r i ed igen ,  wohnte  er 
feit  l angem zu S t .  Ge r o l d  i n  S c h w a b e n .  W ä h r e n d  
seiner Abwesenhei t  ber ie f  Theoba ld  von GcroldScck,  
Admin i s t r a to r  der A b t e i ,  im J a h r  1516 Ulrich 
Z w i n g l i  von G l a r u S  alö P r e d i g e r ,  welcher mi t  der 
Zus t immung  deö Abteö  d i » , h e i l i g e  S c h r i f t  alS die 
einzige G l a u b c n s r e g e l  der  Chris ten erklär te und  ge­
gen die Ablaßkr ämere i  predigte.  I m  folgenden 
J a h r e  w a r  ein auße rordent l i cher  Z u l a u f  von P i l g e r n .  
I m  J a h r  "1519 begab fich Z w i n g l i  nach Zür ich .  
I m  J a h r  1522 w a r  n u r  noch ein einziger Mönch  
i m  Kloster.  S p ä t e r  e r nann t e  die R e g i e r u n g  von 
S c h w y z  einen Mönch  von S t .  Ga l l en  zum A b t e ,  
der  vier  K i n d e r  zu Novizen a u f n a h m ,  die nicht 
adelich w a r e n ,  ebenso wie der  A b t ,  der  z w a r  ade- 
l i ch,  aber  weder  fürstl ichen S t a m m e s  noch F r e i h e r r  
w a r .  D i e  Ange legenhe i ten  der Abtei  w a r e n  d a m a l s  
i n  schlechtem Z u s t a n d ;  eS wa r e n  keine Mönche d a ,  
keine P i l g e r ,  abe r  viele S c h u l d e n  und  cS herrschte 
eine große  U n o r d n u n g  in  der  V e r w a l t u n g .  I m  
J a h r  1704 fieng m a n  an  da s  Kloster so zu b a u e n ,  
wie cS gege nwär t i g  i s t ;  1721 legte m a n  den ersten 
S t e i n  zu der heut  zu T a g e  so bewunder t en  Ki rche ;  
wä h r e n d  50 J a h r e n  ar be i t e t e  m a n  ohne Un te r l a ß  
a n  Liesen beiden G e bäuden .
Nich t s  über rascht  m e h r ,  a l s  in  dieser r a u h e n  
E i nöde  ein so p räch t i ges  G e bäude  zu f i n d e n , wie 
d a s  Kloster Einfiedeln- W e n n  m a n  es i n  einer  ge­
wissen E n t f e r n u n g  f i ch t ,  so find die einzelnen F eh l e r  
n icht  auf fal lend,  und  m a n  kann  ihm da s  P r ä d i k a t  
von G r o ß a r t i g k e i t  und  P r a c h t  nicht versagen.  S e i n e  
L a g e ,  mi t t en  i n  einem einsamen T h a l e  und  umge­
ben von ländl ichen W o h n u n g e n ,  macht  den Ei ndruck 
noch l e b h a f t e r ,  den dieses Gebäude  hervorbr ing t .  
D a S  H a up tge bä ude  ist a u f  einer  kleinen Anhöhe  er­
b a u t ;  es bildet  ein Viereck von 4 8 0 f r a n z . F u ß  Länge  
und  416 F u ß  B r e i t e .  D i e .  Vorde rse i t en  haben drei  
S tockwerke  und  vier i n  den Ecken. D i e  Ki rche  ist
im Mi t t e lpunk t e  der H a up t f agade ,  fie bildet  nach a u s -  
w ä r tS  eine H a lb r o tu n d e  mi t  einem T h u r m e  a u f  jeder 
S e i t e .  G a n z  oben zwischen den zwei T h ü r m e n  steht 
m a n  die kolossale B i ld sä u le  der  hei l igen  J u n g f r a u  
stehend zwischen zwei E n g e l n  mi t  T r o m p e t e n ;  a n ­
dere B i ld sä u le n  befinden fich wei t er  un t en .  D r e i  
T h ü r e n  f üh r en  in daS I n n e r e  der Kirche.  Be ide  
T h ü r m e  find vollkommen g le i ch ;  ihre Kup p e ln  find 
m i t  K u p f e r  bedeckt und  m a n  sieht von wei tem die 
doppel ten  vergolde ten  Kreuze  a u f  i h r en  Spi t zen  g l ä n ­
zen. S i e  en tha l t en  eilf  Glocken,  wovon die größte 
110 Cen t n e r  wiegt .  A n  großen Fes t tagen we rden 
alle i n  B e w e g u n g  gesetzt und  bu rchdr ingen  die Luf t  
m i t  i h ren  har monischen Kl ä n g e n .  S ü d l i c h  vom 
Kloster befinden fich noch andere  große Ge b ä u d e  mi t  
Werks tä t t en  von verschiedenen G e w e r b e n ,  der Bäcke­
r e i ,  W o h n u n g e n  und  S t a l l u n g c n  rc. Alle diese G e ­
bäude  bi lden ein Viereck von 784 F u ß  a u f  jeder 
S e i t e ; i n der M i t t e  befinden fich Höfe  und  G ä r t e n .
D e r  erste i n  die Augen  fallende Gegens tand beim 
E i n t r i t t  in die Ki rche  ist die heil ige Kapel le ,  welche 
sich dem H a u p t t h o r e  gegenüber  bef indet ,  60 F u ß  da ­
von en t fe rn t .  S i e  bi ldet  ein Viereck von 22 F u ß  
Länge  und  17!/? F u ß  H ö h e ;  überal l  ist sie m i t  schwar­
zem oder g r a u e m  M a r m o r  bedeckt und  mi t  B i l d ­
säulen gesc hmüc k t ; sie ist vornc n und  a u f  den 
S e i t e n  mi t  zierl ichen eisernen G i t t e r n  verschlossen,  
die ein Ha lbdunke l  i n  daS I n n e r e  wer fen.  Hi e r  
befindet fich j enes  w u n d c r t h ä t i g e  B i l d  der J u n g f r a u ,  
welches die Ha up tquc l l e  des  R e i c h t h u m s  des  K l o ­
sters ist. D i e  J u n g f r a u  und  daS K i n d  mi t  K r o n e n  
a u f  den K ö p f e n ,  kostbaren Kle ider n  und  mi t  g l än -  
zend schwarzen Ges ich te rn ,  schweben mi t t en  in einer 
g o l d e n e n ,  von S t r a h l e n  umgebenen  Wo l k e ;  neben 
ihnen  b r ennen '  Wachskerzen  und  vor  ihnen  das  
ewige Licht.  V o m  M o r g e n  bi s  zum Abend sieht 
m a n  vor der  hei l igen  Kapel le f romme P i l g e r  a u f  
ihren  Kn i e n  bald l a u t ,  bald leise andäch t ig beten.  
H i n t e r  de r  Kapel le w i r d  daS S c h i f f  von acht S ä u ­
len ge t ragen .  D i e  Kirche mi t  dem Chor  ha t  337 F u ß  
i n  ih r e r  größten  Länge  116 F u ß  und  B r e i t e ; fie en thä l t  
10 reich mi t  R e l i q u i e n ,  G e mä lde n  und B i ld s ä u l e n  
geschmückte Al t ä re .  A u f  jeder S e i t e  des Schi f fes  
sind Al rane  und  G a l l e r t e n , die a u f  S ä u l e n  ruhen.  
D a S  C h o r ,  durch ein schönes eisernes G i t t e r  ge­
schlossen,  ist 4 F u ß  höher  alS der übr ige  The i l  der 
K i r c h e ; m a n  bemerkt d a r i n  einen schönen A l t a r  von 
i tal ienischem M a r m o r ;  ein Abe ndma h l  von Bronze ,  
die B i l d s ä u l e n  der Apos t e l ,  einige gu te  G e mä ld e  
und  die präch t ige gewölbt e Decke. E i n e  O r g e l  be­
findet fich im Chöre  u n d  eine i n  der  Ki r c he ,  die 
ehemals  deren drei  ha t t e .  V o r  dem Chor  ist eine 
K uppe l  116 F u ß  hoch,  Lurch welche daS Tages l i ch t  
i n  d a s  I n n e r e  d r i ng t .  Diese i n  schönen V e r h ä l t ­
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nissen geba ute  Kirche  m a c h t /  we nn  schon mi t  Z i e r .  
r a t h e n  oft  von schlechtem Geschmack ü b e r l a d e n /  den.  
noch t i efen Eindruck und  erhebt  die S e e l e  zu 
G o t t ;  der  Chr i s t /  von welchem Glaubensbekenntni sse 
er auch seyn m a g /  kann bei dem Anblicke dieser 
M e n g e  von andächt igen  P i l g e r n  n u r  g e r ü h r t  we r .  
d e n /  welche/  nachdem sie au s  we i t e r  F e r n e  gekom­
m e n /  von dem Glücke durchdrungen  s ind/  endlich 
da s  Z i e l  i h r e r  Wünsche  erreicht zu haben-
D i e  Kapel le de r  heil igen M a g d a l e n a /  130 F u ß  
l a n g /  stößt a n  die Kir che  an .  F ü r  diejenigen be­
st immt/  welche beichten wollen/ en thä l t  sie 28 Be ich t ­
s tühle/  einen A l t a r  und  ein gu tes  Gemälde .  J e d e r  
Be ichts tuhl  ha t  eine I n s c h r i f t /  welche anz e i g t /  in 
welcher S p r a c h e  m a n  seine rel igiösen Pf l ich ten  er-  
fül len könne ;  diese S p r a c h e n  s i n d : die deutsche/ 
die französische/ die i tal ienische und  die romanische.
D a S  I n n e r e  des  Klosters en thä l t  die Z i m m e r  
deS AbteS/  die F r e m d e n z i m m e r /  die der Convcn- 
t u a l e u /  die Anstal t  f ü r  J u g e n d e r z i e h u n g /  eiu kleines 
T h e a t e r /  eiu S e m i n a r /  eine Wol l e n f a b r i k /  das  R e ­
f ek tor ium rc. D i e  B ib l io thek  n i m m t  einen ge r äumi -  
gen P l a y  e i n ; sie en thä l t  u n ge f äh r  26/O00 B ä n d e /  
w o r u n t e r  kostbare M a n u s k r i p t e /  und  ein kleines M i -  
nc r a l i cn -Ka b ine t .  D e r  Schat z / vor  der Revo lu t ion  
besser ausges ta t t e t  a l s  jetzt/  verschloß ungeheuere 
R e i c h t h ü m e r /  welche von O p f e r n  h e r r ü h r t e » /  die 
der  he i l igen J u n g f r a u  gebracht  wurden .  M a n  be­
merkte 22 K l e i d u n g e n  der J u n g f r a u /  welche ge­
schmacklos mi t  Edel s t e inen/  Go ld  und  S i l b e r  übe r ­
laden  w a r e n ;  reiche von er lauchten H ä n d e n  gestickte 
M e ß g e w ä n d e r ;  B i l d e r  von G o l d /  S i l b e r  oder a n ­
dern kostbaren S t o f f e n ;  A r m l e u c h t e r /  Crucif ixe/  
K e l c he /  Mons t r anz en /  Ne l iqu i enbe hä l t e r ,  S c h ä d e l  
und  Ge be ine  von H e i l i g e n /  ganze S k e l e t t e  mi t  
p r ächt igen  Kl e idern  ange tha n  nnd  eine M e n g e  an­
der er  Gegenstände  von großem W e r t h e /  welche je­
doch alle von der großen Mons t ranz  über t ref fen  w u r ­
d e n /  die 160 Unzen re ines  Go ld  w o g /  und  mi t  1174 
g roßen feinen P e r l e n /  303 D i a m a n t e n /  38 S a p p h i -  
r e n /  154 S m a r a g d e » /  857 R u b i n e n  rc. geziert  ist. 
M a n  sah da die Geschenke einer  M e n g e  europäischer 
F ü r s t e n /  u n t e r  a n d e r n  LeS HauseS Oester re ich/  der 
königlichen F a m i l i e n  von Frankre ich  und  S p a n t e n /  
abe r  besonders die eines  M a r g g r a f c n  von Bad e n -  
B a d e n  und  seiner G e m a h l i n /  welche/  u m  von dem 
H i m m e l  einen E r b e n  zu e r h a l t e n /  mehre re  W a l l -  
f a h r t en  nach Einsiedeln m a c h t e » /  u n d  jede mi t  
pr ächt igen  Geschenken bezeichnete»/ w o r u n t e r  auch 
ein Wickelkind von massivem S i l b e r .  A u f  der T h ü r e  
de r  hei l igen  Kapel le sieht m a n  auch eine große 
si lberne P l a t t e /  w o r e i n /  nach der  Legende/  J e s u s  
Chr i s tus  bei  der E i n w e i h u n g  der  Kirche seine f ü n f
F i n g e r  gedrückt hat? und  die Andächt igen  unterlassen 
n i c h t /  i h re  F i n g e r  in  die Löcher zu legen.
V o r  der Ki rche  ist ein g roße r  gepflasterter Platz/  
welcher den Flecken Eins iedeln von der  Abte i  t r e n n t ;  
in de r  M i t t e  ist ein mi t  S t e i n p l a t t e n  umgebener  
B r u n n e n ;  14 R ö h r e n  sind r i n g s  um den B r u n n e n  
angebracht .  Derse lbe  ha t  keine Becken/  sondern das  
auss t römende Wasser  ver l ie r t  sich durch unt er i rdi sche  
K a u ä l e .  S i e b e n  S ä u l e n  erheben sich d a r a u f /  die 
eine K r o n e  t r a g e n ;  in  der  M i t t e  ist eine B i ld sä u le .  
D i e  P i l g e r  e rmange ln  nicht an  den 14 R ö h r e n  zu 
t r i n k e n / um d ie jen ige .n ich t  zu ver feh le» /  a n  welcher 
J e s u s  Chr i s tus  get runken haben soll. S t u t e n  / die 
durch i h r  Ga n z e s  einen schönen Effekt machen , f ü h ­
ren  von dem B r u n n e n  a u f  den A l t a n  des  Gebäudes .  
44  K r a m lä d e n  u n t e r  B o g e n g ä n g e n  bi lden einen 
HalbkreiS/  dessen i n n e r e r  R a u m  die T r e ppe  umfaß t .  
I n  diesen B u d e n /  welche der Abtei  gehö r e » /  und 
i n einer  großen A n z a h l /  die sich da h i n t e r  bef inden,  
sowie in denen im I n n e r n  deS FleckenS wi rd  mi t  
Gegens tänden der  Andacht  ein u ngehe u re r  H a n d e l  
get ri eben.  M a n  findet da  Rosenkränze /  Kre uze ,  
B i l d e r  und  heil ige J u n g f r a u e n  von allen erdenk­
lichen F a r b e n  und  F o r m e n ,  kleine Chroniken des 
Klos t e r s ,  AndachlSbücher  u n d  tausend - n de rc  G e ­
gens tände ,  welche die mönchische I n d u s t r i e  cr fun-  
den hat .
Nach  Loret to und  S t .  J a g o  de Compostclla in 
S p a n i e n  ist die Abtei  Eins iedeln der  besuchteste 
W a l l f a h r t s o r t  i n  E u r o p a .  Ung e f ä h r  150 ,000 P i l g e r  
genießen hier  j ähr l ich  da s  heil ige S a k r a m e n t .  I m  
J a h r  1700 zählte m a n  202,000 P i l g e r ,  in den I a h .  
r en  1817 und  1821 wa r e n  eS n u r  i i 4 , o o o .  Am 
T a g e  der Enge lwc ihe  findet m a n  da  oft  30 bis
35,000 P e r s o n e n ,  welche a u s  der  S c h w e i z ,  F r a n k ­
re ich ,  Deutschland  nnd I t a l i e n  kommen. '  U n t e r  den 
S c h w e i z e r n ,  welche auö en t fe rn ten  Ka n to n e n  kom­
m e n ,  zeichnen sich die F r c i b u r g c r  durch ihre Z a h l  
auS.  Vi e l e  g lauben  eS sei verdienstvoll ,  drese W a l l ­
f a h r t  zu machen ,  we nn  nicht a l l j äh r l i ch ,  doch meh­
re re  M a l  i n  i h rem Leben. E i n e  große An zah l  P f a r ­
re ien und ehemal s  j eder  Bezi rk des  K a n to n ö  S chwyz  
hielt en al l j ährl ich  eine Prozession nach Einsiedeln.  
D e r  Bezi rk S c h w y z  sandte seinen L a n d a m m a n n ,  sei­
nen Säcke lmeis t er ,  seine R ä t h e  und  Kanzlei .  E h e ­
ma l s  w a r e n  diese Prozessionen h ä u f ig e r ,  und  ge­
wöhnl ich F o lge  eines Ge lübde s  i n  einer  großen No th .  
S o  gelobte die S t a d t  B a s e l  w ä h r e n d  der Pest  1439 
alle J a h r e  ihre  Bürge r me i s t e r  und  B ü r ge r scha f t  nach 
Eins iedeln zu schicken; wä h rend  10 J a h r e n  wurde  
d a s  Ge lübde  gehal ten.  I m  J a h r  1490 verpflichte- 
t en sich die Behörde »  von Z ü r i c h , al le J a h r e  eine 
Prozession nach Einsiedeln zu schicken; jedes Ha uS
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mu ß t e  einen M a n n  stellen; Mag i s t r a t e n  gi engen  vor 
Dem Z uge  her  und  t r u g e n  d a s  Kreuz .  Ge krönte  
H ä u p t e r  u n t e r n a h m e n  mehre re  M a l  diese W a l l f a h r t /  
u .  a.  K a i s e r  K a r l  I V ,  i n  Beg l e i t u n g  vieler F ü r s t e n  
u n d  Bischöfe.  I m  J a h r  1793 l a s  der Erzbischof 
von P a r i S /  i n  dessen Gefolge  sich mehrere  H u n d e r t  
französische Geistl iche b e f anden /  in der  Kirche zu 
Eins iedeln Messe;  den T a g  vorhe r  kam der Erzbischof 
von V i e n n e /  P r i m a s  von F rankre ich /  daselbst  in B e ­
g l e i t ung  eines  einzigen P r i e s t e r s  zu F u ß  an.  AuS 
der  M e n g e  der Bo i i v t a f e l n  zu schließen/ die sich 
i n  der Kirche bef inden/  sind die W u n d e r /  welche 
die heil ige J u n g f r a u  bewirkt  h a t /  unzählich.  W e n n  
m a n  sie übers ieht /  so giebt  eS kein Unglück/  das  
sie nicht durch die V e r m i t t e l u n g  ih res  Bi ldeS zu ei- 
nein gu ten  E nde  gef üh r t  hä t te.  M a n  sieht am mei ­
sten Feuc r Sbr üns t e /  WasserSnö then /  W e ib e r  im W o ­
chenbette rc. E s  giebt wenig  L ä n d e r /  welche nicht 
i h r en  B e i t r a g  dazu gel iefer t  hä t t en .  D i e  heil ige 
J u n g f r a u  ha t  siegreiche S c h l ach t e n  verschafft /  sie 
h a t  ansteckenden Kra nkhe i t en  u n t e r  Menschen und 
V i e h  ein E n d e  gemacht /  sie ha t  B l i n d e n  da s  G e ­
sicht wieder  gegeben u n d  Tause nde  von Gl i ede r n  
gehei l t  rc. Auße r  den 209 bi s 250 i n  der Kirche 
a u f g e h ä n g t e n  G e m ä l d e n /  welche solche W u n d e r  vor­
stellen/ sieht m a n  G l i ede r  in P a p p e /  in Holz oder in 
M e t a l l  / welche ebenso viele an  den lebenden G l i e ­
d e r n  bewirkte W u n d e r  versinnlichcn.
E h e m a l s  zog die Abtei  ungeheure  E inkünf t e  au s  
i h ren  G ü t e r n  und  au s  dem E r t r a g  der W a l l f a h r t e n ;  
m i t  einer  bessern V e r w a l t u n g /  sag t  ein ber ühmte r  
Geschichtschreiber/  w ä r e  die Abte i  reich gen u g /  alle 
i h re  G e bäude  mi t  G o l d  zu bedecken. D i e  Revo lu -  
t i on  von 1798 brachte i h r  einen fu rch tbaren  S c h l a g  
bei .  D a  sie sich durch Grundsätze und  T h a t  a l s  
G e g n e r i n  de r  al lmächt igen französischen Republ ik  
e r k lä r t  h a t t e /  so flohen die Mönche  von Einsicdeln 
bei  der A n n ä h e r u n g  der Armee  mi t  i h r en  Schä tzen;  
sie nah me n  alles f o r t /  w a s  von einigem W e r t h e  w a r  
u n d  über l ießen die B e w o h n e r  des T h a l e s  ihrem 
t r a u r i g e n  Schicksale.  D i e  F ranz osen  brachen die 
hei l ige Kapel le gänzlich a b /  p lünde r t e n  und  zerstör­
t e n  daö I n n e r e  LcS Klos t e r s ;  de r  Flecken ha t t e  auch 
f u r c h t b a r  zu leiden. Inde s se n  w u r d e  daö B i l d  der 
he i l igen  J u n g f r a u  ger et tet  u n d  ein ande res  u n t e r ­
schoben/ da s  nach P a r i S  geschickt wurde .  I m  J a h r  
1801/ a l s  al le G e f a h r  vorüber  w a r /  bevölkerten die 
C o n v e n m a l c n  die Abte i  w i e d e r /  i n  welche m a n  mi t  
großem P o m p e  da s  w a h r e  B i l d  der  J u n g f r a u  zu­
rückbrachte /  daS b i she r  a u f  dem Etzel verborgen 
w a r .  Allein lange  vor  i h r e r  Rückkehr ha t t e  ein 
wackerer M a n n /  ein P r o t e s t a n t /  u n d  d a m a l s  hel­
vetischer Neg ie rungscommissä r /  u n t e r  B e i hü l f e  des 
b e r ü h mt e n  AloiS R c d i n g /  t h ä t i g  gea rbe i t e t /  nicht
allein einen A l t a r  in  der verlassenen Kirche aufzu­
r ichten /  sondern auch die S c h a l e n  wieder herzustellen 
und der in daS größte Elend versunkenen Bevölke­
r ung  Erha l tu ng s mi t t e l  zu verschaffen/ wor in  er durch 
zahlreiche Be i t r äge  von B e r n /  Zür i ch /  Reuenburg  
und andern O r t e n  unterstützt wurde.
D i e  Abtei  zähl t  gegenwär t i g  75  R e l i g i ö s e n ;  
al lein e twa  zwanzig sind a u s w ä r t s  beschäftigt/  da  die 
Abte i  e twa  zehn P f a r r e i e n  zu besetzen h a t /  ebenso 
Vcrwal t cr s te l l en rc. AIS der Ab t  ReichSfür f t  w a r /  
ha t t e  er seine W ü r d e n t r ä g e r  und  B e a m t e n ;  z. B .  
die G r a f e n  von Ha b ö b u r g  w a r e n  Obcrhofmeis t er /  
die F r c i h e r r n  von Uster Mundschenken  / die F r e i -  
h e r rn  von R e ge ns be r g  erste S e s s e l r r ä g e r /  die F r e i -  
Herrn von Ke mp t e n  Küchenmei s ter /  die F r e i h e r r »  von 
Wädenschwyl  Oberküchenmeis ter  rc. S c h o n  längst  
aber  ist der T i t e l  Reichs fürs t  und  seine W ü r d e n  in  
Vergessenhei t  gefa l l en;  der Schatz  ha t  sich auch ver ­
m i n d e r t /  doch besitzt die A b t e i /  i h r e r  Unfä l le unge­
ach te t /  noch beträchtl iche Re i ch thümer .  W e n n  die 
Z a h l  de r  P i l g e r  sich auch nicht  ve r minde r t  h a t /  so 
sieht m a n  doch n u r  P e r s o n e n  von dunkler  Abkunf t /  
denn  die F ü r s t e n  kommen nicht mehr  und  ebenso­
wenig  ihre  O p f e r .
D e r  Flecken Eins iedeln bi ldet  m i t  e in igen W e i ­
l e rn einen Bezi rk des K a n to n S  S c h w y z  m i t  5800 
S e e l e n .  D e r  Flecken allein en thä l t  2-I6 0 ; die H ä u -  
ser sind meistens von Holz und  w o h l g e b a u t ;  einige 
i n  Backsteinen oder S t e i n .  D i e  E i n w o h n e r  leben 
von einigen  Ländc re i e n /  die sie b e ba uen /  und  von 
der  Vi ehzuch t ;  al lein die S p e k u l a t i o n  a u f  den B e u ­
tel  de r  P i l g e r  ist f ü r  sie die reichlichste E i n n a h m S -  
qucllc.  M a n  zähl t  55 W i r t h s h ä u s e r  und  20 S c h e n ­
ken. G e g e n w ä r t i g  befinden sich f ü n f B u c h -  und  eine 
S t c ind rucke rc i  daselbst/  auö denen jedoch ni chts  her ­
vorgeht  alö He i l i genb i l de r /  Andacht öbücher /  kleine 
Chron iken der  Abtei  rc. M a n  zähl t  i n  dem Flecken 
viele Ha ndwe r k ö l e u t e /  die große M e n g e  von K r ä ­
mern  nicht gerechnet /  die a u f  Kosten der Andäch­
t igen leben / welche die Abtei  besuchen. ES g ibt  
nicht wen ige r  a l s  20 B u c h b i n d e r /  deren  F a m i l i e n  
mi t  dem E i n b i n d e n  der  M e n g e  kleiner Werke  be­
schäft igt  s ind /  welche die P i l g e r  kaufen.  Trotz die- 
ser I n d u s t r i e  herrscht neben der  reichen Abtei  noch 
viel  A r m u t h  und  die S t r a ß e n  sind sehr schlecht. 
Indessen  muß  m a n  es zum Lob der  B e w o h n e r  des  
FleckenS sage»/  daß sie sich nicht  ohne E r f o lg  mi t  
d e r  Verbesserung des  LooseS der  A r m e n  beschäftigt  
ha be n ;  die B e t t l e r  sind gege nwär t i g  i n  der  Umge­
gend sehr s e l t en ;  auch der  Unte r r i ch t  macht F o r t  
schrit te.
M'
H^.K ceclx^ti'U L L  : i :n  p. - Ve-r- Ä) ^ o e S .b .
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D er Nhonegletscher
u n d  d i e
NhonequeUe.
A u f  den G r ä n z e n  von W a l l i S /  B e r n  und  U r i  
sieht m a n  eine dichte Masse von u n g e h e u r e n /  mi t  
ewigem S c h n e e  und  EiS bedeckten G e b i r g e n ;  man  
kann sse a l s  die letzte Ve rzw e i g u n g  des S t .  G o t t .  
h a r d  in dieser R i c h t u n g  bet rachten.  D e r  Ga l e n -  
stock/ k i / 2 3 0  F u ß  über  d. M . /  di ent  zum Gränzs tein  
zwischen den drei  K a n t o n e n ;  von da  erstreckt sich 
südlich ein m i nde r  hoher Z w e i g /  dessen Spi t ze  die 
F u r k a  ist. Zwe i  a n d e r e /  ebenfall s  sehr hohe Kä mm e  
l aufen  desgleichen von dem Galcnstock a u s  und  leh­
nen sich nördlich an  den S t e i n e r -  und  T h i e r b e r g /  
und  westlich an  da s  G e l m e r -  und  G e r s t c n h o r n /  
welche die G r i m s c l  beherrschen. Alle diese G ip fe l  
sind 10/000 bis 10/100 F u ß  hoch. E i n  ungeheure r /  
6 S t u n d e n  l ange r  und  3 - 4  S t u n d e n  b r e i t e r  G l e t ­
scher bedeckt den ganzen  R a u m  zwischen diesen 
Gip fe ln .  E i n e r  seiner A u s l ä u f e r  erstreckt sich nörd­
lich u n t e r  dem N a m e n  Tr i f t cngle t sche r  i n  daS Gcnte l -  
t ha l  im K a n t o n  B e r n ; ein ande re r  der Gelmerglet schcr 
br i cht  nicht we i t  von der Gr i m s e l  vo r ;  ein d r i t t e r /  
d e r  Lochberggletscher/  fäll t  i n  daö Göschinentha l  im 
K a n t o n  U r i /  u n d  ein vi er t e r  be t r i t t  in dem G e r c n -  
t h a l  den K a n t o n  W a l l i S ;  dieß ist der Rhoneglc t scher /  
einer  der schönsten der  Alpenke tte.  S e i n  höchster 
sichtbarer The i l  bildet  einen 7280  F u ß  hohen K a m m /  
der  die Gränzscheide zwischen B e r n  und  Wa l l iS  
b i l de t ;  von da fäll t  er  schroff in  eine S c h l u c h t  am 
F u ß e  deö GalcustockS. S e i n e  Oberfl äche ist zerrissen 
u n d  z e r t r ü m m e r t ;  sobald er aber  den T h a l g r u n d  
er re icht  h a t /  den er a u f  die B r e i t e  von einer  halben 
S t u n d e  gänzlich e i n n i m m t /  so erhä l t  er  eine regel ­
mäßigere  F o r m /  seine F läche  w i r d  ebene r /  a b g e r u n ­
d e t e r /  we n n  schon von einer  M e n g e  S p a l t e n  durch,  
f u r c h t /  de ren  Himme l b l a u  wunderschön von dem 
W e i ß e n  absticht. Diesem Glet scher verdankt  die 
R h o n e  größ ten the i l s  i h r en  U r s p r u n g ;  die E i n w o h n e r  
bcstreiten i hm indeß diese E h r e  und  b e h a u p te n /  daß 
d ie  Q u e l l e  dieses S t r o m e s  sich am F u ß e  deö S a a S -  
bergö an  der  S t e l l e  befinde/ wo dre i  Q u e l l e n  sich 
zu einem kleinen B a c h  vere in igen /  der  sich u n t e r  
dem Glet scher ver l i e r t .  D i e  R h o n e  fl ießt den ganzen 
W i n t e r  und  f r i e r t  n i e /  denn sie behä l t  selbst in 
dieser J a h r s z e l t  eine T e m p e r a t u r  von 14 G r a d e n  
über  dem G e f r i e r p u n k t ;  i h re  Uf e r  sind beständig
mi t  fr ischem G r ü n  bedeckt. I ndes sen  ist es un w i d e r -  
sprcchlich/ daß ihre beträchtl ichsten und entferntesten 
Zuflüsse von dem S chmelzen  höher l i egender  Gletscher 
und  von dem Abflusse eines  kleinen S e e S  a u f  der 
G r i m s e l /  dem F ins t e r s t e /  herkommen.
D e r  junge  S t r o m  entfl ießt dem Glet scher m ü h e -  
und  geräuschlos in einer  Höhe von 5518 F u ß  über  
dem M e e r e ;  kein Fel sen hemmt  zuerst  seinen Lauf .  
S o b a l d  er seinen E i S ma n te l  verlassen h a t /  schlängelr  
er sich r uh ig  in dem B e t t e  d a h i n /  daö i hm die 
N a t u r  geg r a b e n /  wie ein K i n d /  da s  seine Wiege  
ver l äß t  und  seine K r ä f t e  an  der H'and der S ä u g -  
amme ver sucht ;  bald a b e r /  wie wenn er der  ihn 
e r war t e nden  glor re ichen B es t immung  sicher w ä r e /  
beschleunigt er  seinen L a u f /  er zürn t  sich über  alle 
Hindernisse /  a u f  die er stößt und bespritzt  mi t  seinem 
S c h a u m e  die Fe l s en /  die seinen W e g  versper ren.  
E i ne  öde Einsamkei t  umgicbt  seine GeburtSstelle, ,  
wo h in  kein T o n  d r i n g t /  wenn nicht der der stürzen­
den Eisschollen.  Nich t  we i t  von seinem AuSflusse 
a u s  dem Glet scher t r i ff t  man  eine ärmli che hölzerne 
B r ü c k e /  welche die beiden Uf er  v e r b inde t ;  dieß ist 
der W e g /  der a u f  der einen S e i t e  über  die F u r k a  
in da s  U r s e r n t h a l /  und  a u f  der ande rn  a u f  die 
Gr i m s e l  über  die M a y e n w a n d  und  d a n n  nach Mei -  
r i ngen  füh r t  / ein W e g  von 9 S t u n d e n /  a u f  welchem 
m a n  keine bleibende W o h n u n g  ant r i f f t .  N a h e  bei 
dem Gletscher befinden sich einige erbärmli che  H ü t t e n /  
wa h r e  B a r a c k e n /  welche wä h r e n d  deö S o m m e r s  
einige Wo chen von W a l l i s t r h i r t e n  bewohnt  werden.
D i e  Q u e l l e  der R h o n e  w a r  den Al t en  unbc-  
k a n n t ;  nach einem römischen Schr i f t s t e l l e r  einflöße 
dieser S t r o m  den P f o r t e n  der ewigen Nacht .  N i e  
d r a n g e n  die W e l t ü b e r w i n d e r  in  diese G e g e n d e n /  
welche von den Lepon t i nern  und  V i b e r i e r n  bewohnt  
w a r e n / und  viele J a h r h u n d e r t e  verflossen/ ehe m a n  
genaue  K e n n t n i ß  von diesen wi lden Gegenden  ha t te.  
M a n  muß  die R h o n e  im S o m m e r  sehen;  im W i n t e r  
schläft  sie;  sie ist r uh ig  und  wälz t  ihre bläul ichen 
Wel l en  friedlich dah in .  Aber  sobald im F r ü h j a h r  
der  S ü d w i n d  i n  den hohen T h ä l e r n  zu wehen be.  
g i n n t /  sobald die B e r g e  u n t e r  den sie bedeckenden 
Schncemassen  erschüt tern und  die Lau ine n  in die 
T h ä l e r  nieders türzen:  da  erwacht  die R h o n e /  achtzig 
von dem schmelzenden S c h n e e  angeschwellte W a l d ­
bäche ent laden sich i n  i h r  B e t t e ;  durch eine solche 
Menge  Zuflüsse a u f  i h rem W e g e  selbst angeschwel l t /  
kann sie die Masse i h r e r  t r ü b e n  Gewässer  nicht m ehr  
fassen; sie re ißt  die i h r  entgegengesetzten schwachen 
D ä m m e  nieder  und  ergießt  sich in  daS T ha l .
I m  M a i  und  J u n i  ist die R h o n e  oft  kein F l u ß  
m e h r /  sonder n ein S e e /  der mi t  schrecklicher S c h n e l ­
l igkeit  fließt.  V o m  J u l i  an  w i r d  ihre  F a r b e  Heller; 
a n  der Q u e l l e  ist daö Wasser  weißl ich ;  we i t e r  un t e n
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wi r d  es gelblich und  a n  dem Einf luß  in den Ge nf e r -  
see ist cö g r ü n .  bei  den,  Ausflüsse a u s  diesem S e e  
a b e r /  in G e n f /  dunkelblau .  V o n  neuem durch da s  
schlammige  Gewässer  der Arve g e t r ü b t /  die sich 
u n t e r h a l b  dieser S t a d t  mi t  i h r  v e r e i n i g t /  w i r d  die 
R h o n e  in ihrem kr ummen Lauf e  am F u ß e  deS J u r a  
u n t e r  dem F o r t  de l 'Ecluse wieder  g rün .  I n  ihrem 
38s tündigcn Lauf e  von der  Q u e l l e  bi s zum Ge nfc r -  
see f ühr en  15 steinerne und  hölzerne Brücken über  
di e R h o n e ;  mehre re  sind sehr hoch über  ihrem B e t t e  
und  von kühner  B a u a r t .  Ers t  zu V a u v r i /  zwei 
S t u n d e n  vor  i h r e r  E i n m ü n d u n g  i n  den S e e /  wi rd  
sie schiffbar;  hoher h i n a u f  ist die S t r ö m u n g  zu stark/  
i h r  B e t t e  zu ungleich und  zu veränder l i ch /  um sie 
selbst mi t  F lö ß e n  ohne G e f a h r  zu befahren.  D i e  
J a h r e  1338/ 1472/ 1521,  1620/ 1636/  1726/ und 1834 
w a r e n  besonders  verwüstend f ü r  d a s  R h o n e t h a l /  
denn  die R h o n e  richtete durch i h r  Auö t r e t c n  großen 
S c h a d e n  an.
Die Grebe.
(d e r  S i l b e r t a u c h e r . )
D i ese r  Voge l  ha t  kurze F l ü g e l /  u n t e r  den 
B a u c h  zurückgedrängte F ü ß e /  die Zehen  mi r  einer 
S c h w i m m h a u t  v e r b u n d e n /  einen starken S c h n a b e l  
und  keinen S c h w a n z .  Al les zeigt  an  ihm ein Wasser ,  
bew ohner /  und  in der  T h a t  e r l a ub t  ihm die B i l d u n g  
seiner  F ü ß e  nicht wohl  eine andere  a l s  die senkrechte 
H a l t u n g ;  dahe r  kann er n u r  mi t  der gr ößten  S c h w i e ­
rigkei t  a u f  dem Lande  fl iegen und  sucht dieses zu 
verme iden /  wie we nn  er füh l t e /  daß es nicht sein 
E l e m e n t  sei;  um nicht dah in  get r ieben zu we rden /  
schwimmt er imme r  gegen den W i n d .  W e n n  ihn 
eine We l l e  unglücklicherweise an  da s  Uf er  w i r f t /  
so bleibt  er  da und  macht  mi t  seinen F ü ß e n  und 
F l ü g e l n  meistens vergebliche Be w e g u n g e n  um in  daö 
Wasser  zurückzukehren oder aufzufliegen. I n  diesem 
F a l l e  kann  m a n  ihn mi t  der  H a n d  f a ngen /  we nn  
m a n  seine» S c h n a b e l  nicht fürcht et .  S e i n e  B e ­
hendigkeit  im Wasser  ist ebenso g r o ß /  a l s  seine Un-  
bchol fenhe i t  a u f  dem L a n d e ;  er  schwimmt /  durch­
schneidet die W e l l e n /  und  glei tet  mi t  erstaunlicher 
Geschwindigke i t  über  i h re  Oberf läche h i n w e g ;  er 
t aucht  sehr t i e f  u n d  schwimmt u n t e r  dem Wasser
mi t  einer  nicht m i nde r  über raschenden Schnel l igkei t  
und  kommt i n  großer  E n t f e r n u n g  von dem O r t e /  
wo er u n t e r g e t a u c h t /  wieder  hervor.  E r  n ä h r t  sich 
von Pf l anze , , /  I n s e k t e n  und  kleinen Fischen.  D i e  
Gr e b e  ist von der  G r ö ß e  eines H u h n s ;  der vordere 
K ö r p e r  ist s i lberweiß,  der obere g l ä n z e n d b r a u n /  der 
K o p f  k l e in /  de r  R a u m  zwischen dem Auge  und  
S c h n a b e l  r o t h /  die F ü ß e  und  der  S c h n a b e l  sind 
röthlich.  D i e  Hor n g r c b e  ist kleiner a l s  die v o r i g e ;  
we nn  sie erwachsen ist /  so ha t  sie a u f  dem Kopfe  
einen i n  zwei The i l e  ge thei l t en  schwarzen B usch /  
und  um den Ha lS  eine A r t  b r a u n  und  schwarzer 
M ä h n e ;  i h r  H a l s  u n d  i h re  B r u s t  sind ro thge lb ;  
der O b e r t h e i l  des K ö r p e r s  ist schwärzlich und  der  
Un te r t h e i l  weiß.  D e r  S c h n a b e l  ist schwarz u n d  die 
Spi t ze  roth .  B e i de  A r t e n  finden sich im W i n t e r  
a u f  den großen Schweizer scen  a l s  Zugvöge l .  Nich t s  
ist schöner a l s  i h r  Gef i ede r ,  d a s  den G l a n z  der  
S e i d e  und  die Weichhei t  des F l a u m s  ha t .  D a s  
von der B r u s t  ist si lberweiß und  ein fester,  wohl -  
gekämmter  F l a u m ,  und  bi ldet  eine glasi rte und  
g länzende)  der K ä l t e  und  Feuch t igkei t  undu r c h d r i n g ­
liche Oberfläche.  M i t  diesem Pelze  trotzt  die Gr e b e  
der S t r e n g e  deS W i n t e r s  und  dem E l e m e n t e ,  d a s  
sie bewohnt .  D i e  schönen Müsse ,  welche daS G e ­
fieder dieser Vö g e l  l i e f e r t ,  haben  ihnen  einen wohl - 
verdient en  R u f  erworben.
Gedruckt bei C. A .  L e u » ,  in  B e r » .
B esuch der Zürcher in Strnsbnrg.
D c r  G r a f  J o h a n n  von Thengen  ha t t e  S t r a ß ,  
lmrgcr K a u f l e u t e ,  welche a u s  dem Pfe f fe r se r  B a d e  
he imkehrten,  gep lünde r t  und hiel t  sie in seinen 
Schlössern Eg l i san  und Hohcnkrähen  in S c h w a b e n  
gefangen; die S c h w e iz e r  empfanden  d i ese ,  i h ren  
S t r a ß b u r g c r  F r e u n d e n  ange thane  Ge wa l t t h ä t i g k e i t  
am so lebhaf ter ,  a l s  sie schon seit  zehn J a h r e n  Rache  
gegen den G r a f e n  b r ü t e t e n ,  welcher einige ihrer  
Landsleute unba r mh e r z i g  behande l t  ha t t e .
D i e ß  w a r  gegen da s  Ende  des Zü r i che r  K r i e g s ;  
man ar be i tet e an  dem F r i e d e n ,  dessenungeachtet  aber 
plänkelte m a n  imme r  fort .  O h n e  zu wissen,  daß der 
v c r r  von Thengen  sich i n  dem Kr i ege  zwischen ihnen  
imd Oester reich n e u t r a l  er k lä r t  h a t t e ,  fielen 24 
Schweizer in  sein Ge b ie t  um Beure  zu mache n ;  sie 
hatten eineS seiner D ö r f e r  geplünder t  und  angezündet  
und alles mögliche Unhe i l  ange r i ch t e t ;  die S tu r mg loc ke  
ertönte überal l ,  sie f lüchteten sich in einen W a l d  und 
verschoben da s  We i t e r e  a u f  den ande rn  Tag .  Aber  
da w a r  der Rückzug unmögl i c h ;  m a n  hat te wä hrend  
dcr Nach t  den W a l d  u m z i n g e l t , de r  Kna l l  einer 
Büchse ha t t e  sie ve r r a then .  M i t  T a g e s a n b r u c h  w u r ­
den sie angegr i f fen ;  j eder  ha t t e  20 F e i n d e  gegen 
sich; sie wehr t en  sich verzwe i f e l t ,  acht der I h r i g e n  
waren  schon gefallen und  alle mi t  W u n d e n  bedeckt. 
AIS sie d a n n  trotz i h r e r  Tapferke i t  den S i e g  un-  
möglich sahen ,  und der  G r a f  von Thenge n  ihnen  
das Leben und  eine ehrenhaf te  B e h a n d l u n g  verspro­
chen h a r t e ,  so legten sie die Waf fen  nieder .  B a l d  
versammel te sich ein Ge r i ch t ,  um über  sie zu ur lhe i -  
len.  Ve rg e b e n s  erboten  sie sich allen gestif teten 
S c h a d e n  zu ersetzen; sie wurde n  zum Tode veru r -  
the i l t  und  daS U r t h e i l  nach seiner  ganzen  S t r e n g e  
vollzogen. E i n e n  einzigen wollte m a n  we gen  seiner  
J u g e n d  und S c h ö n h e i t  ver schonen ;  er wi es  abe r  die 
G n a d e  mi t  V e r a c h tu n g  zurück,  und  s a g t e :  er habe 
geschworen mi t  seinen G e f ä h r t e n  zn leben und  zu 
s terben, dahe r  wolle er sich auch nicht von ihnen  
t rennen .
D i e  F re u n d e  und  V e r w a n d t e n  der O p f e r  e r in-  
ner ten  sich der  Wor tb r üch igke i t  des G r a f e n  von 
Thengen und ergriffen f reudig die erste Ge legenhei t  
zur Rache .  D i e  R e g i e r u n g e n  der S c h w e iz e r  K a n ­
tone wol l ten  keinen neuen Kr ieg  begi nnen und w ide r ­
setzten sich den E n t w ü r f e n  i h r e r  j u n g e n ,  imme r  
schlagfer t igen Leute.  Al lein die G e w a l t  der B e h ö r ­
den konnte d i cßmal  ih ren  R a c h e p l a n e n  nicht E i n h a l t  
t h u n .  I n  B a n d e n  von t o  bis 20 M a n n  ver the i l t  
zogen die j u n g e n  S c h w e iz e r  a u f  die G r ä n z e ;  sie 
f üh r t e n  ihre  Wa f fe n  a u f  W a g e n  versteckt, und  gaben 
sich f ü r  Kauf leu te  a u S ,  die a u f  die d a m a l s  schon 
berühmte  Zurzachcr  Messe zögen. O h n e  Zwe i f e l  
mochte mancher  bei  dem Anblicke der kriegerischen 
Gesichter dieser j un g e n  Leute  den K o p f  schütteln und  
denken, die W a g e n  seyen ziemlich schwer und i h r  
G e k l i r r  ve r ra the  nichts wenige r  alö leichte S to f fe ,  
t i
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M a n  er r i e th  oder kann t e  schon d a s  V o r h a b e n  dieser 
angebl ichen Ka uf l eu t e /  al l ein j e d e r m a n n  wünschte die 
D e m ü t h i g u n g  deö stolzen G r a f e n  von Thenge n .  S o ­
bald die S c h w e iz e r  die G r ä n z e  ih re s  L a nde s  übe r .  
schr i t t en /  deckten sie ihre W a g e n  a b /  l egt en u n t e r  
Frendengeschre i  i hre  S t u r m h a u b e n  und  P a n z e r h e m ­
den an  u n d  ergri ffen i h re  schweren Ha l l eba rden.  
D a n n  w a r f e n  ste steh mi t  W u t h  a u f  die Ha up t s t a d t  
Der S t a a t e n  dcS G r a f e n /  die S t a d t  T h e n g e n / die 
a u f  keinen solchen F e i n d  vor be r e i t e t /  dem A n d r a n g  
nicht l ange  widers tehen konnte/  im ersten A n l a u f  ge­
n o m m e n /  g e p l ünde r t  und  zerstört  w u r d e /  u n d /  wie 
gewöhnl i ch /  zahl ten die unglücklichen B e w o h n e r  f ü r  
i h r en  H e r r n .  M a n  konnte nicht  mehr  zurück;  der 
K r i e g  w a r  e r k l ä r t /  Zür i ch  erhob sein B a n n e r  und 
seine K r i e g e r  bel ager t en  E g l i s a u ;  ste er ober t en  diese 
S t a d t  und  da s  S c h l o ß  und  diese E r o b e r u n g  blieb 
bei  dem Fr i edenssch luß  Zür ichS volles E i g e n t h u m .
ES w a r  bi l l ig /  daß  die S t r a ß b u r g e r  sich fü r  
einen solchen Dienst  dankba r  beze igten/  u n d  da  sie 
kurz d a r a u f  ein großes  A r m b r u s t -  u n d  Büchsen ,  
schießen gaben/  so luden  sie die t apfe re  J u g e n d  von 
Zür i ch  dazu ein- Diese r  R u f  w u r d e  f r eudig  au fge­
n o m m e n /  265 A r m b r u s t ,  und  Büchsenschützen von 
Zür i c h  und  W i n t e r t h u r /  begleit et  von einem B ü r -  
gcrmcister  und  zwei R a t h s h c r r e n /  schifften sich a u f  
der  L i m ma t h  nach S t r a ß b u r g  ein.  Um ih ren  d o r t i ­
gen F r e u n d e n  zu beweisen/  daß im F a l l  der Ro t h  
sie schnell zu i h r e r  H ü l f e  berei t  w ä r e n /  ha t t e n  sie 
einen Hi r sebre i  gekocht/  den sie ganz heiß a u f  i h r  
S c h i f f  b r a c h t e n ;  sie ha t t e n  den Kessel  mi t  H e u  u m ­
wickelt / und  a u f  den Deckel kleine We ißb r ode  frisch 
a u s  dem O f e n  gelegt.  S o  ve r sehen/  f u h r en  sie die 
L i m ma t h  h inab  in die A a r e /  d a n n  i n  den R h e i n /  
u nd  kamen Abe nds  m i t  i h r em noch w a r m e n  B r e i  
in S t r a ß b u r g  a n /  zum großen Er s t aune n  der  B ü r -  
gew die sie a u f  da s  Beste bewi r the ten.
Am 20. J u n i  1576/  120 J a h r e  s pä t e r /  wollten 
die Zü rc he r  den gu t en  S t r a ß b u r g e r n  eine gleiche 
Ue bcrraschung berei ten.  S i e  schifften sich in Zür ich  
f r ü h  morgens  mi t  einem großen  Kessel voll kochen­
den Hi r s c nb re i  ein.  I n  B a s e l  wu r d e n  sie mi t  dem 
E h r e n w e i n  und  Geschützsalven b e g r ü ß t /  und  am 
näml ichen  Abend um 8 U h r  l ang t en  sie i n  S t r a ß ,  
bü r g  u n t e r  einem ungeheuren  Zuf luß  Ne ug ie r i ge r  
an./ u n t e r  welchen sie a l l e rhand  Backwerk und  ge- 
b r a t c n e s  Gef lügel  a u s w a r f e n .  B e i  i h r e r  L a ndung  
wu r d e n  sie von einer N a t h S d e p u t a t i o n  empfangen  
u n d  in einen S a a l  g e f ü h r t /  wo sie ein prächt iges /  
von mi l i t är ischer  Musik gewürz tes  Abe ndma hl  ein- 
psicng. D e r  Hi r sebre i  wurde  nicht vergessen/ er  
w a r  noch sehr w a r m ;  jeder/  selbst die reichsten B ü r -  
g c r /  woll ten i h ren  T h e i l  davon.  S o  wurde n  trotz 
des reichlichen I n h a l t s  des KcsselS die P o r t i o n e n  
äußerst  klein.  D e r  Kessel  selbst/ 14-l P f u n d  wiegend/
w u r d e  i n  dem Z e u g h a u s  von S t r a ß b u r g  zu r  Erin. 
ne r u n g  a n  dieses E r e i g n i ß  au f b e w a h r t .  D i e  Ziir. 
cher w a r e n  gleichförmig gekleidet/  w a s  f ü r  jen, 
Z e i t  sehr merkwürdig  w a r .  I h r e  Kle i d u n g  um 
ro th  mi t  W ä m m s e r n  von schwarzem S a m m e t ;  sn 
t r u g e n  Mützen mi t  F e d e r n  von verschiedenen Far» 
bcn. S i e  w u r d e n  i n  die besten H ä u se r  der Stadt  
e i n q u a r t i r t ;  al le T age  gab eS neue Fes te;  an  einem 
schönen M o r g e n  f üh r t e  m a n  sie zum Frühstück aus 
daS S t r a ß b u r g e r  M ü n s t e r ;  kurz jeder /  und  besonders 
die F r a u e n /  beci fer ten  sich/ ihnen  den Aufenthali  
i n  dieser S t a d t  ange nehm zu machen.  E s  waren 
auch dre ißig B a S l e r  d a /  i n  we ißen Damastkleidern 
mi t  schwarz sammtnen  W ä m m s e r n .  Al lein da  alles 
a u f  dieser W e l t  ein E n d e  nehmen m u ß /  so muß« 
m a n  auch die Feste u n d  die gastfreundliche Stadt  
ver lassen ;  die Zü r c h e r  zogen i n  sechs Neisewagcn, 
welche ihnen  die '  S t a d t  a u f  i h r e  Kosten anschaffte, 
ab /  eine Ehre nwac he  zu P f e r d /  w o r u n t e r  mehrere 
der  ersten Ma g i s t r a t e n  von S t r a ß b u r g /  begleiteten 
sie/ zwei Off iziere sogar  b i s  Zür i ch .  , B e i  i h r e r  Ab. 
reise erhie l t  jeder eine kleine F a h n e  mi t  dem Wap. 
pen u n d  von der  F a r b e  der S t a d t /  und  einen seidei 
nen B e u t e l /  mi t  Denkmünzen /  welche a u f  diesen W  
laß geschlagen w u r d e n .  I n  allen O r t e n .  wo sie aus 
i h r e r  Heimre ise  durchkamen/  e rwies  m a n  ihnen  Ehren­
bezeugungen/  a us ge nomme n  i n  Eins i she im.  D i e  S t a d t  
Mü h l h a u s e n  blieb bei  diesem An l a ß  auch nicht zurück.
D i e  52 Zürcherschützen/  so wie die von Bern,  
B a s e l  und  V i e l /  welche mi t  ihnen  zurückkamen, 
w u r d e n  unentgeldl ich beherbergt  und  verpflegt.  Der 
B ü r g e r m e i s t e r /  welcher sie empf ing/  hiel t  folgend! 
Re d e  an  sie:  » M ä c h t i g e /  edle/  tugendsame/  fürsich. 
t i g e /  hochgeehrte und  weise H e r r e n /  l iebe Freunde  
und  ge t reue  Eidgenossen!  E s  ist ohne Zwe i f e l  eine 
große Gu ns t  und  ein B e w e i s  E u r e r  eidgenössischen 
T r e u e /  mächt ige  und  edle H e r r e n ,  daß I h r  u n s  in 
unserer  S t a d t  M ü h l h a u s e n  he imsucht /  die n u r  ein 
sehr kleiner S t a a t  der  löblichen Eidgenossenschaft  
ist /  und  eine so große F r e u d e  in den Herzen der  hoch. 
geehr t en H e r r n  B ürge r me i s t e r  und  R ä t h e  unserer 
S t a d t  ve r an l aß t .  I n  ihrem N a m e « /  mächtige Her rn  
und  l iebe Eidgenossen /  drücke ich Euch  i hr  V e r g n ü ­
gen d a r ü b e r  au s  und  heiße Euch  wil lkommen.  S e y d  
vers icher t /  mächt ige u n d  t ugendha f t e  H e r r e n ,  daß 
w i r  u n s  bei  jeder Ge le genhe i t  beei fcrn we rden ,  un- 
fe rn  gnäd igen  H e r r n  u n d  l ieben Eidgenossen Be- 
weise unserer  E r ge benhe i t  zu l i e f e r n ! "  D i e  Müh l -  
Häuser beschränkten ih>^ Fre igebigke i t  nicht auf 
solche A e u ß e r u n g e n ,  denn sie r u i n i r t e n  sich beinahe,  
um ihre F r e u n d e  u n d  Beschützer von B e r n .  Base l  
und  Zür i ch  bestens zu empfangen .  D i e  Rechnung 
des A u f w a n d e s  befindet sich noch in den Archiven 
der  S t a d t .  F ü r  da s  Abendessen, da s  Nacht lager  
und  daS Frühstück der  52 Zür c h e r  ( w o h l  ver s tanden /
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daß eine große Z a h l  angesehener  M ü h l h a u s e r  d a r a n  
xheil n a h m e n )  kosteten 4o P f d .  M a n  begleitete die 
Oge nossen  bi s  nach H a p s h e i m ,  wo der Abschieds- 
>r»nk 4 P f d .  kostete. M a n  gab d a n n  denen ,  welche 
lie Zürcher  begl ei tet  h a t t e n ,  ein Abendessen,  dessen 
Losten u n t e r  der  obigen S u m m e  begriffen sind. D i e  
Schützen jedes K a n t o n s  ha t t en  ihre besondere Mus ik;  
jedem Mus ikan t en  gab  m a n  ein Geschenk von einem 
Dulden, in all em 13 P f d .  15 Häl l er .  D a n n  kostete 
,s noch 50  P f d .  f ü r  die ande rn  Eidgenossen,  welche 
 ^ «je die Zü rc he r  behandel t  wurde n .  D a S  Geschütz 
M ü h l h a u s e n  machte großen L ä r me n  von den 
, ! h ü r m e n  und  W ä l l e n ;  es brauch te ein F a ß  P u l v e r ,
> ioS 25 P f d .  kostete. Endl i ch ha t t e  die S t a d t  M ü h l -  
i M s c n  selbst 4 Armbrustschützen,  welche 98 P f d . ,  
l ind 4 Büchsenschützen, welche 82 P f d .  kosteten,  a u f  
, KS S c h i e ß e n  abgesandt .  D i e  Reisekosten zehr ten 
j diese S u m m e  nicht auf ,  denn in einem solchen Fa l l e  
: wurden diej en igen,  welche die wür d i g e n  S t e l l v e r t r e ­
t e r  einer S t a d t  oder eines  Ka n to n S  seyn soll ten,  
.prächtig bewaffnet  und  gekleidet.  S o  kostete die 
. Ui se  und  die vollständige A u s r ü s t u n g  cineö jeden 
, der 8 M ü h l h a u s e r ,  die a u f  d a s  S t r a ß b u r g e r  S c h i e ß e n  
 ^ zeschickt wur d e n ,  dem S t a a t e  22 Z4 P f d . ;  ohne  Z w e i ­
flet würde  dieß jetzt wohl  12 ma l  m ehr  ausmachen-
t
 ^ E p r s o - e n
. a u s  de m
> Schwabenkriege.
i
> V o n  allen L ä nde rn  G r a u b ü n d e n S  ha t t e  daö E n -  
l gadin wä h r e n d  des  Schwabenkr icgeS  durch die h äu -  
- figen Einfä l l e  der  kaiserl ichen T r u p p e n  am meisten 
--zu le iden;  kein G e b i r g e  w a r  zu hoch ,  kein P f a d  
l zu beschwer l ich , so bald eS sich u m  P l ü n d e r u n g
> handelte.  D a s  E l end  ha t t e  den höchsten G r a d  er-
> reicht,  die Bevö lkerung  entfloh a u s  den ve r b r a n n t e n  
; Dör fern und  suchte i n  den W ä l d e r n  und Ge b i r gen  
-i eine wenig sichere Zuf luchtss tät te vor  i h r en  schrcck-
lichen F e i n d e n ,  dem H u n g e r  und  den  kaiserl ichen 
.. So lda ten .  P i r k h e i m e r ,  H M t m a n n  dcs  n ü r n b e r g i -  
f schen Z u z u g s ,  beschreibt  M e n  Fe ldzug mi t  vieler 
Unparrheil ichkeit .  S e i n e  T r u p p e  w a r  eine der  best- 
l »usgerüsteten und  diszipl ini rt es ten .  D e r  Ka ise r  ha t t e  
p beschlossen, den Kriegsschauplatz nach G r a u b ü n d e n  zu 
r . verlegen, d a h i n ,  wo derselbe begonnen h a l t e ;  er  zog 
! zu diesem E n d e  i n  Feldki rch 15 ,000 M a n n  zusammen,  
hie er selbst musterte.  E r  ha t t e  eine kürzliche N iede r ­
l äge seiner  Armee  und  die a l t e  Fe indschaf t  dieses 
La nde s  gegen sein H a u s  zu rächen .  W ä h r e n d  die 
Armee  sich rüstete in daS E n g a d i n  einzurücken,  wurde  
P i r k h e i m e r  in da s  V e l t l i n  einem T r a n s p o r t e  von 
Lebe nsmi t t e ln  entgegen geschickt, dessen die Armee  
sehr bedur f te.  „ W i r  rückten ,  sagt  P i r k h e i m e r ,  in 
ein v e r b r a n n t e s  D o r f ,  an  dessen E nde  w i r  zwei al t en  
W e i b e r n  begegneten ,  welche u n g e f ä h r  4oo  ha lbnakte ,  
blasse und  abge ma ger t e  K i n d e r  wie eine Hecrde Vi eh  
vor  sich He r t r ieben ;  al le t r u g e n  die deutl ichsten S p u r e n  
deS t iefsten E l e n d s .  I c h  f r ag t e  sie,  wo sie mi t  al len 
diesen K i n d e r n  h i n g i e n g e n ? —  I h r  werdet  cö sehen,  
a n t w o r t e t e n  sie;  sie konnt en  sich kaum for tschleppen,  
und  be t rach tet en  unS m i t  st ieren Augen .  I c h  folgte 
ihnen  a u f  eine benachbar te  W i e s e ,  wo alle K i nde r  
sich a u f  die K n i e  w a r f e n  und  daS G r a s  zu kauen 
b e g a n n e n ,  da s  sie m i t  vollen H ä n d e n  aus r i s scn ;  die 
Ge w o h n h e i t  ha t t e  sie die gu t en  von den schlimmen 
K r ä u t e r n  unt erscheiden  gelehr t .  Dieses  S c h a u s p i e l  
w a r  g r ä ß l i c h ,  ich ver stummte entsetzenövoll.  „ D u  
siehst n u n ,  w a s  sie t h u n ,  sagte eines  dieser W e ib e r  
zu m i r ,  w ä r e  es nicht besser,  sie w ä r e n  nie geboren?  
I h r e  V ä t c r  w u r d e n  ge töd t e t ,  ihre M ü t t e r  sind H u n ­
ger s  ges torben;  m a n  ha t  sie von all em en tb löß t ,  sie 
haben  kein O b d a c h ,  i h re  H ä use r  sind in einen Aschen- 
haufen  verwande l t .  W e n n  w i r  und  diese K i n d e r  
verschont w u r d e n ,  so geschah es u nse r s  A l t e r s  wegen,  
aber  bald w i r d  der Tod unser e Leiden e n d i g e n ;  erst 
vor  wenigen  T a g e n  w a r  die Z a h l  dieser Unglücklichen 
doppel t  so groß a l s  jetzt. B a l d  w i r d  ni ch ts  m ehr  
ü b r i g  seyn. " M e i n e  Auge n  fül l t en  sich mi t  b i t t e rn  
T h r ä n e n ,  ich verwünschte den Kr i e g  und  seine 
F o lge n .
W i r  muß t e n  da s  Wormse r joch  ( L o i  ä s  L o r m i o )  
er steigen,  abe r  keiner meiner  S o l d a t e n  wollte einen 
S c h r i t t  v o r w ä r t s  t h u n ;  ich w a r  dahe r  genö th ig t  vom 
P f e r d e  zu steigen und  mich a l s  F u ß s o ld a t  zu egu ip i ren ,  
um mich a n  i h re  Spi t ze  zu stellen. Unser e F ü h r e r  
ha t ten  u n s  ge täuscht ,  i ndem sie u n s  s a g t e n ,  vi er  
S t u n d e n  genügen u m  den G i p f e l  zu er rei chen;  
w i r  ge l ang t en  erst um M i t t e r n a c h t  d a h i n ,  erschöpft  
von M a t t i g k e i t ,  nach t ausend G e f a h r e n  u n d  u n e r ­
hör t en  S t r a p a z e n  in einem t iefen u n d  schlüpferigen 
S c h n e e  u n d  in der F ins t e rn iß .  W i r  f anden  a u f  der  
Höhe ein kleines W a c h t h a u s ;  daS abe r  n u r  einen  
The i l  meiner  T r u p p e  auf nehmen  konnte.  Nach e iner  
kurzen R as t  brachen w i r  wieder  a u f  und  er re ichten 
M i t t a g s  W o r m s  H u n g e r s  sterbend. D a  e r fuh re n  
w i r ,  daß w i r  statt  der  L e b e nsmi t t e l ,  welche der  H e r ­
zog von M a i l a n d  l i efern  soll te,  dem F e i n d e  i n  n a m ­
haf te r  S t ä r k e  i n  der  Umgebung  begegnen w ü r d e n .  
W i r  brach ten  den Ueberrcst  des T a g e s  i n  großer  
U n r u h e  zu ;  am  an d e r n  M o r g e n  zogen w i r  i n  aller  
E i l e  mi t  50 P f e r d e n  a b ,  welche die wenigen  P r o ­
visionen t r u g e n ,  die w i r  zusammenraf fen  konnten.
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M i t  unend l i cher  M ü h e  kamen w i r  a n  dem Schlosse 
S c a l a  v o r ü b e r ,  dem einzigen Engpasse  dieser Ge gend ,  
der  f ü r  P f e r d e  g a n g b a r  war -  Endl i ch  ver einigten 
w i r  u n s  m i t  unserer  A r m e e ,  welche in daS E n g a d i n  
eingerückt w a r  u n d  die stark m u r r t e ,  a l s  sie unsere 
we nigen  LebenSmi t tel  sah.  Z w a r  f ü h r t e n  die I t a ­
l i ener  W e i n  in  M e n g e  h e r b e i ,  den die S o l d a t e n ,  
auö M a n g e l  an  ande rn  L ebe nsmi t t e l n  wie da s  Vieh  
soffen,  w o r a u s  oft  b lu t ige  S t r e i t i g k e i t e n  entstanden.  
Na ch  einem R a s t t a g e  l ager t en  w i r  in einem ange .  
nehmen T h a l e ,  am F u ß e  eines  B e r g e s ,  von wo wi r  
i n  das  O b e r - E n g a d i n  e indr ingen  soll ten.  D i e  Armee 
bildete sich i n  drei  Div i s ionen .  D a  die G r a u b ü n d n e r  
die Anhöhen  besetzt h i e l t en ,  so w u r d e n  1000 M a n n  
m i t  4 P a n n e r n ,  w o r u n t e r  auch da s  m c i n i ge ,  abge- 
schickt u m  sie zu umgehen  und von h in t en  a n z ug re i f e n ,  
w ä h r e n d  da s  Ha up tc o rpS  sie i n  der F r o n t e  u n d  das  
d r i t t e  i n  der  F la nke  angr if f .  W i r  klet ter ten l angsam 
daS Ge b i r g e  h i n a n ,  i n halbgeschmolzenem S c h n e e  und  
a u f  einem kaum f ü r  die Th i e r e  gangba ren  P f a d e .  
Ueber  u n s  sahen w i r  a u f  dem schneebedeckten Gipfe l  
die T r u p p e  der  E n g a d i n e r  einem F l u g e  Vö ge l  gleich,  
die u n s  festen F u ß e s  e r war t e t e .  E i n e  andere  kleine 
Ab the i l ung  w a r  mi t  einem H a u f e n  B a u m s t ä m m e ,  
S t e i n e  und  FelSstücke u m g e b e n ;  plötzlich setzte sich 
diese ungehe u re  Masse in  B e w e g u n g  u n d  roll te mi t  
fu r ch tbarem Getöse gegen u n s ,  al l ein die S t ä r k e  und  
die Geschwindigkei t  al les dieses W u r f z e u g e s  wurde  
durch  die M e n g e  S c h n e e  g e l ähmt  und  erreichte u n s  
nicht.  W i r  rückten in beständigem K a m p f e  mi t  der 
feindlichen V o r h u t  vor  und  ge l ang t en  a u f  den Gipfe l .  
S o g l e i c h  en t fa l te ten  w i r  unser e F a h n e n ,  um den 
ande rn  Corpö  da s  ve rabredete  Zeichen zu gebe n ;  sie
beschleunigten n u n  i h ren  Marsch  und  die Bündne r ,  
von einer  zu übe r legenen M a c h t  u m geben ,  zogen sich 
nach einigen  Widers tandsversuchen a u f  P f a d e n  zurück, 
die sie allein kannten .  Alle C o r p s  vere ini gt en sich 
und  w i r  zogen a u f  der ande rn  S e i t e  des  GebirgS 
h i n a b ,  a l s  plötzlich eine L au ine  wie eine ungeheure 
Wel le 4oo unserer  S o l d a t e n  beg r u b ;  unse r  Schrecke« 
w a r  g r o ß ,  al lein eine allgemeine He i terkei t  folgn 
i h m ,  a l s  w i r  einen nach dem and e r n  a u s  dem Schnei 
hervorkri echen s ah e n ,  sobald die L au ine  sich getheilt 
h a t t e ;  alle h a t t e n  ih re  S c h u h e ,  i h re  He lme und  ihn 
Waffen  ve r l o r e n ,  viele wa r e n  ve rwundet .  Endlich 
kamen wi r  gegen da s  En d e  des T a g e s  und  nach einem 
l an g e n  Marsche  in dem lachenden T ha l e  deS Oben 
En g a d i n S  a n ,  al lein die E i n w o h n e r  ha t t e n  die In» ,  
brücke zerstört  und  zwei ih re r  gr ößten  D ö r f e r ,  Zutz und 
S c a n f s ,  i n  Aschenhaufen ver wande l t .  S i e  hatte« 
ihre Ha b e  v e r bo rgen ,  al les ve r n ich te t ,  w a s  zu unserm 
U n t e r h a l t e  dienen konnte und  sich ü be r  die Albuli 
zurückgezogen. W i r  b rachten  die Nach t  i n  einem 
der a b g e b rann t en  D ö r f e r  z u ,  wo w i r  gegen dc« 
H u n g e r  zu kämpfen ha t t en .  TagS d a r a u f  w urde  die 
Armee  a b e rma l s  i n  dre i  Div i s ionen  getheil t .  Die 
V o r h u t  hat te das  Geschütz bei  sich,  da s  u n s  während 
dieses Fc ldzugs  sehr zur  Last w a r ,  denn meistens 
konnten die S tü c k e  n u ^ a u f  zwei R ä d e r n  fortkommen 
und die S o l d a t e n  u n l e M c h t e n  die an d e r n  zwei Räder 
mi t  S t r i cken .  Nach dem HauptcorpS  kam die Nach 
Hut ,  welche da s  Gepäck deckte. S o  zogen w i r  durch 
das  T h a l  h in  und  verfo lgten  den F e i n d ,  der unter 
unsern  Augen  alle seine Wo hr u inge n  in  B r a n d  steckte 
V o n  Z e i t  zu Ze i t  hielt  e r ,  wie we nn  er u n s  erwarte« 
wol l t e ;  sobald w i r  u n s  aber  n ä h e r t e n ,  ergr i ff  er  die
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Flucht .  W i r  rückten durch R a u c h  und  F l a m m e n  
der b rennenden  D ö r f e r  bi s  in die M i t t e  deö T h a l e s  
vor ,  a l s  H u n g e r  und  E r m a t t u n g  u n s  a u f  den Rückzug 
zu denken zwangen .  D i e  H a up t l eu t e  w a r e n  über  die 
Haupt sache e ins t immig/  abe r  nicht über  die A r t  der 
A u s f ü h r u n g ;  mehrere  dach te« /  m a n  sollte i n  das  
fruchtbare V e l t l i n  ziehe»/  u m  stch von den S t r a p a z e n  
und E n t b e h r u n g e n  zu erho len ;  abe r  der  Gedanke 
über  das  schreckliche Geb i r ge  zurückzukehren/ neigte 
die M e i n u n g e n  f ü r  den geradesten W e g /  und  glück­
licherweise d r a n g  diese M e i n u n g  durch /  denn die 
Fe inde  ha t t en  schon alle Pässe in  das  V e l t l i n  besetzt. 
W i r  fielen indessen i n  eine nicht minde r  große G e fah r .  
Als  w i r  in Zcrnetz a n k a m e n /  ha t t e  der F e i n d  berei t s  
begonnen die I n n b r ü c k e  zu zers tören/  und  we nn  er 
Zei t  gehabt  h ä t t e /  eS zu vo l l b r i ngen /  so w ä r e  unsere 
Armee u n fe h lba r  vom H u n g e r  aufger ieben worden.  
S c h o n  w a r e n  viele S o l d a t e n  a u f  der  S t r a ß e  durch 
H u n g e r /  D u r s t  u n d  S t r a p a z e n  umgekommen/  und  
diese unglückliche Ex ped i t ion  ha t t e  kein anderes  R e ­
s u l t a t /  a l s  die Ve rwüs tung  des E ngad i nS .  Eh e  m a n  
G r a u b ü n d e n  ve r l i eß /  be r ie then fich die kaiserlichen 
H a up t l eu t e  über  einen E in fa l l  i n  da s  P r m i g a u /  
wo Oester reich einige A n h ä n g e r  ha t t e .  J o h a n n
- S c h ü l e r  von D a v o s /  de r  ihnen  zum F ü h r e r  dienen 
soll te/  w u r d e  i n  die V e r s a m m l u n g  berufen  und  um 
R a t h  bef rag t .  „ I c h  führe  euch h in /  sagte e r /  es 
ist nicht sehr we i t  noch sehr beschwerlich; aber die 
Rückkehr ist e twa s  a n d e r s /  da  lasse ich euch da f ü r
- s o r g e » / "  u n d  da s  V o r h a b e n  w urde  aufgegeben.  
B a u e r n  von Klosters im P r e t t i g a u /  sehr große  
F r e u n d e  der O e s t e r r e i c h s /  ha t t en  a u f  ih re  Ankunf t  
schon eine Ma h lze i t  bereitet .  E i n e r  von ihnen  nahm 
! den ro then  Rock seiner  F r a u  und  schnit t  ein großes 
; österreichisches Kreuz  d a r a u s /  LaS er fich a u f  den 
Rücken hef te te;  spä te r  w u r d e  er  von dem Ka ise r  
fü r  diese Ergebenhe i t  belohnt .  Glücklicherweise wa ren  
zu j ener  Ze i t  solche schlechte Menschen selten in der 
! Schwe iz .  D a  es wichtig w a r /  gu te  F ü h r e r  zu 
chaben/  u m  in  die B e r g t h ä l e r  der  Schwe izergrcnzen  
!, e i nzudr ingen  / so versprach der Ka ise r  eine Be l o h n u n g  
,>von s o  Go ldgu lden  einem J e d e n /  der fich zu diesem 
l> Diens te gebrauchen lasse; er  konnte abe r  keinen S c h w e i -  
, ,zer f i nden /  der  um diesen P r e i s  sein V a t e r l a n d  
ü v e r r a then  wol l te;  drei  J a h r h u n d e r t e  spä ter  hä t t e  er 
> fie zu H u n d e r t e n  gefunden.
!>: E i n e  F r a u  von S c h l i n s /  einem der  letzten
- D ö r f e r  der  Un t e r e n g a d i n s  gegen da s  T i r o l /  gab 
einen B e w e i s  von V a t e r l a n W e b e - u n d  merkwürdiger  
Ka l tb lü t igke i t ,  s o o  M a « U o n  der  österreichischen 
! .Garn i son  zu P f u n z  im T i r o l  machten einen Ausf lug 
tzin da s  U n t e r e n g a d i n ;  fie hielt en vor  dem großen
- D o r f e  S c h l i n s /  wohin  fie eine Ab the i l ung  zur  R e -  
rc o g n o s c i r u n g  sandten.  I n  diesem Augenblicke w a r  
i die ganze Bevö lkerung  wegen eines  Begräbnisses  in
der  Ki rche /  so daß die Oes ter re icher  daS D o r f  bei­
nahe  leer f anden .  E i n  einziges H a u s  schien bewohnt  
nach dem dicken Ra u c h e  der  d a r a u s  auf s t ieg ;  eS w a r  
gerade  das  H a u S  des  Vers torbenen.  E i n e  einzige 
F r a u  w a r  m i t  der Z u b e r e i t u n g  der B e g r ä b n i ß m a h l -  
zeit beschäftigt .  D u r c h  den Geruch  angelockt/  gien- 
gen die Oeste rreicher inf t inktart ig a u f  diese W o h n u n g  
zu ;  fie dach te« /  we nn  auch der R u h m  fie nicht r u f t /  
so werde doch i h r  Appe t i t  befr iedigt .  S i e  t r a t e n  
also unangepoch t  h i n e i n ;  al le i h re  S i n n e  wurden  bei 
dem her rl ichen D a m p f e  angenehm ü b e r r a s c h t /  der 
i n dichtem S c h w a l l e  mehre ren  ungehe ue rn  Kesseln 
und  P f a n n e n  entst römte.  „ H e /  he/  M u t t e r /  d a s  ist 
ein her rl iches  Essen/ sagte der A n f ü h r e r  de r  B a n d e /  
eö scheint  i h r  versteht euch d a r a u f ;  m a n  könnte d a ­
mi t  2 bi s s o o  T i r o l e r  zufrieden stellen/ die den We g  
von P f u n z  nach S c h l i n s  nüchtern gemacht  h a b e n ; 
i h r  hab t  vielleicht an  u n s  g e d a c h t ? "  Ebenso gern  
sah m a n  d a m a l s  W ö l f t /  a l s  kaiserliche S o l d a t e n /  
dahe r  w a r  die gute  F r a u  auch über  den unwi l lkom­
menen Besuch e twa s  b e t r e t e n /  indessen faßte fie fich/ 
wä h r e n d  der  Wachtmei s te r  so schwatzte. „ J a  g e w iß /  
erwieder te fie m i t  viel er  S i c h e r h e i t /  w i r  haben viel  
zu t h u n ;  es find nicht zu viel  Kessel im D o r f e /  u m  
daS Essen f ü r  die S c h w e iz e r  zu r i ch t en /  die w i r  
jeden Augenblick e r w a r t e » /  u n d  die gewiß  g u t e n  
Appe t i t  h a b e n ;  ich bi t t e  euch also mich nicht l änge r  
au f z u h a l t e n /  denn  ich habe  keinen Augenblick zu ver- 
l i e r e n . "  B e i  diesen W o r t e n  be t rach tet en  fich der 
Wachtmei s te r  und  die S o l d a t e n  mi t  noch e inma l  so 
l angen  Gesichtern a l s  v o r h e r /  d a n n  d r ä n g t e n  fie fich 
gegen die T h ü r e  und  jeder woll te de r  erste d r a u ß e n  
seyn. S o b a l d  die F r a u  s a h /  daß die S o l d a t e n  a u s  
Leibeskräf ten flohen/ so l ief  fie in  die K i r c he /  u m  
die B e w o h n e r  von dem Vor f a l l e  zu benachrichtigen.  
D a  ergri ffen die M ä n n e r /  ohne sich Ze i t  zu nehmen 
fich zu Ha use  zu bewaffne «/  K r e uze /  S t ü h l e /  kurz 
a l l es /  w a s  ihnen  i n  der  Ki rche  u n t e r  die H ä n d e  
kam u n d  verfo lgten  den F e i n d /  den fie bald  erreich­
ten .  S i e  tödt et en  ihm 47 M a n n  und  zerstreuten die 
a n d e r n /  d i e /  i n  der  M e i n u n g  die S c h w e iz e r  h in t e r  
stch zu h a b e n /  mehr  a u f  F luc h t  a l s  a u f  V e r t h e i d i ­
gung  d a c h t e n ;  sie w a r f e n  dahe r  auch ihre Waf fen  
und  alleS/ w a s  fie hi nder t e  / weg um schneller l au fen  
zu könne»/  und  die schlechlbewaffneten E n g a d i n c r  
brauchtenesich n u r  zu bücken/ u m  Waffen  gegen die 
Fe inde  zu finden. U m  das  Unglück vollständig zu 
mache«/  ve r i r r t e n  die Oeste rreicher a u f  i h r e r  über ­
stürzten F luc h t  i n  den B e r g e n / mehr  a l s  h unde r t  
kamen in den A b g r ü n d e n  und W a l d b ä c h c n /  oder 
durch H u n g e r  und  E r m a t t u n g  in den Ei nöden  u m /  
wo die N a ch t  fie überfiel .  D i e  E n g a d i n e r  kehrten 
t r i u m p h i r e n d  nach H ä u f t /  und  nach diesem S i e g e  
schmeckten ihnen  die Ger ich te  desto besser/  die fie 
e r war t e t en .  M a n  kann  fich denken/  daß die u n e r ­
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schrockene Köchin wohlver diente Lobsprüche empfieng;  
sie erhie l t  bei  Tische den Ehrenpla tz u n d  der starke 
Vc l t l i n e r  W e i n  w u r d e  nicht  g e s p a r t ,  u m  a u f  ihre  
Gesundhe i t  zu t r inken.
D e r  wackere P i r k h e t m e r  f ä h r t  i n  seiner E r z ä h ­
lung  also f o r t :  „ N a c h d e m  w i r  in Zernctz ein we nig  
a u s g e r u h t ,  gi engen  w i r  über  den hohen B u f f a l o r a ,  
wegen seiner  beständigen W i n d e  so g e n a n n t .  N u n  
w a r  eS die V o r h u t ,  welche unsern  Rückzug deckte. 
W i r  kamen endlich i n  F r e u n d e ö l a n d ,  abe r  viele der 
Unsr igen  f eh l t en ,  welche H u n g e r s  gestorben wa r e n .  
E i n i g e  ha t t en  sich mi t  G r a S  g e n ä h r t ,  andere w a r e n  
wüthend  geworden.  Abe r  auch hier  f anden w i r  wenig  
u m den H u n g e r  zu st i l len;  keine M a ß r e g e l  w a r  ge- 
troffen w o r d e n ,  um die Armee zu v e r p r o v i a n t i r e n ,  
jeder S o l d a t  mußte  f ü r  seinen U n t e r h a l t  so rgen ,  
Daher auch d a s  Land  mi t  Na chzüg l e rn  bedeckt w a r .  
D i e  her rl ichen und  zahlreichen Wasserqucl len w a r e n  
unser  Ha up t l absa l .  I c h  gicng mi t  vier R e i t e r n  vor ­
a u s ,  u m  den  Ka ise r  i n  P f u n z  aufzusuche n,  wo er 
sein H a u p t q u a r t i e r  hat te.  Un t e r w e g s  sah ich einen 
unvorsichtigen B a u e r n ,  de r  ein großes  F a ß  W e i n  
a u f  seinem W a g e n  f ü h r t e ;  ich w a r t e t e ,  w a s  d a r a u s  
werden  soll te,  we n n  die S o l d a t e n ,  die i n  großer  
Z a h l  i n  der Gegend  u m her s t r e i f t en ,  i hn  bemerk t en ,  
wa ö  bald geschah. V o n  allen S e i t e n  sp rangen  sie 
h e r be i ;  die einen machten mi t  i h r en  S p i e ß e n  Löcher 
in  d a s  F a ß ,  andere schoßen m i t  ih ren  Büchsen  da- 
r e in  und  fiengen den W e i n  i n  i h r en  He lmen  a u f ,  
wovon jedoch der größte T h e i l  a u f  den B o d e n  l ief ;  
bald entstand Zwie t r a c h t  u n t e r  den T r i n k e r n ,  cS 
setzte S c h l ä g e  und  ein K a m p f  en t spann sich,  beinahe 
s o  blieben todt  um daS F a ß  h e r u m ,  wä h r e n d  mehr  
a l s  100 V e r w u n d e t e  im S t a u b e  stöhnten.  I c h  ließ 
meine Bedeckung bei dem Fasse;  sie setzte sich a u f  
die Leichname ih r e r  K a m e r a d e n  um es vollends zu 
leeren.  I c h  kam h u n g r i g  und  müde  nach P f u n z ,  
wo die T r u p p e n  des Ka i s e r s  ebenfalls  an  Allem M a n .  
gel  l i t t e n ,  und  wo die V e r w i r r u n g  u n d  De se r t i on  
alle T a g e  zunahmen.  D e r  Ka ise r  hob sein Lage r  
a u f  und  ver legte eS nach Landcck,  und  die Ueber- 
bleibscl  seines HeereS zerst reuten sich gänzlich.  E i n i ge  
T a g e  nachher  kam ich in L indau  zu dem Fürs t en . "
P i r k h c i m e r ,  welcher eine sehr geschätzte B e -  
schreibung dieses K r i e g e s  he rausgegeben  h a t ,  w a r  
von dem Ka i se r  sehr geachtet ,  der  ihn  zu seinem 
R a t h  e r n a n n t e  und  a n  seinem Hofe behielt .  Nich t  
al l ein w a r  er ein g e w and t e r  und  t ap fe re r  K r i e g e r ,  
sondern auch ein ausgezeichneter  G e l e h r t e r  und  ein 
F r e u n d  Alber t  D ü r e r s .
A p p e n M .
( F o r t s e t z u n g  u n d  S c h l u ß . )
A u ß e r - R h o d e n  Hai 19 P f a r r e i e n  und  I n n e r .  
R h o d e n  4.  D i e  E i n k ü n f t e  des K a n to n S  sind sehr 
m ä ß i g ,  sie bestehen hauptsächl ich in dem S a l z e r t r a g e ,  
den B u ß e n ,  Z ö l l e n ,  Z insen  a u s  einigen Ka p i t a l i e n  
und  D o m ä n e n  re. Um die Kosten des  S t r a ß e n b a u e s  
und  der  S c h u l e n  zu bestreiken, erhebt  der  S t a a t  
eine Vermögenss teue r .  D i e  Aus g a b e n  sind im V e r ­
hä l tn iß  de r  E i n n a h m e n .  D e r  P os t e ne r t r a g  findet sich 
nicht a u f  dem B ü d g e t ,  we i l  eS keinen g i eb t ;  F u ß ­
boten  machen den W e g  nach S t .  G a l l e n ,  welches 
daS Ha up tpos t amt  des  Ka n to n S  ist. Al les w a s  nicht 
a n  einen  O r t  a u f  de r  S t r a ß e  ve r sendet  w i r d ,  geht 
nach S t .  G a l l e n ,  von wo es an  seine Bes t immung 
ge langt .  I n  I n n e r .  R h o d e n  ist der  A u f w a n d  für  
öffentliche Arbe i ten  unbe t rächt l ich und  beschränkt sich 
ung e f ä h r  a u f  den U n t e r h a l t  einiger  hölzernen Brücken 
und  der  einzigen S t a a t s s t r a ß e  von G a i s  nach Ur -  
näschen,  die sich e twa  zwei S t u n d e n  übe r  d a s  Ge bie t  
h inz i eh t ,  und  i n  nicht viel  besserm Zu s tande  i st ,  als  
der Communika t i onsweg  nach G o n t e n ,  eine S t u n d e  
von Appenzell .  D a S  Po l i z e idepa r t e men t  ist schon 
kostspieliger,  obschon da s  ganze La nd j ägercorpS  n u r  
a u s  e i n e m  Kopfe  besteht,  dessen Ve r r i c h t unge n  im 
F o r t j a g e n  der  f r emden V a g a b u n d e n  und  B e t t l e r  
besteht,  wei l  die 4 s o  B e t t l e r  des  Lande s  schon eine 
hinreichende Last  s ind ,  nicht f ü r  den S t a a t ,  der 
sich nichts d a r u m  b ekümmer t ,  sondern f ü r  die P r i ­
va ten  und  besonders f ü r  die R e i s e n d e n ,  die sie mi t  
de r  gr ößten  Unverschämtyei t  verfolgen.  I n  jeder 
Bez i e hung  bieten die ä u ß e r n  R h o d e n  ein sehr ab­
weichendes S c h a u s p i e l  d a r ;  übera l l  we rden  schöne 
u n d  gute S t r a ß e n  g e b a u t ,  welche den Ve rkehr  sowohl 
nach Auße n  a l s  nach I n n e n  er le ichtern und  die 
imme r  wachsende I n d u s t r i e  dieses Ka ntonS the i lS  be­
güns t igen ,  wo m a n  u n t e r  den industriel len Anst al ten 
G e r b e r e i e n ,  beträchtl iche S p i n n e r e i e n ,  chemische 
La b o r a t o r i e n ,  vi er  P a p i e r f a b r i k e n ,  zwei Druckere ien  
F ä r b e r e i e n  rc. f indet.  H i e r  t r a g e n  B e h ö r d e n  und 
P r i v a t e n  zur  V e r n i ch t ung  der  A r m u t h  b e i ,  indem 
sie Ans tal ten  schaffen,  geeigne t  die I n d u s t r i e  und  
den U n t e r r i ch t  de r  ä r m e r n  Klassen zu befördern.  
F ü r  den öffentl ichen U n t e r r i c h t  sind F o n d s  a n g e ­
wiesen. E s  bestehen mehre re  S p a r k a s s e n ,  eine gegen­
seit ige Gebäudcvers icheruna u n d  mehre re  andere  öffent- 
l iche und  nützliche A n s t W n .  Ers t  kürzlich ha t  sich 
. eine Gesellschaft  gebi lde t ,  der en  Zweck ist ,  j u n g e n  
Leuten der  ä r m e r n  Klassen die M i t t e l  zu verschaffen,  
ein Ge werbe  zu lernen.  D i e  wissenschaftl iche E n t ­
wicklung dieses KantonSthe i lS  h a t  auch einen gewissen 
Aufschwung genommen und  m a n  bemerkt  im Allge-
K K H W
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meinen einen deutl ich ausgesprochenen H a n g  zu Der» 
bcsserungen. Trotz deö Bestandes  einer  Ackerbau- 
gesellschaft w ä r e  eS zu wünschen ,  daß der  Lan d b a u  
weniger vernach läß ig t  würde .  Indessen  erzeugt  der 
östliche The i l  vieles O b s t ,  gu tes  G e m ü s e ,  e twas  
Get r e ide ;  de r  Weinstock gedeiht  sogar  au  den Ab­
hängen gegen das  R h c i n t h a l .  D e r  B e w o h n e r  dieses 
KantonSthcilS ha t  ebenso viel  charakterist ische Leb- 
haftigkeit und  F rohs inn  a l s  der von I n n e r - N h o d e n ;  
allein m a n  beschuldigt  ihn  des Le icht s innes ,  der 
S uch t  zu V e r g n ü g u n g e n ,  und  zw ar  zu solchen, die 
nicht i mme r  die unschuldigsten sind;  w a s  er leicht 
verdient ,  v e r t h u t  er  auch l e i ch t ,  besonders  die 
Mädchen,  die den Putz sehr l ieben und oft  al les 
opfern,  w a s  sie ver dienen,  um diesen kostspieligen G e ­
schmack zu bef ri edigen.  Di ese  B e me r kung  beschlägt 
übrigens n u r  die arbe i tende Klasse ,  denn  die F a b r i ­
kanten und  Wcrkstättenbesitzer sind s p a r sa m ,  u n t e r ­
nehmend,  scharfsinnig und  erfinderisch.  I n  diesem 
KantonSthe i l  besteht keine N a t i o n a l t r a c h t  m e h r ;  die 
S t a d t mo d c n  we rden mehr  oder wen ige r  n a c h g e a h m t ,  
waS viel  zu r  V e r b r e i t u n g  des Geschmackes an  Luxuö 
und Aufw and  be i t r äg t .  I n  der M i t t e  deö 18. J a h r ­
hunder ts  w a r e n  die Behö rde n  genö th ig t ,  die ä l t e rn  
strengen V e r o r d n u n g e n  gegen den über t r iebenen  Luxuö 
der W e ib e r  wieder  in K r a f t  zu setzen. S i e  t rugen  
S e i d e ,  S a m m t ,  S p i t z e n ,  R i n g e ,  H a l s b ä n d e r ,  K e t ­
ten,  S c h n a l l e n  und  ande rn  F l i t t e r k r a m  von Go ld  
oder S i l b e r .  S i e  trotzten nicht s  destowcnigcr allen 
Verordnungen  und D r o h u n g e n  der B e hörde n .  D e r  
Verdienst  de r  Arbe i t e r  in den F a b r iken  w a r  d a m a l s  
so bet rächt l ich ,  daß die Mädchen  u n a b h ä n g ig  leben 
konnten,  w a s  zur  F o lge  h a t t e ,  daß sie das  v ä t e r ­
liche H a u s  ver l i eßen ,  sobald m a n  sie zwingen wollte,  
ihrer Verschwe ndung und  ihrem Luxus  S c h r a n k e n  
zu setzen.
T h u s i s
und
d a s  D o m l e s c h g e r - T h a l .
U n t e r  der  großen Anzahl  T h ä l e r ,  a u s  denen 
das B ü n d n c r l a n d  besteht,  gibt  eS keines,  dessen Cl ima  
so f ruch tbar  und  so gemäßig t  w ä r e ,  a l s  daS von 
Domleschg (r hä t i sch T loml i s s e s ) ;  von Nor d e n  nach 
S ü d e n  z i ehe nd,  ist eS n u r  zwei S t u n d e n  l ang und  
eine S t u n d e  bre i t .  F ü r  den j en igen ,  welcher a u s  
den abscheulichen S c h l ü n d c n  der V i s  m s i s  von dem 
S p l ü g e n  h e r ,  oder a u s  dem hohen und kalten H i n -  
t e r rhc in tha l  kommt ,  ist es eine, angenehme Uebcr- 
raschung,  wenn daS reizende Domlcschge r tha l  plötz­
lich vor  seinen Au gen  die P r a c h t  seines vom S o n -  
nenscheine beleuchteten G r ü n S ,  seine zahlreichen und  
maler ischen D ö r f e r ,  seine schönen Ge b i r g e  und  seine 
al t en  Schlösser  ausb r e i t e t .  D a S  T h a l ,  welches der 
H i n t e r r h e i n  durchstießt,  ve rengt  sich an  seinen beiden 
E n den  bet rächt l ich;  an  seinem nördl ichen E i n g ä n g e  
ist eS höchstens 100 S c h r i t t e  b r e i t ,  im S ü d e n  ist 
es durch den P i z  B e v e r i n  und  da s  M u t t n e r h o r n  
gänzlich geschlossen. Zwischen diesen zwei Geb i r gen  
ist die finstere u n d  krumme S c h l u c h t  der  VM m s i s ; 
i n  der  Ti efe  zwischen F e l s c n w ä n d e n ,  die oft  kaum 
einige F u ß  von e inande r  abstehen,  b a h n t  sich der 
R h e i n  seine düstere B a h n .  D e n  einzigen AuSgang  
a u f  die S ü d s e i t e  ha t  sich der  Mensch durch A n ­
s t rengungen und  Behar r l i chke i t  geöffnet.  D e r  erste 
bewohnte O r t ,  den m a n  beim AuSgange  a u s  dieser 
S c h l u c h t  f i n d e t ,  ist die kleine S t a d t  oder der 
Flecken ThusiS,  der sich a n  den F u ß  deS Heinzen-  
bcrgS ( L l o n t s g i i a )  l ehnt ,  welcher sich i n  g rüne n d e n  
S t u f e n  erhebt  und  westlich da s  T h a l  in seiner  gan- 
zen Länge  begränzt .  D i e s e r  merkwürdig  f ruch tbare  
B e r g  ist bi s  zur  M i t t e  seiner  Höhe  mi t  D ö r f e r n ,  
zerst reuten W o h n u n g e n  und  schönen Wiesen  bedeckt,  
die einen  angenehmen  Anblick gewähre n .  B i s  a u f  
seinen G i p f e l  b r auch t  m a n  2 S t u n d e n .  D e r  Herzog 
von R o h a n ,  beka nnt  durch seine Fe ldzüge  in  B ü n ­
den gegen die Ocster rc icher  im 17. J a h r h u n d e r t ,  
s ag t e ,  dieß sey der  schönste B e r g ,  und  er l ieß ein 
G e mä lde  davon machen,  daS er Ludwig  X I V .  sandte.  
M a n  zähl t  im T h a l e  22 D ö r f e r  und  20 theil s  
r u i n i r t e ,  the i l s  bewohnte Schlösser.  U n t e r  letzter» 
unterscheidet  m a n  d a s  im vor igen  J a h r h u n d e r t  
wieder  aufgebaute  prächt ige  S c h l o ß  F ü r s t e n a u ,  fe r ­
ner  R ä z u n s ,  Baldcns tein und  Ehrcnfe lS .  U n t e r  den 
crstern sind mehrere  ebenso merkwürd ig  durch i h r  
A l t e r t h u m ,  a l s  durch ihre  Lage.  D a S  von Hohcn-  
R e a l t a  oder H o h e n - N h ä t i e n  ist ohne Zwe i f e l  daS 
älteste von Helve t i en,  we i l  eS 587 J a h r e  vor  unse- 
r c r  Ze i t rechnung  von flüchtigen ToSkane rn e r bau t  
worden sein soll. ThusiS ver dankt  i h n e n ,  wie man  
sagt,  seinen U r s p r u n g  und  N a m e n ;  eS ist einer  der 
beftgebauten Flecken in  B ü n d e n ,  eine halbe S t u n d e  
vom R h e i n  an  der S p lü g e n s t r a ß e  und  m a n  findet 
d a  gut e W i r t h s h ä u s e r ;  seine B r u n n e n  sind wegen 
ihres  vortreffl ichen WasscrS berühmt .  W e n n  die 
Abhä nge  der  B e r g e  deö Domleschger tha leö  dem 
Au ge  einen bezaubernden Anblick darb ie t en  und  mi t  
e iner  M e n g e  von Obs tbäumcn  und  f ruch tbaren  W i e ­
sen bedeckt sind;  so ist es leider nicht ebenso mi r  
dem T h a l g r u n d e ,  denn  er ist von einer  abschrecken- 
den Unf ruchtbarke i t .  D e r  R h e i n  und  zwei bet rächt -  
l iche Wa lds t röme ,  die Nol l a  und  die Alb u l a ,  bieten 
allem a u f ,  um dieses interessante T h a l  zu ve r w ü ­
sten. A u f  dem Heinzenberg ent leert  sich ein kleiner/  
sehr t iefer  S e e  ohne sichtbaren Abfluß durch u n ­
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t er i rd i sche K a n ä l e  i n  die No l l a .  M a n c h m a l  hö r t  
m a n  ein großes  Getöse i n  der  Ti efe  seines Wassers-  
dieß ist der  gewöhnl iche  V o r l ä u f e r  einer  plötzlichen 
Anschwel lung  des Wa ldbacheS.  Z u m  großen Schrecken 
der  B e w o h n e r  we r d e n /  we nn  er zu brül len  u n d  sich 
i n  d a s  T h a l  zu stürzen b e g i n n t /  F e l d e r /  die en t ­
f e r n t  von seinem B e t t e  l iegen/ fortgerissen/ H ä u s e r  
stürzen e in /  Wiese n  und  B ä u m e  verschwinden in  
dem schwarzen und  t rüben  Gewässer  des furch tba­
re n  S t r o m e s .  M e h r e r e  Ge meinden /  besonders Thusiö 
u n d  Tschapina /  habe n in diesen Verwüs tungen  einen 
g roßen  The i l  i h r e s  Gcbic tS  ver loren .  I m  J a h r  
1807 wa r e n  die Zer s törungen  schrecklich/ al l ein noch 
me h r  1834 ; es w a r  am 27 . August /  der R e g e n  w a r  
i n  S t r ö m e n  niedergestoßen/ jede V e r t i e f u n g  a n  dem 
A b h a n g  des  G e b i r g e S /  jeder B a c h /  zum S t r o m e  ange­
wachsen/  und  rissen B ä u m e /  Fe l sen/  H ä u se r  und  alles/  
w a s  sie erreichen konnten/  mi t  sich for t .  D e r  R h e i n /  
von einem so starken Zuflüsse angeschwol len/  schien 
alles verschlingen zu wol l en ;  er  durchbrach fast  al le 
seine D ä m m e /  n a h m  a n  mehreren  S t e l l e n  die mi t  
so großen Kosten neue rbau t e  S p l ü g e n s t r a ß e  we g /  
mehrere  h u n d e r t  J u c h c r t e n  La n d s  ver schwanden mi t  
al lem/ wa ö d a r a u f  w a r /  i n  seinen F luchen .  D i e  
ganze Ebene  des  T h a l s /  durch Eins türze e rwe i t e r t /  
w u r d e  daS unermeßl iche  B e t t e  des FlusscS; eS ist n u r  
noch eine l a n g e /  bl endend weiße F l ä c h e /  wo der 
H i n t e r r h c i n  wie ein leichtes grünl i ches  B a n d  nach 
seiner L aune  bald a u f  d ieser /  bald a u f  j ener  S e i t e  
seines verwüst eten BesitzthumS sich durchschlängelt .
Der Krieg
M i s c h e n  der Herrschaft  v o n  Oesiertch und der  
S t a d t  v on  Zürich.
I n  dem vo rg e n a n n t e n  J a r e  e rhuben t  sich groß 
Kr i e ge  zwüschen der  Her r schaf t  von Oesterich zu eim 
The i l  und  der S t a d t  Zür i ch  zem and e r n  T h e i l /  i n  dem 
daß der  Herzog sprach:  die von Zür i ch  thä t end  ihm 
gr oßen S c h a d e n  an  sinen Landen und  L ü t e u /  und 
nemcnt  d i e z n  B ü r g e r n  und  zugen i hm daS S i n  ab/ 
wo sie möchtend;  da rzu  hä t t e n t  sie i n  i h r  Gefängnisse 
G r a f  H a n n se n  von H a bspu r g  sinen D i e n e r /  den woll-  
rent  sie n i t  ledig lassen. —  Und  besampnet  d a r umb  
sin Lande  und  Lüte mi t  großer  M a c h t /  und  slug sich 
f ü r  Zür ich.  N u  w a r d  von H e r r e n  und  S t ä d t e n  
ve r th ä d i n g c t /  daß der  Herzog von d a nnc n  zoch. D a  
bald w a r d /  da sprach der Herzog /  die von Zür i ch 
hä t t e n d  ihm übel  g e t h a n ;  sie ha l t end  ihm NappcrS-  
wy l  die Beste gebrochen und  die M a r k e  verwüst et ;  —  
und zoch am Herbsten zem an d e r n  M a l  f ü r  Zür ich
mi t  sechzechentusend M a n n e n  zu R o ß  und  F u ß .  Deß 
kament  abe r  H e r r e n  und  S t ä d t e  zu r i t t e n /  und  ward 
die S a c h  ve r thä d inge t  und  gesetzt u f  die allerdur- 
lüchtendeste F ü r s t i n  F r o w  Agnesen K ü n g i n  zu Un­
g e r n /  und  sollt j edweder T h e i l  zwen ehrber  Ma n n  
zu i h r  setzen/ und  w a s  da  von dem M e h r t h e i l  erkannt 
w u r d e /  da s  sollt gehal ten werden .  N u  ha l t end  die 
von^Zürich i hr  S a c h e n  also gesetzet/ daß  m a n  (weder) 
i h n e n /  noch i h r  Eidgenossen an  i h r  E i d  noch an  ihr 
B ü n d e /  w a s  daS be r ühren  mö ch t e / . n i t  sprechen sollle- 
Und  umb daß semlichs n i t  geh inder t  w u r d e /  da  sand­
ten die von Zür i ch  sechzechen ehrber  M a n n  hinter 
den Herzogen gen B a d e n /  i hm ze E h r e n -  u mb  daß 
j ede r ma n n  ufbreche und  von danne n  zuge.  D i e  scch- 
zechen M a n n  soll tend auch getröst  syn an  Lib und  an 
G u t ,  und  soll tend da alS l ang  leisten- untz daß der 
USspruch beschech- und  gab der (He r z og )  darumb 
sinen offenen versigelten B r i e f .
I n d e m  ließ sie der Herzog fachen und in T h u r n  
we r fen -  und  besaht  alle sin S t ä d t  und S l o ß -  und 
schädiget die von Zür i ch  wo er konnte-  deßgleich sie, 
i hm h inwiede r  auch t h a t c n d -  und  zugend in  sin.  
Land gen G l a r u S  und n a m e n t  da s  in.  D a r n a c h  
umb die Wienech ten  zugcnt  die von Zür i ch  und  ihr 
Eidgenossen gen B a d e n  und ve r b r a nn t e n  und  ver­
wüsten die B ä d e r -  und  zugend deß ab i n  Lindmag.  
S p i e t z -  u n d  v e r b r a n n t e n  auch waS sie funden.  Uf 
S a n t  S t e f f a n S  T a g  zugend sie wieder  f ü r  B a d e n  uf. 
N u  ha l t end  die F i e n d  dero von Zür i ch  gewar t e t -  
nämlich  die von B r c m g a r t e n -  von Lenzburg - von 
B r u g g  und von Mel l ingen.  Un d  alö die S o n n e  
u n t e r g i c n g /  da kament  sie a n e ina nde r  und  fachten 
meh d a n n  ein S t u n d  in  die Na ch t  mi t  e inande rn ,  
und l agen t  die von Zür ich  ob und  bchubcnt  da s  Feld 
und  crs lugent  de r  F ie ndcn  bi  fü n f h u n d e r t  M a n n e n  - 
und  w u r d e n t  von Zür i ch  wohl  bei  vierzig M a n n e n  
er s lagcn-  und brachtent  die von Zür i ch  mi t  ihnen  heim 
der v o r ge nann t en  vier  S t ä d t e n  P a n c r -  die auch d a r ­
nach a n  dem M e i t a g  uöstießen und  umb E h r e n  willen 
ufh iengen.
Sitten des 1 4 . Jahrhunderts.
S t r a l r c c l i t s p k k c g c .
AegidiuS S p i e l m a n n -  N a t h S h e r r  von B e r n -  kam 
1385 von der  Tagsatzung von Luzcrn zu P f e r d e  und 
in  Beg l e i t ung  eines  Knechtes  zurück, und  begegnete 
nicht wei t  von dem S t ä d t c h e n  W i ü i s a u  einem ge­
wissen Ulrich W a g n e r -  B ü r g e r  von B u r g d o r f -  der 
aber  a!S W i r t h  und  K a u f m a n n  in Wi l l i s a u  wohnte.  
Nach  einigen M i n u t e n  bot W a g n e r -  de r  in einem 
W a g e n  f u h r -  dem B e r n e r  Ge sandten  a n -  seinen 
Mantelsack zu sich in  den W a g e n  zu nehmen- worein
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dieser ohne  A r g w o h n  wi l l igte.  B a l d  eil te der  W i r t h  
unt er  dem V o r w a n d e  einiger  V o r b e r e i t u n g e n  zum 
würdi gen E m p f a n g e  seines GasteS v o r a u s ,  und  so- 
bald er zu Ha use  angekommen w a r ,  öffnete er den 
ihm a n v e r t r a u t e n  Mantcl sack,  u n d  suchte da s  F a m i .  
l iensiegel des R a t h S h c r r n ,  da s  er in  einem kleinen 
ledernen S a c k e  fand .  D a n n  berei tet e er dre i  P e r g a -  
me n t b l ä t t c r ,  an  welche er nach dem da m a l i g e n  G e ­
brauche die S i e g e l  h i e n g , und t h a t  al les wiede r  an  
seinen O r t .  S p ä t e r  machte er sich dre i  a u f  ihn 
l autende Schu ldve r sc h re ibungen  von 700  fl., 18 M a r k  
S i l b e r  und  22 P f u n d  P l a p p e r t ,  die er durch drei  Z e u ­
gen unter schreiben l i eß ,  denen er durch einen d r i t t en  
Geld ha t t e  zustellen lassen,  d ami t  sie schwören könnten,  
sie seyen nicht von ihm er kauf t  worden.  S i e b e n  J a h r e  
nachher gieng er zu dem R a t h S h e r r n  S p i e l m a n n ,  um 
die Z a h l u n g  der  dre i  O b l i g a t i o n e n  zu ve r l a ngen ;  die- 
scr ,  de r  wußte  daß er ihm nicht s  schuldig sey,  w a r  
außerordent l ich über rascht  und  verweiger te zu zahlen.  
D e r  falsche G l ä u b i g e r  wa n d t e  steh n u n  an  die G e ­
richte,  welche die T i t e l  a l s  gü l t ig und  in  gehör ige r  
F o r m  e r kann t en ;  um mehre re r  S i c h e r h e i t  wil len l ieß 
man die Zeugen  kommen,  welche i h r e  Unt er schr i f t  
erkannten.  D i e  S a c h e  machte in B e r n  vieles A u f ­
sehen; der  N a t h S h e r r  S p i e l m a n n ,  der a u f  seinem 
Läugnen b e h a r r t e ,  w a r  ein sehr geachteter M a n n  von 
anerkannter  Recht schaffenhei t ;  indessen sollte er ve r ­
u r t e i l t  und an  seiner E h r e  geschädigt we rden.  D a  
t ra ten  seine F r e u n d e  in das  M i t t e l ,  und  er kam mi t  
seinem angebl ichen G l ä u b i g e r  in G ü t e  ü b e r e i n ,  dem 
er u n t e r  B ü rgscha f t  ve r sprach,  die gedachte S u m m e  
in zwei T e r m i n e n  zu zahlen.  Indessen  wurde n  die 
Zeugen,  übelbe läumdete M ä n n e r ,  noch e inmal  abge­
hö r t ,  und  sie gestanden a l l e s ,  sey cö i n  F o lge  von 
D r o h u n g e n ,  oder von V e r s p r e c h u n g e n ,  und  wurde n  
für i mme r  ve r ba nn t .  Al s  W a g n e r  e r f u h r ,  daß sein 
S t r e i ch  fehl geschlagen,  floh er nach L u z c r n ,  wo e r ,  
um sich zu entschädigen,  in  das  H a u s  des S t a d t -  
schreibers schlich um ihn zu bestehlen; al lein er wurde  
durch da s  Geschrei  einer  M a g d  v e r r a t h e n ,  die er 
todten wol l t e ,  u n d  flüchtete sich a u f  die D ä c h e r ;  
endlich wurde  er ge f a n g e n ,  gestand seine Verbrechen 
und büßte sie a u f  dem R a d e .  D i e  falschen Zeugen  
waren  i n  der  F o lge  a u f  da s  B e r n e r  Geb ie t  zurück­
gekehrt;  sie wur d e n  entdeckt und  i n  einem Kessel ge­
sotten.
S o  selt same a l s  g rausame S t r a f e n  w a r e n  in 
der dama l igen  Recht spf lege nichts weniger  a l s  r a r ;  
hier folge» noch einige Müsterchcn zur  E r b a u u n g  
der jenigen P e r s o n e n ,  welche die gute  alte Z e i t  zu­
rückwünschen. -  » D e r  S c h a r f r i c h t e r  H a n n S  wi rd  a u f  
zwei S t u n d e n  von der S t a d t  v e r b a n n t ,  we i l  er  gegen 
ehrbare M ä n n e r  und  F r a u e n  unziemliche W o r t e  aus -  
gcstoßen; kehrt  er  heimlich zurück, so we rden ihm 
die Au g e n  auSgesiochcn." —  » D e m  G r a f e n  Löwen-
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stein w i r d ,  wei l  er  ein P a a r  Tücher  gestohlen,  ein 
O h r  abgeschnit ten und  er a u f  zwei S t u n d e n  wei t  
v e r bann t . "  —  „ W e n n  j emand  Ge ld  beschneidet,  so 
we rden ihm die F i n g e r  gestutzt und  er g e hä ng t . "  —  
» S a c k  von B e r n ,  welcher nach seiner V e r b a n n u n g  
zurückgekehrt ,  w i r d  mi t  R u t h e n  gestrichen und vor  das  
T h o r  g e f ü h r t ;  kommt er noch e i n m a l -  so w i r d  er 
e r säuf t . "  — „ W e n n  j emand  gemünztes  Ge ld  außer  
La n d  f ü h r t ,  so wi rd  sein V e r m ö g e n  confiSzirt  und 
ihm die H a n d  abgehauen . "
Lams.
L a u i S ,  an  dem S e e  gleichen N a m e n s ,  ist die 
bestgebaute und  die gewerbsamste der  drei  Haup t s t äd t e  
deö Kan tonS  Tcffin.  S i e  zähl t  450  H ä u s e r  und  
4500 E i n w o h n e r ;  sie h a t  ein Col legium,  3 M a n n S  - 
und  3 Frauenk lös t e r ,  mehre re  merkwürd ige  Ki r c h e n ,  
ein T h e a t e r  und  ein vor  1200 J a h r e n  gestiftetes 
S p i t a l .  I h r e  Lage  an  der Schweizers t raße  und  den 
G r ä n z e n  der Lombard ie  ist f ü r  den Trans i t ha nde l  sehr 
günstig.  M a n  findet H u i -  und  T a b a k f a b r ik e n ,  
S p i n n e r e i e n ,  E i s enwerke ,  G e r b e r e i e n ,  P a p i e r m ü h ­
len r c . ,  ebenso zwei Buchdruckerc icn,  i n  welchen 
drei  periodische T a g b l ä t t e r  erscheinen,  w o r u n t e r  die 
L s r r e t t s  l i o i n e s s .  E i n i g e  S t r a ß e n  sind eng und 
k r u m m ,  und  da  die H ä u s e r ,  wie in  ganz I t a l i e n ,  
große Al t a n e  h a b e n ,  so könnte m a n  beinahe mi t  
einem S p r u n g  von einem Hause  zum and e r n  kommen;  
die meisten S t r a ß e n  sind jedoch ziemlich bre i t  und  
einige mi t  Bo g e n g ä n g e n  geschmückt,  w o r u n t e r  sich 
Ma ga z i ne  bef inden,  die aber  mi t  denen von B e r n
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a u f  keine Weise  verglichen we rden können.  D i e  
Ha uptk i rche  S t .  Loren;  ist mer kwürdig  durch ihre 
B a u a r t  und  ihre Lage  a u f  dem höchsten Thei le der 
S t a d t ,  von wo m a n  eine p rächt ige  Aussicht über  
die S t a d t  und  den S e e  genießt .  I m  Allgemeinen 
ist die Lage von Lou i s  besonders  schön; am F u ß e  der 
Alpen und u n t e r  dem schönen H i m m e l  I t a l i e n s  ist 
der  Pf lanzenwuchS derselben entsprechend. D i e  U m ­
gebungen bieten die schönsten und malerischsten A n ­
sichten d a r ,  wo beständig da s  Angenehme mi t  dem 
W i l d e n  wechselt . Oestl ich von der  S t a d t  bemerkt 
m a n  den B e r g  B r 6  oder G o t t a r d o , mi t  D ö r f e r n  und  
Landhä use rn  bedeckt, halb ver borgen in O l i v e n - ,  F e i ­
g e n - ,  C i t r o n e n - ,  P o m e r a n z e n -  und  M a n d e l w ä l d e r n ,  
die mi t  ih ren  B l ü t h e n  die Luf t  durchduf ten.  D a ö  
Uf er  des  S e e S  ist von Ncbenge l ände rn  beschattet ,  
der en  f l a t ter ndes  Laubwerk  in schönen u n d  g rüne n  
Ge w i n d e n  steh in den blauen We l l en  spiegelt .  D i e  
Höhe  des BcrgcS  decken K a s t a n i e n b ä u m e ,  eine u n ­
vergleichliche Aussicht bietet  sich über  den S e e ,  die 
S t a d t  und  die Umgebunge n  von LauiS d a r a u f  dar .  
D a ö  reizende D o r f  C a s t a g n o l a ,  daS u n t e r  mehre rn  
ande rn  am F u ß e  des B e r g e s  l i e g t ,  ha t  einen tcssini- 
scheu Di c h t e r  zu schönen und  gefühlvollen Versen  
begeistert.  A u f  der entgegengesetzten S e i t e ,  im S ü -  
den der S t a d t ,  d r ä n g t  sich der B e r g  S r .  S a l v a d o r  
a l s  eine Ha lb in se l  in den S e e ,  den er mi t  seinen 
r a u h e n  und un f r uch tbaren  Abhä ngen  beherrscht.  V o n  
seinem G i p f e l ,  w o r a u f  sich eine Kapel le befindet,  
r u h t  daS Auge t r ä u m e n d  a u f  dem Seebeckcn und den 
uml iegenden  T h ä l e r n ,  oder eS streift  a u f  einer  S e i t e  
über  die p rä ch t i ge ,  durch den M o n t  R o s a  verschönerte 
Alpenkct te h i n ,  und  a u f  der an d e r n  über  die Ebenen  
der  Lomb a r d i e ,  wo m a n  bei sehr hei terem W e t t e r  die 
K u p p e l  der Kirche von M a i l a n d  erblicken kann.  D e r  
S ü d e n  dcS B e r g e s  ha t  sehr malerische P a r t h i c n ;  man  
entdeckt da  S p u r e n  e iniger  nun  verlassener O r t e ,  
deren  B e w o h n e r  nach einigen durch die Pes t  au fge­
r i eben w u r d e n ,  nach ande rn  aber  durch die V i p e r n ,  
wovon es am F u ß e  deS S t .  S a l v a d o r  w i m m e l t ,  ge- 
zwungen w u r d e n ,  ihre  Wohnsitze zu verlassen.  LauiS 
gegenüber ,  a u f  dem jensei t igen U f e r ,  g l a u b t  man  ein 
D o r f  zu sehen,  es sind abe r  nichts a l s  Kell er oder 
Can t i nen .  D i e  Fel sen des Be rgc ö  Cap r ino  sind von 
einer  M enge  Höhlen  durchlöchert ,  a u s  denen bestän- 
dig ein kal ter  W i n d  streicht.  D i e  B e w o h n e r  haben 
diesen Umstand benutzt ,  und  vor  oder über  jeder 
Höhle G e bäude  er r i ch te t ,  um ihre  W e in e  im Küh len  
zu haben.  I n  der schönen I a h r S z e i t  f ah ren  die 
E i g e n t h ü m e r  zu Schi f fe  dah in  in der doppelten Ab­
sicht,  die Annehmlichkei ten  der S p a z i e r f a h r t  zu ge­
n i e ß e n ,  und  die durch B o r e a s  angenehm gekühlten 
G a b e n  deS BachuS zu schmecken.
D e r  Urs p r u n g  von LauiS ist unb e k a n n t ,  al lein 
eS ist unzwei f e lha f t /  daß eS eine sehr al te S t a d t  ist . '
S i e  stand im M i t t e l a l t e r  bald u n t e r  M a i l a n d ,  bald 
u n t e r  Como.  V o n  den Welsen  und  Gib e l i n e n ,  welche 
lange u m  den Besitz des L a n g e n ,  und  Laui ser  See'S 
k ämpf t e n ,  ha t t e  sie fu r ch tbar  zu leiden. D i e  Schwe i .  
zer besuchten sie von der  M i t t e  deü 14. J a h r h u n d e r t s  
a n ,  und  schienen manchmal  ihre Fe inde  a n  G r a u s a m ­
keit und  B a r b a r e i  über tr ef fen zu wollen.  A l s  endlich 
im J a h r  1516 F r a n z  i .  die von den. Herzog von Mai- 
l and gemachte A b t re tung  der Bezirke Lau i S ,  Bellen; 
und  LuggaruS an die S c hwe iz e r  genehmi gt  hatt e,  
hör t en  die D r a n g s a l e  des K n e g e S  a u f ;  al lein die 
d a m a l s  a u f  ihre F r e i h e i t  so eifersüchtigen Schweizer 
schämten sich n ich t ,  dieses V o l k ,  daS der  Menschcn- 
rcchte eben so w ürd i g  w a r  a l s  sie,  despotisch zu be- 
handeln .  Diese Unter drückung daue r t e  drei  J a h r .  
Hunderte.  M a n  d a r f  sich daher  über  die Beweise von 
Unwissenheit  und B i g o t t r i c  nicht w u n d e r n ,  welche 
noch heut  zu T age  daS Volk von LauiS g i b t ,  indem 
eS die zahlreichen P r o t e s t a n t e n ,  welche der Handel  
dah in  zi eh t ,  i h res  Got t esackers  b e r a u b t ,  und ihnen 
einen en t f e rn t e r»  Pla tz a nw e i S t ,  mi t  dem V e r bo t e ,  
i hre T o d t e n ,  gleich den Verpes te t en ,  bei  T age  und 
mi t  den gewöhnlichen Ceremonien  zu begraben.  De r  
aufgek lär te re S t a a t S r a t h  von Tessin hat  die Or tö -  
behörde von LauiS e ingeladen ,  sich den Bes t immun­
gen der Verfassung zu f ü g e n ;  bi s  jetzt abe r  waren 
seine S c h r i t t e  frucht los .  I m  J a h r  1798 keimten in 
LauiS die ersten Ge danken an  die F r e i h e i t  Teffins;  
einige j unge  Leute von gu t en  H ä u s e r n ,  welche den 
Augenblick f ü r  günstig hiel ten ihre Unabhängigkei t  
zu e r l a n g e n ,  bi ldeten eine r evo lu t i onär e  P a r t e i ,  und 
stützten sich a u f  die eiöalpinische R e p u b l i k ,  mi t  wel­
cher sie sich ver einigen wol l t en ;  al lein der größte 
The i l  de r  L a u i s e r ,  we nn  sie gleich sich frei  erklär ten,  
woll ten sich doch nicht von der S chwe iz  t rennen.  Di e  
eiöalpinische P a r t e i ,  die mi t  den Waffen  in  der 
H a n d  in LauiS e ingedrungen  w a r ,  wurde  in einem 
in den S t r a ß e n  der  S t a d t  gel iefert en Gefechte ge- 
schlagen und  zerstreut.  D a S  tessinische Volk war  
ü b r igens  zu unwissend,  um den S i n n  des Wor t e s  
F r e i h e i t  zu verstehen. AlS die F ranzosen  i n  die 
S chwe iz  eingerückt und  die helvetische Republ ik 
p rok l ami r t  w a r ;  a l s  eS s a h ,  daß sich nichts än­
d e r t e ;  daß der Rei che  sein Ve rmögen  nicht mit  
dem A r m e n  t he i l t e ,  und  daß m a n  wie vorher  sein 
B r o d  im S c hwe iße  seines Angesichts verdienen müsse: 
da  re ihc te eS die Repu b l i k a n e r  u n t e r  die Z a h l  seiner 
F e i n d e ;  die E i n r i c h t u n g e n ,  die m a n  ihm versprach,  
die E r r i c h t u n g  von S c h u l e n ,  der  B a u  neuer  S t r a ß e n ,  
die F r e i h e i t  dcS H a n d c l S ,  die E i n f ü h r u n g  neuer  Ge­
w e r b e ,  die V e r b r e i t u n g  der  Einsichten durch den 
öffentl ichen Un te r r i c h t :  al les dieß wa r e n  n u r  Neucrun-  
g e n ,  von denen da s  tessinische Volk  nich ts  verstand; 
m a n  wiederhol te ihm bes tändig ,  daß sie die Re l ig ion  
i n  G e f a h r  b r i n g e n ,  und  eS bedur f t e  nicht m e h r ,  um
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es zu f a n a t i s i r e n ;  von da an  sah m a n  über al l  Messer 
und Dolche zum B l u tve rg i eßen  sich erheben. Am 
28. A p r i l  1799 zogen sich die Franz osen  vor den 
Russen und  Oester re ichcrn zurück; die S t a d t  LauiS 
füllte sich mi t  bewaffneten mordlusi igen Landleutcn .  
Die Maßr e g e l n ,  welche die Behörden  ergrei fen wol l ten,  
waren daö S i g n a l  zu einem gräßl ichen Gemetzel,  
worauf  daö Volk vorberei tet  w a r .  We h e  den A n ­
hängern der neuen O r d n u n g  der D i n g e ,  welche diesen 
fanatisir ten Horde n  begegneten ,  sie wurde n  a u f  das  
Unwürdigste behande l t ;  die einen wurden  in die 
Stad tgefängn is se  g e f ü h r t ,  die ande rn  a u f  der S t e l l e  
mit Dolchstichen und Flintenschüssen ermordet .  Abends  
zerstörte und  p lünde r t e  daö Volk  u nge f äh r  30 Hä use r  
der P a t r i o t e n ,  und  dieß alles im N a m e n  der Re l i g ion .  
Am ande rn  T a g e  stellte eine im Rückzug befindliche 
französische B r i g a d e  die R u h e  f ü r  einige Augenblicke 
wieder h e r ;  al lein kaum ha t t e  sie die S t a d t  verlassen,  
als der P ö b e l  sich a u f  die T a g s  zuvor  eingekerkerten 
Magi s t ra t sper soncn  w a r f ,  sie m i ß h a n d e l t e ,  d a n n  an  
den F u ß  des F r e i h e i t s b a u m e s  b a n d ,  und  sie mi t  
Abst re ichen und  Flintenschüssen niedermetzelte.  Zwe i  
anwesende B ü r g e r ,  welche es gewagt  h a r t e n ,  diese 
Grausamkei ten  zu t a d e l n ,  zahl ten  ihre  unvorsichtige 
Menschlichkeit  a u f  der S t e l l e  mi t  i h rem Leben. B a l d  
erschienen die Ocster re icher  und  die R ussen ,  welche 
die R e l i g io n  nicht in G e f a h r  b r a ch t en ;  dahe r  wurde n  
sie auch wie G ö t t e r  empfa ngen ,  obschon sie die G r a u ­
samkeiten des Lauiser  P öbe l s  b i t t e r  t a d e l t e n ; ü b r i ­
gens aber  w a r e n  sie f ü r  die an  sie verschwendeten 
Zeichen von V e r g ö t t e r u n g  sehr wen ig  d a n k b a r ,  denn 
sie verwüsteten daö L a n d ,  nahmen  da s  V i e h ,  p l ü n ­
derten die H ä u s e r ,  mißhande l t en  die W e ib e r  und 
spannten die M ä n n e r  vor die K a n o n e n ,  welche sie an  
verschiedenen O r t e n  des Landes  genommen hat t en .  
Die V e r fo lgungen  gegen die P a t r i o t e n  daue r t en  noch 
einige Ze i t  f o r t ,  al lein die Rückkehr B o n a p a r t e s  aus  
Aegypten machte diesen U n o r d n u n g e n  ein En d e  und 
Tessin w urde  einer  der helvetischen Ka n tone .  Indes sen  
genossen LauiS und  da s  Tessin ihre Unabhäng igke i t  
nicht lange.  U n t e r  dem V o r w a n d e , daß die tessini- 
schcn B e h ö r d e n  die Befehl e  wegen der  englischen nnd 
Colonia lwaarcn  nicht strenge befo lg t en ,  bekümmerte 
sich Napo leon  sehr wenig um daö Völker recht  nnd 
die schweizerische N e u t r a l i t ä t  und  l ieß i n  LauiS ein 
Corps von 6000 M a n n  mi t  R e i t e r e i  und  Geschütz 
einrücken, die sich in  den H a u p t o r t e n  des K a n t o n s  
trotz all er  Pro t cs t a t i oncn  a l s  H e r r e n  und  Meis ter  in- 
st al l i r ten ; al lein die Ereignisse von 1813 befrei ten 
daS Land  von diesen lästigen Gästen.  E i n i ge  M o n a t e  
nachher w a r  LauiS ab e r m a l s  der Schaupla t z  b lu t ige r  
Auft r i t te.  D i e  Arbe i ten  einer  neuen Verfassung 
halten die G e m ü t h e r  sehr au fgereg t  und  bald ver ­
wandelte sich die Unzuf r i edenhei t  in  A u f r u h r ;  LauiS 
wurde von einer  B a n d e  I n s u r g e n t e n  ü b e r f a l l e n ,
welche alle A u s s c h w e i f u n g e n  b eg i en g en .  Eidgenöss ische 
T r u p p e n  h i e l t e n  Tessin i n  F o l g e  dieser  U n r u h e n  
ziemlich l a n g e  besetzt.
D e r  S e e  von L a u i s  ist beinahe ganz von hohen 
Geb i r gen  eingeschlossen,  die eine Re ihenfo lge  von sehr 
t iefen B u c h t e n  b i l de n ,  so daß m a n  nie mehr  al s  
einen The i l  seiner Ober fl äche a u f  e inmal  übersehen 
kann. E r  ist 880 F u ß  über  dem M e e r e ,  oder 24o  F u ß  
n i edr iger  a l s  der Langensee.  S e i n e  größte  Tiefe 
be t räg t  496 F u ß .  E r  ist 10 S t u n d e n  l a n g ,  i S t u n d e  
brei t  und äußerst  fischreich. E i ne  der S o n d e r b a r ­
keiten dieses S e e ' S  i st ,  daß n u r  Bäche  in denselben 
fl i eßen,  die ihm wei t  wenige r  Wasser  z u f ü h r e n ,  a l s  
durch die T r e s a ,  einen bet rächt l ichen F l u ß ,  ab l äu f t ,  
w a s  vermuthen  l ä ß t ,  daß er von unter i rdi schem 
Wasser  g e n ä h r t  werde.  E i n i ge  P e r sone n  g l auben ,  
daß sein S p i e g e l ,  ehemal s  viel  n i e d r i g e r ,  durch den 
Ei nbruch  großer  Wasscrmaffen gehoben w u r d e ,  die 
in den Höhlen der  Ge b i r ge  verschlossen wa r e n .  S o  
sah m a n  1518 au s  einer  Höhle  oberhalb Campig l ione  
plötzlich eine solche M enge  Wasser  he rvorbrechen ,  
daß die B e w o h n e r  eine allgemeine Ü b e r s c h w e m m u n g  
befürchteten.
D as tolle Leben.
( S c h l u ß . )
D e r  R a t h  sandte ihnen  eine Gesandtschaf t  nach 
B u r g d o r f ,  wo sie h i e l t en ,  sowohl  um ihre  Absichten 
zu e r f a h r e n ,  a l s  auch sie von ihrem V o r h a b e n  ab­
wend ig zu machen und  ihnen  den Beschluß der R e ­
g i e rung  von B e r n ,  ih ren  Marsch  a u f z u h a l t e n ,  zu er­
öffnen. S i e  schienen durch diese B e h a n d l u n g  sehr 
be leidigt ;  „Vergesse t  n i ch t ,  sagten sie,  daß w i r  die 
S ö h n e  der jenigen  sind,  die f ü r  euch bei M u r t e n  nnd  
Laupcn  kämpf t en ,  und  daß daS Andenken an  den 
S c h i m p f ,  den i h r  u n s  ber ei tet ,  l ange  in  unsern  Herzen 
ei ngepräg t  bleiben könnte."
Indessen  hielt  B e r n  seine Tho r e  geschlossen und 
die tolle B a n d e ,  700 M a n n  stark,  befand sich an  den 
Uf e rn  der  A a r  bei einer  strengen Kä l t e  und  in einer 
U n t h ä t i g k c i t ,  die ih rem kriegerischen M u t h e  nicht 
zusagte.  Diese stürmische J u g e n d  wurde  dadurch  ge­
z w u n g e n ,  sich ruh i g e r  zu zeigen und  den T o n  hcrab-  
zustimmcn. S i e  schickten eine Bot scha f t  an  die R ä t h e  
von B e r n ,  u m denselben ihre Achtung zu be theuern 
und zu b i t t e n ,  ihnen  den D u r c h p a ß  zu öffnen und  sie 
al s  Eidgenossen zu beha nde ln ,  mi t  dem Ve rsprechen ,  
strenge M a n n s z u c h t  zu beobachten und  alle ihr e  B e ­
dürfnisse b a a r  zu bezahlen.  D i e  B e r n e r ,  von ih re r  
Behar r l i chke i t  g e r ü h r t ,  konnten ihnen  ihre  Ac h tung  
nicht versagen und  öffneten die Tho re  in dem Augen-  
blick,  a l s  sie sich anschickten den F l u ß  zu durchwa ten ,
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dessen Wasser  um diese J a h r s z e i t  sehr ni edrig ist. 
Na chdem ste in dieser S t a d t  gastfreundlich behandel t  
worden  w a r e n ,  zogen sie nach F r e i b u r g ,  dem allge- 
meinen  S a m m e l p l ä t z e ,  wo ihre ande rn  G e f ä h r t e n  sie 
e r war t e t en .  N u n  2000 M a n n  stark,  marschir ten  sie 
nach dem W a a d t l a n d e  und  hofften a u f  dem We ge  
i h r e  Z a h l  sich noch vermehren  zn sehen,  da viele 
ih r e r  K a m e r a d e n  noch e r w a r t e t  wurden .
D i e  unvermeidl ichen F o lg e n  einer  der R u h e  und 
dem öffentlichen F r i e d e n  so zuwider l aufenden  Expe­
d i t ion  wurden  f ü h l b a r ;  de r  H a n d e l  stockte, die S t r a ß e n  
von B e r n  nach G e n f  wa r e n  öde;  das  mi t  Recht  er­
schreckte Volk klagte l au t .  D i e  bei  der A n n ä h e r u n g  
des G e w i t t e r s  bestürzten G e n f e r  suchten eS durch 
Abordnunge n  zn beschwören ,  die mi t  den j ungen  
Abe n the urc r n  un t e r h a n d e l n  soll ten;  zugleich suchten 
sie das  Einschre i ten der schweizerischen R e g i e r u n g e n  
und ih re r  Ve r b ü n d e t e n  nach. E i n e  Tagsa tzung ver­
sammel te sich zu F r e i b u r g  und  die R e g i e r u n g  von 
B e r n  verbot  al len ihren  Ange hör igen  bei st renger 
S t r a f e  jeden Anthe i l  an  dieser U n t e r n e h m u n g .  M a n  
kam endlich mi t  dem Bischof ,  den S y n d ik S  und den 
R ä t h e n  von G e n f  ü b e r c i n ,  daß sie vor Os tern  
8000 Gu l d e n  za h l t e n ,  und  acht angesehene P e r sone n  
der  S t a d t  zu Geise ln stell ten,  welche u n t e r  die W a l d -  
kantone ver the i l t  we rden soll ten.  Lausanne  wurde  
ebenfal ls  eine Brandschat zung von 4ooo Gu l d e n  a u f ­
erlegt.  Indessen  ha t t e  die B a n d e  e r k l ä r t ,  daß sie 
nicht mi t  leeren H ä n d e n  nach Hause  zurückkehren 
werde und  bestand so sehr d a r a u f ,  daß die Herzogin  
von S a v o y e n ,  deren Schatz  gerade nicht mi t  T h a l e r n  
angefü l l t  seyn mochte ,  sich genö thi gt  s a h ,  ihnen 
ihre  J u w e l e n  zum P f a n d e  zu geben. D i e  G e nfe r  
zahl ten außerdem jedem zwei rheinische G u l d e n  und  
sandten  zwei Fässer W e i n  zum AbschicdStrunk.
D i e  B a n d e  machte sich d a n n  a u f  den He imwe g,  
all ein mi t  dem V o r h a b e n ,  über  da s  nördliche Ufer  
LeS N c u e n b u r g e r  S e e ' S  zu ziehen,  um den W e i n  des 
al t en M a r g g r a f e n  zu versuchen,  dessen S o h n  in D i e n ­
sten K a r l s  von B u r g u n d  gewesen. A l s  der G r a f  
R u d o l f  den ihm zugedachten Besuch e r f u h r ,  begab 
er sieh ganz erschreckt nach B e r n ,  wo er B ü r g e r  w a r ,  
und  begehr te inständig Hül fe .  S og le i ch  sandte man  
1000 M a n n  nach N e u e n b u r g  und  in die Umgegend.  
D i e  Abc n the u r e r b a n d e  hielt  eS daher  f ü r  g e r a t h e n ,  
über  F r e i b u r g  nach B e r n  zu marseh i r en ,  wo sie 
durchzog ohne anzuha l t en  und ohne e twa s  von den 
Er f r i schungen  a nz unehmen ,  die m a n  i h r  a n b o t ,  so 
groß w a r  i h r  Ae rge r  gegen diese S t a d t ,  die sie ge­
h inde r t  h a t t e ,  i h r  V o r h a b e n  auszuführen .
Um Liese S a c h e  zu beend igen,  verbürg ten  sich 
B e r n  und F r e i b n r g  f ü r  die von G e n f  schuldige 
S u m m e ,  welche die Bürger schaf t  von S t r a ß b u r g  den 
har tnäckigen G l ä u b i g e r n  vorschoß.
Genk im 14. Jahrh un-crt.
D i e  S c hwe iz  w a r  frei  und stark a u s  dem Kampfe 
ge t r e t e n ,  den sie rühml ich  gegen fr emden  DespotiS.  
muS bestanden h a t t e ;  al lein G e n f  wa n d  sich am Ende 
dcS ist. J a h r h u n d e r t s  noch mühsam u n t e r  dem auf. 
gedrungenen  J o c h e  des HauseS S a v o y e n  und der  Adel 
der Umgegend  verschonte die unglückliche S r a d t  eben so 
we nig .  D i e  G r a f e n  von S a v o y e n  und  Gcnevois,  
die D a u p h i n s  von Vicnno iö  und  die H e r r n  von Fau .  
cigny und G e x ,  die in beständiger Fehde  m i t  ein­
ande r  l eb t en ,  fochten sie häufig in der  Gegend  von 
G e n f ,  we nn  nicht in  der S t a d t  selbst,  a u s .  An 
dieses S c h a u s p i e l  von M o r d ,  B r a n d  und  R a u b  ge. 
w ö h n t ,  ahmte  der Adel  den großen H e r r e n ,  die 
B ür ge r l i c hen  dem Adel nach ,  so daß heimliche Nach. 
stellungen, R a u f e r e i e n ,  Meuchelmord  und  Todtschlag 
an  der  T a g e s o r d n u n g  wa r e n .  D i e  großen Her rn 
und  der  Ad e l ,  welche meistens dem Hause  S avoyen  
ergeben w a r e n ,  wußten  a u f  alle Weise  ungestraft  
durchzukommen.  D e r  berücht igte P rozeß  der  Fami l i e  
Tavc l  mi t  dem Bischof  A l a m a n d  de S t .  J o i r e  gibt 
einen B e g r i f f  von den S i t t e n  j ener  Zei t .
D i e  F a m i l i e  Tavc l  w a r  groß und m ä c h t i g ,  und 
überdieß noch von den G r a f e n  von S a v o y e n  nach­
drücklich unterstützt .  V e r w a n d t e  dcS Bischofs  hatten 
mchr fäl l ig und  an  verschiedenen Plät zen der S t a d t  
H i n t e r h a l t e  gegen mehrere M i t g l i e d e r  j ener  Famil ie 
gelegt.  Eins t  fanden sie B a r t h o l o m ä u S  Tavc l ,  welcher 
von Venzeron  nach G e n f  zurückkehrte ;  sie überfielen 
ihn und  suchten i hn  zu tödten.  E r  ver the idigte sich 
t a p f e r ,  aber  endlich mußte  er der Z a h l  und  mehreren 
e r ha l t enen  W u n d e n  un ter l i egen  und sich an  Nicoden, 
von S t -  J o i r e  er geben ,  de r  ihn  h a r t  gebunden  und 
enge in einen Koffer eingeschlossen in das  W a ad t l and  
abführ t e .  S o  eingesperr t  und  gebunden blieb er 
sechs M o n a t e  l ang in diesem engen und verpesteten 
K e r k e r ,  ohne  sich legen oder die B e i n e  an  sich ziehen 
zu können;  kaum vermochte er zu at hmen.  D e r  Bi ­
schof,  we nn  er schon der Ha up ta ns t i f t e r  dieser Ver> 
rä rhere i  w a r ,  l äugnc te  jeden An t h e i l  d a r a n  ab. 
E i n  a n d e r m a l  sandte der  Bischof  Leute um daS von 
der  F r a u  und  den K i n d e r n  des B a r t h o l o m ä u S  Tavel 
bewohnte Ha uS  niederzureißen.  „ A r b e i t e t ,  reiß! 
e in ! "  schrie er ihnen  von seinem Schlosse zu.  Der 
Landvog t  von Gex und  der Vitzdom ließen die Ar. 
bcircr  v e r h a f t e n ,  al lein a u f  den Befe h l  des Bischof» 
mußte  m a n  sie wieder  in  F r e i h e i t  setzen. M a n  weiß 
nich t ,  a u f  welche We ise  der durch diese Ge wa l t ­
thät igkei ten  entstandene Prozeß  beendigt wurde .
Gedruckt bei <»
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d ) ? a n  h a t  von jeher b e h a u p t e t ,  daß die S c h w e l -  
zer in V e r t he i d i gung  ihre r  F r e ihe i t en  mi t  dem 
S c h w e r t e  gewandte r  s e i e n , a l s  mi t  der  Feder .  W e n n  
sie im Allgemeinen keine große D i p l o m a t e n  in ih r e r  
M i t t e  gezähl t  h a b e n ,  so können sie nicht s  desto we- 
n i ge r  einige ausgezeichnete M ä n n e r  in diesem Fache 
ausweisen.  U n te r  diese muß  m a n  J o h a n n  J a k o b  
S t o c k  e r  r echnen ,  geboren in  Schaf fhausen  in der 
ersten H ä l f t e  des siebzehnten J a h r h u n d e r t s .  E i ne  
sorgfä l t ige  E r z i e h u n g ,  eine große Anlage  fü r  die 
Wis senschaf ten ,  daS S t u d i u m  der griechischen und  
lateinischen Schr i f t s t e l l e r  erhoben ihn f rühzei t ig in 
die R e i h e n  der ausgezeichnetsten M ä n n e r  seines V a -  
t e r l a n d e s ,  und  noch in seiner J u g e n d  bewies  man  ihm 
Achtung d a du r ch ,  daß  m a n  ihm die ehrenvollsten 
Aemt er  ü b e r t r ug .  E r  e r warb  sich neue Kenntnisse 
a u f  seinen Re i f en  in D e u t s c h l a n d ,  i n  Frankre ich  
u n d  in E n g l a n d ,  in  welch letzterem Lande er einige 
Z e i t  verwei l te.  B e i  seiner Rückkehr in da s  V a t e r ­
l and wurde  er zum S ta d t s c h r e i b e r  e r na n n t .
D e r  d r e iß ig j ähr ige  Kr i eg  wüthete  d ama l s  in 
ganz D e u t sc h l a nd ,  und  die S ch we iz  empfand  die 
F o l g e n  desselben in einem G r a d e ,  der  hinreichend 
w a r ,  um ihre  i nne re  S i c h e r h e i t  in G e f a h r  zu b r i n ­
gen. Z u  dieser Z e i t  herrschte viele B i t t e r k e i t  zwi- 
schen den katholischen und protestantischen Ka n to n e n ,  
u nd  mehre remale  standen sie ei nander  feindlich gc- 
genübc r .  B e i  diesem Anlaß  gab S toc ke r  eine an 
die eidgenössischen S t ä n d e  gerichtete lateinische Denk­
schrift  h e r a u s ,  de ren  patriotische Begeis terung  seinen 
Lands l euren  da s  T a l e n t  des Verfassers  enthüll te.
ScchSzehn J a h r e  spä t e r ,  al s  E n g l a n d  und H o l ­
l and in einen unhei lvollen K r i e g  verwickelt  w a r e n ,  
beschlossen die protestantischen K a n to n e  einen Ge -  
sandten  nach London zu schicken, um durch ihre 
V e r m i t t l u n g  an der  Hers tellung des F r i e d e n s  zwi ­
schen diesen beiden S t a a t e n  mi tzuwirken.  D i e  W a h l  
fiel einstimmig a u f  S t o c k e r ,  dessen T a l e n te  man  
schätzen ge ler nt  hatte.  D i e  ihm über t r agene  S e n ­
dung  w a r  schwierig und  von del ikater  N a t u r .  E r  
blieb beinahe zehn M o n a t e  in  E n g l a n d ,  wo er durch 
seine Rechtl ichkeit  und  F re imü t h ig k e i t  sich die Z u ­
ne igung und die Achtung aller  P a r t e i e n  e r w a r b ;  
Cromwe l l  empfieng ihn mi t  al ler  möglichen A u s ­
zeichnung und  gab ihm glänzende Beweise  seines 
Z u t r a u e n s ,  das  er ihm einzuflößen wußte.  AlS seine 
S e n d u n g  in  E n g l a n d  beendigt  w a r ,  so schiffte er 
sich a u f  einem von dem S t a a t e  zu seiner V e r f ü g u n g  
gestel l ten,  mi t  36 K a n o n e n  bewaffneten und  mi t  
600 M a n n  Schi f f svolk  bemannten  Kriegsschiffe nach 
dem Fes t l ande  ein.  S e i n e  La ndung  a u f  der ho l l än­
dischen Küste glich einem T r i u m p h e ;  eine uner meß­
liche Menschenmenge empfieng i hn  am Ufe r  mi t  
donnerndem B e i f a l l ;  jeder wollte den S chwe iz e r  sehen, 
den B o t e n  des F r i e d e n s ,  an  welchem er mi t  so viel  
Rechtl ichkeit ,  K lughe i t  u nd  A u s d a u e r  gearbei tet  hat te.  
S e i n  A ufe n tha l t  i n  den Nieder l anden  dauer te acht­
zehn W o c h e n ,  bis al le Schwie r igke i t e n  beseit igt  wa -
r e n ,  die sich der Vol lzi ehung der i n  London u n t e r ­
zeichneten V e r t r ä g e  in den W e g  stellten. W ä h r e n d  
dieser Ze i t  wurde  er mi t  der größ ten  Auszeichnung 
behande l t ,  und  j e d e s m a l ,  wenn in den V e r h a n d -  
l ungen  sich eine schwierige F r a g e  e rhob ,  bezeigte m a n  
die größte Be re i twi l l i gke i t ,  den ver söhnenden W o r -  
ten SlockerS G e h ö r  zu geben. Endl ich kehrte der 
Scha f fhause r  V e r m i t t l e r ,  übe r häu f t  mi t  E h re nbe ­
z e igungen,  i n  sein V a t e r l a n d  zurück, und  erhiel t  
den unzweideut igsten Be i fa l l  von der  i n  B a d e n  ver­
sammel ten Tagsa tzung.
V o n  dieser Ze i t  an  wurde  S toc ke r  ö f t e r s  zu 
diplomati schen S e n d u n g e n  ve r wende t ;  die wichtigste 
aber  w a r  die im N a m e n  der protestantischen K a n ­
tone an den H o f  von T u r i n  in der Absicht,  sich fü r  
die unglücklichen Waldc nsc r  in  den picmontesischen 
T h ä l e r n  zu verwenden.  Diese S e k t e ,  deren Existenz 
i n  G e f a h r  w a r ,  zog d a m a l s  die Aufmerksamkei t  von 
ganz E u r o p a  a u f  sich und  ha t t e  besonders die T h e i l ­
nahme der rc fo rmi r t en  schweizerischen K a n to n e  er regt .
ES gab zu allen Ze i t en  zahlreiche A n h ä n g e r  der 
u rsp rüng l i chen ,  re inen und einfachen christ lichen 
Ki rc he ,  die sich mi t  dem heil igen S t u h l e  in W i d e r -  
spruch befanden. S e i  es n u n ,  daß die W a l d e n f t r  
die D o g m e n  der ersten christ lichen Kirche beibehal­
ten h a b e n ,  oder daß sie dieselben spä ter  nach dem 
Bei spi e l  deS Bischofs C l a u d i u s  von T u r i n  ann a h -  
m e n ,  welchen K a r l  der G roße  und  Ludwi g  der G u t e  
beschützten,  i h r  D a se in  wurde  erst zu An f a n g  deS 
zwölften J a h r h u n d e r t s  bekann t ,  wo ein reicher K a u f ­
m a n n  von L y o n ,  N a m e n s  P e t e r  W a l d o ,  nach ihren
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Lehrsätzen zu predigen begann. Dieser  Sek t i r e r ,  
nachdem er sein ganzes Vermögen den Armen gege- 
bei, /  kündigte a n ,  er wolle dem Beispiel  der Apostel 
folgen,  und leben wie sie. D e r  Papst  verbot ihm 
und seinen J ü n g e r n  das  P r e d i g e n ,  allein sie ver­
weigerten den Gehorsam. S i e  behaupteten ,  die 
Priester dürften keine zeitlichen Reich thümer  besitzen; 
sie dür f ten  keine bestimmten Einkünf te haben ,  son- 
dcrn sie müßten nach dem Vorbi lde  der Apostel von 
ihrer  Hände Arbei t  lebe»; sie betrachteten den Eid 
al s  ein Verbrechen und hat ten die gleiche Ansicht 
von dem TodeSurtheile gegen einen Menschen; sie 
läugneten daS Fegefeuer ,  verwarfen die Anbetung 
der B i l d e r ,  die An rufung  der Hei l igen,  die Gebete 
f ü r  die Todten;  sie behandelten die Bischöfe als 
M ö rd e r ,  weil  sie daS Blutvergießen befahlen,  oder 
sogar selbst »ergoßen;  sie behaupteten,  daß die hei­
ligen S ak ra m e n te  unkräftig wären,  sobald sie von 
einem unwürdigen Priester gespendet würden;  daß 
die Bibel  die einzige Quel le  der GlaubenSkcnntniß 
sei rc. Diese antikatholische Lehre zog ihnen mäch­
tige Verfolger  zu.
D e r  von dem Papste ausgesprochene Bannfluch 
hinderte indessen die Sek te  nicht,  sich im mittäglichen 
Frankreich und in der Lombardei auszubreiten. 
Ueberall  waren sie die Zielscheibe von Bedrückungen 
und der größten Mißhandlungen ;  endlich, nachdem 
sie aller O r t e n  fortgejagt  w a r e n ,  flüchteten sich die 
meisten in die piemontcsischcn Thäler .  Allein erst 
im siebenzchnten J a h r h u n d e r t  mußten sie die g rau­
samsten Wirkungen der I n t o l e r a n z  und LcS F a n a -  
t iSmuS erfahren. Die  Verfolgungen begannen im 
J a h r  1603;  damals  wurde ein Thei l  der Waldenser  
gezwungen,  ihr  Va te r land  zu verlassen. Z w a r  hatte 
der Herzog von S av o y c n  keine t r eue ren , arbeitsameren 
Un te r th an en ,  allein nichts desto weniger gab der 
Ba r füße rmönch ,  Theodor Bc l v c d c r e , im J a h r  1636 
ein Werk h e r a u s ,  worin  er sich bemühte zu bewei­
sen ,  daß die 13,390 Waldense r ,  welche in 14 Ge­
meinden in drei Thälern  lebten,  für  die Sicherhei t  
I t a l i e n s  sehr gefährlich seien. I m  J a h r  1644 er­
neuer ten sich die Ve r fo lgungen,  allein von 1655 an 
wurden sie methodisch. D e r  Herzog von S av oy cn  
tha t  den Bewohnern  der Gemeinden Luserne ,  Lu- 
se rne t ta ,  S t .  G i o v a n n i ,  T o r r e ,  F en i l e ,  Campig.  
l ione ,  B u b j a n a ,  Bricherassio und S a n t a  Scconda  
zu wissen, daß sie bei Todesstrafe und innerhalb drei 
Tagen ihre Wohnungen zu verlassen und diejenigen 
zu beziehen hä t t e n ,  welche man ihnen anweisen 
werde. Vergebens stellten die Unglücklichen vor,  
daß die O r t e ,  welche man  ihnen bezeichnete,  kaum 
die gegenwärt igen Bewohner  fassen könnten ,  und 
daß die Gebi rge unzugänglich seien: sie mußten ge- 
horchen. M ä n n e r ,  Weiber  und Kinder  machten sich 
mi t ten im strengsten W i n t e r  au f  den W e g ;  bei ihrer 
Ankunft  a u f  dem Gebirge suchten sie S c h i r m  in den
Felsenhöhlen,  eS lag aber so viel S c h nee ,  daß 
sie nicht weiter vordringen konnten; der Hunger  
und die Käl te zwangen sie zu ihren alten Wohnungen 
zurückzukehren, die sie geplündert  und zerstört  an- 
t ra fen.  Nichts desto weniger  wurde ihre Rückkehr 
alS Empörung ausge legt ;  ein Armeekorps marschierte 
gegen sie, und eS blieb ihnen nichts übr ig ,  alS un­
ter den S t re ichen  der S o l d a t e n  zu unter l iegen,  oder 
mit ten im Schnee  durch Hunger  und Käl te umzu.  
kommen. S i e  verließen die Dör fe r  und flohen in 
die Gebi rge ,  wo der größte Thei l  von ihnen den 
Tod fand.
Di e  protestantischen Schweizcrkantonc nahmen 
an dem Schicksal dieser Unglücklichen lebhaften An­
thei l ;  sie verwendeten sich für  sie bei dem Herzoge 
von S av o y e n  und empfahlen sie dem Schutze der 
englischen R e g i e r u n g ,  der Generals taaten und ver- 
schiedcner deutscher Fürsten. D a  aber ihre Verwen-  
düng ohne Erfolg blieb, so schickten sie eine Ge-  
sandtschaft an  den Herzog ,  in der Hoffnung ,  daß 
dieser S c h r i t t  eine bessere Wirkung haben werde, 
allein er blieb eben so f rucht los ,  als der erste. D a n n  
beschlossen sie einen neuen Versuch zu machen,  in-  
dem sie im Namen  der Kanrone Zü r i ch ,  B e r n ,  B a ­
sel und Schaffhausen eine zahlreiche Gesandtschaft 
an den Herzog abordneten,  welche ihm den Maßstab 
der Thei lnahme zeigen konnte, die sie für  die piemon- 
tesischen Reformi r tcn  an  den Tag legten. I n  E r w a r ­
tung deö Ergebnisses dieser S en d u n g  stellte man öffent­
liche Gebete und milde S tcue rsammlungen  für  sie an.
I .  I .  S tocker ,  welcher bei der Gesandtschaft 
w a r ,  erhielt  den Au f t r ag ,  ihre Verr ich tungen  au f .  
zuzeichnen. D e r  I n h a l t  dieses DokumentS ist nicht 
ohne In teresse ,  und wi r  geben unsern Lesern einige 
Auözüge d a r a u s ;  sie werden dadurch einen Begri ff  
von der S i t t ene infa l c  erha l ten ,  welche damals  noch 
unter  den Schweizern herrschte.
D i e  Gesandtschaft bestand aus  fünfzehn Perso- 
ncn, welche von acht Dienern  begleitet  wurden. 
Am 5. J u l i  t rafen alle Gesandten in M u r t e n  zu- 
sammen,  von wo sie sogleich nach Pcter l ingen  ab­
rei sten. Zürich war  repräsent i r t  durch S a l o m o n  
Hi rze l ,  S t a t t h a l t e r  und R a t h ö h e r r ,  den Ha up tm an n  
Dieiegen Holzhalb,  Leonhard Wer dmül l c r ,  Heinrich 
Hi rze l ,  und Go ldenmann ,  V a t e r  und S o h n ;  B e r n  
durch Ka r l  von Bons tet ten,  Alexander S t e i g e r ,  B e a t  
von Wi l l a d i ng ,  Ludwig M a n u e l ,  Dav id  von Büken 
und Abraham B r u n  von Ne ue nb ur g ;  Schaffhausen 
durch I .  I .  Stocker .  D e r  M a j o r  W y ß  von B e r n  
w a r  vorauSgereiSt ,  um dem Tu r i n e r  Hof  die B e ­
glaubigungsschreiben zu überbr ingen .  Am 6. speisete 
die Gesandtschaft in Mi lden  zu Mi t t a g  und schlief 
in  Cul ly ,  wo sie von dem Landvogt  von Lausanne 
empfangen wurde ,  der ihr den Ehrenwein  reichen 
ließ. Am 7. schifften sich die Deput i r t en  in Cully 
unter  dem D o n n e r  der Kanonen e in ,  die man ihnen
zu E h r e n  abf euer t e ,  und  nach einer  zweistündigen 
F a h r t  l andet en sie in V i v i s ,  wo fie eine D e p u t a t i o n  
von G e n f  a n t r a f e n ,  bestehend auS den He r ren  P i c t c t ,  
S y n d i k u ö ,  L ege r ,  P f a r r e r ,  und T u r r c t i n ,  Professor.  
Nach dem Essen schifften sie sich von Neuem un t e r  
K a n o n e n d o n n e r  ein.  D e r  P r i n z  von A n h a l t ,  der 
sich in Vi v iS  b e f a n d ,  begleitete sie in seinem Schi f fe 
und  l ieß ihnen  zu E h r e n  eine S a l v e  von dreißig 
Muöke t i e r e rn  geben ;  dann  stiegen sie in Dil lcneuve 
anS L a n d ,  wo sie u n t e r  K a n o nendonne r  von dem 
H e r r n  S p i t a l m e i s t e r  v. L u t e r na u  empfangen wurde n ,  
de r  sie mi t  Confckt und  vortreffl ichem W e i n  bewir .  
thctc.  S i e  blieben in Aelen über  N a c h t ,  wo sie 
ebenfal l s  mi t  Geschützsalven empfangen  wurden .  D e n  
folgenden T a g  (cS w a r  ein S o n n t a g )  begaben sie 
sich in die Kirche.  Am gleichen T age  erhiel ten sie 
einen K u r i e r  von dem M a j o r  W y ß ,  welcher sie be- 
nachr i ch t ig te ,  daß der Herzog von S a v o y e n  sie über .  
hebe,  sich zu ihm zu begeben,  weil  der König  von 
Frankre ich  berei t s  die Ro l le  des V e r m i t t l e r s  über ­
nommen habe.  D i e  Gesandten  bestanden aber  nichlS 
desto weniger  d a r a u f ,  i hre  S e n d u n g  zu voll führen.  
Nachdem sie im Schlosse gefrühstückt und im W i r l h S -  
Hause zu M i t t a g  gegessen h a t t e n ,  zogen sie nach 
S t .  M o r i z ,  wo sie die Nach t  zubrachten.  D e r  
G o u v e r n e u r  und  der O b e r a m t m a n n  bewi l l kommen 
sie im N a m e n  der S t a d t .  S i e  t ranken  da so schwar­
zen W e i n ,  daß man sich seiner a l s  T i n t e  bedienen 
konnte.  D e n  9.  J u l i  aßen sie in B r a n c h i e r  ( S t .  
B r a n c h i e r )  bei  dem Kastellan zu M i t t a g ,  der sie 
ehrenmäßtg  t r ak i i r t e ;  dann  giengen sie nach P e t e r * ) ,  
a m F u ß e  des S t .  B e r n h a r d ,  wo sie übernachtet en 
u n d  wo m a n  ihnen mi t  einem Käse a u f w a r t e t e ,  der 
die F o r m  eines großen B a r t e S  ha t te.  Am andern 
M o r g e n  erstiegen sie bei gu ter  Ze i t  und  nicht ohne 
G e f a h r  den B e r g  ( S t .  B e r n h a r d ) ,  und aßen bet 
den Klostergcist l ichen zu M i t t a g ,  die sie a u f  das  
Beste empfieugcn;  der W e i n  w a r  da so ka l t ,  daß eS 
unmögl ich w a r ,  ein G laS  a u f  einen Z u g  zu leeren.  
D i e  Gesandten  machten dem Kloster ein Geschenk 
von ander tha lb  LouiSdor  ( f ü r  23 Personen  und eben 
so viele P f e r d e . )  S i e  st iegen daS Gebi rge  zu F u ß  
h inab  bis nach R e m y  ( S t .  N c m y )  und kamen 
b i s  nach Aosta,  wo man  sie salut i r t e.  D e n  11. 
kamen sie übe r  Chat i l lon und schliefen in Vcr reS ,  
einer  fu rch tbaren ,  dem Herzog von S a v o y e n  gehört-  
gen F e s t u n g ,  der eine Besatzung d a r i n  un t e rhä l t .  
A m  13. mußten  sie der großen Hitze wegen in CivaS 
(Chivasso) b l e iben; sie bezahlten i h r  Nach t l ager  theuer .
Am ande rn  Tage  hielten sie ihren E inzug  in 
T u r i n ,  wo die Gesandtschaf ten in einem P r i v a t h a u s e ,  
i h re  Di enerschaf t  im Wi r t h ö h a u se  zur  Rose  abstie­
gen.  S og le i ch  erhie l ten die schweizerischen Abgcord-
* )  S t .  P e t e r  ( 8 r .  p l e i - r e ) .  D i e s e  prot es t ant i s chen  
H e r r e n  w o l l t e n  a l l em Ansc hei ne  nach ni c ht s  m i t  den H c i l i -  
g e n  zu  verkehren h ab e n.
rieten den Besuch deö G r a f e n  M i r a u d a u t ,  Ceremo- 
nienmeis terS,  der sie im N a m e n  S r .  königlichen 
Hohe i t  bewi l lkomme.  E r  bot ihnen  seinen W a g e n  
a n ,  w a s  sie aber auSschlugen. D e r  B a r o n  von Gressi ,  
Gesa nd t e r  in der S c h w e i z ,  besuchte sie ebenfalls .
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t ro l eu r  a n ,  im N a m e n  des He rzogs  zu u n t e rha nde l n .  
Am näml ichen T a g e  besuchte sie der  G r a f  M a u r a -  
t o r i ,  um den T a g  zu bes t immen,  an  welchem ihnen  
der  Herzog Audienz  erthei len würde .  Am 16. speiste 
der Wachtmei s ter  Kol i  von Lu ze rn ,  der aber in T u ­
r i n  geboren w u r d e ,  mi t  ihnen.  Am nämlichen T age  
sprach sie ein 126 J a h r e  a l t e r  M a n n  um ein A lmo­
sen an.  Am 18. begab sich der G r a f  M a u r a t o r i  
m i t  zwei G e f ä h r t e n  in  ihre W o h n u n g ,  um sie zur 
Audienz zu führen .  D e r  G r a f ,  die vier Ge sand t en  
und der M a j o r  setzten sich in den ersten W a g e n ,  der 
mi t  sechs P f e r d e n  bespann t  w a r ;  in dem zweiten 
w a r e n  die Per sone n  deS EhrcngefolgcS und ein dr i t ­
t er  w urde  gemie the t ,  um ih r  übr iges  Gefolge a u f ­
zunehmen.  S e i n e  Hohei t  w a r  noch nicht angeklei-  
de r ,  sie mußten  einen Augenblick w a r t e n .  Endl ich  
w urde n  sie in den Audienzsaa l  e inge f üh r t ,  wo sich 
der  Herzog umgeben von seinen Mini s t e rn  und  Hof .  
lcuten befand. D e r  F ü r s t  begr üß te sie mi t  einem 
Ha ndwinkc  und  entblöSte das  H a u p t ,  setzte aber  
sogleich wieder  seinen H u t  auf .  D e r  Gesand t e  von 
Zür ich hiel t  in deutscher S p r a c h e  eine Rede  an  ihn ,  
durch welche er die lebhafte The i l nahme bezeigte,  
die daS Schicksal  der ver folgten Wa lde nse r  den 
protestantischen K a n to n e n  einflößte.  Alü er geendigt 
h a t t e ,  übergab  er dem Fürs t en  eine französische 
Ucbcrfetznng davon.  W a h r e n d  seiner Rede  hat te 
sich Hirzel  bedeckt;  der Ceremonienmeister  bemerkte 
ihm sogleich,  daß er mi t  dem Für s t en  mi t  entblöß- 
tem H a u p te  sprechen müsse,  al lein er erwieder te,  
daß dieß bei i hm nicht der B r a u c h  sei und blieb 
bedeckt. D e r  F ü r s t  versprach mi t  leiser S t i m m e ,  
i n  Kurzem seine A n t w o r t  zu geben ,  d a n n  er laub te 
er H i r z e ln ,  ihm die Per sonen  au s  seiner Beg l e i t ung  
vorzustellen.  Nachdem die Ge sand t en  von dem H e r ­
zog Abschied genommen h a t t e n ,  wurden  sie in einen 
schönen S a a l  g e f ü h r t ,  wo die D a m e n  und  E r f r i -  
schungcn sie e rwar t e t en .  Am 19. begaben sie sich in  
die F es t ung ;  der K o m m a n d a n t ,  ein F r anz ose ,  cm- 
pfieug sie mi t  vieler Höflichkeit und zeigte ihnen  alle 
Merkwürdigkei t en  deS P l a t z e s ;  sie besuchten auch den 
Pal las t  deS Herzogs  zu Va lenza .  Am 20. übergab  
ihnen  der B a r o n  von Gressi  die A n t w o r t  deS H e r -  
zogS, wor i n  dieser sein B e t r a g e n  gegen seine U n ­
t e r t ha nen  v o n  d e r  a n g e b l i c h  r e f o r m i r r e n  R e ­
f o r m i e r e n  R e l i g i o n * ) ,  die er a l s  Rebe l len  
bezeichnete ,  zu recht fe r t igen suchte.
* )  I m  J a h r e  t 530  versucht e  O e k o l a m p a d i u S  u n d  a n -  
dcre schweizerische  R e f o r m a t o r e n  v e r g e b e n s ,  die  W a l d e n ­
ser zur  A n n a h m e  der D o g m e n  übe r  d ie  S a k r a m e n t e  zu
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D i e  schweizerischen Gesandten  dachten ,  daß,  
um den Zweck ih re r  S e n d u n g  zu er re ichen,  eö nö­
thig sei ,  auch die Walde nsc r  zu hören und sie zu 
e iniger  Nachgiebigkei t  zu ve r möge n ,  und re iötcn  
nach P i g n e r o l a ,  einer S t a d t  am E ingänge  der T h ä ­
l e r ,  welche diese Unglücklichen bewohnten.  D a  t r a ­
fen sie G e n fe r  Abge ordne t e  und den französischen R e ­
s identen,  bei  welchem sie eine herrl iche Mahlze i t  
hielten.  S i e  hielten d a n n  mehrere  Confcrcnzcn mit  
den W a l d e n s e r n ,  welche a u f  ihre E i n l a d u n g  sich ent ­
schlossen,  gu twi l l ig einige O r t e  zu verlassen,  aus  
welchen der Herzog sie mi t  G e w a l t  ver t reiben  wollte.  
Am 26. speisten sie bei  H r n .  v. la B r c t o n n i e r e  zu 
N a c h t ,  wo sie,  wie sich S toc ke r  ausdrückt ,  »tüchtig 
zechten/ '  Am 27. besuchten sie P i n a c h e ,  eines der 
Wa lde nsc r  D ö r f e r ,  i n welchem sie dem Gottesdienste 
beiwohnten .  S i e  machten den Unglücklichen, welche 
ihre W o h n u n g e n  zu verlassen genöthigt  w a r e n ,  ein 
Geschenk von acht Lou iSdor ,  und  eins  von drei  
LouiSdor  60 F üs i l i e r en ,  die sie bei  ih re r  Rückkehr 
beglei teten.
b e we g e n .  C a l v i n  u n d  F a r c l  h a t t e n  1536 me hr  E r f o l g ;  
da sie i h n e n  vo r s t e l l t e n ,  daß i hre  Exis t enz  v o n  i hrer  V e r ­
e i n i g u n g  m i t  der R e f o r m  a b h ä n g e ,  so w i l l i g t e n  sie in  
U n t e r h a n d l u n g e n  i n  die sem S i n n e ,  daß nach i h n e n  jeder  
Chris t  i n  gewis sen  F ä l l e n  vor  der O b r i g k e i t  e i ne n E i d  a b ­
l e g e n ,  daß e in  Ue be l c hä t c r  z u m  T o d e  v c r u r t h c i l t  w e r d e n ,  
daß e i n  P r i e s t e r  E i g e n t h u m  besi tzen,  daß e in  u n w ü r d i g e r  
P r i e s t e r  die S a k r a m e n t e  g ü l t i g  s penden k ö n n e ;  daß die  
Wei chte  n icht  n ö t h i g  s e i ,  d a n n  e r kannt en sie noch d a s  s a ­
k r a m e n t a l e  D o g m a  der C a l v i n i s t e n .  S e i t  der A n n a h m e  
d i c s c r B c d i n g u n g c n ,  welc he  i hn e n i n  der T h a t  z ie ml i ch  w e ­
n i g  t o l e r a n t e  R e f o r m a t o r e n  a u f e r l e g t  h a t t e n ,  w u r d e n  die  
pi emontcst schcn W a l d e n s c r  a l §  R e f o r m i r t e  bet rachtet .
E nd l i ch  nach vi e l en  mü h s e l i g e n  U n t e r h a n d l u n g e n  
g e l a n g  cS i h n e n ,  e i nen  V e r t r a g  a b z u s c h l i e ße n ,  d e r ,  
w e n n  er  auch nich t  a l l em e n t s p r a c h ,  w a s  m a n  gc- 
wünsch t  h a t t e ,  wen igs t ens  doch die Exis tenz der  W a l -  
dcnscr  sicherte.  N a c h  e i ne r  A bwe s e nh e i t  von  7 7  T a ­
gen  kehr t en  die schweizer i schen A b g e o r d n e t e n  w i e d e r  
i n  i h r e  H e i m a t h  zurück.
I m  J a h r  1 6 8 3  b e g a n n  L u d w i g  X I V . ,  dieser  
g r o ß e  u n d  allerchrist l i chste K ö n i g  des  ac h t ze hn te n  
J a h r h u n d e r t s ,  seine e i ge ne n  christ l ichen u n d  kalvi -  
nist ischen U n t e r t h a n e n  zu v e r f o l g e n ,  w o r i n  er sich 
a u f  d e r  S t u f e  deS P r i e s t e r d e s p o t i S mu S  der  b a r b a -  
r ischsten J a h r h u n d e r t e  zeigte.  E s  g i b t  keine Q u a ­
l e n ,  die m a n  den P r o t e s t a n t e n  n i ch t  a n t h a t ,  u m  sie 
zu z w i n g e n  i h r e n  G l a u b e n  zu v c r l ä u g n e n .  B e w a f f ­
n e t e  B a n d e n  von  M e n s c h e n ,  die m a n  D r a g o n e r  
n a n n t e ,  d r a n g e n  i n  die H ä u s e r  d e r  W i d e r s p ä n s t i g c n ,  
b emä c h t i g t e n  sich der  G c r ä t h s c h a f t c n ,  ze rs tör ten  al les ,  
w a s  i h n e n  u n t e r  die A u g e n  k a m ,  zogen die B e w o h ­
n e r  bei  den  H a a r e n  in die Me ss e ,  ode r  steckten sie 
i n  S ä c k e ,  die m a n  ü b e r  den  K a m i n e n  a u f h i c n g ,  
ode r  i n  F ä s s e r ,  die m a n  a u f  den S t r a ß e n  wäl z t e .  
M a n  v e r b r a n n t e  sie l ebendig  bei  l a n g s a m e m  F e u e r ;  
m a n  goß i h n e n  s iedendes  O e l  oder  Wa s s e r  a u f  den  
Leib  rc. D i e s e  E x p e d i t i o n e n  n a n n t e  m a n  D r a g o n a d e n .  
D i e  W e i b e r  w u r d e n  ni ch t  besser b e h a n d e l t ;  m a n  
j a g t e  sie nackend durch  die S t r a ß e n  u n d  pei t schte sie 
m i t  R u t h e n ,  d a n n  steckte m a n  sie i n  die K l ö s t e r ,  
wo m a n  sie dem H u n g e r  P r e i s  gab  u n d  sie a m  S c h l a -  
fen  h i n d e r t e ,  i n d e m  m a n  sie m i t  N a d e l n  stach oder  
d urch  P e i t s c h e n h i e b e  zu m T a n z e n  z w a n g ,  so of t  sich 
d e r  S c h l a f  i h r e r  b e m ä c h t i g t e ;  m a n  wol l t e  sie z w i n .
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gen abzuschwören/  aber  viele u n t e r l a gen  oder  ver lo,  
r eu  den Vers tand.  Ludwi g  X I V .  wi der r i e f  das  Ed ikt  
von N a n t e S ,  und  verur the i l t e  alle Calvinis tcn a u f  
die G a le e re n /  die eö versuchten/  daö Königre ich zu 
verlassen.  Dessen ungeachtet  w a nde r t en  mehr  alS 
500 , 000  R e f o r m i r t e  auS/  und  verpflanzten da s  Go ld  
und  die I n d u s t r i e  Frankr e i chs  nach E n g l a n d /  Hol -  
l a n d ,  Deutsch land  und in die Schwe iz .  D e r  T y r a n .  
nei  dcS KönigS und dem F a n a t i s m u s  seiner N ä l h e  
ha t t e  man  cS zu verdanken ,  daß ganze P r ov inzen  in 
A r m u t h  versanken und sich entvölker ten,  wä hrend  
d a s  größte El end  sich über  da s  ganze Königreich  ver ,  
breit ete .
Ludwi g  X I V . ,  nicht zufrieden der  He nker  seiner 
U n t e r t h a n e n  zu sein,  machte durch seine Aufhe tzn»,  
gen auch noch den Herzog von S a v o y c n  meineidig,  
welcher  mi t  Hintansetzung der bestehenden V e r t r ä g e  
die Waldenser  a u f S N e u e  zu ver folgen begann .  E i ne  
neue  schweizerische Gesandtschaf t  blieb ohne Er fo lg .  
D e r  Herzog gab den Wa ld e n s e r »  vierzehn T a g e  Ze i t ,  
i h re  G ü t e r  zu ver kaufen ,  seine S t a a t e n  zu verlassen 
u n d  sich ein anderes  V a t e r l a n d  zu suchen. D i e  S chwe iz ,  
welche schon von mehre ren  Tausenden  von flüchtigen 
F ranzosen  angefül l t  w a r ,  nahm auch noch die u n .  
glücklichen P ie mon te se r  a u f ,  welche in die K a n t o n e  
Z ü r i c h ,  B e r n ,  B a s e l ,  S chaf fhausen  und  in die 
S t a d t  S t .  Ga l l en  ver the i l t  wurden .  I m  Anfange  
des  I a h r e S  1687 überschr i t t e» diese Unglücklichen die 
m i t  S c h n e e  bedeckten Ge b i r ge  und  kamen a u f  dem 
gastfreundlichen B o den  He lve t i cas  a n ;  sie l ießen aber  
unce r  den Hä n d e n  fanat i scher  P r i es t e r  eine große 
An z ah l  ih r e r  K i n d e r ,  die m a n  ihnen  entrissen hat te.
D i e  Schwe iz  konnte indessen eine so große M e n .  
schenmasse nicht l ange  u n t e r h a l t e n ;  die S t a d t  Zür ich 
allein ha t t e  i h r e r  siebenhundert  a u f genommen ,  w a s  
i h r  in einigen J a h r e n  einen Auf w a n d  von 425 ,545  
Gu l d e n  verursachte .  E n g l a n d ,  die Genera l s t aa ten ,  
der  Kur fü rs t  von B r a n d e n b u r g  und der Herzog von 
W ü r t e m b e r g  kamen ihnen  durch Ge ldsendungen oder 
durch Aufna hme  der  P ie monte se r  a u f  ihrem Gebiete 
zu Hül fe .  D e r  Kur f ü r s t  von B r a n d e n b u r g  erbot  sich 
2000 von ihnen  in seinen S t a a t e n  au f zunehmen ,  
allein eö w a r  beinahe unmögl i c h ,  diese Unglücklichen 
zu bewegen ,  die S chwe iz  zu verlassen,  um sich in 
den Norde n  Deutschlands  zu begeben und  n u r  a u f  
die D r o h u n g ,  daß m a n  sie mi t  G e w a l t  ent fernen  
w e r d e ,  gaben sie nach. M a n  bemerkte,  daß ein gro­
ßer  The i l  von ihnen  sich heimlich Waf fen  verschaffte.  
S i e  e r k lä r t en ,  sie werden  nie einwil l igen,  sich mehr  
nördlich niederzulassen,  während  ihre  Geistl ichen, ihre 
W e i b e r  und  K i n d e r  noch i n  P i e m o n t  zurückgehalten 
würden .  M a n  w a r  dahe r  genö th ig t ,  sie gegen ihren  
Wi l l en  fortzuschaffen.  H i e r a u f  versuchten sie mi t  be.  
wassnctcr H a n d  in  P i e m o n t  c i nzudr ingcu ,  da  sie aber  
bei S t .  Moritz von den Wallisern zurückgeschlagen
w u r d e n ,  so kehrten sie zurück. N e u n h u n d e r t  von 
ihnen  wurde n  h i e r a u f  in B a s e l  eingeschifft ,  und  l ie- 
ßen sich in  der  Rhe inpfa l z  nieder.  AlS aber im J a h r  
1688 die F ranzosen  die P f a l z  ve rwüs te t en ,  f anden  die 
Unglücklichen kein M i t t e l  mehr  i hr  Leben zu fristen 
und  nähe r t en  sich, 1700 an  der Z a h l ,  der  S chwe iz  
wieder .  S i e  w a r e n  in dem erbärmlichsten Zus tande ,  
i r r t e n  schon lange  ohne Obda ch  u mher  und näh r t e n  
sich von W u r z e l n  und  K r ä u t e r n .  M a n  mußte  sie 
en tweder  mi t  G e w a l t  fo r t j age»  oder vor E l end  u m ­
kommen sehen. D i e  S c hwe iz e r  gaben den Für s t en  
ein cdleS Bei sp ie l  christ l icher Mi ld thä t igke i t .  D i e  
flüchtigen P ie monte se r  wur d e n  au f s  neue a u f genom.  
m e n ,  e r n ä h r t  und  wä h r e n d  des W i n t e r s  behe rber g t ,  
trotz des M i ß f a l l e n s ,  welches der uns innige Ludwig 
X I V .  u n d  der Herzog von S a v o y e n  d a r übe r  bezeig,  
ten.  I m  M o n a t  A p r i l  1689 wurden  sie a be r ma l s  
mi t  dem nö th igen  Ge lde  versehen an  die wür t ember -  
gische G r ä n z e  geführ t .
I m  Al l g e m e i n e n  w u r d e  m a n  i h r e r  G e g e n w a r t  
m ü d e ;  d ie  i m m e r w ä h r e n d e n  P l a k c r e i e n ,  die m a n  
i h r e t w e g e n  zu e r t r a g e n  h a t t e ,  u n d  die U n a n n e h m .  
l i ch ke i t e n ,  welche i h r  u n r u h i g e r  u n d  d ur ch  daö  M i ß ­
geschick e r b i t t e r t e r  C h a r a k t e r  v e r u r s a c h t e ,  h a t t e  en d ­
lich i h r e  W o h l t h ä t e r  e r m ü d e t .  U n g e a c h t e t  d e r  w o h l ­
wo l l e nden  A n e r b i e t u n g e n  deS H e r z o g s  von  W ü r r e m .  
b e r g  u n d  a n d e r e r  deu t schen  S t a a t e n  beschlossen die 
mei st en von  i h n e n ,  m i t  be wa f f n e t e r  H a n d  i n  i h r  
V a t e r l a n d  zurückzukehren.  S i e  verschaf ft en  sich in  
S t .  G a l l e n ,  N e u e n b u r g  u n d  G e n f  he iml ich  W a f f e n .  
E i n e  B a n d e  v o n  120 M a n n ,  welche die K a n t o n e  
S c h w p z  u n d  U r i  d u r c h z o g e n ,  u m  sich m i t  den  a n d e r n  
zu v e r e i n i g e n ,  w u r d e  g e f a n g e n  u n d  dem Her zo g  von 
S a v o y e n  a u s g e l i e f e r t .
D a S  HauptkorpS der T r u p p e n ,  1500 M a n n  stark,  
versammel te sich an  den Ufe rn  des GcnfcrsecS,  in 
einem W a l d e  zwischen Ro l l e  und N c u s ,  und  w a r  
glücklicher in  seinem Un te r nehmen .  D i e  Mannsc ha f t ,  
au s  der eö bestand,  schiffte sich in einer  Na ch t  ein 
und  landete bei  Y v o i r e  a u f  dem savoyischcn Ufer.  
Heinr ich A r n a u d  w a r  i h r  geist l icher und  mi l i t är ischer  
F ü h r e r .  D i e  kleine Armee w urde  in neunzehn Com­
pagn i en  e inge the i l t ,  wovon sechs au s  französischen 
F lüc h t l i ngen  bestanden. ES verbrei tet e sich U n r u h e  
und  L ä r m  durch d a s  L a n d ;  allein ihre Anzahl  und 
ih r  entschlossenes Aussehen impon i r t e n  dem Volke,  
um so mehr  alS sie allcü b a a r  bezahl ten.  N u r  hier  
und  da  nah m e n  sie einige Sch loßvög t e  oder einige 
Mönche  mi t  sich, welche A r n a u d  z w a n g ,  einen B r i e f  
zu unterze ichnen,  der folgende W o r t e  e n t h i e l t :  „D ie s e  
H e r r e n  rücken zweitausend M a n n  stark v o r ;  a u f  ihre 
B i t t e  beglei ten w i r  sie,  um Zengschaft  abl egen zu 
können von ihrem gu t en  B e t r a g e n ,  daö ganz fricd- 
fe r t ig  ist ,  denn sie begehren nicht s  a l s  den D u r c h ,  
p a ß ;  d a r u m  bi t ten w i r  euch, i h rem Marsch  kein 
H i n d e r n iß  i n  den W e g  zu l e ge n . "  D i e s e r  offene
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B r i e f ,  d en  m a n  vor anschick te ,  b r ac h t e  die beste W i r -  
kung  h e r v o r ;  die B a u e r n  k a m e n  i h n e n  e n t g e g e n ,  
b r a c h t e n  L e b e n s r n i t t e l  u n d  b o t e n  i h r e  D i e n s t e  a n .  
B e i  Cl usc  indessen w ä r e n  die W a l d e n s e r  b e i n a h e  d ur ch  
e i ne n  i h r e r  G e f a n g e n e n  v e r r a t h e n  w o r d e n ,  d e r  i m  
Augenbl ick  ü b e r r a s c h t  w u r d e ,  a l s  e r  se inem D i e n s t ­
bo t en  e i nen  a n d e r n  B r i e f  ü b e r g a b ,  we lcher  g e r a d e  
daö  G e g e n t h e i l  d e r  oben  a n g e f ü h r t e n  E r k l ä r u n g  en t -  
h i e l t ,  u n d  den  er  nach  S a l l c n c h c S  t r a g e n  soll te.  
N i c h t  w e i t  von  diesem O r t e  e n t w a f f n e t e n  sie e in  
Co r p S  v on  600 S a v o y a r d e n ,  d a s  sich i h r e m  Z u g e  
wider se tzen  wol l t e .  V o n  h i e r  a u s  b e g a n n e n  sie die 
G e b i r g e  zu bes te igen,  a l l e in  sie t r a f e n  alle D ö r f e r  
ver lassen a n ;  die B e w o h n e r  flohen v o r  i h n e n  u n d  
von  a l len S e i t e n  e r t ö n t e n  die S t u r m g l o c k e n .  N i c h t s  
desto w e n i g e r  kamen  sie a n  die U f e r  d e r  I s e r e  u n d  
ü b e r s c h r i t t e n  die M a u r i e n n e .  A u f  dem M o n t - C c n i S  
n a h m e n  sie alle P o s t p f e r d e  weg  u n d  p l ü n d e r t e n  daö  
Gepäcke  dcö K a r d i n a l s  R a n u z z i ,  d e r  sich nach R o m  
begab .  B e i  S n z e  b e g eg ne t e n  sie den  D r a g o n e r n  von  
der  Le ibwac he  deS H e r z o g s ,  welche i h n e n  einige  M a n n  
n a h m e n .  I n  S a l a b e r t r a n  widersetzte sich d e r  M a r -  
q u i s  von  B a r r e ;  i h r e m  D u r c h z u g e  m i t  e i nem b e t r ä c h t ­
l i chen f ranzös i schen T r u p p e n k o r p S .  D i e  W a l d e n s e r  
gr i f fen  i h n  m i t  d e r  g r ö ß t e n  Uncrschrockenhe i t  a n ,  
t o d t e r en  i hm 700 M a n n  u n d  e r z w ä n g e n  den  Ue b e r -  
g a n g  ü b e r  die B r ü c k e ;  d e r  M a r q u i s  selbst b l i eb  t od t  
a u f  dem P l a t ze .  I n  diesem K a m p f  v e r l o r e n  sie blos  
22 T o d t e  u n d  s  V e r w u n d e t e .
A m  26 . Au g u s t  1 6 8 9  b e g r ü ß t e n  sie i h r  V a t e r ­
l a n d ,  LaS sie von F e r n e  e r b l i c k t e n ,  m i t  F r e u d e n g e -  
schrei .  D a n n  zogen  sie ü b e r  d en  Co l  d u  P i s ,  wo  
sie 6 o o  S c h a a f e  w e g n a h m e n ,  u n d  j e ns e i t s  mac h t en  
sie eine ganze  C o m p a g n i e  S a v o y a r d e n  zu G e s ä n g e -  
n c n ,  welche sie n iedermetze l t en.  I n  P e a l s  bemä ch­
t i g t e n  sie sich der  Ki r ch e  u n d  s t i mmt e n  den  v i e r u n d ,  
sicbenzigsten P s a l m e n  d a r i n  a n .  I m  H i n a b s t e i g e n  in  
daS L u s e r n c t h a l  sch lugen sie die T r u p p e n  dcö H e r -  
zogS a b e r m a l s ;  diese f l üchteten sich i n  U n o r d n u n g  
nach R o b i ,  a l l e in  die W a l d e n s e r  b e m ä c h t i g t e n  sich 
dieser  S t a d t  b a ld  u n d  v e r w a n d e l t e n  sie i n  e i nen  
As c he nh a uf e n .  A u f  d em S c h l a c h t f e l d e  l i eß A r n a u d  
seine S o l d a t e n  den  E i d  g eg ense i t i ge r  T r e u e  schwö­
r e n ,  u n d  nach  a l l en  S e i t e n  v e r j a g t e n  diese die T r u p ­
pen  des  H e r z o g ö ;  d a  a b e r  2000 F r a n z o s e n  in  daS 
T h a l  S t .  M a r t i n  e i n g e d r u n g e n  w a r e n ,  so m u ß t e n  
sich d ie  W a l d e n s e r  a u s  die F e l s e n  d e r  U m g e g e n d  zu­
rückz i ehen ,  wo  sie sich eine Z e i t  l a n g  von  W u r z e l n  
u n d  w i l d e n  F r ü c h t e n  n ä h r t e n .  E n d l i c h  zog der  F e i n d  
ab u n d  sie k o n n t e n  w i e d e r  a t h m e n .
Al le V e r s u c h e  deS H e r z o g ö ,  sie d ur ch  die G e w a l t  
de r  W a f f e n  zu u n t e r w e r f e n ,  w a r e n  m i ß l u n g e n ,  wc ß-  
w e g c n  er  i h n e n  F r i e d e n s v o r s c h l ä g e  mac he n  l i e ß ,  die 
jedoch e r f o l g l o s  b l i e b e n ,  obgle ich  die W a l d e n s e r  i n  
i h r e n  F o r d e r u n g e n  sehr  bescheiden w a r e n  u n d  n u r  
die Z u r ü c k g a b e  i h r e s  E i g e n t h u m s  u n d  die F r e i h e i t
b e g e h r t e n ,  G o t t  nach i h r e r  W e i s e  u n d  nach i h r e m  
Gewi ssen  a n zu b e t e n -  D e r  K r i e g  w u r d e  for tgesetzt ;  
10,000 F r a n z o s e n  u n t e r  den  B e f e h l e n  C a t i n a t S ,  dc- 
n e n  i 4 o o  B a u e r n  v o r a n g i c n g e n ,  u m  die W e g e  vom 
S c h n e e  zu s ä u b e r n ,  v e r e i n i g t e n  sich i n  Bols i l l e m i t  
12/000 S a v o y a r d e n .  N c n a u d  h a t t e  sich m i t  den  
S c i n i g e n  in  d en  W ä l d e r n  h i n t e r  K a n o n e n  a u ü  Holz 
u n d  S t e i n  verschanzt .  F ü n f h u n d e r t  F r a n z o s e n ,  welche 
diese B a s t i o n e n  a n g r e i f e n  s o l l t e n ,  w u r d e n  i n  e i nem 
A u s f a l l e  i n  S t ü c k e  g eh au en -  D i e  E l e m e n t e  kamen 
den  W a l d e n s e r n  e benfa l l s  zu H ü l f e ;  eS fiel  v iel  
S c h n e e  u n d  d ie  L a u i n e n  d o n n e r t e n  in  den  T h ä l e r n ,  
w a s  die v e r b ü n d e t e  A r m e e  zu m Rückzüge  z wa n g .  
F e u q u i c r S  r äch te  die N i e d e r l a g e  C a t i n a r ö ;  die W a l -  
dcnse r  w u r d e n  a u s  i h r e n  V e r s c h a n z u n g e n  v e r t r i e b e n  
u n d  m u ß t e n  sich i n  die unz ugäng l i c hs t e n  G e b i r g e  zu ­
rückzi ehen.  I n d e s s e n  a b e r  sah sich der  Her zog  m i t  
e i nem K r i e g e  von  F r a n k r e i c h  b e d r o h t ,  u n d  schloß 
schnell  F r i e d e n  m i t  i h n e n .
E i n e  an d e r e  T r u p p e  W a l d e n s e r ,  welche sich 1200 
M a n n  stark in  d e r  N ä h e  von  L a u s a n n e  u n t e r  de r  
A n f ü h r u n g  deS H a u p t m a n n S  B o u r g e o i s  von  N e u e n b u r g  
v e r s a m m e l t  h a t t e ,  d r a n g  durch  d a s  T h a l  A b o n d a n c e  
i n  S a v o y e n  ein.  D a  a b e r  u n t e r  d e r  T r u p p e ,  u n t e r  
we l cher  100 S c h w e i z e r  u n d  viel e F r a n z o s e n  w a r e n ,  
U n o r d n u n g  e i n r i ß ,  so schei ter t e die E x p e d i t i o n ,  u n d  
die meisten T h e i l n e h m c r  k eh r t e n  in  die S c h w e i z  zu ­
rück;  d e r  A b e n t h e u r e r  B o u r g e o i s  w u r d e  in  N y o n  
v e r h a f t e t /  wo  i h m  a u f  B e f e h l  d e r  B c r n e r  R e g i e r u n g  
d e r  K o p f  abges ch lagen  w u r d e .
E i n e  d r i t t e  T r u p p e  von  800 M a n n  ,  welche a u s  
B r a n d e n b u r g  u n d  W ü r t e m b e r g  h e r k a m ,  zog durch  
daS N h e i n t h a l  u n d  G r a u b ü n d e n ,  u m  sich nach  P i e -  
m o n t  zu begeben .  A u f  i h r e m  Z u g e  dur ch  diese G e ­
g e n d e n  w u r d e n  sie von  K a t h o l i k e n  u n d  P r o t e s t a n t e n  
m i t  g lei chem W o h l w o l l e n  a u f g e n o m m e n .  E S  w a r e n  
noch viele W a l d e n s e r  i n  d e r  S c h w e i z  u n d  i n  D e u t s c h ­
l a n d ,  indessen schien i h r  L 00S sich zu verbessern .  D i e  
eu ro p ä i s ch en  S t a a t e n ,  i n  welchen  I n t o l e r a n z  n i ch t  
a l l e s  G e f ü h l  f ü r  Ger ec h t i gk e i t  u n d  M i t l e i d e n  erstickt 
h a r t e n ,  n a h m e n  A n t h e i l  a n  d iesen  Un glückl i chen u n d  
b e t r äch t l i che  G e l d s u m m e n  w a r e n  i h n e n  von  vcrschie-  
d e n e n  M o n a r c h e n  z ugekomme n.
D i e  W a l d e n s e r  h a t t e n  d e m  Her zo g  von  S a v o y e n  
wesent l i che  D i e n s t e  e r z e i g t ,  i n d e m  sie die G r ä n z e n  
g egen  die f ranzös i schen H e e r e  m u t h ' g  v e r t h e i d i g t e n ,  
sie h a t t e n  also e i n i g e n  G r u n d  a u f  seine D a n k b a r k e i t  
zu zä h l en .  Al l e i n  d e r  Her zog  schloß F r i e d e n  m i t  
F r a n k r e i c h  u n d  L u d w i g  X I V ,  e r b i t t e r t e r  a l s  j e  ge -  
g en  die C a l v i n i s t e n ,  fo r d e r t e  d ie  A u s w e i s u n g  der  
W a l d e n s e r .  D e r  Her zog  v o n  S a v o y e n  w a r  indessen 
menschl iche r  a l s  v o r h e r ;  e r  b e wi l l i g t e  i h n e n  zwei 
M o n a t e  Z e i t ,  sein L a n d  zu verlassen u n d  ges tat t et e 
i h n e n ,  i h r e  Ha b s c l i gk e i t c n  m i t z u n e h m e n  u n t e r  dem 
V e r s p r e c h e n ,  d a ß  d a s j e n i g e ,  w a s  sie n ich t  m i t n e h m e n  
k ö n n t e n ,  i h n e n  b a a r  bezah l t  w e r d e n  soll te.  D r e i -


t a u s e n d  P e r s o n e n ,  welche z u s a m m e n  336  F a m i l i e n  
b i l d e t e n ,  zogen ü b e r  den  M o n t - C c n i s  u n d  w a n d t e n  
sich nach G e n f ,  von  wo  m a n  i h n e n  m i t  W a g e n  e n t ­
g eg en  kam.  E i n e  T a g s a t z u n g  d e r  r c f o r m i r t e n  K a n ­
tone  h a t t e  beschlossen,  d a ß  sie a u f  Kos ten  dieser  K a n ­
tone  von  e i n e r  S t a d t  zu r  a n d e r n  b i s  nach S c h a f f -  
h a u s e n  g e f ü h r t  w e r d e n  sol l en ,  u n d  d aß  m a n  d a  zu 
F o r t s e t z u n g  i h r e r  R e i s e  j edem P f a r r e r  zehn Re i ch S-  
t h a l c r ,  j e de r  a n d e r n  P e r s o n  sechs u n d  j e de m K i n d e  
d r e i  T h a l e r  g e b e ;  a u ß e r  diesen S n b s i d i e n  soll ten sie 
noch 12,000 G u l d e n ,  woz u  B e r n  die H ä l f t e  Her­
s choß ,  zu i h r e r  N i e d e r l a s s u n g  i n  D e u t s c h l a n d  e r h a l ­
t en .  A l s  m a n  a b e r  diese Unglückl i chen k rank  u n d  
n i ed e r ge sc h l ag en  sah ,  so g e w a n n  daS M i t l e i d  d i e O b e r -  
h a n d  ü b e r  j ede  a n d e r e  Rü cks i ch t ,  u n d  sie k on n t en  in  
d e r  S c h w e i z  b le i ben .  B e r n ,  wel ches  schon 6000 
französische F l ü c h t l i n g e  a u f g e n o m m e n  h a t t e ,  ü b e r n a h m  
auch noch e i nen  g r o ß e n  T h e i l  d e r  P i e m o n t c s e n ;  glück- 
l i cherweise k a me n  Unt e r s tü t z ungen  v o n  a n d e r n  S t a a ,  
t e n ,  d e r e n  F ü r s t e n  die V o r s c h r i f t e n  des  E v a n g e l i u m s  
n i ch t  v c r l ä u g n c t  h a t t e n .
B e r n  u n d  Z ü r i c h  m u ß t e n  noch be t r ächt l i chen  
A u f w a n d  f ü r  W a f f e n r ü s t u n g e n  m a c h e n ,  welche i h r e  
S i c h e r h e i t  e r f o r d e r t e ,  d e n n  sie h a t t e n  g e g r ü n d e t e  
U r s a c h e n ,  d e r  h in t e r l i s t i ge n  P o l i t i k  L u d w i g  X I V .  zu 
m i ß t r a u e n .  B e r n  u n t e r h i e l t  e i n i ge  Z e i t  i n  G e n f  
e ine  G a r n i s o n  von  2000 M a n n ,  u n d  ü b e r d i c ß  h i e l ­
t e n  be ide  S t a a t e n  30,000 M a n n  f ü r  a l l fä l l ig  be- 
d r o h t e  P u n k t e  ma r s c h f e r t i g .
I n d e s s e n  en t s p r o ß t e  e in  n e u e s  Geschlecht  a u s  
d e n  T r ü m m e r n  des  ung lückl ichen S t a m m e s  d e r  W a l -  
d c n s e r ,  sei  es von  d e n e n ,  welche a u s  den  K e r k e r n  
ent lassen w u r d e n ,  ode r  von  d e n en ,  welche dem S c h w e r t e  
deS F e i n d e s  e n t g a n g e n  w a r e n ,  ode r  endl ich von  de­
n e n ,  we l chen  cS g e l a n g ,  i n  daS L a n d  i h r e r  V ä t c r  
zurückzukehren;  a l l e in  daS Unglück  v e r f o l g t e  sie fo r t -  
w ä h r e n d .  I m  J a h r  1727 m u ß t e  d e r  H e r z o g  von 
S a v o y c n  e in i ge  von  d en  W a l d e n s e r n  b e w o h n t e  T h ä ­
l e r  a n  F r a n k r e i c h  a b t r e t e n ,  u n d  d e r  N a c h f o l g e r  L u d .  
w i g S  X I V . ,  g eg en  die Ca l v i n i s t e n  e r b i t t e r t ,  wol l t e 
l i e b e r  sein n e u e s  G e b i e t  i n  eine  W ü s t e  v e r w a n d e l n ,  
a l s  W a l d e n s c r  d a r i n  d u l d e n ,  u n d  a b e r m a l s  m u ß t e n  
diese Unglück l i chen  eine  A u s w a n d e r u n g  in  die S c h w e i z  
a n t r e t e n .  D a n k  sei eS d e r  V e r w e n d u n g  der  p r o ­
tes tan t i schen  S t a a t e n ,  d e r  H e r z o g  von  S a v o y c n  ge­
s tat t et e i h n e n  endl ich die F r e i h e i t  i h r e s  G o t t e s d i e n ­
s t es ;  a l l e in  zu a r m ,  u m  i h r e  K i r c h e n  u n d  Gei s t l i chen 
u n t e r h a l t e n  zu k ö n n e n ,  m u ß t e n  sie a u f s  n e u e  zu der  
M i l d t h ä t i g k e i t  i h r e r  Rc l ig io nSge n os se n  i h r e  Zuf luch t  
n e h m e n .  D i e  K ö n i g i n  M a r i a ,  G e m a h l i n  W i l h e l m s  
I I I .  von  E n g l a n d ,  bewi l l ig te  i h n e n  e ine  j ä h r l i c he  
R e n t e ,  die k ö n i g l i c h e  S u b s i d i e  g e n a n n t ;  a n d e r e  
S t a a t e n  u n d  die p ro t es t ant i schen  K a n t o n e  t r u g e n  eben­
f a l l s  zum U n t e r h a l t  i h r e r  Gei s t l i chen u n d  i h r e r  S c h u -  
len bei .  U n t e r  d e r  französischen R e g i e r u n g  e r h i e l t en  
die W a l d c n s e r  die gleiche» R e c h t e  m i t  den  K a t h o l i ­
k en ,  u n d  i h r e  P f a r r e r  w u r d e n  vom S t a a t e  bezah l t .  
Al l e in  i m  J a h r  1 8 1 4  beei l t e sich d e r  K ö n i g  von  
S a r d i n i e n  al les  w i e d e r  a u f  den  a l t e n  F u ß  zu stellen,- 
i m  J a h r  1816 jedoch mac h t e  er i h n e n  e i n i ge  Z u g e ­
ständnisse.  D e r  B i s c h o f  von  P i g n e r o l e  u n t e r n a h m  eS, 
d ie  W a l d e n s e r  v e rmi t t e l s t  S c h r i f t e n ,  welche er  i n  
i h r e m  L a n d e  v e r b r e i t e n  l i e ß ,  zu b e k e h r e n ,  u n d  u m  
seinen S c h r i t t e n  m e h r  G e w i c h t  zu g e b e n ,  ve rsprach  
e r  e inem j e d e n ,  de r  sich bekehren  w ü r d e ,  200 F r a n -  
ken. Al l e in  der  e i f r i ge  P r ä l a t  ve r f eh l t e  se in  Z i e l  
v o l l k o m m e n ,  u n d  macht e  sich so l ä ch e r l i c h ,  d a ß  d e r  
H o f  von  T u r i n  i h n  von  se inem P o s t e n  a b b e r u f e n  
m u ß t e .  I m  J a h r  1 824  e r b a u t e n  die W a l d e n s e r  e in  
S p i t a l  f ü r  die K r a n k e n  vermi t t e l s t  e i n e r  Kol lekt e,  
welche sie i n  d e r  S c h w e i z  u n d  a n d e r n  eu ropä i s chen  
L ä n d e r n  sammel t en .
A u f  e i nem U m f a n g e  von  2 4  Q u a d r a t s i u n d e n  e n t ­
h a l t e n  d ie  W a l d e n s e r  T h ä l e r  g e g e n w ä r t i g  20,000 
E i n w o h n e r ,  welche sich m i t  dem W e i n  -  u n d  Ackerbau  
b es c h ä f t i g e n ;  sie sind a r b e i t s a m  u n d  v e r s t ä n d i g ,  d a ­
h e r  auch ih re  L ä n d e r e i e n  a m  besten a n g e b a u t  sind.  
S i e  leben i n  g u t e m  V e r n e h m e n  m i t  den  K a t h o l i k e n ,  
i h r e n  N a c h b a r n  u n d  d e n e n ,  die sich u n t e r  i h n e n  be­
f i n d e n ,  u n d  de re n  A c h t u n g  sie sich e r w o r b e n  haben .  
D i e  V e r g e h e n  sind sel t en u n t e r  den  W a l d e n s e r w ;  
m a n  s a g t ,  d a ß  m a n  n i e  e i nen  V c r r ä t h e r  bei  i h n e n  
g e f u n d e n  habe .  D i e  H a n d e l s l e u t e  von  T u r i n  stellen 
sie w e g e n  i h r e r  T r e u e  u n d  Rccht scha f fcnhe i t  v o r  a l len 
a n d e r n  alS C o m m i S  u n d  Cass i ere r  a n .  I n d e s s e n  ge­
s ta t t e t  i h n e n  ei ne  i n t o l e r a n t e  Geset zgebung n ich t ,  a n  
öf fent l ichen A e m t e r n  T h e i l  zu n e h m e n ,  noch Advo-  
ka ten  ode r  Aer z t e  zu sein.  Uebe r d i cß  müssen in  den 
G e m e i n d e b e h ö r d e n  a u f  f ü n f  M u n i z i p a l r ä t h c  d r e i  K a ­
t hol iken sein.  D i e  W a l d e n s c r  vergessen die W o h l ­
t h a t e n  n i c h t ,  wel che ih n e n  die p ro tes tant i schen  K a n ­
t one  e r wiesen  h a b e n ;  w e n n  d a h e r  ein A n g e h ö r i g e r  
dieser  K a n t o n e  zu i h n e n  k o m m t ,  so ist e r  si cher ,  m i t  
dem f r e i mü t h i g s t e n  W o h l w o l l e n  e m p f a n g e n  zu we r d e n .
Der blecken un-der Bewirk Dchwx).
D e r  B e z i r k  S c h w y z  ist d e r  g r ö ß t e  u n d  d e r  bcvöl -  
kertstc d e r j e n i g e n ,  a u s  welchen  d e r  K a n t o n  dieses 
N a m e n s  bes teh t ;  e r  u m f a ß t  a l l e in  b e i n a h e  die H ä l f t e  
d e r  G e s a m m t b c v ö l k e r u n g  deö L a n d e s ,  d cs se nKcr n  oder  
äl tes ten  T h e i l  e r  bi lde t .  D i e  letzten Z ä h l u n g e n  geben  
seine B e v ö l k e r u n g  a u f  1 6 , 3 1 7  S e e l e n  a n ,  welche in  
2 1 7 4  H ä u s e r n  w o h n e n .  D i e s e r  B e z i r k  ist auch der  
f r uch t ba r s t e  des  K a n t o n s ;  d e r  Ackerbau g e w i n n t  a n  
A u s d e h n u n g ,  in d eß  w i r d  bei  w e i t e m  daS f ü r  se inen  
B e d a r f  e r forder l i che  G e t r e i d e  noch nich t  g e b a u t ,  u n d  
erst  seil  1833  k a n n  m a n  e t w a s  E r d ä p f c l  i n  die a n -  
d e r »  B e z i r k e  a u s f ü h r e n .  D e r  hervorstechendste C h a ­
r a k t e r zu g  deö V o l k e s  vom a l t en  L a n d e  ode r  von  dem
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Be z i r k e  S c h w y z  ist d ie  Liebe  z u r  F r e i h e i t  u n d  eine  
a u ß e r o r d e n t l i c h e  A n h ä n g l i c h k e i t  a n  se inen r e l ig iös en  
G l a u b e n ,  u n d  a u s  diesem d op pe l t e n  G es i c h t s p un k t e  
b e u r t h e i l t  es a l l e s ,  w a S  i h m  N e u e s  v o r k o m m t .  D a -  
h e r  gehen  auch die Ve r b e s s e r u n g e n  l a n g s a m  ode r  
f i nd en  g a r  ke inen E i n g a n g ,  u n d  die Z a h l  d e r j e n i g e n ,  
welche  sie wüns chen  ode r  sie h e r v o r r u f e n ,  ist sehr  
beschränkt .  E b e n  so beschränkt  ist auch  i h r  P a t r i o -  
t i S m u s ,  d e n n  e r  erstreckt sich n i ch t  w e i t  ü b e r  die 
G r ä n z e n  i h r e s  D i s t r i k t e s  h i n a u s .  W e n n  indessen von  
d en  h ö h e r n  Kla f f en  h i e r i n  e in  A n f a n g  gemac h t  w ü r d e ,  
so ist eö u n z w e i f e l h a f t ,  d a ß  Kenn tn i s s e  u n d  Eins i ch­
t e n  sich auch u n t e r  dem Vol ke  von  S c h w y z  a u s b r e i t e n  
u n d  das se lbe  a u f  eine  h öher e  S t u f e  der  C i v i l i s a t i o n  
stellen w ü r d e n ,  d e n n  die n a t ü r l i c h e n  A n l a g e n  hiezu 
f e h l en  i h m  d u r c h a u s  n icht .
D e r  Flecken S c h w y z ,  d e r  H a u p t o r t  des  K a n t o n ö  
u n d  des  Be z i rkeS  gleichen  N a m e n s ,  ist a n  e i nem 
f r u c h t b a r e n  H ü g e l a b h a n g  g e b a u t  u n d  i n  e i n e r  h e r r ­
l i chen L a g e  a m  F u ß e  dcS M y t h e n ,  de r  sich i n  eine 
H ö h e  von  4 6 0 0  F u ß  ü b e r  die Erd f i äche  e r h e b t ,  n a h e  
a n  dem L o we r z c r  S e e  u n d  d e r  A u S m ü n d u n g  des 
M u o t t a t h a l e S .  D e r  K i r c h s p r e n g e l  S c h w y z  u m f a ß t  
4 8 8 5  E i n w o h n e r  i n  6 5 0  H ä u s e r n ,  welche a b e r  so 
ze r s t reut  s i nd ,  d aß  m a n  in  dem eigent l i chen  Flecken 
k a u m  die H ä l f t e  d a v o n  z ä h l t . .  Z w e i  H a u p t s t r a ß e n  
durchschne i den  den se l b en ;  ein g e r ä u m i g e r  P l a y  n i m m t  
u n g e f ä h r  den  M i t t e l p u n k t  e i n ,  wo m a n  a u f  der  e inen 
S e i t e  a u f  e i n e r  A n h ö h e  die S t .  M a r t i n ö k i r c h e  be- 
m e r k t ,  welche von  1 7 6 9  b i s  1 7 7 4  e r b a u t  w u r d e .  
S i e  ist von  e i ne r  s ch en Swe r t h en  B a u a r t ,  i h r e  sieben 
A l t ä r e  sind von  schönem,  r o t h e m ,  w e i ß g e a d c r t c n  M a r -  
m o r ;  e i n i ge  F r e s k o g e m ä l d e  zeichnen sich durch  i h r  
C o l o r i t  a u s ,  auch die O r g e l  v e r d i e n t  die B e a c h t u n g  
d e r  L i eb h ab e r .  W a ö  a b e r  j eden  g u t e n  S c h w e i z e r  
noch m e h r  ansprechen  w i r d ,  ist daö  G r a b m a l  deS 
ausge ze i ch ne te n  P a t r i o t e n  AloiS R e d i n g ,  dessen H a u p t -  
schmuck e ine  edle E i n f a c h h e i t  ist. D i e  a n d e r n  Haupt -  
s ächl ichen  G e b ä u d e  von  S c h w y z  sind zwei  K l ö s t e r ,  
d a s  R a t h h a u S ,  d aü  Z e u g h a u s ,  ein S p i r a l n ,  s. w . ;  
al l e in  alle diese G e b ä u d e  h a b e n  n i ch t s  b es on de r s  
M e r k w ü r d i g e s .  D a S  Klos t er  zu S t .  P e c c r  ist ein 
F r a u e n k l o s t e r  vom D o m i n i k a n e r o r d e n ,  daö  sich vom 
J a h r  1272 her schre ib t .  H a r t n i a n n  zu m B a c h  schenkte 
v i e r  S c h w e s t e r n  dieses O r d e n s  ein k leines  G e b ä u d e ,  
w o r i n  diese zehn Ze l l en  e i n r i c h t e n  l i e ß e n ;  w ä h r e n d  
d ieser  Z e i t  schliefen sie i n  e i ne r  S c h e u n e .  I m  J a h r  
1 28 3  b a u t e n  sie sich eine kleine K a p e l l e ,  sie w a r e n  
a b e r  so a r m ,  d aß  sie erst  im J a h r  i 4 o o  e inen K a ­
p e l l an  a u f  i h r e  Kos ten u n t e r h a l t e n  k o n n t e n .  W ä h ­
r e n d  d e r  H u n g c r S n o t h  im J a h r  1449  e m p f a n d e n  die 
a r m e n  S c h w e s t e r n  d a s  D r ü c k e n d e  d ieser  ung lückl ichen 
E po ch e  a u f  ei ne  schmerzhaf te  W e i s e ,  d a  sie e in i ge  
Z e i t  sich einzig von  d e r  M i l d t h ä t i g k e i t  a n d e r e r  e r ­
n ä h r t e n .  Z u r  Z e i t  d e r  R e f o r m a t i o n  s tand daS K l o ­
ster w ä h r e n d  v ierz ig  J a h r e n  öde u n d  ver l as sen ;  s pä t e r
v e r l o r  es  e i ne n  T h e i l  s e iner  E i n k ü n f t e  dur ch  eine
unr ed l i c he  V e r w a l t u n g .
Gewisse U n o r d n u n g e n ,  welche s p ä t e r  u n t e r  d en  
B e w o h n e r n  des  Klos t e r s  v o r f i e l e n ,  h a t t e n  z u r  F o l g e ,  
d a ß  die C l a u s u r  w i e d e r  hergest el l t  u n d  e ine  R i n g .  
m a u e r  u m  d a s  G e b ä u d e  a u f g e f ü h r t  w u r d e ,  u m  jede  
B e r ü h r u n g  m i t  d e r  ä u ß e r n  u n d  v e r d e r b t e n  W e l t  zu 
v e rme i d en .  I m  J a h r  1 7 9 9  s tör ten b i s h e r  u n e r h ö r t e  
Ere ign i s se  die beschaul iche R u h e  d e r  K l o s t e r f r a u e n ;  
sie w u r d e n  g e z w u n g e n  sich zu u n g e w o h n t e n  D i e n s t e n  
h e r z u g e b e n ,  C h a r p i e  zu z u p f e n ,  V e r b a n d z e u g  f ü r  die 
französische A r m e e  zu m a c h e n ;  a b e r  w a s  noch w e i t  
sch l immer  w a r ,  d a s  w a r  die N o t h w e n d i g k e i t ,  i n  
welcher  sie sich b e f a n d e n ,  mi l i t ä r i s ch e  E i n q u a r t i e r u n g  
a u f z u n e h m e n ,  u n d  f ü r  d i e  S o l d a t e n  P a t r o n e n  zu 
mac he n .  E i n e s  T a g e s ,  a l s  sie m i t  i h r e n  A n d a c h t s ­
ü b u n g e n  bes chäf t ig t  w a r e n ,  kam e in  französi scher 
D r a g o n e r  zu P f e r d e  i n  die K i r c h e  u n d  s p r e n g t e  i m  
G a l o p p  b i s  i n  d ie  M i t t e  des  G e b ä u d e s  vor .  M a n  
denke  sich den  Sch r e c k e n  dieser  schüchternen  H e e r d e !  
eS w a r  Ließ ein W o l f  m i t t e n  i n  e i nem S c h a f s t a l l e ;  
d e r  b ä r t i g e  R e i t e r  a b e r ,  nachdem er sich e i ne n  A u ­
genblick umgesehen  u n d  wahr sche i n l i ch  n i c h t s  g e f u n d e n  
h a t t e ,  w a S  se inem Geschmacke z u s a g t e ,  setzte s e inem 
P f e r d e  die S p o r e n  i n  den  Leib  u n d  e n t f e r n t e  sich 
z u m  g r ö ß t e n  V e r g n ü g e n  d e r  erschrockenen K l o s t e r ,  
f r a u e n .  I m  J a h r  1800 w u r d e  i n  dem Klos t er  eine 
S c h u l e  f ü r  j u n g e  a r m e  M ä d c h e n  e r r i c h t e t ,  sie g i n g  
ab e r  a u s  M a n g e l  a n  S c h ü l e r i n n e n  b a ld  w i e d e r  e i n ,  
w e i l  diese eS v o r z o g e n ,  a u f  den  S t r a ß e n  zu be t t e l n .  
G e g e n w ä r t i g  e n t h ä l t  d a s  Kl os t e r  2 5  N o n n e n .
U n t e r  den  s ch e n S we r t h e n  M e r k w ü r d i g k e i t e n  von  
S c h w y z  d a r f  m a n  daS M e d a i l l e n k a b i n e t  des  H r n .  I .  
C .  H e d l i n g e r  n i ch t  v e rgessen ,  i n  we l chem m a u  eine  
g roße  A n z a h l  von  M e d a i l l e n  von  s e iner  A r b e i t  u n d  
viele a n d e r e  ä l t e r e  u n d  n e u e r e  f i n d e t ,  u n t e r  den en  
es man ch e  Meisterstücke g ib t .
N i c h t s  ist schöner  a l s  d ie  L a g e  u n d  die U m g e .  
b u n g e n  von  S c h w y z ,  es ist dieß ein engl i scher  G a r t e n ,  
i n  we lchem jedoch die K u n s t  keine H a n d  a n  d en  n a -  
t ü r l i c h e n  S c h m u c k  ge l eg t  h a t .  E i n e  M e n g e  hübsche r  
F u ß w e g e  d u r chsch länge ln  die U m g e g e n d  nach a l l e n  
R i c h t u n g e n  u n d  b i l d e n  ebenso viele S p a z i e r g ä n g c .  
M e h r e r e  dieser  F u ß p f a d e  zi ehen  sich o be r h a l b  dcS 
F leckens  nach dem A b h ä n g e  des  f u r c h t b a r e n  M y t h e n ;  
d e r  e ine  f ü h r t  zu d e r  Ka p e l l e  S t .  J o s e p h ,  e in  a n .  
d e r e r  zu d e r  von  S t .  A g a t h e ;  diese be iden L a g e n  
bi e t en  entzückende Au s s i ch t s pu n k t e  d a r ,  bes onde r s  des  
A b e n d s ,  w a n n  die S o n n e  a u f  dem P u n k t e ,  sich h i n t e r  
den  A n h ö h e n  des  R i g i  zu v e r b e r g e n ,  i h r e  ve rg o ld e t e n  
S t r a h l e n  a u f  die F l ä c h e  d e s  von  b l en d en de m Lich te 
s ch i mmer nd en  L owc rze r  S e e ' S  w i r f t ,  w ä h r e n d  d e r  
V i e r w a l d s t ä t t e r  S e e ,  c rns t e rn  C h a r a k t e r s ,  schon in  
den  S c h a t t e n  dcS A b e n d s  r u h t ,  u n d  die h ohen  G c -  
b i r g c ,  die i h n  u m g e b e n ,  u n d  bes onde r s  die schnee- 
bedeckten H ö h e n  von  U r i  noch v on  G o l d  u n d  P u r p u r
..
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s t rahl en .  Re c h t S  ist - e r  H o r i z o n t  dur ch  d e n  N u f i b e r g  
u n d  d en  R i g i  b es ch ränk t ;  zwischen ih n e n  befi nden sich 
d ie  t r a u r i g e »  T r ü m m e r  von  G o l d a u .  I m  M i t t e l ­
p u n k t e  steht m a n  die G e b i r g e  v on  U n t e r w a l d c n  ü b e r  
den  D i c r w a l d s t ä t t e r  S e e  e m p o r r a g e n ;  l i nks  die F r o n ­
a l p  u n d  d ie  G e b i r g e  von  U r i .  D e r  S c h a u e n d e  v e r ­
l ä ß t  diese erns ten  S c h ö n h e i t e n ,  u m  seine Bl icke m i t  
En t zü ck en  a u f  dem T h a l e  von  S c h w y z  a u s r u h e n  zu 
lassen,  a u f  se inen D ö r f e r n ,  se inen  K i r c h e n ,  seinen 
hübschen schneeweißen K a p e l l e n ,  a u f  j e n e r  M e n g e  
v o n  W o h n u n g e n ,  welche ba l d  ze r s t reut ,  b a l d  a u f  g r ü -  
n e u ,  v on  h e r r l i c he n  N u ß b ä u m e n  beschat t e t en  W i e s e n  
b e i e i n a n d e r  l i egend  sich da r s t e l l e n ,  u n d  wo  m a n  h i n  
u n d  w i e d e r  die M u o t t a  sich d u r chsch länge ln  steht. 
Z u  d en  F ü ß e n  dcS Z u s c h a u e r s  b r e i t e t  d e r  Flecken  
S c h w y z  seine  hübschen L a n d h ä u s e r  a u s .  D a S  in  
d i esem f r i ed l i chen  T h a l e  her r schende S t i l l s c h w e i g e n  
w i r d  n u r  durch den  G e s a n g  e i nes  H i r t e n ,  d a s  G e -  
b i m m e l  d e r  Hecrdcglöckchen ode r  daS G e l ä u t e  der  
Gl ocken  e i n i g e r  b e n a c h b a r t e n  K i r c h e n  u n t e r b r o c h e n .  
W e n d e l  m a n  die A u g e n  a u f  die entgegengesetzte S e i t e ,  
so erschrickt m a n  b e i n a h e  bei  d em Anblicke d e r  P y r a ­
mide  deö M y t h e n ,  dessen e n t b l ö ß t e  u n d  von  den  letzten 
S t r a h l e n  d e r  u n t e r g e h e n d e n  S o n n e  g e r ö t h e t en  W ä n d e  
sich senkrecht  b i s  zu den  W o l k e n  e r h e b e n ,  u n d  der  
dem Ansche i ne  nach so n a h e  i s t ,  d aß  m a n  g l a u b e n  
s o l l t e ,  i h n  m i t  den  H ä n d e n  e r r e i chen  zu können.
Z ug w ir -  schrvcherisrh.
D i e  G r a f e n  v o n  L e n z b u r g  w a r e n  d i e  ersten be­
k a n n t e n  Besitzer d e r  G e g e n d ,  w o r i n  d ie  S t a d t  Z u g  
l i e g t ,  u n d  m a n  g l a u b t  s o g a r ,  d aß  e i ne r  v o n  ih n e n  
d e r  G r ü n d e r  d e r  S t a d t  gewesen  sey.  I m  d re i zehn­
t e n  J a h r h u n d e r t  g e h ö r t e n  die meis ten der  u m l i e g e n ­
d e n  D ö r f e r ,  L ä n d e r c i e n  u n d  B a u c r h ö f e  f r o m m e n  
S t i f t u n g e n  a n ,  w i e  z. B .  dem K a p i t e l  von  L u z e r n ,  
v o n  E i n s i e d c l n ,  d en  K l ö s t e r n  von  M u r i ,  von  K a p p e t  
u .  s. w .  N a c h  d a m a l i g e m  G e b r a u c h e  w a r e n  die 
A n h ö h e n  v o n  den  B u r g e n  dcS Ade lS der  G e g e n d  be­
setzt ,  a l l e in  daS g a n z e  L a n d  so wie  die S t a d t  h i en g  
v o n  dem H e r z o g  von  Oe s t e r r e i c h  a b ,  d e r  sich d ur ch  
e i ne n  L a n d v o g t  v e r t r e t e n  l i e ß ,  we l cher  i n  Z u g  woh n t e .  
D i e  S t a d t  gedieh  im S c h a t t e n  d e r  i h r  v e r l i e he ne n  
F r e i h e i t e n ;  ade l iche F a m i l i e n  a u s  d e r  N a c h b a r s c h a f t  
h a t t e n  i n  der se l ben  daS B ü r g e r r e c h t  e r l a n g t ,  a l le in  
o hn e  d e ß h a l b  g r ö ß e r e  V o r r e c h t e  zu  g e n i e ß e n ,  a l s  
an d e r e  B ü r g e r .  D i e  W a l d k a n t o n c  h a t t e n  d a s  J o c h  
de s  H e r z o g s  von  Oe s t e r r e i ch  a b g e w o r f e n  u n d  seine 
L a n d v ö g t c  f o r t g e j a g t ;  al l e in  sie w u ß t e n  w o h l ,  daß  
d e r  Her zog  geschworen  h a t t e ,  Liese B e l e i d i g u n g  s e iner  
Ho h c i t S r e c h t e  zu r ä c h e n ,  d a h e r  w a r  auch eine  d e r  
ersten M a ß r e g e l n ,  welche sie zu i h r e r  S i c h e r h e i t  zu 
e r g r e i f e n  h a t t e n ,  sich d e r  S t a d t  Z u g  zu b e m ä c h t i g e n ,
die  a m  E i n g ä n g e  in  i h r e  T h ä l e r  l a g  u n d  welche sie 
von  i h r e n  V e r b ü n d e t e n  von  Z ü r i c h  t r e n n t e .  S c h o n  
e i n i ge  Z e i t  v o r h e r  h a t t e n  sie e r f a h r e n ,  von  we l cher  
W i c h t i g k e i t  de r  Besitz d ieser  S t a d t  s ey ,  die f ü r  j e ne  
Z e i t e n  sehr  g u t  befestigt  w a r .  W ä h r e n d  sie d e r  S t a d t  
Z ü r i c h  zu H ü l f e  geei l t  w a r e n ,  h a t t e  die Besa t zung  
von  Z u g  u n g e s t r a f t  e i nen  AuSf a l l  nach A r t h  g e m a c h t  
u n d  die Umg e g e n d  v e rwü s t e t .  A u s  d ieser  V e r a n l a s ­
sung be l a g e r t e n  die W a l d s t ä t t e  m i t  e i n e r  M a n n s c h a f t  
von  2( ,oo  K ö p f e n ,  zu welchen  noch 600 Z ü r i c h e r  
s t i eßen,  die S t a d t  Z u g .  D a S  L a n d v o l k ,  daS m i t  den  
Eidgenossen  m e h r  h a r m o n i r t e  a l s  m i t  den  B ü r g e r n  
von  Z u g ,  v e r b a n d  sich m i t  i h n e n ,  u m  gegen  se inen 
L e h e n h e r r u  K r i e g  zu f ü h r e n .  D i e  W a l d s t ä t t c  f o r d e r ­
ten  die S t a d t  zu r  U c b e r g a b e  a u f ,  e r k l ä r t e n  a b e r  
d a b e i ,  daß  sie dieselbe bei  i h r e n  R e c h t e n  u n d  F r e i -  
hc i t cn  « » g e k r ä n k t  e r h a l t e n ,  u n d  sog a r  die R e c h t e  deö 
H e r z o g s  von  Oes t e r r e i ch  re spek t i r en  w o l l t e n ;  d aß  sie 
a b e r  zur  S i c h e r u n g  i h r e r  G r ä n z e n  entschlossen w ä r e n ,  
sich dieses O r t e s  zu b e m ä c h t i g e n ,  u n d  d aß  die E i n ­
w o h n e r ,  w e n n  sie i h n e n  W i d e r s t a n d  l e i s t e t en ,  al les  
von  i h r e m  Z o r n e  zu be fü rc h t en  h ä t t e n .  Z u g  w a r  
schlecht m i t  L e b en s r n i t t e l n  v e r s e h e n ,  seine Be sa t zung  
n i ch t  zahl re ich  u nd  die B ü r g e r  u n t e r  sich u n e i n i g ;  
e in  T h e i l  der se l ben  n e i g t e  sich a u f  die S e i t e  d e r  
S c h w e i z e r .  S i e  b e g eh r t e n  d a h e r  e i nen  Waf f e ns t i l l ­
s t a n d ,  de r  i h n e n  bewi l l i g t  w u r d e ,  d a n n  o r d n e t e n  sie 
i n  al le r  S c h n e l l e  e ine  G e s a n d t s c h a f t  a n  den  H er zo g  
a b ,  d e r  sich in  K ö n i g s f e l d e n  be fa nd .
D e r  F ü r s t  schickte sich g e r a d e  a n  a u f  die J a g d  
zu g e h e n ,  alS d ie  G e s a n d t s c h a f t  von  Z u g  a n l a n g t e ;  
e r  sprach  m i t  e i ne m s e iner  F a l k c n j ä g e r ,  w ä h r e n d  
m a n  die P f e r d e  u n d  die H u n d e k u p p e l n  h e r b e i f ü h r t e .  
K a u m  g ab  e r  a u f  d i e  B ü r g e r  von  Z u g  A c h t ,  d ie  sich 
v o r  i h m  stell ten.  I n d e s s e n  n a h m  e i n e r  von  ih n e n  d a s  
W o r t '  „ E u r e  g e t r e u e n  U n t e r t h a n e n ,  die B ü r g e r  von  
Z u g , "  sag te  e r ,  „sind in  g r o ß e r  G e f a h r ;  zu schwach 
den  W a l d s t ä t t e n  zu w i d e r s t e h e n ,  welche die S t a d t  
b e l a g e r n  u n d  h a r t  b e d r ä n g e n ,  b i t t en  sie euch in s t ä n ­
d i g ,  sie n ich t  zu ver lassen u n d  i h n e n  schnell  zu H ü l f e  
zu k o mme n . "  D e r  Her zo g  acht er e w e n i g  a u f  die 
W o r t e  des  A b g e s a n d t e n ,  w a r f  i h m  e i ne n  veräch t l i chen  
Bl i ck  zu u nd  f u h r  f o r t  m i t  se inem F a l k e n i e r  zu s pre -  
chen. H c r r m a n n  ( s o  n a n n t e  sich d e r  B ü r g e r  von  
Z u g )  w u r d e  von  dieser  Gle i c h g ü l t i g k e i t  schmerzlich 
e r g r i f f e n ,  u n d  er  v e r h eh l t e  es  n i c h t ;  d a  er a b e r  sah , 
d aß  alle seine B i t t e n  u n d  Vor s t e l l u n g e n  kein G e h ö r  
f a n d e n ,  so r i e f  e r  a u S :  „ S i n d  w i r  d e n n  n i ch t  m e h r ,  
w e r t h ,  a l s  die F a l k e n ? "  „ G e h e t  i m m e r h i n , "  e r w i e ­
d e r t e  i h m  der  Her zog  „ich wer de  Al l es  ba l d  w i e d e r  
e r o b e r t  h a b e n . "  M i t  R e c h t  en t r üs t e t  ü b e r  eine  solche 
V e r a c h t u n g  kehr t en  die B ü r g e r  von  Z u g  zurück u n d  
e r z ä h l t e n  i h r e n  M i t b ü r g e r n ,  we l chen  A n t h e i l  de r  
H er zo g  von  Oes t e r r e i ch  a n  i h n e n  n eh me .  S o g l e i c h  
l i eßen  die B ü r g e r  die Eidgenossen  in  i h r e  S t a d t  e i n ­
zi ehen  u n d  g a b e n  e i ns t i mmi g  i h r e  Absicht k u n d ,  i n
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d e n  he lvet i schen  B u n d  e i n z u t r e t e n ;  e i n  B u n d o S v e r -  
t r a g  w u r d e  sogleich abgeschlossen;  indessen w u r d e  Z u g  
erst  i m  J a h r  <352  e i n  schweizer i scher  K a n t o n ,  zu 
we l cher  Z e i t  rö d en  s ieben ten  R a n g  in  d e r  E i d g e n o s ­
senschaf t  e i n n a h m .  D e r  H e r z o g  von  Oes t e r re i ch  stellte 
z w a r  e i n  m ä c h t i g e s  H e e r  a u f ,  u m  die v e r b ü n d e t e n  
K a n t o n e  w i e d e r  zum G e h o r s a m  zu b r i n g e n ;  e r  bela-  
g e r t e  zuerst  Z ü r i c h ,  a l l e in  nach e in i gen  T a g e n ,  die 
e r  i n  nutzlosen D e m o n s t r a t i o n e n  z u b r a c h t e ,  w a r  er 
w o h l  z u f r i e d e n ,  d a ß  er  sich im S ch u t ze  der  N a c h t  
m i t  se inem H e e r e  zurückziehen  k o n n t e ,  o hne  b e u n r u ­
h i g t  zu we r d e n .  B e i  M o r g a r t e n  e r f u h r  er  es noch 
n ach d rü ck l i c he r ,  d a ß  d ieser  neue  B u n d  n i ch t  so leicht 
zu brechen sey.
Kalmigin.
U n t e r  d en  T h ä l e r n  des  K a n t o n s  N e u e n b u r g  be- 
h a u p t e t  d a s  V a l  de N u z  ( N u d o l p h s t h a l )  m i t  den  es 
bedeckenden zwanz ig  D ö r f e r n  e i ne n  w i c h t i g en  Pl a tz  
i n  d e r  Geschicht e dcS L a n d e s .  W i e  alle b en a c h b a r t e n  
G e g e n d e n ,  g ehör t e  auch es i m  zehnten  J a h r h u n d e r t e  
V a s a l l e n  des  t r a n s j u r a s s i s c h e n  B u r g u n d ö .  F i n s t e r e  
W ä l d e r  u n d  S ü m p f e  bedeckten d a m a l s  den  G r u n d  
dieses  T h a l e s ,  wo m a u  jetzt g r ü n e  W i e s e n  u n d  Acker­
f e ld e r  erblickt.  E i n i g e  sehr  s e l t e n e ,  hie u n d  d a  zer-  
s t reute W o h n u n g e n  belebt en  diese E i n s a m k e i t ;  sie 
w a r e n  indessen a n  be iden E n d e n  zahl re ich  g e n u g ,  u m  
zwe i  D ö r f e r  zu b i l d e n :  S t  M a r t i n  m i t  e i ne r  Kape l l e ,  
u n d  C o f f r a n e ,  d a s  eine  K i r c h e  u n d  Ede l l e u t e  dieses 
N a m e n s  besaß .  E i n i g e  befest igte T h ü r m e ,  welche 
d ie  sei t  l a n g e r  Z e i t  besucht en Engpässe  dcö J u r a  v e r ­
t h e i d i g t e n  / w a r e n  d u  ich e i n i ge  n u r  vom K ö n i g  ode r  
K a i s e r  a b h ä n g i g e  E d e l l e u t e  besetzt.
B e i  dem T o d e  U l r i c h s  I I .  von  N e u e n b u r g  i m  J a h r  
1 1 3 2  t h e i l t e n  sich seine dre i  S ö h n e  i n  seine S t a a t e n :  
B e r c h t h o l d  e r h i e l t  u n t e r  dem T i t e l  e ines  L eh en s  den  
g a n z e n  i m  N o r d e n  des S c y o n  g e l egenen  T h e i l  d e r  
G r a f s c h a f t .  S o b a l d  er Besitz d a v o n  g e n o m m e n ,  be­
g a n n  e r  d a m i t ,  e i ne n  T h e i l  d e r  W ä l d e r  a u s z u r o d e n  
u n d  e iu igcü  n n g e b a u t e  L a n d  u r b a r  z u m a c h e n ;  e r z o g  
B e w o h n e r  h e r b e i ,  u n d  g r ü n d e t e  u n d  befestigte die 
S t a d t  B o n n e v i l l e .  D e r  G r a f  R u d o l p h  von  N e u e n -  
b ü r g  h a t t e  ei ne  gewisse A n z a h l  s e i n e r  U n t e r t h a n e n  
zu s e i n e r  V e r f ü g u n g  g es t e l l t ,  u m  i h m  seine be in ah e  
öden  S t a a t e n  bevöl kern  zu  h e l f e n ,  jedoch u n t e r  de r  
B e d i n g u n g ,  d a ß  er  i h m  eine  gleiche A n z a h l  wieder­
e r s t a t t e ,  sobald  seine G r a f s c h a f t  ei ne  h i n l ä n g l i c h e  
A n z a h l  E i n w o h n e r  e n t h a l t e .  B e r c h t h o l d  dachte d a n n  
d a r a u f ,  sich e i nen  s e iner  w ü r d i g e n  Wohns i tz zu b a u e n .  
H i c f ü r  w ä h l t e  e r  e i ne n  F e l s e n  a m  E i n g a n g  e i ne r  
t i e f e n  S c h l u c h t ,  welche dur ch  d a s  geborstene G e b i r g e  
g eb i l d e t  w u r d e ,  d a s  i m  S ü d e n  des  R u z t h a l e S  l i e g t ,  
u n d  wod u r ch  d e r  S e y o n  dem N e u e n b u r g e r  S e e  zu ­
s t römt .  D i e  W a h l  Bc r c h t h o l d S  w a r  s e inem J a h r h u n ­
d e r t  ent sprechend .  D e r  G j p f c l ,  a u f  welchen  er  d a s  
S c h l o ß  V a l a n g i n  b a u t e ,  w a r  von  h ö h e r n  F e l s e n  u n d  
s te i l en ,  m i t  düs tern  W ä l d e r n  bedeckten A b h ä n g e n  u m ­
geben .  E i n  Flecken ents tand a m  F u ß e  d es  F e l s e n ;  
de r  A n b a u  des  B o d e n S  h a t  die D ü s t e r h e i t  dieses 
A u f e n t h a l t s  v e r m i n d e r t ,  wo  w ä h r e n d  elncS T h e i l s  des  
J a h r e s  die B e w o h n e r  d es  Anbl i cks  d e r  S o n n e  g ä n z ­
lich b e r a u b t  sind.
B e r c h t h o l d ,  d e r  erste H e r r  von  V a l a n g i n ,  s tarb 
i m  J a h r  1160,  E b e r h a r d ,  sein äl test er  S o h n ,  w a r  
sein N a c h f o l g e r ;  die Gesch icht e e r w ä h n t  ü b r i g e n s  d e r  
er st en  G r a f e n  von V a l a n g i n  n u r  v o r ü b e r g e h e n d .  
E r s t  W i l h e l m  macht e  durch  se inen U n g e h o r s a m  die 
Chr on ikschr e i be r  j e n e r  Z e i t  a u f  sich a u f m e r k s a m .  
S o b a l d  er  i m  Besitz se ines  LehenS w a r ,  f o r d e r t e  i h n  
d e r  G r a f  B e r c h t h o l d  v o n  N c u e n b u r g  a u f ,  seine a l s  
V a s a l l  schuldige  H u l d i g u n g  zu leisten.  A u f  seine 
W e i g e r u n g  a b e r ,  u n d  a u f  seine E r k l ä r u n g ,  d a ß  er  
n ich t  von  N e u e n b u r g  a b h ä n g e ,  bewaf fnete  B e r c h t h o l d  
die B ü r g e r s c h a f t  von  N e u e n b u r g ,  u m  i h n  m i t  G e -  
w a l t  d e r  W a f f e n  zum G e h o r s a m  zu b r i n g e n .  Z u m  
e r s t en ma l  seit  v i e l en  J a h r h u n d e r t e n  e r t ö n t e n  die 
S c h l ü n d e  d e s  S c y o n  von  Waf f e ng c l ös e .  W i l h e l m  
indessen ,  erschreckt durch die W a f f e n r ü s i u n g e n ,  die 
m a n  gegen  i h n  m a c h t e ,  schätzte sich g l ück l i c h ,  m i t  
de r  b loßen F u r c h t  d a v o n  zu  k o m m e n ,  u n d  kehr te  zu 
se iner  P f l i c h t  zurück.
D e r  N a m e n  des  H e r r n  von  V a l a n g i n  erlosch 
m i r  seinem T o d e ,  u n d  die H e r r s c h a f t  g i en g  a n  U l r i c h ,  
a u s  dem H a u s e  N e u e n b u r g  u n d  G r a f e n  v o n  A a r b e r g  
ü b e r .  D i e ß  w a r  ein wei se r  u n d  w o h l t h ä t i g e r  H e r r ;  
e r  m u n t e r t e  den  Ac kerbau  in  se inen S t a a t e n  a u f ,  
u n d  e r t h e i l t e  seinen U n t e r t h a n e n  m e h r e r e  F r e i h e i t e n ,  
besonde r s  denen  von  B o n n e v i l l e .  F ü r  seine W o h l ­
t h a t e n  d a n k b a r  h a l f e n  i h m  diese d ie  S t a d t  A a r b e r g  
g r ü n d e n  u n d  d i e  zwei  B r ü c k e n  e r b a u e n ,  wo d u r c h  sie 
m i t  be iden U f e r n  v e r b u n d e n  w i r d .  B e i  s e inem T o d e  
g ab  er  seinen U n t e r t h a n e n  noch e i nen  letzten B e w e i s  
se iner  L i e b e ,  i n d e m er i h n e n  e i ne n  B r i e f  auös tc l l te,  
d e r  sie von dem Br ü c k e n g e l d  in  A a r b c r g  b e f r e i t e . * )
V o n  se inen v i e r  S ö h n e n  e r b t e  Ul r ich  I I .  d ie  
H e r r s c h a f t e n  A a r b e r g  u n d  V a l a n g i n . ^ .  E i n  a n d e r e r ,  
H e i n r i c h ,  we lcher  s p ä t e r  B i s c h o f  v on  B a s e l  w u r d e ,  
zeichnete sich durch  seine Ha b s u c h t  a u S ;  e r  w a n d t e  
alle c r s tnn l i chen M i t t e l  a n ,  u m  seine B r ü d e r  i h r e s  
E r b t h e i l c S  zu b e r a u b e n .  B e i  dem R e g i e r u n g s a n t r i t t  
U l r i c h s  I I .  w a r  L u t h o l d  von  A a r b e r g  noch B i s c h o f  
von  B a s e l ,  ein M a n n ,  d e n  d e r  E h r g e i z  verzeh r t e ,  
u n d  d e r  alle M i t t e l  v e r s u c h t e ,  u m  diese Le idenschaf t  
zu bef r i e d ig e n .  E S  g e l a n g  i h m  d ur ch  schöne D e r -
*) D i e s e s  V o r r e c h t  w urde erst zu E nde  des v or ige n  J a h r ­
h underts  a u fgeh o b en ;  D a n k  sey eS aber der V e r w e n d u n g  
des K ö n ig s  v on  P r e u ß e n ,  die B ü r g e r  von  V a l a n g i n  g e ­
nießen eS se it  e tw a  zw anzig  J a h r e n  wieder.
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s p r e c h u n g e n /  d en  n e u e n  H e r r n  von  V a l a n g i n  zu ü b e r ­
r e d e n /  sich a l 6  se inen V a s a l l e n  a n z u e r k e n n e n /  waS  
d e r  letzte die S c h w a c h h e i t  h a t t e  zu t h u n .  Al l e in  d e r  
G r a f  von  N e u e n b u r g  g r i f f  zu den  W a f f e n  u n d  z w a n g  
den  H e r r n  von  V a l a n g i n /  a u f  seine V e r b i n d u n g e n  
m i t  dem B i s c h o f  von  B a s e l  zu ve rz i c h t en ;  d a n n  macht e  
e r  e i ne n  E i n f a l l  i n  die L ä n d e r  dieses letzter» u n d  
kehr te  siegreich nach N e u c n b u r g  zurück. I n d e s s e n  
mac h t e  sich d e r  B i s c h o f /  d e r  n i ch t  d e r  M a n n  w a r /  
seine R a c h e  l a n g  zu ver sch ieben/  heiml ich  in  d a s  
N u z t h a l /  über f i e l  i n  e i ne r  f i nst ern N a c h t  u n d  m i t  
H ü l f e  e i n i g e r  V c r r ä t h c r  die S t a d t  N e u e n b u r g  u n d  
v e r w a n d e l t e  sie i n  e i nen  As c he nh a uf e n .  B e i d e  P a r -  
t e i en  w a r e n  n u n  e r b i t t e r t e r  a l s  j e m a l s .  D e r  G r a f  
v o n  N e u c n b u r g  bemäc h t i g t e  sich deS R u z t h a l e ö  von  
n e u e m  u n d  d r a n g  i n  daö  B i s t h u m  e i n ;  a l l e in  die 
h i n t e r l i s t i g e n  E i n f l ü s t e r u n g e n  seines .  B r u d e r s  H e i n ­
ri ch  von  N e u e n b u r g /  welcher  d a m a l s  noch C h o r h e r r  
w a r /  bes t immten  i h n /  sich zurückzuziehen.  D i e  G e ­
schichte e r w ä h n t  m e h r e r e  M a l e  e i ne s  J o h a n n  u n d  
e i ne s  D i e t r i c h  von  A a r b e r g /  S ö h n e  ode r  E n k e l  U l ­
r i ch s  I I . , u n d  welche beide H e r r e n  von  V a l a n g i n  
w a r e n .
V o n  1200 biö 1 293  h a t t e  d ie  S t a d t  G e n f  von  
d en  S p a l t u n g e n  v i e l es  zu l e i d e » /  welche zwischen 
i h r e m  B i s c h o f  u n d  dem G r a f e n  von  Ge n c v o i S  her r sch ,  
tei l .  E i n i g e  F a m i l i e n  s ahen  kein E n d e  i h r e r  L e i d e n ;  
sie entschlossen sich i h r  V a t e r l a n d  zu verlassen u n d  
b e g e h r t e n  G r u n d  u n d  B o d e n  von  d en  H e r r e n  von 
V a l a n g i n .  J o h a n n  u n d  D i e t r i c h /  welche l e bh a f t  
w ü n s c h t e n /  i h r e  S t a a t e n  sich bevöl kern  zu sehe»/ 
n a h m e n  sie m i t  V e r g n ü g e n  a u f .  S i e  h a l t e n  sich zu- 
erst  a n  den  G r a f e n  v o n  N e u e n b u r g  g e w e n d e t /  der  
i h n e n  L ä n d e r c i e n  i n  dem T r a v c r S t h a l  a n g ewi e se n  
h a t t e ;  da  sie a b e r  die B e d i n g u n g e n  v o r t h e i l h a f t e r  
f a n d e n  / wel che i h n e n  die H e r r e n  von  V a l a n g i n  mach-  
t e i l /  so siedel ten sie sich i n  dem R u z t h a l e  a n /  die 
e i ne n  o b e r h a l b  C o f f r a n e /  d ie  a n d e r n  o be r h a l b  F o n -  
t a i n c S .  S i e  r o d e t e n  d ie  d ich ten  W ä l d e r  a u ö /  welche 
d e n  B o d e n  bedeckten/  b a u e t e n  sich hölzerne  H ä u s e r  
u n d  w i e d m e t c n  sich gänzl i ch  dem Ackerbau.  D i e s e  
G e n f e r /  welche i m  G a n z e n  45 F a m i l i e n  b i lde t en /  
h i e ß e n  a n f ä n g l i c h :  „ I ? i LncL-Lherg<:g i i sOo i i6v e ^ 82i i s , "  
u n d  u m  d a s  A n d e n k e n  i h r e s  V a t e r l a n d e s  zu e r h a l t e n /  
n a n n t e n  sie i h r e  D ö r f e r  l e s  O e n c v e ^ s .
D e r  B i s c h o f  von B a s e l  h a t t e  a u f  seine Ansprüche  
a n  d a s  Leh en  von  V a l a n g i n  noch k e i n e s w e g s  ver -  
z i ch t e t /  u n d  er  benutzte die J u g e n d  R o l l i n s /  G r a f e n  
v o n  N e u c n b u r g /  u m  i h m  n eu e  V e r l e g e n h e i t e n  zu bc- 
r e i t e n .  W e g e n  e i n i g e » /  zwischen den  H e r r n  von  V a ­
l a n g i n  vo r ge fa l l e ne n  S t r e i t i g k e i t e n  b e g a n n e n  j ene  
u n g e s ä u m t  die Fe i n d s e l i g k e i t e n .  D e n  S c h i e d s r i c h ­
t e r n  g e l a n g  eg indessen/  a l les  wi e de r  aus zugl e i c he n /  
u n d  die A n g r e i f e r  w i l l i g t e n  sogar  e i» /  ei ne  S t u k t e  
u n d  e i ne n  M a n t e l  zu r ückzugeben /  d e n  sie dem B a s t a r ­
d en  e i ne s  C h o r h e r r »  von  N e u e n b u r g  g e n o m m e n  h a t ­
t en.  N i c h t s  des toweniger  w a r  d e r  F r i e d e n  n i ch t  v o n  
l a n g e r  D a u e r ;  d e r  B i s c h of  von  B a s e l  f u h r  f o r t /  i n  
G e h e i m  die G r a f e n  v on  V a l a n g i n  zu b e a r b e i t e n /  
d ie  n u r  zu g en e i g t  w a r e n /  i h m  G e h ö r  zu geben .  D e r  
G r a f  N o l l i n /  ode r  v i e l m e h r  seine V o r m ü n d e r /  die 
e t w a s  von  dem v e r m u t h e t e n  / w a S  v o r g i c n g /  f o r d e r t e n  
v on  den  H e r r n  von  V a l a n g i n  den  E i d  d e r  T r e u e .  
D i e s e  suchten eine Z e i t l a n g  Aus f l üc h t e  b i s  sie m i t  
d em Bi s ch of  von  B a s e l  e i nen  V e r t r a g  abgeschlossen 
h a t t e n /  won a ch  sie i h m V a l a n g i n  u n d  alle i h r e  H e r r ­
schaf ten ü b e r g a b e n /  u n d  sie d a n n  u n t e r  dem T i t e l  
von  Lehen  w i e d e r  a u s  se inen H ä n d e n  empfi engen.  
D e r  G r a f  R o l l i n  u n d  seine V o r m ü n d e r  beschlossen/ 
Liese Lehenöt reulos igke i t  ( F e l o n i e )  zu z ü c h t i g e n ;  sie 
v e r s a m m e l t e n  die S t ä n d e  d e r . G r a f s c h a f t /  d en en  sie 
d a s  V o r g e f a l l e n e  m i t t h e i l t e n .  M i t  Hef t i g k e i t  f o r -  
d e r t e n  diese die B e s t r a f u n g  d e r  S c h u l d i g e n ;  N c u e n -  
b u r g  erhob sein B a n n e r /  u m  wel ches  sich die V a ­
sallen des  G r a f e n  u n t e r  d e r  A n f ü h r u n g  H e i n r i c h s  
von N e u e n b u r g /  den  H e r r n  von  C o l o m b i e r  u n d  A m a -  
d äu S  von  V a u x t r a v e r ü  s a mme l t e n .  D i e  H e r r e n  v o n  
V a l a n g i n  waf f n e t e n  sich i h r e r s e i t s  e b e n f a l l s ;  d e r  B i -  
schof von  B a s e l  selbst zog a n  d e r  S p i t z e  se iner  T r u p p e n  
se inen S c h ü t z l i n g e n  zu Hü l f e .  D i e  beiden kleinen H e e r e  
st ießen zwischen V a l a n g i n  u n d  Cof f r ane  z u s a m m e n ;  
die N e u e n b u r g c r /  obschon a n  Z a h l  g e r i n g e r /  schlu­
gen  sich t a p f e r ;  d e r  B i s c h o f  w a r  m i t  se inen S o l d a ­
ten  geflohen u n d  l i eß d i e j e n i g e n  im S t i c h e /  welche 
er  zu diesem K r i e g e  v e r l e i t e t  h a t t e /  u n d  J o h a n n  u n d  
D i e r r i c h  w u r d e n  g e f a n g e n  g e n o m m e n .  Z u  e i ne r  g ä n z ­
l i chen  U n t e r w e r f u n g  g e z w u n g e n /  f l ehten sie die G n a d e  
deS j u n g e n  G r a f e n  N o l l i n  a n .  Ob s c h o n  i h r e  V e r -  
r ä t h e r e i  die Tod es s t r a f e  v e r d i e n t  h ä t t e /  so b e g n a d i g t e  
sie dieser  doch u n t e r  d e r  B e d i n g u n g :  d aß  sie e i ne  
Kr i egSs t eue r  von  2/000 P f u n d  ( u n g e f ä h r  6 o o  S c h w e i ­
z e r f r a n k e n )  z a h l t e » /  d a ß  sie daS S c h l o ß  V a l a n g i n  
i n  die H ä n d e  des  G r a f e n  R o l l i n  ü b e r l i e f e r t e n /  d a ß  
sie a u f  d en  m i t  dem B i s c h o f  von  B a s e l  geschlossenen 
T r e u e -  u n d  H u l d i g u n g ö v e r t r a g  verz i cht e t en  u n d  end .  
l i eh /  zu m G e d ä c h t n i ß  i h r e r  t o d e ü w ü r d i g c n  T r e u b r ü -  
chigkeit  g e h a l t e n  se i en /  zwei  Kö p f e  von  S i l b e r /  j eden 
i m  G e w i c h t  v on  f ü n f u n d z w a n z i g  M a r k /  zu l i e f e r n ;  
welche m i t  den  i h n e n  a b g e n o m m e n e n  zwei F a h n e n  
i n  dem C h o r  d e r  S t i f t s k i r c h e  von  N e u e n b u r g  a u f ­
b e w a h r t  w e r d e n  soll ten.  D a  b l i eben  sie b i s  zu r  Z e i t  
de r  R e f o r m a t i o n /  wo  die e i f r i ge n  J ü n g e r  F a r e l S  
gegen  die B i l d e r  u n d  G e m ä l d e  d en  he i l i g en  S r u r m  
l i e fen .  E i n e r  von  i h n e n  / we l cher  o hne  Z w e i f e l  d en  
W e r t h  dieser  Kö p f e  k a n n t e /  n a h m  sie m i t  sich f o r t  
u n d  s a g t e /  e r  wol le sich zu H a u s e  d a m i t  be lus t ige» /  
sie zu ze rb re ch en ;  s e i t he r  h a t  m a n  sie n ick t  w i e d e r  
gesehen/  w e n n  nicht  a l l e n f a l l s  i n  d e r  F o r m  v o n  
T h a l e r n .
D e r  B i s c h o f  von  B a s e l /  we lcher  a n  dem F r i e ­
denssch luß  ke inen T h e i l  g e n o m m e n  h a t t e /  v e rk au f t e  
seine vorgebl i chen  R e c h t e  a u f  V a l a n g i n  dem G r a f e n
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R e i n h a r d  von  M ö m p e l g a r d /  dem e r  K l e i n - B a s e l  
z u m  P f a n d  geben  m u ß t e  f ü r  d ie  S u m m e n /  welche 
e r  i h m  seit  dem ung lück l ichen  F e l d z u g e  schuldig  w a r /  
d e n  er  u n b e s o n n e n e r  W e i s e  gegen  dense lben u n t e r ­
n o m m e n  h a t t e .  I n d e s s e n  bere i t e t e  er  sich den  K r i e g  
geg en  d en  G r a f e n  v o n  N c u e n b u r g  a n f ' ü  N e u e  zu 
b e g i n n e n /  u n d  i m  E i nve r s t ändni s se  m i t  den  u n v e r ­
besserl ichen H e r r n  von  V a l a n g i » /  legte ei ne  Besa t zung  
nach  B o n n e v i l l e .  D e r  G r a f  R o l l i n /  ü b e r  diese neue  
V e r r ä t h e r c i  e n t r ü s t e t /  r i e f  seine g e t r e u e n  N e u e n b u r -  
g e r  u n t e r  d ie  W a f f e n  u n d  zog a n  i h r e r  S p i t z e  
g e g e n  B o n n e v i l l e /  l ä n g s  dem F u ß e  des  C h a u m o n t  
h i n  u n d  d u r ch  F e n i n .  D i e  Bes a t zu ng  u n d  die E i n -  
w o h n e r  leisteten zuerst  nachdrück l ichen W i d e r s t a n d /  
a b e r  endl ich w u r d e  die S t a d t  m i t  S t u r m  g e n o mme n /  
v o n  G r u n d  auS  ze r s tö r t /  die S o l d a t e n  des  B i s ch of s  
l i eß m a n  ü b e r  die K l i n g e  s p r i n g e n /  u n d  die  E i n -  
w o h n e r  w u r d e n  g e f a n g e n  nach V a l a n g i n  g e f ü h r t /  
u m  den  a m  F u ß e  des  Sch lo ss es  g e b a u t e n  Flecken zu 
bevöl ke rn .  E i n  T h e i l  von  i h n e n /  dem w e n i g  d a r a n  
ge l egen  w a r /  diese wi l de  G e g e n d  zu b e w o h n e n  / en t -  
sioh bei d e r  N a c h t  u n d  flüchtete sich a n  die Uf e r  
d e s  V i e l e r  S e e ' S  a u f  d ie  Bes i tzungen d es  B i s chof s /  
wo sie N e u e n s t a d t  g r ü n d e t e n .  D i e j e n i g e n /  welche 
i n  d e r  G r a f s c h a f t  b l i e b e n /  l i eßen sich i n  d e r  N ä h e  
von  V a l a n g i n  n i ed e r  u n d  b a u t e n  d a s  D o r f  E n g o l l o n .  
K a u m  sieht m a n  heu t  zu T a g e  noch ei n ige  S p u r e n  
v o n  B o n n e v i l l e /  u n d  d e r  P f l u g  d u r c h f u r c h t  jetzt den  
B o d e n /  wo einst diese S t a d t  stand.
N a c h  der  E i n n a h m e  von  B o n n e v i l l e  zog der  
G r a f  R o l l i n  g c r a d e n we g S  vor  d a s  S c h l o ß  V a l a n g i n /  
w o r i n  sich J o b a n n  u n d  D i e t r i c h  eingeschlossen h a t -  
t e i l /  welche a b e r /  a l s  sie d a s  S ch i c ks a l  von  B o n n e -  
vil le e r f u h r e n /  keinen W i d e r s t a n d  v e r s u ch t en /  son- 
d e r n  sich a u f  G n a d e  u n d  U n g n a d e  e r ga be n .  D e r  
V e r w e n d u n g  des  B i s ch of s  von  L a u s a n n e  h a t t e n  sie 
eS zu d a n k e « /  d aß  R o l l i n  sich auch d i e ß m a l  wiede r  
g n ä d i g  zeigte.  M a n  schloß e inen n e u e n  V e r t r a g  ab /  
durch  we l chen  er  s e inen  V e t t e r n  neue  R e c h t e  ein- 
r ä u m t e ;  a b e r  er  beh ie l t  B o u d e v i l l i e r S /  dessen er sich 
schon i m  J a h r  1295 b e mä c h t i g t  h a t t e .  D e r  B i s c h of  
v on  B a s e l /  a l l e r  se iner  Unf ä l l e  u n g e a c h t e t /  konnte 
sich doch ni ch t  ent sch l i eßen /  seine A ns prüche  a u f  
V a l a n g i n  au fz ug eb e n  u n d  b e g a n n  sein R a n k e s p i e l  
v on  n e u e m ;  er  bot  J o h a n n  von  V a l a n g i n  ( D i e t r i c h  
w a r  so eben ges torben)  M a n n s c h a f t  u n d  W a f f e n  a n /  
u m  v o n  i h m  die A b t r e t u n g  LcS S ch losses  H o c q u i n -  
c o u r t  zu e r h a l t e n /  w o r a u s  er e inen Waf fenp la t z  zu 
ma c he n  beabsicht igte.  D i e s e s  S c h l o ß  l ag  a m  E i n ­
g ä n g e  des  R u z t h a l e S  a u f  d e r  S e i t e  de r  S t a a t e n  
deS B i s c h o f s ;  e in  S c h l o ß v o g t  u n d  eine kleine B e ­
sa tzung  h i e l t en  sich d a  a u f .  D e r  G r a f  R o l l i n  er ­
h i e l t  von  diesen  U m t r i e b e n  d e s  B i s c h o f s  v o n  B a s e l  
N a c h r i c h t /  u n d  wol l t e die W i r k u n g e n  derse lben  nich t  
a b w a r t e n .  E r  zog i n  e i n e r  N a c h t /  e inz ig v o n  j u n -  
g en  L e u t e n  v on  N e u e n b u r g  beg le i t e t  a u S /  über f i e l  
d a s  S c h l o ß  H o c q u i n c o u r t /  wel ches  d a s  gleiche Sch i c k ­
sa l  e r f u h r  w i e  B o n n e v i l l e /  u n d  z w a r  zu m g r o ß e n  
V e r g n ü g e n  d e r  B e w o h n e r  d e r  U m g e g e n d /  d ie  alle 
mö gl i chen  B e d r ü c k u n g e n  v on  dem S c h l o ß v o g t  zu e r ­
d u l d e n  h a t t e n .  M a n  s a g t /  d ieser  h ab e  N a c h r i c h t  
von  d e r  A n n ä h e r u n g  deS G r a f e n  R o l l i n  e r h a l t e n  
u n d  noch Z e i t  g e n u g  g e h a b t /  sich m i t  den  S e i n i g e n  
zu flüchten u n d  seine S c h ä t z e  m i t  sich zu n e h m e n .  
D i e  N e u e n b u r g e r /  welche hof f t en  sich g r o ß e r  R e i c h -  
t h ü m e r  b emäc h t igen  zu k ö n n e n /  h a t t e n  n i c h t s  ei l t -  
gereS zu t h u n /  a l s  den  O r t  a u f z u s u c h e n /  wo  sie 
v e r b o r g e n  sein k ö n n t e n /  a b e r  o b e r h a l b  d e r  T h ü r e  
w a r e n  d ie  V e r s e  a n g e s c h r i e b e n :
N'ouvrer pss c s n e  p o r te ,
Lrsinke äo vous l / tossor;
Lor cout soa or z 'ernxorls 
Laus vous en rieii to i ^ e r .
Z u  deu t sch :
Lasset diese T h ü r  verschlossen/
D e n n  fo r t  ist der Schatz.
W u n d e n  könnet ihr  n ur  f inden /
A n  des G o ld e s  Pla tz .
D i e s e r  W a r n u n g  u n g e a c h t e t  wo l l t e n  d i e  N e u e n -  
b u r g e r  i n  d a s  u n t e r i r d i s c h e  G e w ö l b e  e i n d r i n g e n ;  
a l l e in  i n  dem Augenb l i cke /  wo  die T h ü r  geöf fnet  
w u r d e /  setzte eine g ehe ime  F e d e r  eine  M a s c h i n e  i n  
B e w e g u n g /  welche die zwei  V o r d e r s t e n  d e r  B a n d e  
töd t e t e .  D e r  S c h a t z  w a r  wi rkl i ch  l e e r /  indessen d r e i  
J a h r h u n d e r t e  s p ä t e r  f a n d e n  e i n i ge  B a u e r n  m e h r e r e  
römische M e d a i l l e n  a u f  diesem Pla tze .
D e r  B i s c h o f  von  B a s e l  setzte den  K r i e g  gegen  
N c u e n b u r g  f o r t ;  a l le in  J o h a n n  I . /  dur ch  die E r -  
f a h r u n g  k lüge r  g e w o r d e n /  n a h m  keinen T h e i l  m e h r  
d a r a n ;  e r  beschäf t ig te  sich im G e g e n t h e i l e  m e h r  m i t  
d e r  V e r m e h r u n g  des  W o h l s t a n d e s  s e i n e r  U n t e r t h a -  
n e n  u n d  d e r  B e v ö l k e r u n g  s e iner  L ä n d e r c i e n ,  w o v o n  
d e r  g r ö ß t e  T h e i l  noch wüste l ag .  D i e  T h ä l e r  von  
Loc l e /  von  Lac h a u p d e f o n d S /  von  L a  S a g n e /  LeS 
P o n t s  e r h i e l t e n  u n t e r  se iner  R e g i e r u n g  i h r e  ersten 
B e w o h n e r .  D e r  R u f  der  W e i s h e i t  u n d  T a p f e r k e i t /  
welchen sich J o h a n n  I .  e r w o r b e n  h a t t e /  v e r b r e i t e t e  
sich w e i t  u m h e r .  D e r  K a i s e r  L u d w i g  d e r  B a i e k /  
welchem er wicht ige  D i e n s t e  geleistet  h a l t e /  v e r t r a u t e  
i h m  die O b c r v o g t e i a t  ü b e r  die L ä n d e r  U r i /  S c h w y z  
u n d  U n t e r w a l d e n  a n .
(F ortse tzu n g  in  nächster N u m m e r . )
Gedruckt bei C. A. I e n n i  in Bern .
I M K ^ ' l v M I M  U M  M M M W M M ,
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D e r  K a n t o n  F r e i  bürg.
D e r  Kal iko»  F r e i b ü r g  ist d e r  « e m i t e  i »  d e r  
R a n g o r d n u n g  d e r  eidgenössischen S t ä n d e ;  e r  w i r d  
von  d en  K a n t o n e n  B e r n  u n d  W a a d t  gänzl i ch  e i ng e ­
schlossen; d e r  letztere b e g r ä u z t  i h n  i m  We s t e n  u n d  
d e r  er st ere i m  O s t e n ,  be ide  b i lden  die G r ä n z e  i m  
S ü d e n  » n d  v e r e i n i g e n  sich m i t  dem N e u e n b u r g c r s e e ,  
u m  i h n  i m  N o r d e n  e i nzuschränken .  S e i n  F l ä c h e n g c h a l t  
b e t r ä g t  26 /^z geographi sche  M e i l e n  ode r  nach n e u e m  
M a ß e  58 schweizerische G c v i e r t s t u n d e n ;  seine g r ö ß t e  
L ä n g e  b e l a u f t  sich a u f  1 4 ,  seine g r ö ß t e  B r e i t e  a u f  
t  i  S t u n d e n ;  seine B e v ö l k e r u n g  a u f  8 7 ,200 S e e l e n ,  
fo lg l i ch  i 5 0 3 ' / z  a u f  ei ne  S c h w e i z e r q u a d r a t s t u n d e .
M i t  A u s n a h m e  von  8 5 6 0  R e f o r m i r t e n ,  welche 
i n  dem Be z i r k e  von  M u r t e n  w o h n e n ,  b ekennt  sich 
die gan ze  B e v ö l k e r u n g  z u r  katho l i schen  R e l i g i o n ,  
indessen fi ndet  m a n  s owo hl  i n  d e r  H a u p t s t a d t ,  alS 
auch in  a n d e r n  T h e i l e n  des  K a n t o n S  eine  g roße  
A n z a h l  P r o t e s t a n t e n .  O b s c h o n  d e r  m i t t ä g l i c h e  T h e i l  
LeS K a n t o n S  sehr  hohe G e b i r g e  e n t h ä l t ,  so e r re ich t  
doch keines  die L i n i e  des  ewi ge n  S c h n c e ' S .  D i e  
höchsten S p i t z e n  sind die D e u t  de B r c n l e y r e ,  welche 
7 3 5 3  u n d  die D e n t  de F o l l i e r a ,  welche 7 1 9 5  F u ß  
ü b e r  dem S p i e g e l  deS M e c r e S  e r h a b e n  i s t ;  sie be­
fi nden sich a n  den  m i t t ä g l i c h e n  G r ä n z e n  des  S a a n c n -  
l a nd eö .  I m  Os t e n  t r e n n e n  i h n  e in i ge  hohe G e b i r g e  
v o n  dem S i m m e n t h a l  i m  K a n r o n  B e r n ;  daS höchs te,  
die Ka i se rec k ,  h a t  6 3 1 8  F u ß  Höhe .  D e r  M o l e s o n , 
dessen höchste S p i t z e  sich 6 1 6 7  F u ß  e r h e b t ,  schließt 
e ine  G e b i r g s k e t t e ,  welche sich von  dem Becken der  
R h o n e  nach dem G r e y e r z e r l a n d e  h inz i eh t .  M e h r e r e  
V e r z w e i g u n g e n  deS J o r a t  ( J u r t e n )  i n  F o r m  von  
a b g e r u n d e t e n  H ü g e l n  dur chschneiden  neben  e i n a n d e r  
h i n l a u f e n d  den  N o r d e n  u n d  N o r d w e s t e n  des  K a n t o n s ;  
eine d e r  vorzügl ichs ten e n d i g t  sich m i t  d em M i s t e l ­
laken zwischen dem M u r t e n  - u n d  N e u e n b u r g e r s e c ,  
u n d  e ine  a n d e r e  d u r ch  den  G i b l o u x  zwischen d e r  
S a a n e  u n d  der  G l a n e ,  dessen höchste S p i t z e  3 7 0 8  F u ß  
h a t .  A u ß e r  d e r  N a c h b a r s c h a f t  deS M u r t e n -  u n d  
N e u e n b u r g e r s e e S ,  ist de r  B o d e n  deS K a n t o n s  hoch 
u n d  sehr  u n g l e i c h ,  w e n n  schon i m  A l l g e m e i n e n  a b ­
t r ä g l i c h .  D i e  T h ä l e r  u n d  die B e r g e  deS südl ichen 
T h e i l e s  h a b e n  her r l i che  W e i d e n ;  von  dem S ü d e n  
nach  d em N o r d e n  n e i g t  sich daS L a n d  gegen  den  
N c u e n b u r g c r -  u n d  M u r t c n s c c ,  u n d  eS ist dieß eine 
a n  G e t r a i d e ,  W i e s e n  u n d  schönen B a u m g ä r t e n  reiche 
G e g e n d ;  indessen l i e g t  a n  dem östl ichen E n d e  dieser  
be iden  S e e n  ein g r o ß e s  M o o ö ,  a u s  dem ein f r u c h t ­
b a r e r  B o d e n  g e mac h t  w e r d e n  k ö n n t e ,  w e n n  ei nzna l
die b e . h e ' l i g t e n  K a n t o n e  sich ü b e r  seine Trocken­
l e g u n g  v e r s t ä nd i g en  w ü r d e n ,  e in  U n t e r n e h m e n ,  d a s  
m a n  in  j e d e r  B e z i e h u n g  dem L i n t h u n t e r n c h m e n  k ühn  
a n  die S e i t e  setzen d ü r f t e .  D i e  E b e n e ,  i n  wel cher  
die S t a d t  B u l l e  ( B o l l )  l i e g t ,  ist n i ch t  m i n d e r  me rk ­
w ü r d i g  d ur ch  die schönen G e b i r g e ,  die sie u m g e b e n ,  
a l s  durch  daS p r ä c h t i g e  G r ü n ,  daS sie bekleidet .
D i e  ersten B e w o h n e r  des  K a n t o n s  F r e i b u r g  sind 
zieml ich u n b e k a n n t ,  indessen k a n n  m a n  nicht  w o h l  
zwe i f e l n ,  d aß  die K e l t e n  oder  die H c l v e t e n  diese 
G e g e n d  b e w o h n t e n ;  eS ist auch zi eml ich  w a h r s c h e i n ­
l i ch ,  d aß  d ie  R ö m e r  d a s  K l i m a  zu r a u h  f a n d e n ,  u m  
d a r i n  e ine  b l e i bende  S t ä t t e  zu g r ü n d e n ,  wen i g s t en s  
bl ieb  a u ß e r  i n  der  G e g e n d  v on  W i f l i s b u r g  u n d  
M u r t e n  keine S p u r  von  i h n e n  zurück. N a c h  den  
verwüs t enden  E i n f ä l l e n  d e r  G e r m a n e n  u n d  H u n n e n  
in  He l v e t i e n  i m  4 t c n  u n d  5 t e n  J a h r h u n d e r t  w u r d e  
daS g an ze  zwischen d e r  A a r ,  d e r  S a a n e  u n d  d e r  
B r o y e  l i egende  L a n d  e i ne  E i n ö d e ,  welche u n g e h e u r e  
W ä l d e r  bedeckten ,  die wi l de  T h i e r e  b e w o h n t e n ,  b i s  
i m  e i l f t en  J a h r h u n d e r t  die B u r g u n d e r  sich i n  i h r e m  
westl ichen T h e i l e  n i e d e r l i e ß e n ,  w ä h r e n d  die D e u t s c h e n  
a t t m ä l i g  d en  östl ichen T h e i l  bevölker ten .  S c h o n  i m  
z e hn t e n  J a h r h u n d e r t  macht e  dieses L a n d  e i nen  T h e i l  
dcö t r an S j u r a s s i sc he n  B u r g u n d c S  a u s ,  u n d  m a n  n a n n t e  
es U e c h t l a n d ,  wüs teS ,  ödeS L a n d ,  ei n  N a m e n ,  
d e r  sich b i s  a u f  den  h e u t i g e n  T a g  e r h a l t e n  h a t .
V o n  dem J a h r e  1127 a n  w u r d e  d a s  t r a n s j u r a s s i -  
sche B u r g u n d  ei n  N e i c h ö l c h e n  u n d  s tand  im N a m e n  
des  Ne i chS u n t e r  d e r  R e g i e r u n g  d e r  H er zo ge  von  
Z ä h r i n g e n ,  welche den  T i t e l  alS Ne i c h ö v e r we s c r  ode r  
R e k t o r e n  f ü h r t e n .  B e r c h t h o l d  I V .  von  Z ä h r i n g e n  
g r ü n d e t e  i m  J a h r  1 175  die S t a d t  F r e i b u r g  u m  den  
Ade l  d e r  U m g e g e n d  i m  Z a u m  zu h a l t e n ,  d e r  anf i eng 
zu mäc h t i g  zu w e r d e n .  U n t e r  dem Sc h u t z e  dieser 
n e u e n  S t a d t  wu c h s  die B e v ö l k e r u n g  schnell  a n ;  i h r  
G e b i e t ,  daS a n f ä n g l i c h  n u r  24  P f a r r e i e n  e n t h i e l t ,  
d eh n t e  sich u n t e r  d e r  H e r r s c h a f t  de r  G r a f e n  von  
K y b u r g  u n d  H a b S b u r g ,  welche in  dieser  G e g e n d  die 
N a c h f o l g e r  d e r  H e r z o g e  von  Z ä h r i n g e n  w a r e n ,  be­
t r äc h t l i c h  a u s ;  s p ä t e r  v e r g r ö ß e r t e  sich daS  G e b i e t  
d e r  k lei nen R e p u b l i k  durch  V e r t r ä g e  u n d  E r o b e r u n ­
g e n ;  sie e r w a r b  d u r ch  K a u f  C h a t e l  S t .  D e n i S  ( K a -  
stelS) i m  J a h r  1 5 1 3 ,  Cor b i c r eS  ( C o r b e r ö )  u n d  
G r c y e r z  im J a h r  1 5 5 4 ,  A t t a l e n S  im J a h r  1 615  u.  s . w .  
S i e  e r o b e r t e  m i t  B e r n  E c h a l l c n S ,  G r a n d s o n ,  O r b e ,  
u n d  M u r t e n ,  h a t t e  i h r e n  A n t h e i l  a n  den  i t a l i en i schen  
V o g t e i e n ,  e r w a r b  i m  J a h r  i 4 7 5  ein D r i t t e l  v o n
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S t ä f i s ,  dar in  1488  u n d  1 632  die zwei  a n d e r n  D r i t t e l ;  
i m  J a h r  1536  e r ob e r t e  sie R o m o n d  ( R e m u n d ) ,  N u e  
( N u w )  u n d  S u r p i c r r e ;  Bo l l e  u n d  R o c h e s  e r g a b e n  
sich i m  glei chen J a h r e  f r e i w i l l i g  a n  F r e i b u r g .  Al l e in  
i m  J a h r  1798  v e r l o r  d ieses  seinen A n t h e i l  a n  d en  
i t a l i en i s ch en  V o g c e i c n ,  E c h a l l e n S /  O r b e ,  G r a n d s o n  
u n d  S c h w a r z e n b u r g /  u n d  b eh ie l t  n u r  M u r t e n -  A l s  
m a n  i m  J a h r  1802 i n  P a r i ö  a n  d e r  M e d i a t i o n s a k t e  
a r b e i t e t e /  wol l t e  m a n  dem K a n t o n  F r e i b u r g  sowo hl  
z u r  E n t s c h ä d i g u n g  s e iner  Ve r l u s t e  a l s  zu r  A b r u n d u n g  
se ines  G e b i e t e s  die re i chen  g e g e n w ä r t i g e n  Bez i rk e  
P c t e r l i n g e n  u n d  W i f l i ö b u r g  z u t h e i l e n ;  d a  a b e r  die 
B e w o h n e r  der se l ben  r e f o r m i r t e r  R e l i g i o n  w a r e n /  so 
schlug d e r  erste L a n d a m m a n n  v o n  F r e i b u r g /  de r  
s e inen  K a n t o n  r e p r ä s e n t i e r e /  dieselben a u s ;  anS  die.  
sein G r u n d e  sind d ie  G e b i e t e  von  W a a d t  u n d  F r e i -  
b ü r g  in  d e r  N ä h e  des  N e u c n b u r g e r .  u n d  M u r t e n s e e ' s  
e i ne s  von  d em a n d e r n  so s o n d e r b a r  umschlossen.
F r e i b u r g  w a r  u n t e r  österreichischem E i n f l u ß  l a n g e  
fe indl ich  gegen  die S c h w e i z  g e s t i m m t ;  w ä h r e n d  m e h r  
a l s  h u n d e r t  J a h r e n  f ü h r t e  es K r i e g  m i t  B e r n /  
kurze Waf fens t i l l s t ände  u n t e r b r a c h e n  bloß diese F e i n d -  
scl igkei tei t /  welche i m  J a h r  1 339  b eg o n n e n  h a t t e n /  
u n d  schon vor  dieser  Z e i t  h a t t e n  be ide  S t ä d t e  b l u t i g e  
Zwis t e  m i t e i n a n d e r ;  endl ich i m  J a h r  1 482  w u r d e  
F r e i b u r g  in  den  eidgenössischen B u n d  a u f g e n o m m e n .
D i e  Geschichte d e r  f r e i b u rg i sc h en  V e r f a s s u n g  ist 
d e r  d e r  a n d e r n  H a u p t s t ä d t e  der  S c h w e i z  g l e i c h ;  i h re  
R e g i e r u n g  w a r  i m  A n f a n g  r e i n  demo kra t i sch /  a l l e in  
sie a r t e t e  nach u n d  nach ' i n  Ar i s t o k ra t i e  u n d  O l i ­
garch i e  a u s .  I m  J a h r  1781 mac h t en  e in i ge  B ü r g e r  
von  d e r  S t a d t  u n d  dem L a n d e  e i ne n  vergeb l i chen  
V e r s u c h /  d ie  a l t e  O r d n u n g  d e r  D i n g e  w i e d e r  e i n ,  
z u f ü h r e n ;  d ie  R e v o l u t i o n  von  1798  h a t t e  e inen 
bessern E r f o l g /  a l l e in  die R e s t a u r a t i o n  im J a h r  1 814  
stellte al l es  w i e d e r  a u f  d en  a l t e n  F u ß  b i s  zum 
J a h r  1 8 3 0 /  w o  d a s  V o l k  von  F r e i b u r g  die Gl e i c h ­
h e i t  de r  R ec h t e  u n d  die V o l k S s o u v e r ä n e t ä t  a u s s p r a c h .  
G e g e n w ä r t i g  ist d e r  K a n t o n  i n  d re i zehn  B ez i r k e  e i n ­
g e t h e i l t /  die eine  dem V e r h ä l t n i ß  d e r  B e v ö l k e r u n g  
angemessene  A n z a h l  von  A b g e o r d n e t e n  stellen/ a u s  
we lchen  d e r  G r o ß e  R a t h /  a u s  86 M i t g l i e d e r n  be- 
st ehend/  zusammengesetz t  i s t /  u n d  die  a u f  n e u n  J a h r e  
e r w ä h l t  sind u n d  alle d re i  J a h r e  zu e i ne m Dr i . t t e l  
e r n e u e r t  w e r d e n .  D e r  G r o ß e  R a t h  r e p r ä s e n t i r t  die 
höchste G e w a l t ;  d e r  S t a a t s r a t y /  dem d ie  vollziehende 
G e w a l t  ü b e r t r a g e n  i s t /  besteht a u s  13 M i t g l i e d e r n /  
e r  e r n e n n t  se inen P r ä s i d e n t e n  ode r  den  S c h u l t h e i ß e n  
a u f  eine  A m t s d a u e r  von  zwei  J a h r e n .  D a S  App e l -  
l a r i o n Sg cr i c h t  ist a u s  d r e i z e h n /  a u f  L e b e n s d a u e r  ge- 
w ä h l t e n  M i t g l i e d e r n  zusammengese tz t .  J e d e r  B e z i r k  
h a t  s e inen  P r ä f c k c e n /  F r i e d e n s r i c h t e r  u n d  ein B e -  
zi rküger icht .  E s  besteht auch  e i n  P o l i z c i r a t h /  de r  
ü b e r  die öffent l iche S i c h e r h e i t  w a c h t /  so w i e  ü b e r  
die U n t e r h a l t u n g  d e r  S t r a ß e n  rc. E i n  F i n a n z r a t h
beschäf t ig t  sich m i t  d e r  P o s t a d m i n i s t r a t i o n /  den  ZolleN/ 
d en  A b g a b e n /  dem M ü n z w e s e n  u .  s. w .  D i e  J u s t i z  
w i r d  d ur ch  die F r i e d e n s r i c h t e r /  die Be z i r k s g e r i c h t e  
u n d  d a s  A p p e l l a t i o n s g e r i c h t  v e r w a l t e t .  D i e  S t a a t s ,  
c i nk ü nf t e  b e l a u f e n  sich a u f  4 0 7 / 1 2 8  F r .  i m  D u r c h ,  
schni t t e  / u n d  die A u s g a b e n  a u f  4 0 6 /  5 4 o  F r .  M a n  
zä h l t  i m  K a n t o n  2 9 5  W e l t g c i s t l i c h e /  200 M ö n c h e  
u n d  2 0 4  N o n n e n .  D e r s e l b e  e n t h ä l t  sechs S t ä d t e /  
n ä m l i c h :  F r e i b u r g /  M u r t e n / B o l l /  S t ä s i s /  R e m u n d  
u n d  G r e y e r z /  n e u n  M a n n S .  u n d  acht  F r a u e n k l ö s t c r .
D e r  B o d e n  des  K a n t o n S  ist im Al l g e me i n e n  
f r u c h t b a r ;  m a n  f indet  68/680 J u c h a r t e n  W i e s e « /  
9 9 / 3 7 8  J u c h a r t e n  Ac k e r l a n d /  7 3 9  J u c h a r t e n  W e i n -  
b e r g e /  3 4 / 4 8 0  J u c h .  W a l d u n g e n  u n d , i 9 / 7 0 0  I .  W c i .  
den .  O b s c h o n  d e r  Ac kerbau  F o r t s c h r i t t e  g e m a c h t  h a t  
u n d  d i e  F e l d e r  im A l l g e m e i n e n  g u t  a n g e b a u t  s ind /  
so e r w a r t e t  doch noch ein g r o ß e r  T h e i l  des  B o d e n s  
a r b e i t s a m e  A r m e /  u m  nützlich v e r w e n d e t  zu w e r d e n /  
wie  z. B .  e in  g r o ß e r  T h e i l  d e r  G e m e i n d e g ü t e r /  welche 
n u r  e t w a s  G r a s  u n d  Ges t r ä u c h e  er zeugen .  D e r  
W e i z e n /  d e r  R o g g e n /  d e r  D i n k e l /  die Ger s t e  u n d  
d e r  H a b e r  b i l den  d a s  G e t r e i d e /  d a s  g e wöhn l i c h  ge .  
b a u t  w i r d ;  d ie  E r d ä p f e l  sind e in  i n  dem g an z e n  
K a n t o n  sehr  v e r b r e i t e t e s  N a h r u n g s m i t t e l .  D e r  ge- 
b i r g i g e  T h e i l  des  L a n d e s  e r n ä h r t  ei ne  schöne Z u c h t  
H o r n v i e h /  dessen Z a h l  i m  K a n t o n  6 i , o o o  S t ü c k e  
b c r r ä g t ;  m a n  z ä h l t  d a  f e r n e r  1 5 / 2 0 0  P f e r d e /  2 3 / 1 3 4  
S c h a f t /  5 1 4 3  Z i e g e n  u n d  1 6 , 3 8 0  S c h w e i n e .  D i e  
in  F r e i b u r g  bestehende ökonomische  Gesel l schaf t  h a t  
v iel es  d azu  b e i g e t r a g e n /  u m  m e h r e r e  Ve r b e s s e r u n g e n  
in  d e r  L a n d w i r t h s c h a f t  zu v e r b r e i t e n ;  besonde r s  h a t  
m a n  den  W e r t h  des  F u t l e r k r ä u t c r b a u e s  schätzen ge­
l e r n t /  d e r  sich i n  m e h r e r n  T h e i l e n  des  K a n t o n s  i n  
e i ne m gede ih l i chen  Z u s t a n d e  bef inde t .  D i e  Bez i rk e  
M u r t e n  u n d  S l ä f i S  l i e f e r n  e i nen  g e r i n g e n  W e i n ;  
d e r  erstere h a t  e i ne n  g r o ß e n  R e i c h t h u m  a n  G e m ü s e n  
u n d  O b s t b ä u m e n .  D i e  H o l z a u s f u h r  ist e i n  b e t r ä c h t -  
l i cher  E r w e r b s z w e i g  f ü r  d e n  K a n t o n ;  d e r  g r ö ß t e  
T h e i l  geh t  i n  d en  K a n t o n  W a a d t .  U e b r i g e n S  zeigt  
sich erst seit  w e n i g e n  J a h r e n  bei de r  f r e i b u r g i sc h en  
B e v ö l k e r u n g  e in i ge  G e w e r b S t h ä t i g k e i t .  D i e  Ha u p t ,  
sächlichsten Z w e i g e  derse lben sind S t r o h g c f l e c h t  u n d  
G e r b e r e i ;  d a s  erste e r ze ug t  j ä h r l i c h  ein K a p i t a l  von  
u n g e f ä h r  1 5 0 , 0 0 0  F r a n k e n /  u n d  die zwei te  bcschäf .  
t i g t  3 0  G c r b e w c r k s t ä l t e n  m i t  150  G r u b e n /  welche 
j edes  J a h r  20,000 H ä u t e  v o n  S c h l a c h t v i e h  a u s r ü s t e n /  
d i e j e n i g e n  u n g e r e c h n e t /  welche P r i v a t p e r s o n e n  f ü r  
e igene  R e c h n u n g  g e r b e n  lassen.  I m  J a h r  1827  g a b  
eS i m  K a n t o n  10 F ä r b e r e i e n /  2 B u c h d r u c k c r e i e n /  
2 P a p i e r m ü h l e » /  158  S c h m i e d e n /  w o r u n t e r  3 H a m ­
mer sc hmi ed en /  2 4 0  G e t r e i d e m ü h l e n  / 9 B i e r b r a u e r e i e n ,  
11 Z i c g e l b r e n n e r e i e i i /  2 t  O c h l m ü h l c n /  125  S ä g e .  
m ü h l e n /  1 G l a s h ü t t e  rc.  I n d e s s e n  ist d e r  Ackerbau 
u n d  die V i e h z u c h t  i m m e r  die H a u p t b e s c h ä f t i g u n g  d e r  
F r e i b u r g e r /  d i e  m i t  R e c h t  die E h r e  i n  A n s p r u c h
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n e h m e n ,  e in  i n  ganz  E u r o p a  b e k a n n t e s  gas t ronomi sches  
P r o d u k t  zu e r z e u g e n :  den  G r c y e r z c r k ä s e ,  d e r  ü b r i g e n s  
häuf ig  seinen N a m e n  d em gl ei chen  P r o d u k t  a u s  a n d e r n  
G e g c n d c n l c i h t .  D a ö  V i e h  des  K a n t o n S  F r e i b u r g  ist von 
s e l t ener  S c h ö n h e i t ,  daS  g roße  H o r n v i e h  ist d a s  schönste 
i n  d e r  S c h w e i z ,  d ie  P f e r d e  find ebenfa l l s  s t ärke r  u n d  
b e l i eb t e r  a l s  die des  K a n t o n s  B e r n ,  sie sind bes onde r s  
f ü r  den  Z u g  s eh r  gesucht .
D a s  W i l d  ist i n  diesem K a n t o n  ziemlich r a r ,  a l l e in  
F i sche  g i eb t  es i m  U e b e r f l u ß ,  b es on de r s  i n  d e m  M u r r e n «  
s ee ,  we l ch e r  zwei  S t u n d e n  l a n g  u n d  eine h a l b e  S t u n d e  
b r e i t  ist. D i e  B r o y e ,  welche in  dem J u r t e n  e n t s p r i n g t ,  
d ur chs t r ömc  a b we c h l u n g s w c i s e  ver schiedene T h e i l e  de r  
K a n t o n e  F r e i b u r g  u n d  W a a d t ,  t r i t t  d a n n  i n  den  
M u r t e n s c e  u n d  f ü h r t  seine Gewä ss e r  dem N c u e n b u r g e r -  
see zu.  D i e  S a a n e  ist d e r  H a u p t f l u ß  deö K a n t o n s ,  den  
sie von  S ü d e n  nach  N o r d e n  in  s e iner  g an z e n  L ä n g e  
d u r c h z i e h t ;  sie e n t s p r i n g t  i n  den  G l e t s c h e r n  deö S a -  
netsch i m  K a n t o n  B e r n ,  i n  we l chen  sie bei  L a u p e n  
w i e d e r  t r i t t ,  u m  sich m i t  d e r  A a r  zu v e r e i n i g e n .  
I h r e  Zuflüsse  a u f  dem rech ten  U f e r  s ind :  d i e J a u n ,  de r  
Aeg e r n b a c h  u n d  die S e n s e ,  welche m e h r e r e  S t u n d e n  
l a n g  von  O s t e n  nach N o r d e n  gegen  d en  K a n t o n  B e r n  
d ie G r ä n z e  b i lde t .  D i e  G l a n c ,  welche i n  dem B e ­
zirk R n e  e n t s p r i n g t ,  ist i h r  be t rächt l i chs te r  Z u f l u ß  
a u f  dem l inken  U f e r .  A u ß e r  dem M u r r c n s e e ,  d e r  
b e i n a h e  g an z  dem K a n t o n  F r e i b u r g  a n g e h ö r t  u n d  
d e m  v o n  N e u e n b u r g ,  we l cher  i h m  a u f  e i n i g e n  P u n k -  
t c n  zu r  G r ä n z e  d i e n t ,  bef inden  sich noch d r e i  a n d e r e  
S e e n  i m  K a n t o n ,  n ä ml i c h  d e r  v o n  Lüssi  u n d  von 
S c e d o r f ,  welche  k au m eine  ha lbe  S t u n d e  i m  U m ­
f a n g  h a b e n ,  u n d  d e r  ma l e r i sche  S c h w a r z s e e ,  ei ne  
h a l b e  S t u n d e  l a n g  u n d  zwa nz i g  M i n u t e n  b re i t .
W i e  g e s a g t ,  zeigt  d a s  f r e ib u rg i sc h c  Vo l k  d ur ch  
seine S p r a c h e ,  s e inen  C h a r a k t e r ,  seine T r a c h t  u n d  
seine  V ol kS s ag en  eine  noch in  u n s e r n  T a g e n  sehr  
merkl ich  ver j ch i edene  A b k u n f t .  D i e  ro ma n i s c h e  N a c e ,  
welche von  den  a l t e n  B u r g u n d e r n  u n d  L a t i n e r n  a b ­
s t a m m t ,  h a t  d en  g a n z e n ,  westl ich von  d e r  H a u p t s t a d t  
g e l e ge ne n  T h e i l  des  K a n t o n S  i u u c ;  d ie  germani sche  
N a c e  a b e r  d en  entgegengesetz ten T h e i l .  U n t e r  de r  
ersten f inden sich ver schiedene S c h a t t i r u n g e n ,  die 
zi emlich auf f a l l end  s i nd ;  m a n  u n t e r s ch e i de t  sie durch  
i h r e n  D i a l e k t  ode r  i h r  P a t o i ö .  D a S  G r e y e r z e r  w i r d  
i n  dem o b e r n  T h e i l e  g es p r oc he n ,  d a s  Q u e t z u  i n  dem 
m i t t l e r n  u n d  d a s  B r o y a r d  in  dem T h a l e  d e r  B r o y e ,  
a n  d en  U f e r n  des  N c u c n b u r g c r s e c ' s  u n d  dem Mis t e l -  
l aken.  Ob s c h o n  d a s  F ranzös i sche  i n  d e m  g a n z e n  
r o m a n i s c h e n  T h e i l e  d e s  K a n t o n s  gesprochen w i r d ,  
so ist doch daS P a t o i S  d ie  gebräuchl ichst e S p r a c h e .  
D a s  G r e y e r z e r  ist d a s  sanf test e u n d  daS or igine l l st e.  
I n  d e r  S t a d t  F r e i b u r g  selbst  ist d a s  F ranzös i sche  
jetzt  d ie  her r schende  S p r a c h e ,  d a s  D eu t s ch e  w i r d  n u r  
noch i n  d e r  u n t e r n  S t a d t  gesprochen.  D a g e g e n  sind 
d ie  M u r t e n e r ,  die N a c h b a r n  des  Mis t e l l aken ,  D e u t s c h -
B e r n c r  nach  S p r a c h e  u n d  S i t t e n .  D i e  deut schen 
F r e i b u r g e r  sprechen  u n g e f ä h r  d ie  gleiche S p r a c h e  
w i e  i h r e  N a c h b a r n  a u s  d em K a n t o n  B e r n .  S i e  
besitzen w e n i g e r  F r o h s i n n ,  a l s  d i e ,  welche französisch 
sprechen  u n d  viell eicht  f i ndet  m a n  bei  i h n e n  m e h r  
Ueber b l e ibs e l  d e r  S i t t e n  d e r  v e r g a n g e n e n  J a h r h u n ­
d e r t e .  D i e  F e s t t a g e  sind- bei  den  e i ne n  so zahl re ich  
a l s  bei  d e n  a n d e r n ,  u n d  w a s  a be r g l äubi sc he  M e i n u n ­
g e n  a n b e t r i f f t ,  so übe r t r e f f e n  die ersten die letzten.  
B e i d e  l i eben den  T a n z  s e h r ,  u n d  es m a n g e l t  n i ch t  
a n  G e l e g e n h e i t e n  sich d a r i n  zu ü b e n .  M a n  t a n z t  
bei  d en  H o c h z e i t e n ,  a m  F a s t n a c h t - M o n t a g  u n d  D i e n ­
s t a g ;  m a n  t a n z t  d r e i  T a g e  h i n t e r e i n a n d e r  a n  d e r  
g r o ß e n  K i r c h w c i h e ,  welche i m  He r bs t  g e f e i e r t  w i r d .  
D i e  G a b e n  d es  B a c h u S  fl ießen a n  d iesen  T a g e n  i n  
S t r ö m e n  u n d  l ä r m e n d e  F a n f a r e n  b e u r k u n d e n  die 
a l l g eme in e  F r ö h l i c h k e i t .  D i e  deut schen F r e i b u r g e r  
h a b e n  i n  i h r e n  S i t t e n  m e h r  E r n s t h a f t i g k e i t  u n d  
N o h h e i t  b e i b e h a l t e n ,  a l s  die f r anzös i schen ,  a l l e in  bei  
be iden  b i lden  G u t m ü t h i g k e i t  u n d  B i e d e r k e i t  h e r v o r ­
stechende Cha ra kc e r zü ge .
E S  f eh l t  i h n e n  n i ch t  a n  n a t ü r l i c h e n  F ä h i g k e i t e n ,  
u n d  w e n n  Unwi ss enhe i t  u n d  A b e r g l a u b e n  noch hie 
u n d  d a  i h r e  H e r r s c h a f t  a u s ü b e n ,  so m u ß  m a n  dieß 
d en  w e n i g e n  U n t e r r i c h t s m i t t e l n  u n d  d e r  G l e i c h g ü l t i g ­
keit  d e r  F r e i b u r g e r  f ü r  V e r b e s s e r u n g e n  zuschreiben.  
D i e s e r  Z u s t a n d  d e r  D i n g e  h a t  a b e r  a u f g e h ö r t ,  u n d  
ei n  glückl icher  A n f a n g  w u r d e  g e m a c h t ;  ü b e r a l l  mac ht  
d e r  öf fent l iche U n t e r r i c h t  rasche F o r t s c h r i t t e  u n d  be­
k ä m p f t  d ie  Unwi ss enhe i t  u n d  die a l t e n  V o r u r t h e i l e  
siegreich.  D e r  Di s t r i k t  von  M u r t e n  h a t  schon längs t  
Be w e i s e  e i ne r  edcln N a c h e i f e r u n g  g e g e b e n ,  u m  d en  
U n t e r r i c h t  u n t e r  d e r  J u g e n d  zu v e r b r e i t e n .  E r s t  
sei t  t 8 i 6  besteht i n  dem K a n t o n  e in  E r z i e h u n g ö r a t h  
u n d  seit  1833  g i eb t  eS auch e i ne n  P r i m a r s c h u l i n s p e k -  
t o r .  I m  J a h r  1 8 3 4  zäh l t e  m a n  213 solcher  S c h u l e n ,  
d ie  g e g e n w ä r t i g  von  m e h r  a l s  12,000 S c h ü l e r n  be­
sucht  we r d e n .  E i n e  S e c u n d a r s c h u l e  w u r d e ,  j edoch 
ni ch t  o hn e  M ü h e ,  i m  J a h r  183Z i n  F r e i b u r g  ge­
g r ü n d e t .  D a S  C o l l e g i u m  dieser  S t a d t ,  d a s  seit  1818 
von  den  J e s u i t e n  g e l e i t e t  w i r d ,  w a r  im J a h r  1 834  
v on  5 0 1  Z ö g l i n g e n  besucht .  D i e  E r z i e h u n g s a n s t a l t  
d e r  J e s u i t e n  z ä h l t  ebenfa l l s  ei ne  g r o ß e  A n z a h l  Z ö g -  
Hinge.  D a S  im J a h r  1 8 3 0  g e g r ü n d e t e  S c h u l l c h r e r -  
s e m i n a r  k a u n  auch glückliche R e s u l t a t e  aus we i s en .
U n t e r  d e r  f r e ib u rg i sc h en  B e v ö l k e r u n g  ze ichnen 
sie die G r e y e r z e r  d ur ch  i h r e  S p r a c h e ,  i h r e  S i t t e n  
« n d  i h r e  bes on de rn  G e b r ä u c h e  a u S ;  sie h a b e n  m e h r  
Aehnl ichkei c m i t  d e n  B e w o h n e r n  d es  B e r n c r  O b e r ­
l a n d e s ,  a l s  m i t  d e r  B e v ö l k e r u n g  von F r e i b u r g ,  
M ä n n e r  u n d  W e i b e r  sind von  schöner  G e s t a l t ,  schö­
n e m  G e b l ü t e  u n d  v e r h ä l t n i ß m ä ß i g e n  F o r m e n ,  u n d  
i n  d ieser  B e z i e h u n g  stehen sie d en  O b c r h a S l e r n  n i ch t  
nach .  I h r e  S p r a c h e ,  m i t  A u s n a h m e  des  J a u n t h a l e S ,  
wo  m a n  deutsch s p r i c h t ,  ist die f r anzösi sche ;  al l e in
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g e wöhn l i c h  g e b r a u c h e n  sie daö  ro ma n i s c h e  P a r o i S ,  
u n d  eS ist noch ni ch t  l a n g e  h e r ,  d aß  d a s  Französ i sche  
f ü r  sie noch die S p r a c h e  d e r  G e l e h r t e n  w a r .
D i e  F r e i b u r g e r t r a c h t  weich t  nach d en  O e r t l i c h -  
kei t cn sehr  ab.  I n  dem französi schen T h e i l e  t r a g e n  
die W e i b e r  i h r e  H a a r e ,  i n  au s ges top f t e  Z ö p f e  ge­
f l o c h t e n ,  a m  H i n t e r k o p f e  befestigt .  D i e s e  dicken 
Z ö p f e  w e r d e n  a m  P r u n k t a g e n  m i t  e i ne m g r o ß e n  
S l r o h h u t c  bedeckt,  de r  r i n g S  m i t  s chwa rzen  S p i t z e n  
e i ng e f aß t  ist u n d  a u s  welchem ei n  S t r a u ß  von  künst-  
l iehen B l u m e n  steckt; d e r  ü b r i g e  T h e i l  de r  K l e i d u n g  
h a t  n i ch t s  bes onde r s  Au s g e z e i c h n e t e s .  D e r  Kopfputz  
d e r  D e u t s c h e n  ist be s c h e i d e n e r ,  i h r e  H a a r z ö p f e  sind 
n i ch t  a us ges top f t  u n d  i h r  H u t  bloß m i t  e i ne m s c h wa r ­
zen B a n d e  e i n g e f a ß t .  I h r  r o t h e s  M i e d e r  u n d  i h r  
s chwarzer  g e f a l t e t e r  Nock sind steif  u n d  ni ch t  sehr  
gefä l l i g .  I n  be iden T h e i l e n  des  K a n t o n S  t r a g e n  die 
W e i b e r  a n  den  A r b e i t s t a g e n  ein f a r b i g e s  T u c h  u m  
den K o p s  D i e  M ä n n e r  des  deu l schen  K a n t o n ö t h e i l S  
kleiden sich in  s clbs tve r fer t ig teS b r a u n e s  T u c h  u n d  
t r a g e n  g r o ße  F i l z h ü t e .  I n  G r c p e r z  bedecken sich die 
W e i b e r  a n  F e s t t a g e n  m i t  schwarzen F i l z h ü t e n  m i t  
b r e i t e n  R ä n d e r n ,  w o r a n  die S p i t z e n ,  die B ä n d e r ,  
d ie  B l u m e n  u n d  d a s  F l i t t c r w e r k  n ich t  g e s p a r t  sind.  B e i  
g r o ß e n  festl ichen Anlässen entwickeln  die F r e i b u r g c -  
r i n n e n  d en  g a n z e n  Lux uS  ih re ö  P u t z e S ;  dieß ist d a n n  
eine  g a n z  a n d e r e  T r a c h t ;  d e r  S c h a r l a c h  ist d a b e i  die 
v o r he r r s ch en d e  F a r b e  m i t  A u s n a h m e  e i n e r  s chwarzen  
seidenen  S c h ü r z e ;  d e r  Kopfputz  ist a u s  so m a n n i c h -  
f a l t i g e n  S t ü c k e n  zusammengesetz t  u n d  so b u n t ,  d aß  
eS schwer  is t ,  i h n  zu beschreiben.  A u f  d e r  B r u s t  
t r a g e n  sie eine  g roße  s i lberne  S c h a c h t e l  oder  ^ n u s  
» e l  a n  e i n e r  l a n g e n  K e t t e  h ä n g e n d .  I h r e  T r a u e r -  
k le idung  ist n ich t  w e n i g e r  charak te r i s t i sch ;  sie ist m i t  
A u s n a h m e  e i nes  we i ße n  S c h l e i e r s  g a n z  schwarz .  E i n  
M a n t e l  u m h ü l l t  sie von  d en  S c h u l t e r n  üiö zu den  
H ü f t e n .  D e r  S c h l e i e r  bedeckt i h n e n  die S l i m  u n d  
fä l l t  ü b e r  die S c h u l t e r n  a u f  den  R ü c k e n ,  wo  er  i n  
e inen Z i p f e l  a u ö l ä u f t .  E i n  a n d e r e s  S t ü c k  ebenfa l l s  
we i ße n  T u c h e s  u m h ü l l t  den  g a n z e n  u n t e r n  T h e i l  des 
G e s i c h t s ,  so Laß m a n  von  dems e lben  n u r  N a s e  
u n d  A u g e n  sieht.  M a n  kennt  den  U r s p r u n g  
dieser  T r a c h t e n  n i c h t ,  welche so zi eml ich  a n  die des 
M o r g e n l a n d e s  e r i n n e r n .  I n  dem B e z i r k  M n r t e n  
ist die a l t e  T r a c h t  ziemlich a l lg eme in  dur ch  die 
a u s  d e r  U m g e g e n d  von  B e r n  v e r d r ä n g t  w o r d e n .  
D i e s e  s o n d e r b a r e  T r a c h t  der  M ä n n e r  bes tand auS 
e i ne m k le inen  n i e d r i g e n  F i l z h u t c ,  d e r  d a s  H a u p t  
bedeckte,  auS e i ne r  w e i t e n  b r a u n e n  Wes te  m i t  r o t h e n  
B ä n d e r n  a u f  den  N ä h t e n  g e z i e r t ,  w e i t e n  P u m p h o s e n  
von  w e i ß e r  L e i n w a n d ,  welche m i t  e i n e r  M e n g e  B ä n -  
d e r  a n  den  G ü r t e l  g e k n ü p f t ,  u n d  S c h u h e n ,  die m i t  
e i ne m b r e i t e n  S t ü c k  r o t h e n  S t o f f e s  bedeckt w a r e n .  
D e n k e  m a n  sich d azu  noch e i nen  l a n g e n  B a r t ,  g roß  
g e n u g ,  u m  d a s  K i n n  e i ne s  P a t r i a r c h e n  w ü r d i g  zn
schmücken,  u n d  m a n  h a t  die u r s p r ü n g l i c h e  T r a c h t  
d e r  B e w o h n e r  M u r r e n s .  Noc h  v o r  e i n i ge n  J a h r e n  
sah  m a n  zu K e r z e r z ,  e i ne m D o r f  i n  d iesem B e z i r k e ,  
a u f  diese A r t  a u s g e s t a t t e t e  G r e i s e ;  h e u t  zu T a g e  
sieht m a n  sie n u r  noch a u f  Kup fe r s t i chen .  D i e  B e w o h ­
n e r  vom Mis te l l aken h a b e n  auch i h r e  besondere T r a c h t ,  
di e  jedoch n i ch t s  M e r k w ü r d i g e s  d a r b i e t e t .
D i e  W o h n u n g e n  d e r  F r e i b u r g e r  sind im deutschen  
T h e i l e  g ewö hn l i c h  in  Ho l z  g e b a u t  u n d  m i t  S t r o h  
ode r  S c h i n d e l n  gedeckt.  I n  den  B a u t e n  des  r o m a ­
ni schen T h e i l e s  v e r w e n d e t  m a n  häuf ig  S t e i n e  u n d  
Z i e g e l ,  jedoch h a b e n  Liese W o h n u n g e n  nich t  d a s  sorg­
f ä l t i g e  u n d  ma ler i sche  A u s s e h e n  der  B e r n e r  H ä u s e r .  
I n  d en  S t ä d t e n  schreiben sich b e i n a h e  alle B a u t e n  
auS  dem M i t t c l a l r e r  h e r ,  u n d  d e r  K a n t o n  ist reich 
a n  D e n k m ä l e r n  a u ö  diesem Z e i t r a u m .
S i t t e n .
N i c h t s  ist i n  die A u g e n  f a l l e n de r  u n d  ma l e r i s c he r ,  
a l s  d e r  ä u ß e r e  Anbl ick  von  S i t t e n  u n d  d e r  G e g e n d ,  
w o r i n  diese a l t e  S t a d t  l i eg t .  U m g e b e n  von  G r ä b e n ,  
v o n  W ä l l e n  u n d  von  got hi schen T h ü r m e n ,  l e h n t  sie 
sich a n  e i ne n  u n g e h e u e r n  F e l s e n  von  b i z a r r e r  F o r m ,  
we l chen  die T r ü m m e r  von  d r e i  S c h l ö s s e r n  b e k r ä n z e n ,  
u n d  dessen Nac k t he i t  m i t  d e r  F r i s c h e  d e r  L a n d s c h a f t  
u n d  dem l achenden  P f l a n z e n w u c h S  d e r  G e g e n d  g re l l  
absticht.  D i e  schönsten O b s t b ä u m e  v e r b r e i t e n  da  i h r e n  
S c h a t t e n ;  t c r r a f f cn we i s e  ans te igende W e i n b e r g e ,  d e re n  
L a u b  sich a n  den  B ä u m e n  u n d  F e l s e n  h i n a n r a n k t ,  
bedecken die A b h ä n g e  u n d  sind m i t  k le inen  M a i S f c l -  
d c r n  oder  M a u l b e e r -  u n d  F e i g c n b a u m g e h ö l z e n  u m e r -  
m i s ch t ,  wo  m a n  i m  S o m m e r  den  G e s a n g  d e r  G r i l l e  
v e r n i m m t .  O b e r h a l b  dieser  R e g i o n  he f t e t  sich d a s  
I A u g e  a u f  den  v e r s c h i e d e n a r t i g  g e fu rc h t en  A b h a n g
^  I  (D c»
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d e r  G e b i r g e ,  a u f  dessen S c h l u c h t e n  o d e r  s e ine  e n g e n  
u n d  t i e f en  T h ä l e r ,  d ie  m i t  D ö r f e r n ,  F e l d e r n ,  W a l -  
d e r n  u n d  B a u m g ü t e r n  besäe t  sind.  S o b a l d  m a n  a b e r  
d ie  a l t e  S t a d t  b e t r i t t ,  so ä n d e r t  sich d e r  A n b l i c k ;  
a l l e s  d a r i n  ist t r a u r i g ;  d ie  S t r a ß e n ,  die H ä u s e r  u n d  
d ie  E i n w o h n e r ,  a l l e s  ist f inster u n d  s c h w e i g e n d ,  u n d  
n i c h t s  k ü n d i g t  d ie  T h ä t i g k e i t  e i n e r  H a n d e l s s t a d t  a n .  
S e l t e n  b e g e g n e t  m a n  e i ne m Ges icht e  m i t  f r i s c h e r ,  
g e s u n d e r  F a r b e ,  l e b h a f t e n  u n d  a u s d r u c k s v o l l e n  A u g e n ;  
desto m e h r  a b e r  sieht  m a n  L e u t e  m i t  ge lb en  G c -  
s i c h t e r n ,  we l ke r  H a u t  u n d  d r ü s i g e m H a l s e .  I n d e s s e n  
d a r f  m a n  n i ch t  a l l em d e m  G l a u b e n  be i me ss en ,  w a s  
gewisse s chre i bende  R e i s e n d e  o d e r  r e i s ende  S c h r e i b e r  
a u f  d a s  W o r t  a n d e r e r  h i n  b e h a u p t e n ,  d a ß  m a n  i n  
S i t t e n  bei  j e d e m  S c h r i t t e  C r e t i n e n ,  B e t t l e r  u n d  
D ü n g e r h a u f e n  a n t r e f f e ,  welche  d em G e r u c h s o r g a n  
ü b e l  m i t s p i e l e n .  E h e m a l s  k o n n t e  es v iel lei cht  d e r  
F a l l  s e y n ,  a l l e i n  h e u t  zu T a g e  sieht m a n  keine D ü n -  
g e r h a u f e n  m e h r  i n  d e n  S t r a ß e n ,  n u r  sel t en  b e g e g n e t  
m a n  e i ne m w i r k l i c h e n  C r c t i n ,  u n d  noch s e l t en e r  e i ne m 
B e t t l e r .  E S  ist w a r ,  m a n  w i r d  sich a u f  d en  S t r a ß e n  
u n d  a n  d e n  F e n s t e r n  v e r g e b e n s  n ach  e i n e m  hübschen  
Ges ichte  u m s e h e n ,  u n d  u n t e r  d ie  T u g e n d e n  d e r  
W a l l i s e r  d a r f  m a n  d i e  R e i n l i c h k e i t  n i c h t  r e c h ne n .  
D i e  B e w o h n e r  v o n  S i t t e n  f ü h r e n  e i n  s e h r  e i n g e ­
z o g en es  L e b e n ,  u n d  m a n  w i r f t  i h n e n  v o r ,  g e g e n  die 
F r e m d e n  n i c h t  s eh r  gese l l schaft l ich zu s e y n ,  d a h e r  
s a g e n  au ch  diese g ewö hn l i c k  m e h r  o d e r  m i n d e r  w a h r :  
sie h ä t t e n  S i t t e n  g e s e h e n ,  o h n e  d i e  E i n w o h n e r  zu 
b e me r k e n .  W e n n  m a n  sich indessen a m  S o n n t a g  in  
d i e  K i r c h e n  b e g i e b t ,  o d e r  ei ne  P ro ze ss i o n  v o r be i z i ehen  
s i eh t ,  so k a n n  m a n  sich ü b e r z e u g e n ,  d a ß  d i e  S t a d t  
be i  w e i t e m  n ich t  e n t v ö l k e r t  ist. W ä h r e n d  d e r  J a h r ö -  
z e i t ,  i n  we l c h e r  d ie  F r e  u d e n  g e w ö h n l i c h  daS  W a l l i S  
b e s u c h e n ,  v e r l ä ß t  d e r  in teressantes te  T h e i l  d e r  B e -  
v ö l k c r u u g  v on  S i t t e n  d ie  H a u p t s t a d t ,  u m  e i ne  g roße  
A n z a h l  k l e i ne r  L a n d h ä u s e r  zu b e w o h n e n ,  welche a n  d em 
A b h ä n g e  e i n e s  i m  S ü d e n  d e r  S t a d t  g e l e g e n e n  B e r ­
g e s  e r b a u t  sind.  D i e s e  L a n d g ü t e r  he iß en  die  M a i e n -  
säße  von  S i t t e n ,  u n d  da  sie zu m T h e i l  sehr  hoch 
ü b e r  d e m  T h a l e  l i e g e n ,  so g e n i e ß e n  sie e in  g e m ä ß i g -  
t cö  u n d  g e s u n d e s  K l i m a ,  w ä h r e n d  m a n  i n  S i t t e n  
i m  S o m m e r  zuglei ch  e i n e r  f e uc h t en  T e m p e r a t u r  u n d  
e i n e r  d r ückende n  Hitze ausgese tz t  i s t ,  we lche  letztere 
zi eml ich  h äu f i g  d r e i ß i g  G r a d e  ü be r s t e i g t .  D i e  L a g e  
d ieser  L a n d g ü t e r  ist h e r r l i c h ;  sie b i e t e t  e i ne  u n c u d -  
l iche F o l g e r e i h e  v o n  hübschen  L a n d s c h a f t e n ,  G c h ö l -  
z e n ,  B ä c h e n ,  W a s s e r f ä l l e n ,  d u r c h  schöne B ä u m e  
bes cha t t e t en  F u ß p f a d e n ,  ma l e r i s c h  g e l e ge ne n  D ö r f e r n  
u n d  S e n n h ü t t e n  d a r ,  m i t  e i ne m W o r t ,  sie e n t h ä l t  
d i e  schöns t en ,  abwe chse l nds t en  u n d  a n g e n e h m s t e n  A u s ­
s i ch t spunkte .  W e n n  m a n  d i e  M a i c n s ä ß e  v o n  S i t t e n  
besucht  h a t ,  so w i r d  m a n  sich n i c h t  m e h r  d a r ü b e r  
v e r w u n d e r n ,  d a ß  m a n  i n  d e r  E b e n e  n i c h t  h äu f i g e r  
h übsche  Ges i ch t e r  sieht.  I m  S o m m e r  besuchen die
» e r m ö g l i c h e n  F a m i l i e n  v on  S i t t e n  auch  noch a n d e r e  
O r t e ,  z. B .  S i e d e r S  u n d  d ie  Leu ke r  B ä d e r .  D e r  
V o r w u r f ,  d e n  m a n  d en  B e w o h n e r n  d e r  H a u p t s t a d t  
deS W a l l i S  w e g e n  i h r e s  u ng e s e l l i g e n  B e n e h m e n s  
m a c h t ,  l ä ß t  A u s n a h m e n  z u ;  d e n n  eS g i e b t  e ine  Klasse 
i n  d e r  Ges e l l s c h a f t ,  w o  Höf l i chke i t ,  F r e i m ü t h i g k e i t  
u n d  G a s t f r e u n d s c h a f t  F a m i l i e n t u g e n d c n  s i n d ,  u n d  
w o  d a S  schöne Gesch lech t  sich d u r c h  seine S a n f t m u t h ,  
s eine  F r ö h l i c h k e i t  u n d  seine B e s c h e i d e n h e i t  a u s z e i c h ­
n e t .  I m  A l l g e m e i n e n  sind d ie  F r a u e n  g u t e  H a u ö -  
h ä l t e r i n n c n ,  m i l d t h ä t i g ,  i h r e n  P f l i c h t e n  t r e u ,  u n d  
diese E i g e n s c h a f t e n  w i e g e n  w o h l  d i e  G l e i c h g ü l t i g k e i t  
o de r  S c h u f t i g k e i t  a u f ,  d ie  m a n  i h n e n  z u m i ß t ,  u n d  
d ie  i m  A l l g e m e i n e n  d en  W a l l i s e r n  e i ge n  ist.
S i t t e n ,  d i e  H a u p t s t a d t  des  K a n t o n s ,  ist zuglei ch  
d e r  H a u p t o r t  des  s i eben ten  Z e h n t e n s ,  d e r  S i t z  d e r  
R e g i e r u n g ,  deS B i s c h o f s  u n d  d e s  K a p i t e l s  u n d  d e r  
V e r s a m m l u n g s o r t  d e r  wal l i s i schen  T a g s a t z u n g .  S e i n  
U r s p r u n g  v e r l i e r t  sich i n  d e r  N a c h t  d e r  Z e i t e n .  
D i e  S c d u n c r  h a t t e n  v o r  A l t e r s  diese G e g e n d  i n n e ;  
sie w a r e n  d e r  mächt igs t e  d e r  kelt ischen S t ä m m e  in  
d en  p e n n i n i s c h e n  A l p e n .  D i e  S t a d t  C h u r  e r h i e l t  
v o n  i h n e n  d en  N a m e n  S e d u n u m ,  d en  i h r  d ie  R ö m e r  
zu den  Z e i l e n  A u g u s t s  g a b e n  o de r  e r h i e l t e n .  I n  d en  
ersten J a h r h u n d e r t e n  d e r  chr i st l ichen Z e i t r e c h n u n g  
b a u t e n  diese B e h e r r s c h e r  d e r  W e l t  i n  S i t t e n  e in  
K a s t e l l ,  u m  sich i h r e r  E r o b e r u n g  zu v e r s i c h e r n ,  u n d  
m a n  g l a u b t ,  d a ß  diese Fes te  daS  g e g e n w ä r t i g e  S c h l o ß  
V a l e r i a  s e y ,  daS s e inen  N a m e n  von  V a l c r i u g ,  d e m  
erst en  rö mi s c h e n  P r ä f e k t e n  i n  d i es e r  G e g e n d ,  e r h a l ­
t e n  h a b e n  soll.  S c h o n  i m  f ü n f t e n  J a h r h u n d e r t  
l i e ß e n  sich d ie  B i s c h ö f e  v on  O e t o d u r u m  ( M a r t i n a c h )  
i n  S i t t e n  n i e d e r .  V o n  d a  a n  w u r d e  keine S t a d t  
i n  H c l v e t i e n  v o n  d e n  E l e m e n t e n  u n d  d e n  M e n s c h e n  
m e h r  m i ß h a n d e l t ,  a l ö  diese.  U n t e r  d e r  F e u d a l r e g i e -  
r u n g  w a r  sie a l l em U n g e m a c h  au s g e s e t z t ,  we l ch es  d ie  
u n a u f h ö r l i c h e n  K r i e g e  zwischen i h r e n  B i s c h ö f e n  u n d  
dem A d e l ,  o de r  zwi schen d iesem u n d  dem V o l k e  nach  
sich zogen .  S e i t  R u d o l f ! . ,  K ö n i g  deS t r a n S j u r a s s i .  
schen B u r g u n d s ,  sich i h r e r  b e m ä c h t i g t  h a t t e ,  w u r d e  
diese S t a d t  a c h t m a l  m i t  S t u r m  g e n o m m e n  u n d  bei -  
n a h e  ebenso o f t  m i t  F e u e r  u n d  S c h w e r t  v e r h e e r t .  
D i e  letzte E x p e d i t i o n  d ieser  A r t ,  welche  n i ch t  die 
mindes t  t r a u r i g e  w a r ,  w a r  d ie  d e r  F r a n z o s e n  i m  
J a h r  1 79 8 .  D i e  schrecklichste F e u c r s b r u n s t ,  w o m i t  
S i t t e n  h e i mg e s u c h t  w u r d e ,  w a r  die v on  1 788 .  D a S  
F e u e r  b rac h  i n  dem H a u s e  e i n e s  T u c h h ä n d l c r S  a u s ,  
u n d  v e r b r e i t e t e  sich schnell  ü b e r  d ie  b e n a c h b a r t e n  
H ä u s e r ;  v ie l e  G e b ä u d e  w a r e u  v o n  H o l z  a u f g e f ü h r t ,  
d e r  g r ö ß t e  T h e i l  m i t  S c h i n d e l n  gedeckt ,  d ie  von  
e i ne m h e f t i g e n  W i n d e  g e t r i e b e n ,  sich i n  e i ne m F e u e r -  
r e g e n  ü b e r  die S t a d t  u n d  d ie  U m g e g e n d  v e r b r e i t e t e n .  
D i e  F l a m m e n  e r h o b e n  sich i m  g le i chen  Aug e nb l i c k  i n  
versch iedenen  Q u a r t i e r e n  d e r  S t a d t ,  sie e r r e i c h t e n  
s o g a r  daS S c h l o ß  M a j o r i a ,  d ie  Res i d en z  d e s  B i s c h o f s
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u n d  d a S  noch v i e l  e n t f e r n t e r e  S c h l o ß  T o u r b i l l o n ,  
u n d  i h r e  F o r t s c h r i t t e  w a r e n  so r e i ß e n d ,  d a ß  m a n  
k a u m  Z e i t  h a t t e ,  d i e  kostbars ten  G e g e n s t ä n d e  zu r e t t e n .  
M i t t e n  u n t e r  d em G e s u m m e  d e r  G l o c k e n ,  d e m  G e ­
schrei  d e r  W e i b e r  u n d  K i n d e r  u n d  d e m  K r a c h e n  d e r  
e i ns t ü r z en de n  H ä u s e r  l ä h m t e  e ine  u nbes chre ib l i che  V e r ­
w i r r u n g  alle zweckmäß igen  M a ß r e g e l n  u m  d en  F o r t ­
s c h r i t t e n  d e s  F e u e r S  E i n h a l t  zu  t h u n ,  d ie  F e u e r ­
spr i tzen  v e r b r a n n t e n  v o r  d en  H ä u s e r n  a u s  M a n g e l  
a n  H ä n d e n ,  w ä h r e n d  daS  V o l k  h i n  u n d  h e r  l i e f ,  
ode r  sich i n  d ie  K i r c h e n  f lüchtet e .  I n  w e n i g  S t u n ­
d e n  w u r d e n  260 H ä u s e r ,  S c h e u n e n ,  S t a l l u n g e n  u n d  
a n d e r e  k leine  G e b ä u d e  e i n  R a u b  d e r  F l a m m e n .  
U n t e r  d e n  er st en  b e f a n d e n  sich d a s  K a n z l e i -  u n d  
m e h r e r e  a n d e r e  b e t r äch t l i che  G e b ä u d e .
D i e  g e g e n w ä r t i g e n  G a f f e n  von  S i t t e n  sind w e d e r  
s chön ,  noch r e g e l m ä ß i g ;  d ie  ansehnl ichs t e  ist u n w i d e r -  
sprechl ich  d i e  g r o ß e  B r ü c k e ,  w o  d e r  M a r k t  g e h a l t e n  
w i r d  u n d  d a s  W i r t h s h a u s  z u r  K r o n e  steht.  D i e s e  
S t r a ß e  w i r d  v o n  d e r  S i o n n e  d u r c h s c h n i t t e n ,  d i e  i n  
e i n e m  m i t  B r e t t e r n  bedeckten B e t t e  d a h i n  s t römt .  
D i e ß  ist e in  m a n c h m a l  so r e i ß e n d e r  B e r g s t r o m ,  d a ß  
e r  schon of t  d ie  g r ö ß t e n  V e r w ü s t u n g e n  i n  d e r  S t a d t  
a n g e r i c h t e t  h a t .  S i t t e n ,  m i t  s e inen  2S00 E i n w o h ­
n e r n ,  z ä h l t  f ü n f  K i r c h e n ,  w o v o n  die  v o r ne hms t en  
d i e  zu S t .  T h e o d u l  u n d  d i r  d e r  he i l .  J u n g f r a u  ge­
w e i h t e  H a u p t k i r c h e  s i n d ,  u n d  die a u f  dem F e l s e n  l i e g t ,  
w o  sich d a s  S c h l o ß  V a l e r i a  bef inde t .  D i e ß  ist e i n  
g r o ß e s ,  d ur ch  seine L a g e ,  seine  kos tbaren R e l i q u i e n  
u n d  d e n  U ms t a n d  m e r k w ü r d i g e s  G e b ä u d e ,  d a ß  eS 
a l l em u n d  j e de m U n g e m a c h  e n t g a n g e n  is t ,  we lches  
d i e  H a u p t s t a d t  deS W a l l i S  je be t r of f en  h a t .  M a n  
z ä h l t  n i ch t  w e n i g e r  alS f ü n f z e h n  A l t ä r e  d a r i n ;  der  
Leib  d es  C h o r h e r r n  u n d  D e c h a n t e n  W i l l ,  ges torben 
i m  J a h r  1 6 9 6  u n d  d e r  i m  L a n d e  i n  h o h e r  V e r e h r u n g  
s t eh t ,  ist i n  d ieser  K i r c h e  n i e d e r g e l e g t ,  w o h i n  daS 
V o l k  d u r ch  die W u n d e r ,  d ie  e r  noch h e u t  zu T a g e  
b e w i r k e n  sol l ,  i n  M e n g e  a n g e z o g e n  w i r d .  D a S  N a c h ­
h a l l s  ist w e g e n  s e i n e r  schönen  got hi schen  B a u a r t  u n d  
s e i n e r  U h r  m e r k w ü r d i g .  M a n  be me r k t  i n  S i t t e n  
noch d a s  K a n z l e i g c b ä u d e ,  d a s  Z e u g h a u s ,  v o n  dem 
d ie  F r a n z o s e n  n u r  die v i e r  M a u e r n  ü b r i g  gelassen 
h a b e n ,  u n d  a u ß e r h a l b  d e r  T h o r e  e i n  von  b a r m h e r z i -  
g en  S c h w e s t e r n  v e r s eh en es  S p i t a l .  M a n  fi ndet  i n  
S i t t e n  au ch  h e r r l i c he  S p a z i e r g ä n g e ,  a l l e in  die N a t u r  
h a t  d a b e i  a l l e s  g e t h a n ;  ü b r i g e n s  w e r d e n  sie w e n i g  
besucht  u n d  m a n  b e g e g ne t  a u f  dense lben  n u r  h i n  u nd  
w i e d e r  e i ne m S t u d e n t e n ,  d e r  d a  F r i s c h e  gegen  die 
h i e r  u n e r t r ä g l i c h e  Hitze d e r  H u n d s r a g e  s u c h t ,  u n d  
m i t  e i n e m  tuch en en  M a n t e l  m a n c h m a l  m i t  zwe i  o de r  
d r e i  K r ä g e n  nach  d e r  S c h u l d i S z i p l i n  bekleide t  ist. 
D e r  F r e m d e  bee i l t  sich,  s e inen  S p a z i e r g a n g  i n  d en  
S t r a ß e n  von  S i t t e n  zu b e e n d i g e n ,  u m  f r e i e r  a u f  
d e n  h oh en  F e l s e n  zu a t h m e n ,  wel che d ie  S t a d t  be­
h er r schen  u n d  d e r e n  s o n d e r b a r e r  Anbl ick  bei  d e r  A n -  
N ä h e r u n g  z u r  S t a d t  i h m  so a u f g e f a l l e n  ist. E i n e
t i efe  S c h l u c h t  t h e i l t  d iese F e l s e n  i n  zwe i  T h e i l e .  
B e i ' m  A u S t r i t t  a u s  d e r  S t a d t  be me r k t  m a n  zuerst  
d i e  T r ü m m e r  deS S ch l o s s e s  M a j o r i a ,  d a s  a u f  d e r  
n i e d r i g s t e n  u n d  vor de r s t en  S e i t e  d e s  F e l s e n  l i eg t .  
E S  bes teht  a u s  e i ne m g r o ß e n  T h u r m ,  e i n e r  K a p e l l e  
u n d  e i n i g e n  zu m T h e i l  noch b e w o h n t e n  G e b ä u d e n ,  
d ie  v on  b e i d e n  S e i t e n  v o n  d e n  senkrech ten  F e l s e n  
eingeschlossen s i n d ,  we lche  d ie  S t a d t  beher r schen .  
W ä h r e n d  m e h r e r e r  J a h r h u n d e r t e  w a r  d ieses  S c h l o ß  
d e r  Wohnsi t z  d e r  B i s ch öf e  von  S i t t e n ;  m e h r e r e  M a l e  
w u r d e  es v o n  d en  F l a m m e n  z e r s t ö r t ,  u n d  b es o n d e r s  
d u r c h  d i e  F e u e r ö b r u n s t  v o n  1 7 8 8 ,  welche  eS bei ­
n a h e  g a n z  e i näsche r t e ;  s e i t h e r  w u r d e  es  n i ch t  w i e d e r  
a u f g e b a u t .  E i n  w e n i g  h ö h e r  sieht m a n  e i n e n  g r o ß e n  
e i nz e l ne n  T h u r m ,  d e r  m i t  dem S ch los s e  ve r mi t t e l s t  
e i ne s  nackten  F e l s e n k a m m s  u n d  e i n e r  Z u g b r ü c k e  i n  
V e r b i n d u n g  s t a n d ;  m a n  n e n n t  i h n  d en  H u n d ö t h u r m .  
D u r c h  e i ne n  in  d e r  S c h l u c h t  a n g e b r a c h t e n  W e g  steigt  
m a n  f o r t w ä h r e n d  a u f w ä r t s ,  d a n n  v e r l ä ß t  m a n  d e n ­
selben u n d  e r k l i m m t  d e n  sehr  stei len F e l s e n  l i n k s  a u f  
e i ne m b e s c h we r l i c h e n ,  i n  d en  F e l s e n  g e h a u e n e n  F u ß ­
weg e .  M a n  k o m m t  d u r c h  e in  T h o r  a m  R a n d e  e i n e s  
A b g r u n d e s  u n d  b a l d  d a r a u f  zu d e n  R u i n e n  d e s  
Sch l o s s e s  T o u r b i l l o n ,  we l ches  B o n i f a z i u S  v o n  T h a l -  
l a u t  i m  J a h r  1 2 9 4  e r b a u t e ,  u n d  w o h i n  die B i s c h ö f e  
i n  u n r u h i g e n  Z e i t e n  o de r  w ä h r e n d  d e r  P e s t  sich zu ­
rückzogen.  E h e m a l s  st and  eS m i t  d e m  Sch losse  
M a j o r i a  mi t t e l s t  e i n e r  B r ü c k e  ü b e r  e i nen  t i e f e n  G r a ­
ben  i n  V e r b i n d u n g .  D i e  R u i n e n  sind von  g r o ß e m  
U m f a n g e ;  m a n  be me r k t  die Ue b e r b l c i b s e l  e i n e r  S t .  
G e o r g  g e w e i h t e n  K a p e l l e  u n d  d ie  T r ü m m e r  e i n e r  
g r o ß e n  Cis tcrne .  D a S  S c h l o ß  w u r d e  m i t  d en  d o r t  
s o r g f ä l t i g  a u f b e w a h r t e n  B i l d n i s s e n  d e r  Bi s ch öf e  d ur ch  
d ie  F e u e r ö b r u n s t  von  1 788  zers tör t .  A u s  dem H a u p t -  
t h u r m e  des  G e b ä u d e s  mac h t e  m a n  ei n  P u l v e r m a g a z i n ,  
daS d e r  Bl i t z e i n i ge  M o n a t e  n a c h h e r  i n  die L u f t  
s p r e n g t e .  D a S  M e r k w ü r d i g s t e  a u f  dem F e l s e n ,  wo  
sich die R u i n e n  deS S c h l o s s es  T o u r b i l l o n  b e f i n d e n ,  
ist jetzt  die schöne A u s s i c h t ,  die m a n  a u f  d en  L a u f  
d e r  R h o n e  u n d  e i ne n  g r o ß e n  T h e i l  deS W a l l i S  h a t ,  
a u f  d e r  e i n e n  S e i t e  biö nach  S i d c r S  u n d  a u f  d e r  
a n d e r n  biö nach M a r t i n a c h .  I m  H e r a b g e h e n  von  
T o u r b i l l o n  z i eh t  m a n  sich nach  der  a n d e r n  S e i t e  deS 
F e l s e n ,  w o  daS g e r ä u m i g e  S c h l o ß  V a l e r i a  l i e g t ,  
d a s  d i e  H a u p t k i r c h e  e n t h ä l t .  I m  V o r b e i g e h e n  be­
m e r k t  m a n  e ine  kleine K i r c h e ,  d ie  e b e n f a l l s  a u f  den  
F e l s e n  g e b a u t  ist u n d  die d aö  G e p r ä g e  e i ne s  h oh en  
A l t e r t h u m s  t r ä g t ;  m a n  s a g t ,  eö sey d ie  erste christ­
l iche K i r c h e  des  L a n d e s  gewe sen .  E i n  T h e i l  d e r  
G e b ä u d e  deS Sch lo s s es  V a l e r i a  l i eg t  i n  T r ü m m e r n ,  
a n d e r e  w e r d e n  v o n  d en  C h o r h e r r e n  u n d  K a p l a n e n  
d e r  H a u p l k i r c h e  b e wo h n t .  D i e s e s  S c h l o ß  l i eg t  n ich t  
so h o c h ,  a l s  T o u r b i l l o n ,  a l l e in  m a n  h a t  e b en f a l l s  ei ne  
schöne Auss i ch t  a u f  d en  m i t t ä g l i c h e n  T h e i l  deS T h a l e s .
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I s e l t w a l d .
A n  d e m  m i t t ä g l i c h e n  U f e r  d es  B r i e n z e r s e c S /  i n  
d e r  T i e f e  e i n e r  k le i nen  B u c h t  u n d  a m  F u ß e  d es  
S c h w a b h o r n s ,  we l ches  dem b e r ü h m t e n  F a u l h o r n  zur  
S t ü t z e  d i e n t ,  l i e g t  ei n  k l c i ncS /  b e i n a h e  u n b e k a n n t e s  
D o r f /  w e i l  es m i t  a n d e r n  b e w o h n t e n  O r t e n  n u r  
v e r m i t t e l s t  e i n e s  k le i nen  u n d  schlechten F u ß w e g e s  i n  
V e r b i n d u n g  s teh t ;  es  h e i ß t  I s e l t w a l d .  Besch i f f t  m a n  
Liesen  S e e /  so s ag en  d ie  S c h i f f l e u t e  w o h l :  » D a  
l i e g t  I s e l t w a l d ; "  d a  m a n  a b e r  n i c h t s  M e r k w ü r d i g e s  
d a  s i eh t /  so b e g n ü g t  m a n  sich/ i m  V o r b e i f a h r e n  
e i n e n  Bl i ck  d a r a u f  zu w e r f e n .  I n d e s s e n  ist eS u n -  
m ö g l i c h /  sich e i n e n  a n g e n e h m e r  ge l e ge ne n  O r t  zu 
d e n k e n : j e n e  F e l s e n  / j e n e  l ä n d l i c h e n  W o h n u n g e n /  d ie  
sich i n  d e n  so r u h i g e n  G e w ä s s e r n  d e s  S e e ' s  abs p i e ­
g e l n /  j e n e  k l e i n e /  a n  d e r  E i n f a h r t  d e r  B u c h t  ge­
le ge ne  g r ü n e  I n s e l /  d ie  a u f  d ieser  schönen  L a n d ­
s chaf t  v e r b r e i t e t e  R u h e /  endl ich d ie  g a n z e  G e g e n d :  
a l l e s  d i eß  z u s a m m e n g e n o m m e n  / b i l d e t  e i n  re i z en de S /  
poe t i sches  G e m ä l d e .  I s e l t w a l d  ist zu L a n d e  zwei  
S t u n d e n  v on  I n t e r l a k c n  e n t f e r n t /  sel t en  a b e r  be- 
nutzt  m a n  d e n  ma l e r i s c h e n  F u ß w e g  d a h i n /  m a n  zieht  
den  b e q u e m e n  W e g  zu W a s s e r  vor .
D a s  W a p p e n  des  D o r f e S /  s a g t  m a n /  ist e in  
B ä r /  d e r  e ine  R ü b e  i n  e i n e r  s e i n e r  T a t z en  u n d  zwei  
i n  s e i n em G ü r t e l  t r ä g t .  N a c h  d e r  Leg en de  soll fo l ­
g e n d e s  d e r  U r s p r u n g  dieses  s o n d e r b a r e n  W a p p e n s  
seyn .  D e r  deutsche  K a i s e r  h a t t e  e i ne n  g r o ß e n  K r i e g  
v o r  u n d  l i eß d a h e r  al le V a s a l l e n  des  Re i c h S  a u f f o r ­
d e r n /  sich m i t  i h r e n  Z u z ü g e n  zu i h m  zu b egeben .  
D i e  H i r t e n  des  O b e r l a n d e s  schickten i h r e m  H e r r n  
u n d  M e i s t e r  n u r  d r e i  M a n » /  d a s  w a r e n  a b e r  d re i  
R i e s e n /  welche  i n  d e m  D o r f e  I s e l t w a l d  w o h n t e n /  
u n d  d i e  sich z u m  K a m p f e  i n  B ä r e n f e l l e  k le i de t en .  
Al S  d e r  K a i s e r  diese d r e i  u n g e h e u e r n  B u r s c h e  o hne  
W a f f e n  u n d  i n  i h r e r  s o n d e r b a r e n  K l e i d u n g  s a h /  
f r a g t e  e r  sie/  w o h e r  sie k ä m e n ?  w o r a u f  sie a n t w o r ­
t e t e n /  d a ß  sie d a s  K o n t i n g e n t  s e i n e r  g e t r e u e n  U n t e r ­
t h a n e n  a u s  d em O b e r l a n d e  b i l d e t e n ;  d e r  K a i s e r  ge- 
r i e t h  i n  g e w a l t i g e n  Z o r n /  w e i l  e r  g l a u b t e /  m a n  
wo l l e  S p o t t  m i t  i h m  t r e i b e n .  » E u r e  M a j e s t ä t  wol le 
sich n i ch t  e r z ü r n e n / "  s a g t e n  die R i e s e n /  " w i r  wol l en  
i h r  sogleich z e i g e n /  d a ß  m a n  n i ch t  a u f  d ie  Z a h l  
s ehen  m u ß . "  D a n n  g i e n g c n  sie i n  d e n  W a l d ;  j e d e r  
r i ß  e i ne  T a n n e  a u S /  w o v o n  sie sich K e u l e n  m a c h t e n  
u n d  stell ten sich i n  d ie  R e i h e n  d e r  K ä m p f e n d e n .  
D i e  be i d en  f e ind l i che n  A r m e e n  s türz t en  sich b a l d  a u f  
e i n a n d e r  u n d  eS e n t s p a n n  sich e i n  f u r c h t b a r e r  K a m p f .  
D i e  d r e i  N i e s e n  a b e r  m i t  i h r e n  u n g e h e u e r n  K e u l e n  
r i c h t e t e n  so schreckliche V e r h e e r u n g e n  i n  d e n  R e i h e n  
d e r  g eg e n ü b e r s t e h e n d e n  T r u p p e n  a n /  d a ß  d i e s e /  von  
e i n e m  pan i sc hen  S c h r e c k e n  e r g r i f f e n /  n u r  noch a u f  
e i l i ge  F l u c h t  d a c h t e n /  w a s  d em K a i s e r  e i ne n  voll ­
s t ä n d i g e n  S i e g  ver schaf ft e.  E r  e r k a n n t e  den  g a n z e n
U m f a n g  deS w i c h t i g e n  D i e n s t e s /  we l chen  i h m  d a s  
K o n t i n g e n t  d e s  O b e r l a n d e s  so eben gele ist et  h a t t e ;  
e r  l i eß  d ie  d r e i  B ä r e n m e n s c h e n /  a u s  d e n e n  es  be- 
s t a n d /  v o r  sich k o m m e n /  u n d  s ag t e  i h n e n /  d a ß  e r  
i h n e n  a l s  P r e i s  i h r e r  T a p f e r k e i t  al leö d a s j e n i g e  be­
w i l l i g e /  w a s  sie v o n  i h m  b e g e h r e n  w e r d e n .  A b e r  
d ie  F o r d e r u n g e n  d e r  d r e i  R i e s e n  w a r e n  m e h r  a l s  
besche iden ;  sie b e g e h r t e n  e inz ig d a s  V o r r e c h t /  d en  
ka i se r l i chen  A d l e r  a u f  i h r e r  F a h n e  f ü h r e n  zu d ü r f e » /  
s oba ld  i h r e  G e m e i n d e  i m  S t a n d e  sey / h u n d e r t  w a f f e n ­
f ä h i g e  M ä n n e r  zu s tel l en /  u n d  d a ß  m a n  i h n e n  d a s  
i m m e r w ä h r e n d e  R e c h t  b e w i l l i g e /  so of t  sie ü b e r  d a s  
G e b i e t e  d e s  R e i c h e s  g i e n g c n  / j e d e s m a l  d r e i  R ü b e n  
a u s r e i ß e n  zu d ü r f e n /  w o v o n  sie e ine  i n  d e r  H a n d  
u n d  zwe i  a n d e r e  i m  G ü r t e l  t r ü g e n .  E s  k a m  d e m  
K a i s e r  n i ch t  s chwe r  a n /  i h n e n  ei n  V o r r e c h t  zuzuge-  
s t ehen /  d aö  i h m  so w e n i g  kostete/  u n d  die E i n w o h n e r  
von  I s e l t w a l d  ma c h t e n  e i ne n  f l eiß igen  G e b r a u c h  d a ­
v o n /  d e n n  d a s  R e i c h s g e b i e t  b e g a n n  schon i n  B ö -  
n i g c n /  e i ne  S t u n d e  v on  i h r e m  W o h n o r t e ;  a l l e i n  
n i e m a l s  g e l a n g  es i h n e n /  h u n d e r t  M a n n  a u f  d ie  
B e i n e  zu b r i n g e n /  n i c h t  e i n m a l  R i e s e n .
V a l a n g i n .
( F o r t s e t z u n g . )
J o h a n n  i .  s tarb i m  J a h r  1 3 2 6  u n d  h i n t e r l i e ß  
zwe i  S o h n e /  G e r h a r d  u n d  W a l t e r .  D e r  erste w a r  
sein N a c h f o l g e r ;  seine  R e g i e r u n g  w a r  a b e r  n i ch t  v on  
l a n g e r  D a u e r .  I m  T a u m e l  u n b e s o n n e n e r  J u g e n d ­
hitze t r a t  e r  u n k l u g e r  W e i s e  i n  die V e r b i n d u n g  des  
K a i s e r s  m i t  d em A d e l  g e g e n  die S t a d t  B e r n  u n d  
w a r  e i n e r  d e r  e r s t en /  welche die F e i n d s e l i g k e i t e n  be- 
g a n n c n .  Al S  er  sich i n  d a s  L a g e r  v o n  L a u p e n  be­
g a b /  w o  d e r  Ade l  alle seine S t r e i l k r ä f l e  v e r s a m m e l t e /  
v e r l e i t e t e  e r  d i e  B ü r g e r  v o n  L a n d e r o n /  m i t  i h m  
g emei ns chaf t l i che  S a c h e  zu m a c h e n .  G e r h a r d  sah 
seine S t a a t e n  n i ch t  w i e d e r ;  e r  b l i eb  m i t  v i e l en  
a n d e r n  a u f  d e m  S c h l a c h t f e l d e  v o n  L a u p e n ;  seine  
F a h n e  u n d  die  v o n  L a n d e r o n  ma c h t e n  e i ne n  T h e i l  
d e r  T r o p h ä e n  d e r  S i e g e r  au S .  B a l d  n a c h h e r  züch­
t i g t e n  d ie  B e r n e r  d i e j e n i g e n /  welche die W a f f e n  
g eg en  sie e r g r i f f e n  h a t t e n ;  d ie  E i n w o h n e r  v o n  L a n ­
d e r o n  e m p f a n d e n  zuerst  die g a n z e  S c h w e r e  i h r e s  
Z o r n e s  u n d  d a s  V a l  de R u z  e n t g i e n g  e i n e r  g än z l i c h e n  
V e r w ü s t u n g  n u r  d e ß h a l b /  w e i l  d ie  A n f ü h r e r  d ie  u n -  
b e k a n n t e n  F u ß p f a d e  f ü r c h t e t e n /  d ie  zu  d iesem T h a l e  
f ü h r t e n .
J o h a n n  i i .  w a r  e in  g u t e r  F ü r s t ;  e r  w a r  eS/ 
w e l c h e r  i m  J a h r  1 35 2  d ie  B ü r g e r s c h a f t  von  V a l a n -  
g i n  e r r i c h t e t e /  d ie  i n  d e r  F o l g e  e ine  so g r o ß e  A u s ­
d e h n u n g  e r h i e l t .
J o h a n n  i n .  t r a t  seine R e g i e r u n g  i m  J a h r  1372 
a n ;  e r  e r t h e i l t e  d e n  B e w o h n e r n  von  Loc le  u n d  l a
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S a g n e  F r e i b r i e f e  u n d  e r ze ig t e  sich a l s  e i n  ebenso 
w o h l t h ä t i g e r  F ü r s t /  w i e  sein V o r f ü h r e r .  N a c h  s e inem 
T o d e  ü b e r n a h m  se ine  W i t t w e  M e c h t h i l d e  ( N g t i g u i r ) ,  
a u s  d e m  H a u s e  N e u e n b u r g /  d ie  V o r m u n d s c h a f t  ü b e r  
i h r e  m i n d e r j ä h r i g e n  S ö h n e .  D i e s e  ei t l e  u n d  hoch- 
m ü t h i g e  F r a » /  d i e  d e n  S c h w e i z e r b u n d  a l s  d en  
g r ö ß t e n  F e i n d  d e s  A d e l s  b e t r a c h t e t e /  s ch wo r  i h m  
e w i g e n  H a ß /  d e n  sie g lei ch  a n f a n g s  d a d u r c h  ä u ß e r t e /  
d a ß  sie d en  B ü r g e r r e c h t s v m r a g  b r a c h /  we l ch en  J o ­
h a n n  m .  we i s l i c h  m i t  B e r n  geschlossen h a t t e .  D a n n  
s a n d t e  sie daS  P a n n e r  v on  V a l a n g i n  d e m  H e r z o g  
v o n  O e s t e r r e i c h /  we l ch e r  m i t  s e i n em g a n z e n  Ade l  
d e n  n e u e n  schweizer i schen B u n d  zu  e r dr üc ke n  t r a c h ­
te te - I n  d e r  S c h l a c h t  v o n  S e m p a c h  v e r l o r  d e r  H e r z o g  
m i t  6 7 6  Ade l i chen  d a s  Leb en  u n d  d ie  F a h n e  v o n  
V a l a n g i n  b l i eb  i n  d en  H ä n d e n  d e r  S i e g e r .  B e r n  
f o r d e r t e  d a n n  d i e  gänz l i che  u n d  vol l s t ändige  V o l l ­
z i e h u n g  d e s  B ü r g c r r e c h t S v e r t r a g S  zwi schen  be id en  
S t a a t e n ;  a l l e i n  d i e  W i t t w e  J o h a n n s  m .  d e r e n  u n ­
s i n n i g e r  S t o l z  d ie  V e r n u n f t  er s t i ck te /  a n t w o r t e t e  
a u f  b e l e i d i g e n de  W e i s e ;  sie w u r d e  j edoch b a l d  d a f ü r  
bes t r a f t .  E i n e  S c h a a r  B e r n e r  d r a n g  i n  d e m  R u z t h a l e  
e i n /  v e r b r a n n t e  u n d  p l ü n d e r t e  m e h r e r e  D ö r f e r  u n d  
f ü h r t e  daS  V i e h  w e g ;  d a s  E i g e n t h u m  d es  H e r r n  
v o n  V a l a n g i n /  d a s  i n  a n d e r n  G e g e n d e n  l a g  /  w u r d e  
n i c h t  besser geschont .  N a c h  d e m  i m  J a h r  i 4 i o  e r ­
f o l g t e n  T o d e  M e c h t h i l d e n S  bee i l t e  sich i h r  i n d e ß  voll-  
j ä h r i g  g e w o r d e n e r  S o h n  W i l h e l m /  d en  B ü r g e r r e c h t s ­
v e r t r a g  m i t  B e r n  a u f  e w i g e  Z e i t e n  w i e d e r  a u f z u -  
r i c h t e n .  E r  f a n d  i n  C o n r a d  v o n  N e u e n b u r g  e i ne n  
w o h l w o l l e n d e n  B es ch ü t ze r /  d e r  i h m  g r o ß m ü t h i g  e i n i ge  
G e b i e t S t h e i l e  a b t r a t /  u m  d a s  s e in ige  zu  v e r g r ö ß e r n .  
V o n  d a  a n  b e f a n d  sich d ie  H e r r s c h a f t  V a l a n g i n  i n  
e i ne m h e r r l i c h  b l ü h e n d e n  Z u s t a n d e /  i h r e  G r ä n z e n  
erstreckten sich/ w i e  noch h e u t  zu T a g e /  v o n  dem 
S e y o n  b i s  z u m  D o u b s .  M a n  z ä h l t e  i m  J a h r  I 3 t 8  
2§ D ö r f e r  i n  de r s e l b e n  /  d e r e n  B e w o h n e r  g r ö ß t e n -  
t h e i l s  i m  W o h l s t ä n d e  l e b t e n /  den  sie d em G e w e r b S -  
fleiße v e r d a n k t e n /  we l c h e r  schon d a m a l s  sich i n  i h r e n  
T h ä l e r n  zu v e r b r e i t e n  b e g a n n .  W i l h e l m  w a r  zu 
d ieser  Z e i t  d e r  mächt igs t e  V a s a l l  des  H a u s e s  N e n e n -  
b u r g ;  e r  v e r h e i r a t h e t e  sich m i t  J o h a n n a  v o n  B e a u -  
f r e m o n t /  welche  i h m  d ie  H e r r s c h a f t  d ieses  N a m e n s  
u n d  Z s o o  G o l d t h a l c r  a l s  A u s s t a t t u n g  zu b r a c h t e .  
A l l e i n  d ieser  W o h l s t a n d  m a c h t e  W i l h e l m  u n d a n k b a r  
u n d  h o c h m ü t h i g .  I m  J a h r  i 4 i l  h a t t e  e r  C o n r a d r n  
v o n  N e u e n b u r g  d en  E i d  d e r  H u l d i g u n g  u n d  T r e u e  
ge l e i s t e t ;  d r e i z e h n  J a h r e  n a c h h e r  l i eß  e r  a u f  e i ne n  
F e l s e n  o b e r h a l b  d e s  S e y o n  e i n e n  p r ä c h t i g e n  G a l g e n  
m i t  v i e r  S ä u l e n  e r b a u e n .  C o n r a d  b e t r a c h t e t e  d iesen 
R e c h t s e i n g r i f f  a l s  e i ne  H a n d l u n g  d e r  E m p ö r u n g /  e r  
s a n d t e  J o h a n n  von  S a l r S  a n  W i l h e l m /  u m  i h m  zu 
b e d e u t e n /  d a ß  w e n n  b i n n e n  d r e i  T a g e n  d e r  G a l g e n  
n i c h t  weggeschaf f t  s e y /  so w e r d e  er  i h n  d u r ch  seine  
L e u t e  n i e d e r r e i ß e n  lassen.  W i l h e l m  g e h or c h t e  n i ch t
u n d  sah  m i t  W u t h /  w i e  d i e  L e u t e  C o n r a d S  j e n e  
S ä u l e n /  we lche  d ie  Z e i c h e n s e i n e r  L a n d e s h o h e i t  seyn  
s o l l t e n /  i n  d i e  S c h l u c h t e n  deö  S e y o n  s tü r z t en .  U m  
sich zu  r ä c h e n /  l i eß  e r  e i n e s  T a g e S  J o h a n n  v o n  
S a l e S  a u s  d e r  S t r a ß e  v e r h a f t e n ;  d ieser  v e r t h e i d i g t e  
sich a b e r  u n d  w u r d e  g e t ö d t e t .  C o n r a d  w a r  n i c h t  
d e r  M a n n /  d e r  e i n e  solche B e l e i d i g u n g  u n g e s t r a f t  
h i n g e h e n  l i e ß /  u n d  rüs t e t e  sich zu e i nem Z u g e  g e g e n  
V a l a n g i n .  D a  erschrack W i l h e l m  u n d  flehte d i e  
V e r m i t t l u n g  J o h a n n  v o n  R o c h e t a i l l s e ,  B i s c h o f s  v o n  
B e s a n e o n  u n d  P a t r i a r c h e n  v o n  C o n s t a n t i n o p e l  a » /  
w a S  indessen n i c h t  v e r h i n d e r n  k o n n t e /  d a ß  e r  ge­
z w u n g e n  w u r d e /  A b b i t t e  zu  t h u n  u n d  a u f  d en  K n i e e n  
a n z u e r k e n n e n :  e r  sey V a s a l l  d e s  G r a f e n  v o n  N e u e n ­
b u r g  u n d  i h m  G e h o r s a m  s c h u l d i g ;  f e r n e r  m u ß t e  e r  
f ü r  d i e  K r i e g s k o s t e n  zehn  M a r k  f e i n e n  S i l b e r s  be -  
za h l e n .  U n t e r  d iesen B e d i n g u n g e n  w u r d e  i h m  ge ­
s t a t t e t /  e i n e n  bes ch e i d en e r n  G a l g e n  u n d  m i t  b loß 
d r e i  S ä u l e n  zu  e r r i c h t e n .
J o h a n n  I V . /  d e r  N a c h f o l g e r  W i l h e l m s /  m a c h t e  
s e ine  U n t e r t h a n e n  d u r c h  seine H a b s u c h t  u n z u f r i e d e n .  
D i e  B e w o h n e r  d e s  D o r f e s  B u s s i ,  ü b e r d r ü s s i g  se ines  
D i e n s t e S /  en t f l ohen  i n  e i n e r  s chönen N a c h t  m i t  a l l e m /  
w a s  sie m i t  f o r t n e h m e n  k o n n t e n /  u n d  l i e ß e n  sich bei  
M i l d e n  n i e d e r /  w o  sie e in  D o r f  g r ü n d e t e n /  d a s  noch 
jetzt d i esen  N a m e n  f ü h r t .  AIS J o h a n n  v o n  d e r  
h e i ml i c h e n  F l u c h t  s e i n e r  U n t e r t h a n e n  K u n d e  e r h i e l t e  
setzte e r  i h n e n  n a c h /  u n d  k a m  g e r a d e  noch zei t l ich  
g e n u g  i n  A u v e r n i e r  ( A v e r n a c h )  a n /  u m  sie m i t  
vol len  S e g e l n  d e m  a n d e r n  U f e r  des  S e e ' S  zus t euern  
zu sehen.  D e r  b u r g u n d i s c h e  K r i e g  w a r  e i ne  v e r -  
f ü h r c r i s c h e  G e l e g e n h e i t  f ü r  i h n ,  sich f r e i  zu m a c h e n /  
v iel lei cht  f ü h l t e  e r  auch  die  V e r s u c h u n g  d a z u ;  a l l e i n  
nach e i n i g e m  Z a u d e r n  e r g r i f f  e r  k lügl i ch  d ie  P a r t e i  
d e r  S c h w e i z e r  u n d  k ä m p f t e  f ü r  sie bei  G r a n d s o n  u n d  
M u r r e n .  C l a u d i u s ,  e i n e r  s e i n e r  S ö h n e /  w u r d e  i m  
J a h r  1 4 9 5  se in  N a c h f o l g e r ;  e r  m a c h t e  e ine  R e i s e  
n ach  R o m /  u m  s e inen  A n t h e i l  a n  d en  Ab l äs sen  zu 
h a b e » /  welche  d e r  P a p s t  m i t  vol l en  H ä n d e n  bei  A n ­
l a ß  d e s  g r o ß e n  J u b i l ä u m s  s pende t e .  A l l e i n  w ä h r e n d  
d e r  U e b e r f a h r t  v on  G e n u a  e r ho b  sich e i n  so w ü t h e n -  
d e r  S t u r m ,  d a ß  d e r  H e r r  v o n  V a l a n g i n  d a s  G e l ü b d e  
t h a t ,  i m  F a l l  e r  m i t  d e m  Le b e n  d a v o n  k o m m e ,  e i ne  
K i r c h e  zu  E h r e n  d e r  J u n g f r a u  M a r i a  zu  e r b a u e n .  
E r  e n t g i e n g  d e r  G e f a h r  u n d  k a m  nach  V a l a n g i n  
z u r ü c k ,  m i t  d e r  E r m ä c h t i g u n g  deö P a b s t e ö  z u m  B a u  
s e i n e r  K i r c h e  v e r s e h e n ;  e r  f ü h r t e  sie a u ß e r h a l b  des  
F l e c k e n s  V a l a n g i n  nebst  W o h n u n g  f ü r  sechs C h o r ­
h e r r n  a r r f ,  u n d  sie w u r d e  i m  J a b r  1 5 0 6  m i t  v i e l e r  
P r a c h t  e i n g e w e i h t .  F ü n f  J a h r e  n a c h h e r  l i eß  e r  e ine  
K i r c h e  i n  dem D o r f e  B r e n e t s  b a u e n ,  die zwö l f t e  i n  
s e inen  S t a a t e n ;  a u c h  st i f tet e e r  e ine  K a p e l l e  i n  
Lac h a u x d c f o n d S .  C l a u d i u s  h a t t e -  v o n  s e i n e r  G e m a h ­
l i n ,  W i l h e l m i n e  v on  V e r g y ,  n u r  e ine  T o c h t e r ,  d ie  
schon W i t t w e  w a r  u n d  i h m  N a c h f o l g t e ,  b a l d  a b e r
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m i t  H i n t e r l a s s u n g  e i nes  S o h n e s ,  R e i n h a r d /  s t a r b /  
den  ste von  i h r e m  G a t t e n  P h i l i b e r t  von  C h a l l a n t  
g e h a b t  ha t t e -  R e i n h a r d  b e w o h n t e  seine S t a a t e n  von  
V a l a n g i n  s e l t e n /  e r  h i e l t  sich b e i n ah e  bes tändig  an  
d e m  H o f e  d e s  He rzogS von  S a v o y e n  a u f .  W i l h e l -  
m i n e  bl i eb  R e g e n t i n  von  V a l a n g i n  b i s  zu i h r e m  
T o d e  i m  J a h r  1Z43.  D i e  R e f o r m a t i o n  macht e  u n t e r  
i h r e n  U n t e r t h a n e n  schnelle F o r t s c h r i t t e /  trotz i h r e s  
W i d e r s t a n d e s  u n d  a l l e r  wi l l kü r l i c he n  M a ß r e g e l n /  die 
ste e r g r i f f /  u m  i h r  Hi n de rn i s se  i n  d en  W e g  zu legen.  
D e r  R e f o r m a t o r  F a r e l  p r e d i g t e  e i n i ge  Z e i t  i n  der  
K i r c h e  von  V a l a n g i n /  n icht  o hne  ö f t e r s  i n  se inem 
W e r k e  d u r ch  d en  G o u v e r n e u r /  d en  K a p l a n  u n d  so­
g a r  d ur ch  den  K u t s c h e r  a u ö  dem Schlosse  b e u n r u h i g t  
zu w e r d e n ;  de r  K a p l a n  b e m ä c h t i g t e  sich d e r  K i r c h e  
m i t  G e w a l t  u n d  F a r e l  w a r  g e n ö t h i g t  a u f  d e r  Gasse 
zu p r e d i g e n .  D a n n  kam d e r  K a p l a n  m i t  d en  C h o r ­
h e r r e n  u n d  den  C h o r k n a b e n /  u n d  laS ode r  schrie 
v i e l m e h r  d ie  Messe a u s  voll em H a l s e ;  F a r e l  a b e r  
f u h r  n i ch t s d e s t o we n i g e r  m i t  a l l e r  G e d u l d  i n  s e iner  
P r e d i g t  f o r t .  D a  W i l h e l m i n e  s a h /  d a ß  dieses  M i t t e l  
n i c h t s  f r u c h t e t e /  so e r da ch te  ste e in  a n d e r e ö /  d aö  eben 
so n e u  a l s  o r i g i n e l l  w a r /  u m  die Z u h ö r e r  F a r e l S  zu 
ze r s t r e u e n :  ste e r m ä c h t i g t e  ode r  b e a u f t r a g t e  vie l lei cht  
i h r e n  K u t s c h e r /  a u f  d en  P l a t z /  wo  F a r e l  p r e d i g t e /  
e i ne n  He n g s t  u n d  eine S t u t e  zu f ü h r e n .  B e i  diesem 
ä r g e r l i c h e n  S c h a u s p i e l e  b e mä c h t i g t e n  fich die A n w e ­
s e n d e n /  i n  gerech tem Z o r n e  e n t b r a n n t /  d e r  K i r c h e /  
z e r t r ü m m e r t e n  die H e i l i g e n b i l d e r  u n d  j a g t e n  die 
C h o r h e r r e n  f o r t .  E i n i g e  T a g e  n a c h h e r  w u r d e  F a r e l  
v o n  W i l h e l m i n e n s  L e u t e n  a u f  d e r  S t r a ß e  g e f a n g e n /  
b l u t r ü n s t i g  geschlagen u n d  a u f  d a s  S c h l o ß  ge f ü h r t -  
D i e  B ü r g e r  v o n . N e u e n b u r g  gr i f fen  zu den  W a f f e n /  
u m  i h r e n  P f a r r e r  zu be f r e i en  u n d  W i l h e l m i n e  be­
e i l t e  sich/ i h n  i n  F r e i h e i t  zu setzen. M a n  » a h m  
endl ich  seine Z uf l u ch t  zu B e r n  u m  diese U n r u h e n
zu bes ch wi ch t i ge n ;  W i l h e l m i n e  e r h i e l t  f ü r  i h r e  U n -  . 
d u l d s a mk e i t  e i ne  derbe  u n d  d r o h e n d e  Z u r e c h t w e i s u n g  
von  d e r  mä c h t i g e n  S t a d t /  u n d  die B ü r g e r  von  V a l a n ­
g i n  w u r d e n  a n g e h a l t e n /  d i e  i n  d e m  T e m p e l  a n g e ­
r i ch t e t en  V e r w ü s t u n g e n  w i e d e r  auszubesse rn .  I n ­
dessen w a r  d ie  G e w i s s e n s f r e i h e i t  e r r u n g e n  u n d  d aö  
ganze  L a n d  n a h m  b a l d  d a r a u f  die R e f o r m a t i o n  a n .
R e i n h a r d /  we l cher  u m  diese Z e i t  nach  V a l a n g i n  
zu rückkam/  w u ß t e ,  ob er  schon ei n  gan z  g u t e r  K a ­
thol ik  w a r ,  a u ö  e i ne m Z u s t a n d  d e r  D i n g e  Nut zen  zu 
z i e h e n ,  den  e r  n i ch t  m e h r  v e r h i n d e r n  k o n n t e ;  e r  
b e mäc h t i g t e  fich d e r  K i r c h e n g ü l e r .  A b e r  d i e  a l t e  
W i l h e l m i n e  v o n  V e r g y  konnt e  fich ü b e r  diese V e r .  
ä n d e r u n g  n i ch t  t r ö s t e n ;  ste ve r l i eß  d a s  S c h l o ß  V a ­
l a n g i n  u n d  bezog eine  bescheidene W o h n u n g  i n  Che -  
z a r d ,  i n  d e r  P f a r r e i  S t .  M a r t i n .  I n d e s s e n  w a r  
diese . F r a u  n i ch t  b ö s a r t i g ;  m a n  h a t  s o g a r  e i ne n  
Z u g  von  i h r  a u f b e w a h r t /  we l cher  i h r  An d e n k e n  e h r t :  
E i n e s  A b e n d s ,  a l s  sie fich v e r t r a u l i c h  m i t  e i n i ge n  
N a c h b a r i n n e n  u n t e r h i e l t ,  w a g t e n  d i e s e ,  ste zu b i t t e n ,  
den  Z e h n t e n  zu v e r m i n d e r n ,  d e r  a u f  i h r e n  Lä n d e -  
r e i e n  lastete.  „ H e r z l i c h  g e r n e ,  K i n d e r , "  a n t w o r t e t e  
sie,  „ a l l e i n  eS f ä l l t  m i r  e t w a s  e i n :  ich lasse euch die 
H ä l f t e  des  Z e h n t e n s  von  al l em F e l d e  n a c h ,  u m  d a s  
ich i n  e i ne m T a g e  h e r u m g e h e n  k a n n . "  Un s e r e  F r a u  
s po t t e t  ü b e r  u n s ,  s a g t e n  die W e i b e r ,  a l s  W i l h e l m i n e  
fich e n t f e r n t  h a t t e ,  d e n n  k a u m  k a n n  ste,  die achtzig 
J a h r e  a l t ,  u n d  d a b e i  g an z  g e k r ü m m t  ist u n d  h i n k t ,  
z wanz ig  S c h r i t t e  i n  e i ne m T a g e  m a c h e n ;  u n s e r e  
Z e h n t e n  w e r d e n  n i ch t  sehr  stark v e r m i n d e r t  w e r d e n .  
I n d e s s e n  a m  a n d e r n  T a g e ,  ehe noch die S o n n e  die 
G i p f e l  des  Ges t e l e rS  u n d  d e r  T e t e  de R a n g  vergo lde t e ,  
w a r  F r a w v o n  V e r g y  schon a u f  den  B e i n e n  u n d  stützte 
fich m i t  d e r  e i ne n  H a n d  a u f  i h r e n  S t o c k  u n d  m i t  d e r  
a n d e r n  a u f  den  A r m  e i n e r  starken B ä u e r i n .  Z u  J e d e r ­
m a n n s  E r s t a u n e n  b e g a n n  sie f r öh l i ch  i h r e  W a n d e r -  
s c h a f t ,  u n d  g i eng  l a n g e  o hn e  b es o n d e r s  m ü d e  zu w e r ­
d e n ;  ste r u h t e  w o h l  e i n i ge  M a l e  a u ö ,  u m  A t h e m  zu 
schöpfen u n d  e in i ge  N a h r u n g  zu fich zu n e h m e n ,  u n d  
a l s  d ie  S o n n e  die H ä l f t e  i h r e s  L a u f e s  v o l lb r ach t  h a l t e ,  
w a n d t e  fle i h r e  S c h r i t t e  nach  d e r  H e i m a t h ,  w o  fie m i t  
S o n n e n u n t e r g a n g  a n k a m ;  a l l e r d i n g s  sehr  m ü d e ,  a l le in  
auch z u f r i e d e n ,  w i e  J e m a n d ,  d e r  e in  g u t e s  W e r k  g e ­
t h a n  h a t .  S i e  l i eß die B e w o h n e r  d es  D o r f e s  v e r ­
s a m m e l n  u n d  bes t ä t i g t e  i h n e n  den  b e w i l l i g t e n  N a c h l a ß ,  
wob e i  fle di ese lben vers i che r t e ,  d aß  sie g e w ü n s c h t  h ä t t e ,  
i h r e  K r ä f t e  möch ten  i h r  ges t a t t e t  h a b e n ,  noch e i ne n  
g r ö ß e r n  W e g  zu rückzu legen ;  d a ß  fie ü b r i g e n s  m i t  i h r e n  
B e i n e n  zu f r i e de n  s e y ,  w e i l  fie so g u t  a u s g e h a l t e n  
h a b e n .  M a n  b r a u c h t  w o h l  n i c h t  zu s a g e n ,  d a ß  W i l ­
h e l m i n e  v o n  den  W e i b e r n  v on  C h e z a r d  m i t  S e g e n s ­
wün s c h e n  ü b e r s c h ü t t e t  w u r d e ;  noch h e u t  zu T a g e  stellt 
diese G e m e i n d e  die z w e i u n d z w a n z i g s t e  G a r b e  s ta t t  d e r  
e i l f t en .  D i e  W e i b e r  von  F e n i n ,  d u r c h  diese H e r a b ­
lassung W i l h e l m i n e n s  e r m n t h i g t ,  stel l ten eine  gleiche
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B i t t e  a »  sie w e g e n  des  H a n f z e h n t e n s ,  we lcher  eben .  
f a l l s  en t s pr ochen  w u r d e .  D i e s e  g u t e  F ü r s t i n  st arb im 
J a h r  1 5 4 3 ,  i n  e i ne m A l t e r  v on  k>6 J a h r e n .
I h r  E n k e l  R e i n h a r d  v c r h e i r a t h c t e  sich m i t  M a r i a  
von  B r a g a n z a ,  a u s  dem könig l i chen  H a u s e  von  P o r t u .  
g a l .  Al l e in  diese V e r b i n d u n g  w a r  die Urs ac he  des  
V e r f a l l s  s e iner  D y n a s t i e ;  u m  sich i h r e r  w ü r d i g  zu 
m a c h e n ,  m u ß t e  er  e ine  P r a c h t  e n t w i c k e l n ,  f ü r  welche 
se ine E i n k ü n f t e  n icht  h i n r e i c h t e n ;  er  n a h m  seine Z u ,  
f lucht zu A n l e i h e n .  B e r n  b o r g t e  i h m  u n t e r  a n d e r n  
d ie  S u m m e  von  30,000 T h a l e r n ,  w o f ü r  er seine L ä n -  
d e r c i e n  u n d  die H e r r s c h a f t  von V a l a n g i n  v e r p f ä n d e t e .  
S p ä t e r  b e wo h n t e  R e i n h a r d  m i t  s einer  G e m a h l i n  d a s  
S c h l o ß  s e iner  V ä t e r .  D i e  V e r b e s s e r u n g e n ,  welche er 
i n  d e r  V e r w a l t u n g  d e r  R ec h t s p f l e g e  e i n f ü h r t e ,  u n d  
e i n i ge  wei sen E i n r i c h t u n g e n  bewiesen,  daß  er von  ei ne r  
g r o ß e n  S o r g f a l t  f ü r  d a s  W o h l  s e iner  U n t e r t h a n e n  
beseelt  w a r .  E r  macht e  m e h r e r e  V e r s u c h e ,  u m  sich 
u n a b h ä n g i g  zu m a c h e n ;  die V e r s c h w e n d u n g s s u c h t  J o .  
h a n n a S , G e m a h l i n  L u d w i g s  von  O r l c a n S  u n d  F ü r ­
stin von  N c n e n b n r g ,  b o t  i h m  hiezu e ine  güns t ige  G e .  
l c ge nh e i t  d a r .  S i e  b o r g t e  von  i h m  die S u m m e  von  
6000 P f u n d  m i t  d em V e r s p r e c h e n ,  d aß  w e n n  sie solche 
i n n e r h a l b  d r e i  J a h r e n  n icht  zurückzahlen  k ö n n t e ,  die 
G r a f s c h a f t  von V a l a n g i n  a u f h ö r e n  w ü r d e ,  ein Lehen  
von  N e n c n b u r g  zu seyn u n d  m i t h i n i h r c U n a b h ä n g i g k c i t  
e r h i e l t e .  W i e  R e i n h a r d  v o r a u s g e s e h e n  h a l t e ,  so ver -  
floß der  T e r m i n  u n d  J o h a n n a  za h l t e  n ich t .  Al l e in  
d i e  F ü r s t i n  h a t t e  we d e r  d a s  R e c h t ,  G e l d  zu e n t l e h n e n ,  
noch ein Leh en  ode r  sonst  e i ne n  T h e i l  i h r e r  S t a a t e n  zu 
v e r ä u ß e r n ,  u n d  n u r  vermi t t e l s t  e i ne r  u n w ü r d i g e n  List ,  
d e r e n  sich ein H o f m a n n  R e i n h a r d ' S  b e d i c n i e ,  konnt e  
m a n  ei ne  U e b e r c i n k u n f t  abschl ießen.  E S  w u r d e  fest­
gesetzt ,  d aß  R e i n h a r d  noch t a u s e n d  P f u n d  z a h l e ,  u n d  
d aß  die G r ä f i n  von  R c u e n b u r g  fö rml i ch  a u f  alle i h re  
Leh en ör cc h t e  a u f  d ie  H e r r s c h a f t  V a l a n g i n  Ver z i c h t  
le i s te;  d aß  die G r ä f i n  f e r n e r  gegen  we i t e r e  n e u n t a u s e n d  
P f u n d  die M e i e r e i  B o n d e v i l l i e r S  a n  R e i n h a r d  von 
C h a l l a n t  a b t r e t e .  D i e s e r  V e r t r a g  w a r  i n  sich selbst 
u n g ü l t i g ;  J o h a n n a  h a t t e  alle i h re  S o n v e r ä n e c ä t ö -  
rech te i h r e n  K i n d e r n  a b g e t r e t e n  u n d  w a r  w eg en  i h r e r  
V e r s c h w e n d u n g  u n f ä h i g  e r k l ä r t  w o r d e n ,  zu e o n t r a -  
h i r c n .  R e i n h a r d  stützte sich n i ch t s  des towenigcr  a u f  
s e i n en  V e r t r a g ,  sp ie l t e  den  H e r r n  u n d  a l s  erster 
Akc s e iner  S o u v e r ä n e t ä t  l i eß er  e i ne n  G a l g e n  m i t  
v i e r  S ä u l e n  b a n e n ,  u n d  der  G o u v e r n e u r  von  N e u e n -  
b u r g ,  sey eS a u s  S c h w ä c h e  ode r  a u s  F a h r l ä ß i g k c i t ,  
widersetzte sich den  eh rge i z i gen  S c h r i t t e n  deö H e r r n  
v on  V a l a n g i n  n icht .
R e i n h a r d  h a t t e  v o n  M a r i e n  zwei  T ö c h t e r  ge­
h a b t : P h i l i b e r t e ,  we l cher  e r  i n  se inem Tes t a me n t e  
d i e  H e r r s c h a f t e n  V a l a n g i n  u n d  B e a u f r c m o n t  v e r .  
m a c h t e ,  u n d  J s a b e l l a ,  G a t t i n  J o h a n n  F r i e d e r i c h s  
von  M a d r ü z ,  G r a f e n  v o n  A r y  u n d  M a r q u i s  von  S u -  
r i a n n e ,  w e l c h e r  er  ein H e i r a t h S g n t  von  35,000 T h a ­
l e r n  u n d  die B a r o n i e  V i r i c u x  le G r a n d  zusicherte.  
Al l e i n  P h i l i b e r t e  v e r g a ß ,  d aß  sie a n ö  kön igl i chem 
G c b l ü t e  entsprossen w a r ;  sie ve r l i e b t e  sich i n  e i nen  
M e n s c h e n  von  n i e d r i g e r  H e r k u n f t ,  u n d  u m  i h r e r  
N e i g u n g  ung es tö r t  fo lgen zu k ön ne n ,  entf loh sie he iml ich  
m i t  i h m ,  nach d em sie i h r e m  V a t e r  J u w e l e n  im W e r t h e  
vo n  d r e i t a u s e n d  T h a l e r n  e n t w e n d e t  h a l t e .  R e i n h a r d ,  
ü b e r  die n i e d e r t r ä c h t i g e  A u f f ü h r u n g  s e i n e r T o c h t e r  en t -  
rüs tet ,  zöger t e  n ich t ,  sie daö  ganze  G e w i c h t  se ines  Z o r n e s  
f ü h l e n  zu lassen.  E r  macht e  im J a h r  1557 e in  n e u e s  
T e s t a m e n t  zu M a i l a n d ,  we lches  d a s  erste f ü r  n i ch t i g  
e r k l ä r t e ,  u n d  w o d u r c h  J s a b e l l a  seine a l l e in ige  E r b i n  
ws i r d e ,  m i t  A u s n a h m e  e i ne s  e i nz igen  D u k a t e n ,  w c l .  
ehe» er  P h i l i b e r t e n  v e rmach te .  D i e s e  h a t t e  sich n ach  
V e n e d i g  gef lüchte t ,  wo  i h r  d e r  T o d  den  G a t t e n  i h r e r  
W a h l  e n t r i ß .  Ver l a s se n  u n d  ohne Hü l fSg uc l l e  blieb 
i h r  n i ch t s  ü b r i g ,  a l s  die R e u e .  E i n e s  T a g c S  v e r ­
n a h m  sie,  d a ß  i h r  V a t e r  i n  V e n e d i g  sey ;  sogleich 
g i cn g  sie h i n ,  d e m ü t h i g t e  sich vor  i h m ,  u n d  r ü h r t e  
d ur ch  i h r e  T h r ä n e n  sein He r z  s o l c h e r m a ß e n ,  d aß  er 
i h r  verz ieh u n d  d ur ch  ei n  d r i t t e s  T e s t a m e n t  d a s  
zwe i te  w i d e r r i e f .
R e i n h a r d  von  C h a l l a n t  s tarb i m  J a h r  1 56 5 .  
S o b a l d  er  die A u g e n  geschlossen h a t t e ,  b eg ab  sich 
J s a b e l l e  m i t  dem zu i h r e n  G u n s t e n  v e r f a ß t e n  T e s t a ­
m e n t  nach  B e r n ,  u m  sich a l s  a l l e in ige  E r b i n  von  
V a l a n g i n  a n e r k e n n e n  zu lassen.  D e r  R a t h  von  B e r n ,  
d e r  ke inen A r g w o h n  gegen  die G ü l t i g k e i t  des  Tes ta-  
men t S  h a t t e ,  g e w ä h r t e  d a s  B e g e h r e n  J s a b e l l c n S  u n d  
e r n e u e r t e  den  B ü r g e r r e c h t ö v c n r a g  m i t  i h r ,  w i e  er  
m i t  i h r e m  V a t e r  abgeschlossen gewe sen  w a r .  N a c h  
V a l a n g i n  zu rückgekehr t ,  l i eß sie sich den H u l d i g u n g s -  
cid von  den  E i n w o h n e r n  d e r  H e r r s c h a f t  l e i s t en ,  u n d  
h a n d e l t e  a l s  u n u m s c h r ä n k t e  H e r r s c h e r i n  ohne  N e u e n b u r g  
zu e r w ä h n e n .  E n d l i c h  u m  die B e v ö l k e r u n g  zu i h r e n  
G u n s t e n  zu s t i m m e n ,  e r t h e i l t e  sie B ü r g e r r e c h t e  u n d  alle 
A r i e n  von  P r i v i l e g i e n .  AlS P h i l i b e r t e  v e r n a h m ,  
waS  in  V a l a n g i n  v o r g i c n g ,  ei l te sie schnell  nach 
L o t h r i n g e n , u m  Besitz von  B e a u f r c m o n t  zu n e h m e n ,  
wa S  i h r  G e l e g e n h e i t  ver schaf f t e ,  sich e i nen  n e u e n  
Beschützer  zu g e w i n n e n ,  den  G r a f e n  von  T o u r n c i l ,  
m i t  we lchem sie sich nach B e r n  begab  u n d  die be iden  
T e s t a me n t e  m i t  sich n a h m ,  welche i h r  V a t e r  zu i h r e n  
G u n s t e n  gemac h t  h a t t e .  D e r  R a t h  von  B e r n  w u r d e  
unschlüssig u n d  zögert e- J s a b e l l a  u n d  i h r  G a t t e ,  
welche g e g r ü n d e t e  U r s ac he n  h a t t e n ,  daS E r s c h e i n e n  
des  letzten T e s t a m e n t s  R e i n h a r d s  zu f ü r c h t e n ,  n a h .  
m e n  i h r e  Zuf l u ch t  zu e i n e r  schändl ichen  B e t r ü g e r e i .  
S i e  ber i e f en  M e i s t e r  W i l h e l m  G r o s s o u r d y ,  den  G e -  
m c i n d s c h r e i b e r ,  a u f  d a s  S c h l o ß  u n d  b e f a h l en  i h m ,  
ein  T e s t a m e n t  zu s c h r e i be n ,  we lches  die letzten V e r .  
f ü g u n g e n  R e i n h a r d s  zu G u n s t e n  P h i l i b e r t c n s  vern i ch-  
t c t e ,  u m  eS d em von  1 557  zu s n b s t i t u i r c n ,  w i e  w e n n  
eS kurze Z e i t  vor  se inem T o d e  g e m a c h t  w o r d e n  w ä r e .  
S e y  eS F u r c h t  v o r  den  F o l g e n ,  oder  d a ß  er  w i r k ­
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l i ch ei n  rechtschaf fener  M a n n  w a r ,  Me i s t e r  Gr o ss ou r d y  
wol l t e  sich n i ch t  i n  diese u n g e r ech t e  S a c h e  mischen 
u n d  en t s chu ld i g t e  sich bestmögli chst ;  d a  i h n  die g l ä n -  
zenden V e r s p r e c h u n g e n  n i ch t  w a n k e n d  ma chen  k onnt en ,  
so g i en g  m a n  zu D r o h u n g e n  ü b e r ,  d ie  keine bessere 
W i r k u n g  h a t t e n .  D a n n  l i eß  i h n  der  G r a f  durch  
v i e r  K n e c h t e  p a ck e n ,  d ie  i h n  a n  ei n  F e n s t e r  f ü h r t e n ,  
u m  i h n  ü b e r  d ie  F e l s e n  h i n a b z u s t ü r z e n ,  welche den  
S e y o n  i n  schrecklicher T i e f e  b ek ränzen .  D e r  a r m e  
G r o s s o u r d y ,  ü b e r  den  S p r u n g  er schreckt ,  zu dem 
m a n  i h n  jetzt n ö t h i g e n  w o l l t e ,  w i l l i g t e  eil igst  i n  
a l l e s ,  w a s  m a n  von  i h m  v e r l a n g t e ;  d a s  Te s t a me n t  
w u r d e  geschr ieben u n d  a b g e l i e f e r t .  D e r  B e t r u g  
w u r d e  a n f ä n g l i c h  n i ch t  e r k a n n t ,  obschon d a s  plötz­
l iche E r s c h e i n e n  dieses  I n s t r u m e n t e s  v iel e Z w e i f e l  
e r r e g t e ;  indessen fiel es J e m a n d e n  e i n ,  d a s  P a p i e r ,  
w o r a u f  es  geschr ieben w a r ,  gegen  die Hel le  zu h a l ­
t e n  u n d  m a n  e r k a n n t e  d a r a u f  daS Ze ichen  d e r  P a ­
p i e r m ü h l e  v o n  S e r r i c r e s ;  d a  n u n  die G r ü n d u n g  dieser  
F a b r i k e  erst  seit  dem T o d e  R e i n h a r d s  s t a t t g e f u n d e n  
h a t t e ,  so w a r  d e s s B e c r u g  a u g e n s c he i n l i c h ;  G r o s s o u r d y  
w u r d e  v e r h a f t e t ,  Z e u g e n  w u r d e n  a b g e h ö r t ,  u n d  d e r  - 
unglückl iche  S c h r e i b e r ,  ü b e r w i e s e n  m i t  se iner  F e d e r  
F ä l s c h e r n  g e d i e n t  zu h a b e n ,  m u ß t e  f ü r  d i e j e n i g e n  
b ü ß e n ,  d e r e n  Ans e h e n  sie v o r  ger i ch t l i chen  V e r f o l ­
g e n  sicherte.  E r  w u r d e  zu m T o d e  v e r u r t b e i l t  u n d  
h i n g e r i c h t e t  f ü r  e in  V e r b r e c h e n ,  dessen B e g ü n s t i g e r  
e r  n u r  n o t h g e d r u n g c n  gewesen .  I s a b e l l a  w a r  d a m a l s  
i n  C h a m b e r y ;  es w ä r e  i h r  e in  Leichtes  gewesen,  den 
S c h r e i b e r  Gro s s o u r d y  zu r e t t e n ;  al l e in  m e h r f a c h e r  
u n d  w i e d e r h o l t e r  Gesuche  d e r  L eu t e  von  V a l a n g i n  
u n g e a c h t e t ,  w a r  sie n i e d e r t r ä c h t i g  g e n u g ,  d en  U n -  
glückl ichen se inem Sch icksa l e  P r e i s  zu geben .
Trotz d ieser  V o r f ä l l e  bl ieb  I s a b e l l a  i m  Besitz von  
V a l a n g i n ;  P h i l i b e r t e  w a n d t e  sich a n  den  G r a f e n  von 
R e u e n b u r g ,  L u d w i g  von  O r l e a n S ,  we l cher  faktisch 
e inz iger  z us t änd ige r  R i c h t e r  bei  e i ne m solchen A n ­
lasse w a r ,  w e i l  recht l ich V a l a n g i n  n i ch t  a u f g e h ö r t  
h a t t e ,  ein Leh en  von  N e u e n b u r g  zu seyn.  D i e  be i ­
d e n  S c h w e s t e r n  w u r d e n  v o r  die d r e i  S t ä n d e  zu 
N e u e n b u r g  g e l a d e n ,  d e r e n  V e r s a m m l u n g  P h i l i b e r t e  
b e g e h r t  h a t t e ,  n achdem sie v o r h e r ,  a m  10. M a i  1 56 9 ,  
d e m  G r a f e n  von  N e u e n b u r g  f ü r  d a s  Leh en  von  V a -  
l a n g i n  g e h u l d i g t .  D a  I s a b e l l a  a n  dem bes t immten  
T a g e  n i c h t  e r schi enen  w a r ,  u n d  s o g a r  auch  alle a n ­
d e r n ,  i h r  b e w i l l i g t e n  T e r m i n e  f r u c h t l o s  vers t reichen 
l i e ß ,  so e r k l ä r t e n  die S t ä n d e  I s a b e l l e n ,  G r ä f i n  von  
A r y ,  i h r e r  R e c h t e  a u f  V a l a n g i n  ver lus t i g  u n d  ü b e r ­
t r u g e n  sie a u f  P h i l i b e r t e ,  G r ä f i n  von  T o u r n e i l .  
A l l e i n  die u ne r s c h ü t t e r l i c h e  I s a b e l l a  b l i eb  ni ch tö  desto- 
w e n i g e r  i m  Besitze von  V a l a n g i n ,  u n d  M a r i a  von  
B o n r b o n ,  R c g e n t i n  i m  N a m e n  i h r e s  S o h n e s  H e i n .  
r i ch  I . ,  w a r  g e n ö t h i g t ,  nach  N e u e n b u r g  zu komme n ,  
u n d  die V e r w e n d u n g  Der m i t  N e u e n b u r g  v e r b ü n d e t e n  
v i e r  K a n t o n e  a n z u r u f e n .  E s  f a n d  in  d e r  T h a t  eine
V e r s a m m l u n g  d e r  b c t h e i l i g t e n  K a n t o n e  a m  23. F e ­
b r u a r  1 576  s t a t t ;  I s a b e l l a  w e i g e r t e  sich,  d a b e i  zu 
e r sc he in en ,  ode r  d en  n ach g e f o l g t e n  u n d  ö f t e r s  wi e de r -  
h o l t e n  V o r l a d u n g e n  F o l g e  zu l e i s t e n ,  u n d  dieß  b i s  
zu m 17. S e p t e m b e r ,  a n  we lchem T a g e  d a s  f r ü h e r e  
U r t h e i l  bes tä t ig t  u n d  d ie  R e c h t e  N e u e n b u r g S  a u f  
V a l a n g i n  vol lkommen a n e r k a n n t  w u r d e n .  D i e s e r  
U r t h e i l s s p r u c h  w u r d e  zu m V o l l z u g  g e b r a c h t ;  d r e i  
T a g e  n ac h h e r  f a n d  sich der  M a i r e  von N e u e n b u r g  
in  B e g l e i t u n g  e i ne r  C o m p a g n i e  S o l d a t e n  v o r  dem 
Sch losse  von  V a l a n g i n  e i n ,  u n d  f o r d e r t e  d en  G o u ­
v e r n e u r ,  d e r  eS im N a m e n  J s a b e l l e n ö  b e w a c h t e ,  a u f ,  
ihm die S c h l ü s s e l  e i n z u h ä n d i g e n ;  a u f  se ine  W e i g e ­
r u n g  l i eß der  M a i r e  die M a u e r n  erst eigen u n d  die 
T h o r e  d u r ch  d ie  S o l d a t e n  a u f s p r e n g e n ,  wel che von  
d em Sch losse Besitz n a h m e n .  B e i  d ieser  N a c h r i c h t  
schrie I s a b e l l a  ü b e r  V e r r ä t h e r e i  u n d  a p p e l l i r t e  a n  
alle S c h w e i z e r k a n t o n e .  I h r e r  S c i t S  h a t t e n  die B ü r -  
g e r  von  V a l a n g i n  sich g e w e i g e r t ,  P h i l i b e r t c n  den  
E i d  d e r  T r e u e  zu leisten,  u n t e r  dem V o r w a n d e ,  d a ß  
sie d e s  I s a b e l l e n  gele is tet en  E i d e s  noch n i ch t  e n t ­
b u n d e n  seyen. B e r n ,  d ieser  Z ä n k e r e i e n  endlich m ü d e ,  
beschloß,  dense lben  a u f  eine a n d e r e  W e i s e  ei n  E n d e  
zu mac he n .  D i e s e r  S t a n d  wol l t e  n u n  f ü r  die 
be t r äch t l i chen  S u m m e n  bezah l t  s e y n ,  welche er  R e i n ­
h a r d e n  u n d  seinen S ö h n e n  gel i ehen h a t t e ;  d a r a u s  er-
f o l g t e d i e  Bes i tznahme der  H e r r s c h a f t  V a l a n g i n  von  S e i t e
B e r n S ,  we l ches  n ac h h e r  dem G r a f e n  von  N e u e n b u r g  
d ie  H e r r s c h a f t  gegen  die S u m m e  von  6 8 , 1 5 4  G o l d ­
g u l d e n  ü b e r g a b ,  d ie  m a n  i h m  schuldig w a r .  A b g e ­
o rd n e t e  von  B e r n  u n d  N e u e n b u r g  b eg ab en  sich sofo r t  
nach V a l a n g i n ,  u m  d a s  V o l k ,  daS  sich a u f  e i n e r  
b e n a c h b a r t e n  W i e s e  v e r s a m m e l t  h a l t e ,  i n  E i d  u n d  
P f l i c h t  zu n e h m e n .  N i k o l a u s  von  G r a f e n r i e d  von  
B e r n  h i e l t  eine R e d e  a n  d a s s e l b e ,  w o r i n  er  es a u f ­
f o r d e r t e ,  se inem n e u e n  H e r r n  den  gebräuch l i chen  E i d  
zu l e i s t en ,  a l le in  H u g u e ,  d e r  Gcr i ch lü sc h re i be r  von  
F e n i n ,  we l cher  d a s  W o r t  i m  N a m e n  d e s !  V o l k e s  e r ­
g r i f f ,  w e n d e t e  d a g e g e n  e i n ,  d a ß  so l a n g e  sie des  der  
G r ä f i n  v o n  A r y  gelei s tet en E i d e S  ni ch t  e n t b u n d e n  
s e y e n ,  sie auch  d e n j e n i g e n  n i c h t  leisten k ö n n t e n ,  d e n  
m a n  von  i h n e n  v e r l a n g e ,  u n d  er  b e g e h r t e  e i nen  A u f ­
schub von  zwei  M o n a t e n .  D a n k  sey eS d e r  H a r t ­
näckigkei t  I s a b e l l e n S ,  die E r l e d i g u n g  dieser  A n g e l e ­
g e n h e i t e n  w u r d e  noch b i s  z u m  J a h r  1 5 8 4  v e r ­
zöger t .  I n  d iesem J a h r e  endl ich entschied d ie  eid­
genössische T a g s a t zu n g  zu B a d e n  die F r a g e ;  I s a b e l l a  
w u r d e  g e n ö t h i g t  nach z ug eb en  u n d  d i e  V a l a n g i n e r  
leis teten d e n  H u l d i g u n g S e i d  a n  M a r i a  von  B o n r b o n ,  
wel che i n  G e g e n w a r t  d e r  A b g e o r d n e t e n  von  B e r n  
u n d  S o l o t h u r n ,  i h r e r  V e r b ü n d e t e n ,  u n d  d e r  v on  
d e r  T a g s a t z u n g  abgeschickte» L a n d a m m ä n n e r  v on  
S c h w y z  u n d  U r i  al le i h r e  F r e i h e i t e n  bes t ä t i g t e .
S o  w u r d e  nach e i n e r  T r e n n u n g  von  4 5 5  J a h r e n  
d ie  H e r r s c h a f t  V a l a n g i n  au f ' S  N e u e  w i e d e r  m i t
N e u e n b u r g  v e r e i n i g t /  u n d  von  d a  a u  b i s  zu E n d e  
des  s i ebenzehnten J a h r h u n d e r t s  h a t t e  sie e i ne n  be­
s on d e r n  G o u v e r n e u r .  D e n  G r a f e n  von  T o u r n c i l  
u n d  von  A r y  g e l a n g  es indessen /  dem G r a f e n  von  
N e u e n b u r g  n eu e  U n a n n e h m l i c h k e i t e n  zu erwecken. 
B e i d e /  g e n ö t h i g t  a u f  die H e r r s c h a f t  von  V a l a n g i n  
zu verz i ch t en /  v e r k a u f t e n  i h r e  Ans p r ü c h e  d a r a u f  a n  
den  H er zo g  von  W ü r t c m b e r g .  M ö m p e l g a r d  / der 
n u n  diese e r w o r b e n e n  R e c h t e  g e l t end  machen  wol l t e .  
N a c h  l a n g e n  U n t e r h a n d l u n g e n  b e g n ü g t e  er sich 
m i t  de r  S u m m e  von  7 0 , 0 0 0  G o l d t h a l e r n /  welche 
i h m  M a r i a  von  B o u r b o n  zahl te .  N ic h t S  desto- 
w c n i g e r  v e r ma ch t e  J s a b e l l a  i n  i h r e m Tes t ame n t e  
die H e r r s c h a f t  V a l a n g i n  i h r e m  j ü n g e r n  S o h n e  / der  
ste w i e d e r  a n  se inen T o c h t e r m a n n  v e r k a u f t e .  E i n  
S o h n  deS let zt er» versuchte  eS/ seine R e c h t e  vor  e ine r  
i n  B a d e n  v e r s a m m e l t e n  Tag sa t zu n g  gel t end  zu ma chen/  
diese wieS i h n  a b e r /  de r  T r eu los igke i t  a l l e r  dieser 
H e r r e n  ü b e r d r ü s s i g /  ab .  V a l a n g i n  e r h i e l t  im J a h r  
1707  den T i t e l  e ine r  Gr a f s c h a f t .
D a S  S c h l o ß  von V a l a n g i n  ist n ich t  a l t ;  es w u r d e  
in d e r  M i t t e  des  ac h t ze hn te n  J a h r h u n d e r t s  a u f  den  
T r ü m m e r n  deS v o r i g e n  e r b a u t /  von  welchem ein T h e i l  
d e r  R i n g m a u e r  u n d  B a s t i o n e n  noch besteht.  U e b r i .  
genS w i r d  d e r  Wohnsi tz  dieser  b e r ü c h t i g t e n  H e r r e n  
n u r  noch von  e i nem G e f a n g e n w ä r t c r  u n d  den  G e ­
f a n g e n e n  b e w o h n t /  d e r e n  H u t  j e ne m a n v e r t r a u t  ist.
D e r  her r schaf t l i che  G a l g e n  besteht n oc h ;  al l e in  seine 
v i e r  S ä u l e n /  die S i n n b i l d e r  d e r  S o u v c r ä n e t ä t  d es  
O r l s h e r r n /  sind b e i n a h e  gänzl i ch  u n t e r  B ä u m e n  v e r ­
steckt/  welche sich des  fel sigen B o d e n S  b e m ä c h t i g t  
h a b e n ;  i h re  von  dem Z a h n  d e r  Z e i t  b e n a g t e n  G r u n d ­
m a u e r n  sind m i t  T r ü m m e r n  bedeckt u n d  m i t  D o r n e n  
u n d  G e b ü s c h e n /  u n t e r  welchen  e i n i ge  ge lbl i ch te K n o ­
chen l i e g e n /  welche b ezeugen/  d a ß  die N a c h r i c h t c r  
diesen e i n s a me n  O r t  seit  l a n g e r  Z e i t  n i ch t  m e h r  be­
sucht h ab e n .  I n d e s s e n  ist d e r  g an z  n a h e  v o r be i f ü h -  
r c nd e  F u ß p f a d  den  L i e b h a b e r n  von  w i l d e n  G e g e n d e n  
u n d  schönen ' ' uSs i ch t en  w o h l b e k a n n t /  d e n n  von  dem 
G a l g e n  von  V a l a n g i n  gen ieß t  m a n  eine der  ma l e r i s c h ­
sten A u s s i c h t e n /  e i n e r  S c i t S  a u f  e i nen  T h e i l  de r  
A l p e n  u n d  d a s  Becken des  N e u e n b u r g e r s e e ' S /  u n d  
a n d e r s e i t s  a u f  d a s  N u z t h a l  u n d  die S c h l u c h t  deS 
S c p o n .
D e r  Fl ecken  V a l a n g i n  w ä r e  sehr  t r a u r i g  u nd  
e i n s ä n , /  w e n n  e r  n ich t  d ur ch  die h i n d u r c h f ü h r e n d e  
 ^ S t r a ß e  nach Lacha-rxdefondS-  belebt  w ü r d e . '  M a n  
z ä h l t  d a  höchstens Zo H ä u s e r /  a l l e in  die M e i e r e i  
d ieses  N a m e n s  e n t h ä l t  u n g e f ä h r  6 0 0 0  S e e l e n / welche 
1 0 8 4  H ä u s e r  b e w o h n e n .  M a n  we i ß  ü b r i g e n s / d aß  
V a l a n g i n  vor  > e i n i ge n  J a h r e n  bei de r  versuchten  
E m a n z i p a t i o n  eine  gewisse R o l l e  gespiel t  hat .
G e d r u c k t  be i  C .  2t .  J r n n i ,  V a t e r /  i n  B e r n .
I > ! I !,!)!>V , I '  1 ' M

Rudolph Stüssi und Ztal Neding.
R u d o l p h  S t ü s s i /  a u s  dem K a n t o n  G l a r u S  gc- 
b ü r t i g ,  l i eß sich i m  J a h r  1 3 7 5  i »  Z ü r i c h  n i e d e r /  
w o  er  d a s  B ü r g e r r e c h t  e r l a n g t e .  U e b e r l e g e n e  T a ­
l e n t e  e r w a r b e n  i h m  ba l d  d a s  V e r t r a u e n  s e i n e r  n e u e n  
M i t b ü r g e r  / we lche  i h m  a l l mä h l i ch  m e h r e r e  E h r e n -  
ftel len ü b e r t r u g e n .  S e i n  S o h n  R u d o l p h  b e t r a t  f r ü h ­
ze i t i g  d ie  n ä m l i c h e  B a h n ; sein E i f e r  f ü r  d ie  I n t e r ­
essen d e s  L a n d e S /  sein S c h a r f s i n n  / seine  Geschick- 
l i chkei t  i n  L e i t u n g  d e r  ö f fent l i chen Ges c h ä f t e  l ieß 
d en  zu g r o ß e n  D i n g e n  b e s t immte n  M a n n  i n  i h m  
a h n e n .  V o n  se inem E i n t r i t t  i n  die pol i t i sche  L a u f ­
b a h n  a n  g a b  er  B e w e i s e  e i n e r  g r o ß e n  T h ä t i g k e i t /  
e i n e r  W i l l e n s k r a f t  u n d  e i n e r  Ue b c r l e g e nh e i c  dcö 
T a l e n t e s ,  so d aß  diese E i g e n s c h a f t e n  i h n  schnell  zu 
d e n  ersten S t a a t S ä m t e r n  u n d  endl ich i m  J a h r  1 4 3 0  
zu d e r  W ü r d e  e i n e s  B ü r g e r m e i s t e r s  d e r  R e p u b l i k  
f ü h r t e n .
D a m a l s  w a r  S i g m u n d  K a i s e r  v o n  D e u t s c h l a n d ; 
a l l e in  seit  e r  a u f  dem C o n c i l i u m  von  Con s t an z  sein 
J o h a n n  H u ß  g e g e b e n e s  W o r t  geb rochen  h a t t e , m u ß t e  
e r  u n a u f h ö r l i c h  m i t  W i d e r w ä r t i g k e i t e n  k ä mp f e n  u n d
seine S t a a t e n  S p a l t u n g e n  P r e i s  g eg eb en  s e h e n /  
wel che d e n  B o d e n  D e u t s c h l a n d s  m i t  B l u t  t r ä n k t e n .  
O h n e  d ie  T h e i l n a h m e  d e r  deu t schen  F ü r s t e n  i n  A n ­
spruch  zu n e h m e n ,  beschloß er  nach  R o m  zu g e h e n ,  
u n d  sich von  dem P a p s t  E u g e n  I V .  k r ö n e n  zu lassen.
D a  e r  s e inen  e i g e n e n  U n t e r t h a n e n  n i ch t  t r a u e n
d u r f t e ,  so b e g e h r t e  e r  v o n  d en  S c h w e i z e r n  e i ne  
B e d e c k u n g  zu s e inem S c h u t z e  w ä h r e n d  s e i n e r  R e i s e  
nach I t a l i e n .  D i e  S t a d t  Z ü r i c h ,  a u s  Rücks icht  
f ü r  d a s  O b e r h a u p t  des  R e i c h e s ,  en t s p r a c h  diesem 
An s u c h e n  u n d  stellte a c h t h u n d e r t  M a n n  m i t  d e m  
B a n n e r  d e r  S t a d t  zu s e i n e r  V e r f ü g u n g , ü b e r  wel che 
d e r  B ü r g e r m e i s t e r  R u d o l p h  S t ü s s i  d en  B e f e h l  f ü h r t e .  
D i e  S c h w e i z e r  b e g l e i t e t e n  den  ver l as senen  F ü r s t e n  
b i s  nach R o m ,  wo  i h r  A u f e n t h a l t  sich b e d eu t en d  in
d ie  L ä n g e  zog. W ä h r e n d  di ese r  Z e i t  g a b  i h n e n
S i g m u n d  s prechende B e w e i s e  s e i n e r  A c h t u n g  u n d  
s e iner  F r e u n d s c h a f t  f ü r  i h r e  R a t i o n .  R u d o l p h  
S t ü s s i  w u r d e  g a n z  b e s o n d e r s  m i t  d e r  ka i se r l i chen  
Z u n e i g u n g  b eeh r t .
U n t e r  d en  a n g e s e h e n e n  S c h w e i z e r n ,  welche  dem
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K a i s e r  ge fo l g t  w a r e n ,  b e f a n d  sich J t a l  R e d i n g  v o n  
S c h w y ; ,  d e r  i n  s e inem K a n t o n  i n  g le i chem A n s e h e n  
s tand  u n d  den  gl ei chen  E i n f l u ß  ü b t e ,  w i e  S t ü s s i  i n  
Z ü r i c h ,  u n d  d e r ,  w i e  e r ,  stolz u n d  h o c h m ü t h i g ,  
ehrge i z ig  u n d  neidi sch  ü b e r  d en  R u h m  a n d e r e r  w a r .  
R e d i n g  sah  m i t  V e r d r u ß  die V e r t r a u l i c h k e i t ' ,  welche 
S t ü s s i  bei  dem K a i s e r  g e n o ß ; a l l e in  a l s  nach  der  
K r ö n u n g s c e r e m o n i e  d e r  K a i s e r  die Z ü r c h e r  u n d  
noch e i n i ge  a n d e r e  S c h w e i z e r  A n f ü h r e r  zu R i t t e r n  
s c h l u g ,  u n d  a l s  e r  i m  Anges i ch t  e i n e s  u n g e h e u e r n  
Z u l a u f s  von  V o l k ,  daS d ieser  C e r e m o n i e  b e i w o h n t e ,  
l a u g e  m i t  S t ü s s i  v e r t r a u l i c h  s p r a c h , f a ß t e  d e r  
S c h w y z e r  A n f ü h r e r  e i ne n  g e h e i m e n  H a ß  g e g e n  diesen  
M a n n ,  den  e r  alS d en  N e b e n b u h l e r  s e ines  R u h m s  
be t r ac h t e t e .
S t ü s s i ,  dessen E i n f l u ß  von  d en  F ü r s t e n  gesucht  
w u r d e  u n d  dessen C r e d i t  be i  den  eidgenössischen 
S t ä n d e n  v on  G e w i c h t  w a r ,  h a t t e  die F r e u n d s c h a f t  
d es  G r a f e n  F r i e d e r i c h  von  T o g g e n b u r g  g e w o n n e n ,  a n  
dessen H o f  er s e inen  S o h n  zu s e iner  B i l d u n g  schickte. 
D e r  G r a f  F r i e d e r i c h  w a r  v o n  e i n e r  M e n g e  j u n g e r  
H e r r e n  a u s  D e u t s c h l a n d ,  d e r  S c h w e i z  u n d  R h ä t i e n  
u m g e b e n ,  welche s e inen  H o f  zu e i n e m  d e r  g l ä n z e n d -  
stcn O b e r d c u t s c h l a n d s  mac h t e n .  D e r  j u n g e  S t ü s s i ,  
we l ch e r  sich a u s  d e r  h o h e n  S t e l l u n g  s e ines  V a t e r S  
ei n  V e r d i e n s t  m a c h t e ,  v o n  se inen E i g e n s c h a f t e n  a b e r  
n i c h t s  besaß  alS d en  S t o l z ,  sucht e  sich ei ne  g r o ß e  
W i c h t i g k e i t  zu geben .  D i e s e s  B e n e h m e n  h a t t e  keine 
a n d e r e  F o l g e , a l s  d a ß  e r  sich i n  d en  A u g e n  s e iner  
K a m e r a d e n  lächer l i ch  m a c h t e ,  d ie  d u r ch  i h r e  G e b u r t  
sich ohne  Z w e i f e l  ü b e r  i h n  e r h a b e n  g l a u b t e n .  E r  
w u r d e  a m  E n d e  d e r  G e g e n s t a n d  a l l e r  mö g l i ch en  
S p ö t t e r e i e n ,  w a s  s e inen  Z o r n  d e r m a ß e n  e r r e g t e ,  
daß  er  eineö T a g e S  plötzlich d en  H o f  deS G r a f e n  
v on  T o g g e n b u r g  v e r l i e ß ,  o hn e  d a ß  dieser  den  G r u n d  
s e iner  plötzl ichen Abr e i se  e r r i e t h .
D e r  stolze B ü r g e r m e i s t e r  b e t r a c h t e t e  d a ö , w a s  
s e inem S o h n e  w i d e r f a h r e n ,  a l s  e i ne n  s e i n e r  P e r s o n  
u n d  d e r  S t a d t  Z ü r i c h  a n g e t h a n e n  S c h i m p f ,  u n d  
e r m a n g e l t e  n i ch t  d em a l t e n  G r a f e n  F r i e d e r i c h  seine 
E mp f i n d l i c h k e i t  h i e r ü b e r  f ü h l e n  zu l a s s e n ,  we l cher  
m i t  d ieser  S t a d t  so w i e  m i t  S c h w y z  e i ne n  B ü r g e r -  
r e c h t S v c r t r a g  h a t t e .  D i e  u n m i t t e l b a r e  W i r k u n g  d i e ­
ser  E m p f i n d l i c h k e i t  w a r ,  d a ß  d e r  G r a f  e i n e n  P r o z e ß  
v e r l o r ,  d e n  e r  i n  Z ü r i c h  h a t t e ,  u n d  d a ß  diese S t a d t  
i n  F o l g e  d e r  bes tehenden V e r t r ä g e  von  i h m  v e r l a n g t e ,  
e r  solle seine E r b e n  b e z e i c h n e n ; d e n n  d e r  H e r r  von  
T o g g e n b u r g  w a r  d e r  letzte s e ines  cde l n  S t a m m e s ,  
u n d  se in  h ohes  A l t e r  r e c h t f e r t i g t e  diese Vor s i ch t .  
D a  d e r  G r a f  sich m i t  Z ü r i c h  ü b e r w o r f e n  s a h ,  so 
vers iche r te  e r  sich deS S c h u t z e s  v on  S c h w y z  u n d  
beei l t e  sich n i ch t  s e h r ,  dem B e g e h r e »  d e r  S t a d t  zu 
en t spr echen .  U m  indessen die Z ü r c h e r  n i c h t  zu sehr  
g e g e n  sich a u f z u b r i n g e n ,  d e n n  es  l a g  i h m  d a r a n ,  
sich n i c h t  i h r e  F e i n d s c h a f t  z u z u z i e h e n -  beze ichnete er
seine  G e m a h l i n  a l s  E r b i n ,  a l l e in  he iml ich  v e r f ü g t e  
e r  ü b e r  seine  Bes i t zungen  zu G u n s t e n  e i n e s  e n t f e r n ­
t e n  V e r w a n d t e n  u n d  schenkte den  B e z i r k  Utznach a n  
S c h w y z  a l s  E r k e n n t l i c h k e i t  f ü r  d ie  i h m  gelei s tet en 
g u t e n  Di e ns t e .  B e i  dem T o d e  d e s  G r a f e n  b e t r a c h ­
t e t e  sich se ine  W i t t w e  a l s  seine  gesetzliche E r b i n ,  
u n d  beei l t e  sich,  d e r  Un t e r s tü t zung  Z ü r i c h S  sich durch  
d ie  A b t r e t u n g  deS B e z i r k s  Utznach a n  diese R e p u b l i k  
zu v e r s i c h e r n ,  we l chen  i h r  G e m a h l  o hn e  i h r  Wi ssen  
b e r e i t s  d en  S c h w y z e r n  geschenkt  h a t t e .  Al S die 
S c h w y z e r  von  dieser  A b t r e t u n g  N a c h r i c h t  e r h i e l t e n ,  
besetzten sie e i l ig e i ne n  T h e i l  deS bef t r i t t e nc n  G e b i e t s  
m i l i t ä r i s c h ,  w ä h r e n d  sich d e r  B ü r g e r m e i s t e r  S t ü s s i  
a n  d e r  S p i t z e  e i n e r  D e p u t a t i o n  n ach  Utznach b egab ,  
u m  d ie  B e w o h n e r  h u l d i g e n  zu lassen.  D i e s e  w i d e r ­
setzten sich dem B e g e h r e n ,  u n d  d e r  B ü r g e r m e i s t e r  
v o n  Z ü r i c h ,  a u ß e r  sich vor  Z o r n ,  sprach  zu ihnen . -  
„ I h r  wo l l e t  u nS  w i d e r s t e h e n ? W i s s e t ,  i h r  Utznachcr ,  
d aß  i h r  unS  g e h ö r e t ,  i h r ,  e u r e  S t a d t ,  e u e r  G e b i e t ,  
e u e r  V e r m ö g e n ,  s o g a r  eu r e  E i n g e w e i d e . "  * )  —  „ D a ö  
wol len  w i r  s e h e n " ,  a n t w o r t e t e n  sie. D i e  h o c h m ü t h i -  
g en  W o r t e  S t ü s s i ' s  w u r d e n  n i ch t  vergessen.
D i e  B e w o h n e r  des  O b e r -  u n d  U n t c r - T o g g e n -  
b u r g S  b e f a n d e n  sich d u r c h  den  T o d  u n d  d ie  letzten 
z w e i d e u t i g e n  V e r f ü g u n g e n  deS G r a f e n  F r i e d e r i c h  i n  
e i n e r  sehr  s chwankenden  L a g e ,  u n d  beschlossen ,  sich 
a n  S c h w y z  zu w e n d e n ,  u m  a u f  j e de n  F a l l  ei ne  
sichere S t ü t z e  zu h a b e n .  D a s  A n e r b i e t e n  w u r d e  
a n g e n o m m e n  v o n  diesem K a n t o n ,  d e r ,  u m  i m  N o t h -  
fal l  e i ne n  V e r b ü n d e t e n  zu h a b e n ,  G l a r u S  z u r  M i t -  
N e g e n t s c h a f t  ü b e r  T o g g e n b u r g ,  die M a r c h  u n d  Utznach 
zul i eß .  Z u  g l e i cher  Z e i t  b a t  d ie  B e v ö l k e r u n g  der  
G r a f s c h a f t  S a r g a n S ,  welche  dem G r a f e n  von  T o g -  
g e n b u r g  n u r  v e r p f ä n d e t  g e w e s e n ,  den  H e r z o g  F r i e ­
der i ch  v o n  O e s t e r r e i c h ,  sie w i e d e r  e i n z u l ö s e n ,  u n d  
sie v on  n e u e m  u n t e r  se inen S c h u t z  zu n e h m e n ,  w a s  
wi rkl i ch  geschah .
D i e s e  Ere i gn i s se  v e r u r s a c h t e n  die g r ö ß t e  U n z u ­
f r i e d e n h e i t  i n  Z ü r i c h ,  we l ches  i m  W e g e  d e r  R e p r e s ­
sa l i en  j ede  V e r b i n d u n g  m i t  d e r  M a r c h  u n d  d em S a r -  
g a n s e r  L a n d  u n t e r b r a c h .  D i e s e  M a ß r e g e l  w a r  f ü r  j e n e  
G e g e n d e n  u m  desto m e h r  e mpf i nd l i ch ,  d a  sie b e r e i t s  
M a n g e l  a n  L e b e n S mi t t e l n  l i t t e n .  D e r  H e r z o g  von  
Oe s t e r r e i c h  macht e  h i e r ü b e r  l e b h a f t e ,  a b e r  vergeb l i che  
V o r s t e l l u n g e n .  D a  er  seine n e u e n  U n t e r t h a n e n  zu 
a n m a ß e n d  u n d  d ie  E r w e r b u n g  schlecht f a n d ,  so t r a t  
e r  sie dem G r a f e n  v o n  W e r d c n b e r g  ab .  A l l e i n  da  
auch  d e r  neue  H e r r  sich n i ch t  g e n e i g t  z e i g t e ,  a l len 
i h r e n  W ü n s c h e n  zu e n t s p r e c h e n ,  so r i e f e n  sie den
*) D i e s e  a uffa l lenden  Ansprüche des  B ü r ge r m e is te r s  
v on  Zürich an die E in g e w e id e  der Utznachcr b e d eu te te ,  
daß sie von  Zürich a b h i n g e n ,  w e i l  sie sich a u f  keine 
andere W e is e  L cb en S m it te l  verschaffen k o n n t e n ,  a l s  a u f  
dem M ark te  v on  Z ü r ic h ,  von  dem m an  sie ausschließen  
konnte.
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S c h u t z  Z ü r i c h  s  a n .  S o g l e i c h  b eg ab  sich S t ü s s i  nach 
S a r g a n S  u n d  schloß m i t  den  B e w o h n e r n  e i ne n  V e r ­
t r a g  a b ,  w e l c h e r /  m i t  A u s s c h l u ß  v on  S c h w y z ,  von  
G l a r u S  u n d  s o g a r  deS n e u e n  L a n d e s h e r r « /  d en  
Z ü r c h e r »  e i n  en t sch i edenes  U e b e r g c w i c h t  ü b e r  diese 
G e g e n d  g a b .  A u f  diese N a c h r i c h t  u n d  u m  zu ver -  
h i n d e r n /  d a ß  die a n d e r n  T h e i l e  d e r  E r b s c h a f t  des  
G r a f e n  v on  T o g g e n b u r g  n i ch t  äh n l i c h e n  F ä l l e n  a u s ­
gesetzt  w ü r d e n /  m a c h t e n  S c h w y z  u n d  G l a r u s  den  
A n f a n g /  u n d  l i eß en  sich von  d e n  B e w o h n e r n  von  
Ut z na ch /  v o n  T o g g e n b u r g  u n d  a n d e r n  G e g e n d e n  h u l .  
d i g e n .  U m  endl ich die A n g e l e g e n h e i t e n  noch m e h r  
zu v e r w i r r e n /  g a b  d e r  K a i s e r  s e inem K a n z l e r  d a s  
T o g g e n b u r g e r  L a n d /  Ut z na c h /  d a s  P r ä m g a u  u n d  
D a v o S  a l s  R e i c h S l e h e n .  D i e  e r b i t t e r t e n  Z ü r c h e r  
e r g r i f f e n  d i e  W a f f e n  u n d  ma c h t e n  m i l i t ä r i s c h e  D e ­
m o n s t r a t i o n e n .  D i e  S c h w y z e r  u n d  G l a r n e r  besetzten 
i h r e  G r ä n z e n .
D i e  G e m ü t h e r  erhi tzt en  sich i m m e r  m e h r /  u n d  
di e  F e i n d s e l i g k e i t e n  w a r e n  a u f  d e m  P u n k t  zu be­
g i n n e n /  a l s  die a n d e r n  S c h w e i z e r k a n t o n e /  erschreckt 
ü b e r  d ie  W e n d u n g  / wel che diese A n g e l e g e n h e i t e n  zu 
n e h m e n  d r o h t e n /  e ine  T a g s a t z u n g  i n  L u z e r n  zusam-  
m e n b e r i c f e n .  D i e  g e a c h m s t e n  M ä n n e r  d e r  S c h w e i z /  
we lche  sich bei  d ieser  V e r s a m m l u n g  e i n f a n d e n /  b e m ü h ­
t e n  stch d e n  S t u r m  zu b e s c h w ö r e n /  d e r  die R u h e  
d e r  g a n z e n  S c h w e i z  zu v e r n i c h t e n  d r o h t e ;  a l l e i n  a n  
d e m  S t o l z e  u n d  dem Hasse  zw e i e r  M ä n n e r  s chei t er t e 
j e d e r  V e r s u c h  g ü t l i c h e r  B e i l e g u n g .  D i e s e  be iden  
M ä n n e r  w a r e n  R u d o l p h  S l ü s f i  u n d  J t a l  R e d i n g .  
U m  i h r e r  p e r s ö n l i c h e »  R a c h s u c h t  zu f r ö h n c n  u n d  
d i e  P r i v a t i n t e r e s s e n  i h r e r  K a n t o n e  g e l t en d  zu m a c h e n /  
scheu ten  fie sich n i c h t ,  d aö  W o h l  d e r  S c h w e i z  a u f s  
S p i e l  zu setzen.  J e d e s  i h r e r  W o r t e  zeug te  v on  dem 
l e idensc ha f t l i c he n  H a ß /  d e r  sie beseelte.
Z u  d ieser  Z e i t  ( 1 4 3 9 )  ze igte stch d ie  P e s t /  
wel che h u n d e r t  J a h r e  v o r h e r  g r o ß e  V e r w ü s t u n g e n  
a n g e r i c h t e t  h a t t e /  v on  n e u e m  w ä h r e n d  e i n e r  T h e u -  
r u n g /  die m e h r e r e  J a h r e  a n h i e l t .  D i e  S t a d t  Z ü r i c h  
v e r l o r  m e h r  a l s  ei n  V i c r r h e i l  i h r e r  B e v ö l k e r u n g ;  
a l l e i n  S t ü s f i  u n d  R e d i n g  s tarben  w e d e r  a n  d e r  P es t  
noch a n  d e r  H u u g c r ö n o t h  u n d  die zwischen i h n e n  
h e r r s c h e n d e  E r b i t t e r u n g  n a h m  v o n  T a g  zu T a g  zu.  
Z ü r i c h  ver schloß  d en  B e w o h n e r n  v on  G l a r u S  u n d  
S c h w y z ,  sowie  i h r e n  A n h ä n g e r n  seine M ä r k t e  gänz l i ch ,  
u n d  diese w e n i g  p a t r i o t i s ch e  M a ß r e g e l  v e r s ch l i mmer t e  
d i e  g eg en s e i t i g e n  f e indl ichen  G e s i n n u n g e n  so w e i t ,  
d a ß  d i e  Z ü r c h e r  zu F e l d  zogen .  I n d e s s e n  ac h t e t en  
sie noch d a s  eidgenössische B a n d ;  fie besch rän k ten  sich 
f ü r  den  Aug e nb l i c k  i h r e  W a f f e n  gegen  d en  He rzog  
von  O e s t e r r e i c h ,  i n  d e m  S a r g a n s c r  L a n d  zu w e n d e n ,  
w o  sie sich W a l l e n s t a d t S  u n d  e i n i g e r  Sc h l ö s s e r  be- 
m ä c h t i g t e n  * ) .  D i e  v e r m i t t e l n d e n  S t ä n d e  h a t t e n
' )  S i e h e  die siebente L ie feru n g  des ersten J a h r g a n g s  
des  A lb u m s  der malerischen S c h w y z .
viel e M ü h e  e r n s t h a f t e r e  F e i n d s e l i g k e i t e n  zu v e r h i n -  
d e r n ;  a l l e in  fie k o n n t e n ,  u n d  n i ch t  ohne  v i e l e s  
B i t t e n ,  n u r  kurze  Waf fe ns t i l l s t ände  e r l a n g e n ,  d ie  
a b e r  so häuf ig  w i e d e r h o l t  w u r d e n ,  d a ß  w ä h r e n d  
c ineö g a n z e n  J a h r e ö  keine F e i n d s e l i g k e i t e n  b e g a n g e n  
w u r d e n .  I n d e s s e n  w a r t e t e n  beide  P a r t h e i e n  n i ch t  
b i s  d ieser  S t i l l s t a n d  a b g e l a u f e n  w a r ,  u m  e i ne  k r i e ­
ger i sche  S t e l l u n g  zu  n e h m e n ,  u n d  d e r  B ü r g e r k r i e g  
w u r d e  v on  n u n  a n  u n v e r m e i d l i c h .
D i e  Z ü r c h e r  s a n d t e n  d en  S c h w y z e r n  i h r e n  
F e h d e b r i e f ,  u n d  zogen  sogleich g e g e n  die  M a r c h ,  
wo  die l e t z t em eine  starke S t e l l u n g  a u f  d e m  Etzel  
i n n e  h a t t e n .  J t a l  R e d i n g  be f e h l i g t e  d ie  S c h w y z e r ,  
u n d  S t ü s s i  die Z ü r c h e r .  I m  A u g e n b l i c k e ,  w o  d ie  
F e i n d e  e i n a n d e r  g e g e n ü b e r  s t a n d e n ,  k a m e n  noch i n  
a l l e r  E i l e  A b g e o r d n e t e  v on  U n t e r w a l d e n  u n d  U r i  zu 
J t a l  R e d i n g ,  d ie  i h n  b e s c h w o r e n ,  noch e i ne n  letzten 
V e r s u c h  zu m a c h e n ,  u m  zu v e r m e i d e n ,  d a ß  n i ch t  
zu m  e r s t e n ma l e  S c h w e i z e r b l u t  d u r ch  S c h w e i z e r  v e r ­
gossen we r d e .  I m  gl ei chen  Augenb l i cke  kam auch 
e in  A b g e o r d n e t e r  v o n  L u z e r n  m i t  e i n e m  B r i e f e  deö 
R a t h e s  d e r  R e p u b l i k  a n ,  we l cher  d ie  k r i e g f ü h r e n d e n  
P a r r h e i c n  i m  N a m e n  G o t t e s  u n d  des  V a t e r l a n d e s  
b a t ,  d i e  F e i n d s e l i g k e i t e n  einzus tel len.  A b e r  schon 
w a r  B l u t  gef los sen ; e ine  S c h a a r  Z ü r c h e r  h a t t e  die 
S c h w y z e r  a n g e g r i f f e n  u n d  w a r  m i t  V e r l u s t  zurück­
gesch lagen  w o r d e n .
E S  g e l a n g  z w a r  d e n  Ei d ge no ss en  e i n e n  W a f f e n ­
sti l lst and zu e r h a l t e n  u n d  die U n t e r h a n d l u n g e n  wieder ­
a n z u k n ü p f e n ;  a l l e i n  d ie  Z ü r c h e r  b e h a r r t e n  d a r a u f ,  
d e n  K a i s e r  z u m  S c h i e d s r i c h t e r  zu v e r l a n g e n ,  u n d  
d ie  E i n m i s c h u n g  der  schweizer i schen K a n t o n e  v o n  d e r  
H a n d  zu  w e i s e n ,  d a h e r  erlosch j ede  H o f f n u n g  z u r  
V e r s ö h n u n g .  D a S  B e n e h m e n  Z ü r i c h s  i n  d iesem 
F a l l e  erschien so be l e i d i g en d  f ü r  d ie  K a n t o n e ,  welche  
b i s h e r  n e u t r a l  geb l i eben  w a r e n ,  d a ß  fie i h r e  W a f f e n  
m i t  d e n e n  v on  S c h w y z  u n d  G l a r u ö  v e r e i n i g t e n .  
Z ü r i c h ,  h i e r d u r c h  i n  S c h r e c k e n  gesetzt ,  schien n u n  
g e n e i g t  n a c h z u g e b e n ,  u n d  es g e l a n g  e i ne n  F r i e d e n S -  
t r a k t a r  a b z u s c h l i e ß e n ,  d e r  jedoch al le K e i m e  e i ne s  
b ü r g e r l i c h e n  K r i e g S  i n  sich t r u g .  A l l e i n  w ä h r e n d  
m a n  noch a n  d e r  B e s e i t i g u n g  a l l e r  S c h w i e r i g k e i t e n  
a r b e i t e t e ,  t r a t e n  S t ü s s i  u n d  seine A n h ä n g e r  h e i m ­
lich i n  U n t e r h a n d l u n g e n  m i t  F r i e d e r i c h  von  O e f t e r -  
r e i c h ,  d e r  sei l  K u r z e m  d e n  kai ser l i chen  T h r o n  bestie­
g e n  h a t t e .  E S  h a n d e l t e  sich von  n i ch t s  G e r i n g e r m ,  
a l s  e i ne m B ü n d n i s s e  zwischen dem K a i s e r  u n d  d en  
Z ü r c h c r n  zu m N a c h t h e i l  d e r  a n d e r n  S c h w e i z e r - K a n -  
t o n e ,  welche  d e r  e r s t e r e ,  beg ün s t i g t  d u r c h  e i nen  
B ü r g e r k r i e g ,  zu u n t e r j o c h e n  hoffte.
A l s  d ie  E idgenossen  v e r n a h m e n ,  d a ß  Z ü r i c h  d ie  
S a c h e  deS geme i ns ch a f t l i ch en  V a t e r l a n d e s  ver l as se ,  
u m  sich m i t  i h r e m  äl test en F e i n d e  zu v e r b i n d e n ,  so 
b co ba cy t c t cn  sie i n  i h r e r  E n t r ü s t u n g  keine S c h o n u n g  
m e h r  m i t  d iesem K a n t o n ,  u n d  d e r  K r i e g  b e g a n n
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a u f S  n e u e  i m  J a h r  1 44 0 .  D i e  S t a d t  Z ü r i c h  e r h i e l t  
e i ne  starke österreichische Bes a t z u n g  u n t e r  d en  B c f c h -  
l en  T h ü r i n g S  von  H a l l w y l  u n d  deS M a r k g r a f e n  von  
B a d e n .  N i c h t s d e s t o w e n i g e r  b l i e be n  d i e  E idgenossen 
i n  d en  mei st en  Tr e f f e n  S i e g e r /  u n d  besetzten endl ich 
d a s  ganze  G e b i e t  des  K a n t o n S  b i s  u n t e r  die M a u e r n  
d e r  H a u p t s t a d t .
I n d e s s e n  w a r  R c d i n g /  u n v e r s ö h n l i c h  in  sei 'ncm 
Hasse  u n d  g r a u s a m  i n  s e iner  R a c h e /  noch nicht  
z u f r i e d e n ; d e r  stolze B ü r g e r m e i s t e r  v on  Z ü r i c h  
wo l l t e  s e i n e r  S e i t ö  v o n  keiner  Na c h g i e b i g k e i t  h ö r en .  
D a ö  B l u t  floß i n  S t r ö m e n /  e ine  M e n g e  D ö r f e r  
w a r e n  z e r s t ö r t /  die La n ds c h a f t  v e r w ü s t e t /  die K i r c h e n  
e n t h e i l i g t /  d ie  Kl ös t e r  u n d  d ie  G r ä b e r  e n t w e i h t /  d ie  
G e f a n g e n e n  u n d  die f r i ed l i chen  B e w o h n e r  w u r d e n  
e r m o r d e t .  D i e  B e r n e r  u n d  S o l o t h n r n c r ,  welche steh 
s p ä t e r  m i t  den  T r u p p e n  von  U n t e r w a l d e » /  S c h w y z /  
G l a r u S /  L u z e r n /  U r i  u n d  Z u g  v e r e i n i g t e n ,  e r k l ä r t e n /  
d a ß  w e n n  diese G r a u s a m k e i t e n  f o r t f ü h r e n /  sie sich 
a u s  d em B ü n d n i s s e  zurückziehen w ü r d e n .
D a s  schweizer i sche H e e r /  m i t  A u s n a h m e  d e r  
B e r n e r  u n d  S o l o t h u r n c r ,  n ä h e r t e  sich Z ü r i c h  a m  
22 . J u l i  1 4 4 3  in  d e r  A b s i c h t , e i ne n  en t scheidenden  
S c h l a g  a u s z u f ü h r e n .  E S  s tand  u n t e r  den  B e f e h l e n  
R c d i n g ' S  u n d  J o s t  T s c h n d r ' S ,  L a n d a m m a n n S  von 
G l a r u S .  E i n e r  d e r  Z ü r c h e r  P o s t e n  a u f  dem Ue t l i -  
b e r g ,  i n  e i n e r  k le i nen  E n t f e r n u n g  von  d e r  S t a d t ,  
s ah  m i t  T a g e s a n b r u c h  e i n i ge  von  i h r e n  H u n d e n  h e r ­
b e i l a u f e n  , wel che d r e i  g r o ß e  S c h w e i z e r h u n d e  ver ­
f o l g t e n  ; h i e r d u r c h  v o n  d e r  A n n ä h e r u n g  des  F e i n d e s  
b e n a c h r i c h t i g t ,  w a r e n  sie a u f  i h r e r  H u t .  A l l e i n  
w ä h r e n d  sie den  F e i n d  e r w a r t e t e n ,  we l cher  d a s  G e ­
b i r g e  er st eigen s o l l t e ,  e rbl i ckt en  sie dense lben  ü b e r  
s i c h ,  w o r a u s  sie sich ü b e r z e u g e n  k o n n t e n /  d aß  i h r e  
S t e l l u n g  u m g a n g e n  w a r .  D e r  gan ze  P o s t e n  e r g r i f f  
d ie  F l u c h t  u n d  m a c h t e  L ä r m e n  i n  Z ü r i c h ,  wo  i n  
d i esem A uge nb l i c k  d e r  R a r h  u n t e r  d em Vorsitz S l ü s s i ' ö  
v e r s a m m e l t  w a r .  Al l es  setzte sich i n  B e w e g u n g ; die 
B ü r g e r  j e de n  A l t e r s  u n d  S t a n d e s  g r i f fen  zu den  
W a f f e n ,  d r ä n g t e n  sich i n  Masse  i n  d en  S t r a ß e n  u n d  
zogen  i n  U n o r d n u n g  u n d  o hn e  i h r e  A n f ü h r e r  zu 
e r w a r t e n  a u s  d e r  S t a d t .  AlS S t ü s s i  diese V e r w i r ­
r u n g  s a h ,  r i e f  e r :  „ B ü r g e r  v o n  Z ü r i c h ,  i h r  g ehor che t  
e u c r m  F e l d h e r r n  n i c h t ;  seid i h r  s e i n e r  m ü d e ?  s ag t  
c S ,  u n d  ich h ö r e  a u f  eö zu s e i n ! "  E r s t  e ine  V i e r t e l ­
s tunde  von  d e r  S t a d t ,  a l ö  sie d ie  schweizer i schen 
F a h n e n  d e n  A l b i S  h c r a b k o i n m e n  s a h e n ,  b r ac h t en  die 
Z ü r c h e r  e in  w e n i g  O r d n u n g  i n  i h r e  R e i h e n .  H a n s  
v o n  R e c h b e r g ,  e i n e r  i h r e r  e r f a h r e n s t e n  H a u p t l e u t e ,  
r ück te  m i t  e i n i g e r  R e i t e r e i  z u r  R c k o g n o S z i r u n g  des  
F e i n d e s  v o r .  M i t  e i ne m B l i c k  ü b e r s a h  e r  i h r e  Z a h l  
u n d  i h r e  Abs i ch t ,  u n d  er  r i e t h  eS l a u t  a b ,  m i t  
d iesem u n b ä n d i g e n  H a u f e n  d ie  S c h l a c h t  gegen  
e i n e n  F e i n d  a n z u n e h m e n , d e r  sich i n  so g u t e r  H a l ­
t u n g  b e f a n d .  D i e s e r  R a t h  w a r  a b e r  f ü r  e i ne  solche
von  kr i ege r i s chem F e u e r  erhitzte M e n g e  zu k l u g ,  die 
k e i n e s w e g s  g e n e i g t  w a r ,  die R a t h s c h l ä g e  d e r  V e r ­
n u n f t  a n z u h ö r e n .  A l l c ö ,  w a ö  m a n  von  i h r  e r h i e l t ,  
w a r ,  d a ß  sie sich so g u t  alS mö gl i ch  zwischen der  
S i h l  u n d  d e r  S t a d t  i n  e i n e r  festen S t e l l u n g  in  
S c h l a c h t o r d n u n g  s t e l l t e ,  w ä h r e n d  die  R e i t e r e i  d en  
F e i n d  bes chäf t ig te .
J t a l  N e d i u g  f a ß t e  d a n n  den  E n t s c h l u ß ,  die 
Z ü r i c h e r  zu u m g e h e n ,  u n d  i h r e  V e r b i n d u n g  m i t  d e r  
S t a d t  abzus chne iden .  W ä h r e n d  seine  H a u p t m a c h t  
sich g eg en  W i e d i k o n  h i n z o g ,  suchte er  z w e i h u n d e r t  
j u n g e  L e u t e  v o n  S c h w y z  a u s ,  a u f  d e r e n  B r u s t  e r  
da-ö r o t h e  österreichische K r e u z  hef t en  l i e ß ,  w ä h r e n d  
sie a u f  d e m  R ü c k e n  d a s  we i ße  eidgenössische t r u g e n ;  
d a n n  s a n d t e  er  sie a u f  e i ne m U m w e g e  h i n t e r  d ie  
Z ü r c h e r ,  w i e  w e n n  sie e i ne n  T h e i l  i h r e r  T r u p p e n  
a u s m a c h t e n .  S e i n e  Absicht  w a r ,  S c h r e c k e n  u n d  
U n o r d n u n g  u n t e r  den  Z ü r c h e r  T r u p p e n  zu v e r b r e i t e n ,  
w ä h r e n d  er  sie nach  se inen  D i s p o s i t i o n e n  a n g r i f f .  
D i e  S o n n e  s tand schon hoch a m  H o r i z o n t  u n d  w a r  
den  S c h w e i z e r n  sehr  b es chwe r l i ch ,  die sie im Ges icht  
H a t t e n ; die Hit ze w a r  drückend u n d  d ie  Eidgenossen  
h a t t e n  n i ch t  d ie  gl ei chen  H ü l f s m i t t e l  sich zu e r h o l e n ,  
w i e  die Z ü r c h e r .  D i e s e  ü b e r l i e ß e n  eS d e r  öster­
re ichi schen R e i t e r e i ,  m i t  d em F e i n d e  zu s c h a r mü z e l n ,  
u n d  h a t t e n  sich zuerst  zwischen d e r  S t a d t  u n d  d e r  
S i h l ,  w i e  schon g e s a g t ,  e i n e r  u n b e z w i n g l i c h e n  S t e l ­
l u n g  b e m ä c h t i g t ;  a b e r  diese l ä r m e n d e  S c h a a r  f a n d  
eS i h r e r  T a p f e r k e i t  u n w ü r d i g ,  den  F e i n d  h i n t e r  
i h r e n  V e r s c h a n z u n g e n  zu e r w a r t e n ,  wo  sie den  S i e g  
m e h r  d e r  N a t u r  des  T e r r a i n s  alS i h r e m  M u t h e  zu 
v e r d a n k e n  h a b e n  k o n n t e ;  sie g i e n g  ü b e r  d en  F l u ß ,  
trotz deS R a t h e ö  u n d  d e r  B e f e h l e  S t ü s s i ' S  u n d  d e r  
a n d e r n  A n f ü h r e r ,  u n d  stellte sich i m  f r e i e n  F e l d e  
a u f .  N i c h t s  k on n t e  die Abs icht en  R e d i n g S  besser
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unt e rs tü t zen .  D i e  Z ü r c h e r  b e f a n d e n  sich a u f  den  
W i e s e n  zwischen dem D o r f e  W i e d i k o n  u n d  d em a l t e n  
S p i t a l  u n d  d e r  K a p e l l e  S t .  J a k o b .  S i e  schickten 
L e u t e  i n  die S t a d t ,  u m  W e i n ,  B r o d  u n d  a n d e r e  
L e b e n s r n i t t e l  zu h o l e n ; d a n n  i n  E r w a r t u n g  d e r  
G e l e g e n h e i t  a n d e r e  B e w e i s e  i h r e r  T a p f e r k e i t  geben  
zu k ö n n e n ,  ü b e r l i e ß e n  sie sich d e r  F r e u d e ,  s a n g e n ,  
l a c h t e n  u n d  t rotzten d em F e i n d e  m i t  dem G l a ö  in  
d e r  H a n d ,  den  m a n  w o h l  a m  F u ß e  deS G e b i r g e s  
he r z i e h e n  s a h ,  dessen A n g r i f f  m a n  a b e r  n i ch t  f ü r c h ­
t e t e .  J e d e r  mac h t e  den  P r a h l h a n ö  a u f  seine W e i s e  
u n d  sprach  m i t  V e r a c h t u n g  v o n  d em g e g e n üb e r s t eh en ­
den  F e i n d ,  d e m  m a n  d en  Rü c k z u g  abschne iden  
w o l l t e ,  i n d e m  m a n  i h n  zwischen d ie  L i m m a l h  u n d  die 
S i h l  d r ä n g t e  u n d  inS W a s s e r  s p r e n g t e .  D i e  B ü r g e r  
v on  Z ü r i c h  d a ch t e n  so w e n i g  a n  die M ö g l i c h k e i t  
e i n e r  N i e d e r l a g e ,  d a ß  v iel e unnütze  L eu t e  a u s  d e r  
S t a d t  g e k o mme n  w a r e n ,  u m  d em K a m p f e  zuzuschauen .  
S t ü s s i  w a r  indessen n i ch t  so v e r t r a u e n s v o l l  w i e  seine 
M i t b ü r g e r ,  d ie  e r  g a r  w o h l  k a n n t e ; e r  schien v on  
e i n e r  g e h e i me n  B e s o r g n i s  b e w e g t ,  die indessen n i ch t  
d i e  W i r k u n g  d e r  F u r c h t  w a r ,  d e n n  S t ü s s i  w a r  p e r ­
sön l ich  eben so t a p f e r ,  a l s  e r f a h r e n  i n  d e r  K r i e g s ­
kunst .  S e i n e  M i e n e  w a r  k r ieger i s ch  u n d  drückte 
K ü h n h e i t  u n d  S t o l z  a u s .  E r  w a r  v o n  e r h a b e n e r  
S t a t u r ,  s tarken  K ö r p e r b a u ' s  u n d  entwickel t e eben 
so v i e l  G e w a n d t h e i t  a l ö  K r a f t  i n  a l l en  r i t t e r l i c h e n  
U e b u n g e n .
D e r  B ü r g e r m e i s t e r  schien  b e t r o f f e n ,  a l s  e r  
v o m  F r i e s e n b c r g  h e r a b  d ie  200 S c h w y z e r  k o mme n  
s a h ,  we lche  R c d i n g  a u f  d ie  F l a n k e  d e r  Z ü r c h e r  
geschickt h a t t e ;  e r  b e r u h i g t e  sich j e d o c h ,  a l s  
er  d i e  r o t h e n  K r e u z e  erbl ickte.  I n d e s s e n  rück ten  
d i e  S c h w e i z e r  i m m e r  v o r ; sie w a r e n  6000 M a n n  
siark.  I h r e  V o r h u t ,  ü be r d r ü s s i g  d e r  f o r t w ä h r e n d e n  
Nec ke re i en  d e r  ös ter rei chi schen R e i t e r e i ,  g r i f f  diese 
n u n  a n  i h r e r  R e i h e  m i t  solchem U n g e s t ü m e  a n ,  d aß  
sie d iesel be  zurückschlug.  I n  d iesem Augenb l i ck  bi l ­
d e t e n  sich d ie  z w e i h u n d e r t  E idgenossen  m i t  den  r o t h e n  
K r e u z e n  i n  C o l o n n e ,  u n d  fielen ü b e r  d ie  öst er ­
reichische R e i t e r e i  h e r ,  d ie  sehr  bes türz t  w a r ,  sich 
d e n  S t r e i c h e n  d e r j e n i g e n  ausgese tz t  zu s e h e n ,  d i e  sie 
f ü r  Z ü r c h e r  h i e l t e n  u n d  h i n t e r  d e r  S i h l  aufges te l l t  
g l a u b t e n .
B e i  d e r  A n n ä h e r u n g  deS F e i n d e s  stell ten sich die 
Z ü r c h e r  m i t  e i n i g e m  Ans che i n  von  O r d n u n g  a u f  den  
W i e s e n  d e r  S i h l  i n  S c h l a c h t o r d n u n g ,  h i n t e r  e i ne m 
G r ü n h a g ,  d a ö  sie v o n  dem F e i n d e  t r e n n t e .  N a c h -  
d e m  sie d em G e b r a u c h  g e m ä ß  i h r  G e b e t  v e r r i c h t e t  
h a t t e n ,  l i eßen  sie i h r e  B ü c h s e n  u n d  A r m b r ü s t e  gegen  
d i e  S c h w e i z e r  sp ie len .  Plö tz l i ch  w u r d e  d ie  öster­
re ichi sche R e i t e r e i ,  we lche  a u f  den  F l ü g e l n  a g i r c n  
s o l l t e ,  v o n  e i ne m g r o ß e n  S c h r e c k e n  e r g r i f f e n ;  sie 
n a h m  d ie  F l u c h t ,  g i en g  ü b e r  d i e  S i h l  zurück  u n d  
w e n d e t e  sich i n  U n o r d n u n g  z u r  S t a d t .  V i e l e  R i t t e r
w a r e n  indessen a b g e s t i e g e n ,  u m  i n  d en  R e i h e n  d e s  
F u ß v o l k s  zu  k ä m p f e n .  W ä h r e n d  d ieser  Z e i t  n ä h e r t e n  
sich die z w e i h u n d e r t  S c h w y z e r  m i t  d en  r o t h e n  K r e u z e n  
d e r  S i h l b r ü c k e  i m  R ü c k e n  d e r  Z ü r i c h e r ,  u n d  i m  
A ug e nb l i c ke ,  wo die a n d e r n  E idgenossen  d ie  T r u p p e n  
d e r  S t a d t  v on  v o r n e  a n g r i f f e n ,  f i engen sie a n  a u s  
L e i b e s k r ä f t e n  zu s c h r e i e n :  „ R e t t e t  Z ü r i c h ,  r e t t e  sich 
w e r  k a n n . ' "  D a  b e m ä c h t i g t e  sich plötzlich ei n  p a n i ­
scher S c h r e c k e n  d e r  Z ü r c h e r ,  sie ze r s t r eu t en  sich u n d  
f lohen o hn e  K a m p f  gegen  d i e  B r ü c k e  z u ,  w e i l  sie 
den  Rü c k z u g  a b g e s c h n i t t e n  b e f ü r c h t e t en .  D i e  V e r ­
w i r r u n g  u n d  d ie  U n o r d n u n g  w u r d e n  a u ß e r o r d e n t l i c h ;  
v e r g e b e n s  w e n d e t e n  die A n f ü h r e r  B i t t e n  u n d  D r o ­
h u n g e n  a n ,  u m  die F l ü c h t i g e n  zu m S t e h e n  zu b r i n ­
gen  , i h r e  S t i m m e  w u r d e  f o r t w ä h r e n d  m i ß k a n n r ; 
j e d e r  bee i l t e  sich diese B r ü c k e  zu e r r e i c h e n , ü b e r  
we l c h e ,  m a n  e i n i ge  S t u n d e n  v o r h e r  gezogen  w a r ,  
w i e  w e n n  m a n  z u m  sichern S i e g e ,  g i en g e .  D i e  S i h l  
b i lde t e  indessen e i ne  n a t ü r l i c h e  V e r s c h a n z u n g ,  h i n t e r  
we l ch e r  d ie  F l ü c h t i g e n  sich leicht h ä t t e n  aufs te l len  
u n d  d en  F e i n d  zurücksch lagen  k önnen .  D i e ß  l ag  auch  
i m  S i n n e  S t ü s s t ' s ,  we l cher  hof f t e ,  m i t  H ü l f e  e i n i g e r  
s e iner  G e f ä h r t e n  v o n  d e r  Gesel l schaf t  d e r  Böcke *)  
die S c h w e i z e r  a u f h a l t e n  u n d  den  S e i n i g e n  Z e i t  geben  
zu k ö n n e n ,  sich zu s a m m e l n .
D i e  g a n z e  Z ür ch c r s ch c  A r m e e  floh i m m e r w ä h r e n d  
a n  S t ü s s i  v o r ü b e r ,  o hn e  d a ß  e i n  e i n z i g e r  d a r a n  
d a c h t e ,  d a s  B e i s p i e l  s e ines  A n f ü h r e r s  n a c h z u a h m e n ,  
d e r  u n e r s c h ü t t e r l i c h  a m  E i n g a n g  d e r  B r ü c k e  m i t  
s e iner  S t r e i t a x t  i n  d e r  H a n d  s t and .  S c h o n  h a l l e  
er  m e h r e r e  s e iner  F r e u n d e  f a l l en  s e h e n ,  u n t e r  a n d e r n  
d en  a l t e n  H e g e n a u e r ,  d en  cde l u  U l r i c h  v o n  L o m m i S ,  
beide v o n  d e r  Ges el l schaf t  d e r  B ö c k e ,  u n d  A l b e r r  
v on  B u ß n a n g .  D e r  letz te,  m i t  W u n d e n  bedeckt a m  
B o d e n  l i e g e n d ,  b o t  e i ne m S c h w y z e r  e ine  g r o ß e  
S u m m e  a l s  L ö s e g c l d ;  a b e r  d ieser  v e r h ö h n t e  i h n  u n d  
s p r a c h :  „ W e n n  d u  so reich b i s t ,  w a r u m  bist d u  n i ch t  
zu H a u s e  g e b l i e b e n ! "  u n d  h i e m i t  e r schl ug  e r  i h n .
D i e  E i d g e n o s s e n ,  m i t  d en  F l ü c h t i g e n  v e rmi sc h t ,  
n ä h e r t e n  sich d e r  B r ü c k e  u n d  m a c h t e n  die erschreckten 
B ü r g e r  o hn e  W i d e r s t a n d  n i e d e r ;  die R i t t e r ,  wel che 
zn F u ß  k ä m p f e n  w o l l t e n ,  v e r t h e i d i g t e n  sich t a p f e r ;  
v i e r z i g  v o n  i h n e n  h a t t e n  schon a u f  d e r  W i e s e  i n  d a s  
G r a ö  gebissen.
D e r  F e i n d  h a t t e  die B r ü c k e  e r r e i c h t ;  S t ü s s i  
blickt u m  sich h e r u m ,  e r  sucht  seine  F r e u n d e ,  a b e r  
e r  ist a l l e i n ,  al le seine G e f ä h r t e n  sind e n t w e d e r  
g e f a l l e n ,  ode r  h a t t e n  i h r e  P f l i c h t e n  vergessen.  I n  
d iesem g e f ä h r l i c h e n  Augenbl i cke  wo l l t e  e r  j edoch d en  
F l ü c h t i g e n  n i c h t  f o l g e n , eben so w e n i g  a l ö  er  i h n e n  
h a t t e  v o r a n g e h e n  w o l l e n ; e r  f a n d  eü s e i n e r  dur ch  
A r b e i t  u n d  S o r g e n  geb le i ch te n  H a a r e ,  deS H a u p t e s  
d e r  R e p u b l i k  u n w ü r d i g ,  d e n  P o s t e n  zu v e r l a s s e n ,
' )  S i e h e  die f ü n f t e  L ie feru n g  des zw e iten  J a h r g a n g s .
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d e n  i h m  E h r e  u n d  P f l i c h t  a n w i e s e n .  E i n  g r o ß e r  
G e d a n k e  d u r c h d r a n g  i h n ;  e r ,  d e r  sein  V a t e r l a n d  
vie l le ich t  zu le idenscha f t l i ch  l i e b t e ,  d e r  so v ie l  f ü r  
s e inen  W o h l s t a n d  g e t h a n : e r  zöger t e  i n  d iesem fe ie r -  
l i chen Augenb l i cke  n i c h t ,  stch auch  f ü r  dasselbe zu 
o p f e r n .  A l l e in  a m  E i n g a n g  d e r  B r ü c k e ,  m i t  s e iner  
h oh en  G e s t a l t  stch u n e r s c h ü t t e r l i c h  w i e  e in  T h u r m  
a u f r i c h t e n d ,  m i t  d r o h e n d e m  A u g e ,  trotzte e r  dem 
F e i n d e ; e r  schlug m i t  s e i n e r  s ch we re n  S t r e i t a x t  
al le d i e j e n i g e n  n i e d e r ,  d ie  sich i h m  n ä h e r t e n ,  u n d  
verschloß i h n e n  d en  D u r c h p a ß .  D e r  F e i n d ,  ü b e r  so 
v ie l e  K ü h n h e i t  b e t ä u b t ,  w a g t e  n i ch t  m e h r  sich dem 
f u r c h t b a r e n  M a n n e  zu n ä h e r n ; d a  schlüpf t e  e in  
L u z e r n e r ,  N a m c n S  L ü t h a r d  von  M e r i s c h w a n d e n ,  
u n t e r  die B r ü c k e  a u f  d a s  G r i e n ,  hob  e in  B r e t t  
a u f ,  ohne  d a ß  eS S t ü s s i  i n  d e r  Hit ze des  K a m p f e s  
b e m e r k t e ,  u n d  durchs t i eß  i h n  m i t  se inem S p i e ß e .  
D e r  H e l d  e r s c h ü t t e r t e  i n  se inem F a l l e  d ie  B r ü c k e ,  
d i e  von  d e m  G e p r a s s e l  s e iner  R ü s t u n g  e r d r ö h n t e .  
S o g l e i c h  b r a c h e n  sich d ie  S c h w e i z e r  B a h n  ü b e r  
s e inen  K ö r p e r  u n d  die a n d e r n  L e i c h n a m e ,  die u m  
i h n  h e r  l a g e n , zogen  ü b e r  d ie  B r ü c k e  u n d  v e r ­
f o l g t e n  d ie  Z ü r i c h e r ;  n i c h t s  h i e l t  m e h r  i h r e n  A n ­
d r a n g  a u f ,  weh r l os e  K i n d e r  u n d  G r e i s e  sielen a l s  
O p f e r  i h r e r  W u t h .
D i e  letzten F l ü c h t l i n g e  f a n d e n  d a s  T h o r  ge- 
sch lös sen ,  e ine  g r o ße  Z a h l  w a r  schon u n t e r  den  
S t r e i c h e n  d e r  A n s t ü r m e n d e n  g e f a l l e n ,  a l s  d a s  T h o r  
v o n  n e u e m  geöffnet  w u r d e ; d a n n  a b e r  d r a n g e n  
F r e u n d e  u n d  F e i n d e  m i t  e i n a n d e r  ein ; d e r  S c h r e c k e n  
h e r r sc h t e  i n  d e r  S t a d t  u n d  die B e t ä u b u n g  w a r  so 
g r o ß  u n t e r  d en  B ü r g e r n ,  d a ß  n i e m a n d  d a r a n  dach te ,  
d a s  T h o r  w i e d e r  zu versch l i eßen  ode r  d a s  F a l l g a t t e r  
n iederzu lassen .  D i e  B ü r g e r  verschlossen sich i n  i h r e  
H ä u s e r ,  d ie  B e w a f f n e t e n  v e r s p e r r t e n  d ie  G a s s e n ;  ei n  
T h e i l  d e r  f r e m d e n  Bes a t z u n g  suchte a u f  d e r  a n d e r n  
S e i t e  d e r  S t a d t  zu e n t f l i e h e n ,  u n d  n u r  w e n i g e  
d a c h t e n  d a r a u f  sich zu v e r t h e i d i g e n ;  al l es  schien 
v e r l o r e n ,  alS e ine  F r a u ,  N a m e n s  Z i e g l e r ,  die 
G e i s t e s g e g e n w a r t  h a t t e ,  a u f  ei n  M i t t e l  zu v e r f a l l e n ,  
we l ches  t a u f e n d e  v o n  F u r c h t  g eb lende te  M ä n n e r  ve r -  
nach läss ig t  h a t t e n  : sie l i eß  d aö  F a l l g a t t e r  n i e d e r ,  so 
d a ß  d ie  i n  d ie  S t a d t  g e d r u n g e n e n  S c h w e i z e r  d a r i n  
eingeschlossen w a r e n .  U n t e r  i h n e n  b e f a n d  sich R u -  
d o l p h  K l i n g ,  L a n d s c h r e i b e r  von  G l a r u S ;  er  h a t t e  so 
eben d en  V e n n e r  C o n r a d  M e y e r ,  v o n  d e r  Ges el l schaf t  
d e r  B ö c k e ,  g e t ö d t c t ,  d e r  daS B a n n e r  von  Z ü r i c h  t r u g .  
D a  er  s a h ,  d a ß  e r  n i c h t  m e h r  en twi schen  k o n n t e ,  
so re icht e  er  d ieses  S i e g e s z e i c h e n  se inen L a n d s l e u t e n  
d u r c h  d a s  F a l l g a t t e r  h i n d u r c h ,  u n d  fiel  d a n n ,  so 
w i e  seine G e f ä h r t e n ,  u n t e r  d en  S t r e i c h e n  d e r  Z ü r ­
c h e r ,  welche  sich v on  i h r e m  ersten S c h r e c k e n  e r h o l t  
h a t t e n  u n d  w i e d e r  M u t h  zu fassen b e g a n n e n .  H i e r ­
a u f  f ü h r t e n  sie K a n o n e n  a u f  den  L i n d e n h o f ,  de r  
d a m a l s ,  a l s  die d a r u n t e r  s tehenden  H ä u s e r  v i e l  n i e ­
d r i g e r  w a r e n ,  a l s  j e tz t ,  d i e  U m g e g e n d  b i s  nach  
S t .  J a k o b  b e h e r r s c h t e ; sie setzten die M a u e r n  u n d  
T h ü r m e  d e r  S t a d t  i n  V e n h e i d i g u n g s z u f t a n d ,  u n d  
h i e l t e n  d ie  S c h w e i z e r  m i t  B ü c h s e n -  u n d  K a n o n e n ­
schüssen e n t f e r n t .  D i e s e  V o r s i c h t s m a ß r e g e l n  h i n d e r ­
t en  die let zt er» n i c h t ,  d e n  U m g e b u n g e n  d e r  S t a d t  
vi e l es  Ueb e l  z u z u f ü g e n ; sie p l ü n d e r t e n  die V o r s t a d t  
u n d  steckten sie i n  B r a n d ; al le W o h n u n g e n  zwischen 
d e r  S i h l  u n d  d e r  H a u p t s t a d t  w u r d e n  i n  Asche ge­
l eg t  ,  die K i r c h e n  S t .  S t e p h a n  u n d  S t .  A n n a  h a t t e n  
d a s  gleiche S c h i c k s a l ,  ebenso die  D ö r f e r  W i e d i k o n ,  
R i e d e n  u n d  A l t s t ä t t e n .
D r e i h u n d e r t  V e r t h e i d i g e r  d e r  S t a d t  Z ü r i c h ,  
w o r u n t e r  1 4 6  B ü r g e r  d e r  S t a d t ,  w a r e n  u mge ko m-  
m e n .  D e r  K ö r p e r  d es  h e l d e n m ü l h i g e n  S t ü s s i  w a r  
g e f u n d e n  w o r d e n ,  m a n  b e r a u b t e  i h n  s e i n e r  K l e i d e r ,  
schleppte i h n  von  d e r  S i h l b r ü c k e  b i s  h i n t e r  eine  
H e c k e ; e r  a t h m e t e  n o c h ; d ie  S i e g e r  besch impf t en  
d en  L e i c h n a m ,  ri ssen i h m  d ie  E i n g e w e i d e  a u s ,  
s ch mi e r t en  sich d ie  S c h u h e  m i t  s e i n em F e t t e ,  zer -  
r issen se in  noch pochendes  He r z  m i t  den  Z ä h n e n  u n d  
w a r f e n  sich seine  v e r s t ü m m e l t e n  G l i e d m a ß e n  z u ,  d e n e n  
sie die beschimpf ends ten  B e i n a m e n  g a b e n ;  endl ich zer -  
s chn i t t e n  sie den  Le i c h n a m i n  t a u s e n d  Fet zen ,  welche sie 
i n  die S i h l  w a r f e n .  D i e  S i e g e r  ü b e r l i e ß e n  sich h i e r ­
a u f  e i n e r  f r öh l i ch en  S c h w e l g e r e i ; d e r  W e i n  w u r d e  
n i ch t  g e s p a r t ;  dte v e r s t ü m m e l t e n  L e i c h n a m e  d e r  B e ,  
s i eg ten d i e n t e n  i h n e n  zu  Ti schen  u n d  S i t z e n ,  u n d  d e r  
S c h e i n  d e r  F e u e r ö b r u n s t  s t at t  d e r  Facke ln .  D i e s e  
S c h l e m m e r e i e n  w u r d e n  jedoch b i s w e i l e n  d u r ch  die 
K u g e l n  g e s t ö r t ,  d i l  m a n  i h n e n  von  d e r  S t a d t  z u ­
schickte ;  e ine  K a n o n e n k u g e l  u n t e r  a n d e r n  fiel  a u f  
e ine  G r u p p e  G l a r n e r ,  u n d  n a h m  dem ersten d en  
K o p f  w e g ; d a n n  fegt e  d i ese r  K o p f  u n d  d ie  K a n o n e n ­
kugel  d en  Ti sch  so r e i n ,  d a ß  n i c h t s  m e h r  d a r a u f  
b l i eb  u n d  d ie  Gäs t e  g e n ö t h i g t  w a r e n ,  e i n e n  güns t i -  
g e r n  P l a t z  f ü r  i h r e  b a r b a r i s c h e  F r e u d e  zu suchen.  
E S  w ä r e  s c h w e r ,  solche Unmc ns ch l i chke i t e n  zu  g l a u ­
b e n ,  w e n n  n i c h t  m e h r e r e  S c h r i f t s t e l l e r  u n d  selbst  
T s c h u d i  sie b es t ä t ig t  h ä t t e n .
D i e ß  w a r e n  l e i d e r  n i ch t  d i e  letzten O p f e r  d ieses  
b l u t i g e n  K a m p f e s .  S c h o n  alS die S c h w e i z e r  b i s  a n  
di e  T h o r e  Z ü r i c h s  v o r d r a n g e n  u n d  d i e  g r ö ß t e  U n -  
o r d n u n g  i n  d e r  S t a d t  h e r r s c h t e ,  b emer k t e  e in  B a u e r  
v on  K ü ß n a c h t  u n t e r  den  F l i e h e n d e n  d en  S t a d t s c h r c i b e r  
M i c h a e l  G r a s s ,  we l cher  e i n e r  von  den en  w a r ,  die a m  
mei st en  d azu  b e i g e t r a g e n  h a t t e n ,  d ie  Fac ke l  d e r  
Z w i e t r a c h t  zu e n t z ü n d e n ,  u n d  l i e f  a u f  i h n  l o s ,  i n -  
d em er  a u s r i e f :  „ D u  m i t  d e i n e r  v e r d a m m t e n  F e d e r  
bist  S c h u l d  a n  a l l '  d i esem U n h e i l ,  d a  hast  d u  d en  
L o h n  d a f ü r ! "  u n d  st ieß i h n  n i e d e r .  U m  d ie  Z ü r c h e r  
zu v e r h ö h n e n ,  b l i e be n  die  S c h w e i z e r  d r e i  T a g e  a u f  dem 
S c h l a c h t f e l d s .  A l l e in  sol l te m a n  es g l a u b e n ,  d a ß  d r e i  
Z ü r c h e r  B ü r g e r ,  welche e i n i ge  Z e i t  n a c h h e r  e i n e r  C o n -  
f e renz  i n  B a d e n  b e i w o h n t e n ,  w o  m a n  a n  d e r  H e r -
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stellung deö a l l g e m e i n e n  F r i e d e n s  a r b e i t e t e  / z u m  T o d e  
v e r u r l h c i l t  u n d  i n  Z ü r i c h  öffentl ich h i n g e r i c h t e t  w u r ­
d en  / w e i l  sie f ü r  den  F r i e d e n  g es t i mmt  h a t t e n ?  
D i e  Z ü r c h e r  hoff ten d a m a l s  a u f  die H ü l f e  C a r l s  V I I , ,  
K o n i g S  von  F r a n k r e i c h .  I n  d e r  T h a t  n ä h e r t e  sich 
d e r  D a u p h i n  d e r  S c h w e i z  an  d e r  S p i t z e  e i ne s  f u r c h t ­
b a r e n  H e e r e s ; a l l e in  die S c h l a c h t  von  S t .  J a k o b  
a m  26 .  A u g u s t  1 4 4 4  ve rn i c h t e t e  verbrecher i sche Hof f ­
n u n g e n ;  d e r  D a u p h i n  macht e  F r i e d e n  m i t  d e n S c h w e i -  
z c r n /  d e r e n  V e r b ü n d e t e r  e r  w u r d e .
D i e  B e l a g e r u n g  von  Z ü r i c h  w u r d e  f ü r  den  
Aug e n b l i c k  z w a r  a u f g e h o b e n /  d e ß we g e n  d a u e r t e  a b e r  
dennoch  d e r  K a m p f  noch e i n i ge  J a h r e  f o r t .  D e r  im 
J a h r  1 445  e r fo lg t e  T o d  J t a l  R e d i n g S  e r l e ich te r te  
i n d e ß  die A n n ä h e r u n g  d e r  P a r t e i e n ; d e r  K r i e g  w u r d e  
a n f ä n g l i c h  m i t  w e n i g e r  B a r b a r e i  u n d  E r b i t t e r u n g  
g e f ü h r t /  u n d  d a  die S c h w e i z e r  eben so sehr  zu m 
F r i e d e n  g e n e i g t  w a r e n /  a l s  d ie  Z ü r c h e r  / so g a b e n  
sie i n  i h r e n  F o r d e r u n g e n  b e d eu t en d  nach u n d  die 
v o r l ä u f i g e n  F r i e d e n S b e d i n g u n g c n  zwischen Z ü r i c h /  
Oes t e r r e i c h  u n d  den  S c h w e i z e r - K a n t o n e n  w u r d e n  d ur ch  
V e r m i t t e l u n g  m e h r e r e r  Rc i c h Sf ü r s t e n  festgesetzt/  a l l e in  
d e r  endl iche  F r i e d e n  w u r d e  erst  a m  i s . J u l i  1 4 5 0  abgc-  
schloffen/ fü n f z e h n  J a h r e  nach dem A n f a n g  d e r  b ü r g e r ­
l i chen S p a l t u n g e n /  welche diesen b e d a u e r l i c h e n  K a m p f  
h e r b e i f ü h r t e n .  M a n  g a b  Z ü r i c h  sein g a n z e s  G e b i e t  
z u r ü c k /  m i t  A u s n a h m e  e i nes  k le inen  B c z i r k e S /  d e r  
d ie  D ö r f e r  P f ä f f i k o n  u n d  W o l l e r a u  e n t h i e l t  u n d  a n  
S c h w p z  a b g e t r e t e n  w u r d e .  D a g e g e n  m u ß t e  Z ü r i c h  
a u f  sein B ü n d n i ß  m i t  Oe s t e r r e i c h  verz i cht en .  D e r  
S c h a l l  d e r  Gl o c k e n /  we l ch e r  in  d e r  g a n z e n  S c h w e i z  
u n d  b i s  i n  d en  en t l egens t en  A l p e n t h ä l e r n  w i e d e r -  
h a l l t e /  v e r k ü nd e t e  den  V ö l k e r n  d ie  glückliche W i e d e r ­
kehr  d e r  R u h e .  D e r  Z ü r c h e r  L a n d m a n n  k on n t e  seine 
ze r s tör ten  W o h n u n g e n  w i e d e r  a u f b a u e n /  seine v e r ­
wü s t e t e n  F e l d e r  w i e d e r  p f lügen  u n d  d en  von  d em 
F e i n d e  au s ge r i s se nc n  Weins tock  w i e d e r  p f l a n z e n ;  a b e r  
e i n  b e t r ä c h t l i c h e r  Z e i t r a u m  v e r f l o ß /  ehe zahl re iche  
H c e r d c n  die F l u r e n  w i e d e r  be lebt en  u n d  die B ä u m e  
zu  f r u c h t b a r e m  E r t r a g e  h e r a n g e w a c h s e n  w a r e n .  D i e  
S t a d t  Z ü r i c h  h a t t e  n i ch t  m i n d e r  g e l i t t e n ; i h r e  I n -  
d us t r i e  u n d  i h r  H a n d e l  schmachte ten  l a n g e ;  die Pes t /  
d e r  K r i e g  u n d  die A u s w a n d e r u n g  h a t t e n  ü b e r d i e s  
d ie  B e v ö l k e r u n g  u m  die H ä l f t e  v e r m i n d e r t .
D a S  M i ß t r a u e n  zwischen be iden  P a r t e i e n  w a r  
so g r o ß /  d a ß  cS den  b ev o l l mäc h t i g t en  G e s a n d t e n  den  
G e d a n k e n  e i n f l ö ß t e /  i h r e  erste C o n f e r e n z  a u f  dem 
Z ü r c h e r  S e e  zu h a l t e n .  U n t e r  den  e i nf lußre ichen  
M ä n n e r n  a l l e r  P a r t e i e n  d e r  S c h w e i z /  die sich bei  
d i es e r  wä sse r igen  V e r s a m m l u n g  b e f a n d e n  / w a r  H u g o  
v on  M o n t f o r t  / C o m m e n r h u r  deS J o h a n n i t c r - O r d e n s /  
d e r  i n  e i ne m k le inen  S c h i f f e  zwischen be iden  P a r ­
t e i e n  d a h i n  f u h r  u n d  sie zum Vergessen al le r  U n b i l d e n  
u n d  z u m  F r i e d e n  e r m ä h n t e .  Trotz d e r  t i e f g e f ü h l t e n  
N o t h w e n d i g k e i t  e i n e s  r u h i g e r n  Z u s t a n d e s  d e r  D i n g e
ze i g t e n  sich dennoch  h i e r  u n d  d a  A u s b r ü c h e  d e r  e i n g e ­
w u r z e l t e n  F e i n d s c h a f t .  D e r  s i apfcre  R i t t e r  N c c h b e r g /  
we l cher  i m  N a m e n  Z ü r i c h S  u n d  O e s t e r r e i c h s  d e r  Co n -  
fc renz  b e i w o h n t e /  h a t t e  m i t  W ä r m e  a b e r  o h n e  B i t t e r k e i t '  
f ü r  seine  P a r t e i  gesprochen.  D e r  L a n d a m m a n n  von  
S c h w y z /  A b  J b e r g /  w a n d t e  sich h i e r a u f  a n  i h n  
u n d  s a g t e :  „ E S  ist v e r g e b e n s ,  N e c h b e r g ,  d a ß  du  
von  u n s e r e r  S e i t e  e ine  gefä l l i ge  S p r a c h e  e r w a r t e s t ;  
ei n  M a n n  f ü r  d en  a n d e r n ; f ü r  mich  bist d u  d u ,  
ohne  d a ß  dieß  d e i n e n  A d e l S t i t e l n  E i n t r a g  t h u e ,  so 
w e n i g  a l s  m e i n e n  W i e s e n  i n  S c h w y z . "  —  „ E u r e  
. s p ö t t i s c h e n  R e d e n ,  die sehr  z u r  U n z e i t  k o m m e n ,  
m e i n  l i eber  A m m a n n , versetzte N e c h b e r g ,  k önne n  
m e i n e n  A d e l  n i ch t  bef lecken;  a l l e in  d a  ich i m  D i e n s t e  
d e r  S t a d t  Z ü r i c h  b i n ,  so g i e b t  eS of t  G e l e g e n h e i t  
mich a u f  e u r e r  G r ä n z e  zu bef i nd en ,  u n d  o hne  Z w e i f e l  
w i r d  sich ei n  g ü n s t i g e r e r  Augenb l i ck  z e i g e n , u m  
S c h i m p f w o r t e  a u s z u w e c h s e l n . "
D e r  F e l d z n g  d e r  A r m a g n a k c n  i n  O b e r d e u t s c h ­
l a n d  h a t t e  den  F ü r s t e n  deö Ne i chS g e z e i g t .  Laß eS 
i n  i h r e m  I n t e r e s s e  l i e g e ,  a n  d e r  Her s t e l l un g  des  
F r i e d e n S  i n  d e r  S c h w e i z  zu a r b e i t e n .  A u f  e i ne m zu 
Kon s t a n z  g e h a l t e n e n  Congresse  bewiesen sie den  g r ö ß ­
t e n  E i f e r ,  u m  zu diesem Z i e l e  zu g e l a n g e n ,  u n d  d e r  
R a n g  d e r  P e r s o n e n , d ie  sich a u f  d iesem Congresse  
c i n f a n d c n ,  ist ei n  B e w e i s  v o n  d e r  W i c h t i g k e i t ,  
wel che sie a u f  die L ö s u n g  dieser  F r a g e  l eg t en .  U n t e r  
e i n e r  M e n g e  von  H e r r e n  u n d  S t a a t s m ä n n e r n , die 
sich nach K o n s t a n z  b e g a b e n , w a r  d e r  P f a l z g r a f  vom 
R h e i n ,  d e r  H e r z o g  A l b r e c h t  von  O e s t e r r e i c h ,  d e r  
G r a f  von  N e n e n b u r g  r c . ,  i n  a l l em m e h r  a l s  zwei  
t a u s e n d  P f e r d e .
E i n e  M e r k w ü r d i g k e i t  a u s  dem Z ü r c h e r  K r i e g e  
i s t ,  d a ß  d e r  N a m e  d e r  S c h w e i z  sich v o n  dieser  Z e i t  
her schre ib t .  V o r h e r  n a n n t e  m a n  d ie  E idgenossen  
d i e  B e r g l e u t e ,  d e n  o b e r d e u t s c h e n  B u n d ,  
d e n  B u n d  d e r  W a l d s t ä t t e .  D a  a b e r  w ä h r e n d  
dieser  unglück l i chen  P e r i o d e  S c h w y z  zuerst  die W a f f e n  
e r g r i f f en  h a t t e  u n d  g e wi s se r maß en  daS H a u p t  ode r  d e r  
An s t i f t e r  des  g eg en  Z ü r i c h  geschlossenen B u n d e s  w a r ,  
so n a n n t e  m a n  endl ich die gan ze  P a r t e i  die S c h w y -  
z e r ,  i m  Gegensa tz  von  d e r  Z ü r c h e r  P a r t e i .
Die Abtei Pfeffers.
E i n  h e i l i g e r  M a n n ,  N a m e n s  P i r m i n i u S ,  we l cher  
m i t  e i n i g e n  G e f ä h r t e n  a u s  G a l l i e n  h e r g e k o m m e n  
w a r ,  l i eß  sich zu  A n f a n g  deS ac h t en  J a h r h u n d e r t s  
i n  H e l v c t i e n  n i ed e r .  E r  b e w o h n t e  e i ne  w i l d e  E i n ö d e  
im K a n t o n  Z ü r i c h ,  wo  er  sich m i t  W e r k e n  d e r  F r ö m ­
mi g ke i t  u n d  b e s o n d e r s  m i t  d e r  B e k e h r u n g  e i n i g e r  
noch he idn i sche r  S t ä m m e  d e r  G e g e n d  beschäf t ig te .  
V o n  dem Gei s te  j e n e r  Z e i t  b e s e e l t ,  b a u t e  e r  m e h r e r e
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K l ö s t e r ,  u n t e r  a n d e r n  d a s  v o n  P f e f f e r s ,  dessen ers ter 
A b t  e r  w a r .  D i e  L egende  e r z ä h l t  h i e r ü b e r ,  d aß  
P i r m i n i u S  in  d e r  Abs i c h t ,  d a  ein Kl os t e r  zu e r r i c h t e n ,  
w o  d e r  R h e i n  d aö  r hä t i s che  L a n d  v e r l ä ß t ,  m i t  ei ge­
n e r  H a n d  d a s  Ho l z  des  n e u e n  G e b ä u d e s  z i m m e r t e ,  
a l s  e r  sich m i t  d e r  A x t  v e r w u n d e t e .  E i n e  wei ße  
T a u b e  l ieß sich neben  i h m  n i e d e r ,  n a h m  e i ne n  der  
S p ä h n e ,  a u f  welchen  sein B l u t  gespri tzt  w a r ,  i n  
i h r e n  S c h n a b e l  u n d  e r hob  sich m i r  i h r e m  F a n g  in  
d ie  L ü f t e .  D e r  h i e r ü b e r  e r s t au n t e  P i r m i n i u S  fo lg te  
d e m  V o g e l  b i s  a u f  e i ne  A n h ö h e  h i n t e r  dem g e g e n ­
w ä r t i g e n  Fl ecken  R a g a t z ,  w o  die T a u b e  d en  S p ä h n  
n i e d e r l e g t e .  U e b e r z e u g t ,  d a ß  dieß eine  D e u t u n g  
d e s  g ö t t l i c h e n  W i l l e n s  s e i ,  e r b a u t e  er  a n  d iesem 
O r t e  e in  K l o s t e r ,  d a s  er  dem heil .  B c n c d i k t  we i h t e .  
D i e  Gesch icht e  d ieser  A b t e i  w a r  d i e j e n i g e  a l l e r  a n ­
d e r n  I n s t i t u t i o n e n  d ieser  A r t  i m  M i t t e l a l t e r ; diese 
geg en  d ie  B a r b a r e i  j e n e r  Z e i t  e r r i c h t e t e n  S c h r a n k e n  
b ev ö l ke r t e n  sich schnell  m i t  M ö n c h e n , w ä h r e n d  die 
u m l i e g e n d e n  L ä n d c r c i e n  von  f l e iß igen  B a u e r n  u r b a r  
g e m a c h t  w u r d e n ,  welche u n t e r  j e n e n  M a u e r n  S c h u t z  
suchten .  D a s  Kl os t er  P f e f f e r s  e r w a r b  g r o ße  R e i c h ­
t h ü m e r ,  u n d  seine A e b t e ,  welche  v o n  i k 06 a n  R c i c h S -  
sür s t en  w a r e n ,  w u r d e n  m ä c h t i g e  u n d  of t  von  i h r e n  
N a c h b a r n  g e f ü r c h t e t e  S e l b s t h e r r s c h e r .  I h r e  u r s p r ü n g ­
liche B e s t i m m u n g  v e rges send ,  v e r r a u s c h t e n  sie die 
K u t t e  g e g e n  d en  H a r n i s c h  u n d  daS S c h w e r t ,  u n d  
b e k ä m p f t e n  i h r e  G e g n e r  m i t  gei s t l ichen  u n d  w e l t ­
l i chen  W a f f e n .
Al l e in  wie  i n  d i ese r  W e l t  a l l e s  seine Z e i t  h a t ,  
so h ö r t e n  auch  die M ö n c h e  v o n  P f e f f e r s  a u f  K r i e g  
zu  f ü h r e n  u n d  w u r d e n  s o g a r  sehr  f r i e d f e r t i g ,  ohne  
d aß  sie jedoch bessere V e r w a l t e r  i h r e r  G ü t e r  g e w o r ­
d e n  w ä r e n ,  w e l c h e ,  obschon sie sehr  b e t r äch t l i ch  
w a r e n ,  doch n i ch t  z u m  U n t e r h a l t  von  22 K a p i -  
t u l a r e n ,  i h r e s  Abt eS  u n d  von  d r e i  L a i e n b r u d e r n  
z u r e i c h t e n ,  welche daS P e r s o n a l  d e s  v er schu lde t en  
K l o s t e r s  a u s m a c h t e n .  E S  s c h e i n t ,  d a ß  i n  n e u e r e r  
Z e i t  e ine  gewisse A n z a h l  dieser  M ö n c h e  starke Lust 
b e k a m ,  daS klösterl iche Leb en  zu ve r l a s sen ,  d e n n  zwei 
v o n  i h n e n  r e i c h t en  d e m  apostol i schen N u n t i u s  eine 
P e t i t i o n  u m  die Au f l ö s u n g  des  Kl o s t e r s  e i n ;  a l l e in  
i h r e r  B i t t s c h r i f t  w u r d e  n i ch t  en t sprochen .  I n d e s s e n  
a b e r  h a t  d e r  G r o ß e  R a t h  von  S t .  G a l l e n  diese 
A n g e l e g e n h e i t  u n t e r  H a n d  g e n o m m e n  u n d  u n t e r m  
26 . F e b r u a r  1 8 3 8  ei n  D e k r e t  e r l a s s e n ,  d a s  die 
Kl o s t e r k ö r p e r s c h a f t  von  P f e f f e r s  a u f g e h o b e n  e r k l ä r t ,  
u n d  j e de m i h r e r  M i t g l i e d e r  e i ne n  l e b e n s l ä n g l i c h e n  
G e h a l t  a u s s e t z t ,  n ä m l i c h :  dem A b t e  1800 f l . ,  dem 
D e k a n  1000 f l . ,  j e de m d e r  Ael tcs ten  800 f l . ,  j e de m 
C o n v e n t u a l c n  600 fl. u n d  j e de m L a i e n b r u d e r  4 o o f l . ;  
a u ß e r d e m  e r h i e l t  j e d e r  v o n  i h n e n  eine  A u s s t a t t u n g  
nach  s e iner  W a h l  i m  W e r t h e  d e s  d r i t t e n  T h e i l e s  
s e i n e r  P e n s i o n .  D e r  Ucbe r sc huß  d e s  K l o s t e r v e r m ö g e n s  
fall  f ü r  den  öf fent l i chen  U n t e r r i c h t  v e r w e n d e t  w e r d e n .
B e i  d e r  P r ü f u n g  d e r  R e c h n u n g e n  e r g a b  sich ei n  
A k t i v v e r m ö g e n  deö Kl o s t e r s  v o n  801,232 fl. u n d  ei n  
S c h u l d e n b e s t a n d  von  3 8 4 , 8 6 6  f l . ;  sein g a n z e s  r e ineS  
V e r m ö g e n  b e l i c f  sich also noch a u f  4 1 6 , 3 6 8  f l . ,  w a s  
zu 4 vom H u n d e r t  16, 6 4 o  fl. e i nb r a ch t e .  A l l e i n  d a  
i n  den  letzten Z e i t e n  d e r  j ä h r l i c h e  A u f w a n d  d e r  
K a p i t u l a r e n  sich a u f  37,000 fl. b e l i e f ,  so e r g a b  sich 
ein  j ä h r l i c h e r  Rücksch lag  von  2 0 , 3 6 0  fl. D i e s e  S ä -  
k u l a r i s a t i o n  e r f o l g t e  n i ch t  o hn e  l e b h a f t e n  W i d e r s t a n d  
von  S e i t e  e i n e r  gewissen A n z a h l  K a p i t u l a r e n ; v i e r  
von  i h n e n  g a b e n  bei  dem katho l i s chen  G r o ß r a t h ö -  
K o l l e g i u m  von  S r .  G a l l e n  e i ne  P r o t c s t a t i o n  e i n ;  
a l l e in  d ie  L i q u i d a t i o n  des  K l o s t e r v e r m ö g c n S  w u r d e  
n i c h t s  d e s toweni ge r  beschlossen u n d  e ine  K o mmi s s i o n  
zu d e r e n  V o l l z i e h u n g  e r n a n n t .  A m  1. M ä r z  v e r ­
s a m m e l t e  sich d aö  G c n e r a l k a p i t c l  des  K l o s t e r s  u n d  
b es ch loß ,  sich w e g e n  d ieser  A uf l ö s u ng  a n  den  heil .  
V a t e r  zu w e n d e n ;  a l l e in  dieser  S c h r i t t  w a r  i n  j e de m 
F a l l  zu s p ä t ,  d e n n  a m  9.  w u r d e  die U e b e r g a b S -  
u r k u n d e  a n  d en  S t a a t  a u s g e f e r t i g t .  Ue b r i g e n S  
w u r d e  d ie  N a c h r i c h t  von  d e r  Auf lö su ng  d e r  C o n g r e -  
g a t i o n  m i t  so w e n i g  W i d e r w i l l e n  v on  dem g r ö ß t e n  
T h e i l  d e r  M ö n c h e  a u f g e n o m m e n ,  d a ß  sie solche d ur ch  
e i n ,  w i e  m a n  s a g t ,  s eh r  f r öh l i ch es  Fes t  f e i e r t e n .  
D i e  wi rk l i che  A u f l ö s u n g  h a t t e  a m  1. A p r i l  s t a t t ;  
a n  d iesem T a g e  v e r l i e ße n  die M ö n c h e  m i t  versetzte- 
d e n e n  G e f ü h l e n  alle i h r e n  A u f e n t h a l t ,  u m  i n  die 
W e l t  zu rückzukehren.
D i e  N a c h b a r s c h a f t  des  B a d e S  gl ei chen  N a m e n s ,  
we l ches  zu d e r  A b t e i  g e h ö r t  u n d  d a s  w eg en  s e iner  
h e i l s a m e n  W i r k u n g e n  b e r ü h m t  i s t ,  u n d  die ma l e r i sc he  
L a g e ,  i n  we l ch e r  eS sich b e f i n d e t ,  w e r d e n  dem a l t e n  
Klos t e r  stetü e i ne n  w o h l v e r d i e n t e n  R u f  e r h a l t e n .  D a S  
G e b ä u d e  u n d  die K i r c h e  sind g e r ä u m i g  u n d  g u t  g e ­
b a u t ,  u n d  m a n  h a t  e i ne  schöne Aus s i ch t  a u f  daS 
S a r g a n s e r t h a l  u n d  den  R h e i n .  I m  We s t e n  fl i eßt 
d ie T a m i n a ,  von  dem P f c f f e r s e r b a d e  h e r k o m m e n d ,  i n  
e i n e r  so t i e f e n  S c h l u c h t ,  d aß  m a n  sie n i ch t  erblickt.  
D i e  U m g e b u n g e n  sind reich a n  W e i n b e r g e n , schönen 
B a u m g ä r t e n  u n d  w o h l  a u s g e s t a t t e t e n  W ä l d e r n ,  u n d  
e i n i ge  W o h n u n g e n  b i l d en  e i ne n  W e i l e r .  I m  N o r d e n  
d e s  K l o s t e r s ,  a u f  e i nem daS T h a l  beh e r r sc he nd en  
F e l s e n ,  sieht m a n  vie T r ü m m e r  deö a l r c u  Sch los s es  
W a r t c n s t e i n ,  welche e i nes  B e s u c h e s  w e r t h  s i n d ,  n i ch t  
a l l e in  w e g e n  d e r  w i l d e n  u n d  ma l e r i s c he n  L a g e ,  w o r i n  
sie sich b e f i n d e n ,  s on d e r n  auch  w e g e n  d e r  schönen 
A u s s i c h t ,  die m a n  a u f  d aö  S a r g a n s e r t h a l  u n d  seine 
G e b i r g e ,  a u f  d en  Fl ecken  R a g a t z  u n d  seine U m ­
g e b u n g e n ,  de r  n u r  eine  h a l b e  S t u n d e  e n t f e r n t  ist ,  
a u f  e i ne n  T h e i l  d e r  G e b i r g e  B ü n d c n S  u n d  deö T i -  
ro l ü  h a t ,  d e r e n  F u ß  der  R h e i n  b espü l t .  I m  S ü d e n  
erblickt m a n  die A b t e i  P f e f f e r s ,  u m g e b e n  v o n  l ieb- 
l i chem G r ü n .
D i e  Gesch icht e  d e s  Sch lo ss es  W a r t c n s t e i n  e r i n ­
n e r t  a n  d ie  W o r t b r ü c h i g k e i t ,  welche g ewö hn l i c h  die
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H a n d l u n g e n  des  Adc lS  des  M i t t e l a l t e r s  bezeichnete,  
u n d  v on  we l ch e r  e r  o h n e  d a ö  ger i ngs t e  B e d e n k e n  
G e b r a u c h  macht e .
C o n r a d  I - ,  A b t  v o n  P f e f f e r s  i in J a h r  1206,  
b e f ü r c h t e t e ,  d aß  sein Kl os t e r  kein h i n l ä n g l i c h  sicherer 
Z u f l u c h t s o r t  geg en  seine F e i n d e  w ä r e ,  u n d  zog e i ne n  
E d e l m a n n ,  d e r  sein V a s a l l  w a r ,  ü b e r  e in  M i t t e l  zu 
R a t h e ,  u m  besser f ü r  seine S i c h e r h e i t  zu s orge n .  
D e r  E d e l m a n n  schlug i h m  v o r ,  e i n  S c h l o ß  a u f  e i nen  
F e l s e n  zu b a u e n ,  we l cher  die Z u g ä n g e  zu d e r  Ab t e i  
u n d  die  S t r a ß e  v o n  S a r g a n s  nach  C h u r  beher r scht .  
D e r  A b t  b i l l ig te  d iesen P l a n  höchl i ch ,  u n d  ü be r l i eß  
se ine  A u s f ü h r u n g  d e m ,  d e r  i h n  g e f a ß t  h a t t e .  D e r  
E d e l m a n n  l i eß  sogleich die A r b e i t e n  b e g i n n e n ,  welche 
v e r m i t t e l s t  d e r  g r o ß e n  Z a h l  f r o h n p f l i c h t i g c r  L e u t e ,  
d ie  e r  zu s e iner  V e r f ü g u n g  h a t t e ,  rasch vor rück ten .  
A l s  d e r  A b t  diese f u r c h t b a r e n  M a u e r n  sich e rheben  
s a h ,  k onnt e  er  sich v o r  V e r g n ü g e n  k a u m  f a s s e n ;  er  
g l a u b t e  sich schon v o r  d en  S t r e i c h e n  a l l e r  s e iner  
F e i n d e  gesichert .  Al S  d e r  B a u  vol lendet  w a r ,  e r ­
l a u b t e  d e r  A b t  dem E d e l m a n n ,  e ine  g u t e  Bes a t zu ng  
n ach  s e i n e r  W a h l  d a r e i n  zu l e g e n ,  u n d  L e b e n S m i t t e l ,  
K r i e g s b c d a r f  u n d  W a f f e n  e i n z u f ü h r e n .  A l s  n u n  a l l es  
a u f  diese W e i s e  besor g t  w a r ,  wol l t e  d e r  A b t  v on  
s e i n e m  S ch loss e  Besitz n e h m e n ;  a b e r  d e r  E d e l m a n n  
b e n a h m  sich g eg en  i h n ,  w i e  die H ü n d i n  i n  d e r  
F a b e l  g eg en  i h r e  G e f ä h r t i n ; e r  ze ig te  die Z ä h n e  
u n d  s a g t e :  » ich  b i n  b e r e i t  m i t  m e i n e r  g a n z e n  B a n d e  
a u s z u z i e h e n ,  w e n n  i h r  u n s  h i n a u s b r i n g e n  k ö n n e t . "  
D e r  a r m e  A b t  w a r  g a n z  b e t ä u b t ,  a l s  e r  sich so i n  
s e inen  e i g e n e n  Bes i t z ungen  b e h a n d e l n  s a h ; a b e r  w a s  
m a c h e n ?  m i t  a l l e r  s e i n e r  M a c h t  h ä t t e  e r  n i ch t  m i t  
G e w a l t  i n  d a s  so w o h l  g e l e ge ne  u n d  befest igte S c h l o ß  
e i n d r i n g e n  k ö n n e n .  D e r  U s u r p a t o r  b l i eb  Hiebei n i ch t  
s t e h e n ; e r  b e g a n n  den  A b t  zu b e l e i d i g e n ,  seine 
V a s a l l e n  zu p l ü n d e r n  u n d  K r i e g  gegen  i h n  zu f ü h ­
r e n .  D a n n  bek lag te  sich d e r  A b t  bei  d e m  m ä c h t i g e n  
H e r r n  v o n  H o h e n s a x ,  d em S c h u t z h e r r n  d e s  K l o s t e r s ,  
h i e r ü b e r .  D i e s e r  wo l l t e  es n i ch t  v e r s u c h e n ,  d a s  
S c h l o ß  m i t  G e w a l t  zu n e h m e n ,  s o n d e r n  e r  w a r t e t e  
e i ne  g u t e  G e l e g e n h e i t  a b ,  ü be r f i e l  den  t r e u b r ü c h i g e n  
E d e l m a n n  i n  e i n e m  H i n t e r h a l t e  u n d  h i e l t  i h n  d re i  
u n d  ei n  h a l b e s  J a h r  g e f a n g e n .  N a c h  diesem F a n g  
e r g a b  sich d a s  S c h l o ß  W a r t e n s t e i n  o h n e  W i d e r s t a n d  
a n  d en  F r e i h e r r »  v o n  H o h e n s a x .  D i e ß m a l  g l a u b t e  
d e r  A b t  seine S a c h e  g e w o n n e n  zu h a b e n  u n d  n a t ü r ­
l ich er schöpf te  e r  sich i n  D a n k b c z c u g u n g e n  gegen  
s e i n en  B e f r e i e r ;  a b e r  w e r  m a l t  seine B e s t ü r z u n g  
u n d  s e inen  V e r d r u ß ,  a l s  d e r  F r e i h e r r  i h m  r u n d  h e r ­
a u s  e r k l ä r t e ,  d ieses  S c h l o ß  gefa l l e i h m  re ch t  w o h l  
u n d  d e ß h a l b  b e h a l t e  e r  es f ü r  sich. D e r  a r m e  M a n n  
w a r  v o n  d i esem n e u e n  S c h l a g e  so ü b e r n o m m e n ,  d aß  
e r  s t a r b .  S e i n  N a c h f o l g e r  W i p e r t  l i eß  sich d u r ch  
d e n  K a i s e r  F r i e d r i c h  n .  v on  d e r  S c h i r m v o g t e i  des  
B a r o n S  v o n  H o h e n s a x  f r e i  m a c h e n ,  a b e r  e r  g e w a n n
d u r c h  diese A e n d e r u n g  n i c h t s ;  d e r  F r e i h e r r  l i eß  i h n  
a u f h e b e n  u n d  l i eß  i h n  erst  nach  s iebenwöchiger  G e ­
f a n g e n s c h a f t  u n d  nach d e r  V e r p f l i c h t u n g  f r e i ,  f ö rml i ch  
a u f  sein E i g e n t h u m ü r e c h t  a u f  d a s  S c h l o ß  W a r c e n s t e i n  
zu v e r z i ch t en .  I m  J a h r  1257 kam ein  B e t t e l m ö n c h  
i n  diese G e g e n d e n ,  d e r  so h e f t i g  gegen  d i e j e n i g e n  
p r e d i g t e ,  wel che ü b e l  e r w o r b e n e  G ü t e r  b e s a ß e n ,  d aß  
d e r  S o h n  u n d  N a c h f o l g e r  d e s  B a r o n S  v on  H o h e n s a x ,  
i n  d e r  F u r c h t  v e r d a m m t  zu w e r d e n ,  d e r  A b t e i  d a s  
S c h l o ß  W a r t c n s t e i n  g eg en  3 0 0  M a r k  S i l b e r s  zurück­
g a b .  A u s  M a n g e l  a n  B e w o h n e r n  u n d  U n t e r h a l t  
ver f iel  es.
' Ursprung her S tad t Lrycrn.
D i e  G e b i r g s f o r m a t i o n  d e r  U m g e b u n g e n  von  
L u z e r n  l ä ß t  v e r m u t h e n ,  d a ß  zu e i n e r  l ängs t  v e r g a n ­
g e n e n  Z e i t  d e r  S p i e g e l  d e s  V i e r w a l d s t ä n e r  S e e ' s  
h ö h e r  s t a n d ,  a l s  jetzt.  B e t r ä c h t l i c h e  Wa s s e rma ss en  
a u s  den  T h ä l e r n  u n d  d en  l i e f e n  S c h l u c h t e n  d e s  S t .  
G o t t h a r d s ,  b r a c he n  zu versch iedenen  Z e i t e n  hef t i g  
i n  d en  n i e d r i g e r n  G e g e n d e n  e i n ,  u n d  setzten die 
t i efs ten  T h e i l e  der se l ben  u n t e r  W a s s e r .  W a h r s c h e i n l i c h  
h a r t e  d e r  S e e  d a m a l s  rcch tö  u n d  l i nk s  von  d e r  S t a d t  
L u z e r n  m e h r e r e  Abf lüsse,  v o n  d e n e n  m a n  noch d i e  
S p u r e n  sieht.  D i e s e s  S t e i g e n  des  W a s s e r s ,  d a s  n u r  
z u fä l l i g  w a r ,  h ö r t e  sogleich a u f ,  a l s  al le D ä m m e  
g ebrochen  w a r e n ,  wel che die G e w ä s s e r  i n  d en  T i e f e n  
d es  S t .  G o t t h a r d  zu r ü ck g eh a l t en  h a t t e n ; d a n n  senkte 
sich d e r  S p i e g e l  d es  S e e ' s  u n d  sein W a s s e r  n a h m  
d en  A b l a u f ,  den  es noch h e u t  zu T a g e  h a t .  S e i n e  
O b e r f l ä c h e  w a r  s o g a r  noch n i e d r i g e r  a l s  j e t z t ,  d e n n  
noch v o r  e i n i g e n  J a h r h u n d e r t e n  w a r  die g an ze  
B u c h t ,  a n  dessen E n d e  d ie  S t a d t  L u z e r n  l i e g t ,  e in  
u n z u g ä n g l i c h e r  S u m p f ,  d ur ch  we l chen  sich d ie  R e u ß  
i n  m e h r e r e n  K a n ä l e n  h i u a b s c h l ä n g e l t c .
E s  ist g änz l i ch  u n b e k a n n t ,  w e r  d ie  ersten B c -  
w o h n e r  d e r  U m g e g e n d  v o n  L u z e r n  g ewes en  w a r e n ,  
u n d  ob a u f  d e r  S t e l l e ,  wo  sich jetzt d ie  S t a d t  
L u z e r n  b e f i n d e t ,  v o r  dem E i n f a l l e  d e r  R ö m e r  e i n  
b e w o h n t e r  O r t  ges t anden .  E s  ist a n z u n e h m e n , d a ß  
d a s  V o l k ,  we l ches  di esen O r t  b e w o h n t e ,  kelt i schen  
U r s p r u n g s  w a r ,  w i e  d ie  ü b r i g e n  H e l v e t i e r ;  indessen 
d e u t e t  de r  N a m e  i - u o s r n s ,  d e r  n i c h t  v on  kel t i scher  
A b s t a m m u n g  i s t ,  e i n e n  n e u e r e n  U r s p r u n g  a n .  E S  
ist w a h r s c h e i n l i c h ,  d a ß  schon l a n g e  F i s c h e r  i h r e  
W o h n u n g e n  a n  dem U f e r  des  S e e ' S  a u f g e s c h l a g e n  
h a t t e n ;  a b e r  n i ch t  w a h r s ch e i n l i ch  ist e s ,  d a ß  d i e  
R ö m e r  j e  e ine  n u r  e t w a s  b e t r äc h t l i c he  N i e d e r l a s s u n g  
h i e r  e r r i c h t e t  h a t t e n ,  w e i l  d a m a l s  d e r  P a ß  ü b e r  d en  
S t .  G o t t h a r d  noch ni ch t  geö f fne t  w a r ,  u n d  w e i l  d i e  
V e r h ä l t n i s s e  d i ese r  E r o b e r e r  zu d en  f r e i e n  V ö l k e r n ,  
d ie  a n  d en  F u ß  d e r  A l p e n  z u r ü c k g e d r ä n g t  w a r e n ,  
sich n i ch t  f r eu nd sc h a f t l i c h  g e n u g  g e s t a l t e t e n -  u m  d a s
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G e d e i h e n  e i n e r  S t a d t  a n  d iesem sump f ig en  u n d  u n .  
g e s u n d e n  O r t e  zu b e g r ü n d e n .  I n d e s s e n  w a r e n  diese 
W e l t b e h e r r s c h e r  m i t  zn v i e l  K l u g h e i t  b e g a b t -  u m  
h i e r  n i c h t  i r g e n d  e i ne n  W a l l  g eg en  d ie  A n g r i f f e  d e r  
U r b e w o h n e r ,  d ie  i n  d en  G e b i r g e n  h a u ö t e n ,  a u f ­
z u f ü h r e n .  S i e  b a u t e n  d a h e r  e i n  S c h l o ß  a n  d e r  
S t e l l e ,  w o  die R e u ß  dem S e e  e n t s t r ö m t ,  a u f  dem 
l i nken  U f e r  des  F l u s s e s ; a l l e in  d a  sein  B e t t  sehr  
b r e i t  u n d  sumpf ig  w a r ,  so b a u t e n  fie v ie l le ich t  noch 
ei n  Kas te l l  o de r  v i e l m e h r  e i ne n  T h u r m  a u f  e i n e r  
k le i nen  I n s e l ,  die sich ü b e r  d ie  O b e r f l ä c h e  d e s  
W a s s e r s  e r h o b ,  u m  d e n  E i n g a n g  deö FlusscS zu v e r ­
th e i d i g e n .  E S  ist n i ch t  s eh r  w a h r s c h e i n l i c h ,  d a ß  d ieser  
T h u r m  gleich a n f a n g s  z u m  L e u c h t t h u r m  g e d i e n t  h a t ,  
w i e  m a n  g ewö h n l i c h  g l a u b t ,  w e i l  d ie  R ö m e r  kein 
I n t e r e s s e  d a b e i  h a t t e n ,  die S c h i f f f a h r c  a u f  diesem 
S e e  zu b e g ü n s t i g e n ,  a n  welchem sie keine N i e d e r ­
lassung h a t t e n ,  u n d  d e r  a u f  d ieser  S e i t e  b loß von  
e i n i g e n  F i s c h e r n a c h e n  b e f a h r e n  w u r d e .
Z u r  Z e i t  d es  E i n f a l l s  d e r  B a r b a r e n  e r f u h r e n  
d ie  r ö mi s ch en  N i e d e r l a s s u n g e n  a n  d en  U f e r n  d e r  R e u ß  
d a ö  n ä m l i c h e  L o o S ,  w i e  d ie  i m  N o r d e n  H e l ve t i e nS .  
D i e  G e g e n d e n  b l i eben  b e i n a h e  öde biö i n  die M i t t e  
des  s echs te»  J a h r h u n d e r t s ,  w o  die L o m b a r d e n  i n  dem 
N o r d e n  I t a l i e n s  F u ß  zu fassen b e g a n n e n .  D i e s e s  
u n t e r n e h m e n d e  H a n d e l ö v o l k  d r a n g  b i s  i n  d ie  M i t t e  
d e r  r h ä t i s c h e n  u n d  p c n n i n i s c h e n  A l p e n  v o r ,  d ie  von  
d en  R h ä l i e r n  u n d  L e p o n t i n e r n  b e w o h n t  w a r e n .  A b e n ­
t e u r e r  d ieser  N a t i o n  f o l g t e n  d e m  L a u f e  deö Tcss inS 
u n d  g e l a n g t e n  a u f  die H o c h eb en e  deö S t .  G o t l h a r d  
u n d  i n  d a ü  U r s e r n t h a l ;  sie entdeckten d ie  E n g p ä s s e ,  
welche i n  d a s  O b e r w a l l i s  u n d  nach  R h ä t i e n  f ü h r e n ;  
al l e in  d ie  F e l s e n w ä n d e ,  welche  d a s  T h a l  v o n  U r s e r n  
i m  O s t e n  schl ießen u n d  n u r  d e r  s c h ä u m e n d e n  R e u ß  
e i n e n  en g e n  D u r c h p a ß  l i e ß e n ,  w a r e n  l a n g e  Z e i t  ei n  
unü bc r s t e i g l i c he S  H i n d e r n i ß  geg en  d a s  E i n d r i n g e n  
i n  daS N e u ß l h a l .  I n d e s s e n  ü b e r w a n d e n  sie d ieses  
H i n d e r n i ß  d u r c h  A u s d a u e r , u n d  b r a c h t e n  eine  i n  
K e t t e n  h ä n g e n d e  B r ü c k e  ü b e r  d en  A b g r u n d  a n .  D a n n  
d r a n g e n  sie i n  die f u r c h t b a r e  S c h l u c h t  d e r  S c h ö l l e n e n  
u n d  st iegen d a s  R e u ß t h a l  h i n a b  b i s  zu m V i c r w a l d -  
s t ä l l e r  S e e ,  dessen f r ü h e r e r  N a m e  u n b e k a n n t  g eb l i e ­
b en  i s t ,  ebenso w i e  d e r  deö V o l k e s ,  d a s  se ine  U f e r  
b e w o h n t e .  D i e  L o m b a r d e n  v e r f o l g t e n  i h r e  E n t d e c k n « ,  
g e n ,  beschil ften d en  e i n s a m e n  u n d  w i l d e n  S e e ,  u n d  
k a m e n  a n  daS  E n d e ,  wo  d ie  R e u ß  d emse lben  e n t ­
s t r ö m t ,  u m  sich e i n  u n r e g e l m ä ß i g e s  u n d  s c h l a m m i g e s  
B e t t  zu brechen.  D a  sie diese L a g e  f ü r  i h r e n  H a n ­
de l  v o r t h e i l h a f t  f a n d e n ,  so g r ü n d e t e n  sie d a  e i ne  
W a a r c n n i c d e r l a g e ,  wo  d i e  R ö m e r  i h r  Kas te l l  e r b a u t  
h a t t e n ,  u n d  v o n  wo sie i h r e  H a n d e l s u n t e r n e h m u n g c n  
nach  d e m  n ö r d l i c h e n  H e l v e l i e n  u n d  nach  D e u t s c h l a n d  
b e t r i e b e n .  D i e  F r a n k e n , welche nach dem E r o b e -  
r u n g ö r e c h t e  d ie  H e r r e n  deö L a n d e s  w a r e n ,  b e g n ü g t e n  
sich m i t  e i n e r  m ä ß i g e n  A b g a b e  von  i h r e n  W a a r e n .
V o n  dieser  Z e i t  a n  ist d a s  D a s e i n  d e r  S t a d t  
L u z e r n  g e w i ß , obgle ich  d i eß  i m  A n f a n g  n u r  ei n  
k l e i ne r  ä r m l i c h e r  O r t  w a r ,  d e r  a u s  e i n i g e n  F i s c h e r .  
Hüt ten  u n d  e i n i g e n  W a a r e n n i e d e r l a g c n  bes tand.  A u f  
d e r  A n h ö h e ,  w o  m a n  n u n m e h r  d ie  Hof k i r c hc  s i eh t ,  
h a t t e  m a n  eine  k l e i ne ,  S t .  N i k o l a u s ,  dem S c h u t z ,  
h e i l i g en  d e r  F i s c h e r  u n d  S c h i f f e r ,  g e w i e d m e t e  K a p e l l e  
e r b a u t ;  d ieß  w a r  v e r m u t h l i c h  daS erste christ l iche 
G e b ä u d e  i n  d i ese r  G e g e n d .  D e r  S e e  h a t t e  d a m a l s  
noch ke in en  a n d e r n  N a m e n  a l s  den  deö g r o ß e n  S c e ' S .  
D a  d i e  b c l a d e n e n  S c h i f f e  n u r  m i t  g r o ß e n  S c h w i e r i g ­
ke i t en  b iö  z u r  S t a d t  g e l ä n g e n  k o n n t e n ,  so e r r i c h t e t e  
m a n  a u f  e i n e r  I n s e l ,  e ine  S t u n d e  v on  d e r  S t a d t ,  
bei  M e g g e n h o r n  e i n  Z o l l h a u s  u n d  M a g a z i n e  f ü r  d ie  
v om S t .  G o t t h a r d  k o m m e n d e n  W a a r e n .  D i e s e  I n s e l  
f ü h r t  noch h e u t e  d en  N a m e n  Al t s t a ad  ( a l t c ö  G e s t a d e ) .  
O h n e  Z w e i f e l  m a c h t e  m a n  V e r s u c h e ,  u m  den  F l u ß  
s ch i f f ba re r  zu m a c h e n ,  i n d e m  m a n  sein B e t t  e n g e r ,  
r e g e l m ä ß i g e r  u n d  t i e f e r  m a c h t e ;  a l l e i n  es s c h e i n t ,  
d aß  d ie  W a s s e r b a u k u n s t  d e r  L u z e r n e r ,  o d e r  i h r e  A u S -  
f ü h r u n g S m i t t c l  e i ne m solchen U n t e r n e h m e n  n i ch t  ge- 
wachs en  w a r e n ,  d e n n  es m i ß l a n g .  D i e  E i n w o h n e r  
von  L u z e r n  ver f i e len  d a n n  a u f  e i n  e i n f a c h e r e s  M i t t e l ,  
i h r e n  Zweck zu e r r e i c h e n ; sie zogen  es v o r ,  e i ne n  
S e e  v o r  sich zn h a b e n ,  s t a t t  e incö S u m p f e s ,  u n d  
b a u t e n  e i n e n  D a m m  d u r c h  d ie  R e u ß ,  d e r  d e n  S p i e ­
ge l  deö S e c ' S  a u f  e ine  H ö h e  b r a c h t e ,  d i e  h i n r e i ch en d  
w a r ,  u m  d a s  g a n z e  sumpf ige  L a n d  zwi schen M e g g e n -  
Horn u n d  d e r  S t a d t  zu bedecken. V o n  d a  a u  l a n d e t e n  
d ie  S c h i f f e  u n g e h i n d e r t  i n  d e r  S t a d t .  V i e l l e i c h t  erst  
- d a m a l s  m a c h t e  m a n  e i ne n  L e u c h t t h u r m  a u s  den  m u t h -  
m a ß l i c h e n  R e s t e n  d e s  v o n  d e n  R ö m e r n  e r b a u t e n  
T b u r m S .
I n  d e m  M a ß e  w i e  d ie  U f e r  deö V i e r w a l d s t ä t t e r .  
S e e ' S  sich b e v ö l k e r t e n ,  u n d  d e r  H a n d e l  ü b e r  d en  
S t .  G o t t h a r d  z u n a h m ,  g e w a n n  d i e  S t a d t  L u z e r n  
auch a n  W i c h t i g k e i t ;  i h r e  B e v ö l k e r u n g ,  welche  schnell  
z u n a h m ,  b i lde t e  e ine  G e m e i n s c h a f t  u n t e r  dem S c h u t z  
d e r  f r änk i sc he n  K ö n i g e  u n d  s p ä t e r  u n t e r  dem d e r  
deu t schen  K a i s e r .  D i e s e  l i eßen  diese P r o v i n z e n  dur ch  
H e r z o g e  r e g i e r e n ,  wel che von  Z e i t  zu  Z e i t  k a m e n ,  
u m  i m  N a m e n  d e s  K a i s e r s  d ie  hohe  G e r i c h t s b a r k e i t  
a u s z u ü b e n .  D i e s e  S i t z u n g e n  h a t t e n  öf fent l ich  u n d  
a n  d em O r t e  s t a t t ,  wo  die  Hof k i r c he  s t eh t ,  d ie  i h r e n  
N a m e n  h t ev o n  e r h a l t e n  h a t .  E i n e r  d ieser  H e r z o g e ,  
N a m e n ö  W i k a r d ,  s t i f t et e a n  d iesem O r t e  ei n  B c n c -  
d i k t i n e r k l o s t e r ,  dessen G r ü n d u n g ö u r k u n d e  v o m  J a h r  
6 9 5  d a t i r t  i s t ;  dieß'  ist d i e  erste S c h r i f t ,  welche  
L u z e r n S  e r w ä h n t .  D a S  neu e  Kl o s t e r  w u r d e  von  
Clovi S  m .  u n d  a n d e r n  H e r r e n  reichl ich  a u s g e s t a t t e t ,  
u n d  a u f  diese W e i s e  kam eö i n  d e n  Besitz des  
g a n z e n  G e b i e t e s  i n  d e r  U m g e g e n d  d e s  S c e ' S  b i s  
nach  S a r n c n ,  S t a n z ,  K ü ß n a c h t  u n d  v i e l e r  a n d e r e r  
L e h e n ,  u n t e r  a n d e r n  auch  L u z e r n .  D i e  B ü r g e r s c h a f t  
d ieser  S t a d t  e r h i e l t  au s g e z e i c h n e t e  V o r r e c h t e  u n d
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ve r v o l l k ommn e t e  i h r e  I n s t i t u t i o n e n  r u h i g  u n t e r  dem 
S c h u t z e  d e s  K l o s t e r s .  B a l d  a b e r  h a t t e  ste G e l e g e n -  
h e i t  zu b e m e r k e n /  d aß  i h r e  F r e i h e i t e n  s eh r  beschränkt  
seien / d e n n  i m  J a h r  7 5 8  v e r l i e h  P i p i n  d e r  K l e i n e  
e i n e m  s e i n e r  L i e b l i n g e /  d e m  A b t e  von  M u r b a c h  i m  
E l s a ß /  d ie  P r ä l a t u r  deS Kl o s t e r s  u n d  d ie  B e l e h n u n g  
m i t  a l l e n  L e h e n /  L u z e r n  m i t  e i ng e r ec hn e t .  I n d e s s e n  
h a t t e n  d ie  L u z e r n e r  ü b e r  i h r e n  n e u e n  H e r r n  sich n i ch t  
zu  b e k lagen .  D i e  A e b t e  v o n  M u r b a c h  b e d u r f t e n  
ö f t e r s  G e l d /  u n d  die  L u z e r n e r  w u ß t e n  d ieß  zu be­
n u t z e n /  u m  m e h r e r e  F r e i h e i t e n  u n d  V o r r e c h t e  f ü r  
k l i n g e n d e  M ü n z e  zu e r l a n g e n ; e i n e r  d ieser  Aeb t e  
a b e r /  v e r s ch wen de r i sc he r  noch alS die a n d e r n /  v e r ­
k a u f t e  d i e  S t a d t  L u z e r n  a n  K a i s e r  R u d o l p h  u m  
2000 M a r k  S i l b e r s .  V e r g e b e n s  p r o t e f t i r t e n  die 
L u z e r n e r  g eg en  diese V e r ä u ß e r u n g ; a l s  jedoch Al b r e c h t  
vo n  O e s t e r r e i c h  i h n e n  v e r s p roc h en  h a r t e /  i h r e  P r i v i ­
l eg i en  a u f r e c h t  zu h a l t e »  /  ze ig t en  sie sich n i c h t  m e h r  
wi d e r sp en s t i g .  A l l e i n  d ieser  F ü r s t /  we l ch e r  a n f a n g s  
s eh r  g ü t i g  gesch ienen  h a t t e /  u n t e r d r ü c k t e  die L u z e r n e r  
u n a u f h ö r l i c h ; sie m u ß t e n  i n  i h r e r  U n t e r w ü r f i g k e i t  
s o g a r  K r i e g  m i t  i h r e n  N a c h b a r »  / d e n  W a l d s t ä t t e n /  
f ü h r e n /  w a ö  i h r e m  H a n d e l  sehr  n a c h t h c i l i g  w a r .  
V o n  d a  a n  n a h m  auch  d e r  W o h l s t a n d  i n  L u z e r n  ab /  
b i s  endl ich  d i e  B e w o h n e r  d e s  L a n d e s /  d e r  öster­
re ichi schen T y r a n n e i  m ü d e /  d a s  J o c h  ab s c h ü t t e l t e n  
u n d  i m  J a h r  1 4 3 2  in  den  S c h w c i z e r b u n d  t r a t e n * ) .
D a S  re iche  K l o s t e r  S t .  L e o d c g a r  ver f iel  d e r ­
g e s t a l t /  d a ß  m a n  c'S a u f h e b e n  u n d  i m  J a h r  1455  
d u r c h  ei n  C h o r h e r r n s t i f t  ersetzen m u ß t e .  I m  J a h r  
1 4 7 9  k a u f t e  sich die S t a d t  v on  a l l en  i h r e n  V e r ­
p f l i ch t u ng en  g e g e n  daS K a p i t e l  u m  d ie  S u m m e  von  
2 5 0 0  fl. l o s /  m i t  A u s n a h m e  e i n e r  e i n z i g e n ,  nach  
w e l c h e r  d i e  B ü r g e r  v o n  L u z e r n  u n d  i h r e  N a c h k o m ­
m e n  a l l j ä h r l i c h  e i ne  v i e r p f ü n d i g e  W a c h s k e r z e  f ü r  den  
A l t a r  deö h e i l i g e n  L e o d e g a r  l i e f e r n  m u ß t e n .  D i e  
K i r c h e  d es  B e n c d i k t i n e r k l o s t c r s  w a r  schon i 4 o S  w i e ­
d e r  a u f g e b a u t  w o r d e n ;  a l l e in  d a s  n e u e  G e b ä u d e  
w u r d e  i m  J a h r  1 633  ei n  R a u b  d e r  F l a m m e » /  m i t  
A u s n a h m e  d e r  b e i d e n  T h ü r m e /  welche  u n v e r s e h r t  
b l i e b e n ;  d i e  O r g e l /  welche  3000 fl. gekostet  h a t t e /  
m e h r e r e  G l o c k e n /  wo v o n  e ine  118 Z e n t n e r  w o g /  
g i e n g e n  v e r l o r e n .  M a n  a r b e i t e t e  i o  J a h r e  l a n g  a n  
dem W i e d e r a u f b a u  dieses  G e b ä u d e ö /  d a s  2 2 2 / 8 8 9  fl. 
kostete.  D i e  A r c h i t e k t u r  desselben ist i m p o s a n t  u n d  
i n  zi eml ich  schönem S t y l .  D a S  M e r k w ü r d i g s t e  im 
I n n e r n  ist e i n  G e m ä l d e  von  L a n f r a n c  u n d  eine  
O r g e l /  wel che d ie  A u f m e r k s a m k e i t  a l l e r  K e n n e r  v e r ­
d i e n t ;  sie h a t  2826 P f e i f e n /  wo v o n  die g r ö ß t e  
37  F u ß  hoch ist u n d  1100 P f u n d  w i e g t .  D i e  S t a d t  
L u z e r n  v e r w e n d e t e  nach  dem m i t  d e m  U n t e r n e h m e r  
abgeschlossenen Akkord  a u f  d i eses  g r o ß e  W e r k  die 
S u m m e  v on  6 6 o o  fl. / we l ch e r  m a n  s p ä t e r  noch i 7 0 0 f l .  
nach s c h o ß ;  m a n  schenkte i h m  a u ß e r d e m  noch e ine  W o h -
*) S .  sechszchntc Lieferung  des ersten J a h r g a n g s .
n n n g  i m  W e r t h  von  1200 f l . ;  m a n  bezah l t e  s e i n en  
B ä c k e r /  r e i ch t e  i h m  zwei  M a l t e r  K o r n  u n d  zwe i  
F äs se r  W e i n ;  seine  F r a u  e r h i e l t  e i n  Geschenk  von  
48  fl. u n d  seine A r b e i t e r  10 fl.
Z u  d en  M e r k w ü r d i g k e i t e n  L u z e r n s  g e h ö r e n  seine  
h ö l z e r n e n /  bedeckten B r ü c k e n  von  u n g e w ö h n l i c h e r  
L ä n g e /  wel che d ie  versch iedenen  S t a d t q u a r t i e r e  m i t  
e i n a n d e r  v e r b i n d e n .  D i e  e i n e /  die H o f b r ü c k e /  
welche  den  M i t t e l p u n k t  d e r  S t a d t  m i t  d e r  H a u p t k i r c h e  
v e r b i n d e t /  ist 1 3 8 0  F u ß  l a n g .  D i e  Z e i t  i h r e r  E r ­
b a u u n g  ist u n b e k a n n t ;  sie s t a m m t  wah r s ch e i n l i ch  von  
d en  A e b t e n  von  M u r b a c h  h e r /  welche sie z u r  E r ­
l e i c h t e r u n g  d e s  V e r k e h r s  m i t  d e r  S t a d t  e r b a u t e » /  
w o f ü r  letztere e ine  gewisse A b g a b e  a n  d a s  Klos t e r  
en t r i ch t e t e .  U n t e r  dem D a c h e  d e r  B r ü c k e  sind 119 
T a f e l n  a n g e b r a c h t /  welche  a u f  j e d e r  S e i t e  e i nen  
G e g e n s t a n d  a u s  d e r  h e i l i g en  Gesch icht e  vorstell en.  
D i e  zwe i t e  B r ü c k e  o de r  d ie  K a p e l l b r ü c k e /  welche 
1303 e r b a u t  w u r d e /  ist 1000 F u ß  l a n g .  M a n  sieht 
a u f  i h r  77  T a f e l n  m i t  1 5 4  G e g e n s t ä n d e n  a u s  der  
S c h w e i z e r  Geschicht e .  N e b e n  d i es e r  B r ü c k e  u n d  b e i ,  
n a h e  i n  d e r  M i t t e  i h r e r  L ä n g e  ist d e r  b e r ü c h t i g t e  
W a s s e r t h u r m / d e r /  w e n n  n i ch t  v o n  d en  R ö m e r n  
e r b a u t /  dennoch  e in  h oh e s  A l t e r  h a t ;  indessen d a r f  
m a n  a n n e h m e n /  d a ß  d e r  g e g e n w ä r t i g e  T h u r m  a u f  
die R u i n e n  e i n e s  ä l t e r n  g e b a u t  w u r d e .  D a ß  er  ehe-  
m a l s  a l s  L e u c h t t h u r m  g e d i e n t  u n d  d e r  S t a d t  den  
N a m e n  gegeben  h a b e /  ist eben so u n g e w i ß ;
f r ü h e r  b e w a h r t e  m a n  die A r c h i v e  u n d  d en  S c h a t z  
d e r  S t a d t  d a r i n .  I n d e s s e n  h a t  w e d e r  dieser  T h u r m /  
noch die L ä n g e  u n d  die o r i g i n e l l e  B a u a r t  d ieser  
Br ü c k e n  i h n e n  B e r ü h m t h e i t  ver schaf f t  / s o n d e r n  die 
he r r l i c he  A u s s i c h t /  welche m a n  u n t e r  i h r e n  D ä c h e r n  
u n d  v o r  R e g e n  u n d  S o n n e  geschützt /  g e n i e ß t .  I n  
d e r  T h a t /  n i r g e n d s  h a t  m a n  e i n e n  ma j es t ä t i s ch e r n  
A n b l i c k ;  r e c h t s  u n d  l i nk s  e r he be n  sich zwei  r i es ige 
S c h i l d w a c h c n /  d e r  R i g i  von  se i n em F u ß e  b i s  zu m 
S c h e i t e l  m i t  e i n e m  g r ü n e n  M a n t e l  bedeckt /  u n d  d e r  
P i l a t u S /  dessen nackte u n d  zer r i ssene F e l s w ä n d e  d e n  
G e w i t t e r n  u n d  den  A d l e r n  z u r  Z u f l u c h t s s t ä t t e  d i e n e n .  
Z w i s c h e n  diesen  B e r g e n  scheint  e t w a s  r ü c k w ä r t s  eine  
d re i f a ch e  G e b i r g s k e t t e  a u s  den  r e i n e n  u n d  r u h i g e n  
G e w ä s s e r n  deS schönen  S e c ' s  sich zu e r h e b e n /  dessen 
vi e l fach  a b g e s c h n i t t e n e  U f e r  zugle i ch  die schönsten u n d  
d ie  wi ldes ten  B i l d e r  d a r b i e t e n .
W i r  w e r d e n  noch m c h r e r e m a l  G e l e g e n h e i t  h a b e n ,  
v on  d e r  S t a d t  u n d  den  U m g e b u n g e n  L u z c r n ö  zu 
sprechen.  D i e  h i e r  b e i l i e ge nde  L i t h o g r a p h i e  ze ig t  i n  
d e m  H i n t e r g r ü n d e  d ie  H o f k i r c h c /  v o r n e n  die Kapel l«  
b r ü c k e ;  die Ho f br ücke  l i eg t  h i n t e r  G e b ä u d e n  versteckt;  
rech tö  ist d e r  W a s s e r t h u r m ,  dessen F o r m  u n d  B a u a r t  
e i n  h oh e s  A l t e r t h u m  v e r r a t h e n .
D i e s s e i t s  u n d  j e n s e i t s  d ieser  B r ü c k e n  sieht m a n  
b e s t ä n d i g , b es o n d e r s  a b e r  i m  Her bs t  u n d  W i n t e r ,  
e i ne n  za h l r e i chen  T r u p p  W a s s e r h ü h n e r ,  die he rb e i e i l en .
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w e n n  m a n  sie r u f t /  u m  sich die B r o d k r u m m e n  strei-  
t i g  zu mac he n  / welche die V o r ü b e r g e h e n d e n  i h n e n  
z u z u w e r f e n  pf legen.  D a  N i e m a n d  diesen W a f f e r v ö g e l n  
e t w a s  zu le id t h u t /  a u ß e r  e i n i g e n  F i s c h e r n ,  welche 
b e h a u p t e n  /  d a s  D a s e i n  d ieses  G e f l ü g e l s  sei i h r e m  
G e w e r b e  n a c h t h e i l i g ,  u n d  die a u s  d i esem G r u n d e  
die  V e r o r d n u n g  ü b e r t r e t e n ,  welche v e r b i e t e t  dasselbe 
a u s z u r o t t e n ,  so sind sie so z a h m g e w o r d e n ,  d aß  sie 
d ie  U m g e b u n g  i n  ke iner  J a h r e s z e i t  verl assen.
Der gefangene Appcnzeller.
D e n  sei t  v i e r h u n d e r t  J a h r e n  i m  g a n z e n  U m f a n g e  
beS W o r t e s  f r e i e n  A p p e nz e l l e r n  b e h a g t e  d ie  R e g i e -  
r u u g ö f o r m  schlecht ,  welche i h n e n  eine  f r e m d e  M a c h t  
i m  J a h r  1 7 9 8  a u f l e g t e ; a l l e in  m a n  m u ß t e  d e r  G e ­
w a l t  n a c h g e b e n ,  d e n n  d ie  französi sche R e p u b l i k  w a r  
d a m a l s  a l l m ä c h t i g .  A l s  m a n  1801 v e r n a h m , d a ß  eS 
nach  dem F r i c d c n ö v e r t r a g  v on  L ünev i l l c  d e r  S c h w e i z  
f r e i s t ü n d e ,  sich ei ne  R e g i e r u n g  nach i h r e m  B e l i e b e n  
zu g e b e n , f a n d e n  d ie  Ap p e n z c l l e r  diese B e s t i m m u n g  
im A l l g e m e i n e n  sehr  v e r n ü n f t i g ,  a l l e i n  die B e w o h n e r  
des  D o r f e s  U r n ä s c h c n  ä u ß e r t e n  d ur ch  T h a t e n  u n d  
W o r t e  i h r e  A b n e i g u n g  g eg en  den  d a m a l i g e n  Z u s t a n d  
d e r  D i n g e  so l a u t , b aß  d i e  helvet i sche E i u h c i t S -  
R c g i e r u n g  A r g w o h n  schöpf t e ,  u n d  u m  den  U r n ä s c h e r n  
begrei fl i ch zu m a c h e n ,  w i e  sie die S a c h e  v er s t ehe ,  
l i eß  sie zwei  K o m p a g n i e n  von  d e r  he lvet i schen Leg io n  
v o n  S t .  G a l l e n  a u f b r e c h e n ,  u m  diese G e m e i n d e  zu 
besetzen.  D a ö  P e r s o n a l ,  a u s  we l chem Liese T r u p p e  
bes tand  s owo h l  a l s  d e r  Zweck i h r e r  S e n d u n g ,  r e i z t en  
d ie  B e w o h n e r  d ieser  P f a r r e i  a u f  d a s  ä u ß e r s t e ,  u n d  
w e n n  sie n i ch t  die F o l g e n  e i ne s  Au f s t a n d e ö  b e f ü r c h t e t  
h ä r t e n ,  w ü r d e n  sie sich i h r e r  G ä s t e  a u f  eine  W e i s e  
e n t l e d i g t  h a b e n ,  w i e  sich i h r e  V o r f a h r e n  die S o l d a t e n  
d e s  Ab t eS  v on  S t .  G a l l e n  vom H a l s e  schaf f ten.  M a n  
k a n n  sich d a h e r  leicht d e n k e n ,  d a ß  d e r  E m p f a n g  der  
he lve t i schen  T r u p p e n  n i ch t  d e r  f r eundl i chs t e  w a r ;  cS 
g a b  s o g a r  m e h r e r e  S c h l ä g e r e i e n  a m  T a g e  i h r e r  
A n k u n f t .  K e i n e r  a b e r  zeigte sich s tö r r i s che r ,  a l s  ein 
gewisser  M a r t i n  W e i ß ,  we l cher  F ä u s t e  w i e  Z a n g e n  
h a t t e ,  u n d  u n t e r  dem S c h u t z e  deS L ü u e v i l l e r  F r i e ­
d e n s  eine  G e l e g e n h e i t  s u c h t e ,  sich au s z u z e i c h n e n .  S i e  
w a r d  b a l d  g e f u n d e n ; d e r  erste S o l d a t  d e r  R e p u b l i k ,  
we l chem er  A b e n d s  b e g e g n e t e ,  w u r d e  d e r m a ß e n  d u r c h ­
g e w a l k t ,  d a ß  sein G e s c h r e i  d ie  ganze  B e s a t z u n g  i n  
A u f r u h r  b r ac h t e .  D e r  App e nz c l l e r  w u r d e  a n  der  
A r b e i t  e rgr i f f en  u n d  a u f  d ie  W a c h e  g e f ü h r t ,  wo er  
v o n  zw a n z i g  M a n n  b ewac h t  w u r d e .  D e r  G e f a n g e n e  
w u r d e  d ie  Ziel sche ibe d e r  Wi t ze  u n d  S p ö t t e r e i e n  d e r  
S o l d a t e n ;  d a  er  a b e r  i n  d iesem Augenbl i cke  n i ch t  der  
S t ä r k e r e  w a r ,  so e r w i e d e r t e  er  n i c h t s ,  s o n d e r n  
d a c h t e ,  d a ß  die R e i h e  auch  a n  i h n  k o m m e n  w e r d e ,
d e n n  er  heg t e  b e r e i t s  e i n e n  P l a n .  S e i n e  H ü t e r ,  
end l ich  m ü d e  i h n  zu v e r h ö h n e n ,  ü b e r l i e ß e n  sich a l l ­
mä h l i c h  dem S c h l a f e ; d ie  e i ne n  schl iefen n u r  le icht,  
d ie a n d e r n  s c h n a r c h t e n  n ach  H e r z e n s l u s t ,  a l l en  a b e r  
w a r  die S e h k r a f t  m e h r  o de r  m i n d e r  g es ch wä ch t ,  w a s  
v o n  d en  za h l r e i ch en  Z ü g e n  i n  R h e i n w e i n  h e r r ü h r t e ,  
Leu sie n i ch t  g e s p a r t  h a t t e n .  M i t t e n  i n  dem al lge­
m e i n e n  S t i l l s c h w e i g e n ,  d a s  i n  d e r  W a c h s t u b e  her r schte ,  
l i eß sich plötzlich e in  so f u r c h t b a r e r  L ä r m e n  v e r n e h ­
m e n ,  d a ß  i n  e i ne m Augenb l i cke  die g a n z e  T r u p p e  
a u f  d e n  B e i n e n  w a r ,  u n d  zu den  W a f f e n  r i e f .  D e r  
O f f i z i e r  deS P o s t e n S  stellte seine  L e u t e  i n  S c h l a c h t ­
o r d n u n g ,  l i eß  d ie  G l i e d e r  schl ießen u n d  wol l t e  v i e l ­
l e icht  F e u e r  k o m m a n d i r e n ,  a l s  e r  b e m e r k t e ,  d a ß  
G l a ö ,  B l e i  u n d  Ho l z w e r k  e i ne s  F e n s t e r s  w e g g e n o m ­
m e n  u n d  i n  t a u s e n d  S t ü c k e  ze rb rochen  u n d  d e r  G e ­
f a n g e n e  v e r s c h w u n d e n  w a r .  D a n n  begr i f f  m a n  ,  w a s  
geschehen w a r ; m a n  stürzte sich a u s  d e r  W a c h s t u b e  
u m  d en  F l ü c h t l i n g  zu v e r f o l ge n .  D a s  Lust igs te a n  
d e r  S a c h e  w a r ,  d a ß  d i e  K r i e g s h e l d e n , welche  i h r e  
re ichl i chen L i b a t i o n e n  noch e m p f a n d e n  u n d  die O c r t -  
l i chkeit  n i ch t  k a n n t e n ,  a l l en  A r t e n  v o n  Mißgeschick  
ausgese tz t  w a r e n ;  die e i ne n  s türz t en  zu B o d e n ,  die 
a n d e r n  b l i e be n  a n  den  D o r n e n  d e r  Geb ü sch e  h ä n g e n ,  
ü b e r  welche sie h inwegset zen w o l l t e n ; diese fielen i n  
e i n e n  B a c h ,  j e ne  v e r s a n k e n  i m  K o t h .  D a s  E r g e b n i ß  
a l l e r  i h r e r  B e m ü h u n g e n  w a r ,  d a ß  k e i n e r  von  i h n e n  
M a r t i n  w i e d e r  s a h ,  d e r  sich w o h l  h ü t e t e ,  sich z u m  
z w e i t e n m a l  f a n g e n  zu lassen.  M a n  b e g r e i f t  w o h l ,  
daß  die Lac he r  a u f  S e i t e n  deS F l ü c h t l i n g s  w a r e n ;  
selbst  d i e j e n i g e n  S o l d a t e n ,  welche  d iesem S t r e i c h e  
f r e m d  g eb l i e be n  w a r e n ,  be lus t ig t en  sich l a n g e  a u f  
Kos t en  i h r e r  K a m e r a d e n .
Gedruckt bei C .  A .  I e n n l ,  V . n c r ,  in  B e r n .
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D i e  G e m s e .
^ i e  G e m s e  ist e in  v i c r f ü ß i g e ö  T h i e r  v on  dem 
Gesch lech te  d e r  A n t i l o p e n  u n d  von  d e r  O r d n u n g  der  
W i e d e r k ä u e r ;  indessen h a t  sie auch V i e l e s  von  dem 
Geschlechte  d e r  S t c i n b ö c k e  u n d  d e r  Z i e g e n .  S i e  ist 
g r ö ß e r  a l s  die g e m e i n e  Z i e g e ;  i h r e  H ö r n e r  sind u n ­
g e f ä h r  sechs Zol l  l a n g /  l ei cht  g e f u r c h t /  zuerst  ge r a de /  
d a n n  h i n t e r w ä r t s  g e k r ü m m t /  spitzig u n d  v o n  s c h wa r ­
ze r  F a r b e .  D i e  G e m s e  h a t  den  sch lanken  W u c h s  des  
H i r s c h c S ;  sie h a t  keine S c h n e i d e z ä h n e  a n  d e r  o be r n  
K i n n l a d e /  d a g e g e n  a b e r  acht  a n  d e r  u n t e r n .  I h r e  
F ü ß e  sind g e s p a l t e n /  i h r e  K l a u e n  stark u n d  l a n g .  
I h r e  F a r b e  wechsel t  m i t  j edem M o n a t e ;  w ä h r e n d  
d e s  W i n t e r S  ist i h r  H a a r  l a n g /  Licht u n d  t i e f  
s c h w a r z b r a u n /  wel che F a r b e  i n  d em M a ß e  Heller 
w i r d /  w i e  d ie  W i t t e r u n g  sich m i l d e r t ; i m  M o n a t  
J u l i  u n d  A u g u s t  ist cö hell  r ö t h l i c h b r a u n ,  a u s g e ­
n o m m e n  a u f  dem R ü c k e n  / wo  i h r  e in  schwä rz l i che r  
S t r e i f e n  b le ib t .  I n  d e r  S c h w e i z  b eo ba ch t e t  m a n  
zwei  A b a r t e n /  a l l e in  d e r  Un t e r sc h ie d  zwischen d e n ­
selben b e r u h t  k e i n e s w e g s  a u f  charak te r i s t i scher  V e r ­
sch i edenhe i t  i n  dem G es ch l e ch t e ;  d ie  e ine  d ieser  A b .  
a r t e n  h e iß t  W a l d t h i e r  u n d  die a n d e r e  G r a t ­
t h i e r .  D i e  er s t e /  welche  die m i t t l e r n  A l p e n  u n d  
die W ä l d e r  b e w o h n t /  ist g r ö ß e r  u n d  von  f t ä r k e r m 
G l i e d e r b a u ;  K o p f  u n d  H a l s  sind di cker /  d ie  H ö r n e r  
l ä n g e r  u n d  w e i t e r  a u s e i n a n d e r  stehend. D i e  B e i n e  
sind stark u n d  die K l a u e n  v i e l  l ä n g e r  a l s  bei  den  
G r a t l h i e r e n .  D a s  W a l d t h i e r  ve r s t e ig t  sich n i e m a l s  
f r e i w i l l i g  i n  die höchsten R e g i o n e n  d e r  G e b i r g e ;  
i m  G e g e n t h e i l /  eS k o m m t  m a n c h m a l  b i s  i n  die be­
w o h n t e n  T h ä l e r  h e r a b /  u m  N a h r u n g  zu suchen/  u n d  
o hn e  eine  g r o ß e  F u r c h t  bei  d e m  Anbl ick  d e r  M e n -  
schen zu ze igen .  D a s  G r a t t h i e r  h i n g e g e n  v e r l ä ß t  
n i e m a l s  die höchsten R e g i o n e n /  d ie  N ä h e  des  e w i g e n  
S c h n e c S /  a u ß e r  i m  W i n t e r /  wo  cS sich d e r  obers ten 
W a l d r e g i o n  n ä h e r t .  E S  ist l i s t i g e r /  w i l d e r  u n d  fl in- 
ker a l ö  daS  W a l d t h i e r ;  eS f l ieh t  die G e g e n w a r t  des  
M e n s c h e n /  i n  we l cher  E n t f e r n u n g  cö i h n  auch be-
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m e r k e n  mö g e /  d a h e r  ist seine J a g d  auch  s eh r  schwie­
r i g .  E S  ist v on  k l e i ne re m W ü c h s e  a l ö  d a s  erste/  seine 
G l i e d e r  sind f e i n e r  u n d  g e s c h m e i d i g e r /  sein K o p f  
u n d  se in  H a l ö  k l e i ne r  u n d  seine H ö r n e r  oben  n a h e  
a n e i n a n d c r s t e h e n d .  E h e m a l s  w a r  d i e  G e m s e  sehr  ge- 
m e i n /  s owo h l  a u f  d en  h ö h e r n  a l s  a u f  d en  n i e d r i g e r n  
A l p e n ;  eS w a r  keine S e l t e n h e i t /  H c e r d e n  von  60 
b i s  100 S t u c k e n  bei e i n a n d e r  zu s e h e n ;  a l l e in  seil  
s o  J a h r e n  h a t  sich i h r e  Z a h l  a u ß e r o r d e n t l i c h  v e r ­
m i n d e r t ;  k a u m  sieht m a n  h e u t  zu T a g e  noch ein 
D u t z e n d  bei  e i n a n d e r /  w a s  m a n  d e r  u n b e g r ä n z t e n  
J a g d f r c i h e i t  i m  A n f a n g  LeS g e g e n w ä r t i g e n  J a h r -  
h u n d c r t S  u n d  e i n i g e n  s eh r  s t r e ng en  W i n t e r n  zu- 
schreibt .
D a S  W e i b c h e n  t r ä g t  20 W o c h e n  l a n g  u n d  w i r f t  
i m  M a i  ode r  J u n i  e i n  J u n g e S /  se l t en  zwei- D a n n  
t r e n n t  eS sich g änz l i ch  von  d e r  H e e r d e /  b i s  sein 
J u n g e s  i h m  f o l g e n  k a n n /  w a s  nach  e i n i g e n  T a g e n  
d e r  F a l l  ist. D i e  L i c b l i n g S n a h r u n g  d e r  G e m s e  ist 
daS f e ine  u n d  s a f t i g e  G r a S /  d a s  a u f  den  h ohen  
G e b i r g e n  wä c h s t .  V o r  S o n n e n a u f g a n g  v e r l ä ß t  sie 
t r u p p w e i s e  d en  O r t /  wo  sie die N a c h t  z u g e b r a c h t /  
u m  i h r e r  N a h r u n g  n a c h z u g e h e n ;  d en  T a g  ü b e r  
b l e i b t  sie g e r n e  i m  S c h a t t e n  e i ne s  F e l s e n /  n a h e  dem 
S c h n e e /  wo  sie au ch  die N a c h t  z u b r i n g t .  W ä h r e n d  
d ieser  Z e i t  v e r l ä ß t  d ie  M u t t e r  i h r  J u n g e s  n icht /  
sie h i l f t  i h m  m i t  i h r e n  H ö r n e r n /  sich a u f  den  B e i ­
n e n  zu h a l t e » /  ode r  geh t  a n  s c h wi e r i g e n  S t e l l e n  
v o r a n  u n d  bezeigt  ü b e r h a u p t  die g r ö ß t e  A u f m e r k ­
s amke i t  a u f  dasselbe.  A l l e in  nach e i n i g e n  T a g e n  ist 
d ie E r z i e h u n g ,  d e r  j u n g e n  G e m s e  b e r e i t s  vol l endet /  
d e n n  sie g l e i ch t  i h r e r  M u t t e r  a n  B e h e n d i g k e i t  u n d  
K ü h n h e i t .  W e n n  die  G e m s e  i m  S o m m e r  f e t t  ist/ 
so ist i h r  F l e i sch  s a f t i g  u n d  z a r t ;  a l l e in  eS ist n i ch t  
al so  i m  W i n t e r /  wo  sie keine a n d e r e  N a h r u n g  h a t /  
a l s  die M o o s e /  welche  sie m i t  i h r e n  F ü ß e n  u n t e r  
d e m  S c h n e e  h e r v o r s c h a r r t /  ode r  d i e j e n i g e n /  welche 
a n  d en  Aestcn u n d  S t ä m m e n  d e r  B ä u m e  wachsen .  
B e i  j e de m R u d e l  ist i m m e r  e i ne  a l t e  G c i S /  w e l ­
che dense lben  a n f ü h r t  u n d  ü b e r  seine S i c h e r h e i t
w a c h t ;  s oba ld  sie e ine  G e f a h r  b e m e r k t /  so g i eb t  
sie Lurch  e i nen  d u r c h d r i n g e n d e n  T o n  Las  Z e ichen .  
D a n n  e r g r e i f t  die gan ze  H e e r d e /  wel che b i s h e r  i n  
d e r  g r ö ß t e n  S o r g l o s i g k e i t  we i de t e /  m i t  unbegre i f l i che r  
S c h n e l l i g k e i t  die F l u c h t /  j edoch i m m e r  b e r g a u f w ä r t s  
u n d  n i e m a l s  a b w ä r t S /  eS w ä r e  d e n n /  d aß  sich i h r  
h i e r  n u r  e in  A u s w e g  z u m  E n t k o m m e n  d a r b ö t e .  W e n n  
d e r  A n f ü h r e r  g e t ö d t c t  i s t /  so g e r ä t h  die Ges el l schaf t  i n  
d i e  g r ö ß t e  V e r w i r r u n g ;  sie w e i ß  n i c h t /  nach wel -
eher S e i t e  h i n  sie f l iehen soll  u n d  w i r d  e ine  leichte
B e u t e  d e r  J ä g e r .  D i e  e r wac hs en en  M ä n n c h e n  leben 
n i ch t  in  G e m e i n s c h a f t  m i t  d en  W e i b c h e n /  von  d en en  
sie sich a b s o n d e r n ;  i m  Her bs t  a b e r  n ä h e r n  sie sich 
d e n s e l b e n /  die g r o ß e n  H c e r d e n  v e r t h e i l e n  sich u n d  
j e de r  GemSbock  n i m m t  eine  gewisse A n z a h l  Z i e g e n
u n t e r  s e inen  S c h u t z  / d ie  e r  ke inen  Augenb l i ck  ver -  
l ä ß t ;  e r  h a t  die g r ö ß t e  S o r g f a l t  f ü r  sie u n d  bezeigt  
i h n e n  al l e  mögl i che  A u f m e r k s a m k e i t e n .  D e r  G a l a n t e  
setzt seine Diens tbef l i s senhei t  so l a n g e  f o r t /  biü er  
eine  d e r  u n t e r  seine O b h u t  g e n o m m e n e n  S c h ö n e n  
sich g e n e i g t  g e m a c h t  h a t ;  a b e r  we h e  d e r j e n i g e n /  die 
daS  Unglück  h a t /  e i nem a n d e r n  zu gefa l l en .  D a n n  
legt  d e r  e i f e r süch t i ge  L i e b h a b e r  sein  schmeiche lndes  
We s e n  ab  u n d  n i m m t  s e inen  g a n z e n  S t o l z  w i e d e r  
a n ;  e r  g r e i f t  se inen  N e b e n b u h l e r  a n  u n d  j a g t  i h n  
i n  die F l u c h t /  w e n n  derse lbe  d e r  S c h w ä c h e r e  ist ;  
sind a b e r  beide  gleich s t a r k /  so k ä m p f e n  diese g e ­
w öh n l i c h  so s a n f t e n  u n d  s chüch t e rnen  T h i e r e  m i r  
e i n e r  solchen W u t h /  d a ß  of t  e i n e s  v o n  i h n e n  t o d t  
a u f  dem P l a t ze  b l e i b t ;  d a n n  e r w a r t e t  d e r  S i e g e r  
m i t  t r i u m p h i r e n d c r  M i e n e  den  P r e i s  des  U e b e r w i n -  
d e r S .  I n d e s s e n  ist d e r  GemSbock/  trotz s e i n e r  E i f e r ­
sucht  u n d  s e iner  H e l d e n t h a t e n /  n i c h t s  w e n i g e r  alö 
bes t änd ig  i n  s e inen  L i e b s c h a f t e n ;  e r  w i r d  d e r  W e i b ­
ch e n /  f ü r  d ie  e r  kürzl i ch  so t a p f e r  k ä m p f t e /  b a l d  
s a t t  u n d  kehr t  i n  seine E i n s a m k e i t  z u r ü c k /  o hne  sich 
w e i t e r  w e d e r  u m  die V e r l a s s e n e n /  noch u m  seine 
N a c h k o mm e n s c h a f t  zu b e k ü m m e r n .
D i e  G e m s e n  h a b e n  e i ne n  er s t aun l i ch  f e i n e n  G e ­
ruch u n d  ein a u ß e r o r d e n t l i c h  schar f es  Ges i ch t ;  sie 
w i t t e r n  den  J ä g e r  a u f  m e h r e r e  t a u s e n d  S c h r i t t e  w e i t /  
u n d  sehen i n  g r o ß e r  E n t f e r n u n g  den  g e r i ng s t en  i h n e n  
v e r d ä c h t i g  s che inenden  G e g e n s t a n d .  I h r e  B e h e n d i g ­
keit  ist n i ch t  w e n i g e r  er s t aun l i ch /  sie setzen ü b e r  F e l ­
sen u n d  A b g r ü n d e  w e g /  welche  n u r  den  V ö g e l n  zu ­
g ä n g l i c h  sch e i n en /  u n d  sie l a u f e n  a n  b e i n a h e  senk­
r e ch t e n  F e l S a b h ä n g e n  m i t  e i n e r  u nb e g r e i f l i c h e n  S i ­
cherhe i t  u n d  S c h n e l l i g k e i t  h i n .  I n d e s s e n  w e r d e n  sie 
z u w e i l e n  die O p f e r  i h r e r  V e r w e g e n h e i t /  d e n n  m a n c h ­
m a l  k omme n  sie a n  O e r t e r /  wo  sie w e d e r  v o r -  noch 
r ü c k w ä r t s  m e h r  k ö n ne n /  u n d  d a n n  ist i h r  S t u r z  f ü r  
sie töd t l i ch .  A l l e in  i h r  U n t e r g a n g  ist u m  so u n f e h l ­
b a r e r /  w e n n  sie von  e i ne m F e i n d e  v e r f o l g t  w e r d e n /  
sei  d ieß  ei n  Me n s c h  ode r  ein T h i e r .  I h r e  G l i e d e r  
w e r d e n  Lurch  daS H e r a b s t ü r z e n  m a n c h m a l  so ze r ­
s ch me t t e r t /  d a ß  sie f ü r  den  J ä g e r  von  ke inem Nut zen  
m e h r  s i n d /  u n d  n u r  a l l e in  d ie  G e i e r  noch G e b r a u c h  
v o n  i h n e n  ma c he n  k önnen .
D i e s e s  f r i ed l i che  T h i e r  h a t  g r a u s a m e  F e i n d e .  
D i e  B ä r e n /  d ie  W ö l f e /  d i e  G e i e r  u n d  die Luchse 
f ü h r e n  e i ne n  bes t änd igen  K r i e g  gegen  dasse lbe ;  a l l e i n  
seine  G e w a n d t h e i t  u n d  die F e i n h e i t  s e i n e r  S i n n e  
sind i h m  in  solchem F a l l e  nü t z l i ch e r /  al ö  die f u r c h t ­
bars t en  W a f f e n /  d e n n  eS e n t g e h t  s e inen  V e r f o l g e r n  
b e i n a h e  i m m e r .  D i e  L a u i n c n  sind i h m  u n e n d l i c h  g e ­
f ä h r l i c h e r /  d ieß  ist ei n  u n s i c h t b a r e r  F e i n d /  d e r  eS i n  
s e inem ra schen  u n d  ze rs tö renden  L a u f  plötzlich d a h i n -  
r c i ß t .  A b e r  d e r  u n b a r m h e r z i g s t e  u n d  w e g e n  s e iner  
List  u n d  G e w a n d t h e i t  f u r c h t b a r s t e  F e i n d  ist d e r  
Mensch .
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M a n  w e i ß ,  d a ß  die G e m S j a g d  e i ne  w a h r e  L e i ­
densc ha f t  f ü r  den  A l p e n b e w o h n e r  ist/ u n d  doch g i e b t  
e6 keine g e f ä h r l i c h e r e  u n d  keine m i t  g r ö ß e r e n  M ü h e n  
u n d  B e s c h w e r d e n  v e r k n ü p f t e r e .  S e l t e n  s t i rb t  ein 
G e m S j ä g c r  e i n e s  n a t ü r l i c h e n  T o d e s  /  b e i n a h e  i m m e r  
f indet  e r  sein G r a b  i n  d e r  T i e f e  e i n e s  A b g r u n d e s .  
D e r j e n i g e /  we l c h e r  sich d ieser  J a g d  e r g i e b t /  m u ß  
m i t  g a n z  b es on de rn  E i g e n s c h a f t e n  a u s g e r ü s t e t  s e i n ;  
e r  m u ß  e in  v o r t r e f f l i c he r  S c h u h e  s e i n /  e i ne n  g an z  
s c h wi n d e l f r e i e n  K o p f  u n d  feste F ü ß e  h a b e n /  u m  ü b e r  
d i e  von  schrecklichen A b g r ü n d e n  u m g e b e n e n  F e l s e n -  
k ä m m e  u n d  die von  K l ü f t e n /  d e r e n  T i e f e  d a s  A u g e  
n i ch t  e r r e i ch t /  d u r c h f u r c h t e n  Gl e t s c h e r  w e g z u k o m m e n ;  
i n  be iden  F ä l l e n  h a t  ei n  uns i che re r  G a n g  g e w ö h n ­
lich d en  T o d  des  J ä g e r s  z u r  F o l g e .  A u ß e r d e m  m u ß  
d e r  J ä g e r  e i ne  starke Ko r p e r k o n s t i t u c i o n  besitzen/ 
d a m i t  e r  a l l e n  W i d e r w ä r t i g k e i t e n  des  W e t l e r S  Trotz 
b i e t en  u n d  alle A r t e n  von  S t r a p a z e n  u n d  E n t b e h ­
r u n g e n  e r t r a g e n  könne .  E s  ist u n u m g ä n g l i c h  n o t h ­
w e n d i g /  d aß  sein M u t h  u n d  seine K a l t b l ü t i g k e i t  e r ­
p r o b t  s e i e n ;  viel e G e d u l d  u n d  A u s d a u e r  fi nd i h m  
n ich t  w e n i g e r  nützlich.  D i e  A u s r ü s t u n g  e i ne s  G c m s -  
j ä g e r S  besteht i n  e i ne m g u t e n  S t u t z e r /  e i ne m B e r g ­
stock/ e i ne r  A r t  v on  H a u e /  u m  T r i t t e  i n  daö  E i S  zn 
h a u e n  ode r  sich a n  den  F e l s e n  zu h a l t e n /  i n  F u ß ­
eisen/  e i n e r  W a i d t a s c h e /  welche  e i ne n  k le inen  B o r -  
r a t h  v o n  K ä s e  u n d  B r o d /  P u l v e r  u n d  B l e i  u n d  ge­
w ö h n l i c h  e i n  F e r n r o h r  e n t h ä l t ;  e ine  m i t  E n z i a n -  
B r a n n t w e i n  g e fü l l t e  F l a s c h e  d a r f  n i ch t  vergessen 
w e r d e n .
S o  a u s g e r ü s t e t  m a c h t  sich d e r  J ä g e r  e n t w e d e r  
a l l e in /  ode r  m i t  e i ne m ode r  zwei  G e f ä h r t e n  a u f  den  
W e g /  n a c h d e m  er  sich v o r h e r  v e r s i c he r t /  d aß  cS a m  
fo l g e n d e n  T a g  schönes  W e t t e r  sein w e r d e .  D i e  erste 
N a c h t  b r i n g t  e r  i n  e i n e r  b e w o h n t e n  oder  u n b e w o h n ­
t e n  S e n n h ü t t e  z n ;  d a n n  a m  a n d e r n  M o r g e n  v e r l ä ß t  
e r  v o r  S o n n e n a u f g a n g  sein L a g e r  u n d  g e h t  l a n g -  
s a m e n ,  a b e r  festen u n d  gemessenen S c h r i t t e s  a u f  
s te in igen  u n d  steilen F u ß p f a d e n  nach den  O e r t c r n /  
wel che  die G e m s e n  besuchen.  I n  dem M a a ß e /  wi e  
er  v o r r ü c k t /  be lebt  sich sein A u g e /  e r  schenkt d e r  
R i c h t u n g  des  W i n d e S  die  g r ö ß t e  A u f m e r k s a m k e i t /  
d e n n  daS  G e l i n g e n  d e r  J a g d  h ä n g t  von  diesem U m ­
s tände  a b :  bef inde t  er  sich ob d e m  W i n d e /  so 
m u ß  sie m i ß l i n g e n /  e r  sucht d a h e r  bes tändig  sich g eg en  
den  W i n d  zu h a l t e n  i n  B e z i e h u n g  a u f  den  O r t /  wo 
er  G e m s e n  v e r m u t h e t ;  ist d e r  W i n d  i h m  n ich t  g ü n ­
s t i g /  so m a c h t  er  e i ne n  l a n g e n  U m w e g /  u m  eine 
g ü n s t i g e r e  R i c h t u n g  zu f i nden .  J e  m e h r  e r  sich dem 
Z i e l e  s e i n e r  W a n d e r u n g  n ä h e r t /  desto m e h r  w e n d e t  
e r  V o r s i c h t  a n ;  v on  Z e i t  zu Z e i t  h ä l t  e r  a n /  er  
h o r ch t  u n d  blickt m i t  d e r  g r ö ß t e n  Au f m e r k s a m k e i t  
nach  a l l en  S e i t e n /  i n d e m  e r  j e de n  F c l s e n v o r s p r u n g  
benut zt /  u m /  o h n e  F u r c h t  bemer k t  zu w e r d e n /  seine 
F o r s c h u n g e n  zu  e r n e u e r n -  W e n n  er a u f  d i ese r  S e i t e
n i c h t s  en tdeck t /  so w e n d e t  e r  sich nach  i r g e n d  e i ne m 
h o h e n  F e l s e n g r a t h /  u m  seine  B e o b a c h t u n g e n  a n z u -  
s t e l l en ;  d a n n  v e r d o p p e l t  e r  seine  V o r s i c h t s m a ß r e g e l n /  
e r  k l e t t e r t  v on  F e l s e n  zu F e l s e n  w i e  e ine  kr iechende  
S c h l a n g e  o de r  w i e  e in  sch lei chender  L uc hs /  u m  seine 
B e u t e  zu ü b e r f a l l e n .  V o n  Z e i t  zu Z e i t  b l e i b t  er  plötz- 
l ich u n d  u n b e w e g l i c h  w i e  e i ne  B i l d s ä u l e  stehen/ d a n n  
m a c h t  er  sich w i e d e r  u n t e r  B e o b a c h t u n g  d e r  g le i chen 
Vor s i ch t  a u f  den  W e g /  u n d  benutzt  jede  V e r t i e f u n g  
d es  B o d e n s /  u m  se inen M a r s c h  zu v e r b e r g e n .  W e n n  er  
sich a n  e i n e r  of fenen S t e l l e  bef indet /  so kri echt  e r  a u f  
den  K n i e e n  ode r  schleppt  sich a u f  d em B a u c h e  f o r t .  
G l a u b t  e r  G e m s e n  i n  d e r  F e r n e  b e m e r k t  zu h a b e n /  
so h ä l t  e r  sich u n b e w e g l i c h  in  d e r  S t e l l u n g /  i n  w e l -  
eher e r  sich b e f a n d /  b i s  e r  sich ver s icher t  h a t /  d a ß  
er  n i ch t  b e m e r k t  w o r d e n  ist. E r  k o m m t  endl ich a u f  
den  G r a t h /  e r  schiebt sich a u f  d en  K n i e e n  h i n t e r  
e i ne n  F c l s b l o c k ;  w e n n  a b e r  noch e t w a s  seine Auss i ch t  
h i n d e r t /  so l ä ß t  e r  se inen  S t u t z e r /  seine W a i d t a s c h e  
u n d  A l l e s /  . w a ö  i h m  i m  W e g e  i s t /  zu r ü c k /  d a n n  
kri echt  e r  a u f  dem B a u c h e  a n  d en  ä u ß e r s t e n  R a n d  
dcö A b g r u n d e ö ;  h i e r  n i m m t  er  sein F e r n r o h r  u n d  
u n t e r s u c h t  i m  S c h u t z e  e i n i g e r  g r o ß e n  S t e i n e /  w e n n  
eS d e r e n  g i e b t /  d ie  G e g e n d  a u f m e r k s a m .  H a t  er  
G e m s e n  entdeckt u n d  G e f ä h r t e n  bei  sich/ so b le iben  
diese zurück.  D u r c h  Z e i c h e n  m i t  d en  F i n g e r n  zeigt  
e r  i h n e n  die Z a h l  d e r  G e m s e n  a » /  die er  beme r k t /  
u n d  d ie  R i c h t u n g /  w o r i n  sie sich b e f i n d e n ;  d a n n  steigt  
e r  w i e d e r  zu i h n e n  h e r a b /  f o r t w ä h r e n d  sich a u f  d e m  
B a u c h e  h i nsch leppend .  H i e r a u f  b e r a t h e n  sich All e 
m i t e i n a n d e r  ü b e r  die A r t  u n d  W e i s e  deS A n g r i f f s  
a u f  d aS  W i l d ;  g e w ö h n l i c h  ma c h t  steh d e r  e ine  a u f  
d ie  F ä h r t e  u n d  die A n d e r n  a n f  den  A n s t a n d  a n  ei ­
n e m  O r t e /  w o  sie v e r m u t h e n /  d aß  eS d u r c h b r e c h e n  
we r d e .  I s t  d e r  J ä g e r  a l l e i n /  so ist seine  A u f g a b e  
s c h w i e r i g e r ;  e r  m u ß  sich den  G e m s e n  so s eh r  a l s  
mögl i ch  n ä h e r n  u n d  stets den  W i n d  gegen  sich h a -  
ben .  D e ß h a l b  m u ß  er  of t  g r o ß e  U m w e g e  m a c h e n  u n d  
alle mögl i che  Vor s i ch t  a n w e n d e n /  u m  sich dem Bl i cke  
deS m i ß t r a u i s c h e n  W i l d e s  zn en t z i ehen .  H i e r  n u n  
m u ß  er  sich m i t  M u t h  u n d  G e d u l d  wa f f n c i i /  u m  
ü b e r  A b g r ü n d e  wegzuse t zen /  b e i n a h e  u n z u g ä n g l i c h e  
F e l s e n  zn er s teigen /  a u f  d em E i s e  S c h l ü n d e  zn u m ­
g e h e n /  die i h n  bei j e de m S c h r i t t e  zu v e r s ch l i ng en  
d r o h e n .  E n d l i c h  h a t  e r  sich b i s  a u f  200 o de r  250 
S c h r i t t e  g e n ä h e r t /  w a s  er  a u ö  d e r  K r ü m m u n g  d e r  
H ö r n e r  sch l i eßt /  d ie  m a n  in  d i ese r  E n t f e r n u n g  zu 
u n t e r s ch e i de n  b e g i n n t .  E r  l i eg t  a u f  dem B a u c h e  u n d  
kr iecht  v o r w ä r t S /  wobe i  e r  so w e n i g  a l s  mögl i ch  
B e w e g u n g e n  m a c h t /  u m  sich noch m e h r  zu n ä h e r n .  
Al l e i n  plötzlich h ö r t  die w a c h e h a l t c n d e  G e m s e  a u f  
zu w e i d e n /  e r heb t  d en  K o p f  u n d  r i c h t e t  i h r e  d u r c h ­
d r i n g e n d e n  A u g e n  a u f  d en  O r t /  w o  d e r  J ä g e r  sich 
k a u e r t /  u n d  d u r ch  e i ne  starke E i n a t h m u n g  k o m m t  
i h r  G e r u c h  i h r e n  A u g e n  zu H ü l f e /  wel che fest a u f
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den  v e r d ä c h t i g e n  O r t  g e h e f t e t  b le i ben .  D a n n  b e h ä l t  
d e r  J ä g e r  d i e  u n b e we g l i c h e  S t e l l u n g  w i e  ein B a u m ­
s t amm b e i /  b i s  die endl ich w i e d e r  b e r u h i g t e  G e m s e  
a u f s  neu e  zu w e i d e n  a n f ä n g t .  O f t  vers t r e icht  a b e r  
m e h r  a l s  e i ne  h a l b e  S t u n d e ,  ehe d a s  b e u n r u h i g t e  
T h i e r  seine f r ü h e r e  S t e l l u n g  w i e d e r  e i n n i m m t .  
W e n n  d e r  J ä g e r  v o r  d iesem Augenbl i cke  die ger ings t e  
B e w e g u n g  macht e /  so w ü r d e  d ie  G e m s e  d e r  T r u p p e  
sogleich daS Z e i c h en  g e b e » /  d ie  i n  e i n e r  S e k u n d e  
v e r s c h w u n d e n  w ä r e /  u n d  alle M ü h c i i /  al le ü be r s t än de -  
n e n  G e f a h r e n  w ü r d e n  nut z los  sein.  E n d l i c h  bef inde t  
sich d e r  J ä g e r  a u f  h u n d e r t  u n d  et l i che S c h r i t t e  bei  
s e i n e r  B e u t e /  e r  h ä l t  h i n t e r  e i ne m F e l s e n /  e r h e b t  
den  K o p f /  schlägt  s e inen  S t u t z e r  a n  u n d  ziel t  e i nen  
A u g e n b l i c k /  a b e r  o hn e  zu schießen/  d e n n  d ie  W a c h e  
h a t  a u f s  n e u e  e b en f a l l s  d cn  K o p f  e r h ö b e » /  u n d  beide 
b l e i be n  u nb e we g l i c h .  W e n n  d e r  J ä g e r /  obgle ich a u f  
S c h u ß w e i t e /  i n  d iesem Augenb l i ck  f e u e r t e /  so könnt e  
sein  S c h u ß  f e h l e n /  d e n n  die  a u f m e r k s a m e n  G e m s e n  
w ü r d e n  be im Anbl i ck  dcS R a u c h e s  f l i ehen /  ehe ste 
d ie  K u g e l  e r re ich te .  I n d e s s e n  find sie r u h i g  g e w o r ­
d e n /  d e r  J ä g e r  zi eh t  s e inen  S t u t z e r  zu rück /  seine 
S c h u h e  ab  u n d  e n t l e d i g t  sich a l l es  dessen/  w a s  i h n  
h i n d e r n  k ö n n t e /  u m  f r e i e r  zu s e i n ;  d a n n  m a c h t  er 
noch e in i ge  S c h r i t t e /  e i ne n  S t e i n  zu  f i nden /  u m  sei- 
n e n  S t u t z e r  zu m e h r e r e r  B e q u e m l i c h k e i t  au f l egen  zu 
k ö n n e n ;  e r  s ch läg t  z u m  z w e i t e n m a l  a n  u n d  e i ne n  
Auge nb l i c k  n a c h h e r  durchzuckt  e in  Bl i t z  d ie  Fe l s e n -  
e i n  K n a l l  d u r c h d o n n e r t  die G e b i r g e  u n d  erweckt  d a s  
Ech o  d ieser  t r a u r i g e n  E i n s a m k e i t e n .  D e r  R a u c h  zcr-  
s t r eu t  sich u n d  d e r  J ä g e r /  seine  B e u t e  a u f  dem
S c h n e e  e r b l i ckend-  stößt ei n  F r e u d e n g e s c h r e i  a u S ;  
alle a n d e r n  G e m s e n  fi nd v e r s c h w u n d e n -  n i ch t  d a ß  
sie Lurch  den  K n a l l  erschreckt w o r d e n  w ä r e n -  d e n n  
sie f ind a n  d en  D o n n e r  d e r  L a u i n e n  g e w ö h n t -  son­
d e r n  d e r  G e r u c h  dcS P u l v e r s  u n d  d e r  Anbl i ck  des  
S c h ü t z e n  h a t  sie i n  d ie  F l u c h t  g e j a g t .  W e n n  daö  
T h i e r  n u r  v e r w u n d e t  ist-  w e n n  i h m  ein B e i n  ze r ­
s ch me t t e r t  ist- so h i n d e r t  d i e s  eü ni ch t -  eben so schnell  
zu fl iehen- a l s  d ie  a n d e r n -  d e ß w e g e n  n ä h e r n  sich die 
J ä g e r  so sehr  a lü  m ö g l i c h -  u m  eö a m  H a l s e  ode r  
a m  K o p f e  zu t r e f f e n -  w a ö  i h n e n  se l t en  m i ß l i n g t .  
O f t  ist d e r  J ä g e r  d u r ch  e i n e n  t i e f en  A b g r u n d  von  
d em g e t ö d t c t e n  T h i e r  g e t r e n n t ;  i n  diesem F a l l  m u ß  
e r  e i ne n  g r o ß e n  U m w e g  mac he n  u n d  neu e  G e f a h r e n  
l a u f e n -  u m  seine B e u t e  zu h o l e n -  w a ö  i h n  o f t  n ö ­
t h i g t -  diese beschwer l iche A r b e i t  a u f  den  a n d e r n  T a g  
zu versch ieben.  S o b a l d  er  i m  Besitz deS T h i e r e S  ist, 
b r i c h t  er  i h m  d en  B a u c h  a u f -  we i de t  a l les  n i ch t  E ß ­
b a r e  a u S ,  d a n n  b i n de t  e r  die V o r d e r f ü ß e  m i t  den  
H i n t e r n  z u s a m m e n  u n d  l a d e t  daS T h i e r  a u f  se inen 
R ü c k e n ,  so daß  die z u s a m m e n g e b u n d e n e n  F ü ß e  sich 
a n  seine S t i r n e  stützen,  w a s  i h m  daS T r a g e n  seiner  
Last  e r l e i ch t e r t .  W e n n  dem J ä g e r  seine E x p e d i t i o n  
n i ch t  g e l u n g e n  iss,  o de r  er  e ine  zwe i te  G e m s e  zu 
t o d t e n  hof f t ,  so v e r b i r g t  e r  d ie  erste u n t e r  e i ne m 
F e l s e n  u n d  sucht  sich e in  N a c h t l a g e r  i n  d en  H ö h l e n  
deö G e b i r g e s .  O f t  e r e i g n e t  eS sich- d a ß  diese L e b e n s ­
wei se  sich m e h r e r e  T a g e  h i n a u s z i e h t ;  d a n n  h a b e n  
diese a b e n t e u e r l i c h e n  Me n s c h e n  m i t  H u n g e r -  K ä l t e  
u n d  E r m a t t u n g  zu k ä m p f e n ;  a l l e i n  n i c h t s  schreckt 
sie ab.  Z u w e i l e n  gesch ieh t  eS au ch -  d aß  e ine  E e m S -
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heer de  so g e j a g t  w i r d ,  d a ß  i h r  kein a n d e r e r  A u S w e g  
z u m  F l i e h e n  m e h r  ü b r i g  b l e i b t ,  alS die S t e l l e ,  wo 
d e r  J ä g e r  s t eh t ;  d ieß  ist n i ch t  ohne  G e f a h r  f ü r  d i e ­
sen ,  d e n n  w e n n  d e r  D u r c h p a ß  sehr  eng  ist, so w i r f t  
sich d ie  ganze  H e e r d e  m i t  gescnkrcm K o p f  a u f  i h n ;  
daS  Be s t e ,  waS  d e r  J ä g e r  i n  diesem F a l l  t h u n  k a n n ,  
ist,  sich p l a t t  a u f  den  B a u c h  zu l egen  u n d  die  gan ze  
ve rz we i f e l t e  B a n d e  ü b e r  sich wcgpass i r cn  zu lassen.  
W e n n  indessen diese T h i e r e  keine a n d e r e  W a h l  m e h r  
h a b e n ,  a l s  e n t w e d e r  nach d e r  S e i t e  des  J ä g e r s  h i n  
zu l a u f e n ,  ode r  sich von  e i ne m senkrechten  F e l s e n  
h i n ab zu s t ü r z en ,  so w ä h l e n  sie o f t  d ieses  letztere,  w a ö  
f ü r  sie e i nem gewissen T o d e  gleich k ommt .
M a n  j a g t  die G e m s e n  auch m i t  H u n d e n ,  w a S  
indessen sehr  sel t en  is t ;  i n  diesem F a l l  stel lt  sich der  
J ä g e r  d a  a u f  den  A n s t a n d ,  wo er d e n k t ,  d a ß  die 
G e m s e n  v o r b e i k o m m e n  w e r d e n ; i n  w e n i g e r  alS e i n e r  
S t u n d e  ist daS bes tändig  g e j a g t e  T h i e r  e r m ü d e t  u n d  
r u h t  of t  a u s ,  wod u r c h  cS a m  E n d e  l ei cht  die B e u t e  
deö J ä g e r s  w i r d .  D i e  a l t e n  Böcke g eb en  keine Acht  
m e h r  a u f  den  M e n s c h e n ,  s on de rn  stellen sich gegen  die 
H u n d e  u n d  w e r d e n  da  l ei cht  g e t ö d t e t .
E S  geschieht  o f t ,  d a ß  alle List  des  J ä g e r s  a n  
d e r  W a c h s a m k e i t  d e r  w a c h h a l t e n d e n  G e m s e  s che i t e r t ;  
d ie  K l u g h e i t  dieses  T h i e r e s  ist w a h r h a f t  e r s t a u n l i c h ;  
cS h ä l t  sich e i n i ge  S c h r i t t e  v o n  d e r  H e e r d e ,  g e w ö h n ­
lich g eg en  d en  W i n d  g e k e h r t ,  w ä h r e n d  die a n d e r n  
r u h e n  ode r  w e i d e n ,  ist cS i m m e r  a u f r e c h t  u n d  a u f  
d e r  L a u e r ;  d a n n  a b e r  r u h t  cS a u s ,  w e n n  die a n ­
d e r n  a u f  d a s  zu ac h t en  s c h e i n e n ,  w a S  u m  sie h e r  
v o r g e h t .  W e n n  cS e t w a s  B e u n r u h i g e n d e s  gesehen  
ode r  g e w i t t e r t  h a t ,  so l ä ß t  es  ein l e i cht es  P f e i f e n  
a u s  se inen  N a ö l ö c h e r n  h ö r e n ;  seine A u g e n  w e n d e n  
sich n i ch t  von  d e r  R i c h t u n g  a b ,  wo  cS d i e  G e f a h r  
entdeckt  zu h a b e n  g l a u b t ,  eS h ä l t  d en  K o p f  hoch, 
g e h t  h i n  u n d  h e r ,  horch t  u n d  w i t t e r t ;  u m  sich zu 
ve r g e w i s s e r n ,  ob seine Be sor gn i s se  g e g r ü n d e t  sind,  
besteigt  cö e i nen  h ö h e r n  F e l s e n ,  von  wo  a u s  eS seine 
N a c h f o r s c h u n g e n  m i t  b e w u n d e r n s w ü r d i g e r  S t a n d h a f -  
t i gke i t  fo r t se tz t ,  b i s  cS die G e w i ß h e i t  e r l a n g t  h a t ,  
Laß keine Ursache  zu r  V e s o r g n i ß  v o r h a n d e n  ist. H a t  
cS a b e r  die G e g e n w a r t  i r g e n d  e i ne s  l e b e n d i g e n  W e ­
sens  entdeckt,  o d e r  h a t  cö e t w a s  sich b e w e g e n  sehen ,  
so g i e b t  cS sogleich d a s  d e r  g a n z e n  T r u p p e  w o h l -  
b e k a n n t e  Z e i c h e n ,  wel che w i e  d e r  W i n d  ent f l icht .  
N i c h l S  desto w e n i g e r  l ä ß t  sich dieses  so wa c h s a me  u n d  
ebenso k luge  a l s  m i ß t r a u i s c h e  T h i e r  d u r ch  e i ne  Lock- 
speise f a n g e n ,  welche auch die Z i e g e  a n z i e h t .  E s  
g i eb t  F e l s e n ,  d u r c h  welche sa lz ige  T h e i l e  sickern,  u n d  
bei  we l chen  sich die G e m s e n  i n  g r o ß e r  A n z a h l  v e r ­
s a m m e l n ,  u m  i h r e  N a s c h h a f t i g k e i t  zu b e f r i e d i g e n ;  
diese beher r scht  sie d e rges t a l t ,  d aß  sie alle S i c h e r h e i t S -  
m a ß r e g e l n  v e r n a c h l ä s s i ge n ,  u n d  m a n  sieht sie heer -  
den we i s e  be i  diesen  F e l s e n  m i t  Wo l l u s t  die köstliche 
F lüs s igke i t  lecken, d a n n  sind sie l ei cht  zu ü be r f a l l e n .
D i e  J ä g e r  i m  B e r n e r  O b e r l a n d  benut zen i n d e ß  diese 
G e l e g e n h e i t  n i c h t ,  sie w ü r d e n  e i ne n  so l e icht en  
u n d  r ü h m l o s e n  S i e g  alS e i n e s  äc h t en  G e m S j ä g c r S  
u n w ü r d i g  b e t r a c h t e n .  W e n n  d e r  J ä g e r  k a n n ,  so 
w ä h l t  e r  sich die fetteste G e m s e  a l s  seine B e u t e ;  
d ieß  sind d i e ,  welche die dunkelst e F a r b e  h a b e n ;  
al l e in  o f t  m u ß  er  sich m i t  d e r j e n i g e n  b e g n ü g e n ,  
wel che i h m  g e r a d e  schußgerech t  ist.
E i n e  e rwa chsene  G e m s e  w i e g t  60 b i s  70  P f u n d ,  
m a n c h m a l  auch m e h r ,  m i t  Z i n r c c h n u n g  von  6 b i s  7 P f u n d  
Uns ch l i t t  ode r  T a l g ;  i h r  Fl e i sch  ist sehr  geschätzt ,  sowie  
i h r e  H a u t ,  welche von  d en  S ä m i s c h g e r b c r n  sehr  ge« 
sucht  w i r d  u n d  w o r a u s  m a n  vor t re f f l i che  H a n d s c h u h e  
ma c h t .  D i e  H ö r n e r  h a b e n  auch  i h r e n  W e r t h ,  m a n  
z i e r t  d i e  H a n d g r i f f e  d e r  S t ö c k e  d a m i t ,  u n d  ma c h t  
R i n g e  u n d  a n d e r e  K l e i n i g k e i t e n  d a v o n .  D i e  J ä g e r  
t r i n k e n  m a n c h m a l  daS noch w a r m e  B l u t  d e r  G e m s e n ,  
da  sie b e h a u p t e n ,  d a ß  eS e in  u n f e h l b a r e s  M i t t e l  g eg en  
d en  S c h w i n d e l  sei . M a n  f indet  o f t  i n  dem M a g e n  
d e r  G e m s e n  eine  a u ö  H a a r e n ,  K r ä u t e r n  u n d  W u r z e l n  
zusammengese tz te  K u g e l ,  welche e h e m a l s  f ü r  die J ä -  
ge r  v o n  g r o ß e m  W e r t h e  w a r ,  d e n n  sie schr ieben i h r  
di e  E i g e n s c h a f t  zu,  al le Ko l i k e n  zu h e i l e n ;  seit  a b e r  
die L e i c h t g l äu b i gk e i t  n i ch t  m e h r  so a n  d e r  T a g e s ­
o r d n u n g  is t ,  h a t  d e r  W e r t h  d i ese r  A r t  v o n  B e z o a r  
sich s eh r  v e r m i n d e r t .  D e r  wi r k l i che  W e r t h  e i n e r  
G e m s e  m a g  zwa n z i g  b i s  v i e r u n d z w a n z i g  F r a n k e n  
s e i n ,  d ieß  z a h l t  n u n  n a t ü r l i c h  d ie  M ü h e n  u n d  G e ­
f a h r e n  d e r  J a g d  n ich t .  A b e r  n i ch t  a u s  H a b s u c h t  
trotzt  d e r  G c m ö j ä g e r  a l l en  G e f a h r e n ,  ü b e r s p r i n g t  
e r  die S p a l t e n  v e r  G l e t s c h e r ,  e r k l i m m t  er  senkrechte 
F e l s e n  u n d  F e l s w ä n d e ,  w o h i n  a u ß e r  den  G e m s e n ,  
die er  v e r f o l g t ,  kein l e b e n d i g e s  W e s e n  sich w a g e n  
w ü r d e ,  u n d  wo e r ,  ohne  a n  die M ö g l i c h k e i t  e i n e r  
R ü c k k e h r  denken zu k ön ne n ,  v on  d e r  N a c h t  o de r  dem 
N e b e l  ü b e r f a l l e n  w i r d ,  g e n ö t h i g t  zu b l e i be n  u n d  eine  
N a c h t  o hn e  O b d a c h  u n d  o hn e  S c h l a f  n eb en  dem 
Ei se  u n d  schauer l i chen  A b g r ü n d e n  z u z u b r i n g e n ,  a l l e r  
M i t t e l  b e r a u b t ,  seine d u r ch  die eisige G e b i r g s l u f t  
e r s t a r r t e n  G l i e d e r  zu w ä r m e n ,  u n d  o hne  s e inen  H u n -  
g e r  u n d  D u r s t  be f r i e d ig e n  zu k ö n n e n ,  welche noch 
d u r ch  S t r a p a z e n  u n d  die schar fe L u f t  gere i z t  wer de n .  
I s t  es e ine  ei t le H a b s u c h t ,  d ie  i h m  den  M u t h  u n d  
die  A u s d a u e r  e i n f l ö ß t ,  w e n n  er  sich au fS  n e u e  d en  
n ä m l i c h e n  M ü h s e l i g k e i t e n  u n d  d en  n ä m l i c h e n  G e f a h ­
r e n  ausse tzt ,  d en en  e r  k a u m  e n t g a n g e n  ist,  w e n n  d a s  
l ist ige W i l d  d ie  woh l b e r ec hn e t e  T ak t i k  dcS J ä g e r s  
schei t ern  m a c h t ?  N u r  d e r  a b e n t e u e r l i c h e  Me n s c h ,  
w e l c h e r d i e  G e f a h r e n  u n t e r  al len G e s t a l t e n  u n d  A b w e c h s ­
l u n g e n  bes t anden  h a t ,  k a n n  den  s o n d e r b a r e n  R e i z  be- 
g r e i f e n ,  d e r  sich a n  d a s  Leben  d i ese r ,  d en  S t r a p a z e n  
! u n d  G e f a h r e n  g e w e i h t e n  M e n s c h e n  k n ü p f t .  D i e  kleine 
Z a h l  d e r  J ä g e r ,  welche i n  d iesem G e w e r b e  a l t  ge- 
w o r d e n , t r ä g t  a u f  i h r e m  Ges icht e daS G e p r ä g e  i h r e r  
P r o f e s s i o n ,  e in  fester u n d  d u r c h d r i n g e n d e r  B l i ck ,
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h a r r e ,  w i l d e  u n d  st ark au s g e d r ü c k t e  Z ü g e  un t e r s c h e i ­
d e n  ste leicht von  d en  a n d e r n  Me n s c h e n .
E S  en t s tehen b i s w e i l e n  zwischen den  J ä g e r n  
versch i edener  G e g e n d e n  N e b e n b u h l e r s c h a f t e n ,  welche 
zu  v e r d r ü ß l i c h c n  u n d  m a n c h m a l  b l u t i g e n  A u f t r i t t e n  
A n l a ß  g e b e n ;  w i r  geben  h i e r  e in  B e i s p i e l  d a v o n :  
E i n  J ä g e r  v on  S i x t  i n  S a v o y c n  v e r w u n d e t e  eine 
G e m s e  t ö d t l i c h ,  sie h a t t e  a b e r  noch die K r a f t  zu 
ent f l i ehen.  Z w e i  W a l l i s e r  J ä g e r ,  wel che sich zufä l l ig  
i n  d e r  gl ei chen  G e g e n d  b e f a n d e n ,  t ö d t c t e n  d aö  v e r ­
w u n d e t e  T h i e r ,  a u f  we lches  nach  d en  J a g d g e s e t z e n  
beide  T h e i l e  gleiche Ans p r ü c h e  h a t t e n .  Al l e i n  d e r  S a -  
v o y a r d e ,  we l cher  n ä h e r  d a b e i  w a r ,  b e mä c h t i g t e  sich 
desselben u n d  lu d  cS a u f  seine  S c h u l t e r n ;  T e r r a i n .  
Hindernisse h i e l t en  die W a l l i s e r  a b ,  sich ze it l i ch ge­
n u g  zu n ä h e r n ,  sie r i e f e n  a b e r  dem S a v o p a r d e n  zu,  
d a s  g c t ö d t c t e  W i l d  n i ch t  a n z u r ü h r e n ,  u n d  zugleich 
pfiff i h m  eine K u g e l  a n  dem O h r e  vor be i .  D i e s e r  
setzte n i ch t s  desto w e n i g e r  se inen W e g  m i t  se iner  
B e u t e  f o r t ,  b i s  eine zwe i t e  K u g e l  i h m  h a r t  a n  dem 
Ges icht e  vorbe i f log.  D e r  W e g  w a r  sehr  beschwer l i ch ;  
e r  k on n t e  m i t  s e iner  Last  n u r  l a n g s a m  f o r t k o m m e n  
u n d  eS fehl t e  i h m  a n  M u n i t i o n ,  u m  a u f  die S t u t z e r ­
schüsse zu a n t w o r t e n ,  d ie  m a n  i h m  nachschickte,  d a ­
h e r  entschloß e r  sich, die G e m s e  i m  S t i c h  zu lassen.  
I n d e s s e n  v e r b a r g  er  sich,  von  Z o r n  u n d  R a c h e  
besee l t ,  h i n t e r  e i nem F e l s e n ,  u m  die be iden  W a l l i ­
ser  zu b e o b a c h t e n , w e i l  er  d a c h t e ,  d e r  A b e n d  sei  zu 
w e i t  v o r g e r ü c k t ,  a l s  d aß  sie nach H a u s e  zurückkeh­
r e n  k ö n n t e n ,  u n d  d aß  sie wah r s ch e i n l i ch  in  e i n e r  vc r -  
lassenen S e n n h ü t t e  d e r  N a c h b a r s c h a f t  d ie  N a c h t  zu- 
b r i n g e n  w ü r d e n .  D i e ß  geschah .  N a c h d e m  er sich, de r  
D u n k e l h e i t  u n g e a c h t e t ,  d e r  S a c h e  vers iche r t  h a t t e ,  
kehr te  er  nach  se inem zwei  S t u n d e n  e n t f e r n t e n  D o r f e  
zurück,  k au f t e  P u l v e r  u n d  B l e i  u n d  g i c n g ,  o hne  in  
s e inem H a u s e  e i nz u s p r e c h e n ,  w i e d e r  i n  daü  G e b i r g e ,  
l u d  s e i n en  S t u t z e r  d o p p e l t ,  u n d  n ä h e r t e  sich d e r  
S e n n h ü t t e ,  w o  die be iden  W a l l i s e r  w a r e n .  D u r c h  
die  O c f f n u n g e n  zwischen d en  B a l k e n  deS G e ­
b ä u d e s  bemer k t  e r  d ie  be iden  J ä g e r ,  wel che sich a n  
e i ne m g u t e n  F e u e r  w ä r m t e n .  E r  b rac h t e  den  L a u f  
s e ines  S t u t z e r s  i n  eine  d e r  O e f f n u n g e n ;  al l e in  i n  dem 
Augenb l i cke ,  alS er abdrücken  u n d  m i t  E i n e m  S c h u ß  
seine be iden  G e g n e r  t o d t e n  w o l l t e ,  dach te  er  nach ,  
d a ß  diese be iden M e n s c h e n ,  welche i h n  h a t t e n  u m ­
b r i n g e n  w o l l e n ,  noch n i c h t  Z e i t  g e h a b t  h ä t t e n  zu 
be icht en  u n d  d e m n a c h ,  w e n n  sie so s t ü r b e n ,  u n f e h l ­
b a r  v e r d a m m t  w ä r e n .  D i e s e r  G e d a n k e  en twa f fne t e  
i h n ,  e r  zog sein  G e w e h r  zurück,  g i en g  in  die S e n n -  
Hüt te h i n e i n  u n d  e r zäh l t e  den  bes türzt en  W a l l i s c r n ,  
w a s  seine Absicht gewe sen  sei . D i e s e ,  ü b e r  die G e f a h r  
e r schrocken,  i n  we l cher  sie g es ch we b t ,  d a n k t e n  i h m  
f ü r  seine G r o ß m u t h ,  u n d  t h e i l t e n  die G e m s e  m i t  i h m ,  
welche die Ursache  i h r e r  F e i n d s c h a f t  gewe sen  w a r .
Noc h  e in  a n d e r e s  B e i s p i e l ,  we lches  die G e f a h r e n
b e w e i s t ,  d e n e n  d e r  G e m S j ä g e r  ausgesetzt  ist. D r e i  
J ä g e r  v e r f o l g t e n  d ie  F ä h r t e  e i n i g e r  G e m s e n  i n  e i ne m 
G e b i r g e  deS K a n t o n S  B e r n .  S i e  w a r e n  a u f  e i ne m m i t  
f r i schem S c h n e e  bedeckten Gl e t sc h e r  a n g e k o m m e n ;  
g a n z  m i t  i h r e m  W i l d e  beschäf t ig t ,  h a t t e n  sie die von 
de r  K l u g h e i t  g e b o t e n e n  M a ß r e g e l n  vernachläs s ig t .  
Plötzl ich fü h l t e  e i n e r  von  i h n e n  den  S c h n e e  u n t e r  
se inen F ü ß e n  e i nb rechen ,  u n d  i m  glei chen  Augenbl ick  
w u r d e  er  von  e i n e r  j e n e r  schrecklichen S p a l t e n  v e r ­
s c h l u n g e n ,  w o r i n  schon m e h r  a l s  e in  J ä g e r  sein 
G r a b  g e f u n d e n  h a t .  A l l e i n  i m  F a l l e n  h a t t e  e r  die 
G e i s t e s g e g e n w a r t ,  A r m e  u n d  B e i n e  a u s zu sp re i ze n  
u n d  so d en  F a l l  zu s ch wä c h e n ,  i n d e m  er  sich gegen  
d ie  zwei E i S w ä n d e  an s t emmt e .  D i e s e  W ä n d e  n ä h e r -  
t e n  sich i n  d e r  T i e f e  e i n a n d e r  i m m e r  m e h r ,  u n d  so 
bl i eb  er  endl ich i n  e i n e r  g r o ß e n  T i e f e ,  a b e r  ü b e r  
e i ne m noch t i e f e r n  A b g r u n d e  stecken, i n  welchem daS 
Gle t sc h e rwa ss e r  b r a u s t e .  AlS i h n  seine K a m e r a d e n  
h a t t e n  ve r s ch wi n de n  sehen ,  r i e f e n  sie i h m  l a u t ,  u n d  
d a  sie a u s  s e i n e r  A n t w o r t  v e r n a h m e n ,  d aß  er  noch 
l e b e ,  r i e f e n  sie i h m  z u ,  G e d u l d  zu h a b e n ,  sie w e r -  
den  a l l em a u f b i e t e n ,  u m  i h n  w i e d e r  h e r a u s z u b r i n g e n ;  
d a n n  l i e f en  sie nach d e r  nächs ten S e n n h ü t t e ,  di e i n -  
dessen zwe i  S t u n d e n  e n t f e r n t  w a r .  W ä h r e n d  dieser  
l a n g e n  S t u n d e n  g a b  sich d e r  Unglück l i che  i n  s e iner  
E i S g r u f t  al le mögl i che  M ü h e ,  sich i n  d e r  S t e l l u n g  zu 
e r h a l t e n ,  i n  d e r  e r  sich a n f a n g s  b e f a n d ;  a l l e in  seine 
K r ä f t e  n a h m e n  f ü h l b a r  a b ,  u n d  e r  konnt e  cS n i ch t  
v e r h i n d e r n ,  d a ß  e r  a n  diesen E i S w ä n d e n  nicht  i m m e r  
t i e f e r  h i n a b s a n k ;  schon t a u c h t e n  seine F ü ß e  i n  daö  
E i s w a f f e r ,  seine G l i e d e r  w a r e n  v o n  K ä l t e  e r s t a r r t ,  
w ä h r e n d  er  v o n  dem Luf td rücke  b e i n a h e  erst ickte.  
D r e i  S t u n d e n  w a r e n  in  dieser  schrecklichen L a g e  v e r ­
g a n g e n ,  d aü  W a s s e r  re icht e  i h m  b e r e i t s  b i s  ü b e r  
d ie  K n i e  u n d  er  e r w a r t e t e  n i c h t s  m e h r  alS e i ne n  
l a n g s a m e n  u n d  g r a u s a m e n  T o d ,  a l ö  er  endl ich S t i m -  
mc n  ü b e r  se inem K o p f e  v e r n a h m .  B a l d  kam ein 
S e i l  zu i h m  h e r a b ,  e r  e r g r i f f  eS u n d  b a n d  cS sich, 
w i e w o h l  s e i n e r  e i n g e z w ä n g t e n  L a g e  w e g e n  m i t  v i e l e r  
M ü h e ,  u m  d en  Leib .  E nd l i ch  zogen  seine K a m e r a d e n  
a u f  ei n  gegebenes  Ze ichen  daS S e i l  nach o b e n ;  a b e r  
ach!  dieses  S e i l ,  von  dem daS D a s e i n  deS Ung l ü ck ,  
l i ehen  a b h i c n g ,  w a r  a u ü  R i e m e n  von  B e t t t ü c h e r n  
g e m a c h t ,  d ie  m a n  in  der  E i l e  ze r schni t t en  u n d  a n  
i h r e n  E n d e n  z u s a m m e n g e k n ü p f t  h a t t e .  D e r  a r m e  
J ä g e r  w a r  b i s  a n  die M ü n d u n g  deS S c h l u n d e S  ge- 
komme n  u n d  m a n  wol l t e  i h n  eben m i t  den  H ä n d e n  
e r g r e i f e n ,  a l s  plötzlich daS S e i l  b rach  u n d  er u n t e r  
den  gleichen  U m s t ä n d e n  a n  d en  n ä m l i c h e n  O r t  zurück­
s türzt e,  w i e  daS erste M a l .  A b e r  seine L a g e  w a r  noch 
schrecklicher g e w o r d e n ;  daS S e i l ,  von  welchem seine 
R e t t u n g  a b h i e n g ,  w a r  v e r k ü r z t ,  u n d  u m  sich e in  
a n d e r e s  zu verschaf fen ,  h ä t t e  m a n  w ä h r e n d  d e r  N a c h t  
a u f  d r e i  b i s  v i e r  S t u n d e n  w e i t  l a u f e n  müss en ,  u n d  
w ä h r e n d  d ieser  Z e i t  w ä r e  d e r  Unglückl i che  u n f e h l b a r
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u m g e k o m m e n ,  d e n n  schon f ü h l t e  er  seine K r ä f t e  e r .  
schöpf t ,  sein g a n z e r  K ö r p e r  w a r  geque tsch t  u n d  er  be­
m e r k t e /  d a ß  e r  e i n e n  A r m  gebrochen  hab e .  S e i n e  
K a m e r a d e n  h a t t e n  jedoch d en  M n l h  n i ch t  v e r l o r e n /  
sie s chn i t t e n  d ie  b re i t es ten  R i e m e n  e n t z w e i /  u m  daS 
S e i l  zu v e r l ä n g e r n /  we lches  a u f ö  n e u e  a u f  d en  
G r u n d  d e r  S c h l u c h t  g e l a n g t e .  B e i n a h e  a b e r  h a t t e  
d e r  Unglück l i che keine K r ä f t e  m e h r /  w a s  i h n  h i n ­
d e r t e /  a n  s e i n e r  B e f r e i u n g  k r ä f t i g  m i t z u w i r k e n .  N a c h  
v i e l en  A n s t r e n g u n g e n  g e l a n g  cS i h m  d e n n o c h /  daü  
S e i l ,  we l ches  m a n  a u f  Kos ten  se iner  Fes t igke i t  v e r ­
l ä n g e r t  h a t t e  u n d  wo d u r c h  die  S i c h e r h e i t  deS E r f o l g s  
v e r m i n d e r t  w a r /  sich u m  den  Leib  zu k nü pf en .  J e d o c h  
g e l a n g  d i e ß m a l  d a ö  H e r a u s z i e h e n  u n d  d e r  J ä g e r  
e n t g i e n g  e i ne m gewissen u n d  schrecklichen T o d e .
( S c h l u ß  in  nächs ter  N u m m e r . )
Ein Rtiscn-er im sü-belyehntm 
Slchrlimivicrt.
U n g e a c h t e t  d e r  g r o ß e n  A n z a h l  v o n  M ä n n e r n ,  
welche  von  dem A n f a n g  deS sechözehnten  J a h r h u n ­
d e r t s  a n  sich a l s  d ie  V e r f e c h t e r  d e r  Wissenschaf t en  
s o g a r  i n  u n s e r e r  S c h w e i z  e r k l ä r t e n ,  e r s t a u n t  m a n  
ü b e r  d ie  Z e i t ,  d e r  eS b e d u r f t e ,  u m  ei n  w e n i g  den  
S c h l e i e r  d e r  F i n s t e r n i ß  u n d  d e r  Unwi ss en he i t  zu 
l ü f t e n ,  d e r  noch E u r o p a  u n d  u n s e r  V a t e r l a n d  inS-  
b e s on de r e  bedeckte.  E S  ist d a h e r  auch m e r k w ü r d i g ,  
d ie  v o n  den  G e l e h r t e n  j e n e r  Z e i t  geschr i ebenen  B e -  
r i ch t e  ü b e r  d ie  G e g e n d e n  H e l v c t i c n S  nachzulesen,  
wel che  so v ie l e  A n s p r ü c h e  a n  u ns e r e  T h e i l n a h m e  
u n d  B e w u n d e r u n g  h a t t e n  u n d  noch h a b en .
L u z e r n  k onnt e  sich r ü h m e n ,  i n  d e r  ersten H ä l f t e  
deS 17.  J a h r h u n d e r t s  i n  se inen M a u e r n  d r e i  G e ­
l e h r t e  a u ö  d e r  n ä m l i c h e n  F a m i l i e  h e r v o r g e h e n  zu 
sehen .  D i e ß  w a r e n :  R e n w a r t ,  J o h a n n  Leopold  
u n d  J o h a n n  E y s a t .
J o h a n n  L e o p o l d ,  d e r  C h o r h e r r  w a r ,  h a t  u n s  
e i ne  kleine Nc i s c bc s c h r e i b u ng  u m  den V i e r w a l d s t ä t t e r -  
see h i n t e r l a s s e n ,  die noch sehr  i n t e re s s an t  i s t ,  d a  ste 
d a z u  d i e n e n  k a n n ,  den  Z u s t a n d  d e r  N a t u r w i s s e n ­
s chaf t en  zu j e n e r  Z e i t  a n zu g eb en .
N a c h d e m  d e r  V e r f a s s e r  von  den  A n n e h m l i c h k e i ­
t e n  deS S e e ' 6 g e s p r o c h e n ,  beschre ibt  e r  m i t  v ie l en  
U m s t ä n d e n  alle A r t e n  von  F i s c h e n ,  die m a n  zu sei­
n e r  Z e i t  d a r i n  f a n d .  W i r  w e r d e n  u n s  b e g n ü g e n ,  die 
w u n d e r b a r s t e n  d a v o n  b ek a n n t  zu ma c h e n .  S o  sah 
m a n  e i n e n ,  d e r  v i e r  B e i n e  u n d  e i ne n  F r o sc hk op f  
h a t t e .  E S  g a b  auch  K a r p f e n ,  d ie  Höcker  a u f  dem 
R ü c k e n ,  u n d  a n d e r e ,  welche den  Kat zen ähn l i che  
K ö p f e  h a l l e n .  D i e  A a l e  g e h ö r e n  keinem Gesch lech te,  
w e d e r  d e m  m ä n n l i c h e n ,  noch dem we i b l i chen  a n ,  
s a g t  u n s e r  N a t u r f o r s c h e r ; d a  ste m a n c h m a l  a u s  dem
S c h l a m m e  i n  d e r  T i e f e  des  S e e ' s  ent s tehen,  so stnd 
ste e ine  u n v e r d a u l i c h e  N a h r u n g ,  u n d  m a n  zi eh t  d i e -  
j e n i g e n  v o r ,  welche  v on l  d em He c h t e  z u r  W e l t  g e ­
b r a c h t  w e r d e n .  M e h r e r e  F i s c h a r t e n  h a b e n  S t e i n e  i n  
den  K ö p f e n ,  d e r e n  m a n  stch m i t  E r f o l g  gegen  v e r ­
schiedene K r a n k h e i t e n  bed ien t .  I m  J a h r  1 6 4 2  f a n d  
de r  Ver f a s se r  e i ne n  dieser  S t e i n e  in  e i ne m K r e bs e ,  
d e r  i n  dem S c m p a c h e r  S e e  g e f a n g e n  w u r d e ,  u n d  
a u f  d iesem S t e i n e  sah  m a n  daö  B i l d  u n s e r e s  H e i ­
l a n d e s .  E S  b e f a nd  stch auch in  dem V i e r w a l d s t ä t t e r  
S e e  ein u n g e h e u r e r  F i s c h ,  d e r  d a s  R i n d v i e h ,  
welches  a n  die U f e r  zu r  T r ä n k e  k a m ,  e r g r i f f  u n d  
ve r s ch la ng .  M a n  f a n d  i n  e i nem d ieser  F i s che  ( e r  
s ag t  n i ch t ,  wi e  der selbe  g e f a n g e n  w u r d e )  e i ne n  M e n ­
schenkopf  u n d  eine  H a n d ,  a n  deren  F i n g e r  zwei  g o l ­
dene  R i n g e  w a r e n .  M a n  k onnt e  g l a u b e n ,  d a ß  dieses 
T h i e r  e in  Hayfi sch w ä r e ;  a l l e in  d a  d e r  Ve r f a s s e r  
b e i f ü g t ,  d aß  eö w e d e r  S c h u p p e n  noch Z ä h n e  in  den  
K i n n l a d e n  h a t t e ,  so k on n t e  cS n i c h t s  a n d e r e s  sein 
a l s  ein Wal l f i sch ,  d e r  o hn e  Z w e i f e l  den  R h e i n ,  d ie  
A a r e  u n d  die  R e u ß  h e r a u f g e k o m m e n  w a r .  S e i n  
Fle i sch  w a r  schlecht,  a b e r  cS besaß  g r o ß e  E i g e n s c h a f ­
t e n ; eS macht e  die S t i m m e  d e r e r  he l l e ,  d ie  d a v o n  
a ß e n ;  eS hei l t e  d en  D u r c h l a u f ,  daS H ü f t w e h ,  G e ­
s c h wü r e  rc.
D i e  F r o s c h r e g e n  stnd keine E r d i c h t u n g  u n s e r e r  
T a g e .  E i n e s  T a g e S  im J a h r  i 6 i o ,  a l s  ich m i t  me i ­
n e m  G r o ß v a t e r  a u s  d e r  S t a d t  ü b e r  die M u s e g g  
g i e n g ,  e r z ä h l t  E y s a t ,  we l cher  g e r n e  e t w a s  w e i t l ä u f i g  
i s t ,  w u r d e n  w i r  plötzlich v o n  e i ne m F r o s c h r e g e n  
ü b e r f a l l e n ;  die F r ö sc he  fielen u m  u nS  h e r u m  u n d  
a u f  u n s e r e  H ü t e .  . . . D i e s e  F r ö s c h e  w a r e n  sehr  
m a g e r  u n d  sch ienen  noch j u n g .  D i e j e n i g e n ,  welche 
a u f  die S t r a ß e  f i e len ,  w a r e n  t o d t ;  die a b e r ,  welche 
a u f  daS G r a S  f i e len ,  schienen von  i h r e m  S t u r z e  n i ch t  
zu l e iden .  W i r  s ahen  ei ne  u n g l a u b l i c h e  M e n g e  der -  
selben.
G a n z  n a t ü r l i c h  ist u n s e r  g e l e h r t e  S c h r i f t s t e l l e r  
ei n g r o ß e r  V e r t h e i d i g e r  d e r  D r a c h e n  u n d  a n d e r e n  
G e w ü r m e s  d ieser  A r t ;  d a  er a b e r  n i ch t  w e i ß ,  ob 
er  sie i n  d ie  Klasse d e r  F i s c h e ,  d e r  V ö g c l  ode r  der  
v i c r f ü ß i g e n  T h i e r e  setzen soll,  so ma c h t  er  ei ne  beson­
dere  f ü r  ste u n d  b e w e i s t  i h r  D a s e i n  t r i u m p h i r e n d ,  
i n d e m  er  alle a l t e n  u n d  m i t t e l a l t e r l i c h e n  S c h r i f t ­
steller a n f ü h r t ,  die von  dense lben  gesprochen  hab en .  
W a s  er  a n  diesen D r a c h e n  a l s  daö  W u n d e r b a r s t e  
f i nde t ,  ist a b e r m a l s  ein S t e i n ,  ei n  w a h r e s  U n i v e r s a l -  
m i t r c l  gegen  e i ne  M e n g e  von  K r a n k h e i t e n ;  l e i d e r  ist 
er  äu ß e r s t  s e l t e n ,  w a s  leicht zu b eg r e i f e n  ist. I n ­
dessen g ab  cS e i ne n  in  L u z e r n ; d ieß  ist,  nach  C y s a t ,  
ei ne  dur ch  zwe i  D o k u m e n t e ,  daS ei ne  von  1 5 0 9  u n d  
daS a n d e r e  von  1 5 2 3 ,  u n d  die stch i n  d en  d o r t i g e n  
S t a d t a r c h i v e n  v o r f a n d e n ,  bewiesene  T h a t s a c h e :
Z w e i  B ü r g e r  er schi enen  v o r  dem O r t S g e r i c h t e .  
D e r  K l ä g e r  e r z ä h l t e ,  w i e  sein G r o ß v a t e r ,  a l s  e r
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a u f  dem F e l d e  a r b e i t e t e ,  plötzlich e i ne n  u n g e h e u r e n  
D r a c h e n  v on  dem B e r g e  R i g i  we gf l i egen  u n d  se inen 
F l u g  nach  dem L i o n s  k r « e t u 5  ( P i l a l u S )  n e h m e n  
s a h ;  erschreckt bei  dem Anbli ck d e s  U n g e h e u e r s ,  d a s  
g a n z  n a h e  ü b e r  i h m  w e g z o g ,  fiel  e r  i n  O h n m a c h t ;  
a l s  e r  w i e d e r  zu sich selbst k a m ,  b emer k t  e r  neben  
steh e i nen  H a u f e n  g e r o n n e n e s  B l u t ,  i n  dessen M i t t e  
sich ein a b g e r u n d e t e r  b raungef l eck t e r  S t e i n  von  der  
G r ö ß e  eineö  Gä n s e e i e S  b e f a n d .  D e r  B a u e r  k a n n t e  
d e n  W e r t h  deö i h m  zugefa l l enen  S c h a t z e s ;  e r  u n d  
seine N a c h f o l g e r  b e w i r k t e n  W u n d e r  m i t  d iesem S t e i n e ,  
f ie h e i l t en  e i ne  g r o ß e  M e n g e  L e u t e  von  d en  schwer ,  
sten K r a n k h e i t e n  u n d  s o g a r  von  d e r  Pes t .  I n d e s s e n  
scheint  cS n i c h t ,  d aß  die Besi tzer dieses  w u n d c r t h ä -  
t i g c n  S t e i n e ö  sich d a m i t  g r o ß e  R e i c h t h ü m e r  c r w o r -  
d en  h a b e n ,  d e n n  d e r  letzte Besitzer w a r  g e n ö t h i g t  
g e w e s e n ,  d e n s e l b e n ,  u m  e i n i g e s  G e l d  zu e r h a l t e n ,  
be i  e i nem A e ö k u l a p e n  deö O r t S  zu v e r p f ä n d e n ;  e r  e r ­
schien v o r  d em G e r i c h r e  i n  d e r  Abs icht ,  den  I n h a ­
b e r  a n h a l t e n  zu lassen,  i h m  dense lben  zurückzugeben ,  
u n g e a c h t e t  die bes t immte  Z e i t  verflossen w a r .  D e r  
D o k t o r  w u r d e  i n  se inem R e c h t e  b e f u n d e n  u n d  blieb 
E i g e n t h ü m e r  deö D r a c h e n s t c i n S .  V i e r z e h n  J a h r e  
s p ä t e r  sah  m a n  den  n ä m l i c h e n  C h i r u r g e n ,  ode r  A r z t ,  
o d e r  W u n d a r z t ,  G e b u r t s h e l f e r  u n d  viel lei cht  s o g a r  
B a r b i e r e r  a l l es  i n  e i n e r  P e r s o n ,  kurz d en  D o k t o r ,  
a b e r m a l s  v o r  d e m  M a g i s t r a t  e r s c h e i n e n ,  u m  ein 
f ö r m l i c h e s  Z e u g n i ß  ü b e r  d i e  W i r k s a m k e i t  se ines  
W u n d e r s t e i n s ,  schnell  al le K r a n k h e i t e n  zu he i l en ,  zu 
e r h a l t e n .  Z u r  Un t e r s tü t zung  se ines  B e g e h r e n s  b r a c h t e  
er  d a ü  mü n d l i c h e  Z e u g n i ß  e i n e r  g r o ß e n  M e n g e  v o r ,  
d ie  er  geh e i l t  h a t t e ,  i n d e m  er  den köstl ichen T a l i s ­
m a n  e i n i ge  M i n u t e n  a u f  d aö  Ueb e l  o de r  bloß  a u f  
e i ne  H a n d  l egt e .  D i e  M a g i s t r a t e n ,  d u r ch  d a s  i h n  
beg le i t ende  i m p o s a n t e  G e f o l g e  ü b e r z e u g t ,  b e wi l l i g t e n  
d i e  U r k u n d e ,  welche  g e h ö r i g  u n t e r z e i c h n e t  u n d  m i t  
dem S t a a t S s i c g c l  ve r sehen  w u r d e .  E S  w ä r e  schwer  
zu s a g e n ,  w a s  a u s  d iesem S t e i n  g e w o r d e n  i s t ;  sein 
Z a u b e r  v e r s c h w a n d  w a h r s ch e i n l i ch  m i t  d e r  Leicht -  
g l ä u b i g k e i t  u n s e r e r  g u t e n  V o r f a h r e n .
D e r  Ve r f a s s e r  e n d i g t  seine w u n d e r v o l l e  B e s c h r e i ­
b u n g  deö T h i e r r e i c h ö  m i t  d e r  e i ne s  N i e s e n ,  dessen 
G e b e i n e  m a n  u n t e r  e i n e r  E iche  f a n d ; derse lbe  w a r  
n u r  t 8</2 F u ß  l a n g ,  w e n n  m a n  C y s a t  g l a u b e »  k a n n ,  
d e r  eS dem b e r ü c h t i g t e n  D o k t o r  F e l i x  P l a t t e r  von  
B a s e l ,  we l cher  i h n  gemessen h a b e n  soll,  nachschre ib t .
I n  F o r t s e t z u n g  s e i n e r  R e i s e  u m  d en  V i e r w a l d .  
s t ä t t e r  S e e  beschrei bt  d e r  Ver f a s s e r  j e de n  m e h r  o de r  
m i n d e r  v o n  d em U f e r  e n t f e r n t e n  O r t  b i s  i n  d ie  
kleinsten Ums t än de .  E r  n i m m t  se inen W e g  zuerst  gegen  
K ü ß n a c h t ,  u m g e h t  daS V o r g e b i r g e  M e g g e n h o r n ,  de r  
I n s e l  Al t s t ad  g e g e n ü b e r ,  u n d  spr i ch t  von  W e i n b e r -  
g e n ,  d ie  eS u m g a b e n  u n d  v o n  d e n e n  m a n  h eu t zu -  
tatze keine S p u r  m e h r  sieht.  V o n  Mö r l i s c h a c h e n  b i s  
nach  K ü ß n a c h t ,  s a g t  e r ,  ist d a s  L a n d  a u ß e r o r d e n t l i c h
f r u c h t b a r .  I n d e m  e r  d e m  m i t t ä g l i c h e n  U f e r  d e r  S e e -  
buc h t  f o l g t ,  e r z ä h l t  e r  w i e  e in  g u t m ü t h i g e r  R e i s e n ­
d e r ,  d e r  die A b e n t e u e r  l i e b t ,  e i n e s ,  d a s  i h m  bei  
G r c p p e n  b eg e g n e t e :  Z w e i  B u r s c h e ,  s ag t  e r ,  d e r  e ine  
von  W e g g e n ,  d e r  a n d e r e  von  K ü ß n a c h t ,  schiff ten sich 
a u f  dem S e e  m i t  e i nem j u n g e n  M ä d c h e n  e i n ,  n a c h .  
dem sie ohne  Z w e i f e l  d en  G a b e n  dcS B a c h u S  ein 
w e n i g  zu rei chl ich  zugesprochen  h a t t e n .  J e d e r  von  
i h n e n  g l a u b t e  g an z  a l l e in  daS R e c h t  zu h a b e n ,  a u f  
die Liebe  deö j u n g e n  M ä d c h e n s  A n s p r u c h  zu ma c h e n ,  
u n d  ger i ech m i t  se inem N e b e n b u h l e r  in  S t r e i t ;  von  
den  W o r t e n  kam cS zu T h ä t l i c h k e i t e n  u n d  beide  von  
g l e i cher  E i f e r s u c h t  a n g e f e u e r t ,  k ä m p f t e n  l a n g e  m i t  
E r b i t t e r u n g  u m  den Besitz d e r  n e u e n  H e l e n a .  I n  
i h r e n  B e m ü h u n g e n ,  e i n a n d e r  geg en se i t i g  i n  daü  
W a s s e r  zu w e r f e n ,  f ielen endl ich beide h i n e i n .  M a n  
soll te g l a u b e n ,  d aß  ei ne  solche A b k ü h l u n g  d e m  
K a m p f e  h ä t t e  ei n  E n d e  ma c he n  s o l l en ;  a b e r  n e i n ,  
j e d e r  wo l l t e  ohne  d en  a n d e r n  d aö  S c h i f f  best eigen,  
ba ld  s c h w a n d e n  i h r e  K r ä f t e  u n d  sie v e r s an k en .  D i e  
j u n g e  S c h ö n h e i t  kehr te  a l l e i n  a n  daS L a n d  zurück 
u n d  b e w e i n t e  d e n  V e r l u s t  zwe i e r  so e r g e b e n e r  L i e b ­
h a b e r .  E i n i g e  Z e i t  n a c h h e r  f a n d  m a n  die  zwe i  Le i ­
c h e n ,  welche sich noch so fest u m s c h l u n g e n  h i e l t e n ,  
d aß  m a n  M ü h e  h a t t e ,  sie zu t r e n n e n .
C y s a t  ze ig t  sich v o n  d e r  U m g e b u n g  von  W e g g i S  
b i s  a n  den  F u ß  des  R i g i  ganz  b c z a u b e r t ;  d e r  W e i n -  
stock, s ag t  e r ,  die F e i g e n - ,  d ie  K a s t a n i e n -  u n d  die 
M a n d c l b ä u m e  ged e i h en  d a  w i e  in  I t a l i e n .  D i e  
F r u c h t b a r k e i t  d es  B o d c n S  ist m e r k w ü r d i g ,  deß ha l b  
sind auch d ie  E i n w o h n e r  w o h l h a b e n d ,  sie v e rk a u f e n  
e i ne n  g r o ß e n  T h e i l  d e r  L a n d e s p r o d u k t e  a u f  dem 
M a r k t e  i n  L n z e r n ,  w a s  i h n e n  be t r äc h t l i c he  S u m m e n  
e i n b r i n g t .  Auc h  d i e  F i s c h e r e i  l i e f e r t  e i ne n  b e t r ä c h t ­
l i chen G e w i n n .  D i e  W e i b e r  p f l anzen  die  Ne l k e n  
u n d  d en  R o s m a r i n  m i t  so v ie l em E r f o l g ,  d a ß  diese 
be iden  G e g e n s t ä n d e  i m  S o m m e r  u n d  W i n t e r  ei n  
w i c h t i g e r  A u S f u h r z w e i g  g e w o r d e n  sind.
Noc h  ein A b e n t e u e r ,  d i c ß m a l  a b e r  ei n  lus t iges .  
I m  J a h r  1 6 1 7 ,  a n  e i ne m S o n n a b e n d  v o r  d em Fes te 
deö K i r c h e n p a t r o n S  v on  W e g g i S  bestieg d e r  Se c k e l -  
mei s t er  d e r  P f a r r e i ,  N a m e n s  F i s c h l e i n ,  e i n e s  j e n e r  
k le inen  S c h i f f e ,  d i e  m a n  d a m a l s  a u f  dem S e e  ge­
b r a u c h t e  u n d  die a u s  e i ne m e i n z i g e n  S t ü c k e  a u s g e ­
h ö h l t e n  E i c h e nh o l z e s  b e s t a n d e n ,  w i e  die K ä h n e  d e r  
W i l d e n .  E r  f u h r  nach  L u z e r n ,  u m  W e i n ,  geis t ige 
G e t r ä n k e ,  Fle i sch  u n d  a n d e r e  G e g e n s t ä n d e  f ü r  die 
Fes t l i chke i t en  des  fo lg e n d e n  T a g e ö  e i n z u k a u f e n .  U n -  
ser g u t e  M a n n  kam w o h l b e h a l t e n  i n  L u z e r n  a n ;  e r  
m a c h t e  seine  E i n k ä u f e ;  a l ö  f e i n e r  K e n n e r  kostete er  
ver schiedene W e i n s o r t e n ,  u m  d i e j en i g e  Q u a l i t ä t  a u s -  
z us uc hc n ,  welche d i e  L e c k e r mä u l e r  v o n  W e g g i S  a m  
besten b e f r i e d i g t e .  N a c h  B e e n d i g u n g  se iner  G e s c h ä f t e  
schiffte e r  sich w i e d e r  e i n ,  die S o n n e  n ä h e r t e  sich 
dem H o r i z o n t e ,  e in  l e icht er  W i n d  v öm P i l a t u S  h e r
t r i e b  sein k le ines  F a h r z e u g  i n  d e r  R i c h t u n g  gegen  
W e g g i S ,  a l l e s  g i e n g  au f S  B e s t e ;  d e r  A r g o n a u t e  zog 
sein k le ines  vierecki ges  S e g e l  a u f /  l egt e  sich a u f  den  
B o d e n  se ines  S c h i f f e s  u n d  b e t r a c h t e t e  d ie  G e s t i r n e /  
welche sich a m  F i r m a m e n t e  zu ze igen  b e g a n n e n .  U n -  
terdessen f i eugen d ie  W e i n d ü n s t e  a n  a u f  sein G e h i r n  
zu w i r k e n /  die S t e r n e  t a n z t e n  u n d  e r schienen  i h m  
d o p p e l t /  e r  schloß die A u g e n  zu u n d  ü b e r l i e ß  dem 
W i n d e  die S o r g e /  i h n  s a n f t  i n  d en  H a f e n  zu f ü h ­
r e n .  A b e r  d e r  W i n d  h ö r t e  a u f  zu w e h e n ,  o de r  v i e l ­
m e h r  er v e r ä n d e r t e  seine R i c h t u n g ;  d a s  W a s s e r  w a r  
s e h r  hoch u n d  die S t r ö m u n g  g eg en  die M ü n d u n g  
d e r  N e u ß  u m  so f ü h l b a r e r .  D a  w u r d e  d e r  Sc c k e l -  
mci s t er  von  W e g g i S  m i t  s e inen  V e r r a t h e n  k r cb ö gä n-  
g j g  u n d  d e r m a ß e n /  d aß  d e r  W a s s e r z u g  i h n  in  die 
M ü n d u n g  des  F l u f f e S /  u n t e r  d e r  ers ten,  d a n n  u n t e r  
d e r  z w e i t e n  u n d  endl ich  u n t e r  d e r  d r i t t e n  B r ü c k e  
w e g r i ß ;  r u h i g  w o g t e  er  d a h i n  b i s  a n  e i ne n  O r t /  wo 
d a s  W a s s e r  d e r  R e u ß  h e f t i g  b e w e g t  w a r  u n d  se inem 
F a h r z e u g e  so d e r b e  S t ö ß e  versetzte,  d a ß  e r  endl ich 
e r w a c h t e .  E r  g l a u b t e ,  er  sei zu H a u s e  a n g e k o m m e n  
u n d  b r a u c h e  n u r  a u Szus t c ige n ;  a l l e in  w i e  g r o ß  w a r  
sein S c h r e c k e n ,  a l s  e r  b e m e r k t e ,  d aß  eö N a c h t  s e i ,  
u n d  a l s  e r  sich e r ho b ,  s ah ,  w i e  sein S c h i f f  a u f  e i nem 
Flusse  m i t  schrecklicher G e s c h w i n d i g k e i t  d a h i n  g l i t t .  
N a c h  v i e l en  A n s t r e n g u n g e n  g e l a n g  eS i h m  zu l a n ­
d en  ; a b e r  ein n e u e r  S c h r e c k e n  w a r t e t e  s e i n e r : er  
b e f a n d  sich u n t e r  dem L u z e r n e r  G a l g e n .  D e r  a r m e  
M a n n  w a r  i n  V e r z w e i f l u n g ,  eS w a r  i h m  u n m ö g l i c h ,  
f l u ß a u f w ä r t s  zu f a h r e n ; e r  zog also sein S c h i f f  a u f  
d e n  S a n d  u n d  l i e f  i n  d ie  S t a d t ,  u m  e i n e n  W a g e n  
u n d  A r m e  zu h o l e n ,  d ie  j e n e s  w i e d e r  i n  den  S e e  
b r a c h t e n .  D i e ß m a l  d a r f  m a n  g l a u b e n ,  d a ß  e r  sich i n  
d e r  S t a d t  n u r  a u f h i e l t ,  u m  W a s s e r  zu  t r i n k e n ;  er  
k am auch  w o h l b e h a l t e n  m i t  s e i n en  V o r r ä t h e n  nach 
W e g g i S ,  a b e r  zu s p ä t ,  d a ö  Fes t  w a r  v o r ü b e r !
D e r  V e r f a s s e r  schifft  sich i n  Lüt ze lau  a u s ,  dessen
von  d en  L u z e r n e n »  sehr  besuchte B ä d e r  kurz v o r h e r  
v o n  e i n e m  B e r g s t u r z  ze r s tö r t  w u r d e n .  G a n z  n a h e  
d a b e i  bemer k t  e r  ei ne  H a s e l s t a u d e ,  welche a n d e r t h a l b  
K l a f t e r  i m  U m f a n g  h a t t e .  E r  best eigt  den  N i g i ,  be­
sucht  i m  V o r b e i g e h e n  m e h r e r e  m e r k w ü r d i g e  G r o t t e n ,  
d e r e n  e i ne  v o n  Z w e r g e n ,  e i n e r  A r t  von  B e r g g e i ­
stern ( B e r g m ä n n l c i n ,  S c h r a t t e l e n )  b e w o h n t  w a r ;  
a b e r  g l a u b e  d i eß ,  w e r  wi l l ,  füg» u n s e r  Ve r f a s s e r  be i ,  
d e r  den  F r e i g e i s t  spie len wi l l .  H i n t e r  d em G e b i r g e  
ist e in  m e r k w ü r d i g e s  H a u S ;  w e n n  eS r e g n e t ,  so l ä u f t  
d a s  W a s s e r  s e iner  D a c h r i n n e n  nach d r e i  S e i t e n  i n  
d r e i  ve rschiedene  S e e n ,  n ä ml i c h  den  Z u g c r ,  d e n  
d en  Lo we r z e r  u n d  den  L u z e r n e r .  A n  G e r s a u ,  B r u n ­
n e n  u n d  d e r  Tel l ökape l l e  v o r ü b e r ,  k o m m t  e r  nach 
F l ü e l e n ,  a m  äu ßer s t en  E n d e  des  S e e ' S ,  wo er  a u s -  
s teigt ,  u m  d a s  U r n e r  L a n d  zu b es uc he n;  d a n n  f ä h r t  
e r  l ä n g s  d e r  west l i chen Küs te  h i n ,  schifft sich bei  
S c e l i S b e r g  von  n e u e m  a u s  u n d  er st eigt  die A n h ö h e ,  
a u f  we l cher  sich e i n  k l e i n e r ,  sehr  f ischreicher S e e  be­
f i n d e t ;  u m  sich selbst von  d e r  W a h r h e i t  dessen zu 
ü b e r z e u g e n ,  waS  die L a n d l e u t e  W u n d e r b a r e s  ü b e r  
die U m g e b u n g  a u s s a g t e n .  M a n  vers ichert e i h m ,  d a ß  
m a n  w e n i g e  J a h r e  v o r h e r  m a n c h m a l  Lurch  d aö  helle 
Ge w ä s s e r  des  S e e ' S  eine  H e e r d e  S c h w e i n e  gesehen 
h a b e ,  die sich sogleich a u f  den  R ü c k e n  l egt e .  E i n  
s eh r  ge a c h t e t e r  Ge i s t l i che r  a u s  dem K a n t o n  U r i  
h a t t e  i h m  ebenfa l l s  ve rs i che r t ,  d a ß  er  a u f  e i n e m  
h oh e n  B e r g e  deö L a n d e s  e i ne n  T h e i l  e i ne s  g r o ß e n  
S c h i f f e s  gesehen h a b e ;  d a  keine menschl iche  K r a f t  
i m  S t a n d e  gewesen ,  eS d a h i n  zu b r i n g e n ,  so schl ießt  
d e r  Ve r f a s s e r  d a r a u s ,  d a ß  eS seit  d e r  S ü n d f l u t h  d a  
geb l i eben  sei.  Z u r  Un t e r s tü t zung  dieses S c h l u s s e s  f ü h r t  
e r  e i ne n  S c h r i f t s t e l l e r  a n ,  we l cher  e r z ä h l t ,  m a n  
hab e  im K a n t o n  B e r n  i n  e i n e r  E r z g r u b e  u n d  in  
e i n e r  T i e f e  von  100 E l l e n  ein S c h i f f  g e f u n d e n ,  w o ­
r i n  sich v ier zi g  L e i c h n a m e  von  M e n s c h e n ,  An k e r  
u n d  zer r i ssenes  Tacke lwer k  b e f a n d e n ;  viele anges ehene  
P e r s o n e n  sollen eö gesehen h a b e n .
C p s a t  setzt seine  R e i s e  f o r t  u n d  k o m m t  nach 
B e c k e u r i e d ,  wo  m a n  e i ne n  Z i e g e r  m a c h t ,  d en  m a n  
m i t  E r f o l g  gegen  die P e s t  g e b r a u c h t .  A m  F u ß e  deS 
B ü r g e n  ist i n  der  T i e f e  des  S e e ' S  ei ne  Q u e l l e ;  w e n n  m a n  
i h r  d r e i m a l  stark r u f t ,  so f ä n g t  LaS W a s s e r  so h e f t i g  
a n  zu kochen, d aß  m a n  n u r  noch Z e i t  h a t  zu f l i ehen ;  
a b e r  d e r  V e r w e g e n e ,  we l cher  g e r u f e n  h a t ,  s t i r b t  i m  
V e r l a u f  e i nes  J a h r e ö ,  w a S  d ur ch  d a s  Z e u g n i ß  
a c h t u n g S w e r t h e r  P e r s o n e n  bes t ä t ig t  w i r d ;  indessen 
ze ig t  sich d e r  Ve r f a s s e r  h i e r  e in  w e n i g  u n g l ä u b i g .  
D i e  S c h i f f b r ü c h e  sind sehr  häu f ig  a m  F u ß e  des  
B ü r g e n .  I n  d iesem B e r g e  g i e b t  eS a m  U f e r  deS 
S e e ' S  H ö h l e n ,  wo  e ine  bes tänd ige  K ü h l e  h e r r s c h t ;  
m a n  h ä l t  d a r i n  g r o ß e  K r ü g e  m i t  W a s s e r ,  a u ö  d e n e n  
die F i s c h e r  u n d  S c h i f f e r  sich e r f r i s c h e n ,  sie a b e r  j e ­
d e s m a l  s o r g f ä l t i g  w i e d e r  fü l l en .  D i e s e r  G e b r a u c h  ist 
i n  V e r f a l l  g e r a t h e n ,  w e i l  i m  n e u n z e h n t e n  J a h r h u n ­
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d e r t  d ie  S c h i f f e r  a u f  dem V i e r w a l d s t ä t t e r  S e e  n i ch t  
o f t  W a s s e r  t r i n k e n .  V o n  S t a n z s t a a d  a u s  besucht  
d e r  V e r f a s s e r  d aö  U n t e r w a l d n e r  L a n d ,  dessen B e ­
w o h n e r ,  w i e  er  s a g t ,  versch iedenen  U r s p r u n g s  s ind ;  
d ie  v o n  O b w a l d c n  s t amme n  v o n  C i m b r e r n  h e r ,  
welche  sich n n t e r  i h r e m  A n f ü h r e r  R u m o  i n  d ieser  
G e g e n d  n i ed e r l i e ß en .  D i e  B e w o h n e r  v o n  N i d w a l d e n  
v e r d a n k e n  i h r e n  U r s p r u n g  e i n e r  C o l o n i e  v o n  w ä h ­
r e n d  d e r  B ü r g e r k r i e g e  v e r b a n n t e n  N ö m c r n .  E n d l i c h  
nach  L u z e r n  zurückgekehr t  beschl ießt  d e r  Ver f a s s e r  
se ine  R e i s e  u n d  b e g l e i t e t  sie m i t  e i n e r  K a r t e  deS 
V i e r w a l d s t ä t t e r  S e e ' ü ,  a u f  we l ch e r  m a n  e ine  M e n g e  
f ü r  j e n e  Z e i t ,  wo  sie g e m a c h t  w u r d e , ' s e h r  a n z i eh en d e  
E i n z e l n h c i t c n  fi ndet .  D a s  W e r k  f ü h r t  f o l g e n d e n  T i ­
t e l :  B e s c h r e i b u n g  deS b e r ü h m t e n  L u z e r n e r  o de r  v i e r  
W a l d s t ä t t e r  S c e ' S ,  v on  dessen fü r t r e f f l i ch en  Q u a l i ­
t ä t e n  u n d  s o n d e r b a r e n  E i g e n s c h a f t e n  u.  s. w . ;  i n  
L u z e r n  gedruck t  i n  4.  im J a h r  1 64 5 .
R e i c h e  n  a  u .
D e r  R e i s e n d e ,  we l cher  a u ö  d en  A l p e n t h ä l c r n  
G r a u b ü n d e n S  k o m m t ,  w i r d  bei  d em ersten Anbl icke 
d e s  schönen  S c h l o s s e s  N e i c h e n a u  a n g e n e h m  ü b e r ­
ra sc h t ,  we l ches  a n  d e r  S t e l l e  l i e g t ,  wo  d e r  H i n t c r -  
r h e i n  seine g r ü n l i c h e n  u n d  k l a r e n  G e w ä s s e r  m i t  den  
d u n k e l g r ü n e n  u n d  t r ü b e n  W e l l e n  deS V o r d e r r h e i n S ,  
se ines  B r u d e r S ,  ve rmi sch t .  D i e  düs tere  S c h a t t i r u n g  
d e r  h oh en  G e b i r g e ,  welche  diese G e g e n d  u m g e b e n ,  
h e b t  d ie  W e i ß e  d e r  H ä u s e r  u n d  i h r e  m i t  schönen 
G ä r t e n  ge z i e r t e n  Te r r a s s e n  v o r t h e i l h a f t  h e r a u s .  M a n  
g e l a n g t  zu d iesem O r t e  von  dem S c h a m s e r  T h a l  
h e r k o m m e n d  a u f  e i n e r  ü b e r  d en  H i n t e r r h c i n  f ü h .  
r e n d e n  h ö l z e r n e n  B r ü c k e ,  u n d  m a n  v e r l ä ß t  i h n  i n  
d e r  R i c h t u n g  von  C h u r  b e i n a h e  i m  gle i chen A u g e n ­
blicke ü b e r  ei ne  a n d e r e  Br ü c k e .  D i e s e  let zt e,  von  
d e m  b e r ü h m t e n  G r u b m a n n  e r b a u t e  B r ü c k e  ist d a d u r c h  
m e r k w ü r d i g ,  d a ß  sie i n  Hol z  n u r  e i ne n  e i nz igen  
B o g e n  v o n  200 F u ß  L ä n g e  b i l d e t .  A u f  diesem 
S ch los s e  N e i c h e n a u  suchte e in  fr anzös i scher  P r i n z  
w ä h r e n d  d e r  S c h r e c k e n ö z e i t  d e r  fr anzös i schen R e v o ­
l u t i o n  e i ne n  Z u f l u c h t s o r t .
Z u  E n d e  des  letzten J a h r h u n d e r t s  h a t t e  H e r r  
T s c h a r n e r  v o n  C h u r  e ine  E r z i e h u n g s a n s t a l t  i n  R e i -  
chenan  g e g r ü n d e t ;  m a n  suchte e i ne n  L e h r e r  d e r  
fr anzös i schen S p r a c h e ,  al ö  m a n  e i n e s  A b e n d s  i n  dem 
S c h l o ß h o f e  e i ne n  j u n g e n  Me n s c h e n  a n k o m m e n  sah ,  
d e r  a n  s e inem S t o c k e  ei n  kl e ines  Päckchen  t r u g .  
S e i n e  s t au b i ge n  S c h u h e ,  sein e r m ü d e t e s  A u s s e h e n  
ze ig t en  a n ,  d a ß  er e i ne n  w e i t e n  W e g  zu F u ß  g e m a c h t  
h a b e .  S e i n  A n z u g  w a r  zi er l ich  o hn e  e t w a s  G e s u c h ­
t e s  zu h a b e n ;  seine M i e n e ,  seine  H a l t u n g  k ü n d i g t e n  
e i ne n  M a n n  a n ,  d e r  i n  e i ne m h ö h e r n  gesel l schaf t ­
l i chen R a n g e  ge l eb t  h a t t e .  M i t  e i n e r  gewissen S c h ü c h ­
t e r n h e i t  f r a g t e  e r  i n  e i ne m D e u t s c h ,  dessen A u s ­
sprache  d e n  F r e m d e n  v e r r i e t h ,  a l l e in  m i t  s a n f t e r  
u n d  a n g e n e h m e r  S t i m m e ,  nach  H r n .  von  I o s t ,  d em 
D i r e k t o r  d e r  A n s t a l t ,  u n d  ü b e r g a b  i h m  ein E m p f e h ­
l u n g s s c h r e i b e n -  E i n i g e  T a g e  n a c h h e r  e r f u h r e n  d ie  
K o s t g ä n g e r ,  d aß  d e r  N e u a n g e k o m m e n e  H r .  Cha bo S  
h e i ß e ,  u n d  i n  d e r  A n s t a l t  a l s  P r o f e s s o r  d e r  f r a n z ö -  
fischen S p r a c h e  u n d  d e r  M a t h e m a t i k  anges tel l t  sei.  
D e r  j u n g e  P r o f e s s o r  s prach  a u ß e r  s e iner  M u t t e r ­
sprache ,  daS Eng l i s c he  u n d  d a s  D e u t s c h e ;  a u ß e r  d ie-  
sen S p r a c h e n  k onnt e  er  i n  der  M a t h e m a t i k ,  Phy s i k  
u n d  G e o g r a p h i e  U n t e r r i c h t  e r t h e i l e n .  S e i n  G e h a l t  
w u r d e  a u f  i 4 o o  F r .  b es t immt .  D u r c h  seine F r e u n d ­
lichkeit  u n d  seine s a n f t e n  u n d  z u v o r k o m m e n d e n  M a ­
n i e r e n  g e w a n n  d e r  n eu e  P r o f e s s o r  ba ld  die Z u n e i ­
g u n g  u n d  die A c h t u n g  a l l e r  P e r s o n e n  deö H a u s e ü ,  
a l l e in  N i e m a n d  v e r m u t h e t e ,  a u ß e r  d em D i r e k t o r ,  d a ß  
d ieser  j u n g e  so bescheidene M a n n  L u d w i g  P h i l i p p ,  
H e r z o g  von  C h a r t r e S ,  S o h n  des  He r z o g S  von  O r -  
l e a n S ,  jetzt  K ö n i g  d e r  F r a n z o s e n  w ä r e .  D e r  j u n g e  
P r i n z  h a t t e  sich a l s  D i v i s i o n ö g e n e r a l  i n  d e r  r e p u b -  
M a n i s c h e n  A r m e e  a u s g e z e i c h n e t ;  a l l e i n  a l ö  sein K o p f  
zn gl e i cher  Z e i t  m i t  D u m o u r i e z  b e d r o h t  w a r ,  m u ß t e  
er  f l iehen u n d  fl ücht et e sich a n f  den  g as t f r e i e n  B o d e n  
d e r  S c h w e i z .  E r  l ebt e e i n i ge  Z e i t  i n  B r e m g a r t e n ,  
K a n t o n S  A a r g a u ,  bei  se inem F r e u n d e ,  d em G e n e r a l  
M o n t e s q u i e u .  Al l e i n  d ie  H e e r e  d e r  f ranzösi schen R e ­
p u b l i k  n ä h e r t e n  sich d e r  G r ä n z e  d e r  S c h w e i z ,  u n d  
obschon N i e m a n d  d a r a n  dachte ,  i h n  v o m  B o d e n  H e l ­
v e t i c a  zu v e r t r e i b e n ,  so e r f o r d e r t e  doch d ie  p e r s ö n ­
liche S i c h e r h e i t  deö P r i n z e n ,  d a ß  e r  sich a u ü  d ieser  
N a c h b a r s c h a f t  u n d  d e r  M e n g e  d e r  f ranzösi schen E m i -  
g r i r t e n  e n t f e r n e ,  wel che d ie  S c h w e i z  ü b e r s c h w e m m ,  
t c n .  A u f  diese W e i s e  f a n d  er  d u r ch  die E m p f e h l u n ­
g en  s e i n e r  F r e u n d e  f ü r  d en  Aug e nb l i c k  ei ne  sichere 
Z u f l u c h t s s t ä t t e  i n  N e i c h e n a u .  A b e r  auch  dieses  Asy l  
m u ß t e  er  b a ld  w i e d e r  ver l assen;  die f ranzösi schen A r -  
n icen m a c h t e n  ü b e r a l l  F o r t s c h r i t t e  u n d  d r o h t e n  die 
g an ze  S c h w e i z  a n  sich zu r e i ß e n .
I n d e s s e n  besetzten zuerst  die Oe s t c r r e i c h e r  G r a n ­
b ü n d e n  im J a h r  1 7 9 8 ,  b a n n  kamen  die F r a n z o s e n ,  
d a n n  a b e r m a l s  die O e s t c r r e i c h e r ,  wel che i m  M o n a t  
J u l i  i s o o  auch R e i c h c n a u  i n n e  h a t t e n .  E i n e  Co-  
l o n n e  F r a n z o s e n  m a r s c h i r t e  von  Na g a t z  a b ,  u m  die 
Oe s t c r r e i c h e r  zn u m g e h e n ;  bei  dem P f e f f e r s e r  B a d e  
v o r b e i  k a m e n  sie w ä h r e n d  d e r  N a c h t  a n  d en  K u n -  
ke löpaß  o b e r h a l b  N e i c h e n a u ;  h i e r  b e f a n d  sich e in  
ös ter reichi scher  P o s t e n ,  d ie  S c h i l d w a c h e  g a b  F e u e r  
u n d  t ö d t e t e  d en  F ü h r e r  d e r  F r a n z o s e n ,  w a s  diese 
n ö t h i g t e ,  a n  dem O r t e ,  wo  sie sich b e f a n d e n ,  den  
T a g  zu e r w a r t e n .  A u f  diese W e i s e  h a t t e n  die O e s t e r -  
r e i che r  Z e i t ,  sich i n  V e r t h e i d i g u n g s z u s t a n d  z u s e t z e n ;  
sie zogen  sich a u f  daS rechte N h e i n u f e r  zu rü ck ,  u n d  
b e g a n n e n  bei  dem A n r üc ke n  d e r  F r a n z o s e n  die B r ü c k e  
a b z u b r e c h e n ,  w a s  ei n  leb h aftes  G e f e c h t  v e r a n l a ß t e .
e r u ) . t ? Q « t .  6  r c c u ^ ' i ^ n c )  ! ^ .
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A l l e i n  e i ne  n e b e n  d e r  B r ü c k e  a u f g e f ü h r t e  ös t c r r e i -  
chische B a t t e r i e  b r a c h t e  d ie  F r a n z o s e n  zu m W e i c h e n .  
D a  n a h m  d e r  G e n e r a l  J o u r d a n  u n t e r  j e d e n  A r m  
e i n  B r e t t  u n d  l eg t e  sie a u  d e r  S p i t z e  s e i n e r  S o l ­
d a t e n  ü b e r  die O c f f n u n g ,  welche die O e s t e r r e i c h e r  
i n  d i e  B r ü c k e  g e m a c h t  h a t t e n /  u n d  diese m u ß t e n  n u n  
i h r e r s e i t s  we i chen .  H e u t z u t a g e  f i nde t  sich i n  Rc i c h e -  
n a u  n i c h t s  m e h r  von  d e r  A n s t a l t /  w o r i n  d e r  k ü n f ­
t i g e  K ö n i g  F r a n k r e i c h s  l e h r t e /  a l s  e i n i ge  w o h l  e r .  
h a l t e n e  G e b ä u d e  u n d  schöne G ä r t e n  / welche H r .  v. 
P l a n t a  a n l e g t e /  u n d  die d ie  schönste Z i e r d e  des  
O r l e S  u n d  f ü r  den  B o t a n i k e r  e i n  b e a c h t u n g S w ü r d i -  
g c r  G e g e n s t a n d  sind.
P k e k f i k o n .
P fe f f i ko n  ist e i n  B e z i r k  des  K a n t o n S  Z ü r i c h /  d e r  
a n  d en  K a n t o n  S t .  G a l l e n  g r ä n z t  u n d  21/800 E i n ­
w o h n e r  z ä h l t .  D e r  H a u p t o r t  gl ei chen  N a m e n s  ist 
e i n  g r o ß e s  D o r f  a n  dem P f e f s i k e r  S e e .  D i e  B e ­
w o h n e r  beschäf t igen  sich hau p t sä ch l i c h  m i t  dem 
L a n d b a u  u n d  d e r  F a b r i k a t i o n  von  B a u m w o l l e n t u c h ;  
m a n  z ä h l t e  i m  J a h r  1 8 3 5  in  d iesem O n e  7 5 0  
W e b s t ü h l e .  I n  d e r  U m g e g e n d  f indet  m a n  e in i ge  
w e n i g e  N e b e n /  u n d  a u f  e i n e m  a n g e n e h m  ge le ge ne n  
H ü g e l  d ie  R u i n e n  des  S c h l o s s es  d e r  O r t S h e r r e n /  
we l ches  so w i e  d a s  D o r f  i m  J a h r  1 38 6  von  den  
Z ü r c h e r n  ze rs tör t  w u r d e /  w e i l  d ieser  H e r r  i m  K r i e g e  
m i t  Oes t e r r e i c h  sich gegen  d i e  S c h w e i z e r  e r k l ä r t  
h a t t e -  A l b r e c h t  v o n  L a n d e n b e r g  h a t t e  d ieses  S c h l o ß  
so w o h l  b e fe s t i g t /  d aß  die S c h w e i z e r  eS a n f ä n g l i c h  
n i ch t  v e r s u c h t e n /  dasselbe zu n e h m e n .  D a  a b e r  die 
B e s a t z u n g  sich e r l a u b t e /  i h n e n  g r o b e  S c h e l t wo r t « :  
n a c h z u r u f e n /  a l s  sie sich b e r e i t s  v o n  s e inen  M a u e r n  
e n t f e r n t e n /  so e n t f l a m m t e  d i eß  den  Z o r n  d e r  S c h w e i ­
ze r  d e r m a ß e n /  d a ß  sie sogleich w i e d e r  u m k e h r t e n /  
u n d  so w ü t h e n d  g eg en  d a s  S c h l o ß  S t u r m  l i efen/  
d a ß  sie eS i m  ersten A n l a u f  e r o b e r t e n  u n d  d ie  B e ­
satzung ü b e r  d i e  K l i n g e  s p r i n g e n  l i eßen .  I m  J a h r  
1 4 4 4  v e r b r a n n t e n  die S c h w e i z e r  P f e f f i k o n /  w e i l  eS 
Z ü r i c h  g e h ö r t e .  Z u  A n f a n g  dcS g e g e n w ä r t i g e n  I a h -  
reS noch w u r d e  dieses  D o r f  d e r  R a u b  e i n e r  F e u e r s ,  
b r u n s t /  welche m i t t e n  i n  d e r  N a c h t  20 H ä u s e r  m i t  
a l len G e r ä t h s c h a f t c n  e i näsche r t e .  M a n  b a u t  eS g e g e n ­
w ä r t i g  nach e i ne m a l l g e m e i n e n  u n d  r e g e l m ä ß i g e n  
P l a n e  a u f .
W e n n  schon d e r  P f e f f i ke r  S e e  n u r  d r e i  V i e r ­
t e l s tunden  l a n g  u n d  ei ne  V i e r t e l s t u n d e  b r e i t  ist /  so 
f e h l t  eS i h m  doch n i ch t  a u  A n n e h m l i c h k e i t e n ;  m e h ­
r e r e  D ö r f e r  be leben seine m i t  g l ä n z e n d e m  G r ü n  be­
deckten U f e r ;  östlich u n d  westl ich sind sie v o n  m i t -  
t e l m ä ß i g e n  H ü g e l n  b e g r ä n z t /  a u f  d e n e n  m a n  e i n i ge  
W e i n b e r g e /  O b s t b a n m g r u p p e n  ode r  E i ch e ng eh ö l ze  
f i n d e t /  d e r e n  W u r z e l n  die W e l l e n  deö S e e ' ö  bespü­
len .  I m  H i n t e r g r ü n d e  des G e m ä l d e s  be me r k t  m a n  
die  G e b i r g e  von  S c h w y z  u n d  G l a r u S /  u n t e r  welchen  
sich d e r  G l ä r n i s c h  d u r ch  seine H ö h e  u n d  seine eckige 
G e s t a l t  a us ze i chne t .  D e r  S e e  l i eg t  3 6 0  F u ß  h ö h e r  
al ö  d e r  Z ü r c h e r ;  se ine  g r ö ß t e  T i e f e  ist 7 0  F u ß ;  
u n d  w e n n  e r  schon d en  S t ü r m e n  n i ch t  ausgese tzt  ist/ 
so h a t  e r  doch auch schon seine  O p f e r  g e f o r d e r t .  
V o r  e i n i g e n  J a h r e n  mac h t e  e i ne  Ges e l l s cha f t  v on  
M u f i k l i c b h a b e r n  e i ne  S p a z i e r f a h r t  a u f  s e inen  r u h i ­
gen  G e w ä s s e r n .  Z w e i  j u n g e /  des  F a h r c n S  g e w o h n t e  
K n a b e n  f o l g t e n  i n  e i ne m kl e inen S c h i f f e  d e m j e n i g e n  
d e r  M u s i k e r ;  zuerst  f ü h r t e n  sie zwe i  F r a u e n  u n d  ein 
k l e i nes  K i n d /  we lches  e i n e r  d e r s e l be n  g e h ö r t e ;  d r e i  
M ä n n e r  u n d  ei n  k l e i ne r  K n a b e  s t iegen s p ä t e r  e in.  
D a S  kleine F a h r z e u g  w a r  ü b e r l a d e n  u n d  f a n d  sich 
leck; v e r g e b e n s  suchte m a n  d a s  W a s s e r  aus zusc höp­
f e n /  d ie  O c f f n u n g  m i t  N a S t ü c h e r n  zu v e r s t o p f e n ;  
d a s  S c h i f f  sch lug u m  m i t  a l l en  d en e n /  welche d a r i n  
w a r e n ;  d i e  d re i  K n a b e n  v e r s c h w a n d e n  s og le i ch /  e i n e r  
d e r  M ä n n e r  r e t t e t e  die zwei  F r a u e n  u n d  daS kl ei ne  
K i n d /  d a S  sich a n  seine  M u t t e r  a n g e k l a m m e r t  h a t t e /  
di e  a n d e r n  M ä n n e r  r e t t e t e n  sich e b e n f a l l s /  i n d e m  sie 
sich a n  d em S c h i f f e  h i e l t e n .
I n  d e r  M i t t e  d es  v o r i g e n  J a h r h u n d e r t s  h a t  
m a n  b e i m  P f l ü g e n  i n  d e r  N ä h e  v on  P f e f f i ko n  viel e 
a l t e  W a f f e n /  G e b e i n e  u n d  römi sche  M ü n z e n  g e f u n ­
den .  —  M a n  d a r f  d ie  Asche d es  H r n .  v o n  C h a m ­
p a g n e  n i ch t  vergessen/  welche a u f  dem F r i e d h o f e  von  
Pf e f f i ko n  r u h t .  D i e s e r  M a n n  w a r  a u s  B e r l i n  g e b ü r ­
t i g /  wo seine V o r e l t e r n /  gef iücht cte F r a n z o s e n /  sich 
n iederge lassen  h a t t e n .  S e i t  v i e l en  J a h r e n  w o h n t e  e r  
bes tändig  i n  P f e f f i ko n  / w o  e r  sich d u r c h  se ine  w a h r -  
h a f t  christ l iche M i l d t h ä t i g k e i t  u n d  F r ö m m i g k e i t  n i ch t  
a l l e in  d ie  A c h t u n g  u n d  V e r e h r u n g  d e r  u m w o h n e n d e n  
S e p a r a t i s t e n  e r w a r b /  d e r e n  re l ig iöse  M e i n u n g e n  er  
t h e i l t e /  s o n d e r n  auch  a l l e r  a n d e r n  P e r s o n e n /  welche 
G e l e g e n h e i t  h a t t e n  i h n  zu sehen u n d  zu h ö r e n .
Episode aus dem Schwaben Kriege.
W ä h r e n d  des  S c h w a b e n k r i e g e ö  b e l a g e r t e n  die 
S c h w e i z e r  d ie  kleine hübsche S t a d t  T h i e n g e n  a m  
E i n g a n g  des  S c h w a r z w a l d c ö /  d ie  den  G r a f e n  v o n  
S u l z  g e h ö r t e  u n d  d e r e n  H u t  D i e t r i c h  von  B l u m e n -  
s t e i n / e i n e m  a b g e s a g t e n  F e i n d e  d e r  S c h w e i z e r /  a n ­
v e r t r a u t  w a r .  E r  w u r d e  f ü r  e i nen  t a p f e r n  O f f i z i e r  
g e h a l t e n /  die Be s a t z u ng  w a r  zah l r e i ch  u n d  die  F e ­
s t u n g s w e r k e /  wel che m a n  i n  g u t e n  S t a n d  gestell t  
h a t t e /  w a r e n  m i t  f u r c h t b a r e m  Geschütze v e r s e h e n ;  
kurz Al l es  k ü n d i g t e  den  S c h w e i z e r n  e ine  h a r t n ä c k i g e  
V e r t h e i d i g u n g  an -  I n d e s s e n  b e g a n n e n  die  M a u e r n  
u n t e r  d en  S t r e i c h e n  d e r  B e l a g e r e r  zu  we i c h e n /  
a l s  B l u m e n s t e i n  besch loß/  d en  A u ö g a n g  n i c h t  a b z u .
w a r t e n /  d a  er  doch keinen  Ersat z m e h r  zu hoffen 
h a t t e .  Also  benutzte er e ine  finstere N a c h t /  u m  fich 
h e iml i ch  d a v o n  zu s ch le i chen ;  n a ch d em e r /  u m  den  
F e i n d  zu t ä u s c h e n /  e in  eidgenössisches K r e u z  h i n t e n  
a n  s e inen  H u t  a n g e b r a c h t  h a t t e .  D e r  B e s a t z u n g  h a t t e  
e r  v o r g e g e b e n /  d a ß  er  h i n a u s g e h t /  u m  H ü l f e  zu  h o ­
l e n ;  a l l e in  d ie  S o l d a t e n  l i eßen  fich n i ch t  i r r e  f ü h .  
r c n /  fie v e r f o l g t e n  i h n ;  eS en t s t a n d  L ä r m /  so d a ß  
die  S c h w e i z e r /  g l a u b e n d /  die B e i a t z u n g  mache 
e i n e n  A u s f a l l /  h e r vor r i i ck t en .  B l n m c n s t c i n  r i e f  ih -  
n e u  im F l i e h e n  z u :  „ W a c k e r e  E i d g e n o s s e n /  lasset  
di ese S c h u r k e n  ni ch t  e n t k o m m e n /  welche zu ent f l ie­
hen  t r a c h t e n . "  D a  m a n  i h m  a b e r  m i t  Büchsenschüs -  
sen a n t w o r t e t e /  so w u r d e  e i n e r  s e i n e r  B e g l e i t e r  g e ­
l o b t e t  u n d  m a n  f a n d  w i c h t i g e  P a p i e r e  a u f  i h m .  
Unt e r de s s en  w a r e n  die S c h w e i z e r  u n d  die  B e l a g e r t e n  
a u f  e i n a n d e r  g es t oß e n /  u n d  cü g a b  ei n  S c h a r m ü t z e l /  
w o r i n  u n g e f ä h r  zw a n z i g  d ieser  Le tz t em a u f  dem 
P l a t z e  b l i e b e n ;  d ie  Bes a t zu ng  g l a u b t e /  d e r  F e i n d  
w e r d e  n u n  S t u r m  l a u f e n  u n d  b e g e h r t e  d a h e r  zu ka- 
p i t u l i r c n /  w a s  i h r  a b e r  a bges ch lagen  w u r d e .  A m  
a n d e r n  T a g e  beschoß m a n  sich von  be i d en  S e i t e n  
s e h r  l e b h a f t ;  Ab c n d S  w a r e n  die  B e l a g e r e r  s eh r  e r ­
s t a u n t /  a l s  fie e i ne n  P r i e s t e r  fich a n  e i ne m S e i l e  
a n  d e r  S t a d t m a u e r  herabl assen s a h e n /  d e r  a u f  fie 
z u k am,  i h r e  G n a d e  an f l eh t e  u n d  i h n e n  vorstel l te,  d aß  
fic a n  den  Mi s s e t h a t e n  i h r e s  H e r r n  u n d  i h r e s  K o m ­
m a n d a n t e n  u ns c h u l d i g  s e i e n ,  d e r  f e i g e r  W e i s e  die 
F l u c h t  e r g r i f f en  u n d  fie i h r e m  Sch ic ks a l e  über lassen  
h a b e .  D i e  B e l a g e r e r  l i eßen  fich r ü h r e n  u n d  v c r s p r a -  
chcn d e r  G a r n i s o n  LaS L e b e n ,  a l l e in  w e i t e r  n i c h t s ,  
u n d  u n t e r  d e r  B e d i n g u n g ,  d a ß  m a n  i h n e n  zwa nz i g  
E d e l l e u t e  nach  i h r e r  W a h l  u n d  die i m  O r t  befi nd- 
l i chcn J u d e n  stelle.  D e r  P r i e s t e r  kehr te  m i t  d ieser  
A n t w o r t  i n  die S t a d t  z u r ü c k ,  wel che a b e r  n i ch t  j e ­
d e r m a n n  b e f r i e d i g t e .  D i e  E d e l l e u t e ,  welche fich in  
d e r  S t a d t  b e f a n d e n ,  s a g t e n ,  es sei  bes ser ,  fie kom- 
m e n  Al le m i t  e i n a n d e r  u m ,  a l s  fich a u f  solche B e .  
d i n g u n g e n  e r g e b e n ;  a l l e in  d ie  B ü r g e r  u n d  die S o l ­
d a t e n  t h e i l t e n  diese M e i n u n g  n i c h t ,  fie d a c h t e n ,  die 
cde ln H e r r e n  k ö n n t e n  g e h ä n g t  w e r d e n ,  ohne  d a ß  fie 
i h n e n  Ges el l schaf t  l ei s tet en,  u n d  e r öf fneten  ohne  W e i ­
t e r e s  den  B e l a g e r n  d ie  S t a d t t h o r e .  N a c h  d e r  g e t r o f ­
f e n e n  U e b e r e i n k u n f c  b e h i e l t e n  diese z w a n z i g  von  den  
v o r n e h m e r »  V e r t h e i d i g e r n  d e r  S t a d t ,  m i t  E i n r e c h -  
n u n g  d es  B a r b i e r ö  des  G r a f e n  von  T h i e n g e n ;  alle 
a n d e r n ,  t 4 o o  a n  d e r  Z a h l ,  m u ß t e n  zuerst  die W a s -  
sen n i e d e r l e g e n ,  d a n n  alle K l e i d e r  b i s  a u f  d a s  H e m d e  
a u s z i e h e n ;  d a n n  g ab  m a n  e i ne m J e d e n  e i ne n  N e b -  
ftecken in  d ie  e i ne ,  u n d  e i ne n  L a i b  B r o d  i n  die a n -  
d e r e  H a n d .  H i e r a u f  l i eß m a n  fie s c h w ö r e n ,  d aß  fie 
b i s  zum F r i e d e n  ni ch t  m e h r  die W a f f e n  g eg en  die 
Eidgenossenscha f t  f ü h r e n  w o l l t e n ,  u n d  in  d iesem e r ­
b ä r m l i c h e n  Z u s t a n d e  m u ß t e n  s i e ,  j e  zwe i  u n d  zwei ,  
d u r ch  die R e i h e n  d e r  S c h w e i z e r  h i n z i e h e n ,  d a n n
l ieß m a n  fie i h r e n  W e g  nach F r c i b u r g  i m  B r c i s g a u  
fort set zen,  wo  d e r  K a i s e r  w a r .  I h r e  K l e i d u n g  w a r  
f ü r  die J a h r e s z e i t  doch e t w a s  le icht ,  f ü g t  d e r  C h r o -  
n ikschre iber  h i n z u ,  d e n n  m a n  w a r  i n  d e r  M i t t e  
A p r i l s ,  u n d  e s  w a r  e r b ä r m l i c h  fic zu s eh en ;  a b e r  
daS s a g t  d e r  Chr on i k s c h r e i be r  n i c h t ,  ob d e r  K a i s e r  
fie i n  d iesem A u f z u g  M u s t e r u n g  pass ir te.  U n t e r  i h ­
nen  b e f a n d e n  fich e in i ge  E d e l l e u t e ,  wel che diese U n i ­
f o r m  auch  a n g e n o m m e n  h a t t e n ,  d a m i t  fie n i ch t  er -  
k a n n t  w ü r d e n ;  d a  sie a b e r  d en  G e d a n k e n  e i ne s  sol ­
chen S c h i m p f e s  n i ch t  e r t r a g e n  k o n n t e n ,  so b rac he n  
fie i h r  V e r s p r e c h e n  schon a m  zwe i t e n  T a g e .  D i e  a n ­
d e r n  E d e l l e u t e  r e t t e t e n  i h r  Leb en  n u r  m i t  s chwe rem 
Ge l d e .  D e r  B e k l a g c n s w e r t h e s t e  w a r  e i n  J u d e ,  w e l ­
cher fich i n  d e r  S t a d t  b e f a n d .  E i n  geschickter S chüt ze ,  
h a t t e  e r  v o n  den  W ä l l e n  den  B ü c h s e n m e i s t e r  von  
F r c i b u r g ,  den  F ä h n d r i c h  v on  S u r f t e  u n d  e i n i ge  
A n d e r e  g e t ö d t c t .  E i n  solches V e r b r e c h e n  k onnt e  n i ch t  
u n g e s t r a f t  b l e i b e n ,  m a n  ü b e r g a b  i h n  den  F r e i b u r -  
g e r n ,  u m  m i t  i h m  zu m a c h e n ,  w a s  i h n e n  be l i e b t e ;  
fie h i e n g e n  i h n  a n  den  F ü ß e n  a n  e i ne n  B a u m  a u f .  
N a c h d e m  e r  2 4  S t u n d e n  in  d ieser  S t e l l u n g  zu­
g e b r a c h t  h a t t e ,  v e r l a n g t e  d e r  Unglück l i che  e i ne n  
P r i e s t e r ,  u m  zu b e i c h t e n ,  i n d e m  er  v e r s i c he r t e ,  d aß  
w ä h r e n d  d e r  N a c h t  i h m  d ie  J u n g f r a u  M a r i a  erschie­
n e n  sei u n d  daS Leben  g e r e t t e t  h a b e ;  e r  wol le a l s  g u t e r  
Chr i s t  s terben.  D i e s e s  B e k e n n t n i ß  u n d  W u n d e r  r ü h r t e  
d ie  F r c i b u r g e r  w e n i g ;  d em b ekehr t en  J u d e n  w u r d e  die 
einz ige  G n a d e  g e w ä h r t ,  d a ß  i h m  d e r  K o p f  abgesch lagen  
w u r d e ,  w ä h r e n d  e r  a n  den  F ü ß e n  h i e n g .  D i e  S i e g e r  
f a n d e n  i n  d e r  S t a d t  T h i e n g e n  eine g roße  B e u t e ,  welche 
die B e w o h n e r  d e r  U m g e g e n d  d a h i n  gef lüchtet  h a t t e n ;  
die S t a d t  s e lbs tgi eng d u r ch  e i ne n  Z u f a l l  i n  F l a m m e n  auf .
Gedruckt  bei  e .  A,  J e n n i ,  N u t c r ,  iu P e r » .
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d ) ^ a n  sieht i n  K l e i n - B a s c l  e ine  K i r c h e  u n d  e in  
g e r ä u m i g e s  G e b ä u d e /  i m  K l i n g e n t h a l  g e n a n n t /  d a s  
e h e m a l s  v on  A u g u s i i n e r n o n n e n  b e w o h n t  w u r d e /  
we l che  sich 1274/ vom E l s a ß  u n d  v o m  S c h w a r z w a l d  
k o m m e n d /  i n  B a s e l  n i e d e r l i e ß e n /  u m  m e h r  i n  S i c h e r -  
h e i t  zu se in .  Al l e  diese F r a u e n  w a r e n  v o n  ade l i c he r  
A b k u n f t  u n d  stolz a u f  i h r e  G e b u r t .  S i e  s t ande n  
zuer s t  u n t e r  d e r  Auf s i ch t  d e r  D o m i n i k a n e r /  welche  
au ch  e in  K l o s t e r  i n  B a s e l  h a t t e n ;  d a  sie a b e r /  w i e  
eö s c h e i n t /  e i n i g e  g e g r ü n d e t e  U r s a c h e n  h a t t e » /  m i t  
d e r  zu g r o ß e n  N ä h e  i h r e r  A u f s e h e r  u n z u f r i e d e n  zu 
s e i n /  so v e r l a n g t e n  sie e i n e n  e n t f e r n t e r «  Beschüt ze r  
u n d  d e r  B i s c h o f  v on  K o n s t a n z  n a h m  sie u n t e r  s e inen  
u n m i t t e l b a r e n  S c h u t z .  D a S  Kl o s t e r  w a r  re i ch  u n d  
p r ä c h t i g /  u n d  ebenso d ie  K i r c h e /  a l l e in  d i eß  a l l es  
g e n ü g t e  di esen  D a m e n  n i c h t ;  stc h a t t e n  we l t l i ch e  V e r ­
g n ü g u n g e n  k e n n e n  g e l e r n t  u n d  sie k o n n t e n  sich n i ch t  
m e h r  i h r e n  s t r e ngen  O r d e n s r e g e l n  u n t e r w e r f e n ;  stat t  
zu d e n  gesetzten S t u n d e n  i n  d ie  K i r c h e  zu g eh e » /  
m a c h t e n  sie B e s u c h e  i n  d e r  S t a d t  o de r  e mp f i ng e n  
i h r e  B e k a n n t e n .  E i n e  d a v o n /  n i ch t  z u f r i e d e n  m i t  
so v i e l e r  F r e i h e i t /  h a t t e  Lus t  sich d en  a u f e r l e g t e n  
R e g e l n  g a n z  zu en t z i e he n /  e t w a s  b i s  jetzt  U n e r h ö r t e s
u n d  b e i n a h e  U n m ö g l i c h e s /  d a h e r  sie au ch  kein a n d e ­
r e s  M i t t e l  f a n d /  zu i h r e m  Zwecke zu  g e l a n g e n /  a l s  
daS  Kl o s t e r  i n  B r a n d  zu stecke»/ w a S  sie t h a t .
E i n  g r o ß e r  T h e i l  d e r  G e b ä u d e  b r a n n t e  n i e d e r  m i t  
al l en, /  w a s  d a r i n  e n t h a l t e n ;  d ie  C h r o n i k  s a g t  n i ch t /  
ob die N o n n e  i h r e  F r e i h e i t  e r h i e l t ;  sie e r z ä h l t  b loß ,  
d a ß  d i e  D o m i n i k a n e r /  we lche  die N o n n e n  v o n  K l i n -  
g e n t h a l  m i t  B e d a u e r n  sich i h r e r  Auf s i ch t  h a t t e n  ciic- 
z i eh en  sehe»/  sie bei  d em P a p s t e  S i p t u S  I V .  a n k l a g ­
t e n /  sie f ü h r e n  e i n  a u s s c h w e i f e n d e s  L e b e n /  u n d  be­
g e h r t e n  /  d a ß  d iese lben  v o n  n e u e m  u n t e r  i h r e  v ä t e r ­
l iche L e i t u n g  gestell t  w ü r d e n .  D e r  he i l .  V a t e r  g a b  
d en  S ö h n e n  dcö heil-  D o m i n i k u S  R e c h t  u n d  die
B u l l e  w u r d e  a u s g e f e r t i g t .  E i n  A b g e o r d n e t e r  w u r d e  
g e w ä h l t /  u m  d em K l o s t e r  K e n n t n i ß  v on  dem I n h a l t e  
d e r s e l be n  zu g e b e n ;  k a u m  a b e r  h a t t e n  sie sein O r -  
denSklc id  e r b l i ck t /  a l s  d ie  z o r n g l ü h e n d e n  A u g e n  d e r  
N o n n e n  d e m  a r m e n  A b g e o r d n e t e n  v e r k ü n d e t e n /  d a ß  
seine S e n d u n g  s e h r  ü b e l  a u f g e n o m m e n  w e r d e n  w ü r d e .  
E S  g i c n g  noch s c h l i m m e r ;  a l s  die g a n z e  S c h a a r  
v e r s a m m e l t  w a r /  b e g a n n  er  m n t h i g  daS  V e r l e s e n ;  
a l l e i n  k a u m  h a t t e  e r  a n g e f a n g e n /  a l s  die h e i l i ­
g e n  J u n g f r a u e n  i h n  u n t e r b r a c h e n  u n d  s c h w u r e n /
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e h e r  d a s  Klo s t e r  i n  B r a n d  zu  s tecken/ a l s  n achzu-  
> g e b e n ;  sie s t ießen zugle i ch  al le z u s a m m e n  e in  solches 
W u t h g e s c h r e i  a u ö /  d a ß  d e r  a r m e  D o m i n i k a n e r  er -  
schrocken ent f loh .  I n  d e r  T h a t  v e r l i e ß e n  alle N o n -  
n e n  d a s  K l o s t e r /  m i t  A u s n a h m e  v on  z w e i e n ,  d e r e n  
e i ne  7 0  J a h r e  v o r h e r  d a r e i n  g e t r e t e n  w a r .  M i t  d e r  
E i n w i l l i g u n g  d es  P a p s t e s  u n d  d e s  K a i s e r s  ersetzte 
m a n  die F l ü c h t l i n g e  d u r c h  13 N o n n e n  a u s  d em 
Kl o s t e r  die H i m m c l ö p f o r t e  zu G e b w c i l e r  i m  E l s a ß .  
D a m i t  w a r  a b e r  d ie  S a c h e  n i c h t  a b g e t h a n ;  die 
stolzen N o n n e n  s ch luge n  g r o ß e n  L ä r m e n  bei  i h r e n  
V e r w a n d t e n  u n d  F r e u n d e n  -  dem b e n a c h b a r t e n  Ade l /  
d i e  sich i h r e r  S a c h e  a n n a h m e n .  D e m  P a p s t  u n d  
d e m  K a i s e r  zu m Trotz  e r k l ä r t e n  sie u n d  i h r e  mächt ' i-  
g e n  V e r b ü n d e t e n  d en  D o m i n i k a n e r n  v o n  B a s e l  den  
K r i e g .  M a n  suchte  zu u n t e r h a n d e l n  u n d  i h r e n  Z o r n  
zu  b e s c h w i c h t i g e n /  a b e r  v e r g e b e n s ;  d ie  F e i n d s e l i g -  
l e i t e n  b e g a n n e n .  D e r  j u n g e  F r e i h e r r  v o n  K l i n g e n ,  
stein u n d  d e r  G r a f  O s w a l d  v o n  T h i e r f t c i N /  d e r e n  
V o r f a h r e n  z u r  S t i f t u n g  deö K l o s t e r s  K l i n g e n t h a l  
b e i g e t r a g e n  h a t t e n /  e r g r i f f e »  e i f r i g  d i e  P a r t e i  i h r e r  
S c h ü t z l i n g e ;  d e r  erste r i t t  d u r c h  d i e  g a n z e  S t a d t  
B a s e l  u n d  b r a c h t e  d en  D o m i n i k a n e r n  s e i n e n  F e h d e -  
b r i e f  a u f  de r  S p i t z e  s e i n e r  L a n z e ;  e r  s c h w u r  i h n e n  
zu g l e i c h /  d a ß  e r  a l l e /  d ie  g e f a n g e n  i n  se ine  H ä n d e  
g e r a t h e n  w ü r d e n ,  so b e h a n d e l n  w e r d e ,  w i e  m a n  die 
H ü t e r  deö H a r e m S  d e s  G r o ß s u l t a n S  b e h a n d l e .  D i e  
B a S l e r  l i t t e n  d u r c h  di esen K r i e g ;  i h r e  K a u f l e u t e ,  
we l che  a u f  d ie  F r a n k f u r t e r  Messe g i c n g e n ,  w u r d e n  
v o n  den  a m  R h e i n  w o h n e n d e n  E d e l l e u t e n  a n g e h a l t e n  
u n d  g e p l ü n d e r t .  D i e  D o m i n i k a n e r ,  welche  sich h ü t e ­
t e n  a u f  die Messe zu z i ehen ,  e r l i t t e n  p e r s ön l i ch  n i c h t ö ;  
a l l e i n  i h r e  F e i n d e  b e m ä c h t i g t e n  sich a l l e s  dessen,  w a s  
i h n e n  a u ß e r  d e r  S t a d t  a n g e h ö r e n  kon n t e .  D i e  
B a S l e r ,  welche  t ä g l i c h e  V e r l u s t e  e r d u l d e t e n ,  s uch ten  
b e i  d e m  K a i s e r  u n d  d e r  E idge no ss en sc ha f t  H ü l f e ;  
m a n  versuch te  zuerst  d i e  U e b e r r e d u n g ,  u m  d ie  N o n -  
n e n  v o n  K l i n g e n t h a l  z u r  V e r n u n f t  zu b r i n g e n .  D a  
m a n  a b e r  endl ich  e i n s a h ,  d a ß  eS u n m ö g l i c h  sei ,  i h r e n  
S t a r r s i n n  zu ü b e r w i n d e n  u n d  u m  diesen  l ä s t i gen  
K r i e g  zu b e e n d i g e n ,  g a b  m a n  i h n e n  n a c h ,  u n d  die  
2 4  N o n n e n  zogen  siegre ich u n d  t r i u m p h i r e n d  i n  i h r  
K l o s t e r ,  dem P a p s t e  u n d  d e m  K a i s e r ,  d en  D o m i n i k a ­
n e r n  u n d  d e n  B a S l e r n  z u m  T ro tz ,  d i e  eS w a h r s c h e i n ­
l ich u n t e r  i h r e r  W ü r d e  f a n d e n ,  d iesen K a m p f  g e g e n  
e i n i g e  e i ge ns i n n i ge  N o n n e n  for tzuse tzen.  D i e  13 
S c h w e s t e r n  v o n  G e b w c i l e r  w a r e n  d a h e r  g e n ö t h i g t ,  
a n  i h r e r  R e i h e  d e n  P l a t z  zu r ä u m e n ,  u n d  i n  i h r e  
a l t e  W o h n u n g  zurückzukehren .  D i e  D a m e n  v o n  
K l i n g e n t h a l  e r h i e l t e n  ü b e r d i e ß  noch e ine  E n t s c h ä d i -  
g u n g  f ü r  d ie  K r i e g s k o s t e n  v o n  12,000 P f d .  u n d  
w u r d e n  u n t e r  d ie  u n m i t t e l b a r e  Auf s i ch t  deö P a p s t e s  
ges te l l t ,  d e r  i h n e n  d a s  R e c h t  e i n r ä u m t e ,  u n t e r  sich 
e i ne  Aebt i ss in  s t at t  e i n e r  P r i o r i n  zu  w ä h l e n .
Hon den Pensionen.
D i e  f ü r  d i e  S c h w e i z  so v e r d e r b l i c h e n  f r e m d e n  
P e n s i o n e n  o d e r  J a h r g e l d e r  h a b e n  z u r  Z e i t  deö b u r -  
gun d i sc he n  K r i e g S  i h r e n  A n f a n g  g e n o m m e n ,  a l s  d e r  
K ö n i g  v o n  F r a n k r e i c h  m i t  d en  S c h w e i z e r n  e i n B ü n d -  
- n i ß  schloß. N i k l a u ö  v o n  D i e ß b a c h  v on  B e r n  w a r  
d e r  erste,  d e r  G o l d  v o n  e i n e m  f r e m d e n  F ü r s t e n  ein- 
p f i n g ;  t a u s e n d  P f u n d  schenkte i h m  d e r  K ö n i g  v on  
F r a n k r e i c h ,  d a m i t  e r  a u f  d i e  E i d ge no ss en  zu s e inen  
G u n s t e n  wi r ke .  S e i t h e r  m a c h t e n  sich d ie  S c h w e i z e r  e ine  
re iche  G e l d q u e l l e  d a r a u s  f ü r  G e l d  f r e m d e n  F ü r s t e n  
zu d i e n e n .  D i e  O b r i g k e i t e n  e r l i e ß e n  m e h r e r e  M a l e  
s t renge  V e r b o t e  d a g e g e n  a b e r  i m m e r  ve r g eb l i ch ,  d e n n  
d ie  G e l d g i e r  w a r  bei  d en  R a t h S h c r r e n  u n d  b e im 
L a n dv o l k  gleich g r o ß .  I n  Z ü r i c h  w u r d e  e i n  R a t h s ­
h e r r  m i t  d e m  T o d e  b es t r a f t  w e i l  er  sich g e g e n  d a s  
V e r b o t ,  v o n  f r e m d e n  H ö f e n  m i t  G o l d  h a t t e  bestechen 
lassen.  H i e r  f o l g t  sein m e r k w ü r d i g e s  U r t h e i l :  „ I m  
J a h r  1 5 2 6  a u f  D i e n s t a g  v o r  a l l e r  H e i l i g e n f e y e r  den  
30. T a g  des  a n d e r n  H e r b s t S ,  sch lug  m a n  J u n k e r n  
J a k o b  G r e b e l ,  R a t b s h c r r n  zu Z ü r i c h ,  d a s  H a u p t  
a b ,  N a c h m i t t a g  u m  Z w e i .  D e r  h a t t e  e i ne n  schnee­
w e i ß e n  b r e i t e n  B a r t ,  u n d  e i n  schneewei ß  H a a r ,  
d a n n  er  ü b e r  sechSzig J a h r  a l t  u n d  w o h l  g e h a l t e n  
w a r .  D e r  h a t  ü b e r  d a s ,  w a ö  m a n  al le J a h r  zwe i  
m a l  s c h wö r t ,  g e t h a n ,  d a ß  n i e m a n d  m e h r ,  e r  sey geist­
l ich o de r  w e l t l i c h ,  ede l  o de r  u n e d e l ,  solle n e h m e n  
P e n s i o n ,  P r o v i s i o n ,  J a h r g e l d ,  M i e t ,  G a b e n  o de r  
S c h e n k u n g e n ,  m i t  v ie l  köstl ichen W o r t e n ,  so de rse lbe  
B r i e f  i n n e h a l t e t ,  h i e r  n i c h t  komml i ch  zu  m e l d e n ;  
u n d  h a t  e r  eS a b e r  a n g e n e h m e n  v o n  d e s  P a b s t  Le-  
g a r e n ,  d e m  Uucclc»,  v o n  d e m  Ka y s c r s c h e n  R e g e n t e n ,  
so zu Z ü r i c h  bey  d e m  r o t e n  H a u S  l a g e n ,  u n d  v o r  
d e n e n  a l l en  d e r  K ö n i g  v o n  F r a n k r e i c h ,  a l l es  u n t e r  
d e m  S c h e i n  C o n r a d  G r e b e l S  se ines  ehel ichen S o h n s ,  
d e r  v o r  d i es e r  E n t h a u b t u n g  i n  d iesem J a h r  tod  w a r . "
D i e s e  S t r e n g e  d a u e r t e  a b e r  n i ch t  l a n g e  u n d  es 
g i e n g  b a l d  ä r g e r  a l s  j e m a l s ,  b i s  d ie  R e g i e r u n g e n  
sich entschlossen d u r c h  f ö r ml i c h e  V e r t r ä g e  m i t  d e n  
F ü r s t e n  e i gene  S c h w e i z e r r e g i m e n t e r  zu  b i l d e n ,  d ie  
u n t e r  s chwe izer i schen  H a u p t l e u t e n  s t e h e n ,  nach  e ige­
n e n  Geset zen g e r i c h t e t  u n d  r e g e l m ä ß i g  besolde t  w e r ­
den  sol l ten.  D e n  ersten V e r t r a g  d e r  A r t  m a c h t e  d e r  
K ö n i g  v o n  F r a n k r e i c h  i n  d e n  J a h r e n  1 479  u n d  1 4 8 0 .  
D a s  H a u ö  Oes t r e i c h  w a r b  a u c h  s p ä t e r  u m  S c h w c i -  
z e r s o l d a t e n ;  selbst  d e r  P a p s t  J u l i u s  n .  m i e t h e t e  sich 
e ine  L e i b g a r d e  v o n  S c h w e i z e r n .
V T > e> l . ^  V  l / X  - ^ I . V  i . / X
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Die tlia mäla.
W i r  h a b e n  f r ü h e r  schon d e n  E i n g a n g  d e r  V i a  
m a l a  von  T us iS  a u s  b e s c h r i e b e n ;  d i e ß m a l  w e r d e n  
w i r  t i e f e r  i n  diese f u r c h t b a r e  S c h l u c h t  e i n d r i n g e n /  
we lche  e ine  V i e r t e l s t u n d e  v on  diesem O r t e  b e g i n n t .  
E i n e  V i e r t e l s t u n d e  w e i t e r  t r i t t  m a n  i n  eine  f euchte  
G a l l e r t e /  d a s  V e r l o r n e  L o c h  g e n a n n t /  e inze l ne  
T a n n e n  b e k r än ze n  die  h oh en  F e l s e n /  zwi schen w e l ­
chen d e r  R h e i n  i n  e i n e r  g r o ß e n  T i e f e  seine  b r a u ­
s en de n  F l u c h e n  h i n w ä l z t ;  r ech lö  l ä ß t  m a n  die R u i ­
n e n  deS a u f  e i n e m  F e l s e n  g e l e g e n e n  S c h l o s s e s  O b c r -  
t a g s t c i n ,  u n d  b a l d  g e l a n g t  m a n  zu d e r  M e i e r e i  
R o n g h c l l a /  a n  e i n e m  O r t e /  w o  die  S c h l u c h t  sich be­
t r ä c h t l i c h  e r w e i t e r t .  D i e ß  ist d e r  e inz ige  b e w o h n t e  
u n d  b e w o h n b a r e  O r t  a u f  d e r  zwe i  S t u n d e n  l a n g e n  
S t r e c k e  d e r  V i a  m a l a .  B a l d  a b e r  n ä h e r n  sich d ie  
F e l s e n  LeS P i z  B e v e r i n  u n d  dcö M u l t n e r h o r n S  v o n  
n e u e m ;  d e r  R h e i n  st ießt  pfe i l schne l l  i n  d e r  T i e f e  
d e s  A b g r u n d c ö  u n d  i n  s e i n em k r u m m e n  u n d  en g e n  
B e t t e ;  m a n c h m a l  n ä h e r n  sich d ie  F e l s w ä n d e /  bedeckt 
m i t  s ch wa rz en  T a n n e n /  b i s  a u f  e i n i ge  K l a f t e r  u n d  
h ä n g e n  d e r g es t a l t  ü b e r /  d a ß  m a n  d e n  F l u ß  n i ch t  e r ­
blicken k a n n .  D i e  L a g e  w i r d  i m m e r  sch au e r l i c he r /  
d i e  D u n k e l h e i t  n i m m t  z u ; ü b e r  dem H a u p t e  h a t  
m a n  s c h w a r z e /  wo l k e n a n s t r e b e n d e  F e l s e n /  u n t e r  sich 
e i n e n  4 o o  F u ß  t i e f e n  A b g r u n d /  w o  d e r  S t r o m  e i n e m  
k r i e ch en de n  W u r m e  g l e i c h /  sich m ü h s a m  e ine  B a h n  
b r i c h t /  so en g /  d a ß  m a n  m i t  e i n e m  S p r ü n g e  d a r ü b e r  
wegsetzen k o n n t e /  w e n n  d i e  A n n ä h e r u n g  mö g l i ch  
w ä r e .  E n d l i c h  g e l a n g t  m a n  zu e i n e r  s t e i ne rn en  
B r ü c k e  v o n  e i n e m  e i n z i g e n  B o g e n /  u n g e f ä h r  i n  d e r  
M i t t e  d es  E n g p a s s e s  g e l e ge n .  D i e s e  B r ü c k e  ist o h n e  
Z w e i f e l  i n  B e t r a c h t  i h r e r  L a g e  s e h r  m e r k w ü r d i g /  
a l l e i n  e i n i ge  h u n d e r t  S c h r i t t e  v o n  d a  f i nde t  m a n  e i ne  
a n d e r e /  we lche  schnell  d ie  E r i n n e r u n g  a n  d ie  erste 
v e r t i l g t .  E h e  m a n  fie e r r e i ch t /  k o m m t  m a n  zu e i ne m 
d u r c h b r o c h e n e n  F e l s e n /  j e n s e i t s  dessen n i c h t  m e h r  
R a u m  g e n u g  v o r h a n d e n  ist / u m  d en  W e g  for tzuse tzen/  
m a n  m u ß t e  i h n  al so  a u f  d e m  a n d e r n  U f e r  suchen/  
d a s  z w a r  n u r  v i e r z i g  F u ß  e n t f e r n t  i s t /  a l l e i n  d e r  
A b g r u n d /  we l c h e r  be ide  t r e n n t /  ist so s chauer l i ch /  d a ß  
m a n  M ü h e  h a t /  d i e  K ü h n h e i t  zu b e g r e i f e » /  welche  
e i n e  B r ü c k e  a n  e i n e m  sol chen O r t e  zu b a u e n  u n t e r ­
n a h m .  D i e s e  B r ü c k e /  w i e  fich v o n  selbst  ver s teht /  h a t  
n u r  e i n e n  B o g e n  u n d  ist v o n  S t e i n ; sie e r h e b t  sich ü b e r  
e i n e n  4 8 0  F u ß  t i e f e n  A b g r u n d /  i n  dessen T i e f e  d e r  
R h e i n /  nach  d e r  W e i ß e  se ines  S c h a u m e s  zu u r t h e i ­
l e n  ( d e n n  m a n  h ö r t  i h n  k a u m )  sich w ü t h e n d  d u r c h ­
w i n d e t .  M a n  k a n n  sich n i c h t  w o h l  e t w a s  S c h a u e r ­
l i ch e r e s  d en ke n  / a lS  d e n  An b l i c k /  we l ch en  m a n  v o n  
d i es e r  so zwi schen d e n  fü rc h t e r l i c hs t e n  A b g r ü n d e n  
s ch we b e n d e n  B r ü c k e  h a t .  A u f  a l l en  S e i t e n  o b e r h a l b  
h a t  m a n  F e l s e n  v o n  z wöl f -  b i s  f ü n f z e h n h u n d e r t  F u ß  
H ö h e /  sie sind b e in ah e  nackt u n d  o h n e  P fla n z e n w u c h S /
n u r  h i e  u n d  d a  k o n n t e n  e i n i g e  T a n n e n  W u r z e l  fas ­
sen.  U n t e r  d e r  B r ü c k e  b r e i t e n  sich d ie  F e l s e n  e i n  
w e n i g  a u S /  d a n n  n ä h e r n  sie sich a b e r  d e r m a ß e n /  d a ß  
sie k a u m  e ine  O e f f n u n g  lassen/ u m  d en  w e i ß e n  F a d e n  
zu u n t e r s c h e i d e n /  we l cher  sie t r e n n t  u n d  den  R h e i n  
vorstel l t .  E t w a s  w e i t e r  o be n  v e r s c h w i n d e t  auch dieser  
R a u m ;  eS ist n u r  noch eine  d u n k l e  S p a l t e /  i n  w e l ­
cher d e r  S t r o m  eingeschlossen i s t ;  d e r  R a u m  s chein t  
so e n g /  d a ß  m a n  n i ch t  g l a u b e n  s o l l t e /  e r  h a b e  z w e i  
F u ß  B r e i t e .
D e r  S c h r e c k e n  u n d  daS  E n t s e t z e n /  we l ches  diese 
düs t e r e  u n d  w i l d e  S c h l u c h t  e i n s t ö ß t /  w i r d  d u r c h  die 
E r i n n e r u n g  a n  e i ne  abscheul iche  T h a t  v e r m e h r t .  E i n  
P r i e s t e r /  d e r  e i n  j u n g e s  M ä d c h e n  v e r f ü h r t  h a t t e /  
v e r l e i t e t e  dasselbe/ i h n  a u f  d iesem W e g e  zu b e g l e i t e » /  
u n d  a l ö  sie a u f  d ieser  B r ü c k e  a n g e k o m m e n  w a r e n /  
s tür z t e  er  sie i n  d e n  A b g r u n d /  ü b e r z e u g t /  d a ß  sein 
V e r b r e c h e n  u n b e k a n n t  u n d  i n  V e r g e s s e n h e i t  b e g r a b e n  
b l e i b e n  w e r d e /  w i e  daS  ung lück l i che  M ä d c h e n  i n  d i e .  
scm S c h l u n d e ;  a l l e i n  die V o r s e h u n g  f ü g t e  cü a n ­
d e r s /  u n d  d a s  U n g e h e u e r  e r h i e l t  die w o h l v e r d i e n t e  
S t r a f e .
E i n e  S t u n d e  v o n  d i es e r  B r ü c k e  f i n d e t  m a n  e i ne  
d r i t t e  a m  A u S g a n g e  d es  E n g p a s s e s  /  bei  dem D o r f e  
S i l S /  i n  d e m  S c h a m s c r t h a l .  D i e s e  i n  i h r e r  A r t  
e i nz ige  S t r a ß e  /  v o n  e i n e r  d e r  kühns t en  B a u a r t e n /  ist 
a u s  F e l s e n  g e s p r e n g t /  d ie  sich ü b e r  d e m H a u p t e  w ö l b e n ;  
e h e m a l s  w a r  sie n u r  d r e i  b i s  v i e r  F u ß  b r e i t /  g e g e n w ä r t i g  
a b e r  z w ö l f  b i s  a c h t z e h n /  u n d  b i e t e t  ü b e r a l l  d ie  g r ö ß t e  
S i c h e r h e i t  d a r .  V o r  Z e i t e n  w a r  eS n i c h t  sv/  sie w a r  
s eh r  g e f ä h r l i c h  u n d  b e s o n d e r s  i m  W i n t e r  u n d  F r ü h ­
l i n g /  w o  m a n  sie n u r  m i t  M a u l t h i e r c n  u n d  P f e r d e n /  
o de r  zu F u ß e  b ere i s en  kon n t e .  D a n k  sey es d e n  g r o ­
ß e n  A r b e i t e » /  we l che  m a n  seit  e i n i g e n  J a h r e n  a u s ­
g e f ü h r t  h a t /  sie ist n u n  i n  j e d e r  J a h r e s z e i t  f ü r  d ie  
g r ö ß t e n  W a g e n  g a n g b a r /  we l che  d en  s e h r  l e b h a f t e n  
T r a n s i l h a n d e l  ü b e r  d e n  S p l ü g e n  u n d  d e n  B e r n b a r -  
d i n  b e f ö r d e r n .  V o r  d en  letzten B a u t e n  k a m  d ie  P o s t  
v on  M a i l a n d  m i t  M a u l t h i c r e n  h i e r  d u r c h ; a n  e i n e m  
W i n t e r t a g e  s tür z t e  e i n e s  d ieser  T h i e r e  i n  d e r  N ä h e  
d e r  m i t t l e r n  B r ü c k e  i n  d e n  A b g r u n d .  D i e s e r  V e r l u s t  
w a r  u m  so f ü h l b a r e r /  a l ö  daS  M a u l t h i e r  e i n  F e l l ­
ei sen vol l  G e l d  t r u g ;  a l l e i n  d e r  K o u r i e r /  we l c h e r  
keine  M ö g l i c h k e i t  s ah /  d a S  U e b e l  w i e d e r  g u t  zu m a ­
chen/  setzte s e i n en  W e g  f o r t .  E i »  k ü h n e r  G e m S j ä g c r /  
M a t t h i a s  H u n g a r  v o n  T u s i ö /  we l cher  v o n  d i esem 
U n f a l l  K u n d e  e r h i e l t /  b e g a b  sich m i t  e i n i g e n  s e i n e r  
F r e u n d e  a n  O r t  u n d  S t e l l e /  u n d  l i eß  sich a n  S e i ­
l en  i n  e i ne  T i e f e  v o n  s o o  F u ß  h i n a b .  D a /  i n  d i e ­
sem schreckl ichen A b g r u n d e  ü b e r  d e m  rasch  d a h i n -  
f t r ö m e n d e n  F lus se  s c h w e b e n d /  m a c h t e  e r  l a n g e  v e r ­
geb l iche  V e r s u c h e  m i t  e i ne m H a k e n /  u m  d a s  F e l l ­
ei sen h e r a u s z u h o l e n .  Gl ü ck l i ch e rwe i s e  sind i n  d i es e r  
J a h r e s z e i t  d i e  G e w ä s s e r  a u ß e r o r d e n t l i c h  n i e d r i g /  u n d  
d i e s em U m s t ä n d e  /  s e i n e m  M u t h e  u n d  s e i n e r  B e h a r r ­
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l ichkeit  g e l a n g  es /  s e inen  Zweck zu e r r e i c h e « /  u n d  er  
ü b e r g a b  d em K o u r i e r  d a s  F e l l e i s e n  u n v e r l e t z t /  w i e  
e r  eS g e f u n d e n  h a t t e .  V o r  A l t e r s  g i e n g  m a n  n i ch t  
d u r c h  diese S c h l u c h t /  u m  v o n  T u s i s  n ach  S i l S  zu 
g e h e n ;  e in  l a n g e r  u n d  beschwe r l i cher  W e g  f ü h r t e  
ü b e r  d e n  P i z  B e v c r i n  u n d  d ie  D u r e n a l p  in  d a s  
S c h a m s e r t h a l .
V o n  M ißwesen der Knegsknechten 
und von guter Ordnung der S ta d t  
B e rn  und andern Cydgnossen, w i­
der sie gemacht.
U n d  a l s  n u n  n a c h  des  a l t e n  K ü n g s  T o d  d ie  
B ü n d n i ß  m i t  d e n  Cy dgnossen  u ß  w a r /  u n d  d ie  F r a n .  
zoscn v e r m e y n t e n  F r i d e n  z e ' h a b e n /  l i csscnt sie d e r  
Cyd g no ss en  K n e c h t  ü b e l  a b g e f e r t i g e t  h e i m  ziechen/ 
a u ch  v o r  e r f o r d e r e t .  U n d  a l s  d ie  h e i m  k o m m e n /  
v i l  A n s p r ü c h e »  u n d  T r ö u w e n /  d a r z u  al le K r i e g S -  
u n d  f r ö m d e  Las t e r  u n d  U e p p i g k e i t  h e i m  b r a c h t e n /  
i h r  o b e r n  m i t  i h r e n  A n s p r a c h e n  u n d  bösem/  u n g e h o r -  
s a m e m  W e s e n  g a n z  u n r ü w i g  m a c h t e n t ,  auch  i h r  
B ü r g e r  u n d  L a n d l ü t  m i t  u n m ä ß i g e m  Z e h r e n /  S p i l c n  
u n d  u n g e m e i s t e r t c m  M ü s s i g g a h » /  m i t  s chändl i che r  
K l e i d u n g /  u n l a n d t l i c h e n  G ' w e r e n ,  g o t t e s l ä s t e r l i c h e n  
S c h w ü r e » /  m i t  f r e v n e r /  f r i d s a m c r  L ü t e n  V e r a c h t u n g /  
B e s c h ä l k u n g /  j a  R o u b  u n d  T o d t s c h l ä g e n /  i t e m  
u n d  m i t  b i d e r b e r  L ü t e n  K i n d e n  u n d  D i e n s t e n  V e r ­
f ü h r u n g  u n d  U f w i g l u n g  a l so  u n l y d e n l i c h  u n d  ü b e l  
b e l e i d i g t e n ;  d a ß  e i n  g ö t t l i c h e /  löbl iche  u n d  g a n z  
n o t h w e n d i g e  O r d n u n g  w i d e r  sie v o n  g ' m e i n e n  E y d -  
gnossen w a r d  ges tel l t /  u f  g e m e i n e m  T a g  zu M ü n s t e r  
i m  A c r g ö u w /  deß  J a h r s /  u f  dem v ie r zechenden  T a g  
I e n n e r  g e h a l t e n .
Älois KkSing unS Sic Scl>wPkr im 
Zahr 1788.
W i r  h ö r e n  o f t  sprechen v o n  d e n  g l o r r e i c h e n  T a g e n  
a m  M o r g a r t c n /  be i  L a u p e n  u n d  bei  S e m p a c h /  wo 
die S c h w e i z e r  d u r c h  i h r e n  M u t h  u n d  i h r e  E i n i g k e i t  
i h r e  U n a b h ä n g i g k e i t  e r r a n g e n  u n d  die  B a n d e  e i n e r  
Eid ge no ss en sc ha f t  b i l d e t e n /  welche  b i s  a u f  d e n  h e u t i -  
gen  T a g  u n u n t e r b r o c h e n  f o r t b e s t a n d e n  h a t ;  a b e r  
k a u m  e r w ä h n t  m a n  d e r  T h ä t e » /  d ie  sich i n  n e u e r e r  
Z e i t  z u g e t r a g e n  h a b e n  u n d  d ie  n i ch t  w e n i g e r  g l o r ­
re ich  s i n d ;  m a n  soll te g l a u b e » /  d e r  helvet i sche P a ­
t r i o t i s m u s  bestehe n u r  i n  U e b e r l i e f e r u n g e n .
D i e  g r o ß e  N a t i o n  ( d i e  fr anzösi sche R e p u b l i k ) /  
wel che  so l a u t  u n d  so h e f t i g  a u s g e s p r o c h e n /  d a ß  kein 
f r e m d e s  V o l k  sich i n  i h r e  i n n e r n  A n g e l e g e n h e i t e n  
zu mi schen  h a b e /  m a c h t e  sich kein Ge wi s s e n  d a r a u S /  
i m  J a h r  1798 d ie  S c h w e i z  zu ü b e r f a l l e n /  u n d  alle 
i h r e  I n s t i t u t i o n e n  ü b e r  den  H a u f e n  zu w e r f e n /  u m  
i h r  m i t  d e m  B a j o n e t t e  eine  N e g i e r u n g s f o r m  a u f z u ­
d r i n g e n /  d i e  i h r e n  S i t t e n  u n d  N e i g u n g e n  z u w i d e r  
w a r .  D i e  Z e u g h ä u s e r  u n d  d i e  K o r n k a m m e r n  w u r ­
d e n  a u s g e l e e r t , ,  die Kassen  u n d  die  S c h ä t z e  w u r d e n  
g e n o m m e n /  b e i n a h e  u n e r s c h w i n g l i c h e  K o n t r i b u t i o n e n  
e r h o b e n  u n d  daS  L a n d  me t hod i sch  a u s g e p l ü n d e r t .  
D i e ß  w a r  d e r  P r e i s  d e s  E i n s c h r e i t e n s  d e r  B e f r e i e r  
d e r  he lv e t i s ch en  N a t i o n .  I n d e s s e n  wo l l t e n  die d e m o ­
k r a t i s chen  K a n t o n e /  we l che  i n  d ieser  R e g i e r u n g  von  
n e u e r  F a b r i k  d en  U n t e r g a n g  i h r e r  F r e i h e i t e n  u n d  
i h r e r  R e l i g i o n  zu erbl icken g l a u b t e » /  sie n i ch t  a n -
).X1> 0  1.^
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e r k e n n e n /  noch sich i h r e n  B e f e h l e n  u n t e r w e r f e n -  D e r  
u n g e r e c h t e  A n g r i f f  F r a n k r e i c h s  h a t t e  d e n  U n w i l l e n  
E u r o p a ' S  e r r e g t ,  e i ne  n e u e  U n g e r e c h t i g k e i t  kostete 
i h m  n i c h t s .  D i e  S c h w e i z  w u r d e  von  d en  n e u e n  
Ges e t zgebern  i n  d r e i  u n a b h ä n g i g e  R e p u b l i k e n  g e t h e i l t  
u n t e r  d e n  l äch e r l i c he n  N a m e n  d e r  he lve t i s chen  u n d  
d e r  r h o d a n i s c h e n  R e p u b l i k  u n d  dcS T e l l g a u ' S .  U n .  
r e r  d i es e r  letzten B e n e n n u n g  w a r e n  begr i f f en  d ie  K a n ­
t o n e  U r i ,  S c h w y z ,  U n t c r w a l d e n ,  Z u g  u n d  G l a r u S .  
D a  diese E i n t h e i l u n g  a n  i h r e n  a l t e n  E i n r i c h t u n g e n  
d u r c h a u s  n i c h t s  ä n d e r t e ,  so n a h m e n  d i e  d e m o k r a t i -  
schen K a n t o n e  sie m i t  u m  so g r ö ß e r e r  S i c h e r h e i t  a n ,  
a l s  d e r  G e n e r a l  B r u n e  i h n e n  z u s c h r i e b :  D i e  f r a n ­
z ö s i s c h e  A r m e e  w u r d e  n u r  d u r c h  d i e O l i g a r -  
c h e n  v o n  B e r n  i n  d i e  S c h w e i z  g e z o g e n ;  
a l l e i n  d i e  F r e u n d s c h a f t  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  
R e p u b l i k  f ü r  d i e  d e m o k r a t i s c h e n  K a n t o n e  
h a t  n i c h t  a u f g e h ö r t ,  u n d  e S  k o m m t  i h r  
n i c h t  i n  d e n  S i n n ,  i h r  G e b i e t  m i t  W a f f e n  
z u  ü b e r z i e h e n .  K a u m  a b e r  h a t t e  diese n e u e  R e -  
g i e r u n g S f o r m  e i n i g e  T a g e  b e s t an d en ,  a l s  m a n  w i e d e r  
a u f  d en  er st en  G e d a n k e n ,  die r e p u b l i k a n i s c h e  E i n h e i t ,  
zu rü ck k am.  D i e  a m  16.  M ä r z  p r o m u l g i r t c  E i n h e i t S -  
Ver fa s su n g ,  welche d ie  E i n r i c h t u n g e n  u m s t ü r z t e ,  die 
s ei t  500 J a h r e n  d a s  Glück  d e r  d emo k r a t i s c h e n  K a n ­
t o n e  gewes en  u n d  i h n e n  so t h e u e r  a l s  i h r  Leb en  
w a r e n ,  v e r b r e i t e t e  F u r c h t  u n d  S c h r e c k e n  u n t e r  d e r  
B e v ö l k e r u n g .  E i n e  T a g s a t z u n g  d e r  f ü n f  K a n t o n e  
v e r s a m m e l t e  sich u n v e r z ü g l i c h  i n  S c h w y z ,  v o n  wo  
a u ö  sie a n  d a s  fr anzösi sche D i r e k t o r i u m  e i n e  D e n k ­
s chr i f t  voll  K r a f t  u n d  W ü r d e  e r l i e ß .  „ W i r  k ö n n t e n  
keine  W o r t e  f i n d e n , "  s ag te  sie d a r i n ,  „ u m  E u c h  den  
S c h m e r z  u n d  d a s  E r s t a u n e n  a u s z u d r ü c k e n ,  daS  w i r  
bei  d e r  N a c h r i c h t  e m p f a n d e n ,  d a ß  d ie  V e r f a s s u n g ,  
we lche  sei t  m e h r e r e n  J a h r h u n d e r t e n  u n s e r  Glück  
m a c h t e ,  zu best ehen a u f h ö r e n  soll .  E r l a u b e t ,  d aß  
w i r  E u c h  f r e i m ü t h i g  f r a g e n ,  ob I h r  i n  u n s e r n  E i n -  
r i c h t u n g e n  e t w a s  g e f u n d e n  h a b t ,  daS  m i t  den  E u r i -  
g en  i m  W i d e r s p r u c h  w ä r e ?  K ö n n e t  I h r  E u c h  ei ne  
R c g i e r u i i g s f o r m  d e n k e n ,  we lche  d ie  A u s ü b u n g  u n d  
daS R e c h t  d e r  S o u v c r ä n e t ä t  au s s c h l i e ß l i c h e r  i n  die 
H ä n d e  d es  V o l k e s  l e g t ,  w o  d ie  b ü r g e r l i c h e  o de r  p o ­
li t i sche G l e i c h h e i t  v o l l k o m m e n e r  w ä r e ?  W i r  t r a g e »  
keine  K e t t e n ,  alS d ie  d e r  R e l i g i o n  u n d  d e r  öf fent -  
l i chen  M o r a l ,  u n d  kein J o c h  lastet  a u f  u n s ,  a l ö  daS  
d e r  Gesetze rc.  U n s e r  u n v e r ä n d e r l i c h e r  W u n s c h  ist, 
d ie V e r f a s s u n g  b e i z u b e h a l t e n ,  wel che d e r  M u t h  u n d  die 
K l u g h e i t  u n s e r e r  V ä t e r  u n S  z u m  E r b e  h i n t e r l a s s e n  
h a b e n  —  u n d  we lche  a n d e r e  V e r f a s s u n g  k ön n t e  i n  
besserer  U e b e r e i n s t i m m u n g  m i t  d e r  E u r i g e n  s e i n ? —  
W i e  k ö n n t e t  I h r  d en  W i l l e n  h a b e n ,  u n s e r  Glück  
zu v e r n i c h t e n ,  i n d e m  I h r  e ine  pol i t i sche  O r g a n i s a ­
t i o n  a u f l ö s e t ,  d i e  I h r  erst  kürzl i ch zu ac h t en  v e r ­
s prochen  h a b t ?  S e l b s t  d a n n ,  w a n n  I h r  d ie  M a c h t  
d a z u  h a b t ,  w a S  k a n n  E u c h  b eweg en  eS zu t h u n ?
W i r  sind e i n  V o l k  v o n  H i r t e n  u n d  G c b i r g S b e w o h .  
n e r n ,  t r e u  d e n  E i n r i c h t u n g e n  u n d  d e r  S i t t c n e i n f a l l  
u n s e r e r  V ä t e r ,  z u f r i e d e n  m i t  u n s e r e r  M i t t e l m ä ß i g ­
k e i t ;  w i r  h a b e n  w e n i g e  B e d ü r f n i s s e ;  d ie  g e r i n g e n  
E i n k ü n f t e  u n s e r e r  K a n t o n e  w ü r d e n  n i ch t  z u re i c he n ,  
d ie  Kos ten  d ieser  n e u e n  R e g i e r u n g  zu bes t r c i t cn ,  von  
d e r  w i r  ke inen  V o r t h e i l  e i ns ehen .  —  E u r e  g r o ß e  
N a t i o n ,  we lche  i h r e  G r ö ß e  i n  hoc hh e r z i g en  H a n d ­
l u n g e n  such t ,  w i r d  i h r e  g l o r r e i c h e n  A n n a l e n  n i ch t  
m i t  d e r  U n t e r d r ü c k u n g  e i n e s  f r i ed l i ch en  V o l k e s  zu 
beflecken s u c h e n ,  we l ches  sie n i e m a l s  b e l e i d i g t  h a t ,  
u n d  w e l ch es  w e d e r  d en  W i l l e n  noch d ie  M a c h t  hak, 
E u c h  zu s c h a d e n ! "  A b e r  die S t e l l v e r t r e t e r  d e r  
g r o ß e n  N a t i o n  w u r d e n  v on  diesen  W o r t e n  w e n i g  
g e r ü h r t ,  u n d  d ie  D e n k s c h r i f t  g e l a n g t e  n i c h t  e i n m a l  
a n  i h r e  B e s t i m m u n g ;  sie b l i eb  u n b e a n t w o r t e t ,  u n d  
d i e j e n i g e  M a c h t ,  welche  ü b e r a l l  K r i e g  d e n  K ö r n -  
g e n ,  F r i e d e  d e n  H ü t t e n  v e r k ü n d i g t e ,  l i eß  eine  
A r m e e  g e g e n  e in  L ä n d c h e n  m a r s c h i e r e n ,  wo  eS m i r  
H ü t t e n  u n d  keine K ö n i g e  g a b .  D i e  g a n z e  B c v ö l .  
k e r u n g  d e r  d emo k r a t i s c h e n  K a n t o n e  e r hob  sich e r b i t ­
t e r t  bei  d e r  N a c h r i c h t ,  d a ß  i h r e  A b g e s a n d t e »  m i t  
V e r a c h t u n g  e m p f a n g e n  w o r d e n ;  d i e  G r e i s e  u n d  
M ü t t e r  m u n t e r t e n  i h r e  S ö h n e  u n d  i h r e  G a t t e n  
a u f ,  die F r e i h e i t  zu v e r t h e i d i g e n ;  d ie  H i r t e n  v e r ­
l i eßen  i h r e  H e e r d e n ,  d ie  M ö n c h e  i h r e  Z e l l e n ;  d ie  
A u f r e i z u n g  b e m ä c h t i g t e  sich a l l e r  G e m ü t h e r .  P r i e -  
s t e r ,  d ie  m e h r  e i f r i g  alS v e r s t ä n d i g  u n d  a u f g e k l ä r t  
w a r e n ,  v e r s p r a c h e n  den  V e r t h e i d i g e r n  d e s  V a t e r ­
l a n d e s  W u n d e r  ü b e r  W u n d e r ;  sie e r i n n e r t e n  a n  die 
Z e i t e n  v o n  M o r g a r t e n  u n d  S e m p a c h ,  u n d  p r o p h e ­
ze i t en  d e n  G l ä u b i g e n  d e n  S i e g .  M a n  verg l i ch  
F r a n k r e i c h  Oes t r e i c h  w i e  eS 1 3 0 8  w a r ;  d ie  S t e l l -  
v e r t r c t e r  d e r  f r anzös i schen  R e p u b l i k  G e ß l e r n  u n d  
L a n d e n b e r g ;  d en  F r e i h c i t S b a u m  m i t  d e m j e n i g e n ,  v o r  
wel chem einst  T e l l  zu b e u g e n  sich w e i g e r t e .  S o n d e r ­
b a r e r w e i s e  w a r e n  die  f ranzös i schen N a t i o n a l f a r b e n ,  
r o t h ,  b l a u  u n d  w e i ß ,  g e r a d e  d i e j e n i g e n ,  welche  d ie  
a l t e n  M a l e r  f ü r  die K l e i d u n g  G e ß l e r S  g e w ä h l t  
h a t t e » ,  a l s  sie d ie  m e r k w ü r d i g s t e n  S c e n e n  d e r  B c -  
f r e iungSgcs ch ich t e  d e r  W a l d s t ä t t e  vors te l l t en .  D i e  
A b g e o r d n e t e n ,  welche d ie  D e n k s c h r i f t  nach  P a r i S  
b r i n g e n  j o l l t c n ,  e r s t a t t e t e n  i h r e n  B e r i c h t  a u f  e i n e r  
a l l g e m e i n e n  L a n d s g e m e i n d e ,  be i  we l cher  m a n  auch 
e i ne  P r o k l a m a t i o n  dcS f ranzös i schen C o m m i s s ä r S  
L e e a r l i e r  u n d  e ine  A u f f o r d e r u n g  des  G e n e r a l s  S c h a u -  
c n b u r g  v e r l a s ,  we l ch e r  d e n  d e mo kr a t i s c he n  K a n t o n e n  
i n  d em veräch t l i chs t en  T o n e  b e f a h l ,  sich i n n e r h a l b  
z w ö l f  T a g e n  zu u n t e r w e r f e n ,  w i d r i g e n f a l l s  R e g e n t e n  
u n d  P r i e s t e r  b e h a n d e l t  w e r d e n  sol l ten,  w i e  die O l i -  
g a r c h c u .  E i n e  s tumme E n t r ü s t u n g  schien alle Z u n g e n  
g e l ä h m t  zu h a b e n ,  daS t iefste S t i l l s c h w e i g e n  her r schte  
u n t e r  d ieser  d u r ch  die k l e b e r r a s c hu ng  n i e d e r g e d o n n e r t e n  
M e n g e ;  j e d e r  schien a n  d e r  Mö g l i c h k e i t  zu zwe i f e l n ,  
d a ß  die F r e i h e i t ,  wel che sie seit  f ü n f  J a h r h u n d e r -
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t c n  genossen,  so w i e  d ie  A c h t u n g  a l l e r  V ö l k e r  dem 
W i l l e n  d e s  u n v e r s c h ä m t e n  F r e m d l i n g s  a u f g e o p f e r t  
w e r d e n  könnt e .  E n d l i c h  b e m ä c h t i g t e  sich d i e  höchste 
W u t h  d e r  V e r s a m m l u n g ,  G e s c h r e i  e r t ö n t e  d u r c h  
d a s  g a n z e  T h a l ,  T h r ä n e n  d e s  Z o r n S  u n d  d e s  
S c h m e r z e n S  w u r d e n  v e r g o s s en ,  j e d e r  s c h w u r  bei  
G o t t  u n d  a l l en  H e i l i g e n  f ü r  F r e i h e i t  u n d  R e l i g i o n  
zu  s terben.  D i e  V e r s a m m l u n g  g i c n g  a u s e i n a n d e r ,  
n a c h d e m  sie al le f ü r  die V e r t h e i d i g u n g  d es  L a n d e s  
z weckmäß igen  V o r k e h r u n g e n  v e r a b r e d e t  h a t t e .
W e n n  al l e S c h w e i z e r  v o n  d e m  g le i chen  Gei s t  
besee l t  gewe sen  w ä r e n ,  w i e  d a ö  S c h w y z c r v o l k  a n  
d i es em T a g e ,  S c h a u e n b u r g  u n d  seine A r m e e  h ä t t e n  
o h n e  Z w e i f e l  i h r  G r a b  i n  d e r  S c h w e i z  g e f u n d e n .  
A b e r  d ie  m i t  so g eb rech l i chen  B u n d e ö v e r h ä l t n i s s e n ,  
w i e  d i e ,  welche d ie  K a n t o n e  v e r b a n d ,  u n z e r t r e n n l i c h e  
U n e i n i g k e i t  schien v o n  A n f a n g  a n  d i e  S a c h e  d e r  
W a l d k a u t o n e  u n t e r g r a b e n  zu wol l e n .  M e h r e r e  G e ­
g e n d e n ,  we lche  e i n i g e  T a g e  z u v o r  g es ch wo re n  h a t t e n ,  
d i es e r  S a c h e  b i s  i n  d e n  T o d  zu d i e n e n ,  zogen  sich 
a u ü  E g o i S m u S  ode r  O r t S g e i s t  zurück .  O b w a l d e n  
m a c h t e  sich s o g a r  v on  d e m  B u n d e  loS u n d  n a h m  die 
E i n h e i t ö - V e r f a s s u n g  a n .  H l i d w a l d e n  ve r l i e ß  f ü r  d e n  
Aug e nb l i c k  seine  V e r b ü n d e t e n  u n t e r  d em V e r w ä n d e  
s e i n e r  e i ge ne n  S i c h e r h e i t ;  U r i  z a u d e r t e  u n d  schien 
sich a u f  d ie  V e r t h e i d i g u n g  s e i n es  K a n t o n s  b e s c h r ä n ­
ken  zu wol l en .  I n d e s s e n  n ä h e r t e n  sich die f r anzös i ­
schen B r i g a d e n  v on  a l l en  S e i t e n ,  u n d  die  E idge noss en  
rü s t e t e n  sich z u m  K a m p f e .  D u r c h  die V e r e i n i g u n g  
a l l e s  dessen,  w a s  d ie  W a f f e n  t r a g e n  k o n n t e ,  b i l d e t e n  
sie ei n  C o r p ö  v o n  10,000 M a n n  s t r e i t b a r e r  M a n n ­
s c h a f t ,  d i e  me i s t en  schlecht b e w a f f n e t  u n d  schlecht 
e x e r z i e r t ,  u n d  m i t  we l chen  sie d ie  Of fens ive  g eg en  
30,000 k r i c g S g e w o h n t e  F e i n d e  e r g r e i f e n  w o l l t e n ;  
v ie l le ich t  w ä r e  cS i h n e n  g e l u n g e n ,  w e n n  m e h r  E i n i g -  
ke i t  i n  i h r e n  R e i h e n  g eh e r r s c h t  h ä t t e .  I n  d e r  T h a t  
e i n  ers ter E r f o l g  h ä t t e  d e n  g r ö ß t e n  T h e i l  d e s  schwci- 
zc r i schen V o l k e s  geg en  die F r a n z o s e n  z u m  A u f s t a n d  
g e b r a c h t .  D i e  A b t e i  E i n s i e d c l n ,  welche  i h r e  u n g e ­
h e u r e n  S c h ä t z e  zu h ü t e n  h a t t e ,  h a t t e  sich b i s h e r  be­
g n ü g t ,  e i n e n  gewissen S i e g  zu v e r s p r e c h e n ;  sie h a t t e  
d e n  K ä m p f e r n  v o l l k o mme n e n  A b l a ß ,  d ie  F r e u d e n  dcö 
P a r a d i e s e s  d en  i m  K a m p f e  f ü r  daS  V a t e r l a n d  G e ­
f a l l e n e n  u n d  alle A r t e n  v o n  Z e i c h e n  u n d  W u n d e r n  
z u g e s a g t ;  a l s  a b e r  d ie  G e f a h r  sich n ä h e r t e ,  so cn t -  
schloß sie sich zu e i n e m  O p f e r  v o n  1000 D u b l o n e n  
f ü r  d ie  V e r t h e i d i g e r  d e s  V a t e r l a n d e s ;  sie b o t  s o g a r  
noch m e h r  a n .
D e r  l i nke  F l ü g e l  d e r  S c h w e i z e r ,  best ehend a u S  
800 M a n n  v on  N i d w a l L e n ,  600 v o n  U r i ,  4 o o  von  
S c h w y z ,  5 4  von  G e r s a u ,  4 o o  v on  G l a r u s  u n d  s p ä t e r  
600 von  O b w a l d c n ,  soll te sich a n  d en  B r ü n i g  a u f  
d e r  G r e n z e  deS K a n t o n S  B e r n  a n l e h n e n .  D e r  M a j o r  
H ä u s e r ,  d e r  i h n  b e f e h l i g t e ,  soll te sich deS O b e r ­
l a n d s  u n d  T h u n ö  b e m ä c h t i g e n .  D e r  rech t e  F l ü g e l ,
u n t e r  d e n  B e f e h l e n  d e s  O b e r s t e n  P a r a v i c i n i ,  soll te 
d a s  süd t l chc  E n d e  d es  Z ü r c h e r  S e e ' ü  besetzen;  
e r  w a r  3300 M a n n  s t a r k ,  w o v o n  600 v on  G l a r u S ,  
4 o o  v on  S a r g a n S ,  600 a u s  d e r  M a r c h ,  5 o o  von  
S c h w y z  u n d .  d ie  ü b r i g e n  v o n  G a s t e r ,  Utznach u n d  
a n d e r e n  G e g e n d e n ;  e r  soll te i n  d e n  K a n t o n  Z ü r i c h  
e i n d r i n g e n .  D a S  C e n t r u m ,  u n t e r  d e n  B e f e h l e n  von  
A l o i ö  R e d i n g ,  L a n d a m m a n n  v o n  S c h w y z ,  bes tand  
a u S  2 4 o o  M a n n  v on  S c h w y z ,  7 5 0  v o n  Z u g  uNd 
500 v o n  U n r e r w a l d e n ,  u n d  soll te d en  K a n t o n  L u z e r n  
besetzen u n d  z u m  A u f s t a n d  b r i n g e n .  A m  22 .  A p r i l  
m a r s c h i r t e n  1300 S c h w y z e r  u n t e r  d e m  C o m m a n d o  
v on  A u f d e r M a u c r ,  e i ne s  j u n g e n ,  en tschlossenen  u n d  
m u t h v o l l e n  M a n n e s ,  u n d  von  P a r a v i c i n i  S o h n  nach  
O b w a l d c n ,  we l ches  d ie  S a c h e  d e r  E i d ge no s s en  v e r -  
lassen h a t t e .  Z u  K e r n S  b e g e g n e t e n  sie 300 M a n n  
von  O b w a l d e n ,  welche  entschlossen sch ienen ,  d e n  P a ß  
zu v e r t h e i d i g e n ;  d i e  L ä r m k a n o n e  e r d r ö h n t e  d u r ch  
d a s  T h a l ,  B r u d e r b l u t  soll te v o n  B r u d e r h a n d  s t i eßen ;  
a b e r  d i e  S t i m m e  d e r  N a t u r  t r u g  d e n  S i e g  d a v o n ,  
d ie  Q b w a l d n e r  v e r w e i g e r t e n  sich zu s c h l a g e n ,  u n d  
sie w i l l i g t e n  n i c h t  a l l e i n  e i n ,  d en  v o n  d en  S c h w e i z e r n  
b e g e h r t e n  D u r c h p a ß  zu  g e s t a t t e n ,  s o n d e r n  auch die 
L a n d s g e m e i n d e ,  d i e  m a n  i n  a l l e r  E i l e  v e r s a m m e l t e ,  
beschloß e i n s t i m m i g ,  m i t  i h n e n  g emei ns chaf t l i che  S a c h e  
zu ma c h e n .  D i e  S c h w e i z e r  d r a n g e n  i n  d a s  O b e r -  
h a S l i t h a l ,  w o  sie d ie  B e v ö l k e r u n g  g a n z  zu i h r e n  
G u n s t e n  g e s t i mmt  f a n d e n .  A l l e i n  cS w a r  schon zu 
s p ä t ,  m a n  h a t t e  e ine  kostbare Z e i t  v e r l o r e n ,  welche 
Die F r a n z o s e n  besser zu  benut zen  w u ß t e n .  W ä h r e n d  
d ieser  Z e i t  w a r  d e r  rechte  F l ü g e l  e b en f a l l s  v or ge -  
rü c k t ;  e i n  C o r p S  v o n  1300 M a n n ,  u n i e r  den  B e f e h ­
l en  v o n  A n d e r m a t t .  w a r  i n  d ie  v o r m a l i g e n  f r e i e n  
A e m t e r  e i n g e d r u n g e n ,  d e r e n  schlecht be wa f f n e t e  B e -  
v ö l k c r u n g  sich ansch loß .  B a l d  s tand  m a n  d en  F r a n ­
zosen g e g e n ü b e r  u n d  d i e  S c h w e i z e r  s t rö mte n  m i t  F r c u -  
dcngeschr e i  h e r b e i ;  d i e  S c h a r f s c h ü t z e n  v o n  Z u g  be­
g a n n e n  d en  A n g r i f f  u n d  bewiesen  M u t h  u n d  Geschick- 
l i ch ke i t ;  j e d e r  i h r e r  S c h ü s s e  mac h t e  eine  Lücke i n  
die f e ind l i che n  R e i h e n ;  d e r  K a m p f  w u r d e  b l u t i g ;  
d ie  F r a n z o s e n ,  we lche  v iel e L eu t e  v e r l o r e n ,  m u ß t e n  
sich h i n t e r  i h r e  R e i t e r e i  zurückzi ehen .  A n d e r m a t t  
b e f a h l  d e n  H a l l e b a r d i c r e r n  au S  d en  f r e i e n  A c m -  
t e r n ,  a u f  diese l o S z u g e h e n ;  a l l e i n  s t a t t  zu g e h or c h e n ,  
e r g r i f f e n  sie schimpfl ich d ie  F l u c h t ,  w a ö  A n d e r m a t t  
n ö t h i g t e ,  sich i n  a l l e r  E i l e  z u r ü ck zu z i eh en ,  i n  dem 
Au g e nb l i c k  a lö  d ie  F r a n z o s e n  m i t  ve r s t ä r k t e r  M a c h t  
w i e d e r  a u f  i h n  a n r ü c k t e n .  D e r  V e r l u s t  d e r  S c h w e i z e r  
w a r  i m  Ve r g l e i c h  d e s j e n i g e n  d e s  F e i n d e s  s eh r  s chwach.
W ä h r e n d  di ese r  Z e i t  h a t t e  d e r  rechte  F l ü g e l  
Besitz von  d e r  S t a d t  R a p p e r S w y l  g e n o m m e n ,  u n d  
daS M i t t e l t r c f f e n  n ä h e r t e  sich L u z e r n .  D i e s e  S t a d t ,  
wel che  d ie  helve t i sche C o n s t i l u t i o n  a n g e n o m m e n  h a t t e ,  
s ah  sich g e n ö t h i g t ,  e i n i ge  T r u p p e n  zu D e c k u n g  i h r e r  
G r e n z e n  gegen  S c h w y z  a u f z u s t e l l e n ;  a b e r  d a s  V o l k
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i m  A l l g e m e i n e n  v e r h e h l t e  seine B e r e i t s c h a f t  n i ch t ,  
m i t  d en  d e mo k r a t i s c h e n  K a n t o n e n  geme i ns ch a f t l i ch e  
S a c h e  zu m a c h e n .  D e r  K r i e g S r a t h  d e r  E idge noss en  
e r l i e ß  a n  d a s  L u z e r n c r  V o l k  eine  P r o k l a m a t i o n  i n  
d e r  Abs i c h t ,  diese S t i m m u n g  noch m e h r  zu en t -  
wicke ln.  D i e s e r  S c h r i t t  v e r f e h l t e  s e i n en  Z weck  n i ch t ,  
d e n n  ü b e r a l l  f a n d  die S p r a c h e  d e s  K r i e g S r a t h s  A n ­
k l a n g .  A m  29 . A p r i l  b e f a n d e n  sich d i e  S c h w y z e r  
u n d  die  U n t e r w a l d n c r  m i t  T a g e s a n b r u c h  v o r  L u z c r n .  
M e h r  a l s  d r e i t a u s e n d  L u z e r n e r  v om L a n d e  h a t t e n  
v e r s p r o c h e n ,  sich zu g l e i cher  Z e i t  e i n z u s i n k e n ,  a b e r  
n i c h t  ei n  e i n z i g e r  er schi en .  N i c h t s  de f t owe n i gc r  l i eß 
R e d i n g  d ie  S t a d t  a u f f o r d e r n ,  sich zu e r g e b e n ;  e i ne  
g r o ß e  V e r w i r r u n g  he r r sch t e  u n t e r  d en  B ü r g e r n ,  
we lche  zu w e n i g  zah l r e i ch  u m  sich zu v e r t h e i d i g e n ,  
a n  d ie  A n f ü h r e r  d e r  E i d ge no s s en  P a r l a m e n t ä r e  a b ­
s a n d t e n ,  u m  ü b e r  die U c b c r g a b e  d e r  S t a d t  zu u n t e r ­
h a n d e l n .  M a n  b e wi l l i g t e  m ü n d l i c h  d i e  S i c h e r h e i t  
d e r  P e r s o n e n  u n d  dcö E i g e n t h u m s  u n d  d ie  E i d g e -  
nosscn n a h m e n  Besitz v on  d e r  S t a d t .  I h r e  A n f ü h -  
r c r  b e g a b e n  sich sogleich a u f  daS  N a t h h a u S ,  w o  sie 
m i t  d e n  lu ze rn i s ch cn  B e h ö r d e n  e i ne  U e b e r e i n k u n f t  
absch lössen ,  welche  d ie  V e r h ä l t n i s s e  d ieser  B e h ö r d e n  
zu d e n  Ei d ge no ss en  feststell te.  G l e i c h  nach i h r e m  
E i n z ü g e  i n  d ie  S t a d t  b e g a b e n  sich d i e  E i d ge no ss en  
i n  d ie  K i r c h e  u n d  l i e ß e n  i h r e  W a f f e n  b loß  u n t e r  
d e r  H u t  e i n i g e r  S c h i l d w a c h c n  a u ß e n  stehen. N a c h  
i h r e m  D a n k g c b e t  v e r b r e i t e t e n  sie sich i n  U n o r d n u n g  
i n  den  S t r a ß e n ,  i n  d en  W i r t h s h ä u s e r n ,  w o  sie den  
W e i n  t r a n k e n  o de r  w e g n a h m e n ,  d a n n  p l ü n d e r t e n  sie 
d a s  Z e u g h a u s  u n d  begier igen al le m ö g l i c h e n  U n o r d ­
n u n g e n .  V e r g e b e n s  w o l l t e n  d i e  A n f ü h r e r  diese G e ­
w a l t t h ä t i g k e i t e n  v e r h i n d e r n ,  we l che  e in  B r u c h  d e r  
K a p i t u l a t i o n  w a r e n ,  i h r e  S t i m m e  w u r d e  n i c h t  ge­
h ö r t .  E i n  K a p u z i n e r ,  N a m e n s  P a u l  S t y g e r  a u s  
d e m  K a n t o n  S c h w y z ,  we l cher  d ie  A r m e e  n i ch t  v e r ­
l i e ß ,  h a t t e  d u r ch  se ine  G r o ß s p r e c h e r e i e n  e i ne  solche 
G e w a l t  ü b e r  d i e  S o l d a t e n  e r l a n g t ,  d a ß  e r  o f t  daS 
A n s e h e n  d e r  H e e r f ü h r e r  n i ch t i g  m a c h t e ;  a u f  e i n e r  
K a n o n e  s i tzend,  l e i t e t e  er  d ie  P l ü n d e r u n g  d e s  Z e u g '  
H a u s e s ,  u n d  r i e f :  „ N e h m e t ,  K i n d e r ,  n e h m e t ;  a l l e s  
ist e u e r ,  i h r  seid d ie  S i e g e r ! «  D i e s e r  K a p u z i n e r ,  
e i n  w a h r e r  B e s es se ne r ,  fo l g t e  d e r  A r m e e  zu P f e r d e ,  
s e i n e n  G ü r t e l  vol l er  P i s t o l e n ,  i n  e i n e r  H a n d  daS 
K r e u z  u n d  d e n  D e g e n  i n  d e r  a n d e r n ;  v e r s ch l a ge n  
u n d  g r a u s a m ,  kr iechend u n d  h o c h m ü t h i g  zuglei ch ,  
v e r s i eg t en  a u f  s e i n e r  Z u n g e  d i e  hef t i g s t en  A u f f o r ­
d e r u n g e n  n i e ,  d ie  g e e i g n e t  w a r e n ,  d ie  L e i c h t g l ä u b i ­
g e n  zu f a n a t i s t r e n .
E i n e  sch l i mme N a c h r i c h t  m a c h t e  d e r  U n o r d n u n g  
e i n  E n d e ;  m a u  v e r n a h m ,  d a ß  d i e  F r a n z o s e n  Z u g  
besetzt  h a t t e n ;  sogleich w u r d e  d e r  R ü c k z u g ,  s owo h l  
a u f  d e r  S e i t e  v o n  L u z e r n ,  a l s  a u f  d e r  v o n  M e i r i n -  
g e n  beschlossen,  u n d  d ie  Of f ens ive  a u f g e g e b e n .  A m  
30 .  g r i f f e »  d ie  F r a n z o s e n  daS  G e b i e t  von  S c h w y z
v o m  Z ü r c h e r  S e e  h e r  a n ;  z w e i m a l  w u r d e n  sie m i t  
V e r l u s t  v o n  d e n  S o l d a t e n  v o n  G l a r u S ,  d e r  M a r c h ,  
von  P f e f f i k o n  u n d  W o l l e r a u  z u r ü c k g e s c h l a g e n ;  a l s  
sie a b e r  i h r e  A n f ü h r e r  P a r a v i c i n i  u n d  H ä u s e r  v o n  
N ä f e l S ,  welche  be id e  s chwer  v e r w u n d e t  w u r d e n ,  v e r -  
l o r e n  h a t t e n ,  zogen  sie sich i n  U n o r d n u n g  zurück .  
E i n  f r anzös i scher  O f f i z i e r  ( F r e s s i n e t ,  d e r  K o m m a « '  
d an k  dieses  A r m e e k o r p s )  b e m e r k r e ,  a l s  e r  ü b e r  d a s  
S c h l a c h t f e l d  g i e n g ,  d e n  b r a v e n  H ä u s e r  u n t e r  d en  
T o d t e n ;  e r  h i e l t  i h n  f ü r  e i n e n  O f f i z i e r  v o n  s e i n e r  
N a t i o n  u n d  d a  e r  s a h ,  d a ß  e r  noch  a t h m e t e ,  so 
s ag t e  e r  zu i h m :  „ M u t h ,  M u t h ,  m e i n  F r e u n d ! «  
„ N i c h t  d e r  M u t h  f e h l t  m i r ,  a n t w o r t e t e  H ä u s e r  m i t  
e r loschenem A u g e  u n d  s t e r be nde r  S t i m m e ,  „ s o n d e r n  
d ie  K r ä f t e ! "  D e r  F r a n z o s e ,  v o n  diesen W o r t e n  
g e r ü h r t ,  l i eß  H ä u s e r  s o r g f ä l t i g  v e r p f l e g e n ,  we l c h e r  
w i e d e r  v o n  s e inen  W u n d e n  g e n a ß .  A m  n ä m l i c h e n  T a g e  
g r i f f en  d ie  F r a n z o s e n  daS  S c h w y z e r  G e b i e t  a u f  zwe i  
a n d e r n  P u n k t e n  a n ,  n ä m l i c h  a u f  d e m  r e c h t e n  u n d  
l i nk e n  U f e r  deü Z u g e r  S e c ' s ,  a l l e i n  sie w u r d e n  m i t  
b e t r ä c h t l i c h e m V e r l u s t e  zurückgesch lagen .  A m  a n d e r n  
M o r g e n  b e g a n n e n  s i e ,  d u r c h  fr i sche T r u p p e n  v e r -  
s t ärkt ,  d e n  A n g r i f f  a u f s  N e u e  bei  d e r  K a p e l l e ,  w o  
G e ß l e r  v o n  d e m  P f e i l e  T e l l s  d u r c h b o h r t  s iel ;  a l l e i n  
d ie  S c h w y z e r  l e i s tet en  i h n e n  so h e f t i g e n  W i d e r s t a n d ,  
d a ß  sie n ach  e i n e m  k u r z e n  K a m p f e  a b e r m a l s  g e w o r ­
fen  u n d  i n  d ie  F l u c h t  ges ch lagen  w u r d e n .  I n d e s s e n  
f ü h l t e n  d ie  S c h w y z e r  T r u p p e n  s e i t  d e n  K ä m p f e n  
d es  v o r i g e n  T a g e S  d aS  B e d ü r f n i ß ,  v o n  e i n e m  e r f a h r ­
n e n  C h e f  b e f e h l i g t  zu w e r d e n ;  sie v e r l a n g t e n ,  d a ß  
m a n  i h n e n  d e n  L a n d a m m a n n  R e d i n g  s e n d e ;  ke in  
a n d e r e r  w a r  d ieses  P o s t e n s  w ü r d i g e r  u n d  v e r d i e n t e  
d a ö  V e r t r a u e n  d e r  N a t i o n  i n  d i es em G r a d e .
A l o i s  R e d i n g ,  g e b o r e n  i m  J a h r  1 7 6 4 ,  s t a m m t e  
v on  j e n e r  F a m i l i e  R e d i n g  a b ,  welche  sei t  f ü n f  
J a h r h u n d e r t e n  so v ie l e  H e l d e n  g e l i e f e r t  h a t t e .  No c h  
s e h r  j u n g  t r a t  e r  i n  d a s  R e g i m e n t  s e ines  ä l t e r n  
B r u d e r S  i n  s p a n i s c h e n  D i e n s t e n ,  d i e  er  w e g e n  G e -  
s u n d h c i t S u m f t ä u d e n  m i t  d e m  G r a d e  e i n e s  O b e r s t l i e u ­
t e n a n t s  v e r l i e ß ; e r  k eh r t e  m i t  dem R u f e  e i n e s  t a p ­
f e r n  u n d  geschickten O f f i z i e r s  i n  sein V a t e r l a n d  z u ­
rück. V o n  di ese r  Z e i t  a n  b i s  z u m  A u s b r u c h  d e r  
R e v o l u t i o n  w i d m e t e  e r  sich gänz l i ch  d e n  Wi s se ns cha f ­
t e n  u n d  d e m  L a n d b a u .  R e d i n g  h a t t e  sich a u f  diese 
W e i s e  au s g e z e i c h n e t e  K e n n t n i s s e  e r w o r b e n ,  u n d  i n  
d i es e r  B e z i e h u n g  d e m  g r ö ß t e n  T h e i l e  s e i n e r  L a u d ö -  
l e u t e  w e i t  ü b e r l e g e n ,  b eg r i f f  e r  besser ,  a l s  i r g e n d  
e i n e r  v o n  i h n e n  d ie  U n v o l l k o m m e n h e i t  d es  B u n d e S -  
systcmS, we l ch e r  d ie  S c h w e i z e r  K a n t o n e  v e r b a n d ,  so w i e  
d e r V e r f a s s u n g c n ,  n a c h w e l c h e n  d i e W a l d k a n t o u e  r e g i e r t  
w u r d e n ;  e r  selbst  w ü n s c h t e  R e f o r m e n ,  e r  f ü h l t e  i h r  
B e d ü r f n i ß ,  a b e r  s e ine  e r h a b e n e  S e e l e  e n t r üs t e t e  sich 
bei  d e m  G e d a n k e n ,  d a ß  F r e m d l i n g e  s e i n em L a n d e  
n e u e  I n s t i t u t i o n e n  a u f d r i n g e n  w o l l t e n ;  e r  zog d en  
D e g e n  m i t  d e m  E n t s c h l ü s s e ,  d e n  U n t e r g a n g  s e i n es
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V a t e r l a n d e s  n i c h t  zu  ü b e r l e b e n .  S o b a l d  i h m  d a s  
O b e r k o m m a n d o  n a c h  d e m  W u n s c h e  a l l e r  S o l d a t e n  
ü b e r t r a g e n  w o r d e n  w a r /  b e g a b  e r  sich i n  d e r  N a c h t  
v o m  2 . a u f  d e n  3.  M a i  a u f  al l e  v o n  d e n  S c h w y -  
z e r n  besetzte P o s t e n .  Z u  S c h o r n o /  n a h e  bei  d e m  be­
r ü c h t i g t e n  E n g p a s s e  v o n  M o r g a r t e n ,  b e g e g n e t e  er  
5 0 0  M a n n  v on  U r i ,  we lche  zu d e n  S c h w y z e r n  s t i eßen ;  
zu  S t .  J o s t  f a n d  e r  e b en f a l l s  e ine  K o m p a g n i e  Z u g e r ,  
we lche  a n  d en  S t r a p a z e n  u n d  G e f a h r e n  d e r  E i d g e ­
nossen T h e i l  n e h m e n  w o l l t e n ,  obschon  i h r  L a n d  v on  
d e n  F r a n z o s e n  besetzt  w a r ;  a l l e i n  e r  w a r  noch m e h r  
ü b e r r a s c h t /  a l s  e r  be i  s e i n e r  A n k u n f t  a u f  d e r  S c h i n -  
d e l e g g i  d i e  M ä n n e r  v o n  W o l l c r a u  u n d  B a c h  f a n d /  
we lche  trotz i h r e r  N i e d e r l a g e  T a g ö  z u v o r /  trotz d e r  
E i n ä s c h e r u n g  i h r e r  W o h n u n g e n /  d e r  F l u c h t  i h r e r  
W e i b e r  u n d  K i n d e r /  d e r  v o n  i h n e n  e r g r i f f e n e n  S a c h e  
b i s  z u m  E n d e  g e t r e u  b l e i be n  wo l l t e n .  D i e  g e g e n ­
w ä r t i g e n  B e z i r k e  P f e f f i k o n  u n d  W o l l e r a u ,  auch  d ie  
H ö f e  g e n a n n t  u n d  a n  dem Z ü r c h e r  S e e  l i egend ,  
g e h ö r t e n  sei t  d e m  Z ü r c h e r  K r i e g  1 4 4 0  zu  S c h w y z .  
E b e n s o  w i e  d ie  ä u ß e r n  B e z i r k e ,  w u r d e n  sie b i s  1 7 9 8  
a l s  U n t e r t h a n e n  b e h a n d e l t ,  w o  i h n e n  d a s  a l t e  L a n d  
d i e  F r e i h e i t  g a b .  S i e  w o l l t e n  z e i g e n ,  d a ß  sie d ieser  
F r e i h e i t  w ü r d i g  s e i e n ,  u n d  k ä m p f t e n  be i  a l l en  A n -  
l ä ß e n  m i t  h e l d e n m ü t h i g e r  H i n g e b u n g .  R e d i n g  e r f u h r  
b e i  d e r  S c h i n d e l e g g i ,  d a ß  d i e  H ü l f S t r u p p e n  v o n  G l a -  
r u s ,  Ut znach ,  S a r g a n S  u n d  a n d e r n  O r t e n  sich zer -  
s t r e u t  h a b e n  u n d  d a ß  L a c h e n  v o n  d e n  F r a n z o s e n  be­
setzt sei- U n c e r w a l d e n  v e r w e i g e r t e  e b e n f a l l s  jede  
H ü l f e  ,  d a  es selbst  v o n  e i n e m  n a h e n  E i n f a l l e  b e d r o h t  
w a r .  S o  w a r  S c h w y z  sich selbst  ü be r l a s s en ,  es  k onnt e  
n u r  a u f  H ü l f S t r u p p e n  v o n  U r i  z ä h l e n .  M i t  4 o o o  
M a n n  j e d e n  A l t e r ö  m u ß t e  m a n  e i ne  G r ä n z e  v on  
m e h r  a l s  20 S t u n d e n  A u s d e h n u n g  g e g e n  e i n e n  v i e r -  
biS f ü n f m a l  s t ä r ke r »  u n d  s i e g g e w o h n t e n  F e i n d  v e r ­
t h e i d i g e n ,  we l ch e r  d e n  K a n t o n  v on  a l l e n  S e i t e n  e i n ­
schloß. S i e  h a t t e n  keine  H o f f n u n g  m e h r  zu siegen 
o d e r  unt e r s tü t z t  zu w e r d e n .  „ E S  b l e i b t  u n s  n i c h t s  
m e h r  ü b r i g ,  a l s  w i e  u n s e r e  V ä t e r  zu s t e r b e n , "  fsörte 
m a n  i n  d e n  R e i h e n  m u r m e l n .
I n d e s s e n  h a t t e n  alle diese U n f ä l l e  d e n  M u t h  d e r  
S c h w n z e r  n i ch t  n i e d e r g e s c h l a g e n ;  i m  G e g e n i h e i l  d ie  
B e g e i s t e r u n g  u n d  d ie  K r a f t  d ieses  V o l k e s  v e r m e h r t e n  
sich m i t  d e r  G e f a h r .  G r e i s e ,  K i n d e r  wo l l t e n  m i t  
i h r e n  V ä t e r n ,  m i t  i h r e n  S ö h n e n  d e n  R u h m  t h e i l e n ,  
f ü r  d a s  V a t e r l a n d  zu s terben.  D i e  W e i b e r  u n d  die 
M ä d c h e n  e r g r i f f  d i e  a l l g e m e i n e  B e g e i s t e r u n g ;  m a n  
s a h  sie m i t  K e u l e n  b e w a f f n e t  h e r b e i e i l e n ,  u m  i h r e n  
A n t h e i l  a n  d en  G e f a h r e »  i h r e r  G a t t e n  u n d  V ä t e r  
zu  h a b e n .  D i e  g a n z e  N a c h t  v o m  1. a u f  d en  2 . M a i  
w a r e n  die  W e i b e r  u n d  M ä d c h e n  v o n  S c h w y z  be­
s c h ä f t i g t ,  d ie  K a n o n e n ,  d ie  m a n  i n  L u z e r n  g e n o m ­
m e n  h a t t e ,  ü b e r  G e b i r g e  u n d  A b g r ü n d e  v o n  B r u n ­
n e n  nach  d e m  R o t h e n t h u r m  zu z i ehen .  A n d e r e  be­
r e i t e t e n  F a s c h i n e n  u n d  t r u g e n  H o l z  o de r  M u n i t i o n ;
m e h r e r e  h i e l t e n  e i n  K i n d  m i t  d e m  e i n e n  A r m e ,  
w ä h r e n d  sie m i t  d e m  a n d e r n  a r b e i t e t e n .  Al S  V e r ­
e i n i g u n g s z e i c h e n  t r u g e n  sie e i ne  w e i ß e  B i n d e  u m  
d e n  K o p f  u n d  h a t t e n  e i n  H i r t e n h e m d e  angez og en .  
W e n n  sie e i n e m  F e i g e n  b e g e g n e t e n ,  we l ch e r  zu fl ie­
h en  t r a c h t e t e ,  so e r g r i f f e n  sie i h n  u n d  z w a n g e n  i h n  
zu rückzukehren.  W ä h r e n d  d e r  g a n z e n  N a c h t  l e uc h t e ­
t e n  F e u e r  a u f  d e n  B e r g e n ,  N i e m a n d  schien d a s  B e -  
d ü r f n i ß  d e r  R u h e  zu f ü h l e n ;  j e d e r  d ieser  T a p f e r n ,  
m i t  d e m  f o l g e n d e n  so v e r h ä n g n i ß v o l l e n  T a g  beschäf ­
t i g t ,  e r w a r t e t e  d en se l b en  s c h w e i g e n d ,  a u f  d e n  L a u f  
s e i n e r  F l i n t e  gestützt  m i t  k a l t e r  R e s i g n a t i o n ;  sie e r ­
w a r t e t e n  d iesen  T a g ,  d e r  b a l d  a n b r e c h e n  u n d  dessen 
E n d e  v ie l l e ich t  d e r  g r ö ß t e  T h e i l  v o n  i h n e n  n i c h t  
m e h r  s ehen  soll te.  A b e r  A l l e ,  zu A r t h ,  zu  M o r g a r -  
t c n ,  zu S t .  J o s t ,  a u f  d e r  S c h i n d e l e g g i ,  Al l e  w a r e n ,  
glei ch L e o n i d a s  u n d  s e inen  S p a r t a n e r n  a n  d e n  T h e r -  
m o p y l c n ,  ent schlossen ,  i h r  Leb en  d e m  V a t e r l a n d  z u m  
O p f e r  zu  b r i n g e n .  A l ö  A l o i S  R e d i n g  d en  k r ä f t i g e n  
E n t s c h l u ß  s e iner  S o l d a t e n  s a b ,  v e r s a m m e l t e  e r  sie 
u m  sich u n d  h i e l t  fo l g en d e  R e d e  a n  sie:
„ T h e u r e  L a n d ö l e u t e  u n d  K a m p f g e n o s s e n ,  w i r  -  
n a h e n  u n ü  d e m  en t s che i denden  Augenb l i cke .  U m g e b e n  
v o n  z a h l r e i c h e n  F e i n d e n ,  ver l as sen  v on  u n s e r n  B u n -  
d eöge noss en ,  b l e i b t  u n s  n i c h t s  ü b r i g ,  a l ö  zu wissen,  
ob w i r  e i n i g  u n d  fest b l e i be n  w o l l e n ,  w i e  u n s e r e  
V ä t e r  b e im M o r g a r t e n ?  U n s e r  L o o s  w i r d  d e r  T o d  
s e i n ,  t ä us c h e n  w i r  u n S  h i e r ü b e r  n i ch t .  W e n n  eS 
al so  welche  u n t e r  n n ö  g i e b t ,  d i e  d en  M u t h  n i ch t  
h a b e n ,  d ieses  O p f e r  zu b r i n g e n ,  so m ö g e n  sie sich 
e n t f e r n e n ,  kein V o r w u r f  soll sie v e r f o l g e n .  W i r  
wo l l e n  n n ö  i n  d i es e r  fe i e r l i ch en  S t u n d e  n i ch t  t ä u -  
s c h c n ;  cö ist besser ,  ich h a b e  h u n d e r t  entschlossene 
M ä n n e r ,  a l s  f ü n f h u n d e r t ,  d e n e n  cS i m  en t s che i den­
d e n  Aug e nb l i c ke  a n  M u t h  g eb r äc he ,  u n d  welche d ur ch  
V e r b r e i t u n g  von  U n o r d n u n g  in  d en  R e i h e n  daS  Le ­
ben  d e r  T a p f e r n  a u f  daS S p i e l  setzten.  W a s  mich 
a n b e l a n g t ,  so s chwöre  ich e u c h ,  bei  euch zu b l e i be n  
b i s  z u m  T o d e .  W e n n  i h r  m e i n e r  M e i n u n g  s e i d ,  so 
lasset  zwe i  M ä n n e r  a u s  d e n  R e i h e n  t r e t e n ,  d ie  m i r  
daS  G l e i c h e  i n  e u e r e m  N a m e n  v e r s p r e c h e n . "  A u f  
i h r e  F l i n t e n l ä u f e  ges tützt ,  h ö r t e n  d ie  S o l d a t e n  diese 
W o r t e  s t i l l schweigend a n ,  m e h r  a l s  e i ne  T h r ä n e  sah 
m a n  a u f  d i esen  m ä n n l i c h e n  G e s i c h t e r n  g l ä n z e n ; a l s  
a b e r  R e d i n g  zu  sprechen  a u f g e h ö r t  h a t t e ,  e r h o b e n  
sich t a u s e n d  S t i m m e n :  „ J a !  J a !  w i r  wo l l e n  eö u n d  
w e r d e n  u n s e r  V e r s p r e c h e n  h a l t e n " ; die W a f f e n ,  die 
H ü t e  w u r d e n  g e s c h w e n k t ,  w ä h r e n d  ei n  d o n n e r n d e r  
B e i f a l l r u f  d u r ch  d a s  T h a l  e r t ö n t e .  D a n n  t r a t e n  
zwei  K r i e g e r  a u s  den  R e i h e n ,  u n d  s c h wu r e n  i m  N a ­
m e n  A l l e r ,  d a ß  sie i h r e n  F ü h r e r  n i c h t  ver lassen 
w ü r d e n .
( F o r t s e t z u n g  i n  nächs ter  N u m m e r . )
A M M Ä
,, x»' /,.«>.
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H ans in der Gegend von Bern.
U n t e r  j e n e r  M e n g e  v on  hübschen  W o h n u n g e n /  
welche  d ie  s chönen L a n d s c h a f t e n  d e r  S c h w e i z  schmü ­
ck en /  v e r d i e n e n  die  H ä u s e r  des  s üd l i chen  T h e i l s  deS 
K a n t o n s  B e r n  m e h r  a l s  al le a n d e r n  d ie  B e w u n d e -  
r u n g  d e r  L i e b h a b e r  ma l e r i s c h e r  S c h ö n h e i t e n .  J e d o c h  
he r r s c h t  i n  d ieser  B a u a r t  nach d en  v er s ch i edenen  
O e r t l i c h k e i t e n  e i n  solcher U n t e r s c h i e d /  d a ß  es  u n m ö g ­
lich i s t /  e i ne n  a l l g e m e i n e n  B e g r i f f  d a v o n  zu geb en /  
w e ß h a l b  w i r  u n S  au ch  d i c ß m a l  d a r a u f  b es ch ränken /  
d i e  B e s c h r e i b u n g  d e r  W o h n u n g  e i n e s  L a n d m a n n S  
a u s  d e r  U m g e g e n d  v o n  B e r n  zu geben .
D i e s e  H ä u s e r  sind g e w ö h n l i c h  i n  Ho l z  g e b a u t  u n d  
m i t  S t r o h  gedeckt /  es g i e b t  a b e r  viele A u s n a h m e n /  
wo  a n d e r e  M a t e r i a l i e n  f ü r  diese B a u t e n  v e r w e n d e t  
w e r d e n ;  d i eß  sind N e u e r u n g e n  u n d  diese E u t wi c k e -  
l u n g  deS L u x u S  ist n i ch t  i m m e r  e i n  Z e i c h e n  e i ne s  
g r ö ß e r e n  W o h l s t a n d e s /  d e n n  sehet  n u r  u n t e r  j e n e m  
bescheidenen  S t r o h d a c h c  d r e i /  v i e r /  m a n c h m a l  auch 
sechs  P f c r d g e s c h i r r e  n e b e n  o d e r  ü b e r  d e m  S t a l l e  
h ä n g e n d /  i n  we l ch em sich eben so v i e l  k r ä f t i g e /  
w o h l g e n ä h r t e  u n d  g u t  u n t e r h a l t e n e  P f e r d e  bef inden.  
N e b e n  d e r  S c h e u n e  z e ug e n  m e h r e r e  a u f g e h ä n g t e  
S e n s e n / m e h r e r e  P f l ü g e /  K a r r e n  u n d  a n d e r e  Acker ­
w e r k z e u g e /  we lche  d ie  ö f fent l i che  S i c h e r h e i t  im 
F r e i e n  zu lassen g e s t a t t e t /  d a ß  d e r  E i g e n t h ü m e r  
m e h r  G e w i c h t  a u f  d en  B a u  s e i n e r  F e l d e r  a l s  a u f  
d i e  ä u ß e r e  V e r s c h ö n e r u n g  se ines  H a u s e S  l e g t /  m e h r  
Lu x u S  i n  d e r  S c h ö n h e i t  s e iner  P f e r d e /  s e i n e r  O c h s e n  
u n d  s e i n e r  K ü h e  z e i g t /  a l s  i n  V e r z i e r u n g e n  /  d i e  
n i c h t s  zu se i n em G l ü ck e  b e i t r a g e n .  I n d e s s e n  d a r f  
m a n  n i c h t  g l a u b e n /  d a ß  d e r  B e r n e r  B a u e r  ke inen  
S i n n  f ü r  d i e  B e q u e m l i c h k e i t e n  d e s  L ebenS  h a b e /  
noch se ine  W o h n u n g  m i t  d en  e r b ä r m l i c h e n  H ü t t e n  
verg l e i chen /  welche  d e r  g r ö ß t e  T h e i l  d e r  fr anzös i schen 
L a n d b a u e r  b e w o h n t /  w o r i n  e i n  e i nz i g es  Z i m m e r  m i t  
e i n e m  o de r  zwei  F e n s t e r n /  w o  d a s  G l a s  d u r ch  g e ö l t e s  
P a p i e r  ersetzt  w i r d /  a l s  K ü c h e  u n d  d en  L e u t e n  u n d  
G e f l ü g e l  u n d  m a n c h m a l  auch  bes chwer l i chen  v i e r f ü -  
ß i g e n  T h i e r e n  a l ö  W o h n u n g  d i e n t .  Z a h l r e i c h e  F e n ­
ster g e s t a t t t n  d e m  T a g e s l i c h t  E i n g a n g  i n  d e n j e n i g e n  
T h e i l  deS H a u s e s /  we l ch en  d e r  B e r n e r  B a u e r  m i t  
s e i n e r  F a m i l i e  b e w o h n t ; h i n t e n  bef i nden  sich die 
S c h e u n e n  /  d ie  S t a l l u n g e n  u n d  d ie  W a g c n s c h ö p f e .  
G e w ö h n l i c h  u m g i e b t  e i ne  G a l l e r t e  ( L a u b e )  e i ne n  
T h e i l  deS o b e r n  S t o c k w e r k s  deS H a u s e S /  v o n  d e r  
m a n  e i n i ge  schöne N e l k c n p f l a n z c n  h e r a b f l a c t e r n  sieht/  
e i ne  B l u m e /  wel che d c r - B e r n e r  B a u e r  m i t  bes on de ­
r e r  V o r l i e b e  pf legt  u n d  w o m i t  sich die M ä d c h e n
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S o n n t a g s  s chmücken/  w e n n  sie z u r  K i r c h e  g eh e n .  
D i e  G e m ü s e g ä r t e n ,  welche  d ie  V o r d e r s e i t e  j e de r  
W o h n u n g  z i e r e n /  sind m i t  w o h l r i e c h e n d e n  B l u m e n  
v o n  d e n  ver schiedens ten S c h a m r u n g e n  au s gese t z t ;  
e i n  B r u n n e n  m i t  Hellem u n d  r e i ch l i chem W a s s e r  
q u i l l t  n a h e  be i  d e m  H a u s e  o d e r  m a n c h m a l  u n t e r  
s e i n e n , /  v o n  d en  d i ch te n  Z w e i g e n  d e r  O b s i b ä u m e  des  
a n s t oß e nd en  B a u m g a r t e n S  bes cha t t e t en  D a c h e .  W e i t e r  
e n t f e r n t  sind e r g i e b i g e  u n d  w o h l  bewässer t e  W i e s e n ,  
m i t  E i n s i c h t  g e b a u t e  u n d  m i t  l e b e n d i g e n  H ä g e r n  u n d  
K i r s c h b ä u m c n  u m g e b e n e  K e c k e r /  welche  daS  G e m ä l d e  
d e r  Bes i t zung  e i n e s  B a u e r n  auS  d e r  G e g e n d  von 
B e r n  vol l s t ändi g  ma c h e n .  F ü g e n  w i r  demse l b en  noch 
e ine  k r ä f t i g e /  z a h l r e i c h e /  g u t  gek le ide te  u n d  w o h l ­
g e n ä h r t e  B e v ö l k e r u n g  h i n z u /  d e r e n  stolzes u n d  zu- 
f r i e d e n e S  A u s s e h e n  b e z e u g t /  d a ß  sie Urs a c h e  h a t /  m i t  
d e m  GlückSloose  z u f r i e d e n  zu  s e i « /  we l ches  i h r  die 
V o r s e h u n g  bcscheer te .
D a S  I n n e r e  d e r  B c r n e r  W o h n u n g e n  v e r d i e n t  
e b e n f a l l s  e i ne  kurze  B e s c h r e i b u n g ;  w i r  w e r d e n  a b e r  
G e l e g e n h e i t  h a b e n /  a n d e r w ä r t s  d a v o n  zu sprechen .
T h e i lu n g  A e s H c i l th m n s  z u G r a n s im  
gew u nn en .
U f  d e m  s ibenzechenden  T a g  M c r z c n S  zu L u z e r n /  
n ach  a c h t  J a h r e n  B e d a n k /  Hand d i e  zechen O r t  
d e r  E y d g n o s s e n  daS  H e i l t h u m /  so m a n  zu G r a n s o n  
g e w u n n e n  b a t /  i n  zechen T h e i l e  g e t h e i l t /  u n d  d em-  
n a c h  i n  S t .  P e t e r ö  C a p e l l  v on  u n s e r  l i eben  F r o u w c n  
e i n  köstl ich/ löbl ich  A m t  g e s u n g e n /  u n d  d a r n a c h  daö-  
selb H e i l t h u m  d u r c h  e i ne n  s e c h s j ä h r i g e n  K n a b e n  u f  
u n s e r  l i eben  F r o u w e n  A l t a r  m i t  dem LooS g e t h e i l t /  
u n d  h a t  j edl ich O r t  s inen e i g n e n  P r i e s t e r  by i h m  
g e h e b t ,  u n d  sin T h e i l  d es  H e i l t h u m s  w ü r d i g l i c h  
h e i m g e f ü h r t  m i t  s eml i chem Abs ch e t d :  a l S d a n n  daSselb  
H e i l t h u m  g r o ß  u n d  w ü r d i g  ist / u n d  i n  d en  v e r ­
g a n g n e n  K r i e g e n  d e r  a l l m ä c h t i g  G o t t  u n s  a l l e n  v i l  
G l ü c k s  u n d  H e i l S  g e b e n  h a t /  daöse lb  a n g e s e h e n /  u n d  
a u c h  die g r o ß e  T h ü r e  u n d  T o d /  so jctz a l l e n t h a l b e n  
r y ß n c t ,  h a t  m a n  a l l e r l ey  d a v o n  g e r c d t /  ob m a n  
e t w a »  e i n e n  g e m e i n e n  K r ü t z g a n g ,  o d e r  A n d e r s /  daS 
G o t t  löbl ich  w ä r e /  t h u n  w o l l t e ?  U n d  ist beschlossen/ 
d a ß  J e d e r m a n n  a n  s inem O r t /  s oba ld  d a s  H e i l t h u m  
h e i m k o m m t ,  eö syge m i t  K r ü t z g ä n g e n  o de r  a n d e r n  
g u t e n  W e r k e n ,  G o t t  ze Lob u n d  dem w ü r d i g e n  
H e i l t h u m  zu E h r e n ,  e t w a s  G u t S  t h u n ,  u n d  G o t t  
s incr  G n a d e n  b i t t e n  solle.
D i e  G e m s e .
( F o r t s e t z u n g  un d  S c h l u ß . )
Z w e i  J ä g e r  v on  L a u t e r b r u n n e n  b e g a b e n  sich e i n e s  
T a g c S  i n  d en  H i n t e r g r u n d  d e s  T h a l e s  u m  G e m s e n  
zu j a g e n ;  be i  dem Ts c h i ng c l g l c t s c h e r  t r e n n t e n  sie sich 
i n  d e r  Ab s i c h t ,  A b e n d s  w i e d e r  z u s a m m e n  zu t r ef f en .  
D e r  eine  d r a n g  i n  d ie  E i n ö d e  i m  S ü d e n  dcS T h a l e s ,  
d ie  v on  G e m s e n  bevöl ke r t  w i r d ;  b a l d  bemer k t e  er 
e i nes  d ieser  T h i e r e ,  e i ne n  B o c k ,  we l cher  a l l e i n  daS 
s a f t i g e  G r a S  d es  R a s e n s  a b w e i d e t e ,  dessen Besitz i h m  
n i e m a n d  s t re i t i g  mac h t e .  U n s e r  J ä g e r ,  h i n t e r  e i ne m 
FclSblock vers teckt ,  s ch läg t  a n ,  f e u e r t ,  daS  T h i e r  
m a c h t  e i n e n  S a t z  u n d  s türzt .  S o g l e i c h  e i l t  d e r  
J ä g e r  zu s e i n e r  B e u t e ,  a l l e i n  b e v o r  er  sie e r r e i ch t ,  
steht d i e  G e m s e ,  welche  n u r  v e r w u n d e t  w a r ,  w i e d e r  
a u f  u n d  v e r s c h w i n d e t  m i t  e i n i g e n  S p r ü n g e n  a u s  d en  
A u g e n  des  bes tür z t en  J ä g c r ü ;  a b e r  o hn e  sich Lurch  
e i n  H i n d e r n i ß  a u f h a l t e n  zu lassen,  l ä u f t  d ieser  nach ,  
e r k l e t t e r t  F e l s e n ,  v e r t i e f t  sich i n  A b g r ü n d e  u n d  
v e r f o l g t  m i t  u n e r m ü d l i c h e m  E i f e r  d a s  i h m  e n t ­
wi s chende  W i l d .  B a l d  bef indet  e r  sich a u f  e i ne m 
F e l s e n k a m m ,  w o h i n  i h n  d i e  Hit ze d e r  V e r f o l g u n g  
g e f ü h r t  h a t t e ,  o h n e  i h m  Z e i t  z u r  U c b e r l e g u n g  zu 
lassen.  A u f  d e r  e i n e n  S e i t e  w a r  i n  e i n e r  g r o ß e n  
T i e f e  e i n  u n e n d l i c h e s  E i s m e e r ,  dessen b l a u e  u n d  
kl af fende S p a l t e n  i h n  v e r s c h l i ng e n  zu wol l en  schie­
n e n ;  a u f  d e r  a n d e r n  S e i t e  öf fnet e sich e in  f ins te rer  
A b g r u n d ,  dessen T i e f e  daS A u g e  n i ch t  zu ermessen 
w a g t e .  B a l d  ist d e r  G r a t h  v o n  e i n e m  t i e f e n  E i n -  
schni t t e  u n t e r b r o c h e n :  e r  n i m m t  e i ne n  A n l a u f  u n d  
b e s e i t i g t  m i t  g e w a l t i g e m  S p r u n g e  daS H i n d e r n i ß ,  
o hn e  sich u m  d ie  Rü c k k e h r  zu b e k ü m m e r n .  A l l e i n  
e r  w u r d e  v on  g r o ß e m  S c h r e c k e n  e r g r i f f e n ,  a l s  e r  
sich a u f  e i n e r  Fc l senspi tze  s a h ,  welche  den  G r a t h  v o n  
d ieser  S e i t e  schloß, u n d  v o n  d e r  er  u n m ö g l i c h  e i ne n  
S c h r i t t  w e i t e r  t h u n  k o n n t e ,  d e n n  j e n s e i t s  w a r  d e r  
l eere  A b g r u n d ;  d i e  R ü c k k e h r  w a r  ebenso u n m ö g l i c h ,  
w e i l  d e r  J ä g e r  sich b e t r äc h t l i c h  t i e f e r  b e f a n d ,  a l s  
d e r  F e l s e n  a u f  d e r  a n d e r n  S e i t e  dcS E i n s c h n i t t e s ,  
v o n  d e m  e r  d e n  A n s p r u n g  g e n o m m e n ;  e r  e r k a n n t e  
n u n  seine U n v o r s i c h t i g k e i t ,  a b e r  zu spä t .  S e i n e  
L a g e  w a r  schreckl ich,  d e r  O r t ,  wo  e r  sich b e f a n d ,  
l i eß  i h m  k a u m  R a u m  sich zu b e w e g e n ,  u n d  e r  h a t t e  
ke ine  a n d e r e  H ü l f e  zu hof fen ,  alS v on  G o t t ,  den  er  
i n b r ü n s t i g  a n r i e f .  D i e  S o n n e  g i e n g  h i n t e r  d em 
G s p a l t e n h o r n  u n t e r ,  d e r  letzte S c h e i n  d e r  D ä m m e ­
r u n g  v e r s c h w a n d  u n d  m i t  i h m  j ede  H o f f n u n g  a u f  
R e t t u n g .  D e r  D o n n e r  e i n i g e r  L a u i n e n  oder  daS 
B r a u s e n  d e r  G l e t s c h e r wa s s e r  u n t e r b r a c h e n  e inz ig  d aö  
t i e f e ,  ü b e r  diese E i n s a m k e i t  v e r b r e i t e t e  S c h w e i g e n ,  
u n d  d e r  unglück l iche  J ä g e r  s ah  ü b e r  sich n u r  daS 
u n g e h e u r e  L e i c h e n t u c h ,  w e l ch es  d aö  u n t e r  s e i n e n  
F ü ß e n  befindliche G r a b  bedeckte. D i e  D ä m m e r u n g
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e i n e s  n e u e n  T a g e s  e r s c h i e n  i m  O s t e n ,  e i n i g e  a n  
d e m  G i p f e l  d e r  J u n g f r a u  v o r ü b e r g l e i t e n d e  S o n ­
n e n s t r a h l e n  e r w ä r m t e n  d i e  e r s t a r r t e n  G l i e d e r  d e s  
J ä g e r s ,  u n d  e i n  S c h i m m e r  v o n  H o f f n u n g  e r w a c h t e  
i n  s e i n e m  H e r z e n ;  a b e r  b a l d  w i c h  d i e s e s  G e f ü h l  d e r  
V e r z w e i f l u n g ,  a l s  d i e  S o n n e  d i e  H ä l f t e  i h r e r  L a u f .  
b a h n  z u r ü c k g e l e g t  h a t t e ;  d e r  U n g l ü c k l i c h e  f ü h l t e  s e i n e  
K r ä f t e  m i t  j e d e m  A u g e n b l i c k e  s c h w i n d e n ;  s e i n  B l i c k  
t r ü b t e  s i ch ;  e i n  f u r c h t b a r e r  S c h w i n d e l  b e m ä c h t i g t e  
sich s e i n e r ;  e i n  G e i e r  s c h w e b t e  ü b e r  d e m  A b g r u n d e  
u n d  sch i e n  sich schon  s e i n e r  a u f  i h n  h a r r e n d e n  B e u t e  
z u  f r e u e n .  P l ö t z l i c h  h ö r t e  e r  e i n e  w o h l b e k a n n t e  
S t i m m e /  we l c he  s e i n e n  N a m e n  r i e f ;  zu  g l e i c h e r  Z e i t  
e r b l i c k t e  e r  da S  G e s i c h t  s e i n e s  F r e u n d e s ,  d e r  sich 
a u f  d e r  a n d e r n  S e i t e  de S E i n s c h n i t t e s  b e f a n d  u n d  
d i e  A r m e  g e g e n  i h n  a u s s t r e c k t e .  E r  h i e l t  di ese  E r -  
s c h e i n u n g  zue rs t  f ü r  e i n e  S i n n e n t ä u s c h u n g  u n d  b l i e b  
u n b e w e g l i c h ;  a l S  i h m  a b e r  se i n  F r e u n d  e i n e n  S t r i c k  
z u w a r f  u n d  i h n  e r m ä h n t e ,  M u t h  zu  f a s s e n ,  so f e h l t e  
w e n i g ,  d a ß  d i e  G e m ü t h s b e w e g u n g  i h n  n i c h t  i n  d e n  
A b g r u n d  g e s t ü r z t  h ä t t e .  M i t  H ü l f e  d i e s e s  S c i l e S  
g e l a n g  eS i h m  n a c h  u n e r h ö r t e r  M ü h e  u n d  A n s t r e n -  
g u n g  zu d e m  R e t t e r  zu  g e l a n g e n ,  w e l c h e n  i h m  d e r  
H i m m e l  g e s a n d t  h a t t e .  Al S  d i e s e r  t r e u e  F r e u n d  
s e i n e n  K a m e r a d e n  n i c h t  a n  d e m  b e s t i m m t e n  V e r -  
e i n i g u n g S p u n k t e  g e t r o f f e n  h a t t e ,  so g e r i e t h  e r  w o h l  
i n  e t we l c h e  U n r u h e ;  a l l e i n  d a  cö sich o f t  e r e i g n e t ,  
d a ß  e i n  G c m S j ä g c r  sich i n  d e n  L a b y r i n t h e n  v e r i r r t ,  
w o  e r  v o n  d e r  N a c h t  ü b e r f a l l e n  w i r d  u n d  w o  e r  
n o t h g c d r u n g c n  d e n  T a g  e r w a r t e n  m u ß ,  u m  d a r a u s  
zu  k o m m e n ,  so v e r w u n d e r t e  i h n  a n f a n g s  di ese  A b ­
w e s e n h e i t  n i c h t  s o n d e r l i c h .  I n d e s s e n  q u ä l t e  i h n  d i e  
g a n z e  N a c h t  h i n d u r c h  e i n e  s o n d e r b a r e  A h n u n g  u n d  
schreckl iche  T r ä u m e .  B e i  d e m  A n b r u c h  d e r  M o r g e n ­
r ö t h e  v e r l i e ß  e r  s e i n  L a g e r ,  u n d  m i t  e i n e m  S e i l e  
v e r s e h e n ,  d u r c h s t r e i f t e  e r  a l l e  G e g e n d e n ,  w e l c h e  se i n  
K a m e r a d e  g e w ö h n l i c h  b e s u c h t e ,  a l l e i n  l a n g e  b l i e b e n  
s e i n e  N a c h f o r s c h u n g e n  o h n e  E r f o l g ;  g l ü c k l i c h e r w e i s e  
e n t d ec k t e  e r  e n d l i c h  d i e  B l u t s p n r e n  d e r  G e m s e ,  we l c he  
s e i n  F r e u n d  T a g ö  z u v o r  v e r w u n d e t  h a t t e ;  d a n n  be ­
g r i f f  e r  s o g l e i c h ,  i n  w e l c h e r  R i c h t u n g  d i e s e r  sich 
h i n g e w e n d e t ,  u n d  s e i ne  V e r m u t h u n g e n  t ä u s c h t e n  i h n  
n i c h t ;  w i r  h a b e n  o b e n  g e s e h e n ,  a u f  we l c h e  W e i s e  
e r  i h n  r e t t e t e .  D e r  a u f  so w u n d e r b a r e  W e i s e  be ­
f r e i t e  J ä g e r  s c h w u r  a n f ä n g l i c h ,  d a ß  e r  n i e m a l s  
m e h r  e i n e n  S t u t z e r  f ü r  d i e  G e m ö j a g d  b e r ü h r e n  
w e r d e ;  d e s s e n u n g e a c h t e t  v e r f o l g t e  e r  di e se  T h i e r e  
a c h t  T a g e  s p ä t e r  m i t  e i n e m  E i f e r ,  n a c h  d e m  m a n  
h ä t t e  g l a u b e n  s o l l e n ,  d a ß  e r  sich a n  d i e s e m  W i l d e  
f ü r  d i e  a u s g e s t a n d e n e n  L e i d e n  r ä c h e n  w o l l t e .
E i n  W i r t h  v o n  G r i n d e l w a l d  e n t g i e n g  e i n e r  e b e n  
so d r o h e n d e n  G e f a h r .  I n  B e g l e i t u n g  e i n e s  B e k a n n ­
t e n  g i e n g  e r  i m  J a h r  1 7 8 7  ü b e r  d e n  o b e r n  G r i n -  
d e l w a l d g l e t s c h c r ;  plöt zl i ch w i c h  e i n  u n g e h e u r e r  E i S -  
block u n t e r  s e i n e n  F ü ß e n  u n d  e r  s t ü r z t e ,  6 4  F u ß
t i e f ,  i n  e i n e n  S c h l u n d  h i n a b ,  dessen D a s e i n  e r  n i c h t  
e i n m a l  v e r m u t h e t  h a t t e ,  u n d  a u f  dessen B o d e n  e r  i n  
d e n  u n g ü n s t i g s t e n  U m s t ä n d e n  a n k a m :  e r  h a t t e  e i n e n  
A r m  g e b r o c h e n  u n d  e i n e  H a n d  v e r r e n k t ,  a u ß e r  d e m  
b e f a n d  e r  sich i n  e i n e m  g e z w u n g e n e n  B a d e ,  d a S  zu 
k a l t  w a r  u m  l a n g e  d a r i n  a u s h a l t e n  zu k ö n n e n .  N a c h ­
d e m  e r  ü b e r  d i e  A r t  u n d  W e i s e  n a c h g e d a c h t ,  w i e  
e r  sich a u ö  d i e s e r  e i s i g en  F a l l e  z i e h e n  so l l t e ,  so f a n d  
e r ,  d a ß  j e d e r  V e r s u c h  a u f  d e m  g l e i c h e n  W e g e  w i e ­
d e r  d a r a u s  zu  k o m m e n  w i e  e r  h i n e i n g e k o m m e n ,  
n u t z l os  se i n  w ü r d e .  E r  r i c h t e t e  d a h e r  s e i ne  A u f ­
m e r k s a m k e i t  a u f  d e n  A u s g a n g ,  d e n  sich d e r  B e r g ­
s t r o m  u n t e r  d e m  G l e t s c h e r  b a h n t e .  S e i n e r  L e i d e n  
u n g e a c h t e t ,  d a c h t e  d e r  u n e r s c h r o c k e n e  M a n n  s e h r  
r i c h t i g ,  L a ß  d i e  T e m p e r a t u r  d e s  W a s s c r S  w e n i g e r  
k a l t  s e i n  m ü s s e ,  a l S  d i e  deS E i s e s ,  u n d  d a ß  a l so  
j e n e s  e i n e n  h i n l ä n g l i c h  g r o ß e n  R a u m  g e s c h mo l z e n  
h a b e n  k ö n n e ,  u m  i h m  e i n e n  A u S g a n g  zu  v e r s c h a f f e n .  
M a n  k a n n  sich d e n k e n ,  d a ß  d i e ß  e i n  g e f ä h r l i c h e r  
u n d  u n b e q u e m e r  W e g  w a r ,  d a  e r  a b e r  n i c h t s  a n -  
de r e S  zu  w ä h l e n  h a t t e ,  so t r a t  e r  i h n  m i t  s e i n e n  
z e r q u e t s c h t e n  u n d  g e b r o c h e n e n  G l i e d e r n  a n .  N a c h ­
d e m  e r  e i n i g e  Z e i t  d u r c h  d i e s e n  u n t e r i r d i s c h e n  K a n a l  
g e k r o c h e n ,  g e l a n g t e  e r  e n d l i c h  d a  a n  d a S  T a g e s l i c h t ,  
w o  d e r  v o n  d e m  W c t t e r h o r n  h c r a b s t r ö m e n d e  W e i ß ­
b ach  sich u n t e r  d e m  G l e t s c h e r  v e r l i e r t .
A l l e i n  n i c h t  a l l e  G c m S j ä g e r  k o m m e n  n a c h  H a u s e  
z u r ü c k ,  u m  d a  i h r e  A b e n r h e u e r  e r z ä h l e n  z u  k ö n n e n ;  
v i e l e  k o m m e n  n i c h t  m e h r  z u m  V o r s c h e i n .  D i e ß  b e ­
g e g n e t e  d e m  D a v i d  Z w i k k i  v o n  G l a r u S ,  d e m  b e ­
r ü h m t e s t e n  J ä g e r  deS L a n d e s ,  w e l c h e r  i n  d e r  g u t e n  
Z e i t ,  w i e  e r  s a g t e ,  w ö c h e n t l i c h  f ü n f  b i s  sechs  G e m ­
sen  e r l e g t e  u n d  e r z ä h l t e ,  d a ß  e r  w ä h r e n d  s e i n e s  
f r ü h z e i t i g  b e g o n n e n e n  J ä g e r l c b c n S  n i c h t  w e n i g e r  a l s  
d r e i z e h n h u n d e r t  g e t o d r e t  h a b e ,  d i e  v i e l e n  M u r m e l -  
t h i e r e ,  H a s e n ,  A n c r h ä h n e  rc.  n i c h t  g e r e c h n e t .  D u r c h  
d e n  E r t r a g  d i e s e r  J a g d  h a t t e  e r  sich e i n  k l e i n e s  
V e r m ö g e n  e r w o r b e n .  K e i n  J ä g e r  k a n n t e  w i e  e r  
d i e  O r t e ,  we l c h e  d a S  W i l d  g e w ö h n l i c h  b e s u c h t e ;  
k e i n e r  w a r  so a u s d a u e r n d ,  so u n e r s c h r o c k e n  u n d  z u ­
g l e i ch  e i n  so gesch ickt e r  S c h ü t z e .  D i e s e  J a g d  w a r  
e i n  S p i e l  f ü r  i h n ;  d i e  S t r a p a z e n  u n d  d i e  E n t b e h ­
r u n g e n  a l l e r  A r t  s c h i e n e n  i h n  k e i n e s w e g s  a n z u g r e i -  
f e n .  G e w ö h n l i c h  v e r l i e ß  e r  M o n t a g s  s e i n  D o r f  m i t  
e i n e m  k l e i n e n  V o r r a t h e  v o n  K ä s e  u n d  B r o d ,  u n d  
o f t  k a m  e r  erst  a m  S a m s t a g  w i e d e r  z u r ü c k ;  h i e r i n  
f e h l t e  e r  n i e ,  d e n n  m a n  s a h  i h n  j e d e n  S o n n t a g  i n  
d e r  K i r c h e ,  u n d  g e w i ß  w a r  eS d a S  G e r i n g s t e ,  w a s  
e r  t h u n  k o n n t e ,  n ä m l i c h  d e r  V o r s e h u n g  d a n k e n ,  d i e  
i h n  so a u g e n s c h e i n l i c h  beschüt zt e.  O b  e r  s chon  n a h e  
a n  6 o  J g h r e  a l t  w a r ,  so e r k a l t e t e  s e i n  E i f e r  d e n n o c h  
n i c h t ;  r i c t h  m a n  i h m ,  d i e se  so g e f ä h r l i c h e  L e b e n s a r t  
a u f z u g e b e n ,  so e r w i e d e r t e  e r ,  s e i n  V a t e r  u n d  s e i n  
G r o ß v a t e r  s e i en  a u f  d e r  J a g d  u m g e k o m m e n ,  u n d  e r  
e r w a r t e  e i n  ä h n l i c h e s  E n d e :  e r  b e d a u r e  ü b r i g e n s
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n u r /  d a ß  d i e  G e m s e n  a l l e  T a g e  s e l t e n e r  w ü r d e n .  
U n d  i n  d e r  T h a t /  w i e  e r  sich d a b e i  b e n a h w /  w a r  
eö ke i n  W u n d e r /  eS b r a u c h t e  n u r  e i n i g e  P u r s c h e  
w i e  e r /  u m  i n  e i n e r  g a n z e n  G e g e n d  d a s  G e m s e n g e -  
sch lech t  a u s z u r o t t e n .  I n d e s s e n  s a h  m a n  a n  e i n e m  
S a m s t a g e  i m  H e r b s t  1 7 9 6  d e n  u n e r s c h r o c k e n e n  Z w i k k i  
n i c h t  z u r ü c k k e h r e n /  a m  S o n n t a g e  w a r  e r  n i c h t  i n  
d c r M i r c h c ;  d a  v e r m u t h e t e  m a n /  d a ß  i h m  e i n  U n g l ü c k  
b e g e g n e t  s e i /  d e n n  cS w a r  d a s  erst e M a l /  d a ß  s e i n  
P l a t z  l e e r  w a r  u n d  n i e  w a r  e r  k r a n k  g e w e s e n .  M a n  
s uc h t e  i h n  a l l e r  O r t e n  a u f /  d i e  e r  g e w ö h n l i c h  zu be ­
s u c h e n  p f l e g t e /  a l l e i n  o h n e  E r f o l g .  E r s t  i m  n ä ch s t e n  
J a h r e /  9  M o n a t e  n a c h  s e i n e m  V e r s c h w i n d e n /  f a n d e n  
J ä g e r  s e i n e n  a u s g e t r o c k n e t e n  K ö r p e r  a u f  d e m  B e r g e  
W e g g i S /  w e l c h e r  d a S  D o r f  N e t t s t a l l  b e h e r r s c h t .  E r  
s a ß  a u f  e i n e m  S t e i n e /  e i n e s  s e i n e r  B e i n e  m i t  e i n e m  
T u c h e  n m w n n d e n /  w a s  v e r m u t h e n  l i e ß /  d a ß  e i n e  
V e r s t a u c h u n g  o d e r  e i n e  a n d e r e  W u n d e  i h n  a m  W e i ­
t e r g e h e n  g e h i n d e r t  h a b e /  u n d  d a ß  e r  a u f  d i e  j ä m ­
me r l i c h s t e  W e i s e  v o r  H u n g e r  u n d  K ä l t e  u m g e k o m -  
m c n  sei .
D i e s e s  g l e i ch e  J a h r  w a r  a u c h  z w e i  a n d e r n  
G l a r n c r  J ä g e r n  v e r d e r b l i c h .  D e r  e i n e  v o n  i h n e n /  
T h o m a s  H e f t i /  g i e n g  e i n e s  T a g e S  m i t  z w e i  a n d e r n  
G e f ä h r t e n  a u f  d i e  J a g d .  S i e  k a m e n  a u f  e i n e n  
G l e t s c h e r  d e s  T ö d i /  e i n e s  s e h r  h o h e n  B e r g e S /  w e l ­
c he r  d a s  T h a l  v o n  G l a r u s  g e g e n  S ü d e n  s c h l i e ß t .  
F r i s c h  g e f a l l e n e r  S c h n e e  bedeckte d i e  O b e r f l ä c h e  u n d  
v e r b a r g  e i n i g e  d e r  t ück i schen  S c h l ü n d e .  T h o m a s  
g i e n g  v o r a n /  pl öt z l i ch ö f f ne t e  sich e i n e r  d i e s e r  u n -  
s i c h t b a r e n  A b g r ü n d e  u n t e r  s e i n e n  F ü ß e n  u n d  e r  
v e r s c h w a n d  v o r  d e n  A u g e n  s e i n e r  K a m e r a d e n .  U n ­
g l ü c k l i c h e r w e i s e  h a t t e n  di ese  n i c h t s  be i  s i ch/  u m  i h m  
zu  H ü l f e  zu k o m m e n ;  sie m u ß t e n  i n  d a ö  T h a l  z u ­
r ü c k k e h r e n /  H ü l f e  v o n  M e n s c h e n /  S e i l e  u n d  a n d e r e  
W e r k z e u g e  h o l e n /  u n d  erst  a m  a n d e r n  M o r g e n  w a r  
e s  i h n e n  m ö g l i c h /  sich w i e d e r  a u f  d e r  S t e l l e  c i n z u -  
f i n d e n /  w o  i h r  u n g l ü c k l i c h e r  G e f ä h r t e  v e r s c h w u n d e n  
w a r .  E i n e r  v o n  i h n e n  h a t t e  d e n  M u t h  / sich m i t  
G e f a h r  s e i n e s  L e b e n s  i n  d e n  e i s igen  S c h l u u d  h i n ­
a b z u l a s s e n /  i n  dessen T i e f e  e r  1Z F u ß  t i e f e s  G l c t -  
s c h e r w a s s e r  f a n d /  d e n  K ö r p e r  d e s  u n g l ü c k l i c h e n  
T h o m a s  e rb l i c k t e  e r  A n f a n g s  n i c h t .  M i t  e i n e m  
l a n g e n  H a k e n  g e l a n g  cS i h m  e n d l i c h  d e n s e l b e n  a u s  
d e m  W a s s e r  zu  z i e h e n /  u n d  m i t  u n e n d l i c h e r  M ü h e
b r a c h t e  m a n  d e n  L e b e n d e n  u n d  d e n  T o d t e n  a u f  d i e  
O b e r f l ä c h e  d e s  G l e t s c h e r s .
D e r  a n d e r e  J ä g e r /  w e l c h e r  u m k a m /  J o h a n n  
B l u m e w  w u r d e  a m  F u ß e  d e r  F e l s e n  d e s  G l ä r n i s c h  
g e f u n d e n /  a b e r  e r  w a r  b e i n a h e  u n k e n n t l i c h /  so w a r  
s e i n  K ö r p e r  d u r c h  d e n  F a l l  z e r s c h m e t t e r t .  D a s  
n ä m l i c h e  S c h i c k s a l  t r a f  a u c h  e i n e n  J ä g e r  v o n  L a u t e r -  
b r u n n c n .  S e i n e  ü b e r  se i ne  l a n g e  A b w e s e n h e i t  b e ­
s o r g t e  F r a u  s uc h t e  i h n  a u f .  N a c h  v i e l e n  M ü h s e l i g ­
k e i t e n  f a n d  sie a m  F u ß e  e i n e r  u n g e h e u e r n  F e l s w a n d  
S t ü c k e  e i n e s  m e n s c h l i c h e n  K ö r p e r s  /  we l c h e  sie a n  
e i n i g e n  U e b e r b l e i b s e l n  v o n  d e n  K l e i d e r n  a l S  T h e i l e  
i h r e s  M a n n e s  e r k a n n t e ;  sie t r u g  sie i n  d e r  S c h ü r z e  
n a c h  H a u s e .
I n d e s s e n  f i nd  d i e  U n f ä l l e  s e l t e n  g e w o r d e n /  w e i l  
a u c h  d i e  G e m s e n  sich v e r m i n d e r t  h a b e n /  u n d  m a n  
w e n i g e r  e r p i c h t  a u f  di ese  J a g d  ist .  U e b r i g e n S  h a b e n  
m e h r e r e  R e g i e r u n g e n /  b e s o n d e r s  d i e  v o n  B c r i i /  
M a a ß r e g e l n  g e t r o f f e n  / u m  d e r  g ä n z l i c h e n  V e r t i l ­
g u n g  d i e s e r  a r t i g e n  T h i e r e  v o r z u b e u g e n .  D i e  B c -  
h ö r d e n  d i e s e s  K a n t o n s  h a b e n  sie i n  i h r e n  be son­
d e r n  S c h u t z  g e n o m m e n  u n d  i h r e  J a g d  b e s c h r ä n k t ;  
d i e s e n  M a ß r e g e l n  v e r d a n k t  m a n  e s /  d a ß  d i e  G e m ­
sen  sich i n  d e n  B e r n e r  A l p e n  a l l m ä l i c h  w i e d e r  
v e r m e h r e n .
G edruckt bei C. A .  J e n u i  in  B e r n .
l i . v  e  l - l , l . >  k'
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b e d i n g  k e h r t e  n a c h  N o t h e n t h u r m  ( z w e i  S t u n ­
d e n  h i n t e r  d e r  S c h i n d c l e g g i )  z u r ü c k ,  u m  sich 
m i t  d e m  K r i e g S r a t h e  ü b e r  d i e  V e r t h e i d i g u u g s m i t t c l  
d e r  z w e i t e n  L i n i e  ; n  b e r a t h e n ,  i m  F a l l  d i e  erste  
ü b e r w ä l t i g t  w ü r d e .  U n t e r  d e n  d e r  B e r a t h u n g  b e i ,  
w o h n e n d e n  P e r s o n e n  b e f a n d  sich a u c h  d e r  P f a r r e r  
v o n  E i n s i e d e l n ,  M a r i a n u S  H e r z o g ,  e b e n  so e h r g e i z i g ,  
e be n s o  h e f t i g ,  h o c h m ü t h i g  u n d  l i s t i g  a l s  S t y g e r ,  
a l l e i n  no c h  h e u c h l e r i s c h e r  u n d  f a n a t i s c h e r  a l s  e r ;  e r  
s c h a u d e r t e  v o r  k e i n e m  V e r b r e c h e n  z u r ü c k ,  s o b a l d  s e i n  
E h r g e i z  o d e r  s e i n  S t o l z  i m  S p i e l  w a r .  I n  E i n -  
s i e d e l n  h a t t e  e r  sich z u m  m i l i t ä r i s c h e n  C h e f  a u f g e -  
w o r f e n ;  e r  h a n d e l t e  w i e  e s  i h m  g u t  d ü n k t e ,  o h n e  
j e m a n d  u m  R a t h  z u  f r a g e n ;  s e i n e  de s p o t i s c h e  G e ­
w a l t  w a r  so g r o ß ,  d a ß  d i e  O f f i z i e r e  sich s e i n e n  B e ­
f e h l e n  n i c h t  zu  w i d e r s e t z e n  w a g t e n ,  a u S  F u r c h t  
v o n  d e n  S o l d a t e n  e r m o r d e t  z u  w e r d e n ,  d e n n  d a s  
l e i c h t g l ä u b i g e  u n d  u n w i s s e n d e  V o l k  s a h  i n  i h m  n u r  
e i n e n  v o n  G o t t  b e g e i s t e r t e n  h e i l i g e n  M a n n .  A l S  e r  
d e m  K r i e g S r a t h e  b e i w o h n t e ,  w o z u  m a n  i h m  d e n  
E i n t r i t t  z u  v e r w e i g e r n  sich n i c h t  g e t r a u t e ,  u n d  v o n  
d e r  V e r t h e i d i g u n g  d e r  z w e i t e n  L i n i e  s p r e c h e n  h ö r t e ,  
s c h r i e  e r :  „ Z u  w a s  so l che  V o r s i c h t ?  J e d e r  v e r t h e i -
dkge  s e i n e n  P o s t e n ,  w i e  i ch  d e n  Etz c l  v e r t h e i d i g e n  
w e r d e ,  u n d  ich s c h w ö r e  eS be i  a l l e n  H e i l i g e n ,  w i r  w e r ­
d e n  s i e g e n . "  E r  b e g e h r t e  v o n  R c d i n g  e i n e n  O f f i z i e r  
u m  d a s  B a t a i l l o n  v o n  E i n s i e d e l n  zu  k o m m a n d i r e n ,  
a l l e i n  n i c h t  E i n  A n f ü h r e r  w o l l t e  d a s  K o m m a n d o  m i t  
d i e s e m  F a n a t i k e r  t h e i l e n .
S c h i n d e l e g g i  ist  e i n  W e i l e r  m i t  e i n e r  K a p e l l e ,  
n a h e  a n  d e r  S i h l ,  2760  F u ß  ü b e r  d e m  Z ü r c h e r  S e e  
u n d  a u f  d e m  höchs t en  P u n k t e ,  v o n  d e m  m a n  w i e d e r  
n a c h  d e r  S i h l b r ü c k e  h i n a b s t e i g t .  N i c h t S  ist  ü b e r ­
r a s c h e n d e r ,  a l s  d e r  U e b e r g a n g ,  d e r  sich d e m  B l i c k e  
d a r b i e t e t ,  w e n n  m a n  v o n  d e n  w o h l a n g e b a u t e n  u n d  
f r u c h t b a r e n  U f e r n  d e s  Z ü r c h e r  S e e ' S  a u f  di ese  H ö h e  
g e l a n g t  ( v o n  d e r  m a n  no ch  e i n e  s chöne  A u s s i c h t  h a t ) ,  
u m  so g l e i c h  i n  e i n  t r a u r i g e s  u n d  e i n s a m e s  T h a l  
zu  t r e t e n ,  d a s  v o n  a l l e n  S e i t e n  v o n  A n h ö h e n  u m -  
g e b e n  i s t ,  d i e  m i t  s c h w a r z e »  T a n n e n  bede ckt  s i nd,  
« n d  d a S  k e i n e  W o h n u n g  b e l e b t ,  s o b a l d  m a n  ü b e r  d e n  
W e i l e r  h i n a u s  tst ,  a u ß e r  e i n e m  W m y S h a u s e  j e n s e i t s  
d e r  B r ü c k e ,  w e l c h e s  a n  S o n n t a g e n  v o n  d e n  L e u t e n  
a u ö  d e r  G e g e n d  s e h r  b e s u c h t  w i r d .  D i e s e  S t e l l e  ist  
f ü r  d e n  K a n t o n  S c h w y z  e i n  w i c h t i g e r  P a ß  u n d  
d u r c h  entschlossene M ä n n e r  le icht z u  v e r t h e i d i g e n .  
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E i n e  bedeckte h ö l z e r n e  B r ü c k e  f ü h r t  ü b e r  d i e  S i h l ,  
d i e  h i e r  e i n  s e h r  t i e f e s  B e t t  h a t .  I m  J a h r  1 4 4 5  
w o l l t e n  d i e  Z ü r c h e r  v o n  d i e s e r  S e i t e  e i n e n  E i n f a l l  
i n  d e n  K a n r o n  S c h w y z  m a c h e n ;  a l l e i n  a u s  M a n g e l  
a n  V o r s i c h t  w u r d e n  sie selbst  ü b e r f a l l e n  u n d  v o n  d e n  
S c h w y z e r n  i n  d i e  F l u c h t  g e s c h l a g e n .
A m  M o r g e n  d e s  2 . M a i  1 7 9 8  g r i f f e n  2000  F r a n -  
zos cn d i e  S c h i n d e l e g g i  a n ,  we l c h e  v o n  e i n i g e n  h u n ­
d e r t  S c h w y z e r n  v e r t h e i d i g t  w u r d e .  U n t e r  i h n e n  
b e f a n d e n  sich v i e l e  S c h a r f s c h ü t z e » /  we l c h e  W u n d e r  
d e r  T a p f e r k e i t  v e r r i c h t e t e n .  V i e l e  v o n  i h n e n  h a l t e n  
i h r e  W e i b e r  u n d  K i n d e r  m i t g e b r a c h t /  we l c h e  i h n e n  
f o r t w ä h r e n d  i h r e  S t u t z e r  l u d e n /  w ä h r e n d  sie schössen.  
S i e  a l l e i n  h i e l t e n  d e n  F e i n d  z w e i  S t u n d e n  l a n g  
a u f /  b i s  d a s  i n  d e r  N ä h e  a u f g e s t e l l t e  I n f a n t e r i e -  
b a t a i l l o n  u n d  d i e  z w e i  K a n o n e n  i n  d a s  T r e f f e n  
k a m e n .  U m  e i n  U h r  N a c h m i t t a g s  s t a l t e n  d i e  F r a n ­
z os en d a s  F e u e r  e i n /  n a c h d e m  sie v i e l e  L e u t e  v e r -  
l o r c n  h a t t e n .  D i e  S c h w y z e r  h a t t e n  2 4  T o d t e  u n d  
50 V e r w u n d e t e .  T r o t z  d e r  w e i t  ü b e r l e g e n e n  Z a h l  
d e r  F e i n d e  w i c h e n  d i e  S c h m y z e r  k e i n e n  Z o l l  b r e i t ,  
sie k ä m p f t e n  m i t  e i n e r  K a l t b l ü t i g k e i t  u n d  E n t s c h l o s ­
s e n h e i t ,  d i e  sel bs t  d e n  F e i n d  i n  E r s t a u n e n  s e t z t e n :  
d i e  V e r w u n d e t e n  setzten d e n  K a m p f  f o r t ,  o h n e  e i ne  
K l a g e  h ö r e n  zu l as sen ,  o h n e  d e n  n e b e n  i h n e n  g e f a l l e n e n  
F r e u n d  zu  b e k l a g e n .  E i n e r  v o n  i h n e n  h a t t e  M o r ­
g e n s  e i n e  K u g e l  i n  d e n  S c h e n k e l  e r h a l t e n ;  N a c h ­
m i t t a g s  e r h i e l t  e r  e i n e  z w e i t e  i n  d e n  L e i b ,  u n d  d e n n o c h  
k ä m p f t e  e r  f o r t ,  b i s  e i n e  d r i t t e  i h m  d e n  A r m  so z e r ­
s c h m e t t e r t e ,  d a ß  e r  s e i n  G e w e h r  n i c h t  m e h r  g e b r a u c h e n  
k o n n t e ;  d a n n  m a c h t e  e r  sich a u f  d e n  H e i m w e g  n a c h  
s e i n e m  a c h t  S t u n d e n  e n t f e r n t e n  W o h n o r t e .  E i n  
a n d e r e r ,  d e m  cö a n  B l e i  f e h l t e ,  zog e i n e  K u g e l  a u s  
s e i n e m  F l e i s c h e  u n d  schickte sie d e m  F e i n d e  zu r üc k .  
R e d i n g  e r h i e l t  e b e n  d i e  N a c h r i c h t  v o n  d e m  g l üc k l i ­
c he n  A u S g a n g e  d e s  T r e f f e n s ,  a l S  e i n  m i t  S t a u b  
u n d  S c h w e i ß  be de ck t e r  B o t e  i h m  a n k ü n d i g t e ,  d a ß  
M a r i a n u s  H e r z o g  m i t  s e i n e n  600 M a n n  a m  M o r g e n  
d e n  Et z c l  v e r l a s s e n  h a t t e ,  o h n e  d e n  F e i n d  g e s e h e n  
z u  h a b e n ,  u n d  a u f  E i n s i e d e l n  m a r s c h i r e .  I n  F o l g e  
d e s  s c h ä n d l i c h e n  V e r r a t h S  d i e s e s  M ö n c h s ,  w e l c h e r  
N c d i n g  n i c h t  e i n m a l  v o n  e i n e r  so b e d e u t e n d e n  T h a t -  
f a c h e  u n t e r r i c h t e t e ,  w a r  d a s  g a n z e  L a n d  d e m  F e i n d e  
o f f e n ,  d e n n  d i e  T r u p p e n ,  we l c h e  d i e  S c h i n d e l e g g i  
v e r t h e i d i g t  h a t t e n ,  m u ß t e n  sich z u r ü c k z i e h e n ,  u m  
n i c h t  u m g a n g e n  z u  w e r d e n .  S o  w a r  d e r  g r o ß e  
H e l d c n m u t h  u n d  d a s  ve r go s se ne  B l u t  v e r g e b e n s .  
6000 F r a n z o s e n  u n t e r  d e m  G e n e r a l  N o u v i o n ,  d r a n g e n  
i n  E i n s i e d e l n  e i n ,  u n d  2 b i s  3000 ü b e r s t i e g e n  d i e  
S c h i n d e l e g g i ;  3000  z o g e n  n a c h  S t .  J o s t e n b c r g ,  v o n  
w o  sich f ü n f  b i s  s e c h s h u n d e r t  S c h w y z e r  n a c h  d e m  
R o t h e n t h u r m  z u r ü c k z i e h e n  m u ß t e n .  A u f  a l l e n  A n -  
h ö h e n  s ah  m a n  M a s s e n  v o n  F r a n z o s e n  h e r v o r b r e c h e n ,  
d i e  sich e n d l i c h  a m  F u ß e  Leö G e b i r g e s  i n  S c h l a c h t ­
o r d n u n g  s t e l l t en .  I h r e  l a n g e n  gesch los senen R e i h e n ,
d i e  b e t r ä c h t l i c h e  A n z a h l  d e r  S t r e i t e r  e r s chr ec k t e n  d i e  
S c h w y z e r  n i c h t .  N c d i n g  h a t t e  n u r  1200  M a n n  
be i  s i c h ,  a b e r  M ä n n e r  en t sch l ossen  z u m  S i e g  o d e r  
T o d .  E i n e  E b e n e  t r e n n t e  d i e  b e i d e n  A r m e e n ;  d i e  
S c h w y z e r  l i e ß e n  zue r s t  i h r e  K a n o n e n  s p i e l e n ,  i h r e  
z w e i  B a t a i l l o n e  f e u e r t e n  j edo ch  n u r  e i n m a l ;  d a n n  
d u r c h l i e f  R e d i n g  d i e  G l i e d e r ,  e r i n n e r t e  d i e  S o l d a ­
t e n  a n  i h r e n  E i d  u n d  g a b  h i e r a u f  d a ö  m i t  U n g e d u l d  
e r w a r t e t e  S t u r m z e i c h e n .  M i t  e i n e m  M u t h e ,  d e r  
a n  W u t h  g r ä n z t e ,  b r a c h  n u n  a l l e s  a u f  m i t  g e f ä l l t e m  
B a j o n e t ,  j a u c h z e n d  d e m  F e i n d  e n t g e g e n .  F e s t g c -  
schlossen d u r c h l i e f e n  sie e i n e  E b e n e  v o n  800 S c h r i t ­
t e n ,  ehe  sie i h r e n  F e i n d  i n  s e i n e r  ü b e r a u s  g ü n s t i g e n  
S t e l l u n g  e r r e i c h e n  k o n n t e n .  N i c h t s  k o n n t e  j e do c h  
d i e  S c h w y z e r  a u f h a l l e n ,  w e d e r  d a s  m ö r d e r i s c h e  F e u e r  
d e m  sie a u s g e s e t z t  w a r e n ,  w e d e r  d i e  Z a h l ,  no ch  d i e  
ä u ß e r s t  v o r t h e i l h a f t e  S t e l l u n g ,  no ch  d i e  K r i e g s k u n s t  
i h r e r  G e g n e r ;  b r e n n e n d  v o r  U n g e d u l d  m i t  d i e s e n  W e l t -  
ü b e r w i n d e r n  h a n d g e m e i n  zu w e r d e n ,  b e s c h l e u n i g t e n  sie 
i h r e n  L a u f ,  d e n n  j e d e r  w o l l t e  d e r  erste  s e i n ,  u m  d a §  V a ­
t e r l a n d  i m B l u t e  e i n e s  F e i n d e S  zu  r ä c h e n .  A l s  d i e  F r a n -  
zos en d i e  K a l t b l ü t i g k e i t ,  d i e  W u r h  u n d  d i e  E n t s c h l o s ­
s e n h e i t  d i e s e r  T r u p p e  s a h e n ,  d i e  eS k a u m  e r w a r t e n  
k o n n t e ,  M a n n  g e g e n  M a n n  z u  k ä m p f e n ,  so w u ß t e n  
sie a n f a n g s  n i c h t ,  w a s  sie d e n k e n  s o l l t e n  u n d  s c h i e n e n  
u n e n t s c h l o s s e n ;  a b e r  sie h a t t e n  n i c h t  Z e i t  zu l a n g e n  
U c b c r l c g u n g e n ,  d i e  B l i c k e  i h r e r  f u r c h t b a r e n  G e g n e r  
z e i g t e n  i h n e n  d a ö  S c h i c k s a l ,  d a s  sie e r w a r t e t e ;  i n  
w e n i g e n  M i n u t e n  w a r e n  i h r e  G l i e d e r  a u f  a l l e n  
S e i t e n  g e s p r e n g t ,  sie e r g r i f f e n  d i e  F l u c h t  u n d  l i e ß e n  
d a s  S c h l a c h t f e l d  m i t  i h r e n  T o d t e n  bedeckt .
A n d e r e  H e l d e n t h a t e n  be z e i c h n e t e n  no ch  d i e s e n  
d e n k w ü r d i g e n  T a g .  D i e  F r a n z o s e n  h a t t e n  ü b e r  d i e  
G e b i r g e  h i n w e g  d e n  M o r g a r t c n  u m g a n g e n  u n d  sich 
d i e s e s  b e r ü c h t i g t e n  E n g p a s s e s  b e m ä c h t i g t ,  dessen W i e -  
d c r e r o b e r u n g  v o n  W i c h t i g k e i t  w a r .  G l ü c k l i c h e r w e i s e  
w a r  a n  d i e s e m  M o r g e n  e i n e  V e r s t ä r k u n g  v o n  3 0 0  
M a n n  v o n  U r i  e i n g e t r o f f e n .  S o g l e i c h  m a r s c h i r t e n  
50 v o n  i h r e n  S c h a r f s c h ü t z e n ,  w e l c h e n  150 a n d e r e  i n  
g e r i n g e r  E n t f e r n u n g  f o l g t e n ,  a u f  d e n  M o r g a r t e n ,  
a l S  d i e  F r a n z o s e n  schon  a l l e  A n h ö h e n  besetzt  h a t t e n .  
A l l e i n  d i e  u n e r s c h r o c k e n e n  S c h a r f s c h ü t z e n ,  v o n  d e n e n  
j e d e r  S c h u ß  s e i n e n  M a n n  n i e d e r w a r f ,  h i e l t e n  i h r e n  
M a r s c h  a u f ,  b i s  e i n  B a t a i l l o n  S c h w y z e r ,  d a s  v o m  
R o t h e n t h u r m  h e r  d i e  A n h ö b e n  u m g i c n g ,  d e n  F e i n d  
i n  d e r  F l a n k e  a n g r i f f .  D a  w u r d e  d e r  K a m p f  
w ü t h e n d :  „ L a ß t  u n s  n i c h t  so v i e l e  U m s t ä n d e  m a c h e n ,  
r i e f e n  d i e  S c h w y z e r  a l s  sie sich v e r e i n i g t  h a t t e n ,  
n e h m e t  sie u n t e r  d i e  F l i n t e n k o l b e n ! "  H i c m i t  w a r -  
f e n  sie sich a u f  d i e  F r a n z o s e n ,  we l c h e  i n  w e n i g  A u g e n ­
b l i cken  i n  d i e  F l u c h t  g e s c h l a g e n  w u r d e n .  W ä h r e n d  
d i e s e r  Z e i t  v e r f o l g t e  R e d i n g  v o m  R o t h e n t h u r m  a u S  
d e n  F e i n d ,  w e l c h e r  z w e i m a l  d i e  S t e l l u n g  w i e d e r  z u  
n e h m e n  suc h t e  u n d  z w e i m a l  m i t  d e m  B a j o n e t  z u r ü c k ­
g e w o r f e n  w u r d e ;  z u m  d r i t t e n m a l  w o l l t e  e r  sich be i
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A e g e r i  i m  K a n t o n  Z u g  w i e d e r  a u f s t e l l e n /  a b e r  o h n e  
b e s se rn  E r f o l g .  A n  d i e s e r  n ä m l i c h e n  S t e l l e  w u r d e n  
i m  J a h r  t 3 i . s  d i e  O e s t e r r e i c h s  a u c h  u n t e r  A n f ü h -  
r u n g  e i n e s  N c d i n g  bes ieg t .  D i e  S c h w e i z e r  e r h i e l t e n  
a n  d i e s e m  T a g e  e i n e  V e r s t ä r k u n g - /  cö w a r  d a s  
S c h w y z e r  B a t a i l l o n /  w e l c h e s  i m  H a S l i t h a l  g e s t a n d e n  
u n d  i n  2 4  S t u n d e n  20 S t u n d e n  W c g S  g e m a c h t  
h a l l e /  u m  s e i n e n  L a n d ö l e u t e n  zu H ü l f e  zu k o m m e n /  
u n d  d a S /  o h n e  H a l t  zu  m a c h e n /  sich s og le i ch  a u f  d e m  
W e g e  v o n  E i n s t e d e l n  a u f s t e l l t e .
A m  3.  M a i  g r i f f e n  d i e  S c h w y z e r  n i c h t  w e i t  v o n  
A r t h  u n d  a u f  d e m  r e c h t e n  U f e r  dcS Z u g c r  S e e ' S  d i e  
F r a n z o s e n  a n /  w o  sie i n  e i n e r  L i n i e  v o n  u n g e f ä h r  e i n e r  
S t u n d e  A u s d e h n u n g  a u f g e s t e l l t  w a r e n .  D e r  K a m p f  
d a u e r t e  a n d e r t h a l b  S t u n d e « /  u n d  a b e r m a l s  e n t s c h i e d e n  
d i e  S c h a r f s c h ü t z e n  z u  G u n s t e n  d e r  S c h w e i z e r /  we l c h e  
i nde s sen  d e n  F e i n d  w e g e n  i h r e r  zu g e r i n g e n  A n z a h l  
n i c h t  v e r f o l g e n  k o n n t e n ;  sie v e r l o r e n  i n  d i e s e m  T r e f ­
f e n  26  T o d t e  u n d  n a h m e n  e b e n  so v i e l e  V e r w u n d e t e  
m i t  sich.  B e i n a h e  i m  g l e i c h e n  A u g e n b l i c k  e n t s p a n n  
sich d a S  G e f e c h t  a u f  d e m  l i n k e n  U f e r  dcS S e e ' S  a m  
F u ß e  dcS N i g i .  E i n  g r o ß e r  T h e i l  d e r  3 8 .  H a l b -  
b r i g a d e  r üc k t e  a u f  d e r  S t r a ß e  v o r /  a l s  sie e i ne  h a l b e  
S t u n d e  v o n  A r t h  m i t  e i n e r  K a r t ä t s c h e n s a l v e  b e g r ü ß t  
w u r d e ;  sie zog  sich s og le i ch  z u r ü c k  u n d  s uc h t e  d i e  
A n h ö h e n  z u  g e w i n n e n ,  u m  d i e  S c h w e i z e r  zu  u m ­
g e h e n /  w e l c h e  d e n  R a n d  e i n e r  S c h l u c h t  besetzt  h i e l ­
t e n  u n d  sich h i n t e r  e i n e m  V e r h a u  v e r s c h a n z t  h a t t e n .  
E i n  W a l d  h i n d e r t e  sie/  d i e  B e w e g u n g  i h r e r  G e g n e r  
z e i t l i c h  g e n u g  zu  e r k e n n e n /  u n d  a l s  sie sol che  c r k a n n -  
t e i l /  w a r  e s  zu  s p ä t /  d e n n  d e r  F e i n d  w a r  s chon  
ü b e r  i h n e n .  D a n n  m a c h t e  sich e i n e  A b t h e i l u n g  d e r  
S c h w e i z e r  i n  d i e  d u n k l e  S c h l u c h t  u n d  k l e t t e r t e  sie 
h i n a u f  o h n e  v o n  d e m  F e i n d e  b e m e r k t  z u  w e r d e n /  
w ä h r e n d  d i e  a n d e r n  a n  d e m  a n d e r n  R a n d e  d e r  
S c h l u c h t  h i n t e r  B ä u m e » /  S t e i n h a u f e n /  F e l s e n  o d e r  
i n  G r ä b e n  P o s t o  f a ß t e n .  D i e  F r a n z o s e n  b e g a n n e n  
e i n  l e b h a f t e S /  w o h l u n t e r h a l t e n e S  F e u e r /  d a S  a b e r  
d e n  S c h w y z e r  S c h a r f s c h ü t z e n  w e n i g  S c h a d e n  z u f ü g t e /  
d i e  k a u m  e i n e n  S c h u ß  t h a t e n /  w ä h r e n d  d e r  f r a n z ö -  
f ische S o l d a t  f ü n f -  b i s  s e c h s m a l  f e u e r t e ;  a b e r  j e d e r  
S c h u ß  i h r e r  f u r c h t b a r e n  S t u t z e r  be z e i c h n e t e  a u c h  
d e n  F a l l  e i n e s  i h r e r  F e i n d e .  M e h r e r e  d i e s e r  S c h a r f ­
schützen h a t t e n  K n a b e n  b e i  s i c h /  we l c h e  m e h r e r e  
S t u t z e r  t r u g e n  u n d  l u d e n /  w ä h r e n d  ste schössen /  so 
d a ß  sie i h r e r  k l e i n e n  Z a h l  u n g e a c h t e t  e i n  s e h r  m ö r ­
d e r i s c h e s  F e u e r  u n t e r h i e l t e n .  D i e  F r a n z o s e n  r e c h ­
n e t e n  i nde s s e n  a u f  i h r e  Z a h l  u n d  a u f  d e n  V o r t h e i l  
i h r e r  S t e l l u n g  u n d  h o f f t e n  d e n  D u r c h p a ß  zu  e r ­
z w i n g e n ;  a b e r  plöt zl ich l i e ß  sich e i n  v o m  E c h o  deS 
R i g i  w i e d e r h o l t e s  K r a c h e n  h i n t e r  i h n e n  h ö r e n ;  b e i  
j e d e m  S c h u ß  f i el  e i n e r  d e r  I h r i g e n :  d i e ß  w a r e n  d i e  
S c h a r f s c h ü t z e n /  w e l c h e  d i e  S c h l u c h t  h i n a u f  g e k l e t t e r t  
w a r e n /  u n d  d i e  n u n  z w i s c h e n  d e n  F e l s e n  d e s  R i g i  
i m  H in t e r h a l t  standen. D i e  F r a n z o s e n  dachten n u n
n u r  n o c h  d a r a u f  d i e s e n  m ö r d e r i s c h e n  S c h ü s s e n  a u s -  
z u w e i c h e n  u n d  f l ü c h t e t e n  e i l i g  a u s  d e r  S c h u ß w e i t e  
d e r  S c h w y z e r  S c h a r f s c h ü t z e n .  D a n n  s a h  m a n  ste 
a u f  e i n e r  o f f e n e n  W i e s e  h a l t e n /  w o  sie m e h r e r e  
G r u p p e n  b i l d e t e n /  u n t e r  w e l c h e n  m a n  e i n e  V e r ­
s a m m l u n g  v o n  O f f i z i e r e n  b e m e r k t e /  d i e  i n  l e b h a f t e r  
U n t e r r e d u n g  b e g r i f f e n  s c h i e n e n .  E i n  S c h w y z e r  
S c h a r f s c h ü t z e  l u d  s e i n e n  S t u t z e r  d o p p e l t  u n d  s a g t e  
zu s e i n e n  K a m e r a d e n :  „ W a s  g i l t ö /  i ch t r e f f e  d e n  
d o r t  i n  d e r  M i t t e /  m i t  d e m  F e d c r h u t ,  u n d  d e r  
d e n  a n d e r n  zu  b e f e h l e n  s c h e i n t ! "  D i e  E n t f e r n u n g ,  
w a r  i nde s sen  so g r o ß /  d a ß  m a n  d i e  f r a n z ö s i s c h e n  
O f f i z i e r e  k a u m  a n  i h r e n  l a n g e n  O b e r r ö c k e n  e r ­
k e n n e n  k o n n t e .  D e r  S c h ü t z e  l e g t  s e i n e n  S t u t z e r  
a n  e i n e n  B a u m  a n /  z i e l t  e i n e n  A u g e n b l i c k /  d e r  
S c h u ß  f ä l l t  u n d  m a n  st eht  d e n  b e z e i c h n e t e n /  w e l c h e r  
w a h r s c h e i n l i c h  e i n  h ö h e r e r  O f f i z i e r  w a r /  m i t t e n  
u n t e r  d e n  S c i n i g c n  zu  B o d e n  s t ü r z e n .  D i e s e r  
k ü h n e  S c h u ß  w a r  d a S  Z e i c h e n  z u m  R ü c k z u g  d e r  
F r a n z o s e n /  w e l c h e  a u f  d i e  G r e n z e n  d e s  K a n t o n s  
Z u g  z u r ü c k k e h r t e n .  D i e  S c h w e i z e r  h a t t e n  i n  d i e -  
sein G e f e c h t  n u r  d r e i  T o d t e  u n d  z w ö l f  V e r w u n d e t e /  
d i e  F r a n z o s e n  a b e r  v e r l o r e n  v i e l e  L e u t e ;  ü b e r a l l /  
z wi s c h e n  d e n  F e l s e n  u n d  i n  d e n  G e b ü s c h e n  f a n d  
m a n  L e i c h n a m e ;  sie selbst  w a r f e n  v i e l e  i n  d e n  S e e  
u n d  n a h m e n  d e r e n /  so w i e  a l l e  V e r w u n d e t e n  m i t  
s ich/  w a s  ste u n g e h i n d e r t  t h u n  k o n n t e n /  d a  d i e  
S c h w e i z e r  z u  s c h w a c h  w ä r e » /  ste z u  v e r f o l g e n .  E S  
h a t t e  sich d a S  G e r ü c h t  v e r b r e i t e t /  d a ß  e i n  g r o ß e r  
M a n g e l  a n  M u n i t i o n  h e r r s c h e ;  d a  b r a c h t e n  d i e  B e ­
w o h n e r  d e r  U m g e g e n d  schne l l  a l l e s /  w a S  sie a n  
P u l v e r /  B l e i  u n d  Z i n n g e s c h i r r  b e s a ß e n  h e r b e i  u n d  
d i e s e s  letzte i n  s o l c h e r  M e n g e /  d a ß /  ob s c h o n  m a n  
d i e  g a n z e  N a c h t  K u g e l n  g o ß /  d e n n o c h  e i n e  g r o ß e  
M e n g e  Z i n n g e r ä t h  d e n  E i g e n t h ü m e r n  w i e d e r  z u r ü c k ­
ge s t e l l t  w e r d e n  k o n n t e .
D i e s e /  a u f  v e r s c h i e d e n e n  P u n k t e n  de S K a n t o n s  
z e r s t r e u t e n  T a p f e r n  a l l e  h a t t e n  n u n  schon  v i e r  T a g e  
u n d  v i e r  N ä c h t e  z u g e b r a c h t /  o h n e  i h r e  W a f f e n  a b ­
z u l e g e n /  o h n e  R u h e  zu  g e n i e ß e n .  I h r e  G e d a n k e n  
v e r d ü s t e r t e n  sich / d e n n /  o b s c h o n  S i e g e r / s o  l i c h t e t e n  
stch i h r e  R e i h e n  t ä g l i c h  m e h r /  w ä h r e n d  d e r  F e i n d ,  
w e n n  e r  s ch on  z e h n m a l  m e h r  v e r l o r /  s e i n e  L ü c k e n  
w i e d e r  a u s f ü l l e n  k o n n t e .  N o c h  v i e r z e h n  s o l ch e r  
S i c g e S t a g c /  u n d  d a S  L a n d  h a t t e  k e i n e  V e r t h e i d i g e r  
m e h r .  S e i t  d e m  f e i g e n  B e n e h m e n  de ö  P f a r r e r s  
M a r i a n u s  w u r d e n  w i c h t i g e  P o s t e n  n u r  v o n  W e i b e r n  
u n d  M ä d c h e n  b e w a c h t /  u n d  w e r  k o n n t e  eS v e r b ü r ­
g e n ,  d a ß  ste,  u n g e a c h t e t  i h r e r  H i n g e b u n g ,  n i c h t  ge -  
n ö t h i g t  w ü r d e n ,  d i e  i h r e r  H u t  a n v e r t r a u t e n  P o s t e n  
z u  v e r l a s s e n .  V i e l e  F a m i l i e n v a t e r  w u ß t e n  n i c h t s  
v o n  d e m  S c h i c k s a l  i h r e r  W e i b e r  u n d  K i n d e r ;  a l l e  
w a r e n  e r s c h ö p f t  v o n  d e n  S t r a p a z e n  u n d  e n t b e h r t e n  
d e r  R u h e  u n d  o f t  d e r  N a h r u n g .  O b g l e i c h  e i n e  
g r o ß e  A n z a h l  u n t e r  i h n e n  j e d e n  G e d a n k e n  a n  e i n e
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U n t e r h a n d l u n g  m i t  d e m  F e i n d e  v e r w a r f /  so v e r s t a n d  
sich do ch  d i e  M e h r h e i t  d a z u ,  d i e  V o r s c h l ä g e  deö 
f r a n z ö s i s c h e n  O b e r g e n e r a l s  a n z u h ö r e n .  N a c h d e m  
m a n  e i n e n  2 4 s t ü n d i g e n  W a f f e n s t i l l s t a n d  m i t  i h m  a b .  
g e s ch l os s e n ,  so w u r d e  e i n e  a l l g e m e i n e  V e r s a m m l u n g  
a l l e r  B ü r g e r  v e r a n s t a l t e t .  D i e s e  h a t t e  a m  4 .  M a i  
s t a t t  u n d  w a r  a u ß e r o r d e n t l i c h  s t ü r m i s c h ;  a l l e  A n w e -  
s e n d e n  w a r e n  b e w a f f n e t ,  w i e  w e n n  sie v o m  S c h l a c h t ­
f e l d  k ä m e n ;  d i e  e i n e n  m i t  i h r e n  F l i n t e n  o d e r  
S t u t z e r n ,  d i e  a n d e r n  m i t  S p i e ß e n  o d e r  H a l l e b a r d e n ,  
w i e d e r  a n d e r e  m i t  K e u l e n  o d e r  M o r g e n s t e r n e n .  
V e r s t ä n d i g e  u n d  e i n f l u ß r e i c h e  M ä n n e r  h a t t e n  v i e l e  
M ü h e ,  d i e s e r  V o l k ö m a s s e  be g r e i f l i c h  z u  m a c h e n ,  d a ß  
m i t  d e r  A n n a h m e  d e r  h e l v e t i s c h e n  V e r f a s s u n g  i h r e  
R e l i g i o n  u n d  V e r f a s s u n g  k e i n e  G e f a h r  l a u f e ;  d e n n  
d a S  V o l k  v o n  S c h w y z  g l a u b t e ,  o d e r  v i e l m e h r  m a n  
h a t t e  i h m  g l a u b e n  g e m a c h t ,  w i e  n o c h  h e u t  zu  T a g e ,  
d a ß  w e n n  m a n  d a S  G e b ä u d e  s e i n e r  I n s t i t u t i o n e n  
s o g a r  u m  sie zu  v e r b e s s e r n  b e r ü h r e ,  m a n  s e i n e  R e ­
l i g i o n  u n d  s e i ne  F r e i h e i t  a n g r e i f e .  I n d e s s e n  n e i g t e  
sich d i e  M e h r h e i t  f ü r  d i e  A n n a h m e  d e r  e h r e n h a f t e n  
K a p i t u l a t i o n ,  w e l c h e  S c h a u e n b u r g  i h n e n  a n b o t ;  
eö w a r  d i e  n ä m l i c h e ,  w e l c h e  e r  v o r  E r ö f f n u n g  d e r  
F e i n d s e l i g k e i t e n  v o r g e s c h l a g e n  h a l t e .  D i e s e  U e b c r -  
e i n k u n f t  s i che r t e  i h n e n  d i e  f r e i e  A u s ü b u n g  d e r  ka-  
t h o l i s c h c n  R e l i g i o n  z u ;  d a s  V o l k  v o n  S c h w y z  sol le  
m i t  k e i n e r  C o n t r i b u t i o n  be l a s t e t  w e r d e n ,  s e i ne  W a f ­
f e n  b e h a l t e n ,  d i e  f r a n z ö s i s c h e n  T r u p p e n  sol len s e i n  
G e b i e t  n i c h t  b e t r e t e n ;  a l l e i n  d e r  K a n t o n  sol le  d i e  
h e l v e t i s c h e  V e r f a s s u n g  a n n e h m e n .  D i e  F r a g e ,  ob 
m a n  di ese  B e d i n g u n g e n  a n n e h m e n  w o l l e ,  g a b  zu  
l a n g e n  D e b a t t e n  A n l a ß ;  v i e l e  d i e s e r  H i r t e n  k ö n n -  
t e n  n i c k t  g l a u b e n ,  d a ß  i h r e  R e l i g i o n  u n d  F r e i h e i t  
n i c h t  d i e  g r ö ß t e  G e f a h r  l a u f e n ,  d i e  A u f r e g u n g  
w u r d e  a u ß e r o r d e n t l i c h  h e f t i g ,  b e i n a h e  w ä r e  B l u t  
geflossen b e v o r  m a n  sich a n  d i e  M e i n u n g  d e r  M e h r -  
h e i t  a n s c h l o ß .  D i e n e r  G o t t e s ,  j e do c h  ke i n e  so l ch en ,  
w i e  d i e  F a n a t i k e r  S l y g e r  u n d  M a r i a n n S ,  s o n d e r n  
e h r w ü r d i g e  u n d  a u f g e k l ä r t e  M ä n n e r ,  i h r e m  V a t e r ­
l a n d  u n d  i h r e n  P f l i c h t e n  t r e u  e r g e b e n ,  s p r a c h e n  
m i t  W ä r m e  f ü r  d i e  g e m ä ß i g t e  P a r t e i ;  i h r e  p e r -  
s ü h n e n d e n  W o r t e ,  w e n n  s ch on  m e h r m a l s  d u r c h  d e n  
L ä r m e n  u n t e r b r o c h e n ,  f a n d e n  G e h ö r  u n d  d i e  K a p i ­
t u l a t i o n  w u r d e  m i t  ü b e r a u s  g r o ß e r  M e h r h e i t  a n g e ­
n o m m e n .  D i e  f r a n z ö s i s c h e n  T r u p p e n  z o g e n  sich so­
g l e i c h  v o n  d e n  G r e n z e n  dcS K a n t o n S  z u r ü c k ,  a l l e i n  
o h n e  R a c h e g e f ü h l ,  d e n n  sie w a r e n  m i t  B e w u n d e r u n g  
f ü r  d e n  H e l d e n m u t h  d i e s e s  H i r t e n v o l k e s  e r f ü l l t .  
S c h a u e n b u r g  selbst ,  w e l c h e r  a n f a n g s  m i t  s ov i e l  V e r ­
a c h t u n g  v o n  d e m s e l b e n  g e s p r o c h e n  h a t t e ,  k o n n t e  i h m  
l a u t e  Z e i c h e n  s e i n e r  A c h t u n g  n i c h t  v e r s a g e n  u n d  e r  
w u r d e  d e r  p e r s ö n l i c h e  F r e u n d  R e d i n g S ,  dc S G e n e ­
r a l s  d e r  H i r t e n - S o l d a t e n ,  d e n  e r  n i e  h a t t e  ü b e r ­
w i n d e n  k ö n n e n .  ( S c h l u ß  f o l g t . )
Heini von Uri, -er Narr.
E i n e  D a r s t e l l u n g  d i e s e s  M e n s c h e n  ( s o  w i e  sie h i e r  
i s t ) ,  b e f i n d e t  sich ü b e r  d e r  S c h l a f z i m m e r t h ü r e  d e r  
K ö n i g i n  E l i s a b e t h  i n  d e r  A b t e i  K ö n i g S f e l d c n  a b g e ­
m a l t .  E r  w a r  a u s  d e m  U r n e r l a n d e  g e b ü r t i g  u n d  
w u r d e ,  m a n  w e i ß  n i c h t  d u r c h  w e l c h e n  Z u f a l l ,  d e r  
H o f n a r r  dcS H c r z o g S  L e o p o l d  v o n  O e s t e r r e i c h .  E i n e  
a l t e  C h r o n i k  e r w ä h n t  d i e s e s  M e n s c h e n  g e l e g c n h e i t l i c h  
d e r  S c h l a c h t  v o n  I S e m p a c h  i m  J a h r  1 3 8 6 ,  w o  e r  
S t o f f  z u  e i n e r  A n e k d o t e  g a b .  D e r  H e r z o g ,  s a g t  
di ese  C h r o n i k ,  h a t t e  e i n e n  N a r r e n  a u S  d e m  L a n d e  
U r i ,  d e n  e r  s e h r  l i e b t e .  A m  T a g e  d e r  S c h l a c h t  
s a g t e n  e i n i g e  H o f l c u t e  z u  i h m :  » H e i n i ,  d e i n e  L a n d S -  
l e u t e  si nd h i n t e r  d i e s e m  W a l d e ,  wi l l s t  d u  sie n i c h t  
g r ü ß e n ?  eö w ä r e  d i e  schönste G e l e g e n h e i t . "  N i e m a n d  
g a b  m e h r  a u f  i h n  A c h t ,  u n d  d e r  N a r r  b e g a b  sich i n  
d e n  W a l d ,  u m  s e i n e  L a n d S l e u t e  a b e r  n u r  v o n  f e r n e  
z u  s e h e n .  D a  e r  indessen  zu  w e i t  v o r g e g a n g e n  w a r ,  
so f i el  e r  d e n  V o r p o s t e n  d e r  E i d g e n o s s e n  i n  d i e  H ä n d e ;  
d i e se  f ü h r t e n  i h n  i n  i h r  L a g e r ,  w o  e r  Z e u g e  e i n e r  
C e r e m o n i e  w u r d e ,  d i e  e i n e n  t i e f e n  E i n d r u c k  a u f  se i n  
s c h w a c h e s  G e h i r n  g e m a c h t  z u  h a b e n  s c h i e n . .  D i e  
P a n n e r  d e r  v i e r  K a n t o n e  h a t t e n  sich e i n a n d e r  g e ­
n ä h e r t  u n d  e s  s c h w o r e n  d i e  A n f ü h r e r ,  u m g e b e n  v o n  
i h r e m  k l e i n e n  H e e r e ,  d a ß  sie sich b i s  z u m  T o d e  n i c h t  
t r e n n e n  w o l l t e n .  N a c h d e m  m a n  e i n i g e  F r a g e n  a n  
d e n  G e f a n g e n e n  g e r i c h t e t ,  e r k a n n t e  m a n ,  m i t  w a s  
f ü r  e i n e m  W e s e n  m a n  z u  t h u n  h a t t e ,  u n d  schickte 
i h n  zu  s e i n e m  H e r r n  z u r üc k  o h n e  i h m  c t w a ö  L e i d ö  zu 
t h u n .  S o b a l d  e r  i m  L a g e r  z u r üc k  w a r ,  l i e f  e r  e i l i g  
z u m  H e r z o g  u n d  e r z ä h l t e  i h m ,  L a ß  e r  be i  s e i n e n
2'h V0N
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L a n d s l e u t e n  g e w e s e n ,  d a ß  di ese  d i e  H ä n d e  a u f g c .  
h o b e n  u n d  g e s c h w o r e n  h ä t t e n ,  i h n ,  d e n  H e r z o g ,  zu 
t o d t e n -  „ F l i e h e t  d a h e r ,  g n ä d i g e r  H e r r ,  s a g t e  e r  zu 
i h m ,  f l i e he t  u m  G o t t e S w i l l e n ,  b l e i b t  k e i n e n  A u g e n ­
blick m e h r  h i e r . "  U n d  e r  b e h a r r t e  so e i g e n s i n n i g  
u n d  so u n g c s t ü m m  a u f  s e i n e n  B i t t e n ,  d a ß  d e r  H e r z o g  
e n d l i c h  u n g e d u l d i g  i h n  pa c k e n  u n d  u n t e r  g u t e r  B e -  
d e ck ung  » a c h  S u r f t e  b r i n g e n  l i e ß  u m  sich s e i n e r  Z u ­
d r i n g l i c h k e i t  zu  e n t l e d i g e n .  D i e  S c h l a c h t  w u r d e  
g e l i e f e r t  u n d  L e o p o l d ,  w i e  m a n  w e i ß ,  w u r d e  m i t  
s e i n e m  g a n z e n  A d e l  g e t ö d t c t ,  w ä h r e n d  s e i n  N a r r  d a s  
L e b e n  r e t t e t e .  E S  w ä r e  i h m  o h n e  Z w e i f e l  v o r t h e i l -  
h a f t e r  g e w e s e n ,  a u f  d i e  W a r n u n g  s e i n e s  N a r r e n  zu 
h ö r e n ,  a l ö  d e n  E i n f l ü s t e r u n g e n  d e r  s tol zen H e r r e n ,  
w e l c h e  i h n  zu  e i n e m  K r i e g e  a n r e i z t e n ,  d e r  f ü r  i h n  
u n d  s e i n e  S a c h e  so v e r d e r b l i c h  w u r d e .
D i e ß  w a r  ü b r i g e n s  n i c h t  d e r  e i n z i g e  B e w e i s  v o n  
Z u n e i g u n g ,  we l c h e  d i e s e r  F ü r s t  e r h i e l t ,  d e r  i m  A l l -  
g e m e i n e n  v o n  a l l e n  s e i n e n  U n t e r t h a n e n  g e l i e b t  u n d  
v o n  s e i n e n  F e i n d e n  g e a c h t e t  w a r .  B o r  d e r  S c h l a c h t  
w a r e n  a l l e  s e i n e  F r e u n d e ,  al le  a l t e n  N i t t e r ,  d e r  
M e i n u n g  g e w e s e n ,  d e n  K a m p f  n i c h t  a n z u n e h m e n ,  
b i s  a l l e  S t r c i t k r ä f t e  d e s  H c r z o g S  v e r s a m m e l t  w ä r e n .  
D e r  H e r r  v o n  H a s e n b u r g  u n t e r s t ü t z t e  di ese  M e i n u n g  
g a n z  b e s o n d e r s ;  d i e ß  w a r  e i n  ä l t e r  R i t t e r ,  w e l c h e r  
d i e  S c h w e i z e r  u n d  i h r e  K a m p f e S a r t  w o h l  k a n n t e ;  
d e r  H e r z o g  schenkte  i h m  a u c h  s e i n  v o l l e s  V e r t r a u e n  
u n d  s e i ne  F r e u n d s c h a f t ,  u n d  i m  v o r l i e g e n d e n  F a l l  
n e i g t e  e r  sich zu  s e i n e n  w e i s e n  R a t h s c h l ä g e n  h i n ;  
a l l e i n  d e r  g a n z e  j u n g e  A d e l  s t i eß e i n e n  S c h r e i  dcö 
U n w i l l e n s  - a u ö :  „ H a s e n b u r g ,  H a s e n h e r z , "  sch r i e  
e i n e r  u n d  s c h a l t  i h n  e i n e n  F u r c h t s a m e m  —  » W i r  
w e r d e n  h e u l e  s e h e n ,  w e r  d a ö  H a s e n h e r z  i s t , "  r i e f  
d e r  a l t e  F r e i h e r r .  D i e  j u n g e n  R i t t e r ,  n o c h  n ä r -  
r i s c h c r  a l S  d e r  N a r r  deS H c r z o g S ,  v e r s p r a c h e n  i h m ,  
no c h  a m  g l e i c h e n  T a g e  i h m  a l l  d i e s e s  G c s i n d e l ,  ge -  
s o t t e n  o d e r  g e b r a t e n ,  zu  ü b e r l i e f e r n ,  w i e  e r  e s  
- w ü n s c h e ,  u n d  d e r  u n g l ü c k l i c h e  F ü r s t  l i e ß  sich v o n  
d i e s e r  h o c h m ü t h i g e n  u n d  a u f b r a u s e n d e n  J u g e n d  h i n -  
r e i ß e n .  A l S  d e r  H e r z o g  d i e  U n o r d n u n g  i n  s e i n e m  
H e e r e  c i n r e i ß e n ,  a l S  e r  s e i n  B a n n e r  f a l l e n  s a h ,  
k o n n t e  e r  s e i n e n  f e u r i g e n  M u t h  n i c h t  m e h r  b ä n d i ­
g e n :  e r  s t ü r z t e  sich i n  d a s  G e w ü h l  u n d  f a n d  d e n  
T o d .  M a r t i n  M a l l e r e r ,  w e l c h e r  d a s  P a n n c r  v o n  
F r c i b u r g  i m  B r e i s g a u  t r u g  u n d  d e n  F ü r s t e n  a u f  
d e m  B o d e n  l i e g e n  s a h ,  w a r f  sich a u f  s e i n e n  L e i b  
u m  i h m  z u m  S c h u t z e  z u  d i e n e n ,  u n d  f a n d  e b e n ­
f a l l s  d e n  T o d ;  m e h r e r e  a n d e r e  H e r r e n ,  w e l c h e  i h n  
g e g e n  d i e  S t r e i c h e  d e ö  F e i n d e S  s c h i r m e n  w o l l t e n ,  
h a t t e n  d a S  g l e i c h e  S c h i c k s a l .
Nudolph von WcrÄcnlierg un- Hie 
Heldinnen von Appcnzell.
D i e  A p p e n z e l l e r  d a c h t e n ,  d a ß ,  n a c h  d e r  b l u t i g e n  
N i e d e r l a g e ,  we l c h e  d e r  A b t  v o n  S t .  G a l l e n  a m  
S p e i c h e r  e r l i t t e n ,  d i e s e r  P r ä l a t  s e i n e  R a c h e  n i c h t  
v e r s c h i e b e n  w e r d e .  I n  d e r  T h a t  h a t t e  d e r  A b t ,  
ob g l e i c h  v o n  s e i n e n  V e r b ü n d e t e n ,  d e n  s c h w ä b i s c h e n  
S t ä d t e n  u n d  s o g a r  d e r  S t a d t  S t .  G a l l e n  v e r l a s s e n ,  
we l c h e  k e i n e n  V o r t h e i l  d a r i n  g e f u n d e n  h a t t e n  f ü r  
s e i ne  R e c h n u n g  zu s t r e i t e n ,  d e m  H e r z o g  v o n  O e s t e r ­
r e i c h  d i e  g a n z e  G e f a h r  v o r g e s t e l l t ,  d i e  w a l t e ,  so n a h e  
be i  s e i n e n  S t a a t e n  e i n e n ,  d e m  d e r  W a l d s t ä t t e  ä h n -  
l i e h e n  B u n d  a u f k e i m e n  zu  l as sen .  D e r  H e r z o g  w a r  
g e g e n  di ese  V o r s t e l l u n g e n  k e i n e s w e g s  t a u b ; d e r  
L e h r e n  v e r g e s s e n d ,  we l c h e  se i ne .  V o r f a h r e n  be i  M o r -  
g a r t e n ,  L a u g e n  u n d  S c m p a c h  e r h a l t e n ,  v e r e i n i g t e  
e r  se i ne  S a c h e  m i t  d e r  deS A b t c S  v o n  S t .  G a l l e n  
u n d  b e g a n n  sog l e i c h  d i e  A n s t a l t e n ,  u m  d e n  K r i e g  
m i t  N a c h d r u c k  zu  f ü h r e n .  A n d e r e  m ä c h t i g e  H e r r e n ,  
u n t e r  w e l c h e n  sich d i e  G r a f e n  v o n  L u p f e n  u n d  S u l z  
b e f a n d e n ,  e r k l ä r t e n  sich e b e n f a l l s  zu  s e i n e n  G u n s t e n .  
V o n  n u n  a n  n a h m  d e r  A b t ,  d e r  a u f  so m ä c h t i g e  
H ü l f e  r e c h n e t e ,  d e n  T o n  de S S i e g e r s  a n ;  e r  s p r a c h  
v e r ä c h t l i c h  v o n  d e n  A p p c n z c l l e r n  u n d  w o l l t e  v o n  
k e i n e r  g ü t l i c h e n  B e i l e g u n g  m e h r  r e d e n  h ö r e n .  D i e  
A p p e n z e l l e r  H i r t e n ,  we l c h e  sich n u n  i n  K r i e g e r  v e r ­
w a n d e l t  h a t t e n ,  b l i e b e n  n i c h t  m ü ß i g ;  v o n  i h r e n  
G e b i r g e n  h e r a b  m a c h t e n  sie h ä u f i g e  E i n f ä l l e  i n  d a S  
G e b i e t  deS r a c h s ü c h t i g e n  A b t c S ,  v e r w ü s t e t e n  s e i n e  
B e s i t z u n g e n  u n d  z e r s t ö r t e n  s e i n e  S c h l ö s s e r .  W a S  a b e r  
no ch  w e i t  g e f ä h r l i c h e r  w a r ,  d a S  w a r  d a ö  V e r s p r e ­
c hen  d e r  F r e i h e i t ,  d i e  sie g e n o s s e n ,  a n  a l l e  U n t e r ­
t h a n e n  d e r  H e r r e n ,  d i e  sich a l S  i h r e  F e i n d e  e r k l ä r t  
h a t t e n .  D i e  W i r k u n g  d i e s e r  M a ß r e g e l  w a r  V e r ­
d o p p e l u n g  deS H a s s e s  v o n  S e i t e n  deö A d e l S ,  u n d  
Z u n e i g u n g  v o n  S e i t e n  de ö  L a n d v o l k e s .  W ä h r e n d  
d e r  A b t  K u n o  z u m  V o r a u s  sich d e r  a u f f a l l e n d e n  
R a c h e  f r e u t e ,  d i e  e r  a n  d e n  A p p e n z e l l e r »  zu  n e h m e n  
g e d a c h t e ,  u n d  d e r  ös t e r r e i ch i s ch e  A d e l ,  so w i e  d e r  
t h u r g a n i s c h e  sich a nsch ick te ,  d i e  U n v e r s c h ä m t h e i t  d i e ­
s e r  H i r t e n  m i t  L a n z e n s t ö ß e n  zu  b ä n d i g e n ,  s tel l te  sich 
d e r  G r a f  R u d o l p h  v o n  W e r d e n b e r g ,  a u s  d e m  H a u s e  
d e r  M o n t f o r t ,  w e l c h e r  v o n  d e m  H e r z o g  v o n  O e s t e r -  
r e i c h  a u ö  s e i n e m  E r b e  v e r t r i e b e n  w o r d e n  w a r ,  i n  
A p p e n z c l l  v o r  d e m  v e r s a m m e l t e n  V o l k e  u n d  b e g e h r t e  
d a s  W o r t :  » E S  ist  euch n i c h t  u n b e k a n n t ,  w a c k e r e  
A p p e n z e l l e r ,  s a g t e  e r ,  d a ß  m e i n  G e s c h l e c h t  k e i n e m  
a n d e r n  a n  A d e l  u n d  A l t e r  n a c h s t e h t ;  h a t  a b e r  d e r  
A d e l  e i n e n  a n d e r n  Z w e c k  a l s  f r e i  zu  l e b e n  u n d  d i e  
F r e i h e i t  a u f r e c h t  zu  h a l t e n  zu  w i s s e n ?  D i e  Z e i t  
h a t  e i n e n  U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  d e n  M e n s c h e n  h e r b e i -  
g e f ü h r t /  a l l e i n  eure T ap ferk e it  g l e i c h t  d e n  R a n g ,
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u n t e r s c h i e d  a u s  u n d  d i e  M e n s c h e n  t r e t e n  w i e d e r  i n  
i h r e  n a t ü r l i c h e n  R e c h t e .  H i n t e r  d i e s e n  F e l s e n ,  d i e  
i h r  h i e r  s e h e t ,  l i e g t  W e r d e n b c r g ,  d i e  E r b s c h a f t  m e i -  
n e r  V a t e r ;  a m  F u ß e  d i e s e r  G e b i r g e  ist  d a s  R h e i n -  
t h a l ,  w o  m e i n e  V o r f a h r e n  r e g i e r t e n .  D i e  H a b s u c h t  
u n d  d e r  E h r g e i z  d e r  H e r z o g e  v o n  O e s t e r r e i c h  h a b e n  
m i r  u n d  m e i n e m  B r u d e r  z u m  D a n k  f ü r  d i e  i h n e n  
g e l e i s t e t e n  D i e n s t e  a l l e s  g e r a u b t .  I c h  h a b e  s a g e n  
h ö r e n ,  d a ß  d e r  H e r z o g  v o n  O e s t e r r e i c h  s e i n e  B e w a f f ­
n e t e n  u n d  s e i ne  V a s a l l e n  i m  T i r o l  v e r s a m m l e ,  u m  
e uc h  a n z u g r e i f e n .  A l l e  U n t e r d r ü c k t e n  m ü s s e n  sich 
g e g e n s e i t i g  h e l f e n ,  d i e ß  ist  u n s e r  R e c h t  v o r  G o t t  
u n d  M e n s c h e n .  W a c k e r e  A p p e n z c l l c r ,  m e i n  A r m  
u n d  m e i n  S c h w e r t  b l e i b e n  m i r  ü b r i g ,  i ch b i e t e  sie 
e uch  a n .  H a b t  V e r t r a u e n  zu m i r ,  d i e  M o n r f o r t  
h a b e n  i h r e n  N a m e n  n i e  e n t e h r t .  E r l a u b t ,  d a ß  ich 
i n  e u r e r  M i t t e  b l e i b e ,  w i e  e i n e r  e u r e r  M i t b ü r g e r ,  
a l s  e u r e s g l e i c h e n  l asse t  m i c h  u n t e r  e uch  k ä m p f e n  
u n d  e u r e  S a c h e  sei  a u c h  d i e  m e i n i g e ! "  D a s  A p p c n -  
z c l l e r  V o l k ,  w e l c h e s  d e n  A d e l  h a ß t e ,  h a t t e  a n f ä n g l i c h  
d e m  G r a f e n  v o n  W e r d e n b c r g  m i ß t r a u t ,  a l l e i n  se i ne  
F r e i m ü t h i g k e i t ,  s e i n e  e i n d r i n g e n d e n  W o r t e  ä n d e r t e n  
Lie se  G e m ü t h s s t i m m u n g  schne l l  u n d  v e r b a n n t e n  j e d e  
A r t  v o n  B e s o r g n i ß .  M a n  b e g n ü g t e  sich i h m  v o r z u ­
s t e l l en ,  d a ß  d i e  r a u h e n  S i t t e n  d e s  V o l k e s  m i t  s e i n e m  
R a n g e  u n d  s e i n e n  G e w o h n h e i t e n  n i c h t  w o h l  ü b e r e i n ­
s t i m m e n  k ö n n e n .  A l l e i n  d e r  G r a f  b e s t a n d  a u f  s e i n e m  
B e g e h r e n ,  d i e  H ä u p t e r  dc S  V o l k e s  r e i c h t e n  i h m  d i e  
H a n d  z u m  Z e i c h e n  dc S B u n d e S  u n d  v o n  d i e s e m  
A u g e n b l i c k  a n  l e g t e  d e r  G r a f  s e i n e  r e i c h e n  K l e i d e r  
a b  u n d  n a h m  d i e  e i n f a c h e  u n d  l ä n d l i c h e  T r a c h t  d e r  
A p p c n z e l l e r  H i r t e n  a n ,  w a ö  i h m  v o l l e n d s  a l l e  H e r ­
z e n  g e w a n n .  D e r  G r a f  v o n  W e r d e n b c r g  w a r  e i n  
t a p f e r e r  R i t t e r  u n d  e i n  i n  d e r  K r i e g s k u n s t  e r f a h r e -  
n e r  M a n n ;  d i e  A p p c n z e l l e r ,  w e l c h e  i h n  a l l e  T a g e  
m e h r  a c h t e t e n ,  e r n a n n t e n  i h n  zu  i h r e m  O b e r b e f e h l s ­
h a b e r .  S e i n e  erst e S o r g e  w a r  d i e  Z u g ä n g e  zu be -  
f e s t i g e n ,  d u r c h  we l c h e  d e r  F e i n d  i n  d a s  L a n d  e i n ­
d r i n g e n  k o n n t e ,  u m  d i e  Z a h l  s e i n e r  V e r t h e i d i g e r  zu 
s c h o n e n .  D i e  A p p e n z e l l e r  h a t t e n  i h r  B ü n d n i ß  m i t  
S t .  G a l l e n  e r n e u e r t  u n d  e i n  H ü l f ö k o r p S  v o n  4 o o  
M a n n  i n  d i e  S t a d t  ge s c h i c k t ;  sie e r w a r t e t e n  r u h i g  
u n d  o h n e  F u r c h t  d i e  E r e i g n i s s e .  D e r  H e r z o g  v o n  
O e s t e r r e i c h  h a t t e  A r b o n  a m  B o d e n s e e  z u m  S a m m e l -  
pl a t ze  a l l e r  s e i n e r  S t r e i t k r ä f t e  b e s t i m m t .  S c h o n  
w a r  d e r  G r a f  v o n  L u p f e n ,  d e r  G r a f  W i l h e l m  v o n  
M o n t f o r t  H e r r  v o n  B r e g e n z ,  d e r  G r a f  H a r t m a n n  
v o n  T h i e r s t e i n  u n d  d e r  M a r k g r a f  v o n  B a d e n - H o c h -  
b e r g  i n  B e g l e i t u n g  i h r e r  R i t t e r  u n d  V a s a l l e n  a u f  
d e m  S a m m e l p l ä t z e  a n g e k o m m e n .  D e r  B i s c h o f  v o n  
K o n s t a n z ,  d e r  A b t  K u n o  v o n  S t .  G a l l e n  m i t  a l l e n  
i h r e n  A n h ä n g e r n  l i e ß e n  n i c h t  a u f  sich w a r t e n ;  d i e  
S t ä d t e  st e l l t en i h r  K o n t i n g e n t  a n  a u s g e s u c h t e r  u n d  
w o h l g e r ü s t c t e r  M a n n s c h a f t .
A m  1 7 .  J u n i  1 4 0 5  setzte sich d e r  H e r z o g  v o n  
O e s t e r r e i c h  m i t  s e i n e m  H e e r e  i n  B e w e g u n g ;  e i n  
C o r p s ,  d a S  e r  selbst  b e f e h l i g t e ,  w a n d t e  sich g e g e n  
S t .  G a l l e n ,  u m  d i e  V e r b i n d u n g  d i e s e r  S t a d t  m i t  
d e n  A p p e n z e l l e r »  a b z u s c h n e i d e n ,  o d e r  u m  sich d e r s e l ­
b e n  z u  b e m ä c h t i g e n .  D a S  H a u p l k o r p S  n a h m  v o n  
A l t f t ä t t e n  d e n  W e g  n a c h  E a i S  ü b e r  d i e  A n h ö h e  
a m  S t o ß  g e n a n n t .  D e r  T a g  w a r  d ü s t e r  u n d  eS 
f i el  e i n  f e i n e r  R e g e n ,  d e r  d i e  W e g e  schl ech t  u n d  
s c h l ü p f e r i g  m a c h t e ;  d i e s e r  U m s t a n d  m a c h t e  d e n  M a r s c h  
d e r  T r u p p e n  l a n g s a m  u n d  b e s c h w e r l i c h ,  u n d  k o n n t e  
i h n e n  s o g a r  g e f ä h r l i c h  w e r d e n ,  w e n n  sie u n v e r m u t h e t  
a n g e g r i f f e n  w ü r d e n .  D e r  H e r z o g  e r f u h r  m i t  d e m  
K o r p S  u n t e r  s e i n e n  B e f e h l e n  ke i ne  S c h w i e r i g k e i t e n ;  
e r  r ü c k t e  b i s  u n t e r  d i e  M a u e r n  S t .  G a l l e n ö  v o r  
u n d  v e r h e e r t e  a l l e s ,  w a s  i h m  a u f  s e i n e m  W e g e  a u f -  
s t i eß.  D a  e r  a b e r  d i e  S t a d t  d u r c h  e i n e  t a p f e r e  u n d  
w a c h s a m e  B e s a t z u n g  w o h l  v e r t h e i d i g t  f a n d ,  so zog  
e r  sich z u r ü c k ,  w a s  i h m  j e d o c h  n i c h t  u n g e s t r a f t  g e -  
l a n g .  4 o o  S t .  G a l l c r  z o g e n  a u s  d e r  S t a d t  u n d  
m a r s c h i r t c n  a u f  a b g e l e g e n e n  F u ß s t e i g e n  i n  d e n  F l a u -  
ke n  d e s  F e i n d e s  b i s  a n  e i n e n  O r t ,  H a u p t l i ö b e r g  
g e n a n n t ,  w e l c h e r  d e n  W e g  b e h e r r s c h t ,  a u f  w e l c h e m  
d e r  F e i n d  d u r c h k o m m e n  m u ß t e .  D i e  t a p f e r n  u n d  
g l ä n z e n d e n  R i t t e r ,  we l c h e  w i e  g e w ö h n l i c h  i h r e n  
F e i n d  v e r a c h t e t e n ,  m a r s c h i r t c n  a u f g e l ö s t  o d e r  t u m ­
m e l t e n  i h r e  P f e r d e  o h n e  i r g e n d  e i n e  V o r s i c h t s m a ß ­
r e g e l ,  a l s  pl öt zl ich d i e  S t .  G a l l e r  i n  m e h r e r e  
B a n d e n  v e r t h e i l t  sich a n  m e h r e r e n  O r t e n  z u g l e i c h  
a u f  sie w a r f e n  u n d  sie i n  g r o ß e  U n o r d n u n g  b r a c h t e n .  
I n  d i e s e m  H a n d g e m e n g e  k a m  d e r  G r a f  v o n  T h i e r ­
st e in u n d  d e r  H e r r  v o n  K l i n g e n b e r g  u m ,  d e r  S o h n  
dessen ,  w e l c h e r  i n  d e r  S c h l a c h t  b e i  N ä f e l ö  f i el .  I n  
e i n e m  H o h l w e g e  n a h m e n  d i e  S t .  G a l l c r  d a S  P a n n e r  
v o n  S c h a f f h a u s e n  u n d  t ö d t e t e n  u n t e r  a n d e r n  z w e i  
a d e l i c h e  B ü r g e r  d i e s e r  S t a d t .  D e r  H e r z o g  F r i e ­
d e r i c h  b e e i l t e  sich a u S  d i e s e r  s c h l i m m e n  L a g e  zu 
k o m m e n  u n d  e i n e n  O r r  z u  e r r e i c h e n ,  w o  e r  s e i n e  
S t r c i t k r ä f t e  e n t w i c k e l n  k o n n t e .  A u f  e i n e m  f r e i e n  
P l a t z e  a n g e k o m m e n ,  zog  e r  s e i n e  S c h a a r  w i e d e r  z u ­
s a m m e n ,  s c h l u g  R i t t e r  u n d  b o t  s e i n e n  F e i n d e n  d i e  
S c h l a c h t  a n ;  a l l e i n  v e r g e b e n s  z ä h l t e  e r  a u f  d i e  
U n k l u g h e i t  s e i n e r  m u t h i g c n  F e i n d e .  D i e  S t .  G a l l e r  
w a r t e t e n ,  b i s  d e r  H e r z o g  sich w i e d e r  i n  M a r s c h  
gesetzt  c h a t t e ,  u m  d i e  G c f e c h t S a r t  w i e d e r  zu  b e g i n ­
n e n ,  we l c h e  i h r e r  k l e i n e n  Z a h l  z u s a g t e ,  i n d e m  sie 
d i e  O e s t e r r e i c h s  ü b e r a l l  a n g r i f f e n ,  w o  sie e s  m i t  
V o r t h e i l  t h u n  k o n n t e n ,  u n d  v i e l e  i h r e r  S o l d a t e n  
u n d  R i t t e r  t ö d t e t e n ,  u n t e r  a n d e r n  e i n e n  B a r o n  v o n  
H a l l w y l  u n d  e i n e n  v o n  L a n d e n b e r g -  D i e  n e u e n  
R i t t e r  ü b e r  e i n e n  s ü r  sie so w e n i g  r u h m v o l l e n  
K a m p f  w ü t h e n d ,  r i s s e n  d i e  Z e i c h e n  d e r  N i t l c r w ü r d e  
a b ,  d i e  sie so e b e n  e r h a l t e n  h a t t e n ,  u n d  w a r f e n  sie 
w e g -  E n d l i c h  g e l a n g t e  d e r  H e r z o g  m i t  d e n  T r ü m -
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m e r n  s e i n e s  H e e r e s  n a c h  A r b o n ,  d i e  S t .  G a l l e r  a b e r  
k e h r t e n  m i t  i h r e n  S i e g e s z e i c h e n  n a c h  i h r e r  S t a d t  
zurück .
(Fortsetzung und Schluß  in nächster N um m er.)
Erinnerungen aus einerNeisc durch 
das MuoLathal nach Glarus.
A b e n d s  z u v o r  v o n  L u z e r n  a n g e k o m m e n /  w a r e n  
w i r  i m  W i r t h S h a u s c  z u m  H i r s c h  i n  B r u n n e n  a b g e -  
s t i e g e n /  w o  e i n  s o l ch e r  Z u f l u ß  v o n  R e i s e n d e n  w a r /  
d a ß  w i r  v i e l e  M ü h e  h a t t e n  u n S  e i n  N a c h t l a g e r  zu 
v e r s c h a f f e n .  W i r  h a t t e n  a u f  d i e s e n  T a g  u n s  e i n e  
l a n g e  W a n d e r u n g  vo rge se t z t  u n d  m u ß t e n  a l s o  a u s  
u n s e r e r  H e r b e r g e  a u f b r e c h e n /  a l s  k a u m  d i e  e r s t e n  
S o n n e n s t r a h l e n  sich w i e  e i n e  G l o r i e  h i n t e r  d e m  
h o h e n  G i p f e l  d e s  M y t h e n  z e i g t e n /  w e l c h e r  d e n  F l e c k e n  
S c h w y z  b e h e r r s c h t .  E i n e  V i e r t e l s t u n d e  v o n  B r u n ­
n e n /  b e i  d e m  D o r f e  I n g c u b o h l /  v e r l i e ß e n  w i r  d i e  
S t r a ß e  v o n  S c h w y z /  u m  e i n e n  s e h r  a n g e n e h m e n  
F u ß w e g  e i n z u s c h l a g e n /  w e l c h e r  sich d u r c h  f r u c h t b a r e  
W i e s e n  u n d  B a u m g ä r t e n  h i n z i e h t  u n d  sich a l l m ä l i c h  
a u f  d i e  let zt en A b h ä n g e  d e s  N o ß b e r g s  e r h e b t .  H i e  
u n d  d a  f a n d e n  w i r  e i n  a n g e n e h m  g e l e g e n e s  H a u S  
i m  S c h a t t e n  s c h ö n e r  B ä u m e  u n d  i n  dessen N ä h e  
i m m e r  e i n  m i t  r e i c h l i c h e m  W a s s e r  v e r s e h e n e r  B r u n n e n  
f l oß.  L i n k s  w e i d e t e n  sich u n s e r e  B l i c k e  a n  d e m  
h e r r l i c h e n  T h a l e  v o n  S c h w y z /  d u r c h  w e l c h e s  steh d i e  
M u o t a  s c h l ä n g c l t /  we l c he  zu  v e r s c h i e d e n e n  Z e i t e n  
ü b e r  d i e se  G e g e n d  f u r c h t b a r e  V e r h e e r u n g e n  b r a c h t e /  
b e s o n d e r s  i m  J a h r  1762/ w o  m a n  zu  S c h i f f e n  s e i ne  
Z u f l u c h t  n e h m e n  m u ß t e /  u m  d i e  E i n w o h n e r  zu r e t t e n /  
we l c h e  sich a u f  d i e  D ä c h e r  i h r e r  H ä u s e r  g e f l ü c h t e t  
h a t t e n .
D e r  A n b l i c k  d e r  L a n d s c h a f t  ä n d e r t e  steh indessen  
p l ö t z l i c h ;  v o n  N o r d o s t e n  w a n d t e n  w i r  u n S  n a c h  S ü d ­
o s t e n ,  u m  i n  d a S  M u o c a t h a l  e i n z u d r i n g e n .  H i e r  
n i m m t  d i e  N a t u r  e i n e n  w i l d e n  C h a r a k t e r  a n ;  d i e  
M u o t a /  z w i s c h e n  z w e i  G e b i r g s k e t t e n  e ingeschl ossen/  
w ä l z t  i h r e  s c h ä u m e n d e n  G e w ä s s e r  i n  d e r  T i e f e  
c i n e ö  A b g r u n d e s .  B a l d  k a m e n  w i r  zu d e m  W e i l e r  
S c h ö n e n b u c h /  w e l c h e r  d a  l i e g t /  w o  d a S  T h a l  a m  
e ngs t e n  ist .  E i n  w e n i g  w e i t e r  g i e n g e n  w i r  ü b e r  di e  
M u o t a  v e r m i t t e l s t  e i n e r  bede ckt en h ö l z e r n e n  B r ü c k e /  
i n  e i n e r  s o w o h l  d u r c h  i h r e n  w i l d e n  A n b l i c k /  a lS 
d u r c h  d i e  E r i n n e r u n g e n /  we l c h e  sich d a r a n  k n ü p f e n /  
ä u ß e r s t  m e r k w ü r d i g e n  L a g e ,  n ä m l i c h  d i e  E r i n n e r u n g e n  
a n  d e n  b e r ü h m t e n  F c l d z u g  d e s  G e n e r a l s  S u w a r o w  i m  
J a h r  1 7 9 9 ,  w e l c h e r  d i e s e m  T h a l e  e i n  g r o ß e s  I n t e r e s s e  
v e r l i e h .  D e r  russ i sche G e n e r a l  k a m  m i t  L o r b e e r e n  be ­
deckt  a u S  I t a l i e n /  u m  s e i ne  V e r e i n i g u n g  m i t  K o r s a k o w
z u  b e w i r k e n /  w e l c h e r  sich b e i Z ü r i c h  b e f a n d  u n d  d e m  e s  
z u r  A u f g a b e  g e m a c h t  w a r ,  d e n  G e n e r a l  M a s s e n a  z u  
s c h l a g e n .  D e r  s i e g g e w o h n t e  S u w a r o w  h a t t e  so g e -  
r e c h n e t ;  n a c h d e m  e r  d i e  F r a n z o s e n /  we l c h e  i h m  
d e n  U e b e r g a n g  ü b e r  d i e  T e u f e l s b r ü c k e  s t r e i t i g  m a c h e n  
w o l l t e n ,  z u r ü c k g e s c h l a g e n  h a t t e ,  k a m  e r  i n  d i e  G e g e n d  
v o n  A l t d o r f .  S c h o n  g l a u b t e  e r  o h n e  H i n d e r n i ß  i n  
d e n  M i t t e l p u n k t  d e r  S c h w e i z  v o r d r i n g e n  z u  k e i n e n ;  
a b e r  e i n  S e e ,  dessen  D a s e i n  o d e r  L a g e  i h m  u n b e -  
k a n u t  w a r ,  setzte i h m  pl öt zl ich e i n  f ü r  e i n e  A r m e e  
u n ü b e r s t e i g b a r e S  H i n d e r n i ß  e n t g e g e n .  A l S  d e r  f r a n ­
zösische G e n e r a l  L c c o u r b e  v o r  S u w a r o w  d a S  F e l d  
r ä u m t e ,  n a h m  e r  b e i  s e i n e m  R ü c k z u g  a u f  B r u n n e n  
a l l e  S c h i f f e  m i t  sich u n d  besetzte a l l e  F u ß s t e i g e ,  
we l c h e  d i e  R u s s e n  zu  p a s s i r c n  h a t t e n .  S u w a r o w ,  
d e r  w e d e r  S t r a ß e  no c h  F l o t t e  f a n d ,  u m  n a c h  Z ü r i c h  
zu  g e l a n g e n ,  w u r d e  g e n ö t h i g t  z u r ü c k z u w e i c h e n  o d e r  
e i n e n  b e i n a h e  u n b e k a n n t e n  u n d  n u r  v o n  G e m S j ä g c r n  
b e s u c h t e n  F u ß p f a d  e i n z u s c h l a g e n ;  e r  w ä h l t e  d a s  Letz­
t e r e .  E r  d r a n g  i n  d a s  S c h ä c h e n t h a l ,  zog ü b e r  d e n  
K i n z i g k u l m  i n  d a S  M u o r a t h a l  m i t  s e i n e r  2 § , o o o  
M a n n  u n d  s o o o  P f e r d e  s t a r k e n  A r m e e ,  d i e  v o n  
S t r a p a z e n  u n d  E n t b e h r u n g e n  e r s c h ö p f t  w a r ,  v i e l e  
K r a n k e  u n d  G e f a n g e n e  m i t  sich s c h l e p p t e  u n d  v o n  
e i n e m  w a c h s a m e n  u n d  u n e r m ü d l i c h e n  F e i n d e  b e s t ä n -  
d i g  b e u n r u h i g t  w u r d e .  D a S  U n t e r n e h m e n  d e s  r u s s i .  
s chen  G e n e r a l s  w ä r e  f ü r  J e d e r m a n n  u n m ö g l i c h  g e ­
w e s e n ,  a u s g e n o m m e n  f ü r  G e m s e n  u n d  Z i e g e n ;  a l l e i n  
d e r  h a r t n ä c k i g e  M o s k o w i t e  ü b e r w a n d  a l l e  H i n d e r n i s s e  
u n d  vo l l zog d i e s e n  w u n d e r v o l l e n  M a r s c h  a m  28 . S e p ­
t e m b e r .  B e i m  E i n d r i n g e n  i n  d a S  T h a l  n a h m e n  d i e  
R u s s e n  e i n e  g a n z e  K o m p a g n i e  F r a n z o s e n  g e f a n g e n ,  
e i n e  a n d e r e  zog  sich schne l l  i n  d a ö  T h a l  v o n  S c h w y z ,  
w o  sie L ä r m  v e r b r e i t e t e .  A l l e i n  b e r e i t s  zog e i n e  
s t a rke  A b t h e i l u n g  R u s s e n  d a S  T h a l  h e r a b  u n d  k a m  
bi S  n a c h  O b e r - S c h ö n e n b u c h ;  K o s a k e n  w a g t e n  sich 
s o g a r  z i e ml i c h  w e i t  i n  d a s  T h a l  h i n e i n .  D e r  f r a n ­
zösische K o m m a n d a n t  i n  S c h w y z  g e r i c t h  i n  u n g l a u b ­
l i c h e n  S c h r e c k e n ;  a l l e s ,  w a s  e r  a n  T r u p p e n  z u s a m ­
m e n r a f f e n  k o n n t e ,  w u r d e  d e n  R u s s e n  e n t g e g e n g e s c h i c k t  
u n d  e i n  m ö r d e r i s c h e r  K a m p f  e n t s p a n n  sich be i  O b e r -  
S c h ö n e n b u c h .
K a u m  w a r  S u w a r o w  i n  M u o t a  a n g e k o m m e n ,  
a l S  e i n e  a u f f a l l e n d e  N a c h r i c h t  b i s  zu s e i n e n  O h r e n  
g e l a n g t e :  K o r s a k o w ,  s a g t e  m a n ,  sei  be i  Z ü r i c h  v o n  
M a s s e n a  g e s c h l a g e n  w o r d e n .  D e r  U r h e b e r  d i e s e s  
G e r ü c h t s  w a r  e i n  K ä S h ä n d l e r ,  w e l c h e r  a u ö  d e m  
N o r d e n  d e r  S c h w e i z  k a m ,  u n d  a u f  U m w e g e n  i n  
da S  M u o t a t h a l  g e l a n g t  w a r -  S u w a r o w  l i e ß  i h n  
s o f o r t  a l s  B e t r ü g e r  u n d  S p i o n  v e r h a f t e n  u n d  g e ­
b u n d e n  v o r  sich b r i n g e n .  D i e s e r  M a n n  b e s t ä t i g t e  
s e i n e  A u s s a g e n  u n d  S u w a r o w  b e f a h l  i h n  a u f  d e r  
S t e l l e  zu  e r s c h i e ß e n ,  d e n n  e r  k o n n t e  n i c h t  a n  d i e  
M ö g l i c h k e i t  e i n e r  N i e d e r l a g e  K o r s a k o w ' S  g l a u b e n .  
D a  b e g a b  sich W a l d b u r g a  M o h r ,  P r i o r i n  dcö K l o
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st erS S t .  J o s e p h  i n  M u o k a /  zu d e m  e r z ü r n t e n  
G e n e r a l  u n d  v e r w e n d e t e  sich f ü r  d e n  u n g l ü c k l i c h e n  
K ä S h ä n d l e r ,  d e n  sie a l s  e i n e n  r e c h t s c h a f f e n e n  M a n n  
k a n n t e .  S u w a r o w ,  w e l c h e r  ü b r i g e n s  u n e r b i t t l i c h  
w a r ,  h i n g e g e n  v o r  a l l e m ,  w a S  d i e  R e l i g i o n  b e r ü h r t e ,  
e i n e  g r o ß e  E h r f u r c h t  h a t t e ,  ve r s c h o b  d i e  V o l l z i e h u n g  
s e i n e s  U r t h e i l s ,  b i s  e r  s i chere  E r k u n d i g u n g e n  e i n ­
g e z o g e n  h a t t e ;  d e n n  v o n  d i e s e r  T h a t s a c h e  h i e n g  d a s  
S e i n  o d e r  N i c h t s e i n  s e i n e s  H e c r c S  a b .  E r  s a n d t e  
d a h e r  z w e i  s e i n e r  O f f i z i e r e  m i t  e i n e m  v e r t r a u t e n  
F ü h r e r  a u f  w e n i g  b e k a n n t e n  P f a d e n  n a c h  S c h w y z .  
D a S  H i r t e n h e m d e  so w i e  d i e  ü b r i g e n  T h e i l e  d e r  
T r a c h t  d e r  . H i r t e n  a u s  d e m  M u o t a t h a l e ,  we l c h e  
di csc  A u S g c s a n d t c n  a n l e g t e n ,  m a c h t e n  fie u n k e n n t l i c h ;  
u m  m e h r e r e r  S i c h e r h e i t  w i l l e n  t r u g  j e d e r  e i n e n  
K ä s e  a u f  s e i n e m  R ü c k e n ;  n a t ü r l i c h  w a r e n  d i e  
S c h n u r r b ä r t e  u n t e r  d e r  S c h ä r f e  deS N a f i r m e s s e r S  
v e r s c h w u n d e n .  S o  v e r k l e i d e t  k a m e n  sie i n  d a S  G a s t ­
h a u s  z u m  R ö ß l i  i n  S c h w y z .  S i e  l i e ß e n  steh i n  
d e r  g e w ö h n l i c h e n  W i r t h ö s t u b e  n i e d e r ,  w o  sie i n  G e ­
g e n w a r t  z w e i e r  f r a n z ö s i s c h e n  O f f i z i e r e  u n d  e i n e s  
S c h w e i z e r s  e i n e  F l a s c h e  W e i n  t r a n k e n .  D i e  b e i d e n  
r us s i s c h e n  O f f i z i e r e  m a c h t e n  a l l e  S t e l l u n g e n ,  a l l e  
G e b e h r d e n  i h r e s  F ü h r e r s  n a c h  u n d  r a u c h t e n  i h r e  
P f e i f e ,  b e i d e  E l l e n b o g e n  a u f  d e n  T i s c h  gestütz t ,  
w ä h r e n d  d i e s e r  d u r c h  e i n i g e  g l e i c h g ü l t i g e  F r a g e n ,  
d i e  e r  a n  d e n  S c h w e i z e r  O f f i z i e r  r i c h t e t e ,  d i e  U n -  
t e r h a l t u n g  geschickt  a u f  d i e  russi sche  A r m e e  v o n  
Z ü r i c h  zu l e i t e n  w u ß t e ;  e i n i g e  W o r t e  g e n ü g t e n  
u m  d e n  B e r i c h t  de ö  K ä S h ä n d l e r s  zu  b e s t ä t i g e n .  
D i e  A b g e s a n d t e n  b e e i l t e n  sich e i n e n  O r t  zu  v e r ­
l a s s e n ,  w o  d a S  g e r i n g s t e  i h r e m  M u n d e  e n t w i s c h t e  
W o r t  a l l e n  d r e i e n  d a s  L e b e n  gekos t et  h ä t t e ,  u n d  
sie g e l a n g t e n  o h n e  U n f a l l  i n  d a s  D o r f  M u o t a ,  
w o  a u f  i h r e n  B e r i c h t  S u w a r o w  d e n  K ä S h ä n d l e r  
i n  F r e i h e i t  setzen l i e ß .
E S  w a r  n u n  n i c h t  m e h r  d i e  R e d e  d a v o n  i n  d a ö  
S c h w y z e r t h a l  e i n z u d r i n g e n .  D i e  R u s s e n  schickten 
sich a n ,  sich ü b e r  d e n  B e r g  P r a g c l  n a c h  G l a r u s  
z u r ü c k z u z i e h e n ,  d i e ß  w a r  d e r  e i n z i g e  A u Z w c g ,  w e l c h e r  
d i e s e r  d u r c h  d i e  S t r a p a z e n ,  d i e  f o r c i r t e n  M ä r s c h e  
u n d  d e n  H u n g e r  e r s c h ö p f t e n  A r m e e  ü b r i g  b l i e b .  I n ­
dessen r ü c k t e n  M a s s e n a  u n d  M o r t i e r  m i t  b e t r ä c h t l i c h e n  
S l r e i t k r ä f t c n  v o r ;  a m  i .  O k t o b e r  ü b e r f i e l e n  fie di e  
r u s s i s c h e n  V o r p o s t e n  z u  S c h ö n c n b u c h  u n d  d r ä n g t e n  
sie b i s  M u o t a  z u r üc k .  D i e  v e r s t ä r l t e n  R u s s e n  g r i f ­
f e n  n u n  i h r e r  S e i t S  d e n  F e i n d  m i t  d e m  M u t h e  d e r  
V e r z w e i f l u n g  a n ;  d e n n  eS b l i e b  i h n e n  k e i n e  a n d e r e  
W a h l ,  a l ö  zu s i e g e n ,  o d e r  sich g e f a n g e n  zu g e b e n  o d e r  
H u n g e r s  z» s t e r b e n .  D i e  F r a n z o s e n  m a c h t e n  e i n e  
r ü c k g ä n g i g e  B e w e g u n g ,  a l l e i n  be i  j e d e r  B r ü c k e  e r .  
n e u e r t e  sich d e r  K a m p f ;  e i n e  f r a n z ö s i s c h e  B a t t e r i e  
w u r d e  d r e i m a l  m i t  d e m  B a j o n e t  g e n o m m e n  u n d  
w i e d e r  g e n o m m e n ,  e i n e  z w e i t e  h a t t e  d a S  g l e i c h e  
S c h i c k s a l ;  e i n e  M e n g e  S o l d a t e n  be ider  N a t io n e n
f i e l en  i n  d i e  A b g r ü n d e  d e r  M u o t a .  A b e r  d e r  
w ü t h e n d s t e  K a m p s  h a t t e  be i  d e r  l etzt en B r ü c k e  deS 
T h a l e s  s t a t t .  D e r  R ü c k z u g  d e r  F r a n z o s e n  w a r  i n  
F l u c h t  a u s g e a r t e t ;  cS f e h l t e  a n  R a u m  u m  so v i e l e  
M e n s c h e n  a u f z u n e h m e n ,  d i e  e i n a n d e r  n a c h  d e r  B r ü c k e  
d r ä n g t e n ;  d i e  K a n o n e n ,  d i e  M u n i t i o n S -  u n d  a n d e r e  
W a g e n  s t ü r z t e n  m i t  i h r e n  P f e r d e n  u n t e r  e i n a n d e r  
m i t  d e n  M e n s c h e n  i n  d i e  S c h l u c h t ,  w o  d i e  M u o t a  
i h r e  s c h ä u m e n d e n  G e w ä s s e r  d a h i n  w ä l z t .  E i n e  R o t t e  
d r ä n g t e  d i e  a n d e r e ;  e i n  S o l d a t ,  d e r  a u f  d e m  P u n k t  
w a r  zu  f a l l e n ,  k l a m m e r t e  sich a n  s e i n e n  N a c h b a r ,  
d i e s e r  h i e l t  sich a n  e i n e n  d r i t t e n ,  so d a ß  o h n e  U n t e r ­
l a ß  R o t t e n  i n  d e m  B e r g s t r o m  d e n  T o d  f a n d e n ;  
cö w a r  e i n  f u r c h t b a r e s  G e m e t z e l .  D i e  m i t  L e i c h ­
n a m e n  a n g e f ü l l t e  M u o t a  w u r d e  m i t  B l u t  g e f ä r b t ;  
m e h r e r e  T a g e  l a n g  f ü h r t e  fie v e r s t ü m m e l t e  K ö r -  
p e r  i n  d e n  L u z c r n e r  S e e ;  d i e  U m g e g e n d  d e r  
B r ü c k e  w a r  m i t  e i n e r  M e n g e  W a f f e n  u n d  T r ü m m e r  
bedeck t ,  u n d  l a n g e  no ch  e n t d ec k t e  m a n  i n  d e n  F e l s e n  
u n d  u n t e r  d e n  B ä u m e n  d e r  G e g e n d  L e i c h n a m e ,  d i e  
d e n  R a u b v ö g e l n  z u m  F r a ß e  d i e n t e n .
S u w a r o w  k o n n t e  s e i n e n  R ü c k z u g  r u h i g  b e w i r k e n ,  
d e n  e r  v o r  d e m  A u S g a n g  d e s  let zt en K a m p f e s  s e i n e r  
N a c h h u t  b e g o n n e n  h a t t e ,  a l l e i n  m a n  s a g t ,  d a ß  s e i n e  
S o l d a t e n  d e r g e s t a l t  v o m  H u n g e r  l i t t e n ,  d a ß  f i e  a u f  
d e n  D ü n g e r h a u f e n  d i e  e k e l h a f t e s t e n  D i n g e  a u f l a s e n  
u m  i h r e n  A p p e t i t  z u  b e f r i e d i g e n .  D e r  G r o ß h c r z o g  
K o n s t a n t i n ,  w e l c h e r  i n  e i n e m  A l t e r  v o n  18 J a h r e n  
d i e s e n  d e n k w ü r d i g e n  F c l d z u g  m i t  S u w a r o w  m a c h t e ,  
m u ß t e  h a r t e  E n t b e h r u n g e n  e r d u l d e n .
N a c h d e m  w i r  ü b e r  d i e  M u o t a  g e g a n g e n ,  l i e ß e n  
w i r  l i n k s  e i n  k l e i n e s  T h a l ,  w o r i n  e i n i g e  l ä n d l i c h e  
W o h n u n g e n ,  H i n t e r - J b c r g  g e n a n n t ,  l i e g e n ;  e i n e  be ­
deckte h ö l z e r n e  B r ü c k e  f ü h r t  ü b e r  d e n  W a l d b a c h  
g l e i c h e n  N a m e n s .  W i r  w a r e n  v o n  F c l s c n m a s s e n  v o n  
d e n  m a n n i c h f a c h s t e n  u n d  b i z a r r s t e n  F o r m e n  u m g e b e n ;  
indessen  w u r d e  d i e  G e g e n d  w e n i g e r  w i l d ,  d i e  M u o t t a  
s t r ö m t e  i n  e i n e m  m i n d e r  t i e f e n  B e t t e  u n d  r u h i g e r ,  
d i e  G e b i r g e  e r w e i t e r t e n  s i ch ,  d i e  W o h n u n g e n  u n d  
d i e  B e w o h n e r  w u r d e n  w e n i g e r  s e l t e n .  D e r  W e g ,  
d e n  w i r  v e r f o l g t e n ,  w a r  s e h r  a n g e n e h m  u n d  h ä u f i g  
v o n  d i c h t e n  B ä u m e n  b e s c h a t t e t .  M a n  z e i g t e  u n ö  
n a h e  a n  d e m  W e g e  e i n e n  F e l ö b l o c k , a u f  dessen 
o b e r e r  F l ä c h e  sich E i n d r ü c k e  b e f i n d e n .  U n s e r  F ü h r e r  
v e r s i c h e r t e  u n s ,  d a ß  di ese  A u s h ö h l u n g e n  n i c h t s  a n ­
d e r e s  s e i e n ,  a l s  d e r  A b d r u c k  d e r  F ü ß e  d e s  P f e r d e s  
de S  h e i l i g e n  S i g i S m u n d ,  w e l c h e r ,  a l S  e r  ei ns t  a u f  
d e n  G e b i r g S k ä m m c n  s p a z i e r e n  r i t t ,  d i e  d a S  L a n d  
u m h e r  b e h e r r s c h e n ,  sich m i t  e i n e m  e i n z i g e n  S p r u n g  
v o n  d e m  höchs t en  G i p f e l  b i s  a u f  d i e s e n  S t e i n ,  d e n  
G e g e n s t a n d  u n s e r e r  A u f m e r k s a m k e i t ,  ve r s e t z t e ,  o h n e  
sich d a s  g e r i n g s t e  U e b e l  z u z u f ü g e n ;  v o n  d a  a n  w u r d e  
e r ,  w ie  n i c h t  a n d e r s  a l S  b i l l i g ,  d e r  S c h u t z p a t r o n  
d e s  T h a l e s .  N a c h d e m  w i r  d i e  W i r k u n g  d i e s e s  
KraftstückrS gez iem end b e w u n d e r t  h a t te n /  setzten w i r
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u n s e r n  W e g  d a s  T h a l  h i n a u f  f o r t  u n d  k a m e n  zu  
e i n e m  W e i l e r /  N a m e n ö  N i e d /  w o  sich e i n e  d e m  h e i .  
l i g e n  J o h a n n e s  g e w i d m e t e  K a p e l l e  b e f i n d e t /  we l c h e  
i m  J a h r  l 6 4 t  v o n  J o h a n n  u n d  H e i n r i c h  A b - J b e r g  
g e g r ü n d e t  w u r d e  u n d  no ch  g e g e n w ä r t i g  v o n  d e r  
n ä m l i c h e n  F a m i l i e  u n t e r h a l t e n  w i r d .  L i n k s  e rb l i ck­
t e n  w i r  d e n  h ü b s c h e n  W a s s e r f a l l  S t a u b b a c h  o d e r  
G s t ü b t b a c h ,  d e r  i n  d i e s e m  A u g e n b l i c k  s e h r  wa s s e r -  
r e i c h  w a r .  S e i n  W a s s e r  f ä l l t  z ue r s t  s e n k r e c h t /  d a n n  
g l e i t e t  eö l ä n g s  c i n e ö  n a k t e n  F e l s e n  h e r a b /  d e r  o b e n  
s e h r  s c h m a l  i s t /  n a c h  s e i n e m  F u ß e  z u  a b e r  b e t r ä c h t -  
l i c h  b r e i t e r  w i r d /  w o  e r  m i t  s c h o n e n  B ä u m e n  u m ­
g e b e n  i s t ;  g e w ö h n l i c h  v e r l i e r t  sich d a s  W a s s e r  w e i t e r  
u n t e n  z w i s c h e n  d c n  S t c i n e N /  d i e  s e i n  B e t t  a u s f ü l l e n /  
w a s  a b e r  i u  d i e s e m  A u g e n b l i c k e  n i c h t  d e r  F a l l  w a r .  
W i r  g i e n g e n  a b e r m a l s  ü b e r  d e n  F l u ß  a u f  e i n e r  d e r  
m a l e r i s c h e n  h ö l z e r n e n  B r ü c k e n ;  e i n  u n g e h e u r e r  F c l S -  
block d i e n t  i h r  a l s  P f e i l e r  u n d  t h e i l t  sie i n  z w e i  
B o g e n  v o n  r o h e r  A r b e i t  u n d  u n g l e i c h e r  L ä n g e ;  a n  
b e i d e n  E n d e n  b e f i n d e n  sich W o h n u n g e n .  D i e  T h a l ­
b e w o h n e r  e r z ä h l e n /  d a ß  d i e s e r  F e l s e n  ei ns t  b e i  e i n e r  
s t a r k e n  W a f f e r a n s c h w e l l u n g  d e n  F l u ß  h e r a b  k a m /  
u n d  h i e r  l i e g e n  b l i e b  / u m  d e r  B r ü c k e  z u m  P f e i l e r  
z u  d i e n e n ;  d i e ß  ge s c h a h  w a h r s c h e i n l i c h  z u  g l e i c h e r  
Z e i t /  a l ö  S t .  S i g m u n d  s e i n  b e r ü h m t e s  K u n s t r e i t e r -  
s tückchen a u s f ü h r t e .  W i e  eö d e m  a u c h  s e i /  w i r  
g i e n g e n  k ü h n  ü b e r  di ese  B r ü c k e  w e g  o h n e  zu  b c s o r -  
g e n /  d a ß  d i e  S t r ö m u n g  d i e s e n  u n g e h e u r e n  P f e i l e r  
w e i t e r  f ü h r e /  d e r  w a h r s c h e i n l i c h  v o n  e i n e m  d e r  be ­
n a c h b a r t e n  G e b i r g e  h e r a b g e k o m m e n  w a r /  d e n n  e r  
sc h i e n  u n s  z u  fest  i n  d a ö  B e t t  de ö  F l u ß e S  g e p f l a n z t /  
u m  n i c h t  d e n  S t ü r m e n  a l l e r  E l e m e n t e  z u  t r o t z e n .  
W i r  b e m e r k t e n /  d a ß  eS s e h r  w e n i g  g e b a u t e s  L a n d  
i n  d e m  T h a l e  g e b e ;  d i e  O b s t b ä u m e  w a r e n  e b e n  so 
s e l t e n /  u n d  d e n n o c h  l i e g t  d i e  S c h u l d  h i e v o n  w e d e r  
a n  d e m  B o d e n  no ch  a n  d e m  K l i m a /  d e n n  w i r  s a h e n  
p r ä c h t i g e  B u c h e n  u n d  N u ß b ä u m e ;  d i e s e n  M a n g e l  
m u ß  m a n  d e r  A b n e i g u n g  d e r  E i n w o h n e r  g e g e n  a l l e  
N e u e r u n g e n  z u s c h r e i b e » /  n n d  m a n  w e i ß /  d a ß  a l l e S /  
w a s  sich n i c h t  a u f  i h r  V i e h  b e z i c h t /  e i n e  N e u e r u n g  
f ü r  sie ist .  Z u m  let zt en M a l  k e h r t e n  w i r  a u f  d a s  
r e c h t e  U f e r  d e r  M u o t a  u n t e n  a n  d e m  D o r f e /  d a s  
d e n  g l e i c h e n  N a m e n  f ü h r t .  W i r  w u ß t e n /  d a ß  i n  
d e m  K l o s t e r  S t .  J o s e p h  a l l e  R e i s e n d e n  v o n  g u t e m  
A u s s e h e n  g r o ß m ü t h i g e  G a s t f r e u n d s c h a f t  f i n d e n /  u n d  
d a  w i r  u n s  i n  di ese  Kl a s s e  r e c h n e t e n /  so z a u d e r t e n  
w i r  n i c h t  d i e ß  z u  b e n u t z e n /  s t a t t  i n  d a s  ä r m l i c h e  
W i r t h s h a u s  de ö  O r t e s  h i n a b z u g e h e n .  Z w e i  N o n n e n  
e m p f i n g e n  u n s  a n  d e r  P f o r t e  d e s  K l o s t e r s  u n d  f ü h r .  
t e n  u n s  a u f  d i e  z u v o r k o m m e n d s t e  W e i s e  i n  e i n e n  
S a a l ;  b a l d  t r u g  m a n  u n ö  e i n  z w a r  l ä n d l i c h e s  M a h l  
a u f ,  d a ö  ü b r i g e n s  g a n z  m i t  u n s e r m  A p p e t i t  g i b e r e i n -  
s t i m m t e .  D i e  A u s s t a t t u n g  d e s  Z i m m e r s ,  w o r i n  w i r  
u n ö  b e f a n d e n ,  zog u n s e r e  A u f m e r k s a m k e i t  d u r c h  i h r e  
F o r m e n  u n d  E i n t h c i l u n g e n  a u f  s i c h ,  w e l c h e  v o n  
h o h e m  A l t e r t h u m  z e u g t e n ;  B ä n k e  v o n  h a r t e m  H o l z ,  
a n  d i e  M a u e r  a n g e l e h n t ,  u m g a b e n  e i n e n  T i s c h ,  dessen 
m a n  sich v i e l l e i c h t  s chon  s e i t  m e h r e r e n  J a h r h u n d e r .
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t e n  b e d i e n t e ,  dessen D a u e r h a f t i g k e i t  a b e r  no ch  v i e l e n  
J a h r e n  t r o t z e n  d u r f t e .  D i e  b e i d e n  N o n n e n /  we l c he  
u n 6  G e s e l l s c h a f t  l e i s t e t e n ,  h a t t e n ,  w e n n  ste schon  
n i c h t  m e h r  i n  d e m  e r s t e n  J u g c n d a l t c r  w a r e n ,  doch 
d i e  g a n z e  F r i s c h e  dessel ben b e i b e h a l t e n ;  ste w a r e n  
s e h r  m i t t h e i l e n d ,  u n d  e r z ä h l t e n  u n 6  i n  i h r e r  e i n -  
f a c h e n  u n d  n a t ü r l i c h e n  S p r a c h e  a l l e s ,  w a ö  ste ü b e r  
d e n  U r s p r u n g  u n d  d i e  E r e i g n i s s e  w u ß t e n ,  we l c h e  d i e  
v e r s c h i e d e n e n  E p o c h e n  d e S B e s t a n d e S  i h r e s  K l o s t e r s  b e ­
z e i c h n e t e n .  D i e s e  N o n n e n  st nd vor n F r a n z i s k a n e r o r d e n  
u n d  d e r  U r s p r u n g  i h r e s  K l o s t e r s  g e h t  b i s  z u m  J a h r  
1280 z u r ü c k ,  w o  e i n i g e  f r o m m e  a d e l i c h e  F r a u e n  i n  
d i e s e s  e i n s a m e  T h a l  k a m e n ,  u m  v i e l l e i c h t  e i n i g e  
S ü n d e n  a b z u b ü ß e n ,  o d e r  b l o ß  u m  stch n a c h  d e m  G e ­
b r a u c h  j e n e r  Z e i t  zu r i c h t e n ,  i n d e m  ste stch v o n  d e r  
v e r d o r b e n e n  G e s e l l s c h a f t  t r e n n t e n  u n d  d e r  A n d a c h t  
w i d m e t e n .  D a s  T h a l  w a r  d a m a l s  no ch  b e i n a h e  öde ,  
u n d  ste m u ß t e n  a l s o  selbst  f ü r  i h r e n  U n t e r h a l t  s o r ­
g e n ,  w a S  i h n e n  d a s  V e r d i e n s t  v e r s c h a f f t e ,  z u r  U r b a r ­
m a c h u n g  d e r  u m l i e g e n d e n  L ä n d e r e i e n  v i e l  b e i g e t r a ­
g e n  -zu h a b e n .  D a S  K l o s t e r  w a r  a n f ä n g l i c h  n u r  
e i n  sch l e ch t e s  h ö l z e r n e s  G e b ä u d e ,  i nde s sen  l i e ß e n  stch 
a d e l i c h e  T ö c h t e r  v o n  B a s e l ,  Z ü r i c h ,  S o l o t h u r n ,  L u -  
z e r n ,  G l a r u S ,  U r i  u n d  U n t c r w a l d c n  d a r i n  n i e d e r .  
B i s  z u m  J a h r  1 5 9 0  d r a n g  d i e  P e s t  z w e i  M a l  i n  
dasse l be  u n d  t ö d t c t e  al l d B e w o h n e r .  D a S  g e g e n w ä r -  
r i g e  G e b ä u d e  d a t i r t  stch a u S  d e r  M i t t e  d e s  17 .  J a h r ­
h u n d e r t s ;  s e i n e  B a u a r t  u n d  s e i n e  i n n e r e  E i n t h e i l u n g  
s i n d  e benso  b e s c h e i d e n  a l s  w e n i g  k o s t ba r .  K a u m  f ind 
eS f ü n f z i g  J a h r e ,  d a ß  d i e  T h ü r e n  no ch  ke i n e  S c h l ö s ­
s e r ,  d i e  Z e l l e n  ke i n e  S c h r ä n k e ,  d i e  k l e i n e n  F e n s t e r  
k e i n e  v i e r e c k i g t c n  S c h e i b e n  h a t t e n .  E b e n s o  e i n f a c h  
w i e  d i e  a n d e r n  G e b ä u d e  ist  a u c h  d i e  K i r c h e .  B e i  
s e i n e m  b e r ü h m t e n  D u r c h z u g e  d u r c h  d i e s e s  T h a l  
h a t t e  S u w a r o w  s e i n  H a u p t q u a r t i e r  i n  d e m  K l o s t e r .  
W e r  h ä t t e  g e d a c h t ,  d a ß  d i e s e r  O r t  d e r  R u h e  u n d  
S t i l l e  v o n  d e n  D r a n g s a l e n  deS K r i e g c S  zu  l e i d e n  h ä t t e ,  
d a ß  d e r  D o n n e r  d e r  K a n o n e n  d i e s e s  e i n s a m e  T h a l  
d u r c h d r ö h n e n  u n d  stch m i t  d e m  A c c h z e n  d e r  V e r ­
w u n d e t e n  u n d  S t e r b e n d e n  v e r m i s c h e n  w ü r d e ;  w e r  
h ä t t e  g e g l a u b t ,  d a ß  d i e  S o l d a t e n  d e r  d r e i  g r ö ß t e n  
M ä c h t e  E u r o p a ' s ,  d i e  b e w a f f n e t e n  V ö l k e r s c h a f t e n  dcö 
U r a l S  u n d  d e r  N e w a ,  d e r  D o n a u  u n d  d i e  B e w o h n e r  
d e r  U f e r  d e r  S e i n e  e ins t  a n  d i e s e m  O r t e  e i n a n d e r  
g e g e n ü b e r  s t e he n  w ü r d e n ,  a n  d i e s e r  Z u f l u c h t s s t ä t t e  
d c ö  t i e f s t e n  F r i e d e n s ,  d a ß  d i e  L e i c h n a m e  d i e s e r  S o l ­
d a t e n  d a s  W a s s e r  s e i n e r  B ä c h e  r ö t h e n  u n d  d e n  
R a u b v ö g e l n  z u r  B e u t e  w e r d e n  s o l l t e n !
I n  d e r  U m g e b u n g  d e s  K l o s t e r s  g i e b t  eS sc höne  
a b t r ä g l i c h e  O b s t b ä u m e ,  a b e r  i n  e i n e r  ge wi s se n  E n t ­
f e r n u n g  st nd ste s e l t e n .  D a S  R e f e k t o r i u m  ist  d e r  
O r t ,  w o  stch i m  W i n t e r  d i e  N o n n e n  v e r s a m m e l n ,  
u n d  d a  i h r e  Z e l l e n  n i c h t  g e h e i z t  w e r d e n ,  so b e f i n d e t  
stch h i e r  e i n  O f e n  v o n  e i n e r  so l ch en  u n g e h e u r e n  
G r ö ß e ,  d a ß  e r  e b e n s o v i e l  B r e n n h o l z  e r f o r d e r u  m u ß ,
a l s  e i n  D u t z e n d  g e w ö h n l i c h e r  O e f e n .  D i e s e s  se i t  
z w e i  J a h r h u n d e r t e n  be s t e he nde  H a u S h a l t u n g S s t ü c k  
m a c h t  d a S  G l ü c k  d e r  B e w o h n e r  d e s  H a u s e s  a u s ,  
we l c h e  i n  d e n  l a n g e n  W i n t e r a b e n d e n  u n t e r  d e m  E i n ­
flüsse s e i n e r  s a n f t e n  W ä r m e  h i e r  i h r e  E i n s a m k e i t  
ve rgessen  u n d  d e r  K ä l t e  d e s  W i n t e r s  t rotzen-  W e n n  
d i e  S c h l a f s t u n d e  a n g e r ü c k t  i s t ,  so n i m m t  j e de  d e r  
S c h w e s t e r n  v o n  d i e s e m  O f e n  e i n e n  k l e i n e n ,  m i t  
K i r s c h c n s t c i n c n  g e f ü l l t e n ,  r e c h t  w a r m e n  S a c k ,  d e n  
ste schne l l  i n  i h r  B e t t  t r ä g t .  I n  d e r  Z i m m e r d e c k e ,  
o b e r h a l b  d e s  O f e n ö ,  s tnd  F a l l t h ü r e n ,  we l c h e  d e r  
W ä r m e  e i n e n  A u S g a n g  g e s t a t t e n ,  w o d u r c h  ste stch i n  
d e n  o b e n  b e f i n d l i c h e n  Z e l l e n  v e r b r e i t e t ;  u n d  D a n k  
sei  eö d e m  U m f a n g  d i e s e s  k o s t b a r e n  M ö b e l s ,  e s  k a n n  
e i n e n  T h e i l  s e i n e r  T e m p e r a t u r  e i n e r  g e wi s s e n  A n z a h l  
Z e l l e n  m i t t h e i l e n ,  so d a ß  a l l e m  n a c h  di ese  g u t e n  
N o n n e n  n i c h t  G e f a h r  l a u f e n ,  i n  i h r e n  B e t t e n  zu  
e r f r i e r e n .  D i e  P r i o r i n  f ü h r t  d e n  e h r w ü r d i g e n  T i t e l  
d e r  F r a u  M u t t e r ;  sie u n d  i h r e  S c h a f e  s o r g e n  selbst  
f ü r  d i e  B e d ü r f n i s s e  d e r  H a u s h a l t u n g ;  j e d e  v o n  i h n e n  
h a t  i h r  A m t ;  ste e r n t e n  i h r e  F r ü c h t e  selbst  e i n ,  sie 
s a m m e l n  i h r  H e u ,  f ü t t e r n  i h r  V i e h ,  p f l a n z e n  i h r e n  
G a r t e n  u .  s. w . ,  e i n e  v o n  i h n e n  m a c h t  s o g a r  d e n  
G l a s e r  deö H a u s e S ;  e i n e  a n d e r e  sp i e l t e  O r g e l  u n d  
V i o l i n e ,  u n d  v e r s t a n d  l a t e i n i s c h  g e n u g ,  u m  d i e  A p o ­
theke  z u  b e s o r g e n  u n d  d i e  D i e n s t e  d e s  A r z t e S  u n d  
W u n d a r z t e s  i n  d e r  g a n z e n  G e g e n d  zu v e r s e h e n ;  ste 
h a t  s o g a r  m e h r e r e  s c h w e r e  O p e r a t i o n e n  m i t  g u t e m  
E r f o l g  g e m a c h t ,  u n d  m e h r  a l s  e i n  v e r w u n d e t e r  R u s s e  
v e r d a n k t e  i h r e r  S o r g f a l t  d a S  L e b e n .  U c b r i g c n s  st nd 
d i e se  N o n n e n  k e i n e r  s t r e n g e n  R e g e l  u n t e r w o r f e n ;  ste 
mü s s e n  N a c h t S  n i c h t  zu  A n d a c h t S ü b u n g e n  a u f s t e h e n ;  
sie g e h e n  s p a z i e r e n ,  e m p f a n g e n  B e s u c h e  o h n e  d u r c h  
d a S  S p r a c h g i t t e r  g e h i n d e r t  z u  s e i n .  I n d e s s e n  h a b e n  
ste a u c h  e i n e n  B e i c h t v a t e r .
D a S  D o r f  M u o t a  l i e g t  d r e i  S t u n d e n  v o n  
S c h w y z  u n d  1912 F u ß  ü b e r  d e m  M e e r e ;  s e i ne  
H ä u s e r  s t nd a u ß e r o r d e n t l i c h  z e r s t r e u t .  D i e  d e m  h e i -  
l i g e n  S i g m u n d  g e w e i h t e  P f a r r k i r c h e  st eht  a u f  e i n e r  
A n h ö h e ;  d i e ß  ist e i n  n e u e s ,  g e r ä u m i g e s  u n d  f ü r  d e n  
O r t ,  w o  eS stch b e f i n d e t  u n d  w o  n i c h t s  w e n i g e r  a l s  
U c b c r f i u ß  h e r r s c h t ,  s o g a r  p r a c h t v o l l e s  G e b ä u d e .  S i e  
w a r  e h e m a l s  e i n  W a l l f a h r t s o r t ,  w e l c h e n  d i e  E i n ­
w o h n e r  d e r  b e n a c h b a r t e n  K a n t o n e  s e h r  s ta rk be suc h-  
t c n .  D i e  P f a r r e i  M u o t a  e n t h ä l t  1 9 3  W o h n h ä u s e r  
u n d  1 4 1 8  S e e l e n ;  d i e  U m g e b u n g e n  LeS D o r f e s  st nd 
a m  b e v ö l k e r t s t e n ,  d e r  g a n z e  T h a l g r u n d  ist  m i t  z a h l ­
r e i c h e n  W o h n u n g e n  bedeckt .  D a S  T h a l  ist  e i n  T h e i l  
d e ö  a l t e n  L a n d e s  S c h w y z ;  s e i n e  B e w o h n e r  s t nd  H i r ­
t e n ,  we l c h e  w e n i g s t e n s  e be n s o  s e h r  a l s  i h r e  N a c h b a r n  
v o n  S c h w y z  d a r a u f  h a l t e n ,  i h r e  R e l i g i o n  u n d  d i e  
v o n  i h r e n  V ä t e r n  e r e r b t e n  I n s t i t u t i o n e n  u n v e r l e t z t  
b e i z u b e h a l t e n ;  u n d  d a  j e d e  N e u e r u n g ,  i n  i h r e n  
A u g e n ,  d i e se  b e i d e n  v o n  i h n e n  h o c h v e r e h r t e n  G e g e n ­
stände g e fä h rd e n  w ü r d e ,  so st nd ste a u c h  v ie l  h inter
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a n d e r n  V ö l k e r »  z u r ü c k g e b l i e b e n  u n d  l e b e n  n o c h  i n  d e r  
U n w i s s e n h e i t  u n d  A r m u t h  i h r e r  V ä r e r .  I n d e s s e n  
s ind  sie s t o l z ,  a b e r  f r o h s i n n i g  u n d  g a s t f r e i ,  obschon  
ve r s t e l l t  u n d  l i s t i g .  I h r  K ö r p e r  ist u n w i d c r s p r e c h l i c h  
h ö h e r  u n d  s t ä r k e r ,  a l ö  d e r  d e r  a n d e r n  B e w o h n e r  d e s  
K a n t o n ö ,  a u c h  i h r e  T r a c h t  ist  a b w e i c h e n d ;  d i e  d e r  
W e i b e r  ist e i n f a c h e r  u n d  b e q u e m e r ,  s t a t t  d e r  S c h m e t -  
t e r l i n g S f l ü g e l  t r a g e n  sie i m  S o m m e r  S t r o h h ü t e ,  
ä h n l i c h  j e n e n  d e r  M ä n n e r .  U n t e r  d i e s e r  B e v ö l k e -  
r u n g  u n d  d e r  v o n . O b c r h a S l i  h a t  m a n  A e h n l i c h k e i t  
i n  P h y s i o g n o m i e ,  W u c h s  u n d  S p r a c h e  z u  f i n d e n  ge ­
g l a u b t .  M a n  f e i e r t  d e n  D r c i k ö n i g ö t a g  a u f  e i n e  s e h r  
l ä r m e n d e  W e i s e ;  d i e  E i n w o h n e r  v e r s e h e n  sich be i  
d i e s e m  A n l a ß  m i t  a l l e n  e r d e n k l i c h e n  I n s t r u m e n t e n ,  
w o m i t  m a n  G e r ä u s c h  m a c h e n  k a n n ,  a l s  Kes se l ,  
S c h e l l e n ,  H ö r n e r ,  K e t t e n  n .  s. w . ; sie g e h e n  s o g a r  
n a c h  S c h w y z  u m  P f e r d e -  u n d  K u h g l o c k e n  zu  e n t ­
l e h n e n .  W ä h r e n d  sie m i t  i h r e n  I n s t r u m e n t e n  e i n e n  
f u r c h t b a r e n  T e u f e l S l ä r m  m a c h e n ,  d e n  d a ü  E c h o  d e r  
F e l s e n  v e r d o p p e l t ,  d u r c h z i e h e n  sie d i e  u m l i e g e n d e n  
O r t e  u n d  f ü h r e n  e i n e  A r t  b e i ß e n d e r  u n d  s a t i r i s c h e r ,  
a u S  d e m  S t e g r e i f  g e d i c h t e t e r  S c h a u s p i e l e  ü b e r  d i e  
P e r s o n e n  u n d  E r e i g n i s s e  a u f ,  w e l c h e  S t o f f  zu e i n e r  
w u n d e r l i c h e n  - o d e r  l ä c h e r l i c h e n  A n e k d o t e  g e g e b e n  
h a b e n .  W e r  be i  d i e s e n  A n l ä s s e n  a m  m e i s t e n  L ä r m  
m a c h t  o d e r  dessen S a t i r e  a m  b e i ß e n d s t e n  i s t ,  d e r  ist 
d e s  T a g e S  H e l d .  D i e s e s  w i r d  n o c h  g e f e i e r t ,  a b e r  
d e n  T a g  n a c h  d e n  D r e i k o n i g c n .
W i r  v e r l i e ß e n  d a ö  g a s t f r e u n d l i c h e  K l o s t e r  S t .  
J o s e p h  u n d  d a S  D o r f  M u o t a ,  u m  u n s  öst l i ch a n  
d e n  F u ß  d e s  P r a g e l  z u  b e g e b e n .  W i r  h a t t e n  no ch  
n e u n  S t u n d e n  z u  m a c h e n ,  f o l g l i c h  d u r f t e n  w i r  ke ine  
Z e i t  v e r l i e r e n ,  ob scho n  eS erst  u n g e f ä h r  M o r g e n s  
n e u n  U h r  w a r .  W i r  s c h r i t t e n  no ch  u n g e f ä h r  e i n e  
S t u n d e  l a n g  i n  d e m  T h a l g r u n d e  a u f  e i n e m  z i e ml i c h  
g u t e n  F u ß w e g e  f o r t .  U n s e r  F ü h r e r  z e i g t e  u n s  e i ne  
t i e f e  S c h l u c h t ,  a u s  w e l c h e r  e i n  W a l d b a c h  h e r v o r ­
b r a c h ,  d u r c h  d i e s e l b e  w a r  S u w a r o w  v o n  A l t d o r f  
h e r  g e k o m m e n .  E i n  w e n i g  w e i t e r  ö f f ne t  sich d a S  
B i s i t h a l ,  w e l c h e s  e i n e  V e r l ä n g e r u n g  d e s  M u o r a -  
t h a l S  i s t ,  u n d  a u S  d e m  d i e  M u o t a  k o m m t ,  d i e  a u S  
e i n e m  k l e i n e n  S e e  a u f  d e r  G l a t t a l p  e n t s p r i n g t .  
N a c h d e m  sie vi e l e  Zuf l üs se  a u f g e n o m m e n ,  f ä l l t  sie 
n a c h  e i n e m  k r ü m m u n g S r c i c h e n  W e g e  i n  d e n  V i e r -  
w a l d s t ä t t e r  S e e .  M a n  f l öß t  v i e l  H o l z  a u f  i h r ,  d a ö  
sich o f t  i n  d e n  t i e f e n  n n d  e n g e n  S c h l u c h t e n  steckt , 
i n  w e l c h e  d e r  F l u ß  e i n g e z w ä n g t  i s t ;  d a n n  m u ß  m a n  
M ä n n e r  a n  S e i l e n  h i n a b l a s s e n ,  we l c h e  v e r m i t t e l s t  
H a k e n  d a S  H o l z  w i e d e r  f l o t t  m a c h e n ;  d a  i h n e n  d i e ß  
j e do c h  n i c h t  i m m e r  g e l i n g t ,  so mü s s e n  sie a l ü d a n n  
d i e  A x t  a n w e n d e n .  H ä u f i g  w e r d e n  M e n s c h e n  d i e  
O p f e r  d i e s e r  g e f ä h r l i c h e n  A r b e i t ;  d i e  d u r c h  d i e  
R e i b u n g  a n  d e n  F e l s e n  a b g e n u t z t e n  S e i l e  b r e c h e n ,  
u n d  d e r  U n g l ü c k l i c h e  ist o h n e  R e t t u n g  v e r l o r e n .  B e i  
d e m  E i n t r i t t  i n  d a S  T h a l  b e m e r k t  m a n  v o r  e i n e m
H a n f e  d r e i  K r e u z e  m i t  I n s c h r i f t e n ,  w e l c h e  e b e n  so 
v i e l e  O p f e r  d i e s e r  A r b e i t  a n z e i g e n .  D i e  M u o t a  e n t h ä l t  
v o r t r e f f l i c h e  F o r e l l e n ,  we l c h e  m a n c h m a l  z w ö l f  b i s  sechS- 
z e h n P f u n d  w i e g e n .  A l ö  w i r  be i  d e n  l etzt en H ä u s e r n  d e s  
T h a l e s  a n g e k o m m e n  w a r e n ,  h i e l t  sich u n s e r  F ü h r e r  
w e g e n  e i n i g e r  G e s c h ä f t e  a u f  u n d  w i r  g i e n g e u  v o r ­
a u s .  W i r  g i e n g e n  a u f  e i n e r  l ä n d l i c h e n  B r ü c k e  ü b e r  
d e n  W a l d b a c h  S t a r z l e n ,  d e r  v o n  d e m  P r a g e l  h c r a b -  
k o m m t .  S e i t  w i r  d a S  T h a l  v o n  S c h w y z  v e r l a s s e n  
h a t t e n ,  w a r  d e r  W e g  no ch  n i e  b e s c h w e r l i c h  g e w e s e n ,  
v o n  d i e s e m A u g e n b l i c k  a n  a b e r  w u r d e  cS g a n z  a n d e r s .  
E i n  ä u ß e r s t  s t e i l e r  A b h a n g  w a r  v o r  u n S ;  e i n  F u ß ­
w e g ,  o d e r  v i e l m e h r  e i n e  s c h l e c h t e ,  sich j e d e n  A u g e n -  
bl ick w e n d e n d e  T r e p p e  f ü h r t e  i n  d i e  h ö h e r n  G e g e n ­
d e n .  E S  f i eng  a n  s e h r  w a r m  z u  w e r d e n ,  w a ö  u n s e r  
A u f s t e i g e n  d o p p e l t  b e s c h w e r l i c h  m a c h t e ;  w a s  u n ö  
a b e r  f ü r  u n s e r e  M ü h e  i n  e t w a s  e n t s c h ä d i g t e ,  w a r  
d e r  A n b l i c k  deS M n o t a t h a l c S ,  d a S  sich z u  u n s e r n  
F ü ß e n  m i t  s e i n e n  z a h l r e i c h e n  W o h n u n g e n ,  w o m i t  
cü b e s ä e t  i s t ,  e n t f a l t e t e .  W i r  k o n n t e n  u n m ö g l i c h  
b e g r e i f e n ,  w i e  d i e  russ i sche  u n d  ös t e r r e i ch i s ch e  A r m e e  
b e i  R e g e n  u n d  n e b e l i c h t e m  W e t t e r ,  m i t  a l l  i h r e m  
G e p ä c k e ,  e i n e r  M e n g e  V e r w u n d e t e r  n n d  K r a n k e n ,  
e r s c h ö p f t  d u r c h  d i e  G e f e c h t e ,  a l l e r  N a h r u n g  e n t ­
b e h r e n d  u n d  b e s t ä n d i g  m i t  c ^ e m  w ü t h e n d e n  F e i n d e  
h a n d g e m e i n ,  e i n e n  so l chen  Z u g  u n t e r n e h m e n  k ö n n -  
t e n .  W ä h r e n d  w i r  k e u c h e n d  v o r  E r m a t t u n g  a n  
S u w a r o w  u n d  d a ö  E l e n d  s e i n e r  S o l d a t e n  d a c h t e n ,  
h ö r t e n  w i r  u n t e r  u n S  G e l ä c h t e r ,  d a S  a b e r  n i c h t s  
v o n  d e r  r a u h e n ' S t i m m e  d e r  K o s a k e n  h a t t e ,  d e n n  
eS w a r e n  w e i b l i c h e ,  he l l  u n d  w o h l k l i n g e n d e  T ö n e .  
W i r  w e n d e t e n  u n S  u m  u n d  s a h e n  z we i  l u s t i g e  j u n g e  
M ä d c h e n ,  d e r e n  L u n g e n  i n  w e i t  be sserem Z u s t a n d e  
zu s e i n  s c h i e n e n ,  a l ö  d i e  u n s e r n ,  d e n n  sie g i e n g e n  
l a c h e n d  u n d  s c h e r z en d  s c h n e l l e r  a l ö  w i r .  W i r  h i e l ­
t e n  st i l l ,  u m  sie zu  e r w a r t e n  o d e r  v o r b e i  zu  l a s s e n ;  
a l l e i n  sie w u r d e n  L u r c h  u n s e r e  G e g e n w a r t  d u r c h a u s  
n i c h t  e i n g e s c h ü c h t e r t ,  s o n d e r n  f r a g t e n  u n S ,  n a c h d e m  
sie u n ö  f r e u n d l i c h  g e g r ü ß t ,  ob  w i r  u n s  a u c h  a u f  
d a ö  G e b i r g e  b e g e b e n .  A u f  u n s e r e  b e j a h e n d e  A n t -  
w o r t  s a g t e  e i n e  v o n  i h n e n :  „ N u n ,  so g e h e n  w i r  
m i t e i n a n d e r ! "  E i n  m i t  so v i e l e r  U n b e f a n g e n h e i t  ge -  
m a c h t e ö  A n e r b i e t e n  k o n n t e  u n S  n a t ü r l i c h  ke in  M i ß -  
v e r g n ü g e n  m a c h e n  u n d  w i r  f o l g t e n  u n s e r n  n e u e n  
F ü h r e r i n n c n ,  we l c h e  d a m i t  b e g a n n e n ,  u n ö  k ü r z e r e  
F u ß w e g e  n e h m e n  z u  l a s s e n ,  a l ö  d i e j e n i g e n ,  we l c h e  
m a n  g e w ö h n l i c h  e i n s c h l ä g t ,  d i e  w i r  a b e r  schreckl ich 
e r m ü d e n d ,  sch lech t  u n d  s t e i n i g  f a n d e n .  U n s e r e  z w e i  
G e f ä h r t i n n e n  w a r e n  j u n g e  M ä d c h e n  v o n  17  b i s  18 
J a h r e n ,  v o n  m e h r  a l ö  g e w ö h n l i c h e r  G r ö ß e  u n d  
s c h l a n k e m  W ü c h s e .  I h r e  G e s i c h t e r  w a r e n  m e h r  
r u n d  a l s  o v a l ;  i h r e  Z ü g e  f e i n  u n d  r e g e l m ä ß i g  u n d  
i h r e  b l a u e n  A u g e n  d r ü c k t e n  O f f e n h e i t  u n d  F r ö h l i c h ­
ke i t ,  j edo ch  a u c h  e t w e l c h e  S c h a l k h e i t  a u s .  I n  d e r  
T h a t  f i el  u n S  d i e  A e h n l i c h k e i t  i h r e r  A u s s p r a c h e ,
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i h r e s  K ö r p e r b a u e s  m i t  d e m  w e i b l i c h e n  Ge s c h l e c h t e  
d e s  O b c r h a S l i  a u f .  ^
(Sch luß  in dcr nächsten Nummer).
Verordnungen )u Anfang des 
16. Jahrhunderts über die 
Garnisonen.
J e  n a c h d e m  d i e  B e s a t z u n g  e i n e r  S t a d t  o d e r  e i n e s  
S c h l o s s e s  m e h r  o d e r  m i n d e r  z a h l r e i c h  i s t ,  so sol l  
i h r  no ch  b e i g e g e b e n  w e r d e n :  z w e i  o d e r  d r e i  K ö c h e ,  
w o v o n  e i n e r  o d e r  z we i  d e n  D i e n s t  d c r  M e t z g e r  v c r -
s e h e n ,  u n d  d e r  K ü c h e n m e i s t e r ;  i d e m  e i n  o d e r  m e h r e r e  
m i t  S t o f f e n  v e r s e h e n e  S c h n e i d e r ,  u n d  e b e n s o v i e l  
S c h u h m a c h e r ;  f e r n e r  e i n  S c h m i d  u n d  s e i n  K n e c h t  
u n d  e i n  S c h l o s s e r .  F e r n e r  e i n e  N ä h t e n »  u n d  i h r e  
G e h ü l f i n ,  u m  H e m d e n  u n d  a n d e r e  S a c h e n  zu  m a c h e n ,  
u n d  d i e  B e t t g e r ä t h e  a u s z u b e s s e r n ;  d e r  L a n d v o g t  o d e r  
K o m m a n d a n t  m u ß  m i t  L e i n w a n d  v e r s e h e n  s e i n ;  f e r ­
n e r  z w e i  s t a rke  u n d  k r ä f t i g e  W e i b e r  zu V e r p f l e g u n g  
d e r  K r a n k e n ,  u n d  z w e i  a n d e r e ,  u m  d e n  K ö c h e n ,  
B ä c k e r n  u n d  M e t z g e r n  b e i  i h r e n  A r b e i t e n  z u  h e l f e n ,  
u n d  d i e ,  w e n n  sie sonst  n i c h t s  a n d e r e s  zu  t h u n  h a b e n ,  
S t e i n e  a u f  d i e  B a s t i o n e n ,  M a u e r n  rc.  t r a g e n  s o l l e n ;  
sie s t ehen  a l l e  u n t e r  d e n  B e f e h l e n  d e s  H a u p t m a n n S .  
A u ß e r d e m  sol l en sich noch z w e i  b i s  d r e i  W e i b e r  
d a r i n  b e f i n d e n ,  d i e  e i n e m  J e d e n  a n g e h ö r e n ,  u n d  
w e g e n  w e l c h e r  n i e m a n d  e i f e r s ü c h t i g  s e i n  d a r f .  D e r  
H a u p t m a n n  w i r d  sie beschüt zen u n d  sie w i e  d i e  a n ­
d e r n  b e z a h l e n ,  o h n e  d a ß  j e m a n d  e i n e  f ü r  sich a l l e i n  
i n  A n s p r u c h  n e h m e n  k ö n n t e ,  d e n n  cS ist  u n g e r e c h t ,  
d a ß  j e m a n d  sich e t w a s  a n e i g n e ,  w a s  a l l e n  g e m e i n -  
s c h a f t l i c h  i s t ;  sie e m p f a n g e n  a u c h  i h r e  R a t i o n e n  u n d  
j e d e  t ä g l i c h  z w e i  K r e u z e r ,  u n d  a u ß e r d e m  v o m  H a u p t ­
m a n n  m o n a t l i c h  e i n e n  G u l d e n ,  w i e  a l l e  a n d e r n  
W e i b e r ,  w a s  v o n  d e m  S t a a t e  b e w i l l i g t  i s t ,  so w i e  
d i e  N a t i o n e n .  D i e j e n i g e n  a b e r ,  we l c h e  v e r h e i r a t h e r  
s i n d ,  so l l e n  k e i n e n  A u t h e i l  a n  d e m  g e m e i n s c h a f t l i c h e n  
G u t e  h a b e n ,  n ä m l i c h  d e n  b e s a g t e n  W e i b e r n ,  b e i  V e r ­
m e i d u n g  g ö t t l i c h e r  S t r a f e .  M a n  w i r d  a u c h  e i n e n  
P r i e s t e r  u n d  K a p l a n  b e s o l d e n ,  w e l c h e  d a ö  W o r t  
G o t t e S  p r e d i g e n  u n d  d i e  h e i l i g e n  S a k r a m e n t e  s p e n ­
d e n  w e r d e n   D e n  S c h w a n e n  u n d  a n d e r n  V ö g e l n ,
w e l c h e  sich a u f  d e n  b e n a c h b a r t e n  G e w ä s s e r n  b e f i n d e n ,  
sol l  m a n  k e i n  L e i d  t h u n ,  no ch  sie v e r j a g e n ,  e benso  
w e n i g  d e n  P f a u e n ,  d e n n  d i e ß  sind g u t e  H ü t e r ,  d i e  
sich ke i n  S t i l l s c h w e i g e n  b e f e h l e n  l as sen.  D i e  F r ö s c h e ,  
w e l c h e  s c h w e i g e n ,  w e n n  m a n  sich i h n e n  n ä h e r t  u n d  
a l l e  i n  d a S  W a s s e r  s p r i n g e n ,  l e i s t en  d i e  g l e i c h e n  
D i e n s t e ,  d a h e r  so l l e n  a u c h  d i e  S c h i l d w a c h e n  w o h l  
a u f  sie A c h t  g e b e n .  A l l e  di ese  G e s c h ö p f e  h a l t e n  d i e  
a n d e r n  W a c h e n  m u n t e r  u n d  ü b e n  i h r e  A u f m e r k ­
s a m k e i t .
G edruck t  bei C .  A .  J e n n i  in  B e r n .
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D a s  H o tp l)  von  l l i l l e n e u v e  (U e n tta d t .)
D e r  G r a f  A i m o n  v o n  S a v o y e n  w a r  d c r  v i e r t e  
d e r  n e u n  S ö h n e  dc 6  G r a f e n  T h o m a s  u n d  M a r g a r e ­
t h e n s  v o n  C o c c i g n i ,  s e i n e r  G e m a h l i n .  S e i n  ä l t e s t e r  
B r u d e r ,  A m a d ä u S  I V ,  N a c h f o l g e r  v o n  T h o m a s ,  
h a t t e  i h m  u n t e r  d e m  T i t e l  v o n  A b f i n d u n g  e i n e n  
T h e i l  v o n  U n t c r w a l l i s  u n d  v o m  C h a b l a i S  a b g e t r e t e n ,  
w a ö  sich b i s  i n  d i e  N ä h e  v o n  V i v i S  e r st reckt e.  D e r  
a m  1Z.  J u n i  1233 z u  M o r s t e  u n t e r z e i c h n e t e  F r i e -  
d e n S v c r t r a g ,  b e e n d i g t e  e i n e n  K r i e g ,  d e n  e r  g e g e n  
d e n  B i s c h o f  v o n  S i t t e n  g e f ü h r t ,  u n d  s i che r t e  i h m  
d e n  Best»)  d e r  L ä n d c r e i c n  u n d  d e s  S c h l o s s e s  C h i l l o n  
u n d  M o n t o r c e .
I m  d r e i z e h n t e n  J a h r h u n d e r t  w a r  d i e  S t r a ß e ,  
w e l c h e  ü b e r  V i v i S ,  V i l l c n c u v e ,  S t .  M o r i t z ,  M a r t i -  
; i ach u n d  d e n  S t .  B e r n h a r d  f ü h r t e ,  v i e l  b e s u c h t e r  
a l ö  s p ä t e r ,  t rot z d e r  S t r a ß e n r ä u b e r ,  we l c h e  d i e s e l b e  
u n s i c h e r  m a c h t e n  u n d  d i e  R e i s e n d e n  p l ü n d e r t e n  o d e r  
t o d t e r e n .  A n  d e m  P l a t z e ,  w o  d a S  r ö m i s c h e  U e n i -  
i vn l l i s  g e s t a n d e n ,  a m  ös t l i chen  E n d e  de S L e m a n e r s e c S ,  
e r h o b  sich e i n e  n e u e  S t a d t ,  V i l l c n e u v e  ( N e u s t a d t )  
g e n a n n t ,  d i e  i m  z w ö l f t e n  u n d  d r e i z e h n t e n  J a h r h u n ­
d e r t  schon  s e h r  b l ü h e n d ,  u n d  d e r e n  U m f a n g  u n d  
B e v ö l k e r u n g  w e i t  b e t r ä c h t l i c h e r  w a r e n ,  a l s  h e u t  zu 
T a g e .  W e n i g e  T a g e  v e r g i e n g c n ,  w o  m a n  n i c h t  
z a h l r e i c h e  C a r a v a n e n  a u s  a l l e n  L ä n d e r n  u n d  v o n
a l l e n  S t ä n d e n  a n k o m m e n  s a h ,  w e l c h e  sich e n t w e d e r  
i h r e r  G e s c h ä f t e  h a l b e r ,  o d e r  w e g e n  e i n e r  P i l g e r f a h r t  
o d e r  a u ö  e i n e m  a n d e r n  B e w e g g r ü n d e  n a c h  I t a l i e n  
b e g a b e n .  D i e  e i n e n  k a m e n  a u s  L o t h r i n g e n ,  B u r ­
g u n d  o d e r  F l a n d e r n ,  a n d e r e  a u s  D e u t s c h l a n d  o d e r  
E n g l a n d . '  I h r e r  S i c h e r h e i t  w e g e n  v e r e i n i g t e n  sich 
di ese  R e i f e n d e n  g e w ö h n l i c h  i n  z a h l r e i c h e  T r u p p e n ;  
sie k l e i d e t e n  sich o f t  a l s  P i l g e r ,  b e s o n d e r s  w e n n  sie 
e i n z e l n  o d e r  i n  z u  k l e i n e r  Z a h l  r c i S t e n ,  u m  d i e  
S t r a ß e n r ä u b e r  z u  t ä u s c h e n ,  d e n n  z u  d i e s e r  Z e i t  
w u r d e  d e r  M u s c h e l r o c k  f ü r  u n a n t a s t b a r  g e h a l t e n ,  
w e n n  schon  d i e s e r  G r u n d s a t z  h ä u f i g  ve r l e t zt  w u r d e .  
V i e l e  d i e s e r  P i l g e r  g e h ö r t e n  d e r  a r m e n  Classe  a n ,  
o d e r  h a t t e n  n i c h t  h i n r e i c h e n d e  M i t t e l  u m  o h n e  U n ­
t e r s t ü t z u n g  e i n e  so l a n g e  R e i s e  zu m a c h e n ;  a n d e r e  
w u r d e n  k r a n k  u n d  k o n n t e n  i h r e n  W e g  n i c h t  w e i t e r  
fo r t se t zen .  D a ,  s a g t  d i e  C h r o n i k  v o n  S a v o y e n /  
k a m  e ü ,  d a ß  d e r  G r a f  A m a d e u S ,  a l s  e r  i n  s e i n e m  
L a n d e  S a v o y e n  w a r ,  s e i n e n  B r u d e r  A i m o n  b e s u c h t e ,  
d e r  s e i t  e i n e m  J a h r e  k r a n k  d a r n i e d e r  l a g .  D e ß h a l b  
l i e ß  e r  a l l e  u n d  z w a r  d i e  b e r ü h m t e s t e n  A e r z t e  k o m ­
m e n ,  u m  s e i n e m  B r u d e r ,  d e n  e r  s e h r  l i e b t e ,  d i e  G e ­
s u n d h e i t  w i e d e r  ; n  v e r s c h a f f e n .  A b e r  a c h !  t rotz d c r  
W i s s e n s c h a f t  d e r  M e d i z i n e r ,  P h y s i k e r ,  A l c h i m i s t e n  
u n d  M a t h e m a t i k e r  g e n a s  d c r  g u t e  H e r r  A i m o n  n i c h t
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u n d  J a h r e  v c r g i c n g c n /  o h n e  d a ß  e r  a u s  s e i n e m  B e t t e  
mi ß l i c h e n  k o n n t e .  D e r  G r a f  A i m o n  s a h  w o h l /  d a ß  
e r  se i ne  G e s u n d h e i t  n i c h t  m e h r  e r l a n g e n  k ö n n e /  u n d  
s a g t e  e i n e s  T a g e s  z u m  G r a f e n  A m a d e u s  u n d  z u m  
G r a f e n  P e t e r  v o n  S a v o y e n  / s e i n e n  B r u d e r n  : „ I c h  
b i t t e  e u c h /  m e i n e  l i e b e n  B r u d e r /  z e i g e t  m i r  e i n e n  
O r t /  w o  ich m e i n e  T a g e  i n  N a h e  u n d  F r i e d e n  be ­
s c h l i e ß e n  k a n n /  d e n n  h i e r  q u ä l t  m i c h  d a s  G e r ä u s c h  
d e r  W e l t  u n d  d e r  W a f f e n  s e h r . "  „ H ö r e /  l i e b e r  
B r u d e r /  s a g t e  H e r r  P e t e r /  ich h a b e  i m  C h a b l a i S  e i n  
s c h ö n e s  S c h l o ß  a m  S e e  b a u e n  l a s s e n /  cS h e i ß t  
C h i l l o n  u n d  l i e g t  a n  e i n e m  e i n s a m e n  O r t e  w i e  d u  
eS w ü n s c h e s t ;  m a n  a t h m e t  d a  e i n e  g u t e  L u f t ;  eö ist 
fest  u n d  k a n n  j e d e m  F e i n d e  w i d e r s t e h e n ;  i ch h a l t e  
d a f ü r /  d a ß  d u  d a  w o h n e n  u n d  d e r  H e r r  d e s  L a n d e s  
s e i n  s o l l e s t . "  U n d  so g e s ch ah  e s /  m a n  b r a c h t e  d e n  
G r a f e n  A i m o n  n a c h  d e m  b e s a g t e n  S c h l o s s e /  w o  er  
e i n i g e  Z e i t  b l i e b .  V o n  d a  k o n n t e  e r  d i e  a r m e n  P i l -  
g e r  s e h e n /  d i e  v o n  f e r n e n  L ä n d e r n  k a m e n  u n d  n a c h  
R o m  g i e n g e n  o d e r  v o n  d a  z u r ü c k k e h r t e n .  E r  l i e ß  
i h n e n  S p e i s e /  T r a n k  u n d  G e l d  a u s t h e i l e n /  d a m i t  
ste i h r e  R e i s e  fo r t s e t z en  k o n n t e n .  D a  a b e r  i n  d e r  
U m g e g e n d  ke i n e  W o h n u n g  f ü r  ste w a r /  so l i e ß  e r  
a u ß e r h a l b  d e s  T h o r e s  v o n  N e u s t a d t  e i n e  sc höne  K a ­
pe l l e  b a u e n  u n d  n e b e n  a n  e i n  H o s p i z /  w o  di e  a r m e n  
P i l g e r  sich s t ä r k e n /  e r h o l e n  u n d  sich h e i l e n  lassen k o n n ­
t e n .  D e m  D i e n s t e  d e r  K a p e l l e  w u r d e n  P r i e s t e r  v o r ­
ge se t z t /  u n d  D i e n e r  h a t t e n  d e n  A u f t r a g /  d i e  K r a n ­
ke n  i n  d e m  H o s p i z  zu b e s o r g e n .  K a u m  w a r e n  diese  
B a u a r b e i t e n  b e e n d i g t /  a l s  d e r  G r a f  A i m o n  se i n  
E n d e  h e r a n n a h e n  f ü h l t e ;  e r  l i e ß  sich v o n  C h i l l o n  a u f  
e i n e n  F e l s e n  i m  T h a l  d ' J l l i e r /  z w i s c h e n  S t .  M o r i z  
u n d  M o n t h c y /  b r i n g e n /  w o r a u f  sich e i n e  schöne  k l e i ne  
K i r c h e  b e f a n d  u n d  w o  e r  s t a r b .  A l s  d e r  G r a f  A m a -  
d e u ö  u n d  H e r r  P e t e r  d e n  T o d  i h r e s  g e l i e b t e n  B r u ­
d e r s  e r f u h r e n /  w u r d e n  sie so b e k ü m m e r t  d a r ü b e r /  
d a ß  ste l a n g e  w e d e r  essen n o c h  t r i n k e n  w o l l t e n .
D a S  T e s t a m e n t  A i m o n S  w a r  u n g e f ä h r  i n  f o l g e n -  
d e n  A u s d r ü c k e n  a b g e f a ß t :  „ I m  N a m e n  d e r  a l l e r h e i -  
l i g s t e n  D r e i e i n i g k e i t /  A m e n .  W a s  i n  d i e s e n  Z e i t e n  
g e s c h i e h t /  m u ß  d e r  S p r a c h e /  d e n  Z e u g e n  u n d  d e r  
Z c u g s c h a f t  d c r  S c h r i f t  a n v e r t r a u t  w e r d e n /  w e n n  m a n  
n i c h t  w i l l /  d a ß  di ese  D i n g e  d u r c h  di e  Z e i t  v e r n i c h t e t  w e r -  
d e n  sol l en.  A l s o  t h u n  w i r  a l l e n  G e g e n w ä r t i g e n  u n d  
Z u k ü n f t i g e n  k u n d  u n d  zu  w i s s e n /  d a ß  w i r  A i m o n  v o n  
S a v o y e n  e i n  G o t t e s h a u s  i n  d e r  G e r i c h t s b a r k e i t  N e u -  
s t a d t /  B i S t h u m  L a u s a n n e /  g e g r ü n d e t  u n d  g e b a u t  
h a b e n /  zu  E h r e n  d e r  a l l c r h e i l i g s t e n  J u n g f r a u  M a ­
r i a  u n d  a l l e r  H e i l i g e n  u n d  z u m  T r o s t  a l l e r  A r m e n /  
P i l g e r  u n d  K r a n k e n .  W i r  s t a t t e n  d a s  b e s a g t e  H a u s  
m i t  F e l d e r n /  v e r s c h i e d e n e n  R e c h t e n  u n d  P r i v i l e g i e n  
a u s /  z u m  H e i l  d e r  S e e l e  u n s e r s  V a t e r s /  d e s  e r ­
l a u c h t e n  G r a f e n  T h o m a s /  u n d  u n s e r e r  g e e h r t e n  u n d  
e r l a u c h t e n  M u t t e r /  z u m  T r o s t  u n s e r e r  S e e l e  u n d  dc-  
r e r  u n s e r e r  B r ü d e r  u .  s. w - . . .  A u f  g l e i ch e  W e i s e
g e b e n  w i r  d i e  M ü h l e  v o n  S t .  M o r i t z  v o n  A g a u n e /  
d e n  Z e h n t e n /  d e n  w i r  i n  B a g n e  bes i t zen/  d e n  v o n  
F o u l l i /  v o n  A c t e n  u .  s.  w . /  f e r n e r  d i e  W e i n b e r g e  
u n d  F e l d e r /  d i e  w i r  v o n  d e m  H a u s e  A b o n d a n c e  ge -  
k a u f t  h a b e n .  U n d  a l l e ö  w a s  w i r  i n  U v o r g n e  b e ­
si tzen/  sei  cS W i e s e n /  F e l d e r  o d e r  J n s e l i i /  d i e  u n t e r  
d e m  g e d a c h t e n  Y v o r g n e  l i e g e n ;  d a n n  d i e  A l p  A i r n a i i /  
d i e  w i r  v o n  H r n .  G u i d o  v o n  A e l e n  g e k a u f t  h a b e n /  
e benso  a l l e S /  w a s  J a k o b  v o n  A e l e n  a n  d e r  b e s a g t e n  
A l p  besi tzt /  d i e  G u i d o  u n d  J a k o b  v.  A e l e n  v o n  u n s  z u  
L e h e n  t r a g e n ; f e r n e r  u n s e r n  W a l d  u n d  u n s e r e  L ä n d e r e i e n  
i n  C h a m b o n ö  u n d  w a s  a n  d i e s e m  O r t e  v o n  u n s e r e r  
S o u v e r ä n e t ä t  a b h ä n g t ;  d e s g l e i c h e n  u n s e r e  W i e s e /  
we l c h e  w i r  a n  d e r  M ü n d u n g  d e r  R h o n e  a n g e l e g t  
h a b e n  u. s. w . . . .  D i e s e s  a l l e s  h a b e n  w i r  a u f  d i e  
h e i l i g e n  E v a n g e l i e n  f ü r  u n ö  u n d  u n s e r e  N a c h f o l g e r  
g e s c h w o r e n /  e be n s o  b e k r ä f t i g e n  w i r  A m a d e u s  v o n  
S a v o y e n /  M a r q u i s  v o n  I t a l i e n /  z u m  H e i l  u n s e r e r  
S e e l e  a l l e s /  w a ö  h i e r  o b e n  g e s a g t  w o r d e n  u n d  
s c h w ö r e n  a u f  d i e  E v a n g e l i e n  a u f r e c h t  zu  h a l t e n /  
w a s  u n s e r  B r u d e r  A i m o n  g e s c h w o r e n /  f ü r  u n S  u n d  
u n s e r e  N a c h k o m m e n /  w a s  w i r  d u r c h  u n s e r  a n g e ­
h ä n g t e s  S i e g e l  b e z e u g e n .  W i r  M a r g a r e t h a /  G r ä f i n  
v o n  S a v o y e n  u n d  M a r q u i s i n  v o n  I t a l i e n /  b e s t ä t i g e n  
a l l e S /  w a s  u n s e r  g e l i e b t e r  B r u d e r  A i m o n  z u r  L i e b e  
G o t t e s  d u r c h  g e g e n w ä r t i g e  S c h r i f t  v c r w i l l i g t  u n d  ge -  
s t i f t e t  h a t /  w a s  w i r  d u r c h  u n s e r  S i e g e l  b e s t ä t i g e n . "  
U n t e n  a n  d i e s e r /  d e n  7.  J u l i  1 2 3 6  u n t e r z e i c h n e t e n  
A k t e n  st ehen no c h  d i e  U n t e r s c h r i f t e n  v o n  e i n e r  M e n g e  
Z e u g e n  / u n t e r  d e n e n  m a n  b e m e r k t  d i e  v o n  W i l h e l m /  
B i s c h o f  v o n  V a l e n z i a /  B o n i f a z /  B i s c h o f  v o n  B e l l e y ;  
P e t e r /  F ü r s t  v o n  A o s t a /  H e r m i N /  E r z b i s c h o f  v o n  
T a r a n t a i f t /  d e r  A e b t e  v o n  S t .  M o r i t z  u n d  H a u -  
t ec res t  rc.
D u r c h  di ese  f r o m m e  S t i f t u n g  e r h i e l t  e i n e  M e n g e  
a r m e r  R e i s e n d e r  o d e r  K r a n k e r /  D u r c h r e i s e n d e  s o w o h l  
a l s  s o l c h e /  we l c h e  w e g e n  i h r e r  G e b r e c h e n  d e n  W e g  
n i c h t  w e i t e r  fo r t s e t z en  k o n n t e n /  U n t e r s t ü t z u n g  u n d  
B e i s t a n d .  U e b e r l i e f e r u n g e n  b e h a u p t e n /  d a ß  m a n  o f t  
a n  e i n e m  T a g e  i n  d e m  H o s p i z  zu N e u s t a d t  b i s  a n  
6 o o  P f d .  B r o d  a u s t h e i l t e  u n d  b i s  a n  3 6 5  A r m e  
s p e i s t e ;  m a n c h m a l  b e f a n d e n  sich b i s  a n  h u n d e r t  
K r a n k e  d a .  E i n  P a t e r  R e k t o r  h a t t e  a c h t  b i s  z e h n  
B r ü d e r  u n t e r  s i ch/  p o n  d e n e n  e i n i g e  d i e  H e i l k u n d e  
v e r s t a n d e n /  u m  d i e  K r a n k e n  zu p f l e g e n  u n d  d i e  
R e i s e n d e n  zu  b e d i e n e n .  A i m o n  w u r d e  i n  d e r  K a p e l l e  
d e s  H o s p i z e s  i m  J a h r  1 2 4 2  b e g r a b e n ;  d i e ß  w a r /  
s a g t  m a n /  e i n e  r ü h r e n d e  C e r e m o n i e /  w e l c h e r  e i n e  
M e n g e  A r m e r  b e i w o h n t e n /  d i e  s e i n e  W o h l t h a t e n  
g enossen  h a t t e n  u n d  s e i n e  s t e rb l i c he  H ü l l e  m i t  i h r e m  
G e b e t  u n d  i h r e n  S e g e n s w ü n s c h e n  b e g l e i t e t e n .  N a c h  
d e m  T o d e  A i m o n S  f u h r  d a s  H a u S  S a v o y e n  f o r t /  
d a s  H o s p i z  v o n  N e u s t a d t  zu  beschützen  u n d  v e r m e h r t e  
s e i n e  E i n k ü n f t e  d u r c h  w i c h t i g e  V e r g a b u n g e n .  D i e  
N a m e n  m e h r e r e r  D o n a t a r i e n  a u s  d e m  H a u s e  S a -
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v o y e n  w u r d e n  a u f b e w a h r t ,  w i e  d i e  v o n  B o n i f a z  
v o n  S a v o y e n ,  d e s  B i s c h o f s  v o n  K a n c e r b u r i ,  v o n  
P e t e r  v o n  S a v o y e n ,  B e a t r i x  v o n  S a v o y e n  G r ä f i n  
v o n  P r o v c n e e ,  S y b i l l e  v o n  B c a u j e n  u n d  a n d e r e .  
D e r  A d e l  d e r  U m g e g e n d  z e i g t e  sich n i c h t  w e n i g e r  
f r e i g e b i g ,  w a s ,  v e r b u n d e n  m i t  d e m  V o r r e c h t e  d e s  
H o s p i z c ö ,  a l l e s  d a s j e n i g e  zu e r b e n ,  w a s  d i e  i n  
s e i n e m  U m f a n g e  v e r s t o r b e n e n  R e i s e n d e n  be i  fich ha t«  
t e n ,  z u  s e i n e m  G e d e i h e n  b e i t r u g .  U n t e r  d e n  N e i -  
s e n d e n ,  w e l c h e  d a ö  P i l g c r k l e i d  ö f t e r s  u m  e i n  G e -  
l ü b d e  zu e r f ü l l e n  t r u g e n ,  b e f a n d e n  sich m a n c h m a l  
P e r s o n e n  e i n e s  R a n g e s ,  i n  w e l c h e m  m a n  d i e  A r m u t h  
n i c h t  k e n n t ,  d i e  a b e r ,  s t e rb l i c h  w i e  a n d e r e ,  i h r e  
G e b e i n e  u n d  i h r e  H a b s e l i g k e i t c n  i n  V i l l e n e u v e  l i e -  
f icn.  N a c h  d e r  E r o b e r u n g  d e s  W a a d t l a n d e S  d u r c h  
d i e  B e r n c r  e r f u h r  di ese  w o h l t h ä t i g e  A n s t a l t  ke i ne  
w e s e n t l i c h e  V e r ä n d e r u n g ;  e i n z i g  se i t  d e r  R e f o r m a -  
t i o n  w u r d e  d i e  L e i t u n g  e i n e m  w e l t l i c h e n  V e r w a l t e r  
ü b e r t r a g e n .  O b s c h o n  d i e  P i l g e r ,  we l c h e  d u r c h  N e u -  
f t a d t  k o m m e n ,  se i t  d i e s e r  Z e i t  i m m e r  s e l t e n e r  w u r -  
d e n ,  so b e s t a n d  d a S  H o s p i z  zu  G u n s t e n  d e r  A r m e n  
dc ö  O r l c S  u n d  d e r  U m g e g e n d ,  so w i e  a l l e r  R e i s e n ,  
d e n  f o r t ,  w e l c h e  d i e  Z u f l u c h t s s t ä t t e  b e n u t z e n  w o l l t e n ,  
d i e  e s  i h n e n  a n b o t .  D a h e r  t r u g e n  a u c h  d i e  u m l i e -  
g e n d e n  G e m e i n d e n  zu  d e r  E r h a l t u n g  e i n e r  A n s t a l t  
b e i ,  d i e  i m m e r  v o n  e i n e m  g r o ß e n  N u t z e n  f ü r  sie w a r .  
A l l e i n  i n  u n s e r n  T a g e n  s c h l a g e n  d i e  P i l g e r  d i e se n  
W e g  n i c h t  m e h r  e i n ,  u n d  m a n  h a t  a n d e r e  M i t t e l  
g e f u n d e n ,  d i e  w e n i g e n  a r m e n  R e i s e n d e n  zu  u n t e r -  
s t ü t z e n ,  d i e  h i e r  d u r c h k o m m e n .  I n  d e n  letzt en Z c i -  
t e n  h a t  d e r  G r o f i e  R a t h  v o n  W a a d t  besch los sen,  d a ß  
d a S  V e r m ö g e n  d e s  H o s p i z e s  v o n  N e u s t a d t  z u r  E r h a l ­
t u n g  dc ö  K a n t o r r a l h o s p i z c S  v e r w e n d e t  w e r d e n  soll .
Erinnerungen aus einer Reise 
durch das Muottathal.
(Fortsetzung und S ch lu ß ).
U n t e r  v i e l e n  a n d e r n  F r a g e n ,  w e l c h e  i ch  a n  di ese  
M ä d c h e n  r i c h t e t e ,  f r a g t e  ich s i e :  ob  d e r  K i l t g a n g  
i n  i h r e m  T h a l e  a u c h  ü b l i c h  s e i ?  sie a n t w o r t e t e n  J a ,  
o h n e  d a ß  sie h i e r v o n  d e n  m i n d e s t e n  B e g r i f f  v o n  e i n e r  
d e n  S i t t e n  z u w i d e r l a u f e n d e n  S a c h e  z u  k n ü p f e n  
s c h i e n e n ,  w a S  m i c h  a u f  d e n  G e d a n k e n  b r a c h t e ,  d a ß  
d i e s e  B e s u c h e  m i t  U m s t ä n d e n  v e r b u n d e n  s e i e n ,  d i e  
w e n i g e r  d e m  A n s t a n d  e n t g e g e n  l a u f e n ,  a l s  i n  d e m  
K a n t o n  B e r n  u n d  a n d e r n  O r t e n  d e r  S c h w e i z .  I n  
d e r  T h a t  e r f u h r  i c h ,  d a ß  d i e  B e s u c h e n d e n ,  w e l c h e  
s e l t e n  a l l e i n  s i n d ,  n i c h t  z u m  F e n s t e r  e i n s t e i g e n ,  s o n ­
d e r n  d u r c h  d i e  T h ü r e  e i n g e h e n ,  n a c h d e m  sie v o r h e r  
d i e  g e h ö r i g e  E r l a u b n i ß  d a z u  e r h a l t e n ,  w e l c h e  a b e r
n i e m a l s  n a c h  n e u n  U h r  A b e n d s  e r t h e i l t  w i r d .  D i e  
M ä d c h e n  f i n d e n  sich m e i s t e n s  a u c h  i n  e i n e r  g e w i s s e n  
Z a h l  v e r s a m m e l t ,  w e n n  d i e  B e s u c h e r  m i t  e i n e r  b r e n -  
n e n d e n  L a m p e  e i n g e f ü h r t  w e r d e n .  B e i d e  T h e i l e  
setzen sich u m  e i n e n  T i s c h  u n d  b e g i n n e n  e i n  v e r t r a u -  
t eS G e s p r ä c h  m i r  S c h e r z e n  d u r c h w ü r z t ;  w e i t e r  a b e r  
g e h e n  d i e  S a c h e n  n i c h t .  U c b r i g e n ö  b e f i n d e n  fich d i e  
E l t e r n  i n  e i n e m  a n s t o ß e n d e n  Z i m m e r ,  v o n  w o  a u s  
sie d i e  H a n d l u n g e n  i h r e r  K i n d e r  b e a u f s i c h t i g e n  k ö n ­
n e n .  W e i n  u n d  g e b r a n n t e  W a s s e r  f i g u r i r e n  n i c h t  
w i e  a n d e r w ä r t s  be i  d i e s e n  Z u s a m m e n k ü n f t e n ;  d i e  
e i n z i g e  E r q u i c k u n g  ist d e r  N a h m  ( N i d l e n ) ,  d e n  d i e  
j u n g e n  M ä n n e r  a n s c h a f f e n .
D a ö  e i n e  d e r  u n s  b e g l e i t e n d e n  M ä d c h e n  t r u g  
e i n  M i l c h g e f ä ß  a u f  i h r e m  R ü c k e n  u n d  d i e  a n d e r e  e i n  
N ä f f ,  a u f  w e l c h e m  d i e  S e n n e n  i h r e  K ä s e  u n d  a n d e r e  
e t w a s  s c h w e r e  G e g e n s t ä n d e  a u f  d e m  R ü c k e n  t r a g e n .  
S i e  b e g a b e n  sich b e i d e  a u f  e i n  G e b i r g e  l i n k s  v o n  
d e m  P a f f e  deö P r a g e l ,  w o  i h r e  B r ü d e r  d e s  V i e h e S  
w a r t e t e n ;  d i e  e i n e  b r a c h t e  i h n e n  N a h r u n g s m i t t e l ,  
u n d  d i e  a n d e r e  sol l t e  M i l c h  z u r ü c k t r a g e n .  S i e  z e i g ­
t e n  u n s  a u f  d e r  a n d e r n  S e i t e  d e s  T h a l e s  e i n e n  
F u ß s t e i g ,  d e r  i h r e n  W e g  n o c h  m e h r  h ä t t e  a b k ü r z e n  
k ö n n e n ,  e r  zog fich a b e r  d u r c h  e i n e  so schreckl iche  
u n d  g e f ä h r l i c h e  G e g e n d ,  d a ß  eS w o h l  e r l a u b t  w a r ,  
i h m  e i n e n  a n d e r n  W e g  v o r z u z i e h e n .  D i e s e r  O r t  
h i eß  d i e  W i l d n i ß ;  eS w a r  e i n  B e r g ,  w o v o n  e i n  S t u r z  
e i n e  d e r  S e i t e n  w e g g e r i s s e n  h a t t e  u n d  w o  d e r  F u ß ­
p f a d  d e m  n a c k t e n  d ü r r e n  A b h a n g  f o l g t e .
W i r  k a m e n  e n d l i c h  a u f  e i n e  H o c h e b e n e ,  w o  
u n s e r  M a r s c h  w e n i g e r  e r m ü d e n d  w u r d e .  U m  d e m  
G a n g e  u n s e r e r  l i e b e n s w ü r d i g e n  F ü h r e r i n n e n  zu f o l ­
g e n ,  w a r e n  u n s e r e  B e i n e  i n  e i n e n  z i e ml i c h  s ch l e ch t e n  
Z u s t a n d  v e r s e t z t ;  w i r  f ü h l t e n  d a S  B e d ü r f n i ß  d e r  
R u h e .  N a c h d e m  sie u n s e r n  W e g  u n d  e i n e  S e n n ­
h ü t t e  g e z e i g t ,  w e l c h e r  w i r  b a l d  b e g e g n e n  m u ß t e n ,  
v e r l i e ß e n  u n S  d i e  j u n g e n  M ä d c h e n  e b e n s o  f r ö h l i c h  a l s  
w i e  fie zu  u n S  g e k o m m e n  w a r e n ,  u n d  s c h l u g e n  e i n e n  
F u ß w e g  l i n k ö  e i n ,  w i r ,  u n s e r e r s e i t s ,  m a c h t e n  u n s  
n a c h  e i n e r  z i e ml i c h  l a n g e n  R u h e  w i e d e r  a u f  d e n  W e g .  
W i r  g i e n g e n  ü b e r  s a n f t  a b h ä n g i g e ,  a b e r  z i e ml i c h  
s u m p f i g e  W e i d e n ,  i nde s sen  schützt en u n S  g r o ß e  S c h i e ­
f e r s t ü cke ,  we l c h e  b a l d  e i n  P f l a s t e r ,  b a l d  S t u f e n  b i l -  
d e r e n ,  v o r  d e r  B e r ü h r u n g  m i t  d e m  s u m p f i g e n  W a s s e r .
I n d e s s e n  e r s c h i e n  d i e  S e n n h ü t t e  a u f  di e  w i r  
n a c h  e i n e r  V i e r t e l s t u n d e  s toßen  s o l l t e n ,  i m m e r  n i c h t ;  
w i r  w a r e n  v e r s u c h t  z u  g l a u b e n ,  d a ß  u n s e r e  w e i b l i c h e n  
F ü h r e r  u n S  e i n e n  m n t h w i l l i g e n  S t r e i c h  g e s p i e l t  
h ä t t e n .  E r s t  n a c h d e m  w i r  m e h r  a l s  e i n e  S t u n d e  
g e g a n g e n  w a r e n ,  e n t d e c k t e n  w i r  e i n e  S e n n h ü t t e ,  a u s  
d e r e n  D a c h  e i n  d i c h t e r  R a u c h  h e r v o r q u o l l ,  w a ö  f ü r  
u n S  e i n  g u t e s  Z e i c h e n  w a r ,  d e n n  w i r  w a r e n  n u n  
v e r s i c h e r t ,  d a ß  sie b e w o h n t  s e y ,  w a S  be i  B e h a u s u n ­
g e n  d i e s e r  A r t  n i c h t  i m m e r  d e r  F a l l  ist.  B e i m  E i n ­
t r i t t  e r b l i c k t e n  w i r  e i n e n  M a n n  v o n  e t w a  sechözi g
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J a h r e n  / d e r  a n  e i n e m  r a u c h e n d e n  Kesse l  b e s c h ä f t i g t  
w a r .  S o b a l d  e r  n n ö  zu  G e s i c h t  b e k a m -  n ä h e r t e  e r  
sich u n S -  r e i c h t e  u n s  d i e  H a n d  u n d  b e g r ü ß t e  u n s  
m i t  so v i e l  G u t m i i t h i g k e i t  u n d  H e r z l i c h k e i t -  d a ß  w i r  
d i e  ü b l e  L a u n e  v e r g a ß e n -  we l c h e  u n S  M ü d i g k e i t  u n d  
d i e  L ä n g e  de ö  W e g e s  v e r u r s a c h t  h a t t e n .  E r  b r a c h t e  
u n S  so g le i ch  M i l c h ,  R a h m -  Z i e g e r  u n d  K ä s e -  u n d  
w ä h r e n d  w i r  u n s e r n  H u n g e r  s t i l l t e n ,  r i c h t e t e  e r  t a u ­
s e n d  F r a g e n  ü b e r  d i e  T a g e s e r e i g n i s s e  a n  u n s ,  w o r .  
ü b e r  e r  i n  d e r  v o l l k o m m e n s t e n  U n w i s s e n h e i t  w a r ,  
d c n n  e r  f r a g t e  u n ö  a u s d r ü c k l i c h ,  w a ü  a u s  d e m  be-
r ü h m t e n  N a p o l e o n  B o n a p a r t e  g e w o r d e n ,  u n d  w u ß t e  
d e m n a c h  n i c h t ,  d a ß  e r  b e r e i t s  e i n e n  d r i t t e n  N a c h .  
f o l g e r  h a t t e .  A l s  w i r  i h n  v e r l i e ß e n ,  h a t t e n  w i r  
v i e l e  M ü h e ,  d i e s e m  b r a v e n  M a n n e  e t w a s  a u f z u d r i n ­
g e n ,  u n d  n i c h t  o h n e  e i n e n  A u s d r u c k  v o n  M i ß v c r -  
g n ü g e n  n a h m  e r  e n d l i c h  u n s e r e  G a b e  a n .
N a c h  k u r z e r  Z e i t  g e l a n g t e n  w i r  ü b e r  d e n  G e .  
b i r g ö p a ß  de ü  P r a g e l ,  w o  eö d u r c h a u s  n i c h t s  M e r k -  
w ü r d i g e s  g a b ,  a l l e i n  e i n  w e n i g  w e i t e r  u n t e n  a u f  
d e m  a n d e r n  A b h ä n g e  h a t t e n  w i r  d i e  A u s s i c h t  a u f  
d i e  G l a r n e r  G e b i r g e  u n d  d a s  K l ö n t h a l .  B e i  w e i t e -  
r e i n  H i n a b s t e i g e n  f a n d e n  w i r  e i n e  G r u p p e  v o n  S e n n -  
H ü t t e n ,  d i e  v o n  p r ä c h t i g e n  A h o r n e n  b e s c h a t t e t  u n d  
m i t  g r ü n e n d e m  N a s e n  u m g e b e n  w a r ;  sie w a r e n  a b e r  
v e r l a s s e n ,  R e c h t s  v o n  u n s  w a r  e i n  W a l d b a c h ,  ü b e r  
w e l c h e n  e i n e  B r ü c k e  f ü h r t e ,  d i e  a u s  e i n i g e n ,  v o n  
e i n e m  U f e r  z u m  a n d e r n  g e l e g t e n  T a n n e n  b e s t a n d .  
H i e r  b e d a u e r t e n  w i r  d i e  A b w e s e n h e i t  u n s e r e s  F ü h .  
r c r S ,  d e n n  d e r  F u ß w e g  t h e i l t e  s i ch ,  u n d  w i r  w u ß t e n  
n i c h t ,  w o h i n  w i r  u n s  w e n d e n  s o l l t e n .  N a c h d e m  w i r  
u n s  e i n e n  A u g e n b l i c k  b e r a t h e n  u n d  u n S  a l l e s  i n s  G e .  
d ä c h t n i ß  z u r ü c k g e r u f e n  h a t t e n ,  w a s  w i r  ü b e r  d i e  
T o p o g r a p h i e  d e s  L a n d e s  w u ß t e n ,  f o l g t e n  w i r  d e m  
F u ß s t e i g e  a u f  d e m  r e c h t e n  U f e r .  B e i m  U e b e r g a n g
ü b e r  di ese  B r ü c k e ,  we l c h e  ü b r i g e n s  e h e r  f ü r  Z i e g e n  
a l ö  f ü r  M e n s c h e n  g e m a c h t  s c h i e n ,  w a r e n  w i r  ü b e r ­
r a s c h t ,  so n a h e  a n  d e m  G e b i r g ö ü b e r g a n g  e i n e n  so 
b e t r ä c h t l i c h e n  B e r g s t r o m  zu f i n d e n ;  a l l e i n  w i r  w a r e n  
cS noch w e i t  m e h r ,  a l s  w i r  s a h e n ,  d a ß  u n s e r  F u ß -  
w e g  m i t  e i n e r  W e n d u n g  r e ch r ö  u n s  i m m e r  h ö h e r  
f ü h r t e ,  u n d  d a ß  w i r  b a l d  u n t e r  d e m  G e b ü s c h e  v o n  
G c b i r g S w e i d e n  j e d e  S p u r  d a v o n  v e r l o r e n .  W i r  b e ­
s t a n d e n  i nde s sen  h a r t n ä c k i g  d a r a u f  w e i t e r  v o r z u d r i n -  
g e n ,  d e n n  di ese  W e i d e n  w a r e n  ke in  e r n s t l i c h e s  H i n -  
d e r n i ß  a n  d e r  F o r t s e t z u n g  u n s e r e s  W e g e S ,  u n d  w i r  
h o f f t e n ,  d a ß  w i r  j e n s e i t s  o h n e  Z w e i f e l  W a i d e n  f i n d e n  
w ü r d e n ,  a u f  w e l c h e n  w i r  w i e d e r  a u f  d e n  r e c h t e n  
W e g  k o m m e n ,  i m  F a l l e  w i r  u n s  v e r i r r t  h ä t t e n .  I c h  
g i c n g  v o r a n  u n d  eö sch i e n  m i r ,  a l s  s ä h e  ich z w i s c h e n  
d e n  Z w e i g e n  d i e  b l ä u l i c h t e  H e l l e  d e s  H i m m c l S  i n  
d e r  V o r a u s s e t z u n g ,  d a ß  d e r  H i m m e l  zu  u n s e r n  F ü ß e n  
s e y ,  w a S  m i r  z i e ml i c h  d r o l l i g  s c h i e n .  I c h  t h e i l t e  
n o c h  e i n i g e  Z w e i g e  u n d  plöt zl i ch b e f a n d  ich m i c h  a m  
R a n d e  e i n e r  F e l s e n w a n d  v o n  z w ö l f h u n d e r t  F u ß  T i e f e ,  
di e  sich i n  e i n e n  k l e i n e n  S e e  v o n  d u n k e l b l a u e r  F a r b e  
se n k t e .  B e i  d i e s e m  A n b l i c k e  s t r ä u b t e n  sich m e i n e  
H a a r e  a u f  d e m  K o p f e ;  m e i n  R e i s e g e f ä h r t e ,  d e r  so-  
g l e i c h  h e r b e i k a m ,  b l i e b  w i e  ich m i t  o f f e n e m  M u n d e  
u n d  w i e  v e r s t e i n e r t  s t e h e n ;  w a s  w i r  f ü r  d e n  H i m m e l  
g e h a l t e n  h a t t e n ,  w a r  d e r  S c h n e e  u n d  d a s  E i S  d e s  
u n g e h e u e r n  G l ä r n i s c h ,  d e r  u n s  so n a h e  s c h i e n ,  a l s  
ob k ö n n t e n  w i r  i h n  m i t  d e n  H ä n d e n  b e r ü h r e n ;  a b e r  
d a s  T h a l ,  w e l c h e s  u n s  v o n  d i e s e m  G e b i r g e  t r e n n t e ,  
w a r ,  w e n n  schon  s e h r  s c h m a l ,  d e n n o c h  z w ö l f  b i s  
f ü n f z e h n h u n d e r t  F u ß  t i e f ;  eS z e r s t ö r t e  a u f  u n a n g e ­
n e h m e  W e i s e  di ese  S i n n e n t ä u s c h u n g  u n d  v e r u r s a c h t e  
u n ü  b e i n a h e  S c h w i n d e l .  W i r  e m p f a n d e n  a u c h  ke i ne  
L us t  u n s e r e  R e i s e  i n  d i e s e r  R i c h t u n g  f o r t z u s e t z e n ,  
k e h r t e n  s t i l l s c h we i g e n d  z u r ü c k ,  g i e n g e n  a b e r m a l s  ü b e r  
d i e  Z i c g c n b r ü c k e  u n d  s c h l u g e n  d e n  F u ß w e g  e i n ,  d e r  
a n  d e n  S e n n h ü t t e n  v o r b e i  f ü h r t ;  a l l e i n  w i r  h a t t e n  
e i n e  S t u n d e  Z e i t  v e r l o r e n ,  d i e  w i r  d a d u r c h  w i e d e r  
e i n z u b r i n g e n  s u c h e n  m u ß t e n ,  d a ß  w i r  u n s e r n  M a r s c h  
b e s c h l e u n i g t e n ,  w a s  u n S  n i c h t  zu s e h r  e r m ü d e t e ,  
d e n n  d e r  P f a d  f ü h r t e  ü b e r  e i n e n  s a n f t e n  A b h a n g  
s c h ö n e r  W a i d e n  b i s  n a c h  S e c r ü t i  i n  d e m  K l ö n t h a l .  
D i e s e n  N a m e n  g i e b t  m a n  e i n i g e n  H ä u s e r n  u n d  e i n e r  
s c h ö n e » ,  a m  E n d e  e i n e s  h ü b s c h e n  S e e ' S  g e l e g e n e n  
W a i d e .  V o r  e i n e m  d i e s e r  H ä u s e r  e r k a n n t e n  w i r  
u n s e r n  F ü h r e r ,  d e r  r u h i g  s e i n e  P f e i f e  r a u c h t e  u n d  
sich w e n i g  d a r u m  zu  b e k ü m m e r n  s c h i e n ,  w a S  a u S  
u n ü  g e w o r d e n  s e y n  m ö c h t e .  E r  w a r  u n S  v o r a u ö g e -  
k o m m e n ,  w ä h r e n d  w i r  i m  G e b ü s c h  v e r i r r t  w a r e n .  
A I S  e r  be i  s e i n e r  A n k u n f t  a n  d i e s e m  O r t e  v e r n a h m ,  
d a ß  w i r  no ch  n i c h t  v o r b e i g e g a n g e n  w ä r e n ,  besch l oß  
e r  u n S  zu e r w a r t e n ,  o h n e  sich u n s e r e s  S c h i c k s a l s  
w e g e n  g r a u e  H a a r e  w a c h s e n  z u  l as sen.  E r  v e r s i c h e r t e  
u n ü ,  d a ß  d i e s e s  H a u S  e i »  s e h r  g u t e s  W i r t h s h a u s  
s e y ,  w a S  u n S  v e r a n l a ß t e  e i n z u t r e t e n ,  u m  u n S  e i n
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w e n i g  zu e r f r i s c h e n .  W i r  w u r d e n  v o n  e i n e r  j u n g e n  
F r a u  e m p f a n g e n ,  v o n  w e l c h e r  w i r  K a f f e e  m i t  M i l c h  
b e g e h r t e n .  O h n e  u n ö  l a n g e  w a r t e n  zu l a s s e n ,  b r a c h t e  
sie u n s  e i n e  u n g e h e u r e  K a f f e e k a n n e  v o n  e i n e m  I n h a l t e ,  
w o r a n  sich z w ö l f  P e r s o n e n  h ä t t e n  s ä t t i g e n  k ö n n e n ;  
i nde s s e n  w ä r  sie g a n z  a n g e f ü l l t ,  a b e r  m i t  e i n e m  
b r ä u n l i c h t c n  W a s s e r .  W i r  t r a n k e n  d i e  u n S  a u f g e t r a .  
g e n e  M i l c h ,  j edoch  o h n e  d a S  z u m  K a f f e e  u m g e t a u f t e  
W a s s e r  zu  b e r ü h r e n ,  u n d  b e e i l t e n  u n s ,  u n S  w i e d e r  
a u f  d e n  W e g  zu  m a c h e n ,  d e n n  w i r  h a t t e n  no ch  d r e i  
S t u n d e n  v o r  u n s  u m  G l a r u ö  zu e r r e i c h e n ,  u n d  schon  
w a r  e s  f ü n f  U h r  A b e n d S .  U m  u n s e r  V e r g n ü g e n  
no c h  f e r n e r  zu  v e r g r ö ß e r n ,  s a g t e  m a n  u n S ,  d a ß  d e r  
K l ö n s e e  d e r g e s t a l t  a u s g e t r e t e n  s e y ,  d a ß  cS u n m ö g l i c h  
w ä r e  w e i t e r  zu  k o m m e n .  W i r  b e t r a c h t e t e n  d i e ß  a l S  
e i n e  W i r t h S n e u i g k c i t ,  d i e  u n S  z u r ü c k h a l t e n  s o l l t e ,  
u n d  w i r  setzten u n s e r n  W e g  m i t  D o p p e l s c h r i t t e n  f o r t .  
I n  w e n i g e r  a l s  e i n e r  V i e r t e l s t u n d e  b e f a n d e n  w i r  
u n S  a u  d e m  S e e ,  w e l c h e r  w i r k l i c h  n a c h  a l l e n  S e i l e n  
a u s g e t r e t e n  w a r  u n d  k e i n e  S p u r  v o n  e i n e m  W e g e  
ü b r i g  l i eß .  E i n  w a l d i g e r  u n d  s t e i l e r  A b h a n g  sch ien 
u n s  d i e  M ö g l i c h k e i t  w e i t e r  zu k o m m e n  zu  u n t e r s a g e n .  
A l l e i n  d a  k e i n e r  v o n  u n S ,  u n s e r  F ü h r e r  v i e l l e i c h t  
a u s g e n o m m e n ,  g r o ß e  Lus t  be ze ig te  z u r ü c k z u k e h r e n ,  so 
b e g a n n e n  w i r  m u t h i g ,  d e n  F u ß  deS G e b i r g e s  zu 
e r s t e i g e n ,  i n d e m  w i r  u n S  a n  d i e  W u r z e l n  u n d  d i e  
Z w e i g e  d e r  B ä u m e  a n k l a m m e r t e n .  D a S  K l ö n t h a l  
ist  s e h r  i n t e r e s s a n t .  D e r  K l ö n s e e ,  w e l c h e r  d e n  g r ö ß -  
t e n  T h e i l  d a v o n  e i n n i m m t ,  ist  e i ne  S t u n d e  l a n g  
u n d  e i n e  h a l b e  S t u n d e  b r e i t .  S e i n e  U f e r ,  m i t  
A u s n a h m e  d e s  n ö r d l i c h e n ,  a n  w e l c h e m  w i r  h i n z o g e n ,  
s ind  s c h ö n e ,  m i t  H ü t t e n  u n d  A h o r n g c h ö l z e n  be s ä e t e  
M a t t e n .  I m  S ü d e n  s i eh t  m a n  d e n  u n g e h e u e r n  
G l ä r n i s c h  s e i n e n  m i t  S c h n e e  be de ck t en  G i p f e l  b i s  i n  
d i e  W o l k e n  e r h e b e n ;  d e r  S e e  t r e n n t  s e i n e n  F u ß  v o n  
d e m  d e s  w i l d e n  W i g g i s ,  dessen nack te  u n d  stei l e  
S e i t e n w ä n d e  sich i m  N o r d e n  e r h e b e n .  D i e  K l ö n ,  
w e l c h e  v o n  d e m  P r a g e l  h e r a b k o m m t ,  w i r f t  sich i n  
d e n  S e e  u n d  v e r l ä ß t  i h n  u n t e r  d e m  N a m e n  d e r  
L ö n t s c h  w i e d e r .  A u f  d e m  a n d e r n  U f e r  u n d  n a h e  be i  
e i n e m  W a s s e r f a l l ,  b a t  m a n  d e m  A n d e n k e n  S a l o m o n  
G c ß n e r s  e i n  D e n k m a l  e r r i c h t e t ;  d a  w i r  cS a b e r  
n i c h t  b e s u c h e n  k o n n t e n ,  so k ö n n e n  w i r  a u c h  n i c h t S  
d a r ü b e r  s a g e n .
N a c h  v i e l e r  M ü h e  g e l a n g t e n  w i r  e n d l i c h  o h n e  
U n f a l l  a n  d a S  a n d e r e  E n d e  d e s  S e e ' s ,  v o n  w o  m a n  
sog le i ch i n  d a s  T h a l  v o n  G l a r u S  h i n a b s t e i g t .  A l s  
d i e  R u s s e n  i n  d i e s e m  T h a l e  a n k a m e n ,  b e g e g n e t e n  sie 
d e n  F r a n z o s e n ,  we l c h e  i h n e n  d e n  D u r c h p a ß  v e r ­
s c h l i e ß e n  w o l l t e n  u n d  v o n  d e n e n  e i n  K o r p S  s o g a r  
d e n  W c g g i S  e r s t i e g e n  h a t t e ,  u m  sie zu  u m g e h e n ;  
a l l e i n  d i e  R u s s e n ,  so e r s c h ö p f t  sie a u c h  w a r e n ,  w o l l t e n  
sich i n  d i e s e m  T h a l e  w e d e r  w i e  w i l d e  T h i e r e  hetzen 
no c h  a u s h u n g e r n  l a s s e n ;  sie e r z w ä n g e n  d e n  D u r c h p a ß  
n a c h  e i n e m  w ü t h e n d e n  K a m p f e ,  w o r i n  sie a c h t h u n d e r t
G e f a n g e n e  m a c h t e n .  D i e  L ö n t s c h  s t ü r z t  sich m i t  
f u r c h t b a r e m  G e t ö s e  i n  e i n e  t i e f e  S c h l u c h t ,  a n  w e l -  
c he r  sich d e r  W e g  b i s  i n  d a S  T h a l  v o n  G l a r u S  z w e i  
S t u n d e n  l a n g  h i n z i e h t .  D i e s e r  O r t  w u r d e  v i e l e n  
R u s s e n  t ö d t l i c h ;  d i e  D u n k e l h e i t  h i n d e r t e  s i e ,  d i e  
K r ü m m u n g e n  deS W e g e s  zu  s e h e n ,  sie r ü c k t e n  i m m e r  
v o r  u n d  d i e  S o l d a t e n  f i el en e i n e r  n a c h  d e m  a n d e r n  
i n  d e n  W a l d s t r o m ,  o h n e  d a ß  i h r  G e s c h r e i  v o n  i h r e n  
K a m e r a d e n  u n t e r  d e m  B r a u s e n  d e s  W a s s e r S  u n d  d e m  
M a r s c h e  d e r  S o l d a t e n  g e h ö r t  w e r d e n  k o n n t e .  E i n i g e  
m i t  M u n i t i o n  u n d  G e l d  b e l a d e n e  S a u m r o s s e  s i e l en  
e b e n f a l l s  h i n e i n ,  u n d  l a n g e  n a c h h e r  n o c h  f a n d  m a n  
T h a l e r  i n  d e m  B e t t e  deS S t r o m e s .  D i e  N a c h t  
n a h e t e  sich s c h n e l l ,  u n d  d a  w i r  k e i n e  L u s t  h a t t e n ,  
d e m  n ä m l i c h e n  S c h i c k s a l  a u s g e s e t z t  z u  s e i n ,  w i e  
d i e  R u s s e n ,  so b e e i l t e n  w i r  u n S  i n  d a ö  T h a l  
zu k o m m e n .  N a c h d e m  w i r  d a s  k l e i n e  hü b s c h e  D o r f  
N i e d e r e n  p a s s i r t  h a t t e n ,  e r r e i c h t e n  w i r  A b e n d s  z w i ­
sch en  n e u n  u n d  z e h n  U h r  G l a r u S ,  n a c h  e i n e m  
M a r s c h e  v o n  z w ö l f  s t a r k e n  S t u n d e n ,  e i n e  S t u n d e  
I r r e g e h e n  n i c h t  g e r e c h n e t .  M a n  h a t t e  u n s  z u m  
N a c h t l a g e r  d e n  g o l d e n e n  A d l e r  a n g e w i e s e n ,  a l l e i n  
es  w a r  N a c h t  u n d  w i r  h a t t e n  v i e l e  M ü h e  d i e  T h i e r e  
zu  e r k e n n e n ,  we l c h e  d e n  v e r s c h i e d e n e n  W i r t h s h ä u s e r n  
z u m  S c h i l d e  d i e n t e n ;  e n d l i c h  g l a u b t e n  w i r  a u f  e i n e m  
d e r  S c h i l d e  e i n e n  V o g e l  zu e r k e n n e n ,  ob e r  u n s  
schon  n i c h t  v e r g o l d e t  s c h i e n ,  w a s  w i r  d e r  D u n k e l h e i t  
z u s c h r i e b e n ,  u n d  w i r  t r a t e n  i n  d a S  G e b ä u d e .  E i n  
g u t e s  N a c h t e s s e n  u n d  g u t e  B e t t e n  h a t t e n  u n S  b a l d  
d i e  M ü h e n  deS T a g e s  v e r ge s sen  l assen.
W i r  b e n u t z t e n  d e n  s c h ö n e n  M o r g e n  d e s  f o l g e n d e n  
T a g e s ,  u m  G l a r u S  u n d  s e i n e  U m g e b u n g e n  zu b e ­
s i c h t i g e n ,  a l l e i n  erst  b e i  d e m  A u s t r i t t e  a u S  u n s e r m  
W i r t h S h a u s e  b e m e r k t e n  w i r ,  d a ß  d a s j e n i g e  w a S  w i r  
d e n  A b e n d  z u v o r  f ü r  e i n e n  A d l e r  g e h a l t e n ,  n i c h t s  
a l s  e i n  N a b e  w a r ;  ü b r i g e n s  h a t t e n  w i r  u n S  ü b e r  
d i e s e n  M i ß g r i f f  n i c h t  zu  b e k l a g e n .  G l a r i S  ist e i n  
s c h ö n e r  F l e c k e n ,  w e n n  m a n  g l e i c h  v i e l e  a l t e  u n d  
d ü s t e r e  H ä u s e r  d a r i n  a n t r i f f t ;  e r  e n t h ä l t  e i n e  g r o ß e  
A n z a h l  n e u m o d i s c h e r  G e b ä u d e ,  w o v o n  m e h r e r e  v o n  
s c h ö n e r  B a u a r t ,  n a m e n t l i c h  d a s  g e r ä u m i g e  p r o t e s t a n ­
t i sche  S c h u l h a u S .  D i e  P f a r r k i r c h e  ist  e i n  a l t e s  
g o t h i s c h e s  G e b ä u d e ,  w e l c h e s  b e i d e n  C o n f e s s t o n c n  
d i e n t .  V i e l e  H ä u s e r  t r a g e n  d a s  D a t u m  i h r e r  E r ­
b a u u n g  u n d  b e w e i s e n  i h r  A l t e r t h u m , m e h r e r e  si nd 
a u c h  m i t  F r e s k o m a l e r e i e n  v e r s e h e n .  I m  V o r b e i g e h e n  
a n  ge wi s s e n  O r t e n  w u r d e n  u n s e r e  G c r u c h s w e r k z c u g e  
v o n  e i n e m  b e s o n d e r n  u n s  d u r c h d r i n g e n d e n  G e r ü c h e  
e r g r i f f e n ,  d e r  u n ö  a n z e i g t e ,  d a ß  w i r  u n s  i n  d e r  
N ä h e  v o n  M ü h l e n  b e f i n d e n ,  w o  m a n  d e n  b e r ü h m t e n  
S c h a b z i e g e r  b e r e i t e t .  G l a r u ö  l i e g t  1 4 9 0  F u ß  ü b e r  
d e m  M e e r e  u n d  d e n n o c h  g i e b t  e s  m e h r  a l ö  200  F u ß  
ü b e r  d e m  F l e c k e n  noch W e i n b e r g e .  M a n  z ä h l t  d a  
4 1 3  H ä u s e r  u n d  m e h r  a l s  4 o o o  E i n w o h n e r ,  e i n e  
B a u m w o l l e n s p i n n e r e i  u n d  e i n e  T u c h f a b r i k e .  I m  a l l ­
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g e m e i n e n  h e r r s c h t  i n  d i e s e m  F l e c k e n  v i e l  i n d u s t r i e l l e  
T h ä t i g k e i t /  d i e  u m  so a u f f a l l e n d e r  i s t /  d u r c h  d i e  A r t  
w i e  sie m i t  d e m  A n b l i c k  d e 6  K a n t o n s  S c h w y z  c o n -  
t r a s t i r t /  a u 6  w e l c h e m  w i r  so e be n  h e r k a m e n .
D i e  L a g e  v o n  G l a r u S  ist w a h r h a f t  a u ß e r o r d e n t l i c h  
w e g e n  d e r  h o h e n  G e b i r g e /  we l c h e  L a s  T h a l  a n  d i e s e m 
O r t e  d e r g e s t a l t  e i n s c h l i e ß e n /  d a ß  d i e  S o n n e n s t r a h l e n  
i m  W i n t e r  k a u m  e i n i g e  S t u n d e n  e i n d r i n g e n  k ö n n e n /  
n m  e i n e  m e l a n c h o l i s c h e  S c h a t t i r u n g  a u f  di ese  L a g e  
zu  w e r f e n .  W e n n  m a n  di ese  u n g e h e u e r n  F e l s w ä n d e  
a u f  b e i d e n  S e i t e n  d e s  T h a l e s  sich e r h e b e n  s i e h t /  so 
m ö c h t e  m a n  g l a u b e n /  d a ß  G l a r u ö  s chon  l ä n g s t  zer -  
s tö r t  s e i n  so l l t e .  E S  ist w a h r /  m a n  h a t  da se l bs t  d a S  
G e t ö s e  d e r  L a u i n c n  s e h r  n a h e  g e h ö r t /  f u r c h t b a r e  
B e r g s t ü r z e  h a b e n  g a n z  n a h e  b e i m  F l e c k e n  h ä ß l i c h e  
S p u r e n  z u r ü c k g e l a s s e n /  d i e  L i n t h  u n d  d i e  L ö n t s c h  
h a b e n  d i e  U m g e b u n g e n  v e r w ü s t e t ;  a b e r  d i e  S t ü r m e  
u n d  d i e  E l e m e n t e  h a b e n  d e n  F l e c k e n  selbst  v e r s c h o n t .  
V o n  d e n  L a u i n e n  h a t  G l a r u s  a m  w e n i g s t e n  zu 
f ü r c h t e n /  w e i l  d i e  W ä n d e  d e s  V o r d e r - G l ä r n i s c h /  
d i e  d e n  F l e c k e n  b e h e r r s c h e n /  so stei l  s i n d /  d a ß  sich 
d e r  S c h n e e  n i c h t  d a r a n  h a l t e n  k a n n .  E i n  a n d e r e s  
i s t  e s  m i t  d e n  F c l s e n s t ü r z e n .  I m  J a h r  1 5 9 3  stockte 
e i n  d u r c h  e i n  E r d b e b e n  v e r u r s a c h t e r  B e r g s t u r z  g a n z  
n a h e  a n  d e r  N o r d s e i t e  deS F l e c k e n s .  N a c h  z w e i  
J a h r h u n d e r t e n  noch z e i g t  e r  e i n e  f u r c h t b a r e  U n f r u c h t -  
b a r k e i t ;  k a u m  k o n n t e n  e i n i g e  T a n n e n  a u f  i h m  W u r z e l  
f a s sen .  D e r  O r t /  v o n  w e l c h e m  d i ese  T r ü m m e r  h e r -  
a b s t ü r z t e n /  z e i c h n e t  sich no ch  v o l l k o m m e n  a u f  d e r  
V o r d e r s e i t e  deS G l ä r n i s c h  i n  e i n e r  H ö h e  v o n  e i n i g e n  
t a u s e n d  F u ß  a u s ;  e s  ist e i n  g r a u l i c h e r  F l e c k /  d e n  
m a n  d e m  A n s c h e i n  n a c h  m i t  e i n e m  H u t  bedecken 
k ö n n t e /  u n d  Loch h a t  e r  v i e l e  t a u s e n d  K l a f t e r  B o d e n  
bedeckt .
N a c h d e m  w i r  G l a r u s  u n d  se i ne  s c h ö n e n  U m g e b u n ­
g e n  d u r c h w a n d e r t  h a t t e n /  b e n u t z t e n  w i r  d e n  A b e n d /  
u m  u n s  n a c h  N ä f e l S  z u  v e r f ü g e n .  I n  w e n i g e r  a l ö  
e i n e r  S t u n d e  e r r e i c h t e n  w i r  N e t t s t a l l /  w e l c h e s  e i n  
g r o ß e s /  w o h l g e b a u t e s  D o r f  i s t /  D a n k  sei  e s  d e m  
G e w c r b s f l e i ß e  s e i n e r  B e w o h n e r /  d i e  i n  d e n  l etzten 
Z e i t e n  d u r c h  d i e  V e r b e s s e r u n g  d e r  S c h u l e n  e i n e n  
e d e l n  G e b r a u c h  v o n  i h r e m  V e r m ö g e n  g e m a c h t  h a b e n .  
M a n  z ä h l t  da se l bs t  3 5 0  H ä u s e r  / 3 M ü h l e n /  3 P a p i e r ,  
m ü h l e n  u n d  m e h r e r e  H a n d e l s h ä u s e r .  B e i d e  C o n f e s .  
s i o n e n  h a b e n  b e i d e  i h r e  e i g e n e  K i r c h e .  D i e s e s  D o r f  
ist  d e n  L a u i n e n  m e h r  a u s g e s e t z t  a l s  G l a r u S ;  d e n n  d e r  
W i g g i S  / w e l c h e r  s e i n e  z e r r i s s e n e n  W ä n d e  ü b e r  d a s  
D o r f  e r h e b t ,  ist  e i n  s e h r  s c h l i m m e r  N a c h b a r /  a l l e  
F r ü h j a h r e  schickt  e r  e i n e  L a u i n e  g e g e n  N e t t s t a l l ;  g e ­
w ö h n l i c h  si nd eS so lche  / w e l c h e  m a n  S t a u b l a u i n e n  
n e n n t .  D i e  v o n  1 8 1 7  a b e r  w a r  b e s o n d e r s  f u r c h t b a r ;  
sie k a m  v o m  S c h i e n /  d e m  höchs t en G i p f e l  deö W i g g i S  
a u f  d i e s e r  S e i t e /  h e r a b ;  ob scho n  di ese  M a s s e  e i n e  
h a l b e  S t u n d e  i n  d e r  B r e i t e  h a t t e /  so r i c h t e t e  sie d e n n o c h  
m e h r  d u r c h  d e n  L u f t d r u c k /  a l S  d u r c h  i h r  G e w i c h t
V e r w ü s t u n g e n  a n .  S i e  s t ü r z t e  zue rs t  e i n e n  a m  F u ß e  
deS B e r g e s  g e l e g e n e n  W a l d  n i e d e r ;  d a n n  r i ß  d e r  
d u r c h  sie v c r a n l a ß i e  S t u r m  d i e  D ä c h e r  v o n  e i n e r  
M e n g e  H ä u s e r  a b  / z e r s c h m e t t e r t e  b e i n a h e  a l l e  n a c h  
d i e s e r  S e i t e  h i n g e h e n d e  F e n s t e r ;  h ö l z e r n e  G e b ä u d e /  
s o w o h l  S t ä l l e  a l ö  S c h ö p f e  w u r d e n  u m g e w o r f e n  o d e r  
d r e h t e n  sich h e r u m  w i e  H ä s p e l ;  e t w a  h u n d e r t  O b s t .  
b ä u m e  w u r d e n  e n t w u r z e l t  u n d  w e i t  f o r t g e s c h l e u d e r t ;  
e i n  M a n n /  w e l c h e r  d a  v o r b e i  k a m ,  w u r d e  m i t  s e i n e m  
P f e r d e  u n d  S c h l i t t e n  e b e n f a l l s  f o r t g e w o r f e n .  D i e  
n e u  e r b a u t e  K i r c h e  w u r d e  a u c h  s e h r  b e s c h ä d i g t /  
a l l e i n  g l ü c k l i c h e r w e i s e  v e r l o r  n i e m a n d  d a S  L e b e n /  
a u s g e n o m m e n  e i n  k l e i n e s  K i n d /  w e l c h e s  n e b e n  s e i n e r  
M u t t e r  d u r c h  e i n  S t ü c k  H o l z  e r s c h l a g e n  w u r d e /  d a S  
z u m  F e n s t e r  h e r e i n k a m ;  d e r  M u t t e r  w u r d e  e i n  A r m  
z e r s c h m e t t e r t .
I n  N ä f e l s  s t i eg en  w i r  i m  W i r t h s h a u s  z u m  
H i r s c h  a b /  w e l c h e s  d e r  S e c k e l m e i s t c r  deS O r t e s  h ä l t .  
A m  a n d e r n  M o r g e n  g i e u g e n  w i r /  t rotz d e s  z i e ml i c h  
s ch l e ch t e n  W e t t e r s  / i n  B e g l e i t u n g  u n s e r e s  g e f ä l l i g e n  
W i r t h e s  a u f  d a S  S c h l a c h t f e l d /  u m  e i n i g e  d e r  e i l f  
S t e i n e  z u  be s u c h e n  / we l c h e  e be n  so v i e l e  A n g r i f f e  
u n d  G e f e c h t e  a n z e i g e n  /  we l c h e  d i e  d e n k w ü r d i g e  
S c h l a c h r  v o n  N ä f e l ö  i m  J a h r  1 3 8 8  b e z e i c h n e t e n /  
i n  w e l c h e r  di e  G l a r n c r  di e  O e s t e r r e i c h s  t o t a l  s c h l u ­
g e n .  N ä f e l ö  ist  e i n  g r o ß e r  F l e c k e n  v o n  s o o  H ä u s e r n /  
m e i s t e n s  i n  S c h i n d e l n  g e d e c k t /  d i e  m i t  S t e i n e n  be-  
s c h w e r e  s ind .  I m  A l l g e m e i n e n  h a t  d i e s e r  O r t  e i n  
a l t e r t h ü m l i c h e r c S  A u s s e h e n  a l s  i r g e n d  e i n  D o r f  d i e s e s  
L a n d e s .  A n  m e h r e r e n  H ä u s e r n  si eht  m a n  F r e s k o -  
M a l e r e i e n /  we l c h e  H e i l i g e n b i l d e r  vo r s t e l l en .  D i e  
B e w o h n e r  v o n  N ä f e l S /  we l c h e  K a t h o l i k e n  s i n d /  
a h m e n  i h r e n  p r o t e s t a n t i s c h e n  M i t b ü r g e r n  n a c h ;  d i e  
I n d u s t r i e  m a c h t  u n t e r  i h n e n  schnel l e  F o r t s c h r i t t e ,  
z w e i  J n d i e n n c n f a b r i k c n  u n d  z w e i  m e c h a n i s c h e  S p i n ­
n e r e i e n  si nd se i t  K u r z e m  d o r t  e r r i c h t e t .  D e r  B o d e n /  
w e l c h e r  d e n  T h a l g r u n d  b i l d e t /  ist  s e h r  f r u c h t b a r  u n d  
b r i n g t  h a u p t s ä c h l i c h  K ü c h e n g e w ä c h s e  h e r v o r .  N ä f e l ö  
h a t  e i n e  s chöne  K i r c h e  u n d  e i n  a u f  e i n e r  A n h ö h e  i n  
e i n e r  a n g e n e h m e n  L a g e  b e f i n d l i c h e s  K a p u z i n e r k l o s t c r /  
a n  d e r  S t e l l e  e i n e s  v o n  d e m  L a i l d v o l k e  i m  J a h r  1 3 5 1  
z e r s t ö r t e n  S c h l o s s e s .  D e r  A n b l i c k  d e r  n a c k t e n  G e -  
b i r g e  b i l d e t  v o n  h i e r  a u s  e i n  s e h r  i m p o s a n t e s  G e ­
m ä l d e .  H i n t e r  d e m  F l e c k e n  e r h e b t  sich d e r  W i g g i S /  
dessen d r o h e n d e  u n d  a b g e r i s s e n e  F e l s e n w ä n d c  d e m  
A u g e /  j e d o c h  n u r  h i e r  u n d  d a /  e i n i g e  m i t  f r i s c h e m  
G r ü n  bedeckte S t e l l e n  d a r b i e t e n .  D i e s e s  G e b i r g e /  
w e l c h e s  v o n  a l l e n  S e i t e n  e i n  m e r k w ü r d i g e s  A n s e h e n  
h a t /  ist  i ndes sen  l e i c h t  z u g ä n g l i c h ;  se i ne  höchs t en  
S p i t z e n  e r h e b e n  sich 7 o o o  F u ß  ü b e r  d a s  M e e r ;  m a n  
s a g t /  d a ß  m a n  a u f  d e m s e l b e n  e i n e  d e r  a u s g e d e h n t e -  
s ten F e r n s i c h t e n  g e n i e ß e .  Z w i s c h e n  s e i n e n  F e l s e n  
si nd z w e i  t i e f  e ingesch los sene  k l e i n e  S e e n /  d e r e n  A b -  
f i uß  a n f ä n g l i c h  n i c h t  s i c h t b a r  i s t /  d i e  a b e r  u n t e r  d e r  
F o r m  s c h ö n e r  W a s s e r f a l l e  h i n t e r  d e m  D o r f e  N ä f e l s
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e r s c h e i n e n ;  d e r  e i n e ,  d e r  R a u t i b a c h ,  d e r  i n  s c h ä u ­
m e n d e n  W e l l e n  h e r a b s t ü r z t ,  g e w ä h r t  i n  g e w ö h n l i c h e n  
Z e i t e n  e i n e n  s e h r  m a l e r i s c h e n  A n b l i c k ,  a b e r  z u r  Z e i t  
d e s  S c h n e e a b g a n g ö  o d e r  n a c h  e i n e m  G e w i t t e r r e g e n  
ist  cö d a n n  e i n  F l u ß ,  d e r  v o n  d e m  G e b i r g e  h e r a b -  
f ä l l t  u n d  d e r  m e h r  a l s  e i n m a l  d e n  F l e c k e n  i n  g r o ß e  
G e f a h r  g e b r a c h t  h a t .  D i e s e  G e g e n d  w a r  a u c h  d e r  
S c h a u p l a t z  d e r  m ö r d e r i s c h e n  K ä m p f e  z w i s c h e n  d e n  
F r a n z o s e n  u n d  R u s s e n ;  d i e se  l e t z t e r »  k o n n t e n  fich 
h i e r  n i c h t  d u r c h s c h l a g e n  u n d  w a r e n  g e n ö t h i g t ,  sich 
d u r c h  d a s  S c r n f t t h a l  n a c h  C h u r  z u r ü c k z u z i e h e n .
W i r  k a m e n  d u r c h  O b c r u r n e n ,  e i n e m  D o r f e  i n  
d e r  P f a r r e i  R ä f e l S ,  w o  m a n  d i e  S p u r e n  d e r  B e r g -  
s t ü r ze  s t e h t ,  we l c h e  d a s s e l b e  i n  d e n  J a h r e n  1 7 6 2  
u n d  1 7 6 4  z u  z e r s t ö r e n  d r o h t e n ;  d a n n  d u r c h  N i e d e r -  
u r n e n ,  e i n  p r o t e s t a n t i s c h e s  D o r f  a m  F u ß e  d e s  R o -  
t h e n b e r g S .  E i n  m i t  R e b e n  bede ck t e r  H ü g e l  t r u g  
e h e m a l s  d a s  S c h l o ß  O b e r w i n d e g g ,  w e l c h e s  d i e  G l a r -  
n e r  i m  J a h r  1 3 8 6  z e r s t ö r t e n .  N i c d c r u r n e n  ve r sch ö-  
n c r t  sich a l l e  J a h r e ;  s e i n e  B e w o h n e r  si nd g e w e r b -  
f l e i ß i g  u n d  l e b e n  i m  W o h l s t ä n d e ;  m a n  f i n d e t  dase l bs t  
b l ü h e n d e  G e r b e r e i e n ,  S t r o h h u t , .  B a n d -  u n d  S e i f e n ­
f a b r i k e n .  D i e  B ä d e r  d i e s e s  O r t e s  w a r e n  e h e m a l s  
s e h r  be suc h t .
E i n  f e i n e r ,  v o n  e i n e m  k a l t e n  W i n d e  h e r b e i g e ­
f ü h r t e r  R e g e n  m a c h t e  u n s e r n  B e t r a c h t u n g e n  e i n  
E n d e ,  u n d  d a  w i r  d a c h t e n ,  d a ß  w i r  n u n  n i c h t s  
be s s e r e s  zu  t h u n  h ä t t e n ,  a l s  e i n  O b d a c h  z u  s u c h e n ,  
so b e e i l t e n  w i r  u n s e r e  S c h r i t t e  u n d  o h n e  u n s  l a n g e  
m i t  d e r  B e t r a c h t u n g  d e r  L a n d s c h a f t  a n  d e n  L i n t h -  
u f e r n  a u f z u h a l t e n ,  d i e  w i r  k a u m  s a h e n ,  s c h l u g e n  
w i r  d e n  W e g  v o n  W e s e n ,  a m  E n d e  d e s  W a l l e n -  
s t a d t e r  S e c S ,  e i n ,  w o h i n  w i r  g l ück l i ch  g e l a n g t e n .
P r i v i l e g i e n  d e s  B i s c h o f s  u n d  d e r  
G e is t l ic h k e i t  zu  L a u s a n n e  im  z w ö l f t e n  
J a h r h u n d e r t .
1 .  J e d e s m a l ,  d a ß  s e i ne  H e r r l i c h k e i t  d e r  H e r r  
B i s c h o f  d i e  Me s s e  a m  g r o ß e n  A l t a r  h a l t e t ,  sol len 
d e r  C a p l a n ,  d i e  D i a k o n e n  u n d  U n t e r d i a k o n e n ,  d i e  
K i r c h e n v o r s t e h c r  u n d  a l l e ,  d i e  i h n  b e d i e n t  h a b e n ,  
d i e s e n  T a g  m i t  i h m  spe i s e n .
2 . D e n  z w e i t e n  S o n n t a g  n a c h  O s t e r n  sol l  d e r  
B i s c h o f  d e n  D o m h e r r e n  d e r  s ä m m t l i c h e n  G e i s t l i c h k e i t ,  
w e l c h e  i m M h o r  a n w e s e n d  w a r e n ,  so w i e  a u c h  i h r e n  B e ­
d i e n t e n  e i n e  M a h l z e i t  g e b e n .
3.  D i e  G a b e n ,  w e l c h e  d e r  B i s c h o f  a n  d e n  K i r c h -  
w c i h e n  b e k o m m t ,  sei  e s  i n  s e i n e m  S p r e n g e l  o d e r  a n  
a n d e r n  O r t e n ,  s o l l e n  d e n  D o m h e r r e n  z u k o m m e n ,  d i e  
i h n  zu P f e r d  b e g l e i t e t  h a b e n ;  a u s g e n o m m e n  d a ö  W a c h s  
u n d  d i e  K e r z e n  d i e  i h m  a n g e h ö r e n ; d a s  K o r n  u n d  d a s  
B r o d ,  w e l c h e s  d e n  K i r c h e n v o r s t e h e r n  g e h ö r t  u n d  d i e  
E i e r ,  d e r  K ä s  u n d  d a s  T i s c h t u c h ,  we l c h e  d e n  W ä c h t e r n  
z u k o m m e n .
4 .  D i e  G a b e n ,  we l c h e  d e m  B i s c h o f  n a c h  s e i n e r  
W e i h e  g e m a c h t  w e r d e n ,  d a s  w i l l  s a g e n ,  b e i  s e i n e r  
e r s t e n  M e s s e ,  g e h ö r e n  d e n  D o m h e r r e n .
L.  D i e  B e d i e n t e n  d e r  D o m h e r r e n  k ö n n e n  n u r  
v o n  i h r e n  H e r r e n  b e s t r a f t  w e r d e n ,  so g r o ß  a u c h  
i h r  V e r b r e c h e n  s e i n  m a g .
6 .  D i e  F a m i l i e  e i n e s  S t i f t s a n g e h ö r i g e n ,  d e r  
s e i ne  P r ä b e n d e  z u f ä l l t ,  s o l l ,  i m  F a l l e  S t r e i t i g k e i -  
t e n  v o r k o m m e n  s o l l t e n ,  sich d e m  A u S s p r u c h  dcS C a -  
p i t c l s  u n t e r w e r f e n ,  u n d  k e i n e m  a n d e r n .
7 .  E i n  D r i t t h e i l  d e r  B u ß e n ,  we l c h e  v o n  u n s e r n  
A n g e h ö r i g e n  h e r k o m m e n ,  we l c h e  w e g e n  D i e b s t a h l  i n  d e r  
S t a d t  s ind a n g e h a l t e n  w o r d e n ,  g e h ö r t  d e m  D o m p r o p s t  
u n d  d i e  z w e i  a n d e r n  D r i t t h e i l e  d e m  C a p i t e l .
8.  D i e  Z w e t k ä m p f c ,  d u r c h  G o t t c s u r t h e i l  a n -  
b e f o h l e n ,  so l l e n  v o r  de n ,  D o m p r o p s t  s t a t t  h a b e n ;  
d i e  D i e b e  w e r d e n  v o r  d e m  C a p i t e l  v e r u r t h e i l t ;  d e r  
h a l b e  T h e i l  d e r  B u ß e ,  w e l c h e  d e r  b e z a h l t ,  d e r  i n  
e i n e m  g e r i c h t l i c h e n  Z w e i k a m p f  ü b e r w u n d e n  w o r d e n  
i s t ,  g e h ö r t  d e m  D o m p r o p s t .
9 .  I n  d e r  g r o ß e n  K i r c h e  so l l e n  n u r  d r e i ß i g  
D o m h e r r e n  s e i n ,  w o v o n  z e h n  P r i e s t e r ,  z e h n  D i a k o ­
n e n  u n d  z e h n  U n t e r d i a k o n c n .  B e i m  T o d  e i n e s  
D o m h e r r n  sol l  j e d e r  P r i e s t e r  f ü r  i h n  d r e i  S e e l e n ­
messen l e s e n ;  d i e  a n d e r n  D o m h e r r e n  l e sen  d e n  P s a l t e r ;  
a n  j e d e m  d e r  d r e i ß i g  e r s t e n  T a g e n  n a c h  s e i n e m  A b s t e r -  
b e n  sol l  e i n e  K l os t e r mes s c  a m  S t .  J o h a n n s e n a l t a r  g e -  
l e sen  w e r d e n ,  u n d  w e n n  e r  i m  K l o s t e r  b e g r a b e n  w o r d e n  
is t ,  sol l  a n  j e d e m  T a g ,  e i n e n  M o n a t  l a n g ,  e i n e  P r o z c s -  
s ion a u f  s e i n e m  G r a b  s t a t t  h a b e n .
1 0 .  N i e m a n d  k a n n  i m  H a u s  e i n e s  D o m h e r r e n  
o d e r  R i t t e r s  g e p f ä n d e t  w e r d e n ,  cö sei  d a n n  d e r  H a u s ­
h e r r s e l b s t .
1 1 .  E s  ist  v e r o r d n e t ,  d a ß  w e n n  d e r  B i s c h o f  f ü r  
d a s  a l l g e m e i n e  B e s t e  a n  d e n  H o f  d e s  K a i s e r s  g e h t ,  z w e i  
o d e r  v i e r  B ü r g e r  i h n  b e g l e i t e n  s o l l e n ,  u m  a l l e  s e i n e  
A u s l a g e n  z u  b e z a h l e n .  D i e s e  K o s t e n  s o l l e n  v o n  d e n  
B ü r g e r n  d i e s e r  S t a d t ,  v o n  W i f i i s b u r g ,  C u r t i l l e s  u n d  
B ü l l o z  e r t r a g e n  w e r d e n .
12 . W e n n  d e r  B i s c h o f  L a n d  k a u f t  o d e r  e r  e r h a l -  
t e t  so l ch es  a l s  P f a n d  u n d  e r  h a t  G e l d  v o n n ö t h e n ,  so 
si nd d i e  E i n w o h n e r  v o m  Q u a r t i e r  W 8 o u r - §  v e r p f l i c h t e t ,  
i h m  zu  h e l f e n  a b e r  n i c h t  d i e  v o n  d e r  L i r v .
D i e  U r k u n d e  ist u n t e r s c h r i e b e n  v o n  A r d u t i u S ,  
B i s c h o f  v o n  G e n f ,  d e m  D o m p r o p s t  v o n  L a u s a n n e ,  d e r  
a c h t z i g  J a h r e  l a n g  di ese  B e d i e n u n g  b e k l e i d e t e ,  u n d  
a n d e r n  m e h r .
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1 3 .  W e n n  e i n  D o m h e r r  sich w e i g e r t /  w a s  e r  d e m  
C a p i t e l  s c h u l d i g  ist  zu  b e z a h l e n /  o d e r  e r  h a b e  d a s  C a -  
p i t e l  b e s c h i m p f t /  so so l l e n  d i e  a n d e r n  D o m h e r r e n /  n a c h -  
d e m  sie i h n  g e w a r n t  h a b e n /  n i c h t  m e h r  i n  s e i n e r  G e ­
s e l l s cha f t  c o m m u n i z i r e n ;  u n d  a c h t  T a g e  n a c h h e r  k a n n  
i h m  s e i n e  P r ä b e n d e  z u r ü c k b e h a l t e n  w e r d e n ;  e i n  g l e i c h e s  
k a n n  i m  n ä m l i c h e n  F a l l  d e m  B i s c h o f  b e g e g n e n .
Landschaft -c s  Kantons Zug.
D e r  K a n t o n  Z u g /  n a c h  d e m  F l ä c h e n i n h a l t  d e r  
klei ns t e  S t a a t  d e r  S c h w e i z /  ist v o n  e i n e m  E n d e  
z u m  a n d e r n  a u ß e r o r d e n t l i c h  m a l e r i s c h .  E S  ist  w a h r /  
e r  b i e t e t  ke i n e  g r o ß a r t i g e n  A n s i c h t e n  d a r /  w i e  
m a n  sie i n  d e n  A l p e n t h ä l c r n  a n t r i f f t /  a l l e i n  ü b e r a l l  
b e g e g n e t  m a n  e i n e r  f r i s c h e n  u n d  a n m u t h i g c n  L a n d ­
s c h a f t /  e i n e m  f r u c h t b a r e n  B o d e n /  p r ä c h t i g e n  B a u m -  
g ä r t e i , /  h ü b s c h e n /  v o n  N u ß -  u n d  K a s t a n i e n b ä u m c n  
b e s c h a t t e t e n  H ä u s e r n .  E i n e  M e n g e  W e g e  u n d  F u ß -  
p f a d c  s c h l ä n g e l n  sich u n t e r  d i c h t e n  B ä u m e n  o d e r  
z w i s c h e n  N c b g e l ä n d e n  h i n ;  ü b e r a l l  w a n d e l t  m a n  i n  
d e m  a n g e n e h m s t e n  S c h a t t e « /  w o  m a n  d a s  M u r m e l n  
e i n e s  B a c h e S  o d e r  e i n e s  W a s s e r f a l l e S  h ö r t ;  v o n  Z e i t  
z u  Z e i t  s i e h t . e i n e  k l e i n e  K a p e l l e  m i t  i h r e n  w e i ß e n  
M a u e r n  a u s  d e m  u n u n t e r b r o c h e n e n  G r ü n  h e r v o r ;  
d a s  B r a u s e n  c i n c S  B e r g s t r o m c S /  d e n  m a n  a u f  e i n e r  
l ä n d l i c h e n  B r ü c k e  ü b e r s c h r e i t e t /  u n t e r b r i c h t  d a s  
S c h w e i g e n /  i n d e m  e r  sich e i n e  B a h n  z w i s c h e n  d e n  
F e l s e n  b r i c h t ,  d i e  s e i n  B e t t  v e r e n g e n /  w e l c h e s  m i t  
h o h e n  B u c h e n  e i n g e f a ß t  i s t /  d e r e n  Z w e i g e  sich a u f  
s e i n e  W e l l e n  n e i g e n  u n d  e i n  d e n  S o n n e n s t r a h l e n  
u n d u r c h d r i n g l i c h e s  G e w ö l b e  b i l d e n .  D i e  A u s s i c h t  ist 
j e d o c h  n i c h t  i m m e r  so b e s c h r ä n k t ;  d e r  g r ü n e  V o r h a n g  
ö f f ne t  sich z u w e i l e n /  u m  d i e  r u h i g e  O b e r f l ä c h e  de s  
Z u g c r  S e e S  d u r c h b l i c k e n  zu l a s s e n /  d e r  d a s  B i l d  d i e -  
s e r  L a n d s c h a f t e n  a b s p i e g e l t /  o d e r  d i e  s c h ö n e n  G e b i r g e /  
d i e  i h n  i m  S ü d e n  u m g e b e n .
Der Elyian.
E S  g i e b t  w e n i g e  P f l a n z e n  i n  d e r  S c h w e i z /  w e l c h e  
so s e h r  u n s e r e  A u f m e r k s a m k e i t  v e r d i e n e n ,  a l S  d e r  
E n z i a n .  E r  b i l d e t  e i ne  g r o ß e  F a m i l i e /  we l c h e  e t w a  
h u n d e r t  A r t e n  z ä h l t /  v o n  w e l c h e n  e i n e  g r o ß e  A n z a h l  
i n  a l l e n  R e g i o n e n  d e r  m i t t l e r e n  A l p e n  w ä c h s t .  E S  
ist e i n  e b e n  so g r o ß e r  U n t e r s c h i e d  i n  d e r  G r ö ß e  d e r  
A r t e n /  a l s  A b w e c h s l u n g  i n  d e n  S c h a t t i r u n g e n  d i e s e r  
s c h ö n e n  P f l a n z e .  D i e j e n i g e n /  we l c he  d i e  h o h e n  W e i d e n  
d e r  A l p e n  u n d  de ö  J u r a  b e s u c h t e n /  w e r d e n  o h n e  
Z w e i f e l  e i n e  s chöne  B l u m e  v o n  d u n k e l b l a u e r  F a r b e  
b e m e r k t  h a b e n /  d e r e n  S t i e l  sich k a u m  e i n e n  b i s  z w e i  
Z o l l  ü b e r  d e n  B o d e n  e r h e b t : d i e ß  ist  e i n  E n z i a n .  
I n  d e n  e t w a S  n i e d r i g e r n  R e g i o n e n /  a u f  t r o c k e n e n  
u n d  s t e i n i g e n  W e i d e » /  f i n d e t  m a n  e i n e  P f l a n z e /  
w e l c h e  n e b e n  d i e s e m  k l e i n e n  E n z i a n  e i n  R i e s e  i s t /  
d e n n  sie w i r d  b i s  d r e i  F u ß  ho ch .  D e r  S t i e l  ist  g e -  
r a d e  u n d  w a l z e n f ö r m i g /  d i e  B l ä t t e r  s i nd b r e i t ,  o v a l ,  
g l a t t ,  n e r v i g ,  o h n e  S t i e l ;  di e  B l u m e n  si nd z a h l r e i c h ,  
b ü s c h e l we i s e  b e i s a m m e n s t e h e n d  i n  d e n  o b e r n  B l a t t ­
w i n k e l n  u m  d e n  S t i e l ;  i h r e  r a d f ö r m i g e  D l u m c n k r o n e  
ist  i n  f ü n f  b i s  a c h t  S e g m e n t e  t i e f  c i n g e s c h n i t l e n .  
D i e s e  P f l a n z e ,  d i e  m a n  v o n  w e i t e m  i n  d e n  M a t t e n  
e r b l i c k t ,  w e i l  d a S  V i e h  sie n i c h t  a l l e i n  n i c h t  a b w c i -  
d e t ,  s o n d e r n  i h r  a u s w e i c h t ,  ist  d e r  g e l b e  o d e r  g r o ß e  
E n z i a n .  M a n  f i n d e t  i h n  v i e l  h ä u f i g e r  i n  d e n  K a l k ­
g e b i r g e n  a l s  i n  d e m  G r a n i l b o d e n ,  d a h e r  w ä c h S t  e r  
a u c h  i m  U c b e r f l u ß  i n  d e m  J u r a ,  w o  m a n  i h n  m a n c h ­
m a l  d r e i  b i s  v i e r h u n d e r t  F u ß  o b e r h a l b  d e r  F l a c h e b e n e  
f i n d e t .  A b e r  n i c h t  d i e  S c h ö n h e i t  u n d  Z i e r l i c h k e i t  
i h r e r  B l u m e n ,  o d e r  d i e  V e r s c h i e d e n h e i t  u n d  d e r  
R e i c h t h u m  i h r e r  F a r b e n  ist  e S ,  w a s  d e n  E n z i a n e n  
i h r e  g r o ß e  B e r ü h m t h e i t  e r w o r b e n  h a t ,  s o n d e r n  d e r  
T h e i l ,  d e n  w i r  n i c h t  s e h e n ,  d i e  W u r z e l ,  v o n  w e l c h e r  
s chon  i n  d e m  A l t e r t h u m e  e i n  s t a r ke r  G e b r a u c h  i n  
d e r  M e d i z i n  g e m a c h t  w u r d e ,  e i n e  E i g e n s c h a f t ,  d i e  
sie a u c h  no ch  i n  u n s e r n  T a g e n  b e i b e h a l t e n  h a t ,  be ­
s o n d e r s  d i e  d e s  g e l b e n  E n z i a n .
P l i n i u S  s c h r e i b t  d i e  E n t d e c k u n g  d i e s e r  P f l a n z e  
o d e r  i h r e r  a r z n e i l i c h e n  E i g e n s c h a f t e n  G c n t i u S ,  K ö n i g  
v o n  J l l y r i c n ,  z u ,  dessen N a m e n  ( O e n t i L n a )  sie a u c h  
b e i b e h a l t e n  h a t ;  eS ist  h i e r i n  n i c h t s  U n m ö g l i c h e s ,  
i nde s sen  v e r l i e r t  di ese  S a g e  v i e l  v o n  i h r e r  W a h r ­
s c h e i n l i c h k e i t ,  w e n n  m a n  w e i ß ,  d a ß  d e r  K ö n i g  G e n -  
t i u S  n i c h t s  w e n i g e r  a l ö  e i n e r  j e n e r  S c h ä f c r f ü r s t e n  
w a r ,  we l c h e  d i e  A u f s u c h u n g  v o n  H a u s m i t t e l n  u n d  
i h r e  A n w e n d u n g  z u m  W o h l e  i h r e r  U n t e r t h a n e n  u n t e r  
i h r e  n ü t z l i c h e n  B e s c h ä f t i g u n g e n  z ä h l t e n .  G c n t i u S ,  
d e r  M ö r d e r  s e i n e s  e i g e n e n  B r u d e r s ,  w a r  e i n e s  T h r o -  
nc S  u n w ü r d i g ;  s e i n e  U n f ä h i g k e i t  u n d  s e i n e  L a s t e r  
f ü h r t e n  e n d l i c h  d e n  U n t e r g a n g  s e i n e r  F a m i l i e  u n d  
s e i n e s  R e i c h e s  h e r b e i ;  w ä h r e n d  e r  s e l bs t ,  h i n t e r  d e m
Q.u.r'
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W a g e n  de S  T r i u m p h a t o r s  h e r g e s c h l e p p t ,  s e i n e n  E i n -  
z u g  i n  R o m  h i e l t .
W i e  d e m  a u c h  s e i ,  d i e  s t a r k e ,  dicke u n d  g e l b l i c h e  
W u r z e l  de S E n z i a n s  g a l t  v o r  d e r  E n t d e c k u n g  d e r  
F i e b e r r i n d e  f ü r  e i n e s  d e r  h e i l k r ä f t i g s t e n  M i t t e l  g e g e n  
d i e  W e c h s e l f i e b e r ,  u n d  ke i n  a n d e r e s  i n l ä n d i s c h e s  H e i l -  
M i t t e l  ist a u s g e z e i c h n e t  b i t t e r e r  u n d  t o n i s c h e r ,  k e i n e s  
n ä h e r t  sich d u r c h  s e i n e  E i g e n s c h a f t e n  so s e b r  d e r  
F i e b e r r i n d e  u n d  i s t ,  n a c h  i h r ,  g e e i g n e t e r ,  d i e  S c h w ä c h e  
d e r  V e r d a u u n g S -  W e r k z e u g e  u n d  W e g e  zu  b e k ä m p f e n .  
D i e s e  W u r z e l  ist a u ß e r o r d e n t l i c h  b i t t e r ,  u n d  d e r  
G a u m e n  b l e i b t  l a n g e  v o n  i h r e m  G e s c h m a c k  a n g e s t e c k t ;  
m a n  g e b r a u c h t  ste a l s  A b s u d  o d e r  T i n k t u r ,  a l s  
P u l v e r  o d e r  a !S  E x t r a k t .  D i e  l a n g e n  W u r z e l n  m e h -  
r c r e r  A r t e n  v o n  E n z i a n ,  z e r s c h n i t t e n  u n d  i n  W a s s e r  
e i n g e w e i c h t ,  g e h e n  b a l d  i n  G ä h r u n g  ü b e r ,  u n d  g e b e n  
i m  B r e n n e n  e i n e n  s e h r  s t a r k e n  u n d  k l a r e n  B r a n n t -  
w e i n ,  v o n  d e m  m a n  i n  e i n i g e n  G e g e n d e n  d e r  S c h w e i z ,  
b e s o n d e r s  i m  K a n t o n  B e r n ,  h ä u f i g e n  G e b r a u c h  m a c h t .  
D i e s e r  B r a n n t w e i n  b e h ä l t  a b e r  i m m e r  e i n e n  T h e i l  
d e r  B i t t e r k e i t  d e r  P f l a n z e  u n d  l ä ß t  i n  d e m  H a l s e  
e i n e n  u n a n g e n e h m e n  E i n d r u c k  z u r üc k .  I n  d e m  O b e r -  
h a S l i t h a l  v e r k a u f t e  m a u  e h e m a l s  d a s  P f u n d  v o n  d i e ­
s e r  W u r z e l  u m  z e hn  b i s  z w ö l f  B a t z e n ;  g e g e n w ä r t i g  
h a t  sich d i e s e r  P r e i s  v e r d r e i f a c h t ,  s e i t  sie s e l t n e r  
g e w o r d e n  i s t ,  u n d  m a n  sie m i t  L e b e n s g e f a h r  a n  b e i -  
n a h e  u n z u g ä n g l i c h e n  O r t e n  s u c h e n  m u ß ;  d e r  B r a n n t -  
w e i n  s e l b s t ,  d e n  d i e  L e u t e  j e n e r  G e g e n d  a u s  L i e b ­
h a b e r e i  t r i n k e n ,  w i r d  u m  20  b i s  25 B a t z e n  d i e  M a ß  
v e r k a u f t .  I n  d e r  N ä h e  deS R h o n e g l e t s c h e r s  w a r  
e h e m a l s  e i n e  A n s t a l t  v o n  W a s s e r b r e n n e r n  a u s  d e m  
W a l l i S ,  w e l c h e  i n  d e m  S o m m e r  1 8 1 4 ,  ob s c h o n  d i e s e  
P f l a n z e  s e h r  s e l t e n  g e w o r d e n  w a r ,  no c h  5 3 0  Z e n t n e r  
W u r z e l n  s a m m e l t e n ,  a u s  w e l c h e n  sie 1100 M a a ß  
B r a n n t w e i n  e r z e u g t e n .  A l l e i n  n a c h  d e r  A r t ,  w i e  
ste sich b e n a h m e n ,  v e r s c h w a n d e n  d i e  W u r z e l n  u n d  
d i e  B r e n n e r  m u ß t e n  d i e  G e g e n d  ve r l a s s e n .
Nutwlpl) von tvcr-cnberg und die 
Heldinnen von Appenzell.
(S c h lu ß .)
W ä h r e n d  d i e s e r  Z e i t  w u r d e  e i n  hi t z i ges  T r e s s e n  
z wi s c h e n  d e n  A p p e n z e l l c r n  u n d  d e m  H a u p t k o r p S  d e r  
O e s t e r r e i c h e r ,  w e l c h e s  d a s  G e b i r g e  e r k l e t t e r t e ,  ge -  
l i e f e r t .  D i e  e r s t e r »  h a t t e n  d i e  e r f o r d e r l i c h e n  M a ß ­
r e g e l n  g e t r o f f e n ,  u m  i h r e  F e i n d e  n a c h d r ü c k l i c h  z u  
e m p f a n g e n ;  ste h a l t e n  d i e  V e r s c h a n z u n g e n  v e r l a s s e n ,  
d i e  ste a u f  i h r e r  G r e n z e ,  z w i s c h e n  A l t s t ä t t c n  u n d  a m  
S t o ß  e r r i c h t e t  h a t t e n ,  u n d  sich m i t  e i n i g e n  i h r e r  
F r e u n d e  v o n  S c h w y z  u n d  G l a r u s ,  d i e  zu  i h r e r  
H ü l f e  h e r b e i g e e i l t  w a r e n ,  m e h r  i n  d i e  H ö h e  p o s t i r t .  
E i n  K o r p S  v o n  4 o o  M a n n  h a t t e  a u f  d e m  hö chs t en  
G i p f e l  d e s  W e g e ö  P o s i t i o n  g e f a ß t ,  m e h r e r e  a n d e r e  
A b t h e i l u n g e n  w a r e n  d u r c h  B ä u m e  u n d  d i e  U n e b e n -  
Heiken d e s  T e r r a i n s  v e r s t e ck t ,  d e n n  d a m a l s  w a r  d i e ­
s e r  O r t  w e i t  m e h r  m i t  H o l z  b e w a c h s e n ,  d e r  B o d e n  
m e h r  d u r c h s c h n i t t e n  u n d  f o l g l i c h  u n z u g ä n g l i c h e r  a lS 
jetzt .  A u f  d e r  H ö h e  h a t t e  m a n  e i n e  g r o ß e  M e n g e  
S t e i n e  u n d  Ho l zb löcke  a u f g e h ä u f t  i n  d e r  Ab s i c h t ,  
sie a u f  d e n  a n n ä h e r n d e n  F e i n d  h i n a b z u w ä l z e n .  D e r  
H e r z o g  v o n  O e s t e r r e i c h  h a t t e  g e g l a u b t ,  s e i n e n  A n -  
g r i f f ö p l a n  g e h e i m  z u  h a l t e n ,  a l l e i n  d i e  T h a l b e w o h -  
n c r ,  we l c h e  d e n  E c b i r g s l e u l e n  v o n  A p p e n z e l l  m e h r  
z u g e t h a n  w a r e n ,  a l s  d e n  H e r r e n ,  h a t t e n  i h n  be­
k a n n t  g e m a c h t  u n d  d i e  A p p e n z e l l e r  Z e i t  g e w o n n e n ,  
i h r e  V e r t h c i d i g u n g s m a a ß r e g e l n  z u  t r e f f e n .
A l t s t ä t t c n  ist e i n e  k l e i n e  S t a d t  e i n e  S t u n d e  
v o m  R h e i n ,  v o n  w o  a u S  e i n  s t e i l e r  W e g  a u f  
d i e  A n h ö h e  a m  S t o ß  f ü h r t  u n d  v o n  d a  n a c h  
G a i s .  A m  S t o ß  l i e g t  u n g e f ä h r  i s o o  F u ß  h ö h e r  
a l S  A l t s t ä t t c n ,  doch ist  eS n i c h t  w e i t e r  d a v o n  e n t ­
f e r n t ,  a l S  e i n e  s t a rke  S t u n d e .  D e r  g e g e n w ä r t i g e  
h o h l e ,  z i e m l i c h  s ch lech te  W e g  ist  e t w a s  besser  a l s
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e h e m a l s .  D e r  B o d e n  i n  d e r  U m g e g e n d  ist  d u r c h ,  
s c h n i t t e n  u n d  u n e b e n ,  z u m  T h e i l  b e h o l z t  o d e r  m i t  
R a s e n  bedeckt  u n d  b i l d e t  b e i n a h e  i m m e r  e i n e n  st ei .  
l e n  A b h a n g .  D u r c h  d i e s e n  H o h l w e g  u n d  a u f  d i e .  
s em r a s i g e n  A b h a n g ,  w e l c h e n  d e r  R e g e n ,  w i e  w i r  
sch on  g e s a g t  h a b e n ,  no ch  s c h l ü p f r i g e r  g e m a c h t  h a t t e ,  
r üc k t e  d i e  ös t e r r e i ch i s ch e  A r m e e  u n k l u g c r w c i s e  v o r ;  
sie v e r l i e ß  sich a u f  d i e  Z a h l  i h r e r  K r i e g e r ,  d e r e n  
K e r n ,  w i e  g e w ö h n l i c h ,  a u s  e i n e r  s c h w e r  b e w a f f n e ,  
t c n  R e i t e r e i  g e b i l d e t ,  f o l g l i c h  u n f ä h i g  w a r ,  a u f  
e i n e m  s o l c h e n  T e r r a i n  z u  k ä m p f e n .  Z w e i h u n d e r t  
B o g e n s c h ü t z e n ,  we l c h e  d i e  V o r h u t  b i l d e t e n ,  k a m e n  
v o r  d e n  V e r s c h a n z u n g e n  d e r  A p p e n z c l l c r  a n ,  d i e  
i h n e n  d e n  D n r c h p a ß  ve rsch loss en.  D a  sie d i e s e l b e n  
o h n e  V e r t h e i d i g e r  f a n d e n ,  so g l a u b t e n  s i e ,  d e r  
e r s chr eck te  F e i n d  sei  g e f l o h e n ,  o h n e  sich i n  e i n e n  
K a m p f  e i n z u l a s s e n .  E S  g e l a n g  i h n e n  m i r  v i e l e r  M ü h e ,  
e i n e  k l e i n e  O c f f n u n g  i n  d i e s e l b e n  zu m a c h e n ,  u m  
d i e  A r m e e  L u r c h z u l a s s e n ,  we l c h e  sich i nde s sen  m i t  
d e r  V o r h u t  v e r e i n i g t  h a t t e .  D i e  v e r e i n i g t e  A r m e e  
setzte n u n  i h r  A u f s t e i g e n  f o r t ,  d a s  a b e r  t m m e r  be-  
s c h w c r l i c h e r  w u r d e ;  j e d e n  A u g e n b l i c k  g l i t t e n  d i e  
S o l d a t e n  a u s  u n d  f i e l e n  a u f  e i n a n d e r ,  so d a ß  es  
s c h o n  z i e ml i c h  U n o r d n u n g  g a b ,  a l s  pl öt zl ich d a s  G e .  
b i r g e  sich m i t  g r o ß e m  G e k r a c h e  zu b e w e g e n  sc h ien.  
E i n e  M e n g e  g r o ß e r  S t e i n e  u n d  B a u m s t ä m m e  w ä l z t e n  
sich a u f  d i e  A n s t ü r m e n d e n ,  ze r r i s s en  i h r e  G l i e d e r  u n d  
m a c h t e n  d i e  V e r w i r r u n g  v o l l k o m m e n .  Z u  g l e i c h e r  
Z e i t  b e m e r k t e  m a n  4 o o  A p p c n z e l l e r  i n  S c h l a c h t o r d n u n g  
a u f  d e r  H ö h e  a m  S t o ß ;  e i n i g e  a n d e r e  A b t h e i l u n g e n  
z e i g t e n  sich a u f  d e n  S e i t e n .  E S  w a r  zu s p ä t  z u r ü c k ,  
z u w c i c h e n ,  d i e  O c s t c r r c i c h e r  w a r e n  g e n ö t h i g t  S t a n d  
z u  h a l t e n ;  d i e j e n i g e n  we l c h e  n i c h t  v e r k r ü p p e l t  w a r e n ,  
f u h r e n  f o r t  di e  letzte A n h ö h e  d e s  B e r g c ö  z u  e r k l e t t e r n  
u n d  s c h l o ß e n  i h r e  g e l i c h t e t e n  G l i e d e r .  V e r g e b e n s  
w o l l t e n  i h r e  B o g e n s c h ü t z e n  sich i h r e r  B o g e n  b e d i e n e n ,  
d e r  R e g e n  h a t t e  sie u n b r a u c h b a r  g e m a c h t .  R u d o l f  
v o n  W e r d e n b c r g  h a t t e  d i e  A p p c n z e l l e r  i h r e  S c h u h e  
a b l e g e n  l a s s e n ,  d a m i t  sie a u f  d e m  g l a t t e n  B o d e n  m i t  
m e h r  S i c h e r h e i t  k ä m p f e n  k ö n n t e n ,  e r  selbst  h a t t e  d a S  
B e i s p i e l  d a v o n  g e g e b e n .  P l ö t z l i c h  w a r f  sich d i e  g a n z e  
S c h a a r  m i t  g r o ß e m  G e s c h r e i  a u f  d e n  e r m a t t e t e n  
F e i n d ,  u n d  s c h l u g  m i t  S c h w e r t e r n ,  H a l l c b a r d e n  u n d  
- M o r g e n s t e r n e n  d a r e i n .  D i e  O e s t e r r e i c h c r  k ä m p f t e n  
m i t  d e m  M u t h e  d e r  V e r z w e i f l u n g  n i c h t  u m  zu  si ege n,  
s o n d e r n  u m  i h r  L e b e n  zu  r e t t e n ,  d e n n  i h r e r  Z a h l  
u n g e a c h t e t  f ü h l t e n  s i e ,  d a ß  d e r  g a n z e  V o r t h e i l  dcS 
K a m p f e S  a u f  S e i t e  i h r e r  F e i n d e  sey.  E i n  A p p e n -  
z e l l c r ,  N a m e n s  U l i  N o l a c h ,  w e l c h e r  s e i t w ä r t s  be i  
e i n e m  S t a l l e  s t a n d ,  w u r d e  plöt zl ich v o n  z w ö l f  O c s t c r -  
r e i c h e r n  u m r i n g t ;  a b e r  w e i t  e n t f e r n t  zu f l i e h e n ,  l e h n t e  
e r  sich a n  d e n  S t a l l  u n d  b o t  d e m  F e i n d e  d i e  S p i t z e .  
L a n g e  v e r t h e i d i g t e  e r  sich h e l d e n m ü t h i g ,  schon  w a r e n  
f ü n f  s e i n e r  F e i n d e  n i e d e r g e s t r e c k t ;  d a  d i e  a n d e r n  
s a h e n ,  d a ß  sie m i t  d i e s e m  M a n n e  n i c h t  f e r t i g  w e r d e n
k o n n t e n ,  so l e g t e n  sie v o n  h i n t e n  F e u e r  a n  d i e  H ü t t e ,  
u n d  d e r  t a p f e r e  A p p e n z c l l c r  k a m  u m ,  o h n e  bes i egt  
w o r d e n  zu  s ey n .
AI S  d e r  K a m p f ,  d e n  d i e  O e s t e r r e i c h c r  n u r  m i t  
M ü h e  b e s t a n d e n ,  a m  hit zigst en w a r ,  s a h  m a n  a u f  
e i n m a l  e i n e  n e u e  T r u p p e  i n  w e i ß e n  R ü s t u n g e n  e r .  
s c h e i n e n ,  d i e  v o m  B e r g e  h e r a b k o m m c n d  d i e  Abs i ch t  
z u  h a b e n  s c h i e n ,  d e n  O e s t e r r e i c h c r n  i n  Len  R ü c k e n  
f a l l e n  zu w o l l e n .  E S  w a r  d i e ß  n i c h t s  a n d e r s ,  a l s  
d i e  W e i b e r  u n d  M ä d c h e n  v o n  A p p c n z e l l ,  G a i ö  u n d  
d e n  u m l i e g e n d e n  O r t e n ,  we l c h e  a n  d i e  G e f a h r  d a c h .  
t c n ,  d i e  i h r e  V ä t c r ,  i h r e  M ä n n e r  u n d  i h r e  B r ü d c r  
l i e f e n  u n d  sich v e r s a m m e l t  h a t t e n ,  u m  ü b e r  d i e  
M i t t e l  z u  b e r a t h e n ,  i h n e n  H ü l f e  zu  b r i n g e n .  D e r  
V o r s c h l a g  a u f  d e n  F l a n k e n  dc S  F e i n d e S  e i n e  D i v e r .  
s ion zu m a c h e n ,  w u r d e  e i n s t i m m i g  a n g e n o m m e n .  M a n  
l i e ß  d i e  K i n d e r  u n t e r  d e r  H u t  d e r  a l t e n  W e i b e r ,  
u n d  a l l e  d i e j e n i g e n ,  we l c h e  i m  S t a n d e  w a r e n ,  d i e  
W a f f e n  zu t r a g e n ,  z o g e n  H i r t c n h e m d e n  a n ,  e r g r i f f e n  
d i e  W a f f e n  d i e  sie f i n d e n  k o n n t e n  u n d  z o g e n  a u f  d e n  
K a m p f p l a t z .  D i e  E r s c h e i n u n g  di e se r  H e l d i n n e n  a u f  
d e n  A n h ö h e n  t ä u s c h t e  d e n  F e i n d  d e r m a ß e n ,  L a ß  e r  
n i c h t  d a r a n  z w e i f e l t e ,  cö s ey  d i e ß  e i n  a u s g e s c h i c k t e s  
C o r p S  u m  i h m  d e n  R ü c k z u g  a b z u s c h n e i d e n ;  v o n  n u n  
a n  d a c h t e  e r  n u r  a u f  e i n e  e i l i g e  F l u c h t .  A l S  a b e r  
d i e  O e s t e r r e i c h c r  be i  d e n  V e r s c h a n z u n g e n  a n k a m e n ,  
w e l c h e  sie u n v o r s i c h t i g e r  W e i s e  h i n t e r  i h n e n  h a t t e n  
st ehen l a s s e n ,  w o l l t e  i n  d e m  e n g e n  D u r c h p a ß ,  w e l c h e n  
m a n  M o r g e n s  a n g e b r a c h t  h a t t e ,  j e d e r  d e r  erste s e y n .  
D i e  U n o r d n u n g  w u r d e  schrecklich u n d  d i e  A p p c n z e l l e r  
r i c h t e t e n  e i n  f u r c h t b a r e s  B l u t b a d  u n t e r  d i e s e n  M e n .  
s chen a n ,  d i e  sich i n  V e r w i r r u n g  a u f  e i n a n d e r  d r ä n g ,  
t c n .  F ü n f u n d n c u n z i g  B ü r g e r  v o n  W i n t h e r t h u r  w u r ­
d e n  m i t  i h r e m  S c h u l t h e i ß  g e t ö d t e t ,  a c h t z i g  B ü r g e r  
v o n  F e l d k i r c h  h a t t e n  d a s  gl e i che  S c h i c k s a l ,  u n d  v i e l e  
e d le  H e r r e n  f a n d e n  h i e r  i h r  G r a b .  E n d l i c h  w u r d e  
d ie  O c f f n u n g  d e r  f a t a l e n  V e r s c h a n z u n g  u n t e r  g r o ß e n  
A n s t r e n g u n g e n  e r w e i t e r t ,  d i e  O e s t e r r e i c h c r  z e r s t r e u t e n  
sich u n d  n a h m e n  d i e  F l u c h t  i n  a l l e n  R i c h t u n g e n ,  s o o  
d e r  I h r i g e n  a u f  d e m  S c h l a c h t f c l d e  l as send .  E i n  b l u t -  
g e f ä r b t e r  B a c h ,  d e r  i n  d a s  T h a l  h i n a b f l o ß ,  b r a c h t e  
d i e  er st e K u n d e  v o n  d e m  G e f e c h t e ,  u n d  d e r  H e r z o g  
v o n  O e s t e r r e i c h  e r f u h r  be i  d e r  R ü c k k e h r  n a c h  A r b o n  
v o n  s e i n e r  u n g l ü c k l i c h e n  E x p e d i t i o n  d i e  N i e d e r l a g e  
d e r  S e i n i g c n  a m  S t o ß .  D i e  A p p e n z c l l c r  k e h r t e n  zu  
i h r e n  W e i b e r n  u n d  S c h w e s t e r n  z u r ü c k ,  u m  i h n e n  
f ü r  i h r e  h e l d e n n i m h i g e  M i t w i r k u n g  be i  d e r  V e r l h c i .  
d i g u n g  dc S V a t e r l a n d e s  zu d a n k e n .  S e i t  d i e s e r  Z e i t  
h a b e n  d i e  W e i b e r  v o n  G a i S  u n d  A p p e n z c l l  d a S  V o r .  
r e c h t ,  b e i  d e m  A b e n d m a h l  d e n  M ä n n e r n  v o r a n z u g e h e n ,  
u n d  z u m  A n d e n k e n  a n  d i e s e n  S i e g ,  w e l c h e r  d e n  
U e b c r w i n d c r n  n u r  z w a n z i g  M a n n  kos te t e ,  e r r i c h t e t e  
m a n  e i n e  K a p e l l e  a u f  d e r  H ö h e  a m  S t o ß ,  w o h i n  
m a n  a l l e  J a h r e  e i n e  P r o z e s s i o n  h ä l t ,  w e l c h e r  g e g e n
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R h o d e n  b e iw oh n en .
D e r  H e r z o g  v o n  O e s t e r r e i c h ,  g e d e m ü t h i g t  d a d u r c h  
L a ß  e i n e  H a n d v o l l  B a u e r n  i h n  a u f  d i e se  W e i s e  h e i m .  
g e s c h i c k t ,  w o l l t e  sich d u r c h a u s  r ä c h e n ;  e r  w ä r e  z u .  
f r i e d e n  g e w e s e n ,  w e n n  e r  n u r  d e n  k l e i ns t en  V o r t h e i l  
ü b e r  d i e s e s  B a u e r n p a c k  d a v o n  g e t r a g e n  h ä t t e ,  u m  
b e i  d e r  R ü c k k e h r  i n  s e i n e  S t a a t e n  s a g e n  zu  k ö n n e n ,  
e r  h a b e  ges i eg t .  D a  e r  a b e r  n u n  w u ß t e ,  d a ß  e r  v o n  
o f f e n e r  G e w a l t  n i c h t s  z u  h o f f e n  h a b e ,  so v e r f i e l  e r  
a u f  d i e  List .  E r  k ü n d i g t e  a n ,  d a ß  e r  d e s  K r i e g e ö  
m ü d e  i n  s e i ne  S t a a t e n  z u r ü c k k e h r e n  w e r d e .  N a c h d e m  
e r  d i e  T r ü m m e r  s e i n e s  H e e r e S  i n  A r b o n  g e s a m m e l t  
u n d  d i e  S c h i f f e  h a t t e  b e r e i t e n  l a s s e n ,  u m  ü b e r  d e n  
R h e i n  z u  g e h e n ,  l i e ß  e r  s e i n e  T r u p p e n ,  we l c h e  v o n  
d e m  A b t  v o n  S t .  G a l l e n  V e r s t ä r k u n g  e r h a l t e n  h a t t e n ,  
d e m  r e c h t e n  U f e r  d c ö  B o d e n s e e s  b i s  d a h i n  f o l g e n ,  
w o  d i e s e s  sich d e m  K a n t o n  A p p e n z e l l  n ä h e r t  u n d  w o  
d e r  R h e i n  d a ö  T h a l  v e r l ä ß t ,  w e l c h e m  e r  s e i n e n  N a .  
m e n  g e g e b e n ;  d a n n  w e n d e t e  e r  sich plöt zl ich l i n k ö  
u n d  d a s  C o r p s  zog  a u f w ä r t s  g e g e n  d a s  a ppe nz e l l i s c he  
D o r f  W o l f S h a l d e n .  D e r  H e r z o g  F r i e d r i c h  h a t t e  a n .  
f a n g s  d i e  A b s i c h t ,  a n  d e r  E x p e d i t i o n  T h e i l  zu n e h ­
m e n ,  i nde s sen  f a n d  e r  eS g e r a t h e n  z u r ü c k z u b l e i b e n  
u n d  eS k a m  i h m  w o h l ,  d e n n  n i c h t  w e i t  v o n  d a  s t a n d e n  
4 0 0  A p p e n z e l l e r  b e r e i t  i h n  w o h l  zu e m p f a n g e n .  S e i n  
P l a n  w a r  v e r r a t h e n  w o r d e n ,  u n d  a b e r m a l s  w a r  e i n  
W e i b  d i e  U r s a c h e  d i e s e r  n e u e n  N i e d e r l a g e .  E i n  
M ä d c h e n  v o n  A p p e n z e l l ,  w e l c h e s  m i t  e i n e m  j u n g e n  
M e n s c h e n ,  d e r  u n t e r  d e n  S o l d a t e n  de ü  A b t e s  v o n  
S t .  G a l l e n  w a r ,  i n  V e r b i n d u n g  s t a n d ,  e r f u h r  v o n  
i h m  s o w o h l  d u r c h  a n  i h n  g e r i c h t e t e  F r a g e n ,  a l s  
d u r c h  e i n i g e  V e r t r a u l i c h k e i t e n ,  w a s  d e r  H e r z o g  g e g e n  
i h r e  L a n d S l e u t e  v o r h a b e .  I h r e m  V a t e r l a n d e  a n h ä n g .  
l i c h c r  a l s  i h r e m  L i e b h a b e r  b e e i l t e  sich L a s  M ä d c h e n ,  
o h n e  j e do c h  e t w a s  v o n  i h r e m  V o r h a b e n  m e r k e n  zu  
l a s s e n ,  zu  i h r e n  L a n d s l e u t e n  zu  k o m m e n ,  u m  i h n e n  
a l l e s  zu  e n t d e c k e n  w a s  sie w u ß t e .  D a r u m  w u r d e n  
d i e  O e s t e r r e i c h e r  v o n  d e n j e n i g e n  ü b e r f a l l e n ,  we l c h e  
sie ü b e r f a l l e n  w o l l t e n  u n d  z w a r  i n  d e m  A u g e n b l i c k ,  
w o  sie a m  w e n i g s t e n  d a r a n  d a c h t e n ; i nde s s e n  u n d  ob 
sie g l e i ch  s a h e n ,  d a ß  i h r  S t r e i c h  m i ß l u n g e n  w a r ,  
h i e l t e n  sie g u t  S t a n d ,  d e n n  sie e r i n n e r t e n  sich d e r  
F l u c h t  a m  S t o ß .  B e i  d e r  K i r c h e  v o n  W o l f S h a l d e n  
a u f g e s t e l l t ,  v e r t h e i d i g t e n  sie sich m u t h i g ,  d i e  A p p e n ­
z e l l e r  h a t t e n  b e r e i t s  4 4  M a n n  v e r l o r e n ,  o h n e  i n  sie 
e i n b r e c h e n  zu  k ö n n e n ;  a l l e i n  d u r c h  V e r d o p p e l u n g  
i h r e r  A n s t r e n g u n g e n  g e l a n g  e s  i h n e n ,  d e n  F e i n d  i n  
d i e  F l u c h t  z u  s c h l a g e n ,  d e r  s o o  T o d t e  a u f  d e m  
P l a t z e  l i e ß .  A l s  d e r  H e r z o g  v o n  O e s t e r r e i c h  - se ine  
k l e i n e  A r m e e  f l ü c h t i g  z u r ü c k k o m m e n  s a h ,  so w u r d e  
e r  d e s  K r i e g e S  m i t  d e n  A p p e n z e l l e r h i r t c n  f ü r  d i e ß .  
m a l  ü b e r d r ü s s i g  u n d  zog sich m i t  d e n  T r ü m m e r n  
s e i n e s  H e e r e S  i n  s e i n e  S t a a t e n  z u r üc k .  N u n  a b e r  
b e g a n n e n  d i e  A p p e n z e l l e r  i h r e r  S e i t S  e i n e n  A n g r i f f s ­
k r i e g  u n d  w u r d e n  s o g a r  E r o b e r e r ;  sie b e m ä c h t i g t e n  
sich deS g a n z e n  R h e i n t h a l s ,  g i e n g e n  ü b e r  d i e s e n  
S t r o m  u n d  d r a n g e n  i n  d i e  S t a a t e n  deS H e r z o g s  
e i n .  S t .  G a l l e n  u n d  A p p e n z e l l  s c h l o ß e n  e i n  S c h u t z ,  
u n d  T r u t z b ü n d n i ß  f ü r  n e u n  J a h r e  m i t e i n a n d e r ,  d a n n  
v e r w ü s t e t e n  sie m i t  i h r e n  v e r e i n i g t e n  W a f f e n  i n  d e m  
T h u r g a u  u n d  a u f  b e i d e n  U f e r n  d e s  R h e i n s  d i e  L ä n -  
d e r e i c n  d e r  H e r r e n ,  we l c h e  g e g e n  sie K r i e g  g e f ü h r t  
h a t t e n  u n d  z e r s t ö r t e n  e i n e  M e n g e  S c h l ö s s e r .  D e r  
G r a f  v o n  W c r d e n b c r g  w u r d e  n i c h t  v e r g e s s e n ;  e r  
w u r d e  i n  d e n  B esitz  s e i n e s  v ä t e r l i c h e n  E r b t h e i l s  
w i e d e r  e i n g e s e t z t ,  d a s  d e r  H e r z o g  i h m  g e n o m m e n  
h a t t e ;  a l l e i n  d i e  G e s c h i c h t e  s a g t  n i c h t ,  ob e r  f o r t -  
g e f a h r e n  h a b e  d a s  H i r t e n h e m d  d e r  A p p e n z e l l e r  zu  
t r a g e n .  D i e s e  u n d  i h r e  V e r b ü n d e t e n  v e r f o l g t e n  i h r e  
E x p e d i t i o n e n  g e g e n  d e n  H e r z o g  v o n  O e s t e r r e i c h ,  
d r a n g e n  d u r c h  d a s  V o r a l b e r g  i n  d a s  T i r o l  e i n  u n d  
s c h l u g e n  s e i n e  T r u p p e n  a n  d e n  U f e r n  dc ö  I n n .  S i e  
h a t t e n  a u c h  R a c h e  a n  d e m  A b t e  v o n  S t .  G a l l e n ,  
d e m  A n s t i f t e r  d i e se s  K r i e g e S ,  zu  n e h m e n ,  w e l c h e r  
s e i n e  R e s i d e n z  v e r l a s s e n ,  o h n e  P r i e s t e r  z u m  M e s s e ,  
l esen  z u r ü c k z u l a s s e n ,  u n d  s o g a r  d i e  h e i l i g e n  G e f ä s s e  
m i t g e n o m m e n  h a t t e .  D i e  A p p e n z e l l e r ,  v e r s t ä r k t  
d u r c h  e i n i g e  H ü l f S t r u p p e n  v o n  S c h w y z  u n d  G l a r u S ,  
b e l a g e r t e n  W y l ,  e i n e  k l e i n e  S t a d t  i m  T h u r g a u ,  
w o h i n  sich d e r  A b c  z u r ü c k g e z o g e n  h a t t e .  D i e  B ü r g e r  
d i e s e r  S t a d t  j e d o c h ,  we l c h e  d i e  R a c h e  d e r  A p p e n ­
z e l l e r  f ü r c h t e t e n ,  b e s t i m m t e n  d e n  A b t ,  d e m  S t u r m e  
n a c h z u g e b e n ;  d i e  T h o r e  w u r d e n  g e ö f f n e t  u n d  d e r  
P r ä l a t  m u ß t e  sich d e n  H ä n d e n  s e i n e r  F e i n d e  ü b e r -  
l i e f e r n ;  s e i n e  d u r c h  A l t e r  u n d  K u m m e r  g e b l e i c h t e n  
H a a r e ,  s e i n e  N i e d e r g e s c h l a g e n h e i t  u n d  s e i n  g e d e m i i .  
t h i g t e S  A u s s e h e n  f l öß t en  d e n  e r z ü r n t e n  A p p e n z e l l e r »  
M i t l e i d e n  e i n ; m a n  b e g n ü g t e  sich i h n  i m  T r i u m p h  
n a c h  S t .  G a l l e n  z u  f ü h r e n ,  w o  e r  n i c h t s  besseres  
z u  t h u n  h a t t e ,  a l s  sich u n r e r  d e n  S c h u t z  A p p e n -  
zel lS u n d  S t .  G a l l e n S  zu  b e g e b e n .  D e r  K r i e g  d a u e r t e  
s e i t  f ü n f  J a h r e n  m i t  w e n i g e r  U n t e r b r e c h u n g  u n d  
m i t  e i n e m  u n e r h ö r t e n  G l ü c k  f ü r  d i e  A p p e n z e l l e r ;  
i h r e  W a f f e n  w a r e n  d e r  S c h r e c k e n  i h r e r  F e i n d e  g e -  
w o r d e n ;  6 4  S c h l ö s s e r  u n d  m e h r e r e  S t ä d t e  w a r e n  i n  
i h r e  H ä n d e  g e f a l l e n .  ' D i e s e  E r f o l g e  m a c h t e n  sie so 
f u r c h t b a r ,  d a ß  n i e m a n d  i h n e n  zu  w i d e r s t e h e n  w a g t e .  
I n d e s s e n  e r l i t t e n  sie i m  A n f a n g  d e s  J a h r e s  1 4 0 8  
e i n e  N i e d e r l a g e .  I n  G e m e i n s c h a f t  m i t  i h r e n  V e r -  
b ü n d e t e n  v o n  S t .  G a l l e n  u n d  S c h w y z  b e l a g e r t e n  sie 
d i e  S t a d t  B r e g e n z ,  a m  ös t l i chen  E n d e  deS B o d e n -  
see s .  I h r e  A n g r i f f e  w a r e n  so h ä u f i g  u n d  i h r e  
S t r e i c h e  so h a r t ,  d a ß  d i e  ös t e r r e i ch i s ch e  S t a d t  sich 
n i c h t  l a n g e  m e h r  h a l t e n  k o n n t e .  A l l e i n  d i e  d e u t s c h e n  
F ü r s t e n  b e g a n n e n  e r n s t l i c h e  B e s o r g n i s s e  f ü r  d i e  S i c h e r ,  
h c i t  i h r e r  S t a a t e n  z u  f a s s e n ,  u n d  d i e se  B e s o r g n i s s e  
w a r e n  u m  so g e g r ü n d e t e r ,  a l s  d i e  u n t e r d r ü c k t e  Kl a s s e  
d e r  B ü r g e r  u n d  B a u e r n  d i e  S c h w e i z e r  u n d  b e s o n .  
d e r ö  d i e  A p p e n z e l l e r  a l s  i h r e  k ü n f t i g e n  B e f r e i e r  a n ­
z u s e h e n  a n f i e n g .  S i e  v e r s a m m e l t e n  d a h e r  s o w o h l  i n  
d e n  ö s t e r r e i ch i s ch en  S t a a k e n  a l s  i n  S c h w a b e n  e i n  
a c h t t a u s e n d  M a n n -  s t a r k e s  H e e r .  D i e  F ü r s t e n  hoff -  
t c i , /  d i e  S c h w e i z e r  u n t e r  B e g ü n s t i g u n g  e i n e s  di ch ten-  
N c b e l S ,  w e l c h e r  d e n  B o d e n s c e  u n d  d i e  g a n z e  G e g e n d  
b e d e c k t e ,  ü b e r f a l l e n  zu k ö n n e n ;  a b e r  D a n k  sey cS 
d e n  B e w o h n e r n  d e s  L a n d e s ,  d i e  S c h w e i z e r  e r f u h r e n ,  
w e l c h e  G e f a h r  ste b e d r o h e  u n d  h a t t e n  no ch  Z e i t ,  d i e  
m i n d e s t  u n g ü n s t i g e  S t e l l u n g  e i n z u n e h m e n -  D a  sie 
i nde s sen  so s e h r  ü b e r l e g e n e n  S t r e i t k r ä f t e n  n i c h t  l ä n g e r  
w i d e r s t e h e n  k o n n t e n ,  u n d  n a c h d e m  ste i h r e n  A n f ü h r e r  
u n d  a c h t z i g  M a n n  d e r  I h r i g e n  v e r l o r e n  h a t t e n ,  so 
b e w e r k s t e l l i g t e n  sie i h r e n  R ü c k z u g  i n  g u t e r  O r d n u n g .  
S i e  h i e l t e n  d e n  F e i n d  n o c h  d e r m a ß e n  i n  R e s p e k t ,  
d a ß  n i e m a n d  eö w a g t e  ste zu  v e r f o l g e n ;  dessen u n ­
g e a c h t e t  w a r e n  ste g e n ö t h i g t ,  i h r e  K r i e g s m a s c h i n e n ,  
d i e  ste z n r  B e l a g e r u n g  v o n  B r c g e n z  g e b r a u c h t  h a t t e n ,  
i m  S t i c h e  zu  l as sen .  B a l d  n a c h h e r  w u r d e  d u r c h  die  
V e r m i t t e l u n g  d e s  K a i s e r s  d e r  F r i e d e n  geschlossen.  
D i e  A p p e n z e l l e r  g a b e n  i h r e  E r o b e r u n g e n  z u r üc k  u n d  
b e g n ü g t e n  sich m i t  d e r  F r e i h e i t ,  w e l c h e  sie so r u h m ­
voll  e r r u n g e n  u n d  so b e h a r r l i c h  v e r t h e i d i g t  h a t t e n .
Anekdote.
E i n  B a u e r  b e g a b  sich ei ns t  n a c h  S t .  G a l l e n ,  
u m  e i n e  K u h  zu  k a u f e n .  B a l d  g l a u b t e  e r  e i n e  g e ­
f u n d e n  zu  h a b e n ,  we l c h e  a l l e  e r f o r d e r l i c h e n  E i g e n ­
s c h a f t e n  i n  sich v e r e i n i g t e ,  n a c h d e m  e r  sie a u f  a l l e  
W e i s e  u n t e r s u c h t  u n d  b e l a s t e t  h a t t e ,  f r a g t e  e r  d e n  scha l k­
h a f t e n  E i g e n t h ü m e r ,  e i n e n  b o ö h a f t e n  A p p e n z e l l e r ,  ob 
d i e se  K u h  a u c h  v i e k  M i l c h  g e b e ?  W e n n  d u  v i e l  
M i l c h ' w i l l s t ,  a n t w o r t e t e  i h m  d i e s e r ,  so m u ß t  d u  sie 
k a u f e n .  D e r  L i e b h a b e r  v e r s t a n d  di ese  W o r t e  s o ,  a l S  
g e be  d a ö  T h i e r  v i e l  M i l c h ,  u n d  d a  d i e ß  s e i n e  S a c h e  
w a r ,  so b e e i l t e  e r  s i ch ,  d e n  » a n d e l  a b z u s c h l i e ß e n .  
E i n i g e  T a g e  n a c h h e r  b e g e g n e t e  e r  d e m  V e r k ä u f e r  
d e r  K u h ,  u n d  s a g t e  zu  i h m  i n  h e f t i g e m  Z o r n e :  
„ D i e  K u h ,  we l c h e  d u  m i r  v e r k a u f t  h a s t ,  ist  n i c h t  
w i e  d u  s a g t e s t ,  d e n n  ste g i e b t  fas t  g a r  ke i ne  M i l c h t  
„ D u  ha s t  m i c h  n i c h t  r e c h t  v e r s t a n d e n " ,  e r w i e d e r t e  
d i e s e r  g a n z  k a l t b l ü t i g ,  „ i c h  h a b e  d i r  g a n z  b e s t i m m t  
g e s a g t ,  w e n n  d u  v i e l  M i l c h  h a b e n  w o l l e s t ,  so müssest  
d u  ste k a u f e n " .
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E p i s o d e n  a u s  d e m  S c h w a b e n k r i e g e ................................ 1 2 3
T h u s i S  u n d  d a s  D o m l e s c h g e r -  T h a l . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 7
D e r  K r i e g  z w i s c h e n  d e r  H e r r s c h a f t  O e s t r e i c h  u n d  d e r
S t a d t  Z ü r i c h .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 8
S i t t e n  d e s  t i .  J a h r h u n d e r t s /  S t r a f r c c h t S p f l e g e  .  . 1 2 8
L a u i S ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 9
G e n f  i m  14. J a h r h u n d e r t ................................................. 1 3 2
J o h a n n  J a k o b  S t o c k e r  u n d  d i e  W a l d e n s e r  . . . .  133
D e r  F l e c k e n  u n d  B e z i r k  S c h w y z .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3 9
Z u g  w i r d  s c h w e i z e r i s c h ....................................................... i 4i
V a l a n g i n .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 u .  151
D e r  K a n t o n  F r c i b u r g ....................................................... 145
S i t t e n ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
J s e l t w a l d .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 5 1
R u d o l f  S t ü f f i  u n d  J t a l  R c d i n g ...................................... 157
D i e  A b t e i  P f e f f e r s .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 3
U r s p r u n g  d e r  S t a d t  L u z c r n ....... ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... . 1 6 5
D e r  g e f a n g e n e  A p p c n z c l l e r ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 8
D i e  G e m s e  169 u .  1 9 0
E i n  R e i s e n d e r  i m  17. J a h r h u n d e r t ................................ 1 7 5
R c i c h e n a u .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
P f c f f i k o n  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 7 9
E p i s o d e  a u s  d e m  S c h w a b e n k r i e g .............................   1 7 9
K r i e g  d e r  K l o s t e r f r a u e n  i n  K l i n g e n t h a l  i n  B a s e l  i m
J a h r  1480 .   ..... .. ... ... ... .. ... ... ... .. ... ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... .. i g i
V o n  d e n  P e n s t o n e n ....... . . . . .. . . . . . . . . .. . ' .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 2
D i e  V i a  M a l a .......................... - ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 3
V o m  M i ß w e s c n  d e r  K r i e g S k n e c h t c n  u .  v o n  g u t e r  O r d -  
n u n g  d e r  S t a d t  B e r n  u n d  a n d e r n  E y d g c n o s s c n  w i ­
d e r  ste g e m a c h t ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 184
A l o i S  R c d i n g  u n d  d i e  S c h w y z e r  i m  J a h r  1798 184 u .  1 9 3
H a u s  i n  d e r  G e g e n d  v o n  B e r n ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 »
T h e i l u n g  d e s  H e i l t h u m S  z u  G r a n d s o n  g e w u n n e n  .  .  1 9 0
H e i n i  v o n  U r i /  d e r  N a r r ................................................. 196
R u d o l f  v o n  W e r d c n b c r g  u n d  d i e  H e l d i n n e n  v o n  A p -
p c n z c l l ....... .... .... ..... .... .... ..... .... .... .... ..... .... .... .... ..... .. 197 u .  2 1 3
E r i n n e r u n g e n  a u s  e i n e r  R e i s e  d u r c h  d a s  M u o t a t h a l
n a c h  G l a r u S ......... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. . 1 9 9  u .  2 0 7
V e r o r d n u n g e n  z u  A n f a n g  de s '  1 6 .  J a h r h u n d e r t s  ü b e r
d i e  G a r n i s o n e n ........ .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... . 204
D a s  H o s p i t z  v o n  V i l l e n e u v e  ( N e u s t a d t ) .................... 2 0 5
P r i v i l e g i e n  d e s  B i s c h o f s  u n d  d e r  G e i s t l i c h k e i t  z u  L a u ­
s a n n e  i m  z w ö l f t e n  J a h r h u n d e r t ......... ...... ...... ..... 2 1 1
L a n d s c h a f t  d e s  K a n t v n S  Z u g ........................................... 2 1 2
D e r  E n z i a n ....... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 2 1 2
A n e k d o t e ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216





